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GLOSARIO 
 
 
 Arancel: Derecho, tarifa aduanera o impuesto de importación que se aplica a los bienes 
que se inter0 a territorio aduanero, siendo originarios y procedentes del exterior del 
país. (CAINCO) 
  Balanza comercial: Forma parte de la alanza de pagos de un país, solo incluye las 
importaciones y exportaciones de mercancías, es decir, no contempla la prestación de 
servicios entre países, ni la inversión o movimiento de capitales. (e-conomic) 
 Barreras no arancelarias: Toda medida no arancelaria que tiene un impacto 
proteccionista y por ello evita el ingreso o restringe el ingreso de n producto o la 
prestación de un servicio a un determinado mercado. (Universidad ICESI) 
 Bienes de consumo: Son todas aquellas mercancías producidas por y para la sociedad en 
el territorio del país o importadas para satisfacer directamente una necesidad como 
alimentos, bebidas, habitación, servicios personales. 
 Bienes de capital: Son aquellos bienes que no se destina al consumo, sino a seguir 
el  proceso productivo en forma de auxiliares o directamente para incrementar el 
patrimonio material o fi0ciero., tales como máquinas, equipo, son los activos destinados 
para producir otros activos. 
 Exportación: Es la salida de mercancías del territorio aduanero nacional con destino a 
otro país. También se considera exportación la salida de mercancías a una Zona Franca 
Industrial de Bienes y de Servicios. (DIAN) 
 Importación: Es la introducción de mercancías de procedencia extranjera o de Zona 
Franca Industrial de bienes y de servicios al Territorio Aduanero Nacional. (DIAN) 
 IVA: Impuesto al valor agregado, que sumado a los derechos de aduana constituye los 
Tributos Aduaneros que se deben liquidar por la importación de una mercancía. (DIAN) 
 Normas de origen: Son los criterios necesarios para determinar la procedencia nacional 
de un producto. Su importancia se explica porque los derechos y restricciones aplicados a 
la importación pueden variar según el origen de los productos importados. (OMC) 
  Subpartida arancelaria: Subgrupos en que se dividen las mercancías de una partida, se 
identifican por 6 dígitos en la nomenclatura del sistema armonizado. 
 Tratado de libre comercio: Es un acuerdo mediante el cual dos o más países 
reglamentan de manera comprehensiva sus relaciones comerciales, con el fin de 
incrementar los flujos de comercio e inversión y, por esa vía, su nivel de desarrollo 
económico y social. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2004) 
 Zona Franca: Es un área geográfica delimitada del territorio aduanero nacional, que para 
efectos tributarios y aduaneros se considera extraterritorial. (DIAN) 
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RESUMEN 
 
 
Dentro del estudio se expone el perfil de importación de cada departamento colombiano de 
productos provenientes de la Unión Europea. Además, se analiza la evolución de estas 
importaciones en los últimos años. En el  proyecto se  representa y analiza la información 
recopilada en la base de datos Wiser Trade 2014. Ésta se expone de forma muy detallada, pues 
presentan  los diez principales productos que  cada departamento importa de cada  país miembro 
de la Unión Europea, así como los principales proveedores de estos bienes al departamento.  
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ABSTRACT 
 
 
In this investigation it explains the importation profile of each Colombian departarment of 
products that comes from the European UNION. Besides, analize the evolution of the imports on 
the last few years. Also in the project it represents and analizes the information that was 
downloaded from the database Wiser Trade 2014. This is exposed in big detail, having the ten 
principal import products from each department from each country member of the European 
UNION, as well as major suppliers of this goods for the department. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Dentro del estudio se expondrá el perfil de importación de cada región colombiana de productos 
provenientes de la Unión Europea. También, se analizará la evolución de las importaciones en los 
últimos años y cómo ha afectado o afectará la firma y la entrada en vigencia del TLC este tema. 
En cuanto a los factores económicos de la Unión Europea, se tomaran diversos indicadores de 
desarrollo tales como el PIB, el índice de desempleo, los ingresos per cápita, entre otros. El 
proyecto consiste en buscar, representar y analizar la información existente respecto al tema y 
cómo se han visto beneficiadas las pymes colombianas de acuerdo al TLC existente con la Unión 
Europea, además de unas recomendaciones en cuanto a las nuevas oportunidades de negocio que 
las empresas colombianas podrían aprovechar. La información recopilada irá a la base de datos 
del Observatorio de la Escuela de Administración específicamente para el libro “Perfil de 
Mercado de la Unión Europea”. 
En el proyecto exportaciones de la Unión Europea hacia Colombia se busca comparar, matizar y 
estudiar cifras de importación de productos de los países miembros de la UE y sus respectivos 
departamentos hacia el mercado colombiano y sus respectivos departamentos para los años 2011, 
2012 y la información disponible del año 2013. 
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1. AMAZONAS 
 
 
 
Fuente: siame.gov.co  recuperado el 31 de enero de 2014 en 
http://www.siame.gov.co/siame/documentos/documentacion/mdl/HTML/6_Descrip_Leticia.htm 
 
Tabla 1: ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS 
 
Aspectos generales 
Capital Leticia 
Población 74.541 (2012) 
Superficie 109.665 km
2
 
Participación PIB Nacional 0,07% 
PIB per cápita COP $ 5’517.582 (2011) 
PIB per cápita USD US$ 2.987 (2011) 
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Indicador de competitividad
1
 25/29 (2013) 
IDH 0,768 (2011) 
La siguiente información fue tomada del sitio web oficial del departamento de Amazonas 
(www.amazonas.gov.co). 
 
DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA: 
 
El departamento de Amazonas, ubicado en la parte sur de Colombia, es el más grande en cuanto a 
extensión territorial. Además, la totalidad de su extensión se compone de la Selva Amazónica. Al 
norte limita con los departamentos de Caquetá y Vaupés y al noroeste con el departamento del 
Putumayo. Es importante mencionar que Amazonas limita al este con Brasil y al sur y sureste con 
el Perú.  
Según su superficie de 109.665 km2,  representa el 9.6 % del territorio nacional y 27.2 % de la 
Amazonía colombiana.  
Amazonas geográficamente hace parte de la inmensa región Amazónica. Su relieve se caracteriza 
por ser plano y ondulado con algunos cerros y serranías, entre los cuales se destacan los cerros de 
Maine Canarí, Munoir, La Pedrera y Los Hombres Chiquitos, las colinas de Fotahy y la serranía 
de Araracuara, con alturas hasta de 300 metros sobre el nivel del mar. También, hacen  parte de 
su fisiografía, llanuras aluviales, bajas y planas, esporádicamente inundables. De hecho, la 
vegetación es selvática que corresponde al bosque tropical húmedo, permitiéndole abarcar una 
gran biodiversidad. Definitivamente se caracteriza o se conoce por hacer parte de la región 
denominada "Pulmón del Mundo". 
Numerosos ríos atraviesan el departamento, entre los cuales cabe destacar el Amazonas, 
Putumayo, Caquetá, Apaporis, Cara Paraná, Igara Paraná, Miriti Paraná, Cahuinarí, Puré o Q, 
                                                          
1
 Fuente CEPAL Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia 2009, en “Serie 
Estudios y perspectivas No. 21, Bogotá, octubre de 2010. Tomado el 31 de enero de 2014. 
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Agua Blanca y Cotuhe. De hecho, las arterias fluviales se utilizan como vías de comunicación al 
interior del departamento. 
 
Amazonas posee un clima templado, caracterizado por altas temperaturas y lluvias frecuentes. De 
hecho, los meses de diciembre a mayo presentan los mayores valores pluviométricos, con un 
régimen de lluvias monomodal. Además, la humedad relativa del aire es alta y la presión 
barométrica baja. Amazonas cuenta con los parques nacionales naturales de Amacayacú y 
Cahuinarí. 
 
DESCRIPCIÓN ECONÓMICA: 
 
Amazonas se destaca, en primer lugar, por la explotación y exportación de recursos forestales y 
por la agricultura. En cuanto a los recursos forestales, existe una gran variedad en maderas, 
dentro de las cuales se destacan el cedro, la caoba, el abarco, el comino, el caucho, la ipecacuana 
y el palo de rosa. Por otra parte, la agricultura es precaria y los principales cultivos son el arroz 
secano mecanizado (700 ha), arroz manual (211 ha), maíz tradicional (218 ha), yuca (199 ha). 
Además, otros cultivos son el cacao y el plátano. Es importante mencionar el sector pesquero, 
pues dado a la existencia de los numerosos ríos, quebradas y caños, se ha logrado dinamizar la 
economía del departamento. De hecho, se ha logrado comercializar volúmenes considerables de 
pescado en el interior del país. 
En resumen, la estructura del sector agrícola se compone  principalmente, de yuca con un 52, 
95%, maíz tradicional con un 24,44% y plátano con un 20,99. La producción de frutas del 
departamento se concentra en dos productos principalmente, la piña y el chontaduro, 63% y 37% 
respectivamente (Ministerio de agricultura y desarrollo rural, 2013). 
Amazonas incrementó considerablemente sus importaciones desde el año 2000, justificándose 
por las compras de combustible como gasolina y fuel oils. En el año 2002, un sector en específico 
hizo que las importaciones aumentaran, el equipo y material de transportes. Esto debido a la 
compra de un navío de guerra adquirido por la Armada Nacional. En el 2003, las importaciones 
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alcanzaron los 1.3 millones de dólares. Dentro de los bienes se destacaban demás aceites, demás 
pescados y el cemento Portland. En cuanto a los proveedores principales fueron Brasil con el 
80% y Panamá con el 7%. 
 
SISTEMAS DE TRANSPORTE: 
 
Como se mencionó anteriormente, los recursos hídricos están relacionados al desarrollo del 
departamento, debido a que éstos constituyen el principal medio de comunicación. Amazonas 
cuenta con 3 puertos fluviales en Leticia, Tarapacá y La Pedrera, a través de los cuales se 
movilizan un total de 16.065 pasajeros, de los cuales 7.963 entran y 8.101 salen.  El transporte y 
movilización de pasajeros y carga depende de la cantidad de lluvias, pues el caudal de los ríos es 
el que determina el tipo de navegación permitida. El transporte aéreo constituye el principal 
medio de comunicación con la capital de la República y el interior del país. De hecho, cuenta con 
un aeropuerto en Leticia y 2 aeródromos en Tarapacá y La Pedrera. Existen muy pocas vías de 
comunicación terrestre, excepto carreteables entre Leticia y Tarapacá al igual que entre El 
Encanto y La Chorrera. 
(Toda Colombia, 2010). 
 
ZONAS FRANCAS 
 
Amazonas no posee zonas francas. 
La siguiente tabla contiene cifras del comercio exterior de Amazonas (DANE, 2013). 
 
Tabla 2: PRINCIPALES PAÍSES ASOCIADOS AL  DEPARTAMENTO DEL 
AMAZONAS 
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Clientes principales 
(% de las 
exportaciones) 
2013  
Estados Unidos 40,9% 
República 
Dominicana 
31,2% 
Alemania 8,0% 
Bélgica 6,6% 
Brasil 5,3% 
México 4,1% 
Reino Unido 1,8% 
Ecuador 0,9% 
Bolivia 0,5% 
Resto 0,7% 
 
Principales 
proveedores 
(% de las 
importaciones) 
2013 
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Principales 
proveedores 
(% de las 
importaciones) 
2013 
Estados Unidos 38,7% 
China 25,7% 
Suecia 17,5% 
Italia 12,1% 
Alemania 3,2% 
Zona franca Bogotá 2,0% 
Brasil 0,6% 
Reino Unido 0,2% 
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IMPORTACIONES UNIÓN EUROPEA 
 
A continuación, por medio de la base de datos Wiser Trade de la Universidad del Rosario, se 
analizarán los 10 principales productos importados por Amazonas, desde cada uno de los 28 
países miembros de la Unión Europea en los últimos 3 años, hasta 2013. 
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ALEMANIA 
 
Tabla 3:IMPORTACIONES DE ALEMANIA A AMAZONAS EN USD 
 
    2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL  TODOS LOS 
PRODUCTOS 
$119 $35.040 $45.302 $39.135 $22.958 29345% 29% -41% 
3920920000 
Placas, láminas, hojas y tiras de 
polámidas. 
$0 $0 $0 $0 $20.280 0  0 0 
3925900000 
Otros artículos para la construcción, 
de plástico, no expresados ni 
comprendidos en otra parte. 
$0 $0 $0 $0 $2.677 0  0 0 
8445200000 Máquinas de hilar materia textil. $0 $0 $38.190 $38.190 $0 0  0 -100% 
4011930000 
Otros neumáticos (llantas) de caucho, 
del tipo de los utilizados en vehículos 
y máquinas para la construcción o 
mantenimiento industrial, para llantas 
de diámetros superior a 61 cm. 
$0 $0 $5.919 $0 $0 0  0 0 
9026109000 
Los demás instrumentos y aparatos 
para medida o control del caudal o 
nivel de líquidos. 
$0 $0 $945 $945 $0 0  0 -100% 
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7318160000 Tuercas de hierro o acero. $0 $0 $249 $0 $0 0  0 0 
8484900000 
Los surtidos de juntas de distinta 
composición presentados en bolsitas, 
sobres o envases similares. 
$0 $16.607 $0 $0 $0 0 -100% 0 
8409919900 
Otras partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a los motores de 
émbolo de encendido. 
$0 $8.640 $0 $0 $0 0 -100% 0 
8421399000 
Otros aparatos para filtrar o depurar 
gases, 
$0 $4.994 $0 $0 $0 0 -100% 0 
8483309000 
Otras cajas de cojinetes sin 
rodamientos, otros rodamientos. 
$0 $3.184 $0 $0 $0 0 -100% 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser 2014
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ANÁLISIS GRAFICO 
 
Gráfica 1: Importaciones de Alemania a Amazonas por producto 
 
 
Para el caso del departamento de Amazonas, la importación se muestra irregular, pues durante 
los últimos tres años ha importado productos distintos cada año. Por ejemplo, las importaciones 
en el 2010 suman el total de  USD $119, lo cual no es una suma muy representativa en relación a 
los dos años siguientes. Además, este valor corresponde únicamente al producto de la partida 
arancelaria 8203200000 (herramientas y útiles), que no entra en la clasificación de los 10 
primeros. Para el año 2011, las importaciones aumentaron de manera significativa pasando a 
sumar los  USD $35.040, pues bien se importaron diversos productos que demandaron mayor 
valor.  Por supuesto, el más representativo fue el producto de partida arancelaria 8484900000 
(los surtidos de juntas de distinta composición presentados en bolsitas, sobres o envases 
similares) por valor de  USD $16.607. Para el año 2012 las importaciones pasaron a  USD  
$45.302, donde el producto más representativo fue el de partida arancelaria 8445200000 
(Máquinas de hilar materia textil) por valor de  USD $38.190.  Para agosto de 2012 ya se había 
alcanzado a importar $39.135 dólares. Finalmente, para agosto de 2013 se importó  USD 
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$22.958, donde el producto más representativo fue el de partida arancelaria 3920920000 (Placas, 
láminas, hojas y tiras de polámidas) por valor de  USD $20.280. 
Gráfica 2: Importaciones de Alemania a Amazonas por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
AUSTRIA 
 
Dicho país no exporta a Amazonas, pues su principal producto exportador es la siderúrgica, 
industria pesada, la cual no le interesa o aun no importa el departamento de Amazonas. Además, 
Austria es un país muy proteccionista en cuanto a la Unión Europea, por lo cual sus principales 
clientes son los mismos de la Unión o sus vecinos como Suiza. De hecho, exporta a Alemania un 
32,1%, a Italia un 7,9%, a Suiza 4,8%,  a Francia un 4,2%, y a REPÚBLICA Checa un 4,1% 
(Indexmundi, 2012). 
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BÉLGICA 
 
Tabla 4: IMPORTACIONES DE BÉLGICA A AMAZONAS EN USD 
 
 
    2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL  TODOS LOS 
PRODUCTOS 
$0 $0 $1.091 $0 $0 0  0  0 
3824909900 Productos químicos diversos. $0 $0 $1.091 $0 $0 0  0 0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014.
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ANÁLISIS GRAFICO 
 
Gráfica 3: Importaciones de Bélgica a Amazonas por producto 
 
 
Amazonas realizó importaciones desde Bélgica únicamente en el año 2012 por USD $1.091. 
Dicha importación se refiere a productos diversos de industrias químicas. 
Gráfica 4: Importaciones de Bélgica a Amazonas por producto para el 2012 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Fuente. Elaboración propia a partir de WIser Trade. 2014 
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Gráfica 5: Proveedores del producto 3824909900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Bélgica no fue el único proveedor para Amazonas. También lo fueron Estados Unidos con una 
mayor participación, el 88% de las compras totales para el año 2012, y España con una menor 
participación, el 2%. Los valores importados fueron  USD $9.994 dólares y USD $277, 
respectivamente. Es importante mencionar que el gravamen arancelario que aplica para los 
Estados Unidos es del 0% (DIAN, 2014); lo cual justifica la demanda mayor hacia este. De 
hecho, el gravamen arancelario que aplica para España y Bélgica es del 8,2% (DIAN, 2014). 
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(4) BULGARIA  
 
El departamento de Amazonas no importa de Bulgaria, pues las principales exportaciones de este 
país consisten en productos industriales ligeros, productos alimenticios y vinos, que compiten 
con éxito en los mercados europeos. 
 
(5) CHIPRE  
 
En cuanto a sus exportaciones, en su mayoría, estas se caracterizan por ser cítricos, papas, 
farmacéuticos, cemento y ropa. Las principales actividades económicas de la isla constan 
principalmente del turismo, la exportación de artesanía y confección y la marina mercante. 
También, son apreciados los bordados, la cerámica y el trabajo del cobre. Por esta razón, el 
departamento de Amazonas no importa ningún producto de Chipre. Este departamento, está 
interesado, hasta ahora, en importar utensilios mecánicos o partes de máquinas, mientras que 
Chipre prefiere vender su turismo para dinamizar la economía de su país. 
 
(6) CROACIA  
 
Amazonas no importa ningún producto de Croacia hasta el 2013, tal vez con la entrada a la unión 
europea en el año 2013,  su gravamen arancelario ajustado le resulte atrayente al mercado del 
departamento. 
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(7) DINAMARCA 
 
Tabla 5: IMPORTACIONES DE DINAMARCA A AMAZONAS EN USD 
 
    2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL  TODOS LOS 
PRODUCTOS 
$0 $0 $3.320 $3.320 $0 0  0  0 
8418999090 
Otras partes de la partida 8418, 
refrigeradores, congeladores y demás 
material, máquinas y aparatos para 
producción de frio, aunque no sean 
eléctricos; bombas de calor, excepto 
las máquinas y aparatos para 
acondicionamiento de aire. 
$0 $0 $3.320 $3.320 $0 0  0 0 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRAFICO 
 
Gráfica 6: Importaciones de Dinamarca a Amazonas por producto 
 
 
Como se puede ver en el gráfico, hasta el 2012, Amazonas importó la suma de USD $3.320, 
durante el primer semestre del año, por un único producto.  
Gráfica 7: Importaciones de Dinamarca a Amazonas por producto a 2012 
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Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
 
(8) ESLOVAQUIA 
 
Amazonas no importa ningún producto de Eslovaquia porque dicho país se ha concentrado en 
comercializar en la Unión Europea con sus mejores clientes, o por lo menos los más favorables 
en términos de aranceles .De hecho, los destinos principales de exportaciones eslovacas son 
Alemania con un 20,1%, R república Checa con un14,8%, Polonia con un 7,9%, Hungría con un 
7,3%, Francia con un 7,2%, Austria con un 7,1% e Italia con un  5,8% (Indexmundi, 2012). 
 
(9) ESLOVENIA  
 
Las principales industrias son las de componentes de automóviles, productos químicos, 
electrónica, aparatos electrodomésticos, artículos metálicos, productos textiles y mobiliario. Sin 
embargo, Amazonas no importa aún productos de este país, pues los gravámenes arancelarios 
oscilan entre 8 y 12% lo cual puede no serle interesante al departamento. Además, al igual que la 
100% 
Importaciones de Dinamarca a 
Amazonas por producto a 2012 
8418999090
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mayoría de los países adheridas recientemente a la Unión, prefieren proteger su economía 
comercializan entre los países miembros. De hecho, los principales destinos de exportación son 
Alemania con un 19,2%, Italia con un 12,5%, Austria con un 7,4%, Francia con un 6,8%, 
Croacia con un 6,4% y Hungría con un 4,4% (Indexmundi, 2012). 
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 ESPAÑA 
 
Tabla 6: IMPORTACIONES DE ESPAÑA A AMAZONAS EN USD 
 
    2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL  TODOS LOS 
PRODUCTOS 
$0 $2.889 $115.938 $0 $0 0 3913% 0 
3207100000 
Pigmentos, opacificantes y colores 
preparados y preparaciones 
similares. 
$0 $0 $78.012 $0 $0 0 0 0 
4016930000 Juntas de caucho vulcanizado. $0 $0 $13.296 $0 $0 0 0 0 
2520200000 
Yesos Cemento (consistente en yeso 
natural calcinado o en sulfato de 
calcio), incluso coloreado o 
pequeñas cantidades de aceleradores 
o retardadores. 
$0 $0 $11.442 $0 $0 0 0 0 
3207401000 Frita de vidrio. $0 $0 $6.501 $0 $0 0 0 0 
3207201000 Vitrificables. $0 $0 $6.131 $0 $0 0 0 0 
3207409000 
Otros tipos de vidrio en polvo, 
gránulos o copos. 
$0 $0 $279 $0 $0 0 0 0 
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3824909900 Productos químicos diversos. $0 $0 $277 $0 $0 0 0 0 
8708991900 
Partes en bastidores de chasis para 
vehículos automóviles: Vehículos 
automóviles, tractores, velocípedos y 
demás vehículos terrestres, sus partes 
y accesorios;  
Vehículos automóviles para 
transporte de diez o más personas, 
incluido el conductor; .Automóviles 
de turismo y demás vehículos 
automóviles concebidos 
principalmente para transporte de 
personas y los de carreras; Vehículos 
automóviles para transporte de 
mercancías; Vehículos automóviles 
para usos especiales. 
$0 $2.117 $0 $0 $0 0 -100% 0 
8483500000 
Volantes y poleas, incluidos los 
motones. 
$0 $772 $0 $0 $0 0 -100% 0 
3202100000 Curtientes orgánicos sintéticos. $0 $0 $0 $0 $0 0 0 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014.
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 8: Importaciones de España a Amazonas por producto 
 
 
Como se puede observar en la gráfica, hay un incremento significativo de las importaciones tanto 
en volumen como en variedad de productos. Principalmente, se observa que el producto más 
importado por Amazonas de España es el de partida arancelaria 3207100000 que corresponde a 
los extractos curtientes por valor de USD $78.012. Luego, también es significativa la suma de las 
partidas 40169300000 por valor de USD $13.296 y 2520200000 por valor de USD $11.442. 
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Gráfica 9: Importaciones de España a Amazonas por producto para el 2012 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Gráfica 10: Proveedores para el producto 4016930000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Para las juntas de caucho vulcanizado, Amazonas tuvo otro proveedor en este mismo año, Chile 
por valor de USD $12.196. Además, Amazonas en años anteriores ha recurrido a otros 
proveedores como Brasil y Emiratos Árabes. Es pertinente mencionar que los gravámenes 
arancelarios que aplican son 0% para Chile, 12,3% para España y 0,9% para Brasil (DIAN, 
2104).  
 
Gráfica 11: Proveedores para el producto 3824909900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Finalmente, para el producto 3824909900 España no fue el único proveedor para Amazonas. 
También lo fueron Estados Unidos con una mayor participación, el 88% de las compras totales 
para el año 2012, y Bélgica con una menor participación, el 10%. Los valores importados fueron 
USD $9.994 y USD $1.091, respectivamente. 
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Las exportaciones que hace Estonia se hacen principalmente hacia los países vecinos, o 
específicamente los países del noreste europeo. Esto en cuanto a la protección de su economía 
que permite el dinamismo de la misma en el país. Por  consiguiente,  Amazonas no es un cliente 
hasta ahora interesante. Por tanto, Estonia no es proveedor de ningún producto importado por 
este departamento. De hecho los principales destinos de exportación de Estonia son Finlandia 
con un 18,5%, Suecia con un 17%, Rusia con un 10,4%, Letonia 9,8%, Alemania con un 5,7% y 
Lituania con un 5,3% (Indexmundi, 2012)
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FINLANDIA 
 
Tabla 7: IMPORTACIONES DE FINLANDIA A AMAZONAS EN USD 
 
    2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL  TODOS LOS 
PRODUCTOS 
$269.890 $4.173 $0 $0 $0 -98% -100% 0 
8504211900 
Otros transformadores de dieléctrico 
liquido de potencia superior a 10 kVA. 
$0 $4.173 $0 $0 $0 0 -100% 0 
8425110000 Polipastos, motor eléctrico. $269.280 $0 $0 $0 $0 -100% 0 0 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014.
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 12: Importaciones de Finlandia a Amazonas por producto 
 
 
A partir de la gráfica anterior se puede observar  que ha disminuido bastante la importación 
desde Finlandia. En el 2010, para el producto 8425110000 las importaciones representaban USD 
$269.890 en 2010 contra USD $4.173 en 2011 con el producto 8504211900.  
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Gráfica 13: Importaciones de Finlandia a Amazonas por producto para el 2011 
 
 
Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para los años 2010 y 2011  hubo importaciones de un solo producto respectivamente. 
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FRANCIA 
 
Tabla 8: IMPORTACIONES DE FRANCIA A AMAZONAS EN USD 
 
    2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL  TODOS LOS PRODUCTOS $13.720 $0 $45.314 $0 $4.138 -100% 0 0 
9615900000 
Otros artículos para el cabello. Horquillas, 
rulos y un estilo similares excepto 
aparatos electro térmicos para el cuidado 
del cabello (por ejemplo: secadores, 
rizadores, calienta tenacillas). 
$0 $0 $0 $0 $4.138 0 0 0 
8543709000 
Las demás máquinas y aparatos con una 
función propia, no expresados ni 
comprendidos en otra parte del capítulo. 
$0 $0 $44.438 $0 $0 0 0 0 
4303109000 Otras prendas y accesorios de vestir. $0 $0 $876 $0 $0 0 0 0 
8544421000 
Conductores eléctricos para una tensión 
superior a 1.000 V, provistos de 
conectores, telecomunicaciones. 
$5.748 $0 $0 $0 $0 -100% 0 0 
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9015900000 
Partes y accesorios de instrumentos y 
aparatos de geodesia, topografía, 
agrimensura, nivelación, fotogrametría, 
oceanografía, instrumentos y aparatos de 
hidrología, meteorología o geofísica, 
hidrografía y telémetros. 
$2.957 $0 $0 $0 $0 -100% 0 0 
8504211100 
Transformadores de dieléctrico liquido de 
potencia superior a 1 Kva. 
$2.136 $0 $0 $0 $0 -100% 0 0 
8541100000 
Diodos excepto los fotodiodos y los 
diodos emisores de luz. 
$1.463 $0 $0 $0 $0 -100% 0 0 
8544422000 
Los demás conductores eléctricos para 
una tensión superior a 1.000 V provistos 
de conectores, cobre. $841 $0 $0 $0 $0 -100% 0 0 
  
7318240000 
Pasadores, clavijas y chavetas sin roscar, 
de hierro o acero. 
$321 $0 $0 $0 $0 -100% 0 0 
8412909000 
Partes de otros motores y maquinas 
motrices. 
$254 $0 $0 $0 $0 -100% 0 0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade. 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 14: Importaciones de Francia a Amazonas por producto 
 
 
 
En la gráfica anterior se puede observar la participación importante de diversos productos en el 
2010 y menos importante, pero por mayor valor en el 2012. Efectivamente, Amazonas importó 
siete productos en el año 2010. Los más representativos son los correspondientes a las partidas 
arancelarias: 8544421000 (provistos de bienes de conexión de telecomunicaciones) por USD 
$5.748, 9015900000 (partes y accesorios) por USD $2.957 y 8504211100 (transformadores de 
dieléctrico liquido de potencia inferior o igual a 1 kVA) por USD $2.136.  Finalmente para el 
2013, hasta agosto, se importó el único producto de partida arancelaria 961590000 por valor de 
USD $4.138. 
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Gráfica 15: Importaciones de Francia a Amazonas por producto para el 2013 
 
 
Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
 (14) GRECIA  
 
Grecia definitivamente durante los últimos tres años no ha sido el proveedor de Amazonas para 
ningún producto. Se puede destacar que los destinos principales de exportación por parte de este 
país son Alemania con el 10,9%, Italia con el 10,9%, Chipre con el 7,3%, Bulgaria con el 6,5%, 
Turquía con el 5,4%, UK con el 5,3%, Bélgica con el 5,1%, China  con el 4,8%, Suiza con el 
4,5% y Polonia con el 4,2% (Indexmundi, 2012). 
 
(15) HUNGRÍA 
 
Durante los últimos 3 años, Amazonas no ha importado ningún producto de Hungría. Este país, 
como al igual de muchos de los nuevos de la unión, protegen su economía comercializando entre 
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los mismos miembros de la unión. Se puede destacar que los principales destinos de exportación 
por parte de Hungría son Alemania con el 25,5%, Rumania con el 5,6%, Austria  con el 5,5%, 
Eslovaquia con el 5,3%, Italia con el 5%, Francia con el 4,8% y  UK con el 4,6% (Indexmundi, 
2012). 
 
IRLANDA  
 
Durante los últimos tres años, Amazonas no ha importado ningún producto de Irlanda. De hecho, 
cabe resaltar que los principales destinos de exportación por parte de Irlanda son USA con el 
23,2%, UK con el 15,4%, Bélgica con el 14,3%, Alemania con el 8,1%, Francia con el 5% y  
Suiza con el 4% (Indexmundi, 2012). 
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ITALIA 
 
Tabla 9: IMPORTACIONES DE ITALIA A AMAZONAS EN USD 
 
    2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL  TODOS LOS PRODUCTOS $11.686 $474 $18.867 $18.867 $85.416 -96% 3880% 353% 
2929109000 Otros isocianatos. $0 $0 $0 $0 $29.700 0  0  0  
8428390000 
Los demás aparatos elevadores o 
transportadores, de acción continúan para 
mercancías. 
$0 $0 $0 $0 $28.296 0  0  0  
3907990000 Otros poliésteres en formas primarias. $0 $0 $0 $0 $27.420 0  0  0  
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8431490000 
Otras partes identificables como destinadas, 
exclusiva o principalmente, a las máquinas 
de las partidas 84,25-84,30:Reactores 
nucleares, calderas, máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos; partes de estas 
máquinas o aparatos; Grúas y aparatos de 
elevación sobre cable aéreo; puentes 
rodantes, pórticos de descarga o 
manipulación, puentes grúa, carretillas 
puente y carretillas grúa; Carretillas 
apiladoras; las demás carretillas de 
manipulación con dispositivo de elevación 
incorporad; Ascensores y montacargas; 
Topadoras frontales («bulldozers»), 
topadoras angulares («angledozers»), 
niveladoras, traíllas («scrapers»), palas 
mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas 
cargadoras, compactadoras y apisonadoras 
(aplanadoras), autopropulsadas; Las demás 
máquinas y aparatos para explanar, nivelar, 
traillar («scraping»), excavar, compactar, 
apisonar (aplanar), extraer o perforar tierra 
o minerales; martinetes y máquinas para 
arrancar pilotes, estacas o similares; 
quitanieves. 
$0 $0 $12.286 $12.286 $0 0  0  -100.00  
9805000000 Hogar. $0 $0 $6.581 $6.581 $0 0  0  -100.00  
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8481100000 
Válvulas reductoras de presión para 
tuberías, calderas, depósitos, cubas y 
recipientes similares. 
$0 $474 $0 $0 $0 0  -100.00  0  
8708409000 
Repuestos para caja de velocidades de 
Vehículos automóviles, tractores, 
velocípedos y demás vehículos terrestres, 
sus partes y accesorios;  
Vehículos automóviles para transporte de 
diez o más personas, incluido el conductor; 
.Automóviles de turismo y demás vehículos 
automóviles concebidos principalmente 
para transporte de personas y los de 
carreras; Vehículos automóviles para 
transporte de mercancías; Vehículos 
automóviles para usos especiales. 
$6.570 $0 $0 $0 $0 -100% 0  0  
8536909000 
Otros aparatos para corte, seccionamiento, 
protección de conexiones de desvío de 
circuitos eléctricos, para una tensión 
superior a 1000 voltios. 
$2.930 $0 $0 $0 $0 -100% 0 0 
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8708501900 
Partes de ejes con diferencial, incluso 
provistos con otros órganos de transmisión, 
para Vehículos automóviles, tractores, 
velocípedos y demás vehículos terrestres, 
sus partes y accesorios;  
Vehículos automóviles para transporte de 
diez o más personas, incluido el conductor; 
.Automóviles de turismo y demás vehículos 
automóviles concebidos principalmente 
para transporte de personas y los de 
carreras; Vehículos automóviles para 
transporte de mercancías; Vehículos 
automóviles para usos especiales. 
$1.233 $0 $0 $0 $0 -100.00  0  0  
8409999900 
Otras partes identificables como destinadas, 
exclusiva o principalmente, a los motores 
de las partidas 84.08.Reactores nucleares, 
calderas, máquinas, aparatos y artefactos 
mecánicos; partes de estas máquinas o 
aparatos  
Motores de émbolo (pistón) de encendido 
por compresión (motores Diésel o semi-
Diésel). 
$952 $0 $0 $0 $0 -100.00  0  0  
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser  Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 16: Importaciones de Italia a Amazonas por producto 
 
 
 
En la gráfica anterior se puede identificar que hay un crecimiento relativo de las importaciones 
desde Italia, con mayor significancia en el 2013. De hecho, en el 2010, el producto más 
representativo es el de partida arancelaria 8708409000, cajas de cambio y sus partes para 
vehículos, por valor de USD $6.570. En el 2011, sólo se importó un producto, válvulas 
reductoras de presión para tuberías, calderas, depósitos, cubas y recipientes similares por valor 
de USD $474. La disminución en este año es del 98% con respecto al año anterior. En el año 
2012, las importaciones aumentaron en un 3880%, una variación importante gracias a la compra 
de partes de maquinaria y artículos para el hogar. Finalmente, hasta agosto del 2013, el 
departamento importó significativamente tres productos, otros isocianatos; demás aparatos 
elevadores o transportadores, de acción continua para mercancías; y otros poliésteres en formas 
primarias. Dichas importaciones suman USD $85.416 y comparándolo con las importaciones 
hasta agosto del 2012 (USD 18.867), aumentaron en un 353%. 
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Importaciones de Italia a Amazonas 
por producto 
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Gráfica 17: Importaciones de Italia a Amazonas por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Gráfica 18: Proveedores para el producto 8428390000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 
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En la gráfica anterior, se puede observar la participación de otros países como proveedores para 
Amazonas en compras de los demás aparatos elevadores o transportadores, de acción continua 
para mercancías. En primer lugar se encuentra Suecia  por valor de USD $123.689, abarcando el 
67% de las importaciones totales de ese producto. Es importante mencionar que el gravamen 
arancelario para dicho país es del 10% (DIAN, 2014). El otro 33% lo componen Estados Unidos 
e Italia, pues el gravamen arancelario que les aplica es el 6% y el 10% respectivamente (DIAN, 
2014). 
 
LETONIA 
 
Amazonas no importa ningún producto de Letonia. Este país también una economía muy 
proteccionista por lo cual comercializa principalmente con sus países vecinos. De hecho, los 
principales destinos de exportación por dicho país son Rusia con el 15,2%, Lituania con el 
15,2%, Estonia con el 12,6%, Alemania con el 8,2%, Suecia con el 5,9% y Polonia con el 4,7% 
(Indexmundi, 2012). 
 
LITUANIA  
 
Lituania  no fue proveedor de este departamento. Cabe destacar que los principales destinos de 
exportaciones de este país son Rusia con un 15,7%, Alemania con un 10,1%, Letonia con un 
9,8%, Polonia con un 7,9%, Países bajos con un 5,7%, Bielorrusia con un 5,2%, Estonia con un 
5,2%,  y UK con un 5% (Indexmundi, 2012). 
 
LUXEMBURGO  
 
Amazonas no ha importado ningún producto  de Luxemburgo, durante los últimos años. Es 
importante mencionar que los principales destinos de exportación de este país son Alemania con 
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un 22,3%, Francia con un 15,5%, Bélgica con un 12,1%, UK con un 9,2%, Italia con un 7,2% y 
Países bajos con un 4,1% (Indexmundi, 2012). 
 
MALTA 
 
Malta no ha exportado nada durante los últimos años hacia Amazonas. 
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PAÍSES BAJOS 
 
Tabla 10: IMPORTACIONES DE PAÍSES BAJOS A AMAZONAS EN USD 
 
    2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL  TODOS LOS 
PRODUCTOS 
$0 $36.838 $0 $0 $0 0 -100% 0 
1901101000 
Fórmula láctea para niños de hasta 12 
meses de edad, acondicionados para 
la venta al por menor. 
$0 $36.838 $0 $0 $0 0 -100% 0 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014.
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 19: Importaciones de Países Bajos a Amazonas por producto 
 
 
En la gráfica anterior, se puede observar que Amazonas importó únicamente en el año 2011 y un 
sólo producto, fórmulas lácteas para niños de hasta 12 meses por valor de USD $36.838.  
 
Gráfica 20: Importaciones de Países Bajos a Amazonas por producto para el 2011 
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Fuente: Elaboración propia  a partir de Wiser Trade 2014. 
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Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
POLONIA 
 
Amazonas no ha importado durante los últimos 3 años de Polonia. De hecho los principales 
destinos de exportaciones para éste son: Alemania con un 26,9%, Francia con un 7,1%, UK  con 
un 6,4%, Italia con un  6,3%, REPÚBLICA Checa con un 6,2%, Países Bajos con un4,3% y 
Rusia con un 4,1% (Indexmundi, 2012) 
 
PORTUGAL 
 
Para Amazonas, durante los últimos años, Portugal no ha sido su proveedor en ningún producto. 
Cabe resaltar, que los principales destinos de exportaciones de Portugal son España con un 
25,2%, Alemania con un 13,8%, Francia con un 12,2%, UK  con un 5% y Angola con un  5% 
(Indexmundi, 2012). 
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REINO UNIDO 
 
Tabla 11: IMPORTACIONES DE REINO UNIDO A AMAZONAS EN USD 
 
    2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL  TODOS LOS PRODUCTOS $144 $0 $5.912 $0 $1.408 -100% 0 0 
3822009000 
Otros reactivos de diagnóstico o reactivos 
de laboratorio sobre cualquier soporte y 
laboratorio de diagnóstico o preparados, no 
en un soporte, excepto los de la partida 
30.02 ó 30.06 (sangre humana y estériles). 
$0 $0 $0 $0 $1.138 0 0 0 
3402139000 
Otros no iónicos de superficie orgánicos, 
incluso acondicionados para la venta al por 
menor. 
$0 $0 $0 $0 $270 0 0 0 
9805000000 Hogar. $0 $0 $5.912 $0 $0 0 0 0 
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3926904000 
Empaques de plástico y otras materias de 
las partidas 39.01 a 39.14: Polímeros de 
etileno,  de propileno o de otras olefinas, 
de Estireno, de  cloruro de vinilo o de otras 
olefinas halogenadas, de acetato de vinilo 
o de otros ésteres vinílicos, de  acrílicos; 
poliacetales; poliamidas; Resinas amínicas, 
resinas fenólicas y poliuretanos; Siliconas; 
Resinas de petróleo, resinas de cumarona-
indeno, politerpenos, polisulfuros, 
polisulfonas; Celulosa y sus derivados 
químico y Polímeros naturales y 
modificados. 
$144 $0 $0 $0 $0 -100% 0 0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade. 2014
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ANÁLISIS GRAFICO 
 
Gráfica 21: Importaciones de Reino Unido a Amazonas por producto 
 
 
 
En la gráfica anterior se puede observar que las importaciones aumentaron considerablemente al 
2012 y disminuyeron nuevamente a agosto del 2013. De hecho, Amazonas importó  un único 
producto por valor de USD $144. Luego, no volvió a importar hasta el año 2012 donde las 
importaciones alcanzaron los USD $5.912 en artículos para el hogar. Finalmente, a agosto 2013 
se importaron dos productos por la suma de USD $1.408. El producto más representativo fue el 
de otros reactivos de diagnostico o reactivos de laboratorio por valor de USD $1.138. Este último 
representa el 81% del total de las importaciones en ese periodo. 
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Fuente. Elaboración propia a partir de Wiser Trade. 2014 
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Gráfica 22: Importaciones de Reino Unido a Amazonas por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade. 2014 
 
Gráfica 23: Proveedores para el producto 3822009000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade. 2014 
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Para los otros reactivos de diagnóstico y de laboratorio, Amazonas recurrió a otro proveedor, 
Estados Unidos por valor de USD $364. Cabe resaltar que el gravamen arancelario que aplica 
para ambos países es del 0% (DIAN, 2014). 
 
REPÚBLICA CHECA  
 
Amazonas no importó de este país durante los últimos años. De hecho cabe resaltar que los 
principales destinos de exportación de este país son Alemania con un 31,7%, Eslovaquia con un 
8,7%, Polonia con un 6,2%, Francia con un 5,5%, UK con un 4,9%, Austria con un 4,7% e  Italia 
con un 4,5% (Indexmundi, 2012). 
 
RUMANIA  
 
Rumania no resultó ser ningún proveedor del departamento de Amazonas para ningún producto 
durante estos últimos tres años. Es importante mencionar que los principales destinos de 
exportación de Rumania son Alemania con un 18,6%, Italia con un 13,1%, Francia con un 7,5%, 
Turquía con un 6,4% y Hungría con un 5,5% (Indexmundi, 2012). 
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SUECIA 
 
Tabla 12: IMPORTACIONES DE SUECIA A AMAZONAS EN USD 
 
    2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL  TODOS LOS PRODUCTOS $0 $0 $72.570 $70.742 $207.483 0 0 193% 
8428390000 
Los demás aparatos elevadores o 
transportadores, de acción continúan para 
mercancías. 
$0 $0 $0 $0 $123.689 0 0 0 
8427100000 
Carretillas autopropulsadas con motor 
eléctrico. 
$0 $0 $63.676 $63.676 $83.794 0 0 32% 
8421199000 
Otras centrifugadoras y secadoras 
centrífugas. 
$0 $0 $7.066 $7.066 $0 0 0 -100% 
8471490000 
Otras máquinas para el procesamiento de 
datos, presentadas en forma de sistemas. 
$0 $0 $1.827 $0 $0 0 0 0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 24: Importaciones de Suecia a Amazonas por producto 
 
 
En la gráfica anterior se puede observar que Amazonas no importó ningún producto en los años 
2010 y 2011. En el 2012 importó tres productos por valor de USD $72.570. El más 
representativo, es el de carretillas autopropulsadas con motor eléctrico, por valor de USD 
$63.676. Para agosto de este mismo año ya se había importado la suma de USD $70.742. 
Finalmente a agosto de 2013 las importaciones aumentaron considerablemente en un 193% por 
valor de USD $207.483. De hecho el producto más representativo fue el de los demás aparatos 
elevadores o transportadores, de acción continua para mercancías, por valor de USD $123.689, 
representando el 60% de las importaciones totales en este periodo. El otro 40% lo constituyen las 
importaciones de carretillas autopropulsadas con motor eléctrico por valor de USD $83.794. Este 
producto, como bien se puede ver, también fue importado en el 2012 por un valor un poco 
menor. El aumento de la importación de dicho producto fue de un 32%. 
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Fuente elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
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Gráfica 25:Importaciones de Suecia a Amazonas por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
 
Gráfica 26: Proveedores para el producto 8428390000 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade. 2014 
 
En la gráfica anterior, se puede observar la participación de otros países como proveedores para 
Amazonas en compras de los demás aparatos elevadores o transportadores, de acción continua 
para mercancías. En primer lugar se encuentra Suecia  por valor de USD $123.689, abarcando el 
67% de las importaciones totales de ese producto. Es importante mencionar que el gravamen 
arancelario para dicho país es del 10% (DIAN, 2014). El otra 33% lo componen Estados Unidos 
e Italia, pues el gravamen arancelario que les aplica es el 6% y el 10% respectivamente (DIAN, 
2014). 
 
Gráfica 27: Proveedores para el producto 8427100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade. 2014 
 
Es interesante darse cuenta que no sólo Suecia es el único proveedor de Carretillas 
autopropulsadas con motor eléctrico sino también Chin en el mismo año por valor de USD 
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$23.135. Cabe destacar que es más representativo en Suecia por su gravamen arancelario por 
acuerdo comercial del 0% (DIAN, 2014). 
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CONCLUSIÓN 
 
El departamento de Amazonas importó principalmente en el 2013 desde Suecia. Dicha 
importación se realizó por valor de USD $207.483. Por el contrario del que menos importó fue 
Reino Unido por valor de 1.408 dólares. Cabe mencionar que hubo muchos PAÍSES  de la Unión 
Europea de los cuales no importó ningún valor. Por otro lado el producto que más importó fue 
“Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas 
máquinas o aparatos Reactores nucleares; elementos combustibles (cartuchos) sin irradiar para 
reactores nucleares; máquinas y aparatos para la separación isotópica”, por valor de USD 
$402.107. 
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2. ANTIOQUIA 
 
 
 
Fuente: Tomado de la pagina oficial Zonu. 
Tabla 13: ASPECTOS  GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
Aspectos generales 
Capital Medellín  
Población 6´143.809 Habitantes 
Superficie 63.612 km2 
Participación PIB Nacional 13,49% 
PIB per cápita COP $13.024.656 (2011) 
PIB per cápita USD US$ 7.051(2011) 
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Indicador de competitividad
2
 2/29 
IDH 0,849 (2012) 
Fuente: Departamento de Antioquia, Oficina de Asuntos Económicos. En Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo. Noviembre 2013. Tomado el 15 de mayo de 2014.  
La siguiente información fue tomada del sitio web oficial del departamento de Antioquia 
(www.antioquia.gov.co). 
DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA 
 
El departamento Antioquia  se caracteriza por su diversidad geográfica ya que se conforma de 
todos los elementos de la geografía colombiana: mar, llanuras, montañas, altiplanos, páramos, 
ríos, ciénagas y bosques. Antioquia se encuentra en la zona noroccidental de Colombia, se 
extiende desde el río Atrato, al oeste, hasta el río Magdalena, al este, con una franja de costa de 
240 kilómetros sobre el golfo de Urabá. 
El departamento de Antioquia se caracteriza por poseer un relieve variado, por una parte, por 
áreas planas que comprenden las dos terceras partes del total del suelo, y que están localizadas en 
el valle del Magdalena, en la sub-región denominada Bajo Cauca, en las zonas próximas al 
departamento del Chocó, y en las zonas próximas a la costera región de Urabá; y por otra parte, 
el relieve posee una extensa área muy montañosa que hace parte de las cordilleras Central y 
Occidental de los Andes, que componen una tercera parte del suelo antioqueño, y en la cual 
sobresalen 202 altos importantes, con elevaciones que oscilan entre los 1.000 y los 4.080 msnm. 
Su capital, Medellín, como también muchos de los municipios antioqueños, se sitúa sobre la 
cordillera Central. En la cordillera Occidental se localiza el mayor accidente montañoso del 
departamento, el Páramo de Frontino. Además, las zonas planas, no montañosas, de Antioquia 
son: Bajo Cauca, Magdalena Medio, Atrato y Urabá.  
En cuanto a sus ríos, son muy numerosos y establecen el origen de su potencial hidrográfico e 
                                                          
2
 Fuente CEPAL Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia 2009, en “Serie 
Estudios y perspectivas No. 21, Bogotá, octubre de 2010. Tomado el 31 de enero de 2014. 
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hidroeléctrico, cuenta con varias fuentes; entre ellas, los ríos más importantes son el Atrato, que 
la separa del departamento del Chocó; el Cauca, que la atraviesa por el centro y separa la 
cordillera Occidental de la Central, en el corazón del departamento, y el Magdalena, que le sirve 
de límite con el departamento de Santander, en el extremo oriente de la región. 
Por otro concerniente a su hidrografía, el río Cauca atraviesa a Antioquia de sur a norte. Sin 
embargo, otros ríos de relativa importancia en el departamento son el río Medellín o río Porce 
(su nombre cambia cuando termina de atravesar el valle de Aburrá) y el río Nechí, en cuyas 
aguas desemboca el Porce. El río Nare, que en su cuenca alta recibe el nombre de río Negro, no 
es el más caudaloso, ni el más largo, pero su cuenca es hoy la más importante de Antioquia ya 
que aporta todo su caudal para los embalses de Guatapé y San Lorenzo, y parte de él para Playas 
y Punchiná; el sistema interconectado de embalses que origina su cuenca genera el 30% de la 
hidroelectricidad de Colombia.  
 
Por ultimo, referente a su clima, los principales factores geográficos que lo condicio0 son: su 
localización en la zona ecuatorial al noroeste de Colombia; la presencia de los ramales occidental 
y central de la cordillera de los Andes que cruzan de sur a norte; su cercanía a los océanos 
Atlántico (mar Caribe) y Pacífico; y por último su vegetación. 
 
DESCRIPCIÓN ECONÓMICA 
 
Antioquia es uno de los departamentos colombianos con mejor desempeño, pues su economía se 
reparte entre los sectores primario a terciario: desde la agricultura hasta el comercio y el sector 
de servicios. Tradicionalmente, el departamento ha sido el primer departamento exportador de 
Colombia. El 70% de sus exportaciones está constituido por productos y servicios de valor 
agregado. Los sectores a los cuales le está apuntando el departamento son: minería, ganadería 
vacuna y caballar, comercio, confección, producción y distribución de energía, servicios 
especializados de salud y medicina, frutas y flores, verduras con valor agregado, conservas y 
alimentos en general, productos forestales, construcción de vivienda, vehículos (autos y motos) y 
servicios fi0cieros, de bolsa, bancarios y de seguros. A estos se suman otros sectores 
transversales: software, electrónica, telecomunicaciones, maquinaria y equipo, turismo de 
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negocios, turismo médico, congresos y convenciones, y transporte. Es de destacarse el potencial 
maderero; en 2007, ya el 58% del territorio antioqueño resultaba apto para este uso y, dada esa 
ventaja comparativa, se planea la implementación de un clúster forestal para el futuro próximo, 
también con miras a la exportación. 
De hecho, Antioquia es el segundo departamento más industrializado de Colombia con una 
aportación del 15% del PIB nacional y alrededor de 80.000 empresas productivas aportando a 
este. 
A partir del mes de enero de 2007, se creó en Medellín el primer cluster de producción industrial 
del país, con más de once mil compañías vinculadas, en el área de textiles, confecciones, diseño 
y moda, que al mismo tiempo es uno de los pocos que hay en la comunidad andina. 
 
El departamento cuenta con gran variedad de atractivos turísticos. El norte del departamento es 
conocido como la ruta de la leche, pero aparte de ese renglón económico que mueve todo el 
desarrollo regional, en lo que respecta al turismo, su potencial hídrico representado en embalses, 
ríos, balnearios, clubes y centros recreativos, cascadas y saltos, permite que se puedan practicar 
deportes como la pesca deportiva o simplemente apreciar y disfrutar el paisaje. El occidente es 
denominado como la ruta del sol y de la fruta ya que en esta región se localiza el valle del río 
Cauca y por lo tanto su clima es cálido; sus atractivos más relevantes son el Puente de Occidente 
y la ciudad colonial de Santa Fe de Antioquia.  
También, el oriente antioqueño es un destino turístico tradicional y cercano a Medellín, se 
localiza en un altiplano de la cordillera central y su municipio más importante es la ciudad de 
Rionegro; otro municipio destacado en cuanto a turismo es Guatapé ya que dentro de su territorio 
se encuentra el peñón o la Piedra del Peñol.  
SISTEMAS DE TRANSPORTE 
 
Es importante mencionar que los territorios que están más allá del valle de Aburrá no están 
articulados y tienen grandes limitaciones de accesibilidad a nivel subregional y local, lo que 
provoca una baja capacidad de soporte para fortalecer o generar dinámicas de desarrollo 
productivo y ofrecer condiciones aceptables de calidad de vida a la población. 
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De hecho, Antioquia tiene 1.508 kilómetros de vías que hacen parte de la red nacional. La red 
vial secundaria tiene 4.675 kilómetros. La red vial terciaria tiene una longitud de 1.944 
kilómetros, mientras que del Plan 2500 tiene 222.12 kilómetros. Las principales vías son la 
troncal de occidente cuya longitud es de 308 kilómetros aproximadamente; la troncal de Urabá 
mide 347.76 kilómetros; la transversal Tribugá - Medellín - Arauca, la cual mide 239 kilómetros; 
las alternas a la troncal de occidente; la transversal del Caribe, que une Turbo - Necoclí - 
Arboletes; la transversal Medellín - Bogotá; y el circuito Medellín - valle de Rionegro. 
En lo que refiere a la comunicación aérea, muchos municipios del departamento  cuentan con 
pequeños, medianos o grandes aeropuertos. Algunos, en las regiones más selváticas y apartadas, 
hacia donde no existe comunicación por carretera, si bien pueden ser rudimentarios, constituyen 
la única forma de transporte. 
En efecto, los más modernos y de nivel internacional, se localizan en las ciudades de Rionegro y 
Medellín. En primer lugar el Aeropuerto internacional José María Córdova es el más importante 
y de grandes especificaciones. Está ubicado en el valle de Rionegro, a 35 minutos de Medellín y 
con modernas vías de acceso. Segundo, el Aeropuerto Olaya Herrera, ubicado en el corazón 
mismo de la ciudad de Medellín, atiende vuelos regionales y nacionales. Funciona hasta las seis 
de la tarde debido a la difícil topografía de los alrededores. 
En lo referente al transporte marítimo, Antioquia cuenta con un puerto marítimo en Urabá, una 
instalación destinada principalmente a la salida de la producción ba0era de la zona, uno de los 
pilares agrícolas de la economía antioqueña, pero no tiene la capacidad suficiente para que de allí 
se importen y exporten otros productos. Además tampoco se cuenta con una vía de adecuadas 
especificaciones que conecte a la capital antioqueña y al resto del país con la subregión de 
Urabá. Este puerto será próximamente ampliado mediante la consolidación de la Sociedad 
Promotora del Desarrollo Portuario de Urabá, la cual tiene como objetivo construir un puerto en 
el golfo del Urabá.  
Por último, cabe resaltar que Medellín es la única capital que cuenta con el sistema de 
metrocable de integrado a su sistema de transporte masivo permanente, conocida como la línea 
K. Hay otros siete sistemas de cable, tres en comodato a los municipios, (Yarumal, San Andrés 
de Cuerquia y Nariño), dos operados por contratistas de la Gobernación, (Jardín y Jericó) y dos 
operados por las comunidades, (Sopetrán y Argelia). 
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ZONAS FRANCAS 
 
El departamento de Antioquia cuenta con 3 Zonas Francas Permanentes. La primera es la Z.F de 
Urabá, especializada en el sector industrial y agroindustrial; la segunda es la Z.F de Rionegro, 
especializada en el sector industrial; y por último esta la Z.F internacional del Valle de Aburrá, 
especializada en el sector industrial. Así mismo, el Departamento posee 5 Zonas Francas 
Permanentes Especiales las cuales son: K-C Antioquia Global LTDA, especializada en el sector 
industrial; Hospital San Vicente Paul, especializado en el sector servicios (salud); Z.F.E 
Cementera del Magdalena Medio S.A.S “ZOMAN”, especializada en el sector industrial 
(cemento); Tablemac MDF S.A.S, especializada en el sector industrial (tableros MDF) y Getcom 
Colombia S.A.S, especializada en el sector servicios (call Center). 
3
 
 
Tabla 14: PRINCIPALES CLIENTES ASOCIADOS DEL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA 
 
La siguiente tabla contiene cifras del comercio exterior de Antioquia (DANE, 2014). 
Clientes principales 
(% de las 
exportaciones) 
2013  
Estados Unidos 35,4% 
Venezuela  24,4% 
Ecuador 7.0% 
                                                          
3
Informe zonas francas antes de la ley 1004, Comisión Intersectorial Zonas Francas. En Secretaría 
Técnica. Febrero 11 de 2014. Tomado en 15 de mayo de 2014.  
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Clientes principales 
(% de las 
exportaciones) 
2013  
Suiza 6.1% 
Reino Unido 4,4% 
Bélgica 2,6% 
Perú 2,4% 
México 2,3% 
Brasil 1,9% 
Italia 1,9% 
Resto 11,6% 
 
Principales 
proveedores 
(% de las 
importaciones) 
2013 
Estados Unidos 24,2% 
China  20,2% 
México 7,2% 
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Brasil 6,1% 
India 5,2% 
Japón 3,2% 
Italia 3,0% 
Alemania 2,9% 
Bolivia 2,3% 
Taiwán 2,3% 
Resto 23,2% 
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IMPORTACIONES UNIÓN EUROPEA 
 
A continuación, por medio de la base de datos Wiser de la Universidad del Rosario, se analizaran 
los 10 principales productos importados por  Antioquia, desde cada uno de los 28 países 
miembros de la Unión europeas en los últimos 3 años, hasta 2013. 
Es importante aclarar que durante la realización de este proyecto de investigación, la base de 
datos Wiser Trade se actualizó (agosto 2013 a 2013), por lo cual los datos tomados en cuenta 
fueron los nuevos para algunos departamentos. 
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ALEMANIA 
 
Tabla 15: IMPORTACIONES DE ALEMANIA A ANTIOQUIA EN USD 
 
    2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%201
0- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
$161.095.471 $210.023.625 $228.177.596 $161.893.632 $132.251.329 30% 9% -18% 
8422309020 
Maquinaria para el envasado de 
líquidos. 
$2.001.311 $0 $4.148.675 $2.818.432 $7.424.354 -100% 0 163% 
3206110000 
Pigmentos y preparaciones a base 
de dióxido de titanio con un 
contenido de dióxido de titanio 
mayor que o igual a 80% en peso, 
calculado sobre materia seca. 
$2.053.668 $6.552.119 $4.947.857 $2.883.715 $5.068.971 219% -24% 76% 
3920990000 
Placas, láminas, hojas y tiras de los 
demás plásticos, sin refuerzo, 
estratificación o combinación 
similar con otras materias, sin 
soporte. 
$3.522.116 $4.893.060 $6.047.446 $3.751.770 $4.058.710 39% 24% 8% 
8467810000 
Cadena de sierras, que no sean 
eléctricas, el uso manual. 
$2.930.096 $5.070.852 $3.917.601 $2.546.529 $3.247.715 73% -23% 28% 
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3917100000 
Tripas artificiales de proteínas 
endurecidas o de plásticos 
celulósicos sin imprimir. 
$1.327.325 $1.376.333 $3.026.676 $1.437.252 $3.062.929 4% 120% 113% 
8477300000 
Máquinas de moldeo por soplado, 
de caucho o plástico. 
$1.653.841 $0 $1.220.695 $1.220.695 $2.798.026 -100% 0 129% 
6902100000 
Ladrillos, bloques, tejas y 
materiales cerámicos de 
construcción similares, refractarios, 
excepto la harina de sílice, que 
contiene los elementos Mg, Ca o 
Cr, en peso, aislada o 
conjuntamente, superior al 50%, 
expresado como MgO, CaO o 
Cr203. 
$1.491.634 $1.800.009 $3.212.710 $2.736.818 $2.478.010 21% 78% -9% 
8477800000 
Otras máquinas para trabajar 
caucho o plástico o para fabricar 
productos de estas materias, no 
expresados ni comprendidos en otra 
parte del capítulo. 
$68.652 $522.908 $235.172 $3.392 $2.236.483 662% -55% 65834% 
3809910000 
Otros acabados y acabados de los 
tipos utilizados en la industria textil 
o industrias similares 
$2.623.367 $2.273.368 $3.208.605 $2.103.854 $2.046.569 -13% 41% -3% 
8436210000 Incubadoras y criadoras. $0 $0 $234.207 $234.207 $2.021.539 0 0 763% 
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser 2014.
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ANÁLISIS GRAFICO 
 
Gráfica 28: Importaciones de Alemania a Antioquia por producto 
 
 
 
Evidentemente, las importaciones desde Alemania han tenido un comportamiento irregular, con 
una tendencia actual a disminuir. En primer lugar en el año 2010 el departamento importó la 
suma de USD $161.095.471. El producto más representativo fue el 3920990000 “Placas, 
láminas, hojas y tiras de los demás plásticos, sin refuerzo, estratificación o combinación similar 
con otras materias, sin soporte”; por valor de 3. USD $522.116. Para el siguiente año, las 
importaciones aumentaron en un 30% (210.023.625 dólares), donde su producto más 
representativo fue el 3206110000 “Pigmentos y preparaciones a base de dióxido de titanio con 
un contenido de dióxido de titanio mayor que o igual a 80% en peso, calculado sobre materia 
seca”; por valor de USD $6.552.119. Para el año 2012, las importaciones incrementaron una vez 
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más, pero esta vez sólo en un 9%  (USD $228.177.596). El producto más representativo para 
dicho periodo fue el 3920990000 “Placas, láminas, hojas y tiras de los demás plásticos, sin 
refuerzo, estratificación o combinación similar con otras materias, sin soporte” por valor de USD 
$6.047.446. De hecho a agosto del 2012 ya se habían importado USD $161.893.632. Finalmente 
en el mismo periodo para el año 2013 hubo una disminución del 18% (USD $132.251.329). El 
producto más representativo fue el 8422309020 “maquinaria para el envasado de líquidos” por 
valor de USD $7.424.354. 
 
Gráfica 29: Importaciones de Alemania a Antioquia por producto para el 2013 
 
Fuente: 
Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Como se mencionó anteriormente el principal producto importado desde Alemania por Antioquia 
para el 2013 (a agosto) fue la maquinaria para el envasado de líquido, reflejando un 6% del total 
de las importaciones en este periodo. Luego, el segundo más representativo fue el 3206110000 
“Pigmentos y preparaciones a base de dióxido de titanio con un contenido de dióxido de titanio 
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mayor que o igual a 80% en peso, calculado sobre materia seca”, ilustrando un 4% del total de 
las importaciones en dicho periodo. Finalmente como tercer producto más representativo, fue el 
3920990000 “Placas, láminas, hojas y tiras de los demás plásticos, sin refuerzo, estratificación o 
combinación similar con otras materias, sin soporte” conformando un 3% del total de las 
importaciones para dicho periodo. 
 
Gráfica 30: Proveedores para el producto 8422309020 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de maquinaria para el envasado de líquidos, el departamento no sólo recurrió 
a Antioquia, sino también, Brasil, Canadá y Bélgica entre otros. Dichas importaciones se 
realizaron por las sumas de USD $1.241.010 (14%), USD $185.303 (2%) y USD $184.874 (2%), 
respectivamente. Cabe mencionar que el gravamen arancelario para los países anteriores, 
incluido Alemania, es del 0% (DIAN, 2014). 
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Gráfica 31: Proveedores para el producto 3206110000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Igualmente para este producto, “Pigmentos y preparaciones a base de dióxido de titanio con un 
contenido de dióxido de titanio mayor que o igual a 80% en peso, calculado sobre materia seca”, 
se tuvieron en cuenta otros proveedores: Estados Unidos, México y Noruega entre otros. Dichas 
importaciones fueron por valor de USD $6.546.739 (28%) USD $3.396.146 (15%) y USD 
$2.726.234 (12%), respectivamente. Al igual que para el anterior producto, el gravamen 
arancelario es del 0% para todos los países anteriores (DIAN, 2014). 
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Gráfica 32: Proveedores para el producto 3920990000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Antioquia contó con otros proveedores para la importación del producto “Placas, láminas, hojas 
y tiras de los demás plásticos, sin refuerzo, estratificación o combinación similar con otras 
materias, sin soporte”: China, Italia y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se 
realizaron por valor de USD $71.343 (2%), USD $57.578 (1%) y USD $41.053 (1%), 
respectivamente. Es importante mencionar que el gravamen arancelario para los países de la 
Unión Europea es del 15%, mientras que para Estados Unidos es del 0%(DIAN, 2014). 
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Gráfica 33: Proveedores para el producto 8467810000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de “Cadena de sierras, que no sean eléctricas, el uso manual”, el 
departamento recurrió a otros proveedores: Brasil China y Estados Unidos. Dichas importaciones 
se realizaron por valor de USD $375.320 (10%), USD $292.583 (7%) y USD $1.132 (1%), 
respectivamente.  Cabe mencionar que el gravamen arancelario para dichos países es del o% 
(DIAN, 2014). 
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Gráfica 34: Proveedores para el producto 3917100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de “Tripas artificiales de proteínas endurecidas o de plásticos celulósicos sin 
imprimir”, Antioquia recurrió a otros proveedores durante el mismo periodo: Estados Unidos, 
Brasil y REPÚBLICA Checa, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$11.077.517 (52%), USD $6.005.514 (28%) y USD $622.733 (3%), respectivamente. Cabe 
mencionar que, al igual que el producto anterior el gravamen arancelario es del 0% para los 
países anteriormente mencionados (DIAN, 2014). 
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Gráfica 35: Proveedores para el producto 8477300000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de “Máquinas de moldeo por soplado, de caucho o plástico”, el 
departamento recurrió también a Taiwán, Japón, Italia y China. Las importaciones fueron por 
valor de USD $712.018 (15%), USD $529.846 (11%), USD $435.562 (9%) y  USD $253.670, 
respectivamente. 
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Gráfica 36: Proveedores para el producto 6902100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de “Ladrillos, bloques, tejas y materiales cerámicos de construcción 
similares, refractarios, excepto la harina de sílice, que contiene los elementos Mg, Ca o Cr, en 
peso, aislada o conjuntamente, superior al 50%, expresado como MgO, CaO o Cr203”, Antioquia 
recurrió también a Brasil y Estados Unidos. Con Brasil se importó la suma de USD $25.982 
(1%) y con Estados Unidos la suma de USD $23.188 (1%). Para ambos países, el gravamen 
arancelario que aplica es del 0% (DIAN, 2014). 
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Gráfica 37: Proveedores para el producto 8477800000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de “Otras máquinas para trabajar caucho o plástico o para fabricar productos 
de estas materias, no expresados ni comprendidos en otra parte del capítulo”, el departamento 
recurrió a otros proveedores: Italia, Australia y China, entre otros. Las importaciones se 
realizaron por valor de USD $5.631.561 (37%), USD $5.109.029 (34%) y USD $837.392, 
respectivamente. 
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Gráfica 38: Proveedores para el producto 3809910000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de “Otros acabados y acabados de los tipos utilizados en la industria textil o 
industrias similares”, el departamento recurrió a otros proveedores: México, España y Estados 
Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.246.872 (22%), 
USD $641.327 (11%) y USD $406.558 (7%), respectivamente. Cabe mencionar que el gravamen 
arancelario para México y Estados Unidos es del 0%, mientras que para Alemania el 6,7% 
(DIAN, 2014).  
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Gráfica 39: Proveedores para el producto 8436210000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para el producto “Incubadoras y criadoras”, el departamento contó con la provisión por parte de 
otros proveedores además de Alemania: España y Canadá. Las importaciones respectivas que se 
realizaron desde allí fueron por valor de USD $293.790 (12%) y USD $126.685. De hecho, el 
gravamen arancelario para ambos países es del 0% (DIAN, 2014). 
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AUSTRIA 
 
Tabla 16: IMPORTACIONES DE AUSTRIA A ANTIOQUIA EN USD 
 
  
 
2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL PARA TODOS LOS 
PRODUCTOS 
$14.932.023 $17.215.057 $20.069.749 $12.921.042 $11.607.754 15% 17% -10% 
4813900000 Otro papel de fumar, cortado a la medida. $1.116.645 $1.117.964 $1.155.377 $695.931 $1.302.264 0% 3% 87% 
3909500000 Poliuretanos, en formas primarias. $1.655.856 $1.846.424 $2.255.407 $955.871 $1.224.062 12% 22% 28% 
8711500000 
Motocicletas (incluidos los ciclomotores) 
y velocípedos equipados con motor de 
émbolo (pistón) alternativo, de cilindro 
superior a 800 cm3. 
$0 $0 $152.497 $37.157 $1.119.081 0 0 2912% 
8430100000 
Martinetes y máquinas para arrancar 
pilotes, estacas o similares 
$0 $0 $0 $0 $976.669 0 0 0 
8714109000 
Las demás partes y accesorios para 
motocicletas (incluidos los ciclomotores) 
$0 $0 $110.074 $0 $460.770 0 0 0 
8711400000 
Motocicletas (incluidos los ciclomotores) 
y velocípedos equipados con motor de 
émbolo (pistón) alternativo, de cilindro 
superior a 500 cm3 pero inferior o igual a 
$0 $0 $57.160 $8.385 $408.318 0 0 4770% 
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800 cm3. 
2918300000 
Ácidos carboxílicos con función aldehído 
o cetona, pero sin otra función oxigenada, 
sus anhídridos, halogenuros, peróxidos, 
peroxiácidos y sus derivados. 
$330.832 $413.457 $459.408 $344.708 $287.173 25% 11% -17% 
8438101000 Maquinaria para productos de panadería. $0 $0 $0 $0 $254.007 0 0 0 
8446210000 
telares para tejidos de anchura superior a 
30 cm. 
$0 $249.306 $0 $0 $249.433 0 -100% 0 
8711200000 
Motocicletas (incluidos los ciclomotores) 
y velocípedos equipados con motor de 
émbolo (pistón) alternativo, de cilindro 
superior a 50 cm3 pero inferior o igual a 
250 cm3. . 
$0 $0 $342.031 $27.514 $229.856 0 0 735% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 40: Importaciones de Austria a Antioquia por producto 
 
 Al 
igual que desde Alemania, las importaciones desde Austria disminuyen en el último año. Para 
empezar en el 2010 las importaciones representaban la suma de USD $14.932.023. El producto 
más representativo para este periodo fue el 3909500000 “Poliuretanos, en formas primarias”, por 
valor de USD $1.655.856. Para el año 2011, las importaciones tuvieron un incremento del 15% 
pasando a ser 17.215.057 dólares. Asimismo, el producto más representativo para este periodo 
fue el 3909500000, por valor de USD $1.846.424.  Luego, para el 2012, las importaciones 
aumentaron en un 17%, pasando a sumar USD $20.069.749. Una vez más el producto más 
representativo fue el 3909500000 por valor de  USD $2.255.407. Cabe resaltar, que a agosto de 
este mismo año ya se había importado USD $12.921.042. Finalmente, comparando este mismo 
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periodo con el del año 2013, se evidencia una disminución de las importaciones en un 10%, 
sumando USD $11.607.754. Para este último periodo, el producto más representativo fue el 
4813900000 “Otro papel de fumar, cortado a la medida”, por valor de USD $1.302.264. 
 
Gráfica 41: Importaciones de Austria a Antioquia por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Como se mencionó anteriormente, el producto más representativo para 2013 (a agosto) fue el 
“Otro papel de fumar, cortado a la medida”, representando un 11% del total de las importaciones. 
Luego, el segundo más representativo fue el 3909500000 “Poliuretanos, en formas primarias” 
por valor de USD $1.224.062, ilustrando otro 11% del total de las importaciones. Finalmente, el 
tercer producto más representativo fue el 8711500000  “Motocicletas (incluidos los 
ciclomotores) y velocípedos equipados con motor de émbolo (pistón) alternativo, de cilindro 
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superior a 800 cm3”, por valor de USD $1.119.081, conformando un 10% del total de las 
importaciones. 
 
Gráfica 42: Proveedores para el producto 4813900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Antioquia no sólo recurrió a Austria para la importación de este producto, sino también lo hizo 
desde Alemania, Estados Unidos y China, entre otros. Dichas importaciones se hicieron por valor 
de USD $273.595 (17%), USD $27.848 (2%) y USD $10.117  (1%), respectivamente. Cabe 
mencionar que el gravamen arancelario que aplica para los países de la Unión Europea y Estados 
Unidos, es del 0% (DIAN, 2014). 
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Gráfica 43: Proveedores para el producto 3909500000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Antioquia contó con otros proveedores distintos a Austria para la importación de este producto: 
Italia, Brasil y España, entre otros. Estas importaciones se realizaron por valor de USD 
$1.254.408 (21%), USD $916.654 (16%) y USD $822.284 (14%) respectivamente.  Cabe resaltar 
que el gravamen arancelario que aplica a los países de la Unión Europea es del 11,30%, mientras 
que el de Brasil es del 0% (DIAN, 2014). 
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Gráfica 44: Proveedores para el producto 87115000000 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento contó con otros tres proveedores distintos 
a Austria: Japón, Tailandia, Estados Unidos e Italia. Dichas importaciones se realizaron por valor 
de USD $1.339.311 (40%), USD $459.916 (14%), USD $204.926 (6%) y USD $183.887 (6%), 
respectivamente.  Cabe resaltar, que el gravamen arancelario que aplica a los países de la Unión 
Europea es del 16,4%, mientras que para Estados Unidos es del 0% (DIAN, 2014). 
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Gráfica 45: Proveedores para el producto 8430100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
El departamento de Antioquia recurrió también a Japón y a Suecia para la importación del 
producto “Martinetes y máquinas para arrancar pilotes, estacas o similares”. Dichas importación 
se realizaron por valor de USD $27.221 (3%) y USD $1.506 (1%), respectivamente. Es 
importante aclarar que el gravamen arancelario para los países de la Unión Europea es del 0% 
(DIAN, 2014). 
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Gráfica 46: Proveedores para el producto 8714109000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014.  
Para la importación de “Las demás partes y accesorios para motocicletas (incluidos los 
ciclomotores)”, el departamento contó con otros 4 países como proveedores distintos y primeros 
que Austria: India, China, Japón y Taiwán. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$7.812.783 (40%), USD $6.213.464 (32%), USD $3.707.682 (19%) y  USD $497.850 (3%), 
respectivamente.  
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Gráfica 47: Proveedores para el producto 8711400000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de “Motocicletas (incluidos los ciclomotores) y velocípedos equipados con 
motor de émbolo (pistón) alternativo, de cilindro superior a 500 cm3 pero inferior o igual a 800 
cm3”, Antioquia recurrió a otros proveedores distintos a Austria: Tailandia, Japón y Estados 
Unidos. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.943.133 (45%), USD 
$1.486.541 (34%) y USD $280.504 (6%), respectivamente. Cabe resaltar que el gravamen 
arancelario que aplica para la Unión Europea es del 23,30%, mientras que para Estados Unidos 
es del 8% (DIAN, 2014). 
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Gráfica 48: Proveedores para el producto 291830000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación del producto “Ácidos carboxílicos con función aldehído o cetona, pero sin 
otra función oxigenada, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos, peroxiácidos y sus derivados”, el 
departamento contó con Japón y México como distribuidores. Dichas importaciones se realizaron 
por valor USD $7.579 dólares (3%) y USD $6.488 (2%), respectivamente. Recordemos que el 
gravamen arancelario para ambos países es del 0% (DIAN, 2014). 
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Gráfica 49: Proveedores para el producto 843810100 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de “Maquinaria para productos de panadería”, Antioquia contó con otros 
proveedores aparte de Austria: España, Países Bajos y China. Dichas importaciones se realizaron 
por el valor de USD $1.551.920 (47%), USD $617.462 (19%) y USD $278.359 (8%), 
respectivamente. De hecho, para la Unión Europea, el gravamen arancelario que aplica es del 
6,7% (DIAN, 2014). 
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Gráfica 50: Proveedores para el producto 8446210000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación del producto “telares para tejidos de anchura superior a 30 cm”, el 
departamento recurrió a un proveedor más: Argentina. Dicha importación se realizó por valor 
USD $1.900 (1%). Cabe resaltar que para ambos países el graven arancelario es del 0% (DIAN, 
2014). 
Gráfica 51: Proveedores para el producto 8711200000 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de “Motocicletas (incluidos los ciclomotores) y velocípedos equipados con 
motor de émbolo (pistón) alternativo, de cilindro superior a 50 cm3 pero inferior o igual a 250 
cm3”, recurrió a otros proveedores distintos a Austria: India, China y Brasil. Dichas 
importaciones se realizaron por valor de USD $7.629.020 (62%), USD $3.650.142 (30%) y USD 
$544.515 (4%), respectivamente. Cabe resaltar que para la Unión Europea el gravamen 
arancelario es del 28,6% y del 8,10% para Brasil (DIAN, 2014). 
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Tabla 17: IMPORTACIONES DE BÉLGICA A ANTIOQUIA EN USD 
 
    2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%201
1- 
2012 
%201
2-2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $23.444.119 $24.748.385 $27.073.731 $17.363.826 $24.360.329 6% 9% 40% 
2930400000 Metionina. $5.427.681 $4.316.777 $5.326.841 $4.156.493 $5.789.122 -20% 23% 39% 
2824100000 Monóxido de plomo (litargirio y masicote). $4.304.335 $5.398.416 $1.931.138 $1.365.840 $3.184.162 25% -64% 133% 
7209181030 
Productos laminados planos de hierro o acero 
sin alear, enrollados, laminados en frío, de 
espesor inferior a 0,5 mm pero inferior o hojas 
de menos de 0,5 mm producidos de acuerdo a 
las normas: ASTM A 1008 o ANSI / SAE 
J403 -01 G (1006), JIS G 3141 SPCC SD 
$0 $0 $0 $0 $2.386.658 0 0 0 
7209170010 
Productos laminados planos de hierro o acero 
sin alear, enrollados, chapas laminadas en frío, 
de espesor superior a 0,5 mm pero inferior o 
igual a 1 mm producen de acuerdo a las 
normas: ASTM A 424 o UNE-EN 10209 
NBR 6651 DIN 1623 T3 
$0 $0 $0 $0 $1.293.940 0 0 0 
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3204170000 Pigmentos y preparaciones a base de estos. $2.600.194 $1.366.124 $1.318.549 $864.350 $1.088.058 -47% -3% 26% 
3907400000 Policarbonatos, en formas primarias. $1.089.078 $765.892 $581.622 $317.437 $622.220 -30% -24% 96% 
8462499000 
Otra maquinaria para la perforación y entallar 
metales incluyendo puncionado combinado y 
cizallas. 
$0 $0 $0 $0 $498.859 0 0 0 
2505100000 
Arenas naturales silíceas y arenas cuarzosas, 
incluso coloreadas. 
$8.908 $142.171 $484.336 $21.983 $459.949 1496% 241% 1992% 
7325910000 
Bolas y artículos similares para molinos, de 
hierro fundido o acero. 
$106.551 $381.910 $154.547 $154.547 $442.321 258% -60% 186% 
8504230000 
Transformadores de dieléctrico líquido, de 
potencia superior a 10.000 kva. 
$0 $0 $0 $0 $393.639 0 0 0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 52: Importaciones de Bélgica a Antioquia por producto. 
 
 
 
Evidentemente, las importaciones desde Bélgica tuvieron un incremento sustancial durante los 
últimos años. Para el año 2010, se importaron USD $23.444.119. El producto más representativo 
fue el 2930400000 “metionina” por valor de USD $5.427.681. Luego para el año 2011, hubo un 
incremento del 6% en las importaciones (USD $24.748.385). El producto más significativo fue el 
2824100000 “Monóxido de plomo (litargirio y masicote)”  por valor de USD $5.398.416. Para el 
año 2012 hubo un incremento del 9%, USD $27.073.731. Para este periodo el producto más 
representativo fue, una vez más, la metionina por valor de USD $5.326.841. Cabe resaltar que a 
agosto de este año ya se habían importado USD $17.363.826. Comparando este mismo periodo 
con el año 2013, hubo un incremento sustancial del 40%, USD $24.360.329. Para este último 
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periodo el producto más representativo fue, nuevamente la metionina por valor de USD 
$5.789.122. 
 
Gráfica 53: Importaciones de Bélgica a Antioquia por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Como se mencionó anteriormente, el producto más representativo para 2013 (a agosto) fue la 
metionina, representando un 24% del total de las importaciones. Luego, el segundo más 
representativo fue el 2824100000 “Monóxido de plomo (litargirio y masicote)” por valor de 
USD $3.184.162, ilustrando otro 13% del total de las importaciones. Finalmente, el tercer 
producto más representativo fue el 7209181030  “Productos laminados planos de hierro o acero 
sin alear, enrollados, laminados en frío, de espesor inferior a 0,5 mm pero inferior o hojas de 
menos de 0,5 mm producidos de acuerdo a las normas: ASTM A 1008 o ANSI / SAE J403 -01 G 
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(1006), JIS G 3141 SPCC SD”, por valor de USD $2.386.658, conformando un 10% del total de 
las importaciones. 
 
Gráfica 54: Proveedores para el producto 2930400000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de la metionina, Antioquia recurrió también a Japón, Estados Unidos y 
Francia. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $4.340.931 (34%) , USD 
$1.912.446 (15%) y USD $393.592 (3%), respectivamente.  Es importante mencionar  que el 
gravamen arancelario que aplica para estos país países es del 0% (DIAN, 2014). 
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Gráfica 55: Proveedores para el producto 2824100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación del producto “Monóxido de plomo (litargirio y masicote)”, el departamento 
contó con otros tres proveedores: Perú, México y China. Dichas importaciones se realizaron por 
valor de USD $137.393 (4%), USD $15.060 (1%) y USD $13.973 (1%), respectivamente. Cabe 
aclarar que el gravamen arancelario para dichos países es del 0% (DIAN, 2014). 
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Gráfica 56: Proveedores para el producto 7209181030 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de “Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, enrollados, 
laminados en frío, de espesor inferior a 0,5 mm pero inferior o hojas de menos de 0,5 mm 
producidos de acuerdo a las normas: ASTM A 1008 o ANSI / SAE J403 -01 G (1006), JIS G 
3141 SPCC SD”, el departamento contó con otros proveedores además de Brasil, China y Rusia. 
Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $243.326 (8%), USD $133.775 (5%) y 
USD $74.532 (3%), respectivamente. Cabe resaltar que el gravamen arancelario que aplica para 
Bélgica es del 6,7%, mientras que para Brasil es del 0% (DIAN, 2014). 
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Gráfica 57: Proveedores para el producto 7209170010 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
 Para la importación de “Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, enrollados, 
chapas laminadas en frío, de espesor superior a 0,5 mm pero inferior o igual a 1 mm producen de 
acuerdo a las normas: ASTM A 424 o UNE-EN 10209 NBR 6651 DIN 1623 T3”, el 
departamento contó con otros proveedores además de Bélgica: China y México. Dichas 
importaciones se realizaron por valor de USD $3.258.830 (71%) y USD $22.248 (1%), 
respectivamente.  
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Gráfica 58:Proveedores para el producto 3204170000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de “Pigmentos y preparaciones a base de estos” Antioquia tuvo otros 
proveedores distintos a  Bélgica: China, India y Estados Unidos entre otros. Dichas 
importaciones se realizaron por valor USD $2.891.778 (36%), USD $1.752.975 (22%) y USD 
$556.657 (7%), respectivamente.  Cabe resaltar que el gravamen arancelario que aplica a Bélgica 
es del 7,5%, mientras que para Estados Unidos es del 4% (DIAN, 2014). 
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Gráfica 59: Proveedores para el producto 3907400000 
 
  
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de “Policarbonatos, en formas primarias”, el departamento recurrió a otros 
países: Corea del Sur, Estados Unidos y Taiwán. Dichas importaciones se realizaron por valor de 
USD $861.294 (36%), USD $728.782 (31%) y USD $89.409 (4%), respectivamente. 
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Gráfica 60: Proveedores para el producto 8462499000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de “Otra maquinaria para la perforación y entallar metales incluyendo 
puncionado combinado y cizallas”, recurrió a otros países además de Bélgica: China, Japón, 
Estados Unidos y Alemania. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $64.830 
(11%), USD $12.279 (2%), USD $75 (0%) y USD $66 (0%), respectivamente. Cabe mencionar 
que para estos países aplica el 0% de gravamen arancelario (DIAN, 2014). 
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Gráfica 61: Proveedores para el producto 2505100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación del producto “Arenas naturales silíceas y arenas cuarzosas, incluso 
coloreadas” el departamento recurrió a otros países: Perú, España, Estados Unidos y Francia. 
Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $159.179 (20%), USD $75.609 (10%), 
USD $57.395 (7%) y USD $51.336 (6%), respectivamente. De hecho, para Estados Unidos y 
Estados Unidos, el gravamen arancelario que aplica es del 0% (DIAN, 2014). 
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Gráfica 62: Proveedores para el producto 7325910000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de “Bolas y artículos similares para molinos, de hierro fundido o acero”, el 
departamento recurrió a otros países: Estados Unidos, Brasil y Colombia (Mercado Nacional). 
Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $435.241 (38%), USD $204.737 (19%) y 
USD $34.248 (3%), respectivamente. Para Bélgica el gravamen arancelario es del 11, 30%, 
mientras que para Estados Unidos del 10,5%. Sin embargo, el gravamen arancelario para Brasil 
es del 0% (DIAN, 2014). 
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Gráfica 63: Proveedores para el producto 8504230000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
 Para la importación del producto “Transformadores de dieléctrico líquido, de potencia superior a 
10.000 kva” el departamento contó también con China e India. Dichas importaciones fueron por 
valor de USD $8.671.880 dólares (82%) y USD $1,533.388 (14%), significativamente. 
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BULGARIA 
 
Tabla 18: IMPORTACIONES DE BULGARIA A ANTIOQUIA EN USD 
 
    2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL PARA LOS 
PRODUCTOS 
$301.564 $512.209 $647.495 $410.005 $783.046 70% 26% 91% 
2309902000 
Mezclas para la alimentación 
animal. 
$0 $0 $53.025 $0 $370.741 0 0 0 
6403919000 
Los demás calzados con suela de 
caucho, plástico, cuero natural o 
regenerado y parte superior de cuero, 
que cubran el tobillo. 
$6.888 $23.810 $55.308 $5.809 $103.478 246% 132% 1681% 
8458191000 
Otros tornos horizontales paralelos 
universales por arranque de metal. 
$59.969 $21.754 $176.535 $131.320 $101.396 -64% 712% -23% 
6403999000 
Los demás calzados con suela de 
caucho, plástico, cuero natural o 
regenerado y parte superior (corte) 
de cuero. 
$16.623 $83.252 $69.822 $30.246 $43.336 401% -16% 43% 
6204420000 Vestidos de algodón, de punto, de $0 $0 $708 $323 $17.179 0 0 5219% 
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punto. 
8458111000 
Tornos horizontales por arranque de 
metal, universo paralelo, de control 
numérico. 
$0 $19.128 $0 $0 $16.540 0 -100% 0 
6109100000 
T-shirts y ropa interior de punto, de 
algodón. 
$1.087 $16.154 $30.218 $28.785 $15.438 1386% 87% -46% 
6106100000 
Camisas, blusas y blusas camiseras, 
de punto, para mujeres o niñas. De 
algodón. 
$1.530 $45.660 $0 $0 $14.372 2884% -100% 0 
6106200000 
Camisas, blusas y blusas camiseras, 
de punto, para mujeres o niñas. De 
fibras sintéticas o artificiales 
$141 $99.559 $2.129 $2.084 $13.998 70509% -98% 572% 
8443321900 
Otras impresoras, aptas para ser 
conectadas a un sistema de 
tratamiento automático de datos o 
red. 
$3.618 $0 $0 $0 $13.690 -100% 0 0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014.
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 64: Importaciones de Bulgaria a Antioquia por producto 
 
 
Evidentemente, las importaciones desde Bulgaria tuvieron un incremento sustancial durante los 
últimos años. Para el año 2010, se importaron USD $301.564. El producto más representativo 
fue el 8458191000 “Otros tornos horizontales paralelos universales por arranque de metal.” por 
valor de USD $59.969. Luego para el año 2011, hubo un incremento del 70% en las 
importaciones (USD $512.209). El producto más significativo fue el 6106200000 “Camisas, 
blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas. De fibras sintéticas o artificiales)”  por 
valor de USD $99.559. Para el año 2012 hubo un incremento del 26%, USD $647.495. Para este 
periodo el producto más representativo fue, una vez más, el 8458191000 por valor de USD 
$176.535. Cabe resaltar que a agosto de este año ya se habían importado USD $410.005 
Comparando este mismo periodo con el año 2013, hubo un incremento sustancial del 91%, USD 
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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$783.046. Para este último periodo el producto más representativo fue el 2309902000,”Mezclas 
para la alimentación animal” por valor de USD $370.741. 
 
Gráfica 65: Importaciones de Bulgaria a Antioquia por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Como se mencionó anteriormente, el producto más representativo para 2013 (a agosto) 
fue”Mezclas para la alimentación animal” representando un 47% del total de las importaciones. 
Luego, el segundo más representativo fue el 6403919000 “Los demás calzados con suela de 
caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero, que cubran el tobillo” por 
valor de USD $103.478, ilustrando otro 13% del total de las importaciones. Finalmente, el tercer 
producto más representativo fue el 8458191000 “Otros tornos horizontales paralelos universales 
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por arranque de metal” por valor de USD $101.396, conformando un 13% del total de las 
importaciones. 
 
Gráfica 66: Proveedores para el producto 2309902000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de”Mezclas para la alimentación animal” el departamento contó con otros 
proveedores distintos a Bulgaria: Estados Unidos, China y Brasil. 
Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $4.271.937 (53%), USD $2.220.245 (27%) 
y USD $547. 686, respectivamente. Cabe resaltar que el gravamen arancelario que aplica para 
los Estados Unidos es del 0%, mientras que para Brasil del 2,3% y Bulgaria del 10% (DIAN, 
2014). 
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Gráfica 67: Proveedores para el producto 6403919000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de “Los demás calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o 
regenerado y parte superior de cuero, que cubran el tobillo”, el departamento recurrió a varios 
proveedores más: China, Vietnam, India Brasil, Portugal, Indonesia, Camboya, Bosnia 
Herzegovina, México e Italia. Con China se realizó importación por valor de USD $1.762.331, 
representando un 49% del total de las importaciones. Luego, le sigue Vietnam con el 11% (USD 
$401.066). Bulgaria sólo representa un 3% del total de las importaciones.  
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Gráfica 68: Proveedores para el producto 8458191000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014 
Para la importación de “Otros tornos horizontales paralelos universales por arranque de metal”, 
Antioquia recurrió también a China y Estados Unidos. Dichas importaciones se realizaron por 
valor USD $587.763 (85%) y USD $1.625 (0%), respectivamente. 
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Gráfica 69: Proveedores para el producto 6403999000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014  
 
Para la importación de “Los demás calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o 
regenerado y parte superior (corte) de cuero” se tuvieron en cuenta varios proveedores distintos: 
Vietnam, China, Indonesia, Brasil, India, España, Portugal, México, Turquía, Italia, Camboya y 
Bosnia Herzegovina, entre otros. Vietnam realizó importaciones por valor de USD $5.118. 035, 
representando el 40% del total de las importaciones. Luego, China importó la suma de USD 
$3.762.016, conformando un 30% del total de las importaciones. Es importante mencionar que 
Bulgaria representa casi que un 0% dentro del total de las importaciones de este producto. 
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Gráfica 70: Proveedores para el producto 6204420000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014 
Para la importación de “Vestidos de algodón, de punto, de punto”, se recurrió a numerosos 
proveedores distintos a este país europeo: China, Rumania, India, Túnez, Marruecos, Vietnam y 
Camboya, entre otros. China realizó importación por valor de USD $451.385 conformando el 41 
% del total de las importaciones. Rumania, por su lado, importó USD $207.868, ilustrando un 
19% del total de las importaciones. Es importante mencionar que Bulgaria representa apenas un 
1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 71: Proveedores para el producto 8458111000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014 
Para la importación de “Tornos horizontales por arranque de metal, universo paralelo, de control 
numérico” Bulgaria con otro proveedor más: China. Dicha importación se realizó por valor de 
USD $11.815, representando un 42% del total de las importaciones de dicho producto durante 
este periodo. 
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Gráfica 72: Proveedores para el producto 6109100000 
 
 
Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014 
Para la importación de T-shirts y ropa interior de punto, de algodón, el departamento recurrió a 
muchos más proveedores en todo el mundo: Indonesia, China, Perú, Vietnam, India, Turquía, 
Honduras, Camboya, Bangladesh, Sri Lanka, México, Portugal, Austria, Haití, mercado local, 
Túnez, Estados Unidos y Marruecos, entre otros. La importación desde Indonesia se hizo por 
valor de USD $2.242.285 (34%). Luego desde China se importó USD $1.195.782. Las anteriores 
fueron las importaciones más significativas. Cabe resaltar que Bulgaria representó casi el 0% con 
respecto a los otros países mencionados. También, es importante aclarar que para los países de la 
Unión Europea y los países del Caribe, les aplica 0% como gravamen arancelario (DIAN, 2014). 
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Gráfica 73: Proveedores para el producto 6106100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014 
Para la importación de “Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas de 
algodón”, Antioquia recurrió a otros proveedores distintos a Bulgaria: China, Perú, India, 
Estados Unidos, Turquía y Vietnam, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de 
USD $595.177 (54%), USD $142.670 (13%), USD $127.997 (11%), USD $103.161 (9%), USD 
$31.152 (3%) y USD $28.144 (3%), respectivamente. Cabe resaltar que para Estados Unidos, 
Perú y Bulgaria, el gravamen arancelario es del 0% (DIAN, 2014). 
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Gráfica 74: Proveedores para el producto 6106200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014 
Para la importación de “Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas. De 
fibras sintéticas o artificiales”, se contó con muchos más proveedores diferentes a Bulgaria: 
China, Perú, India, Turquía, Marruecos, Mercado local, Estados Unidos, Camboya y Vietnam, 
entre otros. Evidentemente, la importación más importante se realizó desde China por valor de 
USD $1.335.567 (68%). Luego, la segunda más importante se realizó desde Perú por valor de 
USD $161.018 (8%). Es importante ilustrar que Bulgaria sólo representó el 1%.  Para finalizar 
cabe resaltar que el gravamen arancelario para los Estados Unidos, Perú y los países de la Unión 
Europea es del 0% (DIAN, 2014). 
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Gráfica 75: Proveedores para el producto 8443321900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014 
Finalmente para la importación de “Otras impresoras, aptas para ser conectadas a un sistema de 
tratamiento automático de datos o red”, el departamento recurrió a otros proveedores más aparte 
de Bulgaria: China, Estados Unidos, Japón, Taiwán y España, entre otros. Dichas importaciones 
se realizaron por valor de USD $440.303 (38%), USD $299.269 (25%), USD $167.983 (14%), 
USD $147.928 (13%) y USD $58.248 (5%), respectivamente. Es importante evidenciar que las 
importaciones desde Bulgaria solo representan el 1%. Cabe resaltar que el gravamen arancelario 
que aplica para los países anteriores es del 0% (DIAN, 2014). 
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CHIPRE 
Tabla 19: IMPORTACIONES DE CHIPRE A ANTIOQUIA EN USD 
 
  
2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL PARA LOS 
PRODUCTOS 
$0 $0 $3.082 $3.082 $0 0  0  -100.00  
9027809000 
Los demás instrumentos y aparatos 
para ensayos de viscosidad, 
porosidad, dilatación, tensión 
superficial o similar o para medir el 
calor, el sonido o la luz para 
análisis físicos o químicos, no 
incluidas anteriormente. 
$0 $0 $1.607 $1.607 $0 0  0  -100.00  
8523492000 
Medios ópticos de grabación para la 
reproducción de sonido e imagen. 
$0 $0 $1.259 $1.259 $0 0  0  -100.00  
8421230000 
Aparato para filtrado de aceite o los 
motores de gasolina de encendido 
por compresión. 
$0 $0 $204 $204 $0 0  0  -100.00  
4901109000 
Otros libros, folletos e impresos 
similares, en hojas sueltas, incluso 
plegadas. 
$0 $0 $13 $13 $0 0  0  -100.00  
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 76: Importaciones de Chipre a Antioquia por producto 
 
 
  
Chipre importó cuatro productos únicamente en el año 2012. El total de dicha importación para 
este año fue de USD $3.082. El producto más representativo fue el 9027809000 “Los demás 
instrumentos y aparatos para ensayos de viscosidad, porosidad, dilatación, tensión superficial o 
similares o para medir el calor, el sonido o la luz para análisis físicos o químicos, no incluidas 
anteriormente”, por valor de USD $1.607. 
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Fuente. Elaboración propia a partir de WIser Trade. 2014 
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Gráfica 77: Importaciones de Chipre a Antioquia por producto para el 2012 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014 
Como se mencionó anteriormente se importaron únicamente cuatro productos. Primero el más 
representativo, “Los demás instrumentos y aparatos para ensayos de viscosidad, porosidad, 
dilatación, tensión superficial o similares o para medir el calor, el sonido o la luz para análisis 
físicos o químicos, no incluidas anteriormente”, representó el 52% del total de las importaciones. 
Luego, el producto 852349200 “Medios ópticos de grabación para la reproducción de sonido e 
imagen” representó  el 41% (USD $1.259). También, el producto 8421230000 “Aparato para 
filtrado de aceite o los motores de gasolina de encendido por compresión” ilustró un 7% (USD 
$204). Finalmente, el producto menos significativo “Otros libros, folletos e impresos similares, 
en hojas sueltas, incluso plegadas se importó por valor de USD $13. 
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Gráfica 78: Proveedores para el producto 9027809000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014 
Para la importación de este producto, Antioquia recurrió a muchos más proveedores aparte de 
Chipre: Estados Unidos, Francia, Alemania, Suiza e Italia entre otros. Dichas importaciones se 
realizaron por valor de  USD $1.069.423 (39%), USD $599.111 (22%), USD $405.178 (15%), 
USD $145.730 (5%) y USD $132.647 (5%), respectivamente. Cabe resaltar que las 
importaciones desde Chipre sólo representaron un porcentaje de casi el 1%. De hecho, el 
gravamen arancelario que aplica a dichos países es del 0% (DIAN, 2014). 
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Gráfica 79: Proveedores para el producto 8523492000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014 
Para la importación de este producto, Antioquia contó con otros proveedores distintos a Chipre: 
Estados Unidos, Singapur, España, Japón, China y Francia, entre otros. Dichas importaciones se 
realizaron por valor de USD $117.486 (71%), USD $30.138 (18%), USD $4.116 (3%), USD 
$3.733 (2%), USD $3.400(2%) y USD $2.291 (1%), respectivamente.  Cabe resaltar que para los 
países de la Unión Europea el gravamen arancelario es del 3.3%, mientras que para Estados 
Unidos es del 0% (DIAN, 2014). 
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Gráfica 80: Proveedores para el producto 8421230000 
 
Fuente: 
Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a muchos más proveedores: 
Estados Unidos, China, Brasil, Japón y Corea del Sur, entre otros. Dichas importaciones se 
realizaron por valor de USD $1.214.769 (41%), USD $383.959 (13%), USD $320.804 (11%), 
USD $269.194 (9%) y USD $258.268 (9%), respectivamente. Cabe resaltar que las 
importaciones desde Chipre no representaron ni el 1%. Es importante mencionar que el 
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gravamen arancelario que aplica a los países de la Unión Europea es del 11.3%, mientras que 
para Estados Unidos es del 10,5%, para Suiza el 3% y para Brasil el 0,8% (DIAN, 2014). 
 
Gráfica 81: Proveedores para el producto 4901109000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014 
Para la importación de este producto, Antioquia recurrió a otros proveedores distintos a Chipre: 
Estados Unidos, España y China, principalmente. Dichas importaciones se realizaron por valor 
de USD $57.508 (67%), USD $14.294 (17%) y USD $4.191 (5%), respectivamente. Cabe 
mencionar que las importaciones desde Chipre no representaron ni el 1%. Cabe resaltar que para 
los países anteriormente mencionados y Chipre se les aplica 0% como gravamen arancelario 
(DIAN, 2014). 
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CROACIA 
 
Tabla 20: IMPORTACIONES DE CROACIA A ANTIOQUIA EN USD 
 
 
  
2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $101.101 $19.094 $131.700 $72.194 $24.148 -81.11  589.74  -66.55  
2930400000 Metionina. $0 $0 $0 $0 $7.809 0  0  0  
7616999000 Las demás manufacturas de aluminio. $0 $0 $4.027 $4.027 $5.107 0  0  26.81  
3920100000 
Las demás placas, láminas, hojas y tiras, 
de plástico no celular, de polímeros de 
etileno. 
$0 $0 $0 $0 $4.938 0  0  
                                   
0  
   8481806000 Otras válvulas de compuerta. $0 $0 $0 $0 $2.543 0  0  0  
3923309900 
Otros recipientes (bombonas (jarras), 
botellas, frascos y artículos similares), 
de diferentes capacidades. 
$0 $0 $67.605 $53.210 $1.678 0  0  -96.85  
8204110000 
Llaves entregadas ajustes, no ajustable, 
de metal común. 
$0 $3.458 $3.485 $2.452 $1.602 0  0.78  -34.67  
8207500000 Perforación de herramientas, de metal $0 $4.501 $2.744 $1.603 $315 0  -39.03  -80.36  
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común, para máquinas herramientas. 
8708293000 
Parrillas delanteras (persianas, rejas) 
vehículos de las partidas 87.01 a 
87.05.Motocultores; Con motor de 
émbolo (pistón), de encendido por 
compresión (Diésel o semi-Diésel): 
- - Para el transporte de un máximo de 
16 personas, incluido el conductor; 
Vehículos especialmente concebidos 
para desplazarse sobre nieve; vehículos 
especiales para transporte de personas 
en campos de golf y vehículos 
similares;  Volquetes automotores 
concebidos para utilizarlos fuera de la 
red de carreteras: 
- - Con motor de funcionamiento 
exclusivo con gas natural; Camiones 
grúa. 
$0 $0 $0 $0 $130 0  0  0  
8208400000 
Cuchillas y hojas cortantes, de metal 
común, para máquinas agrícolas, 
hortícolas o forestales. 
$0 $0 $0 $0 $25 0  0  0  
3919909000 
Las demás placas, láminas, hojas, cintas 
y demás formas planas de plástico 
autoadhesivas, incluso en rollos. 
$70.020 $0 $40.414 $0 $0 -100.00  0  0  
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade. 2014
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 82: Importaciones de Croacia a Antioquia por producto 
 
 
Las importaciones desde Croacia tuvieron un comportamiento irregular durante los últimos 3 
años. En el 2010 las importaciones sumaban USD $101.101. El producto más representativo fue 
el 3919909000 “Las demás placas, láminas, hojas, cintas y demás formas planas de plástico 
autoadhesivas, incluso en rollos”, por valor de USD $70.20. Luego, para el año 2011, las 
importaciones cayeron en un 81%, pasando a sumar 19.094 dólares. El producto más 
representativo fue el 8207500000 “Perforación de herramientas, de metal común, para máquinas 
herramientas” por valor de USD $4.501. Para el año 2012, las importaciones  aumentaron 
significativamente  en un 590%, pasando a sumar USD $131.700. El producto más 
representativo fue el 3923309900 “Otros recipientes (bombonas (jarras), botellas, frascos y 
artículos similares), de diferentes capacidades”, por valor de USD $67.605. Cabe resaltar que 
para agosto de este mismo año ya se había importado USD $72.194. Finalmente, para el año 
2013 (a agosto) se importaron USD $24.148, evidenciando una caída del 66% con respecto al 
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Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade. 2014 
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mismo periodo del año anterior. El producto más significativo fue el 2930400000 “metionina” 
por valor de USD $7.809. 
 
Gráfica 83: Importaciones de Croacia a Antioquia por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para el año 2013 (a agosto) se importaron 9 productos. El primero más representativo fue el 
2930400000 “metionina” con una participación del 32%. Luego, el segundo más representativo 
fue el 7616999000 “Las demás manufacturas de aluminio” por valor de USD $5.107 (21%). 
Finalmente, el tercer producto más representativo fue el 3920100000 “Las demás placas, 
láminas, hojas y tiras, de plástico no celular, de polímeros de etileno” por valor de 4.938 dólares 
(20%). 
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Gráfica 84: Proveedores para el producto 2930400000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros proveedores distintos a 
Croacia: Bélgica, Japón, Estados Unidos y Francia, principalmente. Dichas importaciones se 
realizaron por valor de USD $5.789.122 (45%), USD $4.340.931 (34%), USD $1.912.446 (15%) 
y USD $393.592 (3%), respectivamente. De hecho el gravamen arancelario para dichos países es 
del 0% incluyendo a Croacia (DIAN, 2014). 
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Gráfica 85: Proveedores para el producto 7616999000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014 
 
Para la importación de este producto, Antioquia recurrió a otros proveedores distintos a Croacia: 
Estados Unidos, China, Brasil y México, principalmente. Dichas importaciones se realizaron por 
valor de USD $762.472 (24%), USD $724.236 (23%), USD $678.947 (22%) y USD $373.931 
(12%), respectivamente. De hecho, las importaciones desde Croacia no representaron ni el 1%.  
Cabe resaltar que el gravamen arancelario para los países de la Unión Europea es del 11,30%, 
mientras que para Estados Unidos es del 6%, para Brasil es del 4% y para México es del 0% 
(DIAN, 2014). 
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Gráfica 86: Proveedores para el producto 3920100000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros proveedores distintos a 
Croacia: Chile, México, Argentina y Perú, principalmente. Dichas importaciones se realizaron 
por valor de USD $3.147.414 (23%), USD $2.084.78 (15%), USD $2.003.661 (14%) y USD 
$1.530.057 (11%), respectivamente. De hecho, cabe resaltar que las importaciones desde Croacia 
no representaron ni el 1%.  Es importante ilustrar que el gravamen arancelario para Croacia es 
del 15%, mientras que para Argentina es del 2.7% y para Perú, Chile y México es del 0% 
(DIAN, 2014).  
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Gráfica 87: Proveedores para el producto 8481806000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de “Otras válvulas de compuerta”, el departamento recurrió a otros 
proveedores: Estados Unidos, España, China y Alemania, principalmente. Dichas importaciones 
se realizaron por valor de USD $118.786 (31%), USD $113.540 (29%), USD $80.908 (21%) y 
USD $42.377 (11%), respectivamente. De hecho las importaciones desde Croacia solo 
representaron el 1%. Cabe resaltar que el gravamen arancelario para los países de la Unión 
Europea es del 11.30%, mientras que para Estados Unidos es del 10,5% (DIAN, 2014). 
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Gráfica 88: Proveedores para el producto 3923309900 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de” Otros recipientes (bombonas (jarras), botellas, frascos y artículos 
similares), de diferentes capacidades” se contó con otros proveedores: China, Brasil y México, 
principalmente. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $954.075 (50%), USD 
$350.043 (18%) y USD $161.837 (9%), respectivamente. 
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Gráfica 89: Proveedores para el producto 8204110000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de “Llaves entregadas ajustes, no ajustable, de metal común” el 
departamento contó con otros proveedores distintos a Croacia: Taiwán, China e India, 
principalmente. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $258.172 (47%), USD 
$184.516 (33%) y USD $35.469 (6%), respectivamente. 
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Gráfica 90: Proveedores para el producto 8207500000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade. 2014 
 
Para la importación de “Perforación de herramientas, de metal común, para máquinas 
herramientas”, el departamento recurrió a otros proveedores distintos a Croacia: Francia, Estados 
Unidos y Alemania, principalmente. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$115.715 (38%), USD $113.813 (37%) y USD $38.658 (13%), respectivamente. Caber resaltar 
que el gravamen arancelario que aplica para los países de la Unión Europea es del 11,3%, 
mientras que para Estados Unidos es del 10,50% (DIAN, 2014). 
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Gráfica 91: Proveedores para el producto 8708293000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $236.891 
(80%) y USD $19.956 (7%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Croacia no 
representaron  ni el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 92: Proveedores para el producto 8208400000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Brasil, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $46.111 (50%) y USD 
$32.313 (35%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Croacia  no 
representaron ni el 1% del total de las importaciones. 
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DINAMARCA 
 
Tabla 21: IMPORTACIONES DE DINAMARCA A ANTIOQUIA EN USD 
 
 
  
2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL PAR ALOS 
PRODUCTOS 
$5.425.189 $7.021.600 $5.260.423 $2.695.501 $7.137.315 29.43  -25.08  164.79  
8441400000 
Máquinas para moldear artículos de 
pasta de papel, papel o cartón. 
$0 $0 $0 $0 $3.708.437 0  0  0  
3507909000 
Otras preparaciones enzimáticas no 
expresadas ni comprendidas en otra 
parte. 
$1.271.021 $1.244.778 $712.756 $606.515 $599.929 -2.06  -42.74  -1.09  
8438501000 
Maquinaria para el procesamiento 
automático de las aves de corral. 
$0 $0 $0 $0 $522.486 0  0  0  
8422309090 
Otras máquinas para llenar, cerrar, 
sellar, latas, cajas, sacos (bolsas) u 
otros recipientes, maquinaria para 
cerrar botellas, tarros, tubos y 
continentes análogos, máquinas y 
$0 $0 $0 $0 $225.855 0  0  0  
 276 
aparatos para gasear bebidas. 
3215190000 Otras tintas de impresión. $338.333 $370.987 $453.566 $231.206 $213.325 9.65  22.26  -7.73  
3507904000 Otras enzimas y sus concentrados. $154.526 $146.589 $172.142 $77.922 $139.204 -5.14  17.43  78.65  
8421219000 
Otros aparatos para filtrar o depurar 
agua. 
$0 $0 $277.900 $277.900 $110.604 0  0  -60.20  
8438900000 
Partes de máquinas y aparatos de la 
partida 84.38. Máquinas y aparatos 
para panadería, pastelería, galletería 
o la fabricación de pastas 
alimenticias: 
- - Para panadería, pastelería o 
galletería. 
$94.642 $115.239 $107.831 $59.236 $109.951 21.76  -6.43  85.62  
1905310000 
Galletas dulces (con adición de 
edulcorante). 
$204.710 $209.896 $414.864 $149.584 $99.512 2.53  97.65  -33.47  
8445400000 
Máquinas para bobinar (incluidas 
las canilleras) o devanar un textil. 
$0 $0 $0 $0 $86.512 0  0  0  
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014.
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 93: Importaciones de Dinamarca a Antioquia por producto 
 
 
Las importaciones desde Dinamarca han tenido un comportamiento irregular durante los últimos 
tres años. En primer lugar, en el 2010, las importaciones sumaban USD $5.425.189. El producto 
más representativo fue el 3507909000 “Otras preparaciones enzimáticas no expresadas ni 
comprendidas en otra parte”, por valor de 1.271.021 dólares. Para el 2011, las importaciones 
aumentaron en un 29%, pasando a sumar USD $7.021.600. El producto más representativo fue 
una vez más el 3507909000 por valor de USD $1.244.778. Para el año 2012, las importaciones 
disminuyeron en un 25%, pasando a sumar USD $5.260.423. El producto más significativo fue 
nuevamente el 3507909000 por valor de USD $712.756. Cabe resaltar que para agosto de ese 
mismo año ya se había importado USD $2.695.501. Comparándolo con el mismo periodo al año 
siguiente, hubo un aumento del 165% de las importaciones pasando a sumar USD $7.137.315. El 
producto más representativo para ese último periodo fue el 8441400000 “Máquinas para moldear 
artículos de pasta de papel, papel o cartón”, por valor de USD $3.708.437. 
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Gráfica 94: Importaciones de Dinamarca a Antioquia por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014 
 
Como se mencionó anteriormente, a agosto del 2013, se importó la suma de USD $7.137.315. El 
primer producto más representativo que importó fue el 8441400000 por valor de USD 
$3.708.437 (52%). El segundo producto más representativo fue el 3507909000 “Otras 
preparaciones enzimáticas no expresadas ni comprendidas en otra parte” por valor de USD 
$599.929 (8%). Finalmente, el tercer producto más representativo fue el 8438501000 
“Maquinaria para el procesamiento automático de las aves de corral”, por valor de USD 
$522.486 (2%). 
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Gráfica 95: Proveedores para el producto 8441400000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Estados Unidos. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $235.139 (6%) y USD 
$33.433 (1%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Dinamarca  representaron  
el 93% del total de las importaciones. 
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Gráfica 96: Proveedores para el producto 3507909000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Francia 
y Finlandia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.303.266 (38%) 
y USD $759.397 (22%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Dinamarca  
representaron  el 17% del total de las importaciones. 
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Gráfica 97: Provedores para el producto 8438501000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Países 
Bajos y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $2.221.080 
(79%) y USD $27.787 (1%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Dinamarca  
representaron  el 19% del total de las importaciones. 
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Gráfica 98: Proveedores para el producto 8422309090 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Finlandia y Brasil, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $547.022 
(25%) y USD $347.705 (16%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Dinamarca representaron  el 10% del total de las importaciones. 
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Gráfica 99: Proveedores para el producto 3215190000 
 
 
Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Perú, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.095.417 
(14%) y USD $485.673 (14%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Dinamarca  representaron  el 6% del total de las importaciones. 
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Gráfica 100: Proveedores para el producto 3507904000 
 
 
Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $7.074 (5%) y 
USD $5.196 (3%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Dinamarca 
representaron  el 90% del total de las importaciones. 
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Gráfica 101: Proveedores para el producto 8421219000 
 
 
Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Alemania y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$2.021.106 (61%) y USD $662.078 dólares (20%) respectivamente. Cabe resaltar que las 
importaciones de Dinamarca representaron  el 3% del total de las importaciones. 
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Gráfica 102: Proveedores para el producto 8438900000 
 
 
Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Países 
bajos y Alemania, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $514.531 
(26%) y USD $344.046 (17%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Dinamarca  representaron  el 6% del total de las importaciones. 
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Gráfica 103: Proveedores para el producto 1905310000 
 
 
Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Perú y 
Turquía, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $686.175 (36%) y 
USD $553.118 (29%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Dinamarca 
representaron  el 5% del total de las importaciones. 
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Gráfica 104: Proveedores para el producto 8445400000 
 
 
Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Italia y 
Alemania, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $60.604 (28%) y 
USD $57.778 (26%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Dinamarca 
representaron  el 39% del total de las importaciones. 
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ESLOVAQUIA 
 
Tabla 22: IMPORTACIONES DE ESLOVAQUIA A ANTIOQUIA EN USD 
 
  
2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL PARA LOS 
PRODUCTOS 
$4.195.977 $4.791.984 $1.907.292 $1.091.968 $1.797.316 14% -60% 65% 
9028309000 Otros medidores de electricidad. $1.238.369 $1.618.505 $555.549 $217.710 $659.837 31% -66% 203% 
9028301000 Contadores eléctricos monofásicos. $1.603.855 $1.957.056 $788.300 $547.291 $568.557 22% -60% 4% 
9028201000 Los medidores de agua. $2.852 $0 $0 $0 $128.323 -100% 0 0 
9619009010 
Los demás artículos similares, de 
pasta de papel, papel, guata de 
celulosa o napa de fibras de 
celulosa. 
$0 $0 $176.725 $96.648 $121.249 0 0 25% 
8482400000 Rodamientos de agujas $72.959 $64.779 $82.411 $35.198 $75.333 -11% 27% 114% 
8482100000 Los rodamientos de bolas. $56.653 $70.705 $57.217 $11.981 $58.203 25% -19% 386% 
9018390000 
Los catéteres, cánulas e 
instrumentos similares. 
$25.578 $44.230 $27.866 $27.866 $53.935 73% -37% 94% 
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3923309900 
Otros recipientes (bombonas 
(jarras), botellas, frascos y artículos 
similares), de diferentes 
capacidades. 
$863 $4.768 $0 $0 $20.549 452% -100% 0 
8483409100 
Reductores, multiplicadores y 
velocidad. 
$0 $0 $0 $0 $17.161 0 0 0 
8414309200 
Hermético o semihermético, de 
potencia superior a 0,37 kW (1/2 
hp), de los tipos utilizados en los 
equipos frigoríficos. 
$17.301 $3.719 $2.290 $2.290 $15.920 -79% -38% 595% 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014.
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ANALSIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 105: Importaciones de Eslovaquia a Antioquia por producto 
 
 
Las importaciones desde Eslovaquia han tenido un comportamiento irregular durante los últimos 
tres años. En primer lugar, en el 2010, las importaciones sumaban USD $4.195.977 . El producto 
más representativo fue el 9028301000 “Contadores eléctricos monofásicos”, por valor de USD 
$1.603.855. Para el 2011, las importaciones aumentaron en un 14%, pasando a sumar USD 
$4.791.984. El producto más representativo fue una vez más el 9028301000 por valor de USD 
$1.957056. Para el año 2012, las importaciones disminuyeron en un 60%, pasando a sumar USD 
$1.907.292. El producto más significativo fue una vez más el 9028301000 por valor de 788.300 
dólares. Cabe resaltar que para agosto de ese mismo año ya se había importado USD $1.091.968. 
Comparándolo con el mismo periodo al año siguiente, hubo un aumento del 65% de las 
importaciones pasando a sumar USD $1.797.316. El producto más representativo para ese último 
periodo fue el 9028309000 “Otros medidores de electricidad”, por valor de USD $659.837. 
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Gráfica 106: Importaciones de Eslovaquia a Antioquia por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Como se mencionó anteriormente, a agosto del 2013, se importó la suma de USD $1.797.316. El 
primer producto más representativo que importó fue el 9028309000  por valor de 659.837 
dólares (37%). El segundo producto más representativo fue el 9028301000 “Contadores 
eléctricos monofásicos” por valor de USD $658.557  (32%). Finalmente, el tercer producto más 
representativo fue el 9028201000 “Los medidores de agua”, por valor de USD $128.323 (7%). 
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Gráfica 107: Proveedores para el producto 9028309000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Francia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $165.573 
(18%) y USD $99.987 (11%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Eslovaquia representaron  el 70% del total de las importaciones. 
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Gráfica 108: Proveedores para el producto 9028301000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Brasil, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $11.155 (2%) y USD 
$682 (0%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Eslovaquia  representaron  el 
98% del total de las importaciones. 
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Gráfica 109: Proveedores para el producto 9028201000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Italia y 
China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $101.921 (35%) y USD 
$41.260 dólares (14%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Eslovaquia 
representaron  el 44% del total de las importaciones. 
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Gráfica 110: Proveedores para el producto 9619009010 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: México 
y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $2.041.844 
(66%) y USD $486.977 dólares (16%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Eslovaquia  representaron  el 4% del total de las importaciones. 
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Gráfica 111: Proveedores para el producto 8482400000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Japón y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $210.267 
(39%) y USD $98.254 (18%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Eslovaquia representaron  el 14% del total de las importaciones. 
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Gráfica 112: Proveedores para el producto 8482100000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Japón y 
China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.912.062 (25%) y 
USD $1.450.212 dólares (19%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Eslovaquia representaron  el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 113: Proveedores para el producto 9018390000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Alemania, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$2.645.156 (78%) y USD $216.161 (6%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones 
de Eslovaquia representaron  el 2% del total de las importaciones. 
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Gráfica 114: Proveedores para el producto 3923309900 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Brasil, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $954.075 (50%) y USD 
$350.043 (18%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Eslovaquia 
representaron  el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 115: Proveedores para el producto 8483409100 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos e Italia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $612.253 
(26%) y USD $463.041 (19%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Eslovaquia  representaron  el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 116: Proveedores para el producto 8414309200 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Francia 
y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $456.373 
(48%) y USD $404.395 dólares (43%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Eslovaquia  representaron  el 2% del total de las importaciones. 
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ESLOVENIA 
 
Tabla 23: IMPORTACIONES DE ESLOVENIA A ANTIOQUIA EN USD 
 
  
2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL PARA LOS 
PRODUCTOS 
$689.478 $1.273.977 $2.349.899 $979.876 $1.663.745 85% 84% 70% 
9504301090 
Los demás juegos activados con 
monedas, billetes, tarjetas, fichas o 
cualquier otro medio de pago, 
excepto los juegos de bolos 
automáticos callejón ("bowlings"), 
la suerte y la oportunidad de 
participación. 
$388.730 $807.951 $1.290.253 $385.188 $620.010 108% 60% 61% 
9504301010 
Los demás juegos activados con 
monedas, billetes, tarjetas, fichas o 
cualquier otro medio de pago, 
excepto los juegos de bolos 
automáticos callejón ("bowlings"), 
por lo que, la participación y 
uniposicionales al azar (un solo 
jugador). 
$0 $0 $395.641 $198.494 $600.612 0 0 203% 
 304 
6812930000 
Amianto (asbesto) y elastómeros 
comprimidos, para juntas, en hojas o 
rollos. 
$165.748 $253.378 $232.361 $190.639 $149.883 53% -8% -21% 
8465911010 
Máquinas de aserrar, de control 
numérico, para trabajar madera. 
$0 $0 $0 $0 $82.707 0 0 0 
4008212900 
Las demás placas, hojas y tiras de 
caucho no celular, combinadas con 
otros materiales. 
$0 $0 $115.340 $76.650 $57.538 0 0 -25% 
6805200000 
Abrasivos naturales o artificiales en 
polvo o gránulos con soporte de 
materia textil, papel, cartón u otras 
materias, incluso recortados, cosidos 
o unidos de otra forma. 
- Con soporte constituido solamente 
por papel o cartón 
$0 $2.538 $19.317 $14.539 $43.047 0 661% 196% 
8460390000 
Demás máquinas de rectificar para 
metal o cermet. 
$0 $0 $0 $0 $35.995 0 0 0 
8465919200 
Máquinas Sierras, de la molienda o 
de madera moldeado, hueso, caucho 
endurecido, plástico rígido o 
materias duras similares. 
$0 $0 $0 $0 $28.376 0 0 0 
8543709000 
Las demás máquinas y aparatos con 
una función propia, no expresados ni 
comprendidos en otra parte del 
$0 $0 $0 $0 $12.947 0 0 0 
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capítulo. 
8507200000 Los demás acumuladores de plomo. $14.749 $0 $0 $0 $6.496 -100% 0 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 117: Importaciones de Eslovenia a Antioquia por producto 
 
 
Las importaciones desde Eslovenia han tenido un comportamiento irregular durante los últimos 
tres años. En primer lugar, en el 2010, las importaciones sumaban 689.478 dólares. El producto 
más representativo fue el 9504301090 “Los demás juegos activados con monedas, billetes, 
tarjetas, fichas o cualquier otro medio de pago, excepto los juegos de bolos automáticos callejón 
("bowlings"), la suerte y la oportunidad de participación”, por valor de USD $388.730. Para el 
2011, las importaciones aumentaron en un 85%, pasando a sumar USD $1.273.977. El producto 
más representativo fue una vez más el 9504301090 por valor de USD $807.951. Para el año 
2012, las importaciones aumentaron en un 84%, pasando a sumar USD $2.349.899. El producto 
más significativo fue nuevamente el 9504301090 por valor de USD $1.290.253. Cabe resaltar 
que para agosto de ese mismo año ya se había importado USD $979.876. Comparándolo con el 
mismo periodo al año siguiente, hubo un aumento del 70% de las importaciones pasando a sumar 
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USD $1.663.745. El producto más representativo para ese último periodo fue otra vez el 
9504301090 por valor de USD $620.010. 
 
Gráfica 118: Importaciones de Eslovenia a Antioquia por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Como se mencionó anteriormente, a agosto del 2013, se importó la suma de USD $1.663.745. El 
primer producto más representativo que importó fue el 9504301090 por valor de USD $620.010 
(37%). El segundo producto más representativo fue el 9504301010 “Los demás juegos activados 
con monedas, billetes, tarjetas, fichas o cualquier otro medio de pago, excepto los juegos de 
bolos automáticos callejón ("bowlings"), por lo que, la participación y uniposicionales al azar (un 
solo jugador)” por valor de USD $600.612 (36%). Finalmente, el tercer producto más 
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representativo fue el 6812930000 “Amianto (asbesto) y elastómeros comprimidos, para juntas, 
en hojas o rollos”, por valor de USD $149.883 (9%). 
 
Gráfica 119: Proveedores para el producto 9504301090 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $305.190 
(33%) y USD $3.075 (0%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Eslovenia 
representaron  el 67% del total de las importaciones. 
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Gráfica 120: Proveedores para el producto 9504301010 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Canadá, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $858.776 
(38%) y USD $800.429 (35%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Eslovenia representaron  el 26% del total de las importaciones. 
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Gráfica 121: Proveedores para el producto 6812930000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China e 
India. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $141.540 (38%) y USD $76.904 
(21%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Eslovenia representaron  el 41% 
del total de las importaciones. 
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Gráfica 122: Proveedores para el producto 8465911010 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Alemania e Italia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $294.627 
(56%) y USD $80.746 (15%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Eslovenia  
representaron  el 16% del total de las importaciones. 
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Gráfica 123: Proveedores para el producto 4008212900 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Alemania, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $174.366 (45%) y 
USD $72.907 (19%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Eslovenia  
representaron  el 15% del total de las importaciones. 
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Gráfica 124: Proveedores para el producto 6805200000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Portugal 
e Italia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $51.770 (28%) y USD 
$32.417 dólares (18%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Eslovenia  
representaron  el 24% del total de las importaciones. 
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Gráfica 125: Proveedores para el producto 8460390000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Taiwán, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $27.546 
(25%) y USD $27.070 (24%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Eslovenia 
representaron  el 33% del total de las importaciones. 
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Gráfica 126: Proveedores para el producto 8465919200 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Taiwán 
y China. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $10.183 (26%) y USD $542 (1%) 
respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Eslovenia  representaron  el 73% del 
total de las importaciones. 
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Gráfica 127: Proveedores para el producto 8543709000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.922.014 
(46%) y USD $876.010 (21%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Eslovenia  representaron  el  1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 128: Proveedores para el producto 850720000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $2.012.942 
(60%) y USD $781.232 (23%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Eslovenia  representaron  el 1% del total de las importaciones. 
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ESPAÑA 
 
Tabla 24: IMPORTACIONES DE ESPAÑA A ANTIOQUIA EN USD 
 
  
2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL PARA LOS 
PRODUCTOS 
$90.338.700 $121.679.185 $184.987.532 $140.771.094 $93.071.512 35% 52% -34% 
7308400000 
Material de andamiaje, encofrado, 
apeo o apuntalamiento 
$768.762 $2.292.430 $4.129.565 $2.890.962 $6.919.518 198% 80% 139% 
7216320000 
Perfiles de hierro o acero sin alear, 
en I, laminados o extruidos en 
caliente, de altura superior o igual a 
80 mm. 
$1.123.479 $1.784.103 $4.089.253 $2.979.160 $4.445.595 59% 129% 49% 
3207401000 Frita de vidrio. $5.170.004 $5.869.166 $5.207.527 $3.176.410 $3.709.259 14% -11% 17% 
1509100000 Aceite de oliva virgen. $1.788.220 $2.188.954 $4.429.275 $2.256.223 $1.973.597 22% 102% -13% 
8502391000 
Otros grupos electrógenos de 
corriente alterna. 
$0 $0 $0 $0 $1.851.532 0 0 0 
3207100000 Pigmentos, opacificantes, colores 
preparados y preparaciones 
$1.590.957 $2.440.949 $2.406.687 $1.476.875 $1.793.796 53% -1% 21% 
 319 
similares. 
9406000000 Construcciones prefabricadas. $0 $55.664 $141.755 $65.575 $1.784.145 0 155% 2621% 
7216330000 
Perfiles de hierro o acero sin alear, 
en H, laminados o extruidos en 
caliente, de altura superior o igual a 
80 mm. 
$1.588.348 $4.816.220 $2.322.621 $1.673.236 $1.674.677 203% -52% 0% 
8438101000 
Maquinaria para productos de 
panadería. 
$0 $0 $5.709 $5.709 $1.551.920 0 0 27084% 
3504009000 
Otras sustancias proteicas y sus 
derivados, no expresados ni 
comprendidos en otra parte; polvo 
de cuero, incluso tratado al cromo. 
$1.533.172 $1.311.613 $1.347.189 $840.952 $1.521.909 -14% 3% 81% 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 129: Importaciones de España a Antioquia por producto 
 
 
Las importaciones desde España han tenido un comportamiento irregular durante los últimos tres 
años. En primer lugar, en el 2010, las importaciones sumaban USD $90.338.700. El producto 
más representativo fue el 1509100000 “Aceite de oliva virgen”, por valor de USD $1.788.220. 
Para el 2011, las importaciones aumentaron en un 35%, pasando a sumar USD $121.679.185. El 
producto más representativo fue una vez más el 320710000 por valor de USD $2.440.949. Para 
el año 2012, las importaciones aumentaron en un 52%, pasando a sumar USD $184.987.532. El 
producto más significativo fue el 3207401000 “frita de vidrio” por valor de USD $5.869.166. 
Cabe resaltar que para agosto de ese mismo año ya se había importado USD $140.771.094. 
Comparándolo con el mismo periodo al año siguiente, hubo una disminución del 34% de las 
importaciones pasando a sumar USD $93.071.512. El producto más representativo para ese 
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último periodo fue el 7308400000 “Material de andamiaje, encofrado, apeo o apuntalamiento”, 
por valor de USD $6.919.518. 
 
Gráfica 130: Importaciones de España a Antioquia por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Como se mencionó anteriormente, a agosto del 2013, se importó la suma de 93.071.512 dólares. 
El primer producto más representativo que importó fue el 7308400000 por valor de USD 
$6.919.518 (7%). El segundo producto más representativo fue el 7216320000 “Perfiles de hierro 
o acero sin alear, en I, laminados o extruidos en caliente, de altura superior o igual a 80 mm” por 
valor de USD $4.445.595 (5%). Finalmente, el tercer producto más representativo fue el 
3207401000 “Frita de vidrio”, por valor de USD $3.709.259 (4%). 
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Gráfica 131: Proveedores para el producto 7308400000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Alemania entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $4.283.988 (28%) y 
USD $136.267 (1%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de España  
representaron  el 68% del total de las importaciones. 
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Gráfica 132: Proveedores para el producto 7216320000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Corea del Sur, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$544.373 (8%) y USD $194.598 (3%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
España  representaron  el 86% del total de las importaciones. 
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Gráfica 133: Proveedores para el producto 3207401000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: México 
y Brasil, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $326.202 (6%) y USD 
$90.188 (1%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de España  representaron  el 
91% del total de las importaciones. 
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Gráfica 134: Proveedores para el producto1509100000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $230.058 
(24%) y USD $156.874 (16%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de España 
representaron  el 52% del total de las importaciones. 
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Gráfica 135: roveedores para el producto 8502391000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Francia 
e India, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $6.921.357 (44%) y 
USD $5.061.918 (33%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de España 
representaron  el 18% del total de las importaciones. 
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Gráfica 136: Proveedores para el producto 3207100000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Brasil y 
Alemania, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $564.788 (14%) y 
USD $374.677 (9%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de España 
representaron  el 61% del total de las importaciones. 
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Gráfica 137: Proveedores para el producto 9406000000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos e Italia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $275.268 
(12%) y USD $118.380 (5%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de España 
representaron  el 77% del total de las importaciones. 
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Gráfica 138: Proveedores para el producto 7216330000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro más proveedor: Corea del 
Sur. Dicha importación se realizó por valor de USD $74.170 (3%). Cabe resaltar que las 
importaciones de España  representaron  el 97% del total de las importaciones. 
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Gráfica 139: Proveedores para el producto 8438101000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Suiza y 
Países Bajos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $710.483 (17%) 
y USD $617.462 (15%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de España  
representaron  el 38% del total de las importaciones. 
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Gráfica 140: Proveedores para el producto 3504009000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Brasil y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $2.356.243 
(38%) y USD $801.135 (13%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de España 
representaron  el 42% del total de las importaciones. 
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ESTONIA 
 
Tabla 25: IMPORTACIONES DE ESTONIA A ANTIOQUIA EN USD 
 
  
2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $711.535 $251.630 $1.046.477 $1.009.858 $1.282.708 -65% 316% 27% 
2841300000 Dicromato de sodio. $669.042 $189.625 $970.397 $970.397 $1.119.532 -72% 412% 15% 
2918140000 El ácido cítrico. $0 $0 $0 $0 $88.047 0 0 0 
9507901000 La otra línea de pesca. $21.481 $22.096 $34.236 $20.623 $39.320 3% 55% 91% 
9027500000 
Otros instrumentos y aparatos que 
utilicen radiaciones ópticas (UV, 
visibles, IR). 
$0 $0 $0 $0 $11.011 0 0 0 
2703000000 
Turba (comprendida la cama de 
animales), incluso aglomerada. 
$15.995 $18.065 $34.286 $17.955 $10.506 13% 90% -41% 
4911100000 
Material de publicidad comercial, 
catálogos comerciales y similares. 
$0 $0 $0 $0 $6.350 0 0 0 
8421211000 Aparatos para filtrar o depurar agua. $0 $7.755 $4.862 $0 $2.460 0 -37% 0 
 333 
8421999000 
Otras partes para aparatos de filtrar o 
depurar líquidos o gases de la partida 
84.21. Desnatadoras (descremadoras) 
$0 $2.354 $296 $0 $2.146 0 -87% 0 
8518210000 
Un altavoz (altoparlante) montado en 
su caja .. 
$0 $0 $0 $0 $2.118 0 0 0 
4016930000 Juntas de caucho vulcanizado. $0 $0 $0 $0 $727 0 0 0 
Fuente: elaboración propia  a partir de Wiser Trade, 2014.
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 141: Importaciones de Estonia a Antioquia por producto 
 
 
 
Las importaciones desde Estonia han tenido un comportamiento irregular durante los últimos tres 
años. En primer lugar, en el 2010, las importaciones sumaban USD $711.535. El producto más 
representativo fue el 2841300000 “Dicromato de sodio”, por valor de USD $699.042. Para el 
2011, las importaciones disminuyeron en un 65%, pasando a sumar USD $251.630. El producto 
más representativo fue una vez más el 284130000 por valor de USD $189.625. Para el año 2012, 
las importaciones aumentaron en un 316%, pasando a sumar USD $1.046.477. El producto más 
significativo fue nuevamente el 2841300000 por valor de USD $970.396. Cabe resaltar que para 
agosto de ese mismo año ya se había importado USD $1.009.858. Comparándolo con el mismo 
periodo al año siguiente, hubo un aumento del 27% de las importaciones pasando a sumar USD 
$1.282.708. El producto más representativo para ese último periodo fue de nuevo el 2841300000 
por valor de USD $1.119.532. 
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Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade. 
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Gráfica 142: Importaciones de Estonia a Antioquia por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Como se mencionó anteriormente, a agosto del 2013, se importó la suma de USD $1.282.708. El 
primer producto más representativo que importó fue el 2841300000 por valor de USD 
$1.119.532 (87%). El segundo producto más representativo fue el 2918140000 “El ácido cítrico” 
por valor de USD $88.047 (7%). Finalmente, el tercer producto más representativo fue el 
9507901000 “La otra línea de pesca”, por valor de USD $39.320 (3%). 
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Gráfica 143: Proveedores para el producto 2841300000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Kazakstán y Rusia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $2.516.517 
(38%) y USD $1.883.278 (29%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Estonia  
representaron  el 17% del total de las importaciones. 
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Gráfica 144: Proveedores para el producto 2918140000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.328.370 
(93%) y USD $17.734 (1%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Estonia 
representaron  el 6% del total de las importaciones. 
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Gráfica 145: Proveedores para el producto 9507901000 
 
 
 Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $23.336 
(25%) y USD $11.839 (12%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Estonia 
representaron  el 41% del total de las importaciones. 
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Gráfica 146: Proveedores para el producto 9027500000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Alemania y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$374.667 (51%) y USD $145.828 (20%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Estonia representaron  el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 147: Proveedores para el producto 2703000000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Canadá 
y Letonia. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $463.449 (61%) y USD 
$265.776 (35%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Estonia  representaron  
el 4% del total de las importaciones. 
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Gráfica 148: Proveedores para el producto 4911100000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Zona 
Franca Rionegro y Ecuador, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$415.349 (37%) y USD $152.734 (14%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Estonia  representaron  el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 149: Proveedores para el producto 8421211000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $260.403 
(62%) y USD $59.001 (14%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Estonia  
representaron  el 2% del total de las importaciones. 
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Gráfica 150: Proveedores para el producto 8421999000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Japón, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $632.111 
(50%) y USD $160.902 (13%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de  Estonia 
no representaron ni el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 151: Proveedores para el producto 8518210000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.237.440 
(84%) y USD $65.456 (4%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Estonia  no 
representaron  niel 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 152: Proveedores para el producto 4016930000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Japón, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $541.374 
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(29%) y USD $274.537 (15%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Estonia 
no representaron ni el 1% del total de las importaciones. 
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FINLANDIA 
 
Tabla 26: IMPORTACIONES DE FINLANDIA A ANTIOQUIA EN USD 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $14.851.137 $17.013.261 $19.829.707 15% 17% 
4811599000 
Otros tipos de papel y cartón recubiertos, 
impregnados o revestidos de plástico (excepto 
los adhesivos). 
$2.446.637 $2.861.284 $3.090.007 17% 8% 
7219340000 
Productos laminados planos de acero inoxidable, 
de anchura superior a 600 mm, laminados en 
frío, de un espesor no inferior a 0,5 mm pero 
inferior o igual a 1 mm. 
$722.081 $1.124.436 $2.276.336 0 102% 
7219330000 
Productos laminados planos de acero inoxidable, 
de anchura superior a 600 mm, laminados en 
frío, de espesor superior a 1 mm pero inferior a 
3 mm. 
$957.202 $1.054.422 $2.136.027 10% 103% 
 348 
8422309090 
Otras máquinas para llenar, cerrar, sellar, latas, 
cajas, sacos (bolsas) u otros recipientes, 
maquinaria para cerrar botellas, tarros, tubos y 
continentes análogos; máquinas y aparatos para 
gasear bebidas. 
$0 $0 $1.105.319 0 0 
3507909000 
Otras preparaciones enzimáticas no expresadas 
ni comprendidas en otra parte. 
$581.213 $792.592 $1.028.790 36% 30% 
4412940000 
Demás madera contrachapada, madera chapada 
y madera estratificada similar, de alma consiste 
en placas, tiras o tabletas. 
$0 $0 $1.013.576 0 0 
7219320000 
Flat-rolled products of stainless steel, of a width 
of 600 mm, cold-rolled, of a thickness of less 
than 3 mm but less than 4.75 mm.  
$282.872 $632.259 $988.226 124% 56% 
4806400000 
Papel cristal y otros papeles y vidriada, 
transparente o translúcido, en bobinas (rollos) o 
en hojas. 
$1.370.412 $1.319.211 $957.784 -4% -27% 
8434200000 Máquinas y aparatos para la industria lechera. $0 $0 $904.024 0 0 
4810310000 
Papel y cartón kraft, excepto los de los tipos 
utilizados para escribir, imprimir, blanqueada y 
en el que más del 95%, en peso, de fibras de 
madera obtenidas por procedimiento químico, 
de peso superior a 150 g/m2. 
$514.821 $1.139.697 $625.667 121% -45% 
 
 349 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014.
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 153: Importaciones de Finlandia a Antioquia por producto 
 
 
 
Las importaciones desde Finlandia han tenido un comportamiento irregular durante los últimos 
tres años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $14.851.137. El 
producto más representativo fue el 4811599000 “Otros tipos de papel y cartón recubiertos, 
impregnados o revestidos de plástico (excepto los adhesivos)”, por valor de USD $2.446.637. 
Para el 2012, las importaciones aumentaron en un 15%, pasando a sumar USD $17.013.261. El 
producto más representativo fue una vez más el 4811599000 por valor de USD $2.861.284. 
Finalmente, para el año 2013, las importaciones aumentaron en un 17%, pasando a sumar USD 
$19.829.707. El producto más significativo fue nuevamente el 481159900000 por valor de USD 
$3.090.007.  
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Fuente: elaboración propia  a partir de WIser Trade, 2014. 
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Gráfica 154: Importaciones de Finlandia a Antioquia por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $19.829.707. El primer 
producto más representativo que importó fue el 4811599000 por valor de USD $3.090.007 
(16%). El segundo producto más representativo fue el 7219340000 “Productos laminados planos 
de acero inoxidable, de anchura superior a 600 mm, laminados en frío, de un espesor no inferior 
a 0,5 mm pero inferior o igual a 1 mm” por valor de USD $2.276.336 (11%). Finalmente, el 
tercer producto más representativo fue el 7219330000 “Productos laminados planos de acero 
inoxidable, de anchura superior a 600 mm, laminados en frío, de espesor superior a 1 mm pero 
inferior a 3 mm”, por valor de USD $2.136.027 (11%). 
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Gráfica 155: Proveedores para el producto 4811599000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Brasil y 
España, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.267.901 (26%) y 
USD $366.226 (7%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Finlandia  
representaron  el 64% del total de las importaciones. 
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Gráfica 156: Proveedores para el producto 7219340000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Taiwán 
y México, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $3.651.482 (25%) y 
USD $2.563.625 (18%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Finlandia  
representaron  el 16% del total de las importaciones. 
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Gráfica 157: Proveedores para el producto 7219330000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Taiwán 
y Corea del Sur, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $5.058.648 
(48%) y USD $1.012.072 (10%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Finlandia  representaron  el 20% del total de las importaciones. 
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Gráfica 158: Proveedores para el producto 8422309090 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Italia y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.583.816 
(31%) y USD $517.794 (10%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Finlandia  
representaron  el 21% del total de las importaciones. 
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Gráfica 159: Proveedores para el producto 3507909000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Francia 
y Dinamarca, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $2.26.534 (36%) 
y USD $856.943 (15%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Finlandia 
representaron  el 18% del total de las importaciones. 
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Gráfica 160: Proveedores para el producto 4412940000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Ecuador 
y Austria, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $167.433 (13%) y 
USD $47.387 (4%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Finlandia  
representaron  el 82% del total de las importaciones. 
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Gráfica 161: Proveedores para el producto 7219320000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Taiwán 
y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $776.602 (35%) y 
USD $228.293 (10%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Finlandia 
representaron  el 44% del total de las importaciones. 
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Gráfica 162: Proveedores para el producto 4806400000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Francia 
y España entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $39.756 (4%) y USD 
$38.039 (4%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Finlandia  representaron  
el 91% del total de las importaciones. 
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Gráfica 163: Proveedores para el producto 8434200000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y España, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.521.780 
(62%) y USD $20.591 (1%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Finlandia 
representaron  el 37% del total de las importaciones. 
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Gráfica 164: Proveedores para el producto 4810310000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Alemania y Estados Unidos. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $448.630 
(40%) y USD $39.766 dólares (4%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Finlandia representaron  el 56% del total de las importaciones. 
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FRANCIA 
 
Tabla 27: IMPORTACIONES DE FRANCIA A ANTIOQUIA EN USD 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $76.178.556 $271.380.148 $559.157.404 256% 106% 
8802400000 
Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío 
superior a 15.000 kg. 
$0 $206.224.509 $495.647.403 0 140% 
8502391000 Otros grupos electrógenos de corriente alterna. $0 $0 $6.921.357 0 0 
9801900000 
Otros motocicletas (incluidos los ciclomotores) 
y velocípedos equipados con motor auxiliar, 
con sidecar o sin el; sidecares. 
$3.212.557 $1.099.191 $3.322.393 -66% 202% 
7226110000 
Productos laminados planos de los demás 
aceros aleados, de anchura inferior a 600 mm, 
de acero al silicio llamado "magnético" (acero 
magnético al silicio), de grano orientado. 
$1.695.816 $3.260.225 $2.634.443 92% -19% 
2710193800 
Otros aceites lubricantes y aceites usados, 
excepto que contiene el biodiesel 
$1.416.223 $2.169.148 $2.103.477 53% -3% 
3507909000 Otras preparaciones enzimáticas no expresadas $2.730.119 $2.704.331 $2.026.534 -1% -25% 
 363 
ni comprendidas en otra parte. 
3206110000 
Pigmentos y preparaciones a base de dióxido 
de titanio con un contenido de dióxido de 
titanio mayor que o igual a 80% en peso, 
calculado sobre materia seca. 
$1.994.106 $1.566.568 $1.994.169 -21% 27% 
7615102000 
Otros ollas, sartenes y artículos similares, de 
aluminio 
$0 $1.475.464 $1.762.402 0 19% 
9021399000 Otros artículos y aparatos de prótesis. $1.775.214 $1.762.099 $1.522.878 -1% -14% 
8438809000 
Las demás máquinas y aparatos de la partida 
84.38, no expresados ni comprendidos en el 
Capítulo 84, excepto los aparatos para la 
extracción o preparación de aceites o grasas de 
origen animal o vegetal fija en otros lugares. 
$0 $0 $1.248.343 0 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 165: Importaciones de Francia a Antioquia por producto 
 
 
 
Las importaciones desde Francia han tenido un comportamiento irregular durante los últimos tres 
años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $76.178.556. El producto 
más representativo fue el 9801900000 “Otros motocicletas (incluidos los ciclomotores) y 
velocípedos equipados con motor auxiliar, con sidecar o sin el; sidecares”, por valor de USD 
$3.212.557. Para el 2012, las importaciones aumentaron en un 256%, pasando a sumar USD 
$271.380.148. El producto más representativo fue el 8802400000 “Aviones y demás aeronaves, 
de peso en vacío superior a 15.000 kg” por valor de USD $206.224.509. Finalmente, para el año 
2013, las importaciones aumentaron en un 106%, pasando a sumar USD $559.157.404. El 
producto más significativo fue nuevamente el 8802400000 por valor de USD $495.647.403.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014 
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Gráfica 166: Importaciones de Finlandia a Antioquia por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $559.157.404. El 
primer producto más representativo que importó fue el 8802400000 por valor de USD 
$495.647.403 (89%). El segundo producto más representativo fue el 8502391000 “Otros grupos 
electrógenos de corriente alterna.” por valor de USD $6.921.357 (1%). Finalmente, el tercer 
producto más representativo fue el 9801900000 “Otros motocicletas (incluidos los ciclomotores) 
y velocípedos equipados con motor auxiliar, con sidecar o sin el; sidecares”, por valor de USD 
$3.322.393 (1%). 
 
Gráfica 167: Proveedores para el producto 8802400000 
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Antioquia no contó con otros proveedores diferentes de Francia para la importación de este 
producto en dicho periodo. 
 
Gráfica 168: Proveedores para el producto 8502391000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: India y 
España, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $5.061.918 (33%) y 
USD $2.849.413 (18%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Francia 
representaron  el 44% del total de las importaciones. 
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Gráfica 169: Proveedores para el producto 9801900000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: India y 
Brasil, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $67.235.139 (79%) y 
USD $10.094.345 (12%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Francia 
representaron  el 4% del total de las importaciones. 
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Gráfica 170: Proveedores para el producto 7226110000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Corea 
del Sur y Japón , entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.798.269 
(32%) y USD $576.306 (10%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Francia 
representaron  el 40% del total de las importaciones. 
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Gráfica 171: Proveedores para el producto 2710193800 
 
  
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y España, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $4.280.969 
(49%) y USD $892.336 (10%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Francia 
representaron  el 24% del total de las importaciones. 
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Gráfica 172: Proveedores para el producto 3507909000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Finlandia y Dinamarca, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$1.028.790 (20%) y USD $856.943 (17%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones 
de Francia representaron  el 40% del total de las importaciones. 
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Gráfica 173: Proveedores para el producto 3206110000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Alemania, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$12.013.124 (35%) y USD $ 5.544.644 (16%) respectivamente. Cabe resaltar que las 
importaciones de Francia representaron  el 6% del total de las importaciones. 
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Gráfica 174: Proveedores para el producto 9021399000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Alemania, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$4.341.951 (47%) y USD $1.034.663 (11%) respectivamente. Cabe resaltar que las 
importaciones de Francia representaron  el 16% del total de las importaciones. 
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Gráfica 175: Proveedores para el producto 8438809000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Alemania y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $413.725 
(17%) y USD $399.977 dólares (16%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Francia representaron  el 51% del total de las importaciones. 
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GRECIA 
 
Tabla 28: IMPORTACIONES DE GRECIA A ANTIOQUIA EN USD 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $2.253.691 $3.057.210 $3.335.488 36% 9% 
8474801000 
Otras máquinas de aglomerar, formar o 
moldear pastas cerámicas. 
$0 $0 $1.398.665 0 0 
2008702000 
Duraznos (melocotones) en agua con 
adición de azúcar u otro edulcorante, 
incluido el jarabe. 
$410.162 $1.933.422 $894.215 371% -54% 
8507200000 Los demás acumuladores de plomo. $228.956 $0 $334.358 -100% 0 
2401202000 
 Tabaco rubio despojado o total o 
parcialmente denervado. 
$0 $127.012 $272.980 0 115% 
3923299000 Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos. $53.530 $92.814 $115.021 73% 24% 
3214900000 
Otros cementos de resina, tintes y otros 
mastiques; (empastes) refractaria no los 
tipos utilizados en albañilería. 
$0 $0 $87.664 0 0 
 375 
3920100000 
Las demás placas, láminas, hojas y tiras, 
de plástico no celular, de polímeros de 
etileno. 
$66.940 $76.539 $74.663 14% -2% 
3923210000 Sacos y bolsas de polímeros de etileno. $55.093 $52.902 $51.658 -4% -2% 
5209420000 
Tejidos de mezclilla ("denim") de 
algodón, con hilados de distintos 
colores, con un contenido de algodón, 
inferior al 85% en peso, de gramaje 
superior a 200 g/m2. 
$527.101 $561.717 $36.393 7% -94% 
3920990000 
Placas, láminas, hojas y tiras de los 
demás plásticos, sin refuerzo, 
estratificación o combinación similar 
con otras materias, sin soporte. 
$12.511 $8.159 $30.471 -35% 273% 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014.
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Gráfica 176: Importaciones de Grecia a Antioquia por producto 
 
 
 
Las importaciones desde Grecia han tenido un comportamiento irregular durante los últimos tres 
años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban 2.253.691 dólares. El producto 
más representativo fue el 5209420000 “Tejidos de mezclilla ("denim") de algodón, con hilados 
de distintos colores, con un contenido de algodón, inferior al 85% en peso, de gramaje superior a 
200 g/m2”, por valor de USD $527.101. Para el 2012, las importaciones aumentaron en un 36%, 
pasando a sumar USD $3.057.210. El producto más representativo fue el 2008702000 “Duraznos 
(melocotones) en agua con adición de azúcar u otro edulcorante, incluido el jarabe” por valor de 
USD $1.933.422. Finalmente, para el año 2013, las importaciones aumentaron en un 9%, 
pasando a sumar USD $3.335.488. El producto más significativo fue el 8474801000 “Otras 
máquinas de aglomerar, formar o moldear pastas cerámicas” por valor de USD $1.398.665.  
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Fuente: elaboración propia a paritr de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 177: Importaciones de Grecia a Antioquia por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $3.335.488. El primer 
producto más representativo que importó fue el 8474801000 por valor de USD $1.398.665 
(42%). El segundo producto más representativo fue el 2008702000 “Duraznos (melocotones) en 
agua con adición de azúcar u otro edulcorante, incluido el jarabe” por valor de USD $894.215 
(27%). Finalmente, el tercer producto más representativo fue el 8507200000 “Los demás 
acumuladores de plomo”, por valor de USD $334.358 (10%). 
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Gráfica 178: Proveeores para el producto 8474801000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Italia y 
España, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.637.761 (53%) y 
USD $29.942 (1%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Grecia 
representaron  el 45% del total de las importaciones. 
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Gráfica 179: Proveedores para el producto 2008702000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Chile y 
Argentina entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.399.414 (49%) y 
USD $526.632 (19%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Grecia 
representaron  el 32% del total de las importaciones. 
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Gráfica 180: Proveedores para el producto 8507200000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $2.898.575 
(56%) y USD $1.233.550 (24%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Grecia 
representaron  el 6% del total de las importaciones. 
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Gráfica 181: Proveedores para el producto 2401202000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Argentina y Malawi, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$1.427.644 (32%) y USD $1.416.059 (31%) respectivamente. Cabe resaltar que las 
importaciones de Grecia representaron  el 6% del total de las importaciones. 
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Gráfica 182: Proveedores para el producto 3923299000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Brasil, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $920.738 (40%) y USD 
$820.831 (36%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Grecia representaron  el 
5% del total de las importaciones. 
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Gráfica 183: Proveedores para el producto 3214900000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Alemania y México, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $186.185 
(35%) y USD $106.915 (20%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Grecia 
representaron  el 16% del total de las importaciones. 
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Gráfica 184: Proveedores para el producto 3920100000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Chile y 
México, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $4.072.879 (20%) y 
USD $3.319.821 (16%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Grecia no 
representaron  ni el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 185: Proveedores para el producto 3923210000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Zona 
Franca Cartagena y Costa Rica, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$4.816.898 (53%) y USD $1.308.274 (14%) respectivamente. Cabe resaltar que las 
importaciones de Grecia representaron  el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 186: Proveedores para el producto 5209420000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Pakistán 
y Turquía, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $7.072.083 (20%) y 
USD $6.391.689 (18%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Grecia no 
representaron  ni el  1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 187: Proveedores para el producto 3920990000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Alemania y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $6.641.869 
(94%) y USD $120.020 (2%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Francia no 
representaron ni el 1% del total de las importaciones. 
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HUNGRIA 
 
Tabla 29: IMPORTACIONES DE HUNGRÍA A ANTIOQUIA EN USD 
 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $2.433.878 $1.295.369 $2.698.246 -47% 108% 
8539320000 
Lámparas de vapor de mercurio o sodio, 
lámparas de halogenuros metálicos. 
$770.885 $122.570 $425.245 -84% 247% 
3924900000 
Otros artículos de uso doméstico y artículos 
de higiene y de tocador, de plástico. 
$132.176 $215.053 $405.288 63% 88% 
8424300000 
Máquinas y aparatos de chorro de arena o de 
vapor y aparatos de chorro similares. 
$0 $111.271 $312.862 0 181% 
2929101000 Diisocianato de tolueno. $0 $0 $283.986 0 0 
6902201000 
69.02 artículos de salida excepto la harina 
fósil silíceo, con un contenido de alúmina 
(Al203), de sílice (Si02) o una mezcla o 
combinación de estos pdtos. Por peso 
superior a 50%, con sílice (SiO2) superior al 
$0 $0 $214.213 0 0 
 389 
90% en peso. 
8414801000 
Otros compresores para vehículos 
automotores. 
$37.499 $100.376 $144.035 168% 43% 
8480500000 Moldes para vidrio. $0 $0 $82.575 0 0 
9028309000 Otros medidores de electricidad. $19.270 $0 $75.986 -100% 0 
8708931000 
Embragues, vehículos automóviles de las 
partidas 87.01 a 87.05. 
$86.086 $12.630 $67.063 -85% 431% 
8525802000 Cámaras y videocámaras digitales. $0 $0 $63.320 0 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014.
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Gráfica 188: Importaciones de Hungría a Antioquia por producto 
 
 
 
Las importaciones desde Hungría han tenido un comportamiento irregular durante los últimos 
tres años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $2.433.878. El producto 
más representativo fue el 8539320000 “Lámparas de vapor de mercurio o sodio, lámparas de 
halogenuros metálicos”, por valor de USD $770.885 dólares. Para el 2012, las importaciones 
disminuyeron en un 47%, pasando a sumar USD $31.295.369. El producto más representativo 
fue el 3924900000 “Otros artículos de uso doméstico y artículos de higiene y de tocador, de 
plástico” por valor de USD $215.053. Finalmente, para el año 2013, las importaciones 
aumentaron en un 108%, pasando a sumar USD $2.698.246. El producto más significativo fue 
nuevamente el 8539320000 por valor de USD $425.245.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 189: Importaciones de Hungría a Antioquia por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $2.698.246. El primer 
producto más representativo que importó fue el 8539320000 por valor de USD $425.245 (16%). 
El segundo producto más representativo fue el 3924900000 “Otros artículos de uso doméstico y 
artículos de higiene y de tocador, de plástico” por valor de USD $405.288 (15%). Finalmente, el 
tercer producto más representativo fue el 8424300000 “Máquinas y aparatos de chorro de arena o 
de vapor y aparatos de chorro similares”, por valor de USD $312.862 (12%). 
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Gráfica 190: Proveedores para el producto 8539320000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $60.586 
(11%) y USD $47.298 (8%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Hungría 
representaron el 75% del total de las importaciones. 
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Gráfica 191: Proveedores para el producto 3924900000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Perú, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $2.037.639 (45%) y USD 
$693.287 dólares (15%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Hungría 
representaron  el 9% del total de las importaciones. 
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Gráfica 192: Proveedores para el producto 8424300000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $501.023 
(30%) y USD $318.061 (19%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Hungría 
representaron el  18% del total de las importaciones. 
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Gráfica 193: Proveedores para el producto 2929101000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Alemania y Corea del Sur, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$1.261.426 (37%) y USD $858.572 (25%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones 
de Hungría representaron  el 9% del total de las importaciones. 
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Gráfica 194: Proveedores para el producto 8414801000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Japón y 
Brasil, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.491.549 (31%) y 
USD $1.099.842 (23%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Hungría 
representaron el 3% del total de las importaciones. 
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Gráfica 195: Proveedores para el producto 8480500000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $376.699 
(45%) y USD $310.341 (37%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Hungría 
representaron el 10% del total de las importaciones. 
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Gráfica 196: Proveedores para el producto 9028309000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Eslovaquia y Francia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$1.302.975 (68%) y USD $345.590 (18%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones 
de Hungría representaron el 4% del total de las importaciones. 
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Gráfica 197: Proveedores para el producto 8789310000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Brasil, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $572.609 
(50%) y USD $272.378 (24%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Hungría 
representaron el 6% del total de las importaciones. 
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Gráfica 198: Proveedores para el producto 8525802000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Hong 
Kong y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $696.664 (38%) 
y USD $552.754 (30%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Hungría 
representaron  el 3% del total de las importaciones. 
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IRLANDA 
 
Tabla 30: IMPORTACIONES DE IRLANDA A ANTIOQUIA EN USD 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $782.060 $1.522.838 $1.076.368 95% -29% 
9603210000 
Cepillos de dientes, incluidos los cepillos 
para dentaduras postizas. 
$0 $0 $219.980 0 0 
3920610000 
Placas, láminas, hojas y tiras de 
policarbonatos. 
$0 $0 $172.325 0 0 
3304990000 
Las demás preparaciones de belleza, 
maquillaje y cuidado de la piel, excepto los 
medicamentos, incluidas las preparaciones 
antisolares y las bronceadoras. 
$104.488 $117.510 $141.009 12% 20% 
3304200000 
Los preparativos para el maquillaje de los 
ojos, excepto los medicamentos. 
$147.870 $176.435 $127.523 19% -28% 
8471700000 Las unidades de memoria. $13.244 $328.145 $95.414 2378% -71% 
3306200000 Hilo utilizado para limpieza de los espacios 
interdentales (hilo dental), acondicionado 
$42.622 $268.863 $79.393 531% -70% 
 402 
para la venta al por menor al usuario. 
3304100000 reparativos para el trabajo de los labios. $50.750 $51.426 $44.955 1% -13% 
8448329000 
Las demás partes y accesorios de máquinas 
para la preparación de materia textil, 
excepto las guarniciones de cardas. 
$0 $0 $34.387 0 0 
9018390000 
Los catéteres, cánulas e instrumentos 
similares. 
$0 $12.599 $23.574 0 87% 
9031809000 
Los demás instrumentos, aparatos y 
máquinas de medida o control, no 
expresados ni comprendidos en el capítulo 
90 en otros lugares. 
$0 $0 $15.232 0 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 199: Importaciones de Irlanda a Antioquia por producto 
 
 
 
Las importaciones desde Irlanda han tenido un comportamiento irregular durante los últimos tres 
años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $782.060. El producto más 
representativo fue el 3304200000 “Los preparativos para el maquillaje de los ojos, excepto los 
medicamentos”, por valor de USD $147.870. Para el 2012, las importaciones aumentaron en un 
95%, pasando a sumar  USD $1.522.838 dólares. El producto más representativo fue el 
84717000000 “las unidades de memoria” por valor de USD $328.145. Finalmente, para el año 
2013, las importaciones disminuyeron en un 29%, pasando a sumar USD $1.076.368. El 
producto más significativo fue el 9603210000 “Cepillos de dientes, incluidos los cepillos para 
dentaduras postizas” por valor de USD $219.980.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 200: Importaciones de Irlanda a Antioquia por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de 1.076.368 dólares. El primer 
producto más representativo que importó fue el 9603210000 por valor de USD $219.980 (21%). 
El segundo producto más representativo fue el 3920610000 “Placas, láminas, hojas y tiras de 
policarbonatos” por valor de USD $172.325 (16%). Finalmente, el tercer producto más 
representativo fue el 3304990000 “Las demás preparaciones de belleza, maquillaje y cuidado de 
la piel, excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras”, 
por valor de USD $141.009 (13%). 
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Gráfica 201: Proveedores para el producto 9603210000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
México, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $2.596.330 (50%) y 
USD $1.737.687 (33%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Irlanda 
representaron el 4% del total de las importaciones. 
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Gráfica 202: Proveedores para el producto 3920610000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Chile e 
Israel, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $225.492 (21%) y USD 
$210.162 (19%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Irlanda representaron el 
16% del total de las importaciones. 
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Gráfica 203: Proveedores para el producto 3304990000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Francia 
y México, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $988.182 (24%) y 
USD $700.270 (17%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Irlanda 
representaron el 3% del total de las importaciones. 
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Gráfica 204: Proveedores para el producto 3304200000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Argentina, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.413.700 (46%) y 
USD $753.607 (24%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Irlanda 
representaron  el 4% del total de las importaciones. 
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Gráfica 205: Proveedores para el producto 84717000000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Taiwán, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $136.868 (33%) y 
USD $60.845 (15%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Irlanda 
representaron el 23% del total de las importaciones. 
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Gráfica 206: Proveedores para el producto 3306200000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y México, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $185.164 
(52%) y USD $90.750 (25%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Irlanda 
representaron  el 22% del total de las importaciones. 
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Gráfica 207: Proveedores para el producto 3304100000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: México 
y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $342.855 (38%) y 
USD $228.789 (25%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Irlanda 
representaron el 5% del total de las importaciones. 
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Gráfica 208: Proveedores para el producto 8448329000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Suiza e 
Italia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $22.906 (27%) y USD 
$13.990 (17%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Irlanda representaron  el 
41% del total de las importaciones. 
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Gráfica 209: Proveedores para el producto 9018390000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Alemania entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $4.298.593 
(77%) y USD $320.498 (6%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Irlanda no 
representaron ni el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 210: Proveedores para el producto 9031809000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Alemania, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$1.568.441 (58%) y USD $226.429 (8%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones 
de Irlanda no representaron ni el 1% del total de las importaciones.
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ITALIA 
 
Tabla 31: IMPORTACIONES DE ITALIA A ANTIOQUIA EN USD 
 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $109.203.419 $122.570.552 $148.710.930 12% 21% 
8441800000 
Otra maquinaria y equipo para el trabajo de la 
pasta de papel, papel o cartón. 
$140.321 $247.284 $9.678.230 76% 3814% 
8422409090 
Otras máquinas para empaquetar o envolver 
mercancías (incluidas las de envolver con 
película termo retráctil). 
$850.284 $1.891.712 $6.223.198 122% 229% 
8477800000 
Otras máquinas para trabajar caucho o 
plástico o para fabricar productos de estas 
materias, no expresados ni comprendidos en 
otra parte del capítulo. 
$1.718.650 $91.335 $5.848.524 -95% 6303% 
8439300000 
Máquinas y aparatos para el acabado de papel 
o cartón. 
$0 $813.083 $4.628.991 0 469% 
8443160000 Máquinas y aparatos para imprimir, $850.060 $2.043.128 $2.525.235 140% 24% 
 416 
flexográficos. 
8447110000 
Máquinas circulares, con cilindro de diámetro 
inferior o igual a 165 mm. 
$1.904.095 $2.659.313 $2.450.192 40% -8% 
8441900000 
Partes de máquinas y aparatos de la partida 
84.41. 
$558.803 $67.901 $2.410.455 -88% 3450% 
3002103900 
Otras fracciones de la sangre y productos 
inmunológicos modificados, incluso 
obtenidos por proceso biotecnológico. 
$0 $0 $2.231.264 0 0 
5209420000 
Tejidos de mezclilla ("denim") de algodón, 
con hilados de distintos colores, con un 
contenido de algodón, inferior al 85% en 
peso, de gramaje superior a 200 g/m2. 
$220.984 $591.176 $2.078.246 168% 252% 
3909500000 Poliuretanos, en formas primarias. $404.038 $1.043.965 $1.841.155 158% 76% 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014
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Gráfica 211: Importaciones de Italia a Antioquia por producto 
 
 
 
Las importaciones desde Italia han tenido un comportamiento irregular durante los últimos tres 
años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $109.203.419. El producto 
más representativo fue el 8447110000 “Máquinas circulares, con cilindro de diámetro inferior o 
igual a 165 mm”, por valor de USD $1.904.095. Para el 2012, las importaciones aumentaron en 
un 12%, pasando a sumar USD $122.570.552. El producto más representativo fue nuevamente el 
84471100000 por valor de USD $2.659.313. Finalmente, para el año 2013, las importaciones 
aumentaron en un 21%, pasando a sumar USD $148.710.930. El producto más significativo fue 
el 8441800000 “Otras máquinas para trabajar caucho o plástico o para fabricar productos de 
estas materias, no expresados ni comprendidos en otra parte del capítulo” por valor de USD 
$9.678.230.  
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Fuente: elaboración propia a partir de WIser Trade, 2014. 
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Gráfica 212: Importaciones de Italia a Antioquia por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $148.710.930. El 
primer producto más representativo que importó fue el 8441800000 por valor de USD 
$9.678.230 (7%). El segundo producto más representativo fue el 8422409090 “Otras máquinas 
para empaquetar o envolver mercancías (incluidas las de envolver con película termo retráctil)” 
por valor de USD $6.223.198 (4%). Finalmente, el tercer producto más representativo fue el 
8477800000 “Los demás acumuladores de plomo”, por valor de USD $5.848.524 (4%). 
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Gráfica 213: Proveedores para el producto 8441800000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Zona 
Franca Rionegro y Brasil, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$523.242 (5%) y USD $282.807 (2%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Italia  representaron  el 89% del total de las importaciones. 
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Gráfica 214: Proveedores para el producto 8422409090 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Alemania y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$1.042.443 (11%) y USD $604.956 dólares (7%) respectivamente. Cabe resaltar que las 
importaciones de Italia no representaron  el 69% del total de las importaciones. 
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Gráfica 215:  Proveedores para el producto 8477800000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Australia y Alemania, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$5.109.029 (32%) y USD $2.264.689 (14%) respectivamente. Cabe resaltar que las 
importaciones de Italia representaron el 37% del total de las importaciones. 
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Gráfica 216: Proveedores para el producto 8439300000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: España 
y Canadá, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $75.936 (2%) y 
USD $50.520 (1%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Italia representaron 
el 97% del total de las importaciones. 
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Gráfica 217: Proveedores para el producto 8443160000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: España 
y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.454.087 
(24%) y USD $1.383.274 (23%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Italia 
representaron el 42% del total de las importaciones. 
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Gráfica 218: Proveedores para el producto 8447110000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Zona 
Franca de Rionegro y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor 
de USD $31.051 (1%) y USD $386 (0%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones 
de Italia representaron  el 99% del total de las importaciones. 
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Gráfica 219: Proveedores para el producto 8441900000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $206.366 
(8%) y USD $62.753 (2%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones Italia 
representaron  el 87% del total de las importaciones. 
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Gráfica 220: Proveedores para el producto 3002103900 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Argentina y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$2.437.725  (35%) y USD $1.060.884 (15%) respectivamente. Cabe resaltar que las 
importaciones de Italia representaron  el 32% del total de las importaciones. 
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Gráfica 221: Proveedores para el producto 5209420000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Pakistán 
y Turquía, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $7.072.083 (20%) y 
USD $6.391.689 (18%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Italia 
representaron el 6% del total de las importaciones. 
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Gráfica 222: proveedores para el producto 3909500000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Austria 
y Brasil, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $2.238.675 (25%) y 
USD $1.226.306 (15%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Italia 
representaron  el 21% del total de las importaciones. 
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LETONIA 
 
Tabla 32: IMPORTACIONES DE LETONIA A ANTIOQUIA EN USD 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $84.695 $159.387 $291.933 88% 83% 
2703000000 
Turba (comprendida la cama de animales), incluso 
aglomerada. 
$75.876 $92.776 $265.776 22% 186% 
9403500000 
Muebles de madera de los tipos utilizados en 
dormitorios. 
$0 $13.473 $24.951 0 85% 
8517629000 
Los demás aparatos para la recepción, conversión 
y transmisión o regeneración de voz, imagen u 
otros datos, incluidos los de conmutación y 
encaminamiento ("aparato de conmutación y 
routing"). 
$0 $0 $1.002 0 0 
8517700000 
Piezas del teléfono, incluidos los teléfonos 
móviles (celulares) y los de otras redes 
inalámbricas, el otro aparato para la transmisión o 
recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos 
los de comunicación en red con o sin cable (tales 
como un local 
$7.335 $0 $204 -100% 0 
 430 
8517699090 
Los demás aparatos de transmisión o recepción de 
voz, imagen u otros datos, incluidos los de 
comunicación en red con o sin cable (tales como 
redes de área local (LAN) o de área amplia 
(WAN)). 
$0 $53.138 $0 0 -100% 
3923109000 Otras cajas, cajones, jaulas y artículos similares. $1.484 $0 $0 -100% 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014.
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Gráfica 223: Importaciones de Letonia a Antioquia por producto 
 
 
 
Las importaciones desde Letonia han tenido un comportamiento irregular durante los últimos tres 
años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban 84.695 dólares. El producto más 
representativo fue el 2703000000 “Turba (comprendida la cama de animales), incluso 
aglomerada.”, por valor de USD $75.876. Para el 2012, las importaciones aumentaron en un 
88%, pasando a sumar 1 USD $59.387. El producto más representativo fue nuevamente el 
2703000000 por valor de USD $92.776. Finalmente, para el año 2013, las importaciones 
aumentaron en un 83%, pasando a sumar USD $291.933. El producto más significativo fue otra 
vez el 2703000000 por valor de USD $265.776.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 224: Importaciones de Letonia a Antioquia por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $291.933. El primer 
producto más representativo que importó fue el 2703000000 por valor de USD $265.776 (91%). 
El segundo producto más representativo fue el 9403500000 “Muebles de madera de los tipos 
utilizados en dormitorios” por valor de USD $24.951 (9%).  
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Gráfica 225: Proveedores para el producto 2703000000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Canadá 
y Estonia. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $6463.449 (61%) y USD 
$31.269 (4%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Letonia representaron  el 
35% del total de las importaciones. 
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Gráfica 226: Proveedores para el producto 9403500000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Brasil, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $545.585 (47%) y USD 
$450.157 (2%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Letonia representaron  el 
2% del total de las importaciones. 
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Gráfica 227: Proveedores para el producto 8517629000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Malasia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $545.039 (36%) y 
USD $500.333 (33%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Letonia no 
representaron ni el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 228:  Proveedores para el producto 8517700000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Hong 
Kong y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $861.049 (24%) 
y USD $790.280 dólares (22%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Letonia 
no representaron ni el 1% del total de las importaciones. 
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LITUANIA 
 
Tabla 33: IMPORTACIONES DE LITUANIA A ANTIOQUIA EN USD 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $1.647.879 $546.124 $235.061 -67% -57% 
1108110000 El almidón de trigo. $0 $12.385 $137.996 0 1014% 
3822009000 
Otros reactivos de diagnóstico o reactivos de 
laboratorio sobre cualquier soporte y laboratorio 
de diagnóstico o preparados, no en un soporte, 
excepto los de la partida 30.02 ó 30.06. 
$45.061 $36.748 $72.134 -18% 96% 
9019200000 
Aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia o 
aerosol terapia, aparatos respiratorios y otros 
aparatos de terapia respiratoria. 
$0 $0 $12.085 0 0 
9031200000 Bancos de pruebas. $0 $0 $7.719 0 0 
8526910000 Aparatos de radionavegación. $0 $24.339 $4.041 0 -83% 
9033000000 
Partes y accesorios, no expresados ni 
comprendidos en otra parte del capítulo, para 
máquinas, aparatos, instrumentos o aparatos del 
$0 $0 $679 0 0 
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capítulo 90. 
9403300000 
Muebles de madera de los tipos utilizados en 
oficinas. 
$0 $0 $373 0 0 
8544300000 
Conjuntos de cables de encendido y otros juegos 
de cables del tipo de los utilizados en el 
transporte. 
$0 $14 $34 0 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014.
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Gráfica 229: Importaciones de Lituania a Antioquia por producto 
 
 
 
Las importaciones desde Lituania han tenido un comportamiento irregular durante los últimos 
tres años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $1.647.879. El producto 
más representativo fue el 3822009000 “Otros reactivos de diagnóstico o reactivos de laboratorio 
sobre cualquier soporte y laboratorio de diagnóstico o preparados, no en un soporte, excepto los 
de la partida 30.02 ó 30.06”, por valor de USD $45.061. Para el 2012, las importaciones 
disminuyeron en un 67%, pasando a sumar USD $546.124. El producto más representativo fue 
nuevamente el 3822009000 por valor de USD $36.748. Finalmente, para el año 2013, las 
importaciones disminuyeron en un 57%, pasando a sumar 235.061 dólares. El producto más 
significativo fue el 1108110000 “El almidón de trigo” por valor de  137.996 dólares.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 230: Importaciones de Lituania a Antioquia por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $235.061. El primer 
producto más representativo que importó fue el 1108110000 por valor de USD $137.996 (59%). 
El segundo producto más representativo fue el 3822009000 por valor de USD $72.134 (31%). 
Finalmente, el tercer producto más representativo fue el 9019200000 “Aparatos de ozonoterapia, 
oxigenoterapia o aerosol terapia, aparatos respiratorios y otros aparatos de terapia respiratoria”, 
por valor de USD $12.085 (5%). 
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Gráfica 231: Proveedores para el producto 1108110000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Argentina y Australia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$615.256 (64%) y USD $118.308 (12%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Lituania no representaron el 15% del total de las importaciones. 
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Gráfica 232: Proveedores para el producto 3822009000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Alemania, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $674.401 
(45%) y USD $425.722 (28%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Lituania 
representaron  el 5% del total de las importaciones. 
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Gráfica 233: Proveedores para el producto 9019200000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Suiza, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.162.593 
(39%) y USD $401.719 (14%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Lituania 
no representaron ni el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 234: Proveedores para el producto 9031200000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Alemania y España, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $435.397 
(46%) y USD $293.791 (31%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Lituania 
representaron  el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 235: Proveedores para el producto 8526910000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Israel y 
China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $981.007 (49%) y USD 
$457.852 (23%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Lituania no 
representaron ni el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 236: Proveedores para el producto 9033000000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Nueva 
Zelanda y Suiza, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $386.195 
(39%) y USD $142.204 (14%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Lituania 
no representaron ni el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 237: Proveedores para el producto 9403300000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: España 
y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $245.011 (51%) y 
USD $124.753 (26%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Lituania no 
representaron ni el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 238: Proveedores para el producto 8544300000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Corea 
del Sur y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$148.600 (24%) y USD $144.147 (23%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Lituania no representaron ni el 1% del total de las importaciones. 
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LUXEMBURGO 
 
Tabla 34: IMPORTACIONES DE LUXEMBURGO A ANTIOQUIA EN USD 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $483.114 $342.699 $599.316 -29% 75% 
3208900000 
Otros productos, pinturas y barnices a base de 
polímeros sintéticos o naturales modificados, 
dispersos o disueltos en un medio no acuoso. 
$0 $79.025 $155.161 0 96% 
8428400000 Escaleras mecánicas y pasillos móviles. $0 $0 $81.152 0 0 
3918101000 Revestimientos de polímeros de cloruro de vinilo. $3.374 $31.167 $73.034 824% 134% 
8209001000 
Plaquitas, varillas, puntas y artículos similares, de 
metal común, para herramientas, sin montar, de 
cermet, carburo de wolframio (tungsteno). 
$77.228 $93.140 $65.112 0 -30% 
7302100000 Carriles (rieles) fundición de hierro o acero. $0 $0 $61.109 0 0 
3403910000 
Las demás preparaciones para el tratamiento de 
materias textiles, cueros y pieles, peletería u otras 
materias, excepto las que contengan como 
componente básico el 70% o más en peso de 
aceites de petróleo o aceites obtenidos de 
$0 $0 $55.477 0 0 
 450 
minerales bituminosos. 
3202100000 Curtientes orgánicos sintéticos. $0 $0 $25.035 0 0 
8466920000 
Las demás partes y accesorios identificables como 
destinadas, exclusiva o principalmente, a las 
máquinas de la partida 84.65. 
$0 $6.686 $15.221 0 0 
3919909000 
Las demás placas, láminas, hojas, cintas y demás 
formas planas de plástico autoadhesivas, incluso en 
rollos. 
$0 $0 $13.884 0 0 
8481200000 
Las válvulas de petróleo transmisiones 
oleohidráulicas o neumáticas. 
$0 $0 $8.840 0 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014.
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Gráfica 239: Importaciones de Luxemburgo a Antioquia por producto 
 
 
 
Las importaciones desde Luxemburgo han tenido un comportamiento irregular durante los 
últimos tres años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $483.114. El 
producto más representativo fue el 8209001000 “Plaquitas, varillas, puntas y artículos similares, 
de metal común, para herramientas, sin montar, de cermet, carburo de wolframio (tungsteno)”, 
por valor de USD $77.228. Para el 2012, las importaciones disminuyeron en un 29%, pasando a 
sumar USD $342.699 d. El producto más representativo fue nuevamente el 8209001000 por 
valor de USD $93.140. Finalmente, para el año 2013, las importaciones aumentaron en un 75%, 
pasando a sumar USD $599.316. El producto más significativo fue el  3208900000 “Otros 
productos, pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos o 
disueltos en un medio no acuoso” por valor de USD $155.161.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 240: Importaciones de Luxemburgo a Antioquia por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $599.316. El primer 
producto más representativo que importó fue el 3208900000 por valor de USD $155.161 (26%). 
El segundo producto más representativo fue el 8428400000 “Escaleras mecánicas y pasillos 
móviles” por valor de USD $81.152 (14%). Finalmente, el tercer producto más representativo 
fue el 3918101000 “Revestimientos de polímeros de cloruro de vinilo.”, por valor de USD 
$73.034 (12%). 
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Gráfica 241: Proveedores para el producto 3208900000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Zona Franca Rionegro, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de 
USD $1.937.568 (24%) y USD $1.594.441 (19%) respectivamente. Cabe resaltar que las 
importaciones de Luxemburgo representaron  el 2% del total de las importaciones. 
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Gráfica 242: Proveedores para el producto 8428400000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China e 
Italia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $376.475 (78%) y USD 
$12.173 (3%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Luxemburgo 
representaron el 12% del total de las importaciones. 
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Gráfica 243: Proveedores para el producto 391810100 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Francia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $214.970 (35%) y 
USD $212.827 (35%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Luxemburgo 
representaron ni 12% del total de las importaciones. 
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Gráfica 244: Proveedores para el producto 8209001000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Corea del Sur, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$158.931 (38%) y USD $90.712 (22%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Luxemburgo representaron  el 16% del total de las importaciones. 
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Gráfica 245: Proveedores para el producto 7302100000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Austria 
y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $845.084 (70%) y 
USD $263.961 (22%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Luxemburgo  
representaron el 5% del total de las importaciones. 
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Gráfica 246: Proveedores para el producto 3403910000 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Alemania y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$896.098 (44%) y USD $551.807 (27%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Luxemburgo representaron el 3% del total de las importaciones. 
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Gráfica 247: Proveedores para el producto 3202100000 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: España 
y Francia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $382.848 (42%) y 
USD $181.778 (20%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Luxemburgo 
representaron  el 3% del total de las importaciones. 
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Gráfica 248: Proveedores para el producto 8466920000 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Alemania e Italia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $201.539 
(41%) y USD $110.578 (22%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Luxemburgo representaron  el 3 % del total de las importaciones. 
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Gráfica 249: Proveedores para el producto 3919909000 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $4.506.883 
(45%) y USD $1.918.168 (19%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Luxemburgo no representaron ni el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 250: Proveedores para el producto 8481200000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Alemania, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $380.126 
(62%) y USD $56.285 (9%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Luxemburgo representaron el 1% del total de las importaciones. 
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MALTA 
 
Tabla 35: IMPORTACIONES DE MALTA A ANTIOQUIA EN USD 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $6.150 $213 $175 -97% -18% 
8536491900 
Otros relés para una tensión superior a 60 V pero 
inferior o igual 260 ve intensidad superior a 30. 
$0 $0 $175 0 0 
8542310000 
Procesadores y controladores, incluso combinados 
con memorias, convertidores, circuitos lógicos, 
amplificadores, circuitos de temporización del reloj 
y, u otros circuitos. 
$0 $213 $0 0 0 
8473300000 Partes y accesorios de máquinas de la partida 84.71. $6.150 $0 $0 -100% 0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade. 201
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 251: Importaciones de Malta a Antioquia por producto 
 
 
 
Las importaciones desde Grecia han tenido un comportamiento irregular durante los últimos tres 
años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $6.150. El producto único 
producto importado en dicho año fue el 8473300000 “Partes y accesorios de máquinas de la 
partida 84.71”. Para el 2012, las importaciones disminuyeron en un 97%, pasando a sumar 213 
dólares. El único producto importado fue el 8542310000 “Procesadores y controladores, incluso 
combinados con memorias, convertidores, circuitos lógicos, amplificadores, circuitos de 
temporización del reloj y, u otros circuitos”. Finalmente, para el año 2013, las importaciones 
disminuyeron en un 18%, pasando a sumar USD $175. El único producto importado fue el 
8474801000 “Otros relés para una tensión superior a 60 V pero inferior o igual 260 ve intensidad 
superior a 30”.  
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Gráfica 252: Importaciones de Malta a Antioquia por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Gráfica 253:  Proveedores para el producto 8536491900 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $833.796 
(67%) y USD $156.473 (13%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Francia 
no representaron ni el 1% del total de las importaciones. 
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PAÍSES BAJOS 
 
Tabla 36: IMPORTACIONES DE PAÍSES BAJOS A ANTIOQUIA EN USD 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $31.519.452 $37.490.620 $72.844.980 19% 94% 
8905100000 Dragas.  $0 $0 $32.369.775 0 0 
2203000000 Cerveza de malta. $1.526.389 $2.826.403 $3.754.845 85% 33% 
601100000 
Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces 
tuberosas, turiones y rizomas, en reposo 
vegetativo. 
$2.501.321 $2.992.842 $3.353.744 20% 12% 
8438501000 
Maquinaria para el procesamiento 
automático de las aves de corral. 
$0 $0 $2.688.303 0 0 
2915909000 
Otros derivados monocarboxílicos, acíclico 
saturado (derivados del ácido propiónico). 
$500.209 $910.097 $1.571.406 82% 73% 
3908101000 Poliamida-6 (policaprolactama). $2.019.793 $1.882.641 $1.527.264 -7% -19% 
3901100000 Polietileno de densidad inferior a 0,94. $447.263 $913.568 $1.364.915 104% 49% 
3906909000 Otros polímeros acrílicos en formas $933.189 $938.640 $1.077.028 1% 15% 
 468 
primarias. 
2915401000 Mono-, di-o tricloro ácido acético. $1.039.691 $694.293 $908.750 -33% 31% 
2933610000 La melamina. $501.122 $428.584 $870.046 -14% 103% 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 254: Importaciones de Países Bajos a Antioquia por producto 
 
 
 
Las importaciones desde Países Bajos han tenido un comportamiento irregular durante los 
últimos tres años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $31.519.452. El 
producto más representativo fue el 601100000 “Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces tuberosas, 
turiones y rizomas, en reposo vegetativo”, por valor de USD $2.501.321 dólares. Para el 2012, 
las importaciones aumentaron en un 19%, pasando a sumar USD $37.490.620. El producto más 
representativo fue nuevamente el 601100000 por valor de USD $2.992.842. Finalmente, para el 
año 2013, las importaciones aumentaron en un 94%, pasando a sumar USD $72.844.980. El 
producto más significativo fue el 8905100000 “Dagas” por valor de USD $32.369.775.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trad, 2014. 
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Gráfica 255: Importaciones de Hungría a Antioquia por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $72.844.980. El primer 
producto más representativo que importó fue el 8905100000 por valor de USD $32.369.775 
(44%). El segundo producto más representativo fue el 2003000000 “cerveza de malta” por valor 
de USD $3.754.845 (5%). Finalmente, el tercer producto más representativo fue el 601100000 
“por valor de USD $3.353.744 (5%). 
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Gráfica 256: Proveedores para el producto 2203000000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Brasil, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $2.754.898 
(31%) y USD $1.039.616 (11%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Países 
Bajos representaron  el 42% del total de las importaciones. 
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Gráfica 257: Proveedores para el producto 8438501000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Dinamarca y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$522.486 (16%) y USD $76.258 (2%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Países Bajos representaron  el 81% del total de las importaciones. 
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Gráfica 258: Proveedores para el producto 2915909000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Suecia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $36.958 (2%) 
y USD $34.357 (2%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Países Bajos 
representaron  el 92% del total de las importaciones. 
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Gráfica 259: Proveedores para el producto 2915909000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
México, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $270.291 (11%) y 
USD $221.291 (9%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Países Bajos 
representaron el 63% del total de las importaciones. 
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Gráfica 260: Proveedores para el producto 3901100000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y México, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $8.134.426 
(51%) y USD $2.213.843 (14%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Países 
Bajos representaron el  8% del total de las importaciones. 
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Gráfica 261: Proveedores para el producto 3906909000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Alemania, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$2.463.686 (31%) y USD $1.159.774 (15%) respectivamente. Cabe resaltar que las 
importaciones de Países Bajos representaron el 13% del total de las importaciones. 
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Gráfica 262: Proveedores para el producto 2915401000 
 
 
 Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Uruguay. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $2.785.075 (72%) y USD 
$166.641 (4%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Países Bajos 
representaron el 24% del total de las importaciones. 
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Gráfica 263: Proveedores para el producto 2933610000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y China. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $945.133 (52%) y USD 
$15.855 (1%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Países Bajos 
representaron el 47% del total de las importaciones. 
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POLONIA 
 
Tabla 37: IMPORTACIONES DE POLONIA A  ANTIOQUIA EN USD 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $3.051.795 $7.419.621 $10.584.648 143% 43% 
4804590000 
Los demás papeles y cartones kraft, 
sin estucar ni recubrir, en bobinas o en 
hojas, excepto el papel de las partidas 
48.02 o 48.03. 
$0 $1.664.982 $3.080.525 0 0 
4804490000 
Los demás papeles y cartones kraft, de 
peso superior a 150 g/m2 pero inferior 
a 225 g/m2. 
$0 $1.018.924 $1.633.411 0 60% 
1905320000 
Barquillos y obleas ("wafers", 
"wafers") y "waffles" ("galletas"). 
$0 $0 $1.096.121 0 0 
3105200000 
Abonos minerales o químicos con los 
tres elementos fertilizantes: nitrógeno, 
fósforo y potasio. 
$0 $0 $940.266 0 0 
8430410000 
Otras máquinas para sondeo o 
perforación, impulsadas. 
$0 $0 $641.465 0 0 
 480 
4805110000 Papel acanalado semiquímico. $0 $638.393 $561.066 0 -12% 
1108130000 La fécula de patata (papa). $50.002 $47.875 $242.143 -4% 406% 
8542310000 
Procesadores y controladores, incluso 
combinados con memorias, 
convertidores, circuitos lógicos, 
amplificadores, circuitos de 
temporización del reloj y, u otros 
circuitos. 
$29.184 $221 $221.574 -99% 100160% 
2815110000 
Hidróxido de sodio (soda cáustica) 
bueno. 
$144.894 $176.955 $205.518 22% 16% 
8539210000 Halógena de wolframio (tungsteno). $0 $70.401 $182.129 0 159% 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 264: Gráfica 264: Importaciones de Polonia a Antioquia por producto 
 
 
 
Las importaciones desde Polonia han tenido un comportamiento irregular durante los últimos tres 
años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $3.051.795. El producto más 
representativo fue el 2815110000 “Hidróxido de sodio (soda cáustica) bueno”, por valor de USD 
$144.894. Para el 2012, las importaciones aumentaron en un 143%, pasando a sumar USD 
$7.419.621. El producto más representativo fue el 4804590000 “Los demás papeles y cartones 
kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas o en hojas, excepto el papel de las partidas 48.02 o 
48.03” por valor de USD $1.664.982. Finalmente, para el año 2013, las importaciones 
aumentaron en un 43%, pasando a sumar USD $10.584.648. El producto más significativo fue 
nuevamente el 4804590000  por valor de USD $3.080.525.  
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Fuente: elaboración propia a partir de WIser Trade, 2014. 
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Gráfica 265: Importaciones de Polonia a Antioquia por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $10.584.648. El primer 
producto más representativo que importó fue el 4804590000 por valor de USD $3.080.525 
(29%). El segundo producto más representativo fue el 4804490000 “Los demás papeles y 
cartones kraft, de peso superior a 150 g/m2 pero inferior a 225 g/m2” por valor de USD 
$1.633.411  (16%). Finalmente, el tercer producto más representativo fue el 19053200000 
“Barquillos y obleas ("wafers", "wafers") y "waffles" ("galletas")”, por valor de USD $1.096.121 
(10%). 
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Gráfica 266: Proveedores para el producto 4804590000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Canadá, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $15.520.898 
(80%) y USD $583.060 (3%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Polonia 
representaron  el 16% del total de las importaciones. 
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Gráfica 267: Proveedores  para el producto 4804490000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro más proveedor: Estados 
Unidos. Dicha importación se realizó por valor de USD $21.000.539 (93%). Cabe resaltar que 
las importaciones de Polonia representaron el 7% del total de las importaciones. 
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Gráfica 268: Proveedores  para el producto 1905320000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Chile y 
Francia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $210.777 (12%) y 
USD $184.230 (10%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Polonia 
representaron  el 62% del total de las importaciones. 
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Gráfica 269: Proveedores para el producto 3105200000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Rusia y 
Brasil, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $968.317 (39%) y USD 
$475.101 (19%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Polonia representaron 
el 38% del total de las importaciones. 
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Gráfica 270: Proveedores para el producto 3105200000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Suecia y 
Canadá, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $7.258.709 (47%) y 
USD $3.504.062 (23%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Polonia 
representaron  el 4% del total de las importaciones. 
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Gráfica 271: Proveedores para el producto 4805110000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Canadá 
y Estados Unidos, USD $ entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$11.453.625 (48%) y 10.901.871 (45%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Polonia representaron el 2% del total de las importaciones. 
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Gráfica 272: Proveedores para el producto 1108130000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Países 
Bajos y México entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $264.513 
(32%) y USD $166.032 (20%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Polonia 
representaron el 29% del total de las importaciones. 
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Gráfica 273: Proveedores para el producto 8542310000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $720.226 
(30%) y USD $569.873 (24%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Polonia 
representaron  el 9% del total de las importaciones. 
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Gráfica 274: Proveedores para el producto 2815110000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
México, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $548.649 (69%) y 
USD $12.171 (2%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Polonia 
representaron el 26% del total de las importaciones. 
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Gráfica 275: Proveedores para el producto 8539210000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $188.698 
(39%) y USD $44.777 (9%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Polonia 
representaron  el 37% del total de las importaciones. 
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PORTUGAL 
 
Tabla 38: IMPORTACIONES DE PORTUGAL A ANTIOQUIA EN USD 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $4.849.638 $5.697.372 $6.597.617 17% 16% 
3920490000 
Las demás placas, láminas, hojas y tiras de 
polímeros de cloruro de vinilo plastificantes 
que contienen menos del 6% en peso. 
$429.941 $1.084.365 $2.744.214 0 0 
8480719000 
Caucho o de plástico moldes para el moldeo 
por inyección o compresión. 
$995.348 $1.044.032 $950.091 0 -9% 
6403999000 
Los demás calzados con suela de caucho, 
plástico, cuero natural o regenerado y parte 
superior (corte) de cuero. 
$15.048 $141.231 $408.599 0 0 
6403919000 
Los demás calzados con suela de caucho, 
plástico, cuero natural o regenerado y parte 
superior de cuero, que cubran el tobillo. 
$73.238 $289.370 $272.722 0 0 
4411120000 
Fibreboard Medium Density (called 
"MDF"), of a thickness not exceeding 5 
mm.  
$24.216 $39.094 $209.905 0 0 
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3204170000 Pigmentos y preparciones a base de estos. $42.244 $44.164 $188.847 0 328% 
6911100000 
Artículos para el servicio de mesa o de 
cocina, de porcelana. 
$0 $0 $180.901 0 0 
4069060000 
Los demás quesos, con un contenido de 
humedad superior o igual a 56% pero 
inferior al 69% en peso, calculado sobre 
una base totalmente desgrasada. 
$0 $0 $166.463 0 0 
6506100000 Cascos de seguridad, incluso recortados. $24.448 $53.324 $122.262 118% 129% 
7301200000 
Perfiles obtenidos por soldadura, de hierro o 
acero. 
$0 $0 $109.689 0 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 276: Importaciones de Portugal a Antioquia por producto 
 
 
 
Las importaciones desde Portugal han tenido un comportamiento irregular durante los últimos 
tres años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $4.849.638. El producto 
más representativo fue el 8407190000 “Caucho o de plástico moldes para el moldeo por 
inyección o compresión”, por valor de USD $995.348. Para el 2012, las importaciones 
aumentaron en un 17%, pasando a sumar USD $5.697.372. El producto más representativo fue el 
3920490000 “Las demás placas, láminas, hojas y tiras de polímeros de cloruro de vinilo 
plastificantes que contienen menos del 6% en peso” por valor de USD $1.084.365. Finalmente, 
para el año 2013, las importaciones aumentaron en un 16%, pasando a sumar USD $6.597.617. 
El producto más significativo fue nuevamente el 3920490000 por valor de USD $2.774.214.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Antioquia por producto 
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Gráfica 277: Importaciones de Portugal a Antioquia por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $6.597.617. El primer 
producto más representativo que importó fue el 3920490000 por valor de USD $2.774.214 
(42%). El segundo producto más representativo fue el 8480719000 por valor de USD $950.091 
(14%). Finalmente, el tercer producto más representativo fue el 6403999000 “Los demás 
calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior (corte) de 
cuero”, por valor de USD $408.599 (6%). 
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Gráfica 278: Proveedores para el producto 3920490000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $718.744 
(14%) y USD $338.096 (7%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Portugal 
representaron el 54% del total de las importaciones. 
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Gráfica 279: Proveedores para el producto 8480719000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China e 
India, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $2.524.187 (39%) y 
USD $902.297 (14%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Portugal 
representaron el 14% del total de las importaciones. 
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Gráfica 280: Proveedores para el producto 6403999000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Vietnam 
y  China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $8.806.657 (40%) y 
USD $5.844.233 (27%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Portugal 
representaron el 2% del total de las importaciones. 
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Gráfica 281: Proveedores para el producto 6403919000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Vietnam, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $2.833.611 (48%) y 
USD $758.153 (12%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Portugal 
representaron el 4% del total de las importaciones. 
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Gráfica 282: Proveedores para el producto 4411120000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
España, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.181.058 (47%) y 
USD $414.343 (17%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Portugal 
representaron el 8% del total de las importaciones. 
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Gráfica 283: Proveedores para el producto 3204170000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China e 
India, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $4.388.596 (35%) y 
USD $2.508.616 (20%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Portugal 
representaron el 2% del total de las importaciones. 
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Gráfica 284: Proveedores para el producto 6911100000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Hong Kong, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $3.555.949 (88%) 
y USD $180.901 (2%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Portugal 
representaron  el 4% del total de las importaciones. 
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Gráfica 285: Proveedores para el producto 6506100000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China e 
Italia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $13.489.913 (92%) y 
USD $295.309 (2%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Portugal 
representaron el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 286: Proveedores para el producto 7301200000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: España 
y China. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $2.622 (2%) y USD $2.607 (2%) 
respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Portugal representaron el 96% del total 
de las importaciones.  
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REINO UNIDO 
 
Tabla 39: IMPORTACIONES DE REINO UNIDO A ANTIOQUIA EN USD 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $29.232.795 $23.983.134 $32.019.648 -18% 34% 
8704100090 
Volquetes automotores concebidos para fuera de 
carretera. 
$0 $1.710.540 $6.080.519 0 255% 
8517622000 
Aparatos de telecomunicación por corriente portadora 
o digital. 
$145.080 $2.948 $2.340.214 -98% 79283% 
7208511000 
Otros productos laminados planos, sin enrollar, 
simplemente laminados en caliente, de un espesor de 
12,5 mm. 
$49.230 $0 $1.547.994 -100% 0 
3302900000 
Otras mezclas de sustancias odoríferas y mezclas 
(incluidas las disoluciones alcohólicas) a base de una o 
varias de estas sustancias, de los tipos utilizados como 
materias primas para la industria. 
$1.376.106 $1.294.598 $1.079.277 -6% -17% 
8502131000 
Establece con combustión interna de encendido por 
compresión del motor de émbolo (diesel o semi), AC, 
de? Potencia superior a 375 kVA. 
$96.329 $638.310 $883.959 563% 38% 
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3909500000 Poliuretanos, en formas primarias. $894.120 $1.009.401 $630.669 13% -38% 
2507009000 Las demás arcillas de caolín calcinado. $319.444 $817.550 $587.548 156% -28% 
2933392000 dicloruro de paraquat. $0 $96.530 $461.736 0 378% 
2916149000 Los demás ésteres del ácido metacrílico. $2.779 $332.058 $431.425 11849% 30% 
9019200000 
Aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia o 
aerosolterapia, aparatos respiratorios y otros aparatos 
de terapia respiratoria. 
$347.114 $509.680 $399.591 47% -22% 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 287: Importaciones de Reino Unido a Antioquia por producto 
 
 
 
Las importaciones desde Reino Unido han tenido un comportamiento irregular durante los 
últimos tres años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $29.232.795. El 
producto más representativo fue el 3302900000 “Otras mezclas de sustancias odoríferas y 
mezclas (incluidas las disoluciones alcohólicas) a base de una o varias de estas sustancias, de los 
tipos utilizados como materias primas para la industria”, por valor de USD $1.376.106. Para el 
2012, las importaciones disminuyeron en un 18%, pasando a sumar 23.983.134 dólares. El 
producto más representativo fue el 8704100090 “Volquetes automotores concebidos para fuera 
de carretera” por valor de USD $1.710.540. Finalmente, para el año 2013, las importaciones 
aumentaron en un 34%, pasando a sumar USD $32.019.648. El producto más significativo fue 
nuevamente el 8704100090 por valor de USD $6.080.519.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 288: Importaciones de Reino Unido a Antioquia por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $32.019.648. El primer 
producto más representativo que importó fue el 8704100090 por valor de USD $6.080.519 
(19%). El segundo producto más representativo fue el 8517622000 “Aparatos de 
telecomunicación por corriente portadora o digital” por valor de USD $2.340.214 (7%). 
Finalmente, el tercer producto más representativo fue el 7208511000 “Otros productos 
laminados planos, sin enrollar, simplemente laminados en caliente, de un espesor de 12,5 mm”, 
por valor de USD $1.547.994 (5%). 
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Gráfica 289: Proveedores para el producto 8704100090 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Japón y 
China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $755.753 (9%) y USD 
$563.750 (7%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Reino Unido 
representaron el 71% del total de las importaciones. 
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Gráfica 290: Proveedores para el producto 8517622000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $40.817.932 
(69%) y USD $4.821.222 (8%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Reino 
Unido representaron el 4% del total de las importaciones. 
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Gráfica 291: Proveedores para el producto 7208511000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Ucrania 
y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $67.254.099 (77%) y 
USD $332.316 (4%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Reino Unido 
representaron el 16% del total de las importaciones. 
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Gráfica 292: Proveedores para el producto 330290000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: México 
y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $8.721.296 
(69%) y USD $1.246.591 (10%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Reino 
Unido representaron el 9% del total de las importaciones. 
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Gráfica 293: Proveedores para el producto 8502131000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
República Checa y Francia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$364.332 (20%) y USD $353.643 (19%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Reino Unido representaron  el 48% del total de las importaciones. 
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Gráfica 294: Proveedores para el producto 3909500000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Austria 
e Italia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $2.238.675 (25%) y 
USD $1.841.155 (21%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Reino Unido 
representaron el 7% del total de las importaciones. 
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Gráfica 295: Proveedores para el producto 2507009000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: España 
y Estados unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $185.816 
(21%) y USD $117.862 (13%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Reino 
Unido representaron  el 66% del total de las importaciones. 
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Gráfica 296: Proveedores para el producto 2933392000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro más proveedor: China. 
Dicha importación se realizó por valor de USD $1.449.526 (76%). Cabe resaltar que las 
importaciones de Reino Unido representaron  el 24% del total de las importaciones. 
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Gráfica 297: Proveedores para el producto 2916149000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Corea 
del Sur y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$532.322 (29%) y USD $455.585 (25%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Reino Unido representaron  el 24% del total de las importaciones. 
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Gráfica 298: Proveedores para el producto 9019200000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Suiza, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.162.593 
(39%) y USD $401.719 (14%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Reino 
Unido representaron  el 14% del total de las importaciones. 
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REPÚBLICA CHECA 
 
Tabla 40: IMPORTACIONES DE REPÚBLICA CHECA A ANTIOQUIA EN USD 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $4.537.907 $6.447.100 $11.079.188 42% 72% 
7311001090 
Otros recipientes, de hierro o acero, sin 
soldadura, para gas comprimido o licuado. 
$0 $0 $2.418.886 0 0 
3917321000 
Tripas artificiales que los de la subpartida no. 
39.17.10.00. 
$0 $616.539 $796.827 0 29% 
8452300000 Agujas para máquinas de coser. $0 $187.746 $753.370 0 301% 
3917100000 
Tripas artificiales de proteínas endurecidas o 
de plásticos celulósicos sin imprimir. 
$0 $248.165 $707.145 0 185% 
8481809900 
Otros artículos de grifería y órganos similares 
para tuberías, tanques, calderas, cubas y 
recipientes similares no incluidos antes. 
$955.518 $1.645.621 $592.980 72% -64% 
8502391000 Otros grupos electrógenos de corriente alterna. $0 $0 $563.266 0 0 
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8429400000 Compactadores y apisonadoras (aplanadoras). $1.107.355 $39.593 $424.762 -96% 973% 
8441100000 
Cortadores de cualquier tipo, para trabajar la 
pasta, el papel o cartón. 
$0 $205.806 $368.029 0 79% 
8502131000 
Establece con combustión interna de 
encendido por compresión del motor de 
émbolo (diesel o semi), AC, de? Potencia 
superior a 375 kVA. 
$0 $0 $364.332 0 0 
8525801000 Las cámaras de televisión. $2.991 $37.666 $357.792 1159% 850% 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 299:  Importaciones de República Checa a Antioquia por producto 
 
 
 
Las importaciones desde República Checa han tenido un comportamiento irregular durante los 
últimos tres años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $4.537.907. El 
producto más representativo fue el 8429400000 “Compactadores y apisonadoras (aplanadoras) ”, 
por valor de USD $1.107.355. Para el 2012, las importaciones aumentaron en un 42%, pasando a 
sumar 6.447.100 dólares. El producto más representativo fue el 8481809900  “Otros artículos de 
grifería y órganos similares para tuberías, tanques, calderas, cubas y recipientes similares no 
incluidos antes” por valor de 1.645.621 dólares. Finalmente, para el año 2013, las importaciones 
aumentaron en un 72%, pasando a sumar USD $11.079.188. El producto más significativo fue el 
7311001090 “Otros recipientes, de hierro o acero, sin soldadura, para gas comprimido o licuado” 
por valor de USD $2.418.866.  
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Fuente: elaboración propia a partir de WIser Trade, 2014. 
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Gráfica 300: Importaciones de República Checa a Antioquia por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $11.079.188. El primer 
producto más representativo que importó fue el 7311001090 por valor de USD $2.418.866 
(22%). El segundo producto más representativo fue el 3917321000 “Tripas artificiales que los de 
la subpartida no. 39.17.10.00” por valor de USD $796.827 (7%). Finalmente, el tercer producto 
más representativo fue el 8452300000 “Agujas para máquinas de coser”, por valor de 7 USD 
$53.370 (7%). 
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Gráfica 301: Proveedores para el producto 7311001090 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $118.154 
(5%) y 3 USD $6.063 (1%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de República 
Checa representaron  el 94% del total de las importaciones. 
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Gráfica 302: Proveedores para el producto 3917321000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Rusia y 
México, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $2.239.972 (55%) y 
USD $989.222 (24%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de República Checa 
representaron  el 20% del total de las importaciones. 
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Gráfica 303: Proveedores para el producto 8452300000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Alemania y Taiwán, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $63.526 
(37%) y USD $23.357 (14%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de República 
Checa representaron el 44% del total de las importaciones. 
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Gráfica 304: Proveedores para el producto 3917100000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Brasil, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $16.423.276 
(52%) y USD $9.103.434 (29%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
República Checa representaron  el 2% del total de las importaciones. 
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Gráfica 305: Proveedores para el producto 8481809900 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Alemania, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.291.869 (26%) y 
USD $1.011.614 (21%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de República 
Checa representaron el 12% del total de las importaciones. 
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Gráfica 306: Proveedores para el producto 8502391000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Francia 
e India, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $6.921.357 (44%) y 
USD $5.061.918 (33%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de República 
Checa representaron el 4% del total de las importaciones. 
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Gráfica 307: Proveedores para el producto 8429400000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos e India, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $761.514 
(42%) y USD $385.800 (21%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
República Checa representaron  el 23% del total de las importaciones. 
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Gráfica 308: Proveedores para el producto 8441100000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Reino Unido, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $364.664 (29%) 
y USD $191.914 (15%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de República 
Checa representaron el 30% del total de las importaciones. 
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Gráfica 309: Proveedores para el producto 8502131000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Reino 
Unido y Francia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $883.959 
(48%) y USD $353.643 (19%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
República Checa representaron  el 20% del total de las importaciones. 
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Gráfica 310: Proveedores para el producto 8525801000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $2.632.437 
(43%) y USD $1.852.168 (30%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
República Checa representaron el 6% del total de las importaciones. 
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RUMANIA 
 
Tabla 41: IMPORTACIONES DE RUMANIA A ANTIOQUIA EN USD 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $2.968.271 $3.860.958 $3.459.910 30% -10% 
6204320000 
Chaquetas (sacos), de algodón, para mujeres o 
niñas, de punto. 
$40.460 $371.556 $441.247 818% 19% 
2835299000 Los demás fosfatos. $591.339 $608.684 $388.408 3% -36% 
8708910010 
Radiadores para vehículos automóviles de las 
partidas 87.01 a 87.05. 
$5.862 $41.351 $314.290 605% 660% 
8708292000 
Guardabarros, motores, tapas laterales, puertas y 
partes, vehículos automóviles de las partidas 87.01 
a 87.05. 
$193.046 $234.827 $270.206 22% 15% 
6204620000 
Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones 
cortos (calzones) y "cortos", de algodón, excepto de 
punto, de punto. 
$132.875 $48.925 $269.723 -63% 451% 
6204420000 Vestidos de algodón, de punto, de punto. $6.552 $73.169 $251.444 1017% 244% 
 535 
5513410000 
Tejidos estampados de fibras discontinuas de 
poliéster de ligamento tafetán, con un contenido de 
estas fibras, en peso, inferior al 85%, mezcladas 
exclusiva o principalmente con algodón, de peso 
superior a 170 gr/m2. 
$0 $0 $153.539 0 0 
6204440000 
Vestidos, de fibras artificiales, de punto, para 
mujeres o niñas. 
$0 $1.927 $116.171 0 5929% 
8708502100 
Ejes para vehículos automóviles de las partidas 
87.01 a 87.05. 
$11.902 $0 $99.862 -100% 0 
8708501100 
Ejes con diferencial, incluso provistos con otros 
órganos de transmisión, para vehículos de las 
partidas 87.01 a 87.05. 
$0 $59.009 $90.660 0 54% 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014.
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 311: Importaciones de Rumania  a Antioquia por producto 
 
 
 
Las importaciones desde Rumania han tenido un comportamiento irregular durante los últimos 
tres años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $2.968.271 dólares. El 
producto más representativo fue el 2835299000 “los demás fosfatos”, por valor de USD 
$591.339. Para el 2012, las importaciones aumentaron en un 30%, pasando a sumar USD 
$3.860.958. El producto más representativo fue nuevamente el 2835299000 por valor de USD 
$608.664. Finalmente, para el año 2013, las importaciones disminuyeron en un 10%, pasando a 
sumar USD $3.459.910. El producto más significativo fue el 6204320000 “Chaquetas (sacos), de 
algodón, para mujeres o niñas, de punto” por valor de USD $441.247.  
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Gráfica 312: Importaciones de Rumania a Antioquia por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $3.459.910. El primer 
producto más representativo que importó fue el 6204320000 por valor de USD $441.247 (13%). 
El segundo producto más representativo fue el 2835299000 por valor de USD $388.408 (11%). 
Finalmente, el tercer producto más representativo fue el 8708910010 “Radiadores para vehículos 
automóviles de las partidas 87.01 a 87.05”, por valor de USD $314.290 (9%). 
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Gráfica 313: Proveedores para el producto 6204320000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Vietnam, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $810.161 (58%) y 
USD $25.658 (2%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Rumania 
representaron el  31% del total de las importaciones. 
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Gráfica 314: Proveedores para el producto 2835299000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Alemania y España, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $168.058 
(30%) y USD $5.045 (1%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Rumania 
representaron el 69% del total de las importaciones. 
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Gráfica 315: Proveedores para el producto 8708910010 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $715.047 
(45%) y USD $197.025 (12%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Rumania 
representaron el 20% del total de las importaciones. 
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Gráfica 316: Proveedores para el producto 8708292000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Brasil, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $488.843 
(27%) y USD $312.624 (18%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Rumania 
representaron el  15% del total de las importaciones. 
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Gráfica 317: Proveedores para el producto 6204620000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Bangladesh, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $5.372.975 (61%) 
y USD $921.939 (10%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Rumania 
representaron  el 3% del total de las importaciones. 
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Gráfica 318: Proveedores para el producto6204420000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China e 
India, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $604.912 (43%) y USD 
$256.752 (18%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Rumania representaron 
el 18% del total de las importaciones. 
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Gráfica 319: Proveedores para el producto 5513410000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Pakistán 
y Perú, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $4.099.622 (81%) y 
USD $663.035 (13%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Rumania 
representaron el 3% del total de las importaciones. 
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Gráfica 320: Proveedores para el producto 6204440000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China e 
India, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $706.177 (70%) y USD 
$92.696 (9%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Rumania representaron el 
12% del total de las importaciones. 
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Gráfica 321: Proveedores para el producto 8708502100 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $32.990 
(21%) y USD $11.489 (7%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Rumania 
representaron el 62% del total de las importaciones. 
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Gráfica 322: Proveedores para el producto 8708501100 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $95.989 
(34%) y USD $83.393 (29%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Rumania 
representaron  el 32% del total de las importaciones. 
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SUECIA 
 
Tabla 42: IMPORTACIONES DE SUECIA A ANTIOQUIA EN USD 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $10.683.880 $12.265.064 $24.046.177 15% 96% 
8430410000 
Otras máquinas para sondeo o 
perforación, impulsadas. 
$0 $1.172.572 $7.258.709 0 519% 
8430310000 
Cortadores y carbón o roca excavadoras y 
máquinas para hacer túneles o galerías, 
propulsados. 
$0 $740.879 $5.468.610 0 638% 
3912390000 
Otros éteres de celulosa, en formas 
primarias. 
$1.008.561 $1.175.822 $1.312.180 17% 12% 
8430490000 
Otras máquinas para sondeo o 
perforación. 
$343.732 $1.784.433 $1.242.931 419% -30% 
8504211100 
Transformadores de dieléctrico líquido de 
potencia superior a 1 kVA. 
$98.328 $43.453 $1.235.575 -56% 2743% 
8535300000 
Seccionadores e interruptores, para una 
tensión superior a 1.000 voltios. 
$0 $197.813 $945.105 0 378% 
 549 
8429510000 
Cargadoras y palas cargadoras de carga 
frontal, autopropulsadas 
$265.898 $0 $929.231 -100% 0 
2915129000 Otras sales del ácido fórmico. $130.514 $1.218.022 $457.426 833% -62% 
8428109000 Otros ascensores y montacargas. $0 $0 $413.002 0 0 
3304990000 
Las demás preparaciones de belleza, 
maquillaje y cuidado de la piel, excepto 
los medicamentos, incluidas las 
preparaciones antisolares y las 
bronceadoras 
$168.999 $114.536 $326.660 -32% 185% 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 323: Importaciones de Suecia a Antioquia por producto 
 
 
 
Las importaciones desde Suecia han tenido un comportamiento irregular durante los últimos tres 
años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban 10.683.880 dólares. El producto 
más representativo fue el 3912390000 “Otros éteres de celulosa, en formas primarias”, por valor 
de USD $1.008.561. Para el 2012, las importaciones aumentaron en un 15%, pasando a sumar 1 
USD $2.265.064. El producto más representativo fue el 8430490000 “Otras máquinas para 
sondeo o perforación” por valor de USD $1.784.433. Finalmente, para el año 2013, las 
importaciones aumentaron en un 96%, pasando a sumar USD $24.046.177. El producto más 
significativo fue el 8430410000 “Otras máquinas para sondeo o perforación, impulsadas” por 
valor de USD $7.258.709.  
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Fuente: elaboración propia a partir de WIser Trade, 2014. 
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Gráfica 324: Importaciones de Suecia a Antioquia por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $24.046.177. El primer 
producto más representativo que importó fue el 8430410000 por valor de USD $7.258.709 
(30%). El segundo producto más representativo fue el USD $8430310000 “Cortadores y carbón 
o roca excavadoras y máquinas para hacer túneles o galerías, propulsados” por valor de USD 
$5.468.610 (23%). Finalmente, el tercer producto más representativo fue el 3912390000 por 
valor de USD $1.312.180 (10%). 
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Gráfica 325: Proveedores para el producto 8430410000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Canadá 
e Italia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $3.504.062 (23%) y 
USD $1.802.286 (12%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Suecia 
representaron el 47% del total de las importaciones. 
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Gráfica 326: Proveedores para el producto 8430310000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro más proveedor: China. 
Dicha importación se realizó por valor de USD $81.073 (1%) respectivamente. Cabe resaltar que 
las importaciones de Suecia representaron  el 99% del total de las importaciones. 
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Gráfica 327: Proveedores para el producto 3912390000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Corea 
del Sur y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$3.170.149 (50%) y USD $1.085.331 (17%) respectivamente. Cabe resaltar que las 
importaciones de Suecia representaron el 21% del total de las importaciones. 
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Gráfica 328: Proveedores para el producto 8430900000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Canadá 
y Australia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $3.983.980 (72%) 
y USD $268.074 (5%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Suecia 
representaron el 22% del total de las importaciones. 
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Gráfica 329: Proveedores para el producto 8504211100 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Brasil y 
China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $972.316 (33%) y USD 
$398.031 (13%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Suecia representaron el 
42% del total de las importaciones. 
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Gráfica 330: Proveedores para el producto  8535300000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Suiza, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $2.689.595 (25%) y 
USD $1.870.300 (18%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Suecia 
representaron  el 9% del total de las importaciones. 
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Gráfica 331: Proveedores para el producto 8429510000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Corea del Sur, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$4.946.458 (55%) y USD $2.477.197 (27%) respectivamente. Cabe resaltar que las 
importaciones de Suecia representaron  el 10% del total de las importaciones. 
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Gráfica 332: Proveedores para el producto 2915129000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Bélgica 
e Italia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $385.711 (44%) y 
USD $17.682 (2%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones Suecia representaron el 
53% del total de las importaciones. 
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Gráfica 333: Proveedores para el producto 8428109000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
España, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.882.296 (61%) y 
USD $445.905 (15%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Suecia 
representaron el 13% del total de las importaciones. 
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Gráfica 334:Proveedores para el producto 3304990000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Francia 
y México, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $988.182 (24%) y 
USD $700.270 (17%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Suecia 
representaron el 8% del total de las importaciones. 
CONCLUSIÓN 
El departamento de Antioquia importó principalmente en el 2013 desde Francia. Dicha 
importación se realizó por valor de USD $559.157.404. Por el contrario del que menos importó 
fue Malta por valor de USD $175. Por otro lado el producto que más importó fue “Reactores 
nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o 
aparatos Reactores nucleares; elementos combustibles (cartuchos) sin irradiar para reactores 
nucleares; máquinas y aparatos para la separación isotópica”, por valor de USD $834.679.652. 
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3. ARAUCA 
 
 
 
 
Fuente: gobernación de Arauca  recuperado el 2 de febrero de 2014 en 
http://www.arauca.gov.co/departamento/cartografia#.UvjflqUrdEQ  
Tabla 43: ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA 
Aspectos generales 
Capital Arauca 
Población 253.565 habitantes (2012) 
Superficie 23.818 km2 
Participación PIB Nacional 0,76% 
PIB per cápita COP $ 23.893.618 (2011) 
PIB per cápita USD US$ 12.935 (2011) 
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Indicador de competitividad
4
 23/29 (2013) 
IDH 0,804 (2012) 
 
La siguiente información fue tomada del sitio web oficial del departamento de Arauca 
(www.arauca.gov.co). 
 
DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA 
 
El departamento de Arauca está situado al nordeste del territorio nacional, específicamente,  en el 
norte de la región de la Orinoquía colombiana. Arauca limita al norte con el río Arauca, frontera 
con la República de Venezuela, al el este con la República de Venezuela, al  sur con los ríos 
Meta y Casanare, fronterizos con los departamentos de Vichada y Casanare, y al oeste con el 
departamento de Boyacá.  
Arauca se caracteriza por tener un relieve conformado por la cordillera Oriental, el piedemonte y 
la llanura aluvial. La formación orográfica principal de la cordillera es la Sierra Nevada del 
Cocuy, la cual tiene entre sus accidentes más representativos los cerros de La Plaza, La Piedra El 
Diamante, Los Altos, Nievecitas y Los Osos, y las cuchillas (Altos) Altamira y El Salitre. La 
zona de piedemonte se constituye por conos, abanicos aluviales y terrazas de relieve plano a 
inclinado, vegetación de sabana y bosque ecuatorial. Finalmente, la llanura aluvial se extiende 
desde el piedemonte hasta los límites con la República de Venezuela, se constituye por terrazas y 
llanuras aluviales, vegetación de sabana y por bosque en las vegas de los ríos y caños. Por otra 
parte, además de conformarse por numerosas quebradas, caños y lagunas, el departamento cuenta 
con los ríos Arauca, Casanare, Tocoragua, Tame, Cravo Norte, Ele, Lipa y San Miguel entre 
otros. 
                                                          
4
 Fuente CEPAL Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia 2009, en “Serie 
Estudios y perspectivas No. 21, Bogotá, octubre de 2010. Tomado el 31 de enero de 2014. 
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En el departamento el régimen de lluvias es básicamente monomodal, con temporada de lluvias 
entre los meses de marzo a noviembre. Los pisos térmicos que conforman al territorio son cálido, 
templado, frío y nival. De hecho, el parque nacional natural de El Cocuy también hace parte del 
departamento con Boyacá. 
 DESCRIPCIÓN ECONÓMICA 
 
La economía del departamento de Arauca se basa fundamentalmente en la explotación petrolera, 
la ganadería, la agricultura, los servicios y el comercio. La importancia del petróleo se ve 
reflejada en su contribución al PIB departamental (55,6%, 2011). La actividad ganadera se basa 
en la cría, levante y engorde de vacunos. En cuanto al comercio nacional, se dirige hacia Puerto 
López, Bucaramanga y Cúcuta. 
  
En lo que refiere la producción agrícola, se encarga de satisfacer la demanda loca. De hecho, los 
cultivos destacados son el plátano, cacao, maíz tradicional, yuca, arroz secano mecanizado, café, 
caña panelera y fríjol. También, la pesca de bagre, bocachico y cachama hace parte de sus 
actividades económicas importantes, pues su producción se distribuye hacia Cúcuta, 
Bucaramanga, Ibagué, Cali y Bogotá D.C. 
 
MODO DE TRANSPORTE 
 
Arauca cuenta con carreteras que conectan a las diferentes localidades entre sí. Del municipio de 
Arauca salen tres vías que conducen al centro del departamento, a Cravo Norte y a la República 
de Venezuela. La vía fluvial es el modo de transporte entre los poblados menores o de transporte 
de carga mayor hacia los centros de acopio del departamento. De hecho, los ríos Cauca, Casanare 
y Meta permiten dicho transporte bajo embarcaciones medianas y mayores con algunas 
restricciones. También, existen 6 aeropuertos en los municipios de Arauca, Arauquita, Cravo 
Norte, Puerto Rondón, Saravena y Tame, además de varias pistas de aterrizaje. 
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ZONAS FRANCAS 
 
Arauca no posee zona franca. 
 
Tabla 44: PRINCIPALES ASOCIADOS AL DEPARTAMENTO DE ARAUCA 
 
La siguiente tabla contiene cifras del comercio exterior de Arauca (DANE, 2013). 
 
Clientes principales 
(% de las 
exportaciones) 
2013  
Estados Unidos 77,2% 
Canadá 6,5% 
España 6,4% 
Panamá 5,8% 
Trinidad y Tobago 3,9% 
Venezuela 0,2% 
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Principales 
proveedores 
(% de las 
importaciones) 
2013 
Brasil 44,6% 
Estados Unidos 31,0% 
Italia 7,3% 
Bélgica 3,2% 
España 3,1% 
Alemania 3,1% 
Venezuela 3,0% 
Reino Unido 1,6% 
 
 
IMPORTACIONES UNIÓN EUROPEA 
 
A continuación, por medio de la base de datos Wiser de la Universidad del Rosario, se analizaran 
los 10 principales productos importados por  Arauca, desde cada uno de los 28 países miembros 
de la Unión europeas en los últimos 3 años, hasta 2013. 
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ALEMANIA 
 
Tabla 45: IMPORTACIONES DE ALEMANIA A ARAUCA EN USD 
 
    2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL PARA LOS 
PRODUCTOS 
$4.898 $9.340 $76.197 $0 $126.817 91% 716% 0 
8431490000 
Otras partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas de 
las partidas 84,25-84,30 no incluido 
antes. Polipastos: 
- - Con motor eléctrico ; Puentes 
(incluidas las vigas) rodantes, sobre 
soporte fijo; Carretillas 
autopropulsadas con motor eléctrico; 
Ascensores sin cabina ni contrapeso; 
Topadoras frontales («bulldozers») y 
topadoras angulares 
(«angledozers»): 
- - De orugas; Martinetes y 
máquinas para arrancar pilotes, 
estacas o similares. 
$0 $0 $0 $0 $102.927 0 0 0 
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8431410000 
Cangilones, cucharas, palas, tenazas 
y mordazas de máquinas de las 
partidas 84.26, 84.29 u 84.30. 
Puentes (incluidas las vigas) 
rodantes, sobre soporte fijo; 
Topadoras frontales (buldozers) y 
topadoras angulares (anglodozers): 
de orugas; Martinetes y maquinas 
para arrancar pilotes, estacas o 
similares. 
$0 $0 $0 $0 $14.058 0 0 0 
8544422000 
Los demás conductores eléctricos 
para una tensión superior a 1.000 V, 
provistos de conectores, cobre. 
$0 $6.650 $0 $0 $5.410 0 -100% 0 
8511409000 
Otros motores de arranque, aunque-
generadores. 
$0 $0 $0 $0 $1.300 0 0 0 
8409999900 
Otras partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a los motores de las 
partidas 84.08. Motores para la 
propulsión de barcos. 
$0 $0 $0 $0 $1.161 0 0 0 
9026101200 
Indicadores de nivel de líquido, 
eléctrico o electrónico. 
$0 $0 $0 $0 $740 0 0 0 
9029202000 Tacómetros. $0 $0 $0 $0 $505 0 0 0 
9026200000 Instrumentos y aparatos para medida $0 $0 $0 $0 $173 0 0 0 
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o control de presión. 
7326909000 
Las demás manufacturas de hierro o 
acero. 
$0 $0 $0 $0 $133 0 0 0 
7318159000 
Los demás tornillos y pernos, 
incluso con sus tuercas y arandelas, 
de fundición, hierro o acero. 
$0 $0 $0 $0 $127 0 0 0 
Fuente. Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014 
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ANÁLISIS GRAFICO 
 
Gráfica 335: Importaciones de Arauca a Alemania por producto 
 
 
Evidentemente, las importaciones de Alemania a Arauca aumentaron significativamente desde el 
2012 hasta agosto del 2013. Para el año 2010 se importó USD $4.898. Para el 2011 las 
importaciones pasaron a sumar USD $9.340, representando un incremento del 91%. En este año 
se importaron principalmente los demás conductores eléctricos para una tensión superior a 1.000 
V, provistos de conectores, cobre; por valor de USD $6.650. Para el segundo semestre del 2012 
se alcanzaron importaciones por valor de USD $76.197, lo cual representó un incremento 
sustancial del 716%. Finalmente hasta agosto del 2013 las importaciones fueron de USD 
$126.817, incremento significativo con respecto a los años anteriores. 
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Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade. 2014 
Importaciones de Arauca a 
Alemania por producto  
2010
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2012 A AGOSTO
2013 A AGOSTO
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Gráfica 336: Importaciones de Arauca a Alemania por producto para el 2013 
 
 
Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Como se mencionó anteriormente, las importaciones de Alemania a Arauca aumentaron mucho 
en el ultimo periodo, a agosto del 2013. Efectivamente el producto más representativo fue el de 
la partida arancelaria 8431490000, por valor de USD $102.927, otras partes identificables como 
destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas de las partidas 84,25-84,30 no incluido 
antes: polipastos con motor eléctrico ; puentes (incluidas las vigas) rodantes, sobre soporte fijo; 
carretillas autopropulsadas con motor eléctrico; ascensores sin cabina ni contrapeso; topadoras 
frontales («bulldozers») y topadoras angulares («angledozers») de orugas; martinetes y máquinas 
para arrancar pilotes, estacas o similares.  
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Gráfica 337: Proveedores para el producto 8431490000 
 
 
Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para las otras partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas 
de las partidas 84,25-84,30 no incluido antes (polipastos con motor eléctrico ; puentes rodantes, 
sobre soporte fijo; carretillas autopropulsadas con motor eléctrico; ascensores sin cabina ni 
contrapeso; topadoras frontales y topadoras angulares de orugas; martinetes y máquinas para 
arrancar pilotes, estacas o similares) Arauca recurrió a otro proveedor, Países Bajos, por valor de 
USD $72.113. Cabe resaltar que el gravamen arancelario para los países de la Unión Europea es 
de 0% para dicho producto (DIAN, 2014). 
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Gráfica 338: Proveedores para el producto 8431410000 
 
 
Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para los cangilones, cucharas, palas, tenazas y mordazas de máquinas de las partidas 84.26, 
84.29 u 84.30 (Puentes rodantes, sobre soporte fijo; Topadoras frontales y topadoras angulares de 
orugas; Martinetes y maquinas para arrancar pilotes, estacas o similares), Arauca recurrió a otro 
proveedor, Italia. Este último, importó por valor de 97.238 dólares, representando el 87% de las 
importaciones totales de este producto. Es importante mencionar que el gravamen arancelario 
para los países de la Unión Europea es del 0,0% (DIAN, 2014). 
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Gráfica 339: Proveedores para el producto 9026200000 
 
 
Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de instrumentos y aparatos para medida o control de presión, Arauca recurrió 
principalmente a Estados Unidos (98%) por valor de USD $8.575. Recordemos que el gravamen 
arancelario que se aplica para Alemania es del 12,30% mientras que para Estados Unidos es del 
0% (DIAN, 2014). 
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Gráfica 340: Proveedores para el producto 7326909000 
 
 
Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para las importaciones de las demás manufacturas de hierro o acero, el departamento recurrió 
principalmente a Brasil por valor de USD $22.570 (99%). El gravamen arancelario que aplica 
para Alemania es del 10% mientras que para Brasil es del 0,4% (DIAN, 2014). 
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AUSTRIA 
 
Tabla 46: IMPORTACIONES DE AUSTRIA A ARAUCA EN USD 
 
    2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL PARA LOS 
PRODUCTOS 
$0 $4.367 $0 $0 $0 0 -100% 0 
8431490000 
Otras partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas de 
las partidas 84,25-84,30 no 
incluido antes: .Polipastos: 
- - Con motor eléctrico ; Puentes 
(incluidas las vigas) rodantes, 
sobre soporte fijo; Carretillas 
autopropulsadas con motor 
eléctrico; Ascensores sin cabina ni 
contrapeso; Topadoras frontales 
(«bulldozers») y topadoras 
angulares («angledozers»): 
- - De orugas; Martinetes y 
máquinas para arrancar pilotes, 
estacas o similares. 
$0 $4.637 $0 $0 $0 0 -100% 0 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 341: Importaciones de Austria  a Arauca por producto 
 
 
Como se puede evidenciar, únicamente se importó en el 2011 el producto 8431490000: Otras 
partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas de las partidas 
84,25-84,30 no incluido antes (Polipastos con motor eléctrico ; Puentes rodantes, sobre soporte 
fijo; Carretillas autopropulsadas con motor eléctrico; Ascensores sin cabina ni contrapeso; 
Topadoras frontales y topadoras angulares de orugas; Martinetes y máquinas para arrancar 
pilotes, estacas o similares). El valor importado fue de USD $4.637. 
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Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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Gráfica 342: Importaciones de Austria a Arauca por producto a 2011 
 
 
Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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BÉLGICA 
 
Tabla 47: IMPORTACIONES DE BÉLGICA A ARAUCA EN USD 
 
  
2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%201
0- 
2011 
%201
1- 
2012 
%201
2-2013 
  
TOTAL PARA LOS 
PRODUCTOS 
$0 $0 $0 $0 $125.173 0 0 0 
8705909000 
Otros vehículos de motor para usos 
especiales, excepto los concebidos 
principalmente para el transporte de 
personas o mercancías (por 
ejemplo, vehículos para 
reparaciones, automóviles riego, 
taller de coches, etc.) 
$0 $0 $0 $0 $125.173 0 0 0 
Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014.
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 343: Importaciones de Bélgica a Arauca por producto. 
 
 
Únicamente para el periodo del 2013 (a agosto) se importó el producto 8705909000: Otros 
vehículos de motor para usos especiales, excepto los concebidos principalmente para el 
transporte de personas o mercancías (por ejemplo, vehículos para reparaciones, automóviles 
riego, taller de coches, etc.). Este, fue también el único producto importado durante los últimos 
tres años y representó la suma de USD $125.173. 
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Gráfica 344: Importaciones de Bélgica a Arauca por producto para el 2013 
 
 
Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Gráfica 345: Proveedores para el producto 8705909000 
 
 
Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Evidentemente la importación de otros vehículos de motor para usos especiales, excepto los 
concebidos principalmente para el transporte de personas o mercancías (por ejemplo, vehículos 
para reparaciones, automóviles riego, taller de coches, etc.) tuvo como otros proveedores a 
Estados Unidos y Canadá. En primer lugar, como importación más representativa, se encuentra 
Bélgica (69%) seguido de Estados Unidos por valor de USD $33.175 y de Canadá por valor de 
USD $22.532. Cabe mencionar que el gravamen arancelario que aplica para Bélgica es del 12, 
30%, mientras que para Estados Unidos es del 10,50% y para Canadá es del 9% (DIAN, 2014). 
 
BULGARIA 
 
Arauca no ha importado ningún producto desde Bulgaria durante los últimos tres años. Este país 
realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: 
Alemania con un 10,9%, Italia con un 9,9%, Rumania con un 9,5%, Grecia con un 8,1%, Turquía 
con un 7,9% y  Francia con un 4,1% (Indexmundi, 2012). 
 
CHIPRE 
 
Arauca no ha importado ningún producto desde Chipre durante los últimos tres años. Este país 
realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: 
Grecia con un 24,5%, Alemania con un 10,5% y  UK con un 8,6% (Indexmundi, 2012). 
CROACIA 
 
Arauca no ha importado ningún producto desde Croacia durante los últimos tres años. Este país 
realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: Italia 
con un 18,9%, Bosnia y Herzegovina con un 11,9%, Alemania con un 10,6%, Eslovenia 8% y 
Austria  con un 5,4% (Indexmundi, 2012). 
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DINAMARCA 
 
Arauca no ha importado ningún producto desde Dinamarca durante los últimos tres años. Este 
país realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: 
Alemania con un 17,6%, Suecia con un 13,8%, UK con un 8,1%, USA con un 5,9%, Noruega 
con un 5,6%, Países Bajos con un 4,8% y Francia con un 4,7% (Indexmundi, 2012). 
ESLOVAQUIA 
 
Arauca no ha importado ningún producto desde Eslovaquia durante los últimos tres años. Este 
país realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: 
Alemania con un 20,1%, REPÚBLICA Checa con un 8%, Polonia con un 7,9%, Hungría con un 
7,3%, Francia con un 7,2%, Austria con un 7,1% e  Italia con un 5,8% (Indexmundi, 2012). 
ESLOVENIA 
 
Arauca no ha importado ningún producto desde Eslovenia durante los últimos tres años. Este 
país realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: 
Alemania con un 19,2%, Italia con un 12,5%, Austria con un 7,4%, Francia con un 6,8%, 
Croacia con un 6,4% y Hungría con un 4,4% (Indexmundi, 2012). 
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ESPAÑA 
 
Tabla 48: IMPORTACIONES DE ESPAÑA A ARAUCA EN USD 
 
    
2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL PARA LOS 
PRODUCTOS 
$0 $11.883 $0 $0 $121.638 0  -100.00  0  
7304190000 
Otros tubos huecos, sin soldadura, de 
los tipos utilizados en oleoductos o 
gasoductos, de hierro o acero. 
$0 $0 $0 $0 $121.638 0  0  0  
2520200000 
Yesos Cemento (consistente en yeso 
natural calcinado o en sulfato de 
calcio), incluso coloreado o pequeñas 
cantidades de aceleradores o 
retardadores. 
$0 $11.883 $0 $0 $0 0  -100.00  0  
Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014.
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 346: Importaciones de España a Arauca por producto 
 
 
Arauca ha tenido importaciones irregulares durante los últimos 3 años en cuanto a España como 
proveedor. En el 2011, importó otros tubos huecos, sin soldadura, de los tipos utilizados en 
oleoductos o gasoductos, de hierro o acero; por valor de USD $11.883. Por otro lado,  en el 2013 
(a agosto) importó Yesos Cemento (consistente en yeso natural calcinado o en sulfato de calcio), 
incluso coloreado o pequeñas cantidades de aceleradores o retardadores; por valor de USD 
$121.638, un incremento significativo. 
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Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade. 2014 
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Gráfica 347: Importaciones de España a Arauca por producto para el 2013 
 
 
Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
(11) ESTONIA 
 
Arauca no ha importado ningún producto desde Estonia durante los últimos tres años. Este país 
realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: 
Finlandia con un 18,5%, Suecia con un 17%, Rusia con un 10,4%, Letonia con un 9,8%, 
Alemania con un5,7% y Lituania con un 5,3% (Indexmundi, 2012). 
 
(12) FINLANDIA 
 
Arauca no ha importado ningún producto desde Finlandia durante los últimos tres años. Este país 
realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: 
Suecia con un 11,6%, Alemania con un 10,2%, Rusia con un 8,5%, USA con un 7%, Países 
Bajos con un 6,9%, China con un 5% y  UK  con un 4,9% (Indexmundi, 2012). 
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FRANCIA 
 
Tabla 49: IMPORTACIONES DE FRANCIA A ARAUCA EN USD 
 
 
  
2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL PARA LOS 
PRODUCTOS 
0 0 0 0 $6 0  0  0  
8204200000 
Cubos (vasos) de ajuste 
intercambiables, incluso con 
mango, de metal común. 
0 0 0 0 $6 0  0  0  
Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014.
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 348: Importaciones de Francia a Arauca por producto 
 
 
Francia le exportó únicamente a Arauca cubos (vasos) de ajuste intercambiables, incluso con 
mango, de metal común en el año 2013 (a agosto) por valor de USD $6. 
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Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade 
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Gráfica 349: Importaciones de Francia a Arauca por producto para el 2013 
 
 
Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
GRECIA 
 
Arauca no ha importado ningún producto desde Grecia durante los últimos tres años. Este país 
realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: 
Alemania con un 10,9%, Italia con un 10,9%, Chipre con un 7,3%, Bulgaria con un 6,5%, 
Turquía con un 5,4%, UK con un 5,3%, Bélgica con un 5,1%, China con un 4,8%, Suiza con un 
4,5% y Polonia con un 4,2% (Indexmundi, 2012). 
 
HUNGRIA 
 
Arauca no ha importado ningún producto desde Hungría durante los últimos tres años. Este país 
realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: 
Alemania con un 25,5%, Rumania con un 5,6%, Austria con un 5,5%, Eslovaquia con un 5,3%, 
Italia con un  5%, Francia con un 4,8% y  UK con un 4,6% (Indexmundi, 2012). 
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IRLANDA 
 
Arauca no ha importado ningún producto desde Irlanda durante los últimos tres años. Este país 
realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: USA 
con un 23,2%, UK con un 15,4%, Bélgica con un 14,3%, Alemania con un 8,1%, Francia con un 
5% y Suiza con un 4% (Indexmundi, 2012). 
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ITALIA 
 
Tabla 50: IMPORTACIONES DE ITALIA A ARAUCA EN USD 
 
    
2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010
- 2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $57.647 $0 $82.127 $21.912 $310.035 -100.00  0  1315% 
8701900000 
Otros tractores (excepto las carretillas 
- tractor de la partida 87.09). 
$0 $0 $0 $0 $178.880 0  0  0  
8431410000 
Cangilones, cucharas, palas, tenazas y 
mordazas de máquinas de las partidas 
84.26, 84.29 u 84.30. Puentes 
(incluidas las vigas) rodantes, sobre 
soporte fijo; Topadoras frontales 
(«bulldozers») y topadoras angulares 
(«angledozers»): 
- - De orugas; Martinetes y máquinas 
para arrancar pilotes, estacas o 
similares. 
$0 $0 $19.145 $0 $97.238 0  0  0  
8413701900 
Otras bombas centrífugas de una sola 
célula. 
$0 $0 $0 $0 $25.556 0  0  0  
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9608500000 
Juegos de artículos pertenecientes, al 
menos, dos de las subpartidas 
anteriores. 
$0 $0 $0 $0 $5.265 0  0  0  
8207192900 
Otras partes, incluidas las partes de 
útiles de operación o sondeo. 
$0 $0 $0 $0 $3.072 0  0  0  
4016930000 Juntas de caucho vulcanizado. $0 $0 $0 $0 $24 0  0  0  
7304190000 
Otros tubos huecos, sin soldadura, de 
los tipos utilizados en oleoductos o 
gasoductos, de hierro o acero. 
$0 $0 $21.912 $21.912 $0 0  0  -100.00  
7307910000 Bridas de hierro o acero. $0 $0 $11.972 $0 $0 0  0  0  
7315120000 
Otras cadenas de eslabones 
articulados y sus partes, de hierro o 
acero. 
$0 $0 $8.610 $0 $0 0  0  0  
8609000000 
Contenedores (incluidos los 
contenedores y recipientes de fluidos) 
especialmente concebidos y 
equipados para uno o varios medios 
de transporte. 
$0 $0 $7.964 $0 $0 0  0  0  
Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 350: Importaciones de Italia a Arauca por producto 
 
 
Durante los últimos 3 años, hubo un incremento de las importaciones en cuanto a variedad y 
volumen. En el 2010 se importó USD $57.647. Sin embargo para el año 2011, hubo un 
estancamiento, pues no hubo ningún tipo de importación a través de Italia. En el año 2012, las 
importaciones alcanzaron la suma de USD $82.127, donde el producto más representativo fue el 
de la partida arancelaria 7304190000: Otros tubos huecos, sin soldadura, de los tipos utilizados 
en oleoductos o gasoductos, de hierro o acero; por valor de USD $21.912. Finalmente hasta 
agosto del año 2013, las importaciones llegaron a sumar USD $310.035. Para dicho periodo, el 
producto más representativo fue el 8701900000: Otros tractores (excepto las carretillas - tractor 
de la partida 87.09); por valor de USD $178.880.  
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Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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Gráfica 351: Importaciones de Italia a Arauca por producto para el 2013 
 
 
Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 352: Proveedores para el producto 8701900000 
 
 
Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para dicho producto, el departamento recurrió a otro proveedor, Brasil, por valor de USD 
$588.708. Cabe resaltar que el gravamen arancelario que aplica para ambos países es del 0% 
(DIAN, 2014). 
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Gráfica 353: Proveedores para el producto 8431410000 
 
 
Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Arauca recurrió también a Alemania para la importación del producto 8431410000: Cangilones, 
cucharas, palas, tenazas y mordazas de máquinas de las partidas 84.26, 84.29 u 84.30 (Puentes, 
sobre soporte fijo; Topadoras frontales y topadoras angulares de orugas; Martinetes y máquinas 
para arrancar pilotes, estacas o similares). Dicha importación sumó USD $14.058, representando 
así el 13% del total importado. Es importante mencionar que para los países de la Unión Europea 
el gravamen arancelario que aplica es del 0,0% (DIAN, 2014). 
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Gráfica 354: Proveedores para el producto 8207192900 
 
 
Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de otras partes de útiles de operación o sondeo, el departamento recurrió 
únicamente a Italia durante dicho periodo. Sin embargo, en años anteriores, también fueron 
proveedores Japón y Estados Unidos. Cabe resaltar que el gravamen arancelario que aplica para 
Italia es del 11,30% mientras que para Estados Unidos es del 10,50’% (DIAN, 2014). 
 
(18) LETONIA 
 
Arauca no ha importado ningún producto desde Letonia durante los últimos tres años. Este país 
realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: Rusia 
con un 15,2%, Lituania con un 15,2%, Estonia con un 12,6%, Alemania con un 8,2%, Suecia con 
un 5,9%, Polonia con un 4,7% (Indexmundi, 2012). 
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(19) LITUANIA 
 
Arauca no ha importado ningún producto desde Lituania durante los últimos tres años. Este país 
realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: Rusia 
15,7%, Alemania con un 10,1%, Letonia con un 9,8%, Polonia con un 7,9%, Países Bajos con un 
5,7%, Bielorrusia con un 5,2%, Estonia con un 5,2% y UK con un 5% (Indexmundi, 2012). 
 
LUXEMBURGO 
 
Arauca no ha importado ningún producto desde Luxemburgo durante los últimos tres años. Este 
país realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: 
Alemania con un 22,3%, Francia con un 15,5%, Bélgica con un 12,1%, UK con un 9,2%, Italia 
con un 7,2% y Países Bajos con un 4,1% (Indexmundi, 2012). 
 
MALTA 
 
Arauca no ha importado ningún producto desde Malta durante los últimos tres años. Este país 
realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: 
Alemania con un 18,4%, Francia con un 15,7%, UK  con un 9,1%, Italia con un 6,6%, Libia con 
un 6% y US con un 5,7% (Indexmundi, 2012). 
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PAÍSES BAJOS 
 
Tabla 51: IMPORTACIONES DE PAÍSES BAJOS A ARAUCA EN USD 
 
  
2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $0 $0 $0 $0 $84.750 0  0  0  
8431490000 
Otras partes identificables como 
destinadas, exclusiva o principalmente, 
a las máquinas de las partidas 84,25-
84,30 no incluido antes.  Polipastos: 
- - Con motor eléctrico; Puentes 
(incluidas las vigas) rodantes, sobre 
soporte fijo;Carretillas autopropulsadas 
con motor eléctrico;Ascensores sin 
cabina ni contrapeso; Topadoras 
frontales («bulldozers») y topadoras 
angulares («angledozers»): 
- - De orugas; Martinetes y máquinas 
para arrancar pilotes, estacas o 
similares. 
$0 $0 $0 $0 $72.213 0  0  0  
8207600000 
Útiles de escariar o brochar, de metal 
común, para máquinas herramientas. 
$0 $0 $0 $0 $8.390 0  0  0  
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4009210000 
Tubos de caucho vulcanizado, 
reforzados o combinados de otro modo 
solamente con metal, sin accesorios. 
$0 $0 $0 $0 $1.988 0  0  0  
7312109000 
Otro alambre de hierro o acero, sin 
electricidad. 
$0 $0 $0 $0 $1.478 0  0  0  
7308400000 
Material de andamiaje, encofrado, apeo 
o apuntalamiento 
$0 $0 $0 $0 $345 0  0  0  
4009220000 
Tubos de caucho vulcanizado, 
reforzados o combinados de otro modo 
solamente con metal, con accesorios. 
$0 $0 $0 $0 $336 0  0  0  
Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014.
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ANÁLISIS GRAFICO 
 
Gráfica 355: Importaciones de Países Bajos a Arauca por producto 
 
 
Arauca importó únicamente durante el ultimo año 2013 (a agosto), por valor de USD $84.750.  
Cabe destacar que el producto más representativo fue el 8431490000, por valor de USD $72.213. 
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Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade. 2014 
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Gráfica 356: Importaciones de Países Bajos a Arauca por producto para el 2013 
 
 
Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Como se mencionó anteriormente, el producto más representativo fue el de otras partes 
identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas de las partidas 84,25-
84,30 no incluido antes (Polipastos 
con motor eléctrico; Puentes rodantes, sobre soporte fijo; Carretillas autopropulsadas con motor 
eléctrico; Ascensores sin cabina ni contrapeso; Topadoras frontales y topadoras angulares de 
orugas; Martinetes y máquinas para arrancar pilotes, estacas o similares); con una participación 
del 85%. Luego se sigue la importación de Útiles de escariar o brochar, de metal común, para 
máquinas herramientas, por valor de USD $8.390 (10%). 
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Gráfica 357: Proveedores  para el producto 8431490000 
 
 
Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para dicho producto, el departamento recurrió además de Países Bajos, a Alemania por valor de 
USD $102.927. Es importante mencionar que el gravamen arancelario que aplica para todos los 
países miembros de la Unión Europea es del 0,0% (DIAN, 2014). 
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Gráfica 358: Proveedores para le producto 8207600000 
 
 
Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de útiles de escariar o brochar, de metal común, para máquinas herramientas, 
Arauca también recurrió a Reino Unido por valor de USD $6,479 (44%). Es importante 
mencionar que el gravamen arancelario que aplica para todos los países miembros de la Unión 
Europea es del 0,0% (DIAN, 2014). 
 
(23) POLONIA 
 
Arauca no ha importado ningún producto desde Polonia durante los últimos tres años. Este país 
realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: 
Alemania 26,9%, Francia con un 7,1%, UK con un 6,4%, Italia con un 6,3%, REPÚBLICA 
Checa con un 6,2%, Países Bajos con un 4,3% y Rusia con un 4,1% (Indexmundi, 2012). 
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(24) PORTUGAL  
Arauca no ha importado ningún producto desde Portugal durante los últimos tres años. Este país 
realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: 
España con un 25,2%, Alemania con un 13,8%, Francia con un 12,2%, UK  con un 5% y Angola 
con un 5% (Indexmundi, 2012). 
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REINO UNIDO 
 
Tabla 52: IMPORTACIONES DE REINO UNIDO A ARAUCA EN USD 
 
  
2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL PARA LOS 
PRODUCTOS 
$0 $0 $28.240 $17.175 $67.226 0  0  291% 
8503000000 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas de 
las partidas 85.01 o 85.02.Motores 
para juguetes; Grupos electrógenos 
con motor de émbolo (pistón) de 
encendido por compresión (motores 
Diesel o semi-Diesel): 
- - De potencia inferior o igual a 75 
kVA: 
- - - De corriente alterna. 
$0 $0 $0 $0 $60.748 0  0  0  
8207600000 
Útiles de escariar o brochar, de 
metal común, para máquinas 
herramientas. 
$0 $0 $0 $0 $6.479 0  0  0  
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8481809900 
Otros artículos de grifería y órganos 
similares para tuberías, tanques, 
calderas, cubas y recipientes 
similares no incluidos antes. 
$0 $0 $21.496 $10.460 $0 0  0  -100.00  
9032899000 
Los demás instrumentos y aparatos 
para regulación y control 
automático. 
$0 $0 $6.715 $6.715 $0 0  0  -100.00  
8481808000 
Las válvulas automáticas y 
controles eléctricos utilizados 
exclusivamente para la 
automatización de la operación de 
la planta, maquinaria y aparatos 
mecánicos. 
$0 $0 $29 $0 $0 0  0  0  
Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014.
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 359: Importaciones de Reino Unido a Arauca por producto 
 
 
Como se puede ver en la gráfica, Arauca importó únicamente en el 2012 y 2013 (a agosto). En el 
2012, se importaron tres productos por la suma de USD $28.240. De hecho el producto más 
representativo fue otros artículos de grifería y órganos similares para tuberías, tanques, calderas, 
cubas y recipientes similares no incluidos antes; por valor de USD $21.496.  Para Agosto del 
2012 ya se habían importado USD $17.175, lo cual, en comparación al mismo periodo para el 
2013, es un diferencia significativa. Evidentemente, las importaciones a agosto del 2013 pasaron 
a sumar USD $67.226, un incremento del 291% con respecto al mismo periodo en el año 
anterior. 
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Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014 
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Gráfica 360: Importaciones de Reino Unido a Arauca por producto para el 2013 
 
 
Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para este periodo el producto más importado fue el 8503000000: partes identificables como 
destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas de las partidas 85.01 o 85.02. Motores 
para juguetes; Grupos electrógenos con motor de émbolo de encendido por compresión de 
potencia inferior o igual a 75 kVA de corriente alterna. Este producto representó el 90% del total 
de las importaciones para dicho periodo, seguido del 8207600000: Útiles de escariar o brochar, 
de metal común, para máquinas herramientas.  
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Gráfica 361: Proveedores para el producto 8503000000 
 
 
Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, Arauca recurrió a otro proveedor en el mismo periodo, los 
Estados Unidos. De hecho se importó USD $4.558 de allí. Cabe resaltar que el gravamen 
arancelario que aplica para ambos países es del 0% (DIAN, 2014). 
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Gráfica 362: Proveedores para el producto 8207600000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
El departamento recurrió además de Reino Unido, a Países Bajos para la importación de dicho 
producto en este periodo. La importación se realizó por valor de USD $8.390 dólares. 
 
REPÚBLICA CHECA 
 
Arauca no ha importado ningún producto desde REPÚBLICA Checa durante los últimos tres 
años. Este país realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión 
Europea: Alemania con un 31,7%, Eslovaquia con un 8,7%, Polonia con un 6,2%, Francia con 
un 5,5%, UK con un 4,9%, Austria con un 4,7% e Italia con un 4,5% (Indexmundi, 2012). 
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RUMANIA 
 
Arauca no ha importado ningún producto desde Rumania durante los últimos tres años. Este país 
realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: 
Alemania con un 18,6%, Italia con un 13,1%, Francia con un 7,5%, Turquía con un 6,4% y 
Hungría con  5,5% (Indexmundi, 2012). 
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SUECIA 
 
Tabla 53: IMPORTACIONES DE SUECIA A ARAUCA EN USD 
 
  
2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $13.692 $0 $2.624 $2.624 $0 -100.00  0 -100.00  
9026101900 
Los demás instrumentos y aparatos para 
medida o control del caudal o nivel de 
líquidos, eléctricos o electrónicos. 
$13.692 $0 $2.624 $2.624 $0 -100.00  0 -100.00  
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014.
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 363: Importaciones de Suecia a Arauca por producto 
 
 
Efectivamente, el departamento importó un único producto durante los últimos años: Los demás 
instrumentos y aparatos para medida o control del caudal o nivel de líquidos, eléctricos o 
electrónicos. La importación fue más representativa para el 2010, USD $13.692. Luego en el 
2011 no se importó ningún valor. Para el 2012 se vuelve a importar el mismo producto por valor 
de USD $2.624. Finalmente a agosto del 2013 no se importó tampoco ningún valor. 
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Fuente elaborción propia a pratir de Wiser Trade 2014. 
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Gráfica 364: Importaciones de Suecia a Arauca por producto para el 2012 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Gráfica 365: Proveedores para el producto 9026101900 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de los demás instrumentos y aparatos para medida o control del caudal o 
nivel de líquidos, eléctricos o electrónicos, se recurrió a otro proveedor en el mismo periodo. Es 
el caso de Estados Unidos, de donde se importó la suma de USD $19.609, el 88% del total de las 
importaciones. Cabe mencionar que el gravamen arancelario que aplica para ambos países es del 
0% (DIAN, 2014). 
 
CONCLUSIÓN 
 
El departamento de Arauca importó principalmente en el 2013 desde Italia. Dicha importación se 
realizó por valor de USD $310.035. Por el contrario del que menos importó fue Francia por valor 
de USD $6. Cabe mencionar que hubo muchos PAÍSES  de la Unión Europea de los cuales no 
importó ningún valor. Por otro lado el producto que más importó fue “Vehículos automóviles, 
tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios Tractores”, por valor 
de USD $1.893.451. 
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4. ATLÁNTICO 
 
 
 
Fuente: gobernación  de Atlántico, tomado el 2 de febrero de 2014 
(http://www.ATLÁNTICO.gov.co) 
 
Tabla 54: ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO 
 
Aspectos generales 
Capital Barranquilla  
Población 2.402.910 Habitantes 
Superficie 3.388 km2 
Participación PIB Nacional 3,7% 
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PIB per cápita COP 10.342.736 
PIB per cápita USD U$ 5.752 
Indicador de competitividad
5
 6/29 
IDH 0,835 
Fuente: Departamento de ATLÁNTICO, Oficina de Asuntos Económicos. En Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo. Noviembre 2013. Tomado el 15 de mayo de 2014.  
La siguiente información fue tomada del sitio web oficial del departamento de Atlántico 
(www.ATLÁNTICO.gov.co). 
 
DESCRIPCIÓN GEOGREAFICA 
 
El departamento del Atlántico limita al oriente con el río Magdalena y el departamento del 
Magdalena en una longitud de 105 km desde la desembocadura del río en Bocas de Ceniza hasta 
la ramificación del canal del Dique a la altura de Suan (Atlántico) y Calamar (Bolívar); al norte y 
noreste con el mar Caribe en una extensión aproximada de 90 km, y al sur, suroccidente y al 
occidente con el departamento de Bolívar desde Calamar hasta las Salinas de Galerazamba. 
El departamento se caracteriza por poseer tierras bajas y llanas, las ciénagas y serranías y una 
franja litoral entre desértica y sabana. La región forma parte de las llanuras del Caribe, solo 
interrumpidas por las serranías de Turbaco y Piojó, cuya mayor altura son las lomas de La Vieja 
(530 m) y Cabeza de Vaca (250 m). Por otro lado, las tierras planas, situadas al Sur del 
departamento, son una zona cenagosa encerrada entre la cuenca del río Magdalena y el canal del 
Dique, donde también se encuentran lomas como La Punta, cercana al embalse del Guájaro, y las 
del Caballo y El Coco, al Noroeste de Manatí. 
La hidrografía del departamento se carateriza por sus tres cuencas: la del río Magdalena, al Este, 
                                                          
5
 Fuente CEPAL Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia 2009, en “Serie 
Estudios y perspectivas No. 21, Bogotá, octubre de 2010. Tomado el 31 de enero de 2014. 
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desemboca en el Caribe y recibe las aguas de los arroyos El Salado, San Blas, Rebolo, entre 
otros; la del canal del Dique, que comunica el río Magdalena con la bahía de Cartagena, formada 
por ríos y ciénagas que se unen a las aguas del canal; y la hidrográfica del litoral Caribe, que 
abarca desde el tajamar occidental de Bocas de Ceniza hasta Galerazamba y está alimentada por 
arroyos como Cucambito, Cascabel y Nisperal.  
 
Por otra parte, concerniente al clima, la temperatura media anual es de 26 °C. Con medidas 
máximas registradas de 29.9 °C y mínimas de 25 °C, entre octubre y noviembre. La climatología 
del departamento varía entre periodos de grandes lluvias y sequías. De hecho, el clima del 
departamento es tropical, cálido y seco. En las regiones central y sur, de zonas bajas e 
inundables, el clima es más húmedo que en el resto del departamento. En la zona noreste el clima 
varía entre tropical húmedo y seco y semiárido por las escasas precipitaciones. En la franja 
litoral, donde las temperaturas son muy elevadas y las lluvias escasas, el clima es seco. 
El departamento del Atlántico presenta un clima tropical de tipo estepa y sabana de carácter 
árido en la desembocadura del río Magdalena y alrededores de Barranquilla; semi-árido en las 
fajas aledañas al litoral y al río Magdalena y semihúmedo desde Sabanalarga hacia el sur. 
 
DESCRIPCIÓN ECONÓMICA 
 
En primer lugar, la industria y el comercio predomi0 principalmente en Barranquilla, capital del 
departamento, debido a su posición privilegiada de puerto marítimo. Los principales sectores son 
el químico, farmacéutico, los alimentos, el metalmecánico, las bebidas y el papel. La economía 
del departamento es bastante diversificada, con predominio de los servicios (66%), la industria 
(25%) y las actividades agropecuarias (8%). La minería tiene poca importancia (1%), aunque 
existen yacimientos de carbón, caliza, yeso y otros minerales. En los municipios de Soledad y 
Malambo se desarrolla una creciente actividad comercial e industrial, la más importante de la 
región Caribe y una de las principales a nivel nacional, gracias a su cercanía con Barranquilla, 
representada en varios centros comerciales y parques industriales. 
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SISTEMAS DE TRANSPORTE 
 
Referente al trasporte aéreo, la comunicación hacia las principales ciudades del país, el resto del 
continente y Europa se hace a través del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz situado en el 
municipio de Soledad. Desde el interior del país y del exterior vuelan aerolíneas como Avianca, 
Aerolínea de Antioquia, LAN Colombia, EasyFly, Copa Airlines Colombia entre otras.  
Por otra parte, en el Atlántico confluyen dos de las más importantes corredores del Red Nacional 
de Vías del país: La Troncal de Occidente  y La Troncal del Caribe. Además, el departamento 
cuenta también con la carretera del Algodón que conecta a Barranquilla con el corregimiento de 
Juan Mina y otros municipios del departamento del Atlántico como Tubará, Juan de Acosta y 
Piojó. También, Barranquilla cuenta con la terminal de transportes intemunicipal e 
interdepartamental ubicada en el municipio de Soledad, y con un sistema de transporte urbano 
masivo, Transmetro, para toda el área metropólitana. 
Cabe mencionar que Barranquilla cuenta con un importante puerto marítimo y fluvial, tercero en 
importancia por volumen de carga en el país. El terminal marítimo y fluvial es administrado, 
operado y comercializado por la privada Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla. La 
Sociedad Portuaria del Norte presta servicios portuarios y logísticos multipropósito como 
terminal marítimo y fluvial. El tráfico a través del puerto de Barranquilla (incluyendo el río 
Magdalena) es regulado por la Capitanía de Puerto de Barranquilla, dependencia de la Dirección 
General Marítima - Dimar, autoridad marítima nacional, la cual tiene a su cargo la dirección, 
coordinación y control de las actividades marítimas como de arribos, zarpes, situación de naves, 
seguridad, trámite de licencias, anuncios, entre otras. Cabe resaltar que el Parque Industrial 
Malambo, ubicado en el municipio, de Malambo, cuenta con un puerto privado. 
 
ZONAS FRANCAS 
 
Atlántico cuenta con cuatro Zonas Francas Permanentes: la Z.F de Barranquilla, especializada en 
el sector industrial; la Z.F la Cayena especializada en el sector industrial y de construcción; la 
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Z.F Internacional del Atlántico, especializada en el sector industrial y la Z.F del Rio, 
especializada en el sector industrial. Así mismo, Atlántico posee cuatro Zonas Francas 
permanentes Especiales: Termoflores S.A, especializada en el sector generación (energía); 
Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A, especializada en el sector servicios (portuario); 
Clinica Portazul S.A, especializada en el sector servicios (slaud) y Skyes Colombia S.A.S, 
especializada en el sector servicios (Call Center)
6
. 
 
Tabla 55: PRINCIPALES ASOCIADOS AL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO 
 
La siguiente tabla contiene cifras del comercio exterior de Atlántico (DANE, 2014). 
Clientes principales 
(% de las 
exportaciones) 
2013  
Estados Unidos 19,7% 
Venezuela 18% 
China 8,2% 
Ecuador 4,0% 
Perú 3,5% 
Brasil 3,1% 
Camerún 2,9% 
                                                          
6  Informe zonas francas antes de la ley 1004, Comisión Intersectorial Zonas Francas. En 
Secretaría Técnica. Febrero 11 de 2014. Tomado en 15 de mayo de 2014. 
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Clientes principales 
(% de las 
exportaciones) 
2013  
Costa Rica 2,8% 
Bélgica 2,6% 
Argentina 2,4% 
Resto 32,6% 
 
Principales 
proveedores 
(% de las 
importaciones) 
2013 
Estados Unidos 29,8% 
China 14,4% 
Brasil 8,8% 
Venezuela 3,7% 
Japón 3,7% 
India 3,6% 
Alemania 3,2% 
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Principales 
proveedores 
(% de las 
importaciones) 
2013 
México 2,9% 
Perú 2,6% 
España 2,2% 
Resto 24,9% 
 
 
 
 
 
 
IMPORTACIONES UNIÓN EUROPEA 
 
A continuación, por medio de la base de datos Wiser de la Universidad del Rosario, se analizaran 
los 10 principales productos importados por  Atlántico, desde cada uno de los 28 países 
miembros de la Unión europeas en los últimos 3 años, hasta 2013. 
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ALEMANIA 
 
Tabla 56: IMPORTACIONES DE ALEMANIA A ATLÁNTICO EN USD 
 
    2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL PARA LOS 
PRODUCTOS 
$63.664.323 $66.965.268 $103.050.706 $66.818.216 $77.584.113 5% 54% 16% 
3824909700 Propineb  $6.294.938 $7.998.429 $12.718.100 $9.133.448 $11.099.142 27% 59% 22% 
2933399000 
Otros compuestos que contienen 
un ciclo piridina (incluso 
hidrogenado), sin condensar. 
$1.917.547 $1.069.034 $18.128.426 $11.857.116 $7.364.147 -44% 1596% -38% 
3808919990 Otros insecticidas. $3.182.761 $3.370.820 $5.560.930 $3.433.989 $5.607.257 6% 65% 63% 
3912390000 
Otros éteres de celulosa, en formas 
primarias. 
$33.384 $0 $6.220.649 $3.595.182 $4.974.981 -100% 0 38% 
3104201000 
El potasio que contiene cloruro de 
potasio mayor que o igual a 22% 
pero no superior al 62% en peso, 
expresado como óxido de potasio 
(calidad fertilizante). 
$6.400.281 $2.437.414 $4.681.025 $3.778.270 $3.469.000 -62% 92% -8% 
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2924299900 
Otras amidas cíclicas (incluidos 
los carbamatos) y sus derivados, 
sales de estos productos. 
$3.829.655 $4.148.395 $3.965.554 $2.649.641 $2.603.264 8% -4% -2% 
8443160000 
Máquinas y aparatos para 
imprimir, flexográficos. 
$0 $0 $0 $0 $2.388.687 0 0  0 
2932999000 
Otros compuestos heterocíclicos 
con heteroátomo (s) de oxígeno 
exclusivamente. 
$2.518.872 $2.453.464 $4.504.979 $2.068.116 $2.157.611 -3% 84% 4% 
2530200000 
Kieserita y epsomita (sulfatos de 
magnesio naturales). 
$2.125.158 $1.347.356 $2.260.071 $1.530.607 $1.927.419 -37% 68% 26% 
7216320000 
Perfiles de hierro o acero sin alear, 
en I, laminados o extruidos en 
caliente, de altura superior o igual 
a 80 mm. 
$35.727 $0 $0 $0 $1.770.426 -100% 0 0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser trade. 2014
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 366: Importaciones de Alemania a Atlántico por producto 
 
 
 
Atlántico importó sumas significativas desde Alemania. Para empezar en el año 2010, importó 
por valor de USD $63’664.323. El producto más representativo fue el Propineb por valor de 
USD $6.294.938. Luego el segundo más representativo fue el potasio que contiene cloruro de 
potasio mayor que o igual a 22% pero no superior al 62% en peso, expresado como óxido de 
potasio (calidad fertilizante); por valor de USD $6.400.281. Para el 2011, hubo un incremento 
del 5% en las importaciones, siendo el producto 3824909700 el más representativo (USD 
$7.998.429). Para el 2012 aumentaron un 54%, pasando a sumar USD $106.050.706. El producto 
más representativo fue el 2933390000: Otros compuestos que contienen un ciclo piridina 
(incluso hidrogenado), sin condensar; por valor de USD $18.128.426. Finalmente para el 2013 (a 
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Fuente: Elaboración propia a aprtir de Wiser Trade. 2014. 
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Atlántico por producto   
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agosto) hubo un incremento del 16% con respecto al mismo periodo en el año anterior. El 
producto más representativo fue el Propineb por valor de USD $11.099.142. 
 
Gráfica 367: Importaciones de Alemania a Atlántico por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Como se mencionó anteriormente el producto más representativo para el 2013 fue el Propineb 
ilustrando el 14% del total de las importaciones. Luego el segundo producto más representativo 
fue el 29333900  (Otros compuestos que contienen un ciclo piridina (incluso hidrogenado), sin 
condensar. Dicha importación se realizó por valor de USD $7.364.147. La tercera importación 
más importante fue la del 3808919990 (otros insecticidas) por valor de USD $5.607.257, 10% 
del total de las importaciones. 
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Gráfica 368: Proveedores para el producto 293339900 
 
 
 
El departamento recurrió también a China, Francia, India y Estados Unidos para la importación 
de este producto.  De China se importó la suma de USD $42.276.301 (84%). Alemania 
representó un 15% y Francia un 1% (747.901 dólares). Cabe resaltar que para Estados Unidos y 
los países de la Unión Europea el gravamen arancelario que aplica es del 0% (DIAN, 2014). 
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Gráfica 369: Proveedores para el producto 3808919990 
 
 
Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para este producto (otros insecticidas), el departamento recurrió a otros proveedores en el mismo 
periodo: Brasil, China, Israel y Costa Rica. De Brasil se realizó importación por valor de USD 
$1.496.436, de China por 616.266 dólares, de Israel por USD $199.199 y de Costa Rica por USD 
$136.561. Cabe mencionar que el gravamen arancelario aplicable para todos éstos es del 0,0% 
(DIAN, 2014). 
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Gráfica 370: Proveedores para producto 3912390000 
 
 
Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Atlántico recurrió a otros tres proveedores principalmente, para la importación de dicho producto 
(Otros éteres de celulosa, en formas primarias): Corea del Sur por valor de USD $868.406; 
Argentina por valor de USD $77.844; y Brasil por valor de USD $44.328. Recordemos que 
gravamen arancelario aplicable a estos países es del 0,0% (DIAN, 2014). 
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Gráfica 371: Proveedores para el producto 3104201000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Atlántico, en el mismo periodo, importó también, principalmente, desde Rusia, Lituania y Chile, 
el potasio que contiene cloruro de potasio mayor que o igual a 22% pero no superior al 62% en 
peso, expresado como óxido de potasio (calidad fertilizante). De Rusia se realizó la importación 
por valor de USD $16.472.656, de Lituania por USD $12.950.167 y de Chile por USD 
$7.890.566. 
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Gráfica 372: Proveedores para el producto 8443160000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
El departamento no sólo importó Máquinas y aparatos para imprimir, flexográficos desde 
Alemania, sino también desde Brasil y Estados Unidos. Dichas importaciones se realizaron por 
valor de USD $823.222 y USD $171.156, respectivamente. Cabe mencionar que para dichos 
proveedores el gravamen arancelario aplicable es del 0% (DIAN, 2014). 
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Gráfica 373: Proveedores para el producto 2932999000 
 
 
Fuente elaboración propia  a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Atlántico también importo el producto “Otros compuestos heterocíclicos con heteroátomo (s) de 
oxígeno exclusivamente” desde Estados Unidos, China e India. Dichas importaciones se 
realizaron por valor de USD $348.597, USD $187.587  y USD $3.347, respectivamente.   
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Gráfica 374: Proveedores para el producto 7216320000 
 
 
Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Atlántico también importo el producto “Perfiles de hierro o acero sin alear, en I, laminados o 
extruidos en caliente, de altura superior o igual a 80 mm.” desde España, Brasil y Reino Unido, 
principalmente. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $3.484.197, USD 
$836.596 y USD $109.166, respectivamente.  Cabe resaltar que el gravamen arancelario con los 
países de la Unión Europea es del 7,5%, mientras que con Brasil es del 3,10% (DIAN, 2014). 
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AUSTRIA 
 
Tabla 57: IMPORTACIONES DE AUSTRIA A ATLÁNTICO EN USD 
 
    2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL PARA LOS 
PRODUCTOS 
$1.988.315 $1.686.334 $2.132.552 $1.324.387 $1.681.302 -15% 26% 27% 
8479899000 
Otras máquinas y aparatos 
mecánicos con función propia, no 
expresados ni comprendidos en 
otra parte del capítulo. 
$0 $0 $0 $0 $384.792 0  0  0 
4811593000 
Papel impregnado con resinas de 
melanina, incluso decorados o 
impresos, en bobinas (rollos) o en 
hojas de forma cuadrada o 
rectangular, de cualquier tamaño. 
$1.069.431 $448.046 $231.447 $127.838 $171.650 -58% -48% 34% 
9611000000 
Fecha, sellos, numeradores, 
timbradores y artículos similares 
(incluidos los aparatos para 
imprimir etiquetas), manuales, 
componer y conjuntos de 
$119.719 $187.717 $168.404 $94.707 $165.885 57% -10% 75% 
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impresión, manuales. 
9018120000 
Aparatos de diagnóstico por 
exploración ultrasónica 
(ultrasonido). 
$0 $0 $0 $0 $140.650 0  0  0 
8466910000 
Las demás partes y accesorios 
identificables como destinadas, 
exclusiva o principalmente, a las 
máquinas de la partida 84.64: 
Máquinas herramienta para trabajar 
piedra, cerámica, hormigón, 
amiantocemento o materias 
minerales similares, o para trabajar 
el vidrio en frío. 
$0 $0 $123.016 $94.226 $64.768 0  0  -31% 
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8708409000 
Repuestos para caja de velocidades 
de Vehículos automóviles, 
tractores, velocípedos y demás 
vehículos terrestres, sus partes y 
accesorios;  
Vehículos automóviles para 
transporte de diez o más personas, 
incluido el conductor; 
.Automóviles de turismo y demás 
vehículos automóviles concebidos 
principalmente para transporte de 
personas y los de carreras; 
Vehículos automóviles para 
transporte de mercancías; 
Vehículos automóviles para usos 
especiales. 
$140.458 $116.037 $93.147 $75.002 $58.313 -17% -20% -22% 
8409993000 
Inyectores y demás partes para 
sistemas de combustible, como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a los motores de 
émbolo de encendido por 
compresión (diesel o semi). 
$1.017 $102.504 $344.645 $163.512 $56.620 9979% 236% -65% 
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5911320000 
Telas y fieltros sin fin o con 
dispositivos de unión, de los tipos 
utilizados en las máquinas de 
fabricar papel o análogos (por 
ejemplo: para pasta, para 
amiantocemento), un peso mínimo 
de 650 g/m2. 
$82.375 $67.632 $141.115 $93.719 $47.188 -18% 109% -50% 
8477900000 
Partes de máquinas y aparatos de la 
partida 84.77: Máquinas y aparatos 
para trabajar caucho o plástico o 
para fabricar productos de estas 
materias 
$16.363 $10.120 $6.016 $6.016 $45.541 -38% -41% 657% 
8302420000 
Las demás guarniciones, herrajes y 
artículos similares, de metal 
común, para muebles. 
$0 $0 $0 $0 $43.557 0  0  0 
Fuente: elaboración propia  a partir de Wiser Trade, 2014
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 375: Importaciones de Austria a Atlántico por producto 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Efectivamente, las importaciones realizadas desde Alemania, han tenido aumento durante los 
últimos dos año. De hecho, en 2010 se importó USD $1.988.315. El producto más representativo 
fue el 48115930 “Papel impregnado con resinas de melanina, incluso decorados o impresos, en 
bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular, de cualquier tamaño”, por valor de 
USD $1.069.431. Para el año 2011 hubo un declive en las importaciones del 15%, pasando a 
sumar USD $1.686.334. El producto más representativo para este periodo fue una vez más el 
4811593000, por valor de USD $448.046. Luego, para el año 2012, hubo un incremento del 
26%, pasando a sumar USD $2.132.552. El producto más representativo fue el 8409993000 
“Inyectores y demás partes para sistemas de combustible, como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a los motores de émbolo de encendido por compresión (diesel o semi)”, por 
valor de USD $344.645. De hecho, a agosto de ese mismo año ya se había importado la suma de 
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USD $1.324.387. Comparando el mismo periodo para el año 2013, hubo un incremento del 27%, 
pasando a a sumar USD $1.324.387. El producto más representativo para dicho periodo fue el 
8479899000 “Otras máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni 
comprendidos en otra parte del capítulo”, por valor de 3 USD $84.792. 
 
Gráfica 376: Importaciones de Austria a Atlántico por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Como se menciono anteriormente, a agosto del 2013 se importó USD $1.324.387. El primer 
producto más representativo fue el  8479899000 “Otras máquinas y aparatos mecánicos con 
función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte del capítulo”, por valor de USD 
$384.792; ilustrando el 23% del total de las importaciones. El segundo producto más 
representativo fue el 4811593000 “Papel impregnado con resinas de melanina, incluso decorados 
o impresos, en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular, de cualquier 
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tamaño”, por valor de USD $171.650, ilustrando un 10% del total de las importaciones para 
dicho periodo. Finalmente, el tercer producto más representativo fue el 9611000000 “Fecha, 
sellos, numeradores, timbradores y artículos similares (incluidos los aparatos para imprimir 
etiquetas), manuales, componer y conjuntos de impresión, manuales”, por valor de USD 
$165.885, ilustrando otro 10% del total de las importaciones. 
 
Gráfica 377: Proveedores para le producto 8479899000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para este producto, el departamento no sólo recurrió a Austria sino también a Estados Unidos, 
China e Italia, principalmente. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $843.901 
(24%),  USD $666.788 (19%) y USD $647.468 (19%), respectivamente. Cabe resaltar que las 
importaciones desde Austria representaron el 11% del total de las importaciones de dicho 
producto en dicho periodo. 
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Gráfica 378: Proveedores para el producto 4811593000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, Atlántico recurrió a otros proveedores más, además de 
Austria: Alemania, Brasil y España. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$753.035 (54%), USD $268.393 (19%) y USD $209.649 (15%), respectivamente. Cabe resaltar 
que las importaciones de Austria, representaron el 12% del total de las importaciones de dicho 
producto en dicho periodo. 
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Gráfica 379: Proveedores para el producto 9611000000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, Atlántico recurrió a otros proveedores más, además de 
Austria: China y Estados Unidos. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $31.622 
(16%) USD $128 (0%), respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Austria, 
representaron el 84% del total de las importaciones de dicho producto en dicho periodo. 
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Gráfica 380: Proveedores para el producto 9018120000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de “Aparatos de diagnóstico por exploración ultrasónica (ultrasonido)”, 
Atlántico recurrió a otros proveedores más, además de Austria: Corea del Sur, China e Italia, 
principalmente. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $212.209 (35%), USD 
$204.463 (34%) y USD $33.365 (6%), respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Austria, representaron el 24% del total de las importaciones de dicho producto en dicho periodo. 
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Gráfica 381: Proveedores para el producto 8466910000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de “Las demás partes y accesorios identificables como destinadas, exclusiva 
o principalmente, a las máquinas de la partida 84.64: Máquinas herramienta para trabajar piedra, 
cerámica, hormigón, amiantocemento o materias minerales similares, o para trabajar el vidrio en 
frío”, Atlántico recurrió a otros proveedores más, además de Austria: Alemania, Estados Unidos 
e Italia. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $65.204 (32%), USD $62.026 
(31%) y USD $9.837 (5%), respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Austria, 
representaron el 32% del total de las importaciones de dicho producto en dicho periodo. 
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Gráfica 382: Proveedores para el producto 8708409000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de “Repuestos para caja de velocidades de Vehículos automóviles, tractores, 
velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios; Vehículos automóviles para 
transporte de diez o más personas, incluido el conductor; .Automóviles de turismo y demás 
vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas y los de carreras; 
Vehículos automóviles para transporte de mercancías; Vehículos automóviles para usos 
especiales.”, Atlántico recurrió a otros proveedores más, además de Austria: Estados Unidos, 
Brasil y Francia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $398.155 
(63%), USD $116.257 (18%) y USD $21.470 (3%), respectivamente. Cabe resaltar que las 
importaciones de Austria, representaron el 9% del total de las importaciones de dicho producto 
en dicho periodo. 
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Gráfica 383: Proveedores para el producto 8409993000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de “Inyectores y demás partes para sistemas de combustible, como 
destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de émbolo de encendido por compresión 
(diesel o semi)”, Atlántico recurrió a otros proveedores más, además de Austria: México, Estados 
Unidos y Corea del Sur, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$2.194.396 (52%), USD $1.548.626 (37%) y USD $155.541 (4%), respectivamente. Cabe 
resaltar que las importaciones de Austria, no representaron ni el  0% del total de las 
importaciones de dicho producto en dicho periodo. 
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Gráfica 384: Proveedores para el producto 5911320000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de “Telas y fieltros sin fin o con dispositivos de unión, de los tipos utilizados 
en las máquinas de fabricar papel o análogos (por ejemplo: para pasta, para amiantocemento), un 
peso mínimo de 650 g/m2”. Atlántico recurrió a otros proveedores más, además de Austria: 
Estados Unidos, España y Brasil, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de 
USD $76.079 (34%), USD $52.696 (23%) y USD $39.578 (18%), respectivamente. Cabe resaltar 
que las importaciones de Austria, representaron el  21% del total de las importaciones de dicho 
producto en dicho periodo. 
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Gráfica 385: Proveedores para el producto 8477900000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de “Partes de máquinas y aparatos de la partida 84.77: Máquinas y aparatos 
para trabajar caucho o plástico o para fabricar productos de estas materias”, Atlántico recurrió a 
otros proveedores más, además de Austria: Canadá, Estados Unidos e India, entre otros. Dichas 
importaciones se realizaron por valor de USD $186.218 (26%), USD $117.783 (17%) y USD 
$99.106 (14%), respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Austria, representaron 
el  6% del total de las importaciones de dicho producto en dicho periodo. 
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Gráfica 386: Proveedores para el producto 8302420000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de “Las demás guarniciones, herrajes y artículos similares, de metal común, 
para muebles”, Atlántico recurrió a otros proveedores más, además de Austria: China, México y 
Taiwán, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $228.628 (73%), USD 
$23.285 (7%) y USD $10.315 (3%), respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Austria, representaron el  14% del total de las importaciones de dicho producto en dicho periodo. 
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BÉLGICA 
 
Tabla 58: IMPORTACIONES DE BÉLGICA A ATLÁNTICO EN USD 
 
    2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL PARA LOS 
PRODUCTOS 
$3.321.058 $5.854.583 $4.190.167 $2.498.052 $8.189.074 76% -28% 228% 
7209170010 
Productos laminados planos de 
hierro o acero sin alear, enrollados, 
chapas laminadas en frío, de 
espesor superior a 0,5 mm pero 
inferior o igual a 1 mm producen 
de acuerdo a las normas: ASTM A 
424 o UNE-EN 10209 NBR 6651 
ò ò ò DIN 1623 T3 
$0 $85.696 $0 $0 $1.554.777 0  -100% 0 
 653 
7209160010 
Productos laminados planos de 
hierro o acero sin alear, enrollados, 
laminados en frío, de espesor 
superior a 1 mm pero inferior a 3 
mm 1. Las impresiones producidas 
de acuerdo con las normas: ASTM 
A 424 o UNE-EN 10209 o DIN 
6651 o NBR o JIS G 1623 T3 
3133 
$0 $0 $0 $0 $957.940 0  0  0 
3104300000 Sulfato de potasio. $423.726 $1.558.264 $0 $0 $790.350 268% -100% 0 
7225400000 
Otros productos laminados planos 
de los demás aceros aleados, de 
anchura de 600 mm., Simplemente 
laminados en caliente, sin enrollar. 
$0 $228.839 $71.146 $0 $632.172 0  -69% 0 
3920911000 
Las demás placas, láminas, hojas y 
tiras de poli (vinil butiral) para la 
fabricación de vidrio de seguridad. 
$164.424 $172.605 $277.044 $182.974 $487.368 5% 61% 166% 
7209160020 
Productos laminados planos de 
hierro o acero sin alear, enrollados, 
laminados en frío, de espesor 
superior a 1 mm pero inferior a 3 
mm, hojas producidas de acuerdo 
con las normas: ASTM A 1008 o 
ANSI / SAE J403-01 G (1006 ) JIS 
G 3141 SPCC SD, EN 10130 D 
$0 $0 $0 $0 $353.572 0  0  0 
 654 
2309902000 
Mezclas para la alimentación 
animal. 
$176.800 $177.465 $196.947 $117.813 $296.570 0% 11% 152% 
8466940000 
Las demás partes y accesorios 
identificables como destinadas, 
exclusiva o principalmente, a las 
máquinas de la partida 84.62. o 
84.63.Máquinas (incluidas las 
prensas) de forjar o estampar, 
martillos pilón y otras máquinas de 
martillar, para trabajar metal; 
máquinas (incluidas las prensas) de 
enrollar, curvar, plegar, enderezar, 
aplanar, cizallar, puncionar o 
entallar, metal; prensas para 
trabajar metal o carburos 
metálicos, no expresadas 
anteriormente; Las demás 
máquinas herramienta para trabajar 
metal o cermets, que no trabajen 
por arranque de materia. 
$2.446 $0 $16.116 $16.116 $248.593 -100% 0  1443% 
8483409100 
Reductores, multiplicadores y 
velocidad. 
$0 $0 $36.287 $0 $227.013 0  0  0 
7213919000 
Otros alambrones de hierro o acero 
sin alear, de sección circular con 
diámetro inferior a 14 mm. 
$0 $0 $0 $0 $216.102 0  0  0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 387: Importaciones de Bélgica a Atlántico por producto 
 
 
Efectivamente, las importaciones realizadas desde Alemania, han tenido aumento durante los 
últimos dos año. De hecho, en 2010 se importó USD $3.321.058. El producto más representativo 
fue el 3104300000 “Sulfato de potasio”, por valor de USD $423.726. Para el año 2011 hubo un 
aumento en las importaciones del 76%, pasando a sumar USD $5.854.583. El producto más 
representativo para este periodo fue una vez más el 3104300000, por valor de USD $1.558.264. 
Luego, para el año 2012, hubo un declive del 28%, pasando a sumar USD $4.190.167. El 
producto más representativo fue el 3920911000 “Las demás placas, láminas, hojas y tiras de poli 
(vinil butiral) para la fabricación de vidrio de seguridad”, por valor de USD $277.044. De hecho, 
a agosto de ese mismo año ya se había importado la suma de USD $2.498.052. Comparando el 
mismo periodo para el año 2013, hubo un incremento del 228%, pasando a sumar USD 
$8.189.074. El producto más representativo para dicho periodo fue el 7209170010 “Productos 
laminados planos de hierro o acero sin alear, enrollados, chapas laminadas en frío, de espesor 
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Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade. 2014. 
Importaciones de Bélgica a Atlántico 
por producto  
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superior a 0,5 mm pero inferior o igual a 1 mm producen de acuerdo a las normas: ASTM A 424 
o UNE-EN 10209 NBR 6651 ò ò ò DIN 1623 T3”, por valor de USD $1.554.777. 
 
Gráfica 388: Importaciones de Bélgica a Atlántico por producto para el 2013 
  
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014 
 
Como se menciono anteriormente, a agosto del 2013 se importó USD $8.189.074. El primer 
producto más representativo para dicho periodo fue el 7209170010 “Productos laminados planos 
de hierro o acero sin alear, enrollados, chapas laminadas en frío, de espesor superior a 0,5 mm 
pero inferior o igual a 1 mm producen de acuerdo a las normas: ASTM A 424 o UNE-EN 10209 
NBR 6651 ò ò ò DIN 1623 T3”, por valor de USD $1.554.777; ilustrando el 19% del total de las 
importaciones. El segundo producto más representativo fue el 7209160010 “Productos 
laminados planos de hierro o acero sin alear, enrollados, laminados en frío, de espesor superior a 
1 mm pero inferior a 3 mm 1. Las impresiones producidas de acuerdo con las normas: ASTM A 
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424 o UNE-EN 10209 o DIN 6651 o NBR o JIS G 1623 T3 3133”, por valor de USD $957.940, 
ilustrando un 12% del total de las importaciones para dicho periodo. Finalmente, el tercer 
producto más representativo fue el 3104300000 “sulfato de potasio”, por valor de USD 
$790.350, ilustrando otro 10% del total de las importaciones. 
 
Gráfica 389: Proveedores para el producto 7209170010 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014 
 
Para la importación de este producto, Atlántico recurrió a otros proveedores más, además de 
Bélgica: China y Rusia. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.551.713 (42%) 
y USD $592.562 (16%), respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Bélgica, 
representaron el 42% del total de las importaciones de dicho producto en dicho periodo. 
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Gráfica 390: Proveedores para el producto 7209160010 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014 
Para la importación de este producto, Atlántico recurrió a otros proveedores más, además de 
Bélgica: China y Rusia. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.249.314 (42%) 
y USD $751.140 (16%), respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Bélgica, 
representaron el 32% del total de las importaciones de dicho producto en dicho periodo. 
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Gráfica 391: Proveedores para el producto 3104300000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014 
Para la importación de este producto, Atlántico recurrió a otros proveedores más, además de 
Bélgica: Alemania y Chile. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $522.969 
(37%) y USD $114.017 (8%), respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Bélgica, 
representaron el 55% del total de las importaciones de dicho producto en dicho periodo. 
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Gráfica 392: Proveedores para el producto 7225400000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014 
 
Para la importación de “Otros productos laminados planos de los demás aceros aleados, de 
anchura de 600 mm. Simplemente laminados en caliente, sin enrollar”, Atlántico recurrió a otros 
proveedores más, además de Bélgica: Japón, Suecia y Estados Unidos, entre otros. Dichas 
importaciones se realizaron por valor de USD $2.269.014 (34%), USD $1.507.879 (23%) y USD 
$1.284.976 (19%), respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Bélgica, 
representaron el 9% del total de las importaciones de dicho producto en dicho periodo. 
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Gráfica 393: Proveedores para el producto 3920911000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014 
Para la importación de “Las demás placas, láminas, hojas y tiras de poli (vinil butiral) para la 
fabricación de vidrio de seguridad”, Atlántico recurrió a otros proveedores más, además de 
Bélgica: Estados Unidos y China. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$5.254.866 (91%) y USD $4.468 (0%), respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Bélgica, representaron el 9% del total de las importaciones de dicho producto en dicho periodo. 
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Gráfica 394: Proveedores para el producto 7209160020 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014 
 
Para la importación de “Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, enrollados, 
laminados en frío, de espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm, hojas producidas de acuerdo 
con las normas: ASTM A 1008 o ANSI / SAE J403-01 G (1006 ) JIS G 3141 SPCC SD, EN 
10130 D”, Atlántico recurrió a otros proveedores más, además de Bélgica: Japón, Rusia y 
México, principalmente. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $2.238.945 
(45%), USD $1.290.612 (26%) y USD $571.507 (12%), respectivamente. Cabe resaltar que las 
importaciones de Bélgica, representaron el 7% del total de las importaciones de dicho producto 
en dicho periodo. 
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Gráfica 395: Proveedores para el producto 2309902000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014 
Para la importación de “Mezclas para la alimentación animal”, Atlántico recurrió a otros 
proveedores más, además de Bélgica: Estados Unidos, México y Perú, principalmente. Dichas 
importaciones se realizaron por valor de USD $9.216.868 (88%), USD $521.707 (5%) y USD 
$420.017 (4%), respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Bélgica, representaron 
el 3% del total de las importaciones de dicho producto en dicho periodo. 
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Gráfica 396: Proveedores para el producto 8466940000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014 
 
Para la importación de “Las demás partes y accesorios identificables como destinadas, exclusiva 
o principalmente, a las máquinas de la partida 84.62. o 84.63. Máquinas (incluidas las prensas) 
de forjar o estampar, martillos pilón y otras máquinas de martillar, para trabajar metal; máquinas 
(incluidas las prensas) de enrollar, curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, puncionar o 
entallar, metal; prensas para trabajar metal o carburos metálicos, no expresadas anteriormente; 
Las demás máquinas herramienta para trabajar metal o cermets, que no trabajen por arranque de 
materia”, de Atlántico recurrió a otros proveedores más, además de Bélgica: China, Canadá y 
Estados Unidos, principalmente. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $84.474 
(14%), USD $79.868 (13%) y USD $69.569 (11%), respectivamente. Cabe resaltar que las 
importaciones de Bélgica, representaron el 41% del total de las importaciones de dicho producto 
en dicho periodo. 
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Gráfica 397: Proveedores para el producto  8483409100 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014 
 
Para la importación de “Reductores, multiplicadores y velocidad”, de Atlántico recurrió a otros 
proveedores más, además de Bélgica: Estados Unidos, Alemania y Turquía, principalmente. 
Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $874.515 (65%), USD $84.425 (6%) y 
USD $66.873 (5%), respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Bélgica, 
representaron el 17% del total de las importaciones de dicho producto en dicho periodo. 
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Gráfica 398: Proveedores para el producto 7213919000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014 
 
Para la importación de “Otros alambrones de hierro o acero sin alear, de sección circular con 
diámetro inferior a 14 mm”, de Atlántico recurrió a otros proveedores más, además de Bélgica:  
México, Japón y China. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $13.050.992 
(82%), USD $2.573.611 (16%) y USD $193.707 (1%), respectivamente. Cabe resaltar que las 
importaciones de Bélgica, representaron el 1% del total de las importaciones de dicho producto 
en dicho periodo. 
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BULGARIA 
 
Tabla 59: IMPORTACIONES DE BULGARIA A ATLÁNTICO EN USD 
 
    2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $694.485 $11.188 $14.058 $9.669 $20.364 -98% 26% 111% 
7318240000 
Pasadores, clavijas y chavetas sin 
roscar, de hierro o acero.  
$0 $0 $0 $0 $7.804 0 0 0 
6203110000 
Prendas y complementos (accesorios), 
de vestir, excepto los de punto. 
Trajes (ambos o ternos), conjuntos, 
chaquetas (sacos), pantalones largos, 
pantalones con peto, pantalones cortos 
(calzones) y shorts (excepto de baño), 
para hombres o niños. Trajes de lana o 
pelo fino. 
$1.716 $4.913 $53 $53 $5.679 186% -99% 10615% 
7013370000 
Demás recipientes para beber, excepto 
los de vitrocerámica. 
$0 $0 $0 $0 $2.427 0 0 0 
6211110000 Trajes de Baño para hombres o niños. $0 $0 $1.239 $1.239 $1.912 0 0 54% 
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9032899000 
Los demás instrumentos y aparatos 
para regulación y control automático. 
$0 $0 $227 $0 $1.814 0 0 0 
8431200000 
Partes identificables como destinadas, 
exclusiva o principalmente, a las 
máquinas de la partida 84.27. 
Carretillas autopropulsadas con motor 
eléctrico. 
$0 $0 $0 $0 $727 0 0 0 
8466910000 
Las demás partes y accesorios 
identificables como destinadas, 
exclusiva o principalmente, a las 
máquinas de la partida 84.64. 
Máquinas de aserrar. 
$0 $0 $3.279 $0 $0 0 0 0 
6203410000 
Pantalones largos, pantalones con 
peto, pantalones cortos (calzones) y 
shorts: 
- - De lana o pelo fino 
$0 $0 $2.762 $2.762 $0 0 0 -100% 
6109909000 
T-shirts y ropa interior de punto, de 
otras materias textiles. 
$0 $0 $534 $0 $0 0 0 0 
909219000 
Otras semillas de cilantro sin triturar 
ni pulverizar 
$0 $0 $369 $369 $0 0 0 -100% 
Fuente: elaboración propia  a partir de Wiser Trade, 2014.
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Gráfica 399: Importaciones de Bulgaria a Atlántico por producto 
 
 
Como se puede ver en la gráfica anterior, hay una disminución de las importaciones durante los 
últimos tres años. Primero en el 2010 las importaciones eran por USD $694.485. El producto 
más representativo fue el 6203110000 “Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto 
los de punto. 
Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, 
pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para hombres o niños. Trajes de lana o 
pelo fino”, por valor de USD $1.716. Para el año 2011, las importaciones se enfrentaron a un 
significativo declive del 98%, pasando a sumar USD $11.188. El producto más representativo 
fue, una vez más el 62031100000, por valor de USD $4.913. Para el 2012, las importaciones 
aumentaron tan sólo en un 26%, pasando a sumar USD $14.058. El producto más representativo 
fue el 8466910000 “Las demás partes y accesorios identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas de la partida 84.64. Máquinas de aserrar”, por valor de USD 
$3.279. Cabe resaltar que para agosto de ese mismo año las importaciones ya sumaban USD 
$9.669. Comparándolo con el mismo periodo del año siguiente, hubo un incremento significativo 
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del 111%, pasando a sumar USD $20.364. Para este ultimo periodo, el producto más 
representativo fue el 7318240000 “Pasadores, clavijas y chavetas sin roscar, de hierro o acero”, 
por valor de USD $7.804. 
 
Gráfica 400: Importaciones de Bulgaria a Atlántico por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Como se mencionó anteriormente, el primer producto más representativo del 2013 (a agosto), fue 
el 8466910000 “Las demás partes y accesorios identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas de la partida 84.64. Máquinas de aserrar”, por valor de USD 
$3.279; ilustrando el 38% del total de las importaciones. Luego, el segundo producto más 
representativo fue el 6203110000 “Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los 
de punto. 
Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, 
pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para hombres o niños. Trajes de lana o 
pelo fino”, por valor de USD $5.679; ilustrando el 28% del total de las importaciones. 
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Finalmente, el tercer producto más representativo fue el 7013370000 “Demás recipientes para 
beber, excepto los de vitrocerámica”, por valor de USD $2.427; ilustrando un 12% del total de 
las importaciones. 
 
Gráfica 401: Proveedores para el producto 7318240000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, Atlántico recurrió a otros proveedores más, además de 
Bulgaria:  Estados Unidos, Italia y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por 
valor de USD $721.783 (57%), USD $419.659 (33%) y USD $37.288 (3%), respectivamente. 
Cabe resaltar que las importaciones de Bulgaria, no representaron ni el 1% del total de las 
importaciones de dicho producto en dicho periodo. 
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Gráfica 402: Proveedores para el producto 6203110000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, Atlántico recurrió a otro proveedor más, además de 
Bulgaria:  Turquía. Dicha importación se realizó por valor de USD $10.659 (65%). Cabe resaltar 
que las importaciones de Bulgaria,  representaron el 35% del total de las importaciones de dicho 
producto en dicho periodo. 
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Gráfica 403: Proveedores para el producto 7013370000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
 
Para la importación de este producto, Atlántico recurrió a otros proveedores más, además de 
Bulgaria:  China, Francia y Alemania, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor 
de USD $286.037 (75%), USD $87.621 (23%) y USD $3.986 (1%), respectivamente. Cabe 
resaltar que las importaciones de Bulgaria, representaron el 1% del total de las importaciones de 
dicho producto en dicho periodo. 
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Gráfica 404: Proveedores para el producto 6211110000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de “Trajes de Baño para hombres o niños”, Atlántico recurrió a otros 
proveedores más, además de Bulgaria:  China, Taiwán y Vietnam, entre otros. Dichas 
importaciones se realizaron por valor de USD $22.525 (59%), USD $6.489 (17%) y USD $3.143 
(8%), respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Bulgaria, representaron el 5% del 
total de las importaciones de dicho producto en dicho periodo. 
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Gráfica 405: Proveedores para el producto 9032899000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de “Los demás instrumentos y aparatos para regulación y control 
automático”, Atlántico recurrió a otros proveedores más, además de Bulgaria: Estados Unidos, 
México y Corea del Sur, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$538.766 (58%), USD $90.388 (10%) y USD $84.552 (9%), respectivamente. Cabe resaltar que 
las importaciones de Bulgaria, no representaron ni el 1% del total de las importaciones de dicho 
producto en dicho periodo. 
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Gráfica 406: Proveedores para el producto 8431200000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de “Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las 
máquinas de la partida 84.27. Carretillas autopropulsadas con motor eléctrico”, Atlántico 
recurrió a otros proveedores más, además de Bulgaria: Estados Unidos, Canadá y China, entre 
otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $107.848 (84%), USD $11.011 (9%) 
y USD $6.509 (5%), respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Bulgaria, no 
representaron ni el 1% del total de las importaciones de dicho producto en dicho periodo. 
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CHIPRE 
 
Tabla 60: IMPORTACIONES DE CHIPRE A ATLÁNTICO EN USD 
 
    2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL PARA LOS 
PRODUCTOS 
$2.144 $0 $240 $0 $0 -100% 0 0 
8306290000 
Estatuillas y demás objetos de 
adorno, de metal común. 
$0 $0 $240 $0 $0 0 0 0 
4016930000 Juntas de caucho vulcanizado. $2.115 $0 $0 $0 $0 0 0 0 
8421399000 
Otros aparatos para filtrar o 
depurar gases. 
$29 $0 $0 $0 $0 0 0 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014.
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 407: Importaciones de Chipre a Atlántico por producto 
 
 
 Como se puede ver en la Gráfica anterior, el departamento no ha hecho muchas importaciones 
de Chipre. En el 2012, las importaciones sumaban 2.144 dólares. El producto más representativo 
fue el 4016930000 “Estatuillas y demás objetos de adorno, de metal común”, por valor de USD 
$2.115. Luego, no se volvió a importar hasta el 2012, USD $24. De hecho, hasta agosto del 
2013, no se ha importado ningún producto. 
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Fuente Elaboración propia a partir de Wiser Trade. 2014 
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Gráfica 408: Importaciones de Chipre a Atlántico por producto para el 2012  
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
En el 2012 unicamente se importó el producto “Juntas de caucho vulcanizado”, por valor de 
USD $240. 
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Gráfica 409:  Proveedores para el producto 8306290000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Chipre no fue el único proveedor de Atlántico para la importación de este producto. De hecho, el 
principal proveedor fue China. Dicha importación se realizó por valor de USD $484.531 (99%). 
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CROACIA 
 
Tabla 61: IMPORTACIONES DE CROACIA A ATLÁNTICO EN USD 
 
 
    2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $737 $9.898 $65.596 $64.044 $7.015 1243% 563% -89% 
8421291000 Filtros prensa $0 $0 $0 $0 $6.645 0 0 0 
8502400000 Convertidores rotativos. $0 $0 $170 $170 $370 0 0 118% 
8451500000 
Máquinas para enrollar, desenrollar, 
plegar, cortar o dentar los tejidos. 
$0 $0 $42.270 $42.270 $0 0 0 -100% 
7304190000 
Otros tubos huecos, sin soldadura, de 
los tipos utilizados en oleoductos o 
gasoductos, de hierro o acero. 
$0 $0 $21.604 $21.604 $0 0 0 -100% 
6203410000 
Pantalones largos, pantalones con 
peto, pantalones cortos (calzones) y 
"cortos" de lana o pelo fino, de punto, 
de punto. 
$344 $0 $1.552 $0 $0 -100% 0 0 
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8431490000 
Otras partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas de las 
partidas 84,25-84,30 no incluido antes. 
Polipastos: 
- - Con motor eléctrico; Puentes 
(incluidas las vigas) rodantes, sobre 
soporte fijo; Carretillas 
autopropulsadas con motor eléctrico; 
Ascensores sin cabina ni contrapeso; 
topadoras angulares («angledozers»): 
- - De orugas; Martinetes y máquinas 
para arrancar pilotes, estacas o 
similares. 
$0 $9.787 $0 $0 $0 0 -100% 0 
6115950000 
Calcetines y artículos similares, de 
algodón. 
$0 $111 $0 $0 $0 0 -100% 0 
6203110000 
Trajes (ambos o ternos): 
- - De lana o pelo fino. 
$393 $0 $0 $0 $0 -100% 0 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014
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Gráfica 410:  Importaciones de Croacia a Atlántico por producto 
 
 
En efecto, las importaciones desde Croacia habían aumentado, pero después del 2012 están 
disminuyendo significativamente. Para el 2010, las importaciones sumaban apenas USD $737. El 
producto más representativo fue el 6203110000 “Trajes de lana o pelo fino”, por valor de USD 
$393. Luego para el año 2011, las importaciones aumentaron en un 1243%, pasando a sumar 
USD $9.898. El producto más significativo en ese periodo fue el 8431490000 “Otras partes 
identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas de las partidas 84,25-
84,30 no incluido antes: Polipastos Con motor eléctrico; Puentes (incluidas las vigas) rodantes, 
sobre soporte fijo; Carretillas autopropulsadas con motor eléctrico; Ascensores sin cabina ni 
contrapeso; topadoras angulares de orugas; Martinetes y máquinas para arrancar pilotes, estacas 
o similares”, por valor de USD $9.787. Para el año 2012, las importaciones aumentaron en un 
563% con respecto al año anterior, pasando a sumar USD $65.596. El producto más 
representativo fue el 8451500000 “Máquinas para enrollar, desenrollar, plegar, cortar o dentar 
los tejidos”, por valor de USD $42.270. Cabe mencionar que las importaciones para agosto de 
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ese mismo año ya sumaban USD $64.044, lo cual demuestra que las importaciones a partir de 
agosto han disminuido. Finalmente, a agosto del 2013, las importaciones  se disminuyeron en un 
89% con respecto al mismo periodo del año anterior, pasando a sumar USD $7.015. De hecho se 
importaron dos productos en ese último periodo. 
 
Gráfica 411: Importaciones de Croacia a Atlántico por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Como se mencionó anteriormente, a agosto del 2013, se importó la suma de 7.015 dólares. El 
primer producto que importó fue el 8421291000 “Filtros prensa”, por valor de USD $6.645 
(95%). El segundo producto que importó fue el 8502400000 “convertidores rotativos” por valor 
de USD $370 (5%). 
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Gráfica 412:  Proveedores para el producto 8421291000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de juntas de prensa, el departamento contó con otro proveedores además de 
Croacia: China. Dicha importación se realizó por valor de USD $2.614 (28%). 
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DINAMARCA 
 
Tabla 62: IMPORTACIONES DE DINAMARCA A ATLÁNTICO EN USD 
 
    2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL PARA LOS 
PRODUCTOS 
$3.120.895 $3.688.537 $6.303.891 $5.555.829 $4.877.701 18% 71% -12% 
9503009200 Los otros juguetes de construcción. $1.252.434 $1.259.378 $3.219.891 $2.978.803 $3.227.988 -1% 156% 8% 
2930903000 El malatión. $1.115.478 $1.223.553 $1.842.645 $1.638.186 $512.224 -10% 51% -69% 
8438509000 
Otras máquinas y aparatos para la 
preparación de carne. 
$0 $0 $0 $0 $312.462 0 0 0 
1905310000 
Galletas dulces (con adición de 
edulcorante). 
$46.941 $258.477 $258.370 $169.743 $204.156 -451% 0% 20% 
8441800000 
Otra maquinaria y equipo para el 
trabajo de la pasta de papel, papel o 
cartón. 
$0 $0 $0 $0 $123.700 0 0 0 
2930909900 
Otros compuestos orgánicos de 
azufre. 
$0 $186.713 $227.550 $176.829 $115.275 0 22% -35% 
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8713100000 
Sillas de ruedas y sin mecanismos de 
propulsión para discapacitados. 
$79.089 $159.098 $102.594 $78.647 $92.464 -101% -36% 18% 
2936210000 
Vitamina A y sus derivados, sin 
mezclar. 
$0 $48.526 $99.144 $99.144 $81.293 0 104% -18% 
8479899000 
Otras máquinas y aparatos 
mecánicos con función propia, no 
expresados ni comprendidos en otra 
parte del capítulo. 
$0 $0 $0 $0 $53.454 0 0 0 
8405100000 
Generadores de gas pobre (gas de 
aire) o de gas de agua, incluso con 
sus depuradores; generadores de 
acetileno y generadores similares de 
gases, por vía húmeda, incluso con 
sus depuradores. 
$0 $0 $34.065 $34.065 $46.469 0 0 36% 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 413:  Importaciones de Dinamarca a Atlántico por producto 
 
 
Las importaciones desde Dinamarca han aumentado considerablemente durante los últimos tres 
años. En primer lugar, en el 2010, las importaciones sumaban USD $3.120.895. El producto más 
representativo fue el 9503009200 “Los otros juguetes de construcción”, por valor de USD 
$1.252.434. Para el 2011, las importaciones aumentaron en un 18%, pasando a sumar USD 
$3.688.537. El producto más representativo fue una vez más el 9503009200 por valor 1.259.378 
dólares. Para el año 2012, las importaciones aumentaron considerablemente en un 71%, pasando 
a sumar USD $6.303.891. El producto más significativo fue otra vez el 9503009200 por valor de 
USD $3.219.891. Cabe resaltar que para agosto de ese mismo año ya se había importado USD 
$5.555.829. Comparándolo con el mismo periodo al año siguiente, hubo una disminución del 
12% de las importaciones pasando a sumar USD $4.877.701. El producto más representativo 
para ese último periodo, fue igualmente el 9503009200 por valor de USD $3.227.988. 
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Gráfica 414:  Importaciones de Dinamarca a Atlántico por producto 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Como se mencionó anteriormente, a agosto del 2013, se importó la suma de 4.877.701 dólares. 
El primer producto que importó fue el 9503009200 “Los otros juguetes de construcción”, por 
valor de USD $3.227.988 (66%). El segundo producto que importó fue el 2930903000 “El 
malatión” por valor de USD $512.224 (11%). Finalmente, el tercer producto más representativo 
fue el 8438509000 “Otras máquinas y aparatos para la preparación de carne”, por valor de USD 
$312.462 (6%) 
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Gráfica 415: Proveedores para el producto 9503009200 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China, 
México y República Checa, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$589.037 (15%), USD $253.050 (6%) y USD $6.927 (1%), respectivamente. Cabe resaltar que 
las importaciones de Dinamarca representaron el 78% del total de las importaciones. 
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Gráfica 416: Proveedores para el producto 8438509000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Corea del Norte. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $10.493 (3%) y  USD 
$156 (0%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Dinamarca representaron el 
97% del total de las importaciones. 
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Gráfica 417:  Proveedores para el producto 1905310000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de “Galletas dulces (con adición de edulcorante)”, el departamento recurrió a 
otros más proveedores: Estados Unidos, Italia y Brasil, entre otros. Dichas importaciones se 
realizaron por valor de USD $207.665 (31%), USD $87.613 (13%) y  USD $72.253 (11%) 
respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Dinamarca representaron el 30% del 
total de las importaciones. 
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Gráfica 418:  Proveedores para el producto 8441800000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de “Otra maquinaria y equipo para el trabajo de la pasta de papel, papel o 
cartón”, el departamento recurrió a otros más proveedores: Italia, Israel y Estados Unidos. 
Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $931.979 (74%), USD $163.923 (13%) y  
USD $33.763 (3%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Dinamarca 
representaron el 10% del total de las importaciones. 
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Gráfica 419: Proveedores para el producto 2930909900 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de “Otros compuestos orgánicos de azufre”, el departamento recurrió a otros 
más proveedores: Estados Unidos y España, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por 
valor de USD $2.493.237 (89%) y  USD $188.910 (7%) respectivamente. Cabe resaltar que las 
importaciones de Dinamarca representaron el 4% del total de las importaciones. 
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Gráfica 420: Proveedores para el producto 8713100000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de “Sillas de ruedas y sin mecanismos de propulsión para discapacitados”, el 
departamento recurrió a otros más proveedores: Alemania y China, entre otros. Dichas 
importaciones se realizaron por valor de USD $18.118 (14%) y USD $16.059 (12%) 
respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Dinamarca representaron el 71% del 
total de las importaciones. 
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Gráfica 421: Proveedores para el producto 2936210000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de “Vitamina A y sus derivados, sin mezclar”, el departamento recurrió a 
otros más proveedores: China y Alemania, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por 
valor de USD $2.560.910 (97%) y  USD $2.687 (0%) respectivamente. Cabe resaltar que las 
importaciones de Dinamarca representaron el 3% del total de las importaciones. 
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Gráfica 422: Proveedores para el producto 84798990000 
 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de “Otras máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados 
ni comprendidos en otra parte del capítulo”, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Estados Unidos y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$843.901 (24%) y USD $ 666.788 (19%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones 
de Dinamarca representaron el 2% del total de las importaciones. 
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Gráfica 423: Proveedores para el producto 8405100000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de “Generadores de gas pobre (gas de aire) o de gas de agua, incluso con sus 
depuradores; generadores de acetileno y generadores similares de gases, por vía húmeda, incluso 
con sus depuradores”, el departamento recurrió a otro más proveedor: Alemania. Dicha 
importación se realizó por valor de USD $22.591 (67%). Cabe resaltar que las importaciones de 
Dinamarca representaron el 33% del total de las importaciones. 
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ESLOVAQUIA 
 
Tabla 63: IMPORTACIONES DE ESLOVAQUIA A ATLÁNTICO EN USD 
 
    2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $84.087 $201.996 $57.398 $13.046 $79.311 5% 54% 16% 
8708920000 
Silenciadores y tubos (tubos) de escape 
y sus partes, vehículos automóviles de 
las partidas 87.01 a 87.05. 
Motocultores; Para el transporte de un 
máximo de 16 personas, incluido el 
conductor; Vehículos especialmente 
concebidos para desplazarse sobre 
nieve; vehículos especiales para 
transporte de personas en campos de 
golf y vehículos similares; Volquetes 
automotores concebidos para utilizarlos 
fuera de la red de carreteras: 
- - Con motor de funcionamiento 
exclusivo con gas natura; Camiones 
grúa. 
$0 $0 $0 $0 $24.693 27% 59% 22% 
8708992900 Transmisión cardanicas y sus partes. $0 $0 $24.641 $0 $22.470 -44% 1596% -38% 
 700 
9506910000 
Artículos y material para cultura física, 
gimnasia o atletismo. 
$0 $0 $0 $0 $11.901 6% 65% 63% 
8414309200 
Hermético o semihermético, de 
potencia superior a 0,37 kW (1/2 hp), 
de los tipos utilizados en los equipos 
frigoríficos. 
$44.623 $512 $0 $0 $7.694 -100% 0 38% 
8483909000 
Otras partes de artículos de la partida 
84.83.rboles de transmisión (incluidos 
los de levas y los cigüeñales) y 
manivelas: 
- - De motores de aviación. 
$0 $0 $3.184 $0 $3.303 -62% 92% -8% 
9031900000 
Partes y accesorios de instrumentos, 
aparatos y máquinas de medida o 
control, no expresados ni comprendidos 
en el capítulo 90 en otros lugares. 
$0 $0 $0 $0 $2.364 8% -4% -2% 
8708939100 
Placas (prensas), discos de embragues, 
vehículos automóviles de las partidas 
87.01 a 87.05. 
$0 $0 $0 $0 $1.689 0 0  0 
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8431490000 
Otras partes identificables como 
destinadas, exclusiva o principalmente, 
a las máquinas de las partidas 84,25-
84,30 no incluido antes. Polipastos: 
- - Con motor eléctrico; Puentes 
(incluidas las vigas) rodantes, sobre 
soporte fijo; Carretillas autopropulsadas 
con motor eléctrico; Ascensores sin 
cabina ni contrapeso; topadoras 
frontales («bulldozers») y topadoras 
angulares («angledozers»): 
- - De orugas; Martinetes y máquinas 
para arrancar pilotes, estacas o 
similares. 
$0 $0 $0 $0 $1.607 -3% 84% 4% 
8708302900 
Demás partes de Frenos y servofrenos 
de los vehículos de las partidas 87 01-
87 05. 
$0 $0 $0 $0 $1.388 -37% 68% 26% 
8708302500 
Los discos de freno, los vehículos de las 
partidas 87.01 a 87.05. 
$0 $0 $184 $0 $919 -100% 0 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 424: Importaciones de Eslovaquia a Atlántico por producto 
 
 
Las importaciones desde Eslovaquia han aumentado considerablemente durante los últimos tres 
años. En primer lugar, en el 2010, las importaciones sumaban USD $84.087. El producto más 
representativo fue el 8414309200 “Hermético o semihermético, de potencia superior a 0,37 kW 
(1/2 hp), de los tipos utilizados en los equipos frigoríficos”, por valor de USD $44.623. Para el 
2011, las importaciones aumentaron en un 5%, pasando a sumar USD $201.996. El producto más 
representativo fue una vez más el 8414309200 por valor USD $512. Para el año 2012, las 
importaciones aumentaron considerablemente en un 54%, pasando a sumar USD $57.398. El 
producto más significativo fue el 8708992900 “Transmisión cardanicas y sus partes” por valor 
de USD $24.641. Cabe resaltar que para agosto de ese mismo año ya se había importado USD 
$13.046. Comparándolo con el mismo periodo al año siguiente, hubo un aumento del 16% de las 
importaciones pasando a sumar USD $79.311. El producto más representativo para ese último 
periodo, fue  el 8708920000 “Silenciadores y tubos (tubos) de escape y sus partes, vehículos 
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Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. Motocultores; Para el transporte de un máximo de 16 
personas, incluido el conductor; Vehículos especialmente concebidos para desplazarse sobre 
nieve; vehículos especiales para transporte de personas en campos de golf y vehículos similares; 
Volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red de carreteras: Con motor de 
funcionamiento exclusivo con gas natura; Camiones grúa”, por valor de USD $24.693. 
 
Gráfica 425: Importaciones de Eslovaquia a Atlántico por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Como se mencionó anteriormente, a agosto del 2013, se importó la suma de USD $79.311. El 
primer producto que importó fue el 8708920000 “Silenciadores y tubos (tubos) de escape y sus 
partes, vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. Motocultores; Para el transporte de 
un máximo de 16 personas, incluido el conductor; Vehículos especialmente concebidos para 
desplazarse sobre nieve; vehículos especiales para transporte de personas en campos de golf y 
vehículos similares; Volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red de 
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carreteras: Con motor de funcionamiento exclusivo con gas natura; Camiones grúa” por valor de 
USD $24.693 (31%). El segundo producto que importó fue el 8708992900 “Transmisión 
cardanicas y sus partes” por valor de USD $22.470 (28%). Finalmente, el tercer producto más 
representativo fue el 9506910000 “Artículos y material para cultura física, gimnasia o atletismo”, 
por valor de USD $11.901 (15%) 
 
Gráfica 426: Proveedores para el producto 8708920000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $50.867 
(48%) y  USD $11.899 (11%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Eslovaquia representaron el 23% del total de las importaciones. 
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Gráfica 427: Proveedores para el producto 8708992900 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos e Italia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $2.334.905 
(93%) y  USD $70.351 (3%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Eslovaquia 
representaron el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 428: Proveedores para el producto 9506910000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014.  
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $323.877 
(65%) y  USD $97.014 (20%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Eslovaquia representaron el 2% del total de las importaciones. 
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Gráfica 429: Proveedores para el producto 8414309200 
 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Francia entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.245.975 
(63%) y  USD $239.974 (12%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Eslovaquia representaron el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 430: Proveedores para el producto 8483909000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Alemania,  entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$1.440.641 (80%) y USD $ 81.289 dólares (5%) respectivamente. Cabe resaltar que las 
importaciones de Eslovaquia no representaron ni el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 431: Proveedores para el producto 9031900000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Reino Unido,  entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$24.325 (69%) y  USD $4.416 (13%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Eslovaquia representaron el 7% del total de las importaciones. 
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Gráfica 432: Proveedores para el producto 8708939100 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Corea del Sur,  entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$290.325 (71%) y  USD $49.774 (12%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Eslovaquia representaron el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 433: Proveedores para el producto 8431490000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos e Italia,  entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $5.705.154 
(56%) y  USD $1.224.104 (12%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Eslovaquia representaron el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 434: Proveedores para el producto 8708302900 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y China,  entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $369.042 
(74%) y  USD $47.876 (10%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Eslovaquia representaron el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 435: Proveedores para el producto 8708302500 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y China,  entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $847.008 
(95%) y  USD $23.029 (3%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Eslovaquia 
representaron el 1% del total de las importaciones. 
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ESLOVENIA 
 
Tabla 64: IMPORTACIONES DE ESLOVENIA A ATLÁNTICO EN USD 
 
    2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL PARA LOS 
PRODUCTOS 
$5.755 $24.972 $31.330 $19.784 $271.989 334% 25% 1275% 
8510300000 
La eliminación de los 
electrodomésticos, con motor 
eléctrico. 
$339 $0 $15.056 $11.615 $143.337 -100% 0 1134% 
9018500000 
Instrumentos y aparatos para 
oftalmología. 
$0 $0 $0 $0 $105.427 0 0 0 
8204110000 
Llaves de ajuste de mano, no 
ajustable, de metal común. 
$0 $0 $0 $0 $5.605 0 0 0 
8421399000 
Otros aparatos para filtrar o 
depurar gases. 
$0 $0 $2.016 $1.642 $4.074 0 0 148% 
8204120000 
llaves de ajuste de mano, 
ajustables. 
$0 $788 $4.575 $2.235 $3.311 0 481% 48% 
8412290000 Otros motores hidráulicos. $0 $0 $694 $239 $2.276 0 0 852% 
 715 
8421999000 
Otras partes para aparatos de filtrar 
o depurar líquidos o gases de la 
partida 84.21. Desnatadoras 
(descremadoras) 
$0 $0 $0 $0 $2.225 0 0 0 
8413309900 
Demás Bombas de carburante, 
aceite o refrigerante, para motores 
de encendido por chispa o 
compresión. 
$0 $0 $0 $0 $1.829 0 0 0 
8511409000 
Otros motores de arranque, 
aunque-generadores. 
$0 $1.702 $1.389 $472 $1.594 0 -18% 238% 
3924900000 
Otros artículos de uso doméstico y 
artículos de higiene y de tocador, 
de plástico. 
$0 $0 $0 $0 $1.256 0 0 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 436: Importaciones de Eslovenia a Atlántico 
 
 
Las importaciones desde Eslovenia han aumentado considerablemente durante los últimos tres 
años. En primer lugar, en el 2010, las importaciones sumaban USD $ 5.755. El producto más 
representativo fue el 8510300000 “La eliminación de los electrodomésticos, con motor 
eléctrico”, por valor de USD $339. Para el 2011, las importaciones aumentaron en un 334%, 
pasando a sumar USD $24.972. El producto más representativo fue el 8511409000 “Otros 
motores de arranque, aunque-generadores” por valor de USD $1.702. Para el año 2012, las 
importaciones aumentaron considerablemente en un 25%, pasando a sumar USD $31.330. El 
producto más significativo fue, una vez más, el 8510300000  por valor de 1 USD $5.056. Cabe 
resaltar que para agosto de ese mismo año ya se había importado USD $19.784. Comparándolo 
con el mismo periodo al año siguiente, hubo un aumento del 1275% de las importaciones 
pasando a sumar USD $271.989. El producto más representativo para ese último periodo fue 
nuevamente el 8510300000 por valor de USD $143.337. 
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Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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Gráfica 437: Importaciones de Eslovenia a Atlántico por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Como se mencionó anteriormente, a agosto del 2013, se importó la suma de USD $271.989. El 
primer producto que importó fue el 8510300000 por valor de USD $143.337 (53%). El segundo 
producto que importó fue el 9018500000 “Instrumentos y aparatos para oftalmología” por valor 
de USD $105.427 (39%). Finalmente, el tercer producto más representativo fue el 8204110000 
“Llaves de ajuste de mano, no ajustable, de metal común”, por valor de USD $5.605 (2%). 
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Gráfica 438: Proveedores para el producto 8510300000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Bosnia 
Herzegovina y China,  entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$161.365 (53%) y  USD $1.068 (0%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Eslovenia representaron el 47% del total de las importaciones. 
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Gráfica 439: Proveedores para el producto 9018500000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Alemania y Estados Unidos,  entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$230.850 (33%) y  USD $164.640 (24%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones 
de Eslovenia representaron el 15% del total de las importaciones. 
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Gráfica 440: Proveedores para el producto 8204110000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Taiwán,  entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $295.846 (37%) y  
USD $269.068 (33%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Eslovenia 
representaron el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 441: Proveedores para el producto 8421399000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y México,  entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $603.807 
(55%) y  USD $228.236 (21%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Eslovenia representaron el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 442: Proveedores para el producto 8204120000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y China,  entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $183.176 
(50%) y  USD $167.193 (46%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Eslovenia representaron el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 443: Proveedores para el producto 8412290000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Alemania,  entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $391.813 
(49%) y  USD $188.658 (24%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Eslovenia no representaron ni el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 444: Proveedores para el producto 8421999000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Bélgica,  entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $355.327 
(44%) y  USD $100.188 (12%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Eslovenia no representaron ni el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 445: Proveedores para el producto 8413309900 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Alemania,  entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $469.789 
(39%) y  USD $254.432 (21%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Eslovenia no representaron ni el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 446: Proveedores para el producto 8511409000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: México 
y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $386.978 
(61%) y  USD $113.310 (18%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Eslovenia no representaron ni el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 447: Proveedores para el producto  3924900000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Reino 
Unido y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $388.403 
(48%) y  USD $266.961 (33%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Eslovenia no representaron ni el 1% del total de las importaciones. 
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ESTONIA 
 
Tabla 65: IMPORTACIONES DE ESTONIA A ATLÁNTICO EN USD 
 
    2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL ALL COMMODITIES  $5.304 $44.453 $15.585 $5.807 $8.345 738% -65% 44% 
7216330000 
Perfiles de hierro o acero sin alear, en 
H, laminados o extruidos en caliente, de 
altura superior o igual a 80 mm. 
$0 $0 $0 $0 $7.207 0 0 0 
8413919000 Otras partes de bombas para líquidos. $0 $0 $0 $0 $1.138 0 0 0 
9507909000 
Salabardos, cazamariposas y redes 
similares; señuelos  y artículos de caza 
similares. 
$0 $0 $9.778 $0 $0 0 0 0 
3215190000 Otras tintas de impresión. $0 $0 $3.131 $3.131 $0 0 0 -100% 
8501322100 
Los demás motores de corriente 
continua, de potencia inferior o igual 
7,5 kw. 
$0 $0 $2.676 $2.676 $0 0 0 -100% 
2833295000 Sulfatos de cromo. $0 $42.000 $0 $0 $0 0 -100% 0 
 729 
8438900000 
Partes de máquinas y aparatos de la 
partida 84.38.Máquinas y aparatos para 
panadería, pastelería, galletería. 
$2.399 $2.180 $0 $0 $0 -9% -100% 0 
8414909000 Bombas  de vacío $0 $273 $0 $0 $0 0 -100% 0 
9025191900 
Otros termómetros, eléctricos o 
electrónicos, sin combinar con otros 
instrumentos. 
$2.862 $0 $0 $0 $0 -100% 0 0 
8531800000 
Otro sonido eléctrico o señalización 
visual (por ejemplo: timbres, sirenas, 
tableros indicadores). 
$44 $0 $0 $0 $0 -100% 0 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 448: Importaciones de Estonia a Atlántico por producto 
 
 
Las importaciones desde Eslovenia han tenido un comportamiento irregular durante los últimos 
tres años. En primer lugar, en el 2010, las importaciones sumaban USD $5.304. El producto más 
representativo fue el 9025191900 “Otros termómetros, eléctricos o electrónicos, sin combinar 
con otros instrumentos”, por valor de USD $2.862. Para el 2011, las importaciones aumentaron 
en un 738%, pasando a sumar USD $44.453. El producto más representativo fue el 2833295000  
“Sulfato de cromo” por valor de USD $42.000. Para el año 2012, las importaciones 
disminuyeron considerablemente en un 65%, pasando a sumar USD $15.885. El producto más 
significativo fue el 9507909000 “Salabardos, cazamariposas y redes similares; señuelos  y 
artículos de caza similares”  por valor de USD $9.778. Cabe resaltar que para agosto de ese 
mismo año ya se había importado USD $5.807. Comparándolo con el mismo periodo al año 
siguiente, hubo un aumento del 44% de las importaciones pasando a sumar USD $8.345. El 
producto más representativo para ese último periodo fue el 7216330000 “Perfiles de hierro o 
acero sin alear, en H, laminados o extruidos en caliente, de altura superior o igual a 80 mm”,  por 
valor de USD $7.207. 
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Gráfica 449: Importaciones de Estonia a Atlántico por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Como se mencionó anteriormente, las importaciones a agosto del 2013, sumaron USD $8.345. 
Únicamente se importaron dos productos. El primero, “Perfiles de hierro o acero sin alear, en H, 
laminados o extruidos en caliente, de altura superior o igual a 80 mm”,  por valor de USD 
$7.207. Este conformó el 86% del total de las importaciones en dicho periodo. El segundo, 
“Otras partes de bombas para líquidos”, por valor USD $1.138. Este ultimo conformó el 14% del 
total de las importaciones. 
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Gráfica 450: Proveedores para el producto 7216330000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: España 
y Alemania, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $2.553.858 (42%) 
y USD $1.605.011 (27%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Estonia no 
representaron ni el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 451: Proveedores para el producto  8413919000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $550.482 
(73%) y USD $81.448 (11%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Estonia no 
representaron ni el 1% del total de las importaciones. 
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ESPAÑA 
 
Tabla 66: IMPORTACIONES DE ESPAÑA A ATLÁNTICO EN USD 
 
    2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL PARA LOS 
PRODUCTOS 
$25.517.324 $30.142.094 $52.442.351 $35.379.728 $36.091.282 18% 74% 2% 
7216320000 
Perfiles de hierro o acero sin alear, 
en I, laminados o extruidos en 
caliente, de altura superior o igual a 
80 mm. 
$3.013.640 $2.686.428 $8.614.977 $6.928.081 $3.484.197 -11% 221% -50% 
7216330000 
Perfiles de hierro o acero sin alear, 
en H, laminados o extruidos en 
caliente, de altura superior o igual a 
80 mm. 
$2.435.064 $2.729.559 $3.128.470 $1.802.242 $2.553.858 12% 15% 42% 
2520100000 Yeso, anhidrita. $1.177.361 $709.846 $1.346.464 $836.109 $1.774.786 -40% 90% 112% 
4011940000 
Otros neumáticos (llantas) de 
caucho, del tipo de los utilizados en 
vehículos y máquinas para la 
construcción o mantenimiento 
industrial, para llantas de diámetro 
$0 $93.412 $837.740 $472.722 $1.326.354 0 797% 181% 
 736 
superior a 61 cm. 
4811908000 
Papeles absorbentes, decorados o 
impresos, sin impregnar el tipo de 
las utilizadas para la fabricación de 
laminados plásticos decorativos. 
$717.594 $1.748.254 $2.159.105 $1.475.961 $1.226.671 144% 24% -17% 
3808929900 Otros fungicidas. $0 $0 $49.684 $0 $1.188.758 0 0 0 
2503000000 
Azufre de cualquier clase, excepto 
el sublimado, el precipitado y el 
coloidal. 
$0 $0 $4.025.099 $2.834.909 $1.184.573 0 0 -58% 
8451210000 
Máquinas para secar hilados, tejidos 
o hasta capacidad de la unidad 
textil, expresada en peso de ropa 
seca, inferior o igual a 10 kg. 
$0 $0 $0 $0 $1.081.309 0 0 0 
8474203000 Molinos de anillo $0 $0 $0 $0 $995.471 0 0 0 
3901901000 
Copolímeros de etileno con otras 
olefinas 
$361.546 $704.656 $766.687 $766.687 $992.533 95% 9% 29% 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014.
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Gráfica 452:  Importaciones de España a Atlántico por producto 
 
 
Las importaciones desde España han tenido un comportamiento irregular durante los últimos tres 
años. En primer lugar, en el 2010, las importaciones sumaban USD $25.517.324. El producto 
más representativo fue el 7216320000 “Perfiles de hierro o acero sin alear, en I, laminados o 
extruidos en caliente, de altura superior o igual a 80 mm”, por valor de USD $3.013.640. Para el 
2011, las importaciones aumentaron en un 18%, pasando a sumar USD $30.142.094. El producto 
más representativo fue el 7216330000 “Perfiles de hierro o acero sin alear, en H, laminados o 
extruidos en caliente, de altura superior o igual a 80 mm” por valor de USD $2.435.064. Para el 
año 2012, las importaciones aumentaron considerablemente en un 74%, pasando a sumar USD 
$52.442.351. El producto más significativo fue una vez más el 7216320000 por valor de USD 
$8.614.977. Cabe resaltar que para agosto de ese mismo año ya se había importado USD 
$35.379.728. Comparándolo con el mismo periodo al año siguiente, hubo un aumento del 2% de 
las importaciones pasando a sumar USD $36.091.282. El producto más representativo para ese 
último periodo fue nuevamente el 7216320000 por valor de USD $3.484.197. 
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Gráfica 453: Importaciones de España a Atlántico por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Como se mencionó anteriormente, a agosto del 2013, se importó la suma de USD $36.091.282. 
El primer producto más representativo que importó fue el 7216320000 por valor de USD 
$3.484.197 (10%). El segundo producto más representativo fue el 7216330000 por valor de USD 
$2.553.858 (7%). Finalmente, el tercer producto más representativo fue el 2520100000 “Yeso, 
anhidrita”, por valor de USD $1.774.786 (5%). 
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Gráfica 454: Proveedores para el producto 7216320000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Alemania y Brasil, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.770.426 
(28%) y USD $836.596 (13%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de España  
representaron  el 56% del total de las importaciones. 
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Gráfica 455: Proveedores para el producto 7216330000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Alemania y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$1.605.011 (26%) y USD $1.475.685 (24%) respectivamente. Cabe resaltar que las 
importaciones de España  representaron  el 42% del total de las importaciones. 
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Gráfica 456: Proveedores para el producto 2520100000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro más proveedor: Estados 
Unidos. Dicha importación se realizó por valor de 38 (0%). Cabe resaltar que las importaciones 
de España  representaron  el 100% del total de las importaciones. 
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Gráfica 457: Proveedores para el producto 4011940000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Japón y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $8.533.139 
(60%) y USD $3.361.172 (24%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de España  
representaron  el 9% del total de las importaciones. 
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Gráfica 458: Proveedores para el producto  4811908000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Brasil y 
Alemania, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $33.056 (3%) y 
USD $5.354  (0%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de España  
representaron  el 97% del total de las importaciones. 
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Gráfica 459: Proveedores para el producto 3808929900 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Alemania y Turquía, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$1.073.888 (24%) y USD $924.056 (21%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones 
de España  representaron  el 27% del total de las importaciones. 
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Gráfica 460: Proveedores para el producto 2503000000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Islas 
Vírgenes y Canadá, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.297.266 
(21%) y USD $1.217.534 (19%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de España  
representaron  el 19% del total de las importaciones. 
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Gráfica 461: Proveedores para el producto 8451210000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro más proveedor: República 
Checa. Dicha importación se realizó por valor de USD $1.350 (0%). Cabe resaltar que las 
importaciones de España  representaron  el 100% del total de las importaciones. 
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Gráfica 462: Proveedores para el producto 8474203000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Turquía 
y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $522.250 
(19%) y USD $464.645 (17%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de España  
representaron  el 37% del total de las importaciones. 
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Gráfica 463: Proveedores para el producto 3901901000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Canadá entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $7.762.036 
(52%) y USD $3.981.999 (27%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de España  
representaron  el 7% del total de las importaciones. 
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FINLANDIA 
 
Tabla 67: IMPORTACIONES DE FINLANDIA A ATLÁNTICO EN USD 
 
    2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL PARA LOS 
PRODUCTOS 
$2.701.850 $2.400.854 $5.540.485 $2.820.149 $11.604.631 -11% 131% 311% 
8502201000 
Grupos electrógenos con motor de 
émbolo (pistón) de encendido por 
chispa (motor de explosión): 
- - De corriente alterna 
$0 $0 $0 $0 $4.780.966 0 0 0 
8514200000 
Hornos que funcionen por 
inducción o pérdidas dieléctricas 
$0 $1.352.192 $1.198.860 $0 $4.006.258 0 -11% 0 
8905100000 Dragas.  $0 $0 $2.332.066 $2.332.066 $984.192 0 0 -58% 
7219330000 
Productos laminados planos de 
acero inoxidable, de anchura 
superior a 600 mm, laminados en 
frío, de espesor superior a 1 mm 
pero inferior a 3 mm. 
$75.377 $0 $0 $0 $388.861 -100% 0 0 
8539100000 Faros o unidades «sellados» $7.014 $570 $278.240 $20.109 $370.231 -92% 48714% 1741% 
 750 
8425110000 Polipastos, motor eléctrico. $0 $323.537 $0 $0 $242.243 0 -100% 0 
7219230000 
Productos laminados planos de 
acero inoxidable, de anchura 
superior a 600 mm, laminados en 
caliente, sin enrollar, de espesor 
inferior a 3 mm pero inferior a 4,75 
mm. 
$0 $0 $0 $0 $175.985 0 0 0 
7219340000 
Productos laminados planos de 
acero inoxidable, de anchura 
superior a 600 mm, laminados en 
frío, de un espesor no inferior a 0,5 
mm pero inferior o igual a 1 mm. 
$78.268 $0 $0 $0 $138.414 -100% 0 0 
7219220000 
Productos laminados planos de 
acero inoxidable, de anchura 
superior a 600 mm, laminados en 
calor, sin enrollar de espesor 
superior a 4,75 mm pero inferior o 
igual a 10 mm. 
$0 $0 $0 $0 $94.723 0 0 0 
8474209090 
Otra maquinaria para la trituración o 
molienda de tierra, piedra u otro 
mineral sólida (incluidos el polvo y 
la pasta). 
$0 $0 $0 $0 $88.958 0 0 0 
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 464: Importaciones de Finlandia a Atlántico por producto 
 
 
Las importaciones desde Finlandia han tenido un comportamiento irregular durante los últimos 
tres años. En primer lugar, en el 2010, las importaciones sumaban USD $2.701.850. El producto 
más representativo fue el 7219340000 “Productos laminados planos de acero inoxidable, de 
anchura superior a 600 mm, laminados en frío, de un espesor no inferior a 0,5 mm pero inferior o 
igual a 1 mm”, por valor de USD $78.268. Para el 2011, las importaciones disminuyeron en un 
11%, pasando a sumar USD $2.400.854. El producto más representativo fue el 8514200000 
“Hornos que funcionen por inducción o pérdidas dieléctricas” por valor de USD $1.352.192. 
Para el año 2012, las importaciones aumentaron considerablemente en un 131%, pasando a 
sumar USD $5.540.485. El producto más significativo fue el 8905100000 “dragas” por valor de 
USD $2.332.066. Cabe resaltar que para agosto de ese mismo año ya se había importado USD 
$2.820.149. Comparándolo con el mismo periodo al año siguiente, hubo un aumento del 311% 
de las importaciones pasando a sumar USD $11.604.631. El producto más representativo para 
ese último periodo fue nuevamente el 8502201000 por valor de USD $4.780.966. 
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Gráfica 465: Importaciones de Finlandia a Atlántico por producto para el 2013  
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Como se mencionó anteriormente, a agosto del 2013, se importó la suma de USD $11.604.631. 
El primer producto más representativo que importó fue el 8502201000 por valor de USD 
$4.780.966 (41%). El segundo producto más representativo fue el 8514200000 “Hornos que 
funcionen por inducción o pérdidas dieléctrica” por valor de USD $4.006.258 (35%). 
Finalmente, el tercer producto más representativo fue el 8905100000 “dragas”, por valor de USD 
$984.192 (8%). 
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Gráfica 466: Proveedores para el producto 8502201000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro más proveedor: China. 
Dicha importación se realizó por valor de USD $325.862 (6%). Cabe resaltar que las 
importaciones de Finlandia representaron  el 94% del total de las importaciones. 
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Gráfica 467: Proveedores para el producto 8514200000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Nueva 
Zelanda y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$13.520 (1%) y USD $5.083 (0%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Finlandia representaron  el 99% del total de las importaciones. 
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Gráfica 468: Proveedores para el producto 7219330000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Taiwán 
y Brasil, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $215.487 (32%) y 
USD $31.433 (5%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Finlandia 
representaron  el 57% del total de las importaciones. 
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Gráfica 469: Proveedores para el producto 8539100000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Alemania entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $37.148 
(8%) y USD $15.524 (3%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Finlandia  
representaron  el 81% del total de las importaciones. 
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Gráfica 470: Proveedores para el producto 8425110000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $152.956 
(38%) y USD $2.625 (1%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Finlandia 
representaron  el 61% del total de las importaciones. 
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Gráfica 471: Proveedores para el producto 7219230000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro más proveedor: India. 
Dicha importación se realizó por valor de USD $35.993 (17%). Cabe resaltar que las 
importaciones de Finlandia  representaron  el 83% del total de las importaciones. 
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Gráfica 472: Proveedores para el producto 7219340000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Brasil y 
Taiwán entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.150.490 (74%) y 
USD $125.180 (8%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Finlandia 
representaron  el 9% del total de las importaciones. 
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Gráfica 473: Proveedores para el producto 7219220000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: India y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $38.883 
(29%) y USD $1.234 (1%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Finlandia 
representaron  el 70% del total de las importaciones. 
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Gráfica 474: Proveedores para el producto 8474209090 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $49.123 
(32%) y USD $14.048 (9%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Finlandia  
representaron  el 59% del total de las importaciones. 
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FRANCIA 
 
Tabla 68: IMPORTACIONES DE FRANCIA A ATLÁNTICO EN USD 
 
    2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $11.006.000 $16.041.819 $15.252.158 $11.463.789 $10.608.436 46% -5% -7% 
2933290000 
Otros compuestos con un ciclo imidazol 
(incluso hidrogenado), sin condensar. 
$394.276 $0 $0 $0 $1.356.710 -100% 0 0 
3503001000 
Gelatinas y sus derivados (aunque se 
presenten en hojas cuadradas rectangulares 
o incluso la superficie o coloreadas). 
$0 $369.774 $472.660 $472.660 $1.223.150 0 28% 159% 
2933399000 
Otros compuestos que contienen un ciclo 
piridina (incluso hidrogenado), sin 
condensar. 
$105.212 $0 $420.483 $0 $747.901 -100% 0 0 
3304990000 
Las demás preparaciones de belleza, 
maquillaje y cuidado de la piel, excepto los 
medicamentos, incluidas las preparaciones 
anti solares y las bronceadoras. 
$1.264.741 $1.178.280 $1.033.019 $639.636 $732.370 -7% -12% 14% 
9018390000 
Los catéteres, cánulas e instrumentos 
similares. 
$1.025.096 $901.862 $7.655 $527.682 $669.190 -12% -99% 27% 
 764 
3808929900 Otros fungicidas $567.778 $1.217.150 $925.968 $502.839 $471.669 114% -24% -6% 
8544700000 
Cables de fibras ópticas constituidos por 
fibras enfundadas individualmente, incluso 
con conductores eléctricos o piezas de 
conexión. 
$0 $0 $0 $0 $416.061 0 0 0 
1108120000 El almidón de maíz. $0 $0 $10.997 $0 $414.735 0 0 0 
7326190000 
Las demás manufacturas de hierro o acero, 
forjadas o estampadas pero sin trabajar de 
otro modo. 
$0 $0 $1.115.469 $1.115.469 $378.195 0 0 -66% 
2934999000 
Otros ácidos nucleicos y sus sales, aunque 
no sean de constitución química definida; 
Los demás compuestos heterocíclicos. 
$190.295 $1.310.310 $341.892 $0 $346.649 589% -74% 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014.
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 475: Importaciones de Francia a Atlántico por producto 
 
 
Las importaciones desde Francia han tenido un comportamiento irregular durante los últimos tres 
años. En primer lugar, en el 2010, las importaciones sumaban 11.006.000 dólares. El producto 
más representativo fue el 3304990000 “Las demás preparaciones de belleza, maquillaje y 
cuidado de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones anti solares y las 
bronceadoras”, por valor de USD $1.264.741. Para el 2011, las importaciones aumentaron en un 
46%, pasando a sumar USD $16.041.819. El producto más representativo fue el 2934999000 
“Otros ácidos nucleicos y sus sales, aunque no sean de constitución química definida; Los demás 
compuestos heterocíclicos” por valor de USD $1.310.310. Para el año 2012, las importaciones 
disminuyeron en un 5%, pasando a sumar USD $15.252.158. El producto más significativo fue el 
7326190000 “Las demás manufacturas de hierro o acero, forjadas o estampadas pero sin trabajar 
de otro modo” por valor de USD $1.115.469. Cabe resaltar que para agosto de ese mismo año ya 
se había importado USD $11.463.789. Comparándolo con el mismo periodo al año siguiente, 
hubo una disminución del 7% de las importaciones pasando a sumar USD $10.608.436. El 
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producto más representativo para ese último periodo fue el 2933290000 “Otros compuestos con 
un ciclo imidazol (incluso hidrogenado), sin condensar”, por valor de USD $1.356.710. 
 
Gráfica 476: Importaciones de Francia a Atlántico por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Como se mencionó anteriormente, a agosto del 2013, se importó la suma de USD $10.608.436. 
El primer producto más representativo que importó fue el 2933290000 por valor de USD 
$1.356.710 (13%). El segundo producto más representativo fue el 3503001000 “Gelatinas y sus 
derivados (aunque se presenten en hojas cuadradas rectangulares o incluso la superficie o 
coloreadas)” por valor de USD $1.223.150 (12%). Finalmente, el tercer producto más 
representativo fue el 2933399000 “Otros compuestos que contienen un ciclo piridina (incluso 
hidrogenado), sin condensar”, por valor de USD $747.901 (7%). 
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Gráfica 477: Proveedores para el producto 2933290000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Taiwán,  entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.687.905 (37%) y 
USD $965.222 (21%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Francia  
representaron  el 30% del total de las importaciones. 
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Gráfica 478: Proveedores para el producto 3503001000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Brasil y 
Argentina, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $3.485.089 (64%) y 
USD $414.600 (8%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Francia  
representaron  el 22% del total de las importaciones. 
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Gráfica 479: Proveedores para el producto 2933399000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Alemania, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $42.276.301 (84%) 
y USD $7.364.147 (15%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Francia  
representaron  el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 480: Proveedores para el producto 3304990000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y España entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $257.253 
(20%) y USD $255.166 (20%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Francia  
representaron  el 58% del total de las importaciones. 
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Gráfica 481: Proveedores para el producto 9018390000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Alemania, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $413.503 
(32%) y USD $161.156 (13%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Francia  
representaron  el 53% del total de las importaciones. 
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Gráfica 482: Proveedores para el producto 3808929900 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: España 
y Alemania entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.188.758 (27%) 
y USD $1.073.888 (24%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Francia  
representaron  el 10% del total de las importaciones. 
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Gráfica 483: Proveedores para el producto 8544700000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Taiwán, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $29.932 
(6%) y USD $4.056 (1%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Francia 
representaron  el 92% del total de las importaciones. 
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Gráfica 484: Proveedores para el producto 1108120000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro más proveedor: Estados 
Unidos. Dicha importación se realizó por valor de USD $34.768 (8%). Cabe resaltar que las 
importaciones de Francia representaron el 92% del total de las importaciones. 
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Gráfica 485: Proveedores para el producto 7326190000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y China entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $474.199 
(54%) y USD $28.635 (3%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Francia  
representaron  el 43% del total de las importaciones. 
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Gráfica 486: Proveedores para el producto 2934999000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $2.302.316 
(50%) y USD $859.322 (19%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Francia  
representaron  el 7% del total de las importaciones. 
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GRECIA 
 
Tabla 69: IMPORTACIONES DE GRECIA A ATLÁNTICO EN USD 
 
    2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL PARA LOS 
PRODUTOS 
$5.664 $2.154 $211.657 $135.647 $806.682 -62% 9726% 495% 
2008702000 
Duraznos (melocotones) en agua 
con adición de azúcar u otro 
edulcorante, incluido el jarabe. 
$0 $0 $88.237 $88.237 $504.346 0 0 472% 
6802210000 
Mármol, travertinos y alabastro 
y sus manufacturas, 
simplemente talladas o 
aserradas, con superficie plana o 
lisa. 
$0 $0 $101.924 $43.567 $266.565 0 0 512% 
7210500000 
Productos laminados planos de 
hierro o acero sin alear, 
recubiertas de óxidos de cromo o 
de cromo y óxidos de cromo, de 
una anchura de 600 mm. 
$0 $0 $0 $0 $19.747 0 0 0 
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6802910000 
Otro mármol, travertinos y 
alabastro y sus manufacturas, 
simplemente talladas o 
aserradas, con superficie plana o 
lisa. 
$0 $0 $14.400 $0 $13.261 0 0 0 
8413309900 
Otras bombas de refrigerante del 
motor de encendido por 
compresión. 
$0 $0 $0 $0 $2.081 0 0 0 
2001901000 
Aceitunas preparadas o 
conservadas en vinagre o ácido 
acético. 
$4.687 $1.544 $1.469 $1.085 $682 -67% -5% -37% 
7312900000 
Las trenzas, eslingas y artículos 
similares, de hierro o acero, sin 
aislar para electricidad. 
$0 $0 $2.759 $2.759 $0 0 0 -100% 
2005700000 
Aceitunas preparadas o 
conservadas (excepto en vinagre 
o en ácido acético), sin congelar. 
$0 $0 $2.692 $0 $0 0 0 0 
8536109000 
Otros fusibles e interruptores 
automáticos con fusibles, para 
una tensión superior a 1.000 v 
$0 $0 $177 $0 $0 0 0 0 
2007911000 
Confituras, jaleas y mermeladas 
de cítricos (cítricos), obtenidos 
por cocción, incluso con adición 
de azúcar u otro edulcorante. 
$0 $580 $0 $0 $0 0 -100% 0 
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 487: Importaciones de Grecia a Atlántico por producto 
 
 
Las importaciones desde Grecia han tenido un comportamiento irregular durante los últimos tres 
años. En primer lugar, en el 2010, las importaciones sumaban USD $5.664. El producto más 
representativo fue el 2001901000 “Aceitunas preparadas o conservadas en vinagre o ácido 
acético”, por valor de USD $4.687. Para el 2011, las importaciones disminuyeron en un 62%, 
pasando a sumar USD $2.154. El producto más representativo fue una vez más el 2001901000 
por valor de USD $1.544. Para el año 2012, las importaciones aumentaron en un 9126%, 
pasando a sumar USD $211.657. El producto más significativo fue el 6802210000 “Mármol, 
travertinos y alabastro y sus manufacturas, simplemente talladas o aserradas, con superficie plana 
o lisa” por valor de USD $101.924. Cabe resaltar que para agosto de ese mismo año ya se había 
importado USD $135.647. Comparándolo con el mismo periodo al año siguiente, hubo un 
aumento del 495% de las importaciones pasando a sumar USD $806.682. El producto más 
representativo para ese último periodo fue el 2008702000 “Duraznos (melocotones) en agua con 
adición de azúcar u otro edulcorante, incluido el jarabe”, por valor de USD $504.346. 
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Fuente elaboración propia a aprtir de Wiser Trade. 2014 
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Gráfica 488: Importaciones de Grecia a Atlántico por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Como se mencionó anteriormente, a agosto del 2013, se importó la suma de USD $806.682. El 
primer producto más representativo que importó fue el 2087020 por valor de USD $504.346 
(63%). El segundo producto más representativo fue el 6802210000 “Mármol, travertinos y 
alabastro y sus manufacturas, simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa” por 
valor de USD $266.565 (33%). Finalmente, el tercer producto más representativo fue el 
7210500000 “Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, recubiertas de óxidos de 
cromo o de cromo y óxidos de cromo, de una anchura de 600 mm”, por valor de USD $19.747 
(2%). 
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Gráfica 489: Proveedores para el producto 2008702000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $230.058 
(24%) y USD $156.874 (16%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Grecia  
representaron  el 52% del total de las importaciones. 
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Gráfica 490: Proveedores para el producto 6802210000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: España 
y Turquía, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $644.836 (38%) y 
USD $171.056 (10%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Grecia 
representaron  el 16% del total de las importaciones. 
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Gráfica 491: Proveedores para el producto 7210500000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro más proveedor: Venezuela. 
Dicha importación se realizó por valor de USD $14.760 (43%). Cabe resaltar que las 
importaciones de Grecia representaron  el 57% del total de las importaciones. 
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Gráfica 492: Proveedores para el producto 6802910000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: España 
y Portugal, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $135.091 (43%) y 
USD $85.135 (27%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Grecia  
representaron  el 4% del total de las importaciones. 
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Gráfica 493: Proveedores para el producto 8413309900 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Alemania, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $469.789 
(39%) y USD $254.432 (21%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Francia  
representaron  el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 494: Proveedores para el producto 2001901000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Líbano, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.224 
(43%) y USD $963 (34%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Grecia 
representaron  el 24% del total de las importaciones. 
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HUNGRÍA 
 
Tabla 70: IMPORTACIONES DE HUNGRÍA A ATLÁNTICO EN USD 
 
    2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $231.684 $355.044 $751.893 $108.778 $729.774 53% 112% 571% 
9028309000 Otros medidores de electricidad. $106.160 $187.616 $595.643 $59.068 $469.817 77% 217% 695% 
2929101000 Diisocianato de tolueno. $64.978 $0 $0 $0 $171.802 -100% 0 0 
8517120000 
Los teléfonos móviles (celulares) y 
los de otras redes inalámbricas. 
$0 $0 $11.455 $9.360 $20.479 0 0 119% 
8471490000 
Otras máquinas para el procesamiento 
de datos, presentadas en forma de 
sistemas. 
$0 $0 $0 $0 $17.377 0 0 0 
 789 
8431490000 
Otras partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas de las 
partidas 84,25-84,30 no incluido 
antes. Polipastos: 
- - Con motor eléctrico; Puentes 
(incluidas las vigas) rodantes, sobre 
soporte fijo; Carretillas 
autopropulsadas con motor eléctrico; 
Ascensores sin cabina ni contrapeso; 
Topadoras frontales («bulldozers») y 
topadoras angulares («angledozers»): 
- - De orugas; Martinetes y máquinas 
para arrancar pilotes, estacas o 
similares. 
$0 $0 $0 $0 $14.075 0 0 0 
9503009200 Los otros juguetes de construcción. $0 $0 $2.900 $2.900 $6.927 0 0 139% 
8539100000 Faros o unidades «sellados». $0 $0 $2.321 $0 $4.675 0 0 0 
9033000000 
Partes y accesorios, no expresados ni 
comprendidos en otra parte del 
capítulo, para máquinas, aparatos, 
instrumentos o aparatos del capítulo 
90 (Fibras ópticas, haces y cables de 
fibras ópticas). 
$0 $0 $338 $0 $3.064 0 0 0 
9026101200 
Indicadores de nivel de líquido, 
eléctrico o electrónico. 
$0 $11.879 $3.526 $0 $2.429 0 -70% 0 
 790 
8466940000 
Las demás partes y accesorios 
identificables como destinadas, 
exclusiva o principalmente, a las 
máquinas de la partida 84.62. o 84.63. 
(Martillos pilón y máquinas de 
martillar, Bancos de estirar barras, 
tubos, perfiles, alambres o similares: 
- - De trefilar). 
$0 $0 $0 $0 $2.415 0 0 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 495: Importaciones de Hungría a Atlántico por producto 
 
 
Las importaciones desde Hungría han tenido un comportamiento irregular durante los últimos 
tres años. En primer lugar, en el 2010, las importaciones sumaban USD $231.684. El producto 
más representativo fue el 9028309000 “Otros medidores de electricidad”, por valor de USD 
$106.160. Para el 2011, las importaciones aumentaron en un 53%, pasando a sumar USD 
$355.044. El producto más representativo fue una vez más el 9028309000 por valor de USD 
$187.616. Para el año 2012, las importaciones aumentaron en un 112%, pasando a sumar USD 
$751.893. El producto más significativo fue nuevamente el 9028309000 por valor de USD 
$595.643. Cabe resaltar que para agosto de ese mismo año ya se había importado USD $108.778. 
Comparándolo con el mismo periodo al año siguiente, hubo un aumento del 571% de las 
importaciones pasando a sumar USD $729.774. El producto más representativo para ese último 
periodo fue otra vez el  9028309000 por valor de USD $469.817. 
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Fuente. elaboración propia a partir de Wiser Trade. 2014 
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Gráfica 496: Importaciones de Hungría a Atlántico por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Como se mencionó anteriormente, a agosto del 2013, se importó la suma de USD $729.774. El 
primer producto más representativo que importó fue el 9028309000 por valor de USD $469.817 
(64%). El segundo producto más representativo fue el 2929101000 “Diisocianato de tolueno” 
por valor de USD $171.802 (24%). Finalmente, el tercer producto más representativo fue el 
8517120000 “Los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas”, por valor de 
USD $20.472 (3%). 
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Gráfica 497: Proveedores para el producto 9028309000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro más proveedor: Polonia. 
Dichas importación se realizó por valor de USD $10.101 (2%. Cabe resaltar que las 
importaciones de Hungría representaron  el 98% del total de las importaciones. 
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Gráfica 498: Proveedores para el producto 2929101000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Alemania, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $522.800 (34%) y 
USD $399.055 (26%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Hungría 
representaron  el 11% del total de las importaciones. 
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Gráfica 499: Proveedores para el producto 8517120000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de 7.194.814 (90%) y 
591.464 dólares (8%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Hungría 
representaron  el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 500: Proveedores para el producto 84714900000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $3.137.728 
(68%) y USD $787.283 (17%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Hungría 
representaron  el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 501: Proveedores para el producto 8431490000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos e Italia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $5.705.154 
(56%) y USD $1.224.104 (12%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Hungría representaron  el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 502: Proveedores para el producto 9503009200 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Dinamarca y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$3.227.988 (78%) y USD $589.037 (15%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones 
de Hungría representaron  el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 503: Proveedores para el producto 8539100000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Finlandia y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$370.231 (81%) y USD $37.148 (8%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Hungría representaron  el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 504: Proveedores para el producto 9033000000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $235.355 
(74%) y USD $59.902 (19%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Hungría 
representaron  el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 505: Proveedores para el producto 9026101200 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Japón, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $60.221 
(83%) y USD $3.839 (5%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Hungría 
representaron  el 4% del total de las importaciones. 
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Gráfica 506: Proveedores para el producto 8466940000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Bélgica 
y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $248.593 (41%) y 
USD $84.474 (14%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Hungría 
representaron  el 1% del total de las importaciones. 
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IRLANDA 
 
Tabla 71: IMPORTACIONES DE IRLANDA A ATLÁNTICO EN USD 
 
    2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL PARA  LOS 
PRODUCTOS 
$743.042 $423.338 $2.130.486 $601.795 $326.408 -43% 403% -46% 
5309190000 
Los demás tejidos de lino, de lino 
con un contenido inferior al 85% en 
peso. 
$107.672 $128.463 $278.117 $233.602 $120.676 19% 116% -48% 
5309110000 
Tejidos de lino crudos o 
blanqueados, de lino con un 
contenido inferior al 85% en peso. 
$213.920 $155.764 $323.335 $295.081 $96.633 -27% 108% -67% 
8427200000 Otras carretillas autopropulsadas. $0 $0 $0 $0 $45.351 0 0 0 
5309290000 
Los demás tejidos de lino de lino que 
contiene menos de 85% en peso. 
$0 $0 $0 $0 $41.812 0 0 0 
 804 
8481808000 
Las válvulas automáticas y controles 
eléctricos utilizados exclusivamente 
para la automatización de la 
operación de la planta, maquinaria y 
aparatos mecánicos. 
$12.111 $15.224 $7.870 $7.180 $10.115 26% -48% 41% 
8427100000 
 Carretillas autopropulsadas con 
motor eléctrico. 
$0 $0 $0 $0 $6.009 0 0 0 
8414909000 
Otras partes de los demás aparatos de 
la partida 84.14. Bombas de vacío. 
$0 $0 $0 $0 $2.471 0 0 0 
3215190000 Otras tintas de impresión. $0 $0 $0 $0 $1.305 0 0 0 
3215110000 Tinta de impresión negra. $0 $5.972 $5.843 $5.843 $1.096 0 -2% -81% 
8421399000 
Otros aparatos para filtrar o depurar 
gases. 
$4.893 $0 $9.220 $6.720 $605 -100% 0 -91% 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 507: Importaciones de Irlanda a Atlántico por producto 
 
Las importaciones desde Irlanda han tenido un comportamiento irregular durante los últimos tres 
años. En primer lugar, en el 2010, las importaciones sumaban USD $743.042. El producto más 
representativo fue el 5309200000 “Tejidos de lino crudos o blanqueados, de lino con un 
contenido inferior al 85% en peso”, por valor de USD $213.920. Para el 2011, las importaciones 
disminuyeron en un 43%, pasando a sumar USD $423.338. El producto más representativo fue 
una vez más el 5309200000 por valor de USD $155.764. Para el año 2012, las importaciones 
aumentaron en un 403%, pasando a sumar USD $2.130.486. El producto más significativo fue 
nuevamente el 5309200000 por valor de USD $323.335. Cabe resaltar que para agosto de ese 
mismo año ya se había importado USD $601.795. Comparándolo con el mismo periodo al año 
siguiente, hubo una disminución del 46% de las importaciones pasando a sumar USD $326.408. 
El producto más representativo para ese último periodo fue otra vez el  5309190000 “Los demás 
tejidos de lino, de lino con un contenido inferior al 85% en peso” por valor de USD $120.676. 
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Gráfica 508: Importaciones de Irlanda a Atlántico por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Como se mencionó anteriormente, a agosto del 2013, se importó la suma de USD $326.408. El 
primer producto más representativo que importó fue el 5309190000 por valor de USD $120.676 
(37%). El segundo producto más representativo fue el 5309110000 “Tejidos de lino crudos o 
blanqueados, de lino con un contenido inferior al 85% en peso” por valor USD $96.633 (30%). 
Finalmente, el tercer producto más representativo fue el 8427200000 “Otras carretillas 
autopropulsadas”, por valor de USD $45.351 (14%). 
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Gráfica 509: Proveedores para el producto 5309190000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Polonia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $183.564 (33%) y 
USD $156.077 (28%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Irlanda 
representaron  el 22% del total de las importaciones. 
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Gráfica 510: Proveedores para el producto 5309110000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Polonia 
y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $140.917 (43%) y 
USD $37.690 (12%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Irlanda 
representaron  el 30% del total de las importaciones. 
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Gráfica 511: Proveedores para el producto 8427200000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $900.459 
(50%) y USD $295.167 (17%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Irlanda 
representaron  el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 512: Proveedores para el producto 5309290000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Panamá, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $74.052 (60%) y 
USD $4.610 (4%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Irlanda representaron  
el 34% del total de las importaciones. 
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Gráfica 513: Proveedores para el producto 8481808000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Argentina, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $304.924 
(64%) y USD $56.339 (12%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Irlanda 
representaron  el 2% del total de las importaciones. 
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Gráfica 514:  Proveedores para el producto 8427100000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Alemania, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $296.624 
(54%) y USD $118.196 (22%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Irlanda 
representaron  el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 515: Proveedores para el producto 8414909000 
 
  
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Países 
Bajos y Reino Unido, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$250.390 (35%) y USD $150.571 (21%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Irlanda representaron  el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 516: Proveedores para el producto 3215190000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Alemania y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$123.011 (37%) y USD $89.119 (26%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Irlanda representaron  el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 517: Proveedores para el producto 32151100000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $69.170 
(40%) y USD $51.346 (30%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Irlanda 
representaron  el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 518: Proveedores para el producto 8421399000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y México, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $603.807 
(55%) y USD $228.236 (21%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Irlanda 
representaron  el 1% del total de las importaciones. 
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 ITALIA 
 
Tabla 72: IMPORTACIONES DE ITALIA A ATLÁNTICO EN USD 
 
    2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL PARA LOS 
PRODUCTOS 
$21.447.946 $31.315.794 $39.238.564 $25.491.288 $33.406.240 46% 25% 31% 
8462210000 
Máquinas (incluidas las prensas), de 
control numérico, para enrollar, 
curvar, plegar, enderezar o aplanar 
metal. 
$243.889 $0 $1.376.361 $1.233.158 $3.273.276 -100% 0 165% 
8483904000 
Piñones y demás órganos 
elementales de transmisión. 
$3.585 $26.727 $629.564 $120.405 $1.667.026 646% 2256% 1285% 
8409919100 
Equipos para la transformación del 
sistema de combustible de los 
vehículos, para el funcionamiento 
con gas combustible, como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a los motores de 
émbolo (pistón) de encendido. 
$1.372.518 $5.066.295 $6.440.157 $5.168.089 $1.390.226 269% 27% -73% 
 818 
8418500000 
Los demás muebles (armarios, 
arcones (cofres), vitrinas, 
mostradores y similares) para la 
conservación y exposición de 
productos, la incorporación de 
equipos de producción de frío. 
$291.793 $301.336 $779.060 $100.571 $1.390.044 3% 159% 1282% 
8431490000 
Otras partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas de las 
partidas 84,25-84,30 no incluido 
antes. . Polipastos: 
- - Con motor eléctrico; Puentes 
(incluidas las vigas) rodantes, sobre 
soporte fijo; Carretillas 
autopropulsadas con motor eléctrico; 
Ascensores sin cabina ni contrapeso; 
Topadoras frontales («bulldozers») y 
topadoras angulares («angledozers»): 
- - De orugas; Martinetes y máquinas 
para arrancar pilotes, estacas o 
similares. 
. 
$2.428.629 $2.930.905 $2.910.456 $2.006.593 $1.224.104 21% -1% -39% 
3909500000 Poliuretanos, en formas primarias. $19.400 $213.021 $1.175.011 $454.555 $1.183.155 998% 452% 160% 
7315120000 
Otras cadenas de eslabones 
articulados y sus partes, de hierro o 
acero. 
$3.009 $5.942 $314.769 $245.236 $1.055.898 97% 5197% 331% 
 819 
8441800000 
Otra maquinaria y equipo para el 
trabajo de la pasta de papel, papel o 
cartón. 
$0 $0 $0 $0 $931.979 0 0 0 
8517629000 
Los demás aparatos para la 
recepción, conversión y transmisión 
o regeneración de voz, imagen u 
otros datos, incluidos los de 
conmutación y encaminamiento 
("aparato de conmutación y 
routing"). 
$0 $0 $0 $0 $929.732 0 0 0 
8479899000 
Otras máquinas y aparatos 
mecánicos con función propia, no 
expresados ni comprendidos en otra 
parte del capítulo. 
$416.682 $920.626 $245.274 $244.163 $647.468 121% -73% 165% 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 519: Importaciones de Italia a Atlántico por producto 
 
 
Las importaciones desde Italia han tenido un comportamiento irregular durante los últimos tres 
años. En primer lugar, en el 2010, las importaciones sumaban USD $21.447.946. El producto 
más representativo fue el 8431490000 “Otras partes identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas de las partidas 84,25-84,30 no incluido antes: Polipastos con 
motor eléctrico; Puentes (incluidas las vigas) rodantes, sobre soporte fijo; Carretillas 
autopropulsadas con motor eléctrico; Ascensores sin cabina ni contrapeso; Topadoras frontales y 
topadoras angulares de orugas; Martinetes y máquinas para arrancar pilotes, estacas o similares”, 
por valor de USD $2.428.629. Para el 2011, las importaciones aumentaron en un 46%, pasando a 
sumar USD $31.315.794. El producto más representativo fue el 8409919100 “Equipos para la 
transformación del sistema de combustible de los vehículos, para el funcionamiento con gas 
combustible, como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de émbolo (pistón) de 
encendido”, por valor de USD $5.066.295. Para el año 2012, las importaciones aumentaron en 
un 25%, pasando a sumar USD $39.238.564. El producto más significativo fue nuevamente el 
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Fuente elaboración propia a paratir de Wiser Trade. 2014. 
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8409919100 por valor de USD $6.440.157. Cabe resaltar que para agosto de ese mismo año ya 
se había importado USD $25.491.288. Comparándolo con el mismo periodo al año siguiente, 
hubo una disminución del 31% de las importaciones pasando a sumar USD $33.406.240. El 
producto más representativo para ese último periodo fue otra vez el  8462210000 “Máquinas 
(incluidas las prensas), de control numérico, para enrollar, curvar, plegar, enderezar o aplanar 
metal” por valor de USD $3.273.276. 
 
Gráfica 520: Importaciones de Italia a Atlántico por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Como se mencionó anteriormente, a agosto del 2013, se importó la suma de USD $33.406.240. 
El primer producto más representativo que importó fue el 8462210000 por valor de USD 
$3.273.276 (10%). El segundo producto más representativo fue el 8483904000 “Piñones y demás 
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órganos elementales de transmisión” por valor USD $1.667.026 (5%). Finalmente, el tercer 
producto más representativo fue el 8409919100 por valor de USD $1.390.226 (4%). 
 
Gráfica 521: Proveedores para el producto 8462210000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro más proveedor: Estados 
Unidos. Dicha importación se realizó por valor de USD $400.571 (11%). Cabe resaltar que las 
importaciones de Italia representaron  el 89% del total de las importaciones. 
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Gráfica 522: Proveedores para el producto: 8483904000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y México, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.794.688 
(38%) y USD $337.865 (7%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Italia 
representaron  el 35% del total de las importaciones. 
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Gráfica 523: Proveedores para el producto 8409919100 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Argentina y Brasil. Dichas importaciones se realizaron por valor de 1.169.987 (38%) y 516.915 
dólares (17%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Italia representaron  el 
45% del total de las importaciones. 
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Gráfica 524: Proveedores para el producto 8418500000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Portugal 
y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $359.854 
(17%) y USD $112.971 (6%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Italia 
representaron  el 67% del total de las importaciones. 
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Gráfica 525: Proveedores para el producto 8431490000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $5.705.154 
(56%) y USD $877.713 (9%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Italia 
representaron  el 12% del total de las importaciones. 
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Gráfica 526: Proveedores para el producto 3909500000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: México 
y Alemania entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $853.154 (41%) y 
USD $33.873 (2%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Italia representaron  
el 57% del total de las importaciones. 
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Gráfica 527: Proveedores para el producto 7315120000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.313.209 
(43%) y USD $198.335 (7%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Italia 
representaron  el 35% del total de las importaciones. 
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Gráfica 528: Proveedores para el producto 8441800000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Israel y 
Dinamarca, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $163.923 (13%) y 
USD $123.700 (10%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Italia 
representaron  el 74% del total de las importaciones. 
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Gráfica 529: Proveedores para el producto 8517629000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Países 
Bajos y  Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$157.710 (13%) y USD $105.675 (8%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Italia representaron  el 73% del total de las importaciones. 
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Gráfica 530: Proveedores para el producto 8479899000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $843.901 
(24%) y USD $666.788 (19%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Italia 
representaron  el 19% del total de las importaciones. 
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LETONIA 
 
Tabla 73: IMPORTACIONES DE LETONIA A ATLÁNTICO EN USD 
 
    2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL PARA LOS 
PRODUCTOS 
$6.364.891 $10.926.620 $1.356.510 $1.356.510 $301.180 72% -88% -78% 
3104201000 
El potasio que contiene cloruro de 
potasio mayor que o igual a 22% 
pero no superior al 62% en peso, 
expresado como óxido de potasio 
(calidad fertilizante). 
$0 $0 $1.348.684 $1.348.684 $301.180 0 0 -78% 
8542310000 
Procesadores y controladores, 
incluso combinados con memorias, 
convertidores, circuitos lógicos, 
amplificadores, circuitos de 
temporización del reloj y, u otros 
circuitos. 
$8.481 $13.652 $6.299 $6.299 $0 61% -54% -100% 
8544421000 
Conductores eléctricos para una 
tensión superior a 1.000 V, provistos 
de conectores, telecomunicaciones. 
$0 $0 $958 $958 $0 0 0 -100% 
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7315110000 Cadena de rodillos de hierro o acero. $0 $0 $475 $475 $0 0 0 -100% 
7315190000 
Partes para cadenas de transmisión, 
de hierro o acero fundido. 
$0 $0 $94 $94 $0 0 0 -100% 
3102101000 
Urea, incluso en solución acuosa con 
un porcentaje de nitrógeno no menos 
de 45%, pero inferior o igual a 46% 
en peso (grado de fertilizantes). 
$6.354.919 $10.907.687 $0 $0 $0 72% -100% 0 
8517622000 
Aparatos de telecomunicación por 
corriente portadora o digital. 
$639 $3.630 $0 $0 $0 468% -100% 0 
8517700000 
Piezas del teléfono, incluidos los 
teléfonos móviles (celulares) y los de 
otras redes inalámbricas, el otro 
aparato para la transmisión o 
recepción de voz, imagen u otros 
datos, incluidos los de comunicación 
en red con o sin cable (tales como un 
local 
$199 $904 $0 $0 $0 354% -100% 0 
8504409000 Otros convertidores estáticos. $332 $747 $0 $0 $0 125% -100% 0 
8542900000 
Partes de circuitos integrados 
electrónicos. 
$321 $0 $0 $0 $0 -100% 0 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 531: Importaciones de Letonia a Atlántico por producto 
 
 
Las importaciones desde Letonia han tenido un comportamiento irregular durante los últimos tres 
años. En primer lugar, en el 2010, las importaciones sumaban USD $6.364.891. El producto más 
representativo fue el 31021010000 “Urea, incluso en solución acuosa con un porcentaje de 
nitrógeno no menos de 45%, pero inferior o igual a 46% en peso (grado de fertilizantes)”, por 
valor de USD $6.354.919. Para el 2011, las importaciones aumentaron en un 72%, pasando a 
sumar 10.926.620 dólares. El producto más representativo fue nuevamente el 3102101000 por 
valor de 10.907.687 dólares. Para el año 2012, las importaciones disminuyeron en un 88%, 
pasando a sumar 1.356.510 dólares. El producto más significativo fue el 3104201000 “El potasio 
que contiene cloruro de potasio mayor que o igual a 22% pero no superior al 62% en peso, 
expresado como óxido de potasio (calidad fertilizante)”, por valor de USD $1.348.684. Cabe 
resaltar que para agosto de ese mismo año ya se había importado USD $1.356.510. 
Comparándolo con el mismo periodo al año siguiente, hubo una disminución del 78% de las 
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importaciones pasando a sumar USD $301.180. Se importó nuevamente y únicamente el 
3104201000 por valor de USD $301.180. 
 
Gráfica 532: Importaciones de Letonia a Atlántico por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 533: Proveedores para el producto 3104201000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Rusia y 
Lituania, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de 1 USD $6.471.656 (39%) y 
USD $12.950.167 (30%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Letonia 
representaron  el 1% del total de las importaciones.
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LITUANIA 
 
Tabla 74: IMPORTACIONES DE LITUANIA A ATLÁNTICO EN USD 
 
    2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL PARA LOS 
PRODUCTOS 
$36.923.982 $47.831.398 $40.144.834 $34.257.977 $12.950.167 30% -16% -62% 
3104201000 
El potasio que contiene cloruro de 
potasio mayor que o igual a 22% 
pero no superior al 62% en peso, 
expresado como óxido de potasio 
(calidad fertilizante). 
$30.458.034 $47.027.949 $28.105.183 $22.245.624 $12.950.167 54% -40% -42% 
3102101000 
Urea, incluso en solución acuosa 
con un porcentaje de nitrógeno no 
menos de 45%, pero inferior o 
igual a 46% en peso (grado de 
fertilizantes). 
$6.465.884 $570.819 $12.028.791 $12.008.400 $0 -91% 2007% -100% 
6203110000 
Trajes (ambos o ternos): 
- - De lana o pelo fino. Para 
hombre o niños. 
$0 $0 $6.906 $0 $0 0 0 0 
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7013990000 
Las demás manufacturas de vidrio, 
tocador, oficina, adorno de 
interiores o usos similares 
(excepto los de la partida 7010 o 
7018). Cuentas de vidrio, 
imitaciones de perlas, de piedras 
preciosas o semipreciosas y 
artículos similares de abalorio; 
Ampollas 
$0 $0 $3.953 $3.953 $0 0 0 -100% 
4011630000 
Neumáticos (llantas) nueva de 
caucho, con las formas de relieves 
de tacón alto, ángulo o similares 
de los tipos utilizados en vehículos 
y máquinas para el tamaño de la 
llanta de la construcción o 
mantenimiento industrial, superior 
a 61 cm. 
$0 $232.630 $0 $0 $0 0 -100% 0 
7009920000 Espejos de vidrio, enmarcados. $64 $0 $0 $0 $0 -100% 0 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 534: Importaciones de Lituania a Atlántico por producto 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Las importaciones desde Lituania han tenido un comportamiento irregular durante los últimos 
tres años. En primer lugar, en el 2010, las importaciones sumaban 36.923.982 dólares. El 
producto más representativo fue el 3104201000 “El potasio que contiene cloruro de potasio 
mayor que o igual a 22% pero no superior al 62% en peso, expresado como óxido de potasio 
(calidad fertilizante)”, por valor de USD $30.458.034. Para el 2011, las importaciones 
aumentaron en un 40%, pasando a sumar USD $47.831.398. El producto más representativo fue 
nuevamente el 3104201000 por valor de USD $47.027.949. Para el año 2012, las importaciones 
disminuyeron en un 16%, pasando a sumar USD $40.144.834. El producto más significativo fue 
nuevamente el 3104201000 por valor de USD $28.105.183. Cabe resaltar que para agosto de ese 
mismo año ya se había importado USD $34.257.977. Comparándolo con el mismo periodo al 
año siguiente, hubo una disminución del 62% de las importaciones pasando a sumar USD 
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$12.950.167. El producto más representativo para ese último periodo fue otra vez el 3104201000 
por valor de USD $12.950.167. 
 
Gráfica 535: Importaciones de Lituania a Atlántico por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 536: Proveedores para el producto 3104201000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Rusia y 
Chile, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $16.471.656 (39%) y 
USD $7.890.566 (19%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Lituania 
representaron  el 30% del total de las importaciones. 
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LUXEMBURGO 
 
Tabla 75: IMPORTACIONES DE LUXEMBURGO A ATLÁNTICO EN USD 
 
    2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL PARA LOS 
PRODUCTOS 
$9 $7.146 $626.919 $346.389 $509.169 79300% 8673% 47% 
7216330000 
Perfiles de hierro o acero sin alear, 
en H, laminados o extruidos en 
caliente, de altura superior o igual a 
80 mm. 
$0 $0 $380.002 $129.414 $302.896 0 0 134% 
7216320000 
Perfiles de hierro o acero sin alear, 
en I, laminados o extruidos en 
caliente, de altura superior o igual a 
80 mm. 
$0 $0 $239.728 $209.787 $57.911 0 0 -72% 
3202100000 Curtientes orgánicos sintéticos. $0 $0 $0 $0 $57.791 0 0 0 
3403110000 
Los preparados que contengan 
aceites o aceites obtenidos de 
minerales bituminosos, para el 
tratamiento de materias textiles, 
cueros y pieles, peletería u otras 
$0 $0 $0 $0 $53.160 0 0 0 
 843 
materias. 
2202900000 
Otras bebidas no alcohólicas, con 
exclusión de los jugos de frutas u 
otros jugos de frutas o vegetales  de 
la partida 20.09 Jugo de naranja 
Congelado 
$0 $0 $0 $0 $24.317 0 0 0 
3204120000 
Colorantes ácidos, incluso 
metálicos y preparaciones a base de 
estos colorantes; para mordientes y 
preparaciones a base de estos. 
$0 $0 $0 $0 $13.095 0 0 0 
8477900000 Máquinas de moldear por inyección $0 $0 $6.238 $6.238 $0 0 0 -100% 
9805000000 Hogar. $0 $0 $951 $951 $0 0 0 -100% 
7301100000 
Tablestacas de hierro o acero, 
incluso perforadas o hechas con 
elementos ensamblados. 
$0 $7.146 $0 $0 $0 0 -100% 0 
9026109000 
Los demás instrumentos y aparatos 
para medida o control del caudal o 
nivel de líquidos. 
$9 $0 $0 $0 $0 -100% 0 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 537: Importaciones de Luxemburgo a Atlántico por producto 
 
 
Las importaciones desde Luxemburgo han tenido un comportamiento irregular durante los 
últimos tres años. En primer lugar, en el 2010, las importaciones sumaban USD $9. El único 
producto importado fue el 9026109000 “Los demás instrumentos y aparatos para medida o 
control del caudal o nivel de líquidos”, por valor de USD $9. Para el 2011, las importaciones 
aumentaron en un 79300%, pasando a sumar USD $7.146. El único producto importado fue el 
7301100000 “Tablestacas de hierro o acero, incluso perforadas o hechas con elementos 
ensamblados”, por valor de USD $7.146. Para el año 2012, las importaciones aumentaron en un 
8673%, pasando a sumar USD $626.919. El producto más significativo fue el 7216330000 
“Perfiles de hierro o acero sin alear, en H, laminados o extruidos en caliente, de altura superior o 
igual a 80 mm”,  por valor de USD $380.002. Cabe resaltar que para agosto de ese mismo año ya 
se había importado USD $346.389. Comparándolo con el mismo periodo al año siguiente, hubo 
un aumento del 47% de las importaciones pasando a sumar USD $509.169. El producto más 
representativo para ese último periodo fue otra vez el  7216330000 por valor de USD $302.896. 
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Fuente elaboración propia a partir de Wiser trade. 2014. 
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Gráfica 538: Importaciones de Luxemburgo a Atlántico por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Como se mencionó anteriormente, a agosto del 2013, se importó la suma de USD $509.169. El 
primer producto más representativo que importó fue el 7216330000 por valor de USD $302.896 
(60%). El segundo producto más representativo fue el 7216320000 “Perfiles de hierro o acero sin 
alear, en I, laminados o extruidos en caliente, de altura superior o igual a 80 mm” por valor USD 
$57.911 (11%). Finalmente, el tercer producto más representativo fue el 3202100000 “Curtientes 
orgánicos sintéticos”, por valor de USD $57.791 (11%). 
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Gráfica 539: Proveedores para el producto 7216330000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: España 
y Alemania, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $2.553.858 (42%) 
y USD $1.605.011 (26%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Luxemburgo 
representaron  el 5% del total de las importaciones. 
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Gráfica 540: Proveedores para el producto 7216320000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: España 
y Alemania, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $3.484.197 (56%) 
y USD $1.770.426 (28%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Luxemburgo 
representaron  el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 541: Proveedores para el producto 3202100000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: España 
y Francia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $177.702 (42%) y 
USD $125.463 (30%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Luxemburgo 
representaron  el 14% del total de las importaciones. 
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Gráfica 542: Proveedores para el producto 3403110000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: España 
y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $149.591 
(37%) y USD $94.306 (23%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Luxemburgo representaron  el 13% del total de las importaciones. 
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Gráfica 543: Proveedores para el producto 2202900000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Turquía, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.098.112 
(57%) y USD $371.828 (19%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Luxemburgo representaron  el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 544: Proveedores para el producto 3204120000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: España 
e Italia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $97.497 (22%) y USD 
$93.545 (21%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Luxemburgo 
representaron  el 3% del total de las importaciones. 
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MALTA 
 
Tabla 76: IMPORTACIONES DE MALTA A ATLÁNTICO EN USD 
 
    2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL PARA LOS 
PRODUCTOS 
$4.928 $4.292 $0 $0 $713 -13% -100% 0 
4016930000 Juntas de caucho vulcanizado. $0 $0 $0 $0 $566 0 0 0 
8487902000 
Anillos obturadores (sellos o 
retenedores) 
$0 $0 $0 $0 $147 0 0 0 
8542390000 
Otros circuitos integrados 
electrónicos. 
$4.928 $4.292 $0 $0 $0 -13% -100% 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 545: Importaciones de Malta a Atlántico por producto 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Las importaciones desde Malta han tenido un comportamiento irregular durante los últimos tres 
años. En primer lugar, en el 2010, las importaciones sumaban USD $4.928. El único producto 
importado fue el 8542390000 “Otros circuitos integrados electrónicos”, por valor de  4.928 
dólares. Para el 2011, las importaciones disminuyeron  en un 13%, pasando a sumar USD 
$4.292. El único producto importado fue nuevamente el 8542390000 por valor de USD $4.292. 
En el año 2012 no hubo ningún tipo de importación con este país. A agosto del 2013 se importó 
la suma de USD $713. El producto más representativo para ese último periodo fue otra vez el  
4016930000 “Juntas de caucho vulcanizado” por valor de USD $566. 
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Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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Gráfica 546: Importaciones de Malta a Atlántico por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Como se mencionó anteriormente, a agosto del 2013, se importó la suma de USD $713. El 
primer producto más representativo que importó fue el 4016930000 por valor de USD $566 
(79%). El segundo y último producto importado fue el 8487902000 “Anillos obturadores (sellos 
o retenedores)” por valor 1 USD $77 (11%).  
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Gráfica 547: Proveedores para el producto 4016930000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Costa Rica, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $837.443 
(36%) y USD $645.213 (28%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Malta no 
representaron  ni el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 548: Proveedores para el producto 8487902000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos e Italia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $2.168.838 
(86%) y USD $141.144 dólares (6%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Malta no representaron ni  el 1% del total de las importaciones. 
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PAÍSES BAJOS 
 
Tabla 77: IMPORTACIONES DE PAÍSES BAJOS A ATLÁNTICO EN USD 
 
 
    2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL PARA LOS 
PRODUCTOS 
$43.131.477 $38.033.252 $27.734.571 $21.507.433 $22.382.844 -12% -27% 4% 
3102909000 
Otros, abonos minerales o 
químicos nitrogenados, 
incluidas las mezclas no 
comprendidas en las 
subpartidas precedentes. 
$11.773.388 $26.503.801 $18.427.601 $14.979.045 $15.864.254 125% -30% 6% 
2203000000 Cerveza de malta. $479.600 $876.664 $1.007.503 $317.166 $2.735.170 83% 15% 762% 
2004100000 
Papas (patatas), preparadas o 
conservadas (excepto en 
vinagre o en ácido acético), 
congeladas. 
$612.927 $1.047.684 $1.483.434 $857.656 $619.723 71% 42% -28% 
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2915909000 
Otros derivados 
monocarboxílicos, acíclico 
saturado (derivados del 
ácido propiónico). 
$831.608 $684.632 $582.104 $488.450 $382.118 -18% -15% -22% 
3102109000 
Otros ureas, incluso en 
disolución acuosa. 
$134.595 $290.529 $448.994 $297.254 $262.762 116% 55% -12% 
8414909000 
Otras partes de los demás 
aparatos de la partida 84.14: 
Bombas de vacío. 
$0 $31.482 $115.214 $52.273 $250.390 0 266% 379% 
2921421000 Cloroanilinas. $0 $0 $0 $0 $248.500 0 0 0 
9021399000 
Otros artículos y aparatos de 
prótesis. 
$250.088 $311.487 $295.703 $198.395 $229.551 25% -5% 16% 
3917321000 
Tripas artificiales excepto 
las de proteínas endurecidas 
o de plásticos celulósicos. 
$0 $0 $0 $0 $198.774 0 0 0 
3917400000 
Accesorios de tubería (por 
ejemplo: juntas, codos, 
bridas), de plástico. 
$0 $6.673 $0 $0 $179.957 0 -100% 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014.
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 549: Importaciones de Países Bajos a Atlántico por producto 
 
 
Las importaciones desde Países Bajos han tenido un comportamiento irregular durante los 
últimos tres años. En primer lugar, en el 2010, las importaciones sumaban USD $43.131.477. El 
producto más representativo  fue el 3102909000 “Otros, abonos minerales o químicos 
nitrogenados, incluidas las mezclas no comprendidas en las subpartidas precedentes.”, por valor 
de USD $11.773.38. Para el 2011, las importaciones disminuyeron en un 12%, pasando a sumar 
USD $38.033.252. El producto más representativo fue nuevamente el 3102909000 por valor de 
USD $26.503.801. Para el año 2012, las importaciones disminuyeron en un 27%, pasando a 
sumar USD $27.734.571. El producto más significativo fue de nuevo el 3102909000 por valor de 
USD $18.427.601. Cabe resaltar que para agosto de ese mismo año ya se había importado USD 
$21.507.433. Comparándolo con el mismo periodo al año siguiente, hubo un aumento del 4% de 
las importaciones pasando a sumar USD $22.382.844. El producto más representativo para ese 
último periodo fue otra vez el  3102909000 por valor de USD $15.864.254. 
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Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 550: Importaciones de Países Bajos a Atlántico por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Como se mencionó anteriormente, a agosto del 2013, se importó la suma de USD $22.382.844. 
El primer producto más representativo que importó fue el 3102909000 por valor de USD 
$15.864.254 (71%). El segundo producto más representativo fue el 2203000000 “cerveza de 
malta” por valor USD $2.735.170 (12%). Finalmente, el tercer producto más representativo fue 
el 2004100000 “Papas (patatas), preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido 
acético), congeladas”, por valor de USD $619.723 (3%). 
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Gráfica 551: Proveedores para el producto 3102909000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro más proveedor: Noruega. 
Dicha importación se realizó por valor de USD $2.284.969 (13%). Cabe resaltar que las 
importaciones de Países Bajos representaron  el 87% del total de las importaciones. 
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Gráfica 552: Proveedores para el producto 2203000000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Venezuela. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $146.402 (5%) y 
USD $33.271 (1%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Países Bajos 
representaron  el 94% del total de las importaciones. 
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Gráfica 553: Proveedores para el producto 2004100000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Canadá, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $586.154 
(42%) y USD $130.125 (9%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Países 
Bajos representaron  el 44% del total de las importaciones. 
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Gráfica 554: Proveedores para el producto 2915909000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Taiwán 
y México, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $229.828 (34%) y 
USD $70.176 (10%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Países Bajos 
representaron  el 56% del total de las importaciones. 
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Gráfica 555: Proveedores para el producto 3102109000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Italia y 
Bélgica, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $206.723 (37%) y 
USD $ 97.197 (17%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Países Bajos 
representaron  el 46% del total de las importaciones. 
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Gráfica 556: Proveedores para el producto 8414909000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Reino 
Unido y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$150.571 (21%) y USD $107.501 (15%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Países Bajos representaron  el 35% del total de las importaciones. 
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Gráfica 557: Proveedores para el producto 9021399000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: India y 
España, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $236.359 (26%) y 
USD $155.901 (17%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Países Bajos 
representaron  el 25% del total de las importaciones. 
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Gráfica 558: Proveedores para el producto 3917400000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $196.772 
(44%) y USD $53.355 (12%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Países 
Bajos representaron  el 41% del total de las importaciones. 
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POLONIA 
 
Tabla 78: IMPORTACIONES DE POLONIA A ATLÁNTICO EN USD 
 
    2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $3.110.344 $3.912.945 $1.834.346 $912.225 $1.348.042 26% -53% 48% 
8482200000 
Rodamientos de rodillos cónicos, 
incluidos los ensamblados de conos y 
rodillos cónicos. 
$0 $0 $97.199 $0 $304.846 0 0 0 
5309190000 
Los demás tejidos de lino, de lino con un 
contenido inferior al 85% en peso. 
$109.278 $180.791 $96.550 $96.550 $156.077 65% -47% 62% 
1902190000 
Las demás pastas alimenticias sin cocer, 
rellenar ni preparar de otra forma. 
$0 $0 $0 $0 $150.578 0 0 0 
5309110000 
Tejidos de lino crudos o blanqueados, de 
lino con un contenido inferior al 85% en 
peso. 
$103.348 $62.238 $46.291 $46.291 $140.917 -40% -26% 204% 
8539210000 Halógena de wolframio (tungsteno). $0 $0 $421.762 $287.674 $135.203 0 0 -53% 
3924109000 Otros artículos de mesa y otros artículos 
para el servicio de mesa o de cocina, de 
$0 $0 $245 $245 $87.456 0 0 35596% 
 870 
plástico. 
3507909000 
Otras preparaciones enzimáticas no 
expresadas ni comprendidas en otra parte. 
$19.566 $32.272 $51.017 $51.017 $66.912 65% 58% 31% 
8539291000 
Otras lámparas y tubos eléctricos de 
incandescencia para los accesorios de 
iluminación de carretera o señalización 
visual de la partida 85.12, que no sea en el 
interior. 
$0 $0 $107.686 $72.140 $62.506 0 0 -13% 
4809200000 
Papel autocopia, ya sea impreso, en 
bobinas (rollos) o en hojas. 
$39.767 $91.770 $0 $0 $47.432 131% -100% 0 
2815110000 Hidróxido de sodio (soda cáustica) bueno. $10.488 $15.935 $16.560 $16.560 $36.523 52% 4% 121% 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 559: Importaciones de Polonia a Atlántico por producto 
 
 
Las importaciones desde Polonia han tenido un comportamiento irregular durante los últimos tres 
años. En primer lugar, en el 2010, las importaciones sumaban USD $3.110.344. El producto más 
representativo  fue el 5309190000 “Los demás tejidos de lino, de lino con un contenido inferior 
al 85% en peso”, por valor de USD $109.278. Para el 2011, las importaciones aumentaron en un 
26%, pasando a sumar USD $3.912.945. El producto más representativo fue nuevamente el 
5309190000 por valor de USD $180.791. Para el año 2012, las importaciones disminuyeron en 
un 53%, pasando a sumar USD $1.834.346. El producto más significativo fue el 8539210000 
“Halógena de wolframio (tungsteno)”, por valor de USD $421.762. Cabe resaltar que para agosto 
de ese mismo año ya se había importado USD $912.225. Comparándolo con el mismo periodo al 
año siguiente, hubo un aumento del 48% de las importaciones pasando a sumar USD $1.348.042. 
El producto más representativo para ese último periodo fue el  8482200000 “Rodamientos de 
rodillos cónicos, incluidos los ensamblados de conos y rodillos cónicos” por valor de USD 
$304.846. 
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Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade. 2014 
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Gráfica 560: Importaciones de Polonia a Atlántico por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Como se mencionó anteriormente, a agosto del 2013, se importó la suma de USD $1.348.042. El 
primer producto más representativo que importó fue el 8482200000 por valor de USD $304.846 
(23%). El segundo producto más representativo fue el 5309190000 “Los demás tejidos de lino, 
de lino con un contenido inferior al 85% en peso.” por valor USD $156.077 (12%). Finalmente, 
el tercer producto más representativo fue el 1902190000 “Las demás pastas alimenticias sin 
cocer, rellenar ni preparar de otra forma”, por valor de USD $150.578 d (11%). 
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Gráfica 561: Proveedores para el producto 8482200000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $2.429.723 
(71%) y USD $200.673 (6%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Polonia 
representaron  el 9% del total de las importaciones. 
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Gráfica 562: Proveedores para el producto 5309190000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China e 
Irlanda, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $183.564 (33%) y 
USD $120.676 (22%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Polonia 
representaron  el 28% del total de las importaciones. 
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Gráfica 563: Proveedores para el producto 1902190000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Turquía 
y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $310.349 
(41%) y USD $161.939 (21%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Polonia 
representaron  el 20% del total de las importaciones. 
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Gráfica 564: Proveedores para el producto 5309110000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Irlanda 
y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $96.633 (30%) y USD 
$37.690 (12%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Polonia representaron  el 
43% del total de las importaciones. 
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Gráfica 565: Proveedores para el producto 8539210000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Alemania y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $306.387 
(66%) y USD $16.726 (6%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Polonia 
representaron  el 29% del total de las importaciones. 
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Gráfica 566: Proveedores para el producto 3924109000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.168.779 
(56%) y USD $351.587 (17%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Polonia 
representaron  el 4% del total de las importaciones. 
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Gráfica 567: Proveedores para el producto 3507909000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Alemania y Estados Unidos. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $10.873 
(14%) y USD $251 (0%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Polonia 
representaron  el 86% del total de las importaciones. 
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Gráfica 568: Proveedores para el producto 8539291000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Japón. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $101.094 (62%) y USD $71 (0%) 
respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Polonia representaron  el 38% del total 
de las importaciones. 
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Gráfica 569: Proveedores para el producto 4809200000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Indonesia y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $104.096 
(35%) y USD $92.882 (31%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Polonia 
representaron  el 16% del total de las importaciones. 
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Gráfica 570: Proveedores para el producto 2815110000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Estados Unidos. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $17.225 (31%) y USD 
$1.526 (3%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Polonia representaron  el 
66% del total de las importaciones. 
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PORTUGAL 
 
Tabla 79: IMPORTACIONES DE PORTUGAL A ATLÁNTICO EN USD 
 
    2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL PARA LOS 
PRODUTOS 
$376.944 $453.533 $562.149 $348.580 $5.019.117 20% 24% 1340% 
2523100000 Cementos sin pulverizar ("clinker"). $0 $0 $0 $0 $2.355.207 0 0 0 
8504230000 
Transformadores de dieléctrico 
líquido, de potencia superior a 
10.000 kva. 
$0 $0 $0 $0 $1.290.493 0 0 0 
3901200000 
Polietileno de densidad superior o 
igual a 0,94. 
$0 $0 $0 $0 $449.937 0 0 0 
8418500000 
Los demás muebles (armarios, 
arcones (cofres), vitrinas, 
mostradores y similares) para la 
conservación y exposición de 
productos, la incorporación de 
equipos de producción de frío. 
$0 $0 $122.359 $122.359 $359.854 0 0 194% 
 884 
9401200000 
Asientos (excepto los de la partida 
94.02) de los tipos utilizados en 
vehículos de motor. 
$0 $0 $0 $0 $128.153 0 0 0 
6802910000 
Otro mármol, travertinos y alabastro 
y sus manufacturas, simplemente 
talladas o aserradas, con superficie 
plana o lisa. 
$0 $0 $0 $0 $85.135 0 0 0 
8462499000 
Otra maquinaria para la perforación 
y entallar metales incluyendo 
puncionado combinado y cizallas. 
$0 $0 $0 $0 $58.282 0 0 0 
4009210000 
Tubos de caucho vulcanizado, 
reforzados o combinados de otro 
modo solamente con metal, sin 
accesorios. 
$2.737 $288 $27.657 $3.089 $56.942 -89% 9503% 1743% 
8418999090 
Otras partes de la partida 8418 
Combinaciones de refrigerador y 
congelador con puertas exteriores 
separadas: 
- - De volumen inferior a 184 l 
$0 $0 $0 $0 $41.023 0 0 0 
7210709000 
Otros productos laminados planos 
de hierro o acero sin alear, pintados, 
barnizados o revestidos de plástico, 
de una anchura de 600 mm. 
$0 $0 $0 $0 $38.688 0 0 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 571: Importaciones de Portugal a Atlántico por producto 
 
 
 
Las importaciones desde Portugal han tenido un comportamiento irregular durante los últimos 
tres años. En primer lugar, en el 2010, las importaciones sumaban USD $376.944. El producto 
más representativo  fue el 4009210000 “Tubos de caucho vulcanizado, reforzados o combinados 
de otro modo solamente con metal, sin accesorios”, por valor de USD $2.737. Para el 2011, las 
importaciones aumentaron en un 20%, pasando a sumar USD $453.533. El producto más 
representativo fue nuevamente el 4009210000 por valor de USD $288. Para el año 2012, las 
importaciones aumentaron en un 24%, pasando a USD $562.149. El producto más significativo 
fue el 8418500000 “Los demás muebles (armarios, arcones (cofres), vitrinas, mostradores y 
similares) para la conservación y exposición de productos, la incorporación de equipos de 
producción de frío”, por valor de USD $122.359. Cabe resaltar que para agosto de ese mismo 
año ya se había importado USD $348.580. Comparándolo con el mismo periodo al año siguiente, 
hubo un aumento del 1340% de las importaciones pasando a sumar USD $5.019.117. El 
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Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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producto más representativo para ese último periodo fue el  2523100000 “Cementos sin 
pulverizar ("clinker")” por valor de USD $2.355.207. 
 
Gráfica 572: Importaciones de Portugal a Atlántico por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Como se mencionó anteriormente, a agosto del 2013, se importó la suma de USD $5.019.117. El 
primer producto más representativo que importó fue el 2523100000 por valor de USD 
$2.355.207 (47%). El segundo producto más representativo fue el 8504230000 
“Transformadores de dieléctrico líquido, de potencia superior a 10.000 kva”, por valor de USD 
$1.290.493 (26%). Finalmente, el tercer producto más representativo fue el 3901200000 
“Polietileno de densidad superior o igual a 0,94”, por valor de USD $449.937 (9%). 
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Gráfica 573: Proveedores para el producto 3901200000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Canadá. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $7.499.094 (44%) y 
USD $4.021.691 (23%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Portugal 
representaron  el 3% del total de las importaciones. 
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Gráfica 574: Proveedores para el producto 8418500000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Italia y 
Estados Unidos. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.390.044 (67%) y USD 
$112.971 (6%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Portugal representaron  
el 17% del total de las importaciones. 
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Gráfica 575: Proveedores para el producto 9401200000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Estados Unidos. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $415.533 (55%) y USD 
$201.174 (26%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Portugal representaron  
el 17% del total de las importaciones. 
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Gráfica 576: Proveedores para el producto 6802910000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: España 
e Italia. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $135.091 (43%) y USD $52.934 
(17%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Portugal representaron  el 27% 
del total de las importaciones. 
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Gráfica 577: Proveedores para el producto 8462499000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: España 
y Turquía. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $13.814 (17%) y USD $10.140 
(12%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Portugal representaron  el 71% 
del total de las importaciones. 
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Gráfica 578: Proveedores para el producto 4009210000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos e Italia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $498.938 
(36%) y USD $415.489 (30%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Portugal 
representaron  el 4% del total de las importaciones. 
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Gráfica 579: Proveedores para el producto 8418999090 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China e 
Italia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $50.250 (39%) y USD 
$22.786 (17%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Portugal representaron  
el 32% del total de las importaciones. 
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REINO UNIDO 
 
Tabla 80: IMPORTACIONES DE REINO UNIDO A ATLÁNTICO EN USD 
 
    2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL PARA LOS 
PRODUCTOS 
$5.454.594 $8.487.393 $11.685.233 $5.477.254 $10.081.184 56% 38% 84% 
8504409000 Otros convertidores estáticos. $5.835 $4.280 $1.868 $0 $1.121.741 -27% -56% 0 
8474900000 
Partes de máquinas de la partida 
84.74.Cribadoras desmoldeadoras 
para fundición. 
$71.548 $4.620 $533.977 $6.168 $890.587 -94% 11458% 14339% 
8502399000 Otros conjuntos. $0 $0 $0 $0 $823.800 0 0 0 
8408902000 
Motores de encendido por 
compresión Otros motores de 
émbolo de combustión interna 
(diesel o semi-) de potencia superior 
a 130 kW. 
$31.443 $967.386 $2.586.074 $341.639 $745.594 2977% 167% 118% 
8409994000 
Otros bloques y culatas, como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a los motores de las 
$1.762 $79.434 $126.593 $105.943 $608.251 4408% 59% 474% 
 895 
partidas 84.08. 
3924900000 
Otros artículos de uso doméstico y 
artículos de higiene y de tocador, de 
plástico. 
$318.098 $297.367 $460.284 $314.026 $388.403 -7% 55% 24% 
8431490000 
Otras partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas de las 
partidas 84,25-84,30 no incluido 
antes.Polipastos: 
- - Con motor eléctrico; Puentes 
(incluidas las vigas) rodantes, sobre 
soporte fijo; Carretillas 
autopropulsadas con motor eléctrico; 
Ascensores sin cabina ni contrapeso; 
Topadoras frontales («bulldozers») y 
topadoras angulares («angledozers»): 
- - De orugas; Martinetes y máquinas 
para arrancar pilotes, estacas o 
similares. 
$12.928 $5.879 $234.695 $5.825 $383.797 -55% 3892% 6489% 
3924101000 Botellas $655.179 $731.678 $506.401 $246.975 $307.219 12% -31% 24% 
8474201000 Quebrantadores giratorios de conos. $0 $0 $0 $0 $259.977 0 0 0 
8456100000 Herramientas para máquinas que 
funcio0 con láser u otra luz o 
$0 $0 $0 $0 $250.566 0 0 0 
 896 
fotones. 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 580: Importaciones de Reino Unido a Atlántico por producto 
 
 
 
Las importaciones desde Reino Unido han tenido un comportamiento irregular durante los 
últimos tres años. En primer lugar, en el 2010, las importaciones sumaban USD $5.454.594. El 
producto más representativo  fue el 3924101000 “botellas”, por valor de USD $655.179. Para el 
2011, las importaciones aumentaron en un 56%, pasando a sumar 8.487.393 dólares. El producto 
más representativo fue el 8408902000 “Motores de encendido por compresión Otros motores de 
émbolo de combustión interna (diesel o semi-) de potencia superior a 130 kW”  por valor de 
USD $967.386. Para el año 2012, las importaciones aumentaron en un 38%, pasando a USD 
$11.685.233. El producto más significativo fue nuevamente el 8408902000 por valor de USD 
$2.586.074. Cabe resaltar que para agosto de ese mismo año ya se había importado USD 
$5.477.254. Comparándolo con el mismo periodo al año siguiente, hubo un aumento del 84% de 
las importaciones pasando a sumar USD $10.081.184. El producto más representativo para ese 
último periodo fue el  8504409000 “Otros convertidores estáticos” por valor de USD $1.121.741. 
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Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014 
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Gráfica 581: Importaciones de Reino Unido a Atlántico por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Como se mencionó anteriormente, a agosto del 2013, se importó la suma de USD $10.081.184. 
El primer producto más representativo que importó fue el 8504409000 por valor de USD 
$1.121.741 (11%). El segundo producto más representativo fue el 8474900000 “Partes de 
máquinas de la partida 84.74.Cribadoras desmoldeadoras para fundición”, por valor de USD 
$890.587 (9%). Finalmente, el tercer producto más representativo fue el 8502399000 “Otros 
conjuntos”, por valor de USD $823.800 (8%). 
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Gráfica 582: Proveedores para el producto 8504409000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: España 
y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $127.867 (8%) y USD 
$113.915 (7%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Reino Unido 
representaron  el 69% del total de las importaciones. 
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Gráfica 583: Proveedores para el producto 8474900000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Alemania y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$415.717 (22%) y USD $290.432 (16%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Reino Unido representaron  el 48% del total de las importaciones. 
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Gráfica 584: Proveedores para el producto 8408902000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Alemania, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$1.175.540 (57%) y USD $121.641 (6%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones 
de Reino Unido representaron  el 57% del total de las importaciones. 
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Gráfica 585: Proveedores para el producto 8409994000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos e India, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $4.025.443 
(85%) y USD $68.100 (1%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Reino 
Unido representaron  el 13% del total de las importaciones. 
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Gráfica 586: Proveedores para el producto 3924900000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Perú, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $266.961 (33%) y USD 
$89.989 (11%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Reino Unido 
representaron  el 48% del total de las importaciones. 
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Gráfica 587: Proveedores para el producto 8431490000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos e Italia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $5.705.154 
(56%) y USD $1.224.104 (12%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Reino 
Unido representaron  el 4% del total de las importaciones. 
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Gráfica 588: Proveedores para el producto 392410100 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Tailandia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $46.995 (12%) y 
USD $21.354 (6%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Reino Unido 
representaron  el 80% del total de las importaciones. 
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Gráfica 589: Proveedores para el producto 8474201000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Venezuela y Estados Unidos. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $463.236 
(49%) y USD $211. 493 (23%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Reino 
Unido representaron el 28% del total de las importaciones. 
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Gráfica 590: Proveedores para el producto 8456100000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: España 
y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $56.486 
(17%) y USD $11.562 (4%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Reino 
Unido representaron  el 76% del total de las importaciones. 
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REPÚBLICA CHECA 
 
Tabla 81: IMPORTACIONES DE REPÚBLICA CHECA A ATLÁNTICO EN USD 
 
    2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL ALL COMMODITIES  $1.165.185 $2.672.493 $938.115 $746.457 $811.985 129% -65% 9% 
8429400000 
Compactadoras y apisonadoras 
(aplanadoras) 
$223.433 $613.280 $448.855 $382.523 $295.619 174% -27% -23% 
8481804000 
Válvulas de bola para tuberías, 
calderas, depósitos, cubas y 
recipientes similares. 
$0 $0 $16.700 $7.771 $114.439 0 0 1373% 
7318190000 
Artículos roscados de hierro o 
acero. 
$0 $0 $0 $0 $112.190 0 0 0 
9503009200 
Los otros juguetes de 
construcción. 
$12.291 $907.989 $96.452 $96.452 $50.320 7287% -89% -48% 
9023009000 
Los demás instrumentos, 
aparatos y modelos concebidos 
para demostraciones (por 
ejemplo, en la enseñanza o 
exposiciones), no susceptibles 
$15.734 $11.019 $27.830 $27.251 $33.320 -30% 153% 22% 
 909 
de otros usos. 
2903230000 
El tetracloroetileno 
(percloroetileno). 
$0 $0 $0 $0 $30.950 0 0 0 
8483904000 
Piñones y demás órganos 
elementales de transmisión. 
$0 $0 $13.828 $0 $23.481 0 0 0 
8208200000 
Cuchillas y hojas cortantes, de 
metal común, para máquinas o 
aparatos mecánicos para trabajar 
madera. 
$1.467 $0 $0 $0 $22.214 -100% 0 0 
8431490000 
Otras partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas 
de las partidas 84,25-84,30 no 
incluido antes. Polipastos: 
- - Con motor eléctrico; Puentes 
(incluidas las vigas) rodantes, 
sobre soporte fijo; Carretillas 
autopropulsadas con motor 
eléctrico; Ascensores sin cabina 
ni contrapeso; Topadoras 
frontales («bulldozers») y 
topadoras angulares 
(«angledozers»): 
$0 $0 $533 $533 $20.168 0 0 3684% 
 910 
- - De orugas; Martinetes y 
máquinas para arrancar pilotes, 
estacas o similares. 
8467290000 
Otras herramientas con motor 
eléctrico en la mano. 
$0 $0 $0 $0 $15.825 0 0 0 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 591: Importaciones de República Checa a Atlántico por producto 
 
 
 
Las importaciones desde República Checa han tenido un comportamiento irregular durante los 
últimos tres años. En primer lugar, en el 2010, las importaciones sumaban 1.165.185 dólares. El 
producto más representativo  fue el 842940000 “Compactadoras y apisonadoras (aplanadoras)”, 
por valor de USD $223.433. Para el 2011, las importaciones aumentaron en un 129%, pasando a 
sumar USD $2.672.493. El producto más representativo fue el 9503009200 “Los otros juguetes 
de construcción”  por valor de USD $907.989. Para el año 2012, las importaciones disminuyeron 
en un 65%, pasando a USD $938.115. El producto más significativo fue nuevamente el 
8429400000 por valor de USD $448.855. Cabe resaltar que para agosto de ese mismo año ya se 
había importado USD $746.457. Comparándolo con el mismo periodo al año siguiente, hubo un 
aumento del 9% de las importaciones pasando a sumar USD $11.985. El producto más 
representativo para ese último periodo fue otra vez el 8429400000 por valor de USD $295.619. 
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Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Importaciones de República Checa a 
Atlántico por producto  
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Gráfica 592: Importaciones de República Checa a Atlántico por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Como se mencionó anteriormente, a agosto del 2013, se importó la suma de 811.985 dólares. El 
primer producto más representativo que importó fue el 8429400000 por valor de USD $295.619 
(36%). El segundo producto más representativo fue el 8481804000 “Válvulas de bola para 
tuberías, calderas, depósitos, cubas y recipientes similares”, por valor de USD $114.439 (14%). 
Finalmente, el tercer producto más representativo fue el 7318190000 “Artículos roscados de 
hierro o acero”, por valor de USD $112.190 (14%). 
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Gráfica 593: Proveedores para el producto 8429400000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Alemania, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $287.182 
(48%) y USD $8.595 (2%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de República 
Checa representaron  el 49% del total de las importaciones. 
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Gráfica 594: Proveedores para el producto 8481804000 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
México, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $8.197.640 (70%) y 
USD $1.020.512 (9%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de República Checa 
representaron  el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 595: Proveedores para el producto 7318190000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Taiwán, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $471.680 (77%) y 
USD $18.690 (3%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de República Checa 
representaron  el 18% del total de las importaciones. 
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Gráfica 596: Proveedores para el producto 9503009200 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Dinamarca y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$3.227.988 (78%) y USD $589.037 (15%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones 
de República Checa representaron  el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 597: Proveedores para el producto 9023009000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Chile, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $282.770 
(79%) y USD $23.941 (7%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de República 
Checa representaron  el 9% del total de las importaciones. 
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Gráfica 598: Proveedores para el producto 2903230000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro más proveedor: Países 
Bajos. Dicha importación se realizó por valor de USD $23.164 (43%). Cabe resaltar que las 
importaciones de República Checa representaron  el 57% del total de las importaciones. 
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Gráfica 599: Proveedores para el producto 84839040000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos e Italia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.794.688 
(38%) y USD $1.667.026 (35%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
República Checa representaron  el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 600: Proveedores para el producto 8208200000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Alemania y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$46.248 (40%) y USD $25.433 (22%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
República Checa representaron  el 19% del total de las importaciones. 
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Gráfica 601: Proveedores para el producto 8431490000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos e Italia,  entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $5.705.154 
(56%) y USD $1.224.104 (12%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
República Checa representaron  el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 602: Proveedores para el producto 8467290000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $437.636 
(89%) y USD $24.946 (5%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de República 
Checa representaron  el 3% del total de las importaciones. 
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RUMANIA 
 
Tabla 82: IMPORTACIONES DE RUMANIA A ATLÁNTICO EN USD 
 
    2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL PARA LOS 
PRODUCTOS 
$385.044 $314.451 $343.443 $186.471 $363.635 -18% 9% 95% 
9503009990 Los demás juguetes. $0 $0 $0 $0 $91.305 0 0 0 
2836200000 Carbonato de disodio. $116.821 $0 $0 $0 $82.409 -100% 0 0 
2941909000 Otros antibióticos. $73.861 $79.308 $48.028 $14.215 $53.729 7% -39% 278% 
6205200000 
Camisas de algodón, para hombres 
o niños, no de punto. 
$3.742 $0 $0 $0 $31.653 -100% 0 0 
4011620000 
Neumáticos (llantas) nueva de 
caucho, con las formas de relieves 
de tacón alto, ángulo o similares de 
los tipos utilizados en vehículos y 
máquinas para el tamaño de la 
llanta de la construcción o 
mantenimiento industrial, superior a 
61 cm. 
$0 $12.883 $12.579 $5.075 $24.727 0 -2% 387% 
 924 
4011630000 
Neumáticos (llantas) nueva de 
caucho, con las formas de relieves 
de tacón alto, ángulo o similares de 
los tipos utilizados en vehículos y 
máquinas para el tamaño de la 
llanta de la construcción o 
mantenimiento industrial, superior a 
61 cm. 
$0 $33.233 $52.770 $20.818 $18.589 0 59% -11% 
6203421000 
Pantalones largos, pantalones con 
peto, pantalones cortos (calzones) y 
shorts, tejido llamado "denim o 
mezclilla" para los hombres y los 
niños. 
$713 $18.900 $12.552 $3.947 $18.273 2551% -34% 363% 
8512209000 
Demás iluminación o sañalizacion 
visual, de los tipos utilizados en 
velocípedos o vehículos 
automóviles. 
$14.578 $5.344 $22.851 $13.625 $11.637 -63% 328% -15% 
6203429000 
Otros pantalones largos, pantalones 
con peto, pantalones cortos 
(calzones) y shorts, de algodón, de 
punto. 
$0 $0 $5.199 $761 $10.237 0 0 1245% 
8512201000 
Faros Road (excepto los faros 
"sellado" de la subpartida 
85.39.10.00), de los tipos utilizados 
en velocípedos o vehículos 
$0 $0 $3.995 $0 $6.831 0 0 0 
 925 
automóviles. 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 603: Importaciones de Rumania a Atlántico por producto 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Las importaciones desde Rumania han tenido un comportamiento irregular durante los últimos 
tres años. En primer lugar, en el 2010, las importaciones sumaban USD $385.044. El producto 
más representativo  fue el 2836200000 “carbonato de disodio”, por valor de USD $116.821. Para 
el 2011, las importaciones disminuyeron  en un 18%, pasando a sumar USD $314.451. El 
producto más representativo fue el 2941909000 “otros antibióticos”  por valor de USD $79.308. 
Para el año 2012, las importaciones aumentaron en un 9%, pasando a USD $343.443. El 
producto más significativo fue el 4011630000 “Neumáticos (llantas) nueva de caucho, con las 
formas de relieves de tacón alto, ángulo o similares de los tipos utilizados en vehículos y 
máquinas para el tamaño de la llanta de la construcción o mantenimiento industrial, superior a 61 
cm” por valor de USD $52.770. Cabe resaltar que para agosto de ese mismo año ya se había 
importado USD $186.471. Comparándolo con el mismo periodo al año siguiente, hubo un 
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Fuente elaboración propia a partir de WIser Trade. 2014 
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aumento del 95% de las importaciones pasando a sumar USD $363.635. El producto más 
representativo para ese último periodo fue el 9503009990 “los demás juguetes” por valor de 
USD $91.305  
. 
Gráfica 604: Importaciones de Rumania a Atlántico por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Como se mencionó anteriormente, a agosto del 2013, se importó la suma de USD $363.635. El 
primer producto más representativo que importó fue el 95030099990 por valor de USD $91.305 
(25%). El segundo producto más representativo fue el 2836200000 “Carbonato de disodio”, por 
valor de USD $82.409 (22%). Finalmente, el tercer producto más representativo fue el 
2941909000  “Otros antibióticos.”, por valor de USD $53.729 (15%). 
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Gráfica 605: Proveedores para el producto 9503009990 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
México, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $3.071.768 (92%) y 
USD $113.403 (3%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de RumanIa 
representaron  el 3% del total de las importaciones. 
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Gráfica 606: Proveedores para el producto 2836200000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro más proveedor: Rusia. 
Dicha importación se realizó por valor de USD $160.770 (66%). Cabe resaltar que las 
importaciones de Rumania representaron  el 34% del total de las importaciones. 
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Gráfica 607: Proveedores para el producto 2941909000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Brasil, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $292.675 (73%) y USD 
$54.914 (14%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Rumania representaron  
el 13% del total de las importaciones. 
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Gráfica 608: Proveedores para el producto 6205200000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Turquía, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $662.901 (49%) y 
USD $325.655 (24%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Rumania 
representaron  el 2% del total de las importaciones. 
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Gráfica 609: Proveedores para el producto 4011620000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y China. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $17.779 (40%) y USD 
$2.164 (5%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Rumania representaron  el 
55% del total de las importaciones. 
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Gráfica 610: Proveedores para el producto 4011630000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Japón y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.450.772 
(34%) y USD $1.309.016 (31%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Rumania representaron  el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 611: Proveedores para el producto 6203421000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
México, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $383.561 (42%) y 
USD $364.529 (40%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Rumania 
representaron  el 2% del total de las importaciones. 
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Gráfica 612: Proveedores para el producto 8512209000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Taiwán 
y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $229.764 (36%) y 
USD $214.255 (34%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Rumania 
representaron  el 2% del total de las importaciones. 
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Gráfica 613: Proveedores para el producto 6203429000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Sri Lanka, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $966.330 (46%) y 
USD $486.825 (23%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Rumania 
representaron  el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 614: Proveedores para el producto 6203429000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Taiwán, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $351.385 (40%) y 
USD $145.568 (16%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Rumania 
representaron  el 1% del total de las importaciones. 
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SUECIA 
 
Tabla 83: IMPORTACIONES DE SUECIA A ATLÁNTICO EN USD 
 
    2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $1.545.242 $2.163.709 $7.856.734 $5.101.618 $3.126.556 40% 263% -39% 
7225400000 
Otros productos laminados planos de 
los demás aceros aleados, de anchura 
de 600 mm., Simplemente laminados 
en caliente, sin enrollar. 
$0 $214.523 $2.026.166 $1.702.542 $1.507.879 0 844% -11% 
8543709000 
Las demás máquinas y aparatos con 
una función propia, no expresados ni 
comprendidos en otra parte del 
capítulo. 
$0 $0 $526.387 $270.150 $812.375 0 0 201% 
2924190000 
Otras amidas acícliclas (incluidos los 
carbamatos) y sus derivados, sales de 
los mismos. 
$139.517 $217.606 $166.723 $107.137 $114.182 56% -23% 7% 
7208511000 
Otros productos laminados planos, sin 
enrollar, simplemente laminados en 
caliente, de un espesor de 12,5 mm. 
$0 $0 $0 $0 $86.284 0 0 0 
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8472904000  Grapadoras. $77.512 $219.862 $8.670 $8.332 $73.142 184% -96% 778% 
8483200000 
Cajas de cojinetes con rodamientos 
incorporados. 
$0 $0 $0 $0 $62.072 0 0 0 
2915501000 El ácido propiónico. $305.121 $475.247 $150.319 $150.319 $56.365 56% -68% -63% 
8482300000 Barril en forma de rodillos. $25.997 $16.112 $203.276 $23.887 $53.931 -38% 1162% 126% 
8501332000 
Los demás motores de corriente 
continua, de potencia superior a 75 
kW pero inferior o igual a 375 kW. 
$0 $0 $0 $0 $45.489 0 0 0 
8482200000 
Rodamientos de rodillos cónicos, 
incluidos los ensamblados de conos y 
rodillos cónicos. 
$0 $0 $0 $0 $42.110 0 0 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 615: Importaciones de Suecia a Atlántico por producto 
 
 
 
Las importaciones desde Suecia han tenido un comportamiento irregular durante los últimos tres 
años. En primer lugar, en el 2010, las importaciones sumaban USD $1.545.242. El producto más 
representativo  fue el 2915501000 “Acido propiónico” por valor de USD $305.121. Para el 2011, 
las importaciones aumentaron en un 40%, pasando a sumar USD $2.163.709. El producto más 
representativo fue  nuevamente el 2915501000 por valor de USD $475.247. Para el año 2012, las 
importaciones aumentaron en un 263%, pasando a USD $7.856.734. El producto más 
significativo fue el 7225400000 “Otros productos laminados planos de los demás aceros aleados, 
de anchura de 600 mm., Simplemente laminados en caliente, sin enrollar”, por valor de USD 
$2.026.166. Cabe resaltar que para agosto de ese mismo año ya se había importado USD 
$5.101.618. Comparándolo con el mismo periodo al año siguiente, hubo una disminución del 
39% de las importaciones pasando a sumar USD $3.126.556. El producto más representativo 
para ese último periodo fue otra vez el 7225400000 por valor de USD $ 1.507.879. 
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Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade. 2014 
Importaciones de Suecia a Atlántico 
por producto 
2010
2011
2012
2012 A AGOSTO
2013 A AGOSTO
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Gráfica 616: Importaciones de Suecia a Atlántico por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Como se mencionó anteriormente, a agosto del 2013, se importó la suma de USD $3.126.556. El 
primer producto más representativo que importó fue el 72254000000 por valor de USD 
$1.507.879 (48%). El segundo producto más representativo fue el 8543709000 “Las demás 
máquinas y aparatos con una función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte del 
capítulo”, por valor de USD $812.375 (26%). Finalmente, el tercer producto más representativo 
fue el 2924190000 “Otras amidas acícliclas (incluidos los carbamatos) y sus derivados, sales de 
los mismos”, por valor de USD $1124.182 (4%). 
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Gráfica 617: Proveedores para el producto 7225400000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Japón y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $2.269.024 
(34%) y USD $1.284.976 (19%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Suecia 
representaron  el 23% del total de las importaciones. 
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Gráfica 618: Proveedores para el producto 8543709000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $291.102 
(22%) y USD $107.959 (8%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Suecia 
representaron  el 63% del total de las importaciones. 
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Gráfica 619: Proveedores para el producto 2924190000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos e Italia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $921.296 
(71%) y USD $246.306 (19%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Suecia 
representaron  el 9% del total de las importaciones. 
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Gráfica 620: Proveedores para el producto 7208511000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Ucrania 
y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $3.832.833 
(88%) y USD $186.175 (4%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Suecia 
representaron  el 2% del total de las importaciones. 
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Gráfica 621: Proveedores para el producto 8472904000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Hong Kong, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $72.305 (36%) y 
USD $27.326 (13%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Suecia 
representaron  el 36% del total de las importaciones. 
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Gráfica 622: Proveedores para el producto 8483200000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Reino 
Unido y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$24.000 (20%) y USD $10.376 (9%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Suecia representaron  el 51% del total de las importaciones. 
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Gráfica 623: Proveedores para el producto 8482300000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Alemania y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$58.383 (25%) y USD $54.068 (24%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Suecia representaron  el 24% del total de las importaciones. 
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Gráfica 624: Proveedores para el producto 8482200000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Polonia entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $2.429.723 
(71%) y USD $304.846 (9%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Suecia 
representaron  el 1% del total de las importaciones. 
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CONCLUSIÓN 
 
El departamento de Atlántico importó principalmente en el 2013 desde Alemania. Dicha 
importación se realizó por valor de USD $110.031.745. Por el contrario del que menos importó 
fue Malta por valor de USD $1.477. Cabe mencionar que hubo muchos PAÍSES  de la Unión 
Europea de los cuales no importó ningún valor. Por otro lado el producto que más importó fue 
“Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas 
máquinas o aparatos ;Reactores nucleares; elementos combustibles (cartuchos) sin irradiar para 
reactores nucleares; máquinas y aparatos para la separación isotópica”, por valor de USD 
$374.520.602. 
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5. BOLÍVAR 
 
 
 
Fuente: gobernación de BOLÍVAR recuperado el 2 de febrero de 2014 en 
http://www.BOLÍVAR.gov.co  
 
Tabla 84: ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 
 
Aspectos generales 
Capital Cartagena  
Población 2.049.109 habitantes 
Superficie 25.978 km2 
Participación PIB Nacional 4,2% 
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PIB per cápita COP 13.795.603 
PIB per cápita USD U$ 7.672 
Indicador de competitividad
7
 15/29 
IDH 0,823 (2012) 
Fuente: Departamento de BOLÍVAR, Oficina de Asuntos Económicos. En Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo. Noviembre 2013. Tomado el 15 de mayo de 2014.  
La siguiente información fue tomada del sitio web oficial del departamento de BOLÍVAR 
(www.BOLÍVAR.gov.co). 
 
DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA 
 
El departamento de Bolívar limita al norte con el mar Caribe y el departamento del Atlántico, al 
nororiente con el Magdalena, al oriente con los departamentos del Cesar y Santander, al sur con 
Antioquia y al occidente con Sucre y Córdoba. Es el departamento más alargado del país, y 
menos concéntrico, con su capital ubicada en su extremo norte, en donde se encuentra la sede del 
Gobierno Departamental y de casi todas las sedes y seccionales de las entidades del gobierno 
nacional y de representación del cuerpo diplomático, civil, militar y religioso. 
También es de resaltar que en el mar Caribe, el departamento de Bolívar posee un territorio 
insular perteneciente al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, conformado por las 
islas de Tierra Bomba, Corales del Rosario, Barú, San Bernardo y Fuerte. Mientras las primeras 
islas están situadas frente a las costas del departamento, las islas de San Bernardo se localizan 
enfrente de las costas del departamento de Sucre y la isla Fuerte enfrente de las costas del 
departamento de Córdoba, específicamente frente a la población de San Bernardo del Viento. 
                                                          
7
 Fuente CEPAL Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia 2009, en “Serie 
Estudios y perspectivas No. 21, Bogotá, octubre de 2010. Tomado el 31 de enero de 2014. 
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Bolívar se sitúa en la parte septentrional de Colombia, en la planicie del Caribe. La mayor parte 
de la superficie del departamento corresponde a las tierras bajas de las serranías de San Jacinto y 
Santa Rosa, en el norte. En el centro de Bolívar se encuentra la depresión momposina, una zona 
inundable correspondiente al bajo río Magdalena, que bordea el departamento de sur a norte. De 
hecho entre se destacan afluentes como el Cauca y el San Jorge. Hacía el sur del departamento se 
ubica la Serranía de San Lucas, que se prolonga desde Antioquia y forma la separación de aguas 
entre los ríos Magdalena y Cauca. 
El eje fluvial del departamento de Bolívar es el río Magdalena, que pasa por su costado oriental y 
le sirve de límite con los departamentos de Santander, Cesar y Magdalena, hasta el Canal del 
Dique. También, los principales afluentes del Magdalena son los ríos San Jorge y Cauca, cuyas 
desembocaduras se encuentran en el centro de Bolívar. 
El clima, predomi0temente caluroso, es seco al norte y húmedo al sur, con precipitaciones que 
pueden llegar hasta los 2000 mm anuales. De hecho, en las partes más altas de la serranía de San 
Lucas se disfruta de clima templado. 
 
DESCRIPCIÓN ECONÓMICA 
 
La economía del departamento de Bolívar es bastante diversificada, principalmente se conforma 
por la prestación de servicios en el turismo y el comercio y por la industria, representada por la 
industria petroquímica, especialmente en el refinamiento de petróleo y la producción de 
químicos y plásticos. Además, las actividades agropecuarias son en su mayor parte tradicionales, 
a excepción de algunos grandes cultivos de arroz. Cabe resaltar que otras fuentes de ingreso son 
la pesca y la explotación maderera, así como, la producción de sal. 
 
SISTEMAS DE TRANSPORTE 
 
El principal modo de transporte del departamento es el fluvial, pues se extiende en casi todo el 
departamento por medio de puertos regionales. De hecho, Cartagena posee el sistema portuario 
de mayor movimiento de Colombia
 
donde se encuentran terminales importantes de uso público 
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como la Sociedad Portuaria de Cartagena (CONTECAR), Muelles El Bosque y el puerto de 
Mamonal. Por otro lado, el transporte terrestre en Bolívar se extiende desde el corregimiento de 
Galerazamba en el norte, hasta Magangué en el sur. Finalmente, el transporte aéreo en el 
departamento opera en Cartagena de Indias, y algunos aeropuertos regionales. 
 
ZONAS FRANCAS 
 
El Departamento de BOLÍVAR cuenta con 6 Zonas Francas Permanentes: Z.F Candelaria, 
especializada en el sector industrial; Z. F Cartagena, especializada en el sector industrial; 
Dextón, especializada en el sector industrial; Parque Central S.A.S, especializado en el sector 
industrial; Puerta de las Américas, especializada en el sector servicios y Santelca Interprise 
S.A.S, especializada en el sector industrial. Así mismo, este Departamento cuenta con siete 
Zonas Francas Especiales: Contecar S.A, especializada en el sector servicios (portuarios); 
Refinería de Cartagena S.A. Reficar, especializada en el sector industrial (refinería); Argos S.A, 
especializada en el sector industrial (cemento); Extractora Loma Fresca Sur de BOLÍVAR S.A, 
especializada en el sector agroindustrial (aceite crudo de palma); Sociedad Portuaria Regional de 
Cartagena, especializada en el sector servicios (portuario); Puerto Bahia, especializada en el 
sector servicios (portuarios) y el Centro Hospitalario Serena del Mar S.A, especializado en el 
sector servicios (salud).
8
 
 
Tabla 85: PRINCIPALES ASOCIADOS AL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 
 
La siguiente tabla contiene cifras del comercio exterior de BOLÍVAR (DANE, 2014). 
                                                          
8 Informe zonas francas antes de la ley 1004, Comisión Intersectorial Zonas Francas. En 
Secretaría Técnica. Febrero 11 de 2014. Tomado en 15 de mayo de 2014 
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Clientes principales 
(% de las 
exportaciones) 
2013  
Estados Unidos 34,5% 
Brasil 11,7% 
Aruba 10,9% 
Panamá 9,2% 
Venezuela 5,4% 
Perú 3,7% 
Zona Franca 
Cartagena 
3,5% 
Ecuador 3,3% 
México 2,8% 
Costa Rica 2,3% 
Resto 12,6% 
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Principales 
proveedores 
(% de las 
importaciones) 
2013 
Estados Unidos 48,2% 
Bahamas 13,2% 
Brasil 8,0% 
Venezuela 7,4% 
México 6,3% 
Alemania 2,7% 
China 2,2% 
Canadá 1,1% 
Italia 1,0% 
España 0,9% 
Resto 9,0% 
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IMPORTACIONES UNIÓN EUROPEA 
 
A continuación, por medio de la base de datos Wiser de la Universidad del Rosario, se analizaran 
los 10 principales productos importados por  Bolívar, desde cada uno de los 28 países miembros 
de la Unión europeas en los últimos 3 años, hasta 2013. 
Es importante aclarar que durante la realización de este proyecto de investigación, la base de 
datos Wiser Trade se actualizó (agosto 2013 a 2013), por lo cual los datos tomados en cuenta 
fueron los nuevos para algunos departamentos. 
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ALEMANIA 
 
Tabla 86: IMPORTACIONES DE ALEMANIA A BOLÍVAR EN USD 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $147.116.338 $99.215.435 $100.125.205 -33% 1% 
4901999000 Otros libros, folletos e impresos similares. $25.735 $194 $9.264.989 -99% 4775668% 
4002209100 Otros cauchos butadienos en formas primarias. $7.357.777 $10.040.357 $8.677.550 36% -14% 
8526910000 Aparatos de radionavegación. $0 $7.692.162 $8.505.800 0 11% 
7115100000 
Catalizadores de platino en forma de tela o 
enrejado. 
$0 $0 $8.155.006 0 0 
7607190000 
Otro papel de aluminio sin soporte, de espesor 
inferior o igual a 0,2 mm. 
$3.378.299 $5.602.961 $4.646.624 66% -17% 
2915909000 
Otros derivados monocarboxílicos, acíclico 
saturado (derivados del ácido propiónico). 
$3.683.156 $4.959.995 $4.035.412 35% -19% 
9306901100 Municiones y proyectiles para armas. $0 $0 $3.859.986 0 0 
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8430490000 Otras máquinas para sondeo o perforación. $0 $0 $3.560.660 0 0 
3104300000 Sulfato de potasio. $1.012.118 $1.349.006 $3.546.502 33% 163% 
8537109000 
Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás 
soportes equipados con aparatos de las partidas 
85.35 u 85.36, para control o distribución de 
electricidad, incluidos los instrumentos o 
aparatos del capítulo 90 que incorporan, y 
electrodomésticos 
$349.998 $375.469 $2.455.841 7% 554% 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014.
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 625:  Importaciones de Alemania a Bolívar por producto 
 
 
 
Las importaciones desde Alemania han tenido un comportamiento irregular durante los últimos 
tres años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $147.116.338. El 
producto más representativo fue el 4002209100 “Otros cauchos butadienos en formas 
primarias.”, por valor de USD $7.357.777. Para el 2012, las importaciones disminuyeron en un 
33%, pasando a sumar USD $99.215.435. El producto más representativo fue nuevamente el 
4002209100 por valor de USD $10.040.357. Finalmente, para el año 2013, las importaciones 
aumentaron en un 1%, pasando a sumar USD $100.125.205. El producto más significativo fue el 
4901999000 “Otros libros, folletos e impresos similares” por valor de USD $9.264.989.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 626: Importaciones de Alemania a Bolívar por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $100.125.205. El 
primer producto más representativo que importó fue el 4901999000 por valor de USD 
$9.264.989 (9%). El segundo producto más representativo fue el 4002209100  por valor de USD 
$8.677.550 (9%). Finalmente, el tercer producto más representativo fue el 8526910000 “aparatos 
de radionavegación”, por valor de USD $ 8.505.800 (8%). 
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Gráfica 627: Proveedores para el producto 4901999000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y España, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $162.052 
(2%) y USD $61.748 (1%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Alemania 
representaron el 97% del total de las importaciones. 
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Gráfica 628: Proveedores para el producto 4002209100 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Reino Unido, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$960.587 (10%) y USD $132.217 (1%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Alemania representaron el 89% del total de las importaciones. 
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Gráfica 629: Proveedores para el producto 8526910000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Chile y 
China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $337.976 (4%) y USD 
$34.156 (1%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Alemania representaron el 
95% del total de las importaciones. 
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Gráfica 630: Proveedores para el producto 7115100000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro más proveedor: Brasil. 
Dichas importación se realizó por valor de USD $5.183.009 (39%). Cabe resaltar que las 
importaciones de Alemania representaron ni el 61% del total de las importaciones. 
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Gráfica 631: Proveedores para el producto 7607190000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Venezuela y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $575.461 
(11%) y USD $184.731 (3%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Alemania 
representaron el 86% del total de las importaciones. 
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Gráfica 632: Proveedores para el producto 2915909000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: México 
y Suecia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $561.241 (12%) y 
USD $103.261 (2%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Alemania 
representaron el 86% del total de las importaciones. 
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Gráfica 633: Proveedores para el producto 9306901100 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Corea 
del Sur y Estados Unidos. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.713.500 
(29%) y USD $263.562 (5%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Alemania 
representaron el 66% del total de las importaciones. 
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Gráfica 634: Proveedores para el producto 843049000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Italia, 
entre otros. Dicha importación se realizó por valor de USD $69.525 (2%). Cabe resaltar que las 
importaciones de Alemania representaron el 98% del total de las importaciones. 
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Gráfica 635: Proveedores para el producto 3104300000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Bélgica 
y Suecia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.042.564 (21%) y 
USD $304.394 (6%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Alemania 
representaron el 73% del total de las importaciones. 
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Gráfica 636: Proveedores para el producto 8537109000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Países 
Bajos y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$255.919 (9%) y USD $110.539 (4%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Alemania representaron el 86% del total de las importaciones. 
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AUSTRIA 
 
Tabla 87: IMPORTACIONES DE AUSTRIA A BOLÍVAR EN USD 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $1.714.447 $3.217.169 $1.680.202 88% -48% 
3808919990 Otros insecticidas. $475.679 $276.582 $613.670 -42% 122% 
8428909090 
Otras máquinas de elevación, carga, descarga o 
manipulación (por ejemplo: ascensores, escaleras 
mecánicas, transportadores, teleféricos). 
$0 $0 $600.185 0 0 
8429520000 
Máquinas autopropulsadas cuya superestructura 
pueda girar 360º Grados. 
$0 $0 $119.243 0 0 
8483409100 Reductores, multiplicadores y velocidad. $3.779 $0 $48.494 -100% 0 
7225990090 
Otros productos laminados planos de los demás 
aceros aleados, de anchura de 600 mm. 
$0 $0 $39.821 0 0 
2309902000 Mezclas para la alimentación animal. $207.773 $0 $32.150 -100% 0 
8422900000 Partes de máquinas y aparatos de la partida 84.22 $5.874 $15.221 $24.843 159% 63% 
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5208490000 
Los demás tejidos de algodón con hilados de 
distintos colores, de algodón con un contenido 
inferior al 85% en peso, de peso superior a 200 
g/m2. 
$0 $0 $21.577 0 0 
3402909900 
Otras preparaciones tensoactivas, preparaciones 
para lavar y preparaciones de limpieza que no 
contengan excepto los de la partida 3401 jabón. 
$0 $0 $19.856 0 0 
8208900000 
Cuchillas y hojas cortantes, de metal común, para 
máquinas o aparatos mecánicos. 
$8.527 $3.919 $18.782 -54% 379% 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 637: Importaciones de Austria a Bolívar por producto 
 
 
 
Las importaciones desde Austria han tenido un comportamiento irregular durante los últimos tres 
años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $1.714.447. El producto más 
representativo fue el 3808919990 “otross insecticidas”, por valor de USD $475.679. Para el 
2012, las importaciones aumentaron en un 88%, pasando a sumar 3.217.169. El producto más 
representativo fue nuevamente el 3808919990 por valor de USD $276.582. Finalmente, para el 
año 2013, las importaciones disminuyeron en un 48%, pasando a sumar USD $1.680.202. El 
producto más significativo fue una vez más el 3808919990 por valor de USD $613.670.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 638: Importaciones de Austria a Bolívar por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $1.680.202. El primer 
producto más representativo que importó fue el 3808919990 por valor de USD $613.670 (37%). 
El segundo producto más representativo fue el 8428909090 “Otras máquinas de elevación, carga, 
descarga o manipulación (por ejemplo: ascensores, escaleras mecánicas, transportadores, 
teleféricos)” por valor de 600.185 dólares (36%). Finalmente, el tercer producto más 
representativo fue el 8429520000 “Máquinas autopropulsadas cuya superestructura pueda girar 
360º Grados”, por valor de USD $119.243 (7%). 
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Gráfica 639: Proveedores para el producto 3808919990 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Francia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $5.200.104 
(55%) y USD $1.686.228 (18%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Austria 
representaron el 6% del total de las importaciones. 
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Gráfica 640: Proveedores para el producto 8428909090 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: México 
y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $178.113 
(18%) y USD $141.566 (14%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Austria 
representaron el 62% del total de las importaciones. 
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Gráfica 641: Proveedores para el producto 8429520000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Japón. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $949.236 (76%) y USD 
$185.528 (15%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Austria representaron 
el 9% del total de las importaciones. 
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Gráfica 642: Proveedores para el producto 8483409100 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Italia y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $2.249.534 
(84%) y USD $198.881 (7%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Austria 
representaron el 2% del total de las importaciones. 
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Gráfica 643: Proveedores para el producto 7225990090 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: Alemania. 
Dicha importación se realizó por valor de USD $8.916 (18%). Cabe resaltar que las 
importaciones de Austria representaron el 82% del total de las importaciones. 
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Gráfica 644: Proveedores para el producto 2309902000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $191.775 
(50%) y USD $86.363 (22%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Austria 
representaron  el 8% del total de las importaciones. 
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Gráfica 645: Proveedores para el producto 8422900000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estaods 
Unidos y Ecuador, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de 72.881 (47%) y 
30.482 dólares (20%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Austria 
representaron el 16% del total de las importaciones. 
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Gráfica 646: Proveedores para el producto 5208490000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: Países Bajos. 
Dicha importación se realizó por valor de USD $33.149 (61%). Cabe resaltar que las 
importaciones de Austria representaron el 39% del total de las importaciones. 
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Gráfica 647: Proveedores para el producto 3402909900 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Brasil, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $551.465 (48%) y USD 
$193.299 (17%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Austria representaron 
el 2% del total de las importaciones. 
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Gráfica 648: Proveedores para el producto 8208900000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Alemania, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $77.425 
(94%) y USD $43.893 (28%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Austria 
representaron el 12% del total de las importaciones. 
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BÉLGICA 
 
Tabla 88: IMPORTACIONES DE BÉLGICA A BOLÍVAR EN USD 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $6.522.742 $6.552.590 $8.203.511 0% 25% 
3902300000 Copolímeros de propileno. $3.340.697 $2.671.141 $3.741.747 -20% 40% 
3104300000 Sulfato de potasio $398.015 $369.088 $1.042.564 -7% 182% 
2824100000 
Monóxido de plomo (litargirio y 
masicote). 
$0 $569.499 $634.014 0 11% 
3808919200 
Otros insecticidas que contengan 
permetrina o cipermetrina o demás 
sustitutos sintéticos del piretro. 
$347.079 $105.951 $387.740 -69% 266% 
2930400000 Metionina. $0 $0 $347.055 0 0 
7307920000 
Codos, curvas y manguitos, roscados, 
de hierro o acero fundido. 
$0 $40.658 $195.869 0 382% 
8414802390 
Otros compresores o mayor potencia 
262,5 KW (352 CV). 
$0 $0 $191.478 0 0 
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1109000000 Gluten de trigo, incluso seco. $0 $59.612 $166.576 0 179% 
4002111000 
Látex de caucho estireno-butadieno 
(SBR), en formas primarias o en placas, 
hojas o tiras. 
$0 $98.964 $156.257 0 58% 
3907203000 
Los polioles de poliéter derivados de 
óxido de propileno. 
$57.284 $194.775 $134.708 240% -31% 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 649: Importaciones de Bélgica a Bolívar por producto 
 
 
 
Las importaciones desde Bélgica han tenido un comportamiento irregular durante los últimos tres 
años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $6.522.742. El producto más 
representativo fue el 3902300000 “Copolímeros de propileno”, por valor de USD $3.340.697. 
Para el 2012, las importaciones aumentaron casí un 1% pasando a sumar USD $6.552.590. El 
producto más representativo fue nuevmanete el 3902300000 por valor de USD $2.671.141. 
Finalmente, para el año 2013, las importaciones aumentaron en un 25%, pasando a sumar USD 
$8.203.511. El producto más significativo fue una vez más el 3902300000 por valor de USD 
$3.741.747.  
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Fuente: elaboración propia  a partir de WIser Trade, 2014. 
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Gráfica 650: Importaciones de Bélgica a Bolívar por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $8.203.511 dólares. El 
primer producto más representativo que importó fue el 3902300000 por valor de USD 
$3.741.747 (45%). El segundo producto más representativo fue el 3104300000 “Sulfato de 
potasio” por valor de USD $1.042.564 (13%). Finalmente, el tercer producto más representativo 
fue el 2824100000 “Monóxido de plomo (litargirio y masicote)”, por valor de USD $634.014 
(8%). 
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Gráfica 651: Proveedores para el producto 3902300000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Francia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $2.839.014 
(32%) y USD $1.040.745 (12%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Bélgica 
representaron el 42% del total de las importaciones. 
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Gráfica 652: Proveedores para el producto 3104300000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Alemania y Suecia. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $3.546.502 (73%) y 
USD $304.394 (6%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Bélgica 
representaron el 21% del total de las importaciones. 
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Gráfica 653: Proveedores para el producto 3808919200 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Brasil. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $7.178.280 (90%) y USD 
$442.841 (6%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Bélgica representaron el 
5% del total de las importaciones. 
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Gráfica 654: Provvedores para el producto 2930400000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Croacia. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $377.000 (51%) y USD 
$13.016 (2%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Bélgica representaron  el 
47% del total de las importaciones. 
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Gráfica 655: Proveedores para el producto 7307920000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Argentina y México, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$2.402.970 (36%) y USD $1.576.186 (23%) respectivamente. Cabe resaltar que las 
importaciones de Bélgica representaron el 3% del total de las importaciones. 
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Gráfica 656: Proveedores para el producto 8414802390 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Alemania, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $149.650 
(38%) y USD $49.594 (13%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Bélgica 
representaron el 49% del total de las importaciones. 
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Gráfica 657: Proveedores para el producto 390720300 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Argentina, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$23.857.661 (97%) y USD $ 569.743 (2%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones 
de Bélgica representaron el 1% del total de las importaciones. 
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BULGARIA 
 
Tabla 89: IMPORTACIONES DE BULGARIA A BOLÍVAR EN USD 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $0 $7.297 $2.730.798 0 37324% 
8901902000 
Los demás barcos para el transporte de 
mercancías y demás barcos concebidos para 
transporte mixto de personas y mercancías, ha 
registrado más de 1.000 toneladas. 
$0 $0 $2.584.150 0 0 
8458191000 
Otros tornos horizontales paralelos 
universales por arranque de metal. 
$0 $0 $126.721 0 0 
8464200000 
Amolar o pulir piedra, cerámica, hormigón, 
amianto cemento o materias minerales 
similares, o para trabajar el vidrio en frío. 
$0 $0 $8.869 0 0 
8542310000 
Procesadores y controladores, incluso 
combinados con memorias, convertidores, 
circuitos lógicos, amplificadores, circuitos de 
temporización del reloj y, u otros circuitos. 
$0 $0 $3.330 0 0 
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6805100000 
Polvos abrasivos naturales o artificiales, o en 
grano, sobre una base de sólo por tejido de 
materia textil, incluso en trozos o cosida o de 
otra. 
$0 $0 $2.358 0 0 
8479899000 
Otras máquinas y aparatos mecánicos con 
función propia, no expresados ni 
comprendidos en otra parte del capítulo. 
$0 $0 $2.076 0 0 
8412290000 Otros motores hidráulicos. $0 $0 $1.498 0 0 
8482100000 Los rodamientos de bolas. $0 $0 $1.490 0 0 
8716801000 Carretillas. $0 $0 $156 0 0 
6805300000 
Polvo Abrasivos naturales o artificiales o 
gránulos con soporte de otras materias, 
incluso recortados, cosidos o unidos de otra 
forma. 
$0 $0 $106 0 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 658: Importaciones de Bulgaria a Bolívar por producto 
 
 
Las importaciones desde Bulgaria han tenido un comportamiento irregular durante los últimos 
tres años. En primer lugar, en el 2011, no hubo ningun tipo de importacion desde este país. Para 
el 2012, las importaciones sumaron USD $7.297. Finalmente, para el año 2013, las 
importaciones aumentaron en un 37324%, pasando a sumar USD $2.730.798. El producto más 
significativo fue el 8901902000 “Los demás barcos para el transporte de mercancías y demás 
barcos concebidos para transporte mixto de personas y mercancías, ha registrado más de 1.000 
toneladas” por valor de USD $2.584.150.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 659: Importaciones de Bulgaria a Bolívar por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $2.730.798. El primer 
producto más representativo que importó fue el 8901902000 por valor de USD $2.584.150 
(95%). El segundo producto más representativo fue el 8458191000 “Otros tornos horizontales 
paralelos universales por arranque de metal” por valor de USD $126.721 (5%).  
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Gráfica 660: Proveedores para el producto 8901902000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Eslovaquia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$9.904.533 (21%) y USD $7.000.000 (15%) respectivamente. Cabe resaltar que las 
importaciones de Bulgaria representaron  el 6% del total de las importaciones. 
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Gráfica 661: Proveedores para el producto 8464200000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Panamá 
y China. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $815 (8%) y USD $47 (1%) 
respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Bulgaria representaron el 91% del total 
de las importaciones. 
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Gráfica 662: Proveedores para el producto 8542310000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estaods 
Unidos y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $74.867 
(41%) y USD $25.858 (14%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Bulgaria 
representaron  el  2% del total de las importaciones. 
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Gráfica 663: Proveedores para el producto 6805100000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Brasil y 
Turquía, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $111.193 (94%) y 
USD $3.957 (3%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Bulgaria 
representaron el 2% del total de las importaciones. 
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Gráfica 664: Proveedores para el producto 8479899000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Rusia y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.366.846 
(50%) y USD $465.563 (17%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Bulgaria 
no representaron ni el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 665: Proveedores para el producto 8412290000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Alemania y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $524.187 
(65%) y USD $149.851 (19%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Bulgaria 
no representaron ni el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 666: Proveedores para el producto 8482100000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Corea 
del Sur y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$55.571 (39%) y USD $55.106 (38%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Bulgaria representaron el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 667: Proveedores para el producto 8716801000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: España 
y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $3.378 
(42%) y USD $3.369 (42%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Bulgaria 
representaron el 2% del total de las importaciones. 
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Gráfica 668: Proveedores para el producto 6805300000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Brasil y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $61.697 
(83%) y USD $12.630 (2%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Bulgaria no 
representaron ni el 1% del total de las importaciones. 
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CHIPRE 
 
Tabla 90: IMPORTACIONES DE CHIPRE A BOLÍVAR EN USD 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $297.439 $0 $1.506.750 -100% 0 
8904009000 Otros remolcadores y barcos empujadores. $0 $0 $1.506.750 0 0 
8425429000 Los demás gatos. $186.764 $0 $0 -100% 0 
8414809000 
Otros compresores de la subpartida 84.14 
no clasificados bajo otros epígrafes. 
$40.061 $0 $0 -100% 0 
7301100000 
Tablestacas de hierro o acero, incluso 
perforadas o hechas con elementos 
ensamblados. 
$39.931 $0 $0 -100% 0 
7326909000 Las demás manufacturas de hierro o acero. $7.632 $0 $0 -100% 0 
8501404900 Las demás manufacturas de hierro o acero. $5.204 $0 $0 -100% 0 
3917399000 Otros tubos de plástico. $4.706 $0 $0 -100% 0 
4009120000 Tubos de caucho vulcanizado, sin reforzar 
ni combinar con otras materias, con 
$3.497 $0 $0 -100% 0 
 1011 
accesorios. 
8413819000 Otras bombas para líquidos. $2.179 $0 $0 -100% 0 
8609000000 
Contenedores (incluidos los contenedores 
y recipientes de fluidos) especialmente 
concebidos y equipados para uno o varios 
medios de transporte. 
$1.282 $0 $0 -100% 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 669: Importaciones de Chipre a Bolívar por producto 
 
 
Las importaciones desde Chipre han tenido un comportamiento irregular durante los últimos tres 
años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $297.439. El producto más 
representativo fue el 8425429000 “Los demás gatos”, por valor de USD $186.764. Para el 2012, 
no hubo ningun tipo de importación desde este país. Finalmente, para el año 2013, las 
importaciones pasaron a sumar USD $1.506.750. El único producto importado fue el 
8904009000 “Otros remolcadores y barcos empujadores”.  
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Fuente: elaboración propia a partir de WIser Trade, 2014. 
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Gráfica 670: Importaciones de Chipre a Bólivar por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Gráfica 671: Proveedores para el producto 8904009000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Hong Kong, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $14.473.600 
(20%) y 1 USD $4.204.460 (20%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Chipre representaron  el 2% del total de las importaciones. 
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CROACIA 
 
Tabla 91: IMPORTACIONES DE CROACIA A BOLÍVAR EN USD 
 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $6.866 $0 $13.016 -100% 0 
2930400000 Metionina. $0 $0 $13.016 0 0 
8483500000 Volantes y poleas, incluidos los motones. $4.230 $0 $0 -100% 0 
7326909000 Las demás manufacturas de hierro o acero. $2.091 $0 $0 -100% 0 
7318159000 
Los demás tornillos y pernos, incluso con 
sus tuercas y arandelas, de fundición, hierro 
o acero. 
$546 $0 $0 -100% 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 672: Importaciones de Croacia a Bolívar por producto 
 
 
Las importaciones desde Croacia han tenido un comportamiento irregular durante los últimos 
tres años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $6.866. El producto más 
representativo fue el 8483500000 “Volantes y poleas, incluidos los motones”, por valor de USD 
$4.230. Para el 2012, no hubo nigún tipo de importación desde este país. Finalmente, para el año 
2013, las importaciones pasaron a sumar USD $13.016. El único producto importado fue el 
2930400000 “Metionia”. 
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 673: Importaciones de Croacia a Bolívar por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Gráfica 674: Proveedores para el producto 2930400000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Bélgica, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $377.000 
(51%) y USD $347.055 (47%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Croacia 
representaron el 2% del total de las importaciones. 
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DINAMARCA 
 
Tabla 92: IMPORTACIONES DE DINAMARCA A BOLÍVAR EN USD 
 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $776.587 $1.655.913 $17.318.647 113% 946% 
8904009000 Otros remolcadores y barcos empujadores. $0 $0 $11.064.965 0 0 
8901902000 
Los demás barcos para el transporte de 
mercancías y demás barcos concebidos para 
transporte mixto de personas y mercancías, ha 
registrado más de 1.000 toneladas. 
$0 $0 $2.563.500 0 0 
3824909900 
Otros productos químicos y preparaciones de 
las industrias químicas o conexas (incluidas las 
mezclas de productos naturales), no expresados 
ni comprendidos en otra parte; producción. 
desechos químicos de la industria  
$0 $347.923 $1.040.256 0 199% 
8529909090 
Otras partes identificables como destinadas, 
exclusiva o principalmente, a los aparatos de las 
partidas 85,25 a 85,28. 
$0 $0 $1.001.816 0 0 
 1020 
3802901000 
Harinas silíceas fósiles (diatomita tripolita, 
diatomita) activadas. 
$15.841 $185.595 $316.281 1072% 70% 
2933599000 
Otros compuestos con ciclo pirimidina (incluso 
hidrogenado) o piperazina. 
$181.933 $97.653 $246.236 -46% 152% 
3404909000 Otras ceras artificiales y ceras preparadas. $5.715 $95.791 $191.371 1576% 100% 
3507904000 Otras enzimas y sus concentrados. $37.793 $201.432 $173.186 433% -14% 
8480600000 Moldes para materias minerales. $0 $0 $112.032 0 0 
8901901900 
Los demás barcos para el transporte de 
mercancías y demás barcos concebidos para 
transporte mixto de personas y mercancías, 
registro superiores a 1.000 t. 
$0 $0 $91.650 0 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 675: Importaciones de Dinamarca a Bolívar por producto 
 
 
Las importaciones desde Dinamarca han tenido un comportamiento irregular durante los últimos 
tres años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $776.587. El producto 
más representativo fue el 2933599000 “Otros compuestos con ciclo pirimidina (incluso 
hidrogenado) o piperazina.”, por valor de USD $181.933. Para el 2012, las importaciones 
aumentaron en un 113%, pasando a sumar USD $1.655.913. El producto más representativo fue 
el 3824909900 “Otros productos químicos y preparaciones de las industrias químicas o conexas 
(incluidas las mezclas de productos naturales), no expresados ni comprendidos en otra parte; 
producción. desechos químicos de la industria” por valor de USD $347.923. Finalmente, para el 
año 2013, las importaciones aumentaron en un 946%, pasando a sumar USD $17.318.647. El 
producto más significativo fue el 8904009000 “Otros remolcadores y barcos empujadores” por 
valor de USD $11.064.965.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 676: Importaciones de Dinamarca a Bolívar por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $17.318.647. El primer 
producto más representativo que importó fue el 8904009000 por valor de USD $11.064.965 
(64%). El segundo producto más representativo fue el 8901902000 “Los demás barcos para el 
transporte de mercancías y demás barcos concebidos para transporte mixto de personas y 
mercancías, ha registrado más de 1.000 toneladas” por valor de USD $2.563.500 (15%). 
Finalmente, el tercer producto más representativo fue el 3824909900 por valor de USD $ 
1.040.256 (6%). 
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Gráfica 677: Proveedores para el producto 8904009000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Hong Kong, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $14.473.600 
(20%) y USD $14.204.460 (20%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Dinamarca representaron el 16% del total de las importaciones. 
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Gráfica 678: Proveedores para el producto 8901902000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Eslovaquia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$9.904.533 (21%) y USD $7.000.000 (15%) respectivamente. Cabe resaltar que las 
importaciones de Dinamarca representaron el  5% del total de las importaciones. 
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Gráfica 679: Proveedores para el producto 3824909900 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Zona 
Franca Cartagena y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de 
USD $3.320.903 (30%) y USD $2.942.353 (27%) respectivamente. Cabe resaltar que las 
importaciones de Dinamarca representaron el 9% del total de las importaciones. 
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Gráfica 680: Proveedores para el producto 8529909090 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Alemania y Francia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$1.713.418 (55%) y USD $284.159 (9%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones 
de Dinamarca representaron ni el 32% del total de las importaciones. 
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Gráfica 681: Proveedores para el producto 3802901000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: Chile. Dicha 
importación se realizó por valor de USD $263.570 (45%). Cabe resaltar que las importaciones de 
Dinamarca representaron el 55% del total de las importaciones. 
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Gráfica 682: Proveedores para el producto 2933599000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: Suiza. Dicha 
importación se realizó por valor de USD $7.306 (3%). Cabe resaltar que las importaciones de 
Dinamarca representaron el 97% del total de las importaciones. 
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Gráfica 683: Proveedores para el producto 3404909000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Brasil, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $338.068 
(50%) y USD $88.154 (13%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
DInamarca representaron el  28% del total de las importaciones. 
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Gráfica 684: Proveedores para el producto 3507904000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Brasil. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $53.966 (23%) y USD 
$5.069 (2%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de DInamarca representaron 
ni el 75% del total de las importaciones. 
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Gráfica 685: Proveedores para el producto 8480600000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos e Italia. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $235.777 (67%) y USD 
$5.732 (1%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de DInamarca representaron  
el 32% del total de las importaciones. 
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Gráfica 686: Proveedores para el producto 8901901900 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Reino Unido, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$4.773.256 (59%) y USD $1.135.000 (14%) respectivamente. Cabe resaltar que las 
importaciones de DInamarca representaron el 1% del total de las importaciones. 
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ESLOVAQUIA 
 
Tabla 93: IMPORTACIONES DE ESLOVAQUIA A BOLÍVAR EN USD 
 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL PARA LOS 
PRODUCTOS 
$512 $1.393.623 $7.001.042 272092% 402% 
8901902000 
Los demás barcos para el transporte 
de mercancías y demás barcos 
concebidos para transporte mixto de 
personas y mercancías, ha registrado 
más de 1.000 toneladas. 
$0 $0 $7.000.000 0 0 
8482990000 
Otras partes de rodamientos de la 
partida 84.82. 
$0 $0 $778 0 0 
8482800000 
Los otros rodamientos, incluyendo 
rodamientos combinados. 
$438 $0 $264 -100% 0 
8544601000 
Otros conductores de cobre, para una 
tensión superior a 1.000 v 
$0 $1.374.060 $0 0 -100% 
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9010100000 
Aparatos y material para revelado 
automático de película fotográfica, 
película cinematogarafica (filme) o 
papel fotográfico en rollo o para 
impresión automática de películas 
reveladas en rollos de papel 
fotográfico. 
$0 $10.584 $0 0 -100% 
7326909000 
Las demás manufacturas de hierro o 
acero. 
$0 $7.430 $0 0 -100% 
7013280000 
Otros vasos con pie para beber, 
excepto los de vitrocerámica. 
$0 $695 $0 0 -100% 
8504409000 Otros convertidores estáticos. $0 $614 $0 0 -100% 
8482500000 Rodamientos de rodillos cilíndricos. $0 $240 $0 0 -100% 
8708299000 
Otras partes y accesorios carrorerias 
(incluidas las de cabina). 
$70 $0 $0 -100% 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 687: Importaciones de Eslovaquia a Bolívar por producto 
 
 
Las importaciones desde Eslovaquia han tenido un comportamiento irregular durante los últimos 
tres años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $512. El producto más 
representativo fue el 8482800000 “Los otros rodamientos, incluyendo rodamientos combinados”, 
por valor de USD $438. Para el 2012, las importaciones aumentaron en un 272092%, pasando a 
sumar USD $1.393.623. El producto más representativo fue el 8544601000 “Otros conductores 
de cobre, para una tensión superior a 1.000 v” por valor de USD $1.374.060. Finalmente, para el 
año 2013, las importaciones aumentaron en un 402%, pasando a sumar USD $7.001.042. El 
producto más significativo fue el 8901902000 “Los demás barcos para el transporte de 
mercancías y demás barcos concebidos para transporte mixto de personas y mercancías, ha 
registrado más de 1.000 toneladas” por valor de USD $7.000.000.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 688: Importaciones de Eslovaquia a Bolívar por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $7.001.042. El primer 
producto más representativo que importó fue el 8901902000 por valor de USD $7.000.000 
(100%).  
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Gráfica 689: Proveedores para el producto 8901902000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Sudafrica entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de 9.904.533 (21%) 
y 4.031.000 dólares (9%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Eslovaquia 
representaron el 15% del total de las importaciones. 
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Gráfica 690: Proveedores para el producto 8482990000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Brasil, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $10.029 
(51%) y USD $7.872 (40%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Eslovaquia 
representaron el 4% del total de las importaciones. 
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Gráfica 691: Proveedores para el producto 8482800000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Alemania, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $68.390 
(64%) y USD $31.082 (29%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Eslovaquia representaron el 1% del total de las importaciones. 
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ESLOVENIA 
 
Tabla 94: IMPORTACIONES DE ESLOVENIA A BOLÍVAR EN USD 
 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $8.688.481 $3.738 $157.095 -100% 4103% 
9504301090 
Los demás juegos activados con monedas, 
billetes, tarjetas, fichas o cualquier otro 
medio de pago, excepto los juegos de 
bolos automáticos callejón ("bowlings"), 
la suerte y la oportunidad de participación. 
$0 $0 $155.335 0 0 
7326909000 Las demás manufacturas de hierro o acero. $0 $0 $1.760 0 0 
3926909090 
Las demás manufacturas de plástico y 
manufacturas de las demás materias de las 
partidas 39.01 a 39.14. 
$0 $2.282 $0 0 -100% 
7318159000 
Los demás tornillos y pernos, incluso con 
sus tuercas y arandelas, de fundición, 
hierro o acero. 
$0 $1.341 $0 0 -100% 
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8431310000 
Partes identificables como destinadas, 
exclusiva o principalmente, a los 
ascensores, montacargas o escaleras 
mecánicas partida 84.28. 
$0 $71 $0 0 -100% 
8302101000 
Bisagras de cualquier clase (incluidos los 
pernos y bisagras), de metal común, para 
los vehículos de motor. 
$0 $44 $0 0 -100% 
8901902000 
Los demás barcos para el transporte de 
mercancías y demás barcos concebidos 
para transporte mixto de personas y 
mercancías, ha registrado más de 1.000 
toneladas. 
$8.685.000 $0 $0 -100% 0 
8511509000 Otros generadores. $3.475 $0 $0 -100% 0 
8510300000 
La eliminación de los electrodomésticos, 
con motor eléctrico. 
$6 $0 $0 -100% 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 692: Importaciones de Eslovenia a Bolívar por producto 
 
 
Las importaciones desde Eslovenia han tenido un comportamiento irregular durante los últimos 
tres años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $8.688.481. El producto 
más representativo fue el 8901902000 “Los demás barcos para el transporte de mercancías y 
demás barcos concebidos para transporte mixto de personas y mercancías, ha registrado más de 
1.000 toneladas”, por valor de USD $8.685.000. Para el 2012, las importaciones disminuyeron 
casí en un 100%, pasando a sumar USD $3.738. El producto más representativo fue el 
3926909090 “Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las 
partidas 39.01 a 39.14” por valor de USD $2.282. Finalmente, para el año 2013, las 
importaciones aumentaron en un 4103%, pasando a sumar USD $157.095. El producto más 
significativo fue el 9504301090 “Los demás juegos activados con monedas, billetes, tarjetas, 
fichas o cualquier otro medio de pago, excepto los juegos de bolos automáticos callejón 
("bowlings"), la suerte y la oportunidad de participación” por valor de USD $155.335.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 693: Importaciones de Eslovenia a  Bolívar por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $157.095. El primer 
producto más representativo que importó fue el 9504301090 por valor de USD $155.335 (99%).  
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Gráfica 694: Proveedores para el producto 7326909000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Alemania, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $459.258 
(43%) y USD $22.637 (21%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de  Eslovenia 
no representaron ni el 1% del total de las importaciones. 
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ESPAÑA 
 
Tabla 95: IMPORTACIONES DE ESPAÑA A BOLÍVAR EN USD 
 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $37.887.062 $35.670.735 $92.452.053 -6% 159% 
2710121300 
Tetraetilo de plomo gasolina libre para los 
motores de vehículos de motor, excepto los 
desechos que contienen aceite y biodiesel 
$0 $0 $49.500.816 0 0 
8904009000 Otros remolcadores y barcos empujadores $7.945.149 $7.945.149 $12.612.560 0% 59% 
4805911000 
Los demás papeles y cartones, de gramaje 
superior a 150 g/m2: absorbente, del tipo de 
los utilizados en la fabricación de laminados 
plásticos decorativos. 
$2.929.993 $2.980.645 $2.909.474 2% -2% 
4811908000 
Papeles absorbentes, decorados o impresos, 
sin impregnar el tipo de las utilizadas para la 
fabricación de laminados plásticos 
decorativos. 
$2.696.894 $1.935.906 $1.998.523 -28% 3% 
7326200000 Manufacturas de alambre de hierro o acero. $0 $1.897 $1.853.378 0 97600% 
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2520100000 yeso natural; anhidrita. $697.115 $1.781.666 $1.770.811 156% -1% 
3210001000 
Pinturas marinas anticorrosivas y 
antiincrustantes. 
$711.521 $1.196.749 $1.613.175 68% 35% 
8907901000 Boyas de luz. $0 $0 $1.235.665 0 0 
8421219000 Otros aparatos para filtrar o depurar agua. $23.988 $2.662 $1.048.929 -89% 39304% 
8905100000 Dragas.  $0 $0 $1.024.356 0 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 695: Importaciones de España a Bolívar por producto 
 
 
 
Las importaciones desde España han tenido un comportamiento irregular durante los últimos tres 
años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $37.887.062. El producto 
más representativo fue el 8904009000 “Otros remolcadores y barcos empujadores”, por valor de 
USD $7.945.149. Para el 2012, las importaciones disminuyeron  en un 6%, pasando a sumar 
35.670.735 dólares. El producto más representativo fue nuevamente el 8904009000 por valor de 
USD $7.945.149. Finalmente, para el año 2013, las importaciones aumentaron en un 159%, 
pasando a sumar USD $92.452.053. El producto más significativo fue el 2710121300 “Tetraetilo 
de plomo gasolina libre para los motores de vehículos de motor, excepto los desechos que 
contienen aceite y biodiesel” por valor de USD $49.500.816.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 696: Importaciones de España a Bolívar por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $92.452.053. El primer 
producto más representativo que importó fue el 2710121300 por valor de USD $49.500.816 
(54%). El segundo producto más representativo fue el 8904009000 por valor de USD 
$12.612.560 (14%). Finalmente, el tercer producto más representativo fue el 4805911000 “Los 
demás papeles y cartones, de gramaje superior a 150 g/m2: absorbente, del tipo de los utilizados 
en la fabricación de laminados plásticos decorativos”, por valor de USD $2.909.474 (3%). 
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Gráfica 697: Proveedores para el producto 2710121300 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Bahamas, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$95.677.542 (38%) y USD $49.500.816 (20%) respectivamente. Cabe resaltar que las 
importaciones de España representaron el 20% del total de las importaciones. 
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Gráfica 698: Proveedores para el producto 8904009000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Hong Kong, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $14.473.600 
(20%) y USD $14.204.460 (20%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
España representaron  el 18% del total de las importaciones. 
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Gráfica 699: Proveedores para el producto 4805911000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Francia 
y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $322.314 (8%) y USD 
$268.068 (7%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de España representaron el 
75% del total de las importaciones. 
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Gráfica 700: Proveedores para el producto 4811908000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Alemania y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.127.359 
(28%) y USD $546.818 (13%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de España 
representaron el 49% del total de las importaciones. 
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Gráfica 701: Proveedores para el producto 7326200000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Indonesia y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $100.989 
(5%) y USD $76.160 (4%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de España 
representaron el 89% del total de las importaciones. 
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Gráfica 702: Proveedores para el producto 2520100000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: Canadá. Dicha 
importación se realizó por valor de USD $1.105.660 (38%). Cabe resaltar que las importaciones 
de España representaron  el 62% del total de las importaciones. 
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Gráfica 703: Proveedores para el producto 3210001000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Alemania y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$53.404 (3%) y USD $7.644 (1%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
España representaron el 96% del total de las importaciones. 
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Gráfica 704: Proveedores para el producto 8907901000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Francia 
y Portugal, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $788.769 (29%) y 
USD $761.631 (27%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de España 
representaron el 44% del total de las importaciones. 
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Gráfica 705: Proveedores apra el producto 8421219000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Alemania, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $408.872 
(22%) y USD $229.242 (12%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de España 
representaron el 57% del total de las importaciones. 
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Gráfica 706: Proveedores para el producto 8905100000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Panamá. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.133.622 (38%) y 
USD $860.540 (28%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de España 
representaron  el 34% del total de las importaciones. 
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ESTONIA 
 
Tabla 96: IMPORTACIONES DE ESTONIA A BOLÍVAR EN USD 
 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $0 $50.016 $5.292 0 -89% 
8423900000 
Pesos de todo tipo de básculas o balanzas; 
partes de aparatos o instrumentos de pesar. 
$0 $0 $4.184 0 0 
9507909000 
Salabardos, cazamariposas y redes 
similares; señuelos (excepto los de la 
partida 92.08 o 97.05) y artículos de caza 
similares. 
$0 $0 $1.062 0 0 
7317000000 
Clavos, chinchetas (chinches), grapas 
onduladas o biseladas, y artículos 
similares, de hierro o acero, incluso con 
cabeza de otras materias, excepto de 
cabeza de cobre. 
$0 $0 $45 0 0 
9403500000 
Muebles de madera de los tipos utilizados 
en dormitorios. 
$0 $23.831 $0 0 -100% 
 1060 
9403600000 Otros muebles de madera. $0 $16.510 $0 0 -100% 
809400000 Ciruelas y endrinas frescas. $0 $7.176 $0 0 -100% 
7307290000 
Otros accesorios de tubería, de acero 
inoxidable. 
$0 $2.499 $0 0 -100% 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 707: Importaciones de Estonia a Bolívar por producto 
 
 
Las importaciones desde Estonia han tenido un comportamiento irregular durante los últimos tres 
años. En primer lugar, en el 2011, un hubo ningún tipo de importación desde este país. Para el 
2012, las importaciones pasaron a sumar USD $50.016. El producto más representativo fue el 
9403500000 “Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios” por valor de USD 
$23.831. Finalmente, para el año 2013, las importaciones disminuyeron en un 89%, pasando a 
sumar USD $5.292. El producto más significativo fue el 8423900000 “Pesos de todo tipo de 
básculas o balanzas; partes de aparatos o instrumentos de pesar” por valor de USD $4.184.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 708: Importaciones de Estonia  a Bolívar por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $5.292. El primer 
producto más representativo que importó fue el 8423900000 por valor de USD $4.184 (80%). El 
segundo y último producto  importado fue el 9507909000 “Salabardos, cazamariposas y redes 
similares; señuelos (excepto los de la partida 92.08 o 97.05) y artículos de caza similares” por 
valor de USD $1.062 (20%).  
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Gráfica 709: Proveedores para el producto  8423900000 
 
                          
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y España, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $29.581 
(68%) y USD $9.938 (23%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Estonia 
representaron el 9% del total de las importaciones. 
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Gráfica 710: Proveedores para el producto 9507909000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: China. Dicha 
importación se realizó por valor de USD $5.010 (83%). Cabe resaltar que las importaciones de 
Estonia representaron  el 17% del total de las importaciones. 
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Tabla 97: IMPORTACIONES DE FINLANDIA A BOLÍVAR EN USD 
 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $725.282 $1.173.278 $1.404.671 62% 20% 
8501530000 
Motores de corriente alterna, polifásicos, 
de potencia superior a 75 kW. 
$503.575 $1.035.749 $724.034 106% -30% 
4804411000 
Papel sin blanquear y cartones kraft, de 
gramaje superior a 150 g/m2 pero inferior 
a 225 g/m2, absorbente, de los tipos 
utilizados para la fabricación de 
laminados plásticos decorativos. 
$0 $13.625 $166.722 0 1124% 
9405409000 Otros sistemas de iluminación eléctrica. $0 $0 $147.749 0 0 
4810220000 
Papel ligero recubierto (liviano) 
("LWC"). 
$25.182 $0 $120.868 -100% 0 
8431490000 
Otras partes identificables como 
destinadas, exclusiva o principalmente, a 
las máquinas de las partidas 84,25-84,30 
$0 $6.323 $100.573 0 1491% 
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no incluido antes. 
5911909000 
Otros productos y artículos textiles para 
usos técnicos mencionados en la nota 7 de 
este capítulo. 
$0 $0 $52.515 0 0 
3403190000 
Otras preparaciones lubricantes que 
contengan aceites o aceites obtenidos de 
minerales bituminosos 
$0 $0 $20.720 0 0 
4805939000 
Los demás papeles y cartones, de gramaje 
superior a 225 g/m2. 
$18.060 $17.575 $19.191 -3% 9% 
2905490000 Otros polioles. $0 $6.109 $12.875 0 111% 
8544422000 
Los demás conductores eléctricos para 
una tensión superior a 1.000 V, provistos 
de conectores, cobre. 
$0 $2.239 $8.364 0 274% 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 711: Importaciones de Finlandia a Bolívar por producto 
 
 
Las importaciones desde Finlandia han tenido un comportamiento irregular durante los últimos 
tres años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $725.282. El producto 
más representativo fue el 8501530000  “Motores de corriente alterna, polifásicos, de potencia 
superior a 75 kW”, por valor de USD $503.575. Para el 2012, las importaciones aumentaron en 
un 62%, pasando a sumar USD $1.173.278. El producto más representativo fue nuevamente el 
8501530000 por valor de USD $1.035.749. Finalmente, para el año 2013, las importaciones 
aumentaron en un 20%, pasando a sumar USD $1.404.671. El producto más significativo fue una 
vez más el 8501530000 por valor de USD $724.034.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 712: Importaciones de Finlandia a Bolívar por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $1.404.671. El primer 
producto más representativo que importó fue el 8501530000 por valor de USD $724.034 (52%). 
El segundo producto más representativo fue el 4804411000 “Papel sin blanquear y cartones 
kraft, de gramaje superior a 150 g/m2 pero inferior a 225 g/m2, absorbente, de los tipos 
utilizados para la fabricación de laminados plásticos decorativos” por valor de USD $166.722 
(12%). Finalmente, el tercer producto más representativo fue el 9405409000 “Otros sistemas de 
iluminación eléctrica”, por valor de USD $147.749 (10%). 
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Gráfica 713: Proveedores para el producto 8501530000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Taiwán 
y México, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $373.888 (30%) y 
USD $99.078 (8%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Finlandia 
representaron el 58% del total de las importaciones. 
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Gráfica 714: Proveedores para el producto 4804411000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos e Italia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $7.085.883 
(97%) y USD $48.251 (1%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Finlandia 
representaron  el 2% del total de las importaciones. 
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Gráfica 715: Proveedores para el producto 9405409000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Alemania y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.010.806 
(63%) y USD $203.812 (13%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Finlandia 
representaron el 9% del total de las importaciones. 
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Gráfica 716: Proveedores para el producto 4810220000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Alemania y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$697.767 (78%) y USD $38.495 (4%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Finlandia representaron el 14% del total de las importaciones. 
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Gráfica 717: Proveedores para el producto 8431490000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Alemania y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$531.529 (47%) y USD $321.332 (29%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Finlandia representaron  el 9% del total de las importaciones. 
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Gráfica 718: Proveedores para el producto 5911909000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $84.756 
(35%) y USD $40.557 (17%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Finlandia 
representaron el 22% del total de las importaciones. 
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Gráfica 719: Proveedores para el producto 3403190000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Francia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $900.331 
(72%) y USD $290.519 (23%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Finlandia 
representaron el 2% del total de las importaciones. 
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Gráfica 720: Proveedores para el producto 2905490000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: Estados Unidos. 
Dicha importación se realizó por valor de USD $38.623 (75%). Cabe resaltar que las 
importaciones de Finlandia representaron  el 25% del total de las importaciones. 
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Gráfica 721: Proveedores para el producto 8544422000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $44.266 
(54%) y USD $17.207 (21%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Finlandia 
representaron  el 10% del total de las importaciones. 
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FRANCIA 
 
Tabla 98: IMPORTACIONES DE FRANCIA A BOLÍVAR EN USD 
 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $56.758.913 $12.716.139 $25.411.381 -78% 100% 
2710121300 
Tetraetilo de plomo gasolina libre para los 
motores de vehículos de motor, excepto los 
desechos que contienen aceite y biodiesel 
$0 $0 $11.568.644 0 0 
2933399000 
Otros compuestos que contienen un ciclo 
piridina (incluso hidrogenado), sin 
condensar. 
$2.490.171 $2.180.882 $1.970.395 -12% -10% 
3808919990 Otros insecticidas. $139.744 $0 $1.686.228 -100% 0 
3902300000 Copolímeros de propileno. $660.746 $669.727 $1.040.745 1% 55% 
8907901000 Boyas de luz. $0 $0 $788.769 0 0 
8705901100 
Otros coches barredoras para la limpieza de 
la calle. 
$0 $0 $696.077 0 0 
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8483609000 
Otros acoplamientos incluidas las juntas 
universales. 
$0 $216 $627.796 0 290546% 
808100000 Manzanas frescas. $283.510 $281.256 $621.315 -1% 121% 
3507909000 
Otras preparaciones enzimáticas no 
expresadas ni comprendidas en otra parte. 
$0 $0 $461.189 0 0 
3604100000 fuegos artificiales $0 $0 $437.760 0 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 722: Importaciones de Francia a Bolívar por producto 
 
 
Las importaciones desde Francia han tenido un comportamiento irregular durante los últimos tres 
años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $56.758.913. El producto 
más representativo fue el 2933399000 “Otros compuestos que contienen un ciclo piridina 
(incluso hidrogenado), sin condensar”, por valor de USD $2.490.171. Para el 2012, las 
importaciones disminuyeron en un 78%, pasando a sumar USD $12.716.139. El producto más 
representativo fue nuevamente el 2933399000 por valor de USD $2.180.882. Finalmente, para el 
año 2013, las importaciones aumentaron en un 100%, pasando a sumar USD $25.411.381. El 
producto más significativo fue el 2710121300 “Tetraetilo de plomo gasolina libre para los 
motores de vehículos de motor, excepto los desechos que contienen aceite y biodiesel” por valor 
de USD $11.568.644.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014 
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Gráfica 723: Importaciones de Francia a Bolívar por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $25.411.381.  El 
primer producto más representativo que importó fue el 2710121300 por valor de USD 
$11.568.644 (45%). El segundo producto más representativo fue el 2933399000 por valor de 
USD $1.970.395 (8%). Finalmente, el tercer producto más representativo fue el 3808919990 
“Los Otros insecticidas”, por valor de USD $1.686.228 (7%). 
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Gráfica 724: Proveedores para el producto 2710121300 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y España, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $95.677.542 
(38%) y USD $49.500.816 (20%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Francia representaron el 5% del total de las importaciones. 
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Gráfica 725: Proveedores para el producto 2933399000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Alemania, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$9.782.140 (83%) y USD $35.466 (0%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Francia representaron el 17% del total de las importaciones. 
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Gráfica 726: Proveedores para el producto 3808919990 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Suiza, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $5.200.104 
(55%) y USD $1.419.967 (15%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Francia  
representaron  el 18% del total de las importaciones. 
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Gráfica 727: Proveedores para el producto 3902300000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Bélgica 
y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $3.741.747 
(42%) y USD $2.839.014 (32%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Francia  
representaron el 12% del total de las importaciones. 
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Gráfica 728: Proveedores para el producto 8907901000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: España 
y Portugal, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.235.665 (44%) y 
USD $761.631 (27%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Francia  
representaron el 28% del total de las importaciones. 
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Gráfica 729: Proveedores para el producto 8483609000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Países Bajos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$539.686 (44%) y USD $28.967 (2%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Francia  representaron el 52% del total de las importaciones. 
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Gráfica 730: Proveedores para el producto 8081000000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Chile e 
Italia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.848.098 (59%) y 
USD $309.990 (10%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Francia  
representaron el 20% del total de las importaciones. 
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Gráfica 731: Proveedores para el producto 3507909000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: Estados Unidos. 
Dicha importación se realizó por valor de USD $376.053  (45%). Cabe resaltar que las 
importaciones de Francia representaron  el 55% del total de las importaciones. 
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Tabla 99: IMPORTACIONES DE GRECIA A BOLÍVAR EN USD 
 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL PARA LOS 
PRODUCTOS 
$25.230 $127.249 $125.153 404% -2% 
3919909000 
Las demás placas, láminas, hojas, 
cintas y demás formas planas de 
plástico autoadhesivas, incluso en 
rollos. 
$0 $0 $60.646 0 0 
3402909100 
Preparaciones tensoactivas a base de 
sulfonato oxibenceno nonilfenol. 
$0 $35.827 $36.448 0 2% 
2008702000 
Duraznos (melocotones) en agua con 
adición de azúcar u otro edulcorante, 
incluido el jarabe. 
$0 $54.257 $28.060 0 -48% 
4811908000 
Papeles absorbentes, decorados o 
impresos, sin impregnar el tipo de 
las utilizadas para la fabricación de 
laminados plásticos decorativos. 
$0 $21.317 $0 0 -100% 
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2519902000 
Magnesium oxide, whether or not 
chemically pure.  
$0 $15.848 $0 0 -100% 
5607490000 
Otros cordeles, cuerdas y cordajes, 
de polietileno o polipropileno, 
trenzados o no impregnados, 
recubiertos, revestidos o enfundados 
con caucho o plástico. 
$24.806 $0 $0 -100% 0 
3917329900 
Otros tubos sin reforzar ni combinar 
con otras materias, sin accesorios. 
$424 $0 $0 -100% 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 732: Importaciones de Grecia a Bolívar por producto 
 
 
Las importaciones desde Grecia han tenido un comportamiento irregular durante los últimos tres 
años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $25.230. El producto más 
representativo fue el 5607490000 “Otros cordeles, cuerdas y cordajes, de polietileno o 
polipropileno, trenzados o no impregnados, recubiertos, revestidos o enfundados con caucho o 
plástico”, por valor de USD $24.806. Para el 2012, las importaciones aumentaron en un 404%, 
pasando a sumar USD $127.249. El producto más representativo fue el 2008702000 “Duraznos 
(melocotones) en agua con adición de azúcar u otro edulcorante, incluido el jarabe” por valor de 
USD $54.257. Finalmente, para el año 2013, las importaciones disminuyeron en un 2%, pasando 
a sumar USD $125.153. El producto más significativo fue el 3919909000 “Las demás placas, 
láminas, hojas, cintas y demás formas planas de plástico autoadhesivas, incluso en rollos” por 
valor de USD $60.646.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 733: Importaciones de Grecia a Bolívar por producto para el 2013 
 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $125.153. El primer 
producto más representativo que importó fue el 3919909000 por valor de USD $60.646 (49%). 
El segundo producto más representativo fue el 3402909100 “Preparaciones tensoactivas a base 
de sulfonato oxibenceno nonilfenol” por valor de USD $36.488 (29%). Finalmente, el tercer 
producto más representativo fue el 2008702000 por valor de USD $28.060 (22%). 
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Gráfica 734: Proveedores para el producto 3919909000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Taiwán 
y Francia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $403.080 (40%) y 
USD $328.264 (33%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Grecia 
representaron el 6% del total de las importaciones. 
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Gráfica 735: Proveedores para el producto 3402909100 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: Alemania. 
Dicha importación se realizó por valor de USD $52.427 (59%). Cabe resaltar que las 
importaciones de Grecia representaron  el 41% del total de las importaciones. 
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Tabla 100: IMPORTACIONES DE HUNGRÍA A BOLÍVAR EN USD 
 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL PARA LOS 
PRODUCTOS 
$289.420 $167.055 $691.860 -42% 314% 
3808991900 
Otros raticidas y productos similares, 
presentados en formas o en envases 
para la venta al por menor o de 
artículos. 
$132.367 $23.642 $470.589 -82% 1890% 
2929101000 Diisocianato de tolueno. $0 $0 $21.400 0 0 
8431410000 
Cangilones, cucharas, palas, tenazas 
y mordazas de máquinas de las 
partidas 84.26, 84.29 u 84.30. 
$0 $0 $2.781 0 0 
8504409000 Otros convertidores estáticos. $0 $0 $735 0 0 
8413302000 
Las demás bombas de inyección para 
motores de encendido por chispa o 
compresión. 
$0 $0 $703 0 0 
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9014900000 
Partes y accesorios de máquinas de 
la partida 90.14. 
$0 $0 $666 0 0 
8536501100 
Interruptores, seccionadores y 
conmutadores, para una tensión 
superior a 260 ve intensidad superior 
a 30 para los vehículos del Capítulo 
87. 
$0 $0 $473 0 0 
9015801000 
Los demás instrumentos y aparatos 
eléctricos o electrónicos de la partida 
90.15, no incluidos anteriormente. 
$0 $0 $462 0 0 
8528720040 
Aparatos receptores de televisión, 
incluso con receptor de radiodifusión 
o de grabación o reproducción de 
sonido o imágenes incrustadas con 
pantalla LED 
$0 $0 $456 0 0 
8539320000 
Lámparas de vapor de mercurio o 
sodio, lámparas de halogenuros 
metálicos. 
$0 $323 $413 0 28% 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014.
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 736: Importaciones de Hungría a Bolívar por producto 
 
 
Las importaciones desde Hungría han tenido un comportamiento irregular durante los últimos 
tres años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $289.420. El producto 
más representativo fue el 3808991900 “Otros raticidas y productos similares, presentados en 
formas o en envases para la venta al por menor o de artículos”, por valor de USD $132.367. Para 
el 2012, las importaciones disminuyeron en un 42%, pasando a sumar 167.055 dólares. El 
producto más representativo fue nuevamente el 3808991900 por valor de USD $23.642. 
Finalmente, para el año 2013, las importaciones aumentaron en un 314%, pasando a sumar USD 
$691.860. El producto más significativo fue una vez más el 3808991900 por valor de USD 
$470.589.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014 
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Gráfica 737: Importaciones de Hungría a Bolívar por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $691.860. El primer 
producto más representativo que importó fue el 3808991900 por valor de USD $470.589 (68%). 
El segundo producto más representativo fue el 2929101000 “Diisocianato de tolueno” por valor 
de USD $21.400 (31%). Finalmente, el tercer producto más representativo fue el 8431410000 
“Cangilones, cucharas, palas, tenazas y mordazas de máquinas de las partidas 84.26, 84.29 u 
84.30”, por valor de USD $2.781 (1%). 
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Gráfica 738: Proveedores para el producto 3808991900 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: Estados Unidos. 
Dicha importación se realizó por valor de USD $10.461 (2%). Cabe resaltar que las 
importaciones de Hungría representaron  el 98% del total de las importaciones. 
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Gráfica 739: Proveedores para el producto 2929101000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Alemania, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$10.801.991 (96%) y USD $220.055 (2%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones 
de Hungría representaron el 2% del total de las importaciones. 
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Gráfica 740: Proveedores para el producto 8431410000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Turquía 
y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $252.204 
(70%) y USD $57.217 (16%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Hungría 
representaron el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 741: Proveedores para el producto 8504409000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Alemania y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$66.471 (30%) y USD $63.403 (28%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Hungría no representaron ni  el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 742: Proveedores para el producto 8413302000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Japón y 
Dinamarca, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $12.460 (71%) y 
USD $3.720 (21%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Hungría 
representaron el 4% del total de las importaciones. 
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Gráfica 743: Proveedores para el producto 9014900000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Alemania y Japón, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $19.611 
(44%) y USD $9.733 (22%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Hungría 
representaron el 2% del total de las importaciones. 
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Gráfica 744: Proveedores para el producto 8536501100 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $4.930 (54%) 
y USD $3.374 (37%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Hungría 
representaron el 5% del total de las importaciones. 
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Gráfica 745: Proveedores para el producto 9015801000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Noruega 
y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $2.306.910 
(93%) y USD $164.214 (7%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Hungría 
no representaron ni el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 746: Proveedores para el producto 8528720040 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
México, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $28.781 (79%) y USD 
$5.990 (17%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Hungría representaron el 
1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 747: Proveedores para el producto 8539320000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: Estados Unidos. 
Dicha importación se realizó por valor de USD $ 3.777 (90%). Cabe resaltar que las 
importaciones de Hungría representaron  el 10% del total de las importaciones. 
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IRLANDA 
 
Tabla 101: IMPORTACIONES DE IRLANDA A BOLÍVAR EN USD 
 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $85.148 $12.825 $10.899 -85% -15% 
8421999000 
Otras partes para aparatos de filtrar o 
depurar líquidos o gases de la partida 
84.21. 
$1.115 $5.713 $6.050 412% 6% 
3822009000 
Otros reactivos de diagnóstico o reactivos 
de laboratorio sobre cualquier soporte y 
laboratorio de diagnóstico o preparados, 
no en un soporte, excepto los de la partida 
30.02 ó 30.06. 
$0 $0 $2.147 0 0 
8517622000 
Aparatos de telecomunicación por 
corriente portadora o digital. 
$0 $0 $1.943 0 0 
8481801000 Canillas o grifos domésticos. $0 $0 $759 0 0 
7508909000 Las demás manufacturas de níquel. $0 $7.113 $0 0 -100% 
 1111 
8474102000 Tamices vibrantes. $51.365 $0 $0 -100% 0 
8431410000 
Cangilones, cucharas, palas, tenazas y 
mordazas de máquinas de las partidas 
84.26, 84.29 u 84.30. 
$32.587 $0 $0 -100% 0 
3926909090 
Las demás manufacturas de plástico y 
manufacturas de las demás materias de las 
partidas 39.01 a 39.14. 
$80 $0 $0 -100% 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 748: Importaciones de Irlanda a Bolívar por producto 
 
 
Las importaciones desde Irlanda han tenido un comportamiento irregular durante los últimos tres 
años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $85.148. El producto más 
representativo fue el 8474102000 “Tamices vibrantes”, por valor de USD $51.365. Para el 2012, 
las importaciones disminuyeron en un 85%, pasando a sumar USD $12.825. El producto más 
representativo fue el 7508909000 “Las demás manufacturas de níquel” por valor de USD $7.113. 
Finalmente, para el año 2013, las importaciones disminuyeron en un 15%, pasando a sumar USD 
$10.899. El producto más significativo fue el 8421999000 “Otras partes para aparatos de filtrar o 
depurar líquidos o gases de la partida 84.21” por valor de USD $6.050.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 749: Importaciones de Irlanda a Bolívar por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $10.899. El primer 
producto más representativo que importó fue el 8421999000 por valor de USD $6.050 (55%). El 
segundo producto más representativo fue el 3822009000 “Otros reactivos de diagnóstico o 
reactivos de laboratorio sobre cualquier soporte y laboratorio de diagnóstico o preparados, no en 
un soporte, excepto los de la partida 30.02 ó 30.06” por valor de USD $2.147 (20%). Finalmente, 
el tercer producto más representativo fue el 8517622000 “Aparatos de telecomunicación por 
corriente portadora o digital”, por valor de USD $1.943 (18%). 
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Gráfica 750: Proveedores para el producto 8421999000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Brasil, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $548.069 
(50%) y USD $429.323 (39%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Irlanda 
representaron  el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 751: Proveeodores para el producto 3822009000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Francia 
y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $127.812 
(87%) y USD $14.822 (10%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Irlanda 
representaron  el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 752: Proveedores para el producto 8517622000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Alemania y Letonia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $331.416 
(26%) y USD $163.715 (13%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Irlanda 
no representaron ni el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 753: Proveedores para el producto 8481801000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Italia y 
España, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $24.258 (46%) y USD 
$11.148 (21%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Irlanda no representaron 
ni el 1% del total de las importaciones. 
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Tabla 102: IMPORTACIONES DE ITALIA A BOLÍVAR EN USD 
 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $28.609.581 $27.090.341 $29.829.923 -5% 10% 
2710121300 
Tetraetilo de plomo gasolina libre para los 
motores de vehículos de motor, excepto los 
desechos que contienen aceite y biodiesel 
$0 $0 $7.242.821 0 0 
9301109000 
Otras armas de fuego (por ejemplo, 
cañones, obuses y morteros). 
$0 $0 $2.683.750 0 0 
8483409100 Reductores, multiplicadores y velocidad. $268.637 $870.279 $2.249.534 224% 158% 
8408100000 
Motores de émbolo (pistón) de encendido 
por compresión (diesel o semi) para la 
propulsión de barcos. 
$0 $0 $2.150.217 0 0 
8906901000 
Los demás barcos, incluidos los navíos de 
guerra récord superior a 1.000 t. 
$0 $0 $755.503 0 0 
 1119 
8409919100 
Equipos para la transformación del sistema 
de combustible de los vehículos, para el 
funcionamiento con gas combustible, como 
destinadas, exclusiva o principalmente, a 
los motores de émbolo (pistón) de 
encendido. 
$333.887 $451.440 $739.205 35% 64% 
8481809900 
Otros artículos de grifería y órganos 
similares para tuberías, tanques, calderas, 
cubas y recipientes similares no incluidos 
antes. 
$222.770 $279.015 $592.482 25% 112% 
2803009000 
Otro de carbono (negros de humo y otras 
formas de carbono no expresadas ni 
comprendidas en otra parte). 
$0 $0 $575.732 0 0 
3305900000 Otros preparados capilares. $475.046 $347.000 $499.432 -27% 44% 
7219230000 
Productos laminados planos de acero 
inoxidable, de anchura superior a 600 mm, 
laminados en caliente, sin enrollar, de 
espesor inferior a 3 mm pero inferior a 4,75 
mm. 
$388.369 $157.934 $484.566 -59% 207% 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 754: Importaciones de Italia a Bolívar por producto 
 
 
Las importaciones desde Italia han tenido un comportamiento irregular durante los últimos tres 
años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $28.609.581. El producto 
más representativo fue el 330590000 “Otros preparados capilares”, por valor de USD $475.046. 
Para el 2012, las importaciones disminuyeron en un 5%, pasando a sumar USD $27.090.341. El 
producto más representativo fue el 8483409100 “Reductores, multiplicadores y velocidad” por 
valor de USD $870.279. Finalmente, para el año 2013, las importaciones aumentaron en un 10%, 
pasando a sumar USD $29.829.923. El producto más significativo fue el 2710121300 “Tetraetilo 
de plomo gasolina libre para los motores de vehículos de motor, excepto los desechos que 
contienen aceite y biodiesel” por valor de USD $7.242.821.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 755: Importaciones de Italia a Bolívar por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $29.829.923. El primer 
producto más representativo que importó fue el 2710121300 por valor de USD $7.242.821 
(24%). El segundo producto más representativo fue el 930110900 “Otras armas de fuego (por 
ejemplo, cañones, obuses y morteros)” por valor de USD $2.683.750 (9%). Finalmente, el tercer 
producto más representativo fue el 8483409100 por valor de USD $2.249.534 (8%). 
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Gráfica 756: Proveedores para el producto 2710121300 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
y España, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $95.677.542 (39%) y 
USD $49.500.816 (20%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Italia 
representaron  el  3% del total de las importaciones. 
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Gráfica 757: Proveedores para el producto 8483409100 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Alemania, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $198.881 
(8%) y USD $152.485 (6%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Italia 
representaron el 84% del total de las importaciones. 
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Gráfica 758: Proveedores para el producto 8408100000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Corea del Sur, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$719.496 (23%) y USD $166.385 (5%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Italia representaron el 68% del total de las importaciones. 
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Gráfica 759: Proveedores para el producto 8906901000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Alemania. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $4.706.280 (62%) y 
USD $2.082.525 (28%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Italia 
representaron el 10% del total de las importaciones. 
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Gráfica 760: Proveedores para el producto 8481809900 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos e India, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $346.216 
(20%) y USD $290.092 (17%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Italia 
representaron el 34% del total de las importaciones. 
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Gráfica 761: Proveedores para el producto 2803009000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Francia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $305.318 
(17%) y USD $302.574 (17%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Italia 
representaron  el 32% del total de las importaciones. 
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Gráfica 762: Proveedores para el producto 3305900000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: México 
y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $80.626 
(12%) y USD $59.153 (9%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Italia 
representaron el 73% del total de las importaciones. 
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Gráfica 763: Proveedores para el producto 7219230000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Brasil. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $906.696 (62%) y USD 
$69.128 (5%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Italia representaron el  
33% del total de las importaciones. 
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Tabla 103: IMPORTACIONES DE LETONIA A BOLÍVAR EN USD 
 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $10.519 $85.703 $164.863 715% 92% 
8517622000 
Aparatos de telecomunicación por corriente 
portadora o digital. 
$9.549 $68.191 $163.715 614% 140% 
8517700000 
Piezas del teléfono, incluidos los teléfonos 
móviles (celulares) y los de otras redes 
inalámbricas, el otro aparato para la transmisión 
o recepción de voz, imagen u otros datos, 
incluidos los de comunicación en red con o sin 
cable (tales como un local 
$970 $13.240 $1.148 1265% -91% 
8504409000 Otros convertidores estáticos. $0 $2.611 $0 0 -100% 
8529101000 Antenas de ferrita. $0 $1.523 $0 0 -100% 
6505009000 
Otros tocados, de punto o confeccionados con 
encaje u otro producto textil, en pieza (pero no 
en tiras), incluso recortados 
$0 $137 $0 0 -100% 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 764: Importaciones de Letonia a Bolívar por producto 
 
 
Las importaciones desde Letonia han tenido un comportamiento irregular durante los últimos tres 
años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $10.519. El producto más 
representativo fue el 8517622000 “Aparatos de telecomunicación por corriente portadora o 
digital”, por valor de USD $9.549. Para el 2012, las importaciones aumentaron en un 715%, 
pasando a sumar USD $85.703. El producto más representativo fue nuevamente el 8517622000 
por valor de USD $163.715. Finalmente, para el año 2013, las importaciones aumentaron en un 
92%, pasando a sumar USD $164.863. El producto más significativo fue una vez más el 
8517622000 por valor de USD $163.715.  
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Fuente: elaboración propia a partir de WIser Trade, 2014. 
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Gráfica 765: Importaciones de Letonia a Bolívar por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Gráfica 766: Proveedores para el producto 8517622000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Alemania y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $331.416 
(44%) y USD $123.190 (17%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Letonia 
representaron el 22% del total de las importaciones. 
 
Gráfica 767: Proveedores para el producto 8517700000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estaods 
Unidos y Alemania, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $616.585 
(70%) y USD $249.481 (28%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Letonia 
no representaron ni el 1% del total de las importaciones. 
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(19) LITUANIA 
 
Bolívar no ha importado ningún producto desde Lituania durante los últimos tres años. Este país 
realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: Rusia 
15,7%, Alemania con un 10,1%, Letonia con un 9,8%, Polonia con un 7,9%, Países Bajos con un 
5,7%, Bielorrusia con un 5,2%, Estonia con un 5,2% y UK con un 5% (Indexmundi, 2012). 
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LUXEMBURGO 
 
Tabla 104: IMPORTACIONES DE LUXEMBURGO A BOLÍVAR EN USD 
 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $8.980 $1.917.894 $139.187 21257% -93% 
7216320000 
Perfiles de hierro o acero sin alear, en I, 
laminados o extruidos en caliente, de 
altura superior o igual a 80 mm. 
$0 $0 $65.006 0 0 
7301100000 
Tablestacas de hierro o acero, incluso 
perforadas o hechas con elementos 
ensamblados. 
$1.487 $0 $47.531 -100% 0 
7216330000 
Perfiles de hierro o acero sin alear, en H, 
laminados o extruidos en caliente, de 
altura superior o igual a 80 mm. 
$0 $0 $20.699 0 0 
8477900000 
Partes de máquinas y aparatos de la 
partida 84.77. 
$0 $0 $5.952 0 0 
 1136 
8901902000 
Los demás barcos para el transporte de 
mercancías y demás barcos concebidos 
para transporte mixto de personas y 
mercancías, ha registrado más de 1.000 
toneladas. 
$0 $1.821.000 $0 0 -100% 
9031809000 
Los demás instrumentos, aparatos y 
máquinas de medida o control, no 
expresados ni comprendidos en el capítulo 
90 en otros lugares. 
$0 $43.463 $0 0 -100% 
7213919000 
Otros alambrón de hierro o acero sin 
alear, de sección circular con diámetro 
inferior a 14 mm. 
$0 $27.960 $0 0 -100% 
8207400000 
Útiles de roscar (incluso aterrajar), de 
metal común, para máquinas 
herramientas. 
$7.494 $25.471 $0 240% -100% 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 768: Importaciones de Luxemburgo a Bolívar por producto 
 
 
Las importaciones desde Luxemburgo han tenido un comportamiento irregular durante los 
últimos tres años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $8.980. El 
producto más representativo fue el 8207400000 “Útiles de roscar (incluso aterrajar), de metal 
común, para máquinas herramientas”, por valor de USD $7.494. Para el 2012, las importaciones 
aumentaron en un 21.257%, pasando a sumar USD $1.917.894. El producto más representativo 
fue el 8901902000 “Los demás barcos para el transporte de mercancías y demás barcos 
concebidos para transporte mixto de personas y mercancías, ha registrado más de 1.000 
toneladas” por valor de USD $1.821.000. Finalmente, para el año 2013, las importaciones 
disminuyeron en un 93%, pasando a sumar USD $139.187. El producto más significativo fue el 
7216320000 “Perfiles de hierro o acero sin alear, en I, laminados o extruidos en caliente, de 
altura superior o igual a 80 mm” por valor de USD $65.006.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 769: Importaciones de Luxemburgo a Bolívar por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $139.187. El primer 
producto más representativo que importó fue el 7216320000 por valor de USD $65.006 (47%). 
El segundo producto más representativo fue el 7301100000 “Tablestacas de hierro o acero, 
incluso perforadas o hechas con elementos ensamblados” por valor de USD $47.531 (34%). 
Finalmente, el tercer producto más representativo fue el 7216330000 “Perfiles de hierro o acero 
sin alear, en H, laminados o extruidos en caliente, de altura superior o igual a 80 mm”, por valor 
de USD $20.699 (15%). 
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Gráfica 770: Proveedores para el producto 7216320000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Brasil y 
España. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $306.560 (64%) y USD $104.240 
(22%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Luxemburgo representaron el 
14% del total de las importaciones. 
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Gráfica 771: Proveedores para el producto 7216330000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: España 
y Brasil, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $17.404 (26%) y USD 
$16.447 (25%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Luxemburgo 
representaron el 32% del total de las importaciones. 
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Gráfica 772: Proveedores para el producto 8477900000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Alemania y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$918.248 (52%) y USD $338.115 (19%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Luxemburgo no representaron ni el 1% del total de las importaciones. 
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MALTA 
 
Tabla 105: IMPORTACIONES DE MALTA A BOLÍVAR EN USD 
 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $109 $380 $558 249% 47% 
8536499000 
Otros relés para una tensión superior a 
1.000 v 
$0 $0 $558 0 0 
3926904000 
Empaques de plástico y otras materias de 
las partidas 39.01 a 39.14. 
$102 $380 $0 273% -100% 
4016930000 Juntas de caucho vulcanizado. $7 $0 $0 -100% 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014.
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 773: Importaciones de Malta  a Bolívar por producto 
 
 
Las importaciones desde Malta han tenido un comportamiento irregular durante los últimos tres 
años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $109. El producto más 
representativo fue el 3926904000 “Empaques de plástico y otras materias de las partidas 39.01 a 
39.14”, por valor de USD $102. Para el 2012, las importaciones aumentaron en un 249%, 
pasando a sumar USD $380. El único producto importado fue nuevamente el 3926904000. 
Finalmente, para el año 2013, las importaciones aumentaron en un 47%, pasando a sumar USD 
$558. El único producto importado fue el 853649900 “Otros relés para una tensión superior a 
1.000 v”.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 774: Importaciones de Malta a Bolívar por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Gráfica 775: Proveedores para el producto 8536499000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Brasil y 
Alemania, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $12.348 (52%) y 
USD $8.215 (35%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Malta representaron  
el 2% del total de las importaciones. 
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PAÍSES BAJOS 
 
Tabla 106: IMPORTACIONES DE PAÍSES BAJOS A BOLÍVAR EN USD 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $20.805.533 $20.903.194 $12.224.508 0% -42% 
8904009000 Otros remolcadores y barcos empujadores. $5.268.750 $2.538.000 $3.154.275 -52% 24% 
8901902000 
Los demás barcos para el transporte de 
mercancías y demás barcos concebidos para 
transporte mixto de personas y mercancías, 
ha registrado más de 1.000 toneladas. 
$837.600 $2.291.000 $3.142.200 174% 37% 
8901901900 
Los demás barcos para el transporte de 
mercancías y demás barcos concebidos para 
transporte mixto de personas y mercancías, 
registro superiores a 1.000 t. 
$393.900 $410.500 $966.100 4% 135% 
8483109900 Otros ejes de transmisión y manivelas. $36.512 $0 $682.207 -100% 0 
3903900000 
Los polímeros de estireno en formas 
primarias. 
$390.045 $777.764 $639.156 99% -18% 
2933610000 La melamina. $300.812 $158.675 $459.514 -47% 190% 
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8427200000 Otras carretillas autopropulsadas. $15.511 $0 $384.465 -100% 0 
8424300000 
Máquinas y aparatos de chorro de arena o 
de vapor y aparatos de chorro similares. 
$0 $0 $339.064 0 0 
8537109000 
Cuadros, paneles, consolas, armarios y 
demás soportes equipados con aparatos de 
las partidas 85.35 u 85.36, para control o 
distribución de electricidad, incluidos los 
instrumentos o aparatos del capítulo 90 que 
incorporan, y electrodomésticos 
$0 $0 $255.919 0 0 
2842909000 
Las demás sales de los ácidos o 
peroxoácidos inorgánicos. 
$0 $199.105 $192.601 0 -3% 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 776: Importaciones de Países Bajos a Bolívar por producto 
 
 
 
Las importaciones desde Países Bajos han tenido un comportamiento irregular durante los 
últimos tres años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $20.805.533. El 
producto más representativo fue el 8904009000 “Otros remolcadores y barcos empujadores”, por 
valor de USD $5.268.750. Para el 2012, las importaciones aumentaron en un 1%, pasando a 
sumar USD $20.903.194. El producto más representativo fue nuevamente el 8904009000 por 
valor de USD $2.538.000. Finalmente, para el año 2013, las importaciones disminuyeron en un 
42%, pasando a sumar USD $12.224.508. El producto más significativo fue una vez más el 
8904009000 por valor de USD $3.154.275.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 777: Importaciones de Países Bajos a Bólivar por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $12.224.508. El primer 
producto más representativo que importó fue el 8904009000 por valor de USD $3.154.275 
(26%). El segundo producto más representativo fue el 8901902000 “Los demás barcos para el 
transporte de mercancías y demás barcos concebidos para transporte mixto de personas y 
mercancías, ha registrado más de 1.000 toneladas” por valor de USD $3.142.200 (26%). 
Finalmente, el tercer producto más representativo fue el 8901901900 “Los demás barcos para el 
transporte de mercancías y demás barcos concebidos para transporte mixto de personas y 
mercancías, registro superiores a 1.000 t”, por valor de USD $966.100 (8%). 
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Gráfica 778: Proveedores para el producto 890400900 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Hong Kong, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $14.473.600 
(21%) y USD $14.204.460 (21%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Países 
Bajos representaron  el 5% del total de las importaciones. 
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Gráfica 779: Proveedores para el producto 8901902000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Eslovaquia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$9.904.533 (21%) y USD $7.000.000 (15%) respectivamente. Cabe resaltar que las 
importaciones de Países Bajos representaron el 7% del total de las importaciones. 
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Gráfica 780: Proveedores para el producto 8901901900 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Reino Unido, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$4.773.256 (63%) y USD $1.135.000 (15%) respectivamente. Cabe resaltar que las 
importaciones de Países Bajos representaron el 13% del total de las importaciones. 
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Gráfica 781: Proveedores para el producto 8483109900 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y España, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $44.099 
(6%) y USD $16.651 (2%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Países Bajos 
representaron  el 87% del total de las importaciones. 
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Gráfica 782: Proveedore para el producto 3903900000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y México, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.767.451 
(68%) y USD $124.125 (5%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Países 
Bajos representaron el 25% del total de las importaciones. 
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Gráfica 783: Proveedores para el producto 2933610000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de 613.307 (35%) y 
USD $469.000 (27%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Países Bajos 
representaron el 27% del total de las importaciones. 
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Gráfica 784: Proveedores para el producto 8427200000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Japón, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $656.900 
(49%) y USD $179.270 (12%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Países 
Bajos representaron  el 27% del total de las importaciones. 
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Gráfica 785: Proveedores para el producto 8424300000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Francia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $57.266 
(11%) y USD $46.198 (9%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Países 
Bajos representaron el 68% del total de las importaciones. 
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Gráfica 786: Proveedores para el producto 8537109000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Alemania y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$2.455.841 (86%) y USD $110.539 (4%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones 
de Países Bajos representaron  el 9% del total de las importaciones. 
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Gráfica 787: Proveedores para el producto 2842909000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Suiza, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $192.601 
(72%) y USD $790 (0%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Países Bajos 
representaron  el 72% del total de las importaciones. 
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POLONIA 
 
Tabla 107: IMPORTACIONES DE POLONIA A BOLÍVAR EN USD 
 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $936.341 $549.583 $97.800 -41% -82% 
2815110000 Hidróxido de sodio (soda cáustica) bueno. $45.159 $48.997 $31.811 8% -35% 
8421199000 
Las demás Centrifugadoras, incluidas las 
secadoras centrífugas. 
 
$0 $0 $26.038 0 0 
8311300000 
Varillas recubiertas y alambre "relleno" de 
agotamiento o de flujo de soldadura de la 
antorcha, de metal común. 
$0 $0 $24.171 0 0 
8501523000 
Motores de corriente alterna, polifásicos, 
de potencia superior a 18,5 kW pero 
inferior o igual a 30 kW. 
$0 $0 $6.719 0 0 
8501522000 
Motores de corriente alterna, polifásicos, 
de potencia superior a 7,5 kW pero 
inferior o igual a 18.5 kW. 
$0 $0 $4.472 0 0 
 1161 
8481809900 
Otros artículos de grifería y órganos 
similares para tuberías, tanques, calderas, 
cubas y recipientes similares no incluidos 
antes. 
$0 $0 $1.525 0 0 
8536509000 
Otros interruptores, seccionadores y 
conmutadores, para una tensión superior a 
1.000 voltios. 
$0 $0 $1.273 0 0 
5309290000 
Los demás tejidos de lino de lino que 
contiene menos de 85% en peso. 
$0 $0 $532 0 0 
8484900000 
Los surtidos de juntas de distinta 
composición presentados en bolsitas, 
sobres o envases similares. 
$0 $0 $428 0 0 
9020000000 
Los demás aparatos respiratorios y 
máscaras antigás, excepto las máscaras de 
protección sin mecanismo ni elemento 
filtrante móvil. 
$0 $0 $316 0 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 788: Importaciones de Polonia a Bolívar por producto 
 
 
Las importaciones desde Polonia han tenido un comportamiento irregular durante los últimos tres 
años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $936.341. El producto más 
representativo fue el 2815110000 “Hidróxido de sodio (soda cáustica) bueno”, por valor de USD 
$45.159. Para el 2012, las importaciones disminuyeron en un 41%, pasando a sumar USD 
$549.583. El producto más representativo fue nuevamente el 2815110000 por valor de USD 
$48.997. Finalmente, para el año 2013, las importaciones disminuyeron en un 82%, pasando a 
sumar USD $97.800. El producto más significativo fue una vez más el 2815110000 por valor de 
USD $31.811.  
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Fuente: elaboración propia a partir de WIser Trade, 2014. 
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Gráfica 789: Importaciones de Polonia a Bolívar por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $97.800. El primer 
producto más representativo que importó fue el 2815110000 por valor de USD $31.800 (32%). 
El segundo producto más representativo fue el 8421199000 “Las demás Centrifugadoras, 
incluidas las secadoras centrífugas” por valor de USD $26.038 (27%). Finalmente, el tercer 
producto más representativo fue el 8311300000 “Varillas recubiertas y alambre "relleno" de 
agotamiento o de flujo de soldadura de la antorcha, de metal común”, por valor de USD $24.131 
(25%). 
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Gráfica 790: Proveedores para el producto 2815110000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: Suecia. Dicha 
importación se realizó por valor de USD $1.327 (4%). Cabe resaltar que las importaciones de 
Polonia representaron  el 96% del total de las importaciones. 
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Gráfica 791: Proveedores para el producto 8421199000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Reino 
Unido y Austria, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $644.393 
(95%) y USD $9.482 (1%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Polonia 
representaron el 4% del total de las importaciones. 
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Gráfica 792: Proveedores para el producto 8501523000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: Alemania. 
Dicha importación se realizó por valor de USD $2.761 (29%). Cabe resaltar que las 
importaciones de Polonia representaron  el 71% del total de las importaciones. 
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Gráfica 793: Proveedores para el producto 8501522000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Alemania y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$6.435 (38%) y USD $3.412 (20%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Polonia representaron el 26% del total de las importaciones. 
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Gráfica 794: Proveedores para el producto 8481809900 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Italia y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $592.482 
(34%) y USD $346.216 (20%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Polonia 
no representaron  ni el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 795: Proveedores para el producto 8536509000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Alemania, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $46.254 
(84%) y USD $5.715 (10%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Polonia 
representaron el 2% del total de las importaciones. 
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Gráfica 796: Proveedores para el producto 5309290000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: China. Dicha 
importación se realizó por valor de USD $4.341 (89%). Cabe resaltar que las importaciones de 
Polonia representaron  el 11% del total de las importaciones. 
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Gráfica 797: Proveedores para el producto 8484900000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Alemania y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$100.103 (43%) y USD $85.390 (37%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Polonia no representaron ni el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 798: Proveedores para el producto 9020000000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: España 
y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $7.803 
(39%) y USD $6.383 (32%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Polonia 
representaron el 2% del total de las importaciones. 
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PORTUGAL 
 
Tabla 108: IMPORTACIONES DE PORTUGAL A BOLÍVAR EN USD 
 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL PARA LOS 
PRODUCTOS 
$13.431.299 $4.553.767 $3.166.516 -66% -30% 
8901902000 
Los demás barcos para el transporte 
de mercancías y demás barcos 
concebidos para transporte mixto de 
personas y mercancías, ha registrado 
más de 1.000 toneladas. 
$0 $0 $2.015.500 0 0 
8907901000 Boyas de luz. $0 $0 $761.631 0 0 
3916200000 
Monofilamento de polímeros de 
cloruro de vinilo, cuya dimensión 
transversal más grande supera 1 
mm., Barras, varillas y perfiles, 
incluso trabajados en la superficie 
pero sin otra labor, de plástico. 
$177.207 $157.344 $163.964 -11% 4% 
 1174 
8901901900 
Los demás barcos para el transporte 
de mercancías y demás barcos 
concebidos para transporte mixto de 
personas y mercancías, registro 
superiores a 1.000 t. 
$0 $0 $91.650 0 0 
8418699900 
Otros materiales, máquinas y 
aparatos para la producción de frío, 
pero no eléctrica. 
$0 $0 $76.886 0 0 
7215901000 
Las demás barras de hierro o acero 
sin alear, de sección circular de 
diámetro superior a 100 mm 
$0 $0 $21.162 0 0 
9506290000 
Esquís acuáticos, tablas y demás 
artículos para la práctica de deportes 
náuticos. 
$0 $0 $10.583 0 0 
4811609000 
Otros tipos de papel y cartón 
recubiertos, impregnados o 
revestidos de cera, parafina, 
estearina, aceite o glicerol, en 
bobinas (rollos) o en hojas de forma 
cuadrada o rectangular, de cualquier 
tamaño. 
$0 $6.237 $6.542 0 5% 
8481909000 
Otras partes de artículos de la partida 
84.81. 
$0 $0 $4.113 0 0 
 1175 
6403999000 
Los demás calzados con suela de 
caucho, plástico, cuero natural o 
regenerado y parte superior (corte) 
de cuero. 
$0 $0 $3.257 0 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 799: Importaciones de Portugal a Bolívar por producto 
 
 
Las importaciones desde Portugal han tenido un comportamiento irregular durante los últimos 
tres años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $13.431.299. El 
producto más representativo fue el 3916200000 “Monofilamento de polímeros de cloruro de 
vinilo, cuya dimensión transversal más grande supera 1 mm., Barras, varillas y perfiles, incluso 
trabajados en la superficie pero sin otra labor, de plástico”, por valor de USD $177.207. Para el 
2012, las importaciones disminuyeron en un 66%, pasando a sumar USD $4.553.767. El 
producto más representativo fue nuevamente el 3916200000 por valor de USD $157.344. 
Finalmente, para el año 2013, las importaciones disminuyeron en un 30%, pasando a sumar USD 
$3.166.516. El producto más significativo fue el 8901902000 “Los demás barcos para el 
transporte de mercancías y demás barcos concebidos para transporte mixto de personas y 
mercancías, ha registrado más de 1.000 toneladas” por valor de USD $2.015.500.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 800: Importaciones de Portugal a Bolívar  por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $3.166.516. El primer 
producto más representativo que importó fue el 8901902000 por valor de USD $2.015.500 
(64%). El segundo producto más representativo fue el 8907901000 “boyas de luz” por valor de 
761.631 dólares (24%). Finalmente, el tercer producto más representativo fue el 3916200000 por 
valor de USD $163.964  (5%). 
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Gráfica 801: Proveedores para el producto 8901902000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Eslovaquia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$9.904.533 (21%) y USD $ 7.000.000 (15%) respectivamente. Cabe resaltar que las 
importaciones de Portugal representaron el 4% del total de las importaciones. 
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Gráfica 802: Proveedores para el producto 8907901000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: España 
y Francia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.235.665 (44%) y 
USD $788.769 (28%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Portugal 
representaron el 27% del total de las importaciones. 
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Gráfica 803: Proveedores para el producto 3916200000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y España. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $138.855 (43%) y USD 
$19.499 (6%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Portugal representaron  el 
51% del total de las importaciones. 
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Gráfica 804: Proveedores para el producto 8901901900 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Reino Unido, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$4.773.256 (59%) y USD $1.135.000 (14%) respectivamente. Cabe resaltar que las 
importaciones de Portugal representaron  el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 805: Proveedores para el producto 8418699900 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y México, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $258.327 
(57%) y USD $88.520 dólares (19%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Portugal representaron  el 17% del total de las importaciones. 
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Gráfica 806: Proveedores para el producto 9506290000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $29.283 
(41%) y USD $17.484 (25%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Portugal 
representaron  el 15% del total de las importaciones. 
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Gráfica 807: Proveedores para el producto 4811609000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: España. Dicha 
importación se realizó por valor de USD $6.247 (49%). Cabe resaltar que las importaciones de 
Portugal representaron  el 51% del total de las importaciones. 
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Gráfica 808: Proveedores para el producto 8481909000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Alemania, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $301.901 
(56%) y USD $90.621 (17%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Portugal 
representaron el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 809: Proveedores para el producto 6403999000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Vietnam 
y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $180.728 (36%) y 
USD $130.361 (26%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Portugal no 
representaron ni el 1% del total de las importaciones. 
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REINO UNIDO 
 
Tabla 109: IMPORTACIONES DE REINO UNIDO A BOLÍVAR EN USD 
 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $21.180.550 $30.390.560 $24.086.105 43% -21% 
8906100000 Los buques de guerra. $0 $0 $6.788.747 0 0 
3808929900 Otros fungicidas. $3.503.829 $4.489.793 $4.915.878 28% 9% 
2933392000 Dicloruro de paraquat. $4.752.404 $2.299.400 $3.445.439 -52% 50% 
8901901900 
Los demás barcos para el transporte de 
mercancías y demás barcos concebidos 
para transporte mixto de personas y 
mercancías, registro superiores a 1.000 
t. 
$0 $0 $1.135.000 0 0 
8428330000 
Los demás aparatos elevadores o 
transportadores, de banda o correa de 
acción continua para mercancías. 
$0 $0 $1.125.100 0 0 
7005291000 Otros tipos de vidrio en placas o en $2.652.437 $2.650.501 $1.050.332 0% -60% 
 1188 
hojas, de espesor superior a 6 mm. 
8419899910 
Reactores de polimerización 
industriales, para proceso continuo. 
$0 $0 $867.261 0 0 
7005299000 Otros vidrios sin armar. $1.056.624 $1.187.274 $719.123 12% -39% 
7007290000 
Otros tipos de vidrio de seguridad 
compuesto por vidrio templado o 
contrachapado. 
$0 $201.318 $700.210 0 248% 
8421199000 
Otras centrifugadoras y secadoras 
centrífugas. 
$0 $0 $644.393 0 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 810: Importaciones de Reino Unido a Bolívar por producto 
 
 
Las importaciones desde Reino Unido han tenido un comportamiento irregular durante los 
últimos tres años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $21.180.550. El 
producto más representativo fue el 2933392000 “Dicloruro de paraquat”, por valor de USD 
$4.752.404. Para el 2012, las importaciones aumentaron en un 43%, pasando a sumar USD 
$30.390.560. El producto más representativo fue el 3808929900 “Otros fungicidas” por valor de 
USD $4.489.793. Finalmente, para el año 2013, las importaciones disminuyeron en un 21%, 
pasando a sumar USD $24.086.105. El producto más significativo fue el 8906100000 “Los 
buques de guerra” por valor de USD $6.788.747.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 811: Importaciones de Reino Unido a Bolívar  por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $24.086.105. El primer 
producto más representativo que importó fue el 8906100000 por valor de USD $6.788.747 
(28%). El segundo producto más representativo fue el 3808929900 por valor de USD $4.915.878 
(20%). Finalmente, el tercer producto más representativo fue el 2933392000 por valor de USD 
$3.445.439 (14%). 
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Gráfica 812: Proveedores para el producto 8906100000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: Estados Unidos. 
Dicha importación se realizó por valor de USD $4.088.938 (38%). Cabe resaltar que las 
importaciones de Reino Unido representaron el 62% del total de las importaciones. 
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Gráfica 813: Proveedores para el producto 3808929900 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Suiza, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.648.046 
(20%) y USD $841.936 (10%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Reino 
Unido representaron  el 61% del total de las importaciones. 
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Gráfica 814: Proveedores para el producto 8901901900 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Países Bajos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$4.773.256 (63%) y USD $966.100 (13%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones 
de Reino Unido representaron  el 15% del total de las importaciones. 
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Gráfica 815: Proveedores para el producto 8428330000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Mercado local colombiano, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de 
USD $82.872 (7%) y USD $7.077 (1%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Reino Unido representaron el 92% del total de las importaciones. 
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Gráfica 816: Proveedores para el producto 7005291000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: México 
y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $3.618.720 
(73%) y USD $195.934 (4%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Reino 
Unido representaron el 21% del total de las importaciones. 
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Gráfica 817: Proveedores para el producto 8419899910 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y México, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $8.087.739 
(60%) y USD $3.939.887 (29%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Reino 
Unido representaron  el 6% del total de las importaciones. 
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Gráfica 818: Proveedores para el producto 7005299000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: México 
y Venezuela, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $804.759 (51%) 
y USD $47.532 (3%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Reino Unido 
representaron el 46% del total de las importaciones. 
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Gráfica 819: Proveedores para el producto 8421199000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Polonia 
y Austria, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $26.038 (4%) y 
USD $9.482 (1%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Reino Unido 
representaron  el 95% del total de las importaciones. 
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REPÚBLICA CHECA 
 
Tabla 110: IMPORTACIONES DE REPÚBLICA CHECA A BOLÍVAR EN USD 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $405.140 $1.418.656 $273.970 250% -81% 
2803009000 
Otro de carbono (negros de humo y otras 
formas de carbono no expresadas ni 
comprendidas en otra parte). 
$0 $908.158 $245.157 0 -73% 
7304290000 
Otros tubos de entubación ("carcasa") o de 
producción ("tubing"), de los tipos utilizados 
para la extracción de petróleo o gas. 
$0 $0 $15.368 0 0 
9030390000 
Los demás instrumentos y aparatos para 
medida o control de tensión, intensidad, 
resistencia o potencia, con un dispositivo de 
grabación. 
$0 $0 $8.840 0 0 
8512201000 
Faros Road (excepto los faros "sellado" de la 
subpartida 85.39.10.00), de los tipos 
utilizados en velocípedos o vehículos 
automóviles. 
$0 $0 $3.261 0 0 
 1200 
8484200000 Cierres mecánicos $0 $0 $366 0 0 
8544200000 
Cables y demás conductores eléctricos 
coaxiales. 
$0 $0 $266 0 0 
7007110000 
El vidrio templado de vidrio de seguridad, de 
tamaño y forma adecuados para su empleo en 
automóviles, aeronaves o embarcaciones. 
$0 $0 $237 0 0 
7013910000 
Las demás manufacturas de vidrio, tocador, 
oficina, adorno de interiores o usos similares, 
de cristal al plomo, (excepto los de las 
partidas 7010 o 7018). 
$0 $35 $213 0 509% 
8482100000 Los rodamientos de bolas. $0 $0 $125 0 0 
7013990000 
Las demás manufacturas de vidrio, tocador, 
oficina, adorno de interiores o usos similares 
(excepto los de la partida 7010 o 7018). 
$1.620 $4.196 $67 159% -98% 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 820: Importaciones de República Checa a Bolívar por producto 
 
 
Las importaciones desde República Checa han tenido un comportamiento irregular durante los 
últimos tres años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $405.140. El 
producto más representativo fue el 7013990000 “Las demás manufacturas de vidrio, tocador, 
oficina, adorno de interiores o usos similares (excepto los de la partida 7010 o 7018)”, por valor 
de USD $1.620. Para el 2012, las importaciones aumentaron en un 250%, pasando a sumar USD 
$1.418.656. El producto más representativo fue el 2803009000 “Otro de carbono (negros de 
humo y otras formas de carbono no expresadas ni comprendidas en otra parte)” por valor de 
USD $908.158. Finalmente, para el año 2013, las importaciones aumentaron en un 81%, pasando 
a sumar USD $273.970. El producto más significativo fue nuevamente el 280300900 por valor 
de USD $245.157.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 821: Importaciones de República Checa a Bolívar por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $908.158. El primer 
producto más representativo que importó fue el 2803009000 por valor de USD $245.157 (90%). 
El segundo producto más representativo fue el 73042900000 “Otros tubos de entubación 
("carcasa") o de producción ("tubing"), de los tipos utilizados para la extracción de petróleo o 
gas” por valor de USD $15.368 (6%). Finalmente, el tercer producto más representativo fue el 
9030390000 “Los demás instrumentos y aparatos para medida o control de tensión, intensidad, 
resistencia o potencia, con un dispositivo de grabación”, por valor de USD $8.840 (3%). 
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Gráfica 822: Proveedores para el producto 2803009000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Italia y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $575.732 
(32%) y USD $305.318 (17%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
República Checa representaron el 13% del total de las importaciones. 
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Gráfica 823: Proveedores para el producto 7304290000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: México 
e Indonesia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $84.50.045 (94%) 
y USD $4.337.987 (5%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de República 
Checa no representaron ni el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 824: Proveedores para el producto 9030390000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: Estados Unidos. 
Dicha importación se realizó por valor de USD $5.057 (36%). Cabe resaltar que las 
importaciones de República Checa representaron el 64% del total de las importaciones. 
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Gráfica 825: Proveedores para el producto 8512201000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: China. Dicha 
importación se realizó por valor de USD $331 (9%). Cabe resaltar que las importaciones de 
República Checa representaron el 91% del total de las importaciones. 
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Gráfica 826: Proveedores para el producto 8484200000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y España, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $24.541 
(62%) y USD $12.337 (31%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de República 
Checa representaron el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 827: Proveedores para el producto 8544200000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Alemania y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$98.715 (59%) y USD $66.884 (40%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
República Checa no representaron ni el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 828: Proveedores para el producto 7013910000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: China. Dicha 
importación se realizó por valor de USD $7.181 (97%). Cabe resaltar que las importaciones de 
República Checa representaron el 3% del total de las importaciones. 
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Gráfica 829: Proveedores para el producto 8482100000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Corea 
del Sur y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$55.571 (39%) y USD $55.106 (38%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
República Checa no representaron ni el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 830: Proveedores para el producto 7013990000 
 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $29.371 
(71%) y USD $6.198 (15%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de República 
Checa no representaron ni el 1% del total de las importaciones. 
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RUMANIA 
 
Tabla 111: IMPORTACIONES DE RUMANIA A BOLÍVAR EN USD 
 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $660.259 $8.260.954 $861.379 1151% -90% 
7307920000 
Codos, curvas y manguitos, roscados, de 
hierro o acero fundido. 
$64.915 $344.033 $854.733 430% 148% 
8477900000 
Partes de máquinas y aparatos de la partida 
84.77. 
$0 $0 $2.337 0 0 
3926200000 
Prendas y complementos de vestir (incluidos 
guantes), de plástico y otras materias de las 
partidas 39.01 a 39.14. 
$0 $0 $1.744 0 0 
4203300000 
Cinturones y bandoleras de cuero natural o 
cuero regenerado. 
$0 $0 $1.667 0 0 
8504409000 Otros convertidores estáticos. $0 $0 $707 0 0 
8479900000 
Partes y piezas de máquinas de la partida 
84.79. 
$0 $0 $191 0 0 
 1213 
8904009000 Otros remolcadores y barcos empujadores. $0 $7.500.000 $0 0 -100% 
7304290000 
Otros tubos de entubación ("carcasa") o de 
producción ("tubing"), de los tipos utilizados 
para la extracción de petróleo o gas. 
$575.310 $333.218 $0 -42% -100% 
8482500000 Rodamientos de rodillos cilíndricos. $0 $83.323 $0 0 -100% 
8536491100 
Contactores para una tensión superior a 60 V 
pero inferior o igual 260 ve intensidad 
superior a 30. 
$0 $338 $0 0 -100% 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 831: Importaciones de Rumania a Bolívar por producto 
 
 
Las importaciones desde Rumania han tenido un comportamiento irregular durante los últimos 
tres años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban 660.259 dólares. El producto 
más representativo fue el 7304290000 “Otros tubos de entubación ("carcasa") o de producción 
("tubing"), de los tipos utilizados para la extracción de petróleo o gas”, por valor de USD 
$575.310. Para el 2012, las importaciones aumentaron en un 1151%, pasando a sumar USD 
$8.260.954. El producto más representativo fue el 8904009000 “Otros remolcadores y barcos 
empujadores” por valor de USD $7.500.000. Finalmente, para el año 2013, las importaciones 
disminuyeron en un 90%, pasando a sumar USD $861.379. El producto más significativo fue el 
7307920000 “Codos, curvas y manguitos, roscados, de hierro o acero fundido” por valor de USD 
$854.733.  
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Fuente: elaboración propia a  partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 832: Importaciones de Rumania a Bolívar por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $861.379. El producto 
más significativo fue el 7307920000 “Codos, curvas y manguitos, roscados, de hierro o acero 
fundido” por valor de USD $854.733 (99%).  
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Gráfica 833: Proveedores para el producto 7307920000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Argentina y México, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$2.402.970 (35%) y USD $1.576.186 (23%) respectivamente. Cabe resaltar que las 
importaciones de Rumania representaron el 13% del total de las importaciones. 
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Gráfica 834: Proveedores para el producto 8477900000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Alemania y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$918.248 (52%) y USD $338.115 (19%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Rumania no representaron ni el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 835: Proveedores para el producto 3926200000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Alemania, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $32.115 (72%) y 
USD $7.208 (16%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Rumania 
representaron  el 4% del total de las importaciones. 
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Gráfica 836: Proveedores para el producto 4203300000 
 
  
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: India y 
Alemania, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $3.282 (40%) y 
USD $2.061 (25%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Rumania 
representaron  el 21% del total de las importaciones. 
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Gráfica 837: Proveedores para el producto 8504409000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Alemania y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$66.471 (30%) y USD $63.403 (28%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Rumania  no representaron ni el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 838: Proveedores para el producto 8479900000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Caanadá, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $171.402 
(53%) y USD $46.991 (15%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Rumania 
no representaron ni el 1% del total de las importaciones. 
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SUECIA 
 
Tabla 112: IMPORTACIONES DE SUECIA A BOLÍVAR EN USD 
 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $1.164.870 $1.052.406 $4.408.054 -10% 319% 
3102300000 Nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa $0 $0 $1.522.409 0 0 
3906909000 Otros polímeros acrílicos en formas primarias. $17.725 $170.155 $843.490 860% -50% 
8430410000 
Otras máquinas para sondeo o perforación, 
impulsadas. 
$0 $0 $745.637 0 0 
3104300000 Sulfato de potasio. $675.272 $316.536 $304.394 -53% -4% 
8419899910 
Reactores de polimerización industriales, para 
proceso continuo. 
$0 $0 $134.231 0 0 
8421219000 Otros aparatos para filtrar o depurar agua. $0 $0 $129.153 0 0 
8464900000 
Las demás máquinas herramienta para trabajar 
piedra, cerámica, hormigón, amianto - cemento o 
materias minerales similares, o para trabajar el 
$0 $0 $122.995 0 0 
 1223 
vidrio en frío. 
8427200000 Otras carretillas autopropulsadas. $0 $0 $119.954 0 0 
8429400000 Compactadores y apisonadoras (aplanadoras). $0 $0 $115.771 0 0 
2915909000 
Otros derivados monocarboxílicos, acíclico 
saturado (derivados del ácido propiónico). 
$0 $0 $103.261 0 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 839: Importaciones de Suecia a Bolívar por producto 
 
 
Las importaciones desde Suecia han tenido un comportamiento irregular durante los últimos tres 
años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $1.164.870. El producto más 
representativo fue el 3104300000 “Sulfato de potasio”, por valor de USD $675.272. Para el 
2012, las importaciones disminuyeron en un 10%, pasando a sumar USD $1.052.406. El 
producto más representativo fue nuevamente el 3104300000 por valor de USD $316.536. 
Finalmente, para el año 2013, las importaciones aumentaron en un 319%, pasando a sumar USD 
$4.408.054. El producto más significativo fue el 3102300000 “Nitrato de amonio, incluso en 
disolución acuosa” por valor de USD $1.522.409.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 840: Importaciones de Suecia a Bolívar por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $4.408.054. El primer 
producto más representativo que importó fue el 3102300000 por valor de USD $1.522.409 
(34%). El segundo producto más representativo fue el 3906909000 “Otros polímeros acrílicos en 
formas primarias” por valor de USD $843.490 (19%). Finalmente, el tercer producto más 
representativo fue el 84304100000 “Otras máquinas para sondeo o perforación, impulsadas”, por 
valor de USD $745.637 (17%). 
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Gráfica 841:  Proveedores para el producto 3102300000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: Rusia. Dicha 
importación se realizó por valor de USD $607.309 (29%). Cabe resaltar que las importaciones de 
Suecia representaron el 71% del total de las importaciones. 
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Gráfica 842: Proveedores para el producto 3906909000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y México, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $624.459 
(35%) y USD $221.909 (12%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Suecia 
representaron  el 47% del total de las importaciones. 
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Gráfica 843: Proveedores para  el producto 8430410000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos e Italia. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $39.213 (5%) y USD 
$37.264 (4%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Suecia representaron  el 
91% del total de las importaciones. 
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Gráfica 844: Proveedores para el producto 3104300000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Alemania y Bélgica. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $3.546.502 (73%) y 
USD $1.042.564 (21%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Suecia 
representaron el 6% del total de las importaciones. 
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Gráfica 845: Proveedores para el producto 8419899910 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y México, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $8.087.739 
(60%) y USD $3.938.887 (29%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Suecia 
representaron  el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 846: Proveedores para el producto 8421219000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: España 
y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.048.929 
(57%) y USD $408.872 (25%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Suecia 
representaron  el 7% del total de las importaciones. 
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Gráfica 847: Proveedores para el producto 8464900000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos e Italia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $46.802 (23%) 
y USD $20.775 (10%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Suecia 
representaron el 61% del total de las importaciones. 
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Gráfica 848: Proveedores para el producto 8427200000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Países Bajos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$656.900 (46%) y USD $384.465 (27%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Suecia representaron el 8% del total de las importaciones. 
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Gráfica 849: Proveedores para el producto 8429400000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Brasil. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $145.708 (41%) y USD 
$92.006 (26%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Suecia representaron  el 
33% del total de las importaciones. 
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Gráfica 850: Proveedores para el producto 2915909000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Alemania y México, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$4.035.412 (86%) y USD $561.241 (12%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones 
de Suecia representaron el 2% del total de las importaciones. 
 
CONCLUSIÓN 
 
El departamento de Bolívar importó principalmente en el 2013 desde Alemania. Dicha 
importación se realizó por valor de USD $100.125.205. Por el contrario del que menos importó 
fue Malta por valor de USD $558. Por otro lado el producto que más importó fue “Productos 
químicos orgánicos Hidrocarburos acíclicos”, por valor de USD $1.155.878.488. 
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6. BOYACÁ 
 
 
 
Fuente: gobernación de Boyacá  recuperado el 2 de febrero de 2014 en 
http://www.BOYACÁ.gov.co/  
 
Tabla 113: ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
 
Aspectos generales 
Capital Tunja   
Población 1.272.855 habitantes 
Superficie 23.189 km2 
Participación PIB Nacional 2,8% 
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PIB per cápita COP $ 14.773.434 
PIB per cápita USD U$ 8.216 
Indicador de competitividad
9
 9/29 
IDH 0,842 (2012) 
Fuente: Departamento de Boyacá, Oficina de Asuntos Económicos. En Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. Noviembre 2013. Tomado el 15 de mayo de 2014.  
La siguiente información fue tomada del sitio web oficial del departamento de Boyacá 
(www.BOYACÁ.gov.co). 
 
DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA 
 
El departamento de Boyacá está situado en el centro del país, en la cordillera oriental de los 
Andes. Cuenta con una superficie de 23.189 km2 lo que representa el 2.03 % del territorio 
nacional. Limita por el norte con los departamentos de Santander y norte de Santander, por el 
este con los departamentos de Arauca, Casanare y con el país vecino de Venezuela, por el sur 
con Meta y Cundinamarca, y por el oeste con Cundinamarca y Antioquia  
En el territorio de Boyacá se presenta una diversidad de accidentes geográficos que forman las 
regiones fisionómicas del valle del río Magdalena, la cordillera Oriental, el Altiplano 
Cundiboyacense y el piedemonte de los llanos orientales. Es por ello que en el departamento se 
presentan todos los pisos térmicos con temperaturas desde los 35 °C en Puerto Boyacá, hasta 
temperatura bajo cero grados, en la Sierra Nevada de Güican y El Cocuy, las cuales presentan 
alturas de hasta 5.490 m y en el Páramo de Pisba con alturas de hasta 4.000 m. Además, en el 
centro de Boyacá hay un área hondonada bañada por el río Gacheneca conocida como el desierto 
de la Candelaria. Al occidente del departamento se ubica el Territorio Vásquez en el valle del 
                                                          
9
 Fuente CEPAL Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia 2009, en “Serie 
Estudios y perspectivas No. 21, Bogotá, octubre de 2010. Tomado el 31 de enero de 2014. 
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Magdalena Medio que se caracteriza por presentar alturas inferiores a 500 msnm y por constituir 
una región rica en petróleo. 
De hecho, Boyacá es un departamento rico en agua, sus tierras están surcadas por numerosos ríos 
que constituyen un gran potencial eléctrico para el Departamento y el país ejemplo de ello es la 
represa de Chivor ubicada en la provincia de Neira que tiene 22 kilómetros de longitud y cubre 
1200 hectáreas, con un volumen de 815 millones de metros cúbicos de agua.  En efecto, los ríos 
que corren por el departamento conforman cinco cuencas hidrográficas que llevan sus aguas a 
cinco ríos importantes como son: el Magdalena, el Suárez, el Chicamocha, el Arauca, el Meta y 
además por las sub-cuencas de los ríos Guavio, Cravo Sur, Lengupá, Upía, Cusiana y Pauto. Es 
importante destacar que el departamento de Boyacá cuenta con tres cuencas hidrográficas sobre 
los ríos Magdalena, Arauca y el Meta. 
 
DESCRIPCIÓN ECONÓMICA 
 
La principal zona económica del departamento es el Corredor Industrial de Boyacá, la zona más 
densamente poblada y la cual concentra el 90% de la industria y servicios del departamento. 
Además de reunir las tres principales ciudades, Tunja ( sector comercio y servicios), Sogamoso y 
Duitama (sector industrial), reúne un enorme complejo turístico (Paipa) y artesanal (Nobsa y 
Tibasosa). 
Durante 2010, las exportaciones no tradicionales en Boyacá reportaron un aumento de 20,7% 
equivalente a $114.965 mil dólares FOB, es decir, $19.701 mil dólares más que el año anterior. 
En relación al total exportado en el país (US$14.468.367 mil FOB) el departamento aportó el 
0,8%. Es importante mencionar que la extracción de esmeraldas es un sector comercial 
importante, pues Boyacá resulta ser  el primer productor mundial. 
El sector de mayor participación en 2010 fue el industrial (aporte de 97,5%),seguido por el sector 
minero (2,5%). Así mismo, los principales subsectores de exportación no tradicional son, la 
fabricación de muebles e industrias manufactureras con 94,2%, explotación de minerales no 
metálicos con 2,5%, fabricación de maquinaria y equipo con 1,3% y fabricación de productos 
metalúrgicos básicos con 0,9%.  
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Boyacá participa con 0,4% del total de exportaciones en el país. Para 2010, se registró un 
aumento de 49,9% con respecto al año anterior, pasando de US$104.230 mil a US$156.282 mil 
CIF. El sector que mayor aporte generó a las importaciones fue el industrial con 97,8% y los 
subsectores de mayor participación durante el periodo fueron la fabricación de maquinaria y 
equipo NCP con 40,3%, la fabricación de productos metalúrgicos básicos con 39,0%, y la 
fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos NCP con 8,3%.  
Las importaciones realizadas por el departamento de Boyacá registraron su máximo valor en 
1997 cuando ascendieron a US$89 millones. Sin embargo, este crecimiento se debió a compras 
muy puntuales del departamento; se importaron turbinas de motor por valor de US$47,6 millones 
y motores generadores eléctricos por US$17 millones. Posteriormente se han decrecido y 
estabilizado; en el período comprendido entre 1999 y 2003, las compras promedio del 
departamento fueron cercanas a US$14 millones anuales. Las importaciones realizadas por el 
departamento de Boyacá no son representativas respecto de las importaciones totales de 
Colombia.  
En cuanto a los sectores económicos, en cultivos permanentes, el principal es la caña panelera 
que representa el 36% del total, seguido por el café (21%) y el cacao (0,8%). En cuanto al 
rendimiento, los principales productos son la cebolla en rama y la caña miel. En cuanto a los 
cultivos transitorios el más importante es la papa, que para 2010 mostró un incremento 
importante en áreas sembradas, le siguen en importancia el maíz tradicional (11%), el fríjol y la 
cebolla de bulbo (0,5%). Con respecto a los cultivos anuales, la yuca es el cultivo representativo. 
El tabaco negro fue el producto que mostró mayor crecimiento en 2010 en siembra y producción. 
En resumen, el departamento de Boyacá se caracteriza por ser un departamento con variados 
recursos mineros. La mayor explotación se encuentra en la esmeralda siendo el primer 
explotador de este mineral a nivel nacional. También se destaca la producción de carbón en 
municipios como Samacá. Una de las principales industrias mineras en Boyacá es Acerías Paz 
del Río. 
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SISTEMAS DE TRANSPORTE 
 
En primer lugar, el departamento cuenta con tres aeropuertos: el primero es el Aeropuerto 
Alberto Lleras Camargo localizado en la ciudad de Sogamoso, mantiene rutas entre los llanos y 
los santanderes; el segundo es el Aeropuerto de Tunja, también conocido con el nombre de 
Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, se localiza dentro del costado oriental del casco urbano de la 
ciudad capital Tunja, cercano a la salida hacia el municipio de Toca el cual se encuentra 
funcio0do para avionetas, y el tercero es el Aeropuerto Juan José Rondón en la población de 
Paipa. 
En lo que refiere el transporte terrestre, son dos las carreteras troncales cruzan el departamento: 
la Troncal Central, y la Troncal Central del Norte. Así mismo, se cuentan dos carreteras 
transversales que cruzan el departamento: la transversal del Carare y la transversal Puerto 
Boyacá – Monterrey. 
Finalmente, en cuanto al transporte fluvial, el departamento cuenta con un puerto fluvial sobre el 
río Magdalena en Puerto Boyacá, el cual es de intensa actividad en la región del Magdalena 
Medio. 
 
ZONAS FRANCAS 
 
Boyacá cuenta con una Zona Franca Permanente llamada Zona Franca Permanente GEA S.A.S, 
ubicada en el Municipio de Chiquinquirá, la cual se especializa en el sector agroindustrial. Así 
mismo, este departamento posee dos Zonas Francas Permanentes Especiales: Acerías Paz del 
Río, situada en el Municipio Belencito, la cual está especializada en el sector industrial; y 
Maquilagro S.A., ubicada en el Municipio de Tuta y especializada en el sector agroindustrial
10
.  
 
 
                                                          
10
  Legiscomex, Zonas Francas del Departamento Boyacá. En Zonas Francas de Colombia. Tomado el15 
de mayo de 2014. 
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Tabla 114: PRINCIPALES ASOCIADOS AL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
 
La siguiente tabla contiene cifras del comercio exterior de Boyacá (DANE, 2014). 
Clientes principales 
(% de las 
exportaciones) 
2013  
Brasil 72% 
Estados Unidos 14,6% 
México 5,3% 
Israel 3% 
Japón  1,5% 
Suiza 1,1% 
Tailandia 0,6% 
Hong Kong 0,6% 
Italia 0,3% 
Australia 0,2% 
Resto 0,7% 
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Principales 
proveedores 
(% de las 
importaciones) 
2013 
China 51,1% 
Alemania 17% 
Japón 8,7% 
Estados Unidos 6,6% 
Brasil 6,4% 
India 3,8% 
Argentina 1,3% 
Vietnam 1,2% 
Italia 0,7% 
Zona franca 
Cartagena 
0,5% 
Resto 2,7% 
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IMPORTACIONES UNIÓN EUROPEA 
 
A continuación, por medio de la base de datos Wiser de la Universidad del Rosario, se analizaran 
los 10 principales productos importados por  Boyacá, desde cada uno de los 28 países miembros 
de la Unión europeas en los últimos 3 años, hasta 2013. 
Es importante aclarar que durante la realización de este proyecto de investigación, la base de 
datos Wiser Trade se actualizó (agosto 2013 a 2013), por lo cual los datos tomados en cuenta 
fueron los nuevos para algunos departamentos.
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ALEMANIA 
 
Tabla 115: IMPORTACIONES DE ALEMANIA A BOYACÁ EN USD 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $1.829.404 $3.574.943 $7.219.856 95% 102% 
8410900000 
Partes de turbinas y ruedas hidráulicas, 
incluidos los reguladores. 
$0 $0 $4.044.927 0 0 
6902100000 
Ladrillos, bloques, tejas y materiales 
cerámicos de construcción similares, 
refractarios, excepto la harina de sílice, 
que contiene los elementos Mg, Ca o Cr, 
en peso, aislada o conjuntamente, superior 
al 50%, expresado como MgO, CaO o 
Cr203. 
$49.826 $2.336.999 $1.374.267 4590% -41% 
8421999000 
Otras partes para aparatos de filtrar o 
depurar líquidos o gases de la partida 
84.21. 
$5.477 $298 $183.800 -95% 61578% 
8474203000 Anillo Mills. $0 $0 $169.869 0 0 
8422900000 Partes de máquinas y aparatos de la $0 $3.353 $149.608 0 4362% 
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partida 84.22 
8483109900 Otros ejes de transmisión y manivelas. $0 $73.587 $94.316 0 28% 
8538900000 
Otras partes identificables como 
destinadas, exclusiva o principalmente, a 
los aparatos de las partidas 85.35 o 85.36. 
$22.163 $0 $88.665 -100% 0 
8474109000 
Las demás máquinas de clasificar, cribar, 
separar o lavar tierra, piedra u otro 
mineral sólida (incluidos el polvo y la 
pasta). 
$0 $0 $71.438 0 0 
6903909000 
Los demás artículos cerámicos 
refractarios (moldes, tapones, soportes, 
vasos, tubos, boquillas, mangas o varillas) 
que los de harinas silíceas fósiles o de 
tierras silíceas análogas. 
$0 $0 $68.562 0 0 
8474900000 Partes de máquinas de la partida 84.74. . $23.929 $0 $60.986 -100% 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014.
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 851: Importaciones de Alemania a Boyacá por producto 
 
 
 
Las importaciones desde Alemania han tenido un comportamiento irregular durante los últimos 
tres años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $1.829.404. El producto 
más representativo fue el 6902100000 “Ladrillos, bloques, tejas y materiales cerámicos de 
construcción similares, refractarios, excepto la harina de sílice, que contiene los elementos Mg, 
Ca o Cr, en peso, aislada o conjuntamente, superior al 50%, expresado como MgO, CaO o 
Cr203”, por valor de USD $49.826. Para el 2012, las importaciones aumentaron en un 95%, 
pasando a sumar USD $3.574.943. El producto más representativo fue nuevamente el 
6902100000 por valor de USD $2.336.999. Finalmente, para el año 2013, las importaciones 
aumentaron en un 102%, pasando a sumar USD $7.219.856. El producto más significativo fue el 
8410900000 “Partes de turbinas y ruedas hidráulicas, incluidos los reguladores” por valor de 
USD $4.044.927.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 852:Importaciones de Alemania a Boyacá por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $7.219.856. El primer 
producto más representativo que importó fue el 8410900000 por valor de USD $4.044.927 
(56%). El segundo producto más representativo fue el 690210000 por valor de USD $1.374.267 
(19%). Finalmente, el tercer producto más representativo fue el 8421999000 “Otras partes para 
aparatos de filtrar o depurar líquidos o gases de la partida 84.21”, por valor de USD $183.800 
(3%). 
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Gráfica 853: Proveedores para el producto 6902100000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Alemania, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $2.197.419 (45%) y 
USD $928.158 (19%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Alemania 
representaron el 28% del total de las importaciones. 
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Gráfica 854: Proveedores para el producto 8421999000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Brasil y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $421.098 
(66%) y USD $35.143 (5%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Alemania 
representaron el 29% del total de las importaciones. 
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Gráfica 855: Proveedores para el producto  8422900000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Italia y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $2.614 (2%) y 
USD $2.299  (1%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Alemania 
representaron el 96% del total de las importaciones. 
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Gráfica 856: Proveedores para el producto 8483109900 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $2.947 (3%) y 
USD $1.144  (1%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Alemania 
representaron  el 96% del total de las importaciones. 
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Gráfica 857: Proveedores para el producto 8538900000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Taiwán, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $190.098 
(68%) y USD $706 (0%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Alemania 
representaron el 32% del total de las importaciones. 
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Gráfica 858: Proveedores para el producto 6903909000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Brasil y 
China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $54.672 (44%) y USD 
$549 (1%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Alemania representaron el 
55% del total de las importaciones. 
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Gráfica 859: Proveedores para el producto 8474900000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y España, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $86.611 
(52%) y USD $12.147 (2%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Alemania 
representaron el 37% del total de las importaciones. 
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AUSTRIA 
 
Tabla 116: IMPORTACIONES DE AUSTRIA A BOYACÁ EN USD 
 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $655.355 $1.092.424 $4.273.202 67% 291% 
8455210000 
Rodando laminación en caliente y 
laminación se combinaron para frío y 
calor. 
$0 $0 $3.138.649 0 0 
8545110000 
Los electrodos del tipo utilizado en hornos. 
Rodando laminación en caliente y 
laminación se combinaron para frío y 
calor. 
$596.734 $1.011.730 $325.422 70% -68% 
7326909000 Las demás manufacturas de hierro o acero. $0 $0 $222.088 0 0 
7312109000 
Otro alambre de hierro o acero, sin 
electricidad. 
$0 $0 $95.961 0 0 
8479900000 
Partes y piezas de máquinas de la partida 
84.79. 
$0 $0 $80.947 0 0 
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8413819000 Otras bombas para líquidos. $5.692 $0 $66.110 -100% 0 
8501401110 
Motores de corriente alterna, monofásicos, 
de potencia superior a 375 W, con 
reductores, multiplicadores de velocidad 
variable o con embrague integrado. 
$0 $0 $52.260 0 0 
8454900000 
Partes de máquinas y aparatos de la partida 
84.54. 
$21.000 $0 $48.409 -100% 0 
8482200000 
Rodamientos de rodillos cónicos, incluidos 
los ensamblados de conos y rodillos 
cónicos. 
$0 $0 $33.047 0 0 
8483200000 
Cajas de cojinetes con rodamientos 
incorporados. 
$0 $0 $30.291 0 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 860: Importaciones de Austria a Boyacá por producto 
 
 
 
Las importaciones desde Austria han tenido un comportamiento irregular durante los últimos tres 
años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $655.355. El producto más 
representativo fue el 8545110000 “Los electrodos del tipo utilizado en hornos. Rodando 
laminación en caliente y laminación se combinaron para frío y calor”, por valor de USD 
$596.734. Para el 2012, las importaciones aumentaron en un 67%, pasando a sumar USD 
$1.092.424. El producto más representativo fue nuevamente el 8545110000 por valor de USD 
$1.011.730. Finalmente, para el año 2013, las importaciones aumentaron en un 291%, pasando a 
sumar USD $4.273.202. El producto más significativo fue el 8455210000 “Rodando laminación 
en caliente y laminación se combinaron para frío y calor” por valor de USD $3.138.649.  
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Fuente: ellaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 861: Importaciones de Hungría a Antioquia por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $4.273.202. El primer 
producto más representativo que importó fue el 8455210000 por valor de USD $3.138.649 
(74%). El segundo producto más representativo fue el 8545110000 por valor de USD $325.422 
(8%). Finalmente, el tercer producto más representativo fue el 7326909000 “Las demás 
manufacturas de hierro o acero”, por valor de USD $222.088 (5%). 
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Gráfica 862: Proveedores para el producto 8545110000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Canadá, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $3.318.871 (74%) y 
USD $742.137 (16%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Austria 
representaron el 7% del total de las importaciones. 
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Gráfica 863: Proveedores para el producto 7326909000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y China entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $171.572 
(20%) y USD $147.602 (17%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Austria 
representaron el 25% del total de las importaciones. 
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Gráfica 864: Proveedores para el producto 7312109000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Chile y 
Alemania, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $12.940 (11%) y 
USD $8.548 (7%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Austria representaron 
el 79% del total de las importaciones. 
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Gráfica 865: Proveedores para el producto 8479900000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Emiratos Árabes, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $572.611 
(63%) y USD $187.651 (21%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Austria 
representaron el 9% del total de las importaciones. 
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Gráfica 866: Proveedores para el producto 8413819000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: México 
y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $14.152 
(15%) y USD $11.207 (12%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Austria 
representaron el 72% del total de las importaciones. 
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Gráfica 867: Proveedores para el producto 8454900000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Brasil, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $554.031 
(81%) y USD $85.616 (12%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Austria 
representaron el  7% del total de las importaciones. 
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Gráfica 868: Proveedores para el producto 8482200000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Japón y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $169.582 
(60%) y USD $48.543 (17%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Austria 
representaron  el 12% del total de las importaciones. 
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Gráfica 869: Proveedores para el producto 8483200000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Japón, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $4.324 (10%) 
y USD $3.648 (8%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Austria 
representaron el 86% del total de las importaciones. 
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BÉLGICA 
 
Tabla 117: IMPORTACIONES DE BÉLGICA A BOYACÁ EN USD 
 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $527.520 $317.937 $103.864 -40% -67% 
7302100000 
Carriles (rieles) fundición de hierro o 
acero. 
$0 $30.856 $52.997 0 72% 
7302909000 
Otros elementos para vías férreas 
(rodamientos, varillas, bridas de unión, 
placas y durmientes y otras piezas 
diseñadas especialmente para la 
colocación, unión o fijación de carriles), 
de hierro o acero fundido. 
$0 $0 $39.147 0 0 
9027809000 
Los demás instrumentos y aparatos para 
ensayos de viscosidad, porosidad, 
dilatación, tensión superficial o similares o 
para medir el calor, el sonido o la luz para 
análisis físicos o químicos, no incluidas 
anteriormente. 
$0 $0 $7.429 0 0 
 1268 
9025900000 
Partes y accesorios de instrumentos de la 
partida 90.25. 
$0 $0 $2.458 0 0 
9025119000 
Otros termómetros y pirómetros, sin 
combinar con otros instrumentos, líquido, 
con lectura directa. 
$0 $0 $1.834 0 0 
3816000000 
Cementos, morteros, hormigones y 
preparaciones similares, excepto los 
productos de la partida 38.01. 
$0 $159.677 $0 0 -100% 
3104300000 Sulfato de potasio. $81.288 $61.560 $0 -24% -100% 
3105200000 
Abonos minerales o químicos con los tres 
elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo 
y potasio. 
$0 $32.184 $0 0 -100% 
8474900000 Partes de máquinas de la partida 84.74. $0 $29.410 $0 0 -100% 
6902209000 
Otros artículos de la partida 69.02, que 
contiene alúmina (Al203), de sílice (Si02) 
o de una mezcla o combinación de estos 
productos, en peso superior al 50%. 
$0 $2.510 $0 0 -100% 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 870: Importaciones de Bélgica a Boyacá por producto 
 
 
Las importaciones desde Bélgica han tenido un comportamiento irregular durante los últimos tres 
años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $527.520. El producto más 
representativo fue el 3104300000 “sulfato de potasio”, por valor de USD $81.288. Para el 2012, 
las importaciones disminuyeron en un 40%, pasando a sumar USD $317.937. El producto más 
representativo fue el 3816000000 “Cementos, morteros, hormigones y preparaciones similares, 
excepto los productos de la partida 38.01” por valor de USD $159.677. Finalmente, para el año 
2013, las importaciones disminuyeron en un 67%, pasando a sumar USD $159.677. El producto 
más significativo fue el 7302100000 “Carriles (rieles) fundición de hierro o acero” por valor de 
52.997 dólares.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 871: Importaciones de Bélgica a Boyacá por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $159.677. El primer 
producto más representativo que importó fue el 730210000 por valor de USD $52.997 (51%). El 
segundo producto más representativo fue el 7302909000 “Otros elementos para vías férreas 
(rodamientos, varillas, bridas de unión, placas y durmientes y otras piezas diseñadas 
especialmente para la colocación, unión o fijación de carriles), de hierro o acero fundido” por 
valor de USD $39.147 (38%). Finalmente, el tercer producto más representativo fue el 
9027809000 “Los demás instrumentos y aparatos para ensayos de viscosidad, porosidad, 
dilatación, tensión superficial o similares o para medir el calor, el sonido o la luz para análisis 
físicos o químicos, no incluidas anteriormente”, por valor de USD $7.429 (7%). 
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Gráfica 872: Proveedores para el producto 7302100000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro más proveedor: Estados 
Unidos. Dicha importación se realizó por valor de USD $23.171 (30%). Cabe resaltar que las 
importaciones de Bélgica representaron el 70% del total de las importaciones. 
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Gráfica 873: Proveedores para el producto 7302909000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro más proveedor: Estados 
Unidos. Dicha importación se realizó por valor de USD $18.793 (32%). Cabe resaltar que las 
importaciones de Bélgica representaron el 68% del total de las importaciones. 
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Gráfica 874: Proveedores para el producto 9027809000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Brasil y 
Suecia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $109.806 (63%) y 
USD $48.417 (28%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Bélgica 
representaron el 4% del total de las importaciones. 
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Gráfica 875: Proveedores para el producto 9025900000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Brasil y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $43.049 
(67%) y USD $10.445 (16%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Bélgica 
representaron el 4% del total de las importaciones. 
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Gráfica 876: Proveedores para el producto 9025119000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Reino 
Unido y Austria, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $3.098 (53%) 
y USD $853 (15%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Bélgica 
representaron el 32% del total de las importaciones. 
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BULGARIA 
 
Tabla 118: IMPORTACIONES DE BULGARIA A BOYACÁ EN USD 
 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $7.743 $7.724 $3.153 0% -59% 
7318240000 
Pasadores, clavijas y chavetas sin roscar, 
de hierro o acero. 
$7.743 $5.221 $3.153 -33% -40% 
8482200000 
Rodamientos de rodillos cónicos, 
incluidos los ensamblados de conos y 
rodillos cónicos. 
$0 $2.504 $0 0 -100% 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 877: Importaciones de Bulgaria a Boyacá por producto 
 
 
 
Las importaciones desde Bulgaria han tenido un comportamiento irregular durante los últimos 
tres años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $7.743. El único 
producto importado fue el 7318240000 “Pasadores, clavijas y chavetas sin roscar, de hierro o 
acero”. Para el 2012, las importaciones disminuyeron  en un 0%, pasando a sumar USD $7.724. 
El producto más representativo fue nuevamente el 7318240000 por valor de USD $5.221. 
Finalmente, para el año 2013, las importaciones disminuyeron en un 59%, pasando a sumar USD 
$2.504. El único producto importado 8482200000 “Rodamientos de rodillos cónicos, incluidos 
los ensamblados de conos y rodillos cónicos”. 
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Fuente: elaboración propia a parir de WIser Trade, 2014. 
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Gráfica 878: Importaciones de Bulgaria a Boyacá por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Gráfica 879:Proveedores para el producto 7318240000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Austria, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $46.433 
(93%) y USD $144 (0%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Bulgaria 
representaron  el 7% del total de las importaciones. 
 
CHIPRE 
 
Boyacá no ha importado ningún producto desde Chipre durante los últimos tres años. Este país 
realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: 
Grecia con un 24,5%, Alemania con un 10,5% y  UK con un 8,6% (Indexmundi, 2012). 
 
CROACIA 
 
Boyacá no ha importado ningún producto desde Croacia durante los últimos tres años. Este país 
realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: Italia 
con un 18,9%, Bosnia y Herzegovina con un 11,9%, Alemania con un 10,6%, Eslovenia 8% y 
Austria  con un 5,4% (Indexmundi, 2012). 
 
DINAMARCA 
 
Boyacá no ha importado ningún producto desde Dinamarca durante los últimos tres años. Este 
país realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: 
Alemania con un 17,6%, Suecia con un 13,8%, UK con un 8,1%, USA con un 5,9%, Noruega 
con un 5,6%, Países Bajos con un 4,8% y Francia con un 4,7% (Indexmundi, 2012). 
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ESLOVAQUIA 
 
Tabla 119: IMPORTACIONES DE ESLOVAQUIA A BOYACÁ EN USD 
 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $138.438 $32.633 $18.020 -76% -45% 
3816000000 
Cementos, morteros, hormigones y 
preparaciones similares, excepto los 
productos de la partida 38.01. 
$138.081 $28.793 $18.020 -79% -37% 
8482400000 Needle.  $357 $3.841 $0 976% -100% 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 880: Importaciones de Eslovaquia a Boyacá por producto 
 
 
 
Las importaciones desde Eslovaquia han tenido un comportamiento irregular durante los últimos 
tres años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $138.438. El producto 
más representativo fue el 3816000000 “Cementos, morteros, hormigones y preparaciones 
similares, excepto los productos de la partida 38.01”, por valor de USD $138.081. Para el 2012, 
las importaciones disminuyeron en un 76%, pasando a sumar USD $32.633. El producto más 
representativo fue nuevamente el 3816000000 por valor de USD $28.793. Finalmente, para el 
año 2013, las importaciones disminuyeron en un 47%, pasando a sumar USD $18.020. El único 
producto importado fue el  3816000000. 
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Fuente: elaboración propia a partir de WIser Trade, 2014. 
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Gráfica 881: Importaciones de Eslovaquia a Boyacá por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Gráfica 882: Proveedores para el producto 3816000000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Brasil y 
Zona Franca Cartagena, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$1.126.420 (48%) y USD $553.605 (23%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones 
de Eslovaquia representaron el 1% del total de las importaciones. 
 
ESLOVENIA 
 
Boyacá no ha importado ningún producto desde Eslovenia durante los últimos tres años. Este 
país realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: 
Alemania con un 19,2%, Italia con un 12,5%, Austria con un 7,4%, Francia con un 6,8%, 
Croacia con un 6,4% y Hungría con un 4,4% (Indexmundi, 2012). 
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ESPAÑA 
 
Tabla 120: IMPORTACIONES DE ESPAÑA A BOYACÁ EN USD 
 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $271.624 $905.164 $912.263 233% 1% 
7228300000 
Barras y perfiles, laminados en caliente 
o extrusión. 
$8.627 $0 $146.396 -100% 0 
8462210000 
Máquinas (incluidas las prensas), de 
control numérico, para enrollar, curvar, 
plegar, enderezar o aplanar metal. 
$0 $0 $105.708 0 0 
7304490000 
Otros tubos huecos de acero inoxidable 
de sección transversal circular. 
$0 $0 $105.266 0 0 
7411290000 
Otros tubos con otras aleaciones de 
cobre. 
$0 $0 $85.015 0 0 
8504409000 Otros convertidores estáticos. $0 $0 $75.992 0 0 
7318160000 Tuercas de hierro o acero. $0 $0 $75.559 0 0 
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2519902000 
El óxido de magnesio, aunque no sea 
químicamente pura. 
$0 $22.878 $73.697 0 222% 
6902209000 
Otros artículos de la partida 69.02, que 
contiene alúmina (Al203), de sílice 
(Si02) o de una mezcla o combinación 
de estos productos, en peso superior al 
50%. 
$0 $0 $57.974 0 0 
7411210000 
Tubos de aleaciones de cobre-cinc 
(latón). 
$0 $0 $22.868 0 0 
3808921900 
Otros fungicidas, presentados en formas 
o envases para la venta o los artículos al 
por menor. 
$7.282 $9.180 $22.201 26% 142% 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 883: Importaciones de España a Boyacá por producto 
 
 
Las importaciones desde España han tenido un comportamiento irregular durante los últimos tres 
años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $271.624. El producto más 
representativo fue el 7228300000 “Barras y perfiles, laminados en caliente o extrusión”, por 
valor de USD $8.627. Para el 2012, las importaciones aumentaron en un 233%, pasando a sumar 
USD $905.164. El producto más representativo fue el 2519902000 “El óxido de magnesio, 
aunque no sea químicamente pura” por valor de USD $22.878. Finalmente, para el año 2013, las 
importaciones aumentaron en un 1%, pasando a sumar USD $912.263. El producto más 
significativo fue nuevamente el 7228300000 por valor de USD $146.396.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 884: Importaciones de España a Boyacá por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $912.263. El primer 
producto más representativo que importó fue el 7228300000 por valor de USD $146.396 (16%). 
El segundo producto más representativo fue el 8462210000 “Máquinas (incluidas las prensas), 
de control numérico, para enrollar, curvar, plegar, enderezar o aplanar metal” por valor de USD 
$105.708 (12%). Finalmente, el tercer producto más representativo fue el 7304490000 “Otros 
tubos huecos de acero inoxidable de sección transversal circular”, por valor de USD $105.266 
(12%). 
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Gráfica 885: Proveedores para el producto 8462210000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: Italia. Dicha 
importación se realizó por valor de USD $169.847  (62%). Cabe res 
altar que las importaciones de España representaron el 38% del total de las importaciones. 
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Gráfica 886: Proveedores para el producto 7411290000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: Brasil. Dicha 
importación se realizó por valor de USD $1.957 (2%). Cabe resaltar que las importaciones de 
España representaron el 98% del total de las importaciones. 
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Gráfica 887: Proveedores para el producto 8504409000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $5.283 (6%) y 
USD $1.944 (3%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de España representaron  
el 90% del total de las importaciones. 
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Gráfica 888: Proveedores para el producto 7318160000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $20.144 
(19%) y USD $7.718 (7%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de España 
representaron el 70% del total de las importaciones. 
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Gráfica 889: Proveedores para el producto 2519902000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Zona 
Franca Cartagena y Brasil, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$1.002.558 (79%) y USD $193.548 (15%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones 
de España representaron  el 6% del total de las importaciones. 
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Gráfica 890: Proveedores para el producto 6902209000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Brasil y 
China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $920.332 (61%) y USD 
$465.407 (31%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de España representaron  
el 4% del total de las importaciones. 
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Gráfica 891: Proveedores para el producto 7411210000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: Alemania. 
Dicha importación se realizó por valor de USD $257 (1%). Cabe resaltar que las importaciones 
de España representaron el 99% del total de las importaciones. 
 
ESTONIA 
 
Boyacá no ha importado ningún producto desde Estonia durante los últimos tres años. Este país 
realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: 
Finlandia con un 18,5%, Suecia con un 17%, Rusia con un 10,4%, Letonia con un 9,8%, 
Alemania con un5,7% y Lituania con un 5,3% (Indexmundi, 2012). 
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FINLANDIA 
 
Tabla 121: IMPORTACIONES DE FINLANDIA A BOYACÁ EN USD 
 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $47.586 $4.529 $3.986 -90% -12% 
8413190000 
Otras bombas con dispositivo medidor incorporado 
o concebidas para ser. 
$0 $1.264 $3.177 0 151% 
8413919000 Otras partes de bombas para líquidos. $20.021 $0 $809 -100% 0 
8413819000 Otras bombas para líquidos. $27.565 $3.265 $0 -88% -100% 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 892: Importaciones de Finlandia a Boyacá por producto 
 
 
 
Las importaciones desde Finlandia han tenido un comportamiento irregular durante los últimos 
tres años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $47.586. El producto 
más representativo fue el 8413819000 “otras bombas para líquidos”, por valor de USD $27.565. 
Para el 2012, las importaciones disminuyeron en un 90%, pasando a sumar USD $4.529. El 
producto más representativo fue nuevamente el 8413819000 por valor de USD $3.265. 
Finalmente, para el año 2013, las importaciones disminuyeron en un 12%, pasando a sumar USD 
$3.986. El producto más significativo fue el 8413190000 “Otras bombas con dispositivo medidor 
incorporado o concebidas para ser” por valor de USD $3.177.  
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Fuente: elaboración propia a partir de WIser Trade, 2014. 
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Gráfica 893: Importaciones de Finlandia a Boyacá por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Gráfica 894: Proveedores para el producto 8413919000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $582.802 
(68%) y USD $237.664 (28%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Finlandia 
representaron  el 1% del total de las importaciones. 
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FRANCIA 
 
Tabla 122: IMPORTACIONES DE FRANCIA A BOYACÁ EN USD 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $350.562 $596.314 $2.482.041 70% 316% 
8406820000 
Las demás turbinas de potencia 
superior a 40 MW. 
$0 $0 $2.234.276 0 0 
8426411000 
Grúas de neumáticos para carretillas 
automotrices. 
$0 $0 $79.687 0 0 
8413500000 
Otras bombas alternativas de 
desplazamiento positivo. 
$0 $0 $54.333 0 0 
8414901000 Partes de compresores. $0 $0 $27.931 0 0 
8413919000 Otras partes de bombas para líquidos. $0 $0 $25.086 0 0 
8414409000 
Otros compresores de aire montados en 
chasis remolcable de ruedas. 
$0 $0 $13.496 0 0 
 1300 
9030890000 
Los demás instrumentos y aparatos 
para medida o detección de radiaciones 
alfa, beta, gamma, rayos X, radiaciones 
ionizantes cósmicas o demás. 
$0 $0 $10.375 0 0 
9027500000 
Los demás instrumentos y aparatos que 
utilicen radiaciones ópticas (UV, 
visibles, IR). 
$0 $0 $8.731 0 0 
9031809000 
Los demás instrumentos, aparatos y 
máquinas de medida o control, no 
expresados ni comprendidos en el 
capítulo 90 en otros lugares. 
$7.874 $0 $7.824 -100% 0 
8417900000 
Partes de hornos industriales o de 
laboratorio, incluidos los incineradores, 
que no sean eléctricos. 
$0 $236.730 $7.589 0 -97% 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014.
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Gráfica 895: Importaciones de Francia a Boyacá por producto 
 
 
 
Las importaciones desde Francia han tenido un comportamiento irregular durante los últimos tres 
años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $350.562. El producto más 
representativo fue el 9031809000 “Los demás instrumentos, aparatos y máquinas de medida o 
control, no expresados ni comprendidos en el capítulo 90 en otros lugares”, por valor de USD 
$7.874. Para el 2012, las importaciones aumentaron en un 70%, pasando a sumar USD $596.314. 
El producto más representativo fue el 8417900000 “Partes de hornos industriales o de 
laboratorio, incluidos los incineradores, que no sean eléctricos” por valor de USD $236.730. 
Finalmente, para el año 2013, las importaciones aumentaron en un 316%, pasando a sumar USD 
$2.482.041. El producto más significativo fue el 8406820000 “las demás turbinas de potencia 
superior a 40 MW.” por valor de USD $2.234.276.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Tarde, 2014. 
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Gráfica 896: Importaciones de Francia a Boyacá por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $2.482.041. El primer 
producto más representativo que importó fue el 8406820000 por valor de USD $2.234.276 
(90%). El segundo producto más representativo fue el 8426411000 “Grúas de neumáticos para 
carretillas automotrices” por valor de USD $79.687 (3%). Finalmente, el tercer producto más 
representativo fue el 8413500000 “Otras bombas alternativas de desplazamiento positivo”, por 
valor de USD $54.333 (2%). 
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Gráfica 897: Proveedores para el producto 8413500000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: China. Dichas 
importación se realizó por valor de USD $4.146.359  (99%). Cabe resaltar que las importaciones 
de Francia representaron  el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 898: Proveedores para el producto 8414901000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos e Italia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $379.250 
(86%) y USD $33.814 (8%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Francia 
representaron el 6% del total de las importaciones. 
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Gráfica 899: Proveedores para el producto 8413919000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $582.802 
(68%) y USD $237.664 (28%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Francia 
representaron el 3% del total de las importaciones. 
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Gráfica 900: Proveedores para el producto 8414409000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: Estados Unidos. 
Dicha importación se realizó por valor de USD $15.073 (53%). Cabe resaltar que las 
importaciones de Francia representaron  el 47% del total de las importaciones. 
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Gráfica 901: Proveedores para el producto 9031809000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Reino 
Unido y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$31.278 (33%) y USD $29.584 (31%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Francia  representaron el 8% del total de las importaciones. 
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Gráfica 902: Proveedores para el producto 8417900000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Brasil e 
Italia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $127.422 (68%) y USD 
$47.449 (25%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Francia representaron el 
4% del total de las importaciones. 
 
(14) GRECIA 
 
Boyacá no ha importado ningún producto desde Grecia durante los últimos tres años. Este país 
realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: 
Alemania con un 10,9%, Italia con un 10,9%, Chipre con un 7,3%, Bulgaria con un 6,5%, 
Turquía con un 5,4%, UK con un 5,3%, Bélgica con un 5,1%, China con un 4,8%, Suiza con un 
4,5% y Polonia con un 4,2% (Indexmundi, 2012). 
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HUNGRIA 
 
Tabla 123: IMPORTACIONES DE HUNGRÍA A BOYACÁ EN USD 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $2.091 $2.029 $3.092 -3% 52% 
8412310000 
Con movimiento rectilíneo motores 
neumáticos (cilindros). 
$0 $0 $2.665 0 0 
7415330000 Tornillos, pernos y tuercas, cobre roscado. $0 $0 $427 0 0 
8205599900 
Otras herramientas de mano, de metal 
común, no expresados ni comprendidos en 
otra parte. 
$750 $1.732 $0 131% -100% 
8414590000 Otros aficionados. $0 $297 $0 0 -100% 
8204110000 
Llaves entregadas ajustes, no ajustable, de 
metal común. 
$1.340 $0 $0 -100% 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 903: Importaciones de Hungría a Boyacá por producto 
 
 
Las importaciones desde Hungría han tenido un comportamiento irregular durante los últimos 
tres años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $2.091. El producto más 
representativo fue el 8204110000 “Llaves entregadas ajustes, no ajustable, de metal común”, por 
valor de USD $1.340. Para el 2012, las importaciones disminuyeron en un 3%, pasando a sumar 
USD $2.029. El producto más representativo fue el 8205599900 “Otras herramientas de mano, 
de metal común, no expresados ni comprendidos en otra parte” por valor de USD $1.732. 
Finalmente, para el año 2013, las importaciones aumentaron en un 52%, pasando a sumar USD 
$3.092. El producto más significativo fue el 8412310000 “Con movimiento rectilíneo motores 
neumáticos (cilindros)” por valor de USD $2.665.  
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Fuente: elaboración propia  a partir de WIser Trade, 2014. 
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Gráfica 904: Importaciones de Hungría a Boyacá por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Gráfica 905: Proveedores para el producto 8412310000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos e Italia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $20.769 (78%) 
y USD $2.665 (9%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Hungría 
representaron el 10% del total de las importaciones. 
 
Gráfica 906: Proveedores para el producto 7415330000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Alemania, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $13.316 
(95%) y USD $427 (2%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Hungría 
representaron el 3% del total de las importaciones. 
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IRLANDA 
 
Tabla 124: IMPORTACIONES DE IRLANDA A BOYACÁ EN USD 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL PARA LOS 
PRODUCTOS 
$0 $0 $27.645 0 0 
8427200000 Otras carretillas autopropulsadas. $0 $0 $27.645 0 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014.
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Gráfica 907: Importaciones de Irlanda a Boyacá por producto 
 
 
Las importaciones desde Irlanda han tenido un comportamiento irregular durante los últimos tres 
años. Únicamente  importó en el 2013 por valor de USD $27.645 el producto 8427200000 “otras 
carretillas autopropulsadas”. 
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 908: Importaciones de Irlanda a Boyacá por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Gráfica 909: Proveedores para el producto 8427200000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $36.382 
(48%) y USD $11.500 (15%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Irlanda 
representaron el 37% del total de las importaciones. 
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ITALIA 
 
Tabla 125: IMPORTACIONES DE ITALIA A BOYACÁ EN USD 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $2.109.030 $8.351.104 $15.937.806 296% 91% 
8421391000 Depuradores llamados ciclones. $0 $0 $13.355.913 0 0 
8480100000 Cast cajas. $0 $0 $956.926 0 0 
8421399000 
Otros aparatos para filtrar o depurar 
gases. 
$0 $608 $817.538 0 134363% 
8462210000 
Máquinas (incluidas las prensas), de 
control numérico, para enrollar, curvar, 
plegar, enderezar o aplanar metal. 
$0 $134.757 $169.847 0 26% 
8482100000 Los rodamientos de bolas. $715.113 $625.247 $80.877 -13% -87% 
3105909000 
Los demás abonos minerales o 
químicos, con dos o tres de los 
elementos fertilizantes: nitrógeno, 
fósforo y potasio, los demás abonos; 
productos de este capítulo en tabletas o 
formas similares o en envases de un 
$0 $34.147 $63.268 0 85% 
 1318 
peso bruto inferior o igual a 10 kg. 
8417900000 
Partes de hornos industriales o de 
laboratorio, incluidos los incineradores, 
que no sean eléctricos. 
$0 $0 $47.449 0 0 
8515190000 
Otras máquinas y aparatos para 
soldadura fuerte o soldadura., Eléctrica. 
$0 $0 $46.708 0 0 
8481804000 
Válvulas de bola para tuberías, calderas, 
depósitos, cubas y recipientes similares. 
$0 $1.727 $45.598 0 2540% 
7326909000 
Las demás manufacturas de hierro o 
acero. 
$0 $0 $42.208 0 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 910: Importaciones de Hungría a Antioquia por producto 
 
 
Las importaciones desde Italia han tenido un comportamiento irregular durante los últimos tres 
años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $2.109.030. El producto más 
representativo fue el 8462210000 “los rodamientos de bolas”, por valor de 715.113 dólares. Para 
el 2012, las importaciones aumentaron en un 296%, pasando a sumar USD $8.351.104. El 
producto más representativo fue nuevamente el 8462210000 por valor de USD $625.247. 
Finalmente, para el año 2013, las importaciones aumentaron en un 91%, pasando a sumar USD 
$15.937.806. El producto más significativo fue el 8421391000 “Depuradores llamados ciclones” 
por valor de 13.355.913 dólares.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 911: Importaciones de Hungría a Antioquia por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $15.937.806. El primer 
producto más representativo que importó fue el 8421391000 por valor de USD $13.355.913 
(84%). El segundo producto más representativo fue el 8480100000 “Cajas de Fundición” por 
valor de USD $956.926  (6%). Finalmente, el tercer producto más representativo fue el 
8421399000 “Otros aparatos para filtrar o depurar gases”, por valor de USD $817.538 d (5%). 
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Gráfica 912: Proveedores para el producto 8480100000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Alemania, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $53.081 
(5%) y USD $32.159 (3%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Italia 
representaron el 92% del total de las importaciones. 
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Gráfica 913: Proveedores para el producto 8421399000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $2.864 (1%) y 
USD $2.460 (0%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Italia representaron el 
99% del total de las importaciones. 
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Gráfica 914: Proveedores para el producto 8462210000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: España. Dicha 
importación se realizó por valor de USD $105.708 (38%). Cabe resaltar que las importaciones de 
Italia representaron el 62% del total de las importaciones. 
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Gráfica 915: Proveedores para el producto 8482210000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Japón y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $230.664 
(51%) y USD $84.312 (19%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Italia 
representaron el 18% del total de las importaciones. 
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Gráfica 916: Proveedores para el producto 3105909000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: Perú. Dicha 
importación se realizó por valor de USD $32.428 (34%). Cabe resaltar que las importaciones de 
Italia representaron el 66% del total de las importaciones. 
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Gráfica 917: Proveedores para el producto 8417900000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Brasil y 
Francia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $127.422 (68%) y 
USD $7.589 (4%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Italia representaron el 
25% del total de las importaciones. 
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Gráfica 918: Proveedores para el producto 8481409000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $156.416 
(74%) y USD $7.474 (4%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Italia 
representaron el 22% del total de las importaciones. 
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Gráfica 919: Proveedores para el producto 7326909000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Austria 
y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor USD $222.088 
(25%) y USD $171.572 (20%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Italia 
representaron el 5% del total de las importaciones. 
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LETONIA 
 
Tabla 126: IMPORTACIONES DE LETONIA A BOYACÁ EN USD 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS 0 $15.206 $6.836 0 -55% 
2703000000 
Turba (comprendida la cama de 
animales), incluso aglomerada. 
0 $15.206 $6.836 0 -55% 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 920: Importaciones de Letonia a Boyacá por producto 
 
 
Las importaciones desde Letonia han tenido un comportamiento irregular durante los últimos tres 
años. En primer lugar, en el 2011, no se realizó ningún tipo de importación. Para el 2012, las 
importaciones representaron USD $15.206. El único producto importado fue el 2703000000 
“Turba (comprendida la cama de animales), incluso aglomerada”. Finalmente, para el año 2013, 
las importaciones disminuyeron en un 55%, pasando a sumar USD $6.836. El único producto 
importado fue nuevamente el 2703000000.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 921: Importaciones de Letonia a Boyacá por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
 (19) LITUANIA 
 
Boyacá no ha importado ningún producto desde Lituania durante los últimos tres años. Este país 
realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: Rusia 
15,7%, Alemania con un 10,1%, Letonia con un 9,8%, Polonia con un 7,9%, Países Bajos con un 
5,7%, Bielorrusia con un 5,2%, Estonia con un 5,2% y UK con un 5% (Indexmundi, 2012). 
 
(20) LUXEMBURGO 
 
Boyacá no ha importado ningún producto desde Luxemburgo durante los últimos tres años. Este 
país realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: 
100% 
Importaciones de Letonia a 
Boyacá por producto para el 
2013. 
2703000000
 1332 
Alemania con un 22,3%, Francia con un 15,5%, Bélgica con un 12,1%, UK con un 9,2%, Italia 
con un 7,2% y Países Bajos con un 4,1% (Indexmundi, 2012). 
 
(21) MALTA 
 
Boyacá no ha importado ningún producto desde Malta durante los últimos tres años. Este país 
realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: 
Alemania con un 18,4%, Francia con un 15,7%, UK  con un 9,1%, Italia con un 6,6%, Libia con 
un 6% y US con un 5,7% (Indexmundi, 2012). 
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PAÍSES BAJOS 
 
Tabla 127: IMPORTACIONES DE PAÍSES BAJOS A BOYACÁ EN USD 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $71.840 $90.808 $63.308 26% -30% 
2004100000 
Papas (patatas), preparadas o conservadas 
(excepto en vinagre o en ácido acético), 
congeladas. 
$0 $17.406 $50.403 0 190% 
8514200000 Cuerno de inducción o pérdidas dieléctricas. $23.888 $15.297 $3.923 -36% -74% 
3926909090 
Las demás manufacturas de plástico y 
manufacturas de las demás materias de las 
partidas 39.01 a 39.14. 
$0 $0 $2.871 0 0 
8481808000 
Las válvulas automáticas y controles 
eléctricos utilizados exclusivamente para la 
automatización de la operación de la planta, 
maquinaria y aparatos mecánicos. 
$0 $506 $2.649 0 424% 
7315120000 
Otras cadenas de eslabones articulados y sus 
partes, de hierro o acero. 
$0 $0 $2.108 0 0 
 1334 
4009320000 
Tubos de caucho vulcanizado, reforzados o 
combinados de otro modo solamente con 
materia textil, con accesorios. 
$0 $0 $1.336 0 0 
3926903000 
Tornillos, pernos, arandelas y usos generales 
similares, plásticos y otros materiales de las 
partidas 39.01 a 39.14. 
$0 $41 $17 0 -59% 
1209915000 
Las semillas de tomate (Licopersicum spp.) 
Para la siembra. 
$46.627 $48.599 $0 4% -100% 
8414909000 
Otras partes de los demás aparatos de la 
partida 84.14. 
$0 $7.342 $0 0 -100% 
9029909000 Las demás partes y accesorios de contadores. $256 $1.415 $0 453% -100% 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 922: Importaciones de Países Bajos a Boyacá por producto 
 
 
Las importaciones desde Países Bajos han tenido un comportamiento irregular durante los 
últimos tres años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $71.840. El 
producto más representativo fue el 1209915000 “Las semillas de tomate (Licopersicum spp.) 
para la siembra”, por valor de USD $46.627. Para el 2012, las importaciones aumentaron en un 
26%, pasando a sumar USD $90.808. El producto más representativo fue nuevamente el 
1209915000 por valor de USD $48.599. Finalmente, para el año 2013, las importaciones 
disminuyeron en un 30%, pasando a sumar USD $63.308. El producto más significativo fue el 
2004100000 “Papas (patatas), preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), 
congeladas” por valor de USD $50.403.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2013. 
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Gráfica 923: Importaciones de Países Bajos por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de 63.308 dólares. El primer 
producto más representativo que importó fue el 2004100000 por valor de USD $50.403 (80%). 
El segundo producto más representativo fue el 8514200000 “Cuerno de inducción o pérdidas 
dieléctricas” por valor de USD $3.923 (6%). Finalmente, el tercer producto más representativo 
fue el 3926909090 “Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias 
de las partidas 39.01 a 39.14”, por valor de USD $2.871 (5%). 
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Gráfica 924: Proveedores para el producto 3926909090 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Alemania y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $10.433 
(31%) y USD $7.410 (22%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Países 
Bajos representaron el 9% del total de las importaciones. 
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Gráfica 925: Proveedores para el producto 8481808000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $45.047 
(65%) y USD $15.383 (22%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Países 
Bajos representaron el 4% del total de las importaciones. 
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Gráfica 926: Proveedores para el producto 7315120000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Italia y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $16.501 
(75%) y USD $3.274 (15%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Países 
Bajos representaron el 10% del total de las importaciones. 
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Gráfica 927: Proveedores para el producto 3926903000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: España. Dicha 
importación se realizó por valor de USD $78 (82%). Cabe resaltar que las importaciones de 
Países Bajos representaron el 18% del total de las importaciones. 
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POLONIA 
 
Tabla 128: IMPORTACIONES DE POLONIA A BOYACÁ EN USD 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $18.137 $56.365 $43 211% -100% 
7318159000 
Los demás tornillos y pernos, incluso con 
sus tuercas y arandelas, de fundición, hierro 
o acero. 
$0 $0 $43 0 0 
9028301000 Contadores eléctricos monofásicos. $8.736 $18.782 $0 115% -100% 
9033000000 
Partes y accesorios, no expresados ni 
comprendidos en otra parte del capítulo, 
para máquinas, aparatos, instrumentos o 
aparatos del capítulo 90. 
$0 $18.725 $0 0 -100% 
9020000000 
Los demás aparatos respiratorios y máscaras 
antigás, excepto las máscaras de protección 
sin mecanismo ni elemento filtrante móvil. 
$0 $10.219 $0 0 -100% 
9028309000 Otros medidores de electricidad. $5.760 $3.682 $0 -36% -100% 
 1342 
8205599900 
Otras herramientas de mano, de metal 
común, no expresados ni comprendidos en 
otra parte. 
$0 $3.394 $0 0 -100% 
8205409000 Otros destornilladores, de metal común. $0 $1.563 $0 0 -100% 
8204110000 
Llaves entregadas ajustes, no ajustable, de 
metal común. 
$2.593 $0 $0 -100% 0 
8412290000 Otros motores hidráulicos. $577 $0 $0 -100% 0 
9030890000 
Los demás instrumentos y aparatos para 
medida o detección de radiaciones alfa, beta, 
gamma, rayos X, radiaciones ionizantes 
cósmicas o demás. 
$472 $0 $0 -100% 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 928: Importaciones de Polonia a Boyacá por producto 
 
 
 
Las importaciones desde Polonia han tenido un comportamiento irregular durante los últimos tres 
años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $18.137. El producto más 
representativo fue el 9028301000 “Contadores eléctricos monofásicos”, por valor de USD 
$8.736. Para el 2012, las importaciones aumentaron en un 211%, pasando a sumar USD $56.365. 
El producto más representativo fue nuevamente el 902830100 por valor de USD $18.782. 
Finalmente, para el año 2013, las importaciones disminuyeron en un 100%, pasando a sumar 43 
dólares. El único producto importado fue el 7318159000 “Los demás tornillos y pernos, incluso 
con sus tuercas y arandelas, de fundición, hierro o acero”.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 929: Importaciones de Polonia a Boyacá por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 930: Proveedores para el producto 7318159000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $49.329 
(55%) y USD $26.613 (29%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Polonia no 
representaron ni el 1% del total de las importaciones. 
 
PORTUGAL  
 
Boyacá no ha importado ningún producto desde Portugal durante los últimos tres años. Este país 
realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: 
España con un 25,2%, Alemania con un 13,8%, Francia con un 12,2%, UK  con un 5% y Angola 
con un 5% (Indexmundi, 2012).
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REINO UNIDO 
 
Tabla 129: IMPORTACIONES DE REINO UNIDO A BOYACÁ EN USD 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $438.328 $592.378 $503.587 35% -15% 
6902100000 
Ladrillos, bloques, tejas y materiales 
cerámicos de construcción similares, 
refractarios, excepto la harina de sílice, que 
contiene los elementos Mg, Ca o Cr, en 
peso, aislada o conjuntamente, superior al 
50%, expresado como MgO, CaO o Cr203. 
$0 $0 $358.930 0 0 
8545110000 Los electrodos del tipo utilizado en hornos. $0 $0 $45.781 0 0 
9031809000 
Los demás instrumentos, aparatos y 
máquinas de medida o control, no 
expresados ni comprendidos en el capítulo 
90 en otros lugares. 
$797 $59.333 $31.278 7345% -47% 
8208100000 
Cuchillas y hojas cortantes, de metal común, 
para máquinas o aparatos mecánicos para la 
metalurgia. 
$0 $0 $14.356 0 0 
 1347 
8204110000 
Llaves entregadas ajustes, no ajustable, de 
metal común. 
$0 $0 $10.384 0 0 
8426300000 Las grúas de pórtico. $0 $0 $7.935 0 0 
9805000000 Hogar. $868 $0 $5.570 0 0 
4016991000 
Otros artículos para usos técnicos de caucho 
vulcanizado. 
$0 $0 $5.164 0 0 
8484900000 
Los surtidos de juntas de distinta 
composición presentados en bolsitas, sobres 
o envases similares. 
$0 $530 $3.308 0 524% 
8708992900 Piezas cardán transmisiones. $1.587 $1.169 $3.165 -26% 171% 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 931: Importaciones de Reino Unido a Boyacá por producto 
 
 
Las importaciones desde Reino Unido han tenido un comportamiento irregular durante los 
últimos tres años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $438.328. El 
producto más representativo fue el 8708992900 “Piezas cardán transmisiones”, por valor de 
USD $1.587. Para el 2012, las importaciones aumentaron en un 35%, pasando a sumar USD 
$592.378. El producto más representativo fue el 9031809000 “Los demás instrumentos, aparatos 
y máquinas de medida o control, no expresados ni comprendidos en el capítulo 90 en otros 
lugares” por valor de USD $59.333. Finalmente, para el año 2013, las importaciones 
disminuyeron en un 15%, pasando a sumar USD $503.587. El producto más significativo fue el 
6902100000 “Ladrillos, bloques, tejas y materiales cerámicos de construcción similares, 
refractarios, excepto la harina de sílice, que contiene los elementos Mg, Ca o Cr, en peso, aislada 
o conjuntamente, superior al 50%, expresado como MgO, CaO o Cr203” por valor de USD 
$358.930.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 932: Importaciones de Reino Unido a Boyacá por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $503.587. El primer 
producto más representativo que importó fue el 6902100000 por valor de USD $358.930 (71%). 
El segundo producto más representativo fue el 8545110000 “Los electrodos del tipo utilizado en 
hornos” por valor de USD $45.781 (9%). Finalmente, el tercer producto más representativo fue 
el 9031809000 “Los demás instrumentos, aparatos y máquinas de medida o control, no 
expresados ni comprendidos en el capítulo 90 en otros lugares”, por valor de USD $31.278 (6%). 
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Gráfica 933: Proveedores para el producto 6902100000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Alemania, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $2.197.419 (43%) y 
USD $1.374.267 (27%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Reino Unido 
representaron el 7% del total de las  
importaciones. 
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Gráfica 934: Proveedores para el producto 8545110000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China, 
entre y Canadá otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $3.318.871 (74%) y 
USD $742.137 (16%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Reino Unido 
representaron el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 935: Proveedores para el producto 9031809000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Alemania, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $29.584 
(38%) y USD $9.817 (12%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Reino 
Unido representaron el 40% del total de las importaciones. 
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Gráfica 936: Proveedores para el producto 8208100000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Estado Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $848 (6%) y 
USD $335 (2%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Reino Unido 
representaron el 92% del total de las importaciones. 
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Gráfica 937: Proveedores para el producto 8204110000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.563 (13%) 
y USD $175 (1%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Reino Unido 
representaron el 86% del total de las importaciones. 
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Gráfica 938: Proveedores para el producto 9805000000 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Hong 
Kong e India, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $10.171 (30%) y 
USD $6.840 (20%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Reino Unido 
representaron el 16% del total de las importaciones. 
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Gráfica 939: Proveedores para el producto 4016991000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Alemania, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $3.314 
(39%) y USD $52 (1%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Reino Unido 
representaron el 60% del total de las importaciones. 
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Gráfica 940: Proveedores para el producto 8484900000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Taiwán, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $2.552 
(41%) y USD $374 (6%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Reino Unido 
representaron el 53% del total de las importaciones. 
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Gráfica 941: Proveedores para el producto 8708992900 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: China. Dicha 
importación se realizó por valor de USD $10.316 (77%). Cabe resaltar que las importaciones de 
Reino Unido representaron el 23% del total de las importaciones. 
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REPÚBLICA CHECA 
 
Tabla 130: IMPORTACIONES DE REPÚBLICA CHECA A BOYACÁ EN USD 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL PARA LOS 
PRODUCTOS 
$524 $123.898 $1.265 23545% -99% 
106190000 Otros mamíferos vivos $0 $0 $1.265 0 0 
8505200000 
Acoplamientos, embragues y 
frenos, electromagnéticos. 
$0 $123.898 $0 0 -100% 
8481300000 Válvulas. $524 $0 $0 -100% 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRFICOS 
 
Gráfica 942: Importaciones de República Checa a Boyacá por producto 
 
 
Las importaciones desde República Checa han tenido un comportamiento irregular durante los 
últimos tres años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $524. El único 
producto importado fue el 8481300000 “Válvulas”. Para el 2012, las importaciones aumentaron 
en un 23545%, pasando a sumar USD $123.898. El único producto importado fue el 8505200000 
“Acoplamientos, embragues y frenos, electromagnéticos”. Finalmente, para el año 2013, las 
importaciones disminuyeron en un 99%, pasando a sumar USD $1.265. El único producto 
importado fue el 0106190000 “Otros mamíferos vivos”.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser, 2014. 
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Gráfica 943: Importaciones de República Checa a Boyacá  por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Gráfica 944: Proveedores para el producto 0106190000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: México. Dicha 
importación se realizó por valor de USD $1.220 (49%). Cabe resaltar que las importaciones de 
República Checa representaron el 51% del total de las importaciones. 
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RUMANIA 
 
Tabla 131: IMPORTACIONES DE RUMANIA A BOYACÁ EN USD 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $22.264 $9.181 $3.142 -59% -66% 
8482200000 
Rodamientos de rodillos cónicos, 
incluidos los ensamblados de conos y 
rodillos cónicos. 
$0 $0 $3.142 0 0 
8482500000 Rodamientos de rodillos cilíndricos. $0 $8.985 $0 0 -100% 
8482300000 Barril de rodillos en forma. $0 $195 $0 0 -100% 
8542310000 
Procesadores y controladores, incluso 
combinados con memorias, 
convertidores, circuitos lógicos, 
amplificadores, circuitos de 
temporización del reloj y, u otros 
circuitos. 
$14.449 $0 $0 -100% 0 
8504409000 Otros convertidores estáticos. $6.787 $0 $0 -100% 0 
8482100000 Los rodamientos de bolas. $1.027 $0 $0 -100% 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 945: Importaciones de Rumania a Boyacá por producto 
 
 
Las importaciones desde Rumania han tenido un comportamiento irregular durante los últimos 
tres años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $22.264. El producto 
más representativo fue el 8542310000 “Procesadores y controladores, incluso combinados con 
memorias, convertidores, circuitos lógicos, amplificadores, circuitos de temporización del reloj 
y, u otros circuitos”, por valor de USD $14.449. Para el 2012, las importaciones disminuyeron en 
un 59%, pasando a sumar USD $9.181. El producto más representativo fue el 848250000 
“Rodamientos de rodillos cilíndricos” por valor de 8.985 dólares. Finalmente, para el año 2013, 
las importaciones disminuyeron en 66 en un 9%, pasando a sumar USD $3.142. El único 
producto importado fue el 8482200000 “Rodamientos de rodillos cónicos, incluidos los 
ensamblados de conos y rodillos cónicos”.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 946: Importaciones de Rumania a Boyacá por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Gráfica 947: Proveedores para el producto 8482200000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Japón y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $169.582 
(60%) y USD $48.543 (17%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Rumania 
representaron el 1% del total de las importaciones.  
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SUECIA 
 
Tabla 132: IMPORTACIONES DE SUECIA A BOYACÁ EN USD 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $321.928 $725.715 $100.736 125% -86% 
9027809000 
Los demás instrumentos y aparatos para 
ensayos de viscosidad, porosidad, dilatación, 
tensión superficial o similares o para medir el 
calor, el sonido o la luz para análisis físicos o 
químicos, no incluidas anteriormente. 
$0 $0 $48.417 0 0 
8504401000 Las fuentes de alimentación estabilizada (UPS). $0 $0 $7.691 0 0 
8539399000 
Otras lámparas y tubos de descarga, excepto los 
rayos ultravioleta. 
$0 $0 $7.262 0 0 
8483309000 
Otras cajas de cojinetes sin rodamientos, otros 
rodamientos. 
$80.456 $101.338 $6.641 26% -93% 
8544700000 
Cables de fibras ópticas constituidos por fibras 
enfundadas individualmente, incluso con 
conductores eléctricos o piezas de conexión. 
$0 $0 $6.567 0 0 
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9027909000 Partes y accesorios de microtomos. $0 $0 $5.551 0 0 
8482100000 Los rodamientos de bolas. $0 $0 $4.814 0 0 
9031900000 
Partes y accesorios de instrumentos, aparatos y 
máquinas de medida o control, no expresados 
ni comprendidos en el capítulo 90 en otros 
lugares. 
$0 $4.817 $4.795 0 0% 
8482300000 Barril en forma de rodillos . $140.317 $496.673 $3.043 254% -99% 
9031809000 
Los demás instrumentos, aparatos y máquinas 
de medida o control, no expresados ni 
comprendidos en el capítulo 90 en otros 
lugares. 
$0 $5.094 $2.868 0 -44% 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 948: Importaciones de Suecia  a Boyacá por producto 
 
 
Las importaciones desde Suecia han tenido un comportamiento irregular durante los últimos tres 
años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $321.928. El producto más 
representativo fue el 8482300000 “Barril en forma de rodillos”, por valor de USD $140.317. 
Para el 2012, las importaciones aumentaron en un 125%, pasando a sumar USD $725.715. El 
producto más representativo fue nuevamente el 8482300000 por valor de USD $496.673. 
Finalmente, para el año 2013, las importaciones disminuyeron  en un 86%, pasando a sumar 
USD $100.736. El producto más significativo fue el 9027809000 “Los demás instrumentos y 
aparatos para ensayos de viscosidad, porosidad, dilatación, tensión superficial o similares o para 
medir el calor, el sonido o la luz para análisis físicos o químicos, no incluidas anteriormente” por 
valor de USD $48.417.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 949: Importaciones de Suecia a Boyacá por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $100.736. El primer 
producto más representativo que importó fue el 9027809000 por valor de USD $48.417 (48%). 
El segundo producto más representativo fue el 8504401000 “Las fuentes de alimentación 
estabilizada (UPS)” por valor de USD $ 7.691 (8%). Finalmente, el tercer producto más 
representativo fue el 8539399000 “Otras lámparas y tubos de descarga, excepto los rayos 
ultravioleta”, por valor de USD $7.262 (7%). 
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Gráfica 950: Proveedores para el producto 9027809000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Brasil y 
Bélgica, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $109.806 (963%) y 
USD $7.429 (4%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Suecia representaron 
el 28% del total de las importaciones. 
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Gráfica 951: Proveedores para el producto 8504401000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: China. Dicha 
importación se realizó por valor de USD $2.892 (27%). Cabe resaltar que las importaciones de 
Suecia representaron el 73% del total de las importaciones. 
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Gráfica 952: Proveedores para el producto 8483309000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $18.813 
(45%) y USD $12.239 (29%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Suecia 
representaron el 16% del total de las importaciones. 
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Gráfica 953: Proveedores para el producto 8544700000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: China. Dicha 
importación se realizó por valor de USD $236 (97%). Cabe resaltar que las importaciones de 
Suecia representaron el 97% del total de las importaciones. 
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Gráfica 954: Proveedores para el producto 9027909000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $14.318 
(42%) y USD $6.135 (18%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Suecia 
representaron el 16% del total de las importaciones. 
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Gráfica 955: Proveedores para el producto 8482100000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Japón y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $230.664 
(51%) y USD $84.312 (19%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Suecia 
representaron  el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 956: Proveedores para el producto 9031900000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $4.948 (38%) 
y USD $3.127 (24%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Suecia 
representaron el 36% del total de las importaciones. 
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Gráfica 957: Proveedores para el producto 8482300000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Japón y 
China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $12.214 (74%) y USD 
$1.205 (7%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Suecia representaron el 
19% del total de las importaciones. 
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Gráfica 958: Proveedores para el producto 9031809000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Reino 
Unido y Estados Unidos entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$31.278 (33%) y USD $29.584 (31%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Suecia representaron el 3% del total de las importaciones. 
 
CONCLUSIÓN 
 
El departamento de Boyacá importó principalmente en el 2013 desde Italia. Dicha importación se 
realizó por valor de USD $15.937.806. Por el contrario del que menos importó fue Polonia por 
valor de USD $43. Cabe mencionar que hubo muchos PAÍSES  de la Unión Europea de los 
cuales no importó ningún valor. Por otro lado el producto que más importó fue “Reactores 
nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o 
aparatos ; Reactores nucleares; elementos combustibles (cartuchos) sin irradiar para reactores 
nucleares; máquinas y aparatos para la separación isotópica”, por valor de USD $57.570.672. 
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7. CALDAS 
 
 
 
Fuente: gobernación de Caldas recuperado el 2 de febrero de 2014 en http://www.caldas.gov.co/  
 
Tabla 133: ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS 
 
Aspectos generales 
Capital Manizales  
Población 984.115 habitantes 
Superficie 7.888 km2 
Participación PIB Nacional 1,4% 
PIB per cápita COP $ 9.691.440 
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PIB per cápita USD U$ 5.389 
Indicador de competitividad
11
 7/29 
IDH 0,828 (2012) 
Fuente: Departamento de Caldas, Oficina de Asuntos Económicos. En Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. Noviembre 2013. Tomado el 15 de mayo de 2014.  
La siguiente información fue tomada del sitio web oficial del departamento de Caldas 
(www.caldas.gov.co). 
 
DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA 
 
Caldas forma parte del Eje Cafetero y de la región paisa, limita al norte con el departamento de 
Antioquia, al este con los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, al oeste con el 
departamento de Risaralda y al sur con este último y el departamento de Tolima. 
En primer lugar, el departamento posee, en proporción a su territorio, el relieve más montañoso 
del país. Indudablemente marcado por una de las mayores alturas de Colombia, el Nevado del 
Ruiz, con una altura de 5.400 metros sobre el nivel del mar y que posee el Volcán Arenas y el 
Nevado el Cisne con una altura de 5.200 metros sobre el nivel del mar. Ambos conforman 
además el Parque Nacional Natural Los Nevados, compartido con los departamentos de 
Risaralda, QUINDÍO y Tolima. El Nevado del Ruiz, el rey de Colombia (5400 metros sobre el 
nivel del mar), descansa imponente y a veces temible, en el territorio cafetero del Departamento 
de Caldas. 
Cabe mencionar que el territorio del departamento lo atraviesan en su totalidad las cordilleras 
andinas Central y Occidental. Es por ello que la topografía del departamento está dada entre los 
5.400 y 170 m.s.n.m. Definitivamente, el Nevado del Ruiz es el  punto más alto y el municipio 
                                                          
11
 Fuente CEPAL Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia 2009, en “Serie 
Estudios y perspectivas No. 21, Bogotá, octubre de 2010. Tomado el 31 de enero de 2014. 
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de La Dorada el más bajo del departamento. Caldas pertenece además a la subregión Andina del 
Eje Cafetero con los departamentos de Risaralda, Quindío el Suroeste Antioqueño y el Norte del 
Valle del Cauca. 
Por otra parte, la principal red hidrográfica del departamento está representada en los ríos 
Magdalena y Cauca, vertientes de las 13 cuencas que conforman el departamento, las más 
importantes de estas son la de los ríos La Miel y Chinchiná, las más grandes respectivamente y a 
su vez las más ricas hídricamente, otros ríos importantes y cuencas a la vez son el Arma, 
Guarinó, Samaná Sur, Pácora, Pozo, Tareas, Tapias, Supía, Risaralda, San Francisco y Campo 
Alegre. En Caldas también se encuentran embalses o centrales Hidroeléctricas. 
En lo referente al clima, la temperatura del departamento de Caldas varía de acuerdo con la 
altitud y el relieve, alterada por los vientos alisios del noreste y del sureste. Sobre el flanco 
oriental de la cordillera Central se localizan los sectores más lluviosos, entre los 1.200 y 1.600 
metros de altura, donde la precipitación supera los 3.000 mm anuales. Los sectores con menos de 
1.500 mm anuales se ubican sobre los 3.500 m de altura, en el parque nacional natural de los 
Nevados, que incluye las máximas alturas del departamento. La distribución de los pisos 
térmicos es cálido el 32% del total del departamento, templado 36%, frío 23% y el piso 
bioclimático de páramo 9%. 
 
DESCRIPCIÓN ECONÓMICA 
 
El departamento se caracteriza por su producción de café. Además, la agricultura, la ganadería, la 
cual se concentra sobre todo en el Magdalena Caldense, la minería y la industria, son de suma 
importancia en Caldas. De hecho, actualmente la economía del departamento de Caldas está 
concentrada en la prestación de servicios como el comercio y la banca, al igual que promover el 
turismo. Caldas ocupa el puesto 14º de 33º a nivel nacional en cuanto a PIB (nominal) con un 
total de US$ 8.860 millones y con un PIB per cápita de US$ 9.021, se ha convertido en el 
segundo del Eje cafetero después de Risaralda. 
La Agricultura en Caldas ocupa un segundo lugar en su economía, este sector representado en su 
mayoría por el cultivo de café, convirtiendo a Caldas en el segundo productor a nivel nacional 
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con el (15%), después de Antioquia; su principal procesadora de grano a nivel departamental se 
encuentra en Chinchiná, pero también se cultivan otros productos como la papa, cacao, maíz y 
algunas hortalizas y frutas. La ganadería se encuentra sobre todo en el territorio caldense pero 
mayormente o principalmente en el Valle del Magdalena, tierras del municipio de La Dorada, 
debido a sus vastas planicies ofrecen un suelo rico para los ganaderos de la región. Cuenta con 
minas de mercurio y antimonio, alambre y caolines, pero más importante todavía, el oro que ha 
sido históricamente explotado en el departamento se reconoce sobre todo a Marmato por ser el 
lugar de explotación de oro más antiguo del país y ser un atractivo turístico de este municipio. 
En cuanto industria, se destacan productos textiles y de confecciones, químicos, licores, madera, 
cemento y metalmecánica. 
 
SISTEMAS DE TRANSPORTE 
 
En cuanto a transporte terrestre, la carretera nacional atraviesa el departamento y lo comunica 
con Antioquia y Risaralda; todos los municipios se encuentran conectados por carretera entre sí y 
con la capital departamental. Sin embargo, los municipios del norte se encuentran mejor 
comunicados que los municipios del centro oriente, donde la red vial no es densa. También se 
encuentra la Autopista del Café la cual inicia en Manizales y la conecta con las principales 
poblaciones del Eje cafetero. También cuenta con un terminal de transportes que se encuentra 
ubicado en su capital.  
En cuanto a transporte aéreo cuenta con dos aeropuertos el Aeropuerto La Nubia y el Aeropuerto 
Internacional del Café. 
Finalmente, en cuanto a trasporte fluvial, solo cuenta con un puerto fluvial. De hecho, La Dorada 
sobre el Río Magdalena es el principal y único puerto del departamento para el transporte de 
Carga con otros municipios.  
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ZONAS FRANCAS 
 
Caldas cuenta con dos Zonas Francas Permanentes: la primera está ubicada en la capital del 
departamento, la ciudad de Caldas. Ésta se denomina Zona Franca Andina S.A.S y se centra en el 
sector industrial. La segunda se llama Zona Franca Agroindustrial del Magdalena Medio, 
especializada en el sector Agropecuario, y se ubica en la Dorada. Así mismo, dicho 
departamento cuenta con una Zona Franca Permanente Especial llamada Econtact Col S.A.S, 
especializada en el sector servicios (call center) 
12
. 
 
Tabla 134: PRINCIPALES ASOCIADOS AL DEPARTAMENTO DE CALDAS 
 
La siguiente tabla contiene cifras del comercio exterior de Caldas (DANE, 2014). 
Clientes principales 
(% de las 
exportaciones) 
2013  
Bélgica 13,3% 
Estados Unidos 12% 
Japón 11,6% 
Alemania 8,1% 
Ecuador 7,8% 
China 6,6% 
                                                          
12
 Legiscomex, Zonas Francas del Eje Cafetero en Zonas Francas de Colombia. Tomado el15 de mayo 
de 2014. 
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Clientes principales 
(% de las 
exportaciones) 
2013  
Países Bajos 4,5% 
México 3,6% 
Reino Unido 3,6% 
Rusia 3,2% 
Resto 25,8% 
 
Principales 
proveedores 
(% de las 
importaciones) 
2013 
China 24,3% 
Corea del Sur 12,8% 
México 11,2% 
Brasil 7.6% 
Japón 7,3% 
Estados Unidos 6,4% 
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Principales 
proveedores 
(% de las 
importaciones) 
2013 
Italia 5,6% 
Ecuador 4,6% 
India 2,5% 
Venezuela 2,4% 
Resto 15,2% 
 
IMPORTACIONES UNIÓN EUROPEA 
 
A continuación, por medio de la base de datos Wiser de la Universidad del Rosario, se analizaran 
los 10 principales productos importados por  Caldas, desde cada uno de los 28 países miembros 
de la Unión europeas en los últimos 3 años, hasta 2013. 
Es importante aclarar que durante la realización de este proyecto de investigación, la base de 
datos Wiser Trade se actualizó (agosto 2013 a 2013), por lo cual los datos tomados en cuenta 
fueron los nuevos para algunos departamentos. 
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ALEMANIA 
 
Tabla 135. IMPORTACIONES DE ALEMANIA A CALDAS EN USD 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $5.114.061 $6.839.653 $7.746.866 34% 13% 
8474803000 
Máquinas y aparatos para moldear el 
cemento prefabricado o concreto. 
$0 $0 $1.784.118 0 0 
7211191000 
Otros productos laminados planos de 
hierro o acero sin alear, chapados o 
revestidos, de una anchura inferior a 
600 mm laminados en caliente, con un 
contenido de carbono superior o igual a 
0,6% en peso. 
$2.244.622 $1.699.932 $1.566.347 -24% -8% 
8438201000 Máquinas y aparatos para confitería. $0 $881.874 $1.075.638 0 22% 
3302109000 
Otras mezclas de sustancias odoríferas y 
mezclas (incluidas las disoluciones 
alcohólicas) a base de una o varias de 
estas sustancias, de los tipos utilizados 
para la elaboración de bebidas. 
$144.338 $622.281 $582.678 331% -6% 
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8505191000 
Burletes de goma magnética o de 
plástico. 
$107.462 $455.394 $523.547 324% 15% 
4415100000 
Cajones, cajas, jaulas, tambores y 
envases similares, para cables, de 
madera. 
$0 $0 $203.137 0 0 
3901100000 Polietileno de densidad inferior a 0,94. $0 $0 $129.454 0 0 
3914000000 
Intercambiadores de iones a base de 
polímeros de las partidas 39.01 a 39.13, 
en formas primarias. 
$70.083 $0 $128.200 -100% 0 
3921199000 
Las demás placas, láminas, hojas, cintas 
y tiras de otros plásticos. 
$0 $190.533 $124.172 0 -35% 
8422900000 
Partes de máquinas y aparatos de la 
partida 84.22 
$98.029 $8.062 $123.188 -92% 1428% 
Fuente: elaboración propia  a partir de Wiser Trade, 2014.
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 959: Importaciones de Alemania a Caldas por producto 
 
 
Las importaciones desde Alemania han tenido un comportamiento irregular durante los últimos 
tres años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $5.114.061. El producto 
más representativo fue el 7211191000 “Otros productos laminados planos de hierro o acero sin 
alear, chapados o revestidos, de una anchura inferior a 600 mm laminados en caliente, con un 
contenido de carbono superior o igual a 0,6% en peso”, por valor de USD $2.244.622. Para el 
2012, las importaciones aumentaron en un 34%, pasando a sumar USD $6.839.653. El producto 
más representativo fue nuevamente el 7211191000 por valor de 1.699.932 dólares. Finalmente, 
para el año 2013, las importaciones aumentaron en un 13%, pasando a sumar USD $7.746.866. 
El producto más significativo fue el 8474803000 “Máquinas y aparatos para moldear el cemento 
prefabricado o concreto” por valor de USD $1.784.118.  
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Fuente: elaboración propia a partir de WIser Trade. 
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Gráfica 960: Importaciones de Alemania a Caldas por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $7.746.866. El primer 
producto más representativo que importó fue el 8474803000 por valor de USD $1.784.118 
(23%). El segundo producto más representativo fue el 7211191000 “Otros productos laminados 
planos de hierro o acero sin alear, chapados o revestidos, de una anchura inferior a 600 mm 
laminados en caliente, con un contenido de carbono superior o igual a 0,6% en peso” por valor 
de USD $1.566.347 (20%). Finalmente, el tercer producto más representativo fue el 8438201000 
“Máquinas y aparatos para confitería”, por valor de USD $1.075.638 (14%). 
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Gráfica 961: Proveedores para el producto 8474803000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Bélgica 
y Países Bajos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $6.000.092 
(69%) y USD $505.561 (6%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Alemania 
representaron el  21% del total de las importaciones. 
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Gráfica 962: Proveedores para el producto 7211191000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: Corea del Sur. 
Dichas importaciones se realizaron por valor de  USD $947.874 (38%). Cabe resaltar que las 
importaciones de Alemania representaron el 62% del total de las importaciones. 
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Gráfica 963: Proveedores para el producto 8438201000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Países 
Bajos y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$289.002 (21%) y USD $10.499 (1%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Alemania representaron el 78% del total de las importaciones. 
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Gráfica 964: Proveedores para el producto 330210900 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: Suiza. Dichas 
importaciones se realizaron por valor de  USD $9.136 (2%). Cabe resaltar que las importaciones 
de Alemania representaron el 98% del total de las importaciones. 
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Gráfica 965: Proveedores para el producto 8505191000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Gráfica 966: Proveedores para el producto 3901100000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: México 
y Qatar, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $3.745.813 (32%) y 
USD $1.762.798 (15%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Alemania 
representaron el  1% del total de las importaciones. 
 
Gráfica 967: Proveedores para el producto 3914000000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: México. Dichas 
importaciones se realizaron por valor de  USD $7.697 (6%). Cabe resaltar que las importaciones 
de Alemania representaron el 94% del total de las importaciones. 
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Gráfica 968: Proveedores para el producto 3921199000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Ecuador 
y Perú, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $105.298 (45%) y USD 
$6.779 (3%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Alemania representaron el 
52% del total de las importaciones. 
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Gráfica 969: Proveedores para el producto 8422900000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Países Bajos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$40.404 (16%) y USD $26.432 (10%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Alemania representaron el 49% del total de las importaciones. 
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AUSTRIA 
 
Tabla 136: IMPORTACIONES DE AUSTRIA A CALDAS EN USD 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $410.220 $374.952 $546.196 -24% 46% 
5911320000 
Telas y fieltros sin fin o con dispositivos de 
unión, de los tipos utilizados en las 
máquinas de fabricar papel o análogos (por 
ejemplo: para pasta, para amiantocemento), 
un peso mínimo de 650 g/m2. 
$342.353 $282.439 $375.746 -18% 33% 
8466940000 
Las demás partes y accesorios 
identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas de la partida 
84.62. o 84.63. 
$0 $0 $45.249 0 0 
8412900000 
Componentes de otros motores y máquinas 
motrices. 
$0 $0 $40.896 0 0 
8474109000 
Las demás máquinas de clasificar, cribar, 
separar o lavar tierra, piedra u otro mineral 
sólida (incluidos el polvo y la pasta). 
$0 $0 $28.253 0 0 
 1400 
8482100000 Los rodamientos de bolas. $19.620 $14.997 $16.142 -9% 8% 
8412210000 
Motores hidráulicos con movimiento 
rectilíneo (cilindros). 
$0 $0 $10.624 0 0 
8439100000 
Máquinas y aparatos para la fabricación de 
pasta de materias fibrosas celulósicas. 
$0 $0 $8.875 0 0 
8439910000 
Partes de máquinas o aparatos para la 
fabricación de pasta de materias fibrosas 
celulósicas. 
$42.649 $10.866 $7.042 -75% -35% 
3824907000 
Los preparativos para la concentración de 
minerales, excepto las que contengan 
xantatos. 
$0 $0 $3.465 0 0 
3209100000 
Pinturas y barnices a base de polímeros 
acrílicos y vinílicos. 
$0 $4.312 $2.979 0 -31% 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 970: Importaciones de Austria a Caldas por producto 
 
 
Las importaciones desde Austria han tenido un comportamiento irregular durante los últimos tres 
años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $410.220. El producto más 
representativo fue el 5911320000 “Telas y fieltros sin fin o con dispositivos de unión, de los 
tipos utilizados en las máquinas de fabricar papel o análogos (por ejemplo: para pasta, para 
amiantocemento), un peso mínimo de 650 g/m2”, por valor de USD $342.353. Para el 2012, las 
importaciones disminuyeron en un 24%, pasando a sumar USD $374.952. El producto más 
representativo fue nuevamente el 5911320000 por valor de USD $282.439. Finalmente, para el 
año 2013, las importaciones aumentaron en un 46%, pasando a sumar 546.196 dólares. El 
producto más significativo fue una vez más el  5911320000 por valor de USD $375.746.  
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Fuente: elaboración propia  a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 971: Importaciones de Austria a Caldas por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $546.196. El primer 
producto más representativo que importó fue el 5911320000 por valor de USD $375.746 (69%). 
El segundo producto más representativo fue el 8466940000 “Las demás partes y accesorios 
identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas de la partida 84.62. o 
84.63” por valor de USD $45.249 (8%). Finalmente, el tercer producto más representativo fue el 
8412900000 “Componentes de otros motores y máquinas motrices”, por valor de USD $40.896 
(7%). 
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Gráfica 972: Proveedores para el producto 5911320000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: México. Dichas 
importaciones se realizaron por valor de  USD $6.782 (2%). Cabe resaltar que las importaciones 
de Austria representaron el 98% del total de las importaciones. 
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Gráfica 973: Proveedores para el producto 8466940000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $34.4550 
(72%) y USD $80.190 (17%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Austria 
representaron el 9% del total de las importaciones. 
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Gráfica 974: Proveedores para el producto 8412900000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: Estados Unidos. 
Dichas importaciones se realizaron por valor de  USD $1.381 (3%). Cabe resaltar que las 
importaciones de Austria representaron el 97% del total de las importaciones. 
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Gráfica 975: Proveedores para el producto 8482100000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Italia y 
Corea del Sur, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $126.990 (36%) 
y USD $102.171 (29%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Austria 
representaron el 5% del total de las importaciones. 
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Gráfica 976: Proveedores para el producto 8439100000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: China. Dichas 
importaciones se realizaron por valor de  USD $47.382 (84%). Cabe resaltar que las 
importaciones de Austria representaron el 16% del total de las importaciones. 
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Gráfica 977: Proveedores para el producto 8439910000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: Australia. 
Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $18.255 (72%). Cabe resaltar que las 
importaciones de Austria representaron el 28% del total de las importaciones. 
 
Gráfica 978: Proveedores para el producto 3824907000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: Alemania. 
Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.809 (34%). Cabe resaltar que las 
importaciones de Austria representaron el 66% del total de las importaciones. 
 
Gráfica 979: Proveedores para el producto 3209100000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Australia y Bélgica, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $23.452 
(88%) y USD $149 (1%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Austria 
representaron el 11% del total de las importaciones. 
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Tabla 137: IMPORTACIONES DE BÉLGICA A CALDAS EN USD 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $3.490.915 $2.497.168 $9.624.448 -28% 285% 
8474803000 
Máquinas y aparatos para moldear el cemento 
prefabricado o concreto. 
$0 $2.006.271 $6.000.092 0 199% 
7209160010 
Productos laminados planos de hierro o acero 
sin alear, enrollados, láminas laminadas en frío, 
de espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 
mm 1 producidos de acuerdo a las normas: 
ASTM A 424 o UNE-EN 10209 o DIN 6651 o 
NBR o JIS G 1623 T3 3133 
$570.141 $0 $1.222.036 -100% 0 
7209170010 
Productos laminados planos de hierro o acero 
sin alear, enrollados, chapas laminadas en frío, 
de espesor superior a 0,5 mm pero inferior o 
igual a 1 mm producen de acuerdo a las 
normas: ASTM A 424 o UNE-EN 10209 NBR 
6651 ò ò ò DIN 1623 T3 
$796.380 $0 $942.292 -100% 0 
 1411 
7209181030 
Productos laminados planos de hierro o acero 
sin alear, enrollados, laminados en frío, de 
espesor inferior a 0,5 mm pero inferior o hojas 
de menos de 0,5 mm producidos de acuerdo a 
las normas: ASTM A 1008 o ANSI / SAE J403 
-01 G (1006), JIS G 3141 SPCC SD 
$0 $0 $919.914 0 0 
3903300000 Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). $63.207 $225.487 $218.231 257% -3% 
7209181020 
Productos laminados planos de hierro o acero 
sin alear, bobinas laminadas en frío, de espesor 
inferior a 0,5 mm, pero no menos de 0,25 mm 
hojas producidas de acuerdo con las normas: 
ASTM A 424 o UNE-EN 10209 ò NBR 6651 o 
DIN o JIS G 1623 T3 
$1.272.245 $0 $179.155 -100% 0 
6811820000 
Las demás placas, paneles, losetas y artículos 
similares, que no contengan amianto (asbesto). 
$74.491 $0 $45.104 -100% 0 
3906909000 Otros polímeros acrílicos en formas primarias. $0 $0 $37.077 0 0 
2004100000 
Papas (patatas), preparadas o conservadas 
(excepto en vinagre o en ácido acético), 
congeladas. 
$0 $0 $24.072 0 0 
7326110000 
Bolas y artículos similares para molinos, 
forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro 
modo, de hierro o acero. 
$3.194 $9.600 $14.810 201% 54% 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 980: Importaciones de Bélgica a Caldas por producto 
 
 
Las importaciones desde Bélgica han tenido un comportamiento irregular durante los últimos tres 
años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $3.490.915. El producto más 
representativo fue el 7209181020 “Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, 
bobinas laminadas en frío, de espesor inferior a 0,5 mm, pero no menos de 0,25 mm hojas 
producidas de acuerdo con las normas: ASTM A 424 o UNE-EN 10209 ò NBR 6651 o DIN o 
JIS G 1623 T3”, por valor de USD $1.272.245. Para el 2012, las importaciones disminuyeron en 
un 28%, pasando a sumar USD $2.497.168. El producto más representativo fue el 8474803000 
“Máquinas y aparatos para moldear el cemento prefabricado o concreto” por valor de USD 
$2.006.271. Finalmente, para el año 2013, las importaciones aumentaron en un 285%, pasando a 
sumar USD $9.624.448. El producto más significativo fue nuevamente el 8474803000 por valor 
de USD $6.000.092.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014 
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Gráfica 981: Importaciones de Bélgica a Caldas por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $9.624.448. El primer 
producto más representativo que importó fue el 8474803000 por valor de USD $6.000.092 
(62%). El segundo producto más representativo fue el 7209160010 “Productos laminados planos 
de hierro o acero sin alear, enrollados, láminas laminadas en frío, de espesor superior a 1 mm 
pero inferior a 3 mm 1 producidos de acuerdo a las normas: ASTM A 424 o UNE-EN 10209 o 
DIN 6651 o NBR o JIS G 1623 T3 3133” por valor de USD $1.222.036 (13%). Finalmente, el 
tercer producto más representativo fue el 7209170010 “Productos laminados planos de hierro o 
acero sin alear, enrollados, chapas laminadas en frío, de espesor superior a 0,5 mm pero inferior 
o igual a 1 mm producen de acuerdo a las normas: ASTM A 424 o UNE-EN 10209 NBR 6651 ò 
ò ò DIN 1623 T3”, por valor de USD $942.292 (10%). 
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Gráfica 982: Pro-veedores para el producto 8474803000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Alemania y Países Bajos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$1.784.118 (21%) y USD $505.561 (6%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones 
de Bélgica representaron el 69% del total de las importaciones. 
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Gráfica 983: Proveedores para el producto 7209160010 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: China. Dichas 
importaciones se realizaron por valor de USD $5.380.245 (81%). Cabe resaltar que las 
importaciones de Bélgica representaron el 19% del total de las importaciones. 
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Gráfica 984: Proveedores para el producto 7209170010 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: China. Dichas 
importaciones se realizaron por valor de USD $4.747.836 (83%). Cabe resaltar que las 
importaciones de Bélgica representaron el 17% del total de las importaciones. 
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Gráfica 985: Proveedores para el producto 7209181030 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Corea 
del Sur y China. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $2.549.723 (60%) y USD 
$811.014 (19%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Bélgica representaron 
el 21% del total de las importaciones. 
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Gráfica 986: Proveedores para el producto 3903300000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Corea 
del Sur y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$1.216.035 (64%) y USD $253.979 (13%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones 
de Bélgica representaron ni el 12% del total de las importaciones. 
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Gráfica 987: Proveedores para el producto 7209181020 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: China. Dichas 
importaciones se realizaron por valor de USD $1.266.334 (88%). Cabe resaltar que las 
importaciones de Bélgica representaron el 12% del total de las importaciones. 
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Gráfica 988: Proveedores para el producto 681182000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Perú y 
China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $3.791.945 (97%) y 
USD $35.665 (1%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Bélgica 
representaron el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 989: Proveedores para el producto 3906909000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Francia 
y Suecia. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $38.028 (34%) y USD $37.146 
(33%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Bélgica representaron el 33% del 
total de las importaciones. 
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Gráfica 990: Proveedores para el producto 2004100000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: Estados Unidos. 
Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $245.072 (91%). Cabe resaltar que las 
importaciones de Bélgica representaron el 9% del total de las importaciones. 
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Gráfica 991: Proveedores para el producto 7326110000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: Chile. Dichas 
importaciones se realizaron por valor de USD $202.992 (93%). Cabe resaltar que las 
importaciones de Bélgica representaron el 7% del total de las importaciones. 
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BULGARIA 
 
Tabla 138: IMPORTACIONES DE BULGARIA A CALDAS EN USD 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $42.869 $17.517 $9.461 -59% -46% 
6205200000 
Camisas de algodón, para hombres o niños, no 
de punto. 
$9.764 $659 $9.431 -93% 1331% 
6505009000 
Otros tocados, de punto o confeccionados con 
encaje u otro producto textil, en pieza (pero no 
en tiras), incluso recortados 
$0 $0 $31 0 0 
8482100000 Los rodamientos de bolas. $22.116 $16.648 $0 -25% -100% 
7318240000 
Pasadores, clavijas y chavetas sin roscar, de 
hierro o acero. 
$132 $124 $0 -6% -100% 
3926909090 
Las demás manufacturas de plástico y 
manufacturas de las demás materias de las 
partidas 39.01 a 39.14. 
$0 $48 $0 0 -100% 
7616999000 Las demás manufacturas de aluminio. $0 $39 $0 0 -100% 
6203310000 Chaquetas (sacos) de lana o pelo fino, de $8.358 $0 $0 -100% 0 
 1425 
punto, para mujeres o niñas. 
6203320000 
Chaquetas (sacos), de algodón, para mujeres o 
niñas, de punto. 
$2.362 $0 $0 -100% 0 
6117100000 
Chales, pañuelos de cuello, bufandas, 
mantillas, velos y artículos similares. 
$99 $0 $0 -100% 0 
6505909000 
Sombreros y demás tocados, de punto de 
encaje, fieltro u otro producto textil, en pieza 
(pero no en tiras), incluso recortados. 
$38 $0 $0 -100% 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 992: Importaciones de Bulgaria a Caldas por producto 
 
 
Las importaciones desde Bulgaria han tenido un comportamiento irregular durante los últimos 
tres años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $42.869. El producto 
más representativo fue el 8482100000 “Los rodamientos de bolas”, por valor de USD $22.116. 
Para el 2012, las importaciones disminuyeron en un 59%, pasando a sumar USD $17.517. El 
producto más representativo fue nuevamente el 8482100000 por valor de USD $16.648. 
Finalmente, para el año 2013, las importaciones disminuyeron en un 46%, pasando a sumar USD 
$9.461. El producto más significativo fue el  6205200000 “Camisas de algodón, para hombres o 
niños, no de punto” por valor de USD $9.431.  
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Fuente: elaboración propia a partir de WIser Trade, 2014. 
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Gráfica 993: Importaciones de Bulgaria a Caldas por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $9.461. El primer 
producto más representativo que importó fue el 6205200000 por valor de USD $9.431 (99%). El 
segundo producto importado fue el 6505009000 “Otros tocados, de punto o confeccionados con 
encaje u otro producto textil, en pieza (pero no en tiras), incluso recortados” por valor de USD 
$30 (1%). 
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Gráfica 994: Proveedores para el producto 6205200000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Hong 
Kong y Francia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $3.914 (23%) 
y USD $2.817 (16%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Bulgaria 
representaron el 55% del total de las importaciones. 
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Gráfica 995: Proveedores para el producto 6505009000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Hong 
Kong y Vietnam, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.043 
(89%) y USD $75 (6%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Bulgaria 
representaron el 3% del total de las importaciones. 
 
CHIPRE 
 
Caldas no ha importado ningún producto desde Chipre durante los últimos tres años. Este país 
realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: 
Grecia con un 24,5%, Alemania con un 10,5% y  UK con un 8,6% (Indexmundi, 2012). 
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CROACIA 
 
Caldas no ha importado ningún producto desde Croacia durante los últimos tres años. Este país 
realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: Italia 
con un 18,9%, Bosnia y Herzegovina con un 11,9%, Alemania con un 10,6%, Eslovenia 8% y 
Austria  con un 5,4% (Indexmundi, 2012). 
 
DINAMARCA 
 
Caldas no ha importado ningún producto desde Dinamarca durante los últimos tres años. Este 
país realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: 
Alemania con un 17,6%, Suecia con un 13,8%, UK con un 8,1%, USA con un 5,9%, Noruega 
con un 5,6%, Países Bajos con un 4,8% y Francia con un 4,7% (Indexmundi, 2012). 
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ESLOVAQUIA 
 
Tabla 139: IMPORTACIONES DE ESLOVAQUIA A CALDAS EN USD 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $8.027 $5.913 $36.494 -26% 517% 
7314120000 
Tela sin fin, de acero inxoidable para 
máquinas. 
$0 $0 $26.486 0 0 
8482400000 Needle.  $1.473 $2.568 $9.787 74% 281% 
8482800000 
Los otros rodamientos, incluyendo 
rodamientos combinados. 
$187 $222 $196 19% -12% 
7318220000 
Las demás arandelas sin roscar, de 
hierro o acero. 
$0 $104 $25 0 -76% 
8482500000 Rodamientos de rodillos cilíndricos. $703 $1.341 $0 91% -100% 
8482100000 Los rodamientos de bolas. $4.644 $865 $0 -81% -100% 
8482990000 
Otras partes de rodamientos de la partida 
84.82. 
$1.004 $814 $0 -19% -100% 
8482300000 Barril en forma de rodillos . $15 $0 $0 -100% 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 996: Importaciones de Eslovaquia a Caldas por producto 
 
 
Las importaciones desde Eslovaquia han tenido un comportamiento irregular durante los últimos 
tres años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $8.027. El producto más 
representativo fue el 8482100000 “los rodamientos de bolas”, por valor de USD $4.644. Para el 
2012, las importaciones disminuyeron en un 26%, pasando a sumar USD $5.913. El producto 
más representativo fue el 8482400000 “Needle” por valor de USD $2.568. Finalmente, para el 
año 2013, las importaciones aumentaron en un 517%, pasando a sumar USD $36.494. El 
producto más significativo fue el 7314120000 “Tela sin fin, de acero inoxidable para máquinas” 
por valor de USD $26.486.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 997: Importaciones de Eslovaquia a Caldas por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $36.494. El primer 
producto más representativo que importó fue el 7314120000 por valor de USD $26.486 (73%). 
El segundo producto más representativo fue el 8482400000 por valor de USD $9.787 (27%). 
Finalmente, el tercer producto más representativo fue el 8482800000 “Los otros rodamientos, 
incluyendo rodamientos combinados”, por valor de USD $196 (0%). 
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Gráfica 998: Proveedores para el producto 7314120000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: España. Dichas 
importaciones se realizaron por valor de USD $31.739 (55%). Cabe resaltar que las 
importaciones de Eslovaquia representaron el 45% del total de las importaciones. 
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Gráfica 999: Proveedores para el producto 8482400000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Alemania y Corea del Sur, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$7.239 (33%) y USD $4.911 (22%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Eslovaquia representaron el 45% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1000: Proveedores para el producto 8482800000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Italia y 
China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $7.536 (95%) y USD 
$146 (2%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Eslovaquia representaron el 
2% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1001: Proveedores para el producto 7318220000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $51.861 
(65%) y USD $26.126 (33%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Eslovaquia no representaron ni el 1% del total de las importaciones. 
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ESLOVENIA 
 
Tabla 140: IMPORTACIONES DE ESLOVENIA A CALDAS EN USD 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $48.501 $30.144 $226.530 -38% 651% 
7202300000 Ferro-sílico-manganeso. $0 $0 $208.865 0 0 
8418500000 
Los demás muebles (armarios, arcones 
(cofres), vitrinas, mostradores y 
similares) para la conservación y 
exposición de productos, la 
incorporación de equipos de producción 
de frío. 
$37.614 $16.492 $15.342 -56% -7% 
8204110000 
Llaves entregadas ajustes, no ajustable, 
de metal común. 
$928 $2.856 $1.136 208% -60% 
8418101000 
Refrigerador y congelador combinados 
con puertas exteriores separadas, 
volumen inferior a 184 litros, estén o no 
eléctrico. 
$5.394 $8.746 $961 62% -89% 
 1439 
8205599900 
Otras herramientas de mano, de metal 
común, no expresados ni comprendidos 
en otra parte. 
$0 $0 $225 0 0 
8418211000 
Refrigeradores domésticos de 
compresión, aunque no sean eléctricos, 
volumen inferior a 184 litros. 
$4.565 $2.050 $0 -55% -100% 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 1002: Importaciones de Eslovenia a Caldas por producto 
 
 
 
Las importaciones desde Eslovenia han tenido un comportamiento irregular durante los últimos 
tres años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $48.501 dólares. El 
producto más representativo fue el 8418500000 “Los demás muebles (armarios, arcones (cofres), 
vitrinas, mostradores y similares) para la conservación y exposición de productos, la 
incorporación de equipos de producción de frío”, por valor de USD $37.614. Para el 2012, las 
importaciones disminuyeron en un 38%, pasando a sumar USD $30.144. El producto más 
representativo fue nuevamente el 8418500000 por valor de USD $16.492. Finalmente, para el 
año 2013, las importaciones aumentaron en un 651%, pasando a sumar USD $226.530. El 
producto más significativo fue el 7202300000 “Ferro-sílico-manganeso” por valor de USD 
$208.865.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2013. 
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Gráfica 1003: Importaciones de Eslovenia a Caldas por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $226.530. El primer 
producto más representativo que importó fue el 7202300000 por valor de USD $208.865 (92%). 
El segundo producto más representativo fue el 8418500000  por valor de USD $15.342 (7%). 
Finalmente, el tercer producto más representativo fue el 8204110000 “Llaves entregadas ajustes, 
no ajustable, de metal común”, por valor de USD $1.136 (1%). 
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Gráfica 1004: Proveedores para el producto 7202300000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: India y 
México, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.294.169 (69%) y 
USD $333.924 (18%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Eslovenia 
representaron el 11% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1005: Proveedores para el producto 8418500000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Zona Franca de Barranquilla, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$180.916 (85%) y USD $12.119 (6%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Eslovenia representaron el 7% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1006: Proveedores para el producto 8204110000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $224.526 
(74%) y USD $62.197 (21%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Eslovenia 
representaron el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1007: Proveedores para el producto 8205599900 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Taiwán, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $144.663 (81%) y 
USD $20.717 (12%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Eslovenia no 
representaron el 1% del total de las importaciones. 
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ESPAÑA 
 
Tabla 141: IMPORTACIONES DE ESPAÑA A CALDAS EN USD 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $3.538.109 $3.079.724 $4.009.489 -13% 30% 
8309900000 
Tapones y tapas (incluidas las tapas 
roscadas y los tapones vertedores), 
cápsulas para botellas, tapones roscados, 
sobretapas, precintos y demás accesorios 
para envases, de metal común. 
$0 $0 $512.425 0 0 
3901100000 Polietileno de densidad inferior a 0,94. $1.466.677 $839.298 $384.518 -43% -54% 
511999090 
Los productos de origen animal, no 
expresados ni comprendidos en otra parte; 
animales muertos de los capítulos 1, no 
aptos para el consumo humano. 
$85.441 $216.715 $322.579 154% 49% 
8436292000 
Batería automática de puesta y recolección 
de huevos 
$0 $0 $318.456 0 0 
3812309000 Las demás preparaciones y demás 
estabilizantes compuestos para caucho o 
$0 $139.011 $288.070 0 107% 
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plástico. 
4001300000 
Balata, gutapercha, guayule, chicle y 
gomas naturales análogas. 
$35.452 $373.497 $270.894 954% -27% 
8480719000 
Caucho o de plástico moldes para el 
moldeo por inyección o compresión. 
$7.963 $0 $226.022 -100% 0 
2835310000 
Trifosfato de sodio (tripolifosfato de 
sodio). 
$0 $0 $177.036 0 0 
2831100000 Sulfoxilatos Ditionitos y sodio. $0 $0 $169.422 0 0 
2520100000 yeso natural; anhidrita. $0 $0 $145.200 0 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 1008: Importaciones de España a Caldas por producto 
 
 
Las importaciones desde España han tenido un comportamiento irregular durante los últimos tres 
años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $3.538.109. El producto más 
representativo fue el 3901100000 “Polietileno de densidad inferior a 0,94”, por valor de USD 
$1.466.677. Para el 2012, las importaciones disminuyeron en un 13%, pasando a sumar USD 
$3.079.724. El producto más representativo fue nuevamente el 3001100000 por valor de USD 
$839.298. Finalmente, para el año 2013, las importaciones aumentaron en un 30%, pasando a 
sumar USD $4.009.489. El producto más significativo fue el 8309900000 “Tapones y tapas 
(incluidas las tapas roscadas y los tapones vertedores), cápsulas para botellas, tapones roscados, 
sobre tapas, precintos y demás accesorios para envases, de metal común” por valor de USD 
$512.425.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 1009: Importaciones de España a Caldas por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $4.009.489. El primer 
producto más representativo que importó fue el 8309900000 por valor de USD $512.425 (13%). 
El segundo producto más representativo fue el 3901100000 por valor de USD $384.518 (9%). 
Finalmente, el tercer producto más representativo fue el 0511999090 “Los productos de origen 
animal, no expresados ni comprendidos en otra parte; animales muertos de los capítulos 1, no 
aptos para el consumo humano”, por valor de USD $322.579 (8%). 
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Gráfica 1010: Proveedores para el producto 8309900000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Italia y 
Francia. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $130.005 (20%) y USD $3.100 
(1%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de España representaron ni el 79% 
del total de las importaciones. 
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Gráfica 1011: Proveedores para el producto 3901100000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: México 
y Qatar, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $3.745.813 (32%) y 
USD $1.762.798 (15%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de España 
representaron el 3% del total de las importaciones.  
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Gráfica 1012: Proveedores para el producto 0511999090 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Perú y 
Tailandia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $528.527 (15%) y 
USD $469.578 (13%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de España 
representaron el 9% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1013: Proveedores para el producto 3812309000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos e Italia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.195.540 
(67%) y USD $225.755 (13%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de España 
representaron el 16% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1014: Proveedores para el producto 400130000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: Italia. Dicha 
importación se realizó por valor de USD $22.164 (8%). Cabe resaltar que las importaciones de 
España representaron el 92% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1015: Proveedores para el producto 8480719000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Portugal 
y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.918.944 (76%) y 
USD $222.386 (9%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de España 
representaron el 9% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1016: Proveedores para el producto 2835310000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: Honduras. 
Dicha importación se realizó por valor de USD $40.107 (18%). Cabe resaltar que las 
importaciones de España representaron el 82% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1017: Proveedores para el producto 2831100000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: Honduras. 
Dicha importación se realizó por valor de USD $45.453 (21%). Cabe resaltar que las 
importaciones de España representaron el 79% del total de las importaciones. 
 
(11) ESTONIA 
 
Caldas no ha importado ningún producto desde Estonia durante los últimos tres años. Este país 
realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: 
Finlandia con un 18,5%, Suecia con un 17%, Rusia con un 10,4%, Letonia con un 9,8%, 
Alemania con un5,7% y Lituania con un 5,3% (Indexmundi, 2012). 
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FINLANDIA 
 
Tabla 142: IMPORTACIONES DE FINLANDIA A CALDAS EN USD 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $226.909 $62.739 $537.506 -72% 757% 
8455210000 
Rodando laminación en caliente y laminación se 
combinaron para frío y calor. 
$0 $0 $249.796 0 0 
3901100000 Polietileno de densidad inferior a 0,94 $137.976 $0 $159.552 -100% 0 
9014100000 Brújulas, incluidos los compases. $2.044 $19.996 $42.971 878% 115% 
8471500000 
Unidades de proceso, excepto las de las 
subpartidas 8471.41 u 8471.49, aunque incluyan 
en la misma envoltura uno o dos de los tipos 
siguientes de unidades: unidad de memoria, 
unidad de entrada y unidad de salida. 
$0 $0 $33.863 0 0 
4811609000 
Otros tipos de papel y cartón recubiertos, 
impregnados o revestidos de cera, parafina, 
estearina, aceite o glicerol, en bobinas (rollos) o 
en hojas de forma cuadrada o rectangular, de 
cualquier tamaño. 
$31.916 $14.507 $31.567 -55% 118% 
 1459 
8536491900 
Otros relés para una tensión superior a 60 V pero 
inferior o igual 260 ve intensidad superior a 30. 
$0 $0 $12.494 0 0 
8431109000 
Otras partes identificables como destinadas, 
exclusiva o principalmente, a las máquinas de la 
partida 84.25. 
$0 $0 $3.649 0 0 
2710193400 
Grasas y aceites, excepto desechos que contienen 
biodiesel 
$0 $0 $2.861 0 0 
8479893000 
Oilers bomba automática para máquinas, no 
expresados ni comprendidos en otra parte del 
capítulo. 
$0 $290 $549 0 89% 
8538900000 
Otras partes identificables como destinadas, 
exclusiva o principalmente, a los aparatos de las 
partidas 85.35 o 85.36. 
$0 $0 $173 0 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 1018: Importaciones de Finlandia a Caldas por producto 
 
 
Las importaciones desde Finlandia han tenido un comportamiento irregular durante los últimos 
tres años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $226.909. El producto 
más representativo fue el 3901100000 “Polietileno de densidad inferior a 0,94”, por valor de 
USD $137.976. Para el 2012, las importaciones disminuyeron en un 72%, pasando a sumar USD 
$62.739. El producto más representativo fue el 9014100000 “Brújulas, incluidos los compases” 
por valor de USD $19.996. Finalmente, para el año 2013, las importaciones aumentaron en un 
757%, pasando a sumar USD $537.506. El producto más significativo fue el 8455210000 
“Rodando laminación en caliente y laminación se combinaron para frío y calor” por valor de 
USD $249.796.  
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Fuente: elaboración propia  a  partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 1019: Importaciones de Finlandia a Caldas por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $537.506. El primer 
producto más representativo que importó fue el 8455210000 por valor de USD $249.796 (46%). 
El segundo producto más representativo fue el 3901100000 por valor de USD $159.552 (30%). 
Finalmente, el tercer producto más representativo fue el 9014100000 por valor de USD $42.971 
(8%). 
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Gráfica 1020: Proveedores para el producto 8455210000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Italia y 
Brasil, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.332.894 (68%) y 
USD $371.521 (19%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Finlandia 
representaron el 13% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1021: Proveedores para el producto 3901100000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: México 
y Qatar, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $3.745.813 (32%) y 
USD $1.762.798 (15%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Finlandia 
representaron el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1022: Proveedores para el producto 8471500000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Alemania y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$3.499 (9%) y USD $3.394 (8%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Finlandia representaron el 83% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1023: Proveedores para el producto 8536491900 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Brasil e 
India, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $77.026 (75%) y USD 
$13.372 (13%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Finlandia representaron 
el 12% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1024: Proveedores para el producto 2710193400 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Japón y 
Suecia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $2.079 (34%) y USD 
$749 (12%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Finlandia representaron el 
46% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1025: Proveedores para el producto 8538900000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: India y 
Suecia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $11.792 (41%) y USD 
$8.699 (30%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Finlandia representaron el 
1% del total de las importaciones. 
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FRANCIA 
 
Tabla 143: IMPORTACIONES DE FRANCIA A CALDAS EN USD 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $630.216 $778.658 $1.200.435 24% 54% 
7210490000 
Otros productos laminados planos de hierro o 
acero sin alear, galvanizados otro tipo, de una 
anchura de 600 mm. 
$0 $0 $392.899 0 0 
1702301000 
La glucosa y jarabe de glucosa, sin fructosa o 
fructosa que contiene CO en el estado seco, 
inferior al 20% en un contenido de glucosa 
de no menos de 99% en peso del peso y, 
expresados como glucosa anhidra, calculado 
sobre producto seco (dextrosa). 
$119.438 $222.149 $299.699 86% 35% 
3808941900 
Otros desinfectantes, presentados en formas o 
envases para la venta o los artículos al por 
menor. 
$0 $0 $231.101 0 0 
8482100000 Los rodamientos de bolas. $93.786 $71.673 $76.683 -24% 7% 
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6809110000 
Placas, hojas, paneles, losetas y artículos 
similares de yeso, sin adornos, revestidos o 
reforzados exclusivamente con papel o 
cartón. 
$25.568 $168.957 $62.436 561% -63% 
3906909000 
Otros polímeros acrílicos en formas 
primarias. 
$0 $0 $38.028 0 0 
7215101000 
Las demás barras de acero sin alear, de corte 
libre obtenidas o acabadas en frío, de sección 
circular de diámetro superior a 100 mm. 
$0 $0 $27.533 0 0 
2309902000 Mezclas para la alimentación animal. $97.739 $17.575 $19.197 -82% 9% 
3908900000 Otras poliamidas en formas primarias. $9.383 $22.906 $16.847 144% -26% 
2106909900 
Las demás preparaciones alimenticias no 
expresadas ni comprendidas en otra parte. 
$0 $0 $7.528 0 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 1026: Importaciones de Francia a Caldas por producto 
 
 
Las importaciones desde Francia han tenido un comportamiento irregular durante los últimos tres 
años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $630.216. El producto más 
representativo fue el 1702301000 “La glucosa y jarabe de glucosa, sin fructosa o fructosa que 
contiene CO en el estado seco, inferior al 20% en un contenido de glucosa de no menos de 99% 
en peso del peso y, expresados como glucosa anhidra, calculado sobre producto seco (dextrosa)”, 
por valor de USD $119.438. Para el 2012, las importaciones aumentaron en un 24%, pasando a 
sumar USD $778.658. El producto más representativo fue nuevamente el 1702301000 por valor 
de USD $222.149. Finalmente, para el año 2013, las importaciones aumentaron en un 54%, 
pasando a sumar USD $1.200.435. El producto más significativo fue el 7210490000 “Otros 
productos laminados planos de hierro o acero sin alear, galvanizados otro tipo, de una anchura de 
600 mm” por valor de USD $392.899.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 1027: Importaciones de Francia a Caldas por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $1.200.435. El primer 
producto más representativo que importó fue el 7210490000 por valor de USD $392.899 (33%). 
El segundo producto más representativo fue el 1702301000 “La glucosa y jarabe de glucosa, sin 
fructosa o fructosa que contiene CO en el estado seco, inferior al 20% en un contenido de 
glucosa de no menos de 99% en peso del peso y, expresados como glucosa anhidra, calculado 
sobre producto seco (dextrosa)” por valor de USD $299.699 (25%). Finalmente, el tercer 
producto más representativo fue el 3808941900 “Otros desinfectantes, presentados en formas o 
envases para la venta o los artículos al por menor”, por valor de USD $334.358 (19%). 
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Gráfica 1028: Proveedores para el producto 7210490000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
México, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.322.160 (54%) y 
USD $437.483 (18%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Francia 
representaron el 16% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1029: Proveedores para el producto 1702301000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Gráfica 1030: Proveedores para el producto 8482100000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Italia y 
Corea del Sur, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $126.990 (36%) 
y USD $102.171 (29%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Francia 
representaron el 22% del total de las importaciones. 
 
Gráfica 1031: Proveedores para el producto 3906909000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Suecia y 
Bélgica. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $37.146 (33%) y USD $37.077 
(33%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Francia no representaron ni el 1% 
del total de las importaciones. 
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Gráfica 1032: Proveedores para el producto 7215101000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: España. Dicha 
importación se realizó por valor de USD $57.107 (67%). Cabe resaltar que las importaciones de 
Francia representaron el 33% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1033: Proveedores para el producto 2309902000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: Suiza. Dicha 
importación se realizó por valor de USD $49.818 (72%). Cabe resaltar que las importaciones de 
Francia representaron el 28% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1034: Proveedores para el producto 2106909900 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Italia y 
Bélgica. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $22.746 (69%) y USD $2.630 
(8%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Francia representaron el 23% del 
total de las importaciones. 
 
GRECIA 
 
Caldas no ha importado ningún producto desde Grecia durante los últimos tres años. Este país 
realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: 
Alemania con un 10,9%, Italia con un 10,9%, Chipre con un 7,3%, Bulgaria con un 6,5%, 
Turquía con un 5,4%, UK con un 5,3%, Bélgica con un 5,1%, China con un 4,8%, Suiza con un 
4,5% y Polonia con un 4,2% (Indexmundi, 2012). 
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HUNGRIA 
 
Tabla 144: IMPORTACIONES DE HUNGRÍA A CALDAS EN USD 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL PARA LOS 
PRODUCTOS 
$19.353 $4.225 $372 -78% -91% 
8204110000 
Llaves entregadas ajustes, no 
ajustable, de metal común. 
$750 $2.109 $372 181% -82% 
8205599900 
Otras herramientas de mano, de 
metal común, no expresados ni 
comprendidos en otra parte. 
$0 $2.115 $0 0 -100% 
8517622000 
Aparatos de telecomunicación por 
corriente portadora o digital. 
$18.603 $0 $0 -100% 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 1035: Importaciones de Hungría a Antioquia por producto 
 
 
Las importaciones desde Hungría han tenido un comportamiento irregular durante los últimos 
tres años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $19.353. El producto 
más representativo fue el 8517622000 “Aparatos de telecomunicación por corriente portadora o 
digital”, por valor de USD $18.603. Para el 2012, las importaciones disminuyeron en un 78%, 
pasando a sumar USD $4.225. El producto más representativo fue el 8205599900 “Otras 
herramientas de mano, de metal común, no expresados ni comprendidos en otra parte” por valor 
de USD $2.115. Finalmente, para el año 2013, las importaciones disminuyeron en un 91%, 
pasando a sumar USD $372. El único producto importado fue el 8204110000 “Llaves entregadas 
ajustes, no ajustable, de metal común”. 
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 1036: Importaciones de Hungría a Caldas por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 1037: Proveedores para el producto 8204110000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $224.526 
(74%) y USD $62.197 (21%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Hungría 
no representaron ni el 1% del total de las importaciones. 
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IRLANDA 
 
Tabla 145: IMPORTACIONES DE IRLANDA A CALDAS EN USD 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $32.766 $0 $28.488 -100% 0 
5309190000 
Los demás tejidos de lino, de lino con un 
contenido inferior al 85% en peso. 
$32.324 $0 $24.219 -100% 0 
5309210000 
Tejidos de lino crudos o blanqueados, de 
menos del 85% de lino en peso. 
$0 $0 $2.140 0 0 
5309290000 
Los demás tejidos de ropa de lino con un 
contenido inferior al 85% en peso. 
$0 $0 $2.129 0 0 
8523402900 Otros medios ópticos, impresiones. $378 $0 $0 -100% 0 
8542390000 Otros circuitos integrados electrónicos. $65 $0 $0 -100% 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014.
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 1038: Importaciones de Irlanda a Caldas por producto 
 
 
Las importaciones desde Irlanda han tenido un comportamiento irregular durante los últimos tres 
años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $32.766. El producto más 
representativo fue el 5309190000 “Los demás tejidos de lino, de lino con un contenido inferior al 
85% en peso”, por valor de USD $32.324. Para el 2012, no hubo ningún tipo de importación 
desde este país. Finalmente, para el año 2013, las importaciones  pasaron a sumar USD $28.488. 
El producto más significativo fue nuevamente el 5309190000 por valor de USD $24.219.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 1039: Importaciones de Irlanda a Caldas por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $28.488. El primer 
producto más representativo que importó fue el 5309190000 por valor de USD $24.219 (85%). 
El segundo producto más representativo fue el 5309210000 “Tejidos de lino crudos o 
blanqueados, de menos del 85% de lino en peso” por valor de USD $2.140 (8%). Finalmente, el 
tercer y ultimo producto importado fue el 5309290000 “Los demás tejidos de ropa de lino con un 
contenido inferior al 85% en peso”, por valor de USD $2.129 (7%). 
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Gráfica 1040: Proveedores para el producto 5309290000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: China. Dicha 
importación se realizó por valor de USD $20.012 (90%). Cabe resaltar que las importaciones de 
Hungría representaron el 10% del total de las importaciones. 
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ITALIA 
 
Tabla 146:IMPORTACIONES DE ITALIA A CALDAS EN USD 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $2.189.989 $5.760.685 $4.540.849 163% -21% 
8455210000 
Rodando laminación en caliente y 
laminación se combinaron para frío y 
calor. 
$0 $0 $1.332.894 0 0 
8421391000 Depuradores llamados ciclones. $0 $0 $589.377 0 0 
8479899000 
Otras máquinas y aparatos mecánicos con 
función propia, no expresados ni 
comprendidos en otra parte del capítulo. 
$0 $59.715 $400.310 0 570% 
3812309000 
Las demás preparaciones y demás 
estabilizantes compuestos para caucho o 
plástico. 
$0 $161.934 $225.755 0 39% 
8422409010 
Máquinas para envolver o empaquetar los 
dulces y chocolates 
$0 $32.566 $195.397 0 500% 
 1487 
511999090 
Los productos de origen animal, no 
expresados ni comprendidos en otra parte; 
animales muertos de los capítulos 1, no 
aptos para el consumo humano. 
$0 $0 $152.036 0 0 
8480490000 
Otros moldes para metales o carburos 
metálicos (excepto las lingoteras). 
$39.907 $0 $144.338 -100% 0 
8414600000 
Campanas o reciclado, con ventilador 
incorporado, filtro, en el que el mayor 
lado horizontal sea inferior o igual a 120 
cm. 
$140.910 $107.747 $136.040 -24% 26% 
8309900000 
Tapones y tapas (incluidas las tapas 
roscadas y los tapones vertedores), 
cápsulas para botellas, tapones roscados, 
sobretapas, precintos y demás accesorios 
para envases, de metal común. 
$0 $0 $130.005 0 0 
8482100000 Los rodamientos de bolas. $120.276 $108.575 $126.990 -10% 17% 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 1041: Importaciones de Italia a Caldas por producto 
 
 
Las importaciones desde Italia han tenido un comportamiento irregular durante los últimos tres 
años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $2.189.989. El producto más 
representativo fue el 8414600000 “Campanas o reciclado, con ventilador incorporado, filtro, en 
el que el mayor lado horizontal sea inferior o igual a 120 cm”, por valor de USD $140.910. Para 
el 2012, las importaciones aumentaron en un 163%, pasando a sumar USD $5.760.685. El 
producto más representativo fue el 3812309000 “Las demás preparaciones y demás 
estabilizantes compuestos para caucho o plástico” por valor de USD $161.934. Finalmente, para 
el año 2013, las importaciones disminuyeron en un 21%, pasando a sumar USD $4.540.849. El 
producto más significativo fue el 8455210000 “Rodando laminación en caliente y laminación se 
combinaron para frío y calor” por valor de USD $1.332.894.  
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Fuente: elaboración propia a partir de WIser Trade, 2014. 
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Gráfica 1042: Importaciones de Italia a Caldas por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $4.540.849. El primer 
producto más representativo que importó fue el 8455210000 por valor de USD $1.332.894 
(29%). El segundo producto más representativo fue el 8421391000 “Depuradores llamados 
ciclones” por valor de USD $589.377 (13%). Finalmente, el tercer producto más representativo 
fue el 8479899000 “Otras máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni 
comprendidos en otra parte del capítulo”, por valor de USD $400.310 (9%). 
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Gráfica 1043: Proveedores para el producto 8455210000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Brasil y 
Finlandia. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $371.521 (19%) y USD 
$249.796 (13%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Italia representaron el 
68% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1044: Proveedores para el producto 8421391000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y China. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $31.218 (5%) y USD 
$25.100 (4%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Italia representaron el 
91% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1045: Proveedores para el producto 8479899000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Países 
Bajos y Canadá, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $47.125 
(10%) y USD $24.586 (5%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Italia 
representaron el 82% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1046: Proveedores para el producto 3812309000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y España, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $1.195.540 
(67%) y USD $288.070 (16%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Italia 
representaron el 13% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1047: Proveedores para el producto 8422409010 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: India y 
China. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $228.699 (37%) y USD $194.576 
(31%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Italia representaron el 32% del 
total de las importaciones. 
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Gráfica 1048: Proveedores para el producto 0511999090 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Perú y 
Tailandia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $528.527 (17%) y 
USD $469.578 (15%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Italia 
representaron el 5% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1049: Proveedores para el producto 8480490000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: Brasil. Dicha 
importación se realizó por valor de USD $3.566 (2%). Cabe resaltar que las importaciones de 
Italia representaron el 98% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1050: Proveedores para el producto 841460000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Ecuador 
y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $388.253 (43%) y 
USD $240.611 (26%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Italia 
representaron el 15% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1051: Proveedores para el producto 8309900000 
 
                
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: España 
y Francia. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $512.425 (79%) y USD $3.100 
(1%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Italia representaron el 20% del 
total de las importaciones. 
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Gráfica 1052: Proveedores para el producto 8482100000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Corea 
del Sur y Francia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $102.171 
(29%) y USD $76.683 (22%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Italia 
representaron el 36% del total de las importaciones. 
 
LETONIA 
 
Caldas no ha importado ningún producto desde Letonia durante los últimos tres años. Este país 
realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: Rusia 
con un 15,2%, Lituania con un 15,2%, Estonia con un 12,6%, Alemania con un 8,2%, Suecia con 
un 5,9%, Polonia con un 4,7% (Indexmundi, 2012). 
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LITUANIA 
 
Caldas no ha importado ningún producto desde Lituania durante los últimos tres años. Este país 
realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: Rusia 
15,7%, Alemania con un 10,1%, Letonia con un 9,8%, Polonia con un 7,9%, Países Bajos con un 
5,7%, Bielorrusia con un 5,2%, Estonia con un 5,2% y UK con un 5% (Indexmundi, 2012). 
 
LUXEMBURGO 
 
Caldas no ha importado ningún producto desde Luxemburgo durante los últimos tres años. Este 
país realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: 
Alemania con un 22,3%, Francia con un 15,5%, Bélgica con un 12,1%, UK con un 9,2%, Italia 
con un 7,2% y Países Bajos con un 4,1% (Indexmundi, 2012). 
 
MALTA 
 
Caldas no ha importado ningún producto desde Malta durante los últimos tres años. Este país 
realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: 
Alemania con un 18,4%, Francia con un 15,7%, UK  con un 9,1%, Italia con un 6,6%, Libia con 
un 6% y US con un 5,7% (Indexmundi, 2012). 
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PAÍSES BAJOS 
 
Tabla 147: IMPORTACIONES DE PAÍSES BAJOS A CALDAS EN USD 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $1.661.712 $868.298 $1.571.177 -48% 81% 
8474803000 
Máquinas y aparatos para moldear el 
cemento prefabricado o concreto. 
$0 $0 $505.561 0 0 
2915402000 
Sales y ésteres de mono-, di-o tricloro 
ácido acético. 
$237.278 $250.137 $295.637 5% 18% 
8438201000 Máquinas y aparatos para confitería. $0 $2.813 $289.002 0 10174% 
8438900000 
Partes de máquinas y aparatos de la partida 
84.38. 
$158.728 $143.593 $146.335 -10% 2% 
8419909000 
Otras partes de aparatos y artefactos 
eléctricos de la partida 84.19, no incluidos 
anteriormente. 
$0 $16.925 $104.231 0 516% 
8535300000 
Seccionadores e interruptores, para una 
tensión superior a 1.000 voltios. . 
$0 $0 $71.030 0 0 
 1502 
3902300000 Copolímeros de propileno. $8.535 $0 $52.136 -100% 0 
8479899000 
Otras máquinas y aparatos mecánicos con 
función propia, no expresados ni 
comprendidos en otra parte del capítulo. 
$0 $0 $47.125 0 0 
8422900000 
Partes de máquinas y aparatos de la partida 
84.22 
$16.135 $81.400 $26.432 404% -68% 
8438202000 
Maquinaria para la producción de cacao y 
de fabricación de chocolate. 
$711.466 $0 $18.768 -100% 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 1053: Importaciones de Países Bajos a Caldas por producto 
 
 
Las importaciones desde Países Bajos han tenido un comportamiento irregular durante los 
últimos tres años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $1.661.712. El 
producto más representativo fue el 8438202000 “Maquinaria para la producción de cacao y de 
fabricación de chocolate”, por valor de USD $711.466. Para el 2012, las importaciones 
disminuyeron en un 48%, pasando a sumar USD $868.298. El producto más representativo fue el 
2915402000 “Sales y ésteres de mono-, di-o tricloro ácido acético” por valor de USD $250.137. 
Finalmente, para el año 2013, las importaciones aumentaron en un 81%, pasando a sumar USD 
$1.571.177. El producto más significativo fue el 8474803000 “Máquinas y aparatos para 
moldear el cemento prefabricado o concreto” por valor de USD $505.561.  
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Fuente: elaboración propia a partir de WIser Trade, 2014. 
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Gráfica 1054: Importaciones de Países Bajos a Caldas por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $1.571.177. El primer 
producto más representativo que importó fue el 8474803000 por valor de USD $505.561 (32%). 
El segundo producto más representativo fue el 2915402000 por valor de USD $295.637 (19%). 
Finalmente, el tercer producto más representativo fue el 8438201000 “Máquinas y aparatos para 
confitería”, por valor de USD $289.002 (18%). 
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Gráfica 1055: Proveedores para el producto 8474803000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Bélgica 
y Alemania, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $6.000.092 (69%) 
y USD $1.784.118 (21%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Países Bajos 
representaron el 6% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1056: Proveedores para el producto 8438201000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Alemania y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$1.075.638 (78%) y USD $10.499 (1%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Países Bajos representaron el 21% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1057: Proveedores para el producto 8438900000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Italia y 
Alemania, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $58.366 (26%) y 
USD $13.977 (6%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Países Bajos 
representaron el 66% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1058: Proveedores para el producto 8419909000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Reino 
Unido y Australia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $57.767 
(25%) y USD $42.019 (18%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Países 
Bajos representaron  el 46% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1059: Proveedores para el producto 8535300000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: India. Dicha 
importación se realizó por valor de USD $51.708 (42%). Cabe resaltar que las importaciones de 
Países Bajos representaron el 58% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1060: Proveedores para el producto 3902300000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: México 
y Brasil. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $91.138 (53%) y USD $27.318 
(16%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Países Bajos representaron el 
31% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1061: Proveedores para el producto 8479899000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Italia y 
Canadá, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $400.310 (82%) y 
USD $24.586 (5%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Países Bajos 
representaron  el 10% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1062: Proveedores para el producto 8422900000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Alemania y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$123.188 (49%) y USD $40.404 (16%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Países Bajos representaron el 10% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1063: Proveedores para el producto 8438202000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: Suiza. Dicha 
importación se realizó por valor de USD $10.702 (36%). Cabe resaltar que las importaciones de 
Países Bajos representaron el 64% del total de las importaciones. 
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POLONIA 
 
Tabla 148: IMPORTACIONES DE POLONIA A CALDAS EN USD 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $130.104 $360.320 $229 177% -100% 
8466930000 
Las demás partes y accesorios identificables 
como destinadas, exclusiva para las máquinas 
de las partidas 84,56 a 84,61, herramientas 
portátiles de mano de cualquier tipo 
$0 $0 $229 0 0 
2815110000 Hidróxido de sodio (soda cáustica) bueno. $122.688 $299.712 $0 144% -100% 
2917320000 Dioctil Ortoftalatos. $0 $48.397 $0 0 -100% 
9507901000 La otra línea de pesca. $0 $10.191 $0 0 -100% 
8204110000 
Llaves entregadas ajustes, no ajustable, de 
metal común. 
$1.717 $1.546 $0 -10% -100% 
8482200000 
Rodamientos de rodillos cónicos, incluidos los 
ensamblados de conos y rodillos cónicos. 
$557 $475 $0 -15% -100% 
8516602000 Rangos eléctricos de uso doméstico. $4.394 $0 $0 -100% 0 
 1515 
8204120000 Llaves de ajuste de manos ajustables. $749 $0 $0 -100% 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 1064: Importaciones de Polonia a Caldas por producto 
 
 
Las importaciones desde Polonia han tenido un comportamiento irregular durante los últimos tres 
años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $130.104. El producto más 
representativo fue el 2815110000 “Hidróxido de sodio (soda cáustica) bueno”, por valor de USD 
$122.688. Para el 2012, las importaciones aumentaron en un 177%, pasando a sumar USD 
$360.320. El producto más representativo fue nuevamente el 2815110000 por valor de USD 
$299.712. Finalmente, para el año 2013, las importaciones disminuyeron casí en un 100%, 
pasando a sumar USD $229. El único producto importado fue el 8466930000 “Las demás partes 
y accesorios identificables como destinadas, exclusiva para las máquinas de las partidas 84,56 a 
84,61, herramientas portátiles de mano de cualquier tipo”.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 1065: Importaciones de Polonia a Caldas por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Gráfica 1066: Proveedores para el producto 8466930000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Japón. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $57.200 (75%) y USD 
$18.656 (25%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Polonia no representaron 
ni el 1% del total de las importaciones.
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PORTUGAL 
 
Tabla 149: IMPORTACIONES DE PORTUGAL A CALDAS EN USD 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $689.942 $714.488 $2.514.913 4% 252% 
8480719000 
Caucho o de plástico moldes para el moldeo 
por inyección o compresión. 
$329.990 $353.700 $1.918.944 7% 443% 
3901100000 Polietileno de densidad inferior a 0,94. $0 $0 $413.194 0 0 
3901909000 Polímeros de etileno en formas primarias. $0 $0 $89.282 0 0 
8544609000 
Los demás conductores eléctricos para una 
tensión superior a 1.000 v 
$0 $0 $57.915 0 0 
8477800000 
Otras máquinas para trabajar caucho o 
plástico o para fabricar productos de estas 
materias, no expresados ni comprendidos en 
otra parte del capítulo. 
$0 $0 $7.878 0 0 
8418999090 Otras partes de la partida 8418 $0 $0 $6.974 0 0 
 1520 
8487909000 
Las demás partes de máquinas o aparatos, 
no expresados ni comprendidos en otra 
parte del capítulo, sin conexiones eléctricas, 
partes aisladas eléctricamente, bobinados, 
contactos ni otras características eléctricas. 
$0 $0 $6.614 0 0 
8466940000 
Las demás partes y accesorios identificables 
como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas de la partida 
84.62. o 84.63. 
$0 $5.743 $4.138 0 -28% 
7326909000 Las demás manufacturas de hierro o acero. $0 $0 $3.325 0 0 
8205599900 
Otras herramientas de mano, de metal 
común, no expresados ni comprendidos en 
otra parte. 
$0 $0 $2.746 0 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014.
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 1067: Importaciones de Portugal a Caldas por producto 
 
 
Las importaciones desde Portugal han tenido un comportamiento irregular durante los últimos 
tres años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $689.942. El producto 
más representativo fue el 8480719000 “Caucho o de plástico moldes para el moldeo por 
inyección o compresión”, por valor de USD $329.990. Para el 2012, las importaciones 
aumentaron en un 4%, pasando a sumar USD $714.488. El producto más representativo fue 
nuevamente el 8480719000 por valor de USD $353.700. Finalmente, para el año 2013, las 
importaciones aumentaron en un 252%, pasando a sumar USD $2.514.913. El producto más 
significativo fue una vez más el 848071900000 por valor de USD $1.918.944.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 1068: Importaciones de Portugal a Caldas por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $2.514.913. El primer 
producto más representativo que importó fue el 8480719000 por valor de USD $1.918.944 
(76%). El segundo producto más representativo fue el 3901100000 “Polietileno de densidad 
inferior a 0,94” por valor de USD $413.194 (17%). Finalmente, el tercer producto más 
representativo fue el 3901909000 “Polímeros de etileno en formas primarias”, por valor de USD 
$89.282 (4%). 
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Gráfica 1069: Proveedores para el producto 8480719000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: España 
y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $226.022 (9%) y USD 
$222.386 (9%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Portugal representaron  
el 76% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1070: Proveedores para el producto 3901100000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: México 
y Qatar, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $3.745.813 (32%) y 
USD $1.762.798 (15%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Portugal 
representaron el 4% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1071: Proveedores para el producto 3901909000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: España. Dicha 
importación se realizó por valor de USD $21.079 (19%). Cabe resaltar que las importaciones de 
Portugal representaron el 81% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1072: Proveedores para el producto 8477800000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Almemania. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $26.997 (58%) y USD 
$11.518 (25%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Portugal representaron el 
17% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1073: Proveedores para el producto 8418999090 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: México 
y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $586.516 (87%) y 
USD $47.493 (7%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Portugal 
representaron el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1074: Proveedores para el producto 8487909000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: España. Dicha 
importación se realizó por valor de USD $1.057 (14%). Cabe resaltar que las importaciones de 
Portugal representaron el 86% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1075: Proveedores para el producto 8466940000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $344.550 
(72%) y USD $80.190 (17%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Portugal 
representaron el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1076: Proveedores para el producto 7326909000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Brasil, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $93.944 (44%) y USD 
$31.751 (15%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Portugal representaron el 
2% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1077: Proveedores para el producto 8205599900 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Taiwán, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $144.663 (81%) y 
USD $20.717 (12%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Portugal 
representaron el 1% del total de las importaciones. 
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REINO UNIDO 
 
Tabla 150: IMPORTACIONES DE REINO UNIDO A CALDAS EN USD 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $4.603.140 $1.433.404 $715.370 -69% -50% 
7202920000 Ferrovanadio. $0 $0 $250.394 0 0 
9031809000 
Los demás instrumentos, aparatos y 
máquinas de medida o control, no 
expresados ni comprendidos en el 
capítulo 90 en otros lugares. 
$2.167 $58.354 $109.794 2593% 88% 
8482300000 Barril en forma de rodillo. $89.262 $87.925 $95.154 -1% 8% 
8419909000 
Otras partes de aparatos y artefactos 
eléctricos de la partida 84.19, no 
incluidos anteriormente. 
$0 $15.673 $57.676 0 268% 
8507902000 
Separadores para acumuladores, pero 
son cuadrados o rectangulares. . 
$116.892 $0 $44.662 -100% 0 
 1533 
8543709000 
Las demás máquinas y aparatos con una 
función propia, no expresados ni 
comprendidos en otra parte del capítulo. 
$37.488 $26.756 $28.595 -29% 7% 
8419399900 
Otros secadores aparatos, con exclusión 
de los hogares. 
$0 $0 $28.168 0 0 
8439990000 
Otras partes de máquinas y aparatos de 
la subpartida 84.39.20.00 y 84.39.30.00. 
$0 $0 $24.254 0 0 
2904109000 
Other derivatives containing only sulpho 
groups, their salts and ethyl esters.  
$14.060 $5.497 $14.664 -61% 167% 
3302900000 
Otras mezclas de sustancias odoríferas y 
mezclas (incluidas las disoluciones 
alcohólicas) a base de una o varias de 
estas sustancias, de los tipos utilizados 
como materias primas para la industria. 
$0 $0 $12.435 0 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 1078: Importaciones de Reino Unido a Caldas por producto 
 
 
Las importaciones desde Reino Unido han tenido un comportamiento irregular durante los 
últimos tres años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $4.603.140. El 
producto más representativo fue el 8507902000 “Separadores para acumuladores, pero son 
cuadrados o rectangulares”, por valor de USD $116.892. Para el 2012, las importaciones 
disminuyeron en un 69%, pasando a sumar USD $1.433.404. El producto más representativo fue 
el 8482300000 “Barril en forma de rodillo” por valor de USD $87.925. Finalmente, para el año 
2013, las importaciones disminuyeron en un 50%, pasando a sumar USD $715.370. El producto 
más significativo fue el 7202920000 “Ferrovanadio” por valor de USD $250.394.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade,  2014. 
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Gráfica 1079: Importaciones de Reino Unido a Caldas por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $715.370. El primer 
producto más representativo que importó fue el 7202920000 por valor de USD $250.394 (35%). 
El segundo producto más representativo fue el 9031809000 “Los demás instrumentos, aparatos y 
máquinas de medida o control, no expresados ni comprendidos en el capítulo 90 en otros 
lugares” por valor de USD $109.794 (15%). Finalmente, el tercer producto más representativo 
fue el 8482300000 por valor de USD $95.154 (13%). 
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Gráfica 1080: Proveedores para el producto 720920000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Suiza, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $215.742 (25%) y USD 
$209.922 (25%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Reino Unido 
representaron  el 30% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1081: Proveedores para el producto 9031809000 
 
                 
 Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $93.137 
(22%) y USD $75.225 (18%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Reino 
Unido representaron el 27% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1082: Proveedores para el producto 8482300000 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Suecia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $101.309 
(45%) y USD $30.515 (13%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Reino 
Unido representaron ni el 42% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1083: Proveedores para el producto 8419909000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Países 
Bajos y Australia, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $104.231 
(46%) y USD $42.019 (18%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Reino 
Unido representaron el 25% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1084: Proveedores para el producto 8543709000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Brasil y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $8.961 (19%) 
y USD $4.907 (10%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Reino Unido 
representaron el 60% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1085: Proveedores para el producto 8419399900 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Alemania y Estados Unidos. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $38.112 
(43%) y USD $22.747 (25%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Reino 
Unido representaron el 32% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1086: Proveedores para el producto 8439990000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Alemania y Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$7.795 (19%) y USD $7.658 (18%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Reino Unido representaron el 58% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1087: Proveedores para el producto 2904109000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: Estados Unidos. 
Dicha importación se realizó por valor de USD $77.982 (84%). Cabe resaltar que las 
importaciones de Reino Unido representaron el 16% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1088: Proveedores para el producto 3302900000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Suiza y 
México, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $363.864 (51%) y 
USD $200.407 (28%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Reino Unido 
representaron el 2% del total de las importaciones. 
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REPÚBLICA CHECA 
 
Tabla 151: IMPORTACIONES DE REPÚBLICA CHECA A CALDAS EN USD 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $428.030 $725.651 $186.815 70% -74% 
7202920000 Ferrovanadio. $425.362 $724.395 $172.532 70% -76% 
8462101000 
Martilleo y máquinas martillar, para 
trabajar metal. 
$0 $0 $14.200 0 0 
7326190000 
Las demás manufacturas de hierro o 
acero, forjadas o estampadas pero sin 
trabajar de otro modo. 
$0 $0 $83 0 0 
8482100000 Los rodamientos de bolas. $1.412 $768 $0 -46% -100% 
8431490000 
Otras partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas de las 
partidas 84,25-84,30 no incluido 
antes. 
$0 $489 $0 0 -100% 
8467290000 Otras herramientas con motor $973 $0 $0 -100% 0 
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eléctrico en la mano. 
8487902000 
Anillos obturadores (sellos o 
retenedores) 
$282 $0 $0 -100% 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 1089: Importaciones de República  Checa a Caldas por producto 
 
 
Las importaciones desde República Checa han tenido un comportamiento irregular durante los 
últimos tres años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $428.030. El 
producto más representativo fue el 7202920000 “Ferrovanadio”, por valor de USD $425.362. 
Para el 2012, las importaciones aumentaron en un 70%, pasando a sumar USD $725.651. El 
producto más representativo fue nuevamente le 7202920000 por valor de USD $724.395. 
Finalmente, para el año 2013, las importaciones disminuyeron en un 74%, pasando a sumar USD 
$186.815. El producto más significativo fue una vez más el 7202920000 por valor de USD 
$172.532.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 1090: Importaciones de Hungría a Antioquia por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $186.815. El primer 
producto más representativo que importó fue el 7202920000 por valor de USD $172.532 (92%). 
El segundo producto más representativo fue el 8462101000 “Martilleo y máquinas martillar, para 
trabajar metal” por valor de USD $ 14.200 (8%). Finalmente, el tercer y último producto 
importado fue el 7326190000 “Las demás manufacturas de hierro o acero, forjadas o estampadas 
pero sin trabajar de otro modo”, por valor de USD $83 (1%). 
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Gráfica 1091: Proveedores para el producto 7202920000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Reino 
Unido y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $250.394 
(30%) y USD $215.742 (25%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
República Checa representaron el 20% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1092: Proveedores para el producto 7326190000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y China. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $68.904 (94%) y USD 
$4.683 (6%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de República Checa no 
representaron ni el 1% del total de las importaciones. 
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RUMANIA 
 
Tabla 152: IMPORTACIONES DE RUMANIA A CALDAS EN USD 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $30.345 $6.427 $21.176 -79% 229% 
8708299000 
Otras partes y accesorios carrocerías 
(incluidas las de cabina). 
$8.462 $4.964 $16.034 -41% 223% 
8517622000 
Aparatos de telecomunicación por 
corriente portadora o digital. 
$0 $0 $5.142 0 0 
6110201000 Suéteres (jerseys), algodón. $0 $1.142 $0 0 -100% 
6205200000 
Camisas de algodón, para hombres o 
niños, no de punto. 
$10.759 $321 $0 -97% -100% 
6110111000 Suéteres (jerseys), de punto, de lana. $6.323 $0 $0 -100% 0 
8708292000 
Guardabarros, motores, tapas laterales, 
puertas y partes, vehículos automóviles 
de las partidas 87.01 a 87.05. 
$4.069 $0 $0 -100% 0 
6110202000 Chalecos, de punto de algodón. $733 $0 $0 -100% 0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 1093: Importaciones de Rumania a Caldas por producto 
 
 
Las importaciones desde Rumania han tenido un comportamiento irregular durante los últimos 
tres años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $30.345. El producto 
más representativo fue el 6205200000 “Camisas de algodón, para hombres o niños, no de 
punto”, por valor de USD $10.759. Para el 2012, las importaciones disminuyeron en un 79%, 
pasando a sumar USD $6.427. El producto más representativo fue el 8708299000 “Otras partes y 
accesorios carrocerías (incluidas las de cabina)” por valor de USD $4.964. Finalmente, para el 
año 2013, las importaciones aumentaron en un 229%, pasando a sumar USD $21.176. El 
producto más significativo fue nuevamnete el 8708299000  por valor de USD $16.034.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 1094: Importaciones de Rumania a Caldas por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $21.176. El primer 
producto más representativo que importó fue el 8708299000 por valor de USD $16.034 (76%). 
El segundo y último producto importado fue el 8517622000 “Aparatos de telecomunicación por 
corriente portadora o digital” por valor de USD $5.142 (24%).  
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Gráfica 1095: Proveedores para el producto 8708299000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Mercado 
local colombiano y Corea del Sur, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de 
USD $788.728 (96%) y USD $12.677 (2%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones 
de Rumania representaron el 2% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1096: Proveedores para el producto 8517622000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: 
Alemania y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $22.446 
(45%) y USD $15.809 (32%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Rumania 
representaron el 10% del total de las importaciones. 
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SUECIA  
 
Tabla 153: IMPORTACIONES DE SUECIA A CALDAS EN USD 
 
    
2011 2012 2013 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL PARA LOS PRODUCTOS $313.927 $265.106 $182.398 -16% -31% 
8504211100 
Transformadores de dieléctrico líquido 
de potencia superior a 1 kVA. 
$0 $0 $54.705 0 0 
3906909000 
Otros polímeros acrílicos en formas 
primarias. 
$151.590 $110.496 $37.146 -27% -66% 
8482300000 Barril en forma de rodillos . $81.975 $104.515 $30.515 27% -71% 
8483309000 
Otras cajas de cojinetes sin 
rodamientos, otros rodamientos. 
$35.218 $21.283 $23.204 -40% 9% 
8482990000 
Otras partes de rodamientos de la 
partida 84.82. 
$22.258 $13.604 $12.646 -39% -7% 
8538900000 
Otras partes identificables como 
destinadas, exclusiva o principalmente, 
a los aparatos de las partidas 85.35 o 
85.36. 
$0 $0 $8.699 0 0 
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8466940000 
Las demás partes y accesorios 
identificables como destinadas, 
exclusiva o principalmente, a las 
máquinas de la partida 84.62. o 84.63. 
$0 $0 $4.365 0 0 
9031109000 
Otras máquinas para equilibrar piezas 
mecánicas. 
$0 $0 $4.019 0 0 
7318160000 Tuercas de hierro o acero. $187 $2.018 $2.472 979% 22% 
8482100000 Tuercas de hierro o acero. $5.682 $4.224 $1.523 -26% -64% 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014.
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 1097: Importaciones de Suecia a Caldas por producto 
 
 
Las importaciones desde Suecia han tenido un comportamiento irregular durante los últimos tres 
años. En primer lugar, en el 2011, las importaciones sumaban USD $313.927. El producto más 
representativo fue el 3906909000 “Otros polímeros acrílicos en formas primarias”, por valor de 
USD $151.590. Para el 2012, las importaciones disminuyeron en un 16%, pasando a sumar 
265.106 dólares. El producto más representativo fue nuevamente el 3906909000 por valor de 
USD $110.496. Finalmente, para el año 2013, las importaciones aumentaron en un 31%, pasando 
a sumar USD $182.398. El producto más significativo fue el 8504211100 “Transformadores de 
dieléctrico líquido de potencia superior a 1 kVA ” por valor de USD $54.705.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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Gráfica 1098: Importaciones de Suecia a Caldas por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Como se mencionó anteriormente en el 2013 se importó la suma de USD $182.398. El primer 
producto más representativo que importó fue el 8504211100 por valor de USD $54.705 (30%). 
El segundo producto más representativo fue el 3906909000 por valor de USD $37.146 (20%). 
Finalmente, el tercer producto más representativo fue el 8482300000 “Barril en forma de 
rodillos”, por valor de USD $30.515 (17%). 
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Gráfica 1099: Proveedores para el producto 8504211100 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: China. Dicha 
importación se realizó por valor de USD $108.991 (67%). Cabe resaltar que las importaciones de 
Suecia representaron el 33% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1100: Proiveedores para el producto 3906909000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Francia 
y Bélgica. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $38.028 (34%) y USD $37.077 
(33%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Suecia representaron el 33% del 
total de las importaciones. 
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Gráfica 1101: Proveedores para el producto 8482300000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Reino Unido, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$101.309 (45%) y USD $95.154 (42%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Suecia representaron el 13% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1102: Proveedores para el producto 8483309000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y Corea del Sur, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD 
$43.623 (40%) y USD $28.001 (26%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de 
Suecia representaron  el 21% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1103: Proveedores para el producto 8482990000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otro proveedor: Estados Unidos. 
Dicha importación se realizó por valor de USD $1.021 (7%). Cabe resaltar que las importaciones 
de Suecia representaron el 93% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1104: Proveedores para el producto 8538900000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: India y 
Estados Unidos, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $11.792 
(41%) y USD $7.811 (2%7) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Suecia 
representaron ni el 31% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1105: Proveedores para el producto 8466940000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: Estados 
Unidos y China, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $344.550 
(72%) y USD $80.190 (17%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Suecia 
representaron el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1106: Proveedores para el producto 7318160000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Taiwán, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $577.082 (82%) y 
USD $113.411 (2%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Suecia no 
representaron ni el 1% del total de las importaciones. 
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Gráfica 1107: Proveedores para el producto 8482100000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
Para la importación de este producto, el departamento recurrió a otros más proveedores: China y 
Taiwán, entre otros. Dichas importaciones se realizaron por valor de USD $126.990 (36%) y 
USD $102.171 (29%) respectivamente. Cabe resaltar que las importaciones de Suecia no 
representaron ni el 1% del total de las importaciones. 
 
CONCLUSIÓN 
 
El departamento de Caldas importó principalmente en el 2013 desde Bélgica. Dicha importación 
se realizó por valor de USD $9.624.448. Por el contrario del que menos importó fue Polonia por 
valor de USD $229. Cabe mencionar que hubo algunos PAÍSES  de la Unión Europea de los 
cuales no importó ningún valor. Por otro lado el producto que más importó fue “Reactores 
nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o 
aparatos ; Reactores nucleares; elementos combustibles (cartuchos) sin irradiar para reactores 
nucleares; máquinas y aparatos para la separación isotópica”, por valor de USD $88.110.217. 
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8. CAQUETÁ 
 
 
 
Fuente: gobernación de Caquetá  recuperado el 5 de febrero de 2014 en 
http://www.caqueta.gov.co/departamento/cartografia#.UvjflqUrdEQ 
 
Tabla 154: ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ 
 
Aspectos generales 
Capital Florencia 
Población 465.477 habitantes (2012) 
Superficie 88.965 km2 
Participación PIB Nacional 0,43% 
PIB per cápita COP $ 5.595.386 (2011) 
PIB per cápita USD US$  3.029 (2011) 
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Indicador de competitividad
13
 24/29 (2013) 
IDH 0,752 (2012) 
 
La siguiente información fue tomada del sitio web oficial del departamento de Caquetá 
(www.caqueta.gov.co). 
 
DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA 
 
Caquetá se sitúa en el noroeste de la región de la Amazonia. El departamento limita al norte con 
los departamentos del Huila y Meta, al el este con los departamentos del Guaviare y Vaupés, al 
Sur con el río Caquetá, frontera con los departamentos del Amazonas y Putumayo, y al oeste con 
los departamentos del Cauca y Huila.  
La zona  andina, comprendida en el noroccidente del departamento se caracteriza por tener un 
relieve quebrado a ondulado y, también, por sus pendientes pronunciadas de hasta los 3.000 
metros sobre el nivel del mar. Además, la vegetación que predomina es el bosque andino y 
subandino. Por otro lado, en las partes bajas se presentan bosques con pastos naturales y 
agricultura. Cabe resaltar que, entre los accidentes orográficos principales, se destacan los cerros 
Paramillo, Miraflores y la cuchilla de Los Picachos. 
Caquetá posee un sistema hidrográfico extenso y sus corrientes atraviesan en dirección noroeste - 
sureste al Amazonas a través de los ríos Apaporis y Caquetá. También, se destacan los ríos 
Caguán, Orteguaza, Yarí, Camuya, Cuemaní, Mesay, Peneya, Pescado y Sinsuya. En el 
territorio, las lluvias se determi0 dependiendo al nivel del mar que se encuentre. La mayor  
temporada de lluvias se da en los meses de junio, julio y agosto.  
                                                          
13
 Fuente CEPAL Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia 2009, en “Serie 
Estudios y perspectivas No. 21, Bogotá, octubre de 2010. Tomado el 31 de enero de 2014. 
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DESCRIPCIÓN ECONÓMICA 
 
El departamento del Caquetá se caracteriza por tener una economía centrada en la producción 
ganadera ya agrícola. Sin embargo cabe resaltar que su economía también tiene importancia en la 
explotación minera y el comercio. Como se mencionaba, la ganadería resulta ser la principal 
fuente productiva del departamento, seguida de la agricultura, fundamentada en los cultivos 
tradicionales de la canasta básica, maíz, plátano, yuca, caña panelera, arroz secano, palma 
africana, cacao, arroz secano mecanizado, fríjol y sorgo. 
También, se hacen extracciones no muy voluminosas de oro y plata, hidrocarburos, asfalto, 
mármol, calizas, aluminio, cobre, yeso y granito.  
 
La actividad manufacturera se concentra en la producción de bienes de consumo como licores y 
gaseosas. Además, existen pequeñas empresas machiembradoras, fábricas de baldosines y 
talleres de ornamentación. 
 
MODOS DE TRANSPORTE 
 
Caquetá posee tres vías principales, la Marginal de la selva, otra que atraviesa el territorio de 
noreste a suroeste, y la interdepartamental que comunica el departamento con Neiva y la capital 
de la República. El departamento se caracteriza por no tener una red de carreteras que cubra el 
centro y este del departamento. De hecho, en estas zonas, la vía fluvial torna a ser el medio 
fundamental de comunicación. También, el departamento, dispone de 7 aeropuertos pequeños y 
numerosas pistas. 
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ZONAS FRANCAS 
 
Caquetá no posee zona franca. 
 
Tabla 155: PRINCIPALES ASOCIADOS AL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ 
 
La siguiente tabla contiene cifras del comercio exterior de Arauca (DANE, 2013). 
Clientes principales 
(% de las 
exportaciones) 
2013  
Estados Unidos 100% 
 
Principales 
proveedores 
(% de las 
importaciones) 
2013 
China 66,1% 
Estados Unidos 20,9% 
Italia 3,7% 
Japón 3,1% 
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Principales 
proveedores 
(% de las 
importaciones) 
2013 
India 2,8% 
Bangladesh 2,0% 
Perú 1,4% 
 
IMPORTACIONES UNIÓN EUROPEA 
 
A continuación, por medio de la base de datos Wiser de la Universidad del Rosario, se analizaran 
los 10 principales productos importados por  Caquetá, desde cada uno de los 28 países miembros 
de la Unión europeas en los últimos 3 años, hasta 2012. 
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ALEMANIA 
 
Tabla 156: IMPORTACIONES DE ALEMANIA A CAQUETÁ EN USD 
 
 
 
 
 
 
2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL PARA LOS 
PRODUCTOS 
$116.780 $0 $0 $0 $0 -100.00  0  0 
8421110000 Desnatadoras (descremadoras) $116.780 $0 $0 $0 $0 -100.00  0  0  
Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014.
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ANÁLISIS GRAFICO: 
 
Gráfica 1108: Importaciones de Alemania a Caquetá por producto 
 
 
Durante los últimos años, Caquetá importó únicamente en el año 2010 y un solo producto: 
Desnatadoras (descremadoras). Dicho producto lo importó por valor de 116.780 dólares. 
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Fuente elaboración propia a partir de WIser Trade. 2014 
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Gráfica 1109: Importaciones de Alemania  a Caquetá por producto para el 2010 
 
 
Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
AUSTRIA 
 
Caquetá no ha importado ningún producto desde Bélgica durante los últimos tres años. Este país 
realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: 
Alemania con un 32,1%, Italia con un 7,9%, Suiza con un 4,8%, Francia con un 4,2% y 
REPÚBLICA Checa 4,1% (Indexmundi. 2012) 
 
BÉLGICA 
 
Caquetá no ha importado ningún producto desde Bélgica durante los últimos tres años. Este país 
realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: 
100% 
Importaciones de Alemania  a 
Caquetá por producto para el 
2010  
8421110000
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Alemania con un 19,1%, Francia con un 17%, Países Bajos con un 12,2%, UK con un 7,2%, 
Estados Unidos con un 5,3% e Italia con un 4,7% (Indexmundi, 2012). 
 
BULGARIA 
 
Caquetá no ha importado ningún producto desde Bulgaria durante los últimos tres años. Este país 
realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: 
Alemania con un 10,9%, Italia con un 9,9%, Rumania con un 9,5%, Grecia con un 8,1%, Turquía 
con un 7,9% y  Francia con un 4,1% (Indexmundi, 2012). 
 
CHIPRE 
 
Caquetá no ha importado ningún producto desde Chipre durante los últimos tres años. Este país 
realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: 
Grecia con un 24,5%, Alemania con un 10,5% y  UK con un 8,6% (Indexmundi, 2012). 
 
CROACIA 
 
Caquetá no ha importado ningún producto desde Croacia durante los últimos tres años. Este país 
realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: Italia 
con un 18,9%, Bosnia y Herzegovina con un 11,9%, Alemania con un 10,6%, Eslovenia 8% y 
Austria  con un 5,4% (Indexmundi, 2012). 
 
DINAMARCA 
 
Caquetá no ha importado ningún producto desde Dinamarca durante los últimos tres años. Este 
país realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: 
Alemania con un 17,6%, Suecia con un 13,8%, UK con un 8,1%, USA con un 5,9%, Noruega 
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con un 5,6%, Países Bajos con un 4,8% y Francia con un 4,7% (Indexmundi, 2012). 
ESLOVAQUIA 
 
Caquetá no ha importado ningún producto desde Eslovaquia durante los últimos tres años. Este 
país realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: 
Alemania con un 20,1%, REPÚBLICA Checa con un 8%, Polonia con un 7,9%, Hungría con un 
7,3%, Francia con un 7,2%, Austria con un 7,1% e  Italia con un 5,8% (Indexmundi, 2012). 
 
ESLOVENIA 
 
Caquetá no ha importado ningún producto desde Eslovenia durante los últimos tres años. Este 
país realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: 
Alemania con un 19,2%, Italia con un 12,5%, Austria con un 7,4%, Francia con un 6,8%, 
Croacia con un 6,4% y Hungría con un 4,4% (Indexmundi, 2012). 
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ESPAÑA 
 
Tabla 157: IMPORTACIONES DE ESPAÑA A CAQUETÁ EN USD 
 
  
2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL PARA LOS 
PRODUCTOS 
$14.432 $0 $0 $0 $0 -100.00  0  0  
8465939000 
Otras máquinas para amolar, lijar o 
pulir madera, hueso de corcho, 
caucho endurecido, plástico rígido o 
materias duras similares. 
$14.432 $0 $0 $0 $0 -100.00  0  0  
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade. 2014
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ANÁLISIS GRÁFICOS 
 
Gráfica 1110: Importaciones de España a Caquetá por producto 
 
 
Caquetá importó de España únicamente en el año 2010 y un solo producto : Otras máquinas para 
amolar, lijar o pulir madera, hueso de corcho, caucho endurecido, plástico rígido o materias 
duras similares. Dicha importación se realizó por valor de USD $14.432. 
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Fuente elaboración propia  a partir de Wiser Trade 2014. 
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Gráfica 1111: Importaciones de España a Caquetá por producto para el 2010. 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade. 2014. 
 
Gráfica 1112: Proveedores para el producto 8465939000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade. 2014. 
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Caquetá no sólo importó de España este producto, también lo hizo desde China por valor de 
USD $877.  
 
ESTONIA 
 
Caquetá no ha importado ningún producto desde Estonia durante los últimos tres años. Este país 
realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: 
Finlandia con un 18,5%, Suecia con un 17%, Rusia con un 10,4%, Letonia con un 9,8%, 
Alemania con un5,7% y Lituania con un 5,3% (Indexmundi, 2012). 
 
FINLANDIA 
 
Caquetá no ha importado ningún producto desde Finlandia durante los últimos tres años. Este 
país realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: 
Suecia con un 11,6%, Alemania con un 10,2%, Rusia con un 8,5%, USA con un 7%, Países 
Bajos con un 6,9%, China con un 5% y  UK  con un 4,9% (Indexmundi, 2012). 
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FRANCIA 
 
Tabla 158: IMPORTACIONES DE FRANCIA A CAQUETÁ EN USD 
 
  
2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL PARA LOS 
PRODUCTOS 
$0 $0 $49.636 $49.636 $0 0  0  -100.00  
4011690000 
Otros neumáticos (neumáticos) nueva 
de caucho, con las formas de relieves 
de tacón alto, o ángulo similar. 
$0 $0 $49.636 $49.636 $0 0  0  -100.00  
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ANÁLISIS GRAFICO 
 
Gráfica 1113: Importaciones de Francia a Caquetá por producto 
 
 
El departamento colombiano importó únicamente en el 2012 y un solo producto: Otros 
neumáticos (neumáticos) nueva de caucho, con las formas de relieves de tacón alto, o ángulo 
similar. Dicha importación se realizó por valor de USD $49.636. 
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Fuente elaboraión propia a partir de Wiser Trade. 2014 
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Gráfica 1114: Importaciones de Francia a Caquetá por producto para el 2012 
 
 
Fuente: elaboración propia  a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
GRECIA 
Caquetá no ha importado ningún producto desde Grecia durante los últimos tres años. Este país 
realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: 
Alemania con un 10,9%, Italia con un 10,9%, Chipre con un 7,3%, Bulgaria con un 6,5%, 
Turquía con un 5,4%, UK con un 5,3%, Bélgica con un 5,1%, China con un 4,8%, Suiza con un 
4,5% y Polonia con un 4,2% (Indexmundi, 2012). 
 
HUNGRIA 
 
Caquetá no ha importado ningún producto desde Hungría durante los últimos tres años. Este país 
realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: 
Alemania con un 25,5%, Rumania con un 5,6%, Austria con un 5,5%, Eslovaquia con un 5,3%, 
Italia con un  5%, Francia con un 4,8% y  UK con un 4,6% (Indexmundi, 2012). 
100% 
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IRLANDA 
 
Caquetá no ha importado ningún producto desde Irlanda durante los últimos tres años. Este país 
realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: USA 
con un 23,2%, UK con un 15,4%, Bélgica con un 14,3%, Alemania con un 8,1%, Francia con un 
5% y Suiza con un 4% (Indexmundi, 2012). 
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ITALIA  
 
Tabla 159: IMPORTACIONES DE ITALIA A CAQUETÁ 
 
  
2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL PARA LOS 
PRODUCTOS 
$0 $4.778 $4.555 $0 $3.207 0 -4.68  0  
9004100000 Gafas (anteojos) de sol. $0 $4.222 $4.555 $0 $3.207 0 7.89  0  
9805000000 Hogar.  $0 $556 $0 $0 $0 0 -100.00  0  
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014.
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ANÁLISIS GRAFICO 
 
Gráfica 1115: Importaciones de Italia a Caquetá por producto 
 
 
El departamento importó únicamente dos productos durante este periodo. En el año 2010 no se 
importó ningún valor. En el año 2011 se importó la suma de USD $4.478. El producto más 
representativo fue gafas de sol por valor de USD $4.222, seguido por los artículos para el hogar. 
Para el 2012, se importó únicamente el mismo producto (gafas de sol) por valor de USD $4.555, 
reflejando una disminución del 4, 6% con respecto al año anterior. Finalmente a agosto del 2013 
se importó únicamente el mismo producto por valor de USD $3.207. 
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Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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Gráfica 1116: Importaciones de Italia a Caquetá por producto para el 2013 
 
 
Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
Gráfica 1117: Proveedores para el producto 9004100000 
 
 
Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
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El departamento recurrió a un proveedor más para la importación de las gafas de sol: China; 
durante el mismo periodo. Dicha importación se realizó por USD $535 . 
 
LETONIA 
 
Caquetá no ha importado ningún producto desde Letonia durante los últimos tres años. Este país 
realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: Rusia 
con un 15,2%, Lituania con un 15,2%, Estonia con un 12,6%, Alemania con un 8,2%, Suecia con 
un 5,9%, Polonia con un 4,7% (Indexmundi, 2012). 
 
LITUANIA 
 
Caquetá no ha importado ningún producto desde Lituania durante los últimos tres años. Este país 
realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: Rusia 
15,7%, Alemania con un 10,1%, Letonia con un 9,8%, Polonia con un 7,9%, Países Bajos con un 
5,7%, Bielorrusia con un 5,2%, Estonia con un 5,2% y UK con un 5% (Indexmundi, 2012). 
 
LUXEMBURGO 
 
Caquetá no ha importado ningún producto desde Luxemburgo durante los últimos tres años. Este 
país realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: 
Alemania con un 22,3%, Francia con un 15,5%, Bélgica con un 12,1%, UK con un 9,2%, Italia 
con un 7,2% y Países Bajos con un 4,1% (Indexmundi, 2012). 
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MALTA 
 
Caquetá no ha importado ningún producto desde Malta durante los últimos tres años. Este país 
realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: 
Alemania con un 18,4%, Francia con un 15,7%, UK  con un 9,1%, Italia con un 6,6%, Libia con 
un 6% y US con un 5,7% (Indexmundi, 2012). 
 
PAÍSES BAJOS 
 
Caquetá no ha importado ningún producto desde Países Bajos durante los últimos tres años. Este 
país realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: 
Alemania con un 26%, Bélgica con un 13%, Francia con un 9,2%, UK con un 7,7% e Italia con 
un 4,9% (Indexmundi, 2012). 
 
POLONIA 
 
Caquetá no ha importado ningún producto desde Polonia durante los últimos tres años. Este país 
realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: 
Alemania 26,9%, Francia con un 7,1%, UK con un 6,4%, Italia con un 6,3%, REPÚBLICA 
Checa con un 6,2%, Países Bajos con un 4,3% y Rusia con un 4,1% (Indexmundi, 2012). 
 
PORTUGAL  
 
Caquetá no ha importado ningún producto desde Portugal durante los últimos tres años. Este país 
realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: 
España con un 25,2%, Alemania con un 13,8%, Francia con un 12,2%, UK  con un 5% y Angola 
con un 5% (Indexmundi, 2012). 
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REINO UNIDO  
 
Caquetá no ha importado ningún producto desde Portugal durante los últimos tres años. Este país 
realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: USA 
con un 11,4%, Alemania con un 11,2%, Países Bajos con un 8,5%, Francia con un 7,7%, Irlanda 
con un 6,8% y  Bélgica con un 5,4% (Indexmundi, 2012). 
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REPÚBLICA CHECA 
 
Tabla 160: IMPORTACIONES DE REPÚBLICA CHECA A CAQUETÁ EN USD 
 
  
2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL PARA LOS 
PRODUCTOS 
$0 $0 $654 $654 $0 0  0  -100.00  
7013370000 
Demás recipientes para beber, 
excepto los de vitrocerámica. 
$0 $0 $654 $654 $0 0  0  -100.00  
Fuente: elaboración propia  a partir de Wiser Trade, 2014.
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ANÁLISIS GRAFICO 
 
Gráfica 1118: Importaciones de República Checa a Caquetá por producto 
 
 
Caquetá importó únicamente en el 2012 y un solo producto: Demás recipientes para beber, 
excepto los de vitrocerámica. Dicha importación se realizó por valor de USD $654. 
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Fuente elaboración propia a partir de Wiser Trade. 2014 
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Gráfica 1119: Importaciones de República Checa a Caquetá por producto para el 2012 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade, 2014. 
 
RUMANIA 
 
Caquetá no ha importado ningún producto desde Rumania durante los últimos tres años. Este 
país realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: 
Alemania con un 18,6%, Italia con un 13,1%, Francia con un 7,5%, Turquía con un 6,4% y 
Hungría con  5,5% (Indexmundi, 2012). 
 
SUECIA 
 
Caquetá no ha importado ningún producto desde Rumania durante los últimos tres años. Este 
país realiza exportaciones principalmente a sus países vecinos, miembros de la Unión Europea: 
Alemania con un 10,5%, Noruega con un 9,8%, UK con un 7,8%, Dinamarca con un 6,9%, 
100% 
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para el 2012  
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Finlandia con un 6,5%, USA con un 6,4%, Países Bajos con un 5,2%, Francia con un 5,2% y 
Bélgica con un 4,3% (Indexmundi, 2012). 
CONCLUSIÓN 
 
El departamento de Caquetá no importó nigun tipo de producto desde la Unión Europea para el 
2013. Cabe resaltar que lo venia haciendo en años anteriores desde Francia, REPÚBLICA Checa 
y Alemania. Es importante mencionar que el producto que más importó fue el “Vehículos 
automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios” por 
valor de 41.331 dólares. 
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9.CASANARE 
 
 
 
Fuente: colombias-a.com  recuperado el 22 de marzo de 2014 en http://www.colombia-
sa.com/departamentos/casanare/casanare.html 
 
Tabla 161: ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE 
 
Aspectos generales 
Capital Yopal 
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Población 350.239 (2012) 
Superficie 44.490 km
2
 
Participación PIB Nacional 2,2% 
PIB per cápita COP $ 41.017.803 (2011) 
PIB per cápita USD US$ 22.206 (2011) 
Indicador de competitividad
14
 4/28 (2013) 
IDH 0,867 (2011) 
 
DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA: 
 
El departamento del Casanare se ubica en la parte oriental del país, al noroccidente de la 
Orinoquia. Limita al norte con el rio Casanare el cual lo separa del departamento de Arauca, al 
sur y oriente con el rio magdalena que lo separa del departamento del Meta y Vichada, y al 
occidente con los departamentos de BOYACÁ y Cundinamarca.  Posee tierras bajas y onduladas 
y planicies inundables conocidas como llanos abajo que corresponden al 82%, ocupado por 
aproximadamente el 40% de los habitanres, la parte mas plana se ubica al centro y oriente del 
departamento con alturas que oscilan entre 110m y 230 m. 
Los ríos que integran al departamento son las quedras y caños que desembocan en dirección al 
rio Meta el cual tiene como principal afluente al río Casanare. El clima es bastante variable en la 
zona, de húmedo en el piedemonte llanero, a frio en la zona andina, asi como el clima tropical en 
la zona de la sabana. 
 
 
                                                          
14 Fuente CEPAL Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia 2009, en 
“Serie Estudios y perspectivas No. 21, Bogotá, octubre de 2010. Tomado el 31 de enero de 
2014. 
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DESCRIPCIÓN ECONÓMICA: 
 
Casanare es el principal productor de petróleo de Colombia y es por medio de este que surge el 
desarrollo regional y nacional. La ganadería vacuna es la principal fuente de empleo y de 
ingresos para la población. El arroz es el principal cultivo del departamento y está representando 
el 78% de la producción agrícola, dentro del cual existen dos variedades: el secano y de cosecha. 
 
ZONAS FRANCAS: 
 
Cauca no posee zonas francas. 
 
Tabla 162: PRINCIPALES PAÍSES ASOCIADOS AL DEPARTAMENTO DEL 
CASANARE 
 
Clientes principales 
(% de las 
exportaciones) 
2013  
Estados Unidos 51,5% 
Panamá 31,8% 
Zona Franca 
Barranquilla 
6,0% 
China 5,5% 
Trinidad y Tobago 3,8% 
 1600 
Clientes principales 
(% de las 
exportaciones) 
2013  
Alemania 1,3% 
India 0,1% 
 
Principales 
proveedores 
(% de las 
importaciones) 
2013 
Estados Unidos 38,7% 
China 25,7% 
Suecia 17,5% 
Estados Unidos 69,9% 
Italia 10,8% 
Turquía 3,3% 
Japón 2,3% 
China 2,2% 
Sudrafrica 1,8% 
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Principales 
proveedores 
(% de las 
importaciones) 
2013 
Bélgica 1,6% 
Brasil 1,2 
Alemania 1,1% 
Resto 5,7% 
 
IMPORTACIONES UNIÓN EUROPEA 
 
A continuación, por medio de la base de datos Wiser Trade de la Universidad del Rosario, se 
analizarán los 10 principales productos importados por Casanare, desde cada uno de los 28 
países miembros de la Unión Europea en los últimos 3 años, hasta 2013. 
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ALEMANIA 
 
Tabla 163: IMPORTACIONES DE ALEMANIA A CASANARE EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $     
18.403.709  
 $   
8.304.457  
 $ 
1.594.508  
 $ 
1.306.015  
 $   
1.355.905  -55% -81% 4% 
7304190000 
Tubos y perfiles huecos, sin 
soldadura (sin costura), de hierro 
o acero de los tipos utilizados en 
oleoductos o gasoductos 
 $           
490.482  
 $                    
-    
$       
14.967  
 $                  
-    
 $      
298.146  -100%     
8413500000 
Las demás bombas volumétricas 
alternativas 
 $                        
-    
$     
208.308  
 $     
187.374  
 $     
149.681  
 $      
236.351    -10% 58% 
8479899000 
Máquinas y aparatos mecánicos 
con función propia, no 
expresados ni comprendidos en 
otra parte de este Capítulo. 
 $                       
-    
$                   
-    
$                 
-    
 $                  
-    
 $      
189.405        
8483109100 Cigüeñales 
 $                        
-    
$                  
-    
$                  
-    
$                  
-    
 $      
144.482        
9031900000 
Partes y accesorios de 
instrumentos, aparatos y 
máquinas de medida o control, 
no expresados ni comprendidos 
en otra parte de este Capítulo; 
proyectores de perfiles. 
 $                        
-    
$                  
-    
$                  
-    
$                  
-    
 $      
117.692        
9032891100 
Reguladores de voltaje para una 
tensión inferior o igual a 260 V e 
intensidad inferior o igual a 30 A 
 $                        
-    
$                  
-    
$       
12.286  
 $                  
-    
 $           
4.056        
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8483309000 
Cajas de cojinetes sin 
rodamientos incorporados; 
cojinetes 
 $                        
-    
$                  
-    
$                  
-    
$                  
-    
 $           
4.044        
9015900000 
Partes y accesorios de 
instrumentos y aparatos de 
geodesia, topografía, 
agrimensura, nivelación, 
fotogrametría, hidrografía, 
oceanografía, hidrología, 
meteorología o geofísica, excepto 
las brújulas; telémetros 
 $               
7.173  
 $                    
-    
$          
1.634  
 $        
1.634  
 $           
3.492  -100%   114% 
8412900000 
Los demás motores y máquinas 
motrices. 
 $                        
-    
$                  
-    
$                   
-    
$                  
-    
 $           
2.964        
8536301900 
Los demás aparatos supresores 
de sobretensión transitoria 
(«Amortiguadores de onda») 
para una tensión inferior o igual a 
1.000 voltios 
 $                        
-    
$                  
-    
$                  
-    
$                  
-    
 $        
26.414        
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1120: Importaciones de Alemania a Casanare por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre Alemania y Casanare es relativamente reciente, desde el año 2009 
año en el que se importaron más de USD $5.000.000 en diversos productos, luego para el año 
2010 las importaciones sumaron USD $18.403.709 siendo los productos mas importados los 
tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o acero de los tipos utilizados en 
oleoductos o gasoductos. Para el 2011 las importaciones disminuyeron en un 55% con respecto 
al año anterior y los productos mas importados fueron las demás bombas volumétricas 
alternativas. Para el año 2012 las importacioes disminuyeron en un 81% con respecto al año 
anterior. 
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Gráfica 1121: Importaciones de Alemania a Casanare por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En el año 2013 las importaciones sumaron USD $1.355.905 aumentando un 4% con respecto al 
año anterior en el mismo periodo y los productos mas importados fueron los tubos y perfiles 
huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o acero de los tipos utilizados en oleoductos o 
gasoductos con un 22% del total importado para ese año. 
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Gráfica 1122: Proveedores del producto 7304190000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor mas importante de tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o 
acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos durante los últimos cuatro años ha sido 
China con un 34% del total del mercado, seguido de Francia con un 5% y finalmente Rumania y 
Alemania con un 4%. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 53% 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1123: Proveedores del producto 8413500000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor mas importante de las demás bombas volumétricas alternativas durante los últimos 
cuatro años ha sido Estados Unidos con un 50% del total del mercado, seguido de Alemania con 
un 28% y finalmente Brasil con un 2% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un 20% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1124: Proveedores del producto 8479899000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor mas importante de máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no 
expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo durante los últimos cuatro años ha 
sido Italia con un 55% del total del mercado, seguido de Alemania con un 25% y finalmente 
Singapur con un 1%. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 19% 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1125: Proveedores del producto 8483109100 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor mas importante de cigüeñales durante los últimos cuatro años ha sido Estados 
Unidos con un 59% del total del mercado, seguido de Alemania con un 14% y finalmente Japón 
con un 0%. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 27% durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 1126: Proveedores del producto 9031900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor mas importante de partes y accesorios de instrumentos, aparatos y máquinas de 
medida o control, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo; proyectores de 
perfiles durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 65% del total del 
mercado, seguido de Alemania con un 30% y finalmente Canadá con un 5%. Es importante 
resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1127: Proveedores del producto 9032891100 
 
. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor mas importante de reguladores de voltaje para una tensión inferior o igual a 260 V 
e intensidad inferior o igual a 30 A durante los últimos cuatro años ha sido Alemania con un 49% 
del total del mercado, seguido de Estados Unidos con un 47% y finalmente China con un 4%. Es 
importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1128: Proveedores del producto 8483309000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor mas importante de cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados; cojinetes 
durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 94% del total del mercado, 
seguido de Alemania con un 3% y finalmente Italia con un 0,41%. Es importante resaltar que los 
demás proveedores alcanzaron un 3% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1129: Proveedores del producto 9015900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor mas importante de partes y accesorios de instrumentos y aparatos de geodesia, 
topografía, agrimensura, nivelación, fotogrametría, hidrografía, oceanografía, hidrología, 
meteorología o geofísica, excepto las brújulas; telémetros durante los últimos cuatro años ha sido 
Alemania con un 79% del total del mercado, seguido de Estados Unidos con un 20% y 
finalmente México con un 1%. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 
0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1130: Proveedores del producto 8412900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor mas importante de los demás motores y máquinas motrices durante los últimos 
cuatro años ha sido Estados Unidos con un 68% del total del mercado, seguido de Alemania con 
un 19% y finalmente Italia con un 9%. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un 6% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1131: Proveedores del producto 8536901900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor mas importante de los demás aparatos supresores de sobretensión transitoria 
(«Amortiguadores de onda») para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios durante los últimos 
cuatro años ha sido Alemania con un 78% del total del mercado, seguido de Estados Unidos con 
un 22%. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 0% durante los últimos 
cuatro años. 
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AUSTRIA 
 
Tabla 164: IMPORTACIONES DE AUSTRIA A CASANARE EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $   
452.694   $   2030  
 $   
338.800   $            -    
 $   
260.000  -56% 69%  0 
7307990000 
Accesorios de tubería (por ejemplo: 
empalmes [racores], codos, 
manguitos), de fundición, hierro o 
acero.  $            -     $            -     $            -     $            -    
 $   
260.000   0  0  0 
7307930000 Accesorios para soldar a tope  $            -     $            -    
 $   
217.900   $            -     $            -    0  0  0 
8482100000 Rodamientos de bolas 
 $         
951   $            -    
 $     
12.090   $            -     $            -    -100%  0  0 
8541290000 
Los demás transistores, excepto los 
fototransistores 
 $         
549   $   2030   $            -     $            -     $            -    36385% -100%   
8481809900 
Los demás artículos de grifería y 
órganos similares incluidas las 
válvulas reductoras de presión y las 
válvulas termostáticas. 
 $   
370.575   $            -     $            -     $            -     $            -    -100%  0  0 
8481909000 
Las demás partes de la subpartida 
84.81 
 $     
75.677   $            -     $            -     $            -     $            -    -100%  0  0 
7315190000 
Partes de cadenas de eslabones 
articulados y sus partes de hierro o 
acero  $            -     $            -     $            -     $            -     $            -    0  0  0 
8481807000 Válvulas de globo de diámetro  $            -     $            -     $            -     $            -     $            -    0  0  0 
 1617 
nominal inferior o igual a 100 mm 
8482990000 
Las demas partes de rodamientos 
de la subpartida 84.82  $            -     $            -     $            -     $            -     $            -    0  0  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1132: Importaciones de Austria a Casanare por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre Austria y Casanare ha estado marcada por la variabilidad 
comenzando en el año 2008 disminuyendo casi un 100% para el 2009. Para el año 2010 las 
importaciones alcanzaron USD $452.964 siendo los productos más importados los demás 
artículos de grifería y órganos similares incluidas las válvulas reductoras de presión y las 
válvulas termostáticas, luego para el 2011 las importaciones totales disminuyen en un 100% y 
los únicos productos importados son los demás transistores, excepto los fototransistores. En el 
2012 las importaciones totales aumentan siendo los productos más importados los accesorios 
para soldar a tope. 
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Gráfica 1133: Importaciones de Austria a Casanare por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En el año 2013 las importaciones totales sumaron USD $260.000 siendo el único producto 
importado los accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes [racores], codos, manguitos), de 
fundición, hierro o acero alcanzando por ende el 100% del total del mercado. 
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Gráfica 1134: Proveedores del producto 7307990000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes [racores], codos, 
manguitos), de fundición, hierro o acero durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos 
con un 73% del total del mercado, seguido de Reino Unido e Italia con un 2% y finalmente 
Alemania y Austria con un 0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un 23% durante los últimos cuatro años. 
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BÉLGICA 
 
Tabla 165: IMPORTACIONES DE BÉLGICA A CASANARE EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS 
 $     
211.502  
 $       
16.094  
 $    
2.431.536  
 $    
1.772.435  
 $    
1.301.020  -92% 15008% -27% 
8429520000 
Máquinas cuya superestructura pueda 
girar 360° 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $    
1.446.895  
 $       
787.794  
 $    
1.078.945   0  0 37% 
8716390090 
Los demás remolques y 
semirremolques para transporte de 
mercancías 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $      
221.799   0  0  0 
3926909090 
Las demás manufacturas de plástico y 
manufacturas de las demás materias de 
las partidas 39.01 a 39.14. 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $              
150   0  0  0 
3919100000 
Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y 
demás formas planas, autoadhesivas, 
de plástico, en rollos de anchura 
inferior o igual a 20 cm. 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $              
127   0  0   
8207192100 
Partes diamantadas para perforación o 
sondeo 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
733.491  
 $      
733.491  
 $                  
-     0  0 -100% 
8463909000 
Las demás máquinas herramienta para 
trabajar metal o cermets, que no 
trabajen por arranque de materia. 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
169.946  
 $       
169.946  
 $                  
-     0  0 -100% 
8429510000 
Cargadoras y palas cargadoras de carga 
frontal 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $         
46.250  
 $           
46.250  
 $                   
-     0  0 -100% 
8479100000 Máquinas y aparatos para obras  $                  $                  $          $          $                   0  0 -100% 
 1622 
públicas, la construcción o trabajos 
análogos 
-    -    34.954  34.954  -    
7610900000 
Construcciones y sus partes, de 
aluminio, excepto las construcciones 
prefabricadas de la partida 94.06; 
chapas, barras, perfiles, tubos y 
similares, de aluminio, preparados para 
la construcción. 
 $                 
-    
 $         
8.779  
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                  
-     0 -100%  0 
8487902000 
Aros de obturación (retenes o 
retenedores) 
 $                 
-    
 $         
7.315  
 $                   
-    
 $                   
-    
 $                   
-     0 -100%  0 
7307930000 Accesorios para soldar a tope 
 $     
108.174  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                  
-    
 $                  
-    -100%  0  0 
7306110000 
Tubos de los tipos utilizados en 
oleoductos o gasoductos soldados, de 
acero inoxidablel. 
 $      
94.449  
 $                 
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                  
-    -100%  0  0 
8405100000 
 Generadores de gas pobre (gas de aire) 
o de gas de agua, incluso con sus 
depuradores; generadores de acetileno 
y generadores similares de gases, por 
vía húmeda, incluso con sus 
depuradores 
 $         
8.878  
 $                 
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                  
-    -100%  0  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1135: Importaciones de Bélgica a Casanare por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Esta relación comercial en su mayoría ha estado marcada por altas importaciones, ha venido 
mejorándose año a año. En el 2010 las importaciones totales sumaron USD $211.502 y los 
productos más importados fueron los accesorios para soldar a tope. Para el 2011 las 
importaciones disminuyeron un 92% y los productos más improtados fueron las construcciones y 
sus partes, de aluminio, excepto las construcciones prefabricadas de la partida 94.06; chapas, 
barras, perfiles, tubos y similares, de aluminio, preparados para la construcción. En el 2012 los 
productos más importados fueron las máquinas cuya superestructura pueda girar 360°. 
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Gráfica 1136: Importaciones de Bélgica a Casanare por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Los productos más importados en el año 2013 fueron las máquinas cuya superestructura pueda 
girar 360° con un 83% del total improtado seguido de los demás remolques y semirremolques 
para transporte de mercancías con  un 17% total. 
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Gráfica 1137: Proveedores del producto 8429520000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de máquinas cuya superestructura pueda girar 360° durante los 
últimos cuatro años ha sido Bélgica con un 28% del total del mercado, seguido de Holanda un 
26% y finalmente Italia con un 22% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un 24% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1138: Proveedores del producto 8716390090 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los demás remolques y semirremolques para transporte de 
mercancías durante los últimos cuatro años ha sido Alemania con un 43% del total del mercado, 
seguido de Bélgica un 35% y finalmente Alemania con un 22% total. Es importante resaltar que 
los demás proveedores alcanzaron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1139: Proveedores del producto 3926909090 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás 
materias de las partidas 39.01 a 39.14 durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos 
con un 73% del total del mercado, seguido de China un 2% y finalmente Bélgica con un 0,20% 
total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 25% durante los últimos 
cuatro años. 
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Gráfica 1140: Proveedores del producto 8429520000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, 
autoadhesivas, de plástico, en rollos de anchura inferior o igual a 20 cm durante los últimos 
cuatro años ha sido Estados Unidos con un 92% del total del mercado, seguido de Italia con un 
7% y finalmente Bélgica con un 1% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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CROACIA 
 
Tabla 166: IMPORTACIONES DE CROACIA A CASANARE EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $       
1.572  
 $       
3.875   $            -     $            -     $            -    147% -100%  0 
8484100000 Juntas metaloplásticas  $            -    
 $       
3.875   $            -     $            -     $            -    0 -100%  0 
7307990000 
Accesorios de tubería de fundición, 
hierro o acero. 
 $       
1.572   $            -     $            -     $            -     $            -    -100%  0  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1141: Importaciones de Croacia a Casanare por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre Croacia y Casanare no ha sido la mas fuerte durante los últimos 
años, de hecho en los últimos dos años no existe registro de importaciones desde este país al 
departamento. En el año 2010 las importaciones totales sumaron USD $1.572 y se importó 
solamente accesorios de tubería de fundición, hierro o acero. Para el 2011 las importaciones 
aumentaron un 147% total con respecto al año anterior y se importo solamente juntas 
metaloplasticas. 
Como no existe registro de importaciones para el 2013 no habrá gráfica de peso de producto ni 
de proveedores de los mismos. 
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DINAMARCA 
 
Tabla 167: IMPORTACIONES DE DINAMARCA A CASANARE EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $               
1.148  
 $               
2.923  
 $                
2.754  
 $                
-    
 $                
-    155% -6%  0 
4016910000 
Revestimientos para el suelo y 
alfombras. 
 $                        
-    
 $                        
-    
 $                
2.279  
 $                
-    
 $                
-     0  0  0 
8536102000 
Fusibles y cortacircuitos de fusible 
para una tensión inferior o igual a 
260 V e intensidad inferior o igual 
a 30 A 
 $                        
-    
 $                        
-    
 $                   
475  
 $                
-    
 $                
-     0  0  0 
8409919900 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a los motores de 
las partidas 84.07 u 84.08. 
 $                        
-    
 $               
2.923  
 $                        
-    
 $                
-    
 $                
-     0 -100%  0 
8542330000 Amplificadores. 
 $               
1.148  
 $                        
-    
 $                        
-    
 $               
-    
 $                
-    -100%  0  0 
8421910000 
Partes De centrifugadoras, 
incluidas las de secadoras 
centrífugas 
 $                        
-    
 $                        
-    
 $                        
-    
 $                
-    
 $                
-     0  0  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1142: Importaciones de Dinamarca a Casanare por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
De acuerdo a la gráfica anterior los únicos años en donde existe evidencia de importaciones 
desde Dinamarca hacia Casanare ha sido en 2010, 2011 y 2012. Para el 2010 las importaciones 
totales sumaron USD $1.148 y solo se importaron amplificadores dirigidos al sector industrial. 
Para el 2011 las importaciones aumentaron un 155%  y se importaron solo partes identificables 
como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de las partidas 84.07 u 84.08. en el 
2012 se amplio a dos productos importados disminuyendo sin embargo en un 6% del total y el 
producto mas importado fue todo aquello relacionado con revestimientos para el suelo y 
alfombras. 
Como no existe registro de importaciones para el 2013 no habrá gráfica de peso de producto ni 
de proveedores de los mismos. 
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ESLOVAQUIA 
 
Tabla 168: IMPORTACIONES DE ESLOVAQUIA A CASANARE EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $                     
508  
$                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                     
771  -100%  0  0 
8482100000 Rodamientos de bolas 
 $                        
-    
$              
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                     
463   0  0  0 
8483200000 
Cajas de cojinetes con rodamientos 
incorporados 
 $                        
-    
$              
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                     
308   0  0  0 
8482200000 
Rodamientos de rodillos cónicos, 
incluidos los ensamblados de conos 
y rodillos cónicos. 
 $                     
508  
$                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                        
-    -100%  0  0 
8479899000 
Máquinas y aparatos mecánicos 
con función propia, no expresados 
ni comprendidos en otra parte de 
este Capítulo. 
 $                        
-    
$              
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                        
-     0  0  0 
8482500000 Rodamientos de rodillos cilíndricos 
 $                        
-    
$              
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                        
-     0  0  00 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1143: Importaciones de Eslovaquia a Casanare por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre Eslovaquia y Casanare ha estado marcada por la variabilidad, como 
se puede observar en la Gráfica anterior los únicos años en los que se ha importado ha sido en el 
2010 y en el 2013. Para el año 2010 las importaciones totales sumaron 508 dólares y se 
importaron rodamientos de rodillos cónicos, incluidos los ensamblados de conos y rodillos 
cónicos. 
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Gráfica 1144: Importaciones de Eslovaquia a Casanare por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Para el año 2013 las importaciones sumaron USD $771 y los productos mas importados fueron 
los rodamientos de bolas con un 60% del total importado para ese año, seguido de cajas de 
cojinetes con rodamientos incorporados con un 40% total. 
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Gráfica 1145: Proveedores del producto 8482100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de rodamientos de bolas durante los últimos cuatro años ha sido 
Estados Unidos con un 71% del total del mercado, seguido de Rumania con un 15%, China con 
un 2% y finalmente Eslovaquia con un 0% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un 12% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1146: Proveedores del producto 8483200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de cajas de cojinetes con rodamientos incorporados durante los 
últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 85% del total del mercado, seguido de 
Eslovaquia y China cada uno con un 1% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un 13% durante los últimos cuatro años. 
 
ESLOVENIA 
 
El único año en donde hubo relación comercial entre Eslovenia y el departamento del Casanare 
fue en el 2007 las cuales alcanzaron más de USD $5.000, sin embargo al ser productos muy 
importantes para el departamento, se recurrio a otros proveedores importantes de estos dos 
productos como lo fueron España, Alemania y China, es por esto que no existen registros de que 
en los últimos 4 años se haya importado desde este país al Casanare. 
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ESPAÑA 
 
Tabla 169: IMPORTACIONES DE ESPAÑA A CASANARE EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $    
16.348  
 $        
288  
 $  
104.930  
 $       
15.687  
 $ 
1.371.533  -98% 36334% 8643% 
8417802000  Hornos para productos cerámicos 
 $               
-    
 $             
-    
 $                
-    
 $                  
-    
 $    
872.431   0  0  0 
8417900000 
Partes de hornos industriales o de 
laboratorio, incluidos los 
incineradores, que no sean 
eléctricos. 
 $               
-    
 $             
-    
 $                
-    
 $                  
-    
 $    
384.217   0  0  0 
8462210000 
Máquinas (incluidas las prensas) de 
enrollar, curvar, plegar, enderezar o 
aplanar de control numéricol. 
 $               
-    
 $             
-    
 $                
-    
 $                  
-    
 $       
45.507        
8481804000  Válvulas esféricas 
 $    
16.348  
 $        
288  
 $  
103.953  
 $       
15.687  
 $       
43.422  -98% 35995% 177% 
7307910000 Bridas de hierro o acero 
 $               
-    
 $             
-    
 $          
977  
 $                  
-    
 $         
8.975   0  0  0 
8462310000 
Máquinas (incluidas las prensas) de 
cizallar, excepto las combinadas de 
cizallar y punzonar de control 
numérico 
 $               
-    
 $             
-    
 $                
-    
 $                  
-    
 $         
6.887   0  0  0 
7217100000 
Alambre de hierro o acero sin alear 
sin revestir, incluso pulido 
 $               
-    
 $             
-    
 $                
-    
 $                  
-    
 $         
5.201   0  0  0 
8412290000 Otros motores hidráulicos  $                $              $                 $                   $         0  0  0 
 1640 
-    -    -    -    3.380  
8504230000 
Transformadores de dieléctrico 
líquido de potencia superior a 
10.000 kVA 
 $               
-    
 $             
-    
 $                
-    
 $                  
-    
 $         
1.207   0  0  0 
8481200000 
Válvulas para transmisiones 
oleohidráulicas o neumáticas 
 $               
-    
 $             
-    
 $                
-    
 $                  
-    
 $            
228   0  0  0 
8487902000 
Aros de obturación (retenes o 
retenedores) 
 $               
-    
 $             
-    
 $                
-    
 $                  
-    
 $               
78   0  0  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1147: Importaciones de España a Casanare por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre España y Casanare desde el 2007 que empezó está, ha venido 
aumentando gradualmente y se ha venido fortaleciendo año a año fijando los productos en el 
mercado del departamento. En el año 2010 se importó un total de USD $16.348, en donde los 
productos más importantes fueron Válvulas esféricas. Para el 2011 las importaciones sumaron un 
total de USD $288, en donde el producto más importante fue el mismo del año anterior el cual 
disminuyo en un 98% dirigido al sector industrial. 
En el 2012 las importaciones dieron un total de USD $104.930, en donde el producto más 
importado fueron las válvulas esférica. 
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Gráfica 1148: Importaciones de España a Casanare por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
los productos mas importados en el año 2013 fueron los hornos para productos cerámicos con un 
64% del total importado, seguido de partes de hornos industriales o de laboratorio, incluidos los 
incineradores, que no sean eléctricos con un 28% total. 
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Gráfica 1149: Proveedores del producto 8417802000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único proveedor de hornos para productos cerámicos durante los últimos cuatro años ha sido 
España con un 100% del total del mercado. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1150: Proveedores del producto 8417900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de partes de hornos industriales o de laboratorio, incluidos los 
incineradores, que no sean eléctricos durante los últimos cuatro años ha sido España con un 94% 
del total del mercado, seguido de Estados Unidos con un 6% y China con un 0% total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1151: Proveedores del producto 8462210000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de máquinas (incluidas las prensas) de enrollar, curvar, plegar, 
enderezar o aplanar de control numérico durante los últimos cuatro años ha sido Italia con un 
75% del total del mercado, seguido de España con un 25% y Brasil con un 0,24% total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1152: Proveedores del producto 8481804000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de válvulas esféricas durante los últimos cuatro años ha sido Italia 
con un 61% del total del mercado, seguido de Estados Unidos con un 33% y Argentina con un 
3% y finalmente España con un 1% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un 7% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1153: Proveedores del producto 7307910000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de bridas de hierro o acero durante los últimos cuatro años ha sido 
Italia con un 49% del total del mercado, seguido de Estados Unidos con un 47%, Francia con un 
2% y finalmente España con un 0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un 2% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1154: Proveedores del producto 8462310000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante máquinas (incluidas las prensas) de cizallar, excepto las 
combinadas de cizallar y punzonar de control numérico durante los últimos cuatro años ha sido 
España con un 56% del total del mercado, seguido de China con un 31% y finalmente Italia con 
un 13% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 0% durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 1155: Proveedores del producto 8417802000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único proveedor de alambre de hierro o acero sin alear sin revestir, incluso pulido durante los 
últimos cuatro años ha sido España con un 100% del total del mercado. Es importante resaltar 
que los demás proveedores alcanzaron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1156: Proveedores del producto 8417802000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de otros motores hidráulicos durante los últimos cuatro años ha 
sido Estados Unidos con un 42% del total del mercado, seguido de Alemania con un 4% y 
finalmente España con un 1% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron 
un 53% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1157: Proveedores del producto 8417802000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único proveedor de alambre de transformadores de dieléctrico líquido de potencia superior a 
10.000 kVA durante los últimos cuatro años ha sido España con un 100% del total del mercado. 
Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 0% durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 1158: Proveedores del producto 8481200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de alambre de válvulas para transmisiones oleohidráulicas o 
neumáticas durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 99% del total del 
mercado, seguido de México con 1% y finalmente España con un 0,39% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 1% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1159: Proveedores del producto 8417802000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de aros de obturación (retenes o retenedores) durante los últimos 
cuatro años ha sido Italia  con un 47% del total del mercado, seguido de Estados Unidos con un 
46%, México, Japón y Francia con un 1% y finalmente Reino Unido, China, Taiwán y España 
con un0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 4% durante los 
últimos cuatro años. 
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FINLANDIA 
 
Tabla 170: IMPORTACIONES DE FINLANDIA A CASANARE EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 
2011-
2012 
% 
2012-
2013 
  TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS 
 $              
-    
 $          
507  
 $       
1.460  
 $              
-    
 $              
-    0 188%  0 
9032899000 
Los demás instrumentos y aparatos para regulación o 
control automáticos. 
 $              
-    
 $               
-    
 $       
1.460  
 $              
-    
 $              
-    0  0  0 
8421299000 Aparatos para filtrar o depurar líquidos: 
 $              
-    
 $          
507  
 $               
-    
 $              
-    
 $              
-    0 
-
100%  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1160: Importaciones de Finlandia a Casanare por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre Finlandia y Casanare comenzó en el 2011 y se han venido 
presentando crecimientos conforme al inicio de una relación comercial lo requiere. En el año 
2011 se importó un total de USD $507, en donde los productos más importantes fueron aparatos 
para filtrar o depurar líquidos. Para el 2011 las importaciones sumaron un total de USD $1.460, 
en donde el producto más importante fueron los demás instrumentos y aparatos para regulación o 
control automáticos.  
Es importante reslatar que como no existe registro de importaciones para el año 2013 no habrá 
gráfica de peso de producto ni proveedores de los mismos para ese periodo. 
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FRANCIA 
 
Tabla 171: IMPORTACIONES DE FRANCIA A CASANARE EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $          
984.437  
 $      
46.558  
 $      
4.485.945  
 $     
898.000  
 $      
882.584  -95% 9535% -2% 
7304190000 
Tubos de los tipos utilizados en 
oleoductos o gasoductos 
 $          
369.666  
 $                 
-    
 $              
1.562  
 $                  
-    
 $      
467.277  -100%  0  0 
7307230000 Accesorios para soldar a tope 
 $                       
-    
$                
-    
 $                       
-    
 $                  
-    
 $      
206.828   0  0  0 
7326909000 
Las demás manufacturas de hierro 
o acero. 
 $                       
-    
$                
-    
 $                       
-    
 $                  
-    
 $        
54.507   0  0  0 
7307910000  Bridas de hierro o acero 
 $                       
-    
$                
-    
 $                       
-    
 $                  
-    
 $        
50.978   0  0  0 
7307930000 
Accesorios para soldar a tope de 
hierro o acero 
 $                       
-    
$                
-    
 $                       
-    
 $                  
-    
 $        
26.815   0  0  0 
9026109000 
Instrumentos y aparatos para la 
medida o control del caudal o 
nivel de líquidos 
 $                       
-    
$                
-    
 $                       
-    
 $                  
-    
 $        
14.861   0  0  0 
8425399000 Los demás tornos; cabrestantes 
 $                       
-    
$                
-    
 $                       
-    
 $                  
-    
 $        
13.688   0  0  0 
7307990000 
Accesorios de tubería, de 
fundición, hierro o acero. 
 $                  
277  
 $                 
-    
 $                       
-    
 $                  
-    
 $        
13.446  -100%  0  0 
8536909000 
Aparatos para corte, 
seccionamiento, protección, 
derivación, empalme o conexión 
 $                       
-    
$                
-    
 $                       
-    
 $                 
-    
 $        
12.541   0  0  0 
 1657 
de circuitos eléctricos, para una 
tensión inferior o igual a 1.000 
voltios. 
8411910000 
Partes de turborreactores o de 
turbopropulsores 
 $                       
-    
$                
-    
 $                       
-    
 $                  
-    
 $        
11.944   0  0  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1161: Importaciones de Francia a Casanare por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre Francia y Casanare comenzó en el 2008 y se han venido 
fortaleciendo hasta el año 2010 y de ahí presento una pequeña caída recuperándose nuevamente 
para el 2012. En  el año 2010 se importó un total de USD $984. 437, en donde los productos más 
importantes fueron los tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos. Para el 2011 las 
importaciones sumaron un total de USD $46.568 disminuyendo un 95% con respecto al año 
anterior.  
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Gráfica 1162: Importaciones de Francia a Casanare por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Para el año 2013 las importaciones sumaron USD $882.584 y los productos mas importados 
fueron los tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos con un 53% del total 
importado para ese año, seguido de accesorios para soldar a tope con un 24% total. 
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Gráfica 1163: Proveedores del producto 7304190000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos durante 
los últimos cuatro años ha sido China  con un 34% del total del mercado, seguido de Francia con 
un 5% y finalmente Rumania con un 4% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un 1% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1164: Proveedores del producto 7307230000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de accesorios para soldar a tope durante los últimos cuatro años ha 
sido Italia  con un 44% del total del mercado, seguido de Francia con un 29% y finalmente 
Estados Unidos con un 27% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron 
un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1165: Proveedores del producto 7326909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de las demás manufacturas de hierro o acero durante los últimos 
cuatro años ha sido Estados Unidos  con un 71% del total del mercado, seguido de Francia con 
un 5% y finalmente China con un 3% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un 21% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1166: Proveedores del producto 7307910000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de bridas de hierro o acero durante los últimos cuatro años ha sido 
Italia  con un 49% del total del mercado, seguido de Italia con un 46% y finalmente Francia con 
un 2% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 3% durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 1167: Proveedores del producto 7307930000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de accesorios para soldar a tope de hierro o acero durante los 
últimos cuatro años ha sido Estados Unidos  con un 56% del total del mercado, seguido de Italia 
con un 28%, Reino Unido con un 5% y finalmente Francia con un 1% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 10% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1168: Proveedores del producto 9026109000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de instrumentos y aparatos para la medida o control del caudal o 
nivel de líquidos durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos  con un 59% del total 
del mercado, seguido de México con un 6% y finalmente Francia con un 2% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 33% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1169: Proveedores del producto 8425399000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los demás tornos; cabrestantes durante los últimos cuatro años 
ha sido Estados Unidos  con un 72% del total del mercado, seguido de Francia con un 28% y 
finalmente Canadá con un 0,32% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1170: Proveedores del producto 7307990000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de accesorios de tubería, de fundición, hierro o acero durante los 
últimos cuatro años ha sido Estados Unidos  con un 73% del total del mercado, seguido de 
Francia con un 2% y finalmente Reino Unido con un 0% total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores alcanzaron un 25% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1171: Proveedores del producto 8536909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, 
empalme o conexión de circuitos eléctricos, para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios 
durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos  con un 51% del total del mercado, 
seguido de Francia con un 27% y finalmente Alemania con un 1% total. Es importante resaltar 
que los demás proveedores alcanzaron un 21% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1172: Proveedores del producto 8411910000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Partes de turborreactores o de turbopropulsores durante los 
últimos cuatro años ha sido Estados Unidos  con un 99% del total del mercado, seguido de 
Francia con un 1% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 0% 
durante los últimos cuatro años. 
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HOLANDA 
 
Tabla 172: IMPORTACIONES DE HOLANDA A CASANARE EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $       
62.953  
 $       
34.969  
 $       
2.544.483  
 $  
2.542.148  
 $         
13.187  -44% 7176% -99% 
8413919000 Partes de bombas para líquidos 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $             
11.920  
 $        
11.920  
 $         
13.187   0  0 11% 
8429520000 
 Máquinas cuya superestructura 
pueda girar 360° 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
2.334.555  
 $  
1.590.215  
 $                  
-    0  0 -100% 
8429510000 
Palas mecánicas, excavadoras, 
cargadoras y palas cargadoras 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $           
189.046  
 $      
189.046  
 $                  
-    0  0 -100% 
8483409200 
Engranajes y ruedas de fricción, 
excepto las ruedas dentadas y demás 
órganos elementales de transmisión 
presentados aisladamente. 
 $                 
-    
 $          
4.669  
 $                
4.688  
 $           
4.688  
 $                  
-    0 0% -100% 
8484100000 Juntas metaloplásticas 
 $             
373  
 $                 
-    
 $                
3.111  
 $              
776  
 $                  
-    -100%  0 -100% 
9025191100 
Termómetros y pirómetros, sin 
combinar con otros instrumentos 
electricos o electronicos 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                
1.163  
 $           
1.163  
 $                  
-    0  0 -100% 
8405100000 
Generadores de gas pobre (gas de 
aire) o de gas de agua, incluso con 
sus depuradores; generadores de 
acetileno y generadores similares de 
gases, por vía húmeda, incluso con 
 $       
38.440  
 $       
30.300  
 $                       
-    
$                 
-    
 $                  
-    -21% -100%  0 
 1671 
sus depuradores 
7307930000 
 Accesorios para soldar a tope de 
hierro o acero 
 $       
19.703  
 $                 
-    
 $                       
-    
$                 
-    
 $                  
-    -100%  0  0 
7326909000 
Los demás artículos de hierro o 
acero 
 $          
1.047  
 $                 
-    
 $                       
-    
$                 
-    
 $                  
-    -100%  0  0 
8536499000 
Relés para una tensión inferior o 
igual a 1.000 voltios 
 $          
1.032  
 $                 
-    
 $                       
-    
$                 
-    
 $                  
-    -100%  0  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRAFICO: 
 
Gráfica 1173: Importaciones de Holanda a Casanare por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
 
Las importaciones de Holanda a Casanare han estado marcadas por la variabilidad asi como por 
sus bajos valores con respecto a los demás países de la Unión Europea. Para el año 2010 las 
importaciones totales sumaron USD $62.953 y los productos mas importados fueron los 
generadores de gas pobre (gas de aire) o de gas de agua, incluso con sus depuradores; 
generadores de acetileno y generadores similares de gases, por vía húmeda, incluso con sus 
depuradores. Para el 2011 las importaciones disminuyeron en un 44% con respecto al año 
anterior y los productos mas importados fueron los mismos del año anterior. Para el 2012 las 
importaciones aumentaron en gran medida con respecto al año anterior y los productos mas 
importados fueron las Máquinas cuya superestructura pueden girar 360°. 
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Gráfica 1174: Importaciones de Holanda a Casanare por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones totales en el año 2013 fueron USD $13.187 y el único producto importado fue 
partes de bombas para líquidos alcanzando el 100% del total importado para ese año. 
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Gráfica 1175: Proveedores del producto 8413919000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de partes de bombas para líquidos durante los últimos cuatro años 
ha sido Estados Unidos  con un 84% del total del mercado, seguido de México con un 2%, Japón 
e India con un 1% y finalmente Holanda con un 0% total. Es importante resaltar que Holanda 
ocupa el quinto lugar como proveedor de este producto para el departamento. Es importante 
resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 12% durante los últimos cuatro años. 
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HUNGRÍA 
 
Tabla 173: IMPORTACIONES DE HUNGRÍA A CASANARE EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $                 
-    
 $  
448.402  
 $  
333.347  
 $                 
-    
 $             
19.933   00 -26%  0 
8411990000 turbinas de gas. 
 $                 
-    
 $   
448.402  
 $   
333.347  
 $                 
-    
 $             
14.470   0 -26%  0 
8541300000 
Tiristores, diacs y triacs, excepto 
los dispositivos fotosensibles 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $               
3.234   0 0  0  
8541290000 
Transistores, excepto los 
fototransistores. 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $               
1.822   0 0  0 
7307290000 
Accesorios de tubería, de fundición, 
hierro o acero inoxidable: 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                  
138   0 0  0  
3403190000 
Preparaciones lubricantes que 
contengan aceites de petróleo o de 
mineral bituminoso 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                        
-    0  0  0 
4009320000 
Tubos de caucho vulcanizado sin 
endurecer reforzados o combinados 
de otro modo solamente con 
materia textil 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                        
-    0  0  0 
4016930000 
Juntas o empaquetaduras de caucho 
vulcanizado 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                        
-    0  0  0 
7318159000 
Los demás tornillos y pernos, 
incluso con sus tuercas y arandelas 
de hierro o acero 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                        
-    0  0  0 
 1676 
7318160000 Tuercas de hierro o acero 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                        
-    0  0  0 
7318220000 
Las demás arandelas de hierro o 
acero 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                        
-    0  0  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1176: mportaciones de Hungría a Casanare por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
la relación comercial entre HUNGRÍAy Casanare empezó en el 2005 pero no tuvo continuidad 
hasta el 2009 año en el que se retomo se importaron menos de 100 dólares total, actualmente en 
el 20111 se importo un total de USD $448.402 y el único producto importado fue las turbinas de 
gas. Para el 2012 se importaron USD $333.448 y se importo el mismo producto del año anterior 
presentando una variación de 26% negativo. 
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Gráfica 1177: Importaciones de Hungría a Casanare por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Para el año 2013 las importaciones totales sumaron USD $19.993 y los productos mas 
importados fueron las turbinas de gas con un 74% del total importado seguido de tiristores, diacs 
y triacs, excepto los dispositivos fotosensibles con un 16% total. 
 
Gráfica 1178: Proveedores del producto 8411990000 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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El proveedor más importante de turbinas de gas durante los últimos cuatro años ha sido Italia  
con un 52% del total del mercado, seguido de Estados Unidos con un 33%, la zona franca 
permanente de Barranquilla con un 5% y finalmente  Hungría con un 8% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 2% durante los últimos cuatro años. 
 
Gráfica 1179: Proveedores del producto 8541300000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de tiristores, diacs y triacs, excepto los dispositivos fotosensibles 
durante los últimos cuatro años ha sido Hungría  con un 90% del total del mercado, seguido de 
Reino Unido con un 10% y finalmente  Brasil con un 0% total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores alcanzaron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1180: Proveedores del producto 8541290000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Transistores, excepto los fototransistores durante los últimos 
cuatro años ha sido Estados Unidos  con un 38% del total del mercado, seguido de Austria con 
un 30% y finalmente  Hungría con un 7% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un 25% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1181: Proveedores del producto 7307290000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de accesorios de tubería, de fundición, hierro o acero inoxidable 
durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos  con un 42% del total del mercado, 
seguido de Japón con un 26%, Italia con un 5%, Reino unido con un 4% y finalmente Francia y 
Hungría con un 0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 23% 
durante los últimos cuatro años. 
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IRLANDA 
 
Tabla 174: IMPORTACIONES DE IRLANDA A CASANARE EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $        
5.356  
 $        
3.815  
 $               
9.886  
 $                 
-    
 $                 
-    -29% 159%  0 
8412900000 
Los demás motores y máquinas 
motrices. 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $               
9.073  
 $                 
-    
 $                 
-     0  0  0 
8483409200 
Engranajes y ruedas de fricción, 
excepto las ruedas dentadas y 
demás órganos elementales de 
transmisión presentados 
aisladamente 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                  
813  
$                 
-    
 $                 
-     0  0  0 
8421999000 
Las demás partes y accesorios de 
aparatos para filtrar o depurar 
líquidos 
 $        
3.910  
 $        
3.815  
 $                        
-    
$              
-    
 $                 
-    -2% -100%  0 
7326909000 
Los demás artículos de hierro o 
acero para filtrar o depurar liquidos 
 $        
1.446  
 $                 
-    
 $                        
-    
$              
-    
 $                 
-    -100%  0  0 
3506100000 
Productos de cualquier clase 
utilizados como colas o adhesivos, 
acondicionados para la venta al por 
menor como colas o adhesivos, de 
peso neto inferior o igual a 1 kg 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                        
-    
$              
-    
 $                 
-     0  0  0 
4016930000 
Juntas o empaquetaduras de caucho 
vulcanizado 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                        
-    
$              
-    
 $                 
-     0  0  0 
8413919000 Otras partes para bombas para  $                  $                  $                        $               $                  0  0  0 
 1683 
líquidos -    -    -    -    -    
8421399000 
Aparatos para filtrar o depurar 
gases 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                        
-    
$              
-    
 $                 
-     0  0  0 
8481909000 
Otras partes de artículos de la 
partida 84.81 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                        
-    
$              
-    
 $                 
-     0  0  0 
8482200000 
Rodamientos de rodillos cónicos, 
incluidos los ensamblados de conos 
y rodillos cónicos 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                        
-    
$              
-    
 $                 
-     0  0  0 
8484100000 Juntas metaloplásticas 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                        
-    
$              
-    
 $                 
-     0  0  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1182: Importaciones de Irlanda a Casanare por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones provenientes de Irlanda hacia el departamento del Casanare, empezaron en el 
año 2008 superando los 10.000 dólares en el valor total de las importaciones, pero fue desde este 
mismo año que las importaciones empezaron a disminuir gradualmente año a año, mas sin 
embargo en el 2012 las importaciones presentaron un gran aumento de 159% con respecto al año 
anterior. Para el año 2010 las importaciones sumaron USD $5.356 y los productos más 
importados fueron las demás partes y accesorios de aparatos para filtrar o depurar líquidos.  
Para el año 2011 las importaciones disminuyeron en un 29% alcanzando USD $3.815 y el único 
producto importado fue el más importante del año anterior. Para el año 2012 las importaciones 
sumaron USD $9.886 y los productos más importados fueron los demás motores y máquinas 
motrices.  
Es importante resaltar que para el año 2013 a agosto no existe registro de importaciones por tanto 
no habrá gráfica de peso de producto ni proveedores de los mismos. 
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ITALIA 
 
Tabla 175: IMPORTACIONES DE ITALIA A CASANARE EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2011 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $     
8.297.458  
 $     
13.011.305  
 $     
60.211.546  
 $ 
25.610.581  
 
$12.006.400  57% 363% -53% 
8481806000 Las demás válvulas de compuerta 
 $         
164.663  
 $           
971.162  
 $       
7.419.084  
 $   
1.522.803  
 $   
4.453.180  490% 664% 192% 
8481804000 Válvulas esféricas. 
 $      
1.264.504  
 $       
1.226.408  
 $       
2.398.207  
 $       
902.925  
 $   
3.983.226  -3% 96% 341% 
8481805900 
Válvulas de compuerta de 
diámetro nominal inferior o igual 
a 100 mm 
 $                 
582  
 $               
3.622  
 $           
463.068  
 $       
244.342  
 $      
528.897  522% 12685% 116% 
8481805100 
Válvulas de compuerta de 
diámetro nominal inferior o igual 
a 100 mm para presiones 
superiores o iguales a 13,8 Mpa 
 $           
57.727  
 $             
37.093  
 $           
373.755  
 $         
55.310  
 $      
447.274  -36% 908% 709% 
7307930000 
Accesorios para soldar a tope de 
hierro o acero 
 $           
40.673  
 $           
403.295  
 $           
328.694  
 $       
139.793  
 $      
433.597  892% -18% 210% 
8429520000 
Máquinas cuya superestructura 
pueda girar 360° 
 $                      
-    
 $                        
-    
 $       
1.541.586  
 $       
918.081  
 $      
386.061   0  0 -58% 
7307910000 Bridas de hierro o acero 
 $         
244.609  
 $           
384.360  
 $           
244.616  
 $         
87.527  
 $      
310.332  57% -36% 255% 
8481300000 Valvulas 
 $           
83.935  
 $             
87.708  
 $           
253.482  
 $         
50.678  
 $      
276.938  4% 189% 446% 
7304190000 Tubos de los tipos utilizados en  $                       $        $        $    $      0 63% -82% 
 1686 
oleoductos o gasoductos de 
hierro o acero 
-    1.558.598  2.540.767  1.242.896  228.538  
8411990000 Turbinas de gas. 
 $         
828.284  
 $       
2.010.248  
 $       
1.913.289  
 $       
607.772  
 $      
130.202  143% -5% -79% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1183: Importaciones de Italia a Casanare por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre Italia y Casanare ha estado marcada por la variabilidad desde el 
2005. En el año 2010 las importaciones totales alcanzaron USD $8.297.458 y los productos mas 
importados fueron las válvulas esféricas. Para el 2011 las importaciones totales aumentaron un 
57% con respecto al año anterior y los productos mas importados fueron las turbinas de gas. Para 
el 2012 las importaciones totales sumaron USD $60.211.546 y los productos mas importados 
fueron las demás válvulas de compuerta. 
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Gráfica 1184: Importaciones de Italia a Casanare por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Para el año 2013 las importaciones totales alcanzaron USD $12.006.400 disminuyendo un 53% 
con respecto al mismo periodo del año anterior. Los productos más importados fueron las demás 
válvulas de compuerta con un 40% del total importado seguido de válvulas esféricas con un 37% 
total. 
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Gráfica 1185: Proveedores del producto 8481806000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de las demás válvulas de compuerta durante los últimos cuatro años 
ha sido Italia  con un 92% del total del mercado, seguido de Estados Unidos con un 2% y 
finalmente Japón con un 0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron 
un 6% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1186: Proveedores del producto 8481804000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de válvulas esféricas durante los últimos cuatro años ha sido Italia  
con un 56% del total del mercado, seguido de Estados Unidos con un 33% y finalmente 
Argentina con un 3% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 8% 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1187: Proveedores del producto 8481805900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de válvulas de compuerta de diámetro nominal inferior o igual a 
100 mm durante los últimos cuatro años ha sido Italia  con un 71% del total del mercado, 
seguido de Estados Unidos con un 6% y finalmente México con un 4% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 19% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1188: Proveedores del producto 8481805100 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de válvulas de compuerta de diámetro nominal inferior o igual a 
100 mm para presiones superiores o iguales a 13,8 Mpa durante los últimos cuatro años ha sido 
Italia  con un 88% del total del mercado, seguido de Reino Unido con un 6% y finalmente 
Estados Unidos con un 0,010% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un 6% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1189: Proveedores del producto 7307930000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de accesorios para soldar a tope de hierro o acero durante los 
últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 55% del total del mercado, seguido de Italia 
con un 29% y finalmente Reino Unido con un 5% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un 11% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1190: Proveedores del producto 84829520000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de máquinas cuya superestructura pueda girar 360° durante los 
últimos cuatro años ha sido Bélgica con un 28% del total del mercado, seguido de Holanda con 
un 26% y finalmente Italia con un 22% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un 24% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1191: Proveedores del producto 7307910000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de bridas de hierro o acero durante los últimos cuatro años ha sido 
Italia con un 49% del total del mercado, seguido de Estados Unidos con un 46% y finalmente 
Francia con un 2% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 3% 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1192: Proveedores del producto 8481300000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de válvulas durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos 
con un 42% del total del mercado, seguido de Italia con un 27% y finalmente Reino Unido con 
un 21% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 10% durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 1193: Proveedores del producto 7304190000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de 
hierro o acero durante los últimos cuatro años ha sido China con un 34% del total del mercado, 
seguido de Italia con un 24%, Francia con un 5%, Alemania y Rumania con un 4% y finalmente 
Corea y Argentina con un 2% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron 
un 25% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1194: Proveedores del producto 8411990000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de turbinas de gas durante los últimos cuatro años ha sido Italia con 
un 52% del total del mercado, seguido de Estados Unidos con un 33% y finalmente la Zona 
franca Permanente de Barranquilla con un 5% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un 10% durante los últimos cuatro años. 
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MALTA 
 
Tabla 176: IMPORTACIONES DE MALTA A CASANARE EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                  
223  
 $                  
223  
$                 
-    0  0  0 
6104620000 
Pantalones largos, pantalones con 
peto, pantalones cortos (calzones) y 
shorts de algodón 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                  
223  
 $                  
223  
$                 
-    0  0  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1195: Importaciones de Malta a Casanare por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
la relación comercial entre Malta y Casanare tiene inicio en el año 2012 y es por esto que no 
existe registro anterior a este año. Las importaciones totales sumaron USD $223 y los productos 
más importados son los  pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y 
shorts de algodón. 
Como no existe registro de importaciones para el año 2013 a agosto no habrá gráfica de peso de 
producto ni proveedores de los mismos. 
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POLONIA  
 
Tabla 177: IMPORTACIONES DE POLONIA A CASANARE EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $                  
642  
$                 
-    
 $       
5.582  
 $        
2.645  
 $     
177.276  -100%  0 6602% 
7304190000 
Tubos y perfiles huecos de los 
tipos utilizados en oleoductos o 
gasoductos 
 $                        
-    
$              
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $     
171.605   0  0  0 
8537109000 
Cuadros, paneles, consolas, 
armarios y demás soportes 
equipados con varios aparatos de 
las partidas 85.35 u 85.36  para 
control o distribución de 
electricidad, incluidos los que 
incorporen instrumentos o aparatos 
del Capítulo 90 
 $                        
-    
$              
-    
 $        
5.582  
 $        
2.645  
 $         
5.109   0  0 93% 
8409915000 
Segmentos (anillos) identificables 
como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a los motores de 
émbolo (pistón) de encendido por 
chispa 
 $                        
-    
$              
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $             
562   0  0  0 
8501521090 
Los demás motores de corriente 
alterna, polifásicos de potencia 
superior a 750 W pero inferior o 
igual a 75 kW: 
 $                  
642  
$                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                  
-    -100%  0  0 
 1702 
8501519000 
Motores y generadores, eléctricos, 
excepto los grupos electrógenos de 
potencia inferior o igual a 750 W 
 $                        
-    
$              
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                  
-    0  0  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1196: Importaciones de Polonia a Casanare por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre Polonia y Casanare ha sido bastante irregular, se presentaron 
importaciones en el año 2008 y luego se retomaron en el 2010 y nuevamente en el 2012 y 2013. 
En el 2010 las importaciones totales sumaron USD $642 y los productos mas importados fueron 
los demás motores de corriente alterna, polifásicos de potencia superior a 750 W pero inferior o 
igual a 75 kW. En el 2012 las importaciones totales sumaron USD $5.582 y los productos mas 
importados fueron los cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes equipados con 
varios aparatos de las partidas 85.35 u 85.36  para control o distribución de electricidad, 
incluidos los que incorporen instrumentos o aparatos del Capítulo 90.  
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Gráfica 1197: Importaciones de Polonia a Casanare por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En el año 2013 las importaciones totales alcanzaron USD $177.276 y los productos mas 
importados fueron los tubos y perfiles huecos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos 
alcanzando un 97% del total importado para ese año. 
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Gráfica 1198: Proveedores del producto 7304190000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de tubos y perfiles huecos de los tipos utilizados en oleoductos o 
gasoductos durante los últimos cuatro años ha sido China con un 34% del total del mercado, 
seguido de Francia con un 5%, Rumania y Alemania con un 4% y finalmente la Polonia con un 
1% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 52% durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 1199: Proveedores del producto 8537109000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes 
equipados con varios aparatos de las partidas 85.35 u 85.36  para control o distribución de 
electricidad, incluidos los que incorporen instrumentos o aparatos del Capítulo 90 durante los 
últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 54% del total del mercado, seguido de Italia 
con un 41% y finalmente la Polonia con un 1% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un 4% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1200: Proveedores del producto 8409915000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de segmentos (anillos) identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a los motores de émbolo (pistón) de encendido por chispa durante los últimos 
cuatro años ha sido Estados Unidos con un 100% del total del mercado, seguido de Polonia con 
un 0,043% y finalmente la Japón con un 0,0013% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un 0% durante los últimos cuatro años. 
 
PORTUGAL 
 
El único registro que existe de la relación comercial entre Portugal y Casanare fue en el año 2007 
en donde se superarón los USD $20.000 en importaciones, mas sin embargo desde el 2010, no 
existen registros de las importaciones de productos hacia el departamento del Casanare por tanto 
no habrá tabla, ni GRÁFICOS con respecto a este país. 
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REINO UNIDO 
 
Tabla 178: IMPORTACIONES DE REINO UNIDO A CASANARE EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $   
3.054.497  
 $    
3.331.346  
 $  
1.691.486  
 $  
1.123.253  
 $ 
1.003.663  9% -49% -11% 
8481809900 
Los demás artículos de grifería y 
órganos similares para tuberías, 
calderas, depósitos, cubas o 
continentes similares, incluidas las 
válvulas reductoras de presión y las 
válvulas termostáticas. 
 $      
482.823  
 $       
255.480  
 $     
468.202  
 $        
93.315  
 $     
304.013  -47% 83% 226% 
8481909000 
Otras partes de los artículos de las 
partidas 84.81 
 $      
105.321  
 $                    
-    
$          
5.726  
 $          
5.726  
 $     
112.397  -100%  0 1863% 
7307930000 
Accesorios para soldar a tope de 
hierro o acero 
 $      
103.850  
 $       
107.405  
 $        
34.099  
 $        
34.099  
 $     
104.980  3% -68% 208% 
7304190000 
Tubos y perfiles huecos de los tipos 
utilizados en oleoductos o 
gasoductos de hierro o acero 
 $         
99.884  
 $                    
-    
$                   
-    
 $                   
-    
$     
102.017  -100%  0   
8207192100 
Utiles de perforación o sondeo 
diamantadas 
 $                    
-    
 $                   
-    
 $     
101.946  
 $        
63.807  
 $       
73.841   0  0 16% 
9027909000 Micrótomos; partes y accesorios 
 $              
433  
 $                    
-    
$                   
-    
 $                   
-    
$       
55.506  -100%  0  0 
8481300000 Válvulas de retención 
 $      
178.091  
 $         
65.198  
 $     
310.660  
 $        
75.816  
 $       
40.857  -63% 376% -46% 
7307990000 Los demás accesorios de tuberia de  $          $             $                    $                   $       -66% -100%  0 
 1710 
hierro o acero 12.483  4.273  -    -    29.031  
2903899000 
Derivados halogenados de los 
hidrocarburos ciclánicos, ciclénicos 
o cicloterpénicos 
 $                    
-    
 $                    
-    
$          
7.251  
 $          
3.628  
 $       
28.300   0  0 680% 
4016930000 
empaquetaduras de caucho 
vulcanizado 
 $           
4.894  
 $         
26.076  
 $        
30.073  
 $            
693  
 $      
26.219  433% 15% 3683% 
          Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1201: Importaciones de Reino Unido a Casanare por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre Reino Unido con Casanare viene de años atrás, en el año 2010 las 
importaciones totales sumaron USD $3.054.497 siendo los productos mas importados los demás 
artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes 
similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas. Para el 2011 
las importaciones totales aumentaron un 9% y los productos más importados fueron los mismos 
del año anterior. En el 2012 se importo USD $1.691.486 siendo los productos más importados 
fueron los mismos de los dos años anteriores. 
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Gráfica 1202: Importaciones de Reino Unido a Casanare por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones de Reino Unido al departamento del Casanare para el año 2013 alcanzaron 
USD $1.003.063 y los productos mas importados fueron los demás artículos de grifería y 
órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las 
válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas alcanzando un 35% del total 
importado para ese año. 
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Gráfica 1203: Proveedores del producto 8481809900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los demás artículos de grifería y órganos similares para tuberías, 
calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y 
las válvulas termostáticas durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 49% 
del total del mercado, seguido de Reino Unido con un 23% y finalmente la Canadá con un 9% 
total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 19% durante los últimos 
cuatro años. 
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Gráfica 1204: Proveedores del producto 8481909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de otras partes de los artículos de las partidas 84.81 durante los 
últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 72% del total del mercado, seguido de Reino 
Unido con un 5% y finalmente la Canadá con un 3% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un 20% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1205: Proveedores del producto 7307930000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de accesorios para soldar a tope de hierro o acero durante los 
últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 55% del total del mercado, seguido de Italia 
con un 29% y finalmente la Reino Unido con un 5% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un 11% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1206: Proveedores del producto 7304190000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de tubos y perfiles huecos de los tipos utilizados en oleoductos o 
gasoductos de hierro o acero durante los últimos cuatro años ha sido China con un 34% del total 
del mercado, seguido de Francia con un 5%, Rumania y Alemania con un 4% y finalmente la 
Reino Unido con un 1% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 
52% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1207: Proveedores del producto 8207192100 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de útiles de perforación o sondeo diamantados durante los últimos 
cuatro años ha sido Bélgica con un 50% del total del mercado, seguido de Estados Unidos con un 
38% y finalmente la Reino Unido con un 12% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1208: Proveedores del producto 9027909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Micrótomos; partes y accesorios durante los últimos cuatro años 
ha sido Estados Unidos con un 79% del total del mercado, seguido de Reino Unido con un 17% 
y finalmente la China con un 1% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un 3% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1209: Proveedores del producto 8481300000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de válvulas de retención durante los últimos cuatro años ha sido 
Estados Unidos con un 42% del total del mercado, seguido de Italia con un 27% y finalmente la 
Reino Unido con un 21% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 
10% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1210: Proveedores del producto 7307990000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los demás accesorios de tuberia de hierro o acero durante los 
últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 73% del total del mercado, seguido de Reino 
Unido con un 2% y finalmente la Francia con un 0% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un 25% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1211: Proveedores del producto 2903899000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de derivados halogenados de los hidrocarburos ciclánicos, 
ciclénicos o cicloterpénicos durante los últimos cuatro años ha sido Noruega con un 65% del 
total del mercado, seguido de Reino Unido con un 35% total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores alcanzaron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1212: Proveedores del producto 4016930000 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de empaquetaduras de caucho vulcanizado durante los últimos 
cuatro años ha sido Estados Unidos con un 78% del total del mercado, seguido de Italia con un 
13% y finalmente Reino Unido con un 7% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un 2% durante los últimos cuatro años. 
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REPÚBLICA CHECA 
 
Tabla 179: IMPORTACIONES DE REPÚBLICA CHECA A CASANARE EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $        
17.496  
 $               
3.746  
 $      
424.019  
 $                 
-    
 $                
36  -79% 11219%  0 
8536501900 
Los demás interruptores, 
seccionadores y conmutadores para 
una tensión inferior o igual a 260 V 
e intensidad inferior o igual a 30 A 
 $                   
-    
 $                        
-    
$                    
-    
$                 
-    
 $                
36   0  0  0 
7301100000 
Manufacturas de fundición, hierro 
o acero  
 $                   
-    
 $                        
-    
$      
424.019  
 $                 
-    
 $                   
-     0  0 0 
8481400090 Válvulas de alivio o seguridad 
 $                   
-    
 $               
1.638  
 $                    
-    
$                 
-    
 $                   
-     0 -100%  0 
8421230000 
Aparatos para filtrar lubricantes o 
carburantes en los motores de 
encendido por chispa o compresión 
 $                    
-    
 $               
1.202  
 $                    
-    
$                 
-    
 $                   
-     0 -100%  0 
8421310000 
Filtros de entrada de aire para 
motores de encendido por chispa o 
compresión 
 $                    
-    
 $                  
853  
 $                    
-    
$                 
-    
 $                   
-     0 -100%  0 
8421299000 
Aparatos para filtrar o depurar 
líquidos: 
 $                    
-    
 $                     
53  
$                    
-    
$                 
-    
 $                   
-     0 -100%  0 
8414909000 
Las demás partes de otros equipos 
de la partida 84.14 
 $           
9.480  
 $                        
-    
$                    
-    
$                 
-    
 $                   
-    -100%  0  0 
8542390000 Los demás circuitos integrados 
 $           
6.127  
 $                        
-    
$                    
-    
$                 
-    
 $                   
-    -100%  0  0 
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8481300000 Válvulas de retención 
 $           
1.740  
 $                        
-    
$                    
-    
$                 
-    
 $                   
-    -100%  0  0 
3926904000 
Empaquetadura de plástico de la 
partida 3901 to 3914. 
 $                
82  
 $                        
-    
$                    
-    
$                 
-    
 $                   
-    -100%  0  0 
4016930000 
Empaquetadura de caucho 
vulcanizado 
 $                
67  
 $                        
-    
$                    
-    
$                 
-    
 $                   
-    -100%  0  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1213: Importaciones de REPÚBLICA Checa a Casanare por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
las importaciones de REPÚBLICA Checa a Casanare han sido bastante bajas con el pasar de los 
años de hecho las importaciones han venido disminuyendo. Para el año 2010 las importaciones 
totales alcanzaron USD $17.496 y los productos mas importados fueron las demás partes de 
otros equipos de la partida 84.14. en el 2011 las importaciones disminuyeron en un 79% con 
respecto al año anterior y los productos mas importados fueron las válvulas de alivio o seguridad. 
Para el 2012 las importaciones aumentaron significativamente y los productos mas importados 
fueron las manufacturas de fundición, hierro o acero. 
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Gráfica 1214: Importaciones de REPÚBLICA Checa a Casanare por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único producto importado en el 2013 fueron los demás interruptores, seccionadores y 
conmutadores para una tensión inferior o igual a 260 V e intensidad inferior o igual a 30 A 
alcanzando USD $36 totales para ese año. 
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Gráfica 1215: Proveedores del producto 8536501900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los demás interruptores, seccionadores y conmutadores para una 
tensión inferior o igual a 260 V e intensidad inferior o igual a 30 A durante los últimos cuatro 
años ha sido Estados Unidos con un 91% del total del mercado, seguido de México con un 2%  y 
finalmente Alemania, China, Taiwán y REPÚBLICA Checa con un 0% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 7% durante los últimos cuatro años. 
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RUMANIA 
 
Tabla 180: IMPORTACIONES DE RUMANIA A CASANARE EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $      
5.127  
 $          
942  
 $      
21.079  
 $      
10.154  
 $      
667.553  -82% 2138% 6474% 
7304190000 
Tubos y perfiles huecos de los 
tipos utilizados en oleoductos o 
gasoductos 
 $                
-    
 $               
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $      
643.693   0  0  0 
8482100000 Rodamientos de bolas 
 $          
406  
 $               
-    
 $      
10.925  
 $                 
-    
 $        
22.979  -100%  0  0 
8421991000 
Elementos filtrantes para filtros de 
motores 
 $                
-    
 $               
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $              
662     0  0 
8536491100 
Contactores para una tensión 
superior a 60 V pero inferior o 
igual a 260 V e intensidad inferior 
o igual a 30 A 
 $                
-    
 $               
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $              
219   0  0  0 
8482300000 
Rodamientos de rodillos en forma 
de tonel 
 $                
-    
 $          
942  
 $      
10.154  
 $      
10.154  
 $                    
-     0 978% -100% 
8482200000 
Rodamientos de rodillos cónicos, 
incluidos los ensamblados de conos 
y rodillos cónicos 
 $       
4.721  
 $               
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                    
-    -100%  0  0 
8481808000 Las demás válvulas solenoides 
 $                
-    
 $               
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                    
-     0  0  0 
8482500000 Rodamientos de rodillos cilíndricos 
 $                
-    
 $               
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                    
-     0  0  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1216: Importaciones de Rumania a Casanare por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre Rumania y Casanare ha sido bastante irregular a través de los años. 
Para el 2010 las importaciones totales sumaron USD $5.127 y los productos mas importados 
fueron los rodamientos de rodillos cónicos, incluidos los ensamblados de conos y rodillos 
cónicos. Para el 2011 las importaciones totales disminuyeron en un 82% total y solo se 
importaron rodamientos de rodillos en forma de tonel. En el 2012 se importo un total de USD 
$21.079 y los productos mas importados fueron los mismos del año anterior. 
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Gráfica 1217: Importaciones de Rumania a Casanare por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Para el año 2013 las importaciones alcanzaron USD $667.553 y los productos mas importados 
fueron los tubos y perfiles huecos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos con un 96% 
total del importado. 
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Gráfica 1218: Proveedores del producto 7304190000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de tubos y perfiles huecos de los tipos utilizados en oleoductos o 
gasoductos durante los últimos cuatro años ha sido China con un 34% del total del mercado, 
seguido de Francia con un 5%  y finalmente Rumania con un 4% total. Es importante resaltar que 
los demás proveedores alcanzaron un 57% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1219: Proveedores del producto 8482100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de rodamientos de bolas durante los últimos cuatro años ha sido 
Estados Unidos con un 72% del total del mercado, seguido de Rumania con un 14%  y 
finalmente China con un 2% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron 
un 12% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1220: Proveedores del producto 8421991000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de elementos filtrantes para filtros de motores durante los últimos 
cuatro años ha sido Estados Unidos con un 87% del total del mercado, seguido de México con un 
7%  y finalmente Rumania con un 0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un 6% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1221: Proveedores del producto 8536491100 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Contactores para una tensión superior a 60 V pero inferior o 
igual a 260 V e intensidad inferior o igual a 30 A durante los últimos cuatro años ha sido Estados 
Unidos con un 83% del total del mercado, seguido de Rumania con un 1%  y finalmente México 
con un 0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 16% durante 
los últimos cuatro años. 
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SUECIA 
 
Tabla 181: IMPORTACIONES DE SUECIA A CASANARE EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $        
2.700  
 $          
415.868  
 $               
9.732  
 $                
-    
 $        
8.744  15303% -98%  0 
8412390000 Motores neumáticos 
 $                 
-    
 $                        
-    
$                        
-    
$             
-    
 $        
5.181   0  0  0 
8536419000 
Relés para una tensión inferior o 
igual a 60 V: 
 $                 
-    
$                        
-    
$                        
-    
$             
-    
 $        
3.564   0  0  0 
8481809900 
Los demás artículos de grifería y 
órganos similares. 
 $                 
-    
 $                        
-    
$               
9.597  
 $                
-    
 $                 
-     0  0  0 
8207400000 Utiles de roscar (incluso aterrajar) 
 $                 
-    
 $                        
-    
$                  
135  
$                
-    
 $                 
-     0  0  0 
8405100000 
Generadores de gas pobre (gas de 
aire) o de gas de agua, incluso con 
sus depuradores; generadores de 
acetileno y generadores similares 
de gases, por vía húmeda, incluso 
con sus depuradores 
 $                 
-    
 $          
379.421  
 $                        
-    
$             
-    
 $                 
-     0 -100%  0 
8482990000 
Partes de rodamientos de bolas, de 
rodillos o de agujas. 
 $                 
-    
 $             
12.345  
 $                        
-    
$             
-    
 $                 
-     0 -100%  0 
9033000000 
Partes y accesorios, no expresados 
ni comprendidos en otra parte de 
este Capítulo, para máquinas, 
aparatos, instrumentos o artículos 
del Capítulo 90. 
 $                 
-    
 $             
10.977  
 $                        
-    
$             
-    
 $                 
-     0 -100%  0 
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8482100000 Rodamientos de bolas 
 $                 
-    
 $               
6.867  
 $                        
-    
$             
-    
 $                 
-     0 -100%  0 
9026101900 
Instrumentos y aparatos para 
medida o control del caudal o nivel 
de líquidos eléctricos o 
electrónicos: 
 $                 
-    
 $               
5.357  
 $                        
-    
$             
-    
 $                 
-     0 -100%  0 
9032899000 
Los demás instrumentos y aparatos 
para regulación o control 
automáticos. 
 $                 
-    
 $                  
618  
 $                        
-    
$             
-    
 $                 
-     0 -100%  0 
7318210000 
Arandelas de muelle (resorte) y las 
demás de seguridad de hierro o 
acero 
 $                 
-    
 $                  
283  
 $                        
-    
$             
-    
 $                 
-     0 -100%  0 
8431490000 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o 
aparatos de las partidas 84.25 a 
84.30 
 $        
2.700  
 $                        
-    
$                        
-    
$             
-    
 $                 
-    -100%    0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1222: Importaciones de Suecia a Casanare por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre Suecia y Casanare ha estado marcada por la variabilidad desde el año 
2005. En el 2010 las importaciones totales alcanzaron 2.700 dólares y los productos mas 
importados fueron las partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las 
máquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 84.30. en el 2011 las importaciones alcanzaron USD 
$415.868 y los productos mas importados fueron los generadores de gas pobre (gas de aire) o de 
gas de agua, incluso con sus depuradores; generadores de acetileno y generadores similares de 
gases, por vía húmeda, incluso con sus depuradores. Para el 2012 las importaciones 
disminuyeron un 98% total y los productos mas importados fueron los demás artículos de grifería 
y órganos similares. 
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Gráfica 1223: Importaciones de Suecia a Casanare por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Para el año 2013 las importaciones totales sumaron USD $8.744 los productos mas importados 
fueron los motores neumáticos con un 59% del total del mercado seguido de relés para una 
tensión inferior o igual a 60 V alcanzando un 41% total. 
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Gráfica 1224: Proveedores del producto 8412390000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de motores neumáticos durante los últimos cuatro años ha sido 
Estados Unidos con un 48% del total del mercado, seguido de Argentina con un 3%, Suecia con 
un 1%  y finalmente Singapur con un 0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un 48% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1225: Proveedores del producto 8412390000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Relés para una tensión inferior o igual a 60 V durante los 
últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 77% del total del mercado, seguido de Suecia 
con un 4%  y finalmente China con un 2% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un 17% durante los últimos cuatro años. 
 
CONCLUSIÓN 
 
El departamento de Casanare para el año 2013 importó un total de USD $138.183.982 y el 
principal proveedor de la unión europea fue Italia alcanzando un total de USD $20.742.711 cifra 
que disminuyo en un 40% con respecto al año anterior. Los productos más importados desde 
Italia fueron  las demás máquinas de sondeo y perforación alcanzando un total de USD 
$13.961.163. Se espera que esta relación se siga fortaleciendo y manteniendo a través de los 
años. 
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16. CAUCA 
 
 
 
Fuente: Colombia-sa.com recuperado el 1 de Marzo de 2014 
http://www.colombia-sa.com/departamentos/cauca/cauca.html 
 
Tabla 182: ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
 
Aspectos generales 
Capital Popayán 
Población 1.367.496 (2012) 
 1742 
Superficie 29.308 km
2
 
Participación PIB Nacional 1,9% 
PIB per cápita COP $ 12’785.610 (2012) 
PIB per cápita USD US$ 6.855 (2012) 
Indicador de competitividad
15
 22/29 (2013) 
IDH 0,73 (2011) 
 
16.1 DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA: 
 
Localizado al suroccidente del país tiene límites con los departamentos de Valle del Cauca, 
Tolima, Huila, Caquetá, Nariño y Putumayo, así mismo con el océano pacifico. En Cauca se 
encuentra ubicado el nudo cordillerano andino de macizo colombiano y es allí donde nacen las 
cordilleras central y occidental del país así como los ríos Magdalena y Cauca, convirtiendo al 
departamento en una de las fuentes hidrográficas con mayor potencial para la generación de 
energía. 
El departamento esta bañado por cinco cuencas: Altyo Cauca, Pacifico, Alto magdalena, patía y 
Caquetá, aquí también se encuentran ubicados dos parques naturales muy importantes para el 
país: el parque nacional natural Munchique ubicado en la cordillera occidental  y el parque 
nacional natural Purace ubicado en la cordillera central. 
 
16.2 DESCRIPCIÓN ECONÓMICA: 
 
La economía del departamento se basa en la producción agrícola y ganadera, la explotación 
forestal, la actividad pesquera y el comercio. Los principales cultivos agrícolas del departamento 
son la caña, la caña panelera, maíz tradicional, arroz, maíz tecnificado, plátano, fique, yuca, 
papa, coco, sorgo, cacao, maní y palma africana. 
                                                          
15 Fuente CEPAL Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia 2009, en 
“Serie Estudios y perspectivas No. 21, Bogotá, octubre de 2010. Tomado el 31 de enero de 
2014. 
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16.3 SISTEMAS DE TRANSPORTE: 
 
Existen accesos al departamento a través de la vía área, terrestre contando con la carretera 
panamericana la cual atraviesa el departamento de norte a sur, así mismo por el océano pacifico 
llegan la mayoría de las importaciones del departamento. 
 
16.4 ZONAS FRANCAS: 
 
El departamento cuenta con una zona franca permanente ubicada en la región norte del 
departamento, esta nace a partir de los parques industriales y comerciales del Cauca. 
Cifras del comercio exterior 
 
Tabla 183: PRINCIPALES PAÍSES ASOCIADOS AL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
 
Clientes principales 
(% de las 
exportaciones) 
2013  
Estados Unidos 19,2% 
Ecuador 13.6% 
Perú 12,6% 
Venezuela 7,6% 
Chile 7,0% 
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Clientes principales 
(% de las 
exportaciones) 
2013  
Canadá 5,2% 
Japón 3,8% 
Haití 3,6% 
Bélgica 2,9% 
Italia 2,3% 
Resto 22,3% 
 
Principales 
proveedores 
(% de las 
importaciones) 
2013 
Estados Unidos 24,4% 
Corea del Sur 13,1% 
China 11,1% 
México 10,5% 
Ecuador 8,6% 
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Principales 
proveedores 
(% de las 
importaciones) 
2013 
Brasil 4,9% 
Japón 4,8% 
India 4,0% 
Perú 2,8% 
Resto 12,5% 
 
IMPORTACIONES UNIÓN EUROPEA 
 
A continuación, por medio de la base de datos Wiser de la Universidad del Rosario, se analizaran 
los 10 principales productos importados por  Cauca, desde cada uno de los 28 países miembros 
de la Unión europeas en los últimos 3 años, hasta 2013 a agosto. 
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ALEMANIA 
 
Tabla 184: IMPORTACIONES DE ALEMANIA A CAUCA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $  
2.322.140  
 $ 
12.505.352  
 $ 
7.071.429  
 
$4.534.164  
 
$3.318.917  439% -43% -27% 
4811909000 
Los demás papeles, cartones, guata 
de celulosa y napa de fibras de 
celulosa 
 $     
970.799  
 $    
2.863.080  
 $  
3.320.763   $  621.286   $  975.242  195% 16% 57% 
8503000000 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas de 
las partidas 85.01 u 85.02. 
 $            
660.000  
 $                          
-    
$                     
-    
 $                    
-    
$        
454.826  -100%  0  0 
4005919000 
Caucho mezclado sin vulcanizar, 
en formas primarias o en placas, 
hojas o tiras. 
 $            
280.375  
 $               
498.463  
 $            
574.179  
 $        
137.163  
 $        
364.147  78% 15% 165% 
7607190000 
Hojas y tiras, delgadas, de 
aluminio (incluso impresas o 
fijadas sobre papel, cartón, 
plástico o soportes similares), de 
espesor inferior o igual a 0,2 mm 
(sin incluir el soporte). 
 $               
16.253  
 $               
242.294  
 $            
262.629  
 $        
114.492  
 $        
338.173  1391% 8% 195% 
4809900000 
Papel carbón (carbónico), papel 
autocopia y demás papeles para 
copiar o transferir (incluido el 
estucado o cuché, recubierto o 
impregnado, para clisés de 
 $                        
-    
 $               
138.291  
 $            
255.076  
 $          
90.689  
 $        
205.169   0 84% 126% 
 1747 
mimeógrafo («stencils») o para 
planchas offset), incluso impresos, 
en bobinas (rollos) o en hojas. 
3905999000 
Polímeros de acetato de vinilo o de 
otros ésteres vinílicos, en formas 
primarias; los demás polímeros 
vinílicos en formas primarias.. 
 $               
49.567  
 $               
122.333  
 $            
204.099  
 $          
59.342  
 $        
190.278  147% 67% 221% 
2905440000 D-glucitol (sorbitol) 
 $                        
-    
 $                          
-    
$         
293.756  
 $          
64.914  
 $        
121.084   0  0 87% 
5504100000 
Fibras artificiales discontinuas, sin 
cardar, peinar ni transformar de 
otro modo para la hilatura. 
 $                        
-    
 $                          
-    
$            
49.904  
 $                    
-    
$           
98.665   0  0  0 
2710191900 
Los demás aceites medios y 
preparaciones:, excepto las que 
contengan biodiésel y los desechos 
de aceites 
 $                        
-    
 $                 
99.201  
 $               
12.877  
 $          
17.844  
 $           
85.479   0 -87% 379% 
3923509000 
Tapones, tapas, cápsulas y demás 
dispositivos de cierre 
 $                 
4.836  
 $                 
57.175  
 $               
78.261  
 $          
25.729  
 $           
52.239  1082% 37% 103% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1226: Importaciones de Alemania a Cauca por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
La relación comercial entre Alemania y el departamento del Cauca ha sido irregular a través de 
los años, esto lo demuestra este grafico desde el año 2011 las importaciones han venido 
disminuyendo año a año teniendo un gran auge en el año 2011 con USD $12.505.352 un numero 
importantísimo teniendo en cuenta que este fue un año de crecimiento para el departamento. 
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Gráfica 1227: Importaciones de Alemania a Cauca por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Para el año 2013 los productos más importados fueron los demás papeles, cartones, guata de 
celulosa y napa de fibras de celulosa alcanzando un 29% del total importado para este año, 
convirtiéndose en el más importante ya que ningún otro producto sobrepaso el 20%. 
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Gráfica 1228: Proveedores del producto 4811909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de los demás papeles, cartones, guata de celulosa y napa de fibras de 
celulosa a través de los años ha sido Alemania alcanzando un 89% del total del mercado seguido 
de Corea con un 5% y finalmente China con un 2%. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un 4% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1229: Proveedores del producto 8503000000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de los demás partes identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas de las partidas 85.01 u 85.02 a través de los años ha sido 
Alemania alcanzando un 38% del total del mercado seguido de Suecia con un 2% y finalmente 
Estados Unidos con un 0,46% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron 
un 60% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1230: Proveedores del producto 4005919000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único  proveedor de los demás caucho mezclado sin vulcanizar, en formas primarias o en 
placas, hojas o tiras a través de los años ha sido Alemania alcanzando el 100% del total del 
mercado. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 0% durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 1231: Proveedores del producto 7607190000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de los demás hojas y tiras, delgadas, de aluminio (incluso impresas o 
fijadas sobre papel, cartón, plástico o soportes similares), de espesor inferior o igual a 0,2 mm 
(sin incluir el soporte)  a través de los años ha sido Austria alcanzando un 56% del total del 
mercado seguido de Alemania con un 33% y finalmente Australia con un 1% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 10% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1232: Proveedores del producto 4809900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de los demás papel carbón (carbónico), papel autocopia y demás papeles 
para copiar o transferir (incluido el estucado o cuché, recubierto o impregnado, para clisés de 
mimeógrafo («stencils») o para planchas offset), incluso impresos, en bobinas (rollos) o en hojas 
a través de los años ha sido Alemania alcanzando un 38% del total del mercado seguido de China 
con un 36% y finalmente México con un 13% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un 13% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1233: Proveedores del producto 3905990000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de Polímeros de acetato de vinilo o de otros ésteres vinílicos, en formas 
primarias; los demás polímeros vinílicos en formas primarias a través de los años ha sido 
Alemania alcanzando un 68% del total del mercado seguido de Estados Unidos con un 32% total. 
Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 0% durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 1234: Proveedores del producto 2905440000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de Polímeros de D-glucitol (sorbitol) a través de los años ha sido 
Alemania alcanzando un 88% del total del mercado seguido Francia con un 12% total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1235: Proveedores del producto 5504100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de polímeros de fibras artificiales discontinuas, sin cardar, peinar ni 
transformar de otro modo para la hilatura a través de los años ha sido Alemania alcanzando un 
100% del total del mercado seguido Brasil con un 0% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1236: Proveedores del producto 2710191900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único  proveedor de los demás aceites medios y preparaciones:, excepto las que contengan 
biodiésel y los desechos de aceites a través de los años ha sido Alemania alcanzando el 100% del 
total del mercado. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 0% durante 
los últimos cuatro años 
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Gráfica 1237: Proveedores del producto 3923509000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de polímeros de tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre a 
través de los años ha sido México alcanzando un 38% del total del mercado seguido Reino Unido 
con un 16%  y finalmente Alemania con un 4% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un 42% durante los últimos cuatro años 
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AUSTRIA 
 
Tabla 185: IMPORTACIONES DE AUSTRIA A CAUCA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS  $  358.919  
 $   
464.543  
 $         
35.759   $ 260.332   $239.474  29% -92% -8% 
7607190000 
Hojas y tiras, delgadas, de 
aluminio (incluso impresas o 
fijadas sobre papel, cartón, 
plástico o soportes similares), 
de espesor inferior o igual a 0,2 
mm (sin incluir el soporte). 
 $   
278.889  
 $   
459.044  
 $       
313.512   $ 146.850   $229.035  65% -32% 56% 
8448490000 
Las demás partes y accesorios 
de telares o de sus máquinas o 
aparatos auxiliares: 
 $                 
-    
 $                
-    
 $                    
-    
 $              
-     $   10.438   0 0    
8701900000 
Los demás tractores (excepto 
las carretillas tractor de la 
partida 87.09). 
 $                 
-    
 $                
-    
 $         
36.537   $   36.537  
 $              
-     0  0 -100% 
8471500000 
Unidades de proceso, excepto 
las de las subpartidas 8471.41 
u 8471.49, aunque incluyan en 
la misma envoltura uno o dos 
de los tipos siguientes de 
unidades: unidad de memoria, 
unidad de entrada y unidad de 
salida 
 $                 
-    
 $                
-    
 $           
7.367   $    7.367  
 $             
-     0  0 -100% 
 1761 
8311100000 
Electrodos recubiertos para 
soldadura de arco, de metal 
común 
 $                
-    
 $                
-     $   1.740   $     1.740  
 $              
-     0  0 -100% 
8208900000 
Las demás cuchillas y hojas 
cortantes, para máquinas o 
aparatos mecánicos. 
 $                 
-    
 $        
5.499  
 $                    
-    
 $             
-    
 $             
-     0 -100%  0 
9504301010 
Los demás juegos activados 
con monedas, billetes de 
banco, tarjetas bancarias, fichas 
o por cualquier otro medio de 
pago, excepto los juegos de 
bolos automáticos 
(«bowlings») de suerte, envite 
y azar: 
 $      
44.094  
 $                
-    
 $                    
-    
 $              
-    
 $              
-    -100%  0  0 
8523510000 
Dispositivos de 
almacenamiento permanente de 
datos a base de 
semiconductores 
 $      
21.411  
 $                
-    
 $                    
-    
 $              
-    
 $              
-    -100%  0  0 
3403990000 
Preparaciones lubricantes 
(incluidos los aceites de corte, 
las preparaciones para aflojar 
tuercas, las preparaciones 
antiherrumbre o anticorrosión y 
las preparaciones para el 
desmoldeo, a base de 
lubricantes) y preparaciones de 
los tipos utilizados para el 
ensimado de materias textiles o 
el aceitado o engrasado de 
cueros y pieles, peletería u 
otras materias, excepto las que 
contengan como componente 
básico una proporción de 
 $           
786  
 $                
-    
 $                    
-    
 $             
-    
 $             
-    -100%  0  0 
 1762 
aceites de petróleo o de mineral 
bituminoso superior o igual al 
70% en peso. 
4823200000 Papel y cartón filtro 
 $        
3.073  
 $                
-    
 $                    
-    
 $             
-    
 $             
-    -100%  0  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1238: Importaciones de Austria a Cauca por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
las importaciones de Austria al departamento de Cauca desde el año 2010 ha venido en aumento 
aunque en el año 2012 se presentó una caída en el total importado debido a que fue en este año 
que se quiso potencializar las exportaciones dejando un poco de lado las importaciones debido a 
que era un año de crecimiento para el departamento. 
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Gráfica 1239:  Importaciones de Austria a Cauca por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Para el año 2013 los productos más importados fueron las hojas y tiras, delgadas, de aluminio 
(incluso impresas o fijadas sobre papel, cartón, plástico o soportes similares), de espesor inferior 
o igual a 0,2 mm (sin incluir el soporte) alcanzando un 96% del total importado para este año. 
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Gráfica 1240: Proveedores del producto 7607190000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de hojas y tiras, delgadas, de aluminio (incluso impresas o fijadas 
sobre papel, cartón, plástico o soportes similares), de espesor inferior o igual a 0,2 mm (sin 
incluir el soporte) ha sido Austria con un 56% del total del mercado seguido muy de cerca por 
Alemania con un 33% y finalmente Australia con un 1%, demostrándose así el poderío europeo 
en este mercado. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 10% durante 
los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1241: Proveedores del producto 8448490000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único proveedor de  las demás partes y accesorios de telares o de sus máquinas o aparatos 
auxiliares con un 100% del total del mercado ha sido Austria. Es importante resaltar que los 
demás proveedores alcanzaron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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BÉLGICA 
 
Tabla 186: IMPORTACIONES DE BÉLGICA A CAUCA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 
2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $    
1.218.120  
 $      
45.671  
 $  
969.204  
 $    
664.779   $ 823.065  -96% 2022% 24% 
3919100000 
Placas, láminas, hojas, cintas, tiras 
y demás formas planas, 
autoadhesivas, de plástico, incluso 
en rollos de anchura inferior o 
igual a 20 cm 
 $    
1.074.379  
 $    
431.988  
 $  
623.139  
 $      
79.238   $ 412.994  -60% 44% 421% 
5603920000 
Tela sin tejer, incluso impregnada, 
recubierta, revestida o 
estratificada de peso superior a 25 
g/m2 pero inferior o igual a 70 
g/m2 
 $                    
-    
 $                
-    
 $  
106.955  
 $      
51.477   $ 207.763   0  0 304% 
3920209000 
Las demás placas, láminas, hojas 
y tiras, de plástico no celular y sin 
refuerzo, estratificación ni soporte 
o combinación similar con otras 
materias de polímeros de 
propileno:G 
 $                    
-    
 $                 
-    
$               
-    
 $                
-     $ 145.869   0  0  0 
3902300000 Copolímeros de propileno 
 $                    
-     $      1.693  
 $   
74.374  
 $      
23.942   $   25.815   0 4293% 8% 
6914900000 
Las demás manufacturas de 
cerámica 
 $                    
-    
 $                 
-    
$               
-    
 $                 
-     $   23.103   0  0  0 
 1768 
4811419000 
Los demás papeles y cartones 
engomados o adhesivos: 
 $         
20.335  
 $                 
-    
$      
6.455  
 $        
3.109   $     7.518  -100%  0 142% 
5603129000 
Tela sin tejer, incluso impregnada, 
recubierta, revestida o 
estratificada de filamentos 
sintéticos o artificiales de peso 
superior a 25 g/m2 pero inferior o 
igual a 70 g/m2 
 $                    
-    
 $                 
-    
$  
154.704  
 $      
53.165  
 $             
-     0  0 -100% 
8480790000 Moldes para caucho o plástico 
 $                   
-    
 $                
-    
 $      
3.577  
 $       
3.577  
 $              
-       0 -100% 
3206190000 
Pigmentos y preparaciones a base 
de dióxido de titanio: 
 $                    
-    
 $      
23.029  
 $               
-    
 $                 
-    
 $              
-     0 -100%  0 
8483409100 
Reductores, multiplicadores y 
variadores de velocidad 
 $       
117.502  
 $                 
-    
$               
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -100%  0  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1242: Importaciones de Bélgica a Cauca por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El año 2010 fue el más importante en términos de las relaciones comerciales entre Bélgica y 
Cauca alcanzando un total importado de USD $1.218.120 disminuyendo para el año 2011 en un 
96% pero así mismo en el 2012 aumentaron en un 2022% con un valor total de USD $969.204 y 
cayendo finalmente en el 2013 en un 15% disminuyeron el total de las importaciones, esto 
debido a la volatilidad del mercado del departamento. 
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Gráfica 1243: Importaciones de Bélgica a Cauca por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Los productos más importados en el año 2013 fueron placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás 
formas planas, autoadhesivas, de plástico, incluso en rollos de anchura inferior o igual a 20 cm 
alcanzando un 50% del total importado para ese año seguido de tela sin tejer, incluso 
impregnada, recubierta, revestida o estratificada de peso superior a 25 g/m2 pero inferior o igual 
a 70 g/m2 con un 25%, los dos dirigidos al sector industrial del departamento. 
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Gráfica 1244: Proveedores del producto 3919100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante del producto placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas 
planas, autoadhesivas, de plástico, incluso en rollos de anchura inferior o igual a 20 cm durante 
los últimos 4 años ha sido México con un 43% esto teniendo en cuenta que es uno de los 
principales proveedores para el departamento, sin embargo, Bélgica se ubica en el segundo lugar 
con un 31% y finalmente se encuentra Brasil con un 15% total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores alcanzaron un 11% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1245: Proveedores del producto 5603920000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante del producto tela sin tejer, incluso impregnada, recubierta, 
revestida o estratificada de peso superior a 25 g/m2 pero inferior o igual a 70 g/m2 durante los 
últimos cuatro años ha sido China alcanzando un 48% del total del mercado, seguido de México 
con un 36%, en tercer lugar se encuentra Estados Unidos con un 12% y finalmente Bélgica con 
un 1%total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 3% durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 1246: Proveedores del producto 3920209000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante del producto las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no 
celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias de 
polímeros de propileno  durante los últimos cuatro años ha sido Perú alcanzando un 60% del 
total del mercado, seguido de Estados Unidos con un 35% y en tercer lugar se encuentra Bélgica 
con un 2% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 3% durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 1247: Proveedores del producto 3902300000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante del producto copolímeros de propileno durante los últimos cuatro 
años ha sido Bélgica alcanzando un 74% del total del mercado, seguido de Estados Unidos  con 
un 26% y finalmente España con un 0% total. . Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1248: Proveedores del producto 6914900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único proveedor del producto las demás manufacturas de cerámica durante los últimos cuatro 
años ha sido Bélgica alcanzando un 100% del total del mercado. Es importante resaltar que los 
demás proveedores alcanzaron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1249: Proveedores del producto 4811419000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante del producto los demás papeles y cartones engomados o adhesivos 
durante los últimos cuatro años ha sido Bélgica alcanzando un 100% del total del mercado, 
seguido de México  y China con un 0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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BULGARIA 
 
Tabla 187: IMPORTACIONES DE BULGARIA A CAUCA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $      
103.192  
 $      
99.839  
 $      
1.723.950  
 $   
998.673  
 $  
179.093  -3% 1627% -82% 
7308909000 
Construcciones y sus partes,de 
fundición, hierro o acero, excepto 
las construcciones prefabricadas de 
la partida 94.06; chapas, barras, 
perfiles, tubos y similares, de 
fundición, hierro o acero, 
preparados para la construcción. 
 $                    
-    
$                
-    
 $      
1.721.995  
 $   
803.123  
 $  
179.093   0  0 -78% 
8207500000 Utiles de taladrar 
 $                    
-    
$               
-    
 $              
1.955  
 $   
195.550  
 $               
-     0  0 -100% 
3701301000 Placas metálicas para artes gráficas 
 $      
103.192  
 $      
99.839  
 $                       
-    
$                
-    
 $                
-    -3% -100%  0 
2941909090 Otros antibioticos 
 $                    
-    
$                 
-    
 $                       
-    
$                
-    
 $                
-     0  0  0 
7318220000 
Otros artículos sin rosca de hierro o 
acero 
 $                    
-    
$                 
-    
 $                       
-    
$                
-    
 $                
-     0  0  0 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1250: Importaciones de Bulgaria a Cauca por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones de Bélgica a Cauca han sido pequeñas con respecto a los otros países de la 
unión europea esto debido a los grandes competidores que presentan los productos que se traen 
de allí. El mejor año en términos de importaciones fue el 2012 con USD $1.723.950 aumentando 
un 1627% con respecto al 2011. 
Los productos más importados en el año 2010 fueron las placas metálicas para artes gráficas. 
Para el año 2011 fueron las mismas disminuyendo en un 3%. Para el año 2012 fueron las 
construcciones y sus partes, de fundición, hierro o acero, excepto las construcciones 
prefabricadas de la partida 94.06; chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundición, hierro 
o acero, preparados para la construcción. 
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Gráfica 1251: Importaciones de Bulgaria a Cauca por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único producto importado en el año 2013 fue todo lo relacionado con las construcciones y sus 
partes, de fundición, hierro o acero, excepto las construcciones prefabricadas de la partida 94.06; 
chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundición, hierro o acero, preparados para la 
construcción, debido a la expansión y crecimiento del departamento durante este periodo. 
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Gráfica 1252: Proveedores del producto 7308909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor del producto relacionado con construcciones y sus partes, de fundición, 
hierro o acero, excepto las construcciones prefabricadas de la partida 94.06; chapas, barras, 
perfiles, tubos y similares, de fundición, hierro o acero, preparados para la construcción en los 
últimos cuatro años ha sido Bulgaria con un 70% del total del mercado convirtiéndose en el gran 
líder seguido de Alemania con un 23% y finalmente Estados Unidos con un 4% del total del 
mercado. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 3% durante los 
últimos cuatro años. 
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CROACIA 
 
Tabla 188: IMPORTACIONES DE CROACIA A CAUCA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $         
42.773  
 $        
40.500  
 $        
75.000  
 $         
30.000  
 $                 
-    -5% 85% -100% 
2935009000 Otras Sulfonamidas 
 $         
42.773  
 $        
40.500  
 $        
75.000  
 $         
30.000  
 $                 
-    -5% 85% -100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1253: Importaciones de Croacia a Cauca por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único producto importado en los años 2010, 2011 y 2012 fueron otras Sulfonamidas el cual 
vino disminuyendo año a año a tal punto que para el año 2013 no se importó nada ni del 
producto ni desde el país. Este producto es utilizado en uno de los principales sectores 
económicos del departamento el agrícola como un químico orgánico y es dependiendo de la 
demanda que se utiliza.  
Sin embargo el producto fue importado desde otros países teniendo en cuenta la variable precio. 
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DINAMARCA 
 
Tabla 189: IMPORTACIONES DE DINAMARCA A CAUCA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $      
837.546  
 $      
487.451  
 $      
168.331  
 $      
168.331  
 $      
57.145  -42% -65% -66% 
9027809000 
Instrumentos y aparatos para 
ensayos de viscosidad, porosidad, 
dilatación, tensión superficial o 
similares o para medidas 
calorimétricas, acústicas o 
fotométricas (incluidos los 
exposímetros); micrótomos 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
$      
44.853   0  0  0 
3003902000 
Medicamentos (excepto los 
productos de las partidas 30.02, 
30.05 ó 30.06) constituidos por 
productos mezclados entre sí, 
preparados para usos terapéuticos 
o profilácticos, sin dosificar ni 
acondicionar para la venta al por 
menor. 
 $        
35.401  
 $        
44.423  
 $         
3.484  
 $        
13.400  
 $        
6.837  25% -92% -49% 
8414100000 Bombas de vacío 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
$        
5.455   0  0  0 
3815199000 Catalizadores sobre soporte 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $      
100.569  
 $      
100.569  
 $                  
-     0  0 -100% 
3507904000 
Las demás enzimas y sus 
concentrados 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $        
32.922  
 $        
10.977  
 $                
-     0  0 -100% 
 1784 
5503400000 
Fibras sintéticas discontinuas, sin 
cardar, peinar ni transformar de 
otro modo para la hilatura de 
polipropileno 
 $      
732.141  
 $      
402.785  
 $                    
-    
 $                    
-    
$                 
-    -45% -100%  0 
5603110000 
Tela sin tejer, incluso impregnada, 
recubierta, revestida o estratificada 
de filamentos sintéticos o 
artificiales de peso inferior o igual 
a 25 g/m2 
 $                    
-    
 $        
39.783  
 $                    
-    
 $                    
-    
$                
-      -100%  0 
4016991000 
Otros artículos para usos técnicos 
de caucho vulcanizado sin 
endurecer.  $      980  
 $          
4.600  
 $                    
-    
 $                    
-    
$               
-    -100% -100%  0 
3919100000 
Placas, láminas, hojas, cintas, tiras 
y demás formas planas, 
autoadhesivas, de plástico, incluso 
en rollos en rollos de anchura 
inferior o igual a 20 cm 
 $        
67.073  
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
$                
-    -100%  0  0 
8431390000 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a máquinas o 
aparatos de la partida 84.28: 
 $          
2.833  
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
$                
-    -100%  0  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1254: Importaciones de Dinamarca a Cauca por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Con respecto al año 2010 las importaciones han venido disminuyendo año a año esto debido a la 
gran competencia de los demás proveedores sobre todo los del continente americano. En el año 
2010 las importaciones sumaron USD $837.456 y el producto más importado fue todo aquello 
relacionado con otros artículos para usos técnicos de caucho vulcanizado sin endurecer. En el 
año 2011 las importaciones se redujeron en un 42% siendo los productos más importados fueron 
las fibras sintéticas discontinuas, sin cardar, peinar ni transformar de otro modo para la hilatura 
de polipropileno. En el año 2012 las importaciones alcanzaron USD $168.331 y el producto más 
importado fueron los catalizadores sobre soporte. 
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Gráfica 1255: Importaciones de Dinamarca a Cauca por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Para el año 2013 las importaciones totales sumaron USD $57.145 y los productos más 
importados fueron los instrumentos y aparatos para ensayos de viscosidad, porosidad, dilatación, 
tensión superficial o similares o para medidas calorimétricas, acústicas o fotométricas (incluidos 
los exposímetros); micrótomos con un 78% del total importado. 
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Gráfica 1256: Proveedores del producto 9027809000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante del producto más importado en el año 2013 y que se ha venido 
consolidando como tal desde el año 2010 es Dinamarca alcanzando el 26% del total del mercado 
seguido muy de cerca de Estados Unidos con un 23%  y finalmente por México con  un 2% total.  
Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 49% durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 1257: Proveedores del producto 3003900200 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único proveedor de medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) 
constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, 
sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor es Dinamarca alcanzando el 100% del 
total del mercado.  Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 0% durante 
los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1258: Proveedores del producto 8414100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de bombas de vacío es Italia alcanzando el 28% del total del 
mercado seguido muy de cerca de Estados Unidos con un 11%  y finalmente Dinamarca con un 
4% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 57% durante los 
últimos cuatro años. 
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ESLOVAQUIA 
 
Tabla 190: IMPORTACIONES DE ESLOVAQUIA A CAUCA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $           
62.238  
 $        
290.089  
 $           
12.653  
 $       
5.543   $   61.877  366% -96% 1016% 
8414309100 
Compresores de los tipos 
utilizados en los equipos 
frigoríficos herméticos o 
semiherméticos, de potencia 
inferior o igual a 0,37 kW (1/2 
HP) 
 $           
25.883  
 $                     
-    
 $                 
675  
 $                
-     $   32.045  -100%  0  0 
8414309200 
Herméticos o semiherméticos, de 
potencia superior a 0,37 kW (1/2 
HP) usados en equipos 
refrigeradores 
 $           
34.525  
 $        
204.399  
 $           
11.852  
 $       
5.543   $   21.544  492% -94% 289% 
8418999090 
Otras partes de la subpartida 
84.18 
 $                     
-    
 $                     
-    
 $                     
-    
$                
-    
 $      
5.558   0  0  0 
7318220000 
Las demás arandelas de hierro o 
acero. 
 $                      
-    
 $                      
-    
 $                     
-    
$               
-    
 $      
2.729   0  0  0 
8482400000 Rodamientos de agujas 
 $                     
-    
 $                     
-    
 $                 
126  
 $               
-    
 $              
-     0  0  0 
4011201000 
Neumáticos (llantas neumáticas) 
nuevos de caucho de los tipos 
utilizados en autobuses o 
camiones 
 $                     
-    
 $           
32.554  
 $                     
-    
$               
-    
 $              
-     0 -100%  0 
8414901000 Partes de compresores  $                      $            $                     $                $               0 -100%  0 
 1791 
-    15.373  -    -    -    
5911320000 
Telas y fieltros sin fin o con 
dispositivos de unión, de los tipos 
utilizados en las máquinas de 
fabricar papel o máquinas 
similares (por ejemplo: para 
pasta, para amiantocemento) de 
peso superior o igual a 650 g/m2 
 $                     
-    
 $           
12.853  
 $                     
-    
$               
-    
 $              
-     0 -100%  0 
8536499000 
los demás Relés a un voltaje no 
superior a 1000 v. 
 $                     
-    
 $           
12.636  
 $                     
-    
$               
-    
 $              
-     0 -100%  0 
8414309900 
Los demás compresores de los 
tipos utilizados en los equipos 
frigoríficos: 
 $                     
-    
 $           
11.992  
 $                     
-    
$               
-    
 $              
-     0 -100%  0 
8482100000 Rodamientos de bolas 
 $                     
-    
 $                 
282  
 $                     
-    
$               
-    
 $              
-     0 -100%  0 
8536491900 
Los demás relés para una tensión 
superior a 60 V pero inferior o 
igual a 260 V e intensidad 
inferior o igual a 30 A 
 $              
1.223  
 $                     
-    
 $                     
-    
$               
-    
 $              
-    -100%  0  0 
8504409000 Convertidores estáticos 
 $                 
607  
 $                     
-    
 $                     
-    
$               
-    
 $              
-    -100%  0  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1259: Importaciones de Eslovaquia a Cauca por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre Eslovaquia y Cauca ha sido bastante irregular con el paso del tiempo, 
esto se demuestra en los últimos 4 años  en donde hubo aumentos de 366% o disminuciones de 
96%, esto de acuerdo a la competencia de los proveedores y los gastos en transporte que se 
presentan así como las variaciones en la demanda. En el año 2010 las importaciones sumaron 
USD $62.238 y los productos más importados fueron herméticos o semiherméticos, de potencia 
superior a 0,37 kW (1/2 HP) usados en equipos refrigeradores. Así mismo, en el año 2011 
sumaron USD $290.089 y los productos más importados fue el mismo producto el cual aumento 
un 492% con respecto al año anterior.  
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Gráfica 1260: Importaciones de Eslovaquia a Cauca por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Para el año 2013 los productos más importados fueron los compresores de los tipos utilizados en 
los equipos frigoríficos herméticos o semiherméticos, de potencia inferior o igual a 0,37 kW (1/2 
HP) alcanzando un 52% del total importado para este año. 
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Gráfica 1261: Proveedores del producto 8414309100 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los compresores de los tipos utilizados en los equipos 
frigoríficos herméticos o semiherméticos, de potencia inferior o igual a 0,37 kW (1/2 HP) es 
Eslovaquia alcanzando un 33% del total del mercado seguido de Brasil con un 29% y finalmente 
España con un 5% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzan un 33% 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1262: Proveedores del producto 8414309200 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de herméticos o semiherméticos, de potencia superior a 0,37 kW 
(1/2 HP) usados en equipos refrigeradores es Eslovenia alcanzando un 34% del total del mercado 
seguido de Brasil con un 27% y finalmente Eslovaquia con un 5% total. Es importante resaltar 
que los demás proveedores alcanzan un 34% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1263: Proveedores del producto 8418999090 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Otras partes de la subpartida 84.18 es México alcanzando un 
86% del total del mercado seguido de China con un 3% y finalmente Estados Unidos y 
Eslovaquia con un 0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzan un 11% 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1264: Proveedores del producto 7318220000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Las demás arandelas de hierro o acero es México alcanzando un 
45% del total del mercado seguido de Estados Unidos con un 22% y finalmente Eslovaquia con 
un 7% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzan un 26% durante los 
últimos cuatro años. 
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ESLOVENIA 
 
Tabla 191: IMPORTACIONES DE ESLOVENIA A CAUCA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS 
 $      
1.203.329  
 $   
1.587.164  
 $    
24.829  
 $      
3.500  
 $     
20.333  32% -98% 481% 
8501523000 
Los demás motores de corriente alterna, 
polifásicos de potencia superior a 18,5 
kW pero inferior o igual a 30 kW 
 $                     
-    
 $                   
-    
$              
-    
 $             
-    
 $        
8.701   0  0  0 
8414309200 
Compresores de los tipos utilizados en 
los equipos frigoríficos herméticos o 
semiherméticos, de potencia superior a 
0,37 kW (1/2 HP) 
 $         
297.068  
 $   
1.587.164  
 $       
7.952  
 $      
3.500  
 $        
5.871  434% -99% 68% 
9402909000 
Mobiliario para medicina, cirugía, 
odontología o veterinaria; sillones de 
peluquería y sillones similares, con 
dispositivos de orientacióny elevación; 
partes de estos artículos. 
 $                     
-    
 $                   
-    
$              
-    
 $             
-    
 $           
576   0  0  0 
3923509000 
Tapones, tapas, cápsulas y demás 
dispositivos de cierre 
 $                     
-    
 $                   
-    
$    
15.426  
 $             
-    
 $               
-     0  0  0 
8414309100 
 Compresores de los tipos utilizados en 
los equipos frigoríficos herméticos o 
semiherméticos, de potencia inferior o 
igual a 0,37 kW (1/2 HP) 
 $         
268.613  
 $                   
-    
$       
1.451  
 $             
-    
 $               
-    -100%  0  0 
9028901000 
 Partes y accesorios de contadores de 
electricidad 
 $         
316.053  
 $                   
-    
$              
-    
 $             
-    
 $               
-    -100%  0  0 
 1799 
8505901000 Electroimanes 
 $         
240.702  
 $                   
-    
$              
-    
 $             
-    
 $               
-    -100%  0  0 
8505110000 
 Imanes permanentes y artículos 
destinados a ser imantados 
permanentemente de metal 
 $                  
339  
 $                   
-    
$              
-    
 $             
-    
 $               
-    -100%  0  0 
9030890000 
instrumentos y aparatos para medida o 
detección de radiaciones alfa, beta, 
gamma, X, cósmicas o demás 
radiaciones ionizantes. 
 $            
21.323  
 $                   
-    
$              
-    
 $             
-    
 $               
-    -100%  0  0 
9028309000 Contadores de electricidad 
 $            
20.375  
 $                   
-    
$              
-    
 $             
-    
 $               
-    -100%  0  0 
9031900000 
Partes y accesorios instrumentos, 
aparatos y máquinas de medida o 
control, no expresados ni comprendidos 
en otra parte de este Capítulo. 
 $              
5.295  
 $                   
-    
$              
-    
 $             
-    
 $               
-    -100%  0  0 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1265: Importaciones de Eslovenia a Cauca por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre Eslovenia y el departamento del Cauca ha estado marcada por la 
variabilidad del mercado colombiano, esto se evidencia en las grandes variaciones que se han 
presentado en los últimos 4 años. En el año 2010 las importaciones totales sumaron USD 
$1.203.329 siendo el producto más importado las partes y accesorios de contadores de 
electricidad. Para el 2011 las importaciones sumaron USD $1.587.164 y los productos más 
importados fueron los compresores de los tipos utilizados en los equipos frigoríficos herméticos 
o semiherméticos, de potencia superior a 0,37 kW (1/2 HP).  
En el año 2012 se presenta una gran caída debido a que el departamento decidió invertir en 
construcción y el país no estaba ofreciéndole esto, por ello caen en un 98%, así como para el 
2013 caen en un 18%. 
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Gráfica 1266: Importaciones de Eslovenia a Cauca por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Los productos más importados en el año 2013 fueron los demás motores de corriente alterna, 
polifásicos de potencia superior a 18,5 kW pero inferior o igual a 30 kW alcanzando un 57% del 
total importado para este año, más de la mitad del mercado lo convierte en un producto 
importante y representativo de este relación comercial. 
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Gráfica 1267: Proveedores del producto 8501523000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de  los demás motores de corriente alterna, polifásicos de potencia 
superior a 18,5 kW pero inferior o igual a 30 kW durante los últimos cuatro años ha sido 
Eslovenia con un 87% del total del mercado seguido de Italia con un 13% y finalmente Alemania 
con un 0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzan un 0% durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 1268: Proveedores del producto 8414309200 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de compresores de los tipos utilizados en los equipos frigoríficos 
herméticos o semiherméticos, de potencia superior a 0,37 kW (1/2 HP) desde los últimos años ha 
sido Eslovenia con un 34% del total del mercado seguido de Brasil con un 27% y finalmente 
Eslovenia con un 5% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzan un 34% 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1269: Proveedores del producto 9402909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria; sillones 
de peluquería y sillones similares, con dispositivos de orientación y elevación; partes de estos 
artículos desde los últimos años ha sido Turquía con un 80% del total del mercado seguido de 
Francia con un 11% y finalmente Eslovenia con un 7% total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores alcanzan un 2% durante los últimos cuatro años. 
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ESPAÑA 
 
Tabla 192: IMPORTACIONES DE ESPAÑA A CAUCA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $      
3.673.257  
 $     
3.528.485  
 $     
2.677.390  
 $    
2.152.597  
 $   
1.109.885  -4% -24% -48% 
8414309900 
Compresores de los tipos utilizados 
en los equipos frigoríficos. 
 $                     
-    
$                     
-    
$                     
-    
$                   
-    
$         
24.918   0  0  0 
8414309100 
Compresores de los tipos utilizados 
en los equipos frigoríficos herméticos 
o semiherméticos, de potencia 
inferior o igual a 0,37 kW (1/2 HP). 
 $         
206.124  
 $                     
-    
$           
70.673  
 $          
11.134  
 $      
146.023  -100%  0 1212% 
1901909000 
preparaciones alimenticias de 
productos no expresadas ni 
comprendidas en otraparte. 
 $                     
-    
$                     
-    
$           
68.765  
 $            
2.769  
 $      
112.625   0  0 3967% 
7308400000 
Material de andamiaje, encofrado, 
apeo o apuntalamiento 
 $                     
-    
$           
54.434  
 $         
261.206  
 $        
244.734  
 $         
75.595   0 380% -69% 
3302109000 
Las demás preparaciones a base de 
sustancias odoríferas, de los tipos 
utilizados para la elaboración de 
bebidas de los tipos utilizados en las 
industrias alimentarias o de bebidas 
 $         
323.209  
 $         
121.242  
 $         
111.872  
 $            
2.279  
 $         
75.172  -62% -8% 3198% 
2923100000 Colina y sus sales 
 $         
255.261  
 $           
96.939  
 $           
99.258  
 $          
25.443  
 $         
65.266  -62% 2% 157% 
2937221000 Betametasona (DCI) 
 $                     
-    
$           
25.981  
 $           
68.034  
 $          
18.797  
 $         
44.854   0 162% 139% 
 1806 
3404909000 
Las demás ceras artificiales y ceras 
preparadas. 
 $                     
-    
$                     
-    
$                     
-    
$                   
-    
$         
42.299   0  0  0 
2927000000 
Compuestos diazoicos, azoicos o 
azoxi. 
 $                    
15  
$              
5.331  
 $              
5.325  
 $                
165  
 $               
297  35440% 0% 80% 
2941909000 Otros antibioticos 
 $            
74.138  
 $           
42.904  
 $           
67.651  
 $          
23.241  
 $         
27.716  -42% 58% 19% 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1270: Importaciones de España a Cauca por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre España y Cauca se ha venido fortaleciendo o al menos manteniendo 
año a año desde el 2005 teniendo su gran auge en el año 2009 donde las  importaciones 
sobrepasaron la barrera de los USD $5.000.000, luego de esto en los últimos 4 años se ha 
mantenido en el patrón de los años antes del gran auge. 
En el año 2010 las importaciones alcanzaron USD $3.673.257 y los productos más importados 
fueron las demás preparaciones a base de sustancias odoríferas, de los tipos utilizados para la 
elaboración de bebidas de los tipos utilizados en las industrias alimentarias o de bebidas. Para el 
2011 las importaciones alcanzaron 3.528.485 dólares el producto más importado fue el mismo 
del año anterior pero en menor proporción porque disminuyo en 62%. En el año 2012 las 
importaciones totales sumaron USD $2.677.390 siendo nuevamente el mismo producto del 2013 
el más importado disminuyendo un 8%. 
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Gráfica 1271: Importaciones de España a Cauca por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En el año 2013 las importaciones alcanzaron USD $1.109..885 siendo los productos más 
importados los compresores de los tipos utilizados en los equipos frigoríficos herméticos o 
semiherméticos, de potencia inferior o igual a 0,37 kW (1/2 HP) alcanzando un 24% del total 
importado aumentado un 107% con respecto al año anterior. 
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Gráfica 1272: Proveedores del producto 8414309100 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de los compresores de los tipos utilizados en los equipos frigoríficos 
herméticos o semiherméticos, de potencia inferior o igual a 0,37 kW (1/2 HP) desde los últimos 
cuatro años ha sido Brasil alcanzando un 84% del mercado total y en segundo lugar se encuentra 
España con un 8% del mercado dejando en último lugar a Eslovaquia con un 1% del mercado. Es 
importante resaltar que los demás proveedores alcanzan un 7% durante los últimos  
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Gráfica 1273: Proveedores del producto 8414309900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de los Compresores de los tipos utilizados en los equipos frigoríficos 
desde los últimos cuatro años ha sido España alcanzando un 95% del mercado total y en segundo 
lugar se encuentra Eslovaquia con un 5% del mercado dejando en último lugar a Alemania con 
un 0% del mercado. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzan un 0% durante 
los últimos  
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Gráfica 1274: Proveedores del producto 1901909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de las preparaciones alimenticias de productos no expresadas ni 
comprendidas en otra parte desde los últimos cuatro años ha sido España alcanzando un 92% del 
mercado total y en segundo lugar se encuentra Estados Unidos con un 8% del mercado dejando 
en último lugar a México con un 0% del mercado. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzan un 0% durante los últimos  
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Gráfica 1275: Proveedores del producto 7308400000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de las preparaciones material de andamiaje, encofrado, apeo o 
apuntalamiento desde los últimos cuatro años ha sido España alcanzando un 73% del mercado 
total y en segundo lugar se encuentra China con un 27% del mercado dejando en último lugar a 
Italia con un 0% del mercado. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzan un 0% 
durante los últimos  
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Gráfica 1276: Proveedores del producto 3302109000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de las demás preparaciones a base de sustancias odoríferas, de los tipos 
utilizados para la elaboración de bebidas de los tipos utilizados en las industrias alimentarias o de 
bebidas desde los últimos cuatro años ha sido España alcanzando un 54% del mercado total y en 
segundo lugar se encuentra México con un 16% del mercado dejando en último lugar a Uruguay 
con un 9% del mercado. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzan un 21% 
durante los últimos  
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Gráfica 1277: Proveedores del producto 2923100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de Colina y sus sales desde los últimos cuatro años ha sido España 
alcanzando un 100% del mercado total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzan un 0% durante los últimos  
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Gráfica 1278: Proveedores del producto 2937221000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de betametasona (DCI) desde los últimos cuatro años ha sido India 
alcanzando un 79% del mercado total y en segundo lugar se encuentra España con un 21% del 
mercado. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzan un 0% durante los últimos  
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Gráfica 1279: Proveedores del producto 3404909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de las demás ceras artificiales y ceras preparadas desde los últimos cuatro 
años ha sido Estados Unidos alcanzando un 60% del mercado total y en segundo lugar se 
encuentra España con un 36% del mercado dejando en último lugar a Taiwán con un 11% del 
mercado. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzan un 0% durante los últimos  
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Gráfica 1280: Proveedores del producto 2927000000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de Compuestos diazoicos, azoicos o azoxi desde los últimos cuatro años 
ha sido España alcanzando un 90% del mercado total y en segundo lugar se encuentra China con 
un 6% del mercado dejando en último lugar a India con un 3% del mercado. Es importante 
resaltar que los demás proveedores alcanzan un 1% durante los últimos  
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Gráfica 1281: Proveedores del producto 2941909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de Otros antibióticos desde los últimos cuatro años ha sido China 
alcanzando un 58% del mercado total y en segundo lugar se encuentra India con un 29%, España 
con un 6%, Italia con un 3% y finalmente México con un 2%. Es importante resaltar que los 
demás proveedores alcanzan un 2% durante los últimos  
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FINLANDIA 
 
Tabla 193: IMPORTACIONES DE FINLANDIA A CAUCA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS  
 $         
120.838  
 $         
592.698  
 $                 
-    
 $                
-    
 $      
88.200  390% -100%  0 
3917329900 
Los demás, sin reforzar ni combinar 
con otras materias, sin accesorios 
 $                     
-    
$                     
-    
 $                 
-    
 $                
-    
 $       
88.200   0  0  0 
2829110000 Cloratos de sodio 
 $                     
-    
$         
583.159  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-     0 -100%  0 
9031809000 
Instrumentos, aparatos y máquinas 
de medida o control, no expresados 
ni comprendidos en otra parte de 
este Capítulo; proyectores de 
perfiles. 
 $            
4.033  
 $            
3.705  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -8% -100%  0 
7318159000 
Los demás tornillos y pernos, 
incluso con sus tuercas y arandelas 
de hierro o acero 
 $                     
-    
$            
3.617  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-     0 -100%  0 
6815100000 
Manufacturas de grafito o de otros 
carbonos, para usos distintos de los 
eléctricos 
 $            
3.326  
 $            
2.217  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -33% -100%  0 
4810290000 
Papel y cartón de los tipos 
utilizados para escribir, imprimir u 
otros fines gráficos, con un 
contenido total de fibras obtenidas 
por procedimiento mecánico o 
 $         
107.941  
 $                     
-    
 $                 
-    
 $                
-    
 $                 
-    -100%  0  0 
 1820 
químico-mecánico superior al 10% 
en peso del contenido total de fibra 
9024900000 
Partes y accesorios máquinas y 
aparatos para ensayos de dureza, 
tracción, compresión, elasticidad u 
otras propiedades mecánicas de 
materiales (por ejemplo: metal, 
madera, textil, papel, plástico). 
 $            
5.538  
 $                     
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -100%  0  0 
3206110000 
Pigmentos y preparaciones a base 
de dióxido de titanio con un 
contenido de dióxido de titanio 
superior o igual al 80% en peso, 
calculado sobre materia seca 
 $                     
-    
$                     
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-     0  0  0 
3917390000 Los demás tubos plasticos 
 $                     
-    
$                     
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-     0  0  0 
3919909000 
Placas, láminas, hojas, cintas, tiras 
y demás formas planas, 
autoadhesivas, de plástico, incluso 
en rollos 
 $                     
-    
$                     
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-     0  0  0 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1282: Importaciones de Finlandia a Cauca por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones de Finlandia a Cauca se ven representadas año a año por pocos productos 
importados desde este país, esto debido a la gran competencia que presentan los productos de 
este país. El año 2010 las importaciones alcanzan USD $120.838 siendo los productos más 
importado Papel y cartón de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos, con 
un contenido total de fibras obtenidas por procedimiento mecánico o químico-mecánico superior 
al 10% en peso del contenido total de fibra. Para el año 2011 las importaciones aumentaron un 
390% con respecto al 2010 y el producto más importado fue el clorato de Sodio. En el 2012 no 
hay registro de importaciones desde Finlandia hasta el departamento. 
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Gráfica 1283: Importaciones de Finlandia a Cauca por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único producto importado en el año 2013 fueron los demás tubos y accesorios de tubería, sin 
reforzar ni combinar con otras materias, sin accesorios alcanzando USD $88.200, en este año se 
reanudan las importaciones hacia el departamento desde Finlandia. 
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Gráfica 1284: Proveedores del producto 3917329900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Los principales proveedores de fueron los demás tubos y accesorios de tubería, sin reforzar ni 
combinar con otras materias, sin accesorios desde los últimos cuatro  años ha sido Estados 
Unidos  con un 76% del total del mercado debido a la cercanía del departamento con el 
proveedor. En segundo lugar se encuentra México con un 12% del mercado, China con un 1% y 
finalmente Taiwán y Finlandia con un 0% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un 11% durante los últimos cuatro años. 
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FRANCIA 
 
Tabla 194: IMPORTACIONES DE FRANCIA A CAUCA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $      
556.462  
 $      
485.781  
 $      
205.731  
 $        
46.994  
 $  
121.444  -13% -58% 158% 
5603920000 
Tela sin tejer, incluso impregnada, 
recubierta, revestida o estratificada de 
peso superior a 25 g/m2 pero inferior 
o igual a 70 g/m2 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $      
129.566  
 $                   
-    
$    
66.451   0  0  0 
2905440000 D-glucitol (sorbitol) 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                   
-    
$     
20.867   0  0  0 
3923299000 
Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos 
de los demás plásticos: 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $         
14.049  
 $                   
-    
$       
2.085   0  0  0 
8450900000 
Partes máquinas para lavar ropa, 
incluso con dispositivo de secado. 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                   
-    
$       
6.032   0  0  0 
2905490000 Los demás polialcoholes. 
 $                    
-    
 $          
1.616  
 $        
11.914  
 $          
3.063  
 $       
4.011   0 637% 31% 
8451900000 
Partes de máquinas y aparatos de la 
subpartida 84.51. 
 $          
1.534  
 $          
4.387  
 $                    
-    
 $                   
-    
$       
3.231  186% -100%  0 
8481909000 
Otras partes de articulos de la 
subpartida 84.81.  $      690  
 $                    
-    
 $        
15.804  
 $        
15.804  
 $                
-    -100%   -100% 
8422900000 
Partes de máquinas y aparatos de la 
subpartida 84.22 
 $           
4.298  
 $        
39.331  
 $        
10.335  
 $        
10.335  
 $                
-    815% -74% -100% 
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9402909000 
Mobiliario para medicina, cirugía, 
odontología o veterinaria; sillones de 
peluquería y sillones similares, con 
dispositivos de orientacióny 
elevación; partes de estos artículos. 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $          
8.471  
 $                   
-    
$                
-     0  0  0 
8501321000 
Los demás motores de corriente 
continua de potencia superior a 750 
W pero inferior o igual a 75 kW 
motores con reductores, variadores o 
multiplicadores de velocidad 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $          
6.464  
 $          
6.464  
 $                
-     0  0 -100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1285: Importaciones de Francia a Cauca por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones Francia al departamento del Cauca han estado marcadas por la variabilidad 
del mercado, el año de mayor auge de estas fue en el 2008 alcanzando USD $3.100.000 con 
cuatro diferentes productos de ahí en adelante las importaciones han ido disminuyendo año a 
año. En el 2010 las importaciones alcanzaron USD $556.462 y los productos más importados 
fueron otras partes de artículos de la subpartida 84.81. Para el 2011 las importaciones 
disminuyeron en un 13% con respecto al año anterior y los productos más importados fueron las 
partes de máquinas y aparatos de la subpartida 84.22. En el 2012 las importaciones se redujeron 
un 58% con respecto al año anterior siendo el producto más importado  fueron las tela sin tejer, 
incluso impregnada, recubierta, revestida o estratificada de peso superior a 25 g/m2 pero inferior 
o igual a 70 g/m2. 
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Gráfica 1286: Importaciones de Francia a Cauca por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Para el año 2013 las importaciones sumaron USD $121.444 disminuyendo en un 41% con 
respecto al año anterior, el producto más importado fue la tela sin tejer, incluso impregnada, 
recubierta, revestida o estratificada de peso superior a 25 g/m2 pero inferior o igual a 70 g/m2 
con un 55% del total del mercado. 
Gráfica 1287: Proveedores del producto 5603920000 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de la tela sin tejer, incluso impregnada, recubierta, revestida o 
estratificada de peso superior a 25 g/m2 pero inferior o igual a 70 g/m2 durante los últimos 4 
años ha sido China con un 48% debido a la cercanía con el departamento así como el precio de la 
mano de obra. En segundo lugar se encuentra México con un 36% del mercado, Estados Unidos 
con un 12% y finalmente Bélgica y Francia con un 1% total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores alcanzaron un 2% durante los últimos cuatro años. 
 
Gráfica 1288: Proveedores del producto 2905440000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de D-glucitol (sorbitol) durante los últimos cuatro años ha sido Alemania 
con un 88%, en segundo lugar se encuentra Francia con un 12% del mercado. Es importante 
resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1289: Proveedores del producto 3923299000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos de los demás plásticos durante los 
últimos cuatro años ha sido México con un 52%, en segundo lugar se encuentra Francia con un 
37% del mercado y en tercer lugar se encuentra China con un 11% total. Es importante resaltar 
que los demás proveedores alcanzaron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1290: Proveedores del producto 8450900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de partes máquinas para lavar ropa, incluso con dispositivo de secado 
durante los últimos cuatro años ha sido Francia con un 100% total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores alcanzaron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1291: Proveedores del producto 2905490000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de los demás polialcoholes durante los últimos cuatro años ha sido 
Francia con un 52%, en segundo lugar se encuentra Estados Unidos con un 48% del mercado. Es 
importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1292: Proveedores del producto 8451900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de partes de máquinas y aparatos de la subpartida 84.51 durante los 
últimos cuatro años ha sido Francia con un 76%, en segundo lugar se encuentra Alemania con un 
18% del mercado y en tercer lugar se encuentra Estados Unidos con un 6% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 0% durante los últimos cuatro años. 
GRECIA 
Comercio Exterior (Importaciones): 
En los últimos 4 años no existe registro de comercio exterior entre Grecia y el departamento de 
Cundinamarca. El único año de donde existe registro de relación comercial fue en el 2009. 
Actualmente la economía de Grecia en su gran mayoría importa productos desde otras partes del 
mundo y su producción se reduce a unos pocos productos los cuales no se envían al 
departamento del Cauca. 
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HOLANDA 
 
Tabla 195: IMPORTACIONES DE HOLANDA A CAUCA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS  
 $         
204.405  
 $         
78.663  
 $         
103.993  
 $      
103.993  
 $       
41.491  -62% 32% -60% 
2935009000 Las demás Sulfonamidas 
 $             
1.365  
 $         
67.421  
 $                     
-    
 $                 
-    
 $          
3.797  4839% -100%   
8477900000 
Máquinas y aparatos para trabajar 
caucho o plástico o para fabricar 
productos de estas materias, no 
expresados ni comprendidos en otra 
parte de este Capítulo. 
 $                     
-    
$                  
-    
 $             
3.824  
 $          
3.824  
 $          
3.042   0  0 -20% 
9031900000 
Instrumentos, aparatos y máquinas 
de medida o control, no expresados 
ni comprendidos en otra parte de 
este Capítulo; proyectores de 
perfiles.. 
 $                     
-    
$                  
-    
 $                     
-    
 $                 
-    
 $       
34.652   0  0   
8433909000 
Otras partes de máquinas, aparatos 
y aplicaciones para cosechar o 
trillar de la subpartida 84.33. 
 $                     
-    
$                  
-    
 $           
83.085  
 $        
83.085  
 $                 
-     0  0 -100% 
 1834 
8537109000 
Cuadros, paneles, consolas, 
armarios y demás soportes 
equipados con varios aparatos de 
las partidas 85.35 u 85.36, para 
control o distribución de 
electricidad, incluidos los que 
incorporen instrumentos o aparatos 
del Capítulo 90, así como los 
aparatos decontrol numérico, 
excepto los aparatos de 
conmutación de la partida 85.17. 
 $                     
-    
$                  
-    
 $             
8.292  
 $          
8.292  
 $                 
-     0  0 -100% 
9031809000 
Otros instrumentos y máquinas para 
medir o verificar, no especificadas 
incluidas en otra parte del capitulo 
90. 
 $                     
-    
$                  
-    
 $             
3.571  
 $          
3.571  
 $                 
-     0  0 -100% 
8431410000 
Cangilones, cucharas, cucharas de 
almeja, palas y garras o pinzas de 
máquinas o aparatos de las partidas 
84.26, 84.29 u 84.30 
 $                     
-    
$                  
-    
 $             
2.698  
 $          
2.698  
 $                 
-     0  0 -100% 
7608200000 
Tubos de aluminio de aleaciones de 
aluminio 
 $                     
-    
$                  
-    
 $             
1.406  
 $          
1.406  
 $                 
-     0  0 -100% 
8544200000 
Cables y demás conductores 
eléctricos, coaxiales 
 $                     
-    
$                  
-    
 $                 
102  
 $          
1.021  
 $                 
-     0  0 -100% 
3506910000 
Adhesivos a base de polímeros de 
las partidas 39.01 a 39.13 o de 
caucho 
 $                     
-    
$                  
-    
 $                 
960  
 $              
960  
 $                 
-     0  0 -100% 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1293: Importaciones de Holanda a Cauca por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre Holanda y Cauca desde el año 2005 iban en aumento hasta el año 
2009 donde no existe registro de importaciones para ese año, desde el 2010 las importaciones 
empezaron a aumentar en una medida mesurada de acuerdo a los eventos pasados. Aunque del 
2010 al 2011 las importaciones se redujeron en un 62% pero para el periodo siguiente 
aumentaron un 32% finalmente del 2012 al 2013 disminuyeron un 60%. 
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Gráfica 1294: Importaciones de Holanda a Cauca por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones del año 2013 fueron USD $41.491 y los productos más importados fueron los 
instrumentos, aparatos y máquinas de medida o control, no expresados ni comprendidos en otra 
parte de este Capítulo; proyectores de perfiles alcanzando un 84% del total importado para ese 
año. 
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Gráfica 1295: Proveedores del producto 9031900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de fueron los instrumentos, aparatos y máquinas de medida o control, no 
expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo; proyectores de perfiles durante los 
últimos cuatro años ha sido China alcanzando un 48% del total del mercado seguido de Italia con 
un 4% y finalmente Holanda con un 2%. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un 46% total durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1296: Proveedores del producto 2935009000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de las demás Sulfonamidas durante los últimos cuatro años ha sido India 
alcanzando un 62% del total del mercado seguido de China con un 17% y finalmente Holanda 
con un 4% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 17% total 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1297: Proveedores del producto 8477900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de Máquinas y aparatos para trabajar caucho o plástico o para fabricar 
productos de estas materias, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo 
durante los últimos cuatro años ha sido Suiza alcanzando un 6% del total del mercado seguido de 
China con un 4%, Holanda con un 3% y finalmente Alemania con un 1% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 86% total durante los últimos cuatro años. 
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HUNGRIA 
 
Tabla 196: IMPORTACIONES DE HUNGRÍA A CAUCA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS  
 $              
5.419  
 $          
7.905  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    46% -100%  0 
8542310000 
Procesadores y controladores, 
incluso combinados con memorias, 
convertidores, circuitos lógicos, 
amplificadores, relojes y circuitos 
de sincronización, u otros circuitos 
 $                     
-    
$          
7.905  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-     0 -100%  0 
8536209000 
cortacircuitos para una tensión 
inferior o igual a 1.000 voltios 
 $              
5.347  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -100%  0  0 
8544422000 
Los demás conductores eléctricos 
para una tensión inferior o igual a 
1.000 V provistos de piezas de 
conexión 
 $                   
72  
$                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -100%  0  0 
2916209000 
Acidos monocarboxílicos 
ciclánicos, ciclénicos o 
cicloterpénicos, sus anhídridos, 
halogenuros, peróxidos, 
peroxiácidos y sus derivados:. 
 $                     
-    
$                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-     0  0  0 
2922509020 
Otros aminoacidos, sales y sus 
derivados 
 $                     
-    
$                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-     0  0  0 
7318190000 Artículos roscados de hierro o acero 
 $                     
-    
$                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-     0  0  0 
 1841 
8501109200 
Motores y generadores, 
eléctricos,de potencia inferior o 
igual a 37,5 W 
 $                     
-    
$                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-     0  0  0 
8541409000 
 Dispositivos semiconductores 
fotosensibles, incluidas las células 
fotovoltaicas, aunque estén 
ensambladas en módulos o paneles 
 $                     
-    
$                  
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-     0  0  0 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1298: Importaciones de Hungría a Cauca por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre Hungría y Cauca tuvo sus mejores años en el 2005 hasta el 2008 en 
donde se importaban productos para la construcción utilizados en la expansión del departamento, 
pero en el año 2009 no hubo registro de importaciones y es nuevamente en el año 2010 que se 
retoman con una cifra baja pero prometedora de acuerdo a la situación anteriormente 
evidenciada, más sin embargo en el 2012 nuevamente no hay registro de importaciones por parte 
de Hungría. 
Los productos más importados en el año 2010 fueron cortacircuitos para una tensión inferior o 
igual a 1.000 voltios casi un 95% del total importado y para el 2011 fueron los procesadores y 
controladores, incluso combinados con memorias, convertidores, circuitos lógicos, 
amplificadores, relojes y circuitos de sincronización, u otros circuitos el único y el más 
importante para ese año. 
Es importante resaltar que el departamento ha buscado nuevos proveedores para estos productos. 
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IRLANDA 
 
Tabla 197: IMPORTACIONES DE IRLANDA A CAUCA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $         
872.582  
 $     
1.329.078  
 $      
1.161.225  
 $    
771.329  
 $     
379.895  52% -13% -67% 
2101200000 
Extractos, esencias y 
concentrados de té o de yerba 
mate y preparaciones a base de 
estos extractos, esencias o 
concentrados o a base de té o de 
yerba mate 
 $         
868.630  
 $      
1.323.338  
 $      
1.155.863  
 $    
212.357  
 $     
341.299  52% -13% -70% 
9027909000 Micrótomos; partes y accesorios 
 $                      
-    
 $                      
-    
 $                      
-    
$                 
-    
 $       
37.506   0  0  0 
2009399000 
Jugo de cualquier otro agrio 
(cítrico),  sin fermentar y sin 
adición de alcohol, incluso con 
adición de azúcar u otro 
 $              
3.626  
 $              
4.997  
 $              
4.668  
 $            
956  
 $          
1.089  38% -7% -77% 
3926909090 
Las demás manufacturas de 
plástico y manufacturas de las 
demás materias de las partidas 
39.01 a 39.14 
 $                      
-    
 $                      
-    
 $                 
636  
 $            
636  
 $                 
-     0  0 -100% 
8544499000 
Los demás conductores eléctricos 
para una tensión inferior o igual a 
1.000 V: 
 $                     
-    
 $                     
-    
 $        
580.000  
 $    
580.000  
 $                  
-     0  0 -100% 
4010390000 
Correas transportadoras o de 
transmisión, de caucho 
 $                 
326  
 $                 
743  
 $                      
-    
$                 
-    
 $                  
-    128% -100% 0  
 1844 
vulcanizado 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1299: Importaciones de Irlanda a Cauca por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las relaciones comerciales entre Irlanda y Cauca se ha venido fortaleciendo desde el año 2009 
ya que antes de esto eran mínimos los valores importados hacia el departamento y a pesar de 
algunas mínimas reducciones en los últimos 4 años se proyecta que esta relación se fortalezca y 
crezca en los años venideros. 
En el año 2010 las importaciones sumaron un total de USD $872.582 siendo los productos más 
importados los extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate y preparaciones a base 
de estos extractos, esencias o concentrados o a base de té o de yerba mate. Para el año 2011 las 
importaciones se incrementaron en un 52% alcanzando USD $1.329.078 en donde nuevamente el 
producto más importado del año pasado lo fue para este incrementándose en un 52% 
respectivamente. Finalmente en el 2012 las importaciones se redujeron en un 13% con respecto 
al 2011 y repitió el producto más importado de los últimos dos años. 
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Gráfica 1300: Importaciones de Irlanda a Cauca por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En el año 2013 las importaciones sumaron un total de USD $379.895 siendo los productos más 
importados los extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate y preparaciones a base 
de estos extractos, esencias o concentrados o a base de té o de yerba mate alcanzando un 90% del 
total importado para este año por el departamento. 
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Gráfica 1301: Proveedores del producto 210120000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate y 
preparaciones a base de estos extractos, esencias o concentrados o a base de té o de yerba mate 
desde los últimos cuatro años ha sido Irlanda alcanzando el 89% del total del mercado seguido de 
Irán con un 5% y finalmente se encuentra Suiza con solo un 1% del mercado. Es importante 
resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 5% total durante los últimos cuatro años 
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Gráfica 1302: Proveedores del producto 9027909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de micrótomos; partes y accesorios desde los últimos cuatro años 
ha sido Estados Unidos alcanzando el 88% del total del mercado seguido de Irlanda con un 9%  y 
finalmente se encuentra Alemania con solo un 1% del mercado. Es importante resaltar que los 
demás proveedores alcanzaron un 2% total durante los últimos cuatro años 
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Gráfica 1303: Proveedores del producto 2009399000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de jugo de cualquier otro agrio (cítrico),  sin fermentar y sin 
adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro desde los últimos cuatro años ha sido 
Irlanda alcanzando el 95% del total del mercado seguido de Irán con un 5%  y finalmente se 
encuentra Suiza con solo un 0% del mercado. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un 2% total durante los últimos cuatro años 
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ITALIA 
 
Tabla 198: IMPORTACIONES DE ITALIA A CAUCA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $     
1.296.490  
 $     
5.073.311  
 $     
10.626.596  
 $ 
6.913.237  
 
$1.631.642  291% 109% -76% 
8462299000 
Máquinas (incluidas las prensas) 
de enrollar, curvar, plegar, 
enderezar o aplanar 
 $                      
-    
 $                     
-    
 $                        
-    
$               
-    
 $   
168.188   0  0  0 
5603129000 
Tela sin tejer, incluso 
impregnada, recubierta, revestida 
o estratificada de filamentos 
sintéticos o artificiales de peso 
superior a 25 g/m2 pero inferior 
o igual a 70 g/m2: 
 $                     
-    
 $                      
-    
 $                        
-    
$               
-    
 $   
157.197   0  0  0 
5603110000 
Tela sin tejer, incluso 
impregnada, recubierta, revestida 
o estratificada de filamentos 
sintéticos o artificiales de peso 
inferior o igual a 25 g/m2  
 $                      
-    
 $     
3.753.442  
 $           
203.348  
 $         
5.097  
 $   
155.357   0 -95% 2948% 
2937299000 
Hormonas esteroideas, sus 
derivados y análogos 
estructurales 
 $             
1.955  
 $           
22.965  
 $           
235.305  
 $      
48.937  
 $   
152.797  1075% 925% 212% 
2926909000 Compuestos con función nitrilo 
 $                 
799  
 $                      
-    
 $                        
-    
$               
-    
 $           
150  -100%  0  0 
8426121000 
 Pórticos móviles sobre 
neumáticos y carretillas puente 
 $                      
-    
 $                      
-    
 $                        
-    
$               
-    
 $   
144.562     0  0 
 1851 
8515210000 
Máquinas y aparatos para soldar 
metal por resistencia total o 
parcialmente automáticos. 
 $                      
-    
 $                      
-    
 $                        
-    
$               
-    
 $   
131.219   0  0  0 
8479899000 
Máquinas y aparatos mecánicos 
con función propia, no 
expresados ni comprendidos en 
otra parte de este Capítulo.. 
 $         
176.025  
 $        
255.365  
 $                        
-    
$               
-    
 $   
109.538  45% -100%  0 
3918909000 
Revestimientos de plástico para 
suelos, incluso autoadhesivos, en 
rollos o losetas; revestimientos 
de plástico para paredes o techos, 
definidos en la Nota 9 de este 
Capítulo. 
 $             
4.243  
 $           
66.787  
 $             
51.665  
 $    
357.085  
 $   
106.666  1474% -23% -70% 
8426110000 
Puentes (incluidas las vigas) 
rodantes, sobre soporte fijo 
 $                    
-    
 $                      
-    
 $                        
-    
$               
-    
 $     
46.897   0  0  0 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1304: Importaciones de Italia a Cauca por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre Italia y Cauca ha estado marcada por la variabilidad desde el año 
2005 teniendo auge en el año 2007 en donde el producto más importante son las maquinarias 
industriales dedicadas a la construcción. El año 2010 las importaciones totales sumaron USD 
$1.296.490 y para el 2011 estas aumentaron en un 291% alcanzando USD $5.073.311. La 
disminución se ve en el año 2013 con un 85% respecto al 2012. 
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Gráfica 1305: Importaciones de Italia a Cauca por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En el año 2013 las importaciones totales sumaron USD $1.631.642 siendo los productos más 
importados máquinas (incluidas las prensas) de enrollar, curvar, plegar, enderezar o aplanar con 
un 14% del mercado todo dirigido al sector industrial. 
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Gráfica 1306: Proveedores del producto 8462299000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de máquinas (incluidas las prensas) de enrollar, curvar, plegar, 
enderezar o aplanar designado así en el último año es Italia y como antes no existía registro de 
otros proveedores es por esto que alcanza el 100% del total del mercado actual. Es importante 
resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 0% total durante los últimos cuatro años 
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Gráfica 1307: Proveedores del producto 5603129000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de tela sin tejer, incluso impregnada, recubierta, revestida o 
estratificada de filamentos sintéticos o artificiales de peso superior a 25 g/m2 pero inferior o 
igual a 70 g/m2 en los últimos cuatro años ha sido Israel con un 30% del total del mercado, 
seguido de Brasil con un 22% y finalmente Perú e Italia con un 1% total. Es importante resaltar 
que los demás proveedores alcanzaron un 46% total durante los últimos cuatro años 
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Gráfica 1308: Proveedores del producto 5603110000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de tela sin tejer, incluso impregnada, recubierta, revestida o 
estratificada de filamentos sintéticos o artificiales de peso inferior o igual a 25 g/m2 en los 
últimos cuatro años ha sido Brasil con un 61% del total del mercado, seguido de Italia con un 
15% y finalmente Perú con un 1% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un 23% total durante los últimos cuatro años 
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Gráfica 1309: Proveedores del producto 2937299000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de hormonas esteroideas, sus derivados y análogos estructurales en 
los últimos cuatro años ha sido Italia con un 99% del total del mercado, seguido de Malasia con 
un 1% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 0% total durante 
los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1310: Proveedores del producto 2926909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de compuestos con función nitrilo en los últimos cuatro años ha 
sido India con un 62% del total del mercado, seguido de Italia con un 6% y finalmente España 
con un 0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 32% total 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1311: Proveedores del producto 8462299000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único proveedor de pórticos móviles sobre neumáticos y carretillas puente en los últimos 
cuatro años ha sido Italia con un 100% del total del mercado. Es importante resaltar que los 
demás proveedores alcanzaron un 0% total durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1312: Proveedores del producto 8462299000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de máquinas y aparatos para soldar metal por resistencia total o 
parcialmente automáticos en los últimos cuatro años ha sido Italia con un 100% del total del 
mercado, seguido de China y Estados Unidos con un 0% total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores alcanzaron un 0% total durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1313: Proveedores del producto 8479899000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no 
expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo en los últimos cuatro años ha sido 
Italia con un 6% del total del mercado, seguido de México con un1% y finalmente Estados 
Unidos con un 0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 95% 
total durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1314: Proveedores del producto 3918909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de revestimientos de plástico para suelos, incluso autoadhesivos, en 
rollos o losetas; revestimientos de plástico para paredes o techos, definidos en la Nota 9 de este 
Capítulo en los últimos cuatro años ha sido Italia con un 100% del total del mercado, seguido de 
Estados Unidos con un 0,007% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un 0% total durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1315: Proveedores del producto 8426110000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante Puentes (incluidas las vigas) rodantes, sobre soporte fijo en los 
últimos cuatro años ha sido Italia con un 93% del total del mercado, seguido de Estados Unidos 
con un 7% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 0% total 
durante los últimos cuatro años. 
 
LUXEMBURGO 
Comercio Exterior (importaciones): 
Actualmente no existen registros actuales de que hayan importaciones desde Luxemburgo hacia 
Cauca, el único año desde el cual se importo fue en el 2007 importando maquinaria industrial 
dirigida al sector construcción e industrial, no se importó más debido a la gran competencia que 
presenta el país en cuanto a este producto además de que el municipio está dirigiéndose al sector 
comercial y agro para expandirse. 
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POLONIA 
 
Tabla 199: IMPORTACIONES DE POLONIA A CAUCA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $    
5.582  
 $   
7.880.000  
 $      
239.909  
 $           
15.495  
 $     
114.817  141068% -97% 641% 
4804390000 
Los demás papeles y cartones Kraft, 
de peso inferior o igual a 150 g/m2 
 $           
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                     
-    
$     
113.651   0 0  0  
4804110000 
 Papel y cartón para caras 
(cubiertas) («Kraftliner») 
 $           
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                     
-    
$          
1.166   0  0  0 
8504311090 
Transformadores eléctricos, de 
potencia inferior o igual 0,1 kVA: 
 $           
-    
 $                  
-    
 $      
154.950  
 $           
15.495  
 $                 
-     0 0  -100% 
3923900000 
Artículos para el transporte o 
envasado, de plástico; tapones, 
tapas, cápsulas y demás 
dispositivos de cierre, de plástico. 
 $           
-    
 $                  
-    
 $        
84.959  
 $                     
-    
$                 
-     0  0 0  
8207300000 
Utiles de embutir, estampar o 
punzonar 
 $           
-    
 $   
7.880.000  
 $                  
-    
 $                     
-    
$                 
-     0 -100% 0  
8475900000 
Partes de máquinas y aparatos de la 
partida 84.75. 
 $    
5.558  
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                     
-    
$                 
-    -100%  0  0 
9026109000 
Instrumentos y aparatos para 
medida o control del caudal o nivel 
de líquidos 
 $       
240  
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                     
-    
$                 
-    -100%  0 0  
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1316: Importaciones de Polonia a Cauca por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Los últimos 4 años han sido de gran variabilidad, evidenciándose un gran auge en el año 2011 en 
donde se importó un total de USD $7.880.000 en un solo producto útiles de embutir, estampar o 
punzonar de ahí en adelante disminuyeron nuevamente año a año. 
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Gráfica 1317: Importaciones de Polonia a Cauca por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En el año 2013 se importaron dos productos dando un gran total de USD $114.817. Los 
productos más importados fueron los demás papeles y cartones Kraft, de peso inferior o igual a 
150 g/m2 con un 99% del total importado para ese año, dirigido al sector industrial. 
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Gráfica 1318: Proveedores del producto 4804390000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Los proveedores más importantes de los demás papeles y cartones Kraft, de peso inferior o igual 
a 150 g/m2 en los últimos 4 años para el departamento de Cauca ha sido Estados Unidos con un 
52% del total del mercado seguido de Polonia con un 29% total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores alcanzaron un 0% total durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1319: Proveedores del producto 4804110000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Los proveedores más importantes papel y cartón para caras (cubiertas) («Kraftliner») en los 
últimos cuatro años para el departamento de Cauca ha sido Polonia con un 100% del total del 
mercado. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 0% total durante los 
últimos cuatro años. 
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PORTUGAL 
 
Tabla 200: IMPORTACIONES DE PORTUGAL A CAUCA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $    
39.962   $ 39.962  
 $                
-     0 0  -100% 
7210709000 
Productos laminados planos de 
hierro o acero sin alear, de anchura 
superior o igual a 600 mm. 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $    
39.962   $  39.962  
 $                
-     0  0 -100% 
3926400000 
Estatuillas y demás artículos de 
adorno de las demás materias de las 
partidas 39.01 a 39.14. 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $               
-    
 $             
-    
 $                
-     0 0   0 
4802559000 
Los demás papeles y cartones, sin 
fibras obtenidas por procedimiento 
mecánico o químico-mecánico o 
con un contenido total de estas 
fibras inferior o igual al 10% en 
peso del contenido total de fibra de 
peso superior o igual a 40 g/m2 
pero inferior o igual a 150 g/m2, en 
bobinas (rollos) 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $               
-    
 $             
-    
 $                 
-     0 0  0  
6103490000 
 Pantalones largos, pantalones con 
peto, pantalones cortos (calzones) y 
«shorts» de las demás materias 
textiles 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $               
-    
 $             
-    
 $                 
-     0  0  0 
6109901000 
«T-shirts» y camisetas, de punto de 
fibras acrílicas o modacrílicas 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $               
-    
 $             
-    
 $                 
-     0 0  0  
 1870 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
 1871 
ANÁLISIS GRÁFICO: 
Gráfica 1320: Importaciones de Portugal a Cauca por producto 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre Portugal y el departamento del Cauca no ha sido estable ni mucho 
menos continua, en los últimos cuatro años solo hubo registro de importaciones en el año 2012 
en donde se importan productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior 
o igual a 600 mm alcanzando USD $39.962 todo dirigido al sector construcción para 
complementar el gran año de expansión que el departamento vivió en ese momento, pero no 
existió continuidad para el año 2013. 
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REINO UNIDO 
Tabla 201: IMPORTACIONES DE REINO UNIDO A CAUCA EN USD 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $       
515.285  
 $      
490.719  
 $     
441.763  
 $      
268.528  
 $     
373.626  -5% -10% 39% 
3923509000 
Tapones, tapas, cápsulas y demás 
dispositivos de cierre 
 $       
178.708  
 $      
351.208  
 $     
323.471  
 $        
88.394  
 $     
189.103  97% -8% 114% 
7315110000 
 Cadenas de rodillos de hierro o 
acero 
 $                   
-    
$                  
-    
$                
-    
 $                 
-    
 $       
89.564   0 0  0  
2505100000 Arenas silíceas y arenas cuarzosas. 
 $                   
-    
$                  
-    
$                
-    
 $                 
-    
 $       
32.566   0  0  0 
2707910000  Aceites de creosota 
 $            
9.241  
 $           
6.057  
 $       
22.718  
 $              
511  
 $       
17.609  -34% 275% 3346% 
5911909000 
Productos y artículos textiles para 
usos técnicos mencionados en la 
Nota 7 de este Capítulo. 
 $                   
-    
$                  
-    
$                
-    
 $                 
-    
 $       
10.048   0 0  0  
3913100000 
Acido algínico, sus sales y sus 
ésteres 
 $         
30.422  
 $           
2.669  
 $                
-    
 $                 
-    
 $          
8.485  -91% -100%  0 
2908190000 
Derivados solamente halogenados y 
sus sales 
 $                   
-    
$           
2.695  
 $         
8.224  
 $          
8.224  
 $          
8.093  0  205% -2% 
8483601000 Embragues 
 $            
2.072  
 $           
1.419  
 $         
7.237  
 $          
3.823  
 $          
7.438  -32% 410% 95% 
9024800000 
Las demás máquinas y aparatos para 
ensayos de dureza, tracción, 
compresión, elasticidad u otras 
propiedades mecánicas de materiales 
 $                   
-    
$                  
-    
$                
-    
 $                 
-    
 $          
7.229   0 0  0  
8421910000 
Partes de centrifugadoras, incluidas 
las de secadoras centrífugas 
 $            
1.329  
 $        
39.347  
 $         
3.452  
 $          
3.452  
 $          
2.706  2861% -91% -22% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1321: Importaciones de Reino Unido a Cauca por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre Reino Unido y el departamento de Cauca ha sido prospera y continua 
a través del tiempo, igual con altas y bajas pero con cifras que aumentan año a año. En el año 
2010 las importaciones totales llegaron a USD $515.285 siendo el producto más importado 
fueron los tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre dirigidos al sector industrial. 
Para el año 2011 hubo una pequeña caída en las importaciones con respecto al 2010 de un 5%, 
siendo los productos más importados nuevamente los tapones, tapas, cápsulas y demás 
dispositivos de cierre aumentando un 97% con respecto al año anterior. 
Para el año 2012 las importaciones totales sumaron USD $441.763 y el producto más importado 
los tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre disminuyendo en un 42% del total 
importado. 
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Gráfica 1322: Importaciones de Reino Unido a Cauca por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Para el año 2013 las importaciones totales sumaron 373.626 disminuyendo un 15% con respecto 
al 2012. Los productos más importados fueron los tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos 
de cierre con un 51% del total importado para este año dirigido al sector industrial. 
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Gráfica 1323: Proveedores del producto 3923509000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante en los últimos cuatro años de los tapones, tapas, cápsulas y demás 
dispositivos de cierre ha sido México con un 38% del total del mercado seguido por Reino Unido 
con un 16% y finalmente se encuentra Alemania con un 4%. Es importante resaltar que los 
demás proveedores alcanzaron un 0% total durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1324: Proveedores del producto 7315110000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante en los últimos cuatro años de Cadenas de rodillos de hierro o acero 
ha sido Reino Unido con un 58% del total del mercado seguido por China con un 25% y 
finalmente se encuentra Alemania con un 3% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un 14% total durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1325: Proveedores del producto 2505100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante en los últimos cuatro años de arenas silíceas y arenas cuarzosas ha 
sido Reino Unido con un 100% del total del mercado total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un 0% total durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1326: Proveedores del producto 2707910000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante en los últimos cuatro años de aceites de creosota ha sido Reino 
Unido con un 100% del total del mercado total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un 0% total durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1327: Proveedores del producto 5911909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante en los últimos cuatro años de productos y artículos textiles para 
usos técnicos mencionados en la Nota 7 de este Capítulo ha sido Brasil con un 80% del total del 
mercado seguido por Reino Unido con un 13% y finalmente se encuentra Estados Unidos con un 
7%. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 0% total durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 1328: Proveedores del producto 3913100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante en los últimos cuatro años de ácido algínico, sus sales y sus ésteres 
ha sido Reino Unido con un 62% del total del mercado seguido por Noruega con un 31% y 
finalmente se encuentra Estados Unidos con un 7%. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un 0% total durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1329: Proveedores del producto 2908190000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único proveedor en los últimos cuatro años de derivados solamente halogenados y sus sales ha 
sido Reino Unido con un 100% del total del mercado. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un 0% total durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1330: Proveedores del producto 3923509000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante en los últimos cuatro años de embragues ha sido Reino Unido con 
un 19% del total del mercado seguido por Estados Unidos con un 13% y finalmente se encuentra 
Taiwán con un 3%. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 65% total 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1331: Proveedores del producto 9024800000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante en los últimos cuatro años de las demás máquinas y aparatos para 
ensayos de dureza, tracción, compresión, elasticidad u otras propiedades mecánicas de materiales 
ha sido Estados Unidos con un 37% del total del mercado seguido por España con un 5% y 
finalmente se encuentra Reino Unido con un 1%. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un 57% total durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1332: Proveedores del producto 3923509000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante en los últimos cuatro años de partes de centrifugadoras, incluidas 
las de secadoras centrífugas  ha sido Reino Unido con un 47% del total del mercado seguido por 
Japón con un 7% y finalmente se encuentra Alemania con un 4%. Es importante resaltar que los 
demás proveedores alcanzaron un 42% total durante los últimos cuatro años. 
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REPÚBLICA CHECA 
 
Tabla 202: IMPORTACIONES DE REPÚBLICA CHECA A CAUCA EN USD 
 
 
 
Código 
Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $      
1.489  
 $         
6.960  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $          
2.981  367% -100%  0 
8452290000 
Las demás máquinas de coser, 
excepto las de coser pliegos de la 
partida 84.40 
 $             
-    
 $                  
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $          
2.981   0  0  0 
8483609000 
Embragues y órganos de 
acoplamiento, incluidas las juntas 
de articulación 
 $             
-    
 $           
6.960  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-     0 -100%  0 
9402909000 
Mobiliario para medicina, cirugía, 
odontología o veterinaria  
 $      
1.059  
 $                  
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -100%  0  0 
8421399000 
Aparatos para filtrar o depurar 
líquidos o gases 
 $         
190  
 $                  
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -100%  0  0 
8205409000 Destornilladores de metal 
 $         
140  
 $                  
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -100%  0  0 
8487902000 
Aros de obturación (retenes o 
retenedores) 
 $         
100  
 $                  
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -100%  0  0 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1333: Importaciones de REPÚBLICA Checaa a Cauca por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones de REPÚBLICA Checa al departamento de Cauca no han sido las más 
estables a través de los años y esto se demuestra en los últimos 4 años en donde se han importado 
seis productos en total y en bajas cantidades. Para el 2010 las importaciones alcanzaron USD 
$1.489 siendo los productos más importados mobiliario para medicina, cirugía, odontología o 
veterinaria. Para el 2011 se importaron USD $6.096 solo importados en embragues y órganos de 
acoplamiento, incluidas las juntas de articulación dirigidos al sector automotriz. En el 2012 no 
existe registro de importaciones. 
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Gráfica 1334: Importaciones de REPÚBLICA Checa a Cauca por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En el año 2013 las importaciones sumaron USD $2.981 siendo el único producto importado las 
demás máquinas de coser, excepto las de coser pliegos de la partida 84.40 dirigidas al sector 
comercial e industrial del departamento. 
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Gráfica 1335: Proveedores del producto 8452290000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de las demás telas metálicas, redes y rejas en los últimos cuatro años ha 
sido REPÚBLICA Checa con un 69% del total del mercado habiendo importado solo en el año 
2013 seguido de Alemania con un 31% del mercado, esto demostrando el poderío europeo como 
proveedor de este producto para el departamento de Cauca, proyectándose como los mejores para 
los años venideros. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 0% total 
durante los últimos cuatro años. 
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RUMANIA 
 
Tabla 203: IMPORTACIONES DE RUMANIA A CAUCA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $                
-    
 $       
2.075  
 $                
-    
 $                
-    
 $                
-     0 -100%  0 
7314490000 
Las demás telas metálicas, redes y 
rejas 
 $                
-    
 $       
2.075  
 $                
-    
 $                
-    
 $                
-     0 -100%  0 
8482800000 
Los demás rodamientos, incluidos 
los rodamientos combinados. 
 $                
-    
 $                
-    
 $                
-    
 $                
-    
 $                
-     0  0  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1336: Importaciones de Rumania a Cauca por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre Rumania y Cauca presenta registros únicamente en el año 2008 y 
2011, de mostrando que no es una relación fuerte y estable sino que viene en los momentos en 
los que la demanda del departamento lo requiera. En el año 2011 las importaciones sumaron 
USD $2.075 y los productos importados fueron las demás telas metálicas, redes y rejas dirigidas 
al sector industrial y de construcción del departamento. 
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SUECIA 
 
Tabla 204: IMPORTACIONES DE SUECIA A CAUCA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $     
471.803  
 $    
80.246   $ 341.803  
 $      
341.803  
 $  
116.835  -83% 326% -66% 
7019510000 
Los demás tejidos de anchura 
inferior o igual a 30 cm. 
 $                   
-    
 $                
-    
 $                
-    
 $                    
-    
$    
30.154   0  0  0 
8503000000 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas de 
las partidas 85.01 u 85.02. 
 $                   
-    
 $                
-    
 $                
-    
 $                    
-    
$    
21.363   0  0  0 
7019909090 
Las demás fibras de vidrio (incluida 
la lana de vidrio) 
 $                   
-    
 $                
-    
 $                
-    
 $                    
-    
$       
1.909   0  0  0 
9025191900 
Los demás termómetros y 
pirómetros, sin combinar con otros 
instrumentos: 
 $                   
-    
 $                
-    
 $                
-    
 $                    
-    
$       
8.764   0  0  0 
9026101900 
Los demás instrumentos para 
medida o control del caudal o nivel 
de líquidos eléctricos o electrónicos 
 $                   
-    
 $                
-    
 $                
-    
 $                    
-    
$       
8.366   0  0  0 
8431439000 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o 
aparatos de las partidas 84.25 a 
84.30 
 $                   
-    
 $                
-    
 $                
-    
 $                    
-    
$       
4.946   0  0  0 
8311900000 
Los demás items de la partida 83.11, 
de base metal. 
 $                   
-    
 $                
-    
 $                
-    
 $                    
-    
$       
4.088   0  0  0 
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4002991000 
Caucho sintético y caucho facticio 
derivado de los aceites en formas 
primarias 
 $                   
-    
 $                
-    
 $                
-    
 $                    
-    
$       
2.536   0  0  0 
8421910000 
Partes de centrifugadoras, incluidas 
las de secadoras centrífugas 
 $       
26.957  
 $         
6.918  
 $                
-    
 $                    
-    
$       
2.385  -74% -100%  0 
7314120000 
Telas metálicas continuas o sin fin, 
de acero inoxidable, para máquinas 
 $         
6.327  
 $         
7.143  
 $                
-    
 $                    
-    
$       
2.359  13% -100%  0 
3208100000 
Pinturas y barnices a base de 
poliésteres 
 $                   
-    
 $                
-    
 $                
-    
 $                    
-    
$          
223   0  0  0 
3920100000 
Las demás placas, láminas, hojas y 
tiras, de plástico no celular y sin 
refuerzo de polímeros de etileno 
 $                   
-    
 $      
6.399  
 $                
-    
 $                    
-    
$          
209   0 -100%  0 
6814100000 
Placas, hojas y tiras de mica 
aglomerada o reconstituida, incluso 
con soporte 
 $                   
-    
 $                
-    
 $                
-    
 $                    
-    
$       
1.993   0  00  0 
8482300000 
Rodamientos de rodillos en forma de 
tonel 
 $                   
-    
 $    
35.837  
 $                
-    
 $                    
-    
$                
-     0 -100%  0 
8421192000 
Centrifugadoras, incluidas las 
secadoras centrífugas para la 
industria de producción de azúcar 
 $     
203.869  
 $                
-    
 $                
-    
 $                    
-    
$                
-    -100%  0  0 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1337: Importaciones de Suecia a Cauca por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones desde Suecia hacia el departamento del Cauca se han venido fortaleciendo 
con el paso de los años, en los últimos 4 años ha estado presente la variabilidad en la cifra 
importada año a año. Para el año 2010 las importaciones totales sumaron USD $471.803 siendo 
los productos más importados las centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas para la 
industria de producción de azúcar. Para el 2011 las importaciones disminuyeron un 83% siendo 
los productos más importados rodamientos de rodillos en forma de tonel. Para el 2012 las 
importaciones aumentaron un 326% siendo los trasformadores eléctricos los más importados. 
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Gráfica 1338: Importaciones de Suecia a Cauca por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Para el 2013 las importaciones totales sumaron USD $116.385 y los productos más importados 
fueron los demás tejidos de anchura inferior o igual a 30 cm con un 26% del total importado el 
más importante para ese año. 
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Gráfica 1339: Proveedores del producto 8503000000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de las partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a 
las máquinas de las partidas 85.01 u 85.02 en los últimos cuatro años ha sido Alemania con un 
38% del total del mercado, seguido de Suecia con un 2% y finalmente Estados Unidos con un 
0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 60% total durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 1340: Proveedores del producto 8503000000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de los demás tejidos de anchura inferior o igual a 30 cm en los últimos 
cuatro años ha sido Suecia con un 100% del total del mercado. Es importante resaltar que los 
demás proveedores alcanzaron un 0% total durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1341: Proveedores del producto 7019909090 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de las demás fibras de vidrio (incluida la lana de vidrio) en los últimos 
cuatro años ha sido Suecia con un 80% del total del mercado, seguido de Estados Unidos con 
un20% y finalmente Alemania con un 0,023% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un 0% total durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1342: Proveedores del producto 9025191900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de los demás termómetros y pirómetros sin combinar con otros 
instrumentos en los últimos cuatro años ha sido Suecia con un 93% del total del mercado, 
seguido de España con un 7% y finalmente Suecia con un 0,004% total. Es importante resaltar 
que los demás proveedores alcanzaron un 0% total durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1343: Proveedores del producto 8503000000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de los demás instrumentos para medida o control del caudal o nivel de 
líquidos eléctricos o electrónicos en los últimos cuatro años ha sido Suecia con un 80% del total 
del mercado, seguido de España con un 20% y finalmente Estados Unidos con un 0% total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 0% total durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 1344: Proveedores del producto 8431439000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de partes identificables como destinadas exclusiva o principalmente a las 
máquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 84.30 en los últimos cuatro años ha sido Suecia con 
un 100% del total del mercado. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 
0% total durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1345: Proveedores del producto 8311900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de los demás items de la partida 83.11 de base metal en los últimos cuatro 
años ha sido Suecia con un 34% del total del mercado, seguido de Panamá con un 4% y 
finalmente Panamá con un 1% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un 61% total durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1346: Proveedores del producto 4002991000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de caucho sintético y caucho facticio derivado de los aceites en formas 
primarias en los últimos cuatro años ha sido Suecia con un 100% del total del mercado, seguido 
de Brasil y Corea con un 0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron 
un 0% total durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1347: Proveedores del producto 8421910000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de partes de centrifugadoras incluidas las de secadoras centrífugas en los 
últimos cuatro años ha sido Reino Unido con un 46% del total del mercado, seguido de Suecia 
con un 37%, Japón con un 6% y  finalmente Alemania con un 4% total. Es importante resaltar 
que los demás proveedores alcanzaron un 7% total durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1348: Proveedores del producto 7314120000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de telas metálicas continuas o sin fin de acero inoxidable para máquinas 
en los últimos cuatro años ha sido Suecia con un 55% del total del mercado, seguido de Holanda 
con un 15% y Panamá  con un 9% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un 21% total durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1349: Proveedores del producto 3208100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de pinturas y barnices a base de poliésteres en los últimos cuatro años ha 
sido Suecia con un 79% del total del mercado, seguido de Chile con un 21% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 0% total durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1350: Proveedores del producto 3920100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de las demás placas láminas hojas y tiras de plástico no celular y sin 
refuerzo de polímeros de etileno en los últimos cuatro años ha sido Chile con un 73% del total 
del mercado, seguido de Ecuador con un 11% y Suecia con un 0,026% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 16% total durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1351: Proveedores del producto 6814100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de Placas hojas y tiras de mica aglomerada o reconstituida incluso con 
soporte en los últimos cuatro años ha sido Suecia con un 100% del total del mercado. Es 
importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 0% total durante los últimos cuatro 
años. 
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CONCLUSIÓN 
 
El departamento del Cauca para el año 2013 importó un total de USD $347.788.963 y el 
principal proveedor de la unión europea fue Alemania alcanzando un total de USD $10.232.489 
cifra que disminuyo en un 59% con respecto al año anterior. Los productos más importados 
desde Alemania fueron los vehículos para el transporte de personas de 3.000cm3. 
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11. CESAR: 
 
 
 
 
 
Fuente: Colombia-sa.com  recuperado el 31 de marzo de 2014 en  http://www.colombia-
sa.com/departamentos/cesar/cesar.html 
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Tabla 205: ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE CESAR 
 
Aspectos generales 
Capital Valledupar 
Población 979.054 (2012) 
Superficie 22.905 km
2
 
Participación PIB Nacional 1,98% 
PIB per cápita COP $ 13’410.905 (2012) 
PIB per cápita USD US$ 7.260 (2012) 
Indicador de competitividad
16
 18/29 (2013) 
IDH 0,810 (2011) 
 
 
11.1. DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA: 
 
Se encuentra ubicado al norte del país en la llanura del Caribe, cuenta con una superficie de 
22.925 km2 lo que representa el 2% del territorio nacional. Limita al norte con los departamentos 
de Magdalena y La guajira, por el este con Venezuela y Norte de Santander por el sur con 
Santander y Norte de Santander y por el Oeste con Bolívar y Magdalena. El departamento se 
divide en 25 municipios, 165 corregimientos y 3 inspecciones de policía. 
                                                          
16 Fuente CEPAL Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia 2009, en 
“Serie Estudios y perspectivas No. 21, Bogotá, octubre de 2010. Tomado el 31 de enero de 
2014. 
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El departamento cuenta con cuatro áreas bien definidas, la primera ubicada al norte es la Sierra 
Nevada de Santa Marta, la segunda al este la serranía de los Motilones  es una prolongación de la 
cordillera oriental, la tercera es el área aledaña al rio Magdalena y finalmente se encuentra el 
área formada por las extensas llanuras centrales bañadas por los ríos Cesar y Ariguaní. El 
departamento presenta variedad de temperaturas debido a que hay tierras en los distintos pisos 
térmicos, la temperatura media en la mayor parte del territorio es de 28°C. los principales ríos 
que lo traviesan son el Magdalena y Cesar. 
 
11.2 DESCRIPCIÓN ECONÓMICA: 
 
Los principales renglones económicos del departamento son el agropecuario del que deriva un 
30% de los ingresos, el de servicios con el 35% y la minería conel 27% total. El departamento 
produce palma africana, maíz tradicional, maíz tecnificado, arroz riego, arroz secano 
mecanizado, sorgo, café , caña, yuca, algodón, cacao, ajonjolí y platano. La pesca se caractertiza 
por servir para la subsistencia de los pobladores y se practica asi mismo de manera artesanal  
concentrándose en el rio Magdalena y en sus ciénagas. 
En los últimos años la explotación de carbón ha permitido el crecimiento de la economía esta se 
ubica en los municipios de La Jagua de Ibirico, Chiriguaná, Becerril y El Paso. Asi mismo, 
existen explotaciones de petróleo en el municipio de Aguachica. 
 
11.3 SISTEMAS DE TRANSPORTE: 
 
El departamento cuenta con una carretera troncal que lo comunica con las principales 
poblaciones, asi como con las ciudades de Santa Marta, Bucaramanga y Bogotá. Existe otra 
troncal que conecta a la capital con el territorio de la Guajira y Venezuela. Asi mismo se utiliza 
navegación fluvial en los ríos Cesar y Magdalena. Cuenta con aeropuerto situado en Valledupar. 
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11.4 ZONAS FRANCAS 
 
Cesar no posee zona franca. 
 
Tabla 206: PRINCIPALES ASOCIADOS AL DEPARTAMENTO DEL CESAR 
 
Clientes principales 
(% de las 
exportaciones) 
2013  
PAÍSES Bajos 22,7% 
Reino Unido 17,0% 
Israel 9,8% 
Chile 8,2% 
Portugal 7,3% 
Venezuela 6,5% 
Estados Unidos 5,7% 
Irlanda 4,5% 
Puerto Rico 4,3% 
Resto 14,0% 
 1913 
 
Principales 
proveedores 
(% de las 
importaciones) 
2013 
Estados Unidos 57,8% 
Rusia 14,0% 
Alemania 10,8% 
Japón 2,4% 
Ucrania 1,8% 
España 1,7% 
Reino Unido 1,5% 
México 1,4% 
China 1,4% 
Resto 7,0% 
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IMPORTACIONES UNIÓN EUROPEA 
 
A continuación, por medio de la base de datos Wiser de la Universidad del Rosario, se analizaran 
los 10 principales productos importados por  Choco, desde cada uno de los 28 países miembros 
de la Unión europeas en los últimos 3 años, hasta 2013 a agosto. 
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ALEMANIA 
 
Tabla 207: IMPORTACIONES DE ALEMANIA A CESAR EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $    
45.769.510  
 $    
48.504.736  
 $    
43.144.045  
 
$22.823.578  
 
$18.648.222  6% -11% -18% 
8431490000 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o 
aparatos de las partidas 84.25 a 
84.30. 
 $      
3.469.201  
 $      
7.656.150  
 $     
5.596.099  
 $      
828.089  
 $   
5.040.333  121% -27% 509% 
8483409100 
Reductores, multiplicadores y 
variadores de velocidad 
 $      
1.122.339  
 $      
2.156.051  
 $      
2.754.573  
 $      
539.679  
 $  
1.974.362  92% 28% 266% 
8412210000 
Motores hidráulicos con 
movimiento rectilíneo (cilindros) 
 $      
2.213.343  
 $      
2.964.670  
 $      
3.039.158  
 $      
590.655  
 $  
1.475.872  34% 3% 150% 
8413500000 
Las demás bombas volumétricas 
alternativas 
 $            
15.128  
 $      
1.921.303  
 $      
2.797.796  
 $      
358.915  
 $  
1.390.275  12600% 46% 287% 
8483909000 
Partes de reactores nucleares, 
calderas, máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos 
 $         
131.545  
 $         
460.006  
 $      
2.959.994  
 $  
1.087.508  
 $      
721.064  250% 543% -34% 
8412290000 Los demás motores hidráulicos 
 $      
1.226.371  
 $      
1.628.408  
 $         
420.878  
 $      
104.626  
 $      
534.177  33% -74% 411% 
8483904000 
Ruedas dentadas y demás 
órganos elementales de 
transmisión presentados 
aisladamente 
 $      
2.536.228  
 $      
1.525.281  
 $      
1.747.592  
 $      
311.702  
 $      
516.666  -40% 15% 66% 
 1916 
8481200000 
Válvulas para transmisiones 
oleohidráulicas o neumáticas 
 $         
311.180  
 $         
979.207  
 $      
1.038.870  
 $      
171.909  
 $      
468.489  215% 6% 173% 
8421399000 
Los demás aparatos para filtrar o 
depurar gases 
 $         
112.630  
 $      
1.058.382  
 $         
742.831  
 $      
198.832  
 $      
452.757  840% -30% 128% 
8484900000 
Juntas metaloplásticas; surtidos 
de juntas de distinta 
composición presentados en 
bolsitas, sobres o envases 
análogos 
 $         
817.118  
 $      
1.022.694  
 $         
853.875  
 $      
110.801  
 $      
450.982  25% -17% 307% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1352: Importaciones de Alemania a Cesar por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre Alemania y el departamento del Cesar se ha venido fortaleciendo con 
el paso de los años y esto se demuestra en que ocupa el tercer lugar como proveedor de 
productos hacia Cesar. En el año 2010 las importaciones sumaron un total de USD $45.769.510 
y los productos más importados fueron las partes identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 84.30. Para el 2011 las 
importaciones aumentan un 6% alcanzando un total de USD $48.504.736 y los productos más 
importados fueron los mismos del año anterior aumentan un 121%. En el 2012 las importaciones 
disminuyen un 11% sumando en total USD $43.144.045 y los productos fueron los mismos del 
año anterior disminuyendo un 27% con respecto al año anterior. 
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Gráfica 1353: Importaciones de Alemania a Cesar por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Para el año 2013 se importó un total de USD $18.648.222 disminuyéndose un 18% con respecto 
al mismo periodo del año anterior. Los productos más importados fueron las partes identificables 
como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 
84.30 con un 27% del total importado de ese año solo superado por los demás productos no 
incluidos dentro de la gráfica con un 30% total. 
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Gráfica 1354: Proveedores del producto 8431490000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de partes identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 84.30 durante los últimos 
cuatro años ha sido Estados Unidos con un 60% del total del mercado, seguido de Alemania con 
un 33% y finalmente Japón con un 1% total. Es importante resaltar que el porcentaje de los 
demás proveedores es del 6%. 
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Gráfica 1355: Proveedores del producto 8483409100 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de reductores, multiplicadores y variadores de velocidad durante 
los últimos cuatro años ha sido Alemania con un 74% del total del mercado, seguido de Estados 
Unidos con un 21% y finalmente Francia con un 0,003% total. Es importante resaltar que el 
porcentaje de los demás proveedores es del 5%. 
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Gráfica 1356: Proveedores del producto 841221000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de motores hidráulicos con movimiento rectilíneo (cilindros) 
durante los últimos cuatro años ha sido Alemania con un 67% del total del mercado, seguido de 
Estados Unidos con un 29% y finalmente Sudáfrica con un 2% total. Es importante resaltar que 
el porcentaje de los demás proveedores es del 2%. 
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Gráfica 1357: Proveedores del producto 8413500000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de las demás bombas volumétricas alternativas durante los últimos 
cuatro años ha sido Alemania con un 75% del total del mercado, seguido de Estados Unidos con 
un 22% y finalmente Turquía con un 1% total. Es importante resaltar que el porcentaje de los 
demás proveedores es del 2%. 
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Gráfica 1358: Proveedores del producto 8483909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de partes de reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos durante los últimos cuatro años ha sido Alemania con un 60% del total del 
mercado, seguido de Estados Unidos con un 39% y finalmente China con un 0% total. Es 
importante resaltar que el porcentaje de los demás proveedores es del 1%. 
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Gráfica 1359: Proveedores del producto 84812290000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los demás motores hidráulicos durante los últimos cuatro años 
ha sido Alemania con un 55% del total del mercado, seguido de Estados Unidos con un 28% y 
finalmente Turquía con un 4% total. Es importante resaltar que el porcentaje de los demás 
proveedores es del 13%. 
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Gráfica 1360: Proveedores del producto 8483904000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de ruedas dentadas y demás órganos elementales de transmisión 
presentados aisladamente durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 48% 
del total del mercado, seguido de Alemania con un 46% y finalmente Italia con un 4% total. Es 
importante resaltar que el porcentaje de los demás proveedores es del 2%. 
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Gráfica 1361: Proveedores del producto 8481200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de válvulas para transmisiones oleohidráulicas o neumáticas 
durante los últimos cuatro años ha sido Alemania con un 65% del total del mercado, seguido de 
Estados Unidos con un 21% y finalmente México con un 1% total. Es importante resaltar que el 
porcentaje de los demás proveedores es del 13%. 
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Gráfica 1362: Proveedores del producto 8421399000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los demás aparatos para filtrar o depurar gases durante los 
últimos cuatro años ha sido Alemania con un 66% del total del mercado, seguido de Estados 
Unidos con un 30% y finalmente Italia con un 3% total. Es importante resaltar que el porcentaje 
de los demás proveedores es del 1%. 
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Gráfica 1363: Proveedores del producto 8484900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de juntas metaloplásticas; surtidos de juntas de distinta 
composición presentados en bolsitas, sobres o envases análogos durante los últimos cuatro años 
ha sido Alemania con un 45% del total del mercado, seguido de Estados Unidos con un 12% y 
finalmente Italia con un 1% total. Es importante resaltar que el porcentaje de los demás 
proveedores es del 42%. 
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AUSTRIA 
 
Tabla 208: IMPORTACIONES DE AUSTRIA A CESAR EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $      
400.952  
 $      
280.842  
 $      
602.425  
 $      
485.229  
 $         
53.001  -30% 115% -89% 
8413309100 
 Bombas de carburante, aceite o 
refrigerante, para motores de 
encendido por chispa o compresión 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $      
233.562  
 $      
143.262  
 $      
211.824   0 0  48% 
8483609000 
Embragues y órganos de 
acoplamiento, incluidas las juntas 
de articulación 
 $        
63.393  
 $      
202.957  
 $      
131.869  
 $         
53.492  
 $      
107.616  220% -35% 101% 
8482100000 Rodamientos de bolas 
 $         
10.633  
 $        
40.329  
 $         
47.328  
 $           
9.561  
 $        
88.892  279% 17% 830% 
8409993000 
 Inyectores y demás partes para 
sistemas de combustible 
 $                
54  
 $        
16.298  
 $         
49.692  
 $                    
-    
 $        
45.015  30081% 205%   
8413302000 
Las demás bombas de inyección  
para motores de encendido por 
chispa o compresión 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $           
5.233  
 $           
5.233  
 $           
2.643   0 0  -49% 
8708302500 
Partes y accesorios de vehículos 
automóviles de las partidas 87.01 a 
87.05. 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $         
24.101   0 0  0  
8708302900 
 Las demás partes de frenos y 
servofrenos; sus partes 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $           
5.655   0 0  0  
8482200000 
Rodamientos de rodillos cónicos, 
incluidos los ensamblados de 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $           
5.403   0 0  0  
 1930 
conos y rodillos cónicos 
8481806000 Las demás válvulas de compuerta 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $              
531   0  0  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1364: Importaciones de Austria a Cesar por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El mejor año de las importaciones de Austria hacia el departamento del Cesar fue el 2006 en 
donde se superó los USD $1.250.000 luego de este en el 2007 las importaciones decayeron casi 
un 100% y han venido con tendencia al alta desde entonces. Para el año 2010 sumaron un total 
de USD $400.592 y los productos más importados fueron los embragues y órganos de 
acoplamiento, incluidas las juntas de articulación. Para el 2011 las importaciones sumaron un 
total de USD $280.842 disminuyéndose un 30% con respecto al año anterior. En el 2012 las 
importaciones totales suman USD $602.245 aumentando un 115% con respecto al año anterior y 
los productos más importados fueron las bombas de carburante, aceite o refrigerante, para 
motores de encendido por chispa o compresión. 
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Gráfica 1365: Importaciones de Austria a Cesar por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones para el año 2013 sumaron un total de USD $53.000 disminuyendo un 89% 
con respecto al mismo periodo del año anterior. Los productos más importados fueron las 
bombas de carburante, aceite o refrigerante, para motores de encendido por chispa o compresión 
con un 40% del total importado para ese año.  
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Gráfica 1366: Proveedores del producto 8413309100} 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de bombas de carburante, aceite o refrigerante, para motores de 
encendido por chispa o compresión durante los últimos cuatro años han sido Estados Unidos y 
Austria con un 48% del total del mercado y finalmente Canadá con un 0,0017% total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 4% del total importado 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1367: Proveedores del producto 8483609000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de embragues y órganos de acoplamiento, incluidas las juntas de 
articulación durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 46% del total del 
mercado seguido de China con un 8% y finalmente Austria con un 7% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 39% del total importado durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 1368: Proveedores del producto 8482100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de rodamientos de bolas durante los últimos cuatro años ha sido 
Austria con un 18% del total del mercado seguido de Alemania con un 15% y finalmente Francia 
con un 7% total. Es importante resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 60% 
del total importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1369: Proveedores del producto 8409993000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de inyectores y demás partes para sistemas de combustible durante 
los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 77% del total del mercado seguido de 
México con un 13% y finalmente Austria con un 8% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores del producto ocupan el 2% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1370: Proveedores del producto 8413302000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de las demás bombas de inyección  para motores de encendido por 
chispa o compresión durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 57% del 
total del mercado seguido de Austria con un 12% y finalmente Japón con un 1% total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 30% del total importado 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1371: Proveedores del producto 8708302500 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 
87.01 a 87.05 durante los últimos cuatro años ha sido Alemania con un 66% del total del 
mercado seguido de Estados Unidos con un 27% y finalmente Austria con un 2% total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 5% del total importado 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1372: Proveedores del producto 8482200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de rodamientos de rodillos cónicos, incluidos los ensamblados de 
conos y rodillos cónicos durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 90% del 
total del mercado seguido de Alemania con un 3%, China con 3%, Japón con un 2% y finalmente 
Austria con un 0,15% total. Es importante resaltar que los demás proveedores del producto 
ocupan el 2% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1373: Proveedores del producto 8481806000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de rodamientos de las demás válvulas de compuerta durante los 
últimos cuatro años ha sido Taiwán con un 54% del total del mercado seguido de Estados Unidos 
con un 31% y finalmente Austria con un 1% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores del producto ocupan el 15% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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BÉLGICA 
 
Tabla 209: IMPORTACIONES DE BÉLGICA A CESAR EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $     
355.849  
 $     
443.109  
 $          
84.777  
 $             
1.133  
 $          
43.419  25% -81% 3732% 
8481809900 
Los demás artículos de grifería y 
órganos similares 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $           
34.450  
 $                     
-    
 $           
35.258   0 0  0  
4016991000 
Otros artículos para usos técnicos 
de caucho vulcanizado 
 $         
1.328  
 $         
5.851  
 $                 
178  
 $                      
-    
 $             
2.726  341% -97%  0 
8512901000 
Brazos y cuchillas para 
limpiaparabrisas de vehículos 
automóviles y velocípedos 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $             
1.039  
 $                 
724  
 $             
1.643   0  0 127% 
7318159000 
 Los demás tornillos y pernos, 
incluso con sus tuercas y 
arandelas de hierro o acero 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                      
-    
 $                      
-    
 $             
1.154   0 0  0  
8483909000 
Partes de reactores nucleares, 
calderas, máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos; partes de 
estas máquinas o aparatos  
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                     
1  
 $                      
-    
 $             
1.143  0   0  0 
8487902000 
 Aros de obturación (retenes o 
retenedores) 
 $                 
-    
 $                  
-    
 $                 
628  
 $                   
94  
 $             
1.016   0 0  981% 
8431490000 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o 
aparatos de las partidas 84.25 a 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                   
88  
 $                      
-    
 $                 
198   0 0  0  
 1942 
84.30... 
7318290000 
Artículos sin rosca similar, de 
fundición, hierro o acero. 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                   
67  
 $                     
-    
 $                 
126   0 0  0  
8544422000 
Los demás conductores 
eléctricos para una tensión 
inferior o igual a 1.000 V 
provistos de piezas de conexión 
 $                  
-    
 $                 
-    
 $                   
66  
 $                      
-    
 $                   
72  0  0  0  
7306900000 
Los demás tubos y perfiles 
huecos (por ejemplo: soldados, 
remachados, grapados o con los 
bordes simplemente 
aproximados), de hierro o acero. 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                     
-    
 $                      
-    
 $                   
48   0 0  0  
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
 1943 
 
ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1374: Importaciones de Bélgica a Cesar por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Del año 2005 a 2009 la relación comercial entre Bélgica y Cesar venia en crecimiento pero para 
el año 2010 las importaciones decaen en un 100% con respecto al año anterior alcanzando un 
total de USD $355.489. Para el 2011 las importaciones aumentan un 25% con respecto al año 
anterior. En el 2012 las importaciones disminuyen un 81% con respecto al año anterior y los 
productos más importados fueron los demás artículos de grifería y órganos similares. 
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Gráfica 1375: Importaciones de Bélgica a Cesar por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En el año 2013 se importó un total de USD $43.419 aumentando significativamente con respecto 
al mismo periodo del año anterior. Los productos más importados fueron los demás artículos de 
grifería y órganos similares con un 81% del total importado para ese año. 
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Gráfica 1376: Proveedores del producto 8481809900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los demás artículos de grifería y órganos similares durante los 
últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 66% del total del mercado seguido de 
Alemania con un 23%, Dinamarca con un 2% y finalmente Bélgica con un 1% total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 8% del total importado 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1377: Proveedores del producto 4016991000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de otros artículos para usos técnicos de caucho vulcanizado durante 
los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 79% del total del mercado seguido de 
Alemania con un 7%, China e Italia con un 2%, Canadá con un 1% y finalmente Reino Unido, 
Corea, India, México y Bélgica con un 0% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores del producto ocupan el 8% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1378: Proveedores del producto 8512901000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de brazos y cuchillas para limpiaparabrisas de vehículos 
automóviles y velocípedos durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 33% 
del total del mercado seguido de Alemania con un 23%, España con un 13%, China con un 5%, 
Polonia con 3%, Taiwán con 2% y finalmente Bélgica con un 1% total. Es importante resaltar 
que los demás proveedores del producto ocupan el 10% del total importado durante los últimos 
cuatro años. 
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Gráfica 1379: Proveedores del producto 7318159000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los demás tornillos y pernos, incluso con sus tuercas y arandelas 
de hierro o acero durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 49% del total 
del mercado seguido de Alemania con un 18%, Italia con un 6%, Eslovenia y Reino Unido con 
un 2%, China con 1%, y finalmente Japón, Francia, Taiwán, Brasil, Austria y Bélgica con un 0% 
total. Es importante resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 22% del total 
importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1380: Proveedores del producto 8483909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de partes de reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos durante los últimos cuatro años ha sido 
Alemania con un 60% del total del mercado seguido de Estados Unidos 40% y finalmente China, 
Japón, Reino Unido y Bélgica con un 0% total.  
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Gráfica 1381: Proveedores del producto 8487902000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de aros de obturación (retenes o retenedores) durante los últimos 
cuatro años ha sido Estados Unidos con un 74% del total del mercado seguido Alemania con un 
4%, Japón con un 1% y finalmente México. China, Italia, Reino Unido y Bélgica con un 0% 
total. Es importante resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 20% del total 
importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1382: Proveedores del producto 8431490000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de partes identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 84.30 durante los últimos 
cuatro años ha sido Estados Unidos con un 61% del total del mercado seguido Alemania con un 
33%, Japón y Canadá con un 1% y finalmente Bélgica con un 0% total. Es importante resaltar 
que los demás proveedores del producto ocupan el 4% del total importado durante los últimos 
cuatro años. 
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Gráfica 1383: Proveedores del producto 7318290000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de artículos sin rosca similar, de fundición, hierro o acero durante 
los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 83% del total del mercado seguido 
Alemania con un 13%, México con un 2%, China con un 1% y finalmente Bélgica y Taiwán con 
un 0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 1% del 
total importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1384: Proveedores del producto 8544422000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los demás conductores eléctricos para una tensión inferior o 
igual a 1.000 V provistos de piezas de conexión durante los últimos cuatro años ha sido Estados 
Unidos con un 86% del total del mercado seguido de México con un 13%, Reino Unido con un 
1% y finalmente Bélgica con un 0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores del 
producto ocupan el 5% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1385: Proveedores del producto 7306900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Los demás tubos y perfiles huecos (por ejemplo: soldados, 
remachados, grapados o con los bordes simplemente aproximados), de hierro o acero durante los 
últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 98% del total del mercado seguido Alemania 
y Canadá con un 1%, y finalmente Bélgica y Reino Unido con un 0% total. 
 
BULGARIA 
 
COMERCIO EXTERIOR (IMPORTACIONES): 
 
Los únicos dos años de los cuales existe registro de importaciones de Bulgaria hacia el 
departamento han sido 2007 y 2009 años en los que se superaron los USD $4.000 y los USD 
$7.000 respectivamente. De ahí en adelante no existe registro de importaciones esto debido a que 
el mercado del departamento para los productos que maneja este país es bastante variable. 
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CROACIA 
 
Tabla 210: IMPORTACIONES DE CROACIA A CESAR EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $                 
-    
 $                
44  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
1.662   0 -100%  0 
7307990000 
Accesorios de tubería (por ejemplo: 
empalmes [racores], codos, 
manguitos), de fundición, hierro o 
acero. 
 $                 
-    
 $                   
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $        
1.662   0  0  0 
8302300000 
Las demás guarniciones, herrajes y 
artículos similares, para vehículos 
automóviles 
 $                 
-    
 $                
44  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-     0 -100%  0 
3102300000 
Nitrato de amonio, incluso en 
disolución acuosa 
 $                 
-    
 $                   
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-     0  0  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
 1956 
 
ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1386: Importaciones de Croacia a Cesar por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones de Croacia a Cesar tuvieron su época de oro en los años 2007 y 2008 años en 
los que se sobrepasaron los USD $2.000.000 y USD $5.000.000 respectivamente. Dentro de los 
últimos cuatro años de relación existe registro en el 2011 y 2013 a Agosto. Para el año 2011 se 
importó un total de USD $44 y los productos importados fueron las demás guarniciones, herrajes 
y artículos similares, para vehículos automóviles. 
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Gráfica 1387: Importaciones de Croacia a Cesar por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Para el año 2013 se importó un total de USD $1.662 y los productos más importados fueron los 
accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes [racores], codos, manguitos), de fundición, hierro 
o acero con un 100% del total importado para ese año. 
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Gráfica 1388: Proveedores del producto 7307990000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes [racores], codos, 
manguitos), de fundición, hierro o acero durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos 
con un 84% del total del mercado seguido de Alemania con un 12% y finalmente Italia, Reino 
Unido y china con un 1% total. Es importante resaltar que los demás proveedores del producto 
ocupan el 2% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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DINAMARCA 
 
Tabla 211: IMPORTACIONES DE DINAMARCA A CESAR EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $      
77.245  
 $    
148.120  
 $          
199.471  
 $      
92.872  
 $         
140.414  -81% 1247% 51% 
8481809900 
Los demás artículos de grifería y 
órganos similares para tuberías, 
calderas, depósitos, cubas o 
continentes similares, incluidas las 
válvulas reductoras de presión y 
las válvulas termostáticas. 
 $      
14.798  
 $         
7.648  
 $             
77.286  
 $        
3.707  
 $            
43.827  -48% 911% 1082% 
3926904000 
Juntas o empaquetaduras  de las 
demás materias de las partidas 
39.01 a 39.14 
 $                 
-    
 $         
2.629  
 $               
7.863  
 $         
3.438  
 $             
38.202   0 199% 1011% 
8413309200 Las demás bombas de aceite 
 $                 
-    
 $      
10.178  
 $             
17.664  
 $         
1.826  
 $             
17.324   0 74% 849% 
8409999900 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a los motores de 
las partidas 84.07 u 84.08. 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                        
-    
$               
-    
 $             
16.686   0  0  0 
8487909000 
Partes de máquinas o aparatos, no 
expresadas ni comprendidas en 
otra parte de este Capítulo, sin 
conexiones eléctricas, partes 
aisladas eléctricamente, 
 $                
-    
 $         
8.269  
 $                        
-    
$               
-    
 $               
9.588   0 -100%  0 
 1960 
bobinados, contactos ni otras 
características eléctricas. 
3926909090 
Las demás manufacturas de 
plástico y manufacturas de las 
demás materias de las partidas 
39.01 a 39.14. 
 $                 
-    
 $         
3.957  
 $             
15.635  
 $         
4.105  
 $               
5.114   0 295% 25% 
8413609000 
 Las demás bombas volumétricas 
rotativas: 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                        
-    
$              
-    
 $               
4.954   0  0  0 
4016930000 
empaquetaduras de caucho 
vulcanizado  
 $      
31.633  
 $      
33.288  
 $               
2.351  
 $         
1.474  
 $               
2.383  5% -93% 62% 
8481200000 
Válvulas para transmisiones 
oleohidráulicas o neumáticas 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                       
-    
$                
-    
 $               
1.228   0  0  0 
8487902000 
Aros de obturación (retenes o 
retenedores) 
 $         
7.910  
 $                 
-    
 $                  
933  
 $                
-    
 $                  
577  -100%  0  0 
8481909000 
Partes de artículos de grifería y 
órganos similares para tuberías, 
calderas, depósitos, cubas o 
continentes similares, incluidas las 
válvulas reductoras de presión y 
las válvulas termostáticas. 
 $                 
-    
 $         
3.004  
 $                        
-    
$               
-    
 $                 
383   0 -100%  0 
8484900000 
Juntas metaloplásticas; surtidos de 
juntas de distinta composición 
presentados en bolsitas, sobres o 
envases análogos. 
 $      
20.606  
 $         
1.938  
 $               
4.503  
 $                 
-    
 $                  
144  -91% 132%  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
 
 1961 
 
ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1389: Importaciones de Dinamarca a Cesar por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones de Dinamarca hacia el departamento del Cesar han sido buenas y con 
tendencia a la alza a través de los años, durante los últimos cuatro años se ha venido presentando 
una gran variabilidad con respecto a los anteriores. Para el 2010 se importó un total de USD 
$77.245 y los productos más importados fueron las empaquetaduras de caucho vulcanizado. En 
el 2012 las importaciones aumentan un 81% con respecto al año anterior alcanzando un total de 
USD $148.120 y los productos más importados fueron los mismos del año anterior aumentando 
un 5%. En el 2012 las importaciones aumentan un 35% con respecto al año anterior alcanzando 
un total de USD $199.471. 
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Gráfica 1390: Importaciones de Dinamarca a Cesar por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones totales para el año 2013 sumaron un total de USD $140.410 aumentando un 
51% con respecto al mismo periodo del año anterior. Los productos más importados fueron los 
demás artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o 
continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas. 
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Gráfica 1391: Proveedores del producto 8481809900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los demás artículos de grifería y órganos similares para tuberías, 
calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y 
las válvulas termostáticas durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 66% 
del total del mercado seguido de Alemania con un 23% y finalmente Dinamarca con un 2% total. 
Es importante resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 9% del total importado 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1392: Proveedores del producto 39269004000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de juntas o empaquetaduras  de las demás materias de las partidas 
39.01 a 39.14 durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 60% del total del 
mercado seguido de Alemania con un 18% y finalmente Dinamarca con un 10% total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 12% del total importado 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1393: Proveedores del producto 8413309200 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de las demás bombas de aceite durante los últimos cuatro años ha 
sido Estados Unidos con un 65% del total del mercado seguido de China con un 6% y finalmente 
Dinamarca, Japón y México con un 1% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
del producto ocupan el 26% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1394: Proveedores del producto 84099999900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de partes identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a los motores de las partidas 84.07 u 84.08 durante los últimos cuatro años ha 
sido Estados Unidos con un 91% del total del mercado seguido de Alemania con un 5% y 
finalmente Dinamarca con un 0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores del 
producto ocupan el 4% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1395: Proveedores del producto 8487909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de partes de máquinas o aparatos, no expresadas ni comprendidas 
en otra parte de este Capítulo, sin conexiones eléctricas, partes aisladas eléctricamente, 
bobinados, contactos ni otras características eléctricas durante los últimos cuatro años ha sido 
Estados Unidos con un 80% del total del mercado seguido de Alemania con un 11% y finalmente 
Dinamarca con un 1% total. Es importante resaltar que los demás proveedores del producto 
ocupan el 8% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1396: Proveedores del producto 3926909090 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás 
materias de las partidas 39.01 a 39.14 durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos 
con un 72% del total del mercado seguido de Alemania con un 15% y finalmente Dinamarca y 
Nueva Zelanda con un 3% total. Es importante resaltar que los demás proveedores del producto 
ocupan el 7% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1397: Proveedores del producto 8413609000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de las demás bombas volumétricas rotativas durante los últimos 
cuatro años ha sido Estados Unidos con un 56% del total del mercado seguido de Alemania con 
un 33% , Turquía con un 4%, China y Francia 2%, México con un 1% y finalmente Dinamarca y 
Brasil con un 0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 
2% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1398: Proveedores del producto 40169300000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de empaquetaduras de caucho vulcanizado durante los últimos 
cuatro años ha sido Estados Unidos con un 45% del total del mercado seguido de Alemania con 
un 26%, China e Italia con un 7%, Japón y Dinamarca 2% y finalmente Francia, México y Reino 
Unido con un 1% total. Es importante resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 
8% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1399: Proveedores del producto 8481200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de válvulas para transmisiones oleohidráulicas o neumáticas 
durante los últimos cuatro años ha sido Alemania con un 46% del total del mercado seguido de 
Estados Unidos con un 21%, Reino Unido con un 1% y finalmente  México, Japón, China, 
Australia y Dinamarca con un 0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores del 
producto ocupan el 12% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1400: Proveedores del producto 8487902000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de aros de obturación (retenes o retenedores) durante los últimos 
cuatro años ha sido Estados Unidos con un 74% del total del mercado seguido de Alemania con 
un 4%, Japón con un 1% y finalmente  México, Reino Unido, China, Italia, Bélgica, Taiwán, 
Brasil, Canadá y Dinamarca con un 0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
del producto ocupan el 20% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1401: Proveedores del producto 8481909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de partes de artículos de grifería y órganos similares para tuberías, 
calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y 
las válvulas termostáticas durante los últimos cuatro años ha sido Alemania con un 48% del total 
del mercado seguido de Estados Unidos con un 31%, Taiwán con un 1% y finalmente China y 
Dinamarca con un 0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores del producto 
ocupan el 20% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1402: Proveedores del producto 8484900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de juntas metaloplásticas; surtidos de juntas de distinta 
composición presentados en bolsitas, sobres o envases análogos durante los últimos cuatro años 
ha sido Alemania con un 45% del total del mercado seguido de Estados Unidos con un 12%, 
Italia con un 1% y finalmente Suecia y Dinamarca con un 0% total. Es importante resaltar que 
los demás proveedores del producto ocupan el 42% del total importado durante los últimos 
cuatro años. 
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ESLOVAQUIA 
 
Tabla 212: IMPORTACIONES DE ESLOVAQUIA A CESAR EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $                
-    
 $              
2.998  
 $              
6.999  
 $                 
476  
 $           
14.379   0 133% 2921% 
8412290000 Los demás motores hidráulicos 
 $                
-    
 $                       
-    
 $                       
-    
 $                       
-    
 $              
6.274   0  0  0 
3917329900 
Los demás tubos sin reforzar ni 
combinar con otras materias, sin 
accesorios 
 $                
-    
 $                       
-    
 $                       
-    
 $                       
-    
 $              
4.961   0  0  0 
8482500000 
Rodamientos de rodillos 
cilíndricos 
 $                
-    
 $              
1.905  
 $                      
-    
 $                       
-    
 $              
2.558   0 -100%  0 
8536901000 
Aparatos de empalme o conexión 
para una tensión inferior o igual a 
260 V e intensidad inferior o 
igual a 30 A 
 $                
-    
 $                 
806  
 $                 
148  
 $                 
148  
 $                 
424   0 -82% 186% 
8539221000 
Las demás lámparas y tubos de 
incandescencia, excepto las de 
rayos ultravioletas o infrarrojos 
de potencia inferior o igual a 200 
W y para una tensión superior a 
100 V 
 $                
-    
 $                       
-    
 $                       
-    
 $                       
-    
 $                
115   0  0  0 
8536690000 
Portalámparas, clavijas y tomas 
de corriente (enchufes)  para una 
tensión inferior o igual a 1.000 
 $                
-    
 $                       
-    
 $                       
-    
 $                       
-    
 $                    
45   0  0  0 
 1976 
voltios 
8708992900 
Los demás transmisiones 
cardánicas y sus partes 
 $                
-    
 $                      
-    
 $              
4.691  
 $                       
-    
 $                       
-     0  0  0 
8487909000 
Las demás partes de máquinas o 
aparatos, no expresadas ni 
comprendidas en otra parte de 
este Capítulo, sin conexiones 
eléctricas, partes aisladas 
eléctricamente, bobinados, 
contactos ni otras características 
eléctricas. 
 $                
-    
 $                       
-    
 $              
1.832  
 $                      
-    
 $                      
-     0  0  0 
8483200000 
Cajas de cojinetes con 
rodamientos incorporados 
 $                
-    
 $                       
-    
 $                 
328  
 $                 
328  
 $                      
-     0  0 -100% 
7318220000 
Los demás artículos sin rosca de 
hierro o acero 
 $                
-    
 $                 
287  
 $                       
-    
 $                       
-    
 $                       
-     0 -100%  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
 1977 
 
ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1403: Importaciones de Eslovaquia a Cesar por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre Eslovaquia y Cesar ha sido bastante variable con el paso del tiempo 
presentando grandes altas y grandes bajas. El alta más importante en los últimos nueve años fue 
en el 2009 sobrepasándose los USD $6.000. Para el año 2010 no hay registro de importaciones, 
pero en el 2011 se retoman importando USD $2.998 y los productos más importados fueron los 
Rodamientos de rodillos cilíndricos. En el 2012 se importó un total de USD $6.999 aumentando 
un 133% con respecto al año anterior y los productos más importados fueron las demás 
transmisiones cardánicas y sus partes. 
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Gráfica 1404: Importaciones de Eslovaquia a Cesar por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En el año 2013 se importó un total de USD $14.377 cifra que aumentó significativamente con 
respecto al mismo periodo del año anterior. Los productos más importados fueron los demás 
motores hidráulicos con un 44% del total adquirido para ese año. 
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Gráfica 1405: Proveedores del producto 8412290000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los demás motores hidráulicos durante los últimos cuatro años 
ha sido Alemania con un 55% del total del mercado seguido de Estados Unidos con un 28%, 
Turquía con un 4%, Japón con un 1% y finalmente Eslovaquia con un 0% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 12% del total importado durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 1406: Proveedores del producto 3917329900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los demás motores hidráulicos durante los últimos cuatro años 
ha sido Alemania con un 55% del total del mercado seguido de Estados Unidos con un 28%, 
Turquía con un 4%, Japón con un 1% y finalmente Eslovaquia con un 0% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 12% del total importado durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 1407: Proveedores del producto 8482500000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de rodamientos de rodillos cilíndricos durante los últimos cuatro 
años ha sido Alemania con un 42% del total del mercado seguido de Estados Unidos con un 
27%, Italia con un 13%, Japón con un 1% y finalmente Eslovaquia con un 0% total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 17% del total importado 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1408: Proveedores del producto 8536901000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de aparatos de empalme o conexión para una tensión inferior o 
igual a 260 V e intensidad inferior o igual a 30 A durante los últimos cuatro años ha sido Estados 
Unidos con un 74% del total del mercado seguido de Alemania con un 6%, Francia con un 2%, 
México con un 1% y finalmente Eslovaquia con un 0% total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores del producto ocupan el 17% del total importado durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 1409: Proveedores del producto 8539221000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de las demás lámparas y tubos de incandescencia, excepto las de 
rayos ultravioletas o infrarrojos de potencia inferior o igual a 200 W y para una tensión superior 
a 100 V durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 39% del total del 
mercado seguido de Austria con un 36%, China con un1 2% y finalmente Eslovaquia con un 2% 
total. Es importante resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 11% del total 
importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1410: Proveedores del producto 8536690000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Portalámparas, clavijas y tomas de corriente (enchufes)  para 
una tensión inferior o igual a 1.000 voltios durante los últimos cuatro años ha sido Estados 
Unidos con un 89% del total del mercado seguido de Alemania con un 4%, México con un1 % y 
finalmente Eslovaquia con un 0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores del 
producto ocupan el 6% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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ESLOVENIA 
 
Tabla 213: IMPORTACIONES DE ESLOVENIA A CESAR EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $       
84.696  
 $      
53.665  
 $      
88.646  
 $      
62.750  
 $      
53.952  -37% 65% -14% 
7318159000 
Los demás tornillos y pernos, 
incluso con sus tuercas y arandelas 
de hierro o acero 
 $                  
-    
 $      
14.339  
 $      
48.022  
 $      
20.278  
 $      
53.952   0 235% 166% 
7307910000 Bridas de hierro o acero 
 $      
73.728  
 $      
39.326  
 $      
40.624  
 $      
37.475  
 $                
-    -47% 3% -100% 
7907009000 Las demás manufacturas de cinc 
 $        
7.411  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -100%  0  0 
8511409000 
Motores de arranque, aunque 
funcionen también como 
generadores 
 $         
1.927  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -100%  0  0 
8501611000 
Generadores de corriente alterna 
(alternadores)  de potencia inferior 
o igual a 18,5 kVA. 
 $            
163  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -100%  0  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
 1986 
 
ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1411: Importaciones de Eslovenia a Cesar por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones de Eslovenia a Cesar se han visto influenciadas por la variabilidad que 
presenta el mercado del departamento pero manteniendo una tendencia a la alta y esto se 
demuestra en los últimos cuatro años. En el año 2010 se importó un total de USD $84.696 y los 
productos más importados fueron las bridas de hierro o acero. Para el 2011 las importaciones 
disminuyen un 37% con respecto al año anterior alcanzando un valor total de USD $53.665 y los 
productos más importados son los mismos del año anterior con una variación negativa de 47%. 
En el año 2012 las importaciones aumentan un 65% respecto al año anterior y los productos más 
importados fueron los demás tornillos y pernos, incluso con sus tuercas y arandelas de hierro o 
acero. 
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Gráfica 1412: Importaciones de Eslovenia a Cesar por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones totales en el año 2013 disminuyen un 14% con respecto al año anterior 
alcanzando un total de USD $53.952. Los productos más importados fueron los demás tornillos y 
pernos, incluso con sus tuercas y arandelas de hierro o acero con el 100% importado. 
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Gráfica 1413: Proveedores del producto 7318159000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los demás tornillos y pernos, incluso con sus tuercas y arandelas 
de hierro o acero durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 49% del total 
del mercado seguido de Alemania con un 18%, Italia con un 6% y finalmente Eslovenia con un 
2% total. Es importante resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 25% del total 
importado durante los últimos cuatro años. 
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ESPAÑA 
 
Tabla 214: IMPORTACIONES DE ESPAÑA A CESAR EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $     
4.913.595  
 $     
4.129.182  
 $     
2.921.225  
 $     
2.233.930  
 $     
3.900.107  -16% -29% 75% 
4011940000 
Neumáticos (llantas neumáticas) 
nuevos de caucho de los tipos 
utilizados en vehículos y 
máquinas para la construcción o 
mantenimiento industrial, para 
llantas de diámetro superior a 61 
cm 
 $                     
-    
 $                      
-    
 $     
2.388.745  
 $         
771.450  
 $     
2.972.751   0  0 285% 
8422309090 
Máquinas y aparatos para llenar, 
cerrar, tapar, taponar o etiquetar 
botellas, botes o latas, cajas, 
sacos (bolsas) o demás 
continentes; máquinas y aparatos 
de capsular botellas, tarros, tubos 
y continentes análogos; máquinas 
y aparatos para gasear bebidas 
 $                     
-    
 $                     
-    
 $                     
-    
 $                      
-    
 $        
783.879   0  0  0 
8419509000 Intercambiadores de calor 
 $                     
-    
 $                      
-    
 $           
39.918  
 $             
6.974  
 $           
25.925   0  0 272% 
8512901000 
Brazos y cuchillas para 
limpiaparabrisas de vehículos 
automóviles y velocípedos 
 $                     
-    
 $                 
458  
 $          
19.677  
 $                 
413  
 $          
23.756   0 4196% 5652% 
 1991 
3822009000 
Reactivos de diagnóstico o de 
laboratorio sobre cualquier 
soporte y reactivos de 
diagnóstico o de laboratorio 
preparados, incluso sobre 
soporte, excepto los de las 
partidas 30.02 o 30.06; 
materiales de referencia 
certificados. 
 $             
2.411  
 $             
5.361  
 $           
35.515  
 $             
5.241  
 $           
15.081  122% 562% 188% 
8708992900 
Las demás partes y accesorios de 
transmisiones cardánicas y sus 
partes 
 $                     
-    
 $                     
-    
 $           
10.613  
 $                     
-    
 $           
14.807   0  0  0 
8501109100 
Motores y generadores, eléctricos 
de potencia inferior o igual a 37,5 
W 
 $                     
-    
 $             
2.390  
 $           
17.586  
 $             
2.514  
 $           
11.807   0 636% 370% 
8431490000 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o 
aparatos de las partidas 84.25 a 
84.30... 
 $                     
-    
 $                     
-    
 $             
6.965  
 $                      
-    
 $           
11.340   0  0  0 
3810109000 
Preparaciones para el decapado 
de metal; pastas y polvos para 
soldar, constituidos por metal y 
otros productos 
 $                     
-    
 $           
12.132  
 $                     
-    
 $                     
-    
 $           
10.540   0 -100%  0 
8501312000 
Los demás motores de corriente 
continua de potencia inferior o 
igual a 750 W 
 $                     
-    
 $                      
-    
 $                      
-    
 $                      
-    
 $             
6.472   0  0  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
 1992 
 
ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1414: Importaciones de España a Cesar por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre España y el departamento se ha venido fortaleciendo con el tiempo. 
Para el año 2010 las importaciones sumaron un total de USD $4.913.595. En el 2011 las 
importaciones disminuyen un 16% alcanzando un total de USD $4.129.182. En el año 2012 las 
importaciones disminuyen un 29% y los productos más importados fueron los neumáticos 
(llantas neumáticas) nuevos de caucho de los tipos utilizados en vehículos y máquinas para la 
construcción o mantenimiento industrial, para llantas de diámetro superior a 61 cm. 
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Gráfica 1415: Importaciones de España a Cesar por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En el año 2013 las importaciones alcanzaron un total de USD $3.900.107 cifra que aumento en 
un 73% con respecto al mismo periodo del año anterior. Los productos más importados fueron 
los neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho de los tipos utilizados en vehículos y 
máquinas para la construcción o mantenimiento industrial, para llantas de diámetro superior a 61 
cm con un 76% del total adquirido para ese año. 
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Gráfica 1416: Proveedores del producto 4011940000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho de los tipos 
utilizados en vehículos y máquinas para la construcción o mantenimiento industrial, para llantas 
de diámetro superior a 61 cm durante los últimos cuatro años ha sido Japón con un 68% del total 
del mercado seguido de Estados Unidos con un 21% y finalmente España con un 3% total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 8% del total importado 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1417: Proveedores del producto 8422309090 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar o 
etiquetar botellas, botes o latas, cajas, sacos (bolsas) o demás continentes; máquinas y aparatos 
de capsular botellas, tarros, tubos y continentes análogos; máquinas y aparatos para gasear 
bebidas durante los últimos cuatro años ha sido Italia con un 17% del total del mercado seguido 
de España con un 13% y finalmente China con un 12% total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores del producto ocupan el 58% del total importado durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 1418: Proveedores del producto 8419509000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de intercambiadores de calor durante los últimos cuatro años ha 
sido Estados Unidos con un 59% del total del mercado seguido de Alemania con un 14%, 
Francia y China con un 2% Polonia con un 1% y finalmente España con un 0% total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 22% del total importado 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1419: Proveedores del producto 8512901000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de brazos y cuchillas para limpiaparabrisas de vehículos 
automóviles y velocípedos durante los últimos cuatro años ha sido China con un 47% del total 
del mercado seguido de Estados Unidos con un 8%, Corea con un 6%. Francia con un 4% 
Singapur con un 2% y finalmente España con un 1% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores del producto ocupan el 32% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1420: Proveedores del producto 3822009000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de reactivos de diagnóstico o de laboratorio sobre cualquier soporte 
y reactivos de diagnóstico o de laboratorio preparados, incluso sobre soporte, excepto los de las 
partidas 30.02 o 30.06; materiales de referencia certificados  durante los últimos cuatro años ha 
sido Estados Unidos con un 42% del total del mercado seguido de Alemania con un 26%, Reino 
Unido con un 8%. China, Austria y Francia con un 3% y finalmente España con un 2% total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 13% del total importado 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1421: Proveedores del producto 8708992900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de las demás partes y accesorios de transmisiones cardánicas y sus 
partes  durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 64% del total del mercado 
seguido de China con un 13%, Japón con un 6%. Brasil con un 5%, Italia con un 3% y 
finalmente España con un 0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores del 
producto ocupan el 9% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1422: Proveedores del producto 8501109100 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de motores y generadores, eléctricos de potencia inferior o igual a 
37,5 W durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 23% del total del mercado 
seguido de China con un 18%, Alemania con un 10%. Francia con un 9%, Japón con un 5% y 
finalmente España con un 2% total. Es importante resaltar que los demás proveedores del 
producto ocupan el 33% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1423: Proveedores del producto 8431490000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de partes identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 84.30 durante los últimos 
cuatro años ha sido Estados Unidos con un 48% del total del mercado seguido de Alemania con 
un 12%, Italia con un 8%. China con un 7%, Japón con un 5% y finalmente España con un 3% 
total. Es importante resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 17% del total 
importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1424: Proveedores del producto 38010109000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de preparaciones para el decapado de metal; pastas y polvos para 
soldar, constituidos por metal y otros productos durante los últimos cuatro años ha sido Estados 
Unidos con un 69% del total del mercado seguido de España con un 11% y finalmente Canadá 
con un 7% total. Es importante resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 13% 
del total importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1425: Proveedores del producto 8501312000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los demás motores de corriente continua de potencia inferior o 
igual a 750 W durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 34% del total del 
mercado seguido de China con un 28%, Italia con un 7%, a con un 5%, Corea y Alemania con un 
4% y finalmente España con un 1% total. Es importante resaltar que los demás proveedores del 
producto ocupan el 17% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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ESTONIA 
 
Tabla 215: IMPORTACIONES DE ESTONIA A CESAR EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $                
-    
 $      
2.479.881  
 $      
1.126.777  
 $      
1.126.777  
 $      
2.479.700   0 -55% 120% 
3102300000 
Nitrato de amonio, incluso en 
disolución acuosa 
 $                
-    
 $      
2.479.700  
 $      
1.126.514  
 $      
1.125.379  
 $      
2.479.700   0 -55% 120% 
4016930000 
Juntas o empaquetaduras de 
caucho vulcanizado 
 $                
-    
 $                 
181  
 $                 
263  
 $                 
263  
 $                      
-     0 45% -100% 
3923299000 
Sacos (bolsas), bolsitas y 
cucuruchos 
 $                
-    
 $                      
-    
 $                      
-    
 $                      
-    
 $                      
-     0 0  0  
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
 2005 
 
ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1426: Importaciones de Estonia a Cesar por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre Estonia y Cesar ha sido bastante variable a través de los años, 
momentos de alzas importantes así como años en lo que no se importan nada como es el caso de 
los años 2008 al 2010. En el 2011 las importaciones alcanzan un total de USD $2.479.881, el 
producto más importado fue el nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa. En el año 2012 
las importaciones disminuyen en un 55% con respecto al año anterior alcanzando un total de 
USD $1.126.777 y el producto más importado es el mismo del año anterior que disminuye un 
55% total. 
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Gráfica 1427: Importaciones de Estonia a Cesar por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En el año 2013 se importa un total de USD $2.479.700  cifra que aumenta en 120% con respecto 
al mismo periodo del año anterior. El único producto importado fue el nitrato de amonio, incluso 
en disolución acuosa. 
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Gráfica 1428: Proveedores del producto 3102300000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa durante los 
últimos cuatro años ha sido Rusia con un 60% del total del mercado seguido de Estonia con un 
5% y finalmente Singapur con un 0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores del 
producto ocupan el 35% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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FINLANDIA 
 
Tabla 216: IMPORTACIONES DE FINLANDIA A CESAR EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $         
1.954.505  
 $         
226.117  
 $            
272.055  
 $           
11.862  
 $            
549.073  -88% 20% 4529% 
8539100000 Faros o unidades «sellados» 
 $                        
-    
$                   
-    
 $            
250.946  
 $             
6.041  
 $            
456.316   0 0  7454% 
8539292000 
Las demás lámparas y tubos de 
incandescencia, excepto las de 
rayos ultravioletas o infrarrojos 
 $                        
-    
$                   
-    
 $                 
4.288  
 $                    
-    
 $               
72.943   0  0 0  
8539909000 
Las demás partes de tubos y 
lamparas de la partida 85.39 
 $                     
138  
$                    
-    
 $                 
4.128  
 $                    
-    
 $               
11.359  -100%  0  0 
9025199000 
Termómetros y pirómetros, sin 
combinar con otros instrumentos: 
 $                        
-    
$                   
-    
 $                        
-    
$                   
-    
 $                 
2.821   0  0 0  
8539299000 
Las demás lámparas y tubos de 
incandescencia, excepto las de 
rayos ultravioletas o infrarrojos 
 $                 
1.811  
 $                    
-    
 $                 
9.782  
 $                    
-    
 $                 
2.282  -100%  0  0 
7020009000 
Las demás manufacturas de 
vidrio. 
 $                        
-    
$                   
-    
 $                 
1.824  
 $                    
-    
 $                 
1.075   0  0 0  
8431490000 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o 
aparatos de las partidas 84.25 a 
84.30. 
 $               
10.958  
 $                    
-    
 $                     
444  
$                    
-    
 $                     
994  -100%  0  0 
8546909000 Aisladores eléctricos de cualquier  $                        $                    $                        $                    $                      0  0 0  
 2009 
materia. -    -    -    -    480  
7011900000 
Ampollas y envolturas tubulares, 
abiertas, y sus partes, de vidrio, 
sin guarniciones, para lámparas 
eléctricas, tubos catódicos o 
similares 
 $                        
-    
$                   
-    
 $                     
510  
$                   
50  
 $                     
406  #¡DIV/0!  0 712% 
7326909000 
Las demás manufacturas de hierro 
o acero. 
 $               
12.308  
 $                    
-    
 $                     
133  
$                    
-    
 $                     
393  -100%  0 0  
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
 2010 
 
ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1429: Importaciones de Finlandia a Cesar por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones de Finlandia hacia Cesar han estado marcadas por la variabilidad del mercado 
presentando importante alzas y bajas durante los años. En el año 2010 las importaciones 
alcanzaron un total de USD $1.954.505. Para el 2011 las importaciones disminuyen un 88% 
alcanzando un total de USD $226.117. Para el 2012 aumentan un 20% alcanzando un total USD 
$272.055 y los productos más importados fueron los faros o unidades «sellados». 
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Gráfica 1430: Importaciones de Finlandia a Cesar por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En el año 2013 se importo un total de USD $549.073 cifra que aumento significativamente con 
respecto al mismo periodo del año anterior. Los productos más importados fueron los Faros o 
unidades «sellados» con un 85% del total adquirido para ese año. 
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Gráfica 1431: Proveedores del producto 8539100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de faros o unidades «sellados» durante los últimos cuatro años ha 
sido Estados Unidos con un 69% del total del mercado seguido de Finlandia con un 23% y 
finalmente Francia con un 6% total. Es importante resaltar que los demás proveedores del 
producto ocupan el 2% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1432: Proveedores del producto 8539292000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de las demás lámparas y tubos de incandescencia, excepto las de 
rayos ultravioletas o infrarrojos durante los últimos cuatro años ha sido Finlandia con un 55% del 
total del mercado seguido de Alemania con un 29% y finalmente Estados Unidos con un 12% 
total. Es importante resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 4% del total 
importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1433: Proveedores del producto 8539909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de las demás partes de tubos y lamparas de la partida 85.39 durante 
los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 57% del total del mercado seguido de 
Finlandia con un 12% y finalmente Alemania con un 0% total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores del producto ocupan el 31% del total importado durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 1434: Proveedores del producto 9025199000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de termómetros y pirómetros, sin combinar con otros instrumentos 
durante los últimos cuatro años ha sido Alemania con un 49% del total del mercado seguido de 
Estados Unidos con un 45% y finalmente Finlandia con un 4% total. Es importante resaltar que 
los demás proveedores del producto ocupan el 2% del total importado durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 1435: Proveedores del producto 853299000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de las demás lámparas y tubos de incandescencia, excepto las de 
rayos ultravioletas o infrarrojos durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 
33% del total del mercado seguido de Finlandia con un 2% y finalmente Tailandia con un 4% 
total. Es importante resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 65% del total 
importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1436: Proveedores del producto 7020009000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de las demás manufacturas de vidrio durante los últimos cuatro 
años ha sido Finlandia con un 25% del total del mercado seguido de Reino Unido y México con 
un 6%. Es importante resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 63% del total 
importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1437: Proveedores del producto 8431490000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de partes identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 84.30 durante los últimos 
cuatro años ha sido Estados Unidos con un 60% del total del mercado seguido de Alemania con 
un 33%, Japón, Canadá y México con un 1% y finalmente Finlandia con un 0%. Es importante 
resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 4% del total importado durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 1438: Proveedores del producto 8546909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de aisladores eléctricos de cualquier materia durante los últimos 
cuatro años ha sido Estados Unidos con un 97% del total del mercado seguido de Finlandia con 
un 2% y finalmente  Alemania con un 1%. Es importante resaltar que los demás proveedores del 
producto ocupan el 0% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1439: Proveedores del producto 7011900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de ampollas y envolturas tubulares, abiertas, y sus partes, de vidrio, 
sin guarniciones, para lámparas eléctricas, tubos catódicos o similares durante los últimos cuatro 
años ha sido Finlandia con un 80% del total del mercado seguido de Estados Unidos con un 9% y 
finalmente  México con un 4%. Es importante resaltar que los demás proveedores del producto 
ocupan el 7% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1440: Proveedores del producto 7326909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Las demás manufacturas de hierro o acero durante los últimos 
cuatro años ha sido Estados Unidos con un 77% del total del mercado seguido de Alemania con 
un 15%, México con un 4% y finalmente  Finlandia con un 0%. Es importante resaltar que los 
demás proveedores del producto ocupan el 4% del total importado durante los últimos cuatro 
años. 
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FRANCIA 
 
Tabla 217: IMPORTACIONES DE FRANCIA A CESAR EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $    
1.903.285  
 $    
3.715.422  
 $    
6.683.447  
 $    
6.562.653  
 $    
509.356  95% 80% -92% 
9014100000 
Brújulas, incluidos los 
compases de navegación 
 $                     
-    
 $                     
-    
 $                    
-    
 $                     
-    
$    
156.676   0 0  0  
8483409100 
Reductores, multiplicadores y 
variadores de velocidad 
 $                     
-    
 $                     
-    
 $                     
-    
 $                     
-    
$       
12.692   0 0  0  
8512209000 
Los demás aparatos de 
alumbrado o señalización visual 
de los tipos utilizados en 
velocípedos o vehículos 
automóviles 
 $                     
-    
 $                     
-    
 $                     
-    
 $                     
-    
$       
34.556   0  0  0 
8482100000 Rodamientos de bolas 
 $          
16.382  
 $          
16.939  
 $          
17.771  
 $            
5.619  
 $         
3.186  3% 5% -43% 
8539100000 Faros o unidades «sellados» 
 $                     
-    
 $          
88.142  
 $          
75.105  
 $            
2.038  
 $       
30.395   0 -15% 1391% 
8483309000 
Cajas de cojinetes sin 
rodamientos incorporados; 
cojinetes 
 $                     
-    
 $                     
-    
 $          
17.217  
 $                     
-    
$       
25.003   0 0  0  
8431490000 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas 
o aparatos de las partidas 84.25 
 $            
1.898  
 $            
3.492  
 $          
24.434  
 $          
10.479  
 $       
19.937  84% 600% 90% 
 2023 
a 84.30. 
8413609000 
Las demás bombas 
volumétricas rotativas 
 $          
16.177  
 $          
68.123  
 $            
6.059  
 $            
3.781  
 $       
17.294  321% -91% 357% 
4009210000 
Tubos de caucho vulcanizado 
reforzados o combinados de 
otro modo solamente con metal 
 $            
2.622  
 $          
44.585  
 $          
22.365  
 $            
6.075  
 $       
12.156  1600% -50% 100% 
8408902000 
Motores de émbolo (pistón) de 
encendido por compresión 
(motores Diésel o semi-Diésel) 
de potencia superior a 130 kW 
(174 HP) 
 $                     
-    
 $                     
-    
 $                     
-    
 $                     
-    
$         
9.964   0  0  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
 2024 
 
ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1441: Importaciones de Francia a Cesar por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
la relación comercial entre Francia y Cesar se ha venido manteniendo y fortaleciendo a través de 
los años, en los últimos cuatro se mantiene una tendencia a la alza. En el año 2010 se importo un 
total de USD $1.903.285. En el 2012 las importaciones aumentan un 95% con respecto al año 
anterior. Para el año 2012 se importó un total de USD $6.683.447 cifra que aumenta un 80% con 
respecto al año anterior. 
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Gráfica 1442: Importaciones de Francia a Cesar por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Para el año 2013 se importó un total de USD $509.356 cifra que disminuyó un 92% con respecto 
al mismo periodo del año anterior. Los productos más importados fueron las brújulas, incluidos 
los compases de navegación con un 31% del total adquirido para ese año. 
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Gráfica 1443: Proveedores del producto 9014100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de brújulas, incluidos los compases de navegación durante los 
últimos cuatro años ha sido Francia con un 100% del total del mercado seguido de Estados 
Unidos con un 0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores del producto ocupan 
el 0% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1444: Proveedores del producto 8483409100 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de reductores, multiplicadores y variadores de velocidad durante 
los últimos cuatro años ha sido Alemania con un 74% del total del mercado seguido de Estados 
Unidos con un 21% y finalmente Francia con un 0,12% total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores del producto ocupan el 5% del total importado durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 1445: Proveedores del producto 85122209000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los demás aparatos de alumbrado o señalización visual de los 
tipos utilizados en velocípedos o vehículos automóviles durante los últimos cuatro años ha sido 
Francia con un 31% del total del mercado seguido de Estados Unidos y Australia con un 31% 
total. Es importante resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 4% del total 
importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1446: Proveedores del producto 8482100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de rodamientos de bolas durante los últimos cuatro años ha sido 
Austria con un 16% del total del mercado seguido de Alemania con un 14% y finalmente Francia 
con un 7% total. Es importante resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 63% 
del total importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1447: Proveedores del producto 8539100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de faros o unidades «sellados» durante los últimos cuatro años ha 
sido Estados Unidos con un 69% del total del mercado seguido de Finlandia con un 23% y 
finalmente Francia con un 6% total. Es importante resaltar que los demás proveedores del 
producto ocupan el 2% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1448: Proveedores del producto 8483309000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados; cojinetes 
durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 77% del total del mercado 
seguido de Alemania con un 14%, Japón con un 3%, México con un 2%, China con un 1% y 
finalmente REPÚBLICA Checa y Francia con un 0% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores del producto ocupan el 2% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1449: Proveedores del producto 8431490000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de partes identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 84.30 durante los últimos 
cuatro años ha sido Estados Unidos con un 61% del total del mercado seguido de Alemania con 
un 33%, Japón y Canadá con un 1% y finalmente  Francia con un 0% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 4% del total importado durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 1450: Proveedores del producto 8413609000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de las demás bombas volumétricas rotativas durante los últimos 
cuatro años ha sido Estados Unidos con un 56% del total del mercado seguido de Alemania con 
un 33%, Turquía con un 4%, Francia con un 2%, China  y México con un 1% total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 3% del total importado 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1451: Proveedores del producto 4009210000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de tubos de caucho vulcanizado reforzados o combinados de otro 
modo solamente con metal durante los últimos cuatro años ha sido Alemania con un 68% del 
total del mercado seguido de Estados Unidos con un 28% y finalmente Francia con un 3% total. 
Es importante resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 1% del total importado 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1452: Proveedores del producto 8408902000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de motores de émbolo (pistón) de encendido por compresión 
(motores Diésel o semi-Diésel) de potencia superior a 130 kW (174 HP) durante los últimos 
cuatro años ha sido Estados Unidos con un 89% del total del mercado seguido de Japón con un 
3% y finalmente Francia con un 0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores del 
producto ocupan el 8% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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GRECIA 
 
Tabla 218: IMPORTACIONES DE GRECIA A CESAR EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                  
172  
 $                  
172  
$                 
-     0 0  -100% 
8536209000 
Los demás disyuntores  para una 
tensión inferior o igual a 1.000 
voltios 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                  
172  
 $                  
172  
$                 
-     0  0 -100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1453: Importaciones de Grecia a Cesar por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Antes del año 2012 no había registro de importaciones retomándose en este mismo en el que se 
importó un total de USD $172 en el que solo se importaron los productos los demás disyuntores  
para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios. 
Al no haber registro de importaciones a Agosto del 2013 no habrá gráfica de peso de producto ni 
proveedores de los mismos para este país. 
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HUNGRIA 
 
Tabla 219: IMPORTACIONES DE HUNGRÍA A CESAR EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $       
9.398  
 $            
16.771  
 $            
13.361  
 $              
8.198  
 $            
58.969  78% -20% 619% 
8413919000 Partes de bombas para líquidos 
 $                
-    
 $                       
-    
$                       
-    
$                       
-    
$            
44.815   0 0  0  
8539100000 Faros o unidades «sellados» 
 $                
-    
 $                       
-    
$              
5.075  
 $                       
-    
$            
12.677   0  0  0 
8501102000 
Motores y generadores, 
eléctricos de potencia inferior o 
igual a 37,5 W 
 $       
2.753  
 $              
5.409  
 $              
7.675  
 $              
3.836  
 $                 
808  96% 42% -79% 
8539210000 
lámparas y tubos de 
incandescencia halógenos, de 
volframio (tungsteno) 
 $       
4.083  
 $                 
818   $      296  
 $                 
296  
 $                 
553  -80% 361758% 87% 
8539292000 
Las demás lámparas y tubos de 
incandescencia, excepto las de 
rayos ultravioletas o infrarrojos. 
 $                
-    
 $                       
-    
$                       
-    
$                       
-    
$                 
116   0  0   
7318210000 
Arandelas de muelle (resorte) y 
las demás de seguridad de hierro 
o acero 
 $                
-    
 $                       
-    
$                 
227  
 $                 
227  
 $                       
-     0  0 -100% 
8539299000 
Las demás lámparas y tubos de 
incandescencia, de rayos 
ultravioletas o infrarrojos 
 $                
-    
 $                       
-    
$                   
88  
 $                       
-    
$                       
-     0  0  0 
 2040 
4016999000 
Las demás manufacturas de 
caucho vulcanizado sin 
endurecer. 
 $                
-    
 $              
3.981  
 $                       
-    
$                
-    
 $                       
-     0 -100%  0 
8409993000 
Inyectores y demás partes para 
sistemas de combustible 
 $              
-    
 $              
3.877  
 $                       
-    
$                       
-    
$                       
-     0 -100%  0 
8539320000 
 Lámparas de vapor de mercurio 
o sodio; lámparas de halogenuro 
metálico 
 $              
-    
 $                
762  
 $                       
-    
$                       
-    
$                       
-     0 -100%  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1454: Importaciones de Hungría a Cesar por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Durante los últimos cuatro años las importaciones de Hungría al departamento del Cesar se han 
venido manteniendo con una tendencia a la alza. En el año 2010 se importó un total de USD 
$9.398 y los productos más importados fueron las lámparas y tubos de incandescencia 
halógenos, de volframio (tungsteno). Para el año 2011 las importaciones aumentaron un 78% 
sumando un total de USD $16.771, los productos más importados fueron los motores y 
generadores, eléctricos de potencia inferior o igual a 37,5 W. en el 2012 las importaciones totales 
disminuyen un 20% con respecto al año anterior y los productos más importados fueron los 
mismos del año anterior los cuales aumentaron un 42% con respecto al año anterior. 
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Gráfica 1455: Importaciones de Hungría a Cesar por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En el año 2013 se importó un total de USD $58.969 cifra que aumentó significativamente con 
respecto al mismo periodo del año anterior. Los productos más importados fueron las partes de 
bombas para líquidos con un 76% del total importado para ese año. 
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Gráfica 1456: Proveedores del producto 8413919000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de partes de bombas para líquidos durante los últimos cuatro años 
ha sido Estados Unidos con un 54% del total del mercado seguido de Reino Unido con un 33%, 
China con un 6%, Alemania con un 3% y finalmente Hungría con un 1% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 3% del total importado durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 1457: Proveedores del producto 8539100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de partes de faros o unidades «sellados» durante los últimos cuatro 
años ha sido Estados Unidos con un 69% del total del mercado seguido de Finlandia con un 23%, 
Francia con un 6% y finalmente Hungría con un 1% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores del producto ocupan el 1% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1458: Proveedores del producto 8501102000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de motores y generadores, eléctricos de potencia inferior o igual a 
37,5 W durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 66% del total del mercado 
seguido de HUNGRÍAcon un 19% y finalmente Alemania con un 6% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 9% del total importado durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 1459: Proveedores del producto 8539210000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de lámparas y tubos de incandescencia halógenos, de volframio 
(tungsteno) durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 88% del total del 
mercado seguido de Hungría con un 11% y finalmente Alemania con un 0,0013% total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 1% del total importado 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1460: Proveedores del producto 85392920000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de las demás lámparas y tubos de incandescencia, excepto las de 
rayos ultravioletas o infrarrojo durante los últimos cuatro años ha sido Finlandia con un 55% del 
total del mercado seguido de Alemania con un 29%, Estados Unidos con un 12%, China con un 
2% y finalmente HUNGRÍAcon un 0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
del producto ocupan el 2% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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HOLANDA 
 
Tabla 220: IMPORTACIONES DE HOLANDA A CESAR EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $      
417.792  
 $         
148.794  
 $      
63.632  
 $      
27.795  
 $            
69.947  -64% -57% 152% 
4010120000 
Correas transportadoras reforzadas 
solamente con materia textil 
 $                    
-    
 $                        
-    
$               
-    
 $                 
-    
 $             
45.484   0 0   0 
8481809900 
 Los demás artículos de grifería y 
órganos similares 
 $                    
-    
 $             
86.813  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $              
6.930   0 -100%  0 
2844409000 
 Los demás elementos e isótopos y 
compuestos, radiactivos, excepto 
los de las subpartidas 2844.10, 
2844.20 ó 2844.30; aleaciones, 
dispersiones (incluido el cermet), 
productos cerámicos y mezclas, 
que contengan estos elementos, 
isótopos o compuestos; residuos 
radiactivos 
 $                    
-    
 $                        
-    
$    
11.761  
 $         
5.896  
 $               
6.545   0  0 11% 
8431490000 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o 
aparatos de las partidas 84.25 a 
84.30. 
 $        
17.456  
 $                  
229  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $              
5.991  -99% -100%  0 
8421299000 
Aparatos para filtrar o depurar 
líquidos 
 $                    
-    
 $                        
-    
$               
-    
 $                 
-    
 $               
3.145   0  0  0 
8415900000 
Partes de máquinas y aparatos para 
acondicionamiento de aire 
 $                    
-    
 $                        
-    
$               
-    
 $                 
-    
 $               
1.366   0  0  0 
 2049 
7318240000 
Pasadores, clavijas y chavetas de 
hierro o acero 
 $                    
-    
 $                        
-    
$               
-    
 $                 
-    
 $                  
419   0  0  0 
8487902000 
Aros de obturación (retenes o 
retenedores) 
 $                    
-    
 $                        
-    
$               
-    
 $                 
-    
 $                    
66   0  0  0 
9027101000 
 Analizadores de gases o humos 
eléctricos o electrónicos 
 $                    
-    
 $                        
-    
$    
18.702  
 $                 
-    
 $                        
-     0  0  0 
8504409000 Convertidores estáticos 
 $        
87.422  
 $            
18.740  
 $      
10.822  
 $                
-    
 $                        
-    -79% -42%  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1461: Importaciones de Holanda a Cesar por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones de Holanda a Cesar ha estado marcada por la grandes variaciones del mercado 
del departamento a través de los años y esto se demuestra en los últimos cuatro años de relación 
comercial. En el año 2010 se importó un total de USD $417.792 y los productos más importados 
fueron los convertidores estáticos. Para el 2011 las importaciones disminuyen un 64% con 
respecto al año anterior sumando un total de USD $148.794 y los productos más importados 
fueron los demás artículos de grifería y órganos similares. En el año 2012 las importaciones 
disminuyen un 57% con respecto al año anterior sumando un total de USD $63.632. 
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Gráfica 1462: Importaciones de Holanda a Cesar por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Para el año 2013 se importo un total de USD $69.946 cifra que aumento un 52% con respecto al 
mismo periodo del año anterior. Los productos más importados fueron las correas 
transportadoras reforzadas solamente con materia textil los cuales alcanzaron un 65% del total 
adquirido por el departamento para ese año. 
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Gráfica 1463: Proveedores del producto 4010120000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de correas transportadoras reforzadas solamente con materia textil 
durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 53% del total del mercado 
seguido de México con un 38% y finalmente Holanda con un 2% total. Es importante resaltar 
que los demás proveedores del producto ocupan el 7% del total importado durante los últimos 
cuatro años. 
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Gráfica 1464: Proveedores del producto 8481809900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los demás artículos de grifería y órganos similares durante los 
últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 66% del total del mercado seguido de 
Alemania con un 23%, Dinamarca con un 2% y finalmente Bélgica y Holanda con un 1% total. 
Es importante resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 7% del total importado 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1465: Proveedores del producto 2844409000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los demás elementos e isótopos y compuestos, radiactivos, 
excepto los de las subpartidas 2844.10, 2844.20 ó 2844.30; aleaciones, dispersiones (incluido el 
cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan estos elementos, isótopos o compuestos; 
residuos radiactivos durante los últimos cuatro años ha sido Holanda con un 100% del total del 
mercado. Es importante resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 0% del total 
importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1466: Proveedores del producto 8431490000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los partes identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 84.30 durante los últimos 
cuatro años ha sido Estados Unidos con un 61% del total del mercado seguido de Alemania con 
un 33%, Japón y Canadá con un 1% y finalmente Holanda con un 0% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 4% del total importado durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 1467: Proveedores del producto 8421299000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de aparatos para filtrar o depurar líquidos durante los últimos 
cuatro años ha sido Estados Unidos con un 51% del total del mercado seguido de Alemania con 
un 28%, México con un 2% y finalmente Holanda con un 0% total. Es importante resaltar que 
los demás proveedores del producto ocupan el 19% del total importado durante los últimos 
cuatro años. 
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Gráfica 1468: Proveedores del producto 8415900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de partes de máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire 
durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 90% del total del mercado 
seguido de China con un 5%, Japón con un 2%, Italia con un 1% y finalmente Holanda con un 
0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 2% del total 
importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1469: Proveedores del producto 7318240000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de pasadores, clavijas y chavetas de hierro o acero durante los 
últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 94% del total del mercado seguido de 
Alemania con un 5% y finalmente China, Italia y Holanda con un 0% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 1% del total importado durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 1470: Proveedores del producto 8487902000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de aros de obturación (retenes o retenedores) durante los últimos 
cuatro años ha sido Estados Unidos con un 74% del total del mercado seguido de Alemania con 
un 4%, Japón con un 1% y finalmente China, México y Holanda con un 0% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 21% del total importado durante los 
últimos cuatro años. 
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IRLANDA 
 
Tabla 221: IMPORTACIONES DE IRLANDA A CESAR EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $            
10.929  
 $            
11.764  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
9.642  8% -100%  0 
8412210000 
Motores hidráulicos con 
movimiento rectilíneo (cilindros)  
 $             
10.754  
 $            
11.189  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
9.642  4% -100%  0 
8481808000 
Artículos de grifería y órganos 
similares para tuberías, calderas, 
depósitos, cubas o continentes 
similares, incluidas las válvulas 
reductoras de presión y las válvulas 
termostáticas. 
 $                        
-    
$                  
575  
$                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-     0 -100%  0 
8536909000 
Aparatos para corte, 
seccionamiento, protección, 
derivación, empalme o conexión de 
circuitos eléctricos, para una tensión 
inferior o igual a 1.000 voltios 
 $                     
144  
 $                        
-    
$              
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -100%  0  0 
7307990000 
Accesorios de tubería, de fundición, 
hierro o acero. 
 $                       
31  
 $                        
-    
$              
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -100%  0  0 
3507904000 
Las demás enzimas y sus 
concentrados 
 $                        
-    
$                        
-    
$              
-    
 $                 
-    
 $                 
-     0  0  0 
7326909000 
Las demás manufacturas de hierro o 
acero. 
 $                        
-    
$                        
-    
$              
-    
 $                 
-    
 $                 
-     0  0  0 
 2061 
8431490000 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o 
aparatos de las partidas 84.25 a 
84.30 
 $                        
-    
$                        
-    
$              
-    
 $                 
-    
 $                 
-     0  0  0 
8536690000 
Portalámparas, clavijas y tomas de 
corriente (enchufes) para una 
tensión inferior o igual a 1.000 
voltios 
 $                        
-    
$                        
-    
$              
-    
 $                 
-    
 $                 
-     0  0  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1471: Importaciones de Irlanda a Cesar por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre Irlanda y Cesar ha sido variable a través de los años y esto se 
demuestra en los últimos cuatro años. En el año 2010 se importó un total de USD $10.929 y los 
productos más importados fueron los motores hidráulicos con movimiento rectilíneo (cilindros). 
Para el 2011 las importaciones aumentan un 8% sumando un total de USD $11.764 y los 
productos más importados fueron los mismos del año anterior aumentando un 4%. Para el año 
2012 no existe registro de importaciones. 
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Gráfica 1472: Importaciones de Alemania a Cesar por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Para el año 2013 se importó un total de USD $9.462 y los únicos productos importados fueron 
los motores hidráulicos con movimiento rectilíneo (cilindros). 
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Gráfica 1473: Proveedores del producto 8412210000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de motores hidráulicos con movimiento rectilíneo (cilindros)  
durante los últimos cuatro años ha sido Alemania con un 67% del total del mercado seguido de 
Estados Unidos con un 29%, Sudáfrica con un 2%. Reino Unido con un 1% y finalmente Irlanda 
con un 0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el1% del 
total importado durante los últimos cuatro años. 
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ITALIA 
 
Tabla 222: IMPORTACIONES DE ITALIA A CESAR EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $         
346.776  
 $     
379.311  
 $     
1.089.826  
 $     
172.762  
 $     
1.616.765  9% 187% 836% 
8483904000 
Ruedas dentadas y demás órganos 
elementales de transmisión presenta-
dos aisladamente 
 $             
1.193  
 $                  
-    
 $        
272.836  
 $         
5.123  
 $        
286.381  -100%  0 5490% 
7318159000 
 Los demás tornillos y pernos, 
incluso con sus tuercas y arandelas 
de hierro o acero 
 $                 
235  
 $       
36.504  
 $           
98.397  
 $         
3.574  
 $        
191.526  15434% 170% 5259% 
8483409200 
Engranajes y ruedas de fricción, 
excepto las ruedas dentadas y demás 
órganos elementales de transmisión 
presentados aisladamente 
 $                     
-    
 $                 
-    
 $                     
-    
 $                 
-    
 $        
183.519   0  0  0 
8482500000 Rodamientos de rodillos cilíndricos 
 $                     
-    
 $                  
-    
 $                      
-    
 $                  
-    
 $        
176.772   0  0  0 
8431490000 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o 
aparatos de las partidas 84.25 a 
84.30. 
 $             
4.987  
 $                  
-    
 $           
34.855  
 $       
28.427  
 $        
146.459  -100%  0 415% 
8421399000 Aparatos para filtrar o depurar gases 
 $                      
-    
 $                  
-    
 $                     
-    
 $                  
-    
 $           
94.005   0  0  0 
4016930000 Juntas o empaquetaduras de caucho  $            $        $            $        $           -52% 73% 253% 
 2066 
vulcanizado 90.553  43.437  75.001  20.775  73.300  
8484900000 
Surtidos de juntas de distinta 
composición presentados en bolsitas, 
sobres o envases análogos 
 $                     
-    
 $         
4.148  
 $                     
-    
 $                  
-    
 $           
63.261   0 -100%  0 
8504409000 Los demás convertidores estáticos 
 $                      
-    
 $                  
-    
 $                     
-    
 $                  
-    
 $           
52.657   0  0  0 
8532100000 
Condensadores fijos concebidos para 
redes eléctricas de 50/60 Hz, para 
una potencia reactiva superior o 
igual a 0,5 kvar (condensadores de 
potencia) 
 $                     
-    
 $                 
-    
 $                     
-    
 $                 
-    
 $           
42.147   0  0  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1474: Importaciones de Italia a Cesar por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Desde el año 2005 se viene manteniendo con una tendencia a la alza. En el año 2010 se importó 
un total de USD $346.776 y los productos más importados fueron las juntas o empaquetaduras de 
caucho vulcanizad. Para el 2011 las importaciones aumentan un 9% sumando un total de USD 
$379.311 y el producto más importado fue el mismo del año anterior disminuyendo un 52% con 
respecto al año anterior. En el 2012 las importaciones aumentan un 187% sumando un total de 
USD $1.089.826. 
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Gráfica 1475: Importaciones de Italia a Cesar por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Para el año 2013 se importó un total de USD $1.616.765 cifra que aumentó considerablemente 
con respecto al mismo periodo del año anterior. Los productos más importados fueron las ruedas 
dentadas y demás órganos elementales de transmisión presentados aisladamente alcanzando un 
18% del total adquirido para ese año. 
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Gráfica 1476: Proveedores del producto 8483904000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de ruedas dentadas y demás órganos elementales de transmisión 
presentados aisladamente  durante los últimos cuatro años ha sido Alemania con un 46% del total 
del mercado seguido de Estados Unidos con un 48% y finalmente Italia con un 4% total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 2% del total importado 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1477: Proveedores del producto 7318159000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los demás tornillos y pernos, incluso con sus tuercas y arandelas 
de hierro o acero durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 49% del total 
del mercado seguido de Alemania con un 18% y finalmente Italia con un 6% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 27% del total importado durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 1478: Proveedores del producto 8483409200 
 
  
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de engranajes y ruedas de fricción, excepto las ruedas dentadas y 
demás órganos elementales de transmisión presentados aisladamente  durante los últimos cuatro 
años ha sido Alemania con un 77% del total del mercado seguido de Estados Unidos con un 15% 
y finalmente Italia con un 0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores del 
producto ocupan el 8% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1479: Proveedores del producto 848250000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de rodamientos de rodillos cilíndricos  durante los últimos cuatro 
años ha sido Alemania con un 42% del total del mercado seguido de Estados Unidos con un 27% 
y finalmente Italia con un 13% total. Es importante resaltar que los demás proveedores del 
producto ocupan el 18% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1480: Proveedores del producto 8431490000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de partes identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 84.30 durante los últimos 
cuatro años ha sido Estados Unidos con un 60% del total del mercado seguido de Alemania con 
un 33%, Japón, Canadá y México con un 1% y finalmente Italia con un 0% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 4% del total importado durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 1481: Proveedores del producto 8421399000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de aparatos para filtrar o depurar gases durante los últimos cuatro 
años ha sido Alemania con un 66% del total del mercado seguido de Estados Unidos con un 30% 
y finalmente Italia con un 3% total. Es importante resaltar que los demás proveedores del 
producto ocupan el 1% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1482: Proveedores del producto 4016930000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de juntas o empaquetaduras de caucho vulcanizado durante los 
últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 45% del total del mercado seguido de China 
e Italia con un 7% total. Es importante resaltar que los demás proveedores del producto ocupan 
el 41% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1483: Proveedores del producto 8484900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de surtidos de juntas de distinta composición presentados en 
bolsitas, sobres o envases análogos durante los últimos cuatro años ha sido Alemania con un 
45% del total del mercado seguido de Estados Unidos con un 12% y finalmente  Italia con un 1% 
total. Es importante resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 42% del total 
importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1484: Proveedores del producto 8504409000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los demás convertidores estáticos durante los últimos cuatro 
años ha sido Estados Unidos con un 58% del total del mercado seguido de China con un 14% y 
finalmente  Italia con un 5% total. Es importante resaltar que los demás proveedores del producto 
ocupan el 23% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1485: Proveedores del producto 8532100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de condensadores fijos concebidos para redes eléctricas de 50/60 
Hz, para una potencia reactiva superior o igual a 0,5 kvar (condensadores de potencia) durante 
los últimos cuatro años ha sido REPÚBLICA Checa con un 46% del total del mercado seguido 
de Italia con un 38% y finalmente  Alemania con un 5% total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores del producto ocupan el 11% del total importado durante los últimos cuatro 
años. 
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LITUANIA 
 
Tabla 223: IMPORTACIONES DE LITUANIA A CESAR EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $         
348.867  
 $         
537  
 $         
675   $        254   $        470  -100% 26% 85% 
8543709000 
Las demás máquinas y aparatos 
con función individual no 
especificadas  en otra parte del 
capítulo 
 $                        
-    
 $         
537  
 $         
675   $        254   $        470   0 26% 85% 
4011630000 
Neumáticos (llantas neumáticas) 
nuevos de caucho con altos relieves 
de los tipos utilizados en vehículos 
y máquinas para la construcción o 
mantenimiento industrial, para 
llantas de diámetro superior a 61 
cm 
 $          
348.608  
 $              
-    
 $              
-    
 $             
-    
 $             
-    -100%  0  0 
9029909000 Partes y accesorios de contadores 
 $                  
259  
 $              
-    
 $              
-    
 $             
-    
 $             
-    -100%  0  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1486: Importaciones de Lituania a Cesar por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El mejor año de la relación comercial entre Lituania y el departamento del Cesar fue el 2008 
traspasando los USD $3.000.000, pero después de este año vinieron tendencias a la baja. En el 
año 2010 se importó un total de USD $348.867 y los productos más importados fueron los 
neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho con altos relieves de los tipos utilizados en 
vehículos y máquinas para la construcción o mantenimiento industrial, para llantas de diámetro 
superior a 61 cm. En el año 2011 las importaciones disminuyen un 100% y los único productos 
importados fueron las demás máquinas y aparatos con función individual no especificadas  en 
otra parte del capítulo. En el 2012 las importaciones aumentan un 26% alcanzando un total de 
USD $675 total. 
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Gráfica 1487: Importaciones de Lituania Cesar por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En el año 2013 se importó un total de USD $470 cifra que aumentó un 85% con respecto al 
mismo periodo del año anterior. Los productos más importados fueron las demás máquinas y 
aparatos con función individual no especificadas  en otra parte del capítulo. 
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Gráfica 1488: Proveedores del producto 8543709000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de las demás máquinas y aparatos con función individual no 
especificadas  en otra parte del capítulo durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos 
con un 35% del total del mercado seguido de Nueva Zelanda con un 25%, México con un 11%, 
Alemania con un 6%, Panamá con un 1% y finalmente  Lituania con un 0% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 22% del total importado durante los 
últimos cuatro años. 
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LUXEMBURGO 
 
Tabla 224: IMPORTACIONES DE LUXEMBURGO A CESAR EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $        
533.630  
 $    
1.787.651  
 $    
1.751.876  
 $    
1.033.651  
 $    
853.371  235% -2% -17% 
4011940000 
Neumáticos (llantas 
neumáticas) nuevos de caucho  
de los tipos utilizados en 
vehículos y máquinas para la 
construcción o mantenimiento 
industrial, para llantas de 
diámetro superior a 61 cm 
 $                     
-    
 $                    
-    
 $    
1.593.372  
 $       
289.589  
 $    
853.371   0  0 195% 
4016940000 
Defensas, incluso inflables, 
para el atraque de los barcos  de 
caucho vulcanizado 
 $                     
-    
 $                    
-    
 $       
141.872  
 $       
141.872  
 $                 
-     0  0 -100% 
4011630000 
Neumáticos (llantas 
neumáticas) nuevos de caucho 
con altos relieves en forma de 
taco, ángulo o similares de los 
tipos utilizados en vehículos y 
máquinas para la construcción o 
mantenimiento industrial, para 
llantas de diámetro superior a 
61 cm 
 $        
328.620  
 $    
1.787.651  
 $          
16.632  
 $          
16.632  
 $                 
-    444% -99% -100% 
4011990000 Neumáticos (llantas  $           $                     $                      $                     $                 -100%  0  0 
 2084 
neumáticas) nuevos de caucho. 20.397  -    -    -    -    
4012130000 
Neumáticos (llantas 
neumáticas) recauchutados de 
los tipos utilizados en 
aeronaves 
 $                
738  
 $                    
-    
 $                     
-    
 $                     
-    
$                 
-    -100%  0  0 
4016930000 
Juntas o empaquetaduras de 
caucho vulcanizado sin 
endurecer 
 $                
302  
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                     
-    
$                 
-    -100%  0  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1489: Importaciones de Luxemburgo a Cesar por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Antes del año 2010 no existe registro de importaciones desde Luxemburgo al departamento del 
Cesar. En el 2010 se importó un total de USD $533.630 y los productos más importados fueron 
los neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho con altos relieves en forma de taco, ángulo 
o similares de los tipos utilizados en vehículos y máquinas para la construcción o mantenimiento 
industrial, para llantas de diámetro superior a 61 cm. Para el 2011 las importaciones aumentan 
significativamente con respecto al año anterior alcanzando un total de USD $1.787. 651. En el 
2012 las importaciones disminuyen un 2% alcanzando un total de USD $1.751.876 y los 
productos más importados fueron los neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho  de los 
tipos utilizados en vehículos y máquinas para la construcción o mantenimiento industrial, para 
llantas de diámetro superior a 61 cm. 
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Gráfica 1490: Importaciones de Luxemburgo a Cesar por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones en el año 2013 alcanzaron un total de USD $853.371 cifra que disminuyó un 
17% con respecto al mismo periodo del año anterior. Los productos más importados fueron los 
neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho  de los tipos utilizados en vehículos y 
máquinas para la construcción o mantenimiento industrial, para llantas de diámetro superior a 61 
cm. 
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Gráfica 1491: Proveedores del producto 4011940000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho  de los tipos 
utilizados en vehículos y máquinas para la construcción o mantenimiento industrial, para llantas 
de diámetro superior a 61 cm durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 
63% del total del mercado seguido de España con un 13%, Japón con un 8%, Luxemburgo y 
Ucrania con un 6% total. Es importante resaltar que los demás proveedores del producto ocupan 
el 4% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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MALTA 
 
Tabla 225: IMPORTACIONES DE MALTA A CESAR EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $       
1.276  
 $               
-    
 $               
-    
 $               
-    
 $               
-    -100%  0  0 
8536491900 
Relés para una tensión superior a 
60 V pero inferior o igual a 260 V 
e intensidad inferior o igual a 30 A 
 $       
1.276  
 $                
-    
 $                
-    
 $               
-    
 $               
-    -100%  0  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1492: Importaciones de Malta a Cesar por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones de Malta al departamento del Cesar solo presentan registro en el año 2010 en 
el que se importaron USD $1.276 y los productos importados fueron los relés para una tensión 
superior a 60 V pero inferior o igual a 260 V e intensidad inferior o igual a 30 A, este producto 
presenta bastante competencia dentro de los países europeos y es probable que por esto no 
existan nuevas importaciones por parte de ese país. 
Al no haber registro de importaciones a Agosto del año 2013 no habrá gráfico de peso de 
producto ni proveedores de los mismos para ese país. 
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POLONIA 
 
Tabla 226: IMPORTACIONES DE POLONIA A CESAR EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $       
76.523  
 $          
22.039  
 $          
56.841  
 $          
46.481  
 $          
32.480  -71% 158% -30% 
8413919000 Bombas para líquidos 
 $                  
-    
 $                      
-    
 $                      
-    
 $                      
-    
 $           
20.130   0  0  0 
8535401000 
Pararrayos y limitadores de 
tensión para una tensión superior 
a 1.000 voltios 
 $                  
-    
 $                      
-    
 $             
5.597  
 $             
3.978  
 $             
4.021   0  0 1% 
8483904000 
Ruedas dentadas y demás 
órganos elementales de 
transmisión presentados 
aisladamente 
 $                  
-    
 $                      
-    
 $                
642  
 $                      
-    
 $             
3.214   0  0  0 
8512901000 
Brazos y cuchillas para 
limpiaparabrisas de vehículos 
automóviles y velocípedos 
 $         
1.229  
 $             
1.788  
 $             
1.863  
 $             
1.465  
 $             
2.346  45% 4% 60% 
8481808000 
Artículos de grifería y órganos 
similares para tuberías, calderas, 
depósitos, cubas o continentes 
similares, incluidas las válvulas 
reductoras de presión y las 
válvulas termostáticas. 
 $                  
-    
 $                      
-    
 $                      
-    
 $                      
-    
 $                
700   0  0  0 
4016999000 
Las demás manufacturas de 
caucho vulcanizado sin 
 $              
80  
 $           
12.442  
 $           
23.657  
 $             
8.171  
 $              
684  15453% 90% -92% 
 2091 
endurecer 
9026200000 
Instrumentos y aparatos para la 
medida o control del caudal, 
nivel, presión u otras 
características variables de 
líquidos o gases 
 $         
1.487  
 $                
322  
 $           
14.319  
 $             
2.857  
 $                
298  -78% 4347% -90% 
7307990000 
Accesorios de tubería (por 
ejemplo: empalmes [racores], 
codos, manguitos), de fundición, 
hierro o acero. 
 $         
3.647  
 $                
934  
 $                     
-    
 $                     
-    
 $                
272  -74% -100%  0 
8539292000 
Las demás lámparas y tubos de 
incandescencia, excepto las de 
rayos ultravioletas o infrarrojos 
 $                  
-    
 $                      
-    
 $                      
-    
 $                     
-    
 $                
218   0  0  0 
7616999000 
Las demás manufacturas de 
aluminio 
 $         
2.278  
 $                
236   $             609  
 $                
553  
 $                
182  -90% 2446% -67% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1493: Importaciones de Polonia a Cesar por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre Polonia y el departamento del Cesar ha estado marcado por la gran 
variabilidad del mercado y esto se demuestra en los últimos cuatro años de relación. En el 2010 
se importó un total de USD $76.523. Para el 2011 las importaciones disminuyen un 71% y los 
productos más importados fueron las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer. 
En el año 2012 las importaciones aumentan un 158% alcanzando un total de USD $56.481 y los 
productos más importados fueron los mismos del año anterior aumentando un 90%. 
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Gráfica 1494: Importaciones de Polonia a Cesar por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Para el año 2013 se importó un total de USD $32.480 cifra que disminuyó un 30% con respecto 
al mismo periodo del año anterior. Los productos más importados  fueron las bombas para 
líquidos con un 62% del total adquirido para ese año. 
Gráfica 1495: Proveedores del producto 8413919000 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
 
El proveedor más importante de bombas para líquidos durante los últimos cuatro años ha sido 
Estados Unidos con un 53% del total del mercado seguido de Reino Unido con un 33%, China 
con un 6%, Alemania con un 3%, Hungría e Italia con un 1% y finalmente Polonia con un 6% 
total. Es importante resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 3% del total 
importado durante los últimos cuatro años. 
 
Gráfica 1496: Proveedores del producto 8535401000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de pararrayos y limitadores de tensión para una tensión superior a 
1.000 voltios durante los últimos cuatro años ha sido Alemania con un 88% del total del mercado 
seguido de Polonia con un 4% y finalmente China con un 0% total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores del producto ocupan el 8% del total importado durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 1497: Proveedores del producto 8483904000 
} 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de ruedas dentadas y demás órganos elementales de transmisión 
presentados aisladamente durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 48% 
del total del mercado seguido de Alemania con un 46%, Italia con un 4%, Japón con un 1% y 
finalmente China, India, México y Polonia con un 0% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores del producto ocupan el1% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1498: Proveedores del producto 8512901000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de brazos y cuchillas para limpiaparabrisas de vehículos 
automóviles y velocípedos durante los últimos cuatro años ha sido Alemania con un 23% del 
total del mercado seguido de España con un 13%, China con un 5%, Polonia con un 3% y 
finalmente Taiwán con un 2% total. Es importante resaltar que los demás proveedores del 
producto ocupan el 54% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1499: Proveedores del producto 8481808000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, 
depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las 
válvulas termostáticas durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 80% del 
total del mercado seguido de Alemania con un 11%, México con un 1% y finalmente Australia y 
Polonia con un 0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores del producto ocupan 
el 8% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1500: Proveedores del producto 4016999000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer 
durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 49% del total del mercado 
seguido de Alemania con un 9% y finalmente Polonia con un 4% total. Es importante resaltar 
que los demás proveedores del producto ocupan el 38% del total importado durante los últimos 
cuatro años. 
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Gráfica 1501: Proveedores del producto 9026200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de instrumentos y aparatos para la medida o control del caudal, 
nivel, presión u otras características variables de líquidos o gases durante los últimos cuatro años 
ha sido Estados Unidos con un 49% del total del mercado seguido de Alemania con un 35%, 
México con un 4% y finalmente Japón, Taiwán y Polonia con un 0% total. Es importante resaltar 
que los demás proveedores del producto ocupan el 11% del total importado durante los últimos 
cuatro años. 
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Gráfica 1502: Proveedores del producto 7307990000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes [racores], codos, 
manguitos), de fundición, hierro o acero durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos 
con un 84% del total del mercado seguido de Alemania con un 12%, China y Reino Unido con 
un 1% y finalmente Corea y Polonia con un 0% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores del producto ocupan el 2% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1503: Proveedores del producto 8539292000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de las demás lámparas y tubos de incandescencia, excepto las de 
rayos ultravioletas o infrarrojos durante los últimos cuatro años ha sido Finlandia con un 54% del 
total del mercado seguido de Alemania con un 29%, Estados Unidos con un 12%, China y 
Francia un 2% y finalmente Polonia con un 0% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores del producto ocupan el 1% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1504: Proveedores del producto 7616999000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de las demás manufacturas de aluminio durante los últimos cuatro 
años ha sido Estados Unidos con un 79% del total del mercado seguido de Polonia con un 2% y 
finalmente China con un 0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores del 
producto ocupan el 19% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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PORTUGAL 
 
Tabla 227: IMPORTACIONES DE PORTUGAL A CESAR EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $       
1.196  
 $       
1.278  
 $        
383   $        275  
 $      
1.218  7% -70% 343% 
8536499000 
 Los demás relés  para una tensión 
inferior o igual a 1.000 voltios 
 $             
11  
 $           
354  
 $              
-    
 $              
-     $     1.135  3118% -100%  0 
8536419000 
Relés para una tensión inferior o 
igual a 60 V 
 $          
783  
 $           
218  
 $        
349   $        264  
 $           
83  -72% 60% -69% 
8536491900 
Los demás relés para una tensión 
superior a 60 V pero inferior o igual 
a 260 V e intensidad inferior o igual 
a 30 A 
 $                
-    
 $                 
-    
$           
34  
 $           
11  
 $               
-     0  0 -100% 
8536411000 
Relés para una tensión inferior o 
igual a 60 V para corriente nominal 
inferior o igual a 30 A 
 $                
-    
 $           
706  
 $              
-    
 $              
-    
 $               
-     0 -100%  0 
9032100000 Termostatos 
 $           
305  
 $                 
-    
$              
-    
 $              
-    
 $               
-    -100%  0  0 
8479899000 
Máquinas y aparatos mecánicos con 
función propia, no expresados ni 
comprendidos en otra parte de este 
Capítulo 
 $             
63  
 $                 
-    
$              
-    
 $              
-    
 $               
-    -100%  0  0 
7326909000 
Las demás manufacturas de hierro o 
acero 
 $             
34  
 $                 
-    
$              
-    
 $              
-    
 $               
-    -100%  0  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1505: Importaciones de Portugal a Cesar por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre Portugal y Cesar se reanudo en el año 2009 con tendencias a la alza 
desde este periodo. En el año 2010 se importó un total de USD $1.196 y los productos más 
importados fueron los relés para una tensión inferior o igual a 60 V. En el 2011 las importaciones 
aumentan un  7% alcanzando un total de USD $1.278 y los productos más importados fueron los 
relés para una tensión inferior o igual a 60 V para corriente nominal inferior o igual a 30 A. para 
el 2012 las importaciones disminuyen un 70% alcanzando un total de USD $383. 
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Gráfica 1506: Importaciones de Portugal a Cesar por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En el año 2013 se importa un total de USD $1.218 cifra que aumentó significativamente con 
respecto al mismo periodo del año anterior. Los productos más importados fueron los demás 
relés  para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios con un 93% del total adquirido para ese 
año. 
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Gráfica 1507: Proveedores del producto 8536499000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los demás relés  para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios 
durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 63% del total del mercado 
seguido de Alemania con un 17%, Italia con un 2% y finalmente Francia y Portugal con un 1% 
total. Es importante resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 15% del total 
importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1508: Proveedores del producto 8536419000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de relés para una tensión inferior o igual a 60 V durante los últimos 
cuatro años ha sido Estados Unidos con un 40% del total del mercado seguido de Alemania con 
un 24%, Japón con un 8%, Portugal con un 1% y finalmente Tailandia con un 0% total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 27% del total importado 
durante los últimos cuatro años. 
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REINO UNIDO 
 
Tabla 228: IMPORTACIONES DE REINO UNIDO A CESAR EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $   
3.518.588  
 $   
4.388.144  
 $   
2.919.596  
 $   
1.846.431  
 $   
2.315.804  25% -33% 25% 
8413919000  Partes de bombas  para líquidos 
 $      
187.383  
 $       
308.325  
 $       
715.139  
 $       
125.691  
 $       
597.912  65% 132% 376% 
8474209090 
 Máquinas y aparatos de 
quebrantar, triturar o pulverizar 
mezclar, amasar o sobar, tierra, 
piedra u otra materia mineral 
sólida (incluidos el polvo y la 
pasta) 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $       
475.635   0  0  0 
8408209000 
Motores de émbolo (pistón) de 
encendido por compresión 
(motores Diésel o semi-Diésel) 
utilizados para la propulsión de 
vehículos del Capítulo 87 
 $                   
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $       
448.927   0  0  0 
8414909000 
Las demás partes de máquinas de 
las partidas 84.14 
 $           
9.309  
 $         
26.179  
 $       
128.308  
 $           
2.823  
 $         
18.394  181% 390% 552% 
 2109 
8705909000 
Vehículos automóviles para usos 
especiales, excepto los 
concebidos principalmente para 
transporte de personas o 
mercancías (por ejemplo: coches 
para reparaciones [auxilio 
mecánico], camiones grúa, 
camiones de bomberos, 
camiones hormigonera, coches 
barredera, coches esparcidores, 
coches taller, coches 
radiológicos). 
 $       
347.797  
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $           
6.441  -100%  0  0 
8413819000 Las demás bombas para líquidos 
 $       
175.637  
 $         
57.541  
 $                    
-    
 $                    
-    
 $         
55.488  -67% -100%   
8484200000 
Juntas mecánicas de 
estanqueidad 
 $         
23.783  
 $        
87.590  
 $       
467.745  
 $       
128.211  
 $         
52.462  -63% 5240% -59% 
8431490000 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o 
aparatos de las partidas 84.25 a 
84.30. 
 $           
4.098   $   507  
 $           
6.626  
 $                    
-    
 $         
43.697  123619% -100%  0 
8483109900 
Arboles de transmisión 
(incluidos los de levas y los 
cigüeñales) y manivelas 
 $           
3.720  
 $         
57.188  
 $       
255.478  
 $       
194.162  
 $         
42.004  1437% 347% -78% 
8414901000 Partes de compresores 
 $                   
-     $         285  
 $           
2.903   $         194  
 $         
35.167    -100% -98% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1509: Importaciones de Reino Unido a Cesar por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones de Reino Unido hacia el departamento de Portugal se han mantenido y han 
crecido con el paso de los años. En el año 2010 se importó un total de USD $3.518.588 y los 
productos más importados fueron los vehículos automóviles para usos especiales, excepto los 
concebidos principalmente para transporte de personas o mercancías (por ejemplo: coches para 
reparaciones [auxilio mecánico], camiones grúa, camiones de bomberos, camiones hormigonera, 
coches barredera, coches esparcidores, coches taller, coches radiológicos). Para el 2011 las 
importaciones aumentaron un 25% con respecto al año anterior sumando un total de USD 
$4.388.414 y los productos más importados fueron las demás bombas para líquidos. En el 2012 
las importaciones disminuyen un 33% alcanzando un total USD $2.919.596 y los productos más 
importados fueron las partes de bombas  para líquidos. 
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Gráfica 1510: Importaciones de Reino Unido a Cesar por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En el año 2013 se importó un total de USD $2.315.804 cifra que aumento un 25% con respecto 
al mismo periodo del año anterior. Los productos más importados fueron las partes de bombas  
para líquidos con un 26% del total adquirido para ese año. 
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Gráfica 1511: Proveedores del producto 8413919000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de partes de bombas  para líquidos durante los últimos cuatro años 
ha sido Estados Unidos con un 54% del total del mercado seguido de Reino Unido con un 33% y 
finalmente China con un 6% total. Es importante resaltar que los demás proveedores del 
producto ocupan el 7% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1512: Proveedores del producto 8474209090 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de máquinas y aparatos de quebrantar, triturar o pulverizar mezclar, 
amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mineral sólida (incluidos el polvo y la pasta) durante 
los últimos cuatro años ha sido Alemania con un 80% del total del mercado seguido de Reino 
Unido con un 16% y finalmente México con un 3% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores del producto ocupan el 1% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1513: Proveedores del producto 8408209000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de motores de émbolo (pistón) de encendido por compresión 
(motores Diésel o semi-Diésel) utilizados para la propulsión de vehículos del Capítulo 87 
durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 89% del total del mercado 
seguido de otras partes de Colombia con un 5% y finalmente Reino Unido con un 4% total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 2% del total importado 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1514: Proveedores del producto 8414909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de las demás partes de máquinas de las partidas 84.14 durante los 
últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 46% del total del mercado seguido de Reino 
Unido con un 26% y finalmente China con un 8% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores del producto ocupan el 20% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1515: Proveedores del producto 8705909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de vehículos automóviles para usos especiales, excepto los 
concebidos principalmente para transporte de personas o mercancías (por ejemplo: coches para 
reparaciones [auxilio mecánico], camiones grúa, camiones de bomberos, camiones hormigonera, 
coches barredera, coches esparcidores, coches taller, coches radiológicos) durante los últimos 
cuatro años ha sido Estados Unidos con un 88% del total del mercado seguido de Reino Unido 
con un 7% y finalmente México con un 4% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores del producto ocupan el 1% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1516: Proveedores del producto 8413829000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de las demás bombas para líquidos durante los últimos cuatro años 
ha sido Estados Unidos con un 48% del total del mercado seguido de Reino Unido con un 5% y 
finalmente Canadá con un 0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores del 
producto ocupan el 47% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1517: Proveedores del producto 8484200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de juntas mecánicas de estanqueidad durante los últimos cuatro 
años ha sido Reino Unido con un 44% del total del mercado seguido de Suecia con un 24% y 
finalmente Alemania con un 5% total. Es importante resaltar que los demás proveedores del 
producto ocupan el 27% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1518: Proveedores del producto 8431490000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de partes identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 84.30.durante los últimos 
cuatro años ha sido Estados Unidos con un 60% del total del mercado seguido de Alemania con 
un 33%, Japón, Canadá, México y China con un 1% y finalmente Italia y Reino Unido con un 
0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 3% del total 
importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1519: Proveedores del producto 8483109900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de árboles de transmisión (incluidos los de levas y los cigüeñales) y 
manivelas durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 58% del total del 
mercado seguido de Alemania con un 28% y finalmente Reino Unido con un 8% total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 6% del total importado 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1520: Proveedores del producto 8414901000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de partes de compresores durante los últimos cuatro años ha sido 
Estados Unidos con un 78% del total del mercado seguido de Reino Unido con un  4% y 
finalmente China con un 1% total. Es importante resaltar que los demás proveedores del 
producto ocupan el 17% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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REPÚBLICA CHECA 
 
Tabla 229: IMPORTACIONES DE REPÚBLICA CHECA A CESAR EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $         
135.569  
 $         
141.629  
 $      
17.262  
 $      
131.663  
 $        
8.857  4% -88% -93% 
8483309000 
Cajas de cojinetes sin rodamientos 
incorporados; cojinetes 
 $                      
-    
 $                      
-    
 $                
-    
 $                  
-    
 $      
27.767   0  0  0 
8532210000 
Los demás condensadores fijos de 
tantalio 
 $                      
-    
 $                      
-    
 $      
30.523  
 $        
10.405  
 $      
20.708   0  0 99% 
8532100000 
Condensadores fijos concebidos 
para redes eléctricas de 50/60 Hz, 
para una potencia reactiva superior 
o igual a 0,5 kvar (condensadores 
de potencia) 
 $            
20.047  
 $            
12.575  
 $      
13.649  
 $        
10.148  
 $      
17.949  -37% 9% 77% 
8484100000 Juntas metaloplásticas 
 $                     
-    
 $            
21.109  
 $      
19.088  
 $          
1.179  
 $        
5.687   0 -10% 382% 
8414802100 
Los demás compresores de 
potencia inferior a 30 kW (40 HP) 
 $                      
-    
 $              
6.841  
 $        
2.469  
 $          
2.469  
 $        
3.265   0 -64% 32% 
9030330000 
Los demás instrumentos y aparatos 
para medida o control de tensión, 
intensidad, resistencia o potencia 
sin dispositivo registrador 
 $                  
340  
 $                  
246  
 $        
3.319  
 $          
1.517  
 $        
3.063  -28% 1249% 102% 
3926909090 
Las demás manufacturas de 
plástico y manufacturas de las 
demás materias de las partidas 
 $                     
-    
 $                      
-    
 $                
-    
 $                 
-    
 $        
2.657   0  0  0 
 2123 
39.01 a 39.14. 
4016930000 
Juntas o empaquetaduras de 
caucho vulcanizado 
 $                  
642  
 $              
4.578  
 $        
1.923  
 $          
1.559  
 $        
2.223  613% -58% 43% 
8421399000 
Aparatos para filtrar o depurar 
gases 
 $                     
-    
 $                     
-    
 $                
-    
 $                  
-    
 $        
1.776        
8487909000 
Partes de máquinas o aparatos, no 
expresadas ni comprendidas en 
otra parte de este Capítulo, sin 
conexiones eléctricas, partes 
aisladas eléctricamente, bobinados, 
contactos ni otras características 
eléctricas 
 $                      
-    
 $                     
-    
 $               
-    
 $                 
-    
 $        
1.112   0  0  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1521: Importaciones de REPÚBLICA Checa a Cesar por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Desde el año 2007 se viene manteniendo una tendencia de crecimiento y fortalecimiento de la 
relación comercial entre REPÚBLICA Checa al departamento del Cesar. En el año 2010 se 
importó un total de USD $135.569 y los productos más importados fueron los  condensadores 
fijos concebidos para redes eléctricas de 50/60 Hz, para una potencia reactiva superior o igual a 
0,5 kvar (condensadores de potencia). Para el 2011 las importaciones aumentan un 4% 
alcanzando un total de USD $641.129. En el 2012 las importaciones aumentan un 22% 
alcanzando un total de USD $172.620 y los productos más importados fueron los demás 
condensadores fijos de tantalio. 
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Gráfica 1522: Importaciones de REPÚBLICA Checa a Cesar por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En el año 2013 se improto un total de USD $88.571 cifra que disminuyó un 33% con respecto al 
mismo periodo del año anterior. Los productos más importados fueron las cajas de cojinetes sin 
rodamientos incorporados; cojinetes con un 31% del total adquirido para ese año. 
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Gráfica 1523: Proveedores del producto 8483309000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados; cojinetes 
durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 77% del total del mercado 
seguido de Alemania con un  15%. Japón con un 3%, México con 2%, China con 1%  y 
finalmente REPÚBLICA Checa con un 0% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores del producto ocupan el 2% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1524: Proveedores del producto 8532210000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único proveedor de los demás condensadores fijos de tantalio durante los últimos cuatro años 
ha sido REPÚBLICA Checa con un 100% del total del mercado. Es importante resaltar que los 
demás proveedores del producto ocupan el 0% del total importado durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 1525: Proveedores del producto 8532100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de condensadores fijos concebidos para redes eléctricas de 50/60 
Hz, para una potencia reactiva superior o igual a 0,5 kvar (condensadores de potencia) durante 
los últimos cuatro años ha sido REPÚBLICA Checa con un 52% del total del mercado seguido 
de Italia con un 43%  y finalmente Alemania con un 5% total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores del producto ocupan el 0% del total importado durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 1526: Proveedores del producto 8481000000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de juntas metaloplásticas durante los últimos cuatro años ha sido 
Estados Unidos con un 62% del total del mercado seguido de Alemania con un  14% y 
finalmente REPÚBLICA Checa con un 3% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores del producto ocupan el 21% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1527: Proveedores del producto 8414802100 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los demás compresores de potencia inferior a 30 kW (40 HP) 
durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 83% del total del mercado 
seguido de Alemania con un  5%, Japón con un 3% y finalmente REPÚBLICA Checa con un 1% 
total. Es importante resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 8% del total 
importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1528: Proveedores del producto 9030330000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los demás instrumentos y aparatos para medida o control de 
tensión, intensidad, resistencia o potencia sin dispositivo registrador durante los últimos cuatro 
años ha sido Estados Unidos con un 36% del total del mercado seguido de Alemania con un  
26% y finalmente REPÚBLICA Checa con un 16% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores del producto ocupan el 22% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1529: Proveedores del producto 3926909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás 
materias de las partidas 39.01 a 39.14 durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos 
con un 72% del total del mercado seguido de Alemania con un  15%, Nueva Zelanda y 
Dinamarca con un 3%, Italia con un 1% y finalmente República Checa con un 0% total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 6% del total importado 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1530: Proveedores del producto 4016930000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de juntas o empaquetaduras de caucho vulcanizado durante los 
últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 45% del total del mercado seguido de 
Alemania con un  27%, Italia y China con un 7%, México con un 1% y finalmente 
RepúblicaCheca con un 0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores del producto 
ocupan el 13% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1531: Proveedores del producto 8421399000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante aparatos para filtrar o depurar gases durante los últimos cuatro años 
ha sido Alemania con un 66% del total del mercado seguido de Estados Unidos con un  30%, 
Italia con un 3% y finalmente República Checa y México con un 0% total. Es importante resaltar 
que los demás proveedores del producto ocupan el 1% del total importado durante los últimos 
cuatro años. 
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Gráfica 1532: Proveedores del producto 8487909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante partes de máquinas o aparatos, no expresadas ni comprendidas en 
otra parte de este Capítulo, sin conexiones eléctricas, partes aisladas eléctricamente, bobinados, 
contactos ni otras características eléctricas durante los últimos cuatro años ha sido Estados 
Unidos con un 79% del total del mercado seguido de Alemania con un  11%, Dinamarca con un 
1% y finalmente República Checa con un 0% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores del producto ocupan el 9% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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RUMANIA 
 
Tabla 230: IMPORTACIONES DE RUMANIA A CESAR  EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $                 
-    
 $      
10.897  
 $        
3.021  
 $        
1.793  
 $        
8.486   0 -72% 373% 
8708920000 
Silenciadores y tubos (caños) de 
escape; sus partes 
 $                 
-    
 $                  
-    
 $        
1.228  
 $                 
-    
 $        
8.486   0  0   
8536499000 
Los demás relés para una tensión 
inferior o igual a 1.000 voltios 
 $                 
-    
 $                  
-    
 $        
1.481  
 $        
1.481  
 $                 
-     0  0 -100% 
4010320000 
Correas de transmisión sin fin, sin 
estriar, de sección trapezoidal, de 
circunferencia exterior superior a 
60 cm pero inferior o igual a 180 
cm 
 $                 
-    
 $                  
-    
 $           
312  
 $           
312  
 $                 
-     0  0 -100% 
9026101900 
nstrumentos y aparatos para la 
medida o control del caudal, nivel, 
presión u otras características 
variables de líquidos  eléctricos o 
electrónicos 
 $                 
-    
 $      
10.481  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-     0 -100%  0 
8543709000 
las demás máquinas y aparatos con 
función individual no especificados 
en otra parte de este capítulo 
 $                 
-    
 $            
311  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-     0 -100%  0 
8536209000 
Los demás cortacircuitos para una 
tensión inferior o igual a 1.000 
voltios 
 $                 
-    
 $           
105  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-     0 -100%  0 
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2204100000 Vino espumoso 
 $                 
-    
 $                  
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-     0    0 
2204210000 
Los demás vinos en recipientes con 
capacidad inferior o igual a 2 l 
 $                 
-    
 $                  
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-     0  0  0 
7304590000 
Los demás tubos y perfiles huecos, 
sin soldadura (sin costura), de 
hierro o acero 
 $                 
-    
 $                  
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-     0  0  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1533: Importaciones de Rumania a Cesar por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Del año a 2005 a 2009 la relación comercial entre Rumania y Cesar se fortalecio y mantuvo una 
tendencia de crecimiento, luego en el 2010 no hubo registro de improtaciones y de ahí en 
adelante ha estado marcada por la variabilidad del mercado. En el año 2011 se importó un total 
de USD $10.897 y los productos más importados fueron los instrumentos y aparatos para la 
medida o control del caudal, nivel, presión u otras características variables de líquidos  eléctricos 
o electrónicos. Para el 2012 las importaciones disminuyen  un 72% con respecto al año anterior y 
se importa un total de USD $3.021 y los productos más importados fueron los demás relés para 
una tensión inferior o igual a 1.000 voltios. 
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Gráfica 1534: Importaciones de Rumania a Cesar por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En el año 2013 el único producto importado fueron los silenciadores y tubos (caños) de escape; 
sus partes alcanzando un  total de USD $8.486, cifra que aumentó significativamente con 
respecto al mismo año anterior. 
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Gráfica 1535: Proveedores del producto 8708920000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante silenciadores y tubos (caños) de escape; sus partes durante los 
últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 60% del total del mercado seguido de 
Rumania con un  1% y finalmente Francia con un 0% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores del producto ocupan el 39% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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SUECIA 
 
Tabla 231: IMPORTACIONES DE SUECIA A CESAR EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $   
21.157.122  
 $   
12.895.881  
 $    
9.198.646  
 $   
9.170.403  
 $       
417.619  -39% -29% -95% 
8484200000 
Juntas mecánicas de 
estanqueidad  
 $                      
-    
 $                      
-    
$         
16.344  
 $                    
-    
 $       
324.455   0  0  0 
8427900000 
Carretillas apiladoras; las 
demás carretillas de 
manipulación con dispositivo 
de elevación incorporado 
 $                      
-    
 $                      
-    
$                    
-    
 $                     
-    
 $          
43.517   0  0  0 
8484900000 
Juntas metaloplásticas; surtidos 
de juntas de distinta 
composición presentados en 
bolsitas, sobres o envases 
análogos; juntas mecánicas de 
estanqueidad. 
 $                 
101  
 $                      
-    
$            
1.867  
 $               
269  
 $            
2.439  -100%  0 807% 
8413919000 Partes de bombas para líquidos 
 $                      
-    
 $                      
-    
$                    
-    
 $                     
-    
 $            
9.051   0  0  0 
8482300000 
Rodamientos de rodillos en 
forma de tonel 
 $           
18.646  
 $           
28.392  
 $         
12.713  
 $           
1.792  
 $            
6.401  52% -55% 257% 
8482200000 
 Rodamientos de rodillos 
cónicos, incluidos los 
ensamblados de conos y 
rodillos cónicos 
 $           
24.932  
 $             
6.489  
 $            
4.424  
 $            
4.424  
 $            
5.088  -74% -32% 15% 
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8541409000 
 Dispositivos semiconductores 
fotosensibles, incluidas las 
células fotovoltaicas, aunque 
estén ensambladas en módulos 
o paneles 
 $                      
-    
 $                      
-    
$                    
-    
 $                     
-    
 $            
1.331   0  0  0 
8536509000 
tomas de corriente (enchufes), 
portalámparas y demás 
conectores, cajas de empalme), 
para una tensión inferior o 
igual a 1.000 voltios 
 $                      
-    
 $                      
-    
$                    
-    
 $                     
-    
 $               
119   0  0  0 
7318160000 Tuercas de hierro o acero 
 $                      
-    
 $                   
2.539  
 $            
1.595   $         8.76  
 $           
1.057   0 -37% -100% 
7318210000 
Arandelas de muelle (resorte) y 
las demás de seguridad de 
hierro o acero 
 $                     
-    
 $                      
-     $         1.43  
 $                    
-    
 $               
568   0  0  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1536: Importaciones de Suecia a Cesar por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre Suecia y el departamento del Cesar se ha venido fortaleciendo con el 
paso de los años y esto se demuestra en los últimos cuatro años. En el año 2010 se importó un 
total de USD $21.157.122. Para el 2011 las importaciones disminuyen un 39% alcanzando USD 
12.895.881 dólares. En el 2012 las importaciones disminuyen un 29% alcanzando un total de 
USD $9.198.646. 
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Gráfica 1537: Importaciones de Suecia a Cesar por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En el año 2013 se importo un total de USD $417.619 cifra que disminuyó un 95% con respecto 
al mismo periodo del año anterior. Los productos más importados fueron las juntas mecánicas de 
estanqueidad con un 78% del total adquirido para ese año. 
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Gráfica 1538: Proveedores del producto 8484200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante juntas mecánicas de estanqueidad durante los últimos cuatro años 
ha sido Reino Unido con un 44% del total del mercado seguido de Suecia con un  24% y 
finalmente Alemania con un 3% total. Es importante resaltar que los demás proveedores del 
producto ocupan el 27% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1539: Proveedores del producto 8427900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante carretillas apiladoras; las demás carretillas de manipulación con 
dispositivo de elevación incorporado durante los últimos cuatro años ha sido Suecia con un 70 % 
del total del mercado seguido de Estados Unidos con un  30%  total. Es importante resaltar que 
los demás proveedores del producto ocupan el 0% del total importado durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 1540: Proveedores del producto 8489000000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante juntas metaloplásticas; surtidos de juntas de distinta composición 
presentados en bolsitas, sobres o envases análogos; juntas mecánicas de estanqueidad durante los 
últimos cuatro años ha sido Alemania con un 45 % del total del mercado seguido de Estados 
Unidos con un  12%, Italia con un 1% y finalmente Suecia con un 0%  total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 42% del total importado durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 1541: Proveedores del producto 8413919000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de partes de bombas para líquidos durante los últimos cuatro años 
ha sido Estados Unidos con un 54% del total del mercado seguido de Reino Unido con un  33%, 
China con un 6%, Alemania con un 3%, HUNGRÍAe Italia con un 1% y finalmente Suecia y 
Polonia con un 0%  total. Es importante resaltar que los demás proveedores del producto ocupan 
el 2% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1542: Proveedores del producto 8482300000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de rodamientos de rodillos en forma de tonel durante los últimos 
cuatro años ha sido Suecia con un 47% del total del mercado seguido de Alemania con un  19% 
y finalmente Suiza con un 8%  total. Es importante resaltar que los demás proveedores del 
producto ocupan el 26% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1543: Proveedores del producto 8482200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de rodamientos de rodillos cónicos, incluidos los ensamblados de 
conos y rodillos cónicos durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 90% del 
total del mercado seguido de Alemania y China con un  3%, Japón con un 2%, Suecia con 1% y 
finalmente Austria con un 0%  total. Es importante resaltar que los demás proveedores del 
producto ocupan el 1% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1544: Proveedores del producto 8541409000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las células 
fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o paneles durante los últimos cuatro años 
ha sido Estados Unidos con un 85% del total del mercado seguido de  China con un  12% y 
finalmente Suecia con un 3%  total. Es importante resaltar que los demás proveedores del 
producto ocupan el 0% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1545: Proveedores del producto 8536509000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de tomas de corriente (enchufes), portalámparas y demás 
conectores, cajas de empalme), para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios durante los 
últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 45% del total del mercado seguido de  
Alemania con un  24%, México con un 11%, Taiwán y China con un 1% y finalmente Suecia 
con un 0%  total. Es importante resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 18% 
del total importado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1546: Proveedores del producto 7318160000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de tomas de tuercas de hierro o acero durante los últimos cuatro 
años ha sido Estados Unidos con un 76% del total del mercado seguido de  Alemania con un  
16%, Italia con un 3%, Taiwán y Corea con un 1% y finalmente Suecia con un 0%  total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores del producto ocupan el 3% del total importado 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1547: Proveedores del producto 7318210000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de arandelas de muelle (resorte) y las demás de seguridad de hierro 
o acero durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 52% del total del mercado 
seguido de  Alemania con un  39%, Reino Unido con un 6%, China con un 2% y finalmente 
Suecia con un 0%  total. Es importante resaltar que los demás proveedores del producto ocupan 
el 1% del total importado durante los últimos cuatro años. 
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CONCLUSIÓN 
 
El departamento del Cesar para el año 2013 importo un total de USD $267.385.285 y el principal 
proveedor de la unión europea fue Alemania alcanzando un total de USD $27.882.234 cifra que 
disminuyo en un 50% con respecto al año anterior. Los productos más importados desde 
Alemania fueron las partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las 
máquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 84.30. 
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12. CHOCÓ 
 
 
 
 
 
Fuente: www.colombia-sa.com Recuperado el 11 de Febrero de 2014. 
http://www.colombia-sa.com/departamentos/guainia/guainia.html 
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Tabla 232: ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ 
 
Aspectos generales 
Capital Quibdó 
Población 495.151 (2012) 
Superficie 46.350 km
2
 
Participación PIB Nacional 0,56% 
PIB per cápita COP $ 3’404.764 (2012) 
PIB per cápita USD US$ 6.200 (2012) 
Indicador de competitividad
17
 31/32 (2013) 
IDH 0,3 (2011) 
 
 
12.1 DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA: 
 
Ubicado en el pacifico colombiano, tiene salida al mar pacífico y atlántico y tiene límite con el 
país de Panamá. Cuenta con una población total de 485.530 habitantes y una superficie total de 
46.530 kilómetros cuadrados. Sus principales desarrollos económicos se dan en el campo de la 
minería, la agricultura y la ganadería. Está dividido en 30 municipios, 147 corregimientos y 
numerosos caseríos y sitios poblados. 
                                                          
17 Fuente CEPAL Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia 2009, en 
“Serie Estudios y perspectivas No. 21, Bogotá, octubre de 2010. Tomado el 31 de enero de 
2014. 
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Este departamento está conformado por las cuencas de los ríos Atrato, San Juan y Baudó. El 
sistema hidrográfico del Choco es uno de los más abundantes del país, debido a que en él se 
presenta la mayor cantidad de lluvias en el mundo. La temperatura de sus valles y tierras bajas 
costaneras es superior a los 27° por lo general acompañada de una gran humedad. La vegetación 
es muy variada y llena de riqueza natural.  
 
12.2 DESCRIPCIÓN ECONÓMICA: 
 
La economía del departamento es bastante débil en comparación a los demás departamentos del 
país y depende de la minería, la explotación forestal, la pesca, la agricultura y la ganadería. En el 
departamento no existe desarrollo industrial pero si sobresale la manufactura agrupada de 
productos alimenticios, bebidas y muebles de madera. La minería se concentra en la explotación 
de oro, la plata y el platino en menor proporción, y existen además los yacimientos de caliza, 
molibdeno y cobre. 
 
12.3 SISTEMAS DE TRANSPORTE: 
 
El sistema vial del Chocó consta de un carretera que une a Quibdó con la ciudad de Medellín y 
otras por bahía solano, Condoto, Nuquí y Río Sucio. Su sistema principal de comunicación es el 
fluvial debido a la escasez de carreteras, manteniendo dos inspecciones fluviales la de Rio sucio 
por el río Atrato y la itsmina por el río San Juan, para las comunicaciones marítimas cuenta con 
dos puertos uno sobre Bahía Solano y el otro en Acandí sobre la costa del mar caribe. Así mismo 
el departamento posee siete pistas de aterrizaje. 
 
12.4 ZONAS FRANCAS: 
 
Actualmente el departamento del Chocó no cuenta con Zona franca. 
Cifras del comercio exterior de Amazonas (DANE, 2013) 
 
Tabla 233: PRINCIPALES ASOCIADOS AL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ 
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Clientes principales 
(% de las 
exportaciones) 
2013  
China 89,5% 
España 3,9% 
Suiza 3,0% 
México 2,3% 
 
Principales 
proveedores 
(% de las 
importaciones) 
2013 
China 95,8% 
Perú 2,6% 
Taiwán 1,6% 
 
 
IMPORTACIONES UNIÓN EUROPEA 
 
A continuación, por medio de la base de datos Wiser de la Universidad del Rosario, se analizaran 
los 10 principales productos importados por  Chocó, desde cada uno de los 28 países miembros 
de la Unión europeas en los últimos 3 años, hasta 2013 a agosto. 
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ALEMANIA 
 
Tabla 234: IMPORTACIONES DE ALEMANIA A CHOCÓ EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $      
36.101  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $              
-    -100%  0 0  
9011800000 Otros microscopios ópticos 
 $      
36.101  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $              
-    -100%  0  0 
8504501000 
Las demás bobinas de reactancia 
(autoinducción) para tensión de 
servicio inferior o igual a 260 V y 
para corrientes nominales inferiores 
o iguales a 30 At 
 $               
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $              
-     0  0 0  
8504509000 
Las demás bobinas de reactancia 
(autoinducción) 
 $               
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $              
-     0 0   0 
9604000000 
Tamices, cedazos y cribas, de 
mano. 
 $               
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $              
-     0 0  0  
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1548: Importaciones de Alemania a Chocó por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En la gráfica anterior se puede observar como para este departamento Alemania sostuvo una 
fuerte relación comercial para el año 2010 importándose USD $36.000 en el producto 
microscopios ópticos incluso para fotomicrografía, cinefotomicrografia o microproyeccion con 
código arancelario de 9011800000, este es un gasto que se tuvo en cuenta como una inversión 
del departamento para el sector salud y educación el cual entro dentro del 4% del gasto total del 
departamento durante este año. Es importante también resaltar que los otros códigos visualizados 
en la gráfica no tuvieron ninguna relevancia durante el 2010, 2011 y 2012, teniendo gran 
relevancia para el año 2006 y 2008 que sirvieron para mejorar máquinas y contribuir al 
crecimiento en la construcción durante estos años. 
Para este departamento no existe actualmente ningún registro de que otro país haya importado 
este producto nuevamente al país.  
FRANCIA 
La relación de este país con este departamento para los últimos 3 años no ha tenido gran 
relevancia no existen cifras de que desde este país se esté importando ningún producto a esta 
región del país, más sin embargo el año 2007 fue el año en el que este país envió cerca de 40 mil 
USD  en valor total por productos como máquinas de sondeo o perforación, reactivos de 
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laboratorio, medios de cultivo preparados para el desarrollo o mantenimiento de 
microorganismos, vidrio y sus manufacturas.  
Desde el 2004 y hasta el 2007 el gobierno nacional generó un plan de desarrollo para este 
departamento dentro del cual se buscaba mejorar las condiciones en áreas como salud, 
educación, infraestructura, seguridad, justicia y espacio público, claramente el gobierno 
patrocinaba todas estas mejoras y es por esto que para este periodo de tiempo las importaciones 
para este departamento fueron significativas. 
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ITALIA 
 
Tabla 235: IMPORTACIONES DE ITALIA A CHOCÓ EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 
2010-
2011 
% 
2011-
2012 
% 
2012-
2013 
  TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS 
 $        
-    $9.950.000  
 $        
-    
 $        -     $        -    
0 -100% 0  
8409918000 
Identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los 
motores de émbolo (pistón) de encendido por chispa cárteres 
$         
-    $6.090.000  
$         
-  
$         -  $         -  
0  -100% 0 
8483500000 Volantes y poleas, incluidos los motones 
 $         
-    
 
$2.260.000  
$         
-  
$         -  $         -  
0 0  0  
8511309200 Bobinas de encendido 
 $         
-    $1.600.000  
$         
-  
$         -  $         -  
0  0  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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}ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1549: Importaciones de Italia a Chocó por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Del producto más importante correspondiente al código arancelario 8409918000 el cual 
representa las partes destinadas a motores de aviación y para motores de propulsión de barcos 
como se puede observar en la gráfica anterior el principal proveedor de este producto dejo de ser 
Italia para dejar la posibilidad de serlo China. No existieron más importaciones desde el año 
2010 ningún producto para ningún año, debido a los mínimos recursos del departamento para 
importar nuevos productos. 
ESPAÑA 
COMERCIO EXTERIOR (Importaciones): 
La relación comercial de este país con este departamento tuvo auge en el año 2006 donde se 
importaron cerca de 15 millones de USD del producto aparatos para corte, seccionamiento, 
protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos. Este periodo sigue estando 
bajo el plan de desarrollo que el Gobierno Nacional planeo para este departamento es por esto 
que este mismo producto también fue importado por el departamento desde las islas caimán, pero 
luego de este periodo no existe registro de que el departamento haya importado este producto 
desde ningún otro país proveedor.
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REINO UNIDO 
 
Tabla 236: IMPORTACIONES DE REINO UNIDO A CHOCÓ EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $          
4.956  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -100%  0  0 
8423100000 
Aparatos e instrumentos de pesar 
personas, incluidos los pesabebés; 
balanzas domésticas 
 $          
4.956  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -100%  0  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1550: Importaciones de Reino Unido a Chocó por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Como se puede observar en la gráfica se evidencia que la relación comercial de estos dos países 
se limita al año 2010 en el cual se importaron cerca de USD $5.000 del producto basculas y 
balanzas para comprobar o contar piezas fabricadas, excepto las balanzas sensibles a un pesos 
inferior o igual a 5cg, estos complementan a los reactores nucleares, calderas, máquinas y 
artefactos mecánicos que fueron utilizados en ese año pero para años posteriores no fue necesario 
importar más producto de este u otro país proveedor. 
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CONCLUSIÓN 
 
El departamento del Choco para el año 2013 importó un total de USD $2.247.938 y el principal 
proveedor de la unión europea fue Finlandia alcanzando un total de USD $574.093 cifra que no 
se había presentado en años anteriores. Los productos más importados desde Finlandia fueron las 
palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras. 
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13. CÓRDOBA 
 
 
 
 
 
Fuente: Colombia-sa.com  recuperado el 30 de marzo de 2014 en http://www.colombia-
sa.com/departamentos/cordoba/cordoba-in.html 
 
Tabla 237: ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 
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Aspectos generales 
Capital Montería 
Población 1.658.090 (2012) 
Superficie 25.020 km
2
 
Participación PIB Nacional 1,7% 
PIB per cápita COP $ 6’576.594 (2012) 
PIB per cápita USD US$ 3.560 (2012) 
Indicador de competitividad
18
 21/29 (2013) 
IDH 0,75 (2011) 
 
13.1 DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA: 
 
Esta ubicado al norte del país a orillas del Mar Caribe, cuenta con una extensión de 25.020 
kilometros cuadrados. Limita al norte con el Mar Caribe y el departamento de Sucre, por el este 
limita con el mar caribe y el departamento de Antioquia, por el oeste colinda con los 
departamentos de BOLÍVAR, Sucre y Antioquia y finalmente al sur con Antioquia. Su capital es 
Monteria es bien conocida como la capital ganadera de Colombia y el gentilicio es cordobes. 
En el sur del departamento se ubica el parque Natural de Paramillo, una importante reserva 
ecológica que alberga una de las mayores concentraciones de fauna y flora nativa de suramerica, 
asi mismo, allí nacen los ríos Sinú y San Jorge. El clima se encuentra con promedios desde 28°C 
en la zona costera hasta los 18°C en las zonas de la alta cordillera occidental. 
El departamento se divide en dos grandes regiones, la primera de tierras planas o ligeramente 
onduladas en donde se localizan los valles de los ríos Sinú y San Jorge, al interior se distinguen 
varias subregiones como lo son la del Alto del Sinú, Sinú medio, Sinú centro, la costa, las 
                                                          
18 Fuente CEPAL Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia 2009, en 
“Serie Estudios y perspectivas No. 21, Bogotá, octubre de 2010. Tomado el 31 de enero de 
2014. 
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sabanas, las ciénagas y la del San Jorge y dentro de estas zonas predomi0 las actividades 
económicas agrícolas y ganaderas a gran escala. 
La segunda región es montañosa en su mayoría con relieves pertenecientes a las Serranias de 
Abibe, San Jeronimo y Ayapel las cuales son prolongaciones de la cordillera occidental. Aquí se 
encuentra el Parque Nacional de Paramillo lugar en donde se encuentran bosques secos de 
llanura, selvas húmedas en las tierras bajas y de montaña y cimas como la del Paramillo y Sinú 
en la culminación  de la cordillera occidental. 
 
13.2 DESCRIPCIÓN ECONÓMICA: 
 
En los municipios ubicados sobre el mar Caribe y la Cienaga grande se practica la agricultura y 
maricultura, asi mismo en los municipios de la llanura del caribe y ribereños al rio Sinú se 
practica la agroindutris y Ganadera. En la mayoría de los municipios de las sabanas limítrofes 
con Sucre se practica la Ganaderia. En el sur del departamento se practica frutícola y bosques. 
Asi mismo en losmunicipios del rio San Jorge y Cienaga de Ayapel dirigidos al sector de la 
minería. 
Es importante resaltar que la ganderia es el primer renglón económico del departamento. La 
agricultura esta representada por cultivos de arroz, maíz, ñame, yuca, ajonjolí, platano, caña de 
azúcar, algodón, sorgo, cacao y coco. 
 
13.3 ZONAS FRANCAS 
 
Córdoba no posee zona franca actualmente. 
Cifras del comercio exterior de Amazonas (DANE, 2013) 
 
Tabla 238: PRINCIPALES ASOCIADOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 
 
Clientes principales 
(% de las 
exportaciones) 
2013  
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Clientes principales 
(% de las 
exportaciones) 
2013  
China 35,6% 
Holanda 16,8% 
Venezuela 13,4% 
Estados Unidos 7,5% 
Corea del Sur 7,1% 
España 5,8% 
Japón 5,0% 
Sudafrica 4,3% 
India 4,0% 
Resto 0,4% 
 
Principales 
proveedores 
(% de las 
importaciones) 
2013 
Brasil 26,1% 
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Principales 
proveedores 
(% de las 
importaciones) 
2013 
Estados Unidos 22,6% 
Argentina 22,2% 
India 4,4% 
España 4,0% 
China 3,8% 
Tailandia 2,9% 
Japón 2,6% 
México 1,7% 
Resto 9,6% 
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IMPORTACIONES UNIÓN EUROPEA 
 
A continuación, por medio de la base de datos Wiser Trade de la Universidad del Rosario, se 
analizarán los 10 principales productos importados por Amazonas, desde cada uno de los 28 
países miembros de la Unión Europea en los últimos 3 años, hasta 2013. 
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ALEMANIA 
 
Tabla 239: IMPORTACIONES DE ALEMANIA A CÓRDOBA EN USD 
 
Código Descripcón 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $    
3.526.419  
 $    
4.762.034  
 $      
1.331.810  
 $     
860.787  
 $      
272.962  35% -72% -68% 
8471300000 
Máquinas automáticas para 
tratamiento o procesamiento de 
datos, portátiles, de peso inferior o 
igual a 10 kg, que estén 
constituidas, al menos, por una 
unidad central de proceso, un 
teclado y un visualizador 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                        
-    
 $                  
-    
 $         
64.863   0  0  0 
6902100000 
Ladrillos, placas, baldosas y piezas 
cerámicas análogas de 
construcción, refractarios, excepto 
los de harinas silíceas fósiles o de 
tierras silíceas análogas. 
 $       
330.238  
 $       
989.153  
 $          
452.380  
 $     
155.604  
 $         
53.284  200% -54% -66% 
8429400000 
Compactadoras y apisonadoras 
(aplanadoras) 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                        
-    
 $                  
-    
 $         
33.380   0  0  0 
7312109000 
Cables, trenzas, eslingas y artículos 
similares, de hierro o acero, sin 
aislar para electricidad. 
 $         
28.720  
 $         
17.782  
 $             
39.060  
 $       
19.317  
 $         
20.226  -38% 120% 5% 
4009420000 
Tubos de caucho vulcanizado sin 
endurecer reforzados o combinados 
de otro modo con otras materias 
 $         
33.526  
 $         
73.336  
 $                        
-    
 $                  
-    
 $         
13.277  119% -100%  0 
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8536901000 
Aparatos de empalme o conexión 
para una tensión inferior o igual a 
260 V e intensidad inferior o igual 
a 30 A 
 $                    
-    
 $            
1.739  
 $                  
492  
 $            
492  
 $         
12.447   0 -72% 2430% 
6903209000 
Los demás artículos cerámicos 
refractarios (por ejemplo: retortas, 
crisoles, muflas, toberas, tapones, 
soportes, copelas, tubos, fundas, 
varillas), excepto los de harinas 
silíceas fósiles o de tierras silíceas 
análogas. 
- Con un contenido de alúmina 
(Al2O3) o de una mezcla o 
combinación de alúmina y de sílice 
(SiO2), superior al 50% en peso 
 $                    
-    
 $       
207.108  
 $             
84.910  
 $       
84.910  
 $           
8.461   0 -59% -90% 
8421999000 
aparatos para filtrar o depurar 
líquidos o gases 
 $            
1.314  
 $         
17.907  
 $             
21.264  
 $         
9.300  
 $           
8.020  1263% 19% -14% 
7412200000 
Accesorios de tubería  de 
aleaciones de cobre 
 $         
33.133  
 $         
12.657  
 $             
18.596  
 $         
3.362  
 $           
7.118  -62% 47% 112% 
3816000000 
Cementos, morteros, hormigones y 
preparaciones similares, 
refractarios, excepto los productos 
de la partida 38.01. 
 $       
713.555  
 $                    
-    
 $                        
-    
 $                  
-    
 $           
6.546  -100%  0  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1551: Importaciones de Alemania a Córdoba por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre Alemania y Córdoba a través de los años ha presentado una 
tendencia a la alta y esto se evidencia durante los últimos cuatro años. Para el año 2010 las 
importaciones totales sumaron un total de USD $3.526.419 y los productos más importados 
fueron los cementos, morteros, hormigones y preparaciones similares, refractarios, excepto los 
productos de la partida 38.01.para el 2011 las importaciones aumentaron un 35% con respecto al 
año anterior sumando un total de USD $4.762.034 y los productos más importados fueron los 
ladrillos, placas, baldosas y piezas cerámicas análogas de construcción, refractarios, excepto los 
de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas análogas. En el año 2012 las importaciones 
disminuyeron un 72% sumando un total de USD $1.331.810 y los productos más improtados 
fueron los mismos del año anterior. 
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Gráfica 1552: Importaciones de Alemania a Córdoba por producto 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Para el año 2013 las importaciones alcanzaron un total de USD $272.962 disminuyendo un 68% 
con respecto al mismo periodo del año anterior. Los productos más importados fueron las 
máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles, de peso inferior o 
igual a 10 kg, que estén constituidas, al menos, por una unidad central de proceso, un teclado y 
un visualizador con un 28% del total improtado para ese año. 
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Gráfica 1553: Proveedores del producto 8471300000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de 
datos, portátiles, de peso inferior o igual a 10 kg, que estén constituidas, al menos, por una 
unidad central de proceso, un teclado y un visualizador durante los últimos cuatro años ha sido 
Alemania con un 40% del total del mercado, seguido de China con un 21%  y finalmente la zona 
franca permanente la cayena con un 18% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un 21% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1554: Proveedores del producto 6902100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de ladrillos, placas, baldosas y piezas cerámicas análogas de 
construcción, refractarios, excepto los de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas análogas  
durante los últimos cuatro años ha sido Alemania con un 60% del total del mercado, seguido de 
China con un 30%  y finalmente Estados Unidos con un 8% total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores alcanzaron un 2% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1555: Proveedores del producto 8429400000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de compactadoras y apisonadoras (aplanadoras) durante los últimos 
cuatro años ha sido Estados Unidos con un 89% del total del mercado, seguido de Alemania con 
un 1%  total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 10% durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 1556: Proveedores del producto 8471300000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de cables, trenzas, eslingas y artículos similares, de hierro o acero, 
sin aislar para electricidad durante los últimos cuatro años ha sido Alemania con un 49% del total 
del mercado, seguido de Finlandia con un 36%  y finalmente Estados Unidos con un 6% total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 9% durante los últimos cuatro años. 
Gráfica 1557: Proveedores del producto 4009420000 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de tubos de caucho vulcanizado sin endurecer reforzados o 
combinados de otro modo con otras materias durante los últimos cuatro años ha sido Estados 
Unidos con un 48% del total del mercado, seguido de Alemania con un 15%  y finalmente Suecia 
con un 2% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 35% durante 
los últimos cuatro años. 
 
Gráfica 1558: Proveedores del producto 8536901000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de aparatos de empalme o conexión para una tensión inferior o 
igual a 260 V e intensidad inferior o igual a 30 A durante los últimos cuatro años ha sido Estados 
Unidos con un 76% del total del mercado, seguido de Alemania con un 12%  y finalmente 
Noruega con un 1% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 11% 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1559: Proveedores del producto 6903209000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los demás artículos cerámicos refractarios (por ejemplo: 
retortas, crisoles, muflas, toberas, tapones, soportes, copelas, tubos, fundas, varillas), excepto los 
de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas análogas con un contenido de alúmina (Al2O3) o 
de una mezcla o combinación de alúmina y de sílice (SiO2), superior al 50% en peso durante los 
últimos cuatro años ha sido Alemania con un 89% del total del mercado, seguido de Estados 
Unidos con un 11%  y finalmente Brasil con un 0% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1560: Proveedores del producto 8421999000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases durante los 
últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 55% del total del mercado, seguido de 
Alemania con un 7%  y finalmente Holanda con un 0% total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores alcanzaron un 38% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1561: Proveedores del producto 7412200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Accesorios de tubería  de aleaciones de cobre durante los 
últimos cuatro años ha sido Alemania con un 88% del total del mercado, seguido de Noruega con 
un 10%  y finalmente Austria con un 1% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un 1% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1562: Proveedores del producto 3816000000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases durante los 
últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 76% del total del mercado, seguido de 
Alemania con un 24%  y finalmente Holanda con un 0% total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores alcanzaron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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AUSTRIA  
 
Tabla 240: IMPORTACIONES DE AUSTRIA A CÓRDOBA EN USD 
 
Código Descripcón 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $        
27.081  
 $            
310.269  
 $     
272.764  
 $        
52.582  
 $               
35.877  1046% -12% -32% 
6902100000 
Ladrillos, placas, baldosas y piezas 
cerámicas análogas de 
construcción, refractarios, excepto 
los de harinas silíceas fósiles o de 
tierras silíceas análogas con un 
contenido de los elementos Mg 
(magnesio), Ca (calcio) o Cr 
(cromo), considerados aislada o 
conjuntamente, superior al 50% en 
peso, expresados en MgO (óxido de 
magnesio), CaO (óxido de calcio) u 
Cr2O3 (óxido crómico) 
 $        
14.329  
 $               
10.278  
 $        
11.473  
 $                 
-    
 $               
12.813  -28% 12%  0 
8479899000 
Las demás máquinas y aparatos 
mecánicos con función propia, no 
expresados ni comprendidos en otra 
parte de este Capítulo. 
 $                 
-    
 $                        
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
8.574   0  0  0 
8417900000 
Partes de hornos industriales o de 
laboratorio, incluidos los 
incineradores, que no sean 
eléctricos.  
 $                 
-    
 $                        
-    
 $        
12.625  
 $          
5.422  
 $                 
4.532   0  0 -16% 
8487902000 Aros de obturación (retenes o  $                  $                         $                  $                  $                  0  0  0 
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retenedores) -    -    -    -    3.000  
4016930000 
empaquetaduras de caucho 
vulcanizado 
 $                 
-    
 $                        
-    
 $          
1.326  
 $          
1.326  
 $                 
2.734   0  0 106% 
8482400000 Rodamientos de agujas 
 $                 
-    
 $                        
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
1.965   0  0  0 
8479900000 
Partes de máquinas no expresados 
ni comprendidos en otra parte de 
este Capítulo. 
 $                 
-    
 $                        
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
1.441   0  0  0 
8484900000 
Juntas metaloplásticas; surtidos de 
juntas de distinta composición 
presentados en bolsitas, sobres o 
envases análogos; juntas mecánicas 
de estanqueidad. 
 $                 
-    
 $                     
948  
 $          
2.529  
 $          
1.277  
 $                     
484   0 167% -62% 
8483309000 
Cajas de cojinetes sin rodamientos 
incorporados; cojinetes: 
 $                 
-    
 $                        
-    
 $          
2.093  
 $          
2.093  
 $                     
334   0  0 -84% 
8483409100 
 Reductores, multiplicadores y 
variadores de velocidad 
 $                 
-    
 $                        
-    
 $        
79.775  
 $                 
-    
 $                        
-     0  0  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1563: Importaciones de Austria a Córdoba por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre Austria y Cordoba ha estado marcada por la variabilidad del mercado 
del departamento. En el año 2010 las importaciones alcanzaron un total de USD $27.081 y los 
productos más importados fueron los ladrillos, placas, baldosas y piezas cerámicas análogas de 
construcción, refractarios, excepto los de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas análogas con 
un contenido de los elementos Mg (magnesio), Ca (calcio) o Cr (cromo), considerados aislada o 
conjuntamente, superior al 50% en peso, expresados en MgO (óxido de magnesio), CaO (óxido 
de calcio) u Cr2O3 (óxido crómico). Para el 2011 las importaciones aumentaron 
significativamente alcanzando un total de USD $310.269 y los productos más importados fueron 
los mismos del año anterior. En el 2012 las importaciones disminuyen un 12% del total 
importado alcanzando USD $272.764. 
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Gráfica 1564: Importaciones de Austria a Córdoba por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Para el año 2013 se importo un total de USD $35.877 presentándose una disminución del 32% 
con respecto al mismo periodo del año anterior. Los productos más improtados fueron los 
ladrillos, placas, baldosas y piezas cerámicas análogas de construcción, refractarios, excepto los 
de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas análogas con un contenido de los elementos Mg 
(magnesio), Ca (calcio) o Cr (cromo), considerados aislada o conjuntamente, superior al 50% en 
peso, expresados en MgO (óxido de magnesio), CaO (óxido de calcio) u Cr2O3 (óxido crómico) 
con un 36% del total importado para ese año. 
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Gráfica 1565: Proveedores del producto 6902100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de ladrillos, placas, baldosas y piezas cerámicas análogas de 
construcción, refractarios, excepto los de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas análogas con 
un contenido de los elementos Mg (magnesio), Ca (calcio) o Cr (cromo), considerados aislada o 
conjuntamente, superior al 50% en peso, expresados en MgO (óxido de magnesio), CaO (óxido 
de calcio) u Cr2O3 (óxido crómico) durante los últimos cuatro años ha sido Alemania con un 
60% del total del mercado, seguido de China con un 30%, Estados Unidos con un 9% y 
finalmente Austria con un 1% total.  Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1566: Proveedores del producto 8479899000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de las demás máquinas y aparatos mecánicos con función propia, 
no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo durante los últimos cuatro años ha 
sido Brasil con un 60% del total del mercado, seguido de Estados Unidos con un 11%  y 
finalmente Austria con un 1% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron 
un 28% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1567:  Proveedores del producto 8487902000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de aros de obturación (retenes o retenedores) durante los últimos 
cuatro años ha sido Estados Unidos con un 66% del total del mercado, seguido de Austria con un 
8%  y finalmente India con un 3% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un 23% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1568: Proveedores del producto 4016930000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de empaquetaduras de caucho vulcanizado durante los últimos 
cuatro años ha sido Estados Unidos con un 68% del total del mercado, seguido de Brasil con un 
11%  y finalmente Finlandia y Austria con un 5% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un 11% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1569: Proveedores del producto 8417900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de partes de hornos industriales o de laboratorio, incluidos los 
incineradores, que no sean eléctricos durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con 
un 85% del total del mercado, seguido Austria de  con un 5% y finalmente Italia con un 2% total. 
Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 5% durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 1570: Proveedores del producto 8482400000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de partes de rodamientos de agujas durante los últimos cuatro años 
ha sido Austria con un 84% del total del mercado, seguido Estados Unidos de  con un 9%  y 
finalmente Brasil con un 7% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron 
un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1571: Proveedores del producto 8479900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de partes de máquinas no expresados ni comprendidos en otra parte 
de este Capítulo durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 36% del total del 
mercado, seguido de Italia  con un 19%, México con un 1% y finalmente Austria con un 0% 
total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 44% durante los últimos 
cuatro años. 
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Gráfica 1572: Proveedores del producto 8489000000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de juntas metaloplásticas; surtidos de juntas de distinta 
composición presentados en bolsitas, sobres o envases análogos; juntas mecánicas de 
estanqueidad durante los últimos cuatro años ha sido Noruega con un 33% del total del mercado, 
seguido de Estados Unidos con un 20%  y finalmente Austria con un 1% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 46% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1573: Proveedores del producto 8483309000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados; cojinetes 
durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 75% del total del mercado, 
seguido de China con un 3%, Finlandia y Brasil con un 1%  y finalmente Austria con un 0% 
total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 20% durante los últimos 
cuatro años. 
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BÉLGICA 
 
Tabla 241: IMPORTACIONES DE BÉLGICA A CÓRDOBA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $      
33.291   $ 381.421  
 $      
28.858  
 $    
17.191  
 $     
492.741  1046% -92% 2766% 
7326110000 
Bolas y artículos similares para 
molinos forjadas o estampadas pero 
sin trabajar de otro modo de hierro 
o acero 
 $                  
-    
 $                
-    
 $                  
-    
 $                
-    
 $    
467.161   0  0  0 
2844409000 
Los demás elementos e isótopos y 
compuestos, radiactivos, excepto 
los de las subpartidas 2844.10, 
2844.20 ó 2844.30; aleaciones, 
dispersiones (incluido el cermet), 
productos cerámicos y mezclas, 
que contengan estos elementos, 
isótopos o compuestos; residuos 
radiactivos 
 $                  
-    
 $                
-    
 $       
23.334  
 $    
11.667  
 $      
24.332   0  0 109% 
8474900000 
Partes de máquinas y aparatos de la 
partida 84.74 
 $                  
-    
 $                
-    
 $                   
-    
 $                
-    
 $           
785   0  0  0 
8421999000 
Las demás partes de aparatos para 
filtrar o depurar líquidos o gases 
 $            
637  
 $                
-    
 $                   
-    
 $                
-    
 $            
246  -100%  0  0 
8536411000 
Relés para una tensión inferior o 
igual a 60 V para corriente nominal 
inferior o igual a 30 A 
 $                  
-    
 $                
-    
 $                   
-    
 $                
-    
 $            
217   0  0   
 2202 
8481200000 
Válvulas para transmisiones 
oleohidráulicas o neumáticas 
 $                  
-    
 $                
-    
 $         
4.661  
 $      
4.661  
 $                  
-     0  0 -100% 
8483409200 
Engranajes y ruedas de fricción, 
excepto las ruedas dentadas y 
demás órganos elementales de 
transmisión presentados 
aisladamente 
 $                  
-    
 $                
-    
 $            
863  
 $          
863  
 $                  
-     0  0 -100% 
8414802290 
Los demás compresores de 
potencia superior o igual a 30 kW 
(40 HP) e inferior a 262,5 kW (352 
HP) 
 $      
18.797   $ 224.350  
 $                   
-    
 $                
-    
 $                  
-    1094% -100%  0 
8514301000 Los demás hornos de arco 
 $                  
-     $ 150.909  
 $                  
-    
 $                
-    
 $                  
-     0 -100%  0 
8536901000 
Aparatos de empalme o conexión 
para una tensión inferior o igual a 
260 V e intensidad inferior o igual 
a 30 A 
 $                  
-    
 $      
4.195  
 $                  
-    
 $                
-    
 $                  
-     0 -100%  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1574: Importaciones de Bélgica a Córdoba por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones de Bélgica a Córdoba han estado marcados por importantes altas y bajas con 
el paso de los años. En el año 2010 se importo un total de USD $33.291 y los productos más 
importados fueron los demás compresores de potencia superior o igual a 30 kW (40 HP) e 
inferior a 262,5 kW (352 HP). Para el 2011 las importaciones aumentaron significativamente 
alcanzando un total de USD $381.421 y los productos más importados fueron los mismos del año 
anterior. En el año 2012 se presenta una disminución del 92% con respecto al año anterior y los 
productos más importados son los demás elementos e isótopos y compuestos, radiactivos, 
excepto los de las subpartidas 2844.10, 2844.20 ó 2844.30; aleaciones, dispersiones (incluido el 
cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan estos elementos, isótopos o compuestos; 
residuos radiactivos. 
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Gráfica 1575: Importaciones de Bélgica a Córdoba por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Para el año 2013 las importaciones totales sumaron USD $492.741 aumentando en partes 
significativa con respecto al año anterior. Los productos más importados fueron las bolas y 
artículos similares para molinos forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo de hierro o 
acero con un 95% del total importado. 
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Gráfica 1576: Proveedores del producto 7326110000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de bolas y artículos similares para molinos forjadas o estampadas 
pero sin trabajar de otro modo de hierro o acero durante los últimos cuatro años ha sido Estados 
Unidos con un 53% del total del mercado, seguido de India con un 9%  y finalmente Bélgica con 
un 6% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 32% durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 1577: Proveedores del producto 8474900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Partes de máquinas y aparatos de la partida 84.74 durante los 
últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 72% del total del mercado, seguido de Perú 
con un 20%, Suecia y Australia con un 1%  y finalmente Italia y Bélgica con un 0% total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 6% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1578: Proveedores del producto 2844409000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los demás elementos e isótopos y compuestos, radiactivos, 
excepto los de las subpartidas 2844.10, 2844.20 ó 2844.30; aleaciones, dispersiones (incluido el 
cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan estos elementos, isótopos o compuestos; 
residuos radiactivos durante los últimos cuatro años ha sido Alemania con un 53% del total del 
mercado, seguido de Bélgica con un 47%  total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1579: Proveedores del producto 7326110000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de las demás partes de aparatos para filtrar o depurar líquidos o 
gases durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 55% del total del mercado, 
seguido de Alemania con un 6%  y finalmente Holanda y Bélgica con un 0% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 39% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1580: Proveedores del producto 8536411000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de relés para una tensión inferior o igual a 60 V para corriente 
nominal inferior o igual a 30 A durante los últimos cuatro años ha sido Suecia con un 41% del 
total del mercado, seguido de China con un 30%  y Bélgica con un 14% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 15% durante los últimos cuatro años. 
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BULGARIA 
 
Tabla 242: IMPORTACIONES DE BULGARIA A CÓRDOBA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $                 
-    
 $         
14.742  
 $                 
340  
 $                 
-    
 $                 
-     0 -98%  0 
4016930000 
empaquetaduras de caucho 
vulcanizado  
 $                 
-    
 $                  
-    
 $                 
340  
 $                 
-    
 $                 
-     0  0  0 
8504509000 
Las demás bobinas de reactancia 
(autoinducción) 
 $                 
-    
 $         
14.742  
 $                    
-    
 $                 
-    
 $                 
-     0 -100%  0 
8458119000 
Tornos horizontales de control 
numérico que trabajen por arranque 
de metal. 
 $                 
-    
 $                  
-    
 $                    
-    
 $                 
-    
 $                 
-     0  0  0 
8514900000 
Partes de hornos eléctricos 
industriales o de laboratorio 
 $                 
-    
 $                  
-    
 $                    
-    
 $                 
-    
 $                 
-     0  0  0 
8517699090 
Los demás aparatos para emisión, 
transmisión o recepción de voz, 
imagen u otros datos, incluidos los 
de comunicación en red con o sin 
cable (tales como redes locales 
(LAN) o extendidas (WAN)) 
 $                 
-    
 $                  
-    
 $                    
-    
 $                 
-    
 $                 
-     0  0  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1581: Importaciones de Bulgaria a Córdoba por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones de Bulgaria a Córdoba no han sido las mas constantes a través de los años y 
esto lo demuestran los últimos cuatro años de relación comercial. Para el año 2010 no existe 
registro de importaciones. En el año 2011 las improtaciones totales alcanzaron un total de USD 
$14.742 y los productos más importados fueron las demás bobinas de reactancia (autoinducción). 
Finalmente en el 2012 se importo un total de USD $340 y se importaron solamente 
empaquetaduras de caucho vulcanizado. 
Al no haber registro de importaciones para Agosto del año 2013 no habrá gráfico de peso de 
producto ni proveedores de los mismos. 
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DINAMARCA  
 
Tabla 243: IMPORTACIONES DE DINAMARCA A CÓRDOBA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $         
13.548  
 $            
676.484  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $          
5.982  4893% -100%  0 
8412290000 Motores hidráulicos 
 $                  
-    
 $                        
-    
$              
-    
 $                 
-    
 $          
5.982   0  0  0 
8514900000 
Partes de hornos eléctricos 
industriales o de laboratorio 
 $                  
-    
 $            
540.749  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-     0 -100%  0 
8483409100 
Reductores, multiplicadores y 
variadores de velocidad 
 $                  
-    
 $               
68.200  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-     0 -100%  0 
7307990000 
Los demás accesorios de tubería  
de hierro o acero 
 $                  
-    
 $               
36.541  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-     0 -100%  0 
8516800000 Resistencias calentadoras 
 $           
2.938  
 $               
14.624  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    398% -100%  0 
8479900000 
Partes de Máquinas y aparatos 
mecánicos con función propia, no 
expresados ni comprendidos en 
otra parte de este Capítulo. 
 $                  
-    
 $                 
9.521  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-     0 -100%  0 
8412210000 
Motores hidráulicos con 
movimiento rectilíneo (cilindros)  
 $                  
-    
 $                 
6.614  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-     0 -100%  0 
5911901000 
empaquetaduras para usos técnicos 
mencionados en la Nota 7 de este 
Capítulo. 
 $                  
-    
 $                     
142  
$                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-     0 -100%  0 
8533290000 Las demás resistencias fijas  $                   $                       $                $                  $                  0 -100%  0 
 2214 
-    93  -    -    -    
7326909000 
Las demás manufacturas de hierro 
o acero 
 $           
3.794  
 $                        
-    
$              
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -100%  0  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1582: Importaciones de Dinamarca a Córdoba por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre Dinamarca y Córdoba ha estado marcada por variaciones tanto del 
mercado como exógenas y esto se demuestra en los últimos cuatro años de importaciones. En el 
2010 se importo un total de USD $13.548 y los productos más importados fueron las demás 
manufacturas de hierro o acero. En el 2011 las importaciones aumentan significativamente 
alcanzando un total de USD $676.484 siendo los productos más importados las partes de hornos 
eléctricos industriales o de laboratorio. Para el año 2012 no existe registro de importaciones. 
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Gráfica 1583: Importaciones de Dinamarca a Córdoba por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En el año 2013 se importa un total de USD $5.982 y los productos más importados fueron los 
motores hidráulicos con un 100% total. 
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Gráfica 1584: Proveedores del producto 8412290000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de motores hidráulicos durante los últimos cuatro años ha sido 
Turquía y Dinamarca con un 8% del total del mercado y finalmente  Austria con un 5% total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 79% durante los últimos cuatro 
años. 
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ESLOVAQUIA 
 
Tabla 244: IMPORTACIONES DE ESLOVAQUIA A CÓRDOBA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $      
822.700   0  0  0 
8483309000 
Cajas de cojinetes sin rodamientos 
incorporados; cojinetes 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $      
822.700   0  0  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1585: Importaciones de Eslovaquia a Córdoba por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre Eslovaquia y Córdoba no ha sido muy constante a través de los años 
y esto se evidencia de que de los últimos cuatro años de importaciones solo registra relación en 
el año 2013.} 
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Gráfica 1586: Importaciones de Eslovaquia a Córdoba por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Para el año 2013 se importa un total de USD $822.700, una crifra importante teniendo en cuenta 
que es el primer año de importaciones luego de cinco años de no haberse registrado. Los 
productos más importados fueron las cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados; cojinetes. 
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Gráfica 1587: Proveedores del producto 8483309000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados; cojinetes 
durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 76% del total del mercado, 
seguido de China con un 3%, Finlandia y Brasil con un 1%  y finalmente Austria, Reino Unido y 
Eslovaquia con un 0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 
19% durante los últimos cuatro años. 
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ESPAÑA 
 
Tabla 245: IMPORTACIONES DE ESPAÑA A CÓRDOBA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $      
271.235  
 $      
793.456  
 $      
982.613  
 $      
280.987  
 $      
1.133.603  193% 24% 303% 
4011940000 
Los demás neumáticos de los tipos 
utilizados en vehículos y máquinas 
para la construcción o 
mantenimiento industrial, para 
llantas de diámetro superior a 61 
cm 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $      
370.528  
 $                    
-    
 $         
625.414   0  0  0 
7308200000 
Torres y castilletes de  hierro o 
acero, preparados para la 
construcción. 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $      
224.705  
 $                    
-    
 $          
411.096   0  0  0 
3921110000 
Las demás placas, láminas, hojas y 
tiras, de plástico. 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $            
37.062   0  0  0 
7308400000 
Material de andamiaje, encofrado, 
apeo o apuntalamiento 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $         
59.939  
 $         
59.939  
 $            
20.682   0  0 -65% 
2520100000 Yeso natural; anhidrita 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $            
13.106   0  0   
9026101900 
Los demás instrumentos para 
medida o control del caudal o nivel 
de líquidos eléctricos o electrónicos 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $           
4.023  
 $           
4.023  
 $            
12.500   0  0 211% 
8481804000 
Válvulas esféricas  para tuberías, 
calderas, depósitos, cubas o 
continentes similares 
 $           
3.175  
 $          
4.626  
 $          
4.102  
 $          
1.610  
 $               
5.497  46% -11% 241% 
 2223 
8481808000 
Los demás artículos de grifería y 
órganos similares las demás 
válvulas solenoides 
 $           
2.138  
 $           
6.672  
 $          
1.814  
 $                    
-    
 $               
2.740  212% -73%  0 
8474311000 
Hormigoneras y aparatos de amasar 
mortero con capacidad máxima de 
3 m3 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $               
1.858   0  0  0 
8208900000 
Cuchillas y hojas cortantes, para 
máquinas o aparatos mecánicos. 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $               
1.398   0  0  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1588: Importaciones de España a Córdoba por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre España y el departamento de Córdoba ha estado marcada por la 
variación tanto del mercado como de la oferta de los mismos productos importados y esto se 
evidencia en su altas y bajas durante los últimos años. Para el año 2010 se importo un total de 
USD $271.235 siendo los productos más importados las válvulas esféricas  para tuberías, 
calderas, depósitos, cubas o continentes similares. En el 2011 las importaciones aumentan un 
193% con respecto al año anterior siendo los productos más improtados los mismos del año 
anterior. En el año 2012 las importaciones disminuyen un 24% con respecto al año anterior y los 
productos más importados fueron los demás neumáticos de los tipos utilizados en vehículos y 
máquinas para la construcción o mantenimiento industrial, para llantas de diámetro superior a 61 
cm. 
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Gráfica 1589: Importaciones de España a Córdoba por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En el año 2013 se importa un total de USD $280.897 aumentando un total de 303% con respecto 
al mismo periodo del año anterior. Los productos más importados fueron los demás neumáticos 
de los tipos utilizados en vehículos y máquinas para la construcción o mantenimiento industrial, 
para llantas de diámetro superior a 61 cm con un 55% del total importado para ese año 
convirtiéndose en el producto más influyente. 
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Gráfica 1590: Proveedores del producto 4011940000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los demás neumáticos de los tipos utilizados en vehículos y 
máquinas para la construcción o mantenimiento industrial, para llantas de diámetro superior a 61 
cm durante los últimos cuatro años ha sido Brasil con un 76% del total del mercado, seguido de 
España con un 24%  y Estados Unidos con un 0,001% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1591: Proveedores del producto 7308200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único proveedor de torres y castilletes de  hierro o acero, preparados para la construcción 
durante los últimos cuatro años ha sido España con un 100% del total del mercado. Es 
importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1592: Proveedores del producto 3921110000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único proveedor de las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico durante los últimos 
cuatro años ha sido España con un 100% del total del mercado. Es importante resaltar que los 
demás proveedores alcanzaron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1593: Proveedores del producto 7308400000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de material de andamiaje, encofrado, apeo o apuntalamiento 
durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 69% del total del mercado, 
seguido de España con un 31%  total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1594: Proveedores del producto 4011940000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único proveedor de yeso natural; anhidrita durante los últimos cuatro años ha sido España con 
un 100% del total del mercado. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 
0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1595: Proveedores del producto 9026101900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los demás instrumentos para medida o control del caudal o nivel 
de líquidos eléctricos o electrónicos durante los últimos cuatro años ha sido México con un 42% 
del total del mercado, seguido de España con un 1%  y Noruega con un 0% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 57% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1596: Proveedores del producto 8481804000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de válvulas esféricas  para tuberías, calderas, depósitos, cubas o 
continentes similares durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 52% del 
total del mercado, seguido de España con un 20%  y Brasil con un 16% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 12% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1597: Proveedores del producto 8481808000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los demás artículos de grifería y órganos similares las demás 
válvulas solenoides durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 33% del total 
del mercado, seguido de España con un 12%  y Suecia con un 1% total. Es importante resaltar 
que los demás proveedores alcanzaron un 52% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1598: Proveedores del producto 8474311000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único proveedor de hormigoneras y aparatos de amasar mortero con capacidad máxima de 3 
m3 durante los últimos cuatro años ha sido España con un 100% del total del mercado. Es 
importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1599: Proveedores del producto 8208900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de cuchillas y hojas cortantes, para máquinas o aparatos mecánicos 
durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 67% del total del mercado, 
seguido de España con un 25%  y Alemania con un 8% total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores alcanzaron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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ESTONIA 
 
COMERCIO EXTERIOR (IMPORTACIONES): 
 
El último año en donde se registraron importaciones por parte de Estonia hacia el departamento 
de Córdoba fue en el 2009 en donde sumo más de USD $60.000 y este fue el año de mayores 
importaciones alcanzadas por este país, sin embargo desde el año 2010 no existen productos 
importados por parte de Estonia, esto debido a la gran competencia que presentan los productos 
más importados en el año 2009 como lo son las juntas de empaquetaduras de distintos materiales 
o las partes de transformadores eléctricos, competidores que vienen del mismo continente 
Europeo como lo son España y Alemania asi como orientales y americanos como lo son China y 
Estados Unidos. 
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FINLANDIA 
 
Tabla 246: IMPORTACIONES DE FINLANDIA A CÓRDOBA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $     
201.251  
 $  
296.587  
 $     
1.453  
 $      
97.907  
 $       
64.644  47% -100% -34% 
8483904000 
Ruedas dentadas y demás órganos 
elementales de transmisión 
presentados aisladamente. 
 $       
24.505  
 $       
12.278  
 $              
-    
 $                 
-    
 $       
25.481  -50% -100%  0 
5607500000 
Cordeles, cuerdas y cordajes, estén 
o no trenzados, incluso 
impregnados, recubiertos, 
revestidos o enfundados con caucho 
o plástico de las demás fibras 
sintéticas 
 $                  
-    
 $                
-    
$              
-    
 $                 
-    
 $       
14.375   0  0  0 
8431490000 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o 
aparatos de las partidas 84.25 a 
84.30. 
 $       
50.447  
 $     
45.321  
 $   
17.498  
 $         
8.807  
 $         
8.004  -10% -61% -9% 
4016930000 
empaquetaduras de caucho 
vulcanizado sin endurecer 
 $                  
-    
 $                
-    
$              
-    
 $                 
-    
 $         
4.347   0  0  0 
4016991000 
Otros artículos para usos técnicos 
de caucho vulcanizado 
 $                  
-    
 $       
3.006  
 $              
-    
 $                 
-    
 $         
4.133   0 -100%  0 
8483309000 
Cajas de cojinetes sin rodamientos 
incorporados; cojinetes 
 $                  
-    
 $                
-    
$              
-    
 $                 
-    
 $         
3.567   0  0  0 
8544601000 Los demás conductores eléctricos  $                   $                $               $                  $          0  0  0 
 2238 
para una tensión superior a 1.000 V 
de cobre 
-    -    -    -    3.259  
9029901000 Partes y accesorios de velocímetros 
 $                  
-    
 $                
-    
$              
-    
 $                 
-    
 $         
1.254   0  0  0 
9026101200 
Instrumentos y aparatos para 
medida o control del caudal o nivel 
de líquidos eléctricos o electrónicos 
 $                  
-    
 $                
-    
$              
-    
 $                 
-    
 $            
184   0  0  0 
7326909000 
Las demás manufacturas de hierro o 
acero. 
 $         
5.644  
 $       
1.291  
 $              
-    
 $                 
-    
 $               
36  -77% -100%  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1600: Importaciones de Finlandia a Córdoba por producto 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones de Finlandia al departamento de Córdoba ha venido manteniendo una 
tendencia a través de los años. Para el año 2010 se importo un total de USD $201.251 y los 
productos más importados fueron las partes identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 84.30. en el 2011 las 
importaciones aumentan en un 47% alcanzando un total de USD $296.587 y los productos más 
importados fueron los mismos del año anterior. Para el 2012 las importaciones presentan una 
caída del 50% con respecto al año anterior alcanzando un total de USD $145.300 y los productos 
más importados fueron los mismos de los dos años anteriores. 
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Gráfica 1601: Importaciones de Finlandia a Córdoba por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones totales en el año 2013 alcanzaron un total de USD $64.640 disminuyendo un 
34% con respecto al mismo periodo del año anterior. Los productos más importados fueron las 
ruedas dentadas y demás órganos elementales de transmisión presenta-dos aisladamente con un 
40% del total importado para ese año. 
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Gráfica 1602: Proveedores del producto 8483904000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de ruedas dentadas y demás órganos elementales de transmisión 
presenta-dos aisladamente durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 6% del 
total del mercado, seguido de Finlandia con un 4%  y finalmente Chile con un 3% total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 87% durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 1603: Proveedores del producto 5607500000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de cordeles, cuerdas y cordajes, estén o no trenzados, incluso 
impregnados, recubiertos, revestidos o enfundados con caucho o plástico de las demás fibras 
sintéticas durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 58% del total del 
mercado, seguido de Finlandia con un 42% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1604: Proveedores del producto 8431490000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de partes identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 84.30 durante los últimos 
cuatro años ha sido Finlandia con un 9% del total del mercado, seguido de Alemania con un 4%  
y finalmente Brasil con un 1% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un 86% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1605: Proveedores del producto 4016930000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de empaquetaduras de caucho vulcanizado sin endurecer durante 
los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 68% del total del mercado, seguido de 
Brasil con un 11%  y finalmente Finlandia con un 5% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un 68% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1606: Proveedores del producto 4016991000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de otros artículos para usos técnicos de caucho vulcanizado durante 
los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 54% del total del mercado, seguido de 
Finlandia con un 3%  y finalmente Alemania con un 0% total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores alcanzaron un 43% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1607: Proveedores del producto 8483309000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados; cojinetes 
durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 75% del total del mercado, 
seguido de China con un 3%  y finalmente Finlandia con un 1% total. Es importante resaltar que 
los demás proveedores alcanzaron un 21% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1608: Proveedores del producto 8544601000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los demás conductores eléctricos para una tensión superior a 
1.000 V de cobre durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 88% del total 
del mercado, seguido de Portugal con un 7%  y finalmente Finlandia con un 1% total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 4% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1609: Proveedores del producto 8483904000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de partes y accesorios de velocímetros durante los últimos cuatro 
años ha sido Finlandia con un 100% del total del mercado, seguido de Estados Unidos con un 0%  
total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 0% durante los últimos 
cuatro años. 
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Gráfica 1610: Proveedores del producto 9026101200 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de instrumentos y aparatos para medida o control del caudal o nivel 
de líquidos eléctricos o electrónicos durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con 
un 85% del total del mercado, seguido de Noruega con un 12% y finalmente Finlandia con un 
3%  total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 0% durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 1611: Proveedores del producto 7326909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de las demás manufacturas de hierro o acero durante los últimos 
cuatro años ha sido Alemania con un 41% del total del mercado, seguido de Estados Unidos con 
un 32%, Australia con un 5%, Brasil con un 3% y finalmente China, India y Finlandia con un 0%  
total.  Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 18% durante los últimos 
cuatro años. 
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FRANCIA 
 
Tabla 247: IMPORTACIONES DE FRANCIA A CÓRDOBA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $      
87.600  
 $       
8.594.325  
 $      
363.812  
 $      
360.284  
 $      
33.565  9711% -96% -91% 
4011990000 
Los demás neumáticos (llantas 
neumáticas) nuevos de caucho 
 $                 
-    
 $                       
-    
$        
31.758  
 $        
31.758  
 $      
29.945   0  0 -6% 
8431390000 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o 
aparatos de las partidas 84.25 a 
84.30. 
 $                
-    
 $            
40.104  
 $      
109.376  
 $         
97.652  
 $         
3.619   0 173% -96% 
8701900000 
Los demás tractores (excepto las 
carretillas tractor de la partida 
87.09). 
 $      
58.734  
 $                      
-    
$      
111.912  
 $      
111.912  
 $                 
-    -100%  0 -100% 
4011630000 
Neumáticos (llantas neumáticas) 
nuevos de caucho y los demás, con 
altos relieves en forma de taco, 
ángulo o similares 
 $      
17.389  
 $                      
-    
$         
87.771  
 $         
64.700  
 $                 
-    -100%  0 -100% 
4010120000 
Correas transportadoras reforzadas 
solamente con materia textil 
 $                
-    
 $               
9.836  
 $           
6.383  
 $           
4.018  
 $                 
-     0 -35% -100% 
9026101900 
Instrumentos y aparatos para 
medida o control del caudal o nivel 
de líquidos eléctricos o 
electrónicos 
 $                 
-    
 $                       
-    
$           
3.314  
 $           
3.314  
 $                 
-     0  0 -100% 
 2252 
8535909000 
Aparatos para corte, 
seccionamiento, protección, 
derivación, empalme o conexión de 
circuitos eléctricos, para una 
tensión superior a 1.000 voltios. 
 $                 
-    
 $               
3.978  
 $           
3.291  
 $           
3.291  
 $                
-     0 -17% -100% 
8421230000 
Aparatos para filtrar lubricantes o 
carburantes en los motores de 
encendido por chispa o compresión 
 $                 
-    
 $                       
-    
$           
3.216  
 $           
2.026  
 $                 
-     0  0 -100% 
4010390000 Las demás Correas de transmisión 
 $                
-    
 $                      
-    
$           
2.827  
 $           
2.827  
 $                 
-     0  0 -100% 
4016991000 
Otros artículos para usos técnicos 
de caucho vulcanizado 
 $                 
-    
 $               
1.300  
 $           
1.053  
 $                    
-    
$                 
-     0 -19%  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1612: Importaciones de Francia a Córdoba por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones de Francia a Córdoba en su mayoría durante los últimos años ha marcado una 
tendencia a la baja bastante alta. Para el año 2010 se importaron USD $87.600 y los productos 
más importados fueron los demás tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09). 
para el 2011 las importaciones aumentan de manera significativa alcanzando un total de USD 
$8.594.325 y los productos más improtados fueron las Partes identificables como destinadas, 
exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 84.30. en el año 
2012 se presenta una caída del 96% en las importaciones sumando un total de USD $363.812. 
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Gráfica 1613: Importaciones de Francia a Córdoba por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En el año 2013 las importaciones sumaron un total de USD $33.565 presentándose una 
disminución del 91% con respecto al mismo periodo del año anterior. Los productos más 
importados fueron los demás neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho con un 89% del 
total importado para ese año. 
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Gráfica 1614: Proveedores del producto 4011990000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los demás neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho 
durante los últimos cuatro años ha sido España con un 80% del total del mercado, seguido de 
Francia con un 20% y finalmente Brasil con un 0,003%  total.  Es importante resaltar que los 
demás proveedores alcanzaron un 0% durante los últimos cuatro años 
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Gráfica 1615: Proveedores del producto 4011990000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, 
a las máquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 84.30 durante los últimos cuatro años ha sido 
Estados Unidos con un 66% del total del mercado, seguido de Francia con un 7%, Sudáfrica y 
Arabia Saudita con un 2% y finalmente  Italia con un 0%  total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores alcanzaron un 24% durante los últimos cuatro años 
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HOLANDA 
 
Tabla 248: IMPORTACIONES DE HOLANDA A CÓRDOBA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $      
620.655  
 $   
750.857  
 $   
493.808  
 $     
493.808   $     1.138  21% -34% -100% 
8421999000 
Aparatos para filtrar o depurar 
líquidos o gases 
 $                    
-    
 $                 
-    
 $                
-    
 $                  
-     $     1.138   0  0  0 
6305320000 
Continentes intermedios flexibles 
para productos a granel 
 $      
595.840   $  741.587  
 $   
394.183  
 $     
157.506  
 $             
-    24% -47% -100% 
4010120000 
Correas transportadoras reforzadas 
solamente con materia textil 
 $                    
-    
 $                 
-    
 $     
88.536  
 $       
88.536  
 $             
-     0  0 -100% 
8903910000 
Barcos de vela, incluso con motor 
auxiliar 
 $                    
-    
 $                 
-    
 $     
11.089  
 $       
11.089   $            -     0  0 -100% 
8483409100 
Reductores, multiplicadores y 
variadores de velocidad 
 $                    
-    
 $        
9.088  
 $                
-    
 $                  
-    $            -     0 -100%  0 
8544300000 
Juegos de cables para bujías de 
encendido y demás juegos de 
cables de los tipos utilizados en los 
medios de transporte 
 $                    
-    
 $           
182  
 $                
-    
 $                  
-    
 $             
-     0 -100%  0 
8207192900 
Utiles de perforación o sondeo y  
los demás, incluidas las partes: 
 $         
23.040  
 $                 
-    
 $                
-    
 $                  
-    
 $             
-    -100%  0  0 
8479900000 
Partes de máquinas y aparatos 
mecánicos con función propia, no 
expresados ni comprendidos en otra 
parte de este Capítulo. 
 $           
1.775  
 $                 
-    
 $                
-    
 $                  
-    $            -    -100%  0  0 
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2849100000 Carburos de cálcio 
 $                    
-    
 $                 
-    
 $                
-    
 $                  
-    $            -     0  0  0 
4011990000 
Neumáticos (llantas neumáticas) 
nuevos de caucho 
 $                    
-    
 $                 
-    
 $                
-    
 $                  
-    
 $             
-     0  0  0 
16Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1616: Importaciones de Holanda a Córdoba por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones realizadas desde Holanda hacia el departamento de Córdoba han venido 
manteniendo una tendencia a la alta durante los últimos años. Para el año 2010 las importaciones 
totales alcanzaron un total de USD $620.655 y los productos más importados fueron los 
continentes intermedios flexibles para productos a granel. En el 2011 las importaciones 
aumentan un 21% con respecto al año anterior sumando un total de USD $750.857 y los 
productos más importados fueron los mismos del año anterior. Para el año 2012 las 
importaciones disminuyen un 34% con respecto al año anterior alcanzando USD $493.808 y los 
productos más importados son los mismos de los dos años anteriores. 
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Gráfica 1617: Importaciones de Holanda a Córdoba por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En el año 2013 las importaciones suman un total de USD $1.138 disminuyendo un 100% con 
respecto al mismo periodo del año anterior. Los productos más importados fueron los aparatos 
para filtrar o depurar líquidos o gases. 
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Gráfica 1618: Proveedores del producto 8421999000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases durante los 
últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 55% del total del mercado, seguido de 
Alemania con un 7% y finalmente  Holanda con un 0,00023%  total.  Es importante resaltar que 
los demás proveedores alcanzaron un 38% durante los últimos cuatro años 
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HUNGRÍA 
 
Tabla 249: IMPORTACIONES DE HUNGRÍA A CÓRDOBA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $                
-    
 $                  
166  
 $               
4.361  
 $               
3.689  
 $                
-     0 2527% -100% 
8539320000 
Lámparas de vapor de mercurio o 
sodio; lámparas de halogenuro 
metálico 
 $                
-    
 $                        
-    
$               
1.461  
 $               
1.461  
 $                
-     0  0 -100% 
8543200000 Generadores de señales 
 $                
-    
 $                        
-    
$              
1.142  
 $                  
837  
$                
-     0  0 -100% 
8539399000 
Lámparas y tubos de descarga, 
excepto los de rayos ultravioletas 
 $                
-    
 $                        
-    
$                  
941  
 $                  
941  
$                
-     0  0 -100% 
8482800000 
Los demás, incluidos los 
rodamientos combinados 
 $                
-    
 $                        
-    
$                  
450  
 $                  
450  
$                
-     0  0 -100% 
8414590000 Los demás ventiladores 
 $                
-    
 $                  
166  
 $                  
367  
 $                        
-    
$             
-     0 121%  0 
4016991000 
Otros artículos para usos técnicos 
de caucho vulcanizado 
 $                
-    
 $                        
-    
$                        
-    
$                        
-    
$             
-     0    0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1619: Importaciones de Hungría a Córdoba por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre HUNGRÍAy el departamento de Cordoba se retomo en el año 2009 
en donde alcanzo los USD $8.000, más sin embargo en el año 2010 no se registraron 
importaciones. Para el 2011 se importo un total de USD $166 en donde los productos más 
importados fueron los demás ventiladores. En el año 2012 las importaciones aumentan 
significativamente alcanzando un valor total de USD $4.361 y los productos más importados 
fueron las lámparas de vapor de mercurio o sodio; lámparas de halogenuro metálico. 
Al no registrarse importaciones a Agosto del año 2013 no habrá gráfica de peso de producto ni 
proveedores de los mismos para este país. 
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IRLANDA 
 
Tabla 250: IMPORTACIONES DE IRLANDA A CÓRDOBA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $                 
-    
 $        
7.659  
 $                  
727  
 $                  
727  
$                 
-     0 -91% -100% 
7007210000 
Vidrio de seguridad constituido por 
vidrio templado o contrachapado 
de dimensiones y formatos que 
permitan su empleo en 
automóviles, aeronaves, barcos u 
otros vehículos 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                  
727  
 $                  
727  
$                 
-     0  0 -100% 
8421999000 
aparatos para filtrar o depurar 
líquidos o gases 
 $                 
-    
 $       
7.659  
 $                        
-    
$                        
-    
$              
-     0 -100%  0 
4016991000 
Otros artículos para usos técnicos 
de caucho vulcanizado 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                        
-    
$                        
-    
$              
-     0  0  0 
7307990000 
Accesorios de tubería, de 
fundición, hierro o acero. 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                        
-    
$                        
-    
$              
-     0  0  0 
8207192900 
Utiles de perforación o sondeo y 
sus partes 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                        
-    
$                        
-    
$              
-     0  0  0 
8431439000 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o 
aparatos de las partidas 84.25 a 
84.30. 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                        
-    
$                        
-    
$              
-     0  0  0 
8467111000 
Taladradoras, perforadoras y 
similares neumáticas y rotativas 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                        
-    
$                        
-    
$              
-     0  0  0 
 2265 
(incluso de percusión) 
8467199000 
Herramientas neumáticas, 
hidráulicas o con motor 
incorporado, incluso eléctrico, de 
uso manual 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                        
-    
$                        
-    
$              
-     0  0  0 
8474900000 
Partes de máquinas y aparatos de 
clasificar, cribar, separar, lavar, 
quebrantar, triturar, pulverizar, 
mezclar, amasar o sobar, tierra, 
piedra u otra materia mineral sólida 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                        
-    
$                        
-    
$              
-     0  0  0 
8484900000 
Juntas metaloplásticas; surtidos de 
juntas de distinta composición 
presentados en bolsitas, sobres o 
envases análogos; juntas mecánicas 
de estanqueidad. 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                        
-    
$                        
-    
$              
-     0  0  0 
8485902000 
Aros de obturación (retenes o 
retenedores) para máquinas 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                        
-    
$                        
-    
$              
-     0  0  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1620: Importaciones de Irlanda a Córdoba por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones de Irlanda hacia el departamento de Córdoba han estado marcadas por la 
variabilidad del mercado a través de los años y esto se evidencia en los últimos cuatro años de 
relación comercial. En el año 2010 no hay registros de importaciones. En el 2011 se importan 
USD $7.659 y los productos más importados son los aparatos para filtrar o depurar líquidos o 
gases. En el 2012 las importaciones disminuyen un 91% sumando un total de USD $727, los 
productos más importados fueron los Vidrios de seguridad constituidos por vidrio templado o 
contrachapado de dimensiones y formatos que permitan su empleo en automóviles, aeronaves, 
barcos u otros vehículos.  
Al no registrarse importaciones a Agosto del año 2013 no habrá gráfica de peso de producto ni 
proveedores de los mismos para este país. 
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ITALIA 
 
Tabla 251: IMPORTACIONES DE ITALIA A CÓRDOBA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $      
181.388  
 $      
626.422  
 $      
316.298  
 $   
210.190  
 $      
432.006  245% -50% 106% 
6903901000 
 Los demás retortas y crisoles (por 
ejemplo: retortas, crisoles, muflas, 
toberas, tapones, soportes, 
copelas, tubos, fundas, varillas), 
excepto los de harinas silíceas 
fósiles o de tierras silíceas 
análogas. 
 $                    
-    
$                    
-    
 $                    
-    
 $                 
-    
 $      
234.637   0  0  0 
8462299000 
Máquinas (incluidas las prensas) 
de enrollar, curvar, plegar, 
enderezar o aplanar 
 $                    
-    
$                    
-    
 $                    
-    
 $                 
-    
 $        
97.413   0  0  0 
8479900000 
Partes de máquinas y aparatos 
mecánicos con función propia, no 
expresados ni comprendidos en 
otra parte de este Capítulo. 
 $         
17.453  
 $           
9.929  
 $           
9.910  
 $         
9.910  
 $         
21.881  -43% 0% 121% 
9406000000 Construcciones prefabricadas. 
 $                    
-    
$                    
-    
 $      
138.052  
 $      
65.112  
 $         
18.506   0  0 -72% 
8412210000 
Motores hidráulicos con 
movimiento rectilíneo (cilindros)  
 $         
20.187  
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                 
-    
 $         
18.376  -100%  0  0 
 2268 
8438809000 
Máquinas y aparatos, no 
expresados ni comprendidos en 
otra parte de este Capítulo, para la 
preparación o fabricación 
industrial de alimentos o bebidas, 
excepto las máquinas y aparatos 
para extracción o preparación de 
aceites o grasas, animales o 
vegetalesfijos. 
 $                    
-    
$                    
-    
 $                    
-    
 $                 
-    
 $         
12.103   0  0  0 
8417209000 
Hornos de panadería, pastelería o 
galletería 
 $                    
-    
$                    
-    
 $                    
-    
 $                 
-    
 $         
11.216   0  0  0 
8417900000 
Partes de hornos industriales o de 
laboratorio, incluidos los 
incineradores, que no sean 
eléctricos. 
 $                    
-    
$                    
-    
 $                    
-    
 $                 
-    
 $           
5.647   0  0  0 
8431390000 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o 
aparatos de las partidas 84.28. 
 $                    
-    
$                    
-    
 $                    
-    
 $                 
-    
 $           
4.162   0  0  0 
8529109000 
Antenas y reflectores de antena de 
cualquier tipo; partes apropiadas 
para su utilización con dichos 
artículos 
 $                    
-    
$                    
-    
 $                    
-    
 $                 
-    
 $           
2.884   0  0  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1621: Importaciones de Italia a Córdoba por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre Italia y el departamento de Córdoba ha venido manteniéndose en su 
mayoría constante a través de los años. En el año 2010 se importo un total de USD $181.388 y 
los productos más importados fueron las partes de máquinas y aparatos mecánicos con función 
propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo. Para el 2011 se 
incrementan significativamente las importaciones alcanzando un total de USD $626.422 y los 
productos más importados son los mismos del año anterior. En el año 2012 las importaciones 
disminuyen un 50% alcanzando un total de USD $316.298 y los productos más importados 
fueron las construcciones prefabricadas. 
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Gráfica 1622: Importaciones de Italia a Córdoba por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones totales en el año 2013 alcanzaron USD $432.006 presentándose un aumento 
de 106% con respecto al mismo periodo del año anterior. Los productos más importados fueron 
los demás retortas y crisoles (por ejemplo: retortas, crisoles, muflas, toberas, tapones, soportes, 
copelas, tubos, fundas, varillas), excepto los de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas 
análogas con un 35% del total importado para ese año. 
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Gráfica 1623: Proveedores del producto 6903901000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los demás retortas y crisoles (por ejemplo: retortas, crisoles, 
muflas, toberas, tapones, soportes, copelas, tubos, fundas, varillas), excepto los de harinas 
silíceas fósiles o de tierras silíceas análogas durante los últimos cuatro años ha sido Italia con un 
87% del total del mercado, seguido de Estados Unidos con un 13% total.  Es importante resaltar 
que los demás proveedores alcanzaron un 0% durante los últimos cuatro años 
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Gráfica 1624: Proveedores del producto 8462299000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de máquinas (incluidas las prensas) de enrollar, curvar, plegar, 
enderezar o aplanar durante los últimos cuatro años ha sido Italia con un 100% del total del 
mercado, seguido de China con un 0,0003% total.  Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un 0% durante los últimos cuatro años 
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Gráfica 1625: Proveedores del producto 8479900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de partes de máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no 
expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo durante los últimos cuatro años ha 
sido Estados Unidos con un 36% del total del mercado, seguido de Italia con un 19% y 
finalmente México con un 1% total.  Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un 44% durante los últimos cuatro años 
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Gráfica 1626: Proveedores del producto 9406000000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de construcciones prefabricadas durante los últimos cuatro años ha 
sido Estados Unidos con un 68% del total del mercado, seguido de Italia con un 23% y 
finalmente China con un 0,00009% total.  Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un 9% durante los últimos cuatro años 
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Gráfica 1627: Proveedores del producto 8412210000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de motores hidráulicos con movimiento rectilíneo (cilindros)  
durante los últimos cuatro años ha sido Brasil con un 30% del total del mercado, seguido de 
Italia con un 12% y finalmente Suecia con un 8% total.  Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un 50% durante los últimos cuatro años 
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Gráfica 1628: Proveedores del producto 8438809000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de máquinas y aparatos, no expresados ni comprendidos en otra 
parte de este Capítulo, para la preparación o fabricación industrial de alimentos o bebidas, 
excepto las máquinas y aparatos para extracción o preparación de aceites o grasas, animales o 
vegetales fijos durante los últimos cuatro años ha sido Italia con un 51% del total del mercado, 
seguido de Estados Unidos con un 49% y finalmente China con un 0,00007% total.  .  Es 
importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 51% durante los últimos cuatro 
años 
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Gráfica 1629: Proveedores del producto 8417209000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único proveedor de hornos de panadería, pastelería o galletería durante los últimos cuatro años 
ha sido Italia con un 100% del total del mercado. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un 0% durante los últimos cuatro años 
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Gráfica 1630: Proveedores del producto 8417900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Partes de hornos industriales o de laboratorio, incluidos los 
incineradores, que no sean eléctricos durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con 
un 88% del total del mercado, seguido de Austria con un 5% y finalmente Italia con un 2% total.  
Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 5% durante los últimos cuatro 
años 
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Gráfica 1631: Proveedores del producto 8431390000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de partes identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 84.28 durante los últimos cuatro años 
ha sido Estados Unidos con un 74% del total del mercado, seguido de Sudáfrica y Arabia Saudita 
con un 2% y finalmente Italia con un 0% total.  Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un 22% durante los últimos cuatro años 
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Gráfica 1632: Proveedores del producto 8529109000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de antenas y reflectores de antena de cualquier tipo; partes 
apropiadas para su utilización con dichos artículos durante los últimos cuatro años ha sido Chile 
con un 21% del total del mercado, seguido de China con un 9% y finalmente Italia con un 4% 
total.  Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 66% durante los últimos 
cuatro años 
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LITUANIA 
 
COMERCIO EXTERIOR (IMPORTACIONES): 
 
Dentro de los últimos nueve años solo se encontró registro de importaciones en el año 2008 
pasando los USD $100 importados y los productos fueron las partes de máquinas para clasificar, 
criba r y separar cualquier elemento, sin embargo las importaciones no crecieron ni se 
presentaron más para años anteriores, esto debido a que los competidores que importan este 
producto para el departamento empieza con Estados Unidos, sigue con Australia y en tercer lugar 
se encuentra Perú, es decir, que de los tres más importantes ninguno es Europeo significando que 
el departamento esta buscando cercanía geográfica para importar este tipo de productos al 
departamento ya que esto le significa menos inversión en fletes y transporte. 
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LUXEMBURGO 
 
Tabla 252: IMPORTACIONES DE LUXEMBURGO A CÓRDOBA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $    
67.561  
 $        
81.188  
 $     
163.470  
 $     
163.470  
 $           
2.677  20% 101% -98% 
8207192900 
Utiles de perforación o sondeo los 
demás, incluidas las partes 
 $               
-    
 $                   
-    
 $                   
-    
 $                  
-    
 $           
2.677   0  0  0 
7301100000 Tablestacas de hierro o acero 
 $               
-    
 $                   
-    
 $     
142.201  
 $       
142.201  
 $                   
-     0  0 -100% 
8479900000 
Partes de máquinas y aparatos 
mecánicos con función propia, no 
expresados ni comprendidos en otra 
parte de este Capítulo. 
 $    
11.918  
 $        
17.745  
 $        
14.456  
 $       
14.456  
 $                   
-    49% -19% -100% 
8417900000 
Partes de hornos industriales o de 
laboratorio, incluidos los 
incineradores, que no sean 
eléctricos. 
 $               
-    
 $                   
-    
 $          
6.813  
 $         
3.828  
 $                  
-     0 #¡DIV/0! -100% 
8481100000 Válvulas reductoras de presión 
 $               
-    
 $        
45.476  
 $                   
-    
 $                  
-    
 $                   
-     0 -100%  0 
8481909000 
Partes de artículos de grifería y 
órganos similares para tuberías, 
calderas, depósitos, cubas o 
continentes similares 
 $               
-    
 $          
7.042  
 $                   
-    
 $                  
-    
 $                   
-     0 -100%  0 
 2283 
8484900000 
Juntas metaloplásticas; surtidos de 
juntas de distinta composición 
presentados en bolsitas, sobres o 
envases análogos; juntas mecánicas 
de estanqueidad 
 $    
16.477  
 $          
6.664  
 $                   
-    
 $                  
-    
 $                   
-    -60% -100%  0 
8431439000 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o 
aparatos de las partidas 84.25 a 
84.30. 
 $       
1.683  
 $          
2.224  
 $                   
-    
 $                  
-    
 $                   
-    32% -100%  0 
8467920000 Partes de herramientas neumáticas 
 $               
-    
 $          
1.108  
 $                   
-    
 $                 
-    
 $                   
-     0 -100%  0 
8424909000 
Partes de aparatos mecánicos 
(incluso manuales) para proyectar, 
dispersar o pulverizar materias 
líquidas o en polvo 
 $               
-    
 $             
929  
 $                   
-    
 $                  
-    
 $                   
-     0 -100%  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014.
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1633: Importaciones de Luxemburgo a Córdoba por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
La relación comercial entre Luxemburgo y Córdoba ha estado marcada por la variabilidad del 
mercado por tanto no han venido manteniendo ninguna tendencia, al contrario se han venido 
presentando altas y bajas importantes. En el año 2010 se importo un total de USD $67.561 y los 
productos más importados fueron las juntas metaloplásticas; surtidos de juntas de distinta 
composición presentados en bolsitas, sobres o envases análogos; juntas mecánicas de 
estanqueidad. Para el 2011 las importaciones aumentan un 20% importándose un total de USD 
$81.188 y los productos más importados fueron las válvulas reductoras de presión. En el año 
2012 las importaciones aumentan significativamente alcanzando un total de USD $163.470 y los 
productos más importados fueron las tablestacas de hierro o acero. 
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Gráfica 1634: Importaciones de Luxemburgo a Córdoba por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Para el año 2013 se importo un total de USD $2.677 disminuyéndose en un total de 98% con 
respecto al mismo periodo del año anterior. El único producto importado fue todo lo relacionado 
con los útiles de perforación o sondeo los demás, incluidas las partes. 
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Gráfica 1635: Proveedores del producto 8207192900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de útiles de perforación o sondeo los demás, incluidas las partes 
durante los últimos cuatro años ha sido Perú con un 61% del total del mercado seguido de India 
con un 30% y finalmente Luxemburgo con un 2% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un 7% durante los últimos cuatro años 
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POLONIA 
 
Tabla 253: IMPORTACIONES DE POLONIA A CÓRDOBA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS 
 $             
-    
 $             
-    
 $                
552  
 $                
552  
 $             
-     0  0 -100% 
4016999000 
Las demás manufacturas de caucho 
vulcanizado sin endurecer 
 $             
-    
 $             
-    
 $                
552  
 $                
552  
 $             
-     0  0 -100% 
2849100000 Carburos de calcio 
 $             
-    
 $             
-    
 $                     
-    
 $                      
-    
 $             
-     0  0 0  
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1636: Importaciones de Polonia a Córdoba por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Desde los años 2006 y 2007 no había presencia de importaciones por parte de Polonia hacia el 
departamento de Córdoba años en los que se alcanzaron los USD $15.000. Nuevamente se 
retoma la relación comercial en el año 2012 importándose un total de USD $552 importados en 
un solo producto las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer. Es importante 
resaltar que ara adquirir la confianza de nuevo en los consumidores cordobeses era importante 
empezar por una cifra pequeña. 
Al no haber registro de importaciones para Agosto de 2013 no habrá gráfico de peso de producto 
ni proveedores de los mismos para este país. 
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PORTUGAL 
 
Tabla 254: IMPORTACIONES DE PORTUGAL A CÓRDOBA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $                
-    
 $                
-    
 $                
-    
 $                
-    
 $          
166   0  0  0 
8544601000 
 Los demás conductores eléctricos 
para una tensión superior a 1.000 V 
de cobre 
 $                
-    
 $                
-    
 $                
-    
 $                
-    
 $           
166   0  0  0 
6902100000 
Ladrillos, placas, baldosas y piezas 
cerámicas análogas de 
construcción con un contenido de 
los elementos Mg (magnesio), Ca 
(calcio) o Cr (cromo), considerados 
aislada o conjuntamente, superior 
al 50% en peso, expresados en 
MgO (óxido de magnesio), CaO 
(óxido de calcio) u Cr2O3 (óxido 
crómico) 
 $                
-    
 $                
-    
 $                
-    
 $               
-    
 $                
-     0  0  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1637: Importaciones de Portugal a Córdoba por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Desde el año 2008 no se registraban importaciones por parte de Portugal hacia el departamento 
de Córdoba año en el cual se sobrepasaron los USD $15.000. Se retoman nuevamente en el año 
2013 importandose un total de USD $166. El producto importado en el año 2008 fueron los 
ladrillos, placas, baldosas y piezas cerámicas análogas de construcción con un contenido de los 
elementos Mg (magnesio), Ca (calcio) o Cr (cromo), considerados aislada o conjuntamente, 
superior al 50% en peso, expresados en MgO (óxido de magnesio), CaO (óxido de calcio) u 
Cr2O3 (óxido crómico), los cuales tienen actualmente competidores como lo son Alemania, 
Estados Unidos y China. 
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Gráfica 1638: Importaciones de Portugal a Córdoba por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Los productos más improtados en el año 2013 fueron los demás conductores eléctricos para una 
tensión superior a 1.000 V de cobre con un 100% del total importado para ese año. 
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Gráfica 1639: Proveedores del producto 8544601000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de los demás conductores eléctricos para una tensión superior a 
1.000 V de cobre durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 88% del total 
del mercado seguido de Portugal con un 7% y finalmente Finlandia con un 1% total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 4% durante los últimos cuatro años 
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REINO UNIDO 
 
Tabla 255: IMPORTACIONES DE REINO UNIDO A CÓRDOBA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $    
280.770  
 $            
64.035  
 $      
235.234  
 $      
193.967  
 $              
9.978  -77% 267% -95% 
8504409000 Convertidores estáticos 
 $                 
-    
 $                       
-    
$                   
-    
 $                   
-    
 $              
2.845   0  0  0 
6005320000 
Tejidos de punto por urdimbre 
(incluidos los obtenidos en telares 
de pasamanería), excepto los de 
las partidas 60.01 a 60.04. 
 $                 
-    
 $                       
-    
$                   
-    
 $                   
-    
 $              
2.376   0  0  0 
9025809000 
Los demás instrumentos y 
aparatos de óptica, fotografía o 
cinematografía, de medida, 
control o precisión  aunque sean 
registradores, incluso combinados 
entre sí. 
 $                 
-    
 $                       
-    
$                   
-    
 $                   
-    
 $              
1.131   0  0  0 
5903200000 
Telas impregnadas, recubiertas, 
revestidas o estratificadas con 
plástico, excepto las de la partida 
59.02. 
 $                 
-    
 $                       
-    
$                   
-    
 $                   
-    
 $                  
994   0  0  0 
4016930000 
empaquetaduras de caucho 
vulcanizado sin endurecer. 
 $                 
-    
 $                       
-    
$                   
-    
 $                   
-    
 $                  
597   0  0  0 
 2294 
3822009000 
Los demás reactivos de 
diagnóstico o de laboratorio sobre 
cualquier soporte y reactivos de 
diagnóstico o de laboratorio 
preparados, incluso sobre soporte, 
excepto los de las partidas 30.02 
ó 30.06 
 $                 
-    
 $                       
-    
$                   
-    
 $                   
-    
 $                  
511   0  0  0 
6005220000 
Tejidos de punto por urdimbre 
(incluidos los obtenidos en telares 
de pasamanería), excepto los de 
las partidas 60.01 a 60.04 
 $                 
-    
 $                       
-    
$                   
-    
 $                   
-    
 $                  
434   0  0  0 
8708302500 
Partes y accesorios de vehículos 
automóviles de las partidas 87.01 
a 87.05. 
 $                 
-    
 $                       
-    
$                   
-    
 $                   
-    
 $                  
182   0  0  0 
8483309000 
Cajas de cojinetes sin 
rodamientos incorporados; 
cojinetes 
 $                 
-    
 $                  
176  
 $                   
-    
 $                   
-    
 $                  
182   0 -100%  0 
5810920000 
Bordados en pieza, tiras o 
motivos de fibras sintéticas o 
artificiales 
 $                
-    
 $                       
-    
$                   
-    
 $                   
-    
 $                  
161   0  0  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1640: Importaciones de Reino Unido a Córdoba por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Desde el año 2007 la tendencia de las importaciones provenientes del Reino Unido hacia el 
departamento de Córdoba eran a la alza presentándose una pequeña caída en el año 2011. Para el 
2010 las importaciones alcanzaron un total de USD $280.770. En el 2011 las importaciones caen 
un 77% y en el 2012 aumentan un 267% con respecto al año anterior respectivamente. 
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Gráfica 1641: Importaciones de Reino Unido a Córdoba por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Para el año 2013 se importa un total de USD $9.973 disminuyendo en un 95%  con respecto al 
mismo periodo del año anterior. Los productos más importados fueron los convertidores 
estáticos alcanzando un 30% del total importado para ee año. 
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Gráfica 1642: Proveedores del producto 8504409000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de convertidores estáticos durante los últimos cuatro años han sido 
Tailandia y Reino Unido con un 1% del total del mercado seguido de Republlica Checa con  un 
0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 98% durante los 
últimos cuatro años 
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Gráfica 1643:  Proveedores del producto 6005320000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El único proveedor de tejidos de punto por urdimbre (incluidos los obtenidos en telares de 
pasamanería) excepto los de las partidas 60.01 a 60.04 durante los últimos cuatro años ha sido 
Reino Unido con un 100% del total del mercado. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un 0% durante los últimos cuatro años 
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Gráfica 1644: Proveedores del producto 9025809000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de los demás instrumentos y aparatos de óptica fotografía o 
cinematografía de medida control o precisión  aunque sean registradores incluso combinados 
entre sí durante los últimos cuatro años ha sido China con un 40% del total del mercado seguido 
de Reino Unido con un 4% y finalmente Canadá con un 1% total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores alcanzaron un 55% durante los últimos cuatro años 
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Gráfica 1645: Proveedores del producto 5903200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El único proveedor de telas impregnadas recubiertas revestidas o estratificadas con plástico 
excepto las de la partida 59.02 durante los últimos cuatro años ha sido Reino Unido con un 100% 
del total del mercado. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 0% 
durante los últimos cuatro años 
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Gráfica 1646: Proveedores del producto 4016930000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de empaquetaduras de caucho vulcanizado sin endurecer durante 
los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 68% del total del mercado seguido de 
Brasil con un 11%, Finlandia, Austria y Alemania con un 5% y finalmente Reino Unido con un 
1% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 5% durante los 
últimos cuatro años 
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Gráfica 1647: Proveedores del producto 8504409000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de los demás reactivos de diagnóstico o de laboratorio sobre 
cualquier soporte y reacti-vos de diagnóstico o de laboratorio preparados incluso sobre soporte 
excepto los de las partidas 30.02 ó 30.06 durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos 
con un 86% del total del mercado seguido de Reino Unido con un 14% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 0% durante los últimos cuatro años 
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Gráfica 1648: Proveedores del producto 6005220000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El único proveedor de tejidos de punto por urdimbre (incluidos los obtenidos en telares de 
pasamanería) excepto los de las partidas 60.01 a 60.04 durante los últimos cuatro años ha sido 
Reino Unido con un 100% del total del mercado. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un 0% durante los últimos cuatro años 
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Gráfica 1649: Proveedores del producto 8504409000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 
87.01 a 87.05 durante los últimos cuatro años ha sido Reino Unido con un 53% del total del 
mercado seguido de Brasil con un 47% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un 0% durante los últimos cuatro años 
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Gráfica 1650: Proveedores del producto 8483309000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados; cojinetes 
durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 75% del total del mercado 
seguido de China con un 3%, Finlandia y Brasil con un 1% y finalmente Austria y Reino Unido 
con un 0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 20% durante 
los últimos cuatro años 
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Gráfica 1651: Proveedores del producto 5810920000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El único proveedor de Bordados en pieza tiras o motivos de fibras sintéticas o artificiales durante 
los últimos cuatro años ha sido Reino Unido con un 100% del total del mercado. Es importante 
resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 0% durante los últimos cuatro años 
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REPÚBLICA CHECA 
 
Tabla 256: IMPORTACIONES DE REPÚBLICA CHECA A CÓRDOBA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $                 
-    
 $             
16.656  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $        
2.513   0 -100%  0 
8504409000 Los demás convertidores estáticos 
 $                 
-    
 $                        
-    
$              
-    
 $                 
-    
 $        
1.487   0  0  0 
8536491100 
Contactores para una tensión 
superior a 60 V pero inferior o igual 
a 260 V e intensidad inferior o igual 
a 30 A 
 $                 
-    
 $                        
-    
$              
-    
 $                 
-    
 $        
1.026   0  0  0 
8479899000 
Las demás máquinas y aparatos 
mecánicos con función propia, no 
expresados ni comprendidos en otra 
parte de este Capítulo. 
 $                 
-    
 $             
15.846  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-     0 -100%  0 
8421999000 
Los demás aparatos para filtrar o 
depurar líquidos o gases. 
 $                 
-    
 $                  
810  
$                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-     0 -100%  0 
8501521090 
Los demás motores de corriente 
alterna, polifásicos  de potencia 
inferior o igual a 7,5 kW 
 $                 
-    
 $                        
-    
$              
-    
 $                 
-    
 $                 
-     0  0  0 
8543709000 
Lás demás máquinas y aparatos con 
función individual no comprendidas 
en ninguna otra parte de este 
capítulo 
 $                 
-    
 $                        
-    
$              
-    
 $                 
-    
 $                 
-     0  0  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1652: Importaciones de REPÚBLICA Checa a Córdoba por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Antes del año 2009 no había registro de importaciones desde República Checa hacia el 
departamento de Córdoba, para ese año se importaron menos de USD $5.000 en productos, la 
relación se retoma en el año 2011 importando un  total de USD $16.656 y los productos más 
importados fueron las demás máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados 
ni comprendidos en otra parte de este Capítulo. No hubo registro para el año 2012. 
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Gráfica 1653: Importaciones de REPÚBLICA Checa a Córdoba por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Para el año 2013 se importó un total de USD $2.513 y los productos más importados fueron los 
demás convertidores estáticos con un 59% del total importado para ese año seguido de 
contactores para una tensión superior a 60 V pero inferior o igual a 260 V e intensidad inferior o 
igual a 30 A con un 41% total. 
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Gráfica 1654: Proveedores del producto 8504409000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de los demás convertidores estáticos durante los últimos cuatro 
años han sido Reino Unido y Tailandia con un 1% del total del mercado y finalmente 
REPÚBLICA Checa con un 0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un 98% durante los últimos cuatro años 
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Gráfica 1655: Proveedores del producto 8536491100 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de contactores para una tensión superior a 60 V pero inferior o 
igual a 260 V e intensidad inferior o igual a 30 A durante los últimos cuatro años ha sido 
Alemania con un 73% del total del mercado seguido de REPÚBLICA Checa con un 14% y 
finalmente Italia con un 3% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron 
un 10% durante los últimos cuatro años 
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RUMANIA 
 
Tabla 257: IMPORTACIONES DE RUMANIA A CÓRDOBA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $                
-    
 $                 
237  
 $                 
461  
 $                 
190  
 $                
-     0 95% -100% 
8536909000 
Los demás aparatos para corte, 
seccionamiento, protección, 
derivación, empalme o conexión 
de circuitos eléctricos para una 
tensión inferior o igual a 1.000 
voltios 
 $                
-    
 $                       
-    
$                 
271  
 $                      
-    
 $               
-     0  0   
8515900000 
Partes de máquinas y aparatos 
para soldar  
 $                
-    
 $                      
-    
 $                 
190  
 $                 
190  
 $               
-     0  0 -100% 
6206300000 
Camisas, blusas y blusas 
camiseras, para mujeres o niñas 
de algodón 
 $                
-    
 $                 
237  
 $                       
-    
$                       
-    
 $                
-     0 -100%  0 
6203390000 
Chaquetas (sacos) de las demás 
materias textiles 
 $                
-    
 $                       
-    
$                       
-    
$                       
-    
 $                
-     0  0  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1656: Importaciones de Rumania a Córdoba por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Desde el año 2006 no había registro de importaciones desde Rumania hacia el departamento de 
Córdoba, se retoma la relación comercial en el año 2011 y se continúa en el 2012. En el 2011 se 
importan USD $237 dólres en camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas de 
algodón. Para el 2012 las importaciones aumentan un 95% con respecto al año anterior sumando 
un total de USD $461, los productos más importados fueron los demás aparatos para corte, 
seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos para una 
tensión inferior o igual a 1.000 voltios. 
Al no haber registro de importaciones para Agosto de 2013 no habrá gráfico de peso de producto 
ni proveedores de los mismos para este país. 
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SUECIA 
 
Tabla 258: IMPORTACIONES DE SUECIA A CÓRDOBA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $        
189.450  
 $     
1.571.715  
 $    
106.238  
 $     
87.605  
 $           
38.003  730% -93% -57% 
8481809900 
Los demás artículos de grifería y 
órganos similares 
 $                
204  
 $                     
-    
$                  
-    
 $                
-    
 $           
17.454  -100%     
8412210000 
 Motores hidráulicos con 
movimiento rectilíneo 
(cilindros) 
 $             
1.691  
 $          
14.656  
 $        
1.887  
 $       
1.887  
 $             
9.641  767% -87% 411% 
8431490000 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o 
aparatos de las partidas 84.25 a 
84.30. 
 $           
36.466  
 $          
40.544  
 $       
31.424  
 $     
19.264  
 $             
4.192  11% -22% -78% 
4016999000 
Las demás manufacturas de 
caucho vulcanizado sin 
endurecer 
 $                      
-    
$                    
-    
$                  
-    
 $                
-    
 $             
4.132   0  0  0 
8474900000 
Partes de máquinas y aparatos de 
clasificar, cribar, separar, lavar, 
quebrantar, triturar, pulverizar, 
mezclar, amasar o sobar, tierra, 
piedra u otra materia mineral 
sólida 
 $                     
-    
 $          
11.473  
 $         
4.691  
 $       
4.691  
 $                
934    -59% -80% 
8481808000 
Las válvulas reductoras de 
presión y las válvulas 
 $                  
37  
 $                     
-    
$                 
-    
 $               
-    
 $                
722  -100%  0  0 
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termostáticas. 
8536499000 
Relés para una tensión inferior o 
igual a 1.000 voltios 
 $                      
-    
$            
3.198  
 $                 
-    
 $                
-    
 $                
481   0 -100%  0 
4016930000 
empaquetaduras de caucho 
vulcanizado sin endurecer 
 $             
1.026  
 $                     
-    
$                 
-    
 $               
-    
 $                
238  -100%  0  0 
4009420000 
Tubos de caucho vulcanizado 
sin endurecer reforzados o 
combinados de otro modo con 
otras materias 
 $             
3.164  
 $            
5.229  
 $                 
-    
 $                
-    
 $                
208  65% -100%  0 
8474209090 
Máquinas y aparatos de 
quebrantar, triturar o pulverizar 
(incluidos el polvo y la pasta) 
 $                      
-    
$                     
-    
$       
16.022  
 $                
-    
 $                     
-     0  0  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1657: Importaciones de Suecia a Córdoba por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
La relación comercial entre Suecia y el departamento de Córdoba ha sido constante y regular a 
través de los años aunque con presencia de altos y bajos importantes dentro de los mismos. Para 
el año 2010 se importaron USD $189.450, los productos más importados fueron las partes 
identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las 
partidas 84.25 a 84.30. para el 2011 las importaciones presentan un aumento significativo 
importandose un total de USD $1.571.715 los productos más importados fueron los mismos del 
año anterior presentándose un aumento del 11%. En el año 2012 las importaciones disminuyen 
un 93% con respecto al año anterior alcanzando un total de USD $106.238 y los productos más 
importados fueron los mismos del año anterior disminuyéndose en un 22%. 
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Gráfica 1658: Importaciones de Suecia a Córdoba por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Para el año 2013 las importaciones alcanzaron un total de USD $38.003 disminuyendo un 57% 
con respecto al mismo periodo del año anterior. Los productos más importados fueron los demás 
artículos de grifería y órganos similares con un 46% del total importado para ese año. 
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Gráfica 1659: Proveedores del producto 8481809900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de los demás artículos de grifería y órganos similares durante los 
últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 76% del total del mercado seguido de Suecia 
con un 4% y finalmente Brasil con un 4% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un 16% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1660: Proveedores del producto 8412210000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de motores hidráulicos con movimiento rectilíneo (cilindros) 
durante los últimos cuatro años ha sido Brasil con un 30% del total del mercado seguido de Italia 
con un 12% y finalmente Suecia con un 8% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un 50% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1661: Proveedores del producto 8431490000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de partes identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 84.30 durante los últimos 
cuatro años ha sido Estados Unidos con un 40% del total del mercado seguido de Finlandia con 
un 9%, Suecia con un 8%, Alemania con un 4% y finalmente Brasil con un 1% total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 38% durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 1662: Proveedores del producto 4016999000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer 
durante los últimos cuatro años ha sido Suecia con un 18% del total del mercado seguido de 
China con un 11% y finalmente Brasil con un 0% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un 71% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1663: Proveedores del producto 8474900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de partes de máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, 
lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia 
mineral sólida durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 72% del total del 
mercado seguido de Perú con un 20%, Australia y Suecia con un 1% y finalmente Italia con un 
0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 6% durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 1664: Proveedores del producto 8481808000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas 
durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 35% del total del mercado 
seguido de España con un 12% y finalmente Suecia con un 1% total. Es importante resaltar que 
los demás proveedores alcanzaron un 52% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1665: Proveedores del producto 8536499000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de relés para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios durante los 
últimos cuatro años ha sido Suecia con un 4% del total del mercado seguido de China con un 1% 
y finalmente Alemania con un 0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un 95% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1666: Proveedores del producto 4016930000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de empaquetaduras de caucho vulcanizado sin endurecer durante 
los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 68% del total del mercado seguido de 
Brasil con un 11%, Finlandia, Alemania y Austria con un 5% y finalmente Reino Unido y Suecia 
con un 1% total.  Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 4% durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 1667: Proveedores del producto 4009420000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de tubos de caucho vulcanizado sin endurecer reforzados o 
combinados de otro modo con otras materias durante los últimos cuatro años ha sido Estados 
Unidos con un 48% del total del mercado seguido de Alemania con un 15% y finalmente Suecia 
con un 2% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 35% durante 
los últimos cuatro años. 
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CONCLUSIÓN 
 
El departamento de Córdoba para el año 2013 importó un total de USD $72.195.445 y el 
principal proveedor de la unión europea fue España alcanzando un total de USD $1.200.312 cifra 
que aumento en un 10% con respecto al año anterior. Los productos más importados fueron los 
neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho de los tipos utilizados en vehículos y 
máquinas para la construcción o mantenimiento industrial, para llantas de diámetro superior a 61 
cm. 
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14. CUNDINAMARCA 
 
 
 
 
Fuente: Colombia s-a.com recuperado el 31 de enero de 2014 
http://www.colombia-sa.com/departamentos/cundinamarca/cundinamarca.html 
 
Tabla 259: ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
 
Aspectos generales 
Capital Bogotá 
Población 10.272.611 (2013) 
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Superficie 109.665 km
2
 
Participación PIB Nacional 31,1% 
PIB per cápita COP $ 2’988.421 (2011) 
PIB per cápita USD  US$ 1.699 (2011) 
Indicador de competitividad
19
 6/32 (2013) 
IDH 0,837 (2011) 
 
 
14.1 DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA 
 
Departamento ubicado en el centro del país, limita por el norte con el departamento de Boyacá, 
por el sur limita con los departamentos del Meta, Huila y Tolima, por el occidente limita con el 
rio magdalena que lo separa de los departamentos de Tolima y Caldas, así mismo, por el oriente 
limita con el departamento de Casanare. Se pueden determinar tres principales zonas geográficas 
en el occidente donde se encuentran la zona del valle de Magdalena, la región del Sumapaz y 
parte de la cordillera oriental. En el centro sobre la cordillera oriental esta la Sabana de Bogotá y 
los valles de Ubaté y Simijaca. En  el centro oriente se encuentra la vertiente de la cordillera y las 
estribaciones llaneras. 
El rio Sumapaz nace en el páramo del mismo nombre el cual hace parte del Parque Nacional 
Natural del Sumapaz que se extiende hasta el departamento del Meta. El rio Magdalena y el 
Bogotá son los más importantes del Departamento en otras épocas fueron los que permitieron la 
llegada de nuevos productos a Cundinamarca. Se cuenta con la presencia de dos parques 
naturales Parque nacional natural del Chingaza y el parque nacional natural de Sumapaz estos 
representan las riquezas de los recursos naturales del departamento. 
                                                          
19 Fuente CEPAL Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia 2009, en 
“Serie Estudios y perspectivas No. 21, Bogotá, octubre de 2010. Tomado el 31 de enero de 
2014. 
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14.2 DESCRIPCIÓN ECONÓMICA 
 
El sector agropecuario es la principal actividad económica del departamento seguidos de la 
industria, los servicios y el comercio. Dentro del sector agrícola se encuentran en desarrollo los 
cultivos de café, caña, panelera, papa, maíz, plátano, arroz, flores, cebada, sorgo, trigo, algodón, 
hortalizas y frutales. Los minerales más importantes en el departamento son el carbón térmico, 
arcillas, calizas, dolomitas, sal, mármol, oro, plata y esmeraldas y se encuentran yacimientos de 
cobre y hierro.  
La mayor actividad industrial son los productos lácteos en los municipios de sopo, Zipaquirá, 
Ubaté y Facatativá, vidrios en Nemocon, cueros y curtiembres en Villapinzon, Choconta, 
Mosquera y Cogua. Industrias químicas en Soacha, Sibate, Tocancipa, Zipaquirá, Madrid, 
Facatativá. Textiles en Canica, Facatativá, Tocancipa, Cota, Madrid y Soacha así como papel y 
madera en Soacha. 
 
14.3 SISTEMAS DE TRANSPORTE 
 
Los sistemas de transporte del departamento son los vehículos de transporte de pasajeros para 
movilizarse al interior del departamento, así como para el transporte de productos se usan 
camiones, tractomulas y mulas, esto debido a que el departamento no tiene puertos o ríos 
principales por medio de los cuales movilizar los productos desde el departamento hacia otras 
zonas del país.  
 
14.4 ZONAS FRANCAS 
 
Cundinamarca cuenta con 6 zonas francas permanentes denominadas interzona, metropolitana 
ubicada en cota, occidente ubicada en Mosquera, plic, tocancipa y Bogotá. También cuenta con 
14 zonas francas especiales. 
Cifras del comercio exterior de Cundinamarca 
 
Tabla 260: PRINCIPALES ASOCIADOS DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 
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Ministerio de industria y comercio (2013) 
Clientes principales 
(% de las 
exportaciones) 
2013  
Estados Unidos 28,60% 
Ecuador 13,60% 
Venezuela 7,80% 
Perú 6% 
Brasil 4,40% 
México 4,20% 
Panamá 3,50% 
Chile 2,60% 
Italia 2,20% 
Resto 27,10% 
 
Principales 
proveedores 
(% de las 
importaciones) 
2013 
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Principales 
proveedores 
(% de las 
importaciones) 
2013 
Estados Unidos 28,50% 
China 18,40% 
México 11,10% 
Alemania 4,50% 
Brasil 3,70% 
Japón 2,40% 
Colombia 2,30% 
Argentina 2,30% 
Corea del Sur 2,20% 
Resto 24,70% 
 
 
. 
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IMPORTACIONES UNIÓN EUROPEA 
 
A continuación, por medio de la base de datos Wiser Trade de la Universidad del Rosario, se 
analizarán los 10 principales productos importados por Amazonas, desde cada uno de los 28 
países miembros de la Unión Europea en los últimos 3 años, hasta 2013. 
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ALEMANIA 
 
Tabla 261: IMPORTACIONES DE ALEMANIA A CUNDINAMARCA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
 
 
 
 
2012 A 
AGOST
O 
2013 A 
AGOSTO 
% 
2010-
2011 
% 
201
1-
201
2 
% 
2012-
2013 
  TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS 
$104.158.2
53 
$164.467.9
51 
$164.637.9
09 
 $    
97.935.80
3  
$158.680.3
97 58% 0% 62% 
870323
9090 
Demás vehículos automóviles para transporte 
de personas con motor de émbolo (pistón) 
alternativo, de encendido por chispa de 
cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o 
igual a 3.000 cm3 $4.975.964 
$16.576.80
5 
$17.659.94
1 
 $      
1.728.771  
$11.049.62
6 233% 7% 539% 
870210
9000 
Vehículos automóviles para transporte de diez 
o más personas, incluido el conductor con 
motor de émbolo (pistón), de encendido por 
compresión (Diésel o semi-Diesel) $4.489.645 
$10.453.22
9 
$12.875.33
3 
 $      
1.864.124  $9.370.603 133% 23% 403% 
870323
1090 
Vehículos (4 x 4, camperos, todoterreno) para 
transporte de personas de cilindrada superior a 
1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm $1.806.021 $6.544.318 
$10.816.61
0 
 $      
1.961.551  $7.604.601 262% 65% 288% 
310420
1000 
Cloruro de potasio con un contenido de 
potasio, superior o igual a 22% pero inferior o $0 $1.782.400 $5.169.449 
 $          
992.457  $5.859.694  0 
190
% 490% 
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igual a 62% en peso, expresado en óxido de 
potasio (calidad fertilizante) 
730840
0000 
Material de andamiaje, encofrado, apeo o 
apuntalamiento $0 $0 $4.341.937 
 $          
705.591  $5.019.245  0  0 611% 
300210
3900 
Las demás fracciones de la sangre y productos 
inmunológicos modificados, incluso obtenidos 
por proceso biotecnológicos $0 $0 $4.662 
 $              
4.662  $4.867.408  0 0  
1043
06% 
901813
0000 
Aparatos de diagnóstico de visualización por 
reso0cia magnética $0 $0 $0 
 $                     
-    $3.314.670  0  0 0  
841480
2290 
Los demás compresores de potencia superior o 
igual a 30 kW (40 HP) e inferior a 262,5 kW 
(352 HP): $0 $2.254.317 $2.464.130 
 $          
430.751  $3.171.606  0 9% 636% 
853649
1900 
Relés para una tensión superior a 60 V pero 
inferior o igual a 260 V e intensidad inferior o 
igual a 30 A $2.020.000 $9.890.000 $15.507 
 $           
6.001  $3.090.298 390% 
-
100
% 
5139
6% 
902214
0000 
Aparatos de rayos X, incluso para uso médico, 
quirúrgico, odontológico o veterinario, 
incluidos los aparatos de radiografía o 
radioterapia $0 $0 $0 
 $                    
-    $3.000.874  0  0  0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser 2014.
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1668: Importaciones de Alemania a Cundinamarca por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
La mayoría de las importaciones provenientes de Austria hacen parte de la partida 8703239090 
que representa automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos 
principalmente para transporte de personas, desde el 2010 hasta el año actual su valor importado 
se ha incrementado en casi el triple y se mantiene a la fecha. Los dos productos más tranzados 
también hacen parte de la partida 87 que son vehículos los cuales también han incrementado su 
valor importado desde el 2010 hasta el 2012. Estos se traen como parte de inversión del 
departamento y elevar el turismo dentro y hacia el mismo. 
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Gráfica 1669: Importaciones de Alemania a Cundinamarca por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Para el año 2013 se importó un total de USD $158.680.397, cifra que aumentó un 62% con 
respecto al mismo periodo del año anterior y los productos más importados fueron los demás 
vehículos automóviles para transporte de personas con motor de émbolo (pistón) alternativo, de 
encendido por chispa de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3 con 
un 20% del total importado para ese año. 
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Gráfica 1670: Proveedores del producto 8703239090 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Los proveedores más importantes de los demás vehículos automóviles para transporte de 
personas con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa de cilindrada 
superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3 han sido Corea con un 36%, seguido de 
Argentina con un 7% y finalmente Alemania con un 4% total. Es importante resaltar que desde 
otras partes del país se complementa la demanda que el departamento requiere por este producto. 
Los demás proveedores alcanzaron un 16% del total importado de este producto durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 1671: Proveedores del producto 8702109000 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014 
El principal proveedor de vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido 
el conductor con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diésel o semi-Diesel) 
en los últimos 4 años ha sido Alemania con un 49% del total del mercado seguido de Corea con 
un 17% total del mercado y finalmente Brasil con un 9% total. Los demás proveedores 
alcanzaron un 25% del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1672: Proveedores del producto 8703239090 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014 
El principal proveedor de vehículos (4 x 4, camperos, todoterreno) para transporte de personas de 
cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm en los últimos cuatro años ha 
sido Alemania con un 13% total del mercado seguido de Japón con un 12% total. Es importante 
resaltar que desde otras partes del país se complementa la demanda que el departamento requiere 
por este producto con un 18% del total del mercado. Los demás proveedores alcanzaron un 57% 
del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1673: Proveedores del producto 8703239090 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014 
El principal proveedor de cloruro de potasio con un contenido de potasio, superior o igual a 22% 
pero inferior o igual a 62% en peso, expresado en óxido de potasio (calidad fertilizante) en los 
últimos cuatro años ha sido Canadá con un 63% del mercado seguido de Alemania con un 28% y 
finalmente Belraus con un 6% total. Los demás proveedores alcanzaron un 4% del total 
importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1674: Proveedores del producto 7308400000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014 
El principal proveedor de material de andamiaje, encofrado, apeo o apuntalamiento en los 
últimos cuatro años ha sido Alemania con un 64% del mercado seguido de España con un 21% y 
finalmente Polonia con un 1% total. Los demás proveedores alcanzaron un 14% del total 
importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1675: Proveedores del producto 3002103900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014 
El principal proveedor de las demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos 
modificados, incluso obtenidos por proceso biotecnológicos en los últimos cuatro años ha sido 
Alemania con un 50% del mercado seguido de Panamá con un 18%  y finalmente Argentina con 
un 3% total. Los demás proveedores alcanzaron un 29% del total importado de este producto 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1676: Proveedores del producto 9018130000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014 
El principal proveedor de aparatos de diagnóstico de visualización por reso0cia magnética en los 
últimos años ha sido Alemania con un 100% del mercado seguido de China con un 0,10% total 
del mercado y finalmente Estados Unidos con un 0,23% del mercado. Los demás proveedores 
alcanzaron un 0% del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1677: Proveedores del producto 8414802290 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014 
El principal proveedor Los demás compresores de potencia superior o igual a 30 kW (40 HP) e 
inferior a 262,5 kW (352 HP) en los últimos años ha sido Alemania con un 85% del total del 
mercado seguido de Estados Unidos con un 6% y finalmente México con un 0,25% total. Los 
demás proveedores alcanzaron un 9% del total importado de este producto durante los últimos 
cuatro años. 
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Gráfica 1678: Proveedores del producto 85364491900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014 
El principal proveedor relés para una tensión superior a 60 V pero inferior o igual a 260 V e 
intensidad inferior o igual a 30 A en los últimos años ha sido Alemania con un 45% del total del 
mercado seguido de Estados Unidos con un 25% y finalmente México con un 9% total. Los 
demás proveedores alcanzaron un 9% del total importado de este producto durante los últimos 
cuatro años. 
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Gráfica 1679: Proveedores del producto 9022140000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014 
El principal proveedor aparatos de rayos X, incluso para uso médico, quirúrgico, odontológico o 
veterinario, incluidos los aparatos de radiografía o radioterapia en los últimos años ha sido 
Alemania con un 45% del total del mercado seguido de China con un 11% y finalmente España 
con un 4% total. Los demás proveedores alcanzaron un 40% del total importado de este producto 
durante los últimos cuatro años. 
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AUSTRIA 
 
Tabla 262: IMPORTACIONES DE AUSTRIA A CUNDINAMARCA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO % 2010-2011 % 2011-2012 %2012-2013 
  TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS  $  5.180.336   $ 12.519.287   $ 9.321.829   $   6.625.412   $ 8.893.358  142% -26% 34% 
8515390000 
Las demás máquinas y aparatos para 
soldar metal, de arco o chorro de 
plasma  $             -     $              -     $             -     $                  -    $ 2.156.286   0  0  0 
4810131900 
Papel y cartón de los tipos utilizados 
para escribir, imprimir u otros fines 
gráficos, sin fibras obtenidas por 
procedimiento mecánico o químico-
mecánico o con un contenido total de 
estas fibras inferior o igual al 10% en 
peso del contenido total de fibra  $             -     $        70.061   $ 1.427.714   $      383.853   $ 1.610.468   0 1938% 320% 
7018100000 
Cuentas de vidrio, imitaciones de 
perlas, de piedras preciosas o 
semipreciosas y artículos similares de 
abalorio  $     114.364   $      400.156   $    691.994   $         10.701   $    883.458  250% 73% 8156% 
3822009000 
Reactivos de diagnóstico o de 
laboratorio sobre cualquier soporte y 
reactivos de diagnóstico o de 
laboratorio preparados, incluso sobre 
soporte, excepto los de las partidas 
30.02 o 30.06; materiales de referencia 
certificados  $  1.690.197   $        36.369   $      18.675   $         11.465   $    746.791  -98% -49% 6414% 
 2349 
8309900000 
Manufacturas diversas de metal común. 
Tapones y tapas (incluidas las tapas 
corona, las tapas roscadas y los tapones 
vertedores), capsulas para botellas, 
tapones roscados, sobretapas precintos 
y demás accesorios para envases, de 
metal común  $     146.676   $      563.035   $    589.863   $         92.863   $      38.812  284% 5% -58% 
7304240000 
Tubos de entubación («casing») o de 
producción («tubing») y tubos de 
perforación, de los tipos utilizados para 
la extracción de petróleo o gas y los 
demás, de acero inoxidable  $             -     $              -     $             -     $                  -    $    331.014   0  0  0 
9015801000 
Instrumentos y aparatos de geodesia, 
topografía, agrimensura, nivelación, 
fotogrametría, hidrografía, 
oceanografía, hidrología, meteorología 
o geofísica, excepto las brújulas; 
telémetros. Los demás instrumentos y 
aparatos eléctricos o electrónicos  $     118.166   $      588.651   $    322.252   $      200.493   $    257.772  398% -45% 29% 
8477900000 
Máquinas y aparatos para trabajar 
caucho o plástico o para fabricar 
productos de estas materias, no 
expresados ni comprendidos en otra 
parte de este capítulo y sus partes  $     229.242   $      285.886   $    306.467   $         94.867   $    248.761  25% 7% 162% 
9015900000 
Instrumentos y aparatos de geodesia, 
topografía, agrimensura, nivelación, 
fotogrametría, hidrografía, 
oceanografía, hidrología, meteorología 
o geofísica, excepto las brújulas; 
telémetros y sus partes y accesorios  $             -     $              -     $    197.764   $      101.754   $      17.947   0  0 -82% 
9032899000 
Instrumentos y aparatos para regulación 
o control automáticos.  $             -     $              -     $      34.644   $                  -    $    151.846   0  0  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1680: Importaciones de Austria a Cundinamarca por producto 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En la gráfica anterior se puede observar que el producto que mejor comportamiento ha venido 
presentando a lo largo de los últimos 3 años es el del código 4810131900 que representa papel y 
cartón de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otras áreas gráficas, sin fibras obtenidas 
por procedimientos mecánico o quimico-mecanico, esto debido a que Austria es reconocido 
mundialmente por sus importaciones de este producto y Colombia ha sabido explotar muy bien 
esta relación comercial. 
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Gráfica 1681: Importaciones de Austria a Cundinamarca por producto para el 2013 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El producto más importado en el año 2013 fueron las demás máquinas y aparatos para soldar 
metal, de arco o chorro de plasma con un 33% del total importado para ese año seguido de papel 
y cartón de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos, sin fibras obtenidas 
por procedimiento mecánico o químico-mecánico o con un contenido total de estas fibras inferior 
o igual al 10% en peso del contenido total de fibra alcanzando un 25% del total importado. 
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Gráfica 1682: Proveedores del producto 8515390000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de las demás máquinas y aparatos para soldar metal, de arco o 
chorro de plasma con un 89% del total del mercado ha sido Austria seguido de Estados Unidos y 
por último se encuentra China con un 2% restante. Los demás proveedores alcanzaron un 53% 
del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1683: Proveedores del producto 4810131900 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de apel y cartón de los tipos utilizados para escribir, imprimir u 
otros fines gráficos, sin fibras obtenidas por procedimiento mecánico o químico-mecánico o con 
un contenido total de estas fibras inferior o igual al 10% en peso del contenido total de fibra con 
un 46% del total del mercado ha sido Alemania seguido de Austria con un 31% y por último se 
encuentra España con un 12% restante. Los demás proveedores alcanzaron un 11% del total 
importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1684: Proveedores del producto 7018100000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de cuentas de vidrio, imitaciones de perlas, de piedras preciosas o 
semipreciosas y artículos similares de abalorio con un 80% del total del mercado ha sido Austria 
seguido de REPÚBLICA Checa con un 13% y por último se encuentra China con un 5% 
restante. Los demás proveedores alcanzaron un 2% del total importado de este producto durante 
los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1685: Proveedores del producto 3822009000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de reactivos de diagnóstico o de laboratorio sobre cualquier soporte 
y reactivos de diagnóstico o de laboratorio preparados, incluso sobre soporte, excepto los de las 
partidas 30.02 o 30.06; materiales de referencia certificados con un 37% del total del mercado ha 
sido Estados Unidos seguido de Austria con un 27% y por último se encuentra Argentina con un 
16% restante. Los demás proveedores alcanzaron un 20% del total importado de este producto 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1686: Proveedores del producto 8309900000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de manufacturas diversas de metal común. Tapones y tapas 
(incluidas las tapas corona, las tapas roscadas y los tapones vertedores), capsulas para botellas, 
tapones roscados, sobretapas precintos y demás accesorios para envases, de metal común con un 
36% del total del mercado ha sido Estados Unidos seguido de Francia con un 15%, Brasil con un 
10%, Austria con un 4% y por último se encuentra México con un2% restante. Los demás 
proveedores alcanzaron un 33% del total importado de este producto durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 1687: Proveedores del producto 7304240000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de tubos de entubación («casing») o de producción («tubing») y 
tubos de perforación, de los tipos utilizados para la extracción de petróleo o gas y los demás, de 
acero inoxidable con un 59% del total del mercado ha sido Austria seguido de Estados Unidos 
con un 23% y por último se encuentra Corea con un 1% restante. Los demás proveedores 
alcanzaron un 17% del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1688: Proveedores del producto 9015801000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Instrumentos y aparatos de geodesia, topografía, agrimensura, 
nivelación, fotogrametría, hidrografía, oceanografía, hidrología, meteorología o geofísica, 
excepto las brújulas; telémetros. Los demás instrumentos y aparatos eléctricos o electrónicos con 
un 31% del total del mercado ha sido Estados Unidos seguido de Francia con un 8%, Austria con 
un 5% y por último se encuentra Reino Unido con un 4% restante. Los demás proveedores 
alcanzaron un 52% del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1689: Proveedores del producto 8477900000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de máquinas y aparatos para trabajar caucho o plástico o para 
fabricar productos de estas materias, no expresados ni comprendidos en otra parte de este 
capítulo y sus partes con un 14% del total del mercado ha sido Alemania seguido de Italia con 
un13%, Estados Unidos con un 12%, Austria con un 8% y por último se encuentra Canadá con 
un 6% restante. Los demás proveedores alcanzaron un 47% del total importado de este producto 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1690: Proveedores del producto 9015900000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de instrumentos y aparatos de geodesia, topografía, agrimensura, 
nivelación, fotogrametría, hidrografía, oceanografía, hidrología, meteorología o geofísica, 
excepto las brújulas; telémetros y sus partes y accesorios con un 79% en los últimos cuatro años 
ha sido Estados Unidos seguido de Francia con un 8% y por último se encuentra Austria 1% 
restante. Los demás proveedores alcanzaron un 11% del total importado de este producto durante 
los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1691: Proveedores del producto 9032899000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de instrumentos y aparatos para regulación o control automáticos 
con un 49% en los últimos 4 años ha sido Estados Unidos seguido de Brasil con un 12%, 
Alemania con un 8%, Austria con un 5%, Corea y Reino Unido con un 3% y por último se 
encuentra España con un 2% restante. Los demás proveedores alcanzaron un 18% del total 
importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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BÉLGICA 
 
Tabla 263: IMPORTACIONES DE BÉLGICA A CUNDINAMARCA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOST
O 
2013 A 
AGOSTO 
%2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL ALL 
COMMODITIES 
 
$13.663.
956  
 $ 
23.275.3
52  
 $   
24.475.50
8  
 $  
14.724.24
0  
 $    
16.505.33
4  70% 5% 12% 
8703229
090 
Los demás vehículos para el 
transporte de personas con 
motor de émbolo (pistón) 
alternativo, de encendido por 
chispa de cilindrada superior a 
1.000 cm3 pero inferior o igual 
a 1.500 cm3 
 $       
19.349  
 $   
2.245.90
0  
 $     
2.355.606  
 $        
297.449  
 $     
2.485.146  11507% 5% 735% 
7209170
010 
Rollos laminados planos de 
hierro o acero sin alear de 
espesor mayor o igual a 0.5 mm 
pero menor o igual a 1 mm 
enrollados 
 $              
-    
 $              
-    
 $                
-    
 $                    
-    
$     
1.431.906   0  00  0 
3104300
000 Sulfato de potasio 
 $     
616.808  
 $       
92.307  
 $     
1.219.374  
 $        
211.584  
 $     
1.269.333  -85% 1221% 500% 
8429520
000 
Palas mecánicas, excavadoras, 
cargadoras y palas cargadoras 
máquinas cuya superestructura 
pueda girar 360° 
 $   
1.605.98
2  
 $   
5.577.18
8  
 $     
1.819.984  
 $          
42.408  
 $     
1.096.049  247% -67% 2485% 
3206110 Pigmentos y preparaciones a  $      $      $      $         $        -34% 173% 197% 
 2363 
000 base de dióxido de titanio con 
un contenido de dióxido de 
titanio superior o igual al 80% 
en peso, calculado sobre materia 
seca 
916.757  604.193  1.647.852  320.312  951.393  
7326200
000 
Manufacturas de alambre de 
hierro o acero 
 $     
169.338  
 $     
810.254  
 $        
812.364  
 $          
19.943  
 $        
884.796  378% 0% 4337% 
8429510
000 
Cargadoras y palas cargadoras 
de carga frontal 
 $     
219.044  
 $     
397.299  
 $        
622.217  
 $        
178.308  
 $        
863.051  81% 57% 384% 
7209160
010 
Productos laminados planos de 
hierro o acero sin alear. De 
espesor menor a 1mm pero 
superior a 3 mm enrollados  
 $              
-    
 $              
-    
 $                
-    
 $                    
-    
$        
855.328   0  0  0 
7305310
000 
Los demás tubos (por ejemplo: 
soldados o remachados) de 
sección circular con diámetro 
exterior superior a 406,4 mm, de 
hierro o acero. 
 $              
-    
 $              
-    
 $                
-    
 $                    
-    
$          
83.963   0 0  0  
3004391
900 
Otros medicamentos que 
contengan hormonas u otros 
productos de la partida 29.37, 
sin antibióticos los demás, para 
uso humano 
 $              
-    
 $              
-    
 $                
-    
 $                    
-    
$        
701.372   0  0  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1692: Importaciones de Bélgica a Cundinamarca por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre Bélgica y Cundinamarca ha venido presentando un aumento 
significativo desde el 2010. El producto que más se importa hace parte de la partida 8703229090 
la cual representa los vehículos utilizados para el transporte de personas con motor de embolo 
alternativo con encendido de chispa de cilindrada superior a 1000 cm3. Nuevamente los 
vehículos forman una parte importante a la hora de importar a este departamento, se invierte 
mucho dinero en vehículos de transporte de personas. 
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Gráfica 1693: Importaciones de Bélgica a Cundinamarca por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En el año 2013 se importó un total de USD $16.505.334, cifra que aumento un 12% con respecto 
al mismo periodo del año anterior  y los productos más importados fueron los demás vehículos 
para el transporte de personas con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa 
de cilindrada superior a 1.000 cm3 pero inferior o igual a 1.500 cm3 con un 15% de total 
importado para ese año. 
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Gráfica 1694: Proveedores del producto 87033290900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de los demás vehículos para el transporte de personas con motor de 
émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa de cilindrada superior a 1.000 cm3 pero 
inferior o igual a 1.500 cm3 en los últimos cuatro años ha sido Corea con un 40% del total del 
mercado seguido de China con un 13%, India con un 11% y finalmente Bélgica con un 1% total. 
Es importante resaltar que desde otras partes de Colombia se suplio la demanda que requeria el 
departamento alcanzando un 31%. Los demás proveedores alcanzaron un 4% del total importado 
de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1695: Proveedores del producto 7209170010 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de Rollos laminados planos de hierro o acero sin alear de espesor mayor o 
igual a 0.5 mm pero menor o igual a 1 mm enrrollados en los últimos cuatro años ha sido China 
con un 80% del total del mercado seguido de Rusia con un 10% y finalmente Bélgica con un 4% 
total.  Los demás proveedores alcanzaron un 6% del total importado de este producto durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 1696: Proveedores del producto 3104300000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En la gráfica anterior  se observa que los tres principales proveedores para sulfato de potasio son 
Alemania, Bélgica y China. Alemania alcanza el 55% del total del mercado, sin embargo, 
Bélgica ha venido ga0do mercado en los últimos dos años alcanzando actualmente el 39% del 
mercado, finalmente China tiene el 0,23% del mercado total. Los demás proveedores alcanzaron 
un 6% del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1697: Proveedores del producto 8429520000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En la gráfica anterior  se observa que los tres principales proveedores para palas mecánicas, 
excavadoras, cargadoras y palas cargadoras máquinas cuya superestructura pueda girar 360° son 
Brasil, China y Estados Unidos. Brasil alcanza el 36% del total del mercado, seguido de Japón 
con un 33%, Estados Unidos con un 14%, China con un 6%, Bélgica con un 5% y finalmente 
Francia y Corea con un 2% del total del mercado. Los demás proveedores alcanzaron un 2% del 
total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1698: Proveedores del producto 3206110000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En la gráfica anterior  se observa que los tres principales proveedores para pigmentos y 
preparaciones a base de dióxido de titanio con un contenido de dióxido de titanio superior o igual 
al 80% en peso, calculado sobre materia seca son Estados Unidos, Bélgica y China. China  
alcanza el 34% del total del mercado, seguido de China con un 29% y finalmente Bélgica con un 
9% del total del mercado. Los demás proveedores alcanzaron un 28% del total importado de este 
producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1699: Proveedores del producto 7326200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En la gráfica anterior  se observa que los tres principales proveedores para Manufacturas de 
alambre de hierro o acero son Bélgica, China y REPÚBLICA Checa Bélgica  alcanza el 42% del 
total del mercado, seguido de China con un 26% y finalmente REPÚBLICA Checa con un 1% 
del total del mercado. Los demás proveedores alcanzaron un 31% del total importado de este 
producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1700: Proveedores del producto 8429510000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En la gráfica anterior  se observa que los tres principales proveedores para Cargadoras y palas 
cargadoras de carga frontal son Brasil, Estados Unidos y Bélgica. Brasil  alcanza el 53% del total 
del mercado, seguido de Estados Unidos con un 36% y finalmente Bélgica con un 2% del total 
del mercado. Los demás proveedores alcanzaron un 9% del total importado de este producto 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1701: Proveedores del producto 7209160010 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En la gráfica anterior  se observa que los tres principales proveedores para Productos laminados 
planos de hierro o acero sin alear. De espesor menor a 1mm pero superior a 3 mm enrollados son 
China, Bélgica y Rusia. China  alcanza el 80% del total del mercado, seguido de Rusia con un 
11% y finalmente Bélgica con un 3% del total del mercado. Los demás proveedores alcanzaron 
un 6% del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1702: Proveedores del producto 7305310000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En la gráfica anterior  se observa que los tres principales proveedores para los demás tubos (por 
ejemplo: soldados o remachados) de sección circular con diámetro exterior superior a 406,4 mm, 
de hierro o acero son Bélgica, Estados Unidos y Alemania. Bélgica  alcanza el 81% del total del 
mercado, seguido de Estados Unidos con un 19% y finalmente Alemania con un 0,17% del total 
del mercado. Los demás proveedores alcanzaron un 6% del total importado de este producto 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1703: Proveedores del producto 3004391900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En la gráfica anterior  se observa que los tres principales proveedores Otros medicamentos que 
contengan hormonas u otros productos de la partida 29.37, sin antibióticos los demás, para uso 
humano son Bélgica, México y Alemania. Bélgica  alcanza el 17% del total del mercado, seguido 
de México con un 6% y finalmente Alemania con un 5% del total del mercado. Los demás 
proveedores alcanzaron un 72% del total importado de este producto durante los últimos cuatro 
años. 
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BULGARIA 
 
Tabla 264: IMPORTACIONES DE BULGARIA A CUNDINAMARCA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO % 2010-2011 % 2011-2012 % 2012-2013 
  TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS  $               26.603   $   2.131.548   $          40.187   $         21.029   $     374.171  7912% -98% 1679% 
6110201000 
Suéteres (jerseys), «pullovers», 
cardiganes, chalecos y artículos 
similares, de punto de algodón  $               38.989   $         12.762   $          14.838   $         23.828   $     109.796  -67% 16% 361% 
6203310000 
Trajes (ambos o ternos), conjuntos, 
chaquetas (sacos), pantalones largos, 
pantalones con peto, pantalones cortos 
(calzones) y shorts (excepto de baño), 
para hombres o niños. Chaquetas 
(sacos) de lana o pelo fino  $                 3.521   $           3.197   $             8.976   $                   -     $          2.595  -9% 181%  0 
6110111000 
Suéteres (jerseys), «pullovers», 
cardiganes, chalecos y artículos 
similares, de punto de lana o pelo fino  $                 9.095   $                 27   $          12.099   $            4.122   $        22.881  -100% 44711% 455% 
6203320000 Chaquetas (sacos) de algodón  $                 2.043   $         27.416   $             1.341   $            1.053   $        18.231  1242% -95% 1631% 
6206400000 
Camisas, blusas y blusas camiseras, 
para mujeres o niñas de fibras sintéticas 
o artificiales  $                        -     $                  -    $          19.937   $            5.221   $        18.056   0  0 246% 
6104690000 
Pantalones largos, pantalones con peto, 
pantalones cortos (calzones) y shorts de 
las demás materias textiles  $                        -     $                  -    $                    -    $                   -     $        15.836   0  0  0 
6110301000 
Suéteres (jerseys), «pullovers», 
cardiganes, chalecos y artículos  $         8.630.000   $         10.125   $             2.246   $                   -     $        13.055  -100% -78%  0 
 2377 
similares, de punto de fibras sintéticas o 
artificiales: 
6203410000 
Pantalones largos, pantalones con peto, 
pantalones cortos (calzones) y shorts de 
lana o pelo fino  $         9.370.000   $                  -    $                    -    $                   -     $        12.302  -100%  0  0 
6103330000 Chaquetas (sacos) de fibras sintéticas  $         1.750.000   $                  -    $     8.670.000   $                   -     $        10.903  -100%  0  0 
6103320000 Chaquetas (sacos) de algodón  $               20.327   $           1.898   $          16.353   $            5.114   $        10.092  -91% 762% 97% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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 ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1704:  Importaciones de Bulgaria a Cundinamarca por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica anterior podemos observar que las relaciones comerciales de Bulgaria con 
Cundinamarca se han venido fortaleciendo con el paso de los años, para el 2012 se estaba 
importando cerca de 218 mil millones de pesos COL y el principal producto importado es el 
perteneciente al código arancelario 6110201000 que representa sacos de algodón seguidos por la 
partida 6203310000 que representa chaquetas (sacos) de lana o pelo fino. Bulgaria es un país 
conocido por sus tejidos en lana y su buena calidad. 
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Gráfica 1705: Importaciones de Bulgaria a Cundinamarca por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El producto más importado en el año 2013 fueron todos aquellos suéteres (jerseys), «pullovers», 
cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto de algodón alcanzando un 29% del total 
importado, un porcentaje importante teniendo en cuenta que los demás productos no alcanzan 
más del 10%. 
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Gráfica 1706: Proveedores del producto 6110201000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Dentro de los últimos cuatro años el principal proveedor de  sacos de algodón ha sido China con 
un 27% del total del mercado, seguido de Cambodia con un 20%, Turquia con un 18%, 
Bangladesh y Portugal con un 10% y finalmente Bulgaria con un 4% total. Los demás 
proveedores alcanzaron un 11% del total importado de este producto durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 1707: Proveedores del producto 6203310000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Dentro de los últimos cuatro años el principal proveedor de  trajes (ambos o ternos), conjuntos, 
chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts 
(excepto de baño), para hombres o niños. Chaquetas (sacos) de lana o pelo fino ha sido Turquía 
con un 40% del total del mercado, seguido de Portugal con un 26%, Rumania con un 9%, 
Egiprto con un 6% y finalmente Bulgaria con un 4% total. Los demás proveedores alcanzaron un 
13% del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1708:  Proveedores del producto 6110201000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Dentro de los últimos cuatro años el principal proveedor de  suéteres (jerseys), «pullovers», 
cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto de lana o pelo fino ha sido China con un 41% 
del total del mercado, seguido de Albania con un 21% y finalmente Bulgaria con un 8% total. 
Los demás proveedores alcanzaron un 30% del total importado de este producto durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 1709: Proveedores del producto 6203320000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Dentro de los últimos cuatro años el principal proveedor de  chaquetas (sacos) de algodón ha 
sido Turquía con un 18%, seguido de Marruecos con un 14%, China con un 9%, Rumania con un 
8% y finalmente Bulgaria con un 4% total. Los demás proveedores alcanzaron un 34% del total 
importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1710: Proveedores del producto 6206400000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Dentro de los últimos cuatro años el principal proveedor de  camisas, blusas y blusas camiseras, 
para mujeres o niñas de fibras sintéticas o artificiales ha sido Marruecos con un 26% del total del 
mercado, seguido de Turquía con un 23%, India con un17%, China con un 14% y finalmente 
Bulgaria con un 0% total. Los demás proveedores alcanzaron un 20% del total importado de este 
producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1711: Proveedores del producto 6104690000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Dentro de los últimos cuatro años el principal proveedor de pantalones largos, pantalones con 
peto, pantalones cortos (calzones) y shorts de las demás materias textiles ha sido Turquía con un 
68% del total del mercado, seguido de México y Portugal con un 4%, China con un 2% y 
finalmente Bulgaria con un 1% total. Los demás proveedores alcanzaron un 21% del total 
importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1712: Proveedores del producto 6110301000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Dentro de los últimos cuatro años el principal proveedor de suéteres (jerseys), «pullovers», 
cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto de fibras sintéticas o artificiales ha sido 
Turquia con un 27% del total del mercado, seguido de Bangladesh con un 19%, China con  un 
18%, España con un 7%, Italia con un 6%, Portugal con un 2% y finalmente Cambodia y 
Bulgaria con un 1% total. Los demás proveedores alcanzaron un 19% del total importado de este 
producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1713: Proveedores del producto 6203410000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Dentro de los últimos cuatro años el principal proveedor de  pantalones largos, pantalones con 
peto, pantalones cortos (calzones) y shorts de lana o pelo fino  ha sido Turquía con un 45%, 
seguido de Rumania con un 11%, Portugal con un 7% y finalmente Bulgaria con un 2% total. 
Los demás proveedores alcanzaron un 35% del total importado de este producto durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 1714: Proveedores del producto 6110201000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Dentro de los últimos cuatro años el principal proveedor de  chaquetas (sacos) de fibras sintéticas 
ha sido Turquía con un 63%, seguido de China con un 22% y finalmente Bulgaria con un 1% 
total. Los demás proveedores alcanzaron un 14% del total importado de este producto durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 1715: Proveedores del producto 6103320000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Dentro de los últimos cuatro años el principal proveedor de  chaquetas (sacos) de algodón ha 
sido Turquía con un 23%, China con un 20%, Portugal con un 9% y finalmente Cambodia y 
Bulgaria con un 8% total. Los demás proveedores alcanzaron un 32% del total importado de este 
producto durante los últimos cuatro años. 
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CROACIA 
 
Tabla 265: IMPORTACIONES DE CROACIA A CUNDINAMARCA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 
2010-
2011 
% 
2011-
2012 
% 2012-
2013 
  TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS 
 $  
6.234  
 
$11.642  
 
$14.565   $7.750  
 $ 
2.825.418  87% 25% 36357% 
3102300000 Nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa  $        -    $        -    $        -     $         -    
 $ 
2.798.000   0  0  0 
8424300000 
Máquinas y aparatos de chorro de arena o de vapor y 
aparatos de chorro similares  $        -    $        -    $        -     $         -     $  16.883   0  0  0 
3919909000 
Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas 
planas, autoadhesivas, de plástico, incluso en rollos  $        -    $        -    $ 2.582   $         -     $    9.918   0  0  0 
9025199000 
Termómetros y pirómetros, sin combinar con otros 
instrumentos 
 $         
-    $ 6.030   $ 9.750   $3.940   $ 5.305   0 62% 134557% 
9027809000 
Instrumentos y aparatos para análisis físicos o químicos 
(por ejemplo: polarímetros, refractómetros, 
espectrómetros, analizadores de gases o humos); 
instrumentos y aparatos para ensayos de viscosidad, 
porosidad, dilatación, tensión superficial o similares o 
para medidas calorimétricas, acústicas o fotométricas 
(incluidos los exposímetros); micrótomos. 
 $         
-    
 $         
-    $        -     $         -     $861.900   0  0  0 
8443321900 
Las demás máquinas impresoras, copiadoras y de fax, 
incluso combinadas entre sí. Las demás, aptas para ser 
conectadas a una máquina automática para tratamiento o 
procesamiento de datos o a una red: 
 $         
-    
 $         
-    
 
$10.812   $         -     $          -    0  0  0 
6109909000 «T-shirts» y camisetas, de punto de las demás materias  $         $ 3.080   $   980   $   470   $          -    0 -68% -100% 
 2391 
textiles -    
6103430000 
Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones 
cortos (calzones) y «shorts» de fibras sintéticas 
 $         
-    
 $         
-    $   510   $         -     $          -    0  0  0 
6203430000 
Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones 
cortos (calzones) y shorts de fibras sintéticas 
 $         
-    $ 3.080   $   470   $   470   $           -    0 -85% -100% 
8451900000 
Máquinas y aparatos (excepto las máquinas de la partida 
84.50) para lavar, limpiar, escurrir, secar, planchar, 
prensar (incluidas las prensas para fijar), blanquear, 
teñir, aprestar, acabar, recubrir o impregnar hilados, 
telas o manufacturas textiles y máquinas 
 $  
6.234   $ 5.972   $        -     $         -     $          -    -4% -100%  0 
9026200000 Máquinas y aparatos para medir la presión  $        -    $ 2.468   $        -     $         -     $          -    0 -100%  0 
8421211000 Máquinas para filtrar o purificar el agua  $        -    $ 1.374   $        -     $         -     $          -    0 -100%  0 
9025804900 
Densímetros, areómetros, pesalíquidos e instrumentos 
flotantes similares, termómetros, pirómetros, 
barómetros, higrómetros y sicrómetros, aunque sean 
registradores, incluso combinados entre sí. Los demás 
instrumentos eléctricos o electrónicos:  $        -    $ 6.090   $        -     $         -     $          -    0 -100%  0 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO 
 
Gráfica 1716: Importaciones de Croacia a Cundinamarca por producto  
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica anterior podemos observar de los 10 productos más importados el más tranzado 
corresponde al código arancelario 3102300000 que representa t-shirts y camisetas de punto, 
esto debido a que desde la unión europea se promociona bastante el algodón proveniente de 
esta parte del continente. El segundo producto más relevante pertenece al código 
8424300000 que representa pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos y 
shorts. Nuevamente queda en evidencia que los principales productos importados por Croacia 
a este departamento hacen parte de la industria textil. 
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Gráfica 1717: Importaciones de Croacia a Cundinamarca por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En la gráfica anterior se puede observar que el producto más importado en el año 2013 fue todos 
aquellos Termómetros y pirómetros, sin combinar con otros instrumentos alcanzando un 59% del 
total importado, más de la mitad importado desde este país europeo. 
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Gráfica 1718: Proveedores del producto 3102300000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Dentro de los últimos cuatro años el principal proveedor de nitrato de amonio, incluso en 
disolución acuosa ha sido Suecia con un 60%, seguido de Croacia con un 16% y finalmente 
Alemania con un 15% total. Los demás proveedores alcanzaron un 9% del total importado de 
este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1719: Proveedores del producto 8424300000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Dentro de los últimos cuatro años el principal proveedor de máquinas y aparatos de chorro de 
arena o de vapor y aparatos de chorro similares ha sido Estados Unidos con un 32%, seguido de 
China con un 23%, Croacia con un 1% y finalmente México con un 0% total. Los demás 
proveedores alcanzaron un 44% del total importado de este producto durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 1720: Proveedores del producto 391990900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Dentro de los últimos cuatro años el principal proveedor de placas, láminas, hojas, cintas, tiras y 
demás formas planas, autoadhesivas, de plástico, incluso en rollos ha sido Estados Unidos con un 
61%, seguido de Taiwán con un 19%, China con un 10%, Singapur con un 2% y finalmente 
Croacia con un 0% total. Los demás proveedores alcanzaron un 8% del total importado de este 
producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1721: Proveedores del producto 9025199000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Dentro de los últimos cuatro años el principal proveedor de termómetros y pirómetros, sin 
combinar con otros instrumentos ha sido Estados Unidos con un 47%, seguido de China con un 
15%, Taiwán con un 6%, Alemania con un 4% y finalmente Croacia con un 0% total. Los demás 
proveedores alcanzaron un 28% del total importado de este producto durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 1722: Proveedores del producto 9027809000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Dentro de los últimos cuatro años el principal proveedor de Instrumentos y aparatos para análisis 
físicos o químicos (por ejemplo: polarí-metros, refractómetros, espectrómetros, analizadores de 
gases o humos); instrumentos y aparatos para ensayos de viscosidad, porosidad, dilatación, 
tensión superficial o similares o para medidas calorimétricas, acústicas o fotométricas (incluidos 
los exposímetros); micrótomos ha sido Estados Unidos con un 58%, seguido de China con un 
12%, Alemania con un 7%, Italia con un 6%, Argentina con un 4%, Francia con un 2%, China y 
Hong Kong con un 1% y finalmente Croacia con un 0% total. Los demás proveedores alcanzaron 
un 10% del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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CHIPRE 
 
Tabla 266: IMPORTACIONES DE CHIPRE A CUNDINAMARCA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS  $          -  
 
$2.160.000  
 $ 
5.140.000   $            -    
 
$17.492.800   0 138%  0 
6109100000 
«T-shirts» y camisetas, de punto de 
algodón.  $          -   $             -  
 $               
-  
 $             
-    $ 5.973.600   0  0  0 
4820300000 
Clasificadores, encuadernaciones 
(excepto las cubiertas para libros), 
carpetas y cubiertas para documentos  $          -  
 $              
-  
 $                
-  
 $             
-    $ 2.986.800   0  0  0 
8523510000 
Dispositivos de almacenamiento 
permanente de datos a base de 
semiconductores 
 $           
-  
 $              
-  
 $                
-  
 $             
-    $ 2.986.800   0  0  0 
6505009000 
Sombreros y demás tocados, de punto o 
confeccionados con encaje, fieltro u otro 
producto textil, en pieza (pero no en 
tiras), incluso guarnecidos; redecillas para 
el cabello, de cualquier materia, incluso 
guarnecidas. 
 $           
-  
 $              
-  
 $                
-  
 $             
-    $ 1.911.600   0  0  0 
4819400000 
Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos 
y demás envases de papel, cartón, guata 
de celulosa o napa de fibras de celulosa; 
cartonajes de oficina, tienda o similares. 
Los demás sacos (bolsas); bolsitas y 
cucuruchos 
 $           
-  
 $              
-  
 $               
-  
 $             
-    $1.642.800   0  0  0 
 2400 
9608100000 
Bolígrafos; rotuladores y marcadores con 
punta de fieltro u otra punta porosa; 
estilográficas y demás plumas; estiletes o 
punzones para clisés de mimeógrafo 
(«stencils»); portaminas; portaplumas, 
portalápices y artículos similares; partes 
de estos artículos (incluidos los 
capuchones y sujetadores), excepto las de 
la partida 96.09. 
 $           
-   $             -  
 $               
-  
 $             
-    $1.194.700   0  0  0 
4911100000 
Impresos publicitarios, catálogos 
comerciales y similares  $          -   $             -   $              -  
 $             
-    $   597.400   0  0  0 
6203330000  Chaquetas (sacos) de fibras sintéticas  $          -   $             -  
 $               
-  
 $             
-    $   199.100   0  0  0 
6110119000 
Suéteres (jerseys), «pullovers», 
cardiganes, chalecos y artículos similares, 
de punto de lana o pelo fino:  $          -   $             -  
 $ 
3.900.000  
 $             
-     $              -   0  0  0 
8421230000 
 Para filtrar lubricantes o carburantes en 
los motores de encendido por chispa o 
compresión  $          -   $             -  
 $    
920.000  
 $             
-     $             -   0  0  0 
6207110000 
Calzoncillos (incluidos los largos y los 
slips) de algodón  $          -   $             -  
 $    
320.000  
 $             
-     $            -   0  0  0 
8542310000 
 Procesadores y controladores, incluso 
combinados con memorias, convertidores, 
circuitos lógicos, amplificadores, relojes y 
circuitos de sincronización, u otros 
circuito  $          -  
 
$2.160.000  
 $               
-  
 $             
-     $             -   0 -100%  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1723: Importaciones de Chipre a Cundinamarca por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
La relación comercial entre Chipre y Cundinamarca es reciente, desde el 2009 no se 
presentaba ninguna relación comercial hasta el 2011 en donde se retomó esta relación siendo 
el producto más importante suéteres (jerseys), <<pullovers>>, cardiganes, chalecos y 
artículos similares, de punto de lana o pelo fino con el código arancelario 6110119000 
seguido por el 8421230000 que representa los aparatos para filtrar o depurar líquidos, estos 
últimos utilizados para el mantenimiento de máquinas y artefactos mecánicos. 
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Gráfica 1724: Importaciones de Chipre a Cundinamarca por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El producto más importado en el año 2013 fueron las camisetas de punto de algodón alcanzando 
un 34% del total importado para este año convirtiéndose en un producto importante que ha 
venido creciendo año a año. 
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Gráfica 1725: Proveedores del producto 6109100000  
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Dentro de los últimos cuatro años el principal proveedor de «T-shirts» y camisetas, de punto de 
algodón ha sido Portugal con un 37%, seguido de Bangladesh con un 26%, Turquía con un 
20%,China con un 4% y finalmente Chipre con un 0% total. Los demás proveedores alcanzaron 
un 13% del total importado de este producto durante los últimos años. 
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Gráfica 1726: Proveedores del producto 4810300000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Dentro de los últimos cuatro años el principal proveedor de «T-shirts» y camisetas, de punto de 
algodón ha sido Portugal con un 37%, seguido de Bangladesh con un 26%, Turquía con un 
20%,China con un 4% y finalmente Chipre con un 0% total. Los demás proveedores alcanzaron 
un 13% del total importado de este producto durante los últimos años. 
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Gráfica 1727: Proveedores del producto 8523510000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Dentro de los últimos cuatro años el principal proveedor de dispositivos de almacenamiento 
permanente de datos a base de semiconductores ha sido China con un 51%, seguido de Taiwán 
con un 35%, Estados Unidos con un 5%,Alemania y la zona franca permanente de Bogotá con un 
1% y finalmente Chipre con un 0% total. Los demás proveedores alcanzaron un 7% del total 
importado de este producto durante los últimos años. 
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Gráfica 1728: Proveedores del producto 6505009000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Dentro de los últimos cuatro años el principal proveedor de sombreros y demás tocados, de punto 
o confeccionados con encaje, fieltro u otro producto textil, en pieza (pero no en tiras), incluso 
guarnecidos; redecillas para el cabello, de cualquier materia, incluso guarnecidas ha sido China 
con un 87%, seguido de México con un 2%, Bangladesh, Italia y Taiwán con un 1% y finalmente 
Chipre con un 0% total. Los demás proveedores alcanzaron un 9% del total importado de este 
producto durante los últimos años. 
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Gráfica 1729: Proveedores del producto 4819400000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Dentro de los últimos cuatro años el principal proveedor de cajas, sacos (bolsas), bolsitas, 
cucuruchos y demás envases de papel, cartón, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa; 
cartonajes de oficina, tienda o similares. Los demás sacos (bolsas); bolsitas y cucuruchos ha sido 
China con un 27%, seguido de España con un 24%,Perú con un 20%, Portugal con un 5% y 
finalmente Chipre y Francia con un 0% total. Los demás proveedores alcanzaron un 24% del 
total importado de este producto durante los últimos años. 
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Gráfica 1730: Proveedores del producto 9608100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Dentro de los últimos cuatro años el principal proveedor de bolígrafos; rotuladores y marcadores 
con punta de fieltro u otra punta porosa; estilográficas y demás plumas; estiletes o punzones para 
clisés de mimeógrafo («stencils»); portaminas; portaplumas, portalápices y artículos similares; 
partes de estos artículos (incluidos los capuchones y sujetadores), excepto las de la partida 96.09 
ha sido China con un 60%, seguido de Italia con un 12%,Estados Unidos con un 9%, Japón con 
un 3%, Alemania con un 1% y finalmente Canadá, India y Chipre  con un 0% total. Los demás 
proveedores alcanzaron un 14% del total importado de este producto durante los últimos años. 
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Gráfica 1731: Proveedores del producto 4911100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Dentro de los últimos cuatro años el principal proveedor de presos publicitarios, catálogos 
comerciales y similares ha sido Perú con un 90%, seguido de Ecuador con un 6% y finalmente 
Corea, China y Chipre con un 0% total. Los demás proveedores alcanzaron un 3% del total 
importado de este producto durante los últimos años. 
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Gráfica 1732: Proveedores del producto 6203330000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Dentro de los últimos cuatro años el principal proveedor de chaquetas (sacos) de fibras sintéticas 
ha sido Turquía con un 32%, seguido de Marruecos con un 15%, China con un 12%, Estados 
Unidos con un 9% y finalmente Chipre con un 0% total. Los demás proveedores alcanzaron un 
32% del total importado de este producto durante los últimos años. 
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DINAMARCA 
 
Tabla 267: IMPORTACIONES DE DINAMARCA A CUNDINAMARCA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 
2010-
2011 
% 
2011-
2012 
% 
2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $        
4.196.406,00  
 $        
4.771.044,00  
 $        
6.418.829,00  
 $       
5.042.239  
 $ 
6.448.134,00  14% 35% 28% 
3507904000 
Las demás enzimas y sus 
concentrados 
 $                            
-    
 $                
9.711,00  
 $           
406.052,00  
 $             
69.419  
 $ 
2.453.028,00    4081% 3434% 
3002901000 Culturas de microorganismos 
 $           
270.831,00  
 $        
1.110.381,00  
 $        
1.993.997,00  
 $          
378.647  
 $ 
1.788.020,00  310% 80% 372% 
3203001900 
Materias colorantes de origen 
vegetal o animal (incluidos los 
extractos tintóreos, excepto los 
negros de origen animal), aunque 
sean de constitución química 
definida; preparaciones a que se 
refiere la Nota 3 de este Capítulo 
a base de materias colorantes de 
origen vegetal o animal. 
 $                            
-    
 $                            
-    
$       
384.018,00  
 $             
80.494  
 $     
543.071,00   0  0 575% 
3507100000 Cuajo y sus concentrados 
 $                            
-    
 $                            
-    
$       
514.793,00  
 $               
7.452  
 $     
515.374,00   0  0 6816% 
2106909900 
Preparaciones alimenticias no 
expresadas ni comprendidas en 
otra parte. 
 $                            
-    
 $                            
-    
$                        
-    
 $                      
-    
$     
102.126,00   0  0  0 
3203001500 
Extractos curtientes o tintóreos de 
marigold (xantófila) 
 $                            
-    
 $                            
-    
$                        
-    
 $                      
-    
$       
94.944,00   0  0  0 
 2412 
8419501000  Pasterizadores 
 $                            
-    
 $                            
-    
$                        
-    
 $                      
-    
$       
76.926,00   0  0  0 
3203001700 
Extractos curtientes o tintóreos de 
curcuma 
 $                            
-    
 $                            
-    
$         
55.229,00  
 $             
14.559  
 $       
67.938,00   0  0 367% 
3822009000 
Reactivos de diagnóstico o de 
laboratorio sobre cualquier 
soporte y reactivos de diagnóstico 
o de laboratorio preparados, 
incluso sobre soporte, excepto los 
de las partidas 30.02 o 30.06; 
materiales de referencia 
certificados. 
 $                            
-    
 $                            
-    
$         
89.788,00  
 $             
15.821  
 $         
6.759,00   0  0 -57% 
9403300000 
Muebles de madera de los tipos 
utilizados en oficinas 
 $                
6.563,00  
 $             
29.906,00  
 $                            
-    
 $                      
-    
$       
61.457,00  356% -100%  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1733: Importaciones de Dinamarca a Cundinamarca por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Desde el 2010 hasta la fecha la relación entre Dinamarca y Cundinamarca se ha venido 
fortaleciendo a través de sus importaciones, uno de los productos más importantes y más 
tranzados a través de los años han sido los cultivos de microorganismos pertenecientes al 
código 3002901000 utilizados para investigaciones científicas que llevan a productos 
farmacéuticos. Este ha sido el producto de mejor evolución a través de los años y el más 
fortalecido. 
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Gráfica 1734: Importaciones de Dinamarca a Cundinamarca por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El producto más importado en el año 2013 fue enzimas y concentrado alcanzando el 43% del 
total importado para este año seguido muy de cerca de culturas y microorganismos con un 
38% del total importado. Dándole mucha fortaleza a la biotecnología desde este país 
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Gráfica 1735: Proveedores del producto 3507904000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Dentro de los últimos cuatro años el principal proveedor de las demás enzimas y sus 
concentrados ha sido Dinamarca con un 55%, seguido de Francia con un 35% y finalmente 
Finlandia con un 4% total. Los demás proveedores alcanzaron un 6% del total importado de este 
producto durante los últimos años. 
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Gráfica 1736: Proveedores del producto 3002901000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Dentro de los últimos cuatro años el principal proveedor de Culturas de microorganismos ha sido 
Dinamarca con un 60%, seguido de España con un 20% y finalmente Francia con un 4% total. 
Los demás proveedores alcanzaron un 16% del total importado de este producto durante los 
últimos años. 
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Gráfica 1737: Proveedores del producto 3203001900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Dentro de los últimos cuatro años el principal proveedor de materias colorantes de origen vegetal 
o animal (incluidos los extractos tintóreos, excepto los negros de origen animal), aunque sean de 
constitución química definida; preparaciones a que se refiere la Nota 3 de este Capítulo a base de 
materias colorantesde origen vegetal o animal ha sido Dinamarca con un 86%, seguido de 
Estados Unidos con un 6% y finalmente Francia con un 1% total. Los demás proveedores 
alcanzaron un 7% del total importado de este producto durante los últimos años. 
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Gráfica 1738: Proveedores del producto 3507100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Dentro de los últimos cuatro años el principal proveedor de cuajo y sus concentrados ha sido 
Dinamarca con un 91%, seguido de México con un 1% y finalmente Guatemala con un 0% total. 
Los demás proveedores alcanzaron un 8% del total importado de este producto durante los 
últimos años. 
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Gráfica 1739: Proveedores del producto 2106909900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Dentro de los últimos cuatro años el principal proveedor de preparaciones alimenticias no 
expresadas ni comprendidas en otra parte ha sido Estados Unidos con un 82%, seguido de Brasil 
con un 11, México con un 2%, Dinamarca con un 1% y finalmente Alemania con un 0% total. 
Los demás proveedores alcanzaron un 4% del total importado de este producto durante los 
últimos años. 
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Gráfica 1740: Proveedores del producto 3203001500 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Dentro de los últimos cuatro años el principal proveedor de extractos curtientes o tintóreos de 
marigold (xantófila)  ha sido Estados Unidos con un 95%, seguido de Dinamarca con un 5% y 
finalmente España con un 0% total. Los demás proveedores alcanzaron un 0% del total 
importado de este producto durante los últimos años. 
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Gráfica 1741: Proveedores del producto 8419501000 
 
. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Dentro de los últimos cuatro años el principal proveedor de  pausterizadores  ha sido Holanda 
con un 32%, seguido de Dinamarca con un 8% y finalmente Estados Unidos con un 0% total. 
Los demás proveedores alcanzaron un 60% del total importado de este producto durante los 
últimos años. 
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Gráfica 1742: Proveedores del producto 3203001700 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Dentro de los últimos cuatro años el principal proveedor de  extractos curtientes o tintóreos de 
curcuma  ha sido Estados Unidos con un 48%, seguido de Dinamarca con un 24% y finalmente 
Argentina con un 5% total. Los demás proveedores alcanzaron un 23% del total importado de 
este producto durante los últimos años. 
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Gráfica 1743:Proveedores del producto 3822009000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Dentro de los últimos cuatro años el principal proveedor de  reactivos de diagnóstico o de 
laboratorio sobre cualquier soporte y reacti-vos de diagnóstico o de laboratorio preparados, 
incluso sobre soporte, excepto los de las partidas 30.02 ó 30.06; materiales de referencia 
certificados ha sido Estados Unidos con un 37%, seguido de Austria con un 27%, Argentina con 
un 16%, Reino Unido con un 7%, Holanda con un 3%, Canadá con un 2% y finalmente 
Dinamarca con un 1% total. Los demás proveedores alcanzaron un 7% del total importado de 
este producto durante los últimos años. 
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Gráfica 1744: Proveedores del producto 9403300000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Dentro de los últimos cuatro años el principal proveedor de  muebles de madera de los tipos 
utilizados en oficinas ha sido China con un 50%, seguido de Canadá con un 12% y finalmente 
Dinamarca con un 8% total. Los demás proveedores alcanzaron un 30% del total importado de 
este producto durante los últimos años. 
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ESLOVAQUIA 
 
Tabla 268: IMPORTACIONES DE ESLOVAQUIA A CUNDINAMARCA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $    
4.625.606  
 $   
4.951.650  
 $     
5.604.886  
 $    
3.168.584  
 $   
3.808.460  7% 13% 20% 
8703339000 
 Los demás vehículos con motor de 
émbolo (pistón), de encendido por 
compresión (Diésel o semi-Diésel) 
de cilindrada superior a 2.500 cm3. 
 $    
1.226.478  
 $   
2.208.869  
 $     
3.165.349  
 $       
395.706  
 $   
2.769.221  80% 43% 600% 
8703239090 
Los demás vehículos para el 
transporte de personas con motor de 
émbolo (pistón) alternativo, de 
encendido por chispa de cilindrada 
superior a 1.500 cm3 pero inferior o 
igual a 3.000 cm3 
 $    
2.566.051  
 $   
2.053.700  
 $     
1.876.956  
 $       
215.489  
 $      
752.214  -20% -9% 249% 
9028201000 Contadores de agua 
 $          
26.499  
 $           
1.703  
 $         
402.481  
 $          
75.391  
 $      
104.946  -94% 23534% 39% 
8504409000 Otros convertidores estáticos 
 $                   
-    
$                  
-    
 $                     
-    
 $                   
-    
$         
83.787   0  0  0 
7225190000 
Productos laminados planos de los 
demás aceros aleados, de anchura 
superior o igual a 600 mm de acero 
al silicio llamado «magnético» (acero 
magnético al silicio) 
 $                   
-    
$                  
-    
 $                     
-    
 $                   
-    
$         
60.578   0  0  0 
8482500000 Rodamientos de rodillos cilíndricos 
 $                   
-    
$                  
-    
 $              
5.809  
 $            
3.936  
 $           
8.061   0  0 105% 
 2426 
8471900000 
Máquinas automáticas para 
tratamiento o procesamiento de datos 
y sus unidades; lectores magnéticos u 
ópticos, máquinas para registro de 
datos sobre soporte en forma 
codificada y máquinas para 
tratamiento o procesamiento de estos 
datos, no expresados ni 
comprendidos en otra parte. 
 $          
34.726  
 $         
24.153  
 $                     
-    
 $                   
-    
$           
4.906  -30% -100%  0 
7013280000 
Recipientes con pie para beber, 
excepto los de vitrocerámica 
 $            
8.423  
 $                  
-    
 $              
1.738  
 $    
2.680.000  
 $           
3.879  -100%  0 -100% 
8544422000 
Los demás conductores eléctricos 
para una tensión inferior o igual a 
1.000 V provistos de piezas de 
conexión 
 $                   
-    
$                  
-    
 $                     
-    
 $                   
-    
$           
3.686   0  0  0 
7318210000 
Arandelas de muelle (resorte) y las 
demás de seguridad 
 $                   
-    
$                  
-    
 $                     
-    
 $                   
-    
$           
3.348   0  0  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
Gráfica 1745: Importaciones de Eslovaquia a Cundinamarca por producto 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Una de las fortalezas de Eslovaquia en cuanto a las importaciones es la industria siendo el 
segundo bien en ser más importado desde este país, pues para Cundinamarca el producto más 
importante es el perteneciente al código arancelario 870333900 que representa los demás 
vehículos con motor de embolo, de encendido por compresión que exceden los 2500cm3,  los 
cuales hacen parte de los vehículos que se importan para turismo o transporte de personas. 
Seguido de este el segundo producto más importado son otros vehículos para el transporte de 
personas con motor de embolo alternativo que exceden la capacidad de 1500cm3.  
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Gráfica 1746: Importaciones de Eslovaquia a Cundinamarca por producto para el 2013 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Dentro de la gráfica anterior se observa la fuerza que tiene la importación de estos vehículos 
de transporte de personas de 1500 y 2500 cm3 llevándose el 93% del total importado de este 
país a Cundinamarca para el 2013 y los dos tienen proyecciones de seguir creciendo para el 
2013, lo que significa que el mercado de los automóviles de transporte de pasajeros dentro 
del departamento sigue consolidándose como uno de los más fuertes dentro del mercado. 
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Gráfica 1747: Proveedores del producto 8703339000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Dentro de los últimos cuatro años el principal proveedor de  muebles de madera de los tipos 
utilizados en oficinas ha sido China con un 50%, seguido de Canadá con un 12% y finalmente 
Dinamarca con un 8% total. Los demás proveedores alcanzaron un 30% del total importado de 
este producto durante los últimos años. 
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Gráfica 1748: Proveedores del producto 8703239090 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El principal proveedor de los demás vehículos para el transporte de personas con motor de 
émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero 
inferior o igual a 3.000 cm3en los últimos cuatro años ha sido Corea con un 36% del total del 
mercado seguido de Argentina con un 7%, Alemania con un 4% y finalmente Eslovaquia con un 
0% total. Es importante resaltar que desde otras partes de Colombia se suplió la demanda que 
requería el departamento alcanzando un 37%. Los demás proveedores alcanzaron un 16% del 
total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1749: Proveedores del producto 890281201000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El principal proveedor de contadores de agua en los últimos cuatro años ha sido Malasia con un 
42% del total del mercado seguido de China con un 31%, Eslovaquia con un 16% y finalmente 
Reino Unido con un 6% total. Los demás proveedores alcanzaron un 5% del total importado de 
este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1750: Proveedores del producto 8504409000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El principal proveedor de otros convertidores estáticos en los últimos cuatro años ha sido China 
con un 41% del total del mercado seguido de Estados Unidos con un 18%, Brasil con un 13%, 
Bélgica con un 3%, Alemania con un 2% y finalmente Eslovaquia con un 1% total. Los demás 
proveedores alcanzaron un 22% del total importado de este producto durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 1751: Proveedores del producto 8703339000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El principal proveedor de productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura 
superior o igual a 600 mm de acero al silicio llamado «magnético» (acero magnético al silicio) 
en los últimos cuatro años ha sido Corea con un 64% del total del mercado seguido de 
Eslovaquia con un 6% y finalmente Suiza con un 5% total. Los demás proveedores alcanzaron 
un 25% del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1752: Proveedores del producto 8482500000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El principal proveedor de rodamientos de rodillos cilíndricos en los últimos cuatro años ha sido 
Estados Unidos con un 63% del total del mercado seguido de Alemania con un 16%, China con 
un 6%, Japón con un 4%, Rumania con un 3% y finalmente India y Eslovaquia con un 1% total. 
Los demás proveedores alcanzaron un 6% del total importado de este producto durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 1753: Proveedores del producto 8471900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El principal proveedor de máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus 
unidades; lectores magnéticos u ópticos, máquinas para registro de datos sobre soporte en forma 
codificada y máquinas para tratamiento o procesa-miento de estos datos, no expresados ni 
comprendidos en otra parte en los últimos cuatro años ha sido China con un 48% del total del 
mercado seguido de Estados Unidos con un 17%, Israel con un 9%, Alemania con un 5% y 
finalmente  Eslovaquia con un 1% total. Los demás proveedores alcanzaron un 20% del total 
importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1754: Proveedores del producto 7013280000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El principal proveedor de recipientes con pie para beber, excepto los de vitrocerámica en los 
últimos cuatro años ha sido China con un 26% del total del mercado seguido de Eslovaquia con 
un 5% y finalmente  Portugal con un 1% total. Los demás proveedores alcanzaron un 68% del 
total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1755: Proveedores del producto 8544422000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El principal proveedor de los demás conductores eléctricos para una tensión inferior o igual a 
1.000 V provistos de piezas de conexión en los últimos cuatro años ha sido China con un 44% 
del total del mercado seguido de Estados Unidos con un 27%, Alemania y Argentina con un 2% 
y finalmente Suiza y Eslovaquia con un 0% total. Los demás proveedores alcanzaron un 25% del 
total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1756: Proveedores del producto 7318210000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El principal proveedor de Arandelas de muelle (resorte) y las demás de seguridad en los últimos 
cuatro años ha sido Estados Unidos con un 40% del total del mercado seguido de Alemania con 
un 5%, Italia con un 2% y finalmente  Eslovaquia con un 1% total. Los demás proveedores 
alcanzaron un 52% del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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ESLOVENIA 
 
Tabla 269: IMPORTACIONES DE ESLOVENIA A CUNDINAMARCA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $        
154.933  
 $          
40.823  
 $  
1.320.065  
 $          
88.097  
 $   
2.193.790  -74% 3134% 2390% 
8703229090 
 Los demás vehículos para el 
transporte de personas con motor 
de émbolo (pistón) alternativo, de 
encendido por chispa de cilindrada 
superior a 1.000 cm3 pero inferior 
o igual a 1.500 cm3 
 $                    
-    
$                   
-    
$  
1.193.619  
 $                   
-    
$   
1.999.509   0  0  0 
2823001000 
Dióxido de titanio (óxido titánico o 
anhídrido titánico) 
 $                    
-    
$                   
-    
$                 
-    
 $                   
-    
$         
66.118   0  0  0 
7307210000 
Accesorios de tubería, de 
fundición, hierro o acero los 
demás, de acero inoxidable 
 $                    
-    
$                   
-    
$                 
-    
 $                   
-    
$         
55.384   0  0  0 
8465911010 
Máquinas de aserrar de control 
numérico para madera 
 $                    
-    
$                   
-    
$                 
-    
 $                   
-    
$         
44.585   0  0  0 
3214101000 
Masilla, cementos de resina y 
demás mástiques 
 $                    
-    
$                   
-    
$          
6.131  
 $            
4.149  
 $         
11.776   0  0 184% 
8431490000 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o 
aparatos de las partidas 84.25 a 
84.30. 
 $                    
-    
$                   
-    
$                 
-    
 $                   
-    
$                 
56   0  0  0 
 2440 
8204120000 
Llaves de ajuste de mano (incluidas 
las llaves dinamométricas); cubos 
de ajuste intercambiables, incluso 
con mango. 
 $          
11.755  
 $            
8.233  
 $          
3.352  
 $            
2.963  
 $           
2.815  -30% -59% -5% 
8204200000 
Cubos (vasos) de ajuste 
intercambiables, incluso con 
mango. 
 $             
3.385  
 $                
377  
 $          
1.398  
 $            
1.398  
 $           
1.885  -89% 271% 35% 
8511409000 
Los demás Motores de arranque, 
aunque funcionen también como 
generadores 
 $    
4.560.000  
 $    
1.910.000  
 $          
7.867  
 $            
1.744  
 $           
1.743  -58% -100% 0% 
8536109000 
Los demás Fusibles y 
cortacircuitos de fusible para una 
tensión igual o inferior a 1.000 
voltios 
 $                    
-    
$                   
-    
$                 
-    
 $                   
-    
$           
1.282        
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1757: Importaciones de Eslovenia a Cundinamarca por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Las relaciones comerciales entre Eslovenia y Cundinamarca no presentaban mayores 
cambios hasta el año 2012 donde se importó en gran cantidad vehículos con motor de embolo 
(pistón) alternativo, de encendido por chispa de cilindraje superior a 1000 cm3 
correspondiente al código arancelario 8703239090 con un valor cercano a los USD $1.200. 
Para el 2011 el producto principal nuevamente fueron los cubiertos en metal perdiendo 
terreno y cediéndolo a las máquinas y material eléctrico que es un complemente ante 
cualquier elemento electrónico que requiera mantenimiento tecnológico.  
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Gráfica 1758: Importaciones de Eslovenia a Cundinamarca por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El producto más importado en el 2013 fueron los vehículos de transporte de personas con 
motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa de cilindrada superior a 1.000 
cm3 pero inferior o igual a 1.500 cm3 alcanzando un 92% del total importado para este año. 
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Gráfica 1759: Proveedores del producto 8703229090 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El principal proveedor de los demás vehículos para el transporte de personas con motor de 
émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa de cilindrada superior a 1.000 cm3 pero 
inferior o igual a 1.500 cm3 en los últimos cuatro años ha sido Corea con un 39% del total del 
mercado seguido de China con un 13%, India con un 11%, Ecuador con un 2% y finalmente  
Bélgica y Eslovenia con un 1% total. Los demás proveedores alcanzaron un 2% del total 
importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1760: Proveedores del producto 2823001000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de dióxido de titanio (óxido titánico o anhídrido titánico) en los últimos 
cuatro años ha sido China con un 54% del total del mercado seguido de Estados Unidos con un 
34% y finalmente Eslovenia con un 3% total. Los demás proveedores alcanzaron un 9% del total 
importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1761: Proveedores del producto 7307210000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de accesorios de tubería, de fundición, hierro o acero los demás, de acero 
inoxidable en los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 71% del total del mercado 
seguido de China con un 19% y finalmente Eslovenia con un 9% total. Los demás proveedores 
alcanzaron un 1% del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1762: Proveedores del producto 8465911010 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de máquinas de aserrar de control numérico para madera en los últimos 
cuatro años ha sido España con un 24% del total del mercado seguido de Italia con un 13% y 
finalmente Eslovenia con un 6% total. Los demás proveedores alcanzaron un 57% del total 
importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1763: Proveedores del producto 3214101000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El principal proveedor de masilla, cementos de resina y demás mástiques en los últimos cuatro 
años ha sido Alemania con un 42% del total del mercado seguido de Suiza con un 28%, Estados 
Unidos con un 19%, Holanda con un 3%, Francia con un 2% y finalmente Italia y Eslovenia con 
un 0% total. Los demás proveedores alcanzaron un 5% del total importado de este producto 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1764: Proveedores del producto 8431490000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las 
máquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 84.30 en los últimos cuatro años ha sido Estados 
Unidos con un 30% del total del mercado seguido de China con un 13%, Alemania con un 9%, 
Finlandia con un 6% y finalmente Italia y Eslovenia con un 0% total. Los demás proveedores 
alcanzaron un 42% del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1765: Proveedores del producto 8204120000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El principal proveedor de llaves de ajuste de mano (incluidas las llaves dinamométricas); cubos 
de ajuste intercambiables, incluso con mango en los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos 
con un 36% del total del mercado seguido de China con un 28%, Eslovenia con un 4%, Taiwán 
con un 2% y finalmente Italia y Panamá con un 1% total. Los demás proveedores alcanzaron un 
28% del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1766: Proveedores del producto 8703229090 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de Cubos (vasos) de ajuste intercambiables, incluso con mango en los 
últimos cuatro años ha sido China con un 30% del total del mercado seguido de Estados Unidos 
con un 28%, Taiwán con un 12%, Brasil con un 7%, Eslovenia con un 3% y finalmente Italia con 
un 2% total. Los demás proveedores alcanzaron un 18% del total importado de este producto 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1767: Proveedores del producto 8511409000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de cubos (vasos) de los demás Motores de arranque, aunque funcionen 
también como generadores en los últimos cuatro años ha sido China con un 35% del total del 
mercado seguido de Japón con un 13%, Estados Unidos con un 11%, Brasil con un 6%, Corea 
con un 4% y finalmente Eslovenia con un 1% total. Los demás proveedores alcanzaron un 30% 
del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1768: Proveedores del producto 8536109000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El principal proveedor de los demás fusibles y cortacircuitos de fusible para una tensión igual o 
inferior a 1.000 voltios en los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 38% del total 
del mercado seguido de Brasil con un 33%, Alemania con un 10%, China con un 9%, México on 
un 5%, Grecia y Finlandia con un 1% y finalmente Eslovenia con un 0% total. Los demás 
proveedores alcanzaron un 3% del total importado de este producto durante los últimos cuatro 
años. 
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ESTONIA 
 
Tabla 270. IMPORTACIONES DE ESTONIA A CUNDINAMARCA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 
2012-
2013 
  TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS 
 $       
18,980  
 $   
25.796  
 $   
38.139   $  38.139   $67.552  1259% 48% 77% 
8426190000 
Puentes (incluidas las vigas) rodantes, pórticos, 
puentes grúa y carretillas puente  $             -     $          -     $         -    
 $             
-     $23.043   0  0  0 
8542310000 
Procesadores y controladores, incluso combinados 
con memorias, convertidores, circuitos lógicos, 
amplificadores, relojes y circuitos de 
sincronización, u otros circuitos  $             -     $         -     $        -    
 $              
-     $21.153   0  0  0 
8542390000 Otros circuitos integrados electrónicos  $            -     $          -     $         -    
 $             
-     $14.754   0  0  0 
8431101000 Partes de polipastos, tornos y cabrestantes  $            -     $         -     $        -    
 $             
-     $  4.391   0  0  0 
8537101000 
Controladores lógicos programables (PLC) para 
una tensión inferior o igual a 1.000 V:  $             -     $          -     $        -    
 $              
-     $  4.169   0  0  0 
4202220000 
Bolsos de mano (carteras), incluso con bandolera o 
sin asas con la superficie exterior de hojas de 
plástico o materia textil  $             -     $          -     $         -    
 $             
-     $ 40   0  0   
8515390000 
Máquinas y aparatos para soldar metal, de arco o 
chorro de plasma  $             -     $          -    $ 24.902   $   24.902   $        -     0  0 -100% 
2703000000 
Turba (comprendida la utilizada para cama de 
animales), incluso aglomerada  $    15.018   $          -    $ 13.237   $     6.863   $        -    -100%   -100% 
 2454 
3924900000 
Vajilla y artículos de uso doméstico y artículos de 
higiene o tocador, de plástico  $            -     $ 19.725   $         -    
 $             
-     $        -     0 -100%  0 
8431390000 
Partes identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o aparatos de las 
partidas 84.25 a 84.30 
 $                
-    
 $       
6.049  
 $            
-    
 $                   
-     $           -     0 -100%  0 
9033000000 
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o 
cinematografía, de medida, control o precisión; 
instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes 
y accesorios de estos instrumentos o aparatos. 
Partes y accesorios, no expresados ni comprendidos 
en otra parte de este Capítulo, para máquinas, 
aparatos, instrumentos o artículos del Capítulo 90 
 $                
-    
 $   
220.000  
 $            
-    
 $                   
-     $           -     0 -100%  0 
8536419000 Relés para una tensión inferior o igual a 60 V 
 $           
3.115  
 $             
-    
 $            
-    
 $                   
-     $           -    -100% 0  0  
8708299000 
Las demás partes y accesorios de carrocería 
(incluidas las de cabina) 
 $    
4.510.000  
 $             
-    
 $            
-    
 $                   
-     $           -    -100% 0  0  
8473300000 Partes y accesorios de máquinas de la partida 84.71 
 $    
2.990.000  
 $             
-    
 $            
-    
 $                   
-     $           -    -100% 0  0  
8708302290 
Partes y accesorios de vehículos automóviles de las 
partidas 87.01 a 87.05 
 $       
970.000  
 $             
-    
 $            
-    
 $                   
-     $           -    -100% 0  0  
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1769: Importaciones de  Estonia a Cundinamarca por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Para el año 2010 el producto más importado desde Estonia a Cundinamarca está representado 
por la partida arancelaria 8708299000 que significa turba (comprendida para la cama de 
animales), incluso aglomerada fueron cerca USD $4.510. Para el 2011 el más importado 
fueron vajillas y artículos de uso doméstico y artículos de higiene o tocador, de plástico con 
cerca de USD $220.000. Para el 2012 fue nuevamente un producto diferente el más 
importado fueron las máquinas y aparatos para soldar metal, de arco o chorro de plasma. 
Finalmente en el 2013 el producto más importado fueron los bolsos de mano. Esto quiere 
decir que la versatilidad de este país para importar les da una gran ventaja con respecto a los 
otros países y de hecho sus importaciones han venido creciendo año a año. 
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Gráfica 1770: Importaciones de Estonia a Cundinamarca por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El producto más importante en el año 2013 alcanzando un 85% del total importado para ese 
año fueron los bolsos de mano (carteras), incluso con bandolera o sin asas con la superficie 
exterior de hojas de plástico o materia textil, todos dedicados a la industrial comercial. 
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Gráfica 1771: Proveedores del producto 4202220000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de bolsos de mano (carteras), incluso con bandolera o sin asas con la 
superficie exterior de hojas de plástico o materia textil en los últimos cuatro años ha sido China 
con un 89% del total del mercado seguido de Perú con un 10% y finalmente India, China y Hong 
Kong, Vietnam, Marruecos y Estonia un 0% total. Los demás proveedores alcanzaron un 1% del 
total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1772: Proveedores del producto 8426190000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de puentes (incluidas las vigas) rodantes, pórticos, puentes grúa y 
carretillas puente en los últimos cuatro años ha sido Finlandia con un 35% del total del mercado 
seguido de Estonia con un 2% y finalmente Suecia un 1% total. Los demás proveedores 
alcanzaron un 62% del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1773: Proveedores del producto 8542310000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de procesadores y controladores, incluso combinados con memorias, 
convertidores, circuitos lógicos, amplificadores, relojes y circuitos de sincronización, u otros 
circuitos en los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 22% del total del mercado 
seguido de Corea con un 18%, China con un 15%, Costa Rica con un 5%, Canadá y México con 
un 4%, Alemania con un 2% y finalmente Estonia un 0% total. Los demás proveedores 
alcanzaron un 30% del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1774: Proveedores del producto 8542390000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de otros circuitos integrados electrónicos en los últimos cuatro años ha 
sido Estados Unidos con un 40% del total del mercado seguido de Corea con un 14%, China con 
un 10%, Francia con un 6%, Alemania con un 3%, Canadá con un 2%, Japón y Malasia con un 
1% y finalmente Estonia un 0% total. Los demás proveedores alcanzaron un 23% del total 
importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1775:Proveedores del producto 8431101000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de Partes de polipastos, tornos y cabrestantes en los últimos cuatro años 
ha sido Estados Unidos con un 54% del total del mercado seguido de Alemania con un 18%, 
India con un 16%, Finlandia con un 3% y finalmente Taiwán y Estonia un 0% total. Los demás 
proveedores alcanzaron un 9% del total importado de este producto durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 1776: Proveedores del producto 8537101000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de controladores lógicos programables (PLC) para una tensión inferior o 
igual a 1.000 V en los últimos cuatro años ha sido Alemania con un 30% del total del mercado 
seguido de Estados Unidos con un 23%, Canadá con un 15%, México con un 4%, China con un 
2%, Taiwán con un 1% y finalmente Estonia un 0% total. Los demás proveedores alcanzaron un 
25% del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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ESPAÑA 
 
Tabla 271: IMPORTACIONES DE ESPAÑA A CUNDINAMARCA EN USD 
 
Códig
o 
Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOST
O 
2013 A 
AGOST
O 
% 
2010-
2011 
%201
1-2012 
% 
201
2-
201
3 
  TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS 
 
$89.496.
743  
 $    
63.812.4
49  
 $   
84.335.8
23  
 $   
55.478.2
78  
 $   
59.193.6
27  -29% 32% 7% 
87032
39090 
Los demás vehículos para el transporte de 
personas con motor de émbolo (pistón) 
alternativo, de encendido por chispa de cilindrada 
superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 
cm3 
 $      
1.564.90
2  
 $      
4.203.74
0  
 $     
7.505.59
2  
 $         
949.761  
 $     
9.039.99
8  169% 79% 
852
% 
48119
09000 
Los demás papeles, cartones, guata de celulosa y 
napa de fibras de celulosa 
 $              
1.023  
 $      
1.421.31
8  
 $     
3.446.73
2  
 $         
522.723  
 $     
2.961.51
3  
138836
% 143% 
467
% 
87021
09000 
Vehículos automóviles para transporte de diez o 
más personas, incluido el conductor con motor de 
émbolo (pistón), de encendido por compresión 
(Diésel o semi-Diesel) 
 $                     
-    
$                   
-    
 $           
14.494  
 $                     
-    
 $     
2.504.57
1   0  0  0 
87042
11000 
Vehículos automóviles para transporte de 
mercancías. Los demás, con motor de émbolo 
(pistón), de encendido por compresión (Diésel o 
semi -Diésel) de peso total con carga máxima 
inferior o igual a 5 t  
 $                     
-    
$                   
-    
 $           
15.133  
 $           
15.133  
 $     
2.278.84
3   0  0 
149
59% 
 2464 
69089
00000 
Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o 
esmaltadas, para pavimentación o revestimiento; 
cubos, dados y artículos similares, de cerámica, 
para mosaicos, barnizados o esmaltados, incluso 
con soporte 
 $            
84.518  
 $      
2.087.64
0  
 $     
1.347.39
9  
 $         
210.182  
 $     
2.165.36
7  2370% -35% 
930
% 
85023
91000 
Grupos electrógenos y convertidores rotativos 
eléctricos. Los demás grupos electrógenos 
 $                     
-    
$                   
-    
 $         
913.011  
 $         
913.011  
 $     
1.317.37
9   0  0 44% 
87032
29090 
Los demás vehículos para el transporte de 
personas con motor de émbolo (pistón) 
alternativo, de encendido por chispa de cilindrada 
superior a 1.000 cm3 pero inferior o igual a 1.500 
cm3 
 $                     
-    
 $      
1.616.91
0  
 $     
1.785.15
7  
 $         
335.353  
 $     
1.223.30
0   0 10% 
265
% 
84101
20000 
Turbinas y ruedas hidráulicas de potencia 
superior a 1.000 kW pero inferior o igual a 
10.000 kW 
 $                     
-    
$                   
-    
 $                    
-    
 $                     
-    
 $     
1.071.41
3   0  0  0 
84281
09000 Los demás ascensores y montacargas 
 $            
16.976  
 $          
192.257  
 $     
1.083.87
3  
 $         
195.671  
 $     
1.005.48
1  1033% 464% 
414
% 
84439
10000 
Partes y accesorios de máquinas y aparatos para 
imprimir por medio de planchas, cilindros y 
demás elementos impresores de la partida 84.42 
 $            
29.487  
 $            
65.845  
 $             
8.052  
 $     
5.630.00
0  
 $         
977.614  123% -88% 
-
83% 
49019
99000 
Los demás libros, folletos e impresos similares, 
incluso en hojas sueltas. 
 $      
1.296.24
8  
 $          
787.178  
 $     
1.205.24
5  
 $         
223.354  
 $         
849.284  -39% 53% 
280
% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1777: Importaciones de España a Cundinamarca por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
La relación comercial entre Cundinamarca y España ha sido fuerte y se ha mantenido a través de 
los años cada vez importando muchos más productos que permitan el desarrollo del 
departamento. El producto con mayor importación en los últimos 3 años han sido los vehículos 
para el transporte de personas con motor de embolo alternativo de encendido por chispa de 
cilindraje superior de 1500cm3. Para el 2010 tuvo como producto importante los vehículos 
destinados al turismo con cilindraje entre 1500 y 3000 cm3 seguido de productos cerámicos que 
para esta época tuvo gran acogida en el comercio colombiano. Para el 2011 la variedad de 
productos importados aumentó en dos productos más, nuevamente los vehículos destinados al 
turismo con cilindraje entre 1500 y 3000 cm3 y como tercer producto importante está el papel 
para impresión tomando un 15% del total importado. Para el 2012 el producto más importado 
fueron nuevamente los vehículos destinados al transporte de personas con casi la mitad de las 
importaciones seguido de papeles, cartones, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa con un 
prometedor 21% de las importaciones el cual ha tenido un aumento de casi el 40% desde el 2010. 
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Gráfica 1778: Importaciones de Espana a Cundinamarca por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En el año 2013 los productos más importados fueron los demás vehículos para el transporte de 
personas con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa de cilindrada 
superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3 alcanzando un 15% del total importado 
para ese año seguido de varios productos que con un porcentaje pequeño son importantes para el 
departamento. 
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Gráfica 1779: Proveedores del producto 8703239090 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El principal proveedor de los demás vehículos para el transporte de personas con motor de 
émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero 
inferior o igual a 3.000 cm3 en los últimos cuatro años ha sido Corea con un 36% del total del 
mercado, seguido de Argentina con un 7%, Alemania con un 4% y finalmente Ecuador y España 
un 2% total. Es importante resaltar que desde distintas partes de Colombia se suplió demanda 
requería por el departamento alcanzando un 37% total. Los demás proveedores alcanzaron un 
12% del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1780: Proveedores del producto 4811909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El principal proveedor de los demás papeles, cartones, guata de celulosa y napa de fibras de 
celulosa alcanzando un 50% del total del mercado ha sido España, seguido de Alemania quien 
alcanza un 18% del total importado y finalmente Italia con un 10%. Los demás proveedores 
alcanzaron un 22% del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1781: Proveedores del producto 8702109000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El principal proveedor vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, con motor 
de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diésel o semi-Diesel) alcanzando un 49% del 
total del mercado ha sido Alemania, seguido de Corea quien alcanza un 17% del total importado, 
Brasil con un 9% y finalmente España con un 4% total. Los demás proveedores alcanzaron un 
21% del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1782:Proveedores del producto 8704211000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El principal proveedor vehículos automóviles para transporte de mercancías. Los demás, con 
motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diésel o semi -Diésel) de peso total con 
carga máxima inferior o igual a 5 t  alcanzando un 38% del total del mercado ha sido Argentina, 
seguido de Tailandia quien alcanza un 32% del total importado y finalmente España con un 1%. 
Los demás proveedores alcanzaron un 29% del total importado de este producto durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 1783:Proveedores del producto 6908900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El principal proveedor placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para 
pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, 
barnizados o esmaltados, incluso con soporte  alcanzando un 63% del total del mercado ha sido 
la zona franca permanente la cayena, seguido de España quien alcanza un 7% del total importado 
y finalmente la zona franca de Bogotá con un 8% Los demás proveedores alcanzaron un 24% del 
total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1784: Proveedores del producto 8502391000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El principal proveedor grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos. Los demás 
grupos electrógenos alcanzando un 67% del total del mercado ha sido Reino Unido, seguido de 
España quien alcanza un 19% del total importado y finalmente la Austria con un 9%. Los demás 
proveedores alcanzaron un 5% del total importado de este producto durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 1785: Proveedores del producto 8703239090 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El principal proveedor los demás vehículos para el transporte de personas con motor de émbolo 
(pistón) alternativo, de encendido por chispa de cilindrada superior a 1.000 cm3 pero inferior o 
igual a 1.500 cm3 alcanzando un 39% del total del mercado ha sido Corea, seguido de China 
quien alcanza un 13% del total importado, India con un 11%, Ecuador con un 2% y finalmente 
Bélgica, Eslovenia y España con un 1% total .es importante resaltar que desde otras partes e 
Colombia hubo necesidad de suplir la demanda del departamento alcanzando un 31%. Los demás 
proveedores alcanzaron un 1% del total importado de este producto durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 1786: Proveedores del producto 8410120000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El único proveedor Turbinas y ruedas hidráulicas de potencia superior a 1.000 kW pero inferior o 
igual a 10.000 kW alcanzando un 100% del total del mercado ha sido España. Los demás 
proveedores alcanzaron un 0% del total importado de este producto durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 1787: Proveedores del producto 8428109000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El principal proveedor de los demás ascensores y montacargas alcanzando un 47% del total del 
mercado ha sido España, seguido de China quien alcanza un 37% del total importado y 
finalmente la Brasil con un 2%. Los demás proveedores alcanzaron un 14% del total importado 
de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1788: Proveedores del producto 843910000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El principal proveedor de partes y accesorios de máquinas y aparatos para imprimir por medio de 
planchas cilindros y demás elementos impresores de la partida 84.42 alcanzando un 67% del 
total del mercado ha sido España, seguido de Alemania con un 5% y finalmente Brasil con un 
4%. Los demás proveedores alcanzaron un 24% del total importado de este producto durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 1789: Proveedores del producto 4901999000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El principal proveedor de los demás libros folletos e impresos similares incluso en hojas sueltas. 
Alcanzando un 40% del total del mercado ha sido Brasil, seguido de España con un 32% y 
finalmente China con un 4%. Los demás proveedores alcanzaron un 24% del total importado de 
este producto durante los últimos cuatro años. 
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FINLANDIA 
 
Tabla 272: IMPORTACIONES DE FINLANDIA A CUNDINAMARCA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 
2010-
2011 
% 
2011-
2012 
% 
2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $    
4.543.878  
 $     
5.582.048  
 $     
7.217.936  
 $    
5.943.470  
 $   
8.713.237  23% 29% 47% 
4810220000 
Papel estucado o cuché ligero (liviano) 
(«L.W.C.») 
 $        
672.437  
 $         
110.209  
 $     
1.140.650  
 $        
458.199  
 $   
2.773.089  -84% 935% 505% 
8474201000 
Máquinas y aparatos de quebrantar, 
triturar o pulverizar, quebrantadores 
giratorios de conos 
 $                    
-    
$                   
-    
 $         
450.663  
 $        
450.663  
 $   
1.049.617   0  0 133% 
8514100000 
Hornos eléctricos industriales o de 
laboratorio (de calentamiento 
indirecto) 
 $                    
-    
$                   
-    
 $                     
-    
 $                   
-    
 $               
660   0  0   
8422309020 Máquinas para envasar líquidos 
 $             
1.823  
 $                    
-    
 $         
443.276  
 $        
443.276  
 $      
575.789  -100%  0 30% 
8474209090 
Máquinas y aparatos de clasificar, 
cribar, separar, lavar, quebrantar, 
triturar, pulverizar, mezclar, amasar o 
sobar, tierra, piedra u otra materia 
mineral sólida (incluidos el polvo y la 
pasta) 
 $                    
-    
$        
550.707  
 $         
824.117  
 $        
373.091  
 $         
42.784   0 50% -89% 
8431490000 
Partes identificables como destinadas, 
exclusiva o principalmente, a las 
máquinas o aparatos de las partidas 
84.25 a 84.30. 
 $        
117.493  
 $         
504.507  
 $           
15.477  
 $          
18.764  
 $      
354.741  329% -97% 1791% 
 2480 
3507901900 
Enzimas pancreáticas y sus 
concentrados: 
 $          
66.295  
 $         
567.225  
 $         
608.854  
 $        
197.118  
 $      
294.207  756% 7% 49% 
8425110000 Polipastos con motor eléctrico 
 $                    
-    
$        
115.399  
 $         
150.794  
 $          
57.356  
 $      
233.608   0 31% 307% 
4811599000 
Los demás artículos de papel y cartón 
recubiertos, impregnados o revestidos 
de plástico (excepto los adhesivos): 
 $        
666.749  
 $         
158.914  
 $              
9.823  
 $          
71.497  
 $         
22.549  -76% -94% -68% 
7219340000 
Productos laminados planos de acero 
inoxidable, de anchura superior o igual 
a 600 mm de espesor superior o igual a 
0,5 mm pero inferior o igual a 1 mm 
 $        
326.314  
 $             
9.174  
 $         
164.116  
 $        
164.116  
 $      
216.899  -97% 1689% 32% 
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ANÁLISIS GRÁFICO 
 
Gráfica 1790: Importaciones de Finlandia a Cundinamarca por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones de Finlandia a Cundinamarca tuvieron un gran auge hasta el año 2007 de ese 
año hasta la actualidad han venido disminuyendo esto debido a la gran competencia que se 
encuentra actualmente en el mercado de países para importar productos. Uno de los productos 
más importantes para estos últimos 3 años ha sido el perteneciente al código arancelario 
3507901900 que representa enzimas pancreáticas y sus concentrados, destinados a investigación 
en salud y productos farmacéuticos.  
En el año 2010 las importaciones de Finlandia a Cundinamarca estuvieron muy parejas en 
términos del porcentaje del total importado, con un 27% cada uno está el papel estucado o cuche 
ligero, enzimas o preparaciones enzimáticas utilizadas para productos del sector alimenticio y 
papel o cartón para imprimir para cualquier sector que ayuda a completar la demanda total de 
este insumo de básica necesidad. 
En el 2011 el papel o cartón mantuvieron el 27% del año anterior mientras que el papel estucado 
o cuche ligero tuvo una disminución del 27% frente al año anterior y las preparaciones 
enzimáticas se redujeron un 28% con respecto al año anterior dándole paso a los productos con 
base en almidón y a las máquinas y aparatos de quebrantar, triturar o pulverizar. 
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El producto más importado en el año 2012 fue el papel estucado o cuche ligero utilizado por la 
industria para venderlo al interior del país seguido por las máquinas para quebrantar o pulverizar 
dedicados a la construcción del departamento. Se puede observar que existe gran variedad de 
productos y todos así sea con mínima participación permite el desarrollo de una buena relación 
comercial entre Finlandia y Cundinamarca.  
 
Gráfica 1791: Importaciones de Finlandia a Cundinamarca por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En el l año 2013 el productos más importado fue Papel estucado o cuché ligero (liviano) 
(«L.W.C.») alcanzando el 50% del total importado para ese año convirtiéndose en el más 
importante para el departamento desde este país de la Unión Europea, seguido de varios 
productos con pequeños porcentajes pero representativos a la hora de la importación.  
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Gráfica 1792: Proveedores del producto 4810220000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de papel estucado o cuché ligero (liviano) («L.W.C.») alcanzando un 27% 
del total del mercado ha sido Finlandia, seguido de Estados Unidos con un 18% y finalmente 
Suecia con un 1%. Los demás proveedores alcanzaron un 54% del total importado de este 
producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1793: Proveedores del producto 8474201000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de Máquinas y aparatos de quebrantar, triturar o pulverizar, 
quebrantadores giratorios de conos alcanzando un 47% del total del mercado ha sido Estados 
Unidos, seguido de Finlandia con un 21% y finalmente México con un 16% total. Los demás 
proveedores alcanzaron un 16% del total importado de este producto durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 1794: Proveedores del producto 8514100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de hornos eléctricos industriales o de laboratorio (de calentamiento 
indirecto) alcanzando un 53% del total del mercado ha sido Italia, seguido de Alemania con un 
8% y finalmente Finlandia con un 0% total. Los demás proveedores alcanzaron un 39% del total 
importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1795: Proveedores del producto 8422309020 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de máquinas para envasar líquidos alcanzando un 7% del total del 
mercado ha sido Finlandia, seguido de Estados Unidos con un 1% y finalmente China con un 0% 
total. Los demás proveedores alcanzaron un 92% del total importado de este producto durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 1796: Proveedores del producto 8474209090 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, 
triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mineral sólida 
(incluidos el polvo y la pasta) alcanzando un 48% del total del mercado ha sido Estados Unidos, 
seguido de Finlandia con un 24% y finalmente Italia con un 2% total. Los demás proveedores 
alcanzaron un 26% del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1797: Proveedores del producto 8431490000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las 
máquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 84.30 alcanzando un 29% del total del mercado ha 
sido Estados Unidos, seguido de Alemania con un 9% y finalmente Finlandia con un 6% total. 
Los demás proveedores alcanzaron un 56% del total importado de este producto durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 1798: Proveedores del producto 3507901900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de enzimas pancreáticas y sus concentrados alcanzando un 39% del total 
del mercado ha sido Argentina, seguido de Finlandia con un 38% y finalmente Bélgica con un 
1% total. Los demás proveedores alcanzaron un 22% del total importado de este producto 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1799: Proveedores del producto 8425110000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de polipastos con motor eléctrico alcanzando un 61% del total del 
mercado ha sido Alemania, seguido de Finlandia con un 22% y finalmente Estados Unidos con 
un 4% total. Los demás proveedores alcanzaron un 13% del total importado de este producto 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1800:Proveedores del producto 481599000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de Los demás artículos de papel y cartón recubiertos, impregnados o 
revestidos de plástico (excepto los adhesivos) alcanzando un 38% del total del mercado ha sido 
Estados Unidos, seguido de Finlandia con un 35% y finalmente China con un 2% total. Los 
demás proveedores alcanzaron un 25% del total importado de este producto durante los últimos 
cuatro años. 
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Gráfica 1801:Proveedores del producto 7219340000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura superior o 
igual a 600 mm de espesor superior o igual a 0,5 mm pero inferior o igual a 1 mm alcanzando un 
40% del total del mercado ha sido Sudáfrica, seguido de Taiwán con un 13% y finalmente 
Finlandia con un 4% total. Los demás proveedores alcanzaron un 43% del total importado de 
este producto durante los últimos cuatro años. 
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FRANCIA 
 
Tabla 273: IMPORTACIONES DE FRANCIA A CUNDINAMARCA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOST
O 
2013 A 
AGOS
TO 
% 
2010-
2011 
% 
2011-
2012 
% 
2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $     
44.072.878  
 $    
66.867.4
16  
 $  
67.542.1
22  
 $  
47.509.0
66  
 $ 
48.405.
003  52% 1% -28% 
330300
0000 Perfumes y aguas de tocador. 
 $       
3.189.223  
 $       
5.714.59
9  
 $    
6.332.65
3  
 $    
1.329.83
8  
 $    
5.856.3
69  79% 11% -8% 
701090
4000 
Bombonas (damajuanas), botellas, 
frascos, bocales, tarros, envases 
tubulares, ampollas y demás 
recipientes para el transporte o 
envasado, de vidrio; bocales para 
conservas, de vidrio; tapones, tapas y 
demás dispositivos de cierre, de 
vidrio de capacidad inferior o igual a 
0,15 l 
 $       
2.836.547  
 $       
4.556.66
7  
 $    
4.463.58
6  
 $       
991.583  
 $    
3.159.1
32  61% -2% -29% 
382490
9900 
Productos químicos y preparaciones 
de la industria química o de las 
industrias conexas (incluidas las 
mezclas de productos naturales), no 
expresados ni comprendidos en otra 
parte. 
 $                      
-    
$                   
-    
 $    
2.580.40
1  
 $       
699.492  
 $    
2.527.4
42   0  0 -2% 
293040 Metionina  $        $        $     $        $    11% 12% -48% 
 2494 
0000 3.812.960  4.214.41
3  
4.727.33
1  
939.381  2.438.3
37  
850164
0000 
Generadores de corriente alterna 
(alternadores) de potencia superior a 
750 kVA 
 $                      
-    
$                   
-    
$               
-    
$                   
-    
 $    
2.071.5
38   0  0  0 
300420
1900 
Otras medicinas que contienen otros 
antibioticos para uso humano. 
 $                      
-    
$                   
-    
$               
-    
$                   
-    
 $    
1.833.5
29   0  0  0 
842952
0000 
Máquinas cuya superestructura 
pueda girar 360° 
 $           
332.196  
 $          
547.809  
 $    
1.981.52
7  
 $    
1.145.24
4  
 $    
1.599.0
74  65% 262% -19% 
390690
9000 
Polímeros acrílicos en formas 
primarias. 
 $       
1.498.654  
 $       
3.566.26
3  
 $    
2.613.60
7  
 $       
557.709  
 $    
1.582.4
62  138% -27% -39% 
330499
0000 
Preparaciones de belleza, maquillaje 
y para el cuidado de la piel, excepto 
los medicamentos, incluidas las 
preparaciones antisolares y las 
bronceadoras; preparaciones para 
manicuras o pedicuros. 
 $       
3.376.669  
 $       
5.653.34
9  
 $    
4.238.55
9  
 $       
473.127  
 $    
1.526.0
73  67% -25% -64% 
830990
0000 
Tapones y tapas (incluidas las tapas 
corona, las tapas roscadas y los 
tapones vertedores), cápsulas para 
botellas, tapones roscados, 
sobretapas, precintos y demás 
accesorios para envases, de metal 
común. 
 $           
937.958  
 $       
2.576.83
6  
 $    
2.023.84
8  
 $       
397.623  
 $    
1.518.1
09  175% -21% -25% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO 
 
Gráfica 1802: Importaciones de Francia a Cundinamarca por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre Francia y Cundinamarca ha venido fortaleciéndose y consolidándose 
con el paso de los años, siendo uno de los productos más importados son los aceites esenciales y 
feminoides, preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética, esto debido a que las 
fragancias francesas son unas de las más apetecidas a nivel mundial y porque en Colombia se ha 
venido presentando el fenómeno de las tiendas de esencias que permiten la creación de perfumes 
personalizados lo cual potencializa aún más este producto como importación. 
En el año 2010 las importaciones de Francia a Cundinamarca se vieron marcadas en gran medida 
por la gran variedad de productos manejados que se reparten casi que equitativamente. El 
producto más importado fueron los productos químicos orgánicos seguido de los aceites 
esenciales y resionoides usados para la perfumería de tocador. 
Para el año 2011 vuelve a existir gran variedad de productos y esta aún más repartido el 
porcentaje del total importado para este año, dos productos tienen el mismo porcentaje fueron los 
aceites esenciales y resinoides usados para la perfumería de tocador y los caites resinoides para 
perfumería de tocador cosmética, es importante resaltar que esta diferencia se da en el uso final 
que se le dará a estos. 
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Las importaciones de Francia a Cundinamarca se han venido marcando durante los últimos años 
por un gran crecimiento o al menos estabilidad en las mismas, para el 2012 ya no se ve una 
dominación explicita por parte de algún producto en específico sino que cada producto 
individualmente va tomando fuerza en el mercado de acuerdo al comportamiento de la demanda 
que se da año a año. Sin embargo, los aceites esenciales y resinoides siguen siendo los más 
importados, esto también debido a que Francia es internacionalmente conocida como uno de los 
mejores países para este producto en específico. 
 
Gráfica 1803: Importaciones de España a Cundinamarca por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En el año 2013 el producto más importado fueron los perfumes y aguas de tocador alcanzando un 
12% del total importado para ese año seguido de Bombonas (damajuanas), botellas, frascos, 
bocales, tarros, envases tubulares, ampollas y demás recipientes para el transporte o envasado, de 
vidrio; bocales para conservas, de vidrio; tapones, tapas y demás dispositivos de cierre, de vidrio 
de capacidad inferior o igual a 0,15 l que alcanzaron un 7% del total importado. Como se puede 
observar desde Francia se importa una gran cantidad de productos con diferentes porcentajes 
sobre el total importado para cada año y se proyecta un aumento de ellos para próximos años. 
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Gráfica 1804: Proveedores del producto 3303000000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de perfumes y aguas de tocador alcanzando un 42% del total del mercado 
ha sido Francia, seguido de Perú con un 37% y finalmente Ecuador con un 18% total. Los demás 
proveedores alcanzaron un 3% del total importado de este producto durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 1805: Proveedores del producto 3824909900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de productos químicos y preparaciones de la industria química o de las 
industrias conexas (incluidas las mezclas de productos naturales), no expresados ni 
comprendidos en otra parte alcanzando un 29% del total del mercado ha sido Brasil, seguido de 
Francia con un 23% y finalmente Estados Unidos con un 20% total. Los demás proveedores 
alcanzaron un 28% del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1806: Proveedores del producto 7010904000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de bombonas (damajuanas), botellas, frascos, bocales, tarros, envases 
tubulares, ampollas y demás recipientes para el transporte o envasado, de vidrio; bocales para 
conservas, de vidrio; tapones, tapas y demás dispositivos de cierre, de vidrio de capacidad 
inferior o igual a 0,15 l alcanzando un 35% del total del mercado ha sido México, seguido de 
Perú con un 18% y finalmente Francia con un 15% total. Los demás proveedores alcanzaron un 
32% del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1807:Proveedores del producto 2930400000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de metionina alcanzando un 82% del total del mercado ha sido Francia, 
seguido de Bélgica con un 4% y finalmente Estados Unidos con un 1% total. Los demás 
proveedores alcanzaron un 13% del total importado de este producto durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 1808:Proveedores del producto 8501640000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de generadores de corriente alterna (alternadores) de potencia superior a 
750 kVA alcanzando un 89% del total del mercado ha sido Francia, seguido de Estados Unidos 
con un 9% y finalmente Reino Unido con un 1% total. Los demás proveedores alcanzaron un 1% 
del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1809:Proveedores del producto 3004201900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de generadores de otras medicinas que contienen otros antibióticos para 
uso humano alcanzando un 53% del total del mercado ha sido Francia, seguido de India con un 
17% y finalmente México con un 8% total. Los demás proveedores alcanzaron un 22% del total 
importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1810:Proveedores del producto 8429520000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de generadores de máquinas cuya superestructura pueda girar 360° 
alcanzando un 36% del total del mercado ha sido Brasil, seguido de Japón con un 33%, Estados 
Unidos con un 14%, China con un 6% y finalmente Corea y Francia con un 2% total. Los demás 
proveedores alcanzaron un 7% del total importado de este producto durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 1811: Proveedores del producto 3906909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de generadores de polímeros acrílicos en formas primarias con un 30% ha 
sido Alemania, seguido de Estados Unidos con un 26% y finalmente  Francia con un 25% total. 
Los demás proveedores alcanzaron un 19% del total importado de este producto durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 1812: Proveedores del producto 3304990000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, 
excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras; 
preparaciones para manicuras o pedicuros con un 54% ha sido Perú, seguido de Francia con un 
28% y finalmente  Estados Unidos con un 13% total. Los demás proveedores alcanzaron un 5% 
del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1813: Proveedores del producto 8309900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de tapones y tapas (incluidas las tapas corona, las tapas roscadas y los 
tapones vertedores), cápsulas para botellas, tapones roscados, sobretapas, precintos y demás 
accesorios para envases, de metal común con un 36% ha sido Estados Unidos, seguido de 
Francia con un 15% y finalmente  Brasil con un 10% total. Los demás proveedores alcanzaron 
un 39% del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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GRECIA 
 
Tabla 274. IMPORTACIONES DE GRECIA A CUNDINAMARCA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS 
 $    
51.604  
 $        
752.302  
 $     
1.992.146  
 $         
973.520  
 $  
1.205.653  1358% 165% -39% 
2008702000 
Duraznos (melocotones), incluidos los 
griñones y nectarinas en agua con adición 
de azúcar u otro edulcorante, incluido el 
jarabe  
 $             
-    
 $        
732.434  
 $     
1.743.426  
 $        
220.854  
 $  
1.056.252   0 138% -39% 
8434200000 
Máquinas y aparatos para la industria 
lechera 
 $             
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
$                    
-    
 $        
53.719   0  0  0 
8536909000 
Aparatos para corte, seccionamiento, 
protección, derivación, empalme o 
conexión de circuitos eléctricos, para una 
tensión inferior o igual a 1.000 voltios 
 $             
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
$                    
-    
 $        
37.362   0  0  0 
2519902000 
 Oxido de magnesio, incluso químicamente 
puro 
 $      
1.908  
 $             
4.808  
 $             
2.847  
 $           
10.265  
 $        
28.305  152% -41% 894% 
8538900000 
Partes identificables como destinadas, 
exclusiva o principalmente, a los aparatos 
de las partidas 85.35, 85.36 u 85.37. 
 $             
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
$                    
-    
 $          
1.238   0  0  0 
8536109000 
 Fusibles y cortacircuitos de fusible para 
una tensión mayor o inferior a 1000V 
 $             
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
$                    
-    
 $          
8.674   0  0  0 
4205009000 
Las demás manufacturas de cuero natural o 
cuero regenerado. 
 $             
-    
 $     
3.110.000  
 $             
6.940  
 $                    
-    
 $          
2.234   0 -100% -68% 
8501201900 
Motores universales de potencia inferior o 
igual a 7,5 kW 
 $             
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
$                    
-    
 $          
1.986   0  0  0 
 2508 
8536901000 
Aparatos de empalme o conexión para una 
tensión inferior o igual a 260 V e intensidad 
inferior o igual a 30 A 
 $             
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
$                    
-    
 $          
1.547   0  0  0 
3926909090 
Las demás manufacturas de plástico y 
manufacturas de las demás materias de las 
partidas 39.01 a 39.14. 
 $             
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
$                    
-    
 $          
1.384   0  0  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1814: Importaciones de Grecia a Cundinamarca por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
La relación comercial entre Grecia y Cundinamarca no ha sido estable a través del tiempo 
esto lo demuestra el hecho de que ha habido años para los cuales no se ha importado ni un 
solo producto. Para el año 2010 se importaron dos productos lo cual fue un avance teniendo 
en cuenta que para el 2009 no se importó nada. Para el año 2012 la relación se ha venido 
fortaleciendo y de hecho aumentando el monto importado en más del doble del año anterior. 
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Gráfica 1815: Importaciones de Grecia a Cundinamarca por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Para el año 2013 el producto más importado fueron los duraznos (melocotones), incluidos los 
griñones y nectarinas en agua con adición de azúcar u otro edulcorante, incluido el jarabe  
alcanzando un 88% del total importado para ese año siendo uno de los más importantes en el 
mercado. 
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Gráfica 1816: Proveedores del producto 2008702000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de duraznos (melocotones), incluidos los griñones y nectarinas en agua 
con adición de azúcar u otro edulcorante, incluido el jarabe con un 71% ha sido Chile, seguido 
de Grecia con un 28% y finalmente  Estados Unidos con un 1% total. Los demás proveedores 
alcanzaron un 0% del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1817: Proveedores del producto 8434200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de máquinas y aparatos para la industria lechera con un 34% ha sido 
Alemania, seguido de Italia con un 16%, Estados Unidos con un 10% y finalmente  España y 
Grecia con un 3% total. Los demás proveedores alcanzaron un 34% del total importado de este 
producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1818: Proveedores del producto 8536909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme 
o conexión de circuitos eléctricos, para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios con un 51% 
ha sido Estados Unidos, seguido de China con un 17%, Alemania con un 4%, Francia con un 3% 
y finalmente  Grecia con un 0% total. Los demás proveedores alcanzaron un 25% del total 
importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1819: Proveedores del producto 2519902000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de oxido de magnesio, incluso químicamente puro con un 32% ha sido 
Brasil, seguido de Grecia con un 10% y finalmente  Estados Unidos con un 8% total. Los demás 
proveedores alcanzaron un 50% del total importado de este producto durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 1820: Proveedores del producto 8538900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los 
aparatos de las partidas 85.35, 85.36 u 85.37 con un 20% ha sido Alemania, seguido de Hungría 
con un 9%, China con un 8%, India con un 4% y finalmente  Grecia con un 4% total. Los demás 
proveedores alcanzaron un 59% del total importado de este producto durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 1821: Proveedores del producto 2008702000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de fusibles y cortacircuitos de fusible para una tension mayor o inferior a 
1000V con un 38% ha sido Estados Unidos, seguido de Brasil con un 33%, China con un 9% y 
finalmente  Grecia con un 1% total. Los demás proveedores alcanzaron un 19% del total 
importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1822: Proveedores del producto 4205009000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de las demás manufacturas de cuero natural o cuero regenerado con un 
91% ha sido Brasil, seguido de Argentina con un 6%, Japón con un 1% y finalmente  Grecia con 
un 0% total. Los demás proveedores alcanzaron un 2% del total importado de este producto 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1823: Proveedores del producto 8501201900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de motores universales de potencia inferior o igual a 7,5 kW con un 95% 
ha sido China, seguido de Estados Unidos con un 2%, Brasil con un 1% y finalmente  México, 
Corea, Taiwán, Italia y Grecia con un 0% total. Los demás proveedores alcanzaron un 1% del 
total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1824: Proveedores del producto 8536901000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de Aparatos de empalme o conexión para una tensión inferior o igual a 
260 V e intensidad inferior o igual a 30 A con un 49% ha sido Estados Unidos, seguido de 
México con un 12%, China con un 11%, Alemania con un 5% y finalmente  Grecia con un 0% 
total. Los demás proveedores alcanzaron un 23% del total importado de este producto durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 1825: Proveedores del producto 3926909090 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás 
materias de las partidas 39.01 a 39.14 con un 28% ha sido Estados Unidos, seguido de China con 
un 20%, Perú con un 12%, España con un 7% y finalmente  Grecia con un 0% total. Los demás 
proveedores alcanzaron un 33% del total importado de este producto durante los últimos cuatro 
años. 
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HUNGRIA 
 
Tabla 275: IMPORTACIONES DE HUNGRÍA A CUNDINAMARCA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $    
921.663  
 $   
1.572.973  
 $     
2.797.762  
 $   
1.175.005  
 $  
4.308.316  71% 78% 54% 
9031200000 Bancos de pruebas 
 $               
-    
 $                 
-    
 $                   
-    
 $                 
-    
 $     
682.344   0  0  0 
3002309000 Vacunas para veterinaria 
 $               
-    
 $                 
-    
 $                   
-    
 $                 
-    
 $     
589.647   0  0  0 
8703239090 
Demás vehículos automóviles 
para transporte de personas con 
motor de émbolo (pistón) 
alternativo, de encendido por 
chispa de cilindrada superior a 
1.500 cm3 pero inferior o igual a 
3.000 cm3 
 $   
450.915  
 $  
1.045.565  
 $        
579.101  
 $        
12.161  
 $     
578.549  132% -45% 0% 
8413702100 
Las demás bombas centrífugas 
multicelulares con diámetro de 
salida inferior o igual a 300 mm. 
 $               
-    
 $                 
-    
 $                   
-    
 $                 
-    
 $     
303.876   0  0  0 
8538900000 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a los aparatos de 
las partidas 85.35, 85.36 u 85.37. 
 $      
24.557  
 $        
69.474  
 $        
128.921  
 $        
21.755  
 $     
246.353  183% 86% 91% 
8539320000 
Lámparas de vapor de mercurio o 
sodio; lámparas de halogenuro 
 $               
-    
 $        
32.867  
 $        
337.659  
 $        
78.884  
 $     
245.313   0 927% -27% 
 2522 
metálico 
8525801000 Cámaras de Televisión 
 $               
-    
 $      
284.472  
 $        
380.851  
 $        
79.686  
 $     
210.071   0 34% -45% 
3808991900 
Insecticidas, raticidas y demás 
presentados en formas o en 
envases para la venta al por 
menor o en artículos: 
 $               
-    
 $                 
-    
 $          
34.597  
 $                 
-    
 $     
182.265   0  0 427% 
2929101000 Toluen-diisocianato 
 $               
-    
 $                 
-    
 $                   
-    
 $                 
-    
 $     
172.973   0  0  0 
8413701900 
Las demás bombas centrífugas 
monocelulares: 
 $               
-    
 $                 
-    
 $                   
-    
 $                 
-    
 $     
156.025   0  0  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1826: Importaciones de Hungría a Cundinamarca por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las relaciones comerciales entre Hungría y Cundinamarca han estado marcadas por la volatilidad 
del mercado, más aún porque el producto más importado tiene bastante competencia a nivel 
internacional, los vehículos de transporte de personas con cilindraje inferior a 3000 cm3 se 
importa fácilmente desde otros países que hacen parte de la unión europea. 
Para el año 2010 se importaron des de Hungría solo dos productos, el más importado fueron los 
vehículos para el turismo de cilindraje menor a 3000cm3, nuevamente como respuesta al 
desarrollo de una gran demanda para estos vehículos. En el año 2011 se importaron dos 
productos más de los que se importaron en el 2010 siendo el segundo más importante fueron las 
cámaras digitales y de video explotando un mercado inexplorado por otros proveedores 
europeos. 
Para el año 2012 las cámaras digitales ganaron mucho más terreno del total importado desde 
Hungría, sumándose también dos nuevos productos como lo fueron los insecticidas dirigidos 
específicamente al sector agrícola uno de los más importantes del departamento. 
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Gráfica 1827:  Importaciones de Hungría a Cundinamarca por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En el año 2013 el producto más importado fueron los bancos de pruebas alcanzando un 20% del 
total importado para ese año seguido de vacunas para veterinaria con un 18% y finalmente los 
demás vehículos automóviles para transporte de personas con motor de émbolo (pistón) 
alternativo, de encendido por chispa de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 
3.000 cm3 con un 17%. Los dos primeros dirigidos al sector salud tanto de personas como de 
animales, mostrando la importancia de estas importaciones para el departamento aunque es la 
primera vez que se importan estos productos desde el año 2010. 
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Gráfica 1828:  Proveedores del producto 9031200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de los bancos de pruebas en los últimos cuatro años ha sido Hungría 
alcanzando un 34% del total del mercado seguido de Estados Unidos con un 11% y finalmente 
China con un 4% total. Los demás proveedores alcanzaron un 51% del total importado de este 
producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1829: Proveedores del producto 3002309000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de vacunas para veterinaria en los últimos cuatro años ha sido Estados 
Unidos alcanzando un 45% del total del mercado seguido de Argentina con un 9% y finalmente 
Hungría con un 8% total. Los demás proveedores alcanzaron un 38% del total importado de este 
producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1830: Proveedores del producto 8703239090 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de los demás vehículos automóviles para transporte de personas con 
motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa de cilindrada superior a 1.500 
cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3 en los últimos cuatro años ha sido Corea alcanzando un 
36% del total del mercado seguido de Argentina con un 7%, Alemania con un 4% y finalmente 
Hungría con un 0% total. Es importante resaltar que desde otras partes de Colombia fue 
necesario suplir la necesidad de departamento alcanzando un 37%. Los demás proveedores 
alcanzaron un 16% del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1831: Proveedores del producto 8413702100 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de las demás bombas centrífugas multicelulares con diámetro de salida 
inferior o igual a 300 mm en los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos alcanzando un 22% 
del total del mercado seguido de China con un 5% y finalmente Hungría con un 2% total. Los 
demás proveedores alcanzaron un 71% del total importado de este producto durante los últimos 
cuatro años. 
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Gráfica 1832: Proveedores del producto 8538900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los 
aparatos de las partidas 85.35, 85.36 u 85.37 en los últimos cuatro años ha sido Alemania 
alcanzando un 20% del total del mercado seguido de Hungría con un 9% y finalmente China con 
un 8% total. Los demás proveedores alcanzaron un 63% del total importado de este producto 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1833: Proveedores del producto 8539320000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de lámparas de vapor de mercurio o sodio; lámparas de halogenuro 
metálico en los últimos cuatro años ha sido Hungría alcanzando un 44% del total del mercado 
seguido de Estados Unidos con un 31% y finalmente China con un 8% total. Los demás 
proveedores alcanzaron un 17% del total importado de este producto durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 1834: Proveedores del producto 8525801000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de cámaras de Televisión en los últimos cuatro años ha sido China 
alcanzando un 30% del total del mercado seguido de REPÚBLICA Checa con un 26%, Hungría 
con un 12% y finalmente Estados Unidos con un 7% total. Los demás proveedores alcanzaron un 
25% del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1835: Proveedores del producto 38008991900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de insecticidas, raticidas y demás presentados en formas o en envases 
para la venta al por menor o en artículos en los últimos cuatro años ha sido Hungría alcanzando 
un 35% del total del mercado seguido de Ecuador con un 5% y finalmente Italia con un 2% total. 
Los demás proveedores alcanzaron un 58% del total importado de este producto durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 1836: Proveedores del producto 2929101000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de toluen-diisocianato en los últimos cuatro años ha sido Corea 
alcanzando un 56% del total del mercado seguido de Panamá con un 3%, Hungría con un 2% y 
finalmente Japón con un 0% total. Los demás proveedores alcanzaron un 39% del total 
importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1837: Proveedores del producto 8413701900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de las demás bombas centrífugas monocelulares en los últimos cuatro 
años ha sido Estados Unidos alcanzando un 52% del total del mercado seguido de Hungría con 
un 2%total. Es importante resaltar que fue necesario enviar desde otras partes del país el 
producto para ayudar a suplir la demanda del departamento. Los demás proveedores alcanzaron 
un 44% del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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HOLANDA 
 
Tabla 276: IMPORTACIONES DE HOLANDA A CUNDINAMARCA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS 
 $ 
11.994.996  
 $  
12.121.664  
 $  
18.048.733  
 
$11.657.520  
 
$13.019.588  1% 49% 12% 
601100000 
Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y 
bulbos tuberosos, turiones y rizomas, 
en reposo vegetativo 
 $        
78.033  
 $       
347.379  
 $     
2.836.679   $   361.904   $ 2.424.724  345% 717% 570% 
3006600000 
Preparaciones químicas anticonceptivas 
a base de hormonas, de otros productos 
de la partida 29.37 o de espermicidas 
 $                  
-    
 $                   
-    
 $                     
-    
$                 
-    $ 1.854.101   0  0  0 
3401300000 
Productos y preparaciones orgánicos 
tensoactivos para el lavado de la piel, 
líquidos o en crema, acondicionados 
para la venta al por menor, aunque 
contengan jabón 
 $                   
-    
 $                   
-    
 $          
89.389  
 $                
-    
 $     
727.911   0  0  0 
3105200000 
Abonos minerales o químicos con los 
tres elementos fertilizantes: nitrógeno, 
fósforo y potasio 
 $                   
-    
 $        
114.301  
 $        
400.298   $   185.375   $    553.499   0 250% 199% 
3004902900 Otras medicinas para uso humano 
 $                  
-    
 $                   
-    
 $                   
-    
 $                
-    $    466.158   0  0  0 
8438201000 Máquinas para confección 
 $                  
-    
 $                   
-    
 $                    
-    
$                
-    
 $     
384.894   0  0  0 
 2536 
8438809000 
Máquinas y aparatos, no expresados ni 
comprendidos en otra parte de este 
Capítulo, para la preparación o 
fabricación industrial de alimentos o 
bebidas, excepto las máquinas y 
aparatos para extracción o preparación 
de aceites o grasas, animales o 
vegetalesfijos. 
 $                  
-    
 $                   
-    
 $                    
-    
$                
-    
 $     
345.965   0  0  0 
3004902100 
Anestésicos para uso humano que 
contienen vitaminas u otros productos 
de las partidas 29.36 
 $                  
-    
 $                   
-    
 $                    
-    
$                
-    
 $     
304.107   0  0  0 
8705909000 
Vehículos automóviles para usos 
especiales, excepto los concebidos 
principalmente para transporte de 
personas o mercancías.  
 $                  
-    
 $                   
-    
 $         
31.897  
 $                
-    
 $     
297.441   0  0  0 
3912390000 Éteres de celulosa en formas primarias 
 $        
50.122  
 $       
125.464  
 $       
176.738   $   176.738   $     22.795  150% 41% -87% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1838: Importaciones de Holanda a Cundinamarca por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones de Holanda a Cundinamarca han venido en aumento lento desde los últimos 3 
años, a pesar de que en el 2010 el valor de las importaciones fue bajo en el 2011 incremento en 
el doble y ya era evidente para el 2012 se incrementó en un 500% el total importado en el año 
anterior, lo cual demuestra el gran potencial de los productos holandeses en el mercado nacional. 
En el año 2010 se importaron tubérculos, cebollas, turiones en estado de reposo, es decir, no 
vienen empacadas para la venta sino que a partir de una serie de procesos se logra la obtención 
del producto final así como los éteres de celulosa producto del papel. En el año 2011 se adhiere 
un nuevo producto a las importaciones el abono con los tres componentes de fertilizantes nitrato, 
fosfato y potasio, nuevamente este producto está dirigido al sector agropecuario en el cual es 
necesario mejorar los abonos que se le aplican a la tierra para obtener mejores productos cada 
día. 
Las cebollas y tubérculos retomaron el mercado perdido en el 2011 aumentando un 700% con 
respecto a lo importado en el año anterior y se incluyeron nuevos productos como jabones y 
vehículos para la construcción y transporte pesado dirigido al sector industrial, se proyecta el 
crecimiento de estas importaciones para el 2013 y aumentando el total de productos. 
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Gráfica 1839: Importaciones de Holanda a Cundinamarca por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Los productos más importados en el año 2013 fueron los bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y 
bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en reposo vegetativo que alcanzaron un 33% del total 
importado seguido de preparaciones químicas anticonceptivas a base de hormonas, de otros 
productos de la partida 29.37 o de espermicidas los cuales alcanzaron un 19%, los dos dirigidos 
al sector agrícola industrial. 
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Gráfica 1840: Proveedores del producto 0601100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y 
rizomas, en reposo vegetativo en los últimos cuatro años ha sido Holanda alcanzando un 97% del 
total del mercado seguido de Nueva Zelanda con un 2% y finalmente Estados Unidos con un 0% 
total. Los demás proveedores alcanzaron un 1% del total importado de este producto durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 1841: Proveedores del producto 3006600000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de preparaciones químicas anticonceptivas a base de hormonas, de otros 
productos de la partida 29.37 o de espermicidas en los últimos cuatro años ha sido Holanda 
alcanzando un 81% del total del mercado seguido de Chile con un 5% y finalmente Irlanda con 
un 1% total. Los demás proveedores alcanzaron un 13% del total importado de este producto 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1842: Proveedores del producto 3401300000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la 
piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón en 
los últimos cuatro años ha sido Holanda alcanzando un 33% del total del mercado seguido de 
Perú con un 31% y finalmente Estados Unidos con un 30% total. Los demás proveedores 
alcanzaron un 6% del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1843: Proveedores del producto 3105200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de abonos minerales o químicos con los tres elementos fertilizantes: 
nitrógeno, fósforo y potasio en los últimos cuatro años ha sido Italia alcanzando un 42% del total 
del mercado seguido de Japón con un 3% y finalmente Holanda con un 2% total. Los demás 
proveedores alcanzaron un 53% del total importado de este producto durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 1844: Proveedores del producto 3004902900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de otras medicinas para uso humano en los últimos cuatro años ha sido 
Estados Unidos alcanzando un 24% del total del mercado seguido de Francia con un 14%, 
Alemania con un 11%, Singapur y Reino Unido con un 8%, México con un 4% y finalmente 
Holanda con un 3% total. Los demás proveedores alcanzaron un 28% del total importado de este 
producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1845: Proveedores del producto 8438201000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de máquinas para confección en los últimos cuatro años ha sido Holanda 
alcanzando un 20% del total del mercado seguido de Alemania con un 6% y finalmente China 
con un 2% total. Los demás proveedores alcanzaron un 72% del total importado de este producto 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1846: Proveedores del producto 8438809000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de máquinas y aparatos, no expresados ni comprendidos en otra parte de 
este Capítulo, para la preparación o fabricación industrial de alimentos o bebidas, excepto las 
máquinas y aparatos para extracción o preparación de aceites o grasas, animales o vegetales fijos 
en los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos alcanzando un 37% del total del mercado 
seguido de Holanda con un 26% y finalmente China con un 21% total. Los demás proveedores 
alcanzaron un 16% del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1847: Proveedores del producto 3004902100 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de anestésicos para uso humano que contienen vitaminas u otros 
productos de las partidas 29.36 en los últimos cuatro años ha sido Holanda alcanzando un 94% 
del total del mercado seguido de Chile con un 6% y finalmente Suiza con un 0% total. Los 
demás proveedores alcanzaron un 0% del total importado de este producto durante los últimos 
cuatro años. 
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Gráfica 1848: Proveedores del producto 8705909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de Vehículos automóviles para usos especiales, excepto los concebidos 
principalmente para transporte de personas o mercancías en los últimos cuatro años ha sido 
Estados Unidos alcanzando un 58% del total del mercado seguido de Holanda con un 3% y 
finalmente México con un 2% total. Los demás proveedores alcanzaron un 37% del total 
importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1849: Proveedores del producto 3912390000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de éteres de celulosa en formas primarias en los últimos cuatro años ha 
sido Corea alcanzando un 47% del total del mercado seguido de Estados Unidos con un 21%, 
Alemania con un 12% y finalmente Holanda con un 4% total. Los demás proveedores alcanzaron 
un 16% del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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IRLANDA 
 
Tabla 277: IMPORTACIONES DE IRLANDA A CUNDINAMARCA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS 
 $     
1.843.935  
 $     
605.207  
 $      
792.315  
 $       
684.001  
 $  
1.822.385  -67% 31% 166% 
3004902400 
 Los demás medicamentos para uso 
humano para tratamiento oncológico o 
VIH 
 $                    
-    
$               
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $     
751.719   0  0  0 
3006600000 
Preparaciones químicas anticonceptivas a 
base de hormonas, de otros productos de 
la partida 29.37 o de espermicidas 
 $                    
-    
$               
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $     
303.869   0  0  0 
8474102000 Cribas vibratorias 
 $                    
-    
$               
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $        
21.955   0  0  0 
3004902900 Otras medicinas para uso humano 
 $                    
-    
$               
-    
 $   
9.210.000  
 $           
9.210  
 $     
191.143   0  0 1975% 
8705100000 Camiones grúa 
 $        
290.709  
 $                
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $        
99.784  -100%  0  0 
6810990000 
Manufacturas de cemento, hormigón o 
piedra artificial, incluso armadas 
 $                    
-    
$               
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $        
59.501     0  0 
2922199000 
 Amino-alcoholes, excepto los que 
contengan funciones oxigenadas 
diferentes, sus éteres y sus ésteres; sales 
de estos productos 
 $                    
-    
$        
4.542  
 $         
87.088  
 $         
43.161  
 $        
44.766   0 1817% 4% 
3926909090 
Las demás manufacturas de plástico y 
manufacturas de las demás materias de 
las partidas 39.01 a 39.14. 
 $                    
-    
$        
3.983  
 $           
8.213  
 $           
8.213  
 $        
34.891   0 106% 325% 
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8517700000 
Teléfonos, incluidos los teléfonos 
móviles (celulares) y los de otras redes 
inalámbricas; los demás aparatos para 
emisión, transmisión o recepción de voz, 
imagen u otros datos, incluidos los de 
comunicación en red con o sin cable 
(tales como redes locales (LAN) o 
extendidas (WAN)), distintos de los 
aparatos de transmisión o recepción de 
las partidas 84.43, 85.25, 85.27 u 85.28. 
 $             
2.728  
 $                
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $        
23.347  -100%  0  0 
8537109000 
Cuadros, paneles, consolas, armarios y 
demás soportes equipados con varios 
aparatos de las partidas 85.35 u 85.36, 
para control o distribución de 
electricidad, incluidos los que incorporen 
instrumentos o aparatos del Capítulo 90, 
así como los aparatos de control 
numérico, excepto los aparatos de 
conmutación de la partida 85.17 para una 
tensión inferior a 1.000V 
 $                    
-    
$               
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $        
17.764   0  0  0 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1850: Importaciones de Irlanda a Cundinamarca por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En el año en que mejor le fue a las importaciones desde Irlanda fue en el 2010 con casi USD 
$30.000, cantidad que disminuyo casi un 100% en el 2011, esto debido a que otros proveedores 
del producto más importado le quitaron el terreno a Irlanda para el 2011, desde ahí las 
importaciones para el 2012 crecieron un 31% con respecto al 2011 y se proyecta que sigan 
creciendo para años venideros. En el año 2010 el producto más importado fueron los camiones 
grúa impulsando el desarrollo del sector automotriz e industria para este año. 
En el 2011 se importaron dos productos no antes importados, el más importante fueron los 
amino-alcoholes dirigidos al sector farmacéutico para su desarrollo así como promotor 
investigativo.  En 2012 nuevamente los aminoalcoholes fueron los más importados y todos los 
productos importados estuvieron dirigidos al sector farmacéutico y a su desarrollo teniendo en 
cuenta que para estos últimos años este ha sido un sector en crecimiento y desarrollo. 
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Gráfica 1851: Importaciones de Irlanda a Cundinamarca por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Para el año 2013 el producto más importado fueron los demás medicamentos para uso humano 
para tratamiento oncológico o VIH alcanzando un 49% del total importado seguido de 
preparaciones químicas anticonceptivas a base de hormonas, de otros productos de la partida 
29.37 o de espermicidas con un 37% total, los dos dirigidos al sector salud del departamento 
siendo productos de gran ayuda para la población. 
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Gráfica 1852: Proveedores del producto 3004902400 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de los demás medicamentos para uso humano para tratamiento oncológico 
o VIH en los últimos cuatro años ha sido Canadá alcanzando un 29% del total del mercado 
seguido de Estados Unidos con un 28%, Panamá con un 18%, Alemania con un 12% y 
finalmente Irlanda con un 8% total. Los demás proveedores alcanzaron un 5% del total 
importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1853: Proveedores del producto 3006600000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de Preparaciones químicas anticonceptivas a base de hormonas de otros 
productos de la partida 29.37 o de espermicidas en los últimos cuatro años ha sido Holanda 
alcanzando un 81% del total del mercado seguido de Chile con un 5% y finalmente Irlanda con 
un 1% total. Los demás proveedores alcanzaron un 13% del total importado de este producto 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1854: Proveedores del producto 8474102000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de cribas vibratorias en los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos 
alcanzando un 56% del total del mercado seguido de Finlandia con un 7% y finalmente Irlanda 
con un 4% total. Los demás proveedores alcanzaron un 33% del total importado de este producto 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1855: Proveedores del producto 3004902400 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de otras medicinas para uso humano en los últimos cuatro años ha sido 
Estados Unidos alcanzando un 24% del total del mercado seguido de Francia con un 15%, 
Alemania con un 11%, Reino Unido con un 8% y finalmente Irlanda con un 1% total. Los demás 
proveedores alcanzaron un 41% del total importado de este producto durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 1856: Proveedores del producto 8705100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de camiones grúa en los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos 
alcanzando un 44% del total del mercado seguido de Alemania con un 40%, China con un 7%, 
Irlanda con un 2% y finalmente Panamá con un 0% total. Los demás proveedores alcanzaron un 
7% del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1857: Proveedores del producto 6810990000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de manufacturas de cemento hormigón o piedra artificial incluso armadas 
en los últimos cuatro años ha sido Irlanda alcanzando un 88% del total del mercado seguido de 
Portugal con un 1% y finalmente China con un 0% total. Los demás proveedores alcanzaron un 
11% del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1858: Proveedores del producto 2922199000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de amino-alcoholes excepto los que contengan funciones oxigenadas 
diferentes sus éteres y sus ésteres; sales de estos productos en los últimos cuatro años ha sido 
Irlanda alcanzando un 19% del total del mercado seguido de Estados Unidos con un 18% y 
finalmente México con un 7% total. Los demás proveedores alcanzaron un 56% del total 
importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1859: Proveedores del producto 3926909090 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás 
materias de las partidas 39.01 a 39.14 en los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos 
alcanzando un 28% del total del mercado seguido de China con un 20%, Perú con un 12%, 
España con un 7% y finalmente Irlanda con un 0% total. Los demás proveedores alcanzaron un 
33% del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1860: Proveedores del producto 8517700000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor detTeléfonos incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras 
redes inalámbricas; los demás aparatos para emisión transmisión o recepción de voz imagen u 
otros datos incluidos los de comunicación en red con o sin cable (tales como redes locales (LAN) 
o extendidas (WAN)) distintos de los aparatos de transmisión o recepción de las partidas 84.43 
85.25 85.27 u 85.28 en los últimos cuatro años ha sido China alcanzando un 51% del total del 
mercado seguido de Estados Unidos con un 17%, Malasia con un 14%, India con un 4%, Corea 
con un 2% y finalmente Irlanda con un 0% total. Los demás proveedores alcanzaron un 12% del 
total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1861: Proveedores del producto 8537109000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de Cuadros paneles consolas armarios y demás soportes equipados con 
varios aparatos de las partidas 85.35 u 85.36 para control o distribución de electricidad incluidos 
los que incorporen instrumentos o aparatos del Capítulo 90 así como los aparatos de control 
numérico excepto los aparatos de conmutación de la partida 85.17 para una tensión inferior a 
1.000V en los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos alcanzando un 60% del total del 
mercado seguido de México con un 10%, Canadá con un 7% y finalmente Irlanda con un 0% 
total. Los demás proveedores alcanzaron un 23% del total importado de este producto durante los 
últimos cuatro años. 
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ITALIA 
 
Tabla 278: IMPORTACIONES DE ITALIA A CUNDINAMARCA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 
2012-
2013 
  TOTAL ALL COMMODITIES 
 $ 
51.237.736  
 $ 
49.754.368  
 $ 
68.323.215  
 
$42.559.840  
 
$54.911.402  -3% 37% 29% 
8430410000 
Las demás máquinas de sondeo o 
perforación 
 $    
2.413.762  
 $   
3.140.930  
 $   
3.329.411   $1.108.745   $ 3.337.201  30% 6% 201% 
8711500000 
Motocicletas (incluidos los 
ciclomotores) y velocípedos 
equipados con motor auxiliar, con 
sidecar o sin él; sidecares con motor 
de émbolo (pistón) alternativo de 
cilindrada superior a 800 cm3 
 $                    
-    
$                    
-    
$         
10.533  
 $                 
-    $ 2.193.541   0  0  0 
9302002100 
Revólveres y pistolas, excepto los de 
las partidas 93.03 ó 93.04. 
 $                    
-    
$                    
-    
$                  
-    
 $                 
-    $ 2.059.475   0  0  0 
8477100000 IMáquinas de moldear por inyección 
 $         
87.951  
 $                    
-    
$      
413.597   $    413.597   $ 1.896.450  -100%  0 359% 
9401909000 
Las demás partes de asientos (excepto 
los de la partida 94.02), 
 $    
1.470.469  
 $   
1.552.391  
 $   
1.781.540   $    331.933   $ 1.639.700  6% 15% 394% 
3105100000 
Productos de este Capítulo en tabletas 
o formas similares o en envases de un 
peso bruto inferior o igual a 10 kg 
 $         
52.776  
 $      
408.051  
 $  
1.301.208   $    298.895   $ 1.453.984  673% 219% 386% 
3824906000 
Preparaciones para fluidos de 
perforación de pozos («lodos») 
 $                   
-    
$      
474.646  
 $  
1.350.523   $    183.444   $1.405.845   0 185% 666% 
 2564 
5407109000 
Los demás tejidos fabricados con 
hilados de alta tenacidad de nailon o 
demás poliamidas o de poliésteres 
 $       
281.842  
 $      
391.881  
 $   
1.135.639   $      16.317   $ 1.190.076  39% 190% 7193% 
8477200000  Extrusoras de caucho o plástico 
 $       
134.633  
 $           
1.986  
 $                  
-    
 $                 
-    $ 1.161.951  -99% -100%   
8413701100 
Las demás bombas centrífugas 
monocelulares con diámetro de salida 
inferior o igual a 100 mm 
 $                    
-    
$   
1.496.183  
 $   
1.281.091   $    113.498   $ 1.122.538   0 -14% 889% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1862: Importaciones de Italia a Cundinamarca por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre Italia y Cundinamarca se ha venido fortaleciendo con el paso de los 
años, actualmente Italia es uno de los principales destinos de las exportaciones de Colombia, es 
por esto que se intenta que las importaciones sean igual de importantes.En el año 2010 las 
importaciones de Italia a Cundinamarca sumaron un total de USD $51.237.736 millones, el 
producto mas importante fueron las maquinas autopropulsadoras alcanzando la mitad del total 
importado, así mismo, los muebles y mobiliarios medicoquirurgicos formaron parte importante 
de las importaciones para este año. 
Para el 2011 se redujeron las importaciones de maquinas auto propulsadoras, cediéndole el 
terreno a los muebles medico quirúrgicos seguido de bombas centrifugas mononucleares 
utilizadas para el complementar al sector industrial. En el 2012 las maquinas autopropulsadoras 
aumentaron con respecto al año anterior en un 6% del total importado así como los muebles 
medico quirúrgicos aumentaron en un 15% con respecto al año inmediatamente anterior. Para 
este año las importaciones se ven mas parejas entre los productos importados no existe ningún 
producto que abarce la mitad del total importado. 
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Gráfica 1863: Importaciones de Italia a Cundinamarca por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Para el año 2013 hubo gran variedad de productos tanto que ninguno alcanzo más del 20% del 
total importado demostrando que la mayoría está tomando fuerza dentro del departamento. Los 
productos más importados fueron las demás máquinas de sondeo o perforación con un 6%, el 
cual tuvo un aumento año a año en el total importado desde Italia hacia Cundinamarca. 
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Gráfica 1864: Proveedores del producto 8430410000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de las demás máquinas de sondeo o perforación en los últimos cuatro 
años ha sido Estados Unidos alcanzando un 27% del total del mercado seguido de Italia con un 
26% y finalmente Suecia con un 16% total. Los demás proveedores alcanzaron un 31% del total 
importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1865: Proveedores del producto 8711500000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de motocicletas (incluidos los ciclomotores) y velocípedos equipados con 
motor auxiliar, con sidecar o sin él; sidecares con motor de émbolo (pistón) alternativo de 
cilindrada superior a 800 cm3 en los últimos cuatro años ha sido Italia alcanzando un 95% del 
total del mercado seguido de Reino Unido con un 1% y finalmente Estados Unidos con un 0% 
total. Los demás proveedores alcanzaron un 4% del total importado de este producto durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 1866: Proveedores del producto 9302002100 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Los principales proveedores de revólveres y pistolas, excepto los de las partidas 93.03 ó 93.04 en 
los últimos cuatro años han sido Italia e Israel alcanzando un 36% del total del mercado y 
finalmente Brasil con un 26% total. Los demás proveedores alcanzaron un 23% del total 
importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1867:  Proveedores del producto 8477100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de máquinas de moldear por inyección en los últimos cuatro años ha sido 
Italia alcanzando un 23% del total del mercado seguido de Estados Unidos con un 14% y 
finalmente China con un 8% total. Los demás proveedores alcanzaron un 55% del total 
importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1868: Proveedores del producto 94019090000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de las demás partes de asientos (excepto los de la partida 94.02) en los 
últimos cuatro años ha sido Italia alcanzando un 72% del total del mercado seguido de Taiwán 
con un 12% y finalmente China con un 6% total. Los demás proveedores alcanzaron un 10% del 
total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1869: Proveedores del producto 3105100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de productos de este Capítulo en tabletas o formas similares o en envases 
de un peso bruto inferior o igual a 10 kg en los últimos cuatro años ha sido Italia alcanzando un 
45% del total del mercado seguido de España con un 42% y finalmente Ecuador con un 3% total. 
Los demás proveedores alcanzaron un 10% del total importado de este producto durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 1870: Proveedores del producto 3824906000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de preparaciones para fluidos de perforación de pozos («lodos») en los 
últimos cuatro años ha sido Estados Unidos alcanzando un 75% del total del mercado seguido de 
Italia con un 4% y finalmente México con un 1% total. Los demás proveedores alcanzaron un 
20% del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1871: Proveedores del producto 5407109000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de los demás tejidos fabricados con hilados de alta tenacidad de nailon o 
demás poliamidas o de poliésteres en los últimos cuatro años ha sido Italia alcanzando un 88% 
del total del mercado seguido de Alemania con un 6% y finalmente China con un 1% total. Los 
demás proveedores alcanzaron un 5% del total importado de este producto durante los últimos 
cuatro años. 
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Gráfica 1872: Proveedores del producto 8477200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de extrusoras de caucho o plástico en los últimos cuatro años ha sido 
Alemania alcanzando un 26% del total del mercado seguido de Italia con un 15% y finalmente 
Brasil con un 1% total. Los demás proveedores alcanzaron un 58% del total importado de este 
producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1873: Proveedores del producto 8413701100 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de las demás bombas centrífugas monocelulares con diámetro de salida 
inferior o igual a 100 mm en los últimos cuatro años ha sido Italia alcanzando un 46% del total 
del mercado seguido de Estados Unidos con un 25% y finalmente China con un 6% total. Los 
demás proveedores alcanzaron un 23% del total importado de este producto durante los últimos 
cuatro años. 
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LETONIA 
 
Tabla 279: IMPORTACIONES DE LETONIA A CUNDINAMARCA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS 
 $     
1.372.285  
 $          
99.948  
 $          
81.900  
 $        
28.333  
 $         
38.685  -93% -18% -53% 
1108110000 Almidón de trigo 
 $                    
-    
$                    
-    
$             
5.498  
 $         
1.112  
 $       
29.240   0  0 432% 
8419509000 Intercambiadores de calor 
 $                     
-    
$          
10.485  
 $          
17.426  
 $          
7.795  
 $           
9.173   0 66% -47% 
6303990000 
Visillos y cortinas; guardamalletas y 
rodapiés de cama de las demás materias 
textiles 
 $                     
-    
$                     
-    
$         
2.250  
 $         
1.490  
 $              
272   0  0 -100% 
2703000000 
Turba (comprendida la utilizada para 
cama de animales), incluso aglomerada. 
 $          
57.521  
 $          
76.934  
 $             
9.009  
 $          
9.009  
 $                   
-    34% -88% -100% 
9026101900 
Otros Instrumentos o máquinas para 
medida o control del caudal o nivel de 
líquidos eléctricos o electrónicos 
 $                    
-    
$                    
-    
$             
2.600  
 $          
2.600  
 $                   
-     0  0 -100% 
8418999000 Otras partes del capitulo 84.18 
 $                    
-    
$          
10.321  
 $                    
-    
$                  
-    
 $                    
-     0 -100%  0 
8418699900 
Los demás materiales, máquinas y 
aparatos para producción de frío; 
bombas de calor 
 $                     
-    
$             
1.534  
 $                     
-    
$                   
-    
$                   
-     0 -100%  0 
 2578 
3824909990 
Preparaciones agluti0tes para moldes o 
núcleos de fundición; productos 
químicos y preparaciones de la industria 
química o de las industrias conexas 
(incluidas las mezclas de productos 
naturales), no expresados ni 
comprendidos en otra parte 
 $                     
-    
$             
6.740  
 $                    
-    
$                   
-    
$                    
-     0 -100%  0 
3102101000 
Urea, incluso en disolución acuosa con 
un porcentaje de nitrógeno superior o 
igual a 45% pero inferior o igual a 46% 
en peso (calidad fertilizante) 
 $     
1.293.664  
 $                    
-    
$                     
-    
$                   
-    
$                    
-    -100%  0  0 
9504301010 
Los demás juegos activados con 
monedas, billetes de banco, tarjetas 
bancarias, fichas o por cualquier otro 
medio de pago, excepto los juegos de 
bolos automáticos («bowlings») de 
suerte, envite y azar uniposicionales (un 
solo jugador) 
 $               
211  
 $                    
-    
$                    
-    
$                   
-    
$                    
-    -100%  0  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1874: Importaciones de Letonia a Cundinamarca por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El año mas propicio para el comercio entre Letonia y Cundinamarca fue el año 2010, de 
hecho este fue el año en que se inicio una relación comercial entre estos dos y el producto 
mas importado fueron los abonos minerales nitrogenados, esto teniendo en cuenta que el 
sector mas fuerte en el departamento es el agrícola. 
Del 2010 al 2011 las importaciones se redujeron en un 93%, el producto mas importado 
fueron los combustibles minerales con un 73% del total importado se convierte en un 
producto importante para importar por parte de este país.Del año 2011 al 2012 las 
importaciones se reducen en un 18% mucho menos que la reducción de los dos años 
anteriores, la fécula de trigo con un 64% del total importado para este año seguido de 
intercambiadores de calor de reactores nucleares alcanzando un 20% del total importado, este 
producto tuvo un incremento del 66% con respecto al año anterior. 
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Gráfica 1875: Importaciones de Letonia a Cundinamarca por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Para el año 2013 las importaciones totales aumentaron en 4623% con respecto al 2012 total y 
los productos mas importados fueron los  Visillos y cortinas; guardamalletas y rodapiés de 
cama de las demás materias textiles los cuales alcanzaron casi el 100% del total importado, 
dándole importancia al sector industrial y comercial del departamento para este año. 
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Gráfica 1876: Proveedores del producto 1108110000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de almidón de trigo en los últimos cuatro años ha sido Holanda 
alcanzando un 34% del total del mercado seguido de Bélgica con un 28%, Lituania con un 5% y 
finalmente Letonia con un 3% total. Los demás proveedores alcanzaron un 30% del total 
importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1877: Proveedores del producto 8419509000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de intercambiadores de calor en los últimos cuatro años ha sido Estados 
Unidos alcanzando un 30% del total del mercado seguido de Alemania con un 13%, Italia con un 
2% y finalmente Reino Unido, China y Letonia con un 1% total. Los demás proveedores 
alcanzaron un 52% del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1878: Proveedores del producto 6303990000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de visillos y cortinas; guardamalletas y rodapiés de cama de las demás 
materias textiles en los últimos cuatro años ha sido China alcanzando un 29% del total del 
mercado seguido de España con un 28%, India con un 17%, Rusia con un 9% y finalmente 
Letonia con un 3% total. Los demás proveedores alcanzaron un 14% del total importado de este 
producto durante los últimos cuatro años. 
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LITUANIA 
 
Tabla 280: IMPORTACIONES DE LITUANIA A CUNDINAMARCA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS 
 $    
45.638  
 $         
15.284  
 $             
212.593  
 $           
127.661  
 $      
178.452  -67% 1291% -16% 
2703000000 
Turba (comprendida la utilizada para cama de 
animales), incluso aglomerada. 
 $              
-    
 $                  
-    
 $                     
195  
 $              
74.309  
 $      
167.933   0  0 86019% 
6302591000 
Las demás ropas de mesa de las demás 
materias textiles 
 $              
-    
 $                  
-    
 $                 
7.246  
 $                
1.315  
 $           
2.606   0  0 -64% 
6204520000 Faldas y faldas pantalón de algodón 
 $              
-    
 $                  
-    
 $                        
-    
$                       
-    
 $           
2.304   0  0   
4819200000 
 Cajas y cartonajes, plegables, de papel o 
cartón, sin corrugar 
 $              
-    
 $                  
-    
 $         
7.670.000  
 $                
2.480  
 $           
1.193   0  0 -100% 
9404900000 
Somieres; artículos de cama y artículos 
similares, bien con muelles (resortes), bien 
rellenos o guarnecidos interiormente con 
cualquier materia, incluidos los de caucho o 
plástico celulares, recubiertos o no. 
 $              
-    
 $                  
-    
 $                        
-    
$                       
-    
 $   
6.529.400   0  0  0 
4202999000 
Los demás: cartapacios, fundas y estuches para 
gafas (anteojos), binoculares, cámaras 
fotográficas o cinematográficas, instrumentos 
musicales o armas 
 $              
-    
 $                  
-    
 $         
6.990.000  
 $                
3.310  
 $   
6.366.100   0  0 -9% 
6217100000 
Los demás complementos (accesorios) de 
vestir confeccionados; partes de prendas o de 
complementos (accesorios), de vestir, excepto 
 $              
-    
 $                  
-    
 $             
910.000  
 $                       
-    
 $   
5.714.000   0  0 528% 
 2585 
las de la partida 62.12 
6304990000 
Los demás artículos textiles confeccionados; 
juegos; prendería y trapos excepto los de la 
partida 94.04 
 $              
-    
 $                  
-    
 $         
4.810.000  
 $                       
-    
 $   
5.599.000   0  0 16% 
4202190000 
Otros baúles, maletas (valijas) y maletines, 
incluidos los de aseo y los portadocumentos, 
portafolios (carteras de mano), cartapacios y 
continentes similares 
 $              
-    
 $                  
-    
 $         
9.050.000  
 $                    
630  
 $   
5.017.400   0  0 -45% 
6302991000 
Ropa de cama, mesa, tocador o cocina de las 
demás materias textiles: 
 $              
-    
 $                  
-    
 $         
6.980.000  
 $                    
860  
 $   
4.126.300      -41% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1879: Importaciones de Lituania a Cundinamarca por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
De acuerdo a la Gráfica anterior se puede observar como el comercio entre Cundinamarca y 
Lituania se ha venido fortaleciendo desde el año 2012, de hecho las importaciones del 2011 
al 2012 crecieron un 1291%. En el año 2010 el único producto importado fueron los fenoles 
dirigidos al sector tanto agroindustrial como farmacéutico.Para el año 2011 solo se importo 
solo almidón de trigo y el valor total de las importaciones fue de USD $15.284. Finalmente 
en el año 2012 se importaron gran variedad de productos pero el producto mas importante 
fueron los combustibles minerales teniendo el 87% del total importado para ese año. 
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Gráfica 1880: Importaciones de Lituania a Cundinamarca por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En el año 2013 hubo mayor variedad de productos importados desde el departamento, los 
mas importados fueron somieres; artículos de cama y artículos similares, bien con muelles 
(resortes), bien rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los de 
caucho o plástico celulares, recubiertos o no y los demás: cartapacios, fundas y estuches para 
gafas (anteojos), binoculares, cámaras fotográficas o cinematográficas, instrumentos 
musicales o armas los dos alcanzando el 19% del total importado para ese año. 
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Gráfica 1881: Proveedores del producto 9404900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de somieres; artículos de cama y artículos similares, bien con muelles 
(resortes), bien rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los de 
caucho o plástico celulares, recubiertos o no en los últimos cuatro años ha sido China alcanzando 
un 90% del total del mercado seguido de Perú y España con un 3%, India con un 1% y 
finalmente Francia, Taiwán y Ltiuania con un 0% total. Los demás proveedores alcanzaron un 
3% del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1882: Proveedores del producto 2703000000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de turba (comprendida la utilizada para cama de animales), incluso 
aglomerada en los últimos cuatro años ha sido Canadá alcanzando un 53% del total del mercado 
seguido de Lituania con un 27% y finalmente Estados Unidos con un 6% total. Los demás 
proveedores alcanzaron un 14% del total importado de este producto durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 1883: Proveedores del producto 6302591000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de las demás ropas de mesa de las demás materias textiles en los últimos 
cuatro años ha sido Lituania alcanzando un 44% del total del mercado seguido de China con un 
16% y finalmente Rusia con un 14% total. Los demás proveedores alcanzaron un 26% del total 
importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1884: Proveedores del producto 6204520000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de faldas y faldas pantalón de algodón en los últimos cuatro años ha sido 
China alcanzando un 17% del total del mercado seguido de Marruecos con un 14%, India con un 
10%, Turquía con un 9% y finalmente Lituania con un 0% total. Los demás proveedores 
alcanzaron un 50% del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1885: Proveedores del producto 4819200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor cajas y cartonajes plegables de papel o cartón sin corrugar en los últimos 
cuatro años ha sido Perú alcanzando un 75% del total del mercado seguido de China con un 15%, 
Brasil con un 4%, México con un 1% y finalmente Holanda y Lituania con un 0% total. Los 
demás proveedores alcanzaron un 5% del total importado de este producto durante los últimos 
cuatro años. 
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Gráfica 1886: Proveedores del producto 4202999000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de los demás: cartapacios fundas y estuches para gafas (anteojos) 
binoculares cámaras fotográficas o cinematográficas instrumentos musicales o armas en los 
últimos cuatro años ha sido Estados Unidos alcanzando un 54% del total del mercado seguido de 
China con un 37% y finalmente Lituania  con un 0% total. Los demás proveedores alcanzaron un 
9% del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1887: Proveedores del producto 6217100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados; partes 
de prendas o de complementos (accesorios) de vestir excepto las de la partida 62.12 en los 
últimos cuatro años ha sido China alcanzando un 62% del total del mercado seguido de México 
con un 13%, India con un 7%, España con un 6%, Bangladesh con un 2% y finalmente Lituania  
con un 0% total. Los demás proveedores alcanzaron un 10% del total importado de este producto 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1888: Proveedores del producto 6304990000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos 
excepto los de la partida 94.04 en los últimos cuatro años ha sido China alcanzando un 34% del 
total del mercado seguido de España con un 30%, India con un 11%, Lituania con un 2% y 
finalmente Portugal  con un 0% total. Los demás proveedores alcanzaron un 23% del total 
importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1889: Proveedores del producto 4202190000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de Otros baúles maletas (valijas) y maletines incluidos los de aseo y los 
porta documentos portafolios (carteras de mano) cartapacios y continentes similares en los 
últimos cuatro años ha sido China alcanzando un 71% del total del mercado seguido de Suiza 
con un 2%, Tailandia con un 1% y finalmente Taiwán, Estados Unidos y Lituania  con un 0% 
total. Los demás proveedores alcanzaron un 26% del total importado de este producto durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 1890: Proveedores del producto 6302991000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de ropa de cama mesa tocador o cocina de las demás materias textiles en 
los últimos cuatro años ha sido Lituania alcanzando un 63% del total del mercado seguido de 
Rusia con un 17% y finalmente Vietnam  con un 19% total. Los demás proveedores alcanzaron 
un 1% del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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LUXEMBURGO 
 
Tabla 281: IMPORTACIONES DE LUXEMBURGO A CUNDINAMARCA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 
2012-
2013 
  TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS 
 $  
99.829  
 
$450.846  
 
$249.472   $148.926  
 $        
443.459  352% -45% 198% 
3918101000 
Revestimientos para suelos de polímeros de 
cloruro de vinilo 
 $   
86.799  
 
$153.553  
 
$140.922   $  25.665  
 $        
275.335  77% -8% 973% 
7228300000 
Las demás barras, simplemente laminadas o 
extrudidas en caliente 
 $               
-    
$             
-    
 $             
-    $            -    
 $          
83.981   0  0  0 
7326200000 Manufacturas de alambre de hierro o acero 
 $               
-    
$             
-    
 $             
-    $            -    
 $           
3.081   0  0  0 
3208900000 
Las demás pinturas y barnices a base de 
polímeros sintéticos o naturales 
modificados, dispersos o disueltos en un 
medio no acuoso; disoluciones definidas en 
la Nota 4 de este Capítulo 
 $               
-    
$             
-    
 $             
-    $            -    
 $          
20.978   0  0  0 
8481200000 
Válvulas para transmisiones oleohidráulicas 
o neumáticas 
 $      
5.467   $   5.051   $ 31.039   $ 31.039  
 $          
16.823  -8% 515% -46% 
7326909000 Las demás manufacturas de hierro o acero. 
 $               
-    
$    
7.653  
 $             
-    $            -    
 $            
7.294   0 -100%   
3304300000  Preparaciones para manicuras o pedicuros 
 $               
-    
$             
-    
 $    
1.870   $    1.870  
 $                
542   0  0 -71% 
7308909000 
Construcciones y sus partes, de fundición, 
hierro o acero, excepto las construcciones 
prefabricadas de la partida 94.06 
 $               
-    
$             
-    
 $             
-    $            -    
 $            
2.328   0  0  0 
 2599 
8484900000 
Juntas metaloplásticas; surtidos de juntas de 
distinta composición presentados en 
bolsitas, sobres o envases análogos. 
 $               
-    
$             
-    
 $    
1.634   $    1.494  
 $            
3.742   0  0 150% 
9025900000 
Partes y accessorios de instrumentos de la 
partida 90.25 
 $               
-    
$             
-    
 $             
-    $            -    
 $            
1.111   0  0 0  
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1891: Importaciones de Luxemburgo a Cundinamarca por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones de Luxemburgo a Cundinamarca se han venido manteniendo a través del 
tiempo, como se puede ver en la Gráfica anterior las importaciones han venido en crecimiento 
desde el 2010, desde este año hasta el 2011 el crecimiento fue de un 352% crecimiento 
importante y para el año 2013 las importaciones aumentaron en 78% siendo de gran importancia 
este año para la relación comercial que se venia desarrollando. 
El producto mas importado en el año 2010 fueron las válvulas de presión partes de los reactores 
nucleares o maquinas para el sector industrial y construcción el cual estuvo en auge para este año 
en el departamento. Para el año 2011 nuevamente las válvulas de presión obtuvieron el 87% del 
total importado un numero importante teniendo en cuenta que los demás productos no alcanzaron 
ni el 10% del total importado para este año. En el 2012 el producto mas importado fueron los 
revestimientos para suelos fabricados en plástico con un 54% del total importado, es importante 
resaltar que el producto mas importado en los dos años anteriores se redujo para este año en un 
8% y alcanzo el 22% del total importado. 
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Gráfica 1892: Importaciones de Luxemburgo a Cundinamarca por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Los productos mas importados en el año 2013 fueron las juntas metaloplásticas; surtidos de 
juntas de distinta composición presentados en bolsitas, sobres o envases análogos con un 62% 
del total importado. 
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Gráfica 1893: Proveedores del producto 3918101000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de revestimientos para suelos de polímeros de cloruro de vinilo en los 
últimos cuatro años ha sido China alcanzando un 45% del total del mercado seguido de 
Luxemburgo con  un 24% y finalmente Francia  con un 20% total. Los demás proveedores 
alcanzaron un 11% del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1894: Proveedores del producto 7228300000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de las demás barras, simplemente laminadas o extrudidas en caliente en 
los últimos cuatro años ha sido México alcanzando un 37% del total del mercado seguido de 
Estados Unidos y Alemania con un 6% y finalmente Luxemburgo  con un 1% total. Los demás 
proveedores alcanzaron un 50% del total importado de este producto durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 1895: Proveedores del producto 7326200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de manufacturas de alambre de hierro o acero en los últimos cuatro años 
ha sido Bélgica alcanzando un 42% del total del mercado seguido de China con un 26%, 
Indonesia con un 14%, REPÚBLICA Checa con un 1% y finalmente Luxemburgo con un 0% 
total. Los demás proveedores alcanzaron un 17% del total importado de este producto durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 1896: Proveedores del producto 3208900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de las demás pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales 
modificados, dispersos o disueltos en un medio no acuoso; disoluciones definidas en la Nota 4 de 
este Capítulo  en los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos alcanzando un 29% del total del 
mercado seguido de España con un 12%, Brasil con un 8%, México con un 7%, Suiza con un 
6%, Chile y Francia con un 2% y finalmente Luxemburgo con un 1% total. Los demás 
proveedores alcanzaron un 33% del total importado de este producto durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 1897: Proveedores del producto 8484900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de válvulas para transmisiones oleohidráulicas o neumáticas en los 
últimos cuatro años ha sido Alemania alcanzando un 43% del total del mercado seguido de 
Estados Unidos con un 22%, Austria con un 3%, Luxemburgo con un 2% y finalmente China 
con un 1% total. Los demás proveedores alcanzaron un 29% del total importado de este producto 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1898: Proveedores del producto 7326909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de las demás manufacturas de hierro o acero en los últimos cuatro años ha 
sido Estados Unidos alcanzando un 41% del total del mercado seguido de China con un 15%, 
Canadá con un 5%, Alemania con un 4%, Reino Unido con un 3% y finalmente Luxemburgo con 
un 0% total. Los demás proveedores alcanzaron un 32% del total importado de este producto 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1899: Proveedores del producto 3304300000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de preparaciones para manicuras o pedicuros en los últimos cuatro años 
ha sido Perú alcanzando un 40% del total del mercado seguido de Estados Unidos con un 23%, 
Argentina con un 4% y finalmente Luxemburgo con un 0% total. Los demás proveedores 
alcanzaron un 33% del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1900: Proveedores del producto 7308909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de construcciones y sus partes, de fundición, hierro o acero, excepto las 
construcciones prefabricadas de la partida 94.06 en los últimos cuatro años ha sido España 
alcanzando un 31% del total del mercado seguido de Portugal con un 24%, Francia con un 4% y 
finalmente Luxemburgo y Suiza con un 0% total. Los demás proveedores alcanzaron un 41% del 
total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1901: Proveedores del producto 8484900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de juntas metaloplásticas; surtidos de juntas de distinta composición 
presentados en bolsitas, sobres o envases análogos en los últimos cuatro años ha sido Estados 
Unidos alcanzando un 49% del total del mercado seguido de Alemania con un 17%,Taiwán con 
un 7%, Brasil con un 5%, China con un 4% y finalmente Luxemburgo con un 0% total. Los 
demás proveedores alcanzaron un 18% del total importado de este producto durante los últimos 
cuatro años. 
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Gráfica 1902: Proveedores del producto 9025900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de partes y accesorios de instrumentos de la partida 90.25 en los últimos 
cuatro años ha sido Estados Unidos alcanzando un 66% del total del mercado seguido de Brasil 
con un 10%, Argentina con un 7%, Holanda con un 6%, Uruguay con un 2%, Alemania y Japón 
con un 1% y finalmente Holanda, Italia, Uruguay y Luxemburgo con un 0% total. Los demás 
proveedores alcanzaron un 7% del total importado de este producto durante los últimos cuatro 
años. 
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MALTA 
 
Tabla 282: IMPORTACIONES DE MALTA A CUNDINAMARCA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS 
 $       
219  
 $      
7.010   $     4.180   $     4.180  
 $      
3.701  3101% -40% -11% 
8418691190 
Los demás refrigeradores, congeladores y 
demás material, máquinas y aparatos para 
producción de frío, aunque no sean eléctricos; 
bombas de calor, excepto las máquinas y 
aparatos para acondicionamiento de aire de la 
partida 84.15.  $          -     $             -    $            -    $            -    
 $      
3.511   0  0  0 
8543709000 
Las demás máquinas y aparatos eléctricos con 
función propia, no expresados ni comprendidos 
en otra parte de este Capítulo.  $          -     $             -    $            -    $            -    
 $         
190   0  0  0 
8542330000 Amplificadores  $          -     $             -     $     4.180   $     4.180   $             -     0  0 -100% 
8536499000 Otros relés para una tensión inferior a 100 V.  $          -    
 $      
7.010   $            -    $            -    $             -     0 -100%  0 
8507800010 Otros acumuladores electricos de ion de litio 
 $       
219   $             -    $            -    $            -    $             -    -100%  0  0 
4016930000 Juntas o empaquetaduras  $          -     $             -    $            -    $            -    $             -     0  0  0 
7202410000 
Ferrocromo con un contenido de carbono 
superior al 4% en peso  $          -     $             -    $            -    $            -    $             -     0  0  0 
7202490000 Otros ferrocromos  $          -     $             -    $            -    $            -    $             -     0  0  0 
8471900000 
Otras máquinas automáticas para tratamiento o 
procesamiento de datos y sus unidades  $          -     $             -    $            -    $            -    $             -     0  0  0 
 2613 
8536491100 
Contactores para una tensión superior a 60 V 
pero inferior o igual a 260 V  $          -     $             -    $            -    $            -    $             -     0  0  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1903: Importaciones de Malta a Cundinamarca por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Como se puede observar en la Gráfica anterior para cada año se importo un solo producto desde 
Malta, de el 2010 al 2011 las importaciones aumentaron en gran medida respondiendo a una 
necesidad del mercado local de acuerdo al mejoramiento de las redes de fibra óptica para este 
año. En el 2012 solo se importaron circuitos electrónicos integrados también respondiendo a la 
necesidad de partes para televisores y resproduccion de imagen, para el 2013 las importaciones 
se redujeron en un 100%. 
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Gráfica 1904: Importaciones de Malta a Cundinamarca por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Los  únicos producto importados fueron las demás máquinas y aparatos eléctricos con función 
propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo así como los demás 
refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos para producción de frío, 
aunque no sean eléctricos; bombas de calor, excepto las máquinas y aparatos para 
acondicionamiento de aire de la partida 84.15. 
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Gráfica 1905: Proveedores del producto 8543709000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de Las demás máquinas y aparatos eléctricos con función propia, no 
expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo en los últimos cuatro años ha sido 
Estados Unidos alcanzando un 34% del total del mercado seguido de China con un 25%, Corea 
con un 11%, Cnadá con un 5%, Alemania con un 3% y finalmente Malta con un 0% total. Los 
demás proveedores alcanzaron un 22% del total importado de este producto durante los últimos 
cuatro años. 
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Gráfica 1906: Gráfica 1906: Proveedores del producto 8418691190 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Los principales proveedores de los demás refrigeradores, congeladores y demás material, 
máquinas y aparatos para producción de frío, aunque no sean eléctricos; bombas de calor, 
excepto las máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire de la partida 84.15 en los 
últimos cuatro años han sido Alemania e Italia alcanzando un 19% del total del mercado y 
finalmente Malta con un 3% total. Los demás proveedores alcanzaron un 59% del total 
importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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POLONIA 
 
Tabla 283: IMPORTACIONES DE POLONIA A CUNDINAMARCA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $     
1.719.421  
 $     
1.873.914  
 $    
2.712.758  
 $   
1.941.669  
 $  
1.847.047  9% 45% -32% 
2815110000 
Hidróxido de sodio (sosa o soda 
cáustica) sólido 
 $          
314.592  
 $         
681.355  
 $      
730.936  
 $     
142.477  
 $     
453.861  117% 7% -38% 
9020000000 
Los demás aparatos respiratorios y 
máscaras antigás, excepto las máscaras 
de protección sin mecanismo ni 
elemento filtrante amovible. 
 $                      
-    
 $                    
-    
 $        
65.309  
 $                  
-    
$      
33.848   0  0 -48% 
7308400000 
Material de andamiaje, encofrado, 
apeo o apuntalamiento 
 $                      
-    
 $                    
-    
 $                   
-    
$                  
-    
$     
183.433   0  0   
8525801000 Cámaras de Televisión 
 $                      
-    
 $                    
-    
 $        
10.871  
 $           
6.063  
 $      
11.391   0  0 5% 
8504401000 
Unidades de alimentación estabilizada 
(«UPS») 
 $                      
-    
 $                    
-    
 $                   
-    
$                  
-    
$        
7.422   0  0  0 
7019909090 
Los demás artículos de fibra de vidrio 
(incluida la lana de vidrio) y 
manufacturas de esta materia (por 
ejemplo: hilados, tejidos).. 
 $                      
-    
 $                    
-    
 $        
42.486  
 $                  
-    
$      
67.613   0  0 59% 
8202310000 
Hojas de sierra circulares (incluidas 
las fresas sierra) con parte operante de 
acero  
 $                      
-    
 $                    
-    
 $        
31.495  
 $                  
-    
$      
62.731   0  0 99% 
5407200000 
Tejidos fabricados con tiras o formas 
similares 
 $                      
-    
 $                    
-    
 $                   
-    
$                  
-    
$      
58.606   0  0  0 
 2619 
6804220000 
De los demás abrasivos aglomerados o 
de cerámica. 
 $                      
-    
 $           
16.797  
 $        
63.207  
 $         
20.166  
 $      
53.576   0 276% -15% 
8479899000 
Las demás máquinas y aparatos 
mecánicos con función propia, no 
expresados ni comprendidos en otra 
parte de este Capítulo. 
 $                      
-    
 $                    
-    
 $            
1.901  
 $           
1.901  
 $      
50.342   0  0 2548% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1907: Importaciones de Polonia a Cundinamarca por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Desde el año 2005 las importaciones de Polonia a Cundinamarca han venido teniendo valores 
importantes con respecto a las importaciones de otros países, siempre con fluctuaciones pero 
ninguna alta o baja importantante. Desde el 2010 las importaciones han venido en aumento y 
se proyecta que continúen así para años venideros. 
En el año 2010 el producto mas importado fueron los productos químicos inorgánicos; 
compuestos inorgánicos u orgánicos de metal precioso, de elementos radiactivos, de metales 
de las tierras raras o de isótopos estos dirigidos al sector agroindustrial y su crecimiento. 
Nuevamente para el 2011 el producto mas impotado fueron los productos químicos 
inorgánicos con un 95% del total importado, esto nos lleva decir que el sector agroindutrial 
del 2010 al 2011 mantuvo su crecimiento y permitio que este producto creciera un 45% de un 
año al otro. 
En el año 2012 existe mayor variedad de productos con menores procentajes pero es 
importante resaltar que el producto mas importado cedió terreno con respecto al total 
importado dándole importancia a dos nuevos productos como las manufacturas de piedra, 
yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas y a instrumentos y 
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aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos 
y aparatos medicoquirúrgicos, explotando dos nuevos mercados al interior del departamento. 
 
Gráfica 1908: : Importaciones de Polonia a Cundinamarca por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El producto mas importados en el 2013 fueron Hidróxido de sodio (sosa o soda cáustica) 
sólido alcanzando un 24% del total importado para este año seguido de material de 
andamiaje, encofrado, apeo o apuntalamiento alcanzando un 19% del total importado, existió 
gran variedad de productos con mínimos porcentajes de participación. 
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Gráfica 1909: Proveedores del producto 2815110000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de hidróxido de sodio (sosa o soda cáustica) sólido en los últimos cuatro 
años ha sido China alcanzando un 61% del total del mercado seguido de  Polonia con un 24% y 
finalmente Alemania con un 1% total. Los demás proveedores alcanzaron un 14% del total 
importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1910:Proveedores del producto 9020000000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de Los demás aparatos respiratorios y máscaras antigás, excepto las 
máscaras de protección sin mecanismo ni elemento filtrante amovible en los últimos cuatro años 
ha sido Estados Unidos alcanzando un 86% del total del mercado seguido de  China y Polonia 
con un 2% total. Los demás proveedores alcanzaron un 10% del total importado de este producto 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1911: Proveedores del producto 7308400000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de material de andamiaje, encofrado, apeo o apuntalamiento en los 
últimos cuatro años ha sido Alemania alcanzando un 64% del total del mercado seguido de  
España con un 21% y finalmente Polonia con un 1% total. Los demás proveedores alcanzaron un 
14% del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1912: Proveedores del producto 8525801000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de cámaras de Televisión en los últimos cuatro años ha sido China 
alcanzando un 30% del total del mercado seguido de  REPÚBLICA Checa con un 26%, Hungría 
con un 12%, Estados Unidos con un 7% y finalmente Polonia con un 0% total. Los demás 
proveedores alcanzaron un 25% del total importado de este producto durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 1913: Proveedores del producto 850441000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de unidades de alimentación estabilizada («UPS») en los últimos cuatro 
años ha sido China alcanzando un 51% del total del mercado seguido de  Filipinas con un 32% y 
finalmente Polonia con un 0% total. Los demás proveedores alcanzaron un 17% del total 
importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1914: Proveedores del producto 7019909090 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de los demás artículos de fibra de vidrio (incluida la lana de vidrio) y 
manufacturas de esta materia (por ejemplo: hilados, tejidos) en los últimos cuatro años ha sido 
Estados Unidos alcanzando un 65% del total del mercado seguido de  Polonia con un 20% y 
finalmente España con un 11% total. Los demás proveedores alcanzaron un 4% del total 
importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1915: Proveedores del producto 8202310000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de hojas de sierra circulares (incluidas las fresas sierra) con parte operante 
de acero en los últimos cuatro años ha sido España alcanzando un 40% del total del mercado 
seguido de  Reino Unido con un 15% y finalmente Polonia con un 7% total. Los demás 
proveedores alcanzaron un 38% del total importado de este producto durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 1916: Proveedores del producto 2815110000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de tejidos fabricados con tiras o formas similares en los últimos cuatro 
años ha sido Estados Unidos alcanzando un 57% del total del mercado seguido de  México con 
un 10%, India con un 9% y finalmente Polonia con un 1% total. Los demás proveedores 
alcanzaron un 23% del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1917:  Proveedores del producto 6804220000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de los demás abrasivos aglomerados o de cerámica en los últimos cuatro 
años ha sido China alcanzando un 39% del total del mercado seguido de  Brasil con un 33%, 
Tailandia con un 14% y finalmente Polonia con un 2% total. Los demás proveedores alcanzaron 
un 12% del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1918: Proveedores del producto 8479899000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de las demás máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no 
expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo en los últimos cuatro años ha sido 
Estados Unidos alcanzando un 46% del total del mercado seguido de  Italia con un 11%, Canadá 
con un 7%, Reino Unido con un 5%, China con un 4%, Brasil y Alemania con un 2% y 
finalmente Polonia con un 0% total. Los demás proveedores alcanzaron un 23% del total 
importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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PORTUGAL 
 
Tabla 284: IMPORTACIONES DE PORTUGAL A CUNDINAMARCA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2011-
2012 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $   
2.578.586  
 $   
4.401.178  
 $   
10.118.311  
 $  
6.313.517  
 $ 
10.787.670  71% 130% 7% 
6109100000 «T-shirts» y camisetas, de punto. 
 $       
435.631  
 $       
740.692  
 $     
2.023.670  
 $      
245.477  
 $   
1.371.291  70% 173% -32% 
6109909000 
«T-shirts» y camisetas, de punto.de 
las demás materias textiles. 
 $       
179.629  
 $       
702.541  
 $     
1.740.399  
 $      
199.166  
 $   
1.364.983  291% 148% -22% 
7308901000 
Chapas, barras, perfiles, tubos y 
similares, preparados para la 
construcción 
 $                   
-    
$                   
-    
$                     
-    
 $                  
-    
$   
1.282.626   0  0  0 
7308909000 
Construcciones y sus partes,de 
fundición, hierro o acero, excepto las 
construcciones prefabricadas de la 
partida 94.06 
 $                   
-    
$                   
-    
$                     
-    
 $                  
-    
$       
987.302   0  0  0 
6403999000 
Calzado, polainas y artículos 
análogos; partes de estos 
artículos,con suela de caucho, 
plástico, cuero natural o regenerado y 
parte superior de cuero natural. 
 $         
76.366  
 $       
140.285  
 $         
324.547  
 $        
50.851  
 $       
408.576  84% 131% 26% 
6206400000 
Camisas, blusas y blusas camiseras, 
de punto, para mujeres o niñas de 
fibras sintéticas o artificiales 
 $           
2.556  
 $           
5.672  
 $         
238.298  
 $        
69.072  
 $       
385.837  122% 4101% 62% 
6106200000 
Camisas, blusas y blusas camiseras, 
de punto, para mujeres o niñas de 
 $         
71.653  
 $         
61.943  
 $         
531.437  
 $      
115.678  
 $       
358.424  -14% 758% -33% 
 2633 
fibras sintéticas o artificiales 
6110201000 Suéteres (jerseys) de algodón 
 $         
61.124  
 $         
48.961  
 $         
215.273  
 $        
38.079  
 $       
308.709  -20% 340% 43% 
6205200000 
Camisas para hombres o niños de 
algodón 
 $         
77.926  
 $       
188.331  
 $           
32.573  
 $        
44.473  
 $       
273.067  142% -83% 738% 
6104620000 
Pantalones largos, pantalones con 
peto, pantalones cortos (calzones) y 
shorts de algodón 
 $         
62.034  
 $         
48.493  
 $         
199.254  
 $        
29.844  
 $       
253.645  -22% 311% 27% 
6110309000 
Suéteres (jerseys), «pullovers», 
cardiganes, chalecos y artículos 
similares, de punto de fibras 
sintéticas o artificiales: 
 $          
12.662  
 $            
5.108  
 $         
333.655  
 $         
44.591  
 $       
177.016  -60% 6432% -47% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1919: Importaciones de Portugal a Cundinamarca por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones de Portugal a Cundinamarca desde el año 2010 se han venido manteniendo y 
aumentando de acuerdo a las necesidades que el mercado va pidiendo, normalmente los 
productos que se importan desde este país son los productos realizados a partir de textiles y 
dirigidos al sector comercial y textil. 
En el año 2010 las importaciones sumaron USD $2’578.586 y el producto mas importado fueron 
las t-shirts y camisetas de puntos en algodón alcanzando un 37% del total importado para ese año 
seguido de t shirts y camisetas de punto de diferentes materias textiles con un 16% del total 
importado. Para el 2011 nuevamente estos dos productos son los mas importados con la novedad 
de que las t shirts de diferentes textiles alcanzo un 32% del total importado para ese año 
presentando un aumento del 291% con respecto al año anterior. En el año 2012 el 
posicionamiento de estos dos productos en el mercado del departamento era mas que evidente, 
los dos primeros aumentaron 173% y 148% respectivamente respecto al año anterior y se 
proyecta que sigan creciendo para los años venideros. 
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Gráfica 1920: Importaciones de Portugal a Cundinamarca por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Los producto más importado en el 2013 fueron «T-shirts» y camisetas, de punto y «T-shirts» y 
camisetas, de punto de las demás materias textiles los dos con un 13% del total importado los dos 
más importantes de una gran variedad de productos que el departamento importó desde Portugal. 
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Gráfica 1921: Proveedores del producto 6109100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de «T-shirts» y camisetas, de punto en los últimos cuatro años ha sido 
Portugal alcanzando un 37% del total del mercado seguido de  Bangladesh con un 25%  y 
finalmente Turquía con un 20% total. Los demás proveedores alcanzaron un 18% del total 
importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1922: Proveedores del producto 6109100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de chapas, barras, perfiles, tubos y similares, preparados para la 
construcción en los últimos cuatro años ha sido Portugal alcanzando un 40% del total del 
mercado seguido de  China con un 21%  y finalmente Suiza con un 2% total. Los demás 
proveedores alcanzaron un 37% del total importado de este producto durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 1923: Proveedores del producto 7308909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de construcciones y sus partes,de fundición, hierro o acero, excepto las 
construcciones prefabricadas de la partida 94.06 en los últimos cuatro años ha sido España 
alcanzando un 31% del total del mercado seguido de  Portugal con un 24%  y finalmente Francia 
con un 4% total. Los demás proveedores alcanzaron un 41% del total importado de este producto 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1924: Proveedores del producto 61099090000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de «T-shirts» y camisetas, de punto de las demás materias textiles en los 
últimos cuatro años ha sido Portugal alcanzando un 32% del total del mercado seguido de  
Turquía con un 23%  y finalmente China con un 8% total. Los demás proveedores alcanzaron un 
37% del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1925: Proveedores del producto 6403999000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos con 
suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural en los 
últimos cuatro años ha sido China alcanzando un 41% del total del mercado seguido de  Vietnam 
con un 14%, Indonesia con un 13%, Brasil con un 13%, Brasil con un 7%  y finalmente Portugal 
con un 6% total. Los demás proveedores alcanzaron un 19% del total importado de este producto 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1926: Proveedores del producto 6206400000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas de 
fibras sintéticas o artificiales en los últimos cuatro años ha sido Marruecos alcanzando un 26% 
del total del mercado seguido de  Turquía con un 23%, India con un 17%, China con un 14%  y 
finalmente Portugal con un 4% total. Los demás proveedores alcanzaron un 16% del total 
importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1927: Proveedores del producto 6106200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas de 
fibras sintéticas o artificiales en los últimos cuatro años ha sido Perú alcanzando un 27% del total 
del mercado seguido de  Turquía con un 23%  y finalmente Portugal con un 20% total. Los 
demás proveedores alcanzaron un 30% del total importado de este producto durante los últimos 
cuatro años. 
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Gráfica 1928: Proveedores del producto 6110201000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de suéteres (jerseys) de algodón en los últimos cuatro años ha sido China 
alcanzando un 26% del total del mercado seguido de  Turquía con un 18% y finalmente Portugal 
con un 10% total. Los demás proveedores alcanzaron un 46% del total importado de este 
producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1929: Proveedores del producto 6205200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de camisas para hombres o niños de algodón en los últimos cuatro años ha 
sido China alcanzando un 25% del total del mercado seguido de  Turquía con un 21%, Portugal 
con un 11% y finalmente Marruecos con un 7% total. Los demás proveedores alcanzaron un 36% 
del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1930: Proveedores del producto 6104620000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y 
shorts de algodón en los últimos cuatro años ha sido Portugal alcanzando un 37% del total del 
mercado seguido de  Turquía con un 24% y finalmente Bangladesh con un 14% total. Los demás 
proveedores alcanzaron un 25% del total importado de este producto durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 1931: Proveedores del producto 6109100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de Suéteres (jerseys), «pullovers», cardiganes, chalecos y artículos 
similares, de punto de fibras sintéticas o artificiales en los últimos cuatro años ha sido 
Bangladesh alcanzando un 20% del total del mercado seguido de  China con un 19%, Portugal 
con un 13%, Turquía con un 10% y finalmente Tailandia con un 6% total. Los demás 
proveedores alcanzaron un 32% del total importado de este producto durante los últimos cuatro 
años. 
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REINO UNIDO 
 
Tabla 285: IMPORTACIONES DE REINO UNIDO A CUNDINAMARCA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $   
19.495.240  
 $   
47.042.021  
 $   
73.386.320  
 $    
50.283.069  
 $  
46.996.906  141% 56% -36% 
8429590000 
Palas mecánicas, excavadoras, 
cargadoras y palas cargadoras. 
 $           
81.392  
 $   
12.327.914  
 $   
16.336.265  
 $      
5.118.716  
 $    
7.555.151  15046% 33% -54% 
8502391000 
 Los demás grupos electrógenos de 
corriente alterna 
 $                     
-    
 $                     
-    
 $     
2.066.768  
 $                     
-    
$    
5.645.769      173% 
8704100090 
Volquetes automotores concebidos 
para utilizarlos fuera de la red de 
carreteras 
 $      
3.459.717  
 $     
8.889.368  
 $   
14.263.966  
 $      
5.623.468  
 $    
5.507.874  157% 60% -61% 
8502201000 
Grupos electrógenos con motor de 
émbolo (pistón) de encendido por 
chispa (motor de explosión) de 
corriente alterna 
 $                     
-    
 $                     
-    
 $                    
-    
 $                     
-    
$    
5.264.765   0  0  0 
8703239090 
Los demás vehículos para el 
transporte de personas con motor de 
émbolo (pistón) alternativo, de 
encendido por chispa de cilindrada 
superior a 1.500 cm3 pero inferior o 
igual a 3.000 cm3 
 $                     
-    
 $     
3.247.933  
 $     
4.669.316  
 $      
1.151.275  
 $    
2.064.295   0 44% -56% 
 2648 
8703231090 
Los demás vehículos con motor de 
émbolo (pistón) alternativo, de 
encendido por chispa de cilindrada 
superior a 1.500 cm3 pero inferior o 
igual a 3.000 cm3 con tracción en 
las cuatro ruedas (4 x 4, camperos, 
todoterreno) 
 $                     
-    
 $     
2.976.230  
 $     
3.484.936  
 $          
914.058  
 $    
1.241.567   0 17% -64% 
3004902900 Otras medicinas para uso humano 
 $      
8.550.000  
 $                     
-    
 $                    
-    
 $                     
-    
$    
1.157.107  -100%  0  0 
3302900000 
Las demás mezclas de sustancias 
odoríferas y mezclas (incluidas las 
disoluciones alcohólicas) a base de 
una o varias de estas sustancias, de 
los tipos utilizados como materias 
básicas para la industria 
 $           
13.679  
 $           
11.445  
 $     
1.264.589  
 $            
17.202  
 $    
1.024.177  -16% 10949% -19% 
8502121000 
Grupos electrógenos con motor de 
émbolo (pistón) de encendido por 
compresión (motores Diésel o semi-
Diesel) de potencia superior a 75 
kVA pero inferior o igual a 375 
kVA 
 $                     
-    
 $                     
-    
 $         
848.902  
 $              
5.571  
 $        
973.375   0  0 15% 
2936270000 
Vitaminas y sus derivados, sin 
mezclar 
 $                     
-    
 $                     
-    
 $           
59.955  
 $            
59.955  
 $        
886.319   0  0 1378% 
8431439000 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o 
aparatos de las partidas 84.25 a 
84.30. 
 $         
839.211  
 $         
894.343  
 $     
1.159.022  
 $          
381.508  
 $        
844.799  7% 30% -27% 
8429520000 
 Máquinas cuya superestructura 
pueda girar 360° 
 $                     
-    
 $                     
-    
 $     
1.365.445  
 $          
123.627  
 $        
757.115   0  0 -45% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1932:  Importaciones de Reino Unido a Cundinamarca por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre Reino Unido y Cundinamarca comenzó desde hace varios años y se 
ha venido manteniendo y fortaleciendo conforme pasa el tiempo, desde el 2010 el aumento que 
ha presentado ha sido evidente , del 2010 al 2011 aumento en 141% del total importado, así 
como del 2011 al 2012 aumentaron en 56% y para el 2013 disminuyeron un 36%. 
En el año 2010 el producto mas importado fueron las volquetas automotores concebidos para 
utilizarlos fuera de la red de carreteras dedicados a la carga de elementos para construcción 
promoviendo este sector al interior del país. En el año 2011 el producto mas importado fueron 
las volquetas de carga seguido muy de cerca de las palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y 
palas cargadoras, nuevamente todo dedicado al sector construcción del departamento, el cual 
para estos años estaba teniendo un momento importante dentro del país.  
Para el 2012 las volquetas fueron las mas importadas alcanzando el 33% del total importado 
seguido por una diferencia del 2% de las palas mecánicas excavadoras con un 31% del total 
importado este ultimo aumento del 2011 al 2012 en un 60% lo cual representa un numero 
importante y se proyecta que siga en aumento de acuerdo a como la demanda se comporte. 
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Gráfica 1933: Importaciones de Reino Unido a Cundinamarca por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Para el año 2013 los productos mas importados fueron las palas mecánicas, excavadoras, 
cargadoras y palas cargadoras alcanzando un 16% del total importado para este año dirigido al 
sector de la construcción del departamento. 
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Gráfica 1934: Proveedores del producto 8429559000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras en los 
últimos cuatro años ha sido Reino Unido alcanzando un 58% del total del mercado seguido de  
Estados Unidos con un 19% y finalmente Brasil con un 17% total. Los demás proveedores 
alcanzaron un 6% del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1935: Proveedores del producto 8429559000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de los demás grupos electrógenos de corriente alterna en los últimos 
cuatro años ha sido Reino Unido alcanzando un 67% del total del mercado seguido de  España 
con un 19% y finalmente Austria con un 9% total. Los demás proveedores alcanzaron un 5% del 
total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1936: Proveedores del producto 8429559000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red de 
carreteras en los últimos cuatro años ha sido Reino Unidol alcanzando un 60% del total del 
mercado seguido de  Estados Unidos con un 19% y finalmente Suecia con un 0% total. Los 
demás proveedores alcanzaron un 21% del total importado de este producto durante los últimos 
cuatro años. 
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Gráfica 1937: Proveedores del producto 8429559000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de grupos electrógenos con motor de émbolo (pistón) de encendido por 
chispa (motor de explosión) de corriente alterna en los últimos cuatro años ha sido Reino Unido 
alcanzando un 41% del total del mercado seguido de  Estados Unidos con un 35% y finalmente 
China con un 2% total. Los demás proveedores alcanzaron un 22% del total importado de este 
producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1938: Proveedores del producto 8703239090 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de los demás vehículos para el transporte de personas con motor de 
émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero 
inferior o igual a 3.000 cm3 en los últimos cuatro años ha sido Corea alcanzando un 36% del 
total del mercado seguido de Argentina con un 7%, Alemania con un 4%, Ecuador con un 2% y 
finalmente Reino Unido con un 1% total. Es importante resaltar que fue necesario enviar desde 
diferentes partes de Colombia producto para suplir la demanda del departamento. Los demás 
proveedores alcanzaron un 13% del total importado de este producto durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 1939: Proveedores del producto 8703231090 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo, de 
encendido por chispa de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3 con 
tracción en las cuatro ruedas (4 x 4, camperos, todoterreno) en los últimos cuatro años ha sido 
Corea alcanzando un 37% del total del mercado seguido de  Alemania y Japón con un 12%, 
Argentina con un 8%, Reino Unido con un 4% y finalmente China con un 1% total. Es 
importante resaltar que fue necesario enviar desde diferentes partes de Colombia producto para 
suplir la demanda del departamento. Los demás proveedores alcanzaron un 8% del total 
importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1940: Proveedores del producto 3004902900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de otras medicinas para uso humano en los últimos cuatro años ha sido 
Estados Unidos alcanzando un 24% del total del mercado seguido de  Francia con un 14%, 
Alemania con un 11% y finalmente Reino Unido con un 8% total. Los demás proveedores 
alcanzaron un 43% del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1941: Proveedores del producto 3302900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de Las demás mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las 
disoluciones alco-hólicas) a base de una o varias de estas sustancias, de los tipos utilizados como 
materias básicas para la industria en los últimos cuatro años ha sido México alcanzando un 41% 
del total del mercado seguido de  Estados Unidos con un 33%, Suiz con un 18% y finalmente 
Reino Unido con un 3% total. Los demás proveedores alcanzaron un 5% del total importado de 
este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1942: Proveedores del producto 8502121000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de grupos electrógenos con motor de émbolo (pistón) de encendido por 
compresión (motores Diesel o semi-Diesel) de potencia superior a 75 kVA pero inferior o igual a 
375 kVA en los últimos cuatro años ha sido Brasil alcanzando un 35% del total del mercado 
seguido de  Reino Unido con un 11%, y finalmente China con un 7% total. Los demás 
proveedores alcanzaron un 47% del total importado de este producto durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 1943: Proveedores del producto 2936270000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de Vitaminas y sus derivados, sin mezclar en los últimos cuatro años ha 
sido China alcanzando un 32% del total del mercado seguido de  Reino Unido con un 7% y 
finalmente Francia con un 0% total. Los demás proveedores alcanzaron un 61% del total 
importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1944: Proveedores del producto 8431439000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las 
máquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 84.30 en los últimos cuatro años ha sido Estados 
Unidos alcanzando un 58% del total del mercado seguido de  Canadá con un 11%, China con un 
8%, Argentina con un 7% y finalmente Reino Unido y Singapur con un 4% total. Los demás 
proveedores alcanzaron un 8% del total importado de este producto durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 1945: Proveedores del producto 8429520000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de máquinas cuya superestructura pueda girar 360° en los últimos cuatro 
años ha sido Brasil alcanzando un 36% del total del mercado seguido de  Japón con un 33%, 
Estados Unidos con un 14%, China con un 6%, Bélgica con un 5%, Corea y Francia con un 2% y 
finalmente Reino Unido con un 1% total. Los demás proveedores alcanzaron un 1% del total 
importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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REPÚBLICA CHECA  
 
Tabla 286: IMPORTACIONES DE REPÚBLICA CHECA A CUNDINAMARCA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $ 
465.115  
 $  
5.885.990  
 $ 
6.240.737  
 
$3.850.425  
 $ 
5.457.710  1165% 6% 42% 
8525801000 Cámaras de Televisión 
 $              
-    
 $     
142.083  
 $    
808.121  
 $    
551.711  
 
$1.050.059   0 469% 90% 
8536209000 
Otros circuitos disyuntores para un 
voltaje superior a 100 voltios 
 $              
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                
-    
 $    
803.217   0  0  0 
8703239090 
Los demás vehículos para el 
transporte de personas con motor 
de émbolo (pistón) alternativo, de 
encendido por chispa de cilindrada 
superior a 1.500 cm3 pero inferior 
o igual a 3.000 cm3 
 $              
-    
 $  
3.085.120  
 $  
2.124.241  
 $    
234.464  
 $   
781.574   0 -31% 233% 
7326200000 
Manufacturas de alambre de hierro 
o acero 
 $              
-    
 $         
5.373  
 $       
55.994  
 $     
25.684  
 $      
28.181   0 942% 10% 
404109000 
Lactosuero, incluso concentrado o 
con adición de azúcar u otro 
edulcorante; productos constituidos 
por los componentes naturales de la 
leche, incluso con adición de 
azúcar u otro edulcorante, no 
expresados ni comprendidos en 
otra parte. 
 $              
-    
 $                
-    
 $                
-    
 $               
-    
 $   
276.042   0  0  0 
 2664 
8703229090 
Los demás vehículos para el 
transporte de personas con motor 
de émbolo (pistón) alternativo, de 
encendido por chispa de cilindrada 
superior a 1.000 cm3 pero inferior 
o igual a 1.500 cm3 
 $              
-    
 $       
26.187  
 $    
273.076  
 $     
35.345  
 $      
24.554   0 943% -31% 
8703231090 
Los demás vehículos con motor de 
émbolo (pistón) alternativo, de 
encendido por chispa de cilindrada 
superior a 1.500 cm3 pero inferior 
o igual a 3.000 cm3 con tracción en 
las cuatro ruedas (4 x 4, camperos, 
todoterreno) 
 $              
-    
 $ 
1.123.729  
 $    
500.861  
 $   
323.084  
 $   
224.087   0 -55% -31% 
7019320000 velos en fibra de vidrio 
 $              
-    
 $                   
-    
 $         
8.281  
 $        
3.555  
 $    
173.919   0  0 4792% 
8704311090 
Vehículos automóviles para 
transporte de mercancías con motor 
de émbolo (pistón), de encendido 
por chispa peso inferior o igual a 
4,537 t: 
 $              
-    
 $                   
-    
 $                   
-    
 $                  
-    
 $   
125.118   0  0  0 
8538900000 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a los aparatos de 
las partidas 85.35, 85.36 u 85.37. 
 $              
-    
 $          
1.323  
 $     
420.000  
 $                  
-    
 $    
123.343   0 31646%  0 
7018100000 
Cuentas de vidrio, imitaciones de 
perlas, de piedras preciosas o 
semipreciosas y artículos similares 
de abalorio 
 $   
37.558  
 $       
60.152  
 $    
173.999  
 $        
40.536  
 $    
113.598  60% 189% 180% 
1210200000 
Conos de lúpulo triturados, 
molidos o en «pellets»; lupulino 
 $              
-    
 $       
59.608  
 $                   
-    
 $                  
-    
 $   
101.483   0 -100%  0 
9619002090 Compresas y tampones higiénicos: 
 $              
-    
 $                   
-    
 $    
400.096  
 $   
116.683  
 $      
93.755   0  0 -20% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1946: Importaciones de REPÚBLICA Checa a Cundinamarca por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre REPÚBLICA Checa y Cundinamarca ha estado marcada por 
grandes fluctuaciones a través del tiempo, el 2010 fue un año en el que se importó USD 
$465.115 en total, del 2010 al 2011 las importaciones aumentaron en un 1165% y del 2011 al 
2012 en un 6%, se ve una mantención de las importaciones de estos dos últimos año, pero 
para el 2013 las importaciones totales disminuyen 13%. 
En el año 2010 el producto más importado fue las cuentas de vidrio, imitaciones de perlas, de 
piedras preciosas o semipreciosas y artículos similares de abalorio con un 93% del total 
importado dirigido al sector de la joyería para mejorar los materiales manejados. En el año 
2011 el producto más importado fueron los vehículos con motor de émbolo (pistón) 
alternativo, de encendido por chispa de cilindrada superior a 1.000 cm3 pero inferior o igual 
a 1.500 cm3 con un 69% del total importado, es importante resaltar que este se convirtió en 
uno de los mercados más demandados del departamento. 
Para el 2012 el producto más importado en el 2011 presento una reducción del 31%, a pesar 
de ser el más importado esto no significa que de un año a otro exista un aumento, solo nos da 
a entender que se incrementó el valor en otros productos como las cámaras de televisión, 
cámaras digitales y videocámaras alcanzando un 18% del total importado. 
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Gráfica 1947: Importaciones de REPÚBLICA Checa a Cundinamarca por producto para 
el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Los productos más importados en el año 2013 fueron las cámaras de televisión las cuales 
alcanzaron un 27% del total importado para este año seguidos de Otros circuitos disyuntores 
para un voltaje superior a 100 voltios y los demás vehículos para el transporte de personas 
con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa de cilindrada superior a 
1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3 los dos alcanzando el 20% del total importado 
desde REPÚBLICA Checa hacia Cundinamarca. 
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Gráfica 1948: Proveedores del producto 8528580100 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de cámaras de Televisión en los últimos cuatro años ha sido China 
alcanzando un 30% del total del mercado seguido de  REPÚBLICA Checa con un 26% y 
finalmente Estados Unidos con un 7% total. Los demás proveedores alcanzaron un 37% del total 
importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1949: Proveedores del producto 8536109000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de otros circuitos disyuntores para un voltaje superior a 100 voltios en los 
últimos cuatro años ha sido Alemania alcanzando un 33% del total del mercado seguido de  
REPÚBLICA Checa con un 30% y finalmente Estados Unidos con un 22% total. Los demás 
proveedores alcanzaron un 15% del total importado de este producto durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 1950: Proveedores del producto 8703239090 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de los demás vehículos para el transporte de personas con motor de 
émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero 
inferior o igual a 3.000 cm3 en los últimos cuatro años ha sido Corea alcanzando un 36% del 
total del mercado seguido de Argentina con un 7%, Alemania con un 4% y finalmente 
REPÚBLICA Checa con un 0% total. Es importante resaltar que se requirió traer desde otras 
partes del país el producto para suplir la demanda que el departamento necesitaba.  Los demás 
proveedores alcanzaron un 16% del total importado de este producto durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 1951: Proveedores del producto 7326200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de manufacturas de alambre de hierro o acero en los últimos cuatro años 
ha sido Bélgica alcanzando un 42% del total del mercado seguido de  China con un 26% y 
finalmente REPÚBLICA Checa con un 1% total. Los demás proveedores alcanzaron un 31% del 
total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1952: Proveedores del producto 04040109000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de Lactosuero, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro 
edulcorante; productos constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso con 
adición de azúcar u otro edulcorante, no expresados ni comprendidos en otra parte en los últimos 
cuatro años ha sido Argentina alcanzando un 34% del total del mercado seguido de  
REPÚBLICA Checa con un 28% y finalmente Estados Unidos con un 1% total. Los demás 
proveedores alcanzaron un 37% del total importado de este producto durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 1953: Proveedores del producto 8528580100 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de los demás vehículos para el transporte de personas con motor de 
émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa de cilindrada superior a 1.000 cm3 pero 
inferior o igual a 1.500 cm3 en los últimos cuatro años ha sido Corea alcanzando un 40% del 
total del mercado seguido de  China con un 13% y finalmente REPÚBLICA Checa con un 0% 
total. Es importante resaltar que se requirió traer desde otras partes del país el producto para 
suplir la demanda que el departamento necesitaba. Los demás proveedores alcanzaron un 16% 
del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1954: Proveedores del producto 8703231090 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo, de 
encendido por chispa de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3 con 
tracción en las cuatro ruedas (4 x 4, camperos, todoterreno) en los últimos cuatro años ha sido 
Corea alcanzando un 38% del total del mercado seguido de  Alemania y Japón con un 12% y 
finalmente REPÚBLICA Checa con un 1% total. Es importante resaltar que se requirió traer 
desde otras partes del país el producto para suplir la demanda que el departamento necesitaba. 
Los demás proveedores alcanzaron un 19% del total importado de este producto durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 1955: Proveedores del producto 8528580100 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de velos en fibra de vidrio en los últimos cuatro años ha sido 
REPÚBLICA Checa alcanzando un 85% del total del mercado seguido de  Estados Unidos con 
un 12% y finalmente España con un 1% total. Los demás proveedores alcanzaron un 2% del total 
importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1956: Proveedores del producto 8704311090 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de Vehículos automóviles para transporte de mercancías con motor de 
émbolo (pistón), de encendido por chispa peso inferior o igual a 4,537 t en los últimos cuatro 
años ha sido China alcanzando un 39% del total del mercado seguido de  Argentina con un 21%, 
México con un 8%, Tailandia con un 5%, Japón con un 4%, Brasil con un 1% y finalmente 
REPÚBLICA Checa con un 0% total. Los demás proveedores alcanzaron un 12% del total 
importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1957: Proveedores del producto 8538900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de vehículos automóviles para transporte de mercancías con motor de 
émbolo (pistón), de encendido por chispa peso inferior o igual a 4,537 t en los últimos cuatro 
años ha sido China alcanzando un 39% del total del mercado seguido de  Argentina con un 21%, 
México con un 8%, Tailandia con un 5%, Japón con un 4%, Brasil con un 1% y finalmente 
REPÚBLICA Checa con un 0% total. Los demás proveedores alcanzaron un 12% del total 
importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1958: Proveedores del producto 7018100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de cuentas de vidrio, imitaciones de perlas, de piedras preciosas o 
semipreciosas y artículos similares de abalorio en los últimos cuatro años ha sido Austria 
alcanzando un 80% del total del mercado seguido de  REPÚBLICA Checa con un 13% y 
finalmente China con un 5% total. Los demás proveedores alcanzaron un 2% del total importado 
de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1959: Proveedores del producto 1210200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de Conos de lúpulo triturados, molidos o en «pellets»; lupulino en los 
últimos cuatro años ha sido Estados Unidos alcanzando un 99% del total del mercado seguido de  
REPÚBLICA Checa con un 1% y finalmente Alemania con un 0% total. Los demás proveedores 
alcanzaron un 0% del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1960: Proveedores del producto 9619002090 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de Compresas y tampones higiénicos en los últimos cuatro años ha sido 
REPÚBLICA Checa alcanzando un 98% del total del mercado seguido de  Estados Unidos con 
un 2%. Los demás proveedores alcanzaron un 0% del total importado de este producto durante 
los últimos cuatro años. 
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RUMANIA 
 
Tabla 287: IMPORTACIONES DE RUMANIA A CUNDINAMARCA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $    
1.066.010  
 $    
2.971.739  
 $   
2.046.508  
 $     
1.456.814  
 $  
3.252.576  179% -31% 59% 
7005100000 
Vidrio sin armar con capa 
absorbente, reflectante o 
antirreflectante 
 $                   
-    
 $                   
-    
$                  
-    
 $                    
-    
$  
1.196.475   0  0  0 
8428909090 
Las demás máquinas y aparatos de 
elevación, carga, descarga o 
manipulación (por ejemplo: 
ascensores, escaleras mecánicas, 
transportadores, teleféricos). 
 $                   
-    
 $                   
-    
$                  
-    
 $                    
-    
$     
395.856   0  0  0 
8467290000 
Herramientas neumáticas, 
hidráulicas o con motor 
incorporado, incluso eléctrico, de 
uso manual. 
 $          
79.809  
 $          
10.507  
 $      
251.174  
 $           
42.964  
 $     
128.602  -87% 2291% -49% 
8544300000 
Juegos de cables para bujías de 
encendido y demás juegos de cables 
de los tipos utilizados en los medios 
de transporte 
 $                   
-    
 $          
88.085  
 $           
6.647  
 $           
28.265  
 $       
91.984   0 -92% 1284% 
9028309000 Contadores de electricidad: 
 $                   
-    
 $                   
-    
$      
116.564  
 $                    
-    
$       
80.727   0  0 -31% 
6203310000 
Chaquetas (sacos) de lana o pelo 
fino 
 $            
3.449  
 $            
9.527  
 $        
29.885  
 $             
9.741  
 $       
67.393  176% 214% 126% 
 2681 
8708292000 
Guardafangos, cubiertas de motor, 
flancos, puertas, y sus partes 
 $       
156.002  
 $        
266.014  
 $           
1.397  
 $             
1.397  
 $       
59.673  71% -99% 4172% 
2932209900 Las demás lactonas 
 $                   
-    
 $                   
-    
$           
3.751  
 $           
19.889  
 $       
58.702   0  0 1465% 
6206400000 
Camisas, blusas y blusas camiseras, 
para mujeres o niñas de fibras 
sintéticas o artificiales 
 $            
3.917  
 $          
18.589  
 $      
120.903  
 $           
46.213  
 $       
53.829  375% 550% -55% 
6203320000 Chaquetas (sacos) de algodón 
 $            
3.792  
 $          
23.384  
 $           
3.033  
 $             
7.295  
 $       
51.084  517% -87% 1584% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1961: Importaciones de Rumania a Cundinamarca por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a parir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones de Rumania a Cundinamarca han sido variables a través del tiempo a 
veces con altas sin prever o mínimas sin poder entender. Desde el año 2010 las importaciones 
han venido creciendo y manteniéndose de acuerdo a las necesidades del mercado del 
departamento del 2011 al 2012 las importaciones totales crecieron un 59%. 
En el 2010 se importó USD $1’066.010 en donde el mayor producto fue las partes de 
vehículos y carrocería seguido por herramientas neumáticas, hidráulicas con motor 
incorporado con un 31% del total importado para este año dirigidos al sector automotriz e 
industrial. Nuevamente en el año 2011 el producto más importado fueron las partes de 
vehículos y carrocería, aumentando del 2010 al 2011 en un 71%, esto es de acuerdo a la 
necesidad del mercado del departamento. 
Para el año 2012 el producto más importado fue todas aquellas herramientas neumáticas, 
hidráulicas con motor incorporado, incluso eléctrico, de uso manual alcanzando el 34% del 
total importado para este año, aumentando del 2011 al 2012 un 140% de lo importado. 
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Gráfica 1962: Importaciones de Rumania a Cundinamarca por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a parir de Wiser Trade 2014 
Los productos más importados en el año 2013 fueron los  vidrios sin armar con capa 
absorbente, reflectante o antirreflectante alcanzando más de la mitad del total importado 
desde Rumania para Cundinamarca dedicado al sector industrial del departamento. 
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Gráfica 1963: Proveedores del producto 7005100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a parir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de vidrio sin armar con capa absorbente, reflectante o antirreflectante en 
los últimos cuatro años ha sido Rumania alcanzando un 50% del total del mercado seguido de  
China con un 26% y finalmente España con un 6% total. Los demás proveedores alcanzaron un 
18% del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1964: Proveedores del producto 8428909090 
 
 
Fuente: Elaboración propia a parir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de las demás máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o 
manipula-ción (por ejemplo: ascensores, escaleras mecánicas, transportadores, teleféricos) en los 
últimos cuatro años ha sido Estados Unidos alcanzando un 63% del total del mercado seguido de  
Rumania y Francia con un 5% total. Los demás proveedores alcanzaron un 27% del total 
importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1965: Proveedores del producto 8467290000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a parir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, incluso 
eléctrico, de uso manual  en los últimos cuatro años ha sido China alcanzando un 40% del total 
del mercado seguido de  Estados Unidos con un 29% y finalmente Rumania con un 7% total. Los 
demás proveedores alcanzaron un 24% del total importado de este producto durante los últimos 
cuatro años. 
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Gráfica 1966: Proveedores del producto 8544300000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a parir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de juegos de cables para bujías de encendido y demás juegos de cables de 
los tipos utilizados en los medios de transporte en los últimos cuatro años ha sido Colombia 
alcanzando un 96% del total del mercado, entendiéndose esto como que para suplir la demanda 
del departamento se tuvo que mandar producto desde otras partes del país. Seguido de Rumania 
con un 1% y finalmente Japón con un 1% total. Los demás proveedores alcanzaron un 3% del 
total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1967: Proveedores del producto9028309000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a parir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de contadores de electricidad  en los últimos cuatro años ha sido China 
alcanzando un 57% del total del mercado seguido de  Estados Unidos con un 14% y finalmente 
Rumania con un 4% total. Los demás proveedores alcanzaron un 25% del total importado de este 
producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1968: Proveedores del producto 6203310000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a parir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de Chaquetas (sacos) de lana o pelo fino en los últimos cuatro años ha 
sido Turquía alcanzando un 40% del total del mercado seguido de  Portugal con un 25% y 
finalmente Rumania con un 9% total. Los demás proveedores alcanzaron un 26% del total 
importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1969: Proveedores del producto 8708392000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a parir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de guardafangos, cubiertas de motor, flancos, puertas, y sus partes en los 
últimos cuatro años ha sido Corea alcanzando un 44% del total del mercado seguido de  Japón 
con un 25%, China con un 8%, Brasil y Rumania con un 4%, Estados Unidos y Malasia con un 
2% y finalmente México con un 1% total. Los demás proveedores alcanzaron un 10% del total 
importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1970:Proveedores del producto 2932209900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a parir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de las demás lactonas en los últimos cuatro años ha sido Alemania 
alcanzando un 55% del total del mercado seguido de  China con un 18%, España con un 14% y 
finalmente Rumania con un 8% total. Los demás proveedores alcanzaron un 5% del total 
importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1971: Proveedores del producto 6206400000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a parir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas de fibras 
sintéticas o artificiales  en los últimos cuatro años ha sido Marruecos alcanzando un 26% del 
total del mercado seguido de  Turquia con un 23%, India con un 17%, China con un 14% y 
finalmente Rumania con un 1% total. Los demás proveedores alcanzaron un 19% del total 
importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1972: Proveedores del producto 6203320000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a parir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de chaquetas (sacos) de algodón en los últimos cuatro años ha sido 
Turquía alcanzando un 16% del total del mercado seguido de  Portugal con un 15%, Marruecos 
con un 14%, China con un 9% y finalmente Rumania con un 8% total. Los demás proveedores 
alcanzaron un 38% del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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SUECIA 
 
Tabla 288: IMPORTACIONES DE SUECIA A CUNDINAMARCA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $   
15.297.571  
 $   
88.791.695  
 $   
9.928.710  
 $    
6.466.879  
 $  
6.201.102  480% -89% -38% 
8430410000 
Las demás máquinas de sondeo o 
perforación autopropulsadas. 
 $           
29.283  
 $     
6.548.558  
 $       
435.909  
 $                   
-    
$             
644  22263% -93% -100% 
8504211100 
Transformadores de dieléctrico 
líquido de potencia inferior o igual 
a 1 kVA 
 $                     
-    
 $                     
-    
 $                   
-    
 $                   
-    
$     
483.968   0  0  0 
8209001000 
Plaquitas, varillas, puntas y 
artículos similares para útiles, sin 
montar, de cermet de carburos de 
tungsteno (volframio). 
 $              
3.574  
 $         
638.542  
 $       
748.866  
 $       
102.756  
 $     
465.437  17766% 17% -38% 
8430310000 
Cortadoras y arrancadoras, de 
carbón o rocas, y máquinas para 
hacer túneles o galerías 
autopropulsadas 
 $                 
935  
 $                     
-    
 $                   
-    
 $                   
-    
$             
322  -100%  0  0 
4804390000 
Los demás papeles y cartones 
Kraft, de peso inferior o igual a 150 
g/m2 
 $         
503.864  
 $         
367.982  
 $       
392.157  
 $       
130.252  
 $     
308.009  -27% 7% -21% 
8716310000 
Los demás remolques y 
semirremolques para transporte de 
mercancías 
 $            
59.184  
 $           
29.757  
 $                   
-    
 $                   
-    
$     
295.726  -50% -100%  0 
 2695 
2710193300 
Aceites de petróleo o de mineral 
bituminoso (excepto los aceites 
crudos) y preparaciones no 
expresadas ni comprendidas en otra 
parte, con un contenido de aceites 
de petróleo o de mineral 
bituminoso superior o igual al 70 % 
en peso, en las que estos aceites 
constituyan el elemento base, 
excepto las que contengan biodiésel 
y los desechos de aceites: 
 $                     
-    
 $                     
-    
 $                   
-    
 $                   
-    
$     
277.416   0  0  0 
7226910000 
Productos laminados planos de los 
demás aceros aleados, de anchura 
inferior a 600 mm simplemente 
laminados en caliente 
 $                     
-    
 $                     
-    
 $       
169.933  
 $          
34.392  
 $     
232.905   0  0 37% 
8535300000 
seccionadores e interrumptorea, 
para una tensión superior a 1.000 
voltios. 
 $                     
-    
 $                     
-    
 $                   
-    
 $                   
-    
$     
177.337   0  0  0 
8546200000 Aisladores eléctricos de cerámica 
 $                     
-    
 $                     
-    
 $                   
-    
 $                   
-    
$     
176.496   0  0  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1973: Importaciones de Suecia a Cundinamarca por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre Suecia y Cundinamarca desde el 2010 al 2011 aumentaron en 480% 
mientras que de ahí en adelante empezaron a disminuir. En el año 2010 se importó un total de 
USD $15.297.751, en donde los productos más importantes fueron las cortadoras y arrancadoras, 
de carbón o rocas, y máquinas para hacer túneles o galerías alcanzando un 33% del total 
importado para ese año. Para el 2011 las importaciones sumaron un total de USD $88.791.695, 
en donde el producto más importante fue todas aquellas cortadoras y arrancadoras, de carbón o 
rocas, y máquinas para hacer túneles o galerías alcanzando un 75%, creciendo con respecto al 
año anterior un 2140% muy representativo. 
En el 2012 las importaciones dieron un total de USD $9.928.710, en donde el producto más 
importado fueron todas aquellas herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de 
mesa, de metal común realizados en  carburos de tungsteno (volframio) con un 35% del total 
importado. Las importaciones totales disminuyeron en un 89% respecto al año anterior. 
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Gráfica 1974: Importaciones de Suecia a Cundinamarca por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Para el año 2013 los productos más importados fueron los transformadores de dieléctrico líquido 
de potencia inferior o igual a 1 kVA alcanzando un 10% del total importado seguido de 
plaquitas, varillas, puntas y artículos similares para útiles, sin montar, de cermet de carburos de 
tungsteno (volframio) con un 8%, los dos dirigidos al sector industrial y de construcción del 
departamento. 
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Gráfica 1975: Proveedores del producto 8504211100 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de transformadores de dieléctrico líquido de potencia inferior o igual a 1 
kVA en los últimos cuatro años ha sido Suecia alcanzando un 71% del total del mercado seguido 
de  China con un 25%  y finalmente Argentina con un 1% total. Los demás proveedores 
alcanzaron un 3% del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1976: Proveedores del producto 8430410000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de las demás máquinas de sondeo o perforación autopropulsadas en los 
últimos cuatro años ha sido Estados Unidos alcanzando un 27% del total del mercado seguido de  
Italia con un 26%  y finalmente Suecia con un 17% total. Los demás proveedores alcanzaron un 
30% del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1977: Proveedores del producto 8209001000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de plaquitas, varillas, puntas y artículos similares para útiles, sin montar, 
de cermet de carburos de tungsteno (volframio) en los últimos cuatro años ha sido Suecia 
alcanzando un 67% del total del mercado seguido de  Estados Unidos con un 12%  y finalmente 
Argentina con un 7% total. Los demás proveedores alcanzaron un 14% del total importado de 
este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1978: Proveedores del producto 8430310000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de cortadoras y arrancadoras, de carbón o rocas, y máquinas para hacer 
túneles o galerías autopropulsadas en los últimos cuatro años ha sido Alemania alcanzando un 
86% del total del mercado seguido de  Estados Unidos con un 10%  y finalmente Suecia con un 
2% total. Los demás proveedores alcanzaron un 2% del total importado de este producto durante 
los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1979: Proveedores del producto 4804390000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de los demás papeles y cartones Kraft, de peso inferior o igual a 150 g/m2 
en los últimos cuatro años ha sido Suecia alcanzando un 78% del total del mercado seguido de  
Brasil con un 15%  y finalmente Rusia con un 7% total. Los demás proveedores alcanzaron un 
0% del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1980: Proveedores del producto 8716310000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de los demás remolques y semirremolques para transporte de mercancías 
en los últimos cuatro años ha sido México alcanzando un 49% del total del mercado seguido de  
Suecia con un 16%  y finalmente China con un 7% total. Los demás proveedores alcanzaron un 
28% del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1981: Proveedores del producto 2710193300 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de los demás papeles y cartones Kraft, de peso inferior o igual a 150 g/m2 
en los últimos cuatro años ha sido Suecia alcanzando un 78% del total del mercado seguido de  
Brasil con un 15%  y finalmente Rusia con un 7% total. Los demás proveedores alcanzaron un 
0% del total importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1982: Proveedores del producto 7226910000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura 
inferior a 600 mm simplemente laminados en caliente en los últimos cuatro años ha sido Suecia 
alcanzando un 87% del total del mercado seguido de  Alemania con un 2%  y finalmente Francia 
con un 0% total. Los demás proveedores alcanzaron un 11% del total importado de este producto 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1983: Proveedores del producto 8535300000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de seccionadores e interruptores, para una tensión superior a 1.000 voltios  
en los últimos cuatro años ha sido Alemania alcanzando un 19% del total del mercado seguido de  
India con un 19%, China con un 17%, Italia con un 9%, Estados Unidos con un 3%  y finalmente 
Suecia con un 2% total. Los demás proveedores alcanzaron un 31% del total importado de este 
producto durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1984: Proveedores del producto 8546200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de aisladores eléctricos de cerámica en los últimos cuatro años ha sido 
Italia alcanzando un 23% del total del mercado seguido de  Suecia con un 21%  y finalmente 
Estados Unidos con un 18% total. Los demás proveedores alcanzaron un 38% del total 
importado de este producto durante los últimos cuatro años. 
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CONCLUSIÓN 
 
El departamento de Cundinamarca para el año 2013 importó un total de USD $3.785.373.907 y 
el principal proveedor de la unión europea fue Alemania alcanzando un total de USD 
$251.073.589 cifra que aumento en un 40% con respecto al año anterior. Los productos más 
importados fueron los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido 
por chispa de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3. 
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15. GUAINIA 
 
 
 
Fuente: www.colombia-sa.com Recuperado el 11 de Febrero de 2014. 
http://www.colombia-sa.com/departamentos/guainia/guainia.html 
 
Tabla 289: ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE GUAINIA 
 
Aspectos generales 
Capital Inírida 
Población 40.203 (2012) 
 2710 
Superficie 72.38 km
2
 
Participación PIB Nacional 0,56% 
PIB per cápita COP $ 2’535.207 (2012) 
PIB per cápita USD US$ 5.060 (2012) 
Indicador de competitividad
20
 29/32 (2013) 
IDH 0,768 (2011) 
 
15.1 DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA: 
 
Este departamento se encuentra situado al oriente del país, su capital es inirida, tiene una 
superficie total de 72.238 kilómetros cuadrados y cuenta con 40.203 habitantes siendo el 
departamento de menor población del país. Limita con los departamentos de Vichada, Guaviare 
y Vaupés y con los países de Venezuela y Brasil. En su mayoría el territorio del departamento 
son resguardos indígenas. En cuanto a las importaciones provenientes de la Unión Europea, el 
único país con el que registra relación es Alemania. 
 
15.2 DESCRIPCIÓN ECONÓMICA: 
 
La principal actividad económica del departamento es la agricultura, la pesca, la ganadería y la 
producción de palma de chiqui chiqui y el bejuco Yare utilizado en la artesanía.  
Cifras del comercio exterior de Amazonas (DANE, 2013). 
 
 
                                                          
20 Fuente CEPAL Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia 2009, en 
“Serie Estudios y perspectivas No. 21, Bogotá, octubre de 2010. Tomado el 31 de enero de 
2014. 
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Tabla 290: PRINCIPALES ASOCIADOS AL DEPARTAMENTO DE GUAINIA 
 
Clientes principales 
(% de las 
exportaciones) 
2013  
Chile 83,2% 
Estados Unidos 16,8% 
 
Principales 
proveedores 
(% de las 
importaciones) 
2013 
Estados Unidos 89% 
China 11% 
 
ALEMANIA  
 
A través de los años se puede decir que la relación de este departamento con los países miembros 
de la unión europea no ha presentado un aumento o al menos estabilidad, con el único país con el 
que mantuvo relación y esto solo se dio durante el año 2006 fue con Alemania importando un 
valor aproximado de USD $70.000 provenientes del producto 8471490000 el cual representaba 
las máquinas para el procesamiento de datos en la utilización de reactores nucleares, calderas, 
máquinas. Estas importaciones se vieron reflejadas en las cifras que demostraban como el sector 
construcción creció para ese año en un 14,36%, cabe recordar que este fue uno de los años de 
mayor crecimiento para el país con un 7,97% del PIB. 
 2712 
Alemania fue el único proveedor de este producto para este departamento actualmente no existe 
ningún registro de que desde otro país se haya importado este producto para años posteriores al 
2006. 
 
CONCLUSIÓN 
 
El departamento de Guainía para el año 2013 importó un total de USD $3.506 y no existió 
ningún proveedor proveniente de la unión europea para este año importando productos en su 
totalidad desde Estados Unidos. 
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16. GUAVIARE 
 
 
 
Fuente: www.colombia-sa.com recuperado el 11 de Febrero de 2014 
http://www.colombia-sa.com/departamentos/guaviare/guaviare.html 
 
Tabla 291: ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE 
 
Aspectos generales 
Capital San José del Guaviare 
Población 106.386 (2012) 
Superficie 53.460 km
2
 
Participación PIB Nacional 0,1% 
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PIB per cápita COP $ 4.095.106(2012) 
PIB per cápita USD US$ 2.300 (2012) 
Indicador de competitividad
21
 26/32 (2013) 
IDH 0,768 (2011) 
 
16.1 DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA 
 
Departamento de Colombia cuya capital es San José del Guaviare, limita con los departamentos 
Guainía, Vaupés, Vichada y Meta. Con una población total de 107.934 habitantes tiene una 
superficie total de 52.957 kilómetros cuadrados. Actualmente la relación de este departamento 
con los países de la Unión Europea es casi nula, el único país con el que actualmente maneja 
relación es con Francia. 
 
16.2 DESCRIPCIÓN ECONÓMICA  
 
Guaviare se destaca por ser un departamento dedicado al sector agropecuario por tanto la 
ganadería, la pesca y los cultivos de plátano, yuca, cacao, maíz , arroz, chontaduro, arazá, 
copoazú, uva caimarona, anón amazónico, conoca, seje, nuez de inchi y palma africana.  
 
16.3 SISTEMAS DE TRANSPORTE: 
 
Los principales medios de transporte son terrestres debido a que los recursos hídricos no 
permiten el transporte ni de mercancías ni de personas a través de él. 
                                                          
21 Fuente CEPAL Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia 2009, en 
“Serie Estudios y perspectivas No. 21, Bogotá, octubre de 2010. Tomado el 31 de enero de 
2014. 
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16.4 ZONAS FRANCAS 
 
El departamento del Guaviare no tiene zonas francas 
CIFRAS DEL COMERCIO EXTERIOR DE GUAVIARE (DANE, 2013) 
 
Tabla 292: PRINCIPALES ASOCIADOS AL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE 
 
Clientes principales 
(% de las 
exportaciones) 
2013  
India 100% 
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IMPORTACIONES UNIÓN EUROPEA: 
 
FRANCIA 
 
Tabla 293: IMPORTACIONES DE FRANCIA A GUAVIARE EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $      
32.406  
 $     
32.406  
 $              
-     0  0 -100% 
8429520000 
Máquinas cuya superestructura 
pueda girar 360° 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $      
32.406  
 $     
32.406  
 $              
-     0  0  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1985: Importaciones de Francia a Guaviare por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En la Gráfica anterior se muestra que del 2010 al 2011 el departamento no importo nada desde 
Francia o cualquier país perteneciente a la Unión Europea esto debido a la situación militar que 
presentaba este departamento para estos años. Para el 2012 y con la situación del país en 
términos de seguridad mejorando y recuperando este departamento en particular, se ve un 
proceso de importación de la partida 8429520000 el  cual representa maquinaria cuya 
superestructura puede girar 360°,  que llevaría a mejorar carreteras  y permitiría la expansión de 
un gran departamento.  
Es importante resaltar que para este producto el único proveedor que lo trae a Guaviare es 
Francia por tanto no existe competencia para este proveedor. Para el 2012 el total de las 
importaciones asciende a USD $19.141.360.000. 
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CONCLUSIÓN 
 
El departamento de Guaviare para el año 2013 importó un total de USD $335.331 y no existió 
ningún proveedor proveniente de la unión europea para este año, importante productos desde 
China y Canadá en su totalidad. 
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17. GUAJIRA 
 
 
 
Fuente: www.colombia-sa.com recuperado 10 de febrero de 2014 
http://www.colombia-sa.com/departamentos/guajira/guajira.html 
 
Tabla 294: ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 
 
Aspectos generales 
Capital Riohacha 
Población 874.532 (2012) 
Superficie 20.848 km
2
 
Participación PIB Nacional 1,3% 
PIB per cápita COP $ 268.561 (2012) 
 2720 
PIB per cápita USD US$ 150 (2012) 
Indicador de competitividad
22
 32/32 (2013) 
IDH 0,691 (2011) 
 
17.1 DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA: 
 
Está ubicado al norte del país cuenta con una superficie total de 20.848 km2 representando el 
1,8% del territorio nacional total. Sus límites son: al norte con el mar Caribe, por el este  con el 
mar Caribe y Venezuela, al sur con el Cesar y al oeste con Magdalena y el mar Caribe. Se divide 
en 15 municipios, 44 corregimientos, 69 inspecciones de policía, de igual manera, cuenta con 
varios caseríos y sitios poblados por indígenas de la región más conocidos como rancherías. 
La guajira se ha dividido en tres grandes regiones de noreste a sureste: Alta Guajira, Media 
Guajira y Baja Guajira. La alta Guajira se ubica en el extremo peninsular, es semidesértica, poca 
vegetación por la predominación de cactus y cardonales. La segunda región abarca la parte 
central del departamento de relieve plano y ondulado, predomina el modelado de dunas y 
arenales. La tercera región es la correspondiente a la sierra nevada de Santa Marta y a los montes 
de oca, posee tierras cultivables  y se encuentran todos los pisos térmicos. 
En cuanto a los ríos que lo atraviesan el más importante es el rio Ranchería que nace en la Sierra 
Nevada de Santa Marta y desemboca en el mar Caribe. El clima en la península es árido y seco 
presentando altas temperaturas, las lluvias son escasas y se presentan normalmente entre los 
meses de Septiembre y Noviembre. 
 
 
                                                          
22 Fuente CEPAL Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia 2012, en 
“Serie Estudios y perspectivas No. 21, Bogotá, octubre de 2010. Tomado el 10 de febrero de 
2014. 
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17.2 DESCRIPCIÓN ECONÓMICA: 
 
La economía del departamento depende en gran parte del comercio, la explotación minera, el 
turismo y los servicios. La minería representa en generación de recursos fi0cieros el 70% de la 
economía por la explotación de la sal marina y las reservas de gas natural en Manaure, el carbón 
lignito, turba y hulla en los municipios de Maicao, Albania, Hatonuevo Fonseca y Barrancas. El 
sector agropecuario representa el 11% de la economía está compuesto por los cultivos de yuca, 
ba0o y frutas tropicales, se realiza también pesca artesanal y la ganadería representada en el 
pastoreo de ganado caprino. 
El sector de servicios y comercio representan el 15% de la economía esta generado por el 
monopolio de empresas mixtas generalmente de la multinacional española Gas Natural Fenosa. 
En cuanto al comercio es considerada la actividad más generadora de empleo e involucra la 
importación de los puertos libres de Maicao, Manaure y Uribia. Así mismo, la industria que 
representa el 4% de la economía está conformada por el procesamiento de madera, producción 
de carbón vegetal y deforestación así como los productos derivados de metales y concreto para el 
sector construcción. 
 
17.3 SISTEMAS DE TRANSPORTE: 
 
La Guajira no cuenta con una buena infraestructura vial, existe una carretera que comunica a 
Riohacha con Barrancas, Fonseca, San Juan del Cesar y Villanueva, la cual se conecta en 
Valledupar con la troncal oriental. Para el transporte de carbón del cerrejón se construyó la línea 
férrea y una carretera de 150 km desde el lugar de las minas hasta Bahía Portete donde se 
encuentra el puerto Simón Bolívar, el cual se dedica exclusivamente a la exportación de este 
mineral. Así mismo se hace uso del transporte marítimo debido a que el departamento cuenta con 
varias bahías y ensenadas que permiten el arribo de embarcaciones de regular tonelaje. 
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17.4 ZONAS FRANCAS: 
 
La Guajira presenta una Zona Franca denominada Brisa ubicado en el municipio de Dibulla, 
ubicado sobre la troncal del Caribe a 94km al este de Santa Marta y a 74km al oeste de Riohacha. 
Esta se inició  en el año 2010 así que actualmente las empresas instaladas son Alcomex ZF Brisa 
SAS, operador logístico Tayrona SAS y hay otras en proceso de negociación. El área total 
declarada es de 3.545.388 mts2. 
Cifras del comercio exterior de Amazonas (DANE, 2013) 
 
Tabla 295: PRINCIPALES ASOCIADOS AL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 
 
Principales países asociados 
Clientes principales 
(% de las 
exportaciones) 
2013  
Holanda 16,1% 
Turquía 15,5% 
Venezuela 15,1% 
Chile 12,1% 
Dinamarca 7,4% 
Reino Unido 6,9% 
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Clientes principales 
(% de las 
exportaciones) 
2013  
Estados Unidos 4,8% 
España 4,2% 
Portugal 3,2% 
Resto 14,8% 
 
Principales 
proveedores 
(% de las 
importaciones) 
2013 
Estados Unidos 57,7% 
Japón 11,3% 
China 6,4% 
Canadá 4,6% 
Turquía 3,8% 
Alemania 2,9% 
Paraguay 2,8% 
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Principales 
proveedores 
(% de las 
importaciones) 
2013 
Rusia 1,9% 
Venezuela 1,3% 
Resto 7,5% 
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ALEMANIA 
  
Tabla 296: IMPORTACIONES DE ALEMANIA A LA GUAJIRA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 
$2.397.429  
 $ 
8.267.403  
 
$13.602.280  
 $ 
9.570.498  
 
$12.740.215  245% 65% 33% 
8503000000 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas 
de las partidas 85.01 u 85.02. 
 $   
455.109  
 $  
3.251.594  
 $    
2.714.446  
 $     
463.344  
 $   
2.610.415  614% -17% 463% 
8604001000 
Vehículos para mantenimiento o 
servicio de vías férreas o 
similares, incluso 
autopropulsados (por ejemplo: 
vagones taller, vagones grúa, 
vagones equipados para apisonar 
balasto, alinear vías, coches para 
ensayos y vagonetas de 
 $               
-    
 $                 
-    
 $                   
-    
$                 
-    
 $   
1.591.438   0  0  0 
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inspección de vías) 
autopropulsados 
2402202000 Cigarrillos de tabaco rubio 
 $               
-    
 $                 
-    
 $    
1.882.953  
 $     
626.406  
 $   
1.420.098   0  0 127% 
8708994000 
Partes y accesorios de vehículos 
automóviles de las partidas 
87.01 a 87.05. 
 $   
610.475  
 $   
1.053.452  
 $    
3.544.062  
 $ 
1.069.293  
 $   
1.225.035  73% 236% 15% 
8431490000 
Partes identificables de 
máquinas o aparatos de las 
partidas 84.26, 84.29 u 84.30 
 $       
700.468  
 $     
1.103.512  
 $       
1.609.345  
 $        
531.697  
 $      
1.163.328  58% 46% 119% 
8511809000 
Bobinas de encendido, bujías de 
encendido o calentamiento, 
motores de arranque); 
generadores y reguladores 
disyuntores utilizados con estos 
motores.  $      1.805  
 $          
4.305  
 $       
640.024  
 $  
6.300.000  
 $   
1.082.813  0 14767% -83% 
8409991000 
 Émbolos (pistones)  para uso 
principal d e ingenierías de 
pistón, compresión e ignición 
(diésel o semidiesel)  $    59.773  
 $     
380.000  
 $      
413.816  
 $                 
-    
 $      
955.957  536% 9%  0 
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8409993000 
Inyectores y demás partes para 
sistemas de combustible (diésel 
o semidiesel) 
 $               
-    
 $                 
-    
 $       
921.123  
 $      
90.685  
 $      
939.184   0  0 936% 
8708999900 
Partes y accesorios de vehículos 
automóviles de las partidas 
87.01 a 87.05.  $  569.799  
 $  
2.401.321  
 $       
955.742  
 $     
347.867  
 $      
894.821  321% -60% 157% 
8533290000 Las demás resistencias fijas 
 $               
-    
 $       
73.219  
 $       
920.769  
 $     
141.206  
 $      
857.126   0 1158% 507% 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1986: Importaciones de Alemania a Guajira por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones en el año 2010 sumaron un total de USD $455.109 cifra que no es muy 
representativa respecto a los dos años siguientes, en el 2011 las importaciones aumentaron 
casi un 118% respecto al año anterior sumando USD $29.543.120 y en el año 2012 las 
importaciones aumentaron en un 37% con respecto al año anterior y sumaron USD 
$40.729.525. 
El producto más importado en el 2010 fue todos aquellos artículos de grifería y órganos 
similares con un 30% del total importado, seguido de  partes identificables como destinadas, 
exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 84.30 con un 
12% del total importado. En el año 2011 el producto más importado fueron todas aquellas 
máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción 
de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las 
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partes y accesorios de estos aparatos seguido de  trenes de rodamiento y orugas con un 18% 
del total importado. 
El producto más importado en el año 2012 fueron los trenes de rodamientos y orugas 
alcanzando un 18% del total importado seguido de los artículos de grifería y órganos 
similares alcanzando el 14% del total importado.  
 
Gráfica 1987: Importaciones de Alemania a la Guajira por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones totales en el año 2013 sumaron USD $27.544.962, cifra considerable con 
respecto al año 2010 casi duplicando la cifra hecha para este último. Los productos más 
importados fueron las partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las 
máquinas de las partidas 85.01 u 85.02 con un 20% del total importado. 
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Gráfica 1988: Proveedores del producto 8503000000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Como se puede observar en la gráfica anterior el proveedor más importante de este producto 
durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 31%, seguido de China con 
un 29%, Alemania con un 20%, Japón con un 13%, Francia con un 6% y finalmente España 
con un 1% total. Es importante resaltar que los demás proveedores ocuparon un 0% durante 
los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1989: Proveedores del producto 8604001000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Como se puede observar en la gráfica anterior el proveedor más importante de vehículos para 
mantenimiento o servicio de vías férreas o similares, incluso autopropulsados (por ejemplo: 
vagones taller, vagones grúa, vagones equipados para apisonar balasto, alinear vías, coches 
para ensayos y vagonetas de inspección de vías) autopropulsados en los últimos cuatro años 
ha sido Estados Unidos con un 57% del total del mercado seguido de Austria con un 37% y 
finalmente Alemania con un 6%. Es importante resaltar que los demás proveedores ocuparon 
un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1990: Proveedores del producto 2402202000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Como se puede observar en la gráfica anterior el proveedor más importante de Cigarrillos de 
tabaco rubio en los últimos cuatro años ha sido Paraguay con un 60% del total del mercado 
seguido de Uruguay con un 17%, China con un 14% y finalmente Alemania con un 4%. Es 
importante resaltar que los demás proveedores ocuparon un 5% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1991: Proveedores del producto 8708994000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Como se puede observar en la gráfica anterior el proveedor más importante de partes y 
accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05 en los últimos cuatro años ha 
sido Estados Unidos  con un 48% del total del mercado seguido de Alemania con un 37% y 
finalmente Japón con un 0%. Es importante resaltar que los demás proveedores ocuparon un 
15% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1992: Proveedores del producto 8503000000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Como se puede observar en la gráfica anterior el proveedor más importante de partes 
identificables de máquinas o aparatos de las partidas 84.26, 84.29 u 84.30 en los últimos cuatro 
años ha sido Estados Unidos con un 66% del total del mercado seguido de Alemania con un 12% 
y finalmente Japón con un 7%. Es importante resaltar que los demás proveedores ocuparon un 
15% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1993: Proveedores del producto 8511809000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Como se puede observar en la gráfica anterior el proveedor más importante de bobinas de 
encendido, bujías de encendido o calentamiento, motores de arranque); generadores y 
reguladores disyuntores utilizados con estos motores en los últimos cuatro años ha sido 
Alemania con un 89% del total del mercado seguido de Estados Unidos con un 10% y finalmente 
Canadá con un 1%. Es importante resaltar que los demás proveedores ocuparon un 0% durante 
los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1994: Proveedores del producto 8409991000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Como se puede observar en la gráfica anterior el proveedor más importante de émbolos 
(pistones)  para uso principal de ingenierías de pistón, compresión e ignición (diésel o 
semidiesel) en los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 78% del total del mercado 
seguido de Alemania con un 21% y finalmente México con un 0,16%. Es importante resaltar que 
los demás proveedores ocuparon un 1% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1995: Proveedores del producto 8409993000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Como se puede observar en la gráfica anterior el proveedor más importante de inyectores y 
demás partes para sistemas de combustible (diésel o semidiesel) en los últimos cuatro años ha 
sido Estados Unidos con un 75% del total del mercado seguido de México con un 13% y 
finalmente Alemania con un 9%. Es importante resaltar que los demás proveedores ocuparon un 
3% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1996: Proveedores del producto 8708999900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Como se puede observar en la gráfica anterior el proveedor más importante de partes y 
accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05 en los últimos cuatro años ha 
sido Estados Unidos con un 62% del total del mercado seguido de Alemania con un 8% y 
finalmente Reino Unido con un 4%. Es importante resaltar que los demás proveedores ocuparon 
un 26% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 1997: Proveedores del producto 8533290000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Como se puede observar en la gráfica anterior el proveedor más importante de las demás 
resistencias fijas en los últimos cuatro años ha sido Alemania con un 70% del total del mercado 
seguido de Canadá con un 24% y finalmente Estados Unidos con un 3%. Es importante resaltar 
que los demás proveedores ocuparon un 3% durante los últimos cuatro años. 
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AUSTRIA 
 
Tabla 297: IMPORTACIONES DE AUSTRIA A LA GUAJIRA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $  
270.598  
 $    
2.284.012  
 $  
1.982.664  
 $   
336.561  
 $    
6.353.440  744% -13% 1788% 
8604001000 
Vehículos para mantenimiento o 
servicio de vías férreas o similares, 
incluso autopropulsados (por 
ejemplo: vagones taller, vagones 
grúa, vagones equipados para 
apisonar balasto, alinear vías, 
coches para ensayos y vagonetas de 
inspección de vías). 
 $             
-    
 $    
2.030.188  
 $  
1.222.638  
 $               
-    
 $    
5.877.620    -40%   
8409993000 
 Inyectores y demás partes para 
sistemas de combustible 
 $    
26.199  
 $            
1.492  
 $        
21.972  
 $     
11.958  
 $          
92.256  -94% 1373% 672% 
8483309000 
Cajas de cojinetes sin rodamientos 
incorporados; cojinetes 
 $      
3.733  
 $          
34.854  
 $        
80.395  
 $     
11.601  
 $          
83.496  834% 131% 620% 
8409999900 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
 $             
-    
 $            
4.885  
 $        
65.547  
 $               
-    
 $          
74.949    1242%   
 2741 
principalmente, a los motores de las 
partidas 84.07 u 84.08 
8413309100 
Bombas de carburante, aceite o 
refrigerante, para motores de 
encendido por compresión 
 $             
-    
 $                   
-    
$        
35.253  
 $     
35.253  
 $          
40.174      14% 
8483609000 
Embragues y órganos de 
acoplamiento, incluidas las juntas 
de articulación 
 $  
310.000  
 $          
52.293  
 $        
24.116  
 $               
-    
 $          
30.504  -83% -54%   
8415900000 
Máquinas y aparatos para 
acondicionamiento de aire de la 
partida 84.05 
 $             
-    
 $                   
-    
$          
5.904  
 $               
-    
 $          
29.641        
8539229000 
Las demás lámparas y tubos de 
incandescencia, excepto las de 
rayos ultravioletas o infrarrojos de 
potencia inferior o igual a 200 W y 
para una tensión superior a 100 V 
 $      
1.399  
 $          
24.556  
 $        
43.097  
 $           
874  
 $          
19.373  1655% 76% 2117% 
8412210000 
 Motores hidráulicos con 
movimiento rectilíneo (cilindros)  
 $    
13.939  
 $            
8.396  
 $        
33.421  
 $        
6.077  
 $          
17.479  -40% 298% 188% 
7326909000 
las demás manufacturas de 
fundición, hierro o acero  
 $    
19.256  
 $          
24.762  
 $          
8.163  
 $     
10.156  
 $            
1.373  29% -67% -86% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 1998: Importaciones de Austria a Guajira por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Del año 2010 al año 2011 las importaciones de Austria a la Guajira aumentaron en un 744% 
y del 2011 al 2012 las importaciones disminuyeron en un 13%, esto puede deberse en gran 
parte a que para el 2012 se está preparando un plan de desarrollo territorial para el 
departamento y se están evaluando muy bien las importaciones y sus orígenes. 
El producto más importado en el 2010 fueron las cajas de cojinetes sin rodamientos 
incorporados; cojinetes para complemento de reactores nucleares alcanzando un total de 28% 
seguido de Inyectores y demás partes para sistemas de combustible las cuales alcanzaron 
19% del total importado. 
El producto más importado y más importante en el año 2011 fue los autoproulsadores para 
cualquier tipo de vehículo alcanzando un 94% del total importado. En el año 2012 
nuevamente los autopropulsadores fueron los más importados con un 72% del total 
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importado, sin embargo con respecto al año anterior disminuyo en un 40% del total 
importado. 
 
Gráfica 1999:Importaciones de Austria a Guajira por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Los productos más importados en el año 2013 fueron Vehículos para mantenimiento o servicio 
de vías férreas o similares, incluso autopropulsados (por ejemplo: vagones taller, vagones grúa, 
vagones equipados para apisonar balasto, alinear vías, coches para ensayos y vagonetas de 
inspección de vías) alcanzando un 94% del total importado para ese año. 
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Gráfica 2000: Proveedores del producto 8604001000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de vehículos para mantenimiento o servicio de vías férreas o 
similares, incluso autopropulsados (por ejemplo: vagones taller, vagones grúa, vagones 
equipados para apisonar balasto, alinear vías, coches para ensayos y vagonetas de inspección de 
vías) en los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 57% del total del mercado, 
seguido de Austria con un 37% y finalmente se encuentra Alemania con un 6%. Es importante 
resaltar que los demás proveedores ocuparon un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2001: Proveedores del producto 84099300 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de inyectores y demás partes para sistemas de combustible en los 
últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 75% del total del mercado, seguido de 
México con un 13% se encuentra Alemania con un 9% y finalmente se encuentra Austria con un 
3%. Es importante resaltar que los demás proveedores ocuparon un 0% durante los últimos 
cuatro años. 
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Gráfica 2002:Proveedores del producto 8483309000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados; cojinetes en 
los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 66% del total del mercado, seguido de 
Alemania con un 15%, Reino Unido con un 2% y finalmente se encuentra Austria con un 1%. Es 
importante resaltar que los demás proveedores ocuparon un 16% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2003: Proveedores del producto 8409999900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de cuentas de Partes identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a los motores de las partidas 84.07 u 84.08 en los últimos cuatro años ha sido 
Estados Unidos con un 79% del total del mercado, seguido de Alemania con un 8%, Canadá con 
un 3% y finalmente se encuentra Austria con un 1%. Es importante resaltar que los demás 
proveedores ocuparon un 9% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2004: Proveedores del producto 8413309100 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de tubos de bombas de carburante, aceite o refrigerante, para 
motores de encendido por compresión en los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 
66% del total del mercado, seguido de Alemania con un 20% y finalmente se encuentra Austria 
con un 3%. Es importante resaltar que los demás proveedores ocuparon un 11% durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 2005: Proveedores del producto 8483609000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de embragues y órganos de acoplamiento, incluidas las juntas de 
articulación en los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 67% del total del mercado, 
seguido de Alemania con un 17%, China con un 3% y finalmente se encuentra Austria con un 
3%. Es importante resaltar que los demás proveedores ocuparon un 9% durante los últimos 
cuatro años. 
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Gráfica 2006: Proveedores del producto 8415900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire de la 
partida 84.05 en los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 64% del total del 
mercado, seguido de China con un 3% y finalmente se encuentra Austria con un 2%. Es 
importante resaltar que los demás proveedores ocuparon un 31% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2007: Proveedores del producto 8539229000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Las demás lámparas y tubos de incandescencia, excepto las de 
rayos ultravioletas o infrarrojos de potencia inferior o igual a 200 W y para una tensión superior 
a 100 V en los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 46% del total del mercado, 
seguido de China con un 22% y finalmente se encuentra Austria con un 13%. Es importante 
resaltar que los demás proveedores ocuparon un 19% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2008: Proveedores del producto 8412210000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
 
El proveedor más importante de motores hidráulicos con movimiento rectilíneo (cilindros) en los 
últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 49% del total del mercado, seguido de Reino 
Unido con un 29%, Alemania con un 15% y finalmente se encuentra Austria con un 1%. Es 
importante resaltar que los demás proveedores ocuparon un 6% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2009: Proveedores del producto 7326909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de las demás manufacturas de fundición, hierro o acero en los 
últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 53% del total del mercado, seguido de 
Alemania con un 14%, Canadá con un 5% y finalmente se encuentra Austria con un 0% total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores ocuparon un 28% durante los últimos cuatro años. 
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 BÉLGICA 
 
Tabla 298: IMPORTACIONES DE BÉLGICA A LA GUAJIRA EN USD  
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $               
74.253  
 $         
171.254  
 $             
106.959  
 $         
81.370  
 $         
392.669  131% -38% 383% 
8431390000 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a máquinas o 
aparatos de la partida 84.28 
 $                        
-    
$                    
-    
 $                        
-    
$               
-    
 $           
21.211        
8483409100 
Reductores, multiplicadores y 
variadores de velocidad 
 $                        
-    
$                    
-    
 $                 
1.124  
 $           
1.124  
 $              
5.169      360% 
8412210000 
Motores hidráulicos con 
movimiento rectilíneo (cilindros) 
 $                        
-    
$                    
-    
 $               
21.474  
 $         
12.019  
 $           
40.058      233% 
8479899000 
Máquinas y aparatos mecánicos 
con función propia, no expresados 
ni comprendidos en otra parte de 
este Capítulo. 
 $                        
-    
$                    
-    
 $                        
-    
$               
-    
 $           
19.333        
 2755 
8483409200 
Engranajes y ruedas de fricción, 
excepto las ruedas dentadas y 
demás órganos elementales de 
transmisión presentados 
aisladamente 
 $               
23.265  
 $                     
-    
 $                 
6.239  
 $           
6.239  
 $           
19.055  -100%   205% 
8483109900 
Los demás árboles de transmisión 
(incluidos los de levas y los 
cigüeñales) y manivelas 
 $                        
-    
$                    
-    
 $                        
-    
$               
-    
 $           
18.054        
7307920000 
Codos, curvas y manguitos, 
roscados 
 $                        
-    
$                    
-    
 $                        
-    
$               
-    
 $           
15.966        
4009420000 
Tubos de caucho vulcanizado sin 
endurecer reforzados o 
combinados de otro modo con 
otras materias con accesorios 
 $                        
-    
$                    
-    
 $                        
-    
$               
-    
 $           
12.145        
8484100000 Juntas metaloplásticas 
 $                        
-    
$                  
52  
 $         
8.330.000  
 $           
1.730  
 $              
2.039    16019131% 18% 
8512901000 
Brazos y cuchillas para 
limpiaparabrisas de vehículos 
automóviles y velocípedos 
 $                 
5.380  
 $              
1.781  
 $         
7.750.000  
 $           
5.720  
 $              
1.063  -67% 435049% -81% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2010: Importaciones de Bélgica a Guajira por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre Bélgica y la Guajira ha estado marcada por la variabilidad, desde 
el año 2006 año en el que se alcanzó el tope máximo de importaciones, estas han venido 
disminuyendo, hasta el año 2011 en donde las importaciones aumentaron en un 131%  con 
respecto al 2010, mas sin embargo del 2011 al 2012 las importaciones se reducen en un 38%. En 
el año 2010 el producto más importado fue todos los reductores, multiplicadores y variadores de 
velocidad alcanzando un 53% del total importado seguido de embragues y órganos de 
acoplamiento, incluidas las juntas de articulación con un 23%, todos dirigidos al sector 
automotriz. 
El único producto importado en el año 2011 fueron los aros de obturación (retenes o retenedores) 
también dirigidos al sector automotriz y de construcción, aumentando del 2010 al 2011 39668%. 
Para el 2012 el producto más importado fueron los motores hidráulicos con movimientos 
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rectilíneos alcanzando el 38% del total importado siendo un nuevo producto alcanzo un alto 
porcentaje de importación. 
 
Gráfica 2011: Importaciones de Bélgica a Guajira por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Para el año 2013 los productos más importados fueron Motores hidráulicos con movimiento 
rectilíneo (cilindros) los cuales alcanzaron un 10% del total importado para ese año y varios 
productos alcanzaron porcentajes importantes dentro de los importados durante el 2013. 
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Gráfica 2012: Proveedores del producto 8412210000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los Motores hidráulicos con movimiento rectilíneo (cilindros) 
durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 49%, seguido de  Reino Unido 
con un 29%, Alemania con un 15%, Canadá y Bélgica con un 1% y finalmente Sudáfrica con un 
0% del total del mercado. Es importante resaltar que los demás proveedores ocuparon un 5% 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2013: Proveedores del producto 8431390000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de partes identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a máquinas o aparatos de la partida 84.28 durante los últimos cuatro años ha sido 
Canadá con un 36%, seguido de Brasil con un 34%, Italia con un 9%, Estados Unidos con un 5% 
y finalmente Bélgica con un 1% del total del mercado. Es importante resaltar que los demás 
proveedores ocuparon un 15% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2014: Proveedores del producto 8483409100 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de reductores, multiplicadores y variadores de velocidad durante 
los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 46% del total del mercado, seguido de 
Alemania con un 8%, Reino Unido con un 3%, Reino Unido con un 2% y finalmente Bélgica 
con un 0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores ocuparon un 41% durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 2015: Proveedores del producto 8479899000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no 
expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo durante los últimos cuatro años ha 
sido Estados Unidos con un 65%, seguido de Bélgica con un 2% y finalmente Francia con un 0% 
del total del mercado. Es importante resaltar que los demás proveedores ocuparon un 33% 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2016: Proveedores del producto 8483409200 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de engranajes y ruedas de fricción, excepto las ruedas dentadas y 
demás órganos elementales de transmisión presentados aisladamente durante los últimos cuatro 
años ha sido Estados Unidos con un 78%, seguido de Alemania con un 12% y finalmente 
Bélgica con un 1% del total del mercado. Es importante resaltar que los demás proveedores 
ocuparon un 9% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2017: Proveedores del producto 8483109900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los demás árboles de transmisión (incluidos los de levas y los 
cigüeñales) y manivelas durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 56%, 
seguido de Alemania con un 29%, Reino Unido con un 11% y finalmente  Bélgica con un 0% del 
total del mercado. Es importante resaltar que los demás proveedores ocuparon un 4% durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 2018: Proveedores del producto 7307920000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de codos, curvas y manguitos, roscados durante los últimos cuatro 
años ha sido Estados Unidos con un 970%, seguido de Alemania y Canadá con un 3%, Italia con 
un 2% y finalmente Bélgica con un 0% del total del mercado. Es importante resaltar que los 
demás proveedores ocuparon un 21% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2019: Proveedores del producto 4009420000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de tubos de caucho vulcanizado sin endurecer reforzados o 
combinados de otro modo con otras materias con accesorios durante los últimos cuatro años ha 
sido Estados Unidos con un 56%, seguido de Alemania con un 19%, Canadá con un 7% y 
finalmente Bélgica con un 0% del total del mercado. Es importante resaltar que los demás 
proveedores ocuparon un 18% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2020: Proveedores del producto 8484100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Juntas metaloplásticas durante los últimos cuatro años ha sido 
Estados Unidos con un 48%, seguido de Alemania con un 10%, Italia con un 2%, Georgia con un 
1%  y finalmente Bélgica con un 0% del total del mercado. Es importante resaltar que los demás 
proveedores ocuparon un 38% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2021: Proveedores del producto 8512901000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Brazos y cuchillas para limpiaparabrisas de vehículos 
automóviles y velocípedos durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 44%, 
seguido de Alemania con un 27%, España con un 10%, Brasil y Bélgica con un 2% y finalmente 
China con un 1% del total del mercado. Es importante resaltar que los demás proveedores 
ocuparon un 13% durante los últimos cuatro años. 
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BULGARIA 
 
Tabla 299: IMPORTACIONES DE BULGARIA A LA GUAJIRA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $      
152.733  
 $            
39.942  
 $              
6.130  
 $              
3.040  
 $                 
-    -74% -85% -100% 
9401909000 
Las demás partes de asientos 
(excepto los de la partida 94.02) 
 $                    
-    
 $              
1.710  
 $              
6.130  
 $              
3.040  
 $                 
-    258% -100% 
8414909000 
Otras partes de otros equipos de la 
subpartida 84.14 
 $                    
-    
 $            
37.144  
$                    -    $                    -     $                 
-    -100%   
8431439000 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o 
aparatos de las partidas 8430.41 u 
8430.49 
 $                    
-    
 $              
2.308  
 $                     
-    
 $                      
-    
$                
-    -100%   
8482100000 Rodamientos de bolas 
 $                    
-    
 $              
2.650  
 $                      
-    
 $                      
-    
$                
-    -100%   
8482800000 Los demás, incluidos los  $                     $                   $                       $                      $                -100%   
 2769 
rodamientos combinados -    540  -    -    -    
8458199000 
Los demás Tornos horizontales 
(incluidos los centros de torneado) 
que trabajen por arranque de 
metal. 
 $      
152.733  
 $                        
-    
$                     
-    
 $                      
-    
$                
-    -100%     
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2022: Importaciones de Bulgaria a Guajira por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Antes del año 2010 no existía relación comercial entre Bulgaria y Guajira, sin embargo se 
empezó con una suma importante en el año 2010 y aunque no se han mantenido las 
importaciones se sigue manteniendo la relación comercial con este país. El único producto 
importado en el 2010 fue todos los tornos horizontales dirigidos al complemento de reactores 
nucleares, calderas, máquinas y artefactos mecánicos. 
En el 2011 se vio más variedad de productos, los productos con más fuerza para este año 
fueron bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores; 
campanas aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador incorporado, incluso con 
filtro alcanzando un 84% del total importado. Para el 2012 el único producto importado 
fueron todos aquellos muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; 
aparatos de alumbrado dirigidos al sector salud. 
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Para el año 2013 hasta el mes de agosto no existe registro de importaciones por lo tanto no 
habrá gráfica de peso de las importaciones para ese año ni de proveedores de los productos 
del mismo. 
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CROACIA 
 
Tabla 300: IMPORTACIONES DE CROACIA A LA GUAJIRA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $                 
-    
 $                 
-    
$      
12.802  
 $         
1.360  
 $        
7.384      443% 
7304590000 
Los demás tubos y perfiles huecos, 
de sección circular, de los demás 
aceros aleados 
 $                 
-    
 $                 
-    
$      
9.743  
 $                
-    
 $        
7.384        
8708292000 
Guardafangos, cubiertas de motor, 
flancos, puertas, y sus partes de las 
partidas 87.01 y 87.05 
 $                 
-    
 $                 
-    
$      
1.699  
 $                
-    
 $               
-        
8409999900 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a los motores de 
las partidas 84.07 u 84.08. 
 $                 
-    
 $                 
-    
$      
1.360  
 $         
1.360  
 $               
-      -100% 
3102300000 
Nitrato de amonio, incluso en 
disolución acuosa 
 $                 
-    
 $                 
-    
$                
-    
 $                
-    
 $               
-        
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2023: IImportaciones de Croacia a Guajira por porducto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Como se puede observar en la gráfica anterior la relación comercial entre estos dos países dio 
inicio en el año 2012, importando 4 productos para dar un primer paso en el fortalecimiento y 
crecimiento de las mismas para años venideros. Para el año 2012 el producto más importado 
fueron los tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o acero alcanzando 
un 69% del total importado para este año más de la mitad del mercado. 
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Gráfica 2024: Importaciones de Croacia a Guajira por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Para el año 2013 se importó solamente los demás tubos y perfiles huecos, de sección circular, 
de los demás aceros aleados dirigidos al sector de construcción. 
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Gráfica 2025: Proveedores del producto 7304590000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de este producto desde el año 2010 ha venido siendo Estados 
Unidos con un 81%, seguido de Canadá y Alemania con un 7% y Canadá con un 7%, Reino 
Unido con un 4% y finalmente China y Croacia con un 0% del total del mercado. Es 
importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 1% durante los últimos cuatro 
años. 
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DINAMARCA 
 
Tabla 301: IMPORTACIONES DE DINAMARCA A LA GUAJIRA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $      
69.069  
 $    
147.142  
 $  
387.021  
 $    
257.917  
 $    
208.032  113% 163% -19% 
8481809900 
Los demás Artículos de grifería y 
órganos similares para tuberías, 
calderas, depósitos, cubas o 
continentes similares, incluidas las 
válvulas reductoras de presión y las 
válvulas termostáticas. 
 $      
14.662  
 $      
26.704  
 $  
101.512  
 $       
25.247  
 $       
68.337  82% 280% 171% 
8537109000 
Cuadros, paneles, consolas, 
armarios y demás soportes 
equipados con varios aparatos de 
las partidas 85.35 u 85.36, para 
control o distribución de 
electricidad, incluidos los que 
 $                 
-    
 $                 
-    
$    
21.674  
 $                  
-    
 $       
55.397        
 2777 
incorporen instrumentos o aparatos 
del Capítulo 90 
2203000000 Cerveza de malta 
 $                 
-    
 $                 
-    
$      
2.348  
 $                  
-    
 $       
26.703        
8207900000 
Los demás útiles intercambiables 
para herramientas de mano, incluso 
mecánicas, o para máquinas 
herramienta (por ejemplo: de 
embutir, estampar, punzonar, roscar 
[incluso aterrajar], taladrar, 
escariar, brochar, fresar, tornear, 
atornillar). 
 $                 
-    
 $                 
-    
$      
3.860  
 $                  
-    
 $       
18.090        
8543709000 
Máquinas y aparatos eléctricos con 
función propia, no expresados ni 
comprendidos en otra parte de este 
Capítulo. 
 $      
11.045  
 $        
9.312  
 $    
19.376  
 $         
7.612  
 $       
15.230  -16% 108% 100% 
8536909000 
Aparatos para corte, 
seccionamiento, protección, 
derivación, empalme o conexión de 
circuitos eléctricos, para una 
tensión inferior o igual a 1.000 
 $                 
-    
 $                 
-    
$               
-    
 $                  
-    
 $         
8.324        
 2778 
voltios 
8708299000 
Las demás partes y accesorios de 
carrocería (incluidas las de cabina) 
 $        
7.612  
 $        
1.576  
 $      
8.515  
 $            
347  
 $         
5.260  -79% 440% 1416% 
8487902000 
Aros de obturación (retenes o 
retenedores) 
 $                 
-    
 $      
11.999  
 $      
5.869  
 $       
19.733  
 $        
4.107    -51% -79% 
4016930000 
Las demás manufacturas de caucho 
vulcanizado sin endurecer 
 $        
2.180  
 $                 
-    
$          
453  
 $                  
-    
 $         
3.646  -100%     
8431439000 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o 
aparatos de las partidas 8430.41 u 
8430.49. 
 $                 
-    
 $                 
-    
$      
7.070  
 $                  
-    
 $         
1.121        
8481100000 Válvulas reductoras de presión 
 $        
1.036  
 $        
1.069  
 $               
-    
 $                  
-    
 $         
1.079  3% -100%   
8413309200 Las demás bombas de aceite. 
 $                 
-    
 $                 
-    
$               
-    
 $                  
-    
 $            
734        
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2026: Importaciones de Dinamarca a Guajira por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Del año 2010 al 2012 las importaciones de Dinamarca a Guajira han venido aumentando, del 
2010 al 2011 aumentaron un 113% y del 2011 al 2012 aumentaron un 163%, demostrando la 
solidez y el crecimiento de esta relación comercial. El producto más importado en el 2010 fueron 
las demás partes y accesorios de carrocería (incluidas las de cabina con un 28% del total 
importado, seguido muy de cerca de los demás artículos de grifería y órganos similares con un 
25% del total importado por ese departamento.  
En el año 2011 el producto más importado con un 44% del total importado fueron todas aquellas 
manufacturas de fundición, hierro o acero, seguido de los demás artículos de grifería y órganos 
similares con un 22%. Para el 2012 el producto con mayor crecimiento con respecto al año 
anterior fueron los aros de obturación (retenes o retenedores) con un 389%. El producto más 
importado fueron los demás artículos de grifería y órganos similares con un 28% del total 
importado creciendo casi un 280% respecto al año anterior. 
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Gráfica 2027: Importaciones de Dinamarca a Guajira por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Los productos más importados en el año 2013 fueron los demás artículos de grifería y órganos 
similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas 
reductoras de presión y las válvulas termostáticas alcanzando un 33% del total importado para 
ese año. 
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Gráfica 2028: Proveedores del producto 8481809900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Como se puede observar en la gráfica anterior el proveedor más importante de los demás 
artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes 
similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas es Estados 
Unidos con un 66% del total del mercado, seguido de Alemania con un 10%, Dinamarca con un 
2% y finalmente se encuentra México con un 1% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores obtuvieron un 21% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2029: Proveedores del producto 8537109000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Como se puede observar en la gráfica anterior el proveedor más importante de los cuadros, 
paneles, consolas, armarios y demás soportes equipados con varios aparatos de las partidas 85.35 
u 85.36, para control o distribución de electricidad, incluidos los que incorporen instrumentos o 
aparatos del Capítulo 90 es Estados Unidos con un 61% del total del mercado, seguido de 
Dinamarca con un 17% y finalmente se encuentra Japón con un 10% total. Es importante resaltar 
que los demás proveedores obtuvieron un 12% durante los últimos cuatro años 
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Gráfica 2030: Proveedores del producto 2003000000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Como se puede observar en la gráfica anterior el proveedor más importante de la cerveza de 
malta es Holanda con un 62% del total del mercado, seguido de Venezuela con un 31%, 
Dinamarca con un 3% y finalmente se encuentra Brasil con un 2% total. Es importante resaltar 
que los demás proveedores obtuvieron un 2% durante los últimos cuatro años 
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Gráfica 2031: Proveedores del producto 8207900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Como se puede observar en la gráfica anterior el proveedor más importante de los demás útiles 
intercambiables para herramientas de mano, incluso mecánicas, o para máquinas herramienta 
(por ejemplo: de embutir, estampar, punzonar, roscar [incluso aterrajar], taladrar, escariar, 
brochar, fresar, tornear, atornillar) es Estados Unidos con un 60% del total del mercado, seguido 
de Corea con un 4% y finalmente se encuentra Dinamarca con un 1% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 35% durante los últimos cuatro años 
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Gráfica 2032: Proveedores del producto 8543709000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Como se puede observar en la gráfica anterior el proveedor más importante de las máquinas y 
aparatos eléctricos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este 
Capítulo es Estados Unidos con un 64% del total del mercado, seguido de Australia y Suiza los 
dos con un 7%, Alemania con un 4% y finalmente Dinamarca con un 2% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 16% durante los últimos cuatro años 
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Gráfica 2033: Proveedores del producto 8481809900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Como se puede observar en la gráfica anterior el proveedor más importante de los aparatos para 
corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos, para 
una tensión inferior o igual a 1.000 voltios es Estados Unidos con un 63% del total del mercado, 
seguido de Alemania con un 4% y finalmente se encuentra Dinamarca con un 1% total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 32% durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 2034: Proveedores del producto 8708299000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Como se puede observar en la gráfica anterior el proveedor más importante de las demás partes y 
accesorios de carrocería (incluidas las de cabina) es Canadá con un 54% del total del mercado, 
seguido de Estados Unidos con un 37%, Alemania con un 2% y finalmente se encuentra China y 
Dinamarca con un 1% total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 5% 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2035: Proveedores del producto 8487902000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Como se puede observar en la gráfica anterior el proveedor más importante de los aros de 
obturación (retenes o retenedores) es Estados Unidos con un 57% del total del mercado, seguido 
de Alemania con un 19%, Chile con un 2% y finalmente se encuentra Dinamarca con un 0% 
total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 22% durante los últimos 
cuatro años. 
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Gráfica 2036: Proveedores del producto 4016930000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Como se puede observar en la gráfica anterior el proveedor más importante de las demás 
manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer es Estados Unidos con un 89% del total del 
mercado, seguido de China con un 6%, Alemania con un 3% y finalmente se encuentra 
Dinamarca con un 0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 2% 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2037: Proveedores del producto 8431439000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Como se puede observar en la gráfica anterior el proveedor más importante de las partes 
identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las 
partidas 8430.41 u 8430.49 es Estados Unidos con un 54% del total del mercado, seguido de 
Chile con un 43% y finalmente se encuentra Taiwán con un 3% total. Es importante resaltar que 
los demás proveedores obtuvieron un 25% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2038: Proveedores del producto 8481100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Como se puede observar en la gráfica anterior el proveedor más importante de las válvulas 
reductoras de presión es Estados Unidos con un 55% del total del mercado, seguido de Reino 
Unido con un 10%. México con un 5%, China con un 4% y finalmente se encuentra Dinamarca 
con un 1% total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 25% durante 
los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2039: Proveedores del producto 8481809900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Como se puede observar en la gráfica anterior el proveedor más importante de las demás bombas 
de aceite.es Estados Unidos con un 78% del total del mercado, seguido de Alemania con un 
14%, China con un 2%, India con un 1% y finalmente se encuentra Dinamarca con un 0% total. 
Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 5% durante los últimos cuatro 
años. 
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ESLOVAQUIA 
 
Tabla 302: IMPORTACIONES DE ESLOVAQUIA A LA GUAJIRA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
%2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $               
-    
$      
5.300  
 $      
7.872  
 $       
5.856  
 $     
20.638    49% 252% 
8483309000 
Cajas de cojinetes sin rodamientos 
incorporados; cojinetes 
 $               
-    
$      
1.027  
 $      
3.838  
 $       
2.442  
 $      
6.884    274% 182% 
8482990000 Partes de rodamientos de rodillos  
 $               
-    
$             
-    
 $             
-    
 $              
-    
 $      
3.121        
8482400000 Rodamientos de agujas 
 $               
-    
$             
-    
 $         
630  
 $           
630  
 $      
3.074      388% 
8482100000 Rodamientos de bolas 
 $               
-    
$          
353  
 $      
3.080  
 $       
1.178  
 $      
1.315    773% 12% 
7318210000 
Arandelas de muelle (resorte) y las 
demás de seguridad 
 $               
-    
$      
2.670  
 $         
414  
 $       
1.606  
 $      
2.838    -84% 77% 
8708999900 
Partes y accesorios de vehículos 
automóviles de las partidas 87.01 a 
 $               
-    
$             
-    
 $             
-    
 $              
-    
 $      
3.404        
 2794 
87.05. 
9032100000 Termostatos 
 $               
-    
$          
330  
 $             
-    
 $              
-    
 $               
-    -100%   
8482200000 
Rodamientos de rodillos cónicos, 
incluidos los ensamblados de conos 
y rodillos cónicos 
 $               
-    
$          
920  
 $             
-    
 $              
-    
 $               
-    -100%   
7318290000 
Tornillos, pernos, tuercas, 
tirafondos, escarpias roscadas, 
remaches, pasadores, clavijas, 
chavetas, arandelas (incluidas las 
arandelas de muelle [resorte]) y 
artículos similares, de fundición, 
hierro o acero. 
 $               
-    
$             
-    
 $             
-    
 $              
-    
 $               
-        
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2040: Importaciones de Eslovaquia a Guajira por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
De acuerdo a la gráfica anterior la relación comercial entre Eslovaquia y Guajira comenzó en 
el año 2005 se dejó de importar luego de este año y se retomó en el año 2008 y 2009, 
dejándose sin importar en el año 2010 y retomando para los dos últimos años, ha sido una 
relación irregular. El producto más importado en el 2011 fue todas aquellas arandelas de 
muelle (resorte) y las demás de seguridad hechas en fundición de hierro alcanzando un 52% 
del total importado. 
En el 2012 el producto más importado fueron las arandelas de muelle (resorte) y las demás de 
seguridad hechas en fundición de hierro con un 35% del total importado, seguido muy de 
cerca de cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados; cojinetes con un 34% del total 
importado para este año. 
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Gráfica 2041: aciones de Eslovaquia a Guajira por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Para el año 2013 los principales productos importados fueron las cajas de cojinetes sin 
rodamientos incorporados; cojinetes con un 43% del total importado para ese año, seguido de 
varios productos con porcentajes importantes. 
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Gráfica 2042: Proveedores del producto 8483309000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados; cojinetes en los 
últimos cuatro años ha sido Estados Unidos alcanzando el 66% del mercado, seguido de 
Alemania con un 14%, Reino Unido con un 2%, Brasil y Japón con un 1% y finalmente se 
encuentra Eslovaquia con un 0%. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron 
un 16% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2043: Proveedores del producto 8482990000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de partes de rodamientos de rodillos en los últimos cuatro años ha 
sido Estados Unidos alcanzando el 78% del mercado, seguido de India con un 9%, Reino Unido 
con un 2%, China y Austria con un 1%  y finalmente se encuentra Eslovaquia con un 0%. Es 
importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 9% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2044: Proveedores del producto 8482400000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de rodamientos de agujas en los últimos cuatro años ha sido 
Estados Unidos alcanzando el 48% del mercado, seguido de Alemania con un 11% y finalmente 
se encuentra Eslovaquia con un 1%. Es importante resaltar que los demás proveedores 
obtuvieron un 40% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2045: Proveedores del producto 8482100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de partes de rodamientos de bolas en los últimos cuatro años ha 
sido Estados Unidos alcanzando el 63% del mercado, seguido de Chile con un 5%, Japón y 
Reino Unido con un 1% y finalmente se encuentra Eslovaquia con un 0%. Es importante resaltar 
que los demás proveedores obtuvieron un 30% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2046: Proveedores del producto 7318210000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de partes de arandelas de muelle (resorte) y las demás de seguridad 
en los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos alcanzando el 42% del mercado, seguido de 
Reino Unido con un 41%, Alemania con un 6%, Canadá con un 4%, Francia con un 1%  y 
finalmente se encuentra Eslovaquia con un 0%. Es importante resaltar que los demás 
proveedores obtuvieron un 7% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2047: Proveedores del producto 8708999900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de partes de partes y accesorios de vehículos automóviles de las 
partidas 87.01 a 87.05 en los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos alcanzando el 62% del 
mercado, seguido de Alemania con un 8%. Reino Unido con un 4%, Australia con un 1% y 
finalmente se encuentra Eslovaquia con un 0%. Es importante resaltar que los demás 
proveedores obtuvieron un 25% durante los últimos cuatro años. 
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ESLOVENIA 
 
Tabla 303: IMPORTACIONES DE ESLOVENIA A LA GUAJIRA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $        
530  
 $       
8.414  
 $         
2.210  
 $         
2.210  
 $                 
-    1488% -74% -100% 
8431390000 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o 
aparatos de la partida 84.28 
 $           
-    
 $              
-    
 $         
2.210  
 $         
2.210  
 $                 
-      -100% 
7318159000 
Los demás tornillos y pernos, 
incluso con sus tuercas y arandelas 
de fundición de hierro o acero 
 $           
-    
 $       
8.414  
 $                
-    
 $                
-    
 $                 
-    -100%   
8419509000 Intercambiadores de calor 
 $        
530  
 $              
-    
 $                
-    
 $                
-    
 $                 
-    -100%     
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2048: Importaciones de Eslovenia a Guajira por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre Eslovenia y la Guajira ha sido bastante volátil con el paso de los 
años, el 2011 ha sido el año con mayores importaciones desde el 2005 alcanzando USD 
$8.414, esto debido a la gran cantidad de competidores que este país presenta respecto a sus 
productos. Cada año se importó un solo producto, en el 2010 fueron intercambiadores de 
calor alcanzando USD $530. En el 2011 fueron artículos roscados hechos en fundición de 
hierro o acero alcanzando un total de USD $8.414. Finalmente en el 2012 se importaron 
maquinas o aparatos de la partida 84.28 los cuales alcanzaron un total de USD $2.210.  
Debido a que para el año 2013 no existen importaciones registradas a agosto no habrá gráfica 
de peso de producto ni de los proveedores de los mismos. 
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ESPAÑA 
 
Tabla 304: IMPORTACIONES DE ESPAÑA A LA GUAJIRA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $       
757.266  
 $               
1.289  
 $           
390.305  
 $           
138.491  
 $       
141.858  -100% 30180% 2% 
8483904000 
Ruedas dentadas y demás órganos 
elementales de transmisión 
presentados aisladamente 
 $            
2.465  
 $                       
-    
 $             
36.929  
 $             
23.552  
 $          
70.186  -100%   198% 
8481806000 Las demás válvulas de compuerta 
 $                   
-    
 $                       
-    
 $                       
-    
$                       
-    
 $            
1.526        
7316000000 
Anclas, rezones y sus partes, de 
fundición, hierro o acero. 
 $                   
-    
 $                       
-    
 $                       
-    
$                       
-    
 $            
8.777        
8512901000 
Brazos y cuchillas para 
limpiaparabrisas de vehículos 
automóviles y velocípedos 
 $                   
-    
 $               
2.850  
 $               
9.305  
 $               
1.911  
 $            
8.544    226% 347% 
8501109100 
Motores eléctricos de potencia 
inferior o igual a 37,5 W: 
 $                   
-    
 $                       
-    
 $               
3.650  
 $                       
-    
 $            
7.372        
 2806 
8907909000 
Los demás artefactos flotantes (por 
ejemplo: balsas, depósitos, cajones, 
incluso de amarre, boyas y balizas). 
 $                   
-    
 $                       
-    
 $                       
-    
$                       
-    
 $                 
62        
8483409200 
Engranajes y ruedas de fricción, 
excepto las ruedas dentadas y 
demás órganos elementales de 
transmisión presentados 
aisladamente 
 $                   
-    
 $                       
-    
 $             
44.732  
 $             
17.237  
 $            
6.092      -65% 
8419509000 Intercambiadores de calor 
 $                   
-    
 $                       
-    
 $                       
-    
$                       
-    
 $            
5.837        
7326909000 
Las demás manufacturas de hierro o 
acero 
 $                   
-    
 $               
1.238  
 $               
1.784  
 $               
6.400  
 $            
5.772    44% -10% 
8512909000 
Aparatos eléctricos de alumbrado o 
señalización (excepto los artículos 
de la partida 85.39), 
limpiaparabrisas, eliminadores de 
escarcha o vaho, eléctricos, de los 
tipos utilizados en velocípedos o 
vehículos automóviles 
 $                   
-    
 $               
1.508  
 $               
3.486  
 $               
4.790  
 $            
2.815    131% -41% 
 2807 
 
ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2049: Importaciones de España a Guajira por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre España y Guajira ha estado marcada por la inestabilidad de los 
mercados, el 2006 fue el año en el que mayor valor se importó a este departamento con un valor 
total de casi USD $2.000. En 2012 se importaron cerca de USD $390.305. En el año 2010 el 
producto más importado fue todas las ruedas dentadas y demás órganos elementales de 
transmisión presentados aisladamente con un 59% del total importado para ese año. 
Para el 2011 el producto más importado fue todos aquellos  Limpiaparabrisas y eliminadores de 
escarcha o vaho, alcanzando el 42% importado y aumentando del 2010 al 2011 un 136%. En el 
año 2012 el producto más importado alcanzo un 38% del total importado fue todos aquellos 
engranajes y ruedas de fricción, excepto las ruedas dentadas y demás órganos elementales de 
transmisión presentados aisladamente, producto que se importaba por primera vez. 
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Gráfica 2050: Importaciones de España a Guajira por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Los productos más importados en el año 2013 fueron las ruedas dentadas y demás órganos 
elementales de transmisión presenta-dos aisladamente alcanzando un 49% del total importado 
para ese año y siendo el producto de mayor importancia para el mismo. 
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Gráfica 2051: Proveedores del producto 8483904000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de ruedas dentadas y demás órganos elementales de transmisión 
presenta-dos aisladamente durante los últimos 4 años ha sido Estados Unidos con un 73% del 
total del mercado, seguido de Alemania con un 18% y finalmente se encuentra España con un 
1% total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 8% durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 2052: Proveedores del producto 8481806000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de las demás válvulas de compuerta durante los últimos cuatro años 
ha sido España con un 62% del total del mercado, seguido de Francia con un 38% y finalmente 
se encuentra Canadá con un 0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
obtuvieron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2053: Proveedores del producto 731600000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único proveedor y más importante de las anclas, rezones y sus partes, de fundición, hierro o 
acero durante los últimos cuatro años ha sido España con un 100% del total del mercado. 
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Gráfica 2054: Proveedores del producto 8512901000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de brazos y cuchillas para limpiaparabrisas de vehículos 
automóviles y velocípedos durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 46% 
del total del mercado, seguido de Alemania con un 37% y finalmente se encuentra España con un 
14% total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 3% durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 2055: Proveedores del producto 8483904000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de motores eléctricos de potencia inferior o igual a 37,5 W durante 
los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 12% del total del mercado, seguido de 
China con un 3% y finalmente se encuentra España con un 1% total. Es importante resaltar que 
los demás proveedores obtuvieron un 84% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2056: Proveedores del producto 8907909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los demás artefactos flotantes (por ejemplo: balsas, depósitos, 
cajones, incluso de amarre, boyas y balizas) durante los últimos cuatro años ha sido Portugal con 
un 76% del total del mercado, seguido de Canadá con un 23% y finalmente se encuentra España 
con un 1% total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 2057: Proveedores del producto 8483409200 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de engranajes y ruedas de fricción, excepto las ruedas dentadas y 
demás órganos elementales de transmisión presentados aisladamente durante los últimos cuatro 
años ha sido Estados Unidos con un 78% del total del mercado, seguido de Alemania con un 
12% y finalmente se encuentra Bélgica y España con un 1% total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores obtuvieron un 8% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2058: Proveedores del producto 8419509000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de intercambiadores de calor durante los últimos cuatro años ha 
sido Estados Unidos con un 73% del total del mercado, seguido de Alemania con un 18%, 
Finlandia con un 3%, Chile con un 1% y finalmente se encuentra España con un 0% total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 5% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2059: Proveedores del producto 7326909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de las demás manufacturas de hierro o acero durante los últimos 
cuatro años ha sido Estados Unidos con un 53% del total del mercado, seguido de Alemania con 
un 14%, Canadá con un 5%, Chile con un 3% y finalmente se encuentra España con un 0% total. 
Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 25% durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 2060: Proveedores del producto 8512909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de aparatos eléctricos de alumbrado o señalización (excepto los 
artículos de la partida 85.39), limpiaparabrisas, eliminadores de escarcha o vaho, eléctricos, de 
los tipos utilizados en velocípedos o vehículos automóviles durante los últimos cuatro años ha 
sido Estados Unidos con un 45% del total del mercado, seguido de Canadá con un 12% y 
finalmente se encuentra España con un 6% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores obtuvieron un 37% durante los últimos cuatro años. 
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ESTONIA 
 
Tabla 305: IMPORTACIONES DE ESTONIA A LA GUAJIRA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $      
1.500.000  
 $      
1.500.000  
 $      
5.659.500      277% 
8471609000 
Unidades de entrada o salida, 
aunque incluyan unidades de 
memoria en la misma envoltura 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                       
-    
 $                       
-    
 $      
2.834.700        
8512209000 
 Los demás aparatos de alumbrado 
o señalización visual utilizados en 
velocípedos o vehículos 
automóviles 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                       
-    
 $                       
-    
 $      
2.824.800        
8503000000 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas de 
las partidas 85.01 u 85.02. 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $      
1.500.000  
 $      
1.500.000  
 $                        
-      -100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2061: Importaciones de Estonia a Guajira por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre Estonia y la Guajira recién comenzó en el 2012 importando cerca de 
USD $1.500 en máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o 
reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, 
y las partes y accesorios de estos aparatos, lo cual es un buen comienzo proyectándose mejores 
importaciones y con mayor valor para el siguiente año. 
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Gráfica 2062: Importaciones de Estonia a Guajira por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Los productos más importados en el año 2013 fueron en un primer lugar las unidades de entrada 
o salida, aunque incluyan unidades de memoria en la misma envoltura con un 50% importado 
seguido de los demás aparatos de alumbrado o señalización visual utilizados en velocípedos o 
vehículos automóviles con el restante 50% del total importado para ese año. 
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Gráfica 2063: Proveedores del producto 8471609000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de unidades de entrada o salida, aunque incluyan unidades de 
memoria en la misma envoltura durante los cuatro últimos años ha sido China con un 62% del 
total del mercado, seguido de Filipinas y Estonia con un 1%  total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores alcanzaron un 36% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2064: Proveedores del producto 8512209000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los demás aparatos de alumbrado o señalización visual 
utilizados en velocípedos o vehículos automóviles durante los cuatro últimos años ha sido 
Estados Unidos con un 53% del total del mercado, seguido de China con un 24%, Reino Unido 
con un 2% y finalmente Estonia con un 1% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un 20% durante los últimos cuatro años. 
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FINLANDIA 
 
Tabla 306: IMPORTACIONES DE FINLANDIA A LA GUAJIRA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $     
69.444  
 $  
94.159  
 $  
705.087  
 $   
635.828  
 $  
602.394  36% 649% -5% 
8430100000 
Martinetes y máquinas para 
arrancar pilotes, estacas o similares 
 $                
-    
$              
-    
 $                
-    
 $                
-    
 $    
270.783        
8419509000 Intercambiadores de calor 
 $                
-    
$              
-    
 $         
9.568  
 $         
9.568  
 $    
142.733      1392% 
8539291000 
Las demás lámparas y tubos de 
incandescencia, excepto las de 
rayos ultravioletas o infrarrojos 
Para aparatos de alumbrado de 
carretera o señalización visual de la 
partida 85.12, excepto las de 
interior 
 $                
-    
$              
-    
 $      
62.839  
 $       
10.944  
 $    
102.386      836% 
8539100000 Faros o unidades «sellados»  $                $               $          $          $        1445% 
 2825 
-    -    9.798  2.535  39.172  
7326909000 
Las demás manufacturas de hierro o 
acero. 
 $                
-    
$    
18.691  
 $      
14.111  
 $         
9.098  
 $      
21.812    -25% 140% 
8536419000 
Relés para una tensión inferior o 
igual a 60 V 
 $       
34.257  
 $              
-    
 $                
-    
 $                
-    
 $        
8.758  -100%     
9025191900 
Los demás termómetros y 
pirómetros, sin combinar con otros 
instrumentos eléctricos o 
electrónicos: 
 $         
7.132  
 $    
16.625  
 $         
8.292  
 $         
2.858  
 $        
7.908  133% -50% 177% 
8484100000 Juntas metaloplásticas 
 $         
3.365  
 $       
8.815  
 $      
52.679  
 $       
17.008  
 $        
5.324  162% 498% -69% 
8539299000 
 Las demás lámparas y tubos de 
incandescencia, excepto las de 
rayos ultravioletas o infrarrojos 
 $                
-    
$       
4.450  
 $         
2.100  
 $                
-    
 $        
3.069    -53%   
8512909000 
Las demás partes de aparatos 
eléctricos de alumbrado o 
señalización (excepto los artículos 
de la partida 85.39), 
limpiaparabrisas, eliminadores de 
escarcha o vaho, eléctricos, de los 
tipos utilizados en velocípedos o 
vehículos automóviles. 
 $       
1.130  
 $     
1.310  
 $       
5.020  
 $       
1.180  
 $          
110  16% 283% -91% 
 2826 
7011900000 
Ampollas y envolturas tubulares, 
abiertas, y sus partes, de vidrio, sin 
guarniciones, para lámparas 
eléctricas, tubos catódicos o 
similares. 
 $                
-    
$             
-    
 $               
-    
 $                
-    
 $         
109        
8421310000 
Filtros de entrada de aire para 
motores de encendido por chispa o 
compresión 
 $                
-    
$     
6.200  
 $               
-    
 $                
-    
 $            
89    -100%   
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRAFICO: 
 
Gráfica 2065: Importaciones de Finlandia a Guajira por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Desde el año 2007 no se importaba ningún producto desde Finlandia, es por esto que estos tres 
últimos años se convierten en primordiales para prever lo que puede pasar con la relación 
comercial entre Finlandia y la Guajira. Del 2010 al 2011 las importaciones crecieron un 36%. En 
el año 2010 los productos más importados fueron las Juntas metaloplásticas y relés para una 
tensión inferior o igual a 60 V, los dos casi empatados en el porcentaje total importado para este 
año. 
En el 2011 los productos más importados fueron los filtros de entrada de aire para motores de 
encendido por chispa o compresión alcanzando un 52% de las importaciones totales para este 
año. Para el año 2012 el producto mas importado fueron los  aparatos eléctricos de alumbrado o 
señalización (excepto los artículos de la partida 85.39), limpiaparabrisas, eliminadores de 
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escarcha o vaho, eléctricos, de los tipos utilizados en velocípedos o vehículos automóviles con 
un 37% del total importado por este departamento desde este país. 
 
Gráfica 2066: Importaciones de Finlandia a Guajira por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Para el año 2013 los productos más importados fueron filtros de entrada de aire para motores de 
encendido por chispa o compresión alcanzando un 46% del total importado para este año. 
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Gráfica 2067: Proveedores del producto 8421310000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de filtros de entrada de aire para motores de encendido por chispa o 
compresión durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 93% del total 
importado seguido de México con un 4%, Alemania y Canadá con un 1% y finalmente Finlandia 
con un 0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 2% durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 2068: Proveedores del producto 843010000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de martinetes y máquinas para arrancar pilotes, estacas o similares 
durante los últimos cuatro años ha sido Finlandia con un 51% del total importado seguido de 
Panamá con un 49% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 0% 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2069: Proveedores del producto 8421310000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de intercambiadores de calor durante los últimos cuatro años ha 
sido Estados Unidos con un 73% del total importado seguido de Alemania con un 18% y 
finalmente Finlandia con un 3% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un 6% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2070: Proveedores del producto 8539291000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de las demás lámparas y tubos de incandescencia, excepto las de 
rayos ultravioletas o infrarrojos para aparatos de alumbrado de carretera o señalización visual de 
la partida 85.12, excepto las de interior durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos 
con un 72% del total importado seguido de Finlandia con un 13% y finalmente Alemania con un 
2% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 13% durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 2071: Proveedores del producto 8539100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Faros o unidades «sellados» durante los últimos cuatro años ha 
sido Estados Unidos con un 93% del total importado seguido de Finlandia con un 3% y 
finalmente Hungría con un 1% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un 3% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2072: Proveedores del producto 7326909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de las demás manufacturas de hierro o acero durante los últimos 
cuatro años ha sido Estados Unidos con un 53% del total importado seguido de Alemania con un 
14%, Canadá con un 5%, Chile con un 3% y finalmente Finlandia con un 0% total. . Es 
importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 25% durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 2073: Proveedores del producto 8536419000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Relés para una tensión inferior o igual a 60 V durante los 
últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 41% del total importado seguido de Finlandia 
con un 24% y finalmente Austria con un 5% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un 30% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2074: Proveedores del producto 9025191900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los demás termómetros y pirómetros, sin combinar con otros 
instrumentos eléctricos o electrónicos durante los últimos cuatro años ha sido Alemania con un 
38% del total importado seguido de Finlandia con un 12%, Estados Unidos con un 10% y 
finalmente Japón con un 6% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron 
un 34% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2075: Proveedores del producto 8481000000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de juntas metaloplásticas durante los últimos cuatro años ha sido 
Estados Unidos con un 49% del total importado seguido de Alemania con un 10%, Finlandia e 
Italia con un 2% y finalmente Georgia con un 1% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un 30% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2076: Proveedores del producto 8539299000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de las demás lámparas y tubos de incandescencia, excepto las de 
rayos ultravioletas o infrarrojos durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 
79% del total importado seguido de Alemania con un 5%, China con un 3%, Francia con un 2% 
y finalmente Finlandia con un 0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un 11% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2077: Proveedores del producto 8421310000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de las demás partes de aparatos eléctricos de alumbrado o 
señalización (excepto los artículos de la partida 85.39), limpiaparabrisas, eliminadores de 
escarcha o vaho, eléctricos, de los tipos utilizados en velocípedos o vehículos automóviles 
durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 72% del total importado seguido 
de Canadá con un 18% y finalmente España con un 10% total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores alcanzaron un 35% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2078: Proveedores del producto 8421310000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Ampollas y envolturas tubulares, abiertas, y sus partes, de 
vidrio, sin guarniciones, para lámparas eléctricas, tubos catódicos o similares durante los últimos 
cuatro años ha sido Finlandia con un 50% del total importado seguido de México con un 23% y 
finalmente Francia con un 17% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un 10% durante los últimos cuatro años. 
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FRANCIA 
 
Tabla 307: IMPORTACIONES DE FRANCIA A LA GUAJIRA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $     
402.512  
 $    
780.917  
 $    
1.033.529  
 $   
603.685  
 $     
702.796  94% 32% 16% 
7315900000 
Cadenas y sus partes, de fundición, 
hierro o acero. 
 $                 
-    
$      
37.011  
 $                   
-    
 $               
-    
 $        
64.283    -100%   
8483309000 
Cajas de cojinetes sin rodamientos 
incorporados; cojinetes 
 $  
8.320.000  
 $      
17.258  
 $         
49.803  
 $      
12.666  
 $        
62.392  -100% 189% 393% 
7326909000 
Los demás artículos de hierro y 
acero. 
 $     
230.000  
 $      
16.148  
 $         
42.732  
 $      
15.914  
 $        
55.954  -93% 165% 252% 
3303000000 Perfumes y aguas de tocador. 
 $                 
-    
$                
-    
 $       
313.115  
 $      
80.493  
 $        
46.557      -42% 
8427100000 
 Carretillas autopropulsadas con 
motor eléctrico 
 $                 
-    
$                
-    
 $                   
-    
 $               
-    
 $          
4.489        
8413500000 
Las demás bombas volumétricas 
alternativas 
 $        
45.361  
 $      
98.005  
 $         
62.781  
 $      
20.913  
 $        
44.127  116% -36% 111% 
 2842 
4009420000 
Tubos de caucho vulcanizado 
reforzados o combinados de otro 
modo con otras materias 
 $          
1.208  
 $      
58.509  
 $         
16.337  
 $        
4.602  
 $        
43.693  4743% -72% 849% 
8460909090 
 Las demás  máquinas para tallar o 
acabar engranajes de la partida 
84.61. 
 $        
15.212  
 $                
-    
 $         
53.853  
 $      
53.853  
 $        
35.578  -100%   -34% 
7318240000 
Pasadores, clavijas y chavetas de 
hierro o acero 
 $             
867  
 $      
10.948  
 $         
53.394  
 $      
13.307  
 $        
34.461  1163% 388% 159% 
8408902000 
Motores de émbolo (pistón) de 
encendido por compresión 
(motores Diésel o semi-Diésel) de 
potencia superior a 130 kW (174 
HP) 
 $          
3.378  
 $              
76  
 $            
9.909  
 $        
9.909  
 $        
33.964  -98% 12938% 243% 
2204100000 Vino espumoso 
 $                 
-    
$                
-    
 $         
77.024  
 $      
12.167  
 $        
24.126      98% 
8467290000 
Herramientas neumáticas con 
motor eléctrico incorporado 
 $                 
-    
$                
-    
 $                   
-    
 $               
-    
 $        
23.975        
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2079: Importaciones de Francia a Guajira por producto 
 
 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Desde el año 2010 las importaciones de Francia a la Guajira han venido disminuyendo año a año, 
debido a la gran cantidad de productos que se puede importar de Francia tienen bastante 
competencia dentro del mismo mercado Europeo. En el año 2010 el producto más importado 
fueron las denominadas cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados; cojinetes con un 98% 
del total importado. 
Para el año 2011 el producto con mayor importación fue el mismo del año anterior las 
denominadas cajas de cojinetes in rodamientos incorporados alcanzando un 35% del total 
importado seguido de perfumes de tocador con 26%. En el 2012 el producto más importado 
fueron los perfumes o esencias de tocador alcanzando un 42% del total importado, se encuentran 
productos con mayores porcentajes. El producto que más creció respecto al año anterior fueron 
los pasadores, clavijas y chavetas con un porcentaje del 381%. 
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Gráfica 2080: Importaciones de Francia a Guajira por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Para el año 2013 los productos más importados fueron las cadenas y sus partes, de fundición, 
hierro o acero alcanzando un 14% del total importado para ese año seguido de cajas de cojinetes 
sin rodamientos incorporados; cojinetes con un 9% total. 
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Gráfica 2081: Proveedores del producto 7315900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante para la Guajira de este producto durante los últimos cuatro años ha 
sido Francia con un 53% del total importado seguido de Estados Unidos con un 8% y finalmente 
Italia con un 1% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 38% 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2082: Proveedores del producto 8483309000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante para la Guajira de Cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados; 
cojinetes durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 66% del total importado 
seguido de Alemania con un 15%, Reino Unido con un 2% y finalmente Brasil, Japón, Austria y 
Francia con un 1% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 14% 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2083: Proveedores del producto 7326909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante para la Guajira de los demás artículos de hierro y acero. Durante 
los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 53% del total importado seguido de 
Alemania con un 14%, Canadá con un 5%, Chile y Australia con un 3%, México con un 2%, 
Reino Unido con un 1% y finalmente Francia con un 0% total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores alcanzaron un 19% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2084: Proveedores del producto 330300000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante para la Guajira de perfumes y aguas de tocador durante los últimos 
cuatro años ha sido Francia con un 92% del total importado seguido de Estados Unidos con un 
7% y finalmente China con un 1% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2085: Proveedores del producto 8427100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante para la Guajira de carretillas autopropulsadas con motor eléctrico 
durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 86% del total importado seguido 
de Francia con un 14% y finalmente China con un 0.16% total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores alcanzaron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2086: Proveedores del producto 8413500000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante para la Guajira de las demás bombas volumétricas alternativas 
durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 49% del total importado seguido 
de Alemania con un 37%, México con un 2%, Francia con un 1% y finalmente Canadá con un 
0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 11% durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 2087: Proveedores del producto 4009420000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante para la Guajira de tubos de caucho vulcanizado reforzados o 
combinados de otro modo con otras materias durante los últimos cuatro años ha sido Estados 
Unidos con un 53% del total importado seguido de Alemania con un 19%, Canadá con un 7% y 
finalmente Francia con un 1% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron 
un 18% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2088: Proveedores del producto 8460909090 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante para la Guajira de las demás  máquinas para tallar o acabar 
engranajes de la partida 84.61 durante los últimos cuatro años ha sido Francia con un 85% del 
total importado seguido de Estados Unidos con un 7% y finalmente Alemania con un 5% total. 
Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 3% durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 2089: Proveedores del producto 7318240000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante para la Guajira de pasadores, clavijas y chavetas de hierro o acero 
durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 57% del total importado seguido 
de Alemania y Canadá con un 17%, China con un 2% y finalmente Francia con un 0% total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 7% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2090: Proveedores del producto 8408902000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante para la Guajira de motores de émbolo (pistón) de encendido por 
compresión (motores Diésel o semi-Diésel) de potencia superior a 130 kW (174 HP) durante los 
últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 81% del total importado seguido de Reino 
Unido con un 10%, Alemania con un 2% y finalmente Francia con un 0% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 7% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2091: Proveedores del producto 2204100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante para la Guajira vino espumoso durante los últimos cuatro años ha 
sido Estados Unidos con un 63% del total importado seguido de Francia con un 28% y España 
con un 1% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 8% durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 2092: Proveedores del producto 8467290000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante para la Guajira herramientas neumáticas con motor eléctrico 
incorporado durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 62% del total 
importado seguido de Francia con un 18% y Alemania con un 13% total. Es importante resaltar 
que los demás proveedores alcanzaron un 7% durante los últimos cuatro años. 
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GRECIA 
 
Tabla 308: IMPORTACIONES DE GRECIA A LA GUAJIRA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $    
465.799   $   46.239  
 $    
44.085      -5% 
4010120000 
Correas transportadoras reforzadas 
solamente con materia textil 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $              
-    
 $      
2.463        
4005919000 
Caucho mezclado sin vulcanizar en 
placas, hojas o tiras. 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $      
18.144   $   14.735  
 $    
17.034      16% 
4009210000 
Tubos de caucho vulcanizado sin 
endurecer, reforzados o combinados 
de otro modo solamente con metal 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $              
-    
 $      
1.325        
8536109000 
Los demás fusibles y cortacircuitos 
de fusible para una tensión inferior 
o igual a 1.000 voltios 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $              
-    
 $      
1.094        
4010110000 
Correas transportadoras reforzadas 
solamente con metal 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $    
447.655   $ 447.655  
 $               
-      -100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2093: Importaciones de Grecia a Guajira por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre Grecia y la Guajira empieza en el año 2012, en el cual se importan 
dos productos, sumando un total de USD $465.779, un número importante para empezar y 
proyectarse hacia el futuro con nuevos y mejores productos. De acuerdo a la gráfica anterior el 
producto más importado en el año 2010 son las correas transportadoras hechas en caucho y 
dirigidas al sector industrial, alcanzaron el 98% del total importado para este comienzo de 
relación bilateral. 
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Gráfica 2094: Importaciones de Grecia a Guajira por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Para el año 2013 los productos más importados fueron caucho mezclado sin vulcanizar en placas, 
hojas o tiras alcanzando un 78% del total importado para ese año siendo el más influyente dentro 
de los productos adquiridos por la Guajira. 
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Gráfica 2095: Proveedores del producto 4010120000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de correas transportadoras reforzadas solamente con materia textil 
durante los últimos cuatro años ha sido Grecia con un 79% del total del mercado seguido de 
China con un 20% y finalmente Panamá con 1% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un 0% durante los últimos. 
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Gráfica 2096: Proveedores del producto 4005919000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de caucho mezclado sin vulcanizar en placas, hojas o tiras durante 
los últimos cuatro años ha sido Japón con un 50% del total del mercado seguido de Estados 
Unidos con un 22% y finalmente Grecia con 8% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un 20% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2097: Proveedores del producto 4009210000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, reforzados o 
combinados de otro modo solamente con metal durante los últimos cuatro años ha sido Estados 
Unidos con un 63% del total del mercado seguido de Italia con un 33%, Alemania con un 2% y 
finalmente Grecia con 0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 
2% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2098: Proveedores del producto 8536109000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los demás fusibles y cortacircuitos de fusible para una tensión 
inferior o igual a 1.000 voltios durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 
72% del total del mercado seguido de Austria con un 10%, Japón y México con un 1%  y 
finalmente Grecia con 0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 
16% durante los últimos cuatro años. 
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HOLANDA 
 
Tabla 309: IMPORTACIONES DE HOLANDA A LA GUAJIRA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS 
 $  
519.681  
 $  
1.167.050  
 
$1.372.210  
 $  
735.713  
 $     
814.728  125% 18% 11% 
8425319000 Tornos cabrestantes con motor eléctrico: 
 $                
-    
 $                   
-    
 $                 
-    
 $                
-    
 $     
418.677        
2203000000 Cerveza de Malta 
 $                
-    
 $                   
-    
 $   
630.904  
 $  
137.555  
 $     
270.141      96% 
7318151000 Pernos de anclaje expandibles, para concreto 
 $                
-    
 $                   
-    
 $                 
-    
 $                
-    
 $       
24.647        
8421230000 
 Aparatos para filtrar lubricantes o carburantes 
en los motores de encendido por chispa o 
compresión 
 $                
-    
 $          
6.055  
 $                 
-    
 $                
-    
 $       
13.718    -100%   
8505909000 
Partes de electroimanes; imanes permanentes y 
artículos destinados a ser imantados 
permanentemente; platos, mandriles y 
 $                
-    
 $                   
-    
 $                 
-    
 $                
-    
 $       
12.884        
 2865 
dispositivos magnéticos o electromagnéticos 
similares, de sujeción; acoplamientos, 
embragues, variadores de velocidad y frenos, 
electromagnéticos 
8505200000 
Acoplamientos, embragues, variadores de 
velocidad y frenos, electromagnéticos 
 $                
-    
 $                   
-    
 $                 
-    
 $                
-    
 $       
11.501        
8413309900 
Bombas de carburante, aceite o refrigerante, 
para motores de encendido por chispa o 
compresión: 
 $                
-    
 $                   
-    
 $                 
-    
 $                
-    
 $         
9.005        
8421299000 Aparatos para filtrar o depurar líquidos: 
 $       
7.310  
 $          
7.000  
 $    
890.000  
 $  
590.000  
 $         
6.524  -4% 12614% -99% 
8413500000  Las demás bombas volumétricas alternativas 
 $                
-    
 $                   
-    
 $                 
-    
 $                
-    
 $         
5.915        
8483609000 
Embragues y órganos de acoplamiento, 
incluidas las juntas de articulación. 
 $                
-    
 $        
35.095  
 $                
-    
 $                
-    
 $         
5.353    -100%   
8413919000 Partes de bombas para líquidos 
 $                
-    
 $          
6.077  
 
$2.930.000   2.930.000  
 $         
4.602    48115% -100% 
8481809900 
Artículos de grifería y órganos similares para 
tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes 
similares, incluidas las válvulas reductoras de 
presión y las válvulas termostáticas. 
 $    
11.885  
 $        
16.777  
 $     
16.394  
 $      
8.299  
 $         
3.637  41% -2% -56% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2099: Importaciones de Holanda a Guajira por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre Holanda y la Guajira ha sido de gran volatilidad a través de los años 
con grandes importaciones así como otros en los que el mínimo valor ha sido importado, y la 
gráfica anterior evidencia esto. El producto más importado en el año 2010 fue todos los aparatos 
para filtrar o depurar líquidos alcanzando un 95% del total importado, todo dirigido al 
mejoramiento de máquinas eléctricas. 
Para el año 2011 el producto más importado fue todas las demás máquinas y aparatos, 
autopropulsados alcanzando un 92% del total importado para este año. En el año 2012 el 
producto más importado fue la cerveza de malta alcanzando un 54% del total importado seguido 
de carretillas autopropulsadas con un 45% del total importado. 
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Gráfica 2100: Importaciones de Holanda a Guajira por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Los productos más importados en el año 2013 fueron tornos cabrestantes con motor eléctrico con 
un 52% del total importado convirtiéndose en el producto más influyente de los adquiridos por el 
departamento para ese año. 
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Gráfica 2101: Proveedores del producto 8425319000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de tornos cabrestantes con motor eléctrico durante los últimos 
cuatro años ha sido Holanda  alcanzando un 71% del total del mercado seguido por Estados 
Unidos con un 27% y en tercer lugar se encuentra China con un 0,023% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 2% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2102: Proveedores del producto 2203000000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de cerveza de Malta durante los últimos cuatro años ha sido 
Holanda  alcanzando un 61% del total del mercado seguido por Venezuela con un 31% y en 
tercer lugar se encuentra Brasil con un 2% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un 6% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2103: Proveedores del producto 7318151000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de pernos de anclaje expandibles, para concreto durante los últimos 
cuatro años ha sido Holanda  alcanzando un 98% del total del mercado seguido por Canadá con 
un 2% y en tercer lugar se encuentra Alemania con un 0,004% total. Es importante resaltar que 
los demás proveedores alcanzaron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2104: Proveedores del producto 8421230000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de aparatos para filtrar lubricantes o carburantes en los motores de 
encendido por chispa o compresión durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos  
alcanzando un 93% del total del mercado seguido por México con un 5% y en tercer lugar se 
encuentra Holanda con un 0,485% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un 2% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2105: Proveedores del producto 8505909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de partes de electroimanes; imanes permanentes y artículos 
destinados a ser imantados permanentemente; platos, mandriles y dispositivos magnéticos o 
electro-magnéticos similares, de sujeción; acoplamientos, embragues, variadores de velocidad y 
frenos, electromagnéticos durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos  alcanzando un 
64% del total del mercado seguido por Holanda con un 25% y en tercer lugar se encuentra 
Finlandia con un 8% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 3% 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2106: Proveedores del producto 8505200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de acoplamientos, embragues, variadores de velocidad y frenos, 
electromagné-ticos durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos  alcanzando un 92% 
del total del mercado seguido por Holanda con un 7% y en tercer lugar se encuentra México con 
un 1% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 0% durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 2107: Proveedores del producto 8413309900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de bombas de carburante, aceite o refrigerante, para motores de 
encendido por chispa o compresión durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos  
alcanzando un 81% del total del mercado seguido por Alemania con un 8%, Reino Unido con un 
3%, Canadá con un 1%  y en tercer lugar se encuentra Holanda con un 0% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 7% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2108: Proveedores del producto 8421299000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de aparatos para filtrar o depurar líquidos durante los últimos 
cuatro años ha sido Estados Unidos  alcanzando un 55% del total del mercado seguido por 
Alemania con un 18%, Georgia con un 1% y finalmente Italia y Holanda con un 0% total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 26% durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 2109: Proveedores del producto 8413500000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de las demás bombas volumétricas alternativas durante los últimos 
cuatro años ha sido Estados Unidos  alcanzando un 49% del total del mercado seguido por 
Alemania con un 37%, México con un 2% y finalmente se encuentra Holanda con un 0% total. 
Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 12% durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 2110: Proveedores del producto 8483609000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de las demás embragues y órganos de acoplamiento, incluidas las 
juntas de articulación durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos  alcanzando un 
67% del total del mercado seguido por Alemania con un 17%, China con un 4% y finalmente 
Holanda con un 1% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 11% 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2111: Proveedores del producto 8413919000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de partes de bombas para líquidos durante los últimos cuatro años 
ha sido Estados Unidos  alcanzando un 65% del total del mercado seguido por Chile con un 19%, 
Austria y China con un 1% y finalmente Holanda con un 0% total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores alcanzaron un 14% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2112: Proveedores del producto 8481809900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de partes de artículos de grifería y órganos similares para tuberías, 
calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y 
las válvulas termostáticas durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos  alcanzando un 
66% del total del mercado seguido por Alemania con un 10%, México con un 1% y finalmente 
Holanda con un 0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 23% 
durante los últimos cuatro años. 
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HUNGRIA 
 
Tabla 310: IMPORTACIONES DE HUNGRÍA A LA GUAJIRA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $                
-    
 $     
8.350.000  
 $           
80.252  
 $         
2.641  
 $         
325.504    -99% 12225% 
8511509000 Los demás generadores 
$                
- 
$                - 
 $           
64.103  
 $                  
-    
 $        
288.002        
8431439000 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o 
aparatos de las partidas 84.25 a 
84.30. 
$                
- 
$                - 
 $                      
-    
 $                  
-    
 $           
17.071        
8542390000 Circuitos electrónicos integrados. 
$                
- 
$                - 
 $                      
-    
 $                  
-    
 $             
8.668        
8539100000 Faros o unidades «sellados» 
$                
- 
$                - 
 $                     
-    
 $                 
-    
 $             
7.108        
 2881 
8539291000 
Las demás lámparas y tubos de 
incandescencia, excepto las de 
rayos ultravioletas o infrarrojos 
para aparatos de alumbrado de 
carretera o señalización visual de 
la partida 85.12, excepto las de 
interior 
$                
- 
$                - 
 $             
3.073  
 $                  
-    
 $             
1.785        
8511909000 
Otras partes y aparatos  de 
dispositivos eléctricos de 
encendido o de arranque, para 
motores de encendido por chispa 
o por compresión 
$                
- 
$                - 
 $     6.360  
 $                  
-    
 $             
1.593        
4016930000 
Las demás manufacturas de 
caucho vulcanizado sin 
endurecer 
$                
- 
$                - 
 $         6.960  
 $                  
-     $     7.982        
8482100000 Rodamientos de bolas 
$                
- 
$                - 
 $                      
-    
 $                  
-     $     2.796        
7318160000 Tuercas de hierro o acero 
$                
- 
$                - 
 $                      
-    
 $                  
-     $     1.927        
8708100000 
Parachoques (paragolpes, 
defensas) y sus partes 
$                
- 
$                - 
 $                      
-    
 $                  
-    
 $           
43.600        
 2882 
8536509000 
Los demás interruptores, 
seccionadores y conmutadores 
para una tensión inferior o igual 
a 1.000 voltios 
 $                 
-    
 $     
5.660.000   $     2.410  
 $                  
-    
 $                      
-    -57%   
8482200000 
Rodamientos de rodillos cónicos, 
incluidos los ensamblados de 
conos y rodillos cónicos 
 $               
-    
 $                     
-     $         100   $     100  
 $                      
-      -100% 
7320201000 
Muelles (resortes) helicoidales 
para sistemas de suspensión de 
vehículos de hierro o acero 
 $               
-    
 $     
1.390.000  
 $                     
-    
 $                  
-    
 $                      
-    -100%   
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2113: Importaciones de Hungría a Guajira por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Desde el año 2010 las importaciones de Hungría a la Guajira por producto ha venido 
aumentando desde el 2010,llegando en el 2012 a un total importado de USD $80.252, 
aumentando del 2010 al 2011 en un 861%, un gran avance. Para el año 2011 el producto más 
importado fueron los aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o 
conexión de circuitos eléctricos (por ejemplo: interruptores, conmutadores, relés, cortacircuitos, 
supresores de sobretensión transitoria, clavijas y tomas de corriente (enchufes), portalámparas y 
demás conectores, cajas de empalme alcanzando un 68% del total importado. En el año 2012 el 
producto más importado fueron aquellos instrumentos para medida o control de presión 
alcanzando un 50% del total importado por este departamento. 
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Gráfica 2114: Importaciones de Hungría a Guajira por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Los productos más importados en el año 2013 fueron los demás generadores de aparatos y 
dispositivos eléctricos de encendido o de arranque, para motores de encendido por chispa o por 
compresión alcanzando un 89% del total importado para ese año convirtiéndose en el producto 
más influyente de ese año. 
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Gráfica 2115: Proveedores del producto 851150900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
De acuerdo a la gráfica anterior el proveedor más importante de los demás generadores para la 
Guajira ha sido Estados Unidos en los últimos  cuatro años alcanzando un 53% del total del 
mercado seguido de Hungría con un 17% y finalmente Japón un 1% total. Es importante resaltar 
que los demás proveedores alcanzaron un 29% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2116: Proveedores del producto 8431439000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
De acuerdo a la gráfica anterior el proveedor más importante de las partes identificables como 
destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 84.30 
para la Guajira ha sido Estados Unidos en los últimos  cuatro años alcanzando un 40% del total 
del mercado seguido de Chile con un 32%, Taiwán con un 2% y finalmente HUNGRÍAun 1% 
total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 25% durante los últimos 
cuatro años. 
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Gráfica 2117: Proveedores del producto 8542390000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
De acuerdo a la gráfica anterior el proveedor más importante de circuitos electrónicos integrados 
para la Guajira ha sido Estados Unidos en los últimos  cuatro años alcanzando un 74% del total 
del mercado seguido de Suecia con un 4% y finalmente Hungría un 1% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 21% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2118: Proveedores del producto 8539100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
De acuerdo a la gráfica anterior el proveedor más importante de faros o unidades «sellados» ha 
sido Estados Unidos en los últimos  cuatro años alcanzando un 93% del total del mercado 
seguido de Finlandia con un 3% y finalmente Hungría un 1% total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores alcanzaron un 3% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2119: Proveedores del producto 8539291000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
De acuerdo a la gráfica anterior el proveedor más importante de las demás lámparas y tubos de 
incandescencia, excepto las de rayos ultravioletas o infrarrojos para aparatos de alumbrado de 
carretera o señalización visual de la partida 85.12, excepto las de interior  para la Guajira ha sido 
Estados Unidos en los últimos  cuatro años alcanzando un 72% del total del mercado seguido de 
Finlandia con un 13%, Alemania y China con un 2%, México con un 1% y finalmente Hungría 
un 0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 10% durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 2120: Proveedores del producto 8511909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
De acuerdo a la gráfica anterior el proveedor más importante de otras partes y aparatos  de 
dispositivos eléctricos de encendido o de arranque, para motores de encendido por chispa o por 
compresión para la Guajira ha sido Estados Unidos en los últimos  cuatro años alcanzando un 
47% del total del mercado seguido de México con un 4% y finalmente Hungría un 0% total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 49% durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 2121: Proveedores del producto 4016930000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
De acuerdo a la gráfica anterior el proveedor más importante de las demás manufacturas de 
caucho vulcanizado sin endurecer para la Guajira ha sido Estados Unidos en los últimos  cuatro 
años alcanzando un 88% del total del mercado seguido de China con un 6%, Alemania con un 
3% y finalmente Dinamarca, México, Italia y México un % total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores alcanzaron un 2% durante los últimos cuatro años. 
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IRLANDA 
 
Tabla 311: IMPORTACIONES DE IRLANDA A LA GUAJIRA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $        
49.286  
 $        
11.984  
 $            
22.533  
 $            
19.396  
 $              
4.349  -76% 88% -78% 
8412210000 
 Motores hidráulicos con 
movimiento rectilíneo (cilindros) 
 $          
6.334  
 $         
8.991  
 $                 
793  
 $              
1.044  
 $              
1.799  42% -91% 72% 
8481808000 Las demás válvulas solenoides 
 $         
2.111  
 $                   
-    
 $              
2.866  
 $              
1.924  
 $             
1.071  -100%   -44% 
8421299000 
Las demás máquinas para filtrar 
líquidos 
 $          
7.247  
 $                   
-    
 $                       
-    
$                       
-    
$                 
428  -100%     
3824909900 
Los demás productos químicos y 
preparaciones de la industria 
química o de las industrias 
conexas (incluidas las mezclas de 
productos naturales), no 
expresados ni comprendidos en 
 $                   
-    
 $                   
-    
 $                       
-    
$                       
-    
$                 
145        
 2893 
otra parte. 
3506100000 
Productos de cualquier clase 
utilizados como colas o 
adhesivos, acondicionados para la 
venta al por menor como colas o 
adhesivos, de peso neto inferior o 
igual a 1 kg 
 $                   
-    
 $                   
-    
 $                       
-    
$                       
-    
$                 
711        
8421230000 
Aparatos para filtrar lubricantes o 
carburantes en los motores de 
encendido por chispa o 
compresión 
 $             
590  
 $           
180  
 $                 
640  
 $                 
280  
 $                 
195  -69% 256% -30% 
8409994000 
 Las demás bloques y culatas 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a los motores de 
las partidas 84.07 u 84.08. 
 $                   
-    
 $                   
-    
 $              
8.177  
 $              
8.177  
 $                       
-      -100% 
8467112000 
Rotativas (incluso de percusión) 
para poner y quitar tornillos, 
pernos y tuercas 
 $        
15.519  
 $                   
-    
 $              
6.885  
 $                      
-    
 $                      
-    -100%     
8421399000 
Los demás aparatos para filtrar o 
depurar gases 
 $          
5.399  
 $          
1.724  
 $              
1.551  
 $              
1.551  
 $                       
-    -68% -10% -100% 
 2894 
8205599900 
Las demás herramientas de mano 
(incluidos los diamantes de 
vidriero) 
 $        
12.086  
 $          
1.089  
 $                 
599  
 $              
5.990  
 $                       
-    -91% -45% -100% 
8414901000  Partes de compresores 
 $                   
-    
 $                   
-    
 $                 
592  
 $                       
-    
$                       
-        
7320209000 
Muelles (resortes), ballestas y sus 
hojas, de hierro o acero. 
 $                   
-    
 $                   
-    
 $                 
430  
 $                 
430  
 $                        
-      -100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2122: Importaciones de Irlanda a Guajira por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Desde el año 2010 las importaciones de Irlanda a la Guajira han venido disminuyendo año a 
año. Del 2010 al 2011 disminuyó un 59% con respecto al año anterior. El producto más 
importado en el año 2010 fueron los motores hidráulicos con movimientos rectilíneos 
alcanzando el 90% del total importado, existieron varios productos con menos del 3% de 
participación pero que tuvieron importancia para el desarrollo del ambiente comercial para el 
departamento. 
Para el año 2011 el producto más importante fueron bloques y culatas dirigidas al 
mejoramiento de máquinas para el desarrollo industrial del departamento. Para el año 2012 
las importaciones estuvieron muy cercanas de porcentajes los unos entre otros, los dos 
productos más importados fueron los motores hidráulicos y bloques y culatas cada uno con 
20% del total importado para este año aumentando cada uno un 16% respecto al año anterior. 
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Gráfica 2123: Importaciones de Irlanda a Guajira por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Los productos más importados en el año 2013 fueron los motores hidráulicos con movimiento 
rectilíneo (cilindros) alcanzando un 41% del total importado para ese año, convirtiéndose en el 
producto más influyente de ese año. 
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Gráfica 2124: Proveedores del producto 8412210000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de motores hidráulicos con movimiento rectilíneo (cilindros)  en 
los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 49% del total del mercado, seguido de 
Reino Unido con un 30%, Alemania con un 15% y finalmente Irlanda y Sudáfrica con un 0% 
total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 6% durante los últimos 
cuatro años. 
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Gráfica 2125: Proveedores del producto 841808000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de las demás válvulas solenoides en los últimos cuatro años ha sido 
Estados Unidos con un 72% del total del mercado, seguido de Alemania con un 16%, México 
con un 5%, Canadá con un 3% y finalmente Australia, México e Irlanda con un 0% total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 5% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2126: Proveedores del producto 84121299000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de las demás máquinas para filtrar líquidos en los últimos cuatro 
años ha sido Estados Unidos con un 55% del total del mercado, seguido de Alemania con un 
18%, Georgia con un 1% y finalmente Italia e Irlanda con un 0% total. Es importante resaltar que 
los demás proveedores alcanzaron un 26% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2127: Proveedores del producto 3824909900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los demás productos químicos y preparaciones de la industria 
química o de las industrias conexas (incluidas las mezclas de productos naturales), no expresados 
ni comprendidos en otra parte en los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 80% del 
total del mercado, seguido de China con un 2% y finalmente Alemania e Irlanda con un 1% total. 
Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 16% durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 2128: Proveedores del producto 3506100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los productos de cualquier clase utilizados como colas o 
adhesivos, acondicionados para la venta al por menor como colas o adhesivos, de peso neto 
inferior o igual a 1 kg en los últimos cuatro años ha sido China con un 84% del total del 
mercado, seguido de Taiwán con un 10%, Estados Unidos con un 3% y finalmente Holanda, 
Japón e Irlanda con un 0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 
3% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2129: Proveedores del producto 8421230000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los productos de aparatos para filtrar lubricantes o carburantes 
en los motores de encendido por chispa o compresión en los últimos cuatro años ha sido Estados 
Unidos con un 93% del total del mercado, seguido de México con un 5%, Alemania con un 1% y 
finalmente Holanda, Canadá e Irlanda con un 0% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un 1% durante los últimos cuatro años. 
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ITALIA 
 
Tabla 312: IMPORTACIONES DE ITALIA A LA GUAJIRA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $   
501.351  
 $    
1.462.998  
 $ 
2.771.499  
 $  
2.224.369  
 $  
3.776.421  192% 89% 70% 
8431390000 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o 
aparatos de las partidas 84.25 a 
84.30. 
 $                
-    
 $                     
-    
$                  
-    
 $                  
-     $ 1.287.994        
8427200000 
Las demás carretillas 
autopropulsadas 
 $                
-    
 $                     
-    
$                  
-    
 $                  
-    
 $  
1.176.763        
8708994000 
Trenes de rodamiento de oruga y 
sus partes 
 $     
59.326  
 $        
900.333  
 $     
187.519  
 $       
90.077  
 $      
299.007  1418% -79% 232% 
8431200000 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o 
 $                
-    
 $                     
-    
$                  
-    
 $                  
-    
 $      
183.123        
 2904 
aparatos de las partidas 84.25 a 
84.30. 
7318159000 
Los demás tornillos y pernos, 
incluso con sus tuercas y arandela 
de hierro o acero 
 $       
7.350  
 $         
18.615  
 $       
66.282  
 $       
11.149  
 $      
150.103  153% 256% 1246% 
8483500000 
Volantes y poleas, incluidos los 
motones 
 $                
-    
 $                     
-    
$                  
-    
 $                  
-    
 $      
127.586        
8426910000 
 Las demás máquinas y aparatos 
concebidos para montarlos sobre 
vehículos de carretera 
 $     
20.246  
 $                     
-    
$                  
-    
 $                  
-    
 $        
94.328  -100%     
8484100000 Juntas metaloplásticas 
 $                
-    
 $                     
-    
$       
18.156  
 $     
350.000  
 $        
65.766      -81% 
8431490000 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o 
aparatos de las partidas 84.26, 
84.29 u 84.30: 
 $               
-    
 $          
13.081  
 $       
71.668  
 $       
26.157  
 $        
52.482    448% 101% 
4009220000 
Tubos de caucho vulcanizado sin 
endurecer reforzados o combinados 
de otro modo solamente con metal 
 $     
58.936  
 $          
73.436  
 $       
88.495  
 $       
32.485  
 $        
46.006  25% 21% 42% 
4009420000 
Tubos de caucho vulcanizado sin 
endurecer reforzados o combinados 
 $     
26.398  
 $          
73.198  
 $     
104.892  
 $       
23.899  
 $        
34.991  177% 43% 46% 
 2905 
de otro modo con otras materias 
7307920000 
Codos, curvas y manguitos, 
roscados de hierro o acero. 
 $     
14.482  
 $            
8.041  
 $       
52.498  
 $             
745  
 $        
31.641  -44% 553% 4147% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISI GRÁFICO: 
 
Gráfica 2130: Importaciones de Italia a Guajira por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones de Italia a la Guajira se han venido fortaleciendo año a año, desde el año 
2010, del 2010 al 2011 crecieron un 192% y del 2011 al 2012 crecieron un 89%, valores 
importantes a tener en cuenta como indicadores del fortalecimiento de esta relación bilateral. En 
el año 2010 las importaciones ascendieron USD $501.351 y el producto más importado fueron 
todas aquellas máquinas y aparatos mecánicos con función propia alcanzando el 32% del total 
importado para este año. 
Para el 2011 las importaciones ascendieron a USD $1.462.698 en donde el producto más 
importante fueron los trenes de rodamiento de oruga y sus partes con un 67% del total 
importado. En el 2012 las importaciones ascendieron USD $2.771.499 y el producto más 
importado en el año 2012 fueron los cauchos reforzados o combinados de otro modo con otras 
materias representando el 67% del total importado. 
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Gráfica 2131: Importaciones de Italia a Guajira por producto para el 2013 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Los productos más importados en el año 2013 fueron las partes identificables como destinadas, 
exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 84.30 las cuales 
alcanzaron un 34% del total importado para el departamento de la Guajira desde Italia. 
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Gráfica 2132: Proveedores del producto 8431390000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las 
máquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 84.30 para el departamento de la Guajira durante los 
últimos cuatro años ha sido Brasil con un 34% del total del mercado, seguido de Italia con un 9% 
y finalmente se encuentra Estados Unidos con un 5% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un 52% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2133: Proveedores del producto 8427200000 
 
-  
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de las demás carretillas autopropulsadas para el departamento de la 
Guajira durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 39% del total del 
mercado, seguido de Italia con un 35% y en tercer lugar se encuentra Holanda con un 26% total. 
Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 0% durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 2134: Proveedores del producto 8431390000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de trenes de rodamiento de oruga y sus partes para el departamento de la 
Guajira durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 48% del total del 
mercado, seguido de Alemania con un 38%, en tercer lugar se encuentra Italia con un 8% y 
finalmente Japón con un 0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron 
un 6% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2135: Proveedores del producto 8431200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de partes identificables como destinadas exclusiva o principalmente a las 
máquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 84.30 para el departamento de la Guajira durante los 
últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 39% del total del mercado, seguido de Italia 
con un 32% y en tercer lugar se encuentra Reino Unido con un 8% total. Es importante resaltar 
que los demás proveedores alcanzaron un 21% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2136: Proveedores del producto 7318159000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de los demás tornillos y pernos incluso con sus tuercas y arandela de 
hierro o acero para el departamento de la Guajira durante los últimos cuatro años ha sido Estados 
Unidos con un 76% del total del mercado, seguido de Alemania con un 6% y en tercer lugar se 
encuentra Italia con un 3% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 
15% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2137: Proveedores del producto 8483500000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de los demás volantes y poleas incluidos los motones para el 
departamento de la Guajira durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 75% 
del total del mercado, seguido de Italia con un 7% y en tercer lugar se encuentra Chile con un 1% 
total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 15% durante los últimos 
cuatro años. 
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Gráfica 2138: Proveedores del producto 8426910000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único proveedor de las demás máquinas y aparatos concebidos para montarlos sobre vehículos 
de carretera para el departamento de la Guajira durante los últimos cuatro años ha sido Italia con 
un 100% del total del mercado. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 
0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2139: Proveedores del producto 8484100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de juntas metaloplásticas para el departamento de la Guajira durante los 
últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 49% del total del mercado, seguido de 
Alemania con un 10% y en tercer lugar se encuentra Italia con un 2% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 39% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2140: Proveedores del producto 8431490000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de partes identificables como destinadas exclusiva o principalmente a las 
máquinas o aparatos de las partidas 84.26 84.29 u 84.30 para el departamento de la Guajira 
durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 65% del total del mercado, 
seguido de Alemania con un 12%, en tercer lugar se encuentra Japón con un 7, Canadá con un 
2%, China e Italia con un 1% y finalmente México con un 0% total. Es importante resaltar que 
los demás proveedores alcanzaron un 12% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2141: Proveedores del producto 4009220000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer reforzados o combinados 
de otro modo solamente con metal para el departamento de la Guajira durante los últimos cuatro 
años ha sido Estados Unidos con un 64% del total del mercado, seguido de Canadá con un 27% y 
en tercer lugar se encuentra Italia con un 10% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un 4% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2142: Proveedores del producto 4009420000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de tubos de caucho vulcanizado sin endurecer reforzados o combinados 
de otro modo con otras materias para el departamento de la Guajira durante los últimos cuatro 
años ha sido Estados Unidos con un 55% del total del mercado, seguido de Alemania con un 
19%, en tercer lugar se encuentra Canadá con un 7%, Italia con un 2% y finalmente Francia con 
un 1% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 16% durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 2143: Proveedores del producto 7307920000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El principal proveedor de Codos curvas y manguitos roscados de hierro o acero para el 
departamento de la Guajira durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 70% 
del total del mercado, seguido de Alemania con un 3% y en tercer lugar se encuentra Italia con 
un 2% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 25% durante los 
últimos cuatro años. 
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LETONIA 
 
Tabla 313: IMPORTACIONES DE LETONIA A LA GUAJIRA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $        
12.557.819  
 $                 
-    
 $                 
-        
2710192100 
Aceites de petróleo o de mineral 
bituminoso (excepto los aceites 
crudos) y preparaciones no 
expresadas ni comprendidas en otra 
parte, con un contenido de aceites 
de petróleo o de mineral 
bituminoso superior o igual al 70% 
en peso, en las que estos aceites 
constituyan el elemento base, 
excepto los desechos de aceites 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $        
12.557.819  
 $                 
-    
 $                 
-        
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2144: Importaciones de Letonia a Guajira por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre Letonia y la Guajira empieza en el año 2012, importando Aceites 
de petróleo o de mineral bituminoso (excepto los aceites crudos) ascendiendo USD 
$12.557.819 un número importante para empezar las importaciones.  
De acuerdo a la gráfica anterior no existe registro de nuevas importaciones para el año 2013, 
no habrá gráfico de pesos de los productos para ese año ni proveedores de los mismos. 
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LITUANIA  
 
Tabla 314: IMPORTACIONES DE LITUANIA A LA GUAJIRA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $                 
-    
 $      
2.794.588  
 $      
8.457.050  
 $                 
-    
 $                 
-    203%   
2710192100 
Aceites de petróleo o de mineral 
bituminoso (excepto los aceites 
crudos) y preparaciones no 
expresadas ni comprendidas en 
otra parte 
 $                 
-    
 $                       
-    
$        
8.457.050  
 $                 
-    
 $                 
-        
3102300000 
Nitrato de amonio, incluso en 
disolución acuosa 
 $                 
-    
 $        
2.794.588  
 $                       
-    
$               
-    
 $                 
-    -100%   
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2145: Importaciones de Lituania a Guajira por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones desde Lituania a la Guajira empezaron en el 2011 y han venido creciendo, 
del 2011 al 2012 las importaciones crecieron en un 203% cifra importante teniendo en cuenta 
que hasta ahora están empezando las relaciones bilaterales. En el año 2011 se importó un 
total USD $2.794.588 representados en nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa para 
el sector agrícola. En el año 2012 se importó un total USD $8.457.050 representados en 
aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto los aceites crudos. 
De acuerdo a lo descrito anteriormente y al no haber registros de importaciones a agosto de 
2013 no habrá gráfica de peso por producto con respecto a ese año ni de proveedores de los 
mismos. 
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LUXEMBURGO: 
 
Tabla 315: IMPORTACIONES DE LUXEMBURGO A LA GUAJIRA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $        
83.521  
 $     
83.343  
 $     
473.123      468% 
7216330000 
Perfiles en U, en I o en H, 
simplemente laminados o 
extrudidos en caliente, de altura 
superior o igual a 80 mm de hierro 
o acero 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $        
82.174  
 $     
82.174  
 $       
47.274      -42% 
4016930000 
Juntas o empaquetaduras de caucho 
vulcanizado sin endurecer. 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $          
1.347  
 $        
1.169  
 $     
425.849      36328% 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2146: Importaciones de Luxemburgo a Guajira por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre Luxemburgo y la Guajira inicio en el 2012 importando 
principalmente dos productos, importando un total de USD $83.521. El primer producto 
importado fue  perfiles en H de hierro y acero seguido de Juntas o empaquetaduras en 
caucho. 
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Gráfica 2147: Importaciones de Luxemburgo a Guajira por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Los productos más importados en el año 2013 fueron las juntas o empaquetaduras de caucho 
vulcanizado sin endurecer los cuales alcanzaron un 90% del total importado para ese año. 
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Gráfica 2148: Proveedores del producto 7216330000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de perfiles en U, en I o en H, simplemente laminados o extrudidos 
en caliente, de altura superior o igual a 80 mm de hierro o acero para el departamento de la 
Guajira con un 80% del total del mercado fue China, seguido Luxemburgo con un 20% y en 
tercer lugar se encuentra Estados Unidos con un 0,20% total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores alcanzaron un 0% durante los últimos cuatro años 
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Gráfica 2149: Proveedores del producto 4016930000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Juntas o empaquetaduras de caucho vulcanizado sin endurecer 
para el departamento de la Guajira con un 88% del total del mercado fue Estados Unidos, 
seguido China con un 6%, en tercer lugar se encuentra Alemania con un 3% y finalmente 
Dinamarca, Italia y Luxemburgo con un 0% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un 2% durante los últimos cuatro años 
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MALTA  
 
Tabla 316: IMPORTACIONES DE MALTA A LA GUAJIRA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $                 
-    
 $   
680.000  
 $  
860.000  
 $      
860.000  
 $      
98.500    26% -89% 
4016991000 
Otros artículos para usos técnicos 
de manufacturas de caucho 
vulcanizado sin endurecer. 
 $                 
-    
 $               
-    
 $  
310.000  
 $      
270.000  
 $      
98.500      -64% 
3926904000 
Plastic gaskets and other materials 
of headings 3901 to 3914. 
 $                 
-    
 $   
680.000  
 $  
550.000  
 $      
320.000  
 $               
-    -19% -100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2150: Importaciones de Malta a Guajira por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones de Malta a la Guajira empezaron desde el año 2011 alcanzando un total de 
USD $680. Para el 2012 se importaron dos productos, el mismo del año anterior . 
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Gráfica 2151: Importaciones de Malta a Guajira por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único producto importado en el año 2013 fueron otros artículos para usos técnicos de 
manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer alcanzando el 100% del total importado. 
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Gráfica 2152: Proveedores del producto 4016991000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante durante los últimos cuatro años fue Estados Unidos con un 88% del 
total del mercado, seguido de Alemania con un 3%, China con un 2% y finalmente Chile, 
Australia y Malta con un 0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron 
un 6% durante los últimos cuatro años 
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POLONIA 
 
Tabla 317: IMPORTACIONES DE POLONIA A LA GUAJIRA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $        
7.016  
 $      
14.997  
 $      
69.922  
 $      
3.387  
 $     
47.319  114% 366% 1297% 
8482200000 
Rodamientos de rodillos cónicos, 
incluidos los ensamblados de conos 
y rodillos cónicos 
 $               
-    
 $                
-    
 $          
6.365  
 $      
2.310  
 $    
23.829      932% 
7616999000 Los demás artículos en aluminio 
 $               
-    
 $                
-    
 $     
11.818  
 $           
339  
 $         
8.294      2347% 
9032891100 
 Reguladores de voltaje para una 
tensión inferior o igual a 260 V e 
intensidad inferior o igual a 30  
 $        
6.208  
 $       
6.196  
 $          
4.779  
 $           
164  
 $         
4.828  0% -23% 2844% 
8484100000 Juntas metaloplásticas 
 $               
-    
 $              
43  
 $      
12.229  
 $             
80  
 $         
4.132    28340% 5065% 
7307920000 
Codos, curvas y manguitos, 
roscados de hierro o acero 
 $           
143  
 $       
6.200  
 $             
366  
 $             
51  
 $         
3.339  4236% -94% 6447% 
 2934 
8512901000 
Brazos y cuchillas para 
limpiaparabrisas de vehículos 
automóviles y velocípedos 
 $               
-    
 $       
1.060  
 $             
960  
 $             
96  
 $            
966    -9% 906% 
8543709000 
Las demás máquinas y aparatos, 
con función individual, no incluidas 
en ninguna parte de este capítulo 
 $               
-    
 $                
-    
 $             
890  
 $               
-    
 $            
787        
9026200000 
Instrumentos y aparatos para 
medida o control de presión 
 $        
1.690  
 $       
2.620  
 $          
1.631  
 $             
91  
 $            
277  55% -38% 204% 
7318140000 
Tornillos taladradores de hierro o 
acero 
 $               
-    
 $            
340  
 $             
290  
 $             
50  
 $            
101    -15% 102% 
8536419000 
Relés para una tensión inferior o 
igual a 60 V 
 $               
-    
 $                
-    
 $          
1.360  
 $               
-    
 $            
458        
7307220000 
Codos, curvas y manguitos, 
roscados 
 $               
-    
 $            
430  
 $             
150  
 $             
15  
 $            
233    -65% 1453% 
8512209000 
Los demás aparatos de alumbrado o 
señalización visual de los tipos 
utilizados en velocípedos o 
vehículos automóviles 
 $               
-    
 $                
-    
 $                 
-    
 $               
-    
 $             
75        
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2153: Importaciones de Polonia a Guajira por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre Polonia y el departamento de la Guajira empezó en el año 2010 en el 
que se importaron USD $7.016 y los productos más importados fueron los reguladores de voltaje 
para una tensión inferior o igual a 260 V e intensidad inferior o igual a 30. Para el 2011 las 
importaciones totales aumentaron en un 114% y los productos más importados fueron los 
mismos del año anterior. Para el 2012 las adquisiciones del departamento aumentaron en un 
366% y los productos más importados fueron los rodamientos de rodillos cónicos, incluidos los 
ensamblados de conos y rodillos cónicos. 
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Gráfica 2154: Importaciones de Polonia a Guajira por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Los productos más importados en el año 2013 fueron los rodamientos de rodillos cónicos, 
incluidos los ensamblados de conos y rodillos cónicos alcanzando un 50% del total importado 
para ese año hacia el departamento convirtiéndose en el más influyente. 
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Gráfica 2155: Proveedores del producto 8482200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante durante los últimos cuatro años de los rodamientos de rodillos 
cónicos, incluidos los ensamblados de conos y rodillos cónicos fue Estados Unidos con un 53% 
del total del mercado, seguido de Alemania con un 16%, Rumania con un 13%, Japón e India 
con un 2% y finalmente se encuentra Polonia con un 0% total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores alcanzaron un 14% durante los últimos cuatro años 
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Gráfica 2156: Proveedores del producto 7616999000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante durante los últimos cuatro años de los demás artículos en aluminio 
fue Estados Unidos con un 46% del total del mercado, seguido de Polonia con un 6% y 
finalmente se encuentra México con un 1% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un 47% durante los últimos cuatro años 
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Gráfica 2157: Proveedores del producto 9032891100 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante durante los últimos cuatro años de los Reguladores de voltaje para 
una tensión inferior o igual a 260 V e intensidad inferior o igual a 30 fue Estados Unidos con un 
59% del total del mercado, seguido de Polonia con un 20% y finalmente se encuentra Alemania 
con un 13% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 8% durante 
los últimos cuatro años 
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Gráfica 2158: Proveedores del producto 848100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante durante los últimos cuatro años de las juntas metaloplásticas fue 
Estados Unidos con un 48% del total del mercado, seguido de Alemania con un 10%, Finlandia e 
Italia con un 2% y finalmente se encuentra Georgia y Polonia con un 1% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 36% durante los últimos cuatro años 
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Gráfica 2159: Proveedores del producto 79307920000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante durante los últimos cuatro años de codos, curvas y manguitos, 
roscados de hierro o acero fue Estados Unidos con un 70% del total del mercado, seguido de 
Alemania y Canadá con un 3%, China con un 1% y finalmente se encuentra Bélgica, Taiwán, 
Reino Unido y Polonia  con un 0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un 20% durante los últimos cuatro años 
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Gráfica 2160: Proveedores del producto 8512901000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante durante los últimos cuatro años de brazos y cuchillas para 
limpiaparabrisas de vehículos automóviles y velocípedos fue Estados Unidos con un 46% del 
total del mercado, seguido de Alemania con un 37% y finalmente se encuentra Polonia con un 
1% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 2% durante los 
últimos cuatro años  
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Gráfica 2161: Proveedores del producto 8543709000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante durante los últimos cuatro años de las demás máquinas y aparatos, 
con función individual, no incluidas en ninguna parte de este capítulo fue Estados Unidos con un 
64% del total del mercado, seguido de Australia y Suiza con un 7% y finalmente se encuentra 
Alemania con un 4% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 18% 
durante los últimos cuatro años.  
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Gráfica 2162: Proveedores del producto 9026200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante durante los últimos cuatro años de instrumentos y aparatos para 
medida o control de presión fue Estados Unidos con un 53% del total del mercado, seguido de 
Alemania con un 23%, Suiza con un 3%, China con un 1% y finalmente se encuentra Polonia 
con un 0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 20% durante 
los últimos cuatro años.  
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Gráfica 2163: Proveedores del producto 7318140000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante durante los últimos cuatro años de tornillos taladradores de hierro o 
acero fue Alemania con un 36% del total del mercado, seguido de Estados Unidos con un 28%, 
Italia con un 2% y finalmente se encuentra Polonia y Canadá con un 1% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 32% durante los últimos cuatro años.  
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Gráfica 2164: Proveedores del producto 8536419000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante durante los últimos cuatro años de Relés para una tensión inferior o 
igual a 60 V fue Estados Unidos con un 42% del total del mercado, seguido de Finlandia con un 
24%, Alemania con un 7%, Austria con un 5% y finalmente se encuentra Polonia con un 0% 
total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 22% durante los últimos 
cuatro años.  
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Gráfica 2165: Proveedores del producto 7307220000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante durante los últimos cuatro años de Codos, curvas y manguitos, 
roscados fue Estados Unidos con un 88% del total del mercado, seguido de Puerto Rico con un 
9% y finalmente se encuentra Polonia con un 0,27% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un 3% durante los últimos cuatro años.  
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Gráfica 2166: Proveedores del producto 8512209000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante durante los últimos cuatro años de los demás aparatos de 
alumbrado o señalización visual de los tipos utilizados en velocípedos o vehículos automóviles 
fue Estados Unidos con un 52% del total del mercado, seguido de China con un 24%, Reino 
Unido y Alemania con un 2%, Estonia con un 1% y finalmente se encuentra Polonia con un 0% 
total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 19% durante los últimos 
cuatro años. 
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PORTUGAL 
 
Tabla 318: IMPORTACIONES DE PORTUGALA A LA GUAJIRA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $        
7.070  
 $       
5.440  
 $    
2.906   $     708  
 $  
425.643  -23% -47% 60019% 
8907909000 
Los demás artefactos flotantes (por 
ejemplo: balsas, depósitos, cajones, 
incluso de amarre, boyas y balizas) 
 $                
-    
 $              
-    
$           
-     $         -    
 $  
423.103        
8544300000 
Juegos de cables para bujías de 
encendido y demás juegos de 
cables de los tipos utilizados en los 
medios de transporte 
 $                
-    
 $              
-    
$           
-     $         -    
 $          
254        
8536419000 
Relés para una tensión inferior o 
igual a 60 V 
 $         
5.620  
 $       
3.600  
 $    
1.978   $     319  
 $              
-    -36% -45% -100% 
8536501100 
Los demás interruptores, 
seccionadores y conmutadores para 
una tensión inferior o igual a 260 V 
 $                
-    
 $              
-    
$       
802   $     389  
 $              
-      -100% 
 2950 
e intensidad inferior o igual a 30 A 
8536902000 
Terminales para una tensión 
inferior o igual a 24 V 
 $                
-    
 $              
-    
$       
121   $         -    
 $              
-        
8482100000 Rodamientos de bolas 
 $                
-    
 $       
1.840  
 $         
50   $         -    
 $              
-    -97%   
8203100000 
 Limas, escofinas y herramientas 
similares de metal común 
 $        
1.450  
 $              
-    
$           
-     $         -    
 $              
-    -100%     
8528590000 Los demás monitores 
 $                
-    
 $              
-    
$           
-     $         -    
 $              
-        
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2167: Importaciones de Portugal a Guajira por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre Portugal y el departamento de la Guajira empezó en el año 2009 en 
el que se importaron  más de USD $5.000, para el año 2010 las importaciones totales sumaron 
USD $7.070 siendo el producto más importado los relés para una tensión inferior o igual a 60 V. 
Para el 2011 las importaciones totales disminuyeron en un 23% y los productos más importados 
fueron los mismos del año anterior. Para el 2012 las adquisiciones del departamento 
disminuyeron en un 47% y los productos más importados fueron los mismos de los años 
anteriores. 
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Gráfica 2168: Importaciones de Portugal a Guajira por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Para el año 2013 las importaciones totales alcanzaron un total de USD $425.643 siendo los 
productos más importados los demás artefactos flotantes (por ejemplo: balsas, depósitos, cajones, 
incluso de amarre, boyas y balizas) alcanzando casi el total importado para ese año. 
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Gráfica 2169: Proveedores del producto 8907909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante durante los últimos cuatro años de los demás artefactos flotantes 
(por ejemplo: balsas, depósitos, cajones, incluso de amarre, boyas y balizas) ha sido Portugal con 
un 76% del total del mercado, seguido de Canadá con un 23% y finalmente se encuentra España 
con un 0,17% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 1% durante 
los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2170: Proveedores del producto 8544300000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante durante los últimos cuatro años juegos de cables para bujías de 
encendido y demás juegos de cables de los tipos utilizados en los 7medios de transporte ha sido 
Estados Unidos con un 79% del total del mercado, seguido de Canadá con un 9%, Francia y 
México con un 1% y finalmente se encuentra Túnez y Portugal con un 0% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 10% durante los últimos cuatro años. 
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REINO UNIDO 
 
Tabla 319: IMPORTACIONES DE REINO UNIDO A LA GUAJIRA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $     
3.101.909  
 $   
4.848.398  
 $      
18.846.314  
 $   
9.474.477  
 $     
8.392.363  56% 289% -11% 
2208300000 Whisky. 
 $                    
-    
$                  
-    
 $         
8.537.123  
 $   
1.245.008  
 $     
3.120.628      151% 
8708999900 
Partes y accesorios de vehículos 
automóviles de las partidas 87.01 a 
87.05. 
 $         
175.081  
 $       
347.655  
 $         
1.104.682  
 $      
144.432  
 $          
85.927  99% 218% -41% 
8412210000 
Motores hidráulicos con 
movimiento rectilíneo (cilindros)  
 $         
496.724  
 $   
1.219.452  
 $         
1.249.677  
 $      
319.998  
 $        
746.443  145% 2% 133% 
8412900000 
Partes de los demás motores y 
máquinas motrices. 
 $                    
-    
$                  
-    
 $         
1.230.733  
 $      
213.133  
 $        
732.067      243% 
8408902000 
Motores de émbolo (pistón) de 
encendido por compresión (motores 
Diésel o semi-Diésel) de potencia 
 $         
313.992  
 $                  
-    
 $         
1.292.019  
 $      
576.655  
 $          
40.922  -100%   -93% 
 2956 
superior a 130 kW (174 HP) 
8483409100 
Reductores, multiplicadores y 
variadores de velocidad 
 $                    
-    
$         
28.428  
 $                 
3.838  
 $                  
-    
 $          
30.485    -86%   
8474900000 
Partes y máquinas y aparatos de la 
partida 84.74 
 $         
259.318  
 $       
291.116  
 $            
353.957  
 $      
232.731  
 $        
190.155  12% 22% -18% 
8708809090 
Sistemas de suspensión y sus partes 
(incluidos los amortiguadores) de 
las partidas 87.01 a 87.05. 
 $         
117.397  
 $       
125.155  
 $            
595.816  
 $      
205.457  
 $        
168.642  7% 376% -18% 
8483109900 
Arboles de transmisión (incluidos 
los de levas y los cigüeñales) y 
manivelas 
 $           
35.818  
 $       
350.275  
 $              
61.736  
 $           
3.676  
 $        
166.225  878% -82% 4422% 
8483609000 
Embragues y órganos de 
acoplamiento, incluidas las juntas 
de articulación: 
 $           
27.804  
 $           
2.533  
 $              
44.949  
 $         
18.569  
 $        
134.932  -91% 1675% 627% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2171: Importaciones de Reino Unido a Guajira por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre Reino Unido y la Guajira viene de años atrás, para el 2010 las 
importaciones totales fueron USD $3.101.909 siendo los productos más importados los motores 
hidráulicos con movimiento rectilíneo (cilindros), para el 2011 las importaciones se aumentaron 
en un 56% y el producto más importado fue el mismo del año anterior. Para el 2012 las 
importaciones tuvieron un aumento significativo de 289% siendo los productos más importados 
los motores de émbolo (pistón) de encendido por compresión (motores Diésel o semi-Diésel) de 
potencia superior a 130 kW (174 HP). 
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Gráfica 2172: Importaciones de Reino Unido a Guajira por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Para el año 2013 a Agosto las importaciones sumaron USD $8.392. 363 siendo el producto más 
importado el Whisky alcanzando un 58% del total importado para ese año, convirtiéndose en el 
más influyente del mismo. 
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Gráfica 2173: Proveedores del producto 2208300000 
 
 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante durante los últimos cuatro años de Whisky ha sido Reino Unido 
con un 95% del total del mercado, seguido de Brasil con un 2% total. Es importante resaltar que 
los demás proveedores alcanzaron un 3% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2174: Proveedores del producto 8708999900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante durante los últimos cuatro años de partes y accesorios de vehículos 
automóviles de las partidas 87.01 a 87.05  ha sido Estados Unidos con un 62% del total del 
mercado, seguido de Alemania con un 8% y en tercer lugar se encuentra Reino Unido con un 4%  
total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 26% durante los últimos 
cuatro años. 
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Gráfica 2175: Proveedores del producto 8412210000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante durante los últimos cuatro años de Motores hidráulicos con 
movimiento rectilíneo (cilindros) ha sido Estados Unidos con un 49% del total del mercado, 
seguido de Reino Unido con un 29% y en tercer lugar se encuentra Alemania con un 15%  total. 
Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 7% durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 2176: Proveedores del producto 8412900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante durante los últimos cuatro años de partes de los demás motores y 
máquinas motrices ha sido Reino Unido con un 55% del total del mercado, seguido de Estados 
Unidos con un 20% y en tercer lugar se encuentra Alemania con un 12%  total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 13% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2177: Proveedores del producto 8408902000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante durante los últimos cuatro años de motores de émbolo (pistón) de 
encendido por compresión (motores Diésel o semi-Diésel) de potencia superior a 130 kW (174 
HP) ha sido Estados Unidos con un 81% del total del mercado, seguido de Reino Unido con un 
10% y en tercer lugar se encuentra Alemania con un 2%  total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores alcanzaron un 7% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2178: Proveedores del producto 8483409100 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante durante los últimos cuatro años de reductores, multiplicadores y 
variadores de velocidad  ha sido Estados Unidos con un 46% del total del mercado, seguido de 
Japón con un 3% y en tercer lugar se encuentra Reino Unido con un 2%  total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 49% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2179: Proveedores del producto 8474900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante durante los últimos cuatro años de partes y máquinas y aparatos de 
la partida 84.74  ha sido Australia con un 40% del total del mercado, seguido de Chile con un 
13% y en tercer lugar se encuentra Reino Unido con un 15%  total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores alcanzaron un 32% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2180: Proveedores del producto 8708809090 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante durante los últimos cuatro años de sistemas de suspensión y sus 
partes (incluidos los amortiguadores) de las partidas 87.01 a 87.05 ha sido Alemania con un 33% 
del total del mercado, seguido de Estados Unidos con un 31% y en tercer lugar se encuentra 
Reino Unido con un 30%  total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 
6% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2181: Proveedores del producto 8483109900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante durante los últimos cuatro años de árboles de transmisión 
(incluidos los de levas y los cigüeñales) y manivelas ha sido Estados Unidos con un 55% del 
total del mercado, seguido de Alemania con un 29% y en tercer lugar se encuentra Reino Unido 
con un 11%  total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 5% durante 
los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2182: Proveedores del producto 848360900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante durante los últimos cuatro años de embragues y órganos de 
acoplamiento, incluidas las juntas de articulación ha sido Estados Unidos con un 67% del total 
del mercado, seguido de Alemania con un 17%, Reino Unido con un 5% y finalmente China con 
un 4%  total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 7% durante los 
últimos cuatro años. 
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REPÚBLICA CHECA 
 
Tabla 320: IMPORTACIONES DE REPÚBLICA CHECA A LA GUAJIRA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $     
74.394  
 $      
146.733  
 $   
20.798  
 $     
125.279  
 $      
119.829  97% -86% -4% 
8532240000 
Los demás condensadores fijos con 
dieléctrico de cerámica, multicapas 
 $     
43.368  
 $         
44.541  
 $   
19.917  
 $         
9.823  
 $        
41.001  3% -55% 317% 
8483904000 
Ruedas dentadas y demás órganos 
elementales de transmisión 
presentados aisladamente 
 $                
-    
 $         
82.863  
 $   
43.381  
 $             
199  
 $         
30.494    -48% 15224% 
8415900000 
 Partes máquinas y aparatos para 
acondicionamiento de aire 
 $                
-    
 $           
3.575  
 $   
58.274  
 $       
15.711  
 $              
767    1530% -95% 
8414590000 Los demás ventiladores 
 $                
-    
 $           
2.802  
 $      
9.034  
 $         
4.337  
 $           
4.965    222% 14% 
8708920000 
Silenciadores y tubos (caños) de 
escape; sus partes 
 $                
-    
 $                    
-    
 $               
-    
 $                  
-    
 $           
4.286        
4009420000 Tubos de caucho vulcanizado sin  $                 $            $       $          $             135% 82% 
 2970 
endurecer, reforzados o 
combinados de otro modo con 
diferentes materias, sin accesorios 
-    1.744  4.101  2.102  3.816  
8413309100 
 Bombas de carburante, aceite o 
refrigerante, para motores de 
encendido por chispa o compresión 
 $                
-    
 $                    
-    
 $      
3.422  
 $         
3.422  
 $           
3.372      -1% 
8479893000 
Engrasadores automáticos de 
bomba, para máquinas 
 $                
-    
 $                    
-    
 $               
-    
 $                  
-    
 $           
3.267        
7307920000 
Codos, curvas y manguitos, 
roscados 
 $                
-    
 $                    
-    
 $               
-    
 $                  
-    
 $           
2.918        
9030390000 
Los demás instrumentos y aparatos 
para medida o control de tensión, 
intensidad, resistencia o potencia 
con dispositivo registrador 
 $      
1.276  
 $           
1.706  
 $      
4.896   $ 4.740  
 $           
2.911  34% 187% -100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2183: Importaciones de REPÚBLICA Checa a Guajira por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones de REPÚBLICA Checa a Guajira para el año 2010 ascendieron a USD 
$74.394 y los productos más importados fueron los demás condensadores fijos con dieléctrico de 
cerámica, multicapas, luego para el 2011 las importaciones aumentaron con respecto al año 
anterior en un 97% y los productos más importados las ruedas dentadas y demás órganos 
elementales de transmisión presenta-dos aisladamente. Para el 2012 las importaciones 
disminuyeron un 97% siendo los productos más importados las partes máquinas y aparatos para 
acondicionamiento de aire. 
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Gráfica 2184: Importaciones de REPÚBLICA Checa a Guajira por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Para el año 2013 las importaciones ascendieron a USD $119.829 siendo los productos más 
importados los demás condensadores fijos con dieléctrico de cerámica multicapas alcanzando el 
42% del total importado para ese año convirtiéndose en el más influyente del mismo. 
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Gráfica 2185: Proveedores del producto 8532240000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante durante los últimos cuatro años de los demás condensadores fijos 
con dieléctrico de cerámica, multicapas ha sido Estados Unidos con un 47% del total del 
mercado, seguido de REPÚBLICA Checa con un 46% y en tercer lugar se encuentra Alemania 
con un 7%  total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 0% durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 2186: Proveedores del producto 8483904000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante durante los últimos cuatro años de ruedas dentadas y demás 
órganos elementales de transmisión presentados aisladamente ha sido Estados Unidos con un 
73% del total del mercado, seguido de Alemania con un 18% y finalmente España y 
REPÚBLICA Checa con un 1%  total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un 7% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2187: Proveedores del producto 8415900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante durante los últimos cuatro años de partes máquinas y aparatos para 
acondicionamiento de aire ha sido Estados Unidos con un 64% del total del mercado, seguido de 
Alemania con un 10%, REPÚBLICA Checa con un 4%, China con un 3% y finalmente Austria 
con un 2%  total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 17% durante 
los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2188: Proveedores del producto 8414590000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante durante los últimos cuatro años de los demás ventiladores ha sido 
Taiwán con un 72% del total del mercado, seguido de China con un 13%, Estados Unidos con un 
8% y finalmente REPÚBLICA Checa con un 0%  total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un 7% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2189: Proveedores del producto 8708920000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante durante los últimos cuatro años de Silenciadores y tubos (caños) de 
escape; sus partes ha sido Estados Unidos con un 89% del total del mercado, seguido de Canadá 
con un 7%, Alemania con un 2%, México con un 1% y finalmente REPÚBLICA Checa con un 
0%  total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 1% durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 2190: Proveedores del producto 4009420000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante durante los últimos cuatro años de tubos de caucho vulcanizado sin 
endurecer, reforzados o combinados de otro modo con diferentes materias, sin accesorios ha sido 
Estados Unidos con un 56% del total del mercado, seguido de Alemania con un 19%, Canadá 
con un 7% y finalmente REPÚBLICA Checa con un 0%  total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores alcanzaron un 18% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2191: Proveedores del producto 84133091000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante durante los últimos cuatro años de  Bombas de carburante, aceite o 
refrigerante, para motores de encendido por chispa o compresión ha sido Estados Unidos con un 
66% del total del mercado, seguido de Alemania con un 20%, México con un 9%, Austria con un 
3% y finalmente REPÚBLICA Checa con un 0%  total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un 2% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2192: Proveedores del producto 8479893000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante durante los últimos cuatro años de engrasadores automáticos de 
bomba, para máquinas ha sido Alemania con un 40% del total del mercado, seguido de Reino 
Unido con un 22% y finalmente REPÚBLICA Checa con un 2%  total. Es importante resaltar 
que los demás proveedores alcanzaron un 36% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2193: Proveedores del producto 7307920000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante durante los últimos cuatro años de codos, curvas y manguitos, 
roscados ha sido Estados Unidos con un 70% del total del mercado, seguido de Alemania con un 
3%, Italia con un 2% y finalmente REPÚBLICA Checa con un 0%  total. Es importante resaltar 
que los demás proveedores alcanzaron un 25% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2194: Proveedores del producto 9030390000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante durante los últimos cuatro años de Los demás instrumentos y 
aparatos para medida o control de tensión, intensidad, resistencia o potencia con dispositivo 
registrador ha sido REPÚBLICA Checa con un 6% del total del mercado, seguido de China con 
un 1% y en tercer lugar se encuentra Austria con un 1%  total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores alcanzaron un 92% durante los últimos cuatro años. 
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RUMANIA 
 
Tabla 321: IMPORTACIONES DE RUMANIA A LA GUAJIRA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $      
14.714  
 $     
309.120  
 $       
785.880  
 $      
395.246  
 $  
732.290  2001% 154% 85% 
8482200000 
Rodamientos de rodillos cónicos, 
incluidos los ensamblados de 
conos y rodillos cónicos 
 $                
-    
 $       
13.227  
 $       
388.882  
 $                  
-    
 $  
730.548    2840%   
8483409100 
Reductores, multiplicadores y 
variadores de velocidad 
 $                
-    
 $                 
-    
 $                   
-    
$                  
-    
 $       
1.417        
8539291000 
Las demás lámparas y tubos de 
incandescencia, excepto las de 
rayos ultravioletas o infrarrojos 
 $                
-    
 $             
560  
 $               
604  
 $           
6.040  
 $          
325    8% -95% 
8482100000 Rodamientos de bolas 
 $      
11.778  
 $     
295.184  
 $       
394.596  
 $      
198.183  
 $              
-    2406% 34% -100% 
3926200000 
Prendas y complementos 
(accesorios), de vestir, incluidos 
 $                
-    
 $                 
-    
 $               
169  
 $                  
-    
 $              
-          
 2984 
los guantes, mitones y manoplas 
de las partidas 39.01 a 39.14. 
8421399000 
Los demás aparatos para filtrar o 
depurar gases. 
 $                
-    
 $                 
-    
 $               
530  
 $                  
-    
 $              
-          
8421299000 
Los demás aparatos para filtrar 
líquidos 
 $            
217  
 $             
149  
 $               
460  
 $              
460  
 $              
-    -31% 209% -100% 
9030200000 Osciloscopios y oscilógrafos 
 $         
2.389  
 $                 
-    
 $                   
-    
$                  
-    
 $              
-    -100%     
8512901000 
Brazos y cuchillas para 
limpiaparabrisas de vehículos 
automóviles y velocípedos. 
 $            
330  
 $                 
-    
 $                   
-    
$                  
-    
 $              
-    -100%     
9027802000 
Polarímetros, medidores de pH 
(peachímetros), turbidímetros, 
salinómetros y dilatómetros 
 $                
-    
 $                 
-    
 $                   
-    
$                  
-    
 $              
-          
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2195: Importaciones de Rumania a Guajira por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las relaciones comerciales entre Rumania y la Guajira comenzaron en el año 2010 las cuales 
alcanzaron un valor de USD $14.714 siendo los productos más importados los rodamientos de 
bolas. Con respecto al año anterior en el 2011 las importaciones aumentaron en 2001% y los 
productos más importados fueron los mismos que para el año anterior. Para el 2012 las 
importaciones totales aumentaron un 154% y el producto más importado continuo siendo el 
mismo de los dos años anteriores. 
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Gráfica 2196: Importaciones de Rumania a Guajira por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Para el año 2013 a Agosto las importaciones totales sumaron USD $732.290 aumentando un 
85% con respecto al mismo periodo del año anterior, los productos más importados fueron los 
rodamientos de rodillos cónicos, incluidos los ensamblados de conos y rodillos cónicos. 
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Gráfica 2197: Proveedores del producto 8482200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante durante los últimos cuatro años de rodamientos de rodillos cónicos, 
incluidos los ensamblados de conos y rodillos cónicos ha sido Estados Unidos con un 53% del 
total del mercado, seguido de Alemania con un 16% y en tercer lugar se encuentra Rumania con 
un 13%  total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 92% durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 2198: Proveedores del producto 8483409100 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante durante los últimos cuatro años de reductores, multiplicadores y 
variadores de velocidad  ha sido Estados Unidos con un 46% del total del mercado, seguido de 
Canadá con un 20%, Alemania con un 8%, Japón con un 3%, Reino Unido con un 2% y 
finalmente Bélgica, Georgia, España y Rumania con un 0%  total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores alcanzando un 21% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2199: Proveedores del producto 8482200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante durante los últimos cuatro años de Las demás lámparas y tubos de 
incandescencia, excepto las de rayos ultravioletas o infrarrojos  ha sido Estados Unidos con un 
72% del total del mercado, seguido de Finlandia con un 13%, Alemania y China con un 2% y 
finalmente Rumania con un 0%  total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzando un 11% durante los últimos cuatro años. 
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SUECIA 
 
Tabla 322: IMPORTACIONES DE SUECIA A LA GUAJIRA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $   
8.176.503  
 $   
9.027.281  
 $    
6.869.179  
 $      
5.043.994  
 $   
4.336.881  10% -24% -14% 
3102300000 
Nitrato de amonio, incluso en 
disolución acuosa 
 $   
7.100.296  
 $   
7.907.534  
 $    
5.631.064  
 $         
929.094  
 $   
3.626.582  11% -29% 290% 
8207192900 
Los demás útiles de perforación o 
sondeo: 
 $      
130.383  
 $      
916.678  
 $        
933.823  
 $         
202.942  
 $       
556.822  603% 2% 174% 
8503000000 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas de 
las partidas 85.01 u 85.02. 
 $           
8.095  
 $                  
-    
 $                   
-    
 $                     
-    
$         
72.253  -100%     
8487902000 
Aros de obturación (retenes o 
retenedores) 
 $        
39.748  
 $           
5.048  
 $          
25.033  
 $              
5.111  
 $         
28.877  -87% 396% 465% 
8542390000 Circuitos electrónicos integrados 
 $           
2.545  
 $                  
-    
 $            
2.879  
 $              
2.879  
 $         
27.081  -100%   841% 
 2991 
8481809900 
Artículos de grifería y órganos 
similares para tuberías, calderas, 
depósitos, cubas o continentes 
similares, incluidas las válvulas 
reductoras de presión y las válvulas 
termostáticas. 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $            
4.819  
 $              
2.544  
 $         
12.384      387% 
8414901000 Partes de compresores 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $          
13.998  
 $              
2.258  
 $           
4.706      108% 
8413919000 Partes de bombas para líquidos 
 $        
85.761  
 $           
1.412  
 $          
29.358  
 $            
12.073  
 $           
2.745  -98% 1979% -77% 
9026809000 
Los demás instrumentos y aparatos 
para la medida o control del caudal, 
nivel, presión u otras características 
variables de líquidos o gases 
 $           
8.050  
 $                  
-    
 $            
1.495  
 $      
3.740.000  
 $               
125  -100%   -100% 
8539229000 
Las demás lámparas y tubos de 
incandescencia, excepto las de 
rayos ultravioletas o infrarrojos de 
potencia inferior o igual a 200 W y 
para una tensión superior a 100 V: 
 $                  
-    
 $           
1.685  
 $            
1.802  
 $      
2.810.000  
 $           
1.179  
 
7% -100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2200: Importaciones de Suecia a Guajira por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre Suecia y la Guajira vienen desde hace varios años y está marcada por 
la variabilidad. Para el año 2010 las importaciones totales sumaron USD $8.176.503 siendo el 
producto más importado es nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa. Para el año 2011 las 
importaciones aumentaron un 10% y el producto más importado fue el mismo del año anterior. 
Para el 2012 las importaciones presentaron una disminución del 24% y se repite el producto más 
importado de los dos años anteriores. 
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Gráfica 2201: Importaciones de Suecia a Guajira por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones en el año 2013 sumaron un total de USD $4.336.881 en donde el producto 
más importado fue el nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa alcanzando un 84% del 
total importado para ese año. 
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Gráfica 2202: Proveedores del producto 3102300000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante durante los últimos cuatro años de nitrato de amonio, incluso en 
disolución acuosa ha sido Rusia con un 74% del total del mercado, seguido de Suecia con un 
20% y en tercer lugar se encuentra Turquía con un 2%  total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores alcanzando un 4% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2203: Proveedores del producto 8207192900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante durante los últimos cuatro años de los demás útiles de perforación 
o sondeo  ha sido Suecia con un 60% del total del mercado, seguido de Estados Unidos con un 
35% y en tercer lugar se encuentra China con un 0.004%  total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores alcanzando un 5% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2204: Proveedores del producto 8503000000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante durante los últimos cuatro años de partes identificables como 
destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas de las partidas 85.01 u 85.02 ha sido 
Alemania con un 73% del total del mercado, seguido de Estados Unidos con un 15% y en tercer 
lugar se encuentra Suecia con un 1%  total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzando un 11% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2205: Proveedores del producto 8487902000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante durante los últimos cuatro años de aros de obturación (retenes o 
retenedores) ha sido Estados Unidos con un 57% del total del mercado, seguido de Alemania con 
un 19%, Chile y Australia con un 2% y finalmente Japón y Suecia con un 1%  total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores alcanzando un 19% durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 2206: Proveedores del producto 8542390000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante durante los últimos cuatro años de circuitos electrónicos integrados 
ha sido Estados Unidos con un 47% del total del mercado, seguido de Suecia con un 5% y en 
tercer lugar se encuentra Hungría con un 2%  total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzando un 46% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2207: Proveedores del producto 8481809900 
 
. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante durante los últimos cuatro años de artículos de grifería y órganos 
similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas 
reductoras de presión y las válvulas termostáticas ha sido Estados Unidos con un 66% del total 
del mercado, seguido de Alemania con un 10%, Dinamarca con un 2%, México y Canadá con un 
1% y finalmente Suecia con un 0%  total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzando un 20% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2208: Proveedores del producto 84814901000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante durante los últimos cuatro años de partes de compresores ha sido 
Estados Unidos con un 77% del total del mercado, seguido de Suecia con un 0% y en tercer lugar 
se encuentra Reino Unido con un 0,1%  total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzando un 23% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2209: Proveedores del producto 84813919000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante durante los últimos cuatro años de partes de bombas para líquidos 
ha sido Estados Unidos con un 65% del total del mercado, seguido de Chile con un 19%, Suecia 
con un 5%, China y Austria con un 1% y finalmente Holanda con un 0%  total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores alcanzando un 9% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2210: Proveedores del producto 9026809000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante durante los últimos cuatro años de los demás instrumentos y 
aparatos para la medida o control del caudal, nivel, presión u otras características variables de 
líquidos o gases ha sido Alemania con un 65% del total del mercado, seguido de Estados Unidos 
con un 29%, Japón con un  2% y finalmente Francia y Suecia con un 0% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores alcanzando un 4% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2211: Proveedores del producto 8539229000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante durante los últimos cuatro años de Las demás lámparas y tubos de 
incandescencia, excepto las de rayos ultravioletas o infrarrojos de potencia inferior o igual a 200 
W y para una tensión superior a 100 V ha sido Estados Unidos con un 48% del total del mercado, 
seguido de China con un 27%, Suecia con un 22% y finalmente Alemania, Austria y Japón con 
un 1%  total. 
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CONCLUSIÓN 
 
El departamento de la Guajira para el año 2013 importó un total de USD $1.202.285.173 y el 
principal proveedor de la unión europea fue Alemania alcanzando un total de USD $40.010.975 
cifra que disminuyo en un 2% con respecto al año anterior. Los productos más importados desde 
Alemania fueron los inyectores y demás partes para sistemas de combustible con un total de 
2.992.635 dólares. 
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18. HUILA  
 
 
 
Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo 
 
Tabla 323: ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE HUILA 
 
Aspectos generales 
Capital Neiva 
Población 1.126.314. Hab. (2012) 
Superficie 19.890 km
2
 
PIB total US$ US$ 11.580 millones 
PIB per cápita USD US$ 1039 
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Indicador de competitividad
23
 14/29 (2013) 
IDH 0,807 (2011) 
 
18.1 DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA: 
 
 (La siguiente información fue tomada de una página oficial de Huila) 
Huila se encuentra en Colombia y es uno de sus 32 departamentos, se ubica en el suroccidente 
del país, su capital es Neiva siendo una de las más importantes del sur de Colombia. En el 
territorio del departamento de Huila se pueden distinguir cuatro grandes unidades fisiográficas 
correspondientes al Macizo Colombiano, cordillera Central, cordillera Oriental y el valle del rio 
Magdalena. El Macizo Colombiano es el lugar donde se origina la cordillera Oriental y nacen 
ríos muy importantes como el Magdalena, Cauca, Caquetá y Patía. Entre los accidentes más 
importantes se encuentran el volcán de Sotará, los páramos de Cutanga, La Soledad, Las Papas y 
los picos de la Fragua. 
  La Cordillera Central del Huila abarca el flanco oriental de esta cordillera; entre los 
accidentes más destacados se encuentran el volcán nevado del Huila, la máxima elevación del 
sistema andino colombiano, la cuchilla de las Minas y el filo Diostedé. Por su parte, en la 
Cordillera Oriental el departamento comprende el flanco occidental de ésta; los accidentes más 
relevantes son la serranía de La Ceja, las Cuchillas de San Isidro, La Ensillada y Gigante; en la 
cordillera Oriental huilense se destacan dos relieves importantes, en el sur el valle del río Suaza, 
y en el norte, parte del páramo de Sumapaz. 
  Por último, el Valle del río Magdalena está enmarcado por las cordilleras Central y 
Oriental que se bifurcan en el Macizo Colombiano, donde tiene origen el río Magdalena, el cual 
corre por el centro del valle. Comprende las tierras bajas, onduladas y planas que bordean el río 
                                                          
23 Fuente CEPAL Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia 2009, en 
“Serie Estudios y perspectivas No. 21, Bogotá, octubre de 2010. Tomado el 31 de enero de 
2014. 
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con alturas inferiores a 800 m sobre el nivel del mar. El valle en la parte sur es húmedo y 
presenta áreas boscosas; a medida que se amplía en el centro y norte es seco y árido y muy 
erosionado. 
  
18.2 DESCRIPCIÓN ECONÓMICA: 
 
La economía del departamento del Huila se basa principalmente en la producción agrícola y 
ganadera, la explotación petrolera y el comercio. La agricultura se ha desarrollado y tecnificado 
en los últimos años y sus principales cultivos son café, algodón, arroz riego, fríjol, maíz 
tecnificado, maíz tradicional, sorgo, cacao, caña panelera, plátano, yuca, iraca y tabaco. Los 
campos de petróleo se encuentran en el norte del departamento y para la distribución de gas está 
conectado por el gasoducto Vasconia – Neiva en donde las reservas representan el 1.2% del total 
nacional. 
  En la cordillera Central se extrae plata y oro, este último se explota en 13 municipios. 
Otros minerales no preciosos que se explotan son cuarzo, calcita, marmol y azufre. La 
producción artesanal es muy laboriosa, especialmente la de cerámica y sombreros. La industria 
fabril está poco desarrollada, no obstante, en Neiva se han instalado fábricas de productos 
alimenticios, bebidas, jabones, cigarros y licores. Los centros de gran actividad comercial son 
Neiva, Garzón y en menor escala Gigante, La Plata y Campoalegre. 
 
18.3 SISTEMAS DE TRANSPORTE: 
 
Actualmente el Huila se divide en tres sistemas de transporte, el aéreo, donde encontramos, 
el Aeropuerto Benito Salas, que es el principal terminal aéreo del Huila, ubicado en el norte de la 
ciudad de Neiva, para el transporte de pasajeros y carga. Además existen otros aeropuertos 
regionales en proceso de reactivación. “Seguido a este el sistema de transporte es el de vías 
terrestres y carreteras que está conformada por 8.245.33 km., distribuidos de la siguiente manera: 
 Red vial primaria: A cargo de la Nación con 857,63 km., de los cuales 560,41 km., 
(65.34%) se encuentran pavimentados con excelentes especificaciones y 297,22 Km 
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(34,66%) en afirmado. Forman parte de este sistema la vía Troncal del Magdalena que 
recorre el Huila de norte a sur, lo vincula con el Putumayo y se encuentra en construcción la 
conexión con Ecuador. Esta Troncal estructura el sistema vial departamental. 
 Red vial secundaria. En el inventario de la red secundaria que posee actualmente el 
Departamento, se tiene un total de 2066.7 kilómetros de los cuales 194,9 kilómetros están a 
cargo de la Nación, por intermedio del INVIAS como red secundaria, de igual manera de 
esta red el INVIAS ha retomado 397.5 kilómetros como red Terciaria, por lo que en estas 
condiciones la longitud real a cargo del Departamento serán 1480.3 kilómetros. Del total de 
la red secundaria en el inventario se encuentran pavimentadas 526 Km de los cuales 70,3 Km 
están a cargo del INVIAS, quedando a cargo del Departamento 455,7 Km.  
 Red vial terciaria. La red vial terciaria a cargo de los municipios es de 3,589.0 km y la red 
vial terciaria a cargo del INVIAS (incluye la red que está dentro de la red secundaria), 
1732.0 km. Para un total de 5,321.0 km.”  
Y por último encontramos el transporte fluvial donde el río Magdalena permite la navegación de 
pequeñas embarcaciones, siendo Neiva y Aipe los principales puertos. 
Cifras del comercio exterior de Huila (DANE 2013) 
 
Tabla 324: PRINCIPALES ASOCIADOS AL DEPARTAMENTO DE HUILA 
 
Clientes principales 
(% de las 
exportaciones) 
2013  
Brasil 27,50% 
Estados Unidos 21,60% 
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Principales 
proveedores 
(% de las 
importaciones) 
2013 
Estados Unidos 38,7% 
China 25,7% 
Suecia 17,5% 
Italia 12,1% 
Alemania 3,2% 
Argentina 14,40% 
Italia 9,20% 
China 8,30% 
Ecuador 4,70% 
Austria 2,70% 
PAÍSES Bajos 2,00% 
Rep. De Corea 1,90% 
Resto 7,70% 
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Principales 
proveedores 
(% de las 
importaciones) 
2013 
Zona franca Bogotá 2,0% 
Brasil 0,6% 
Reino Unido 0,2% 
 
IMPORTACIONES UNIÓN EUROPEA 
 
A continuación, por medio de la base de datos Wiser de la Universidad del Rosario, se analizaran 
los 10 principales productos importados por  Huila, desde cada uno de los 28 países miembros de 
la Unión europeas en los últimos 4 años, hasta 2013. 
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ALEMANIA 
 
Tabla 325: IMPORTACIONES DE ALEMANIA A HUILA EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN  2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
$ 557.231 $ 587.808 $ 1.912.257 $1.840.394 $ 303.653 5.49 225.32 -83.50 
8481400090 
Las demás Válvulas de 
alivio o seguridad 
$ 0 $ 12.611 $ 67.017 $ 0 $ 125.834 0 431.42 0 
9030400000 
Los demás instrumentos y 
aparatos, especialmente 
concebidos para técnicas de 
telecomunicación (por 
ejemplo: hipsómetros, 
kerdómetros, 
distorsiómetros, sofómetros) 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 33.068 0 0 0 
9029202000 Tacómetros $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 20.391 0.-0 0.-0 0.inf 
8539320000 
Lámparas de vapor de 
mercurio o sodio; lámparas 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 14.758 0.-0 0.-0 0.inf 
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de halogenuro metálico 
7307990000 
Otras manufacturas de 
fundición, hierro o acero 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 12.771 0.-0 0.-0 0.inf 
8467990000 
Otras partes de herramientas 
neumáticas, hidráulicas o 
con motor incorporado, 
incluso eléctrico, de uso 
manual. 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.242 0.-0 0.-0 0.inf 
8413500000 
Las demás bombas 
volumétricas alternativas 
$ 493.598 $ 0 $ 0 $ 0 $ 12.343 -100.00 0.-0 0.inf 
8501109300 
Motores de potencia inferior 
o igual a 37,5 W 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 9.267 0.-0 0.-0 0.inf 
8483609000 
Embragues y órganos de 
acoplamiento, incluidas las 
juntas de articulación. 
$ 40.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 7.559 -100.00 0.-0 0.inf 
8413309200 Las demás de aceite. $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 717 0.-0 0.-0 0.inf 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO 
 
Gráfica 2212: Importaciones de Alemania a Huila por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la gráfica podemos evidenciar que el producto con mayor importación a Colombia fue el del 
código 8413500000 que representa bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor 
incorporado y elevador de líquidos, esto se ve reflejado en el año 2010, ya para el año 2011 y 
2012 el siguiente producto que se importa es el del código 8481400090 que representa las 
válvulas de alivio o seguridad obteniendo un porcentaje inferior a lo que se importó en el 2010.  
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Gráfica 2213: Importaciones de Alemania a Huila por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la gráfica anterior se evidencia que el producto de mayor importancia hasta Agosto del 2013 
son las demás Válvulas de alivio o seguridad con un porcentaje del 41% teniendo más de la 
mitad del mercado para este año, seguido por otros productos que conforman un 22% y el otro 
porcentaje a resaltar son los demás instrumentos y aparatos, especialmente concebidos para 
técnicas de telecomunicación (por ejemplo: hipsómetros, kerdómetros, distorsiómetros, 
sofómetros) con un 11% del mercado.  
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Gráfica 2214: Proveedores del producto 8481400090 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la gráfica anterior podemos evidenciar que Estados Unidos es el mayor proveedor con el 
código 8413500000 que representa bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor 
incorporado y elevador de líquidos con un 60%, seguido por   Alemania con un 22%, por ultimo 
Argentina con el 3% restante.  
 
Gráfica 2215: Proveedores para el producto 9030400000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser 2014 
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En la gráfica anterior podemos evidenciar que Alemania es el único proveedor para el código 
9030400000 que representa los demás instrumentos y aparatos, especialmente concebidos para 
técnicas de telecomunicación (por ejemplo: hipsómetros, kerdómetros, distorsiómetros, 
sofómetros) con un 100% en el mercado. 
 
Gráfica 2216: Proveedores para el producto 9029202000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser 2014 
En la gráfica anterior podemos evidenciar que Alemania es el único proveedor para el código 
9029202000  que representa los tacómetros con un 100% en el mercado. 
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Gráfica 2217: Proveedores para el producto  8539320000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser 2014 
En la gráfica anterior podemos evidenciar que Alemania es el mayor  proveedor con el 98% del 
mercado para el código 8539320000  que representa las lámparas de vapor de mercurio o sodio; 
lámparas de halogenuro metálico, seguido por Estados Unidos y Ecuador que solo tienen un 1%. 
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Gráfica 2218: Proveedores para el producto 7307990000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser 2014 
En la gráfica anterior podemos evidenciar que Estados Unidos es el mayor  proveedor con el 
53% del mercado para el código 7307990000  que representan otras manufacturas de fundición, 
hierro o acero, seguido por China con el 33% y Canadá con el 14%. 
 
Gráfica 2219: Proveedores para el producto 8467990000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser 2014 
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En la gráfica anterior podemos evidenciar que Alemania  es el mayor  proveedor con el 93% del 
mercado para el código 8467990000  que representan las otras partes de herramientas 
neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, incluso eléctrico, de uso manual, seguido por 
Estados Unidos con el 7%. 
 
Gráfica 2220: Proveedores para el producto 8413500000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser 2014 
En la gráfica anterior podemos evidenciar que Alemania  es el mayor  proveedor con el 50% del 
mercado para el código 8473500000  que representan Las demás bombas volumétricas 
alternativas, seguido por otros proveedores con el 29%, en tercer lugar se encuentra Venezuela 
con el 12% y el 9% restante le corresponde a Brasil. 
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Gráfica 2221: Proveedores para el producto 8501109300 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser 2014 
En la gráfica anterior podemos evidenciar que Alemania  es el mayor  proveedor con el 75% del 
mercado para el código 8501109300  que representa los motores de potencia inferior o igual a 
37,5 W, seguido por Uruguay con el 25% restante. 
 
Gráfica 2222: Proveedores para el producto 8483609000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser 2014 
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En la gráfica anterior podemos evidenciar que Austria  es el mayor  proveedor con el 38% del 
mercado para el código 8483609000  que representa los embragues y órganos de acoplamiento, 
incluidas las juntas de articulación, seguido por Estados Unidos con el 37%, en tercer lugar 
Alemania con el 20% y en el último lugar otros proveedores con el 5% restante. 
 
Gráfica 2223: Proveedores para el producto 8483609000 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser 2014 
En la gráfica anterior podemos evidenciar que Estados Unidos es el mayor  proveedor con el 
59% del mercado para el código 8413309200  que representa las demás de aceite, seguido por 
Alemania con el 41% restante. 
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AUSTRIA 
 
Tabla 326: IMPORTACIONES DE AUSTRIA A HUILA EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN  2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
$1.059.831 $ 963.932 $ 1.275.716 $ 395.212 $ 626.379 -9.05 32.35 58.49 
8407900010 
Los demás motores de émbolo 
(pistón) alternativo y motores 
rotativos, de encendido por 
chispa (motores de explosión). 
De fabricación para 
funcionamiento exclusivo con 
gas natural. 
$ 0 $ 0 $ 87.388 $ 0 $ 590.297 0.-0 0.inf 0.inf 
8483609000 
Los demás embragues y 
órganos de acoplamiento, 
incluidas las juntas de 
articulación. 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 13.887 0.-0 0.-0 0.inf 
7326909000 Las demás manufacturas de $ 0 $ 0 $ 3.046 $ 1.052 $ 9.088 0.-0 0.inf 763.93 
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hierro o acero. 
8413919000 
Bombas para líquidos, incluso 
con dispositivos medidores 
incorporados; elevadores de 
líquidos. 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 704 0.-0 0.-0 0.inf 
8483309000 
Las demás cajas de cojinetes 
sin rodamientos incorporados; 
cojinetes. 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.673 0.-0 0.-0 0.inf 
8481909000 Otras partes del articulo 84.81 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.083 0.-0 0.-0 0.inf 
8484100000 Juntas metaloplásticas $ 0 $ 0 $ 3.444 $ 3.444 $ 8.620.100 0.-0 0.inf -74.97 
8503000000 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas 
de las partidas 85.01 u 85.02. 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 7.230.700 0.-0 0.-0 0.inf 
7419999000 Cobre y sus manufacturas $ 0 $ 0 $ 3.270.000 $ 3.270.000 $ 5.781.900 0.-0 0.inf 76.82 
9032100000 Termostatos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 5.366.900 0.-0 0.-0 0.inf 
Fuente: elaboración propia a partir de Wiser 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO 
 
Gráfica 2224: Importaciones de Austria a Huila por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
 
El año que más se realizaron importaciones por parte de Austria a Huila fue en el 2013 
principalmente las juntas metaloplásticas, seguido por las partes identificables como destinadas, 
exclusiva o principalmente, a las máquinas de las partidas 85.01 u 85.02. En la gráfica se observa 
que el único producto relevante para el año 2012 es el cobre y sus manufacturas. 
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Gráfica 2225: Importaciones de Austria a Huila por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
 
Para el año 2013 se puede evidenciar que hay 4 productos relevantes en la gráfica, siendo el de 
mayor mercado las juntas metaloplásticas con un 31%, seguido por las partes identificables como 
destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas de las partidas 85.01 u 85.02. Con un 
26%, en tercer lugar se encuentran el cobre y sus manufacturas con un 21% y finalizando los 
productos de más relevancia se observan los termóstatos con un 19%. 
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Gráfica 2226: Proveedores para el producto 8484100000 
 
  
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Se puede evidenciar que el país que más importa las juntas metaloplásticas es Austria con un 
49%, seguido por Alemania con un 40% y finalizando Italia con 11% para el total del 100%. 
Gráfica 2227: Proveedores para el producto 8407900010 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
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Se puede evidenciar que el único país que importa el producto 8407900010 correspondiente a los 
demás motores de émbolo (pistón) alternativo y motores rotativos, de encendido por chispa 
(motores de explosión). De fabricación para funcionamiento exclusivo con gas natural, es 
Austria con el 100% del mercado. 
Gráfica 2228: Proveedores para el producto 8483609000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la gráfica anterior podemos evidenciar que Austria  es el mayor  proveedor con el 38% del 
mercado para el código 8483609000  que representa los embragues y órganos de acoplamiento, 
incluidas las juntas de articulación, seguido por Estados Unidos con el 37%, en tercer lugar 
Alemania con el 20% y en el último lugar otros proveedores con el 5% restante. 
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Gráfica 2229: Proveedores para el producto 7326909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Se puede evidenciar que el país que más importa el producto 7326909000 correspondiente a las 
demás manufacturas de hierro o acero, es Estados Unidos  con el 75% del mercado, seguido por 
otros proveedores con el 23%, por tercer lugar se encuentra  Austria con un 1%. 
Gráfica 2230: Proveedores para el producto 8413919000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
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Se puede evidenciar que el país que más importa el producto 8413919000 correspondiente a las 
bombas para líquidos, incluso con dispositivos medidores incorporados; elevadores de líquidos., 
es Estados Unidos  con el 96% del mercado, seguido por otros proveedores con el 3% y el 1% 
restante le pertenece a Austria. 
Gráfica 2231: Proveedores para el producto 8483309000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Se puede evidenciar que el país que más importa el producto 8483309000 correspondiente a las 
demás cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados; cojinetes., es Estados Unidos  con el 
81% del mercado, seguido por Taiwán con un 18% y el 1% restante le corresponde a Austria. 
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Gráfica 2232: Proveedores para el producto  8481909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Se puede evidenciar que el país que más importa el producto 8481909000 correspondiente a 
otras partes del artículo 84.81 es Estados Unidos  con el 90% del mercado, seguido por otros 
proveedores con el 8%, en tercer lugar se encuentra Austria con un 1% y el 1% restante le 
corresponde a Italia. 
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Gráfica 2233: Proveedores para el producto 8503000000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Se puede evidenciar que el país que más importa el producto 8503000000 correspondiente a 
Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas de las partidas 
85.01 u 85.02.  Es Estados Unidos  con el 98% del mercado, seguido por China con el 1% y los 
otros proveedores con este mismo porcentaje. 
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Gráfica 2234: Proveedores del producto 7419999000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Se puede evidenciar que el país que más importa el producto 7419999000 correspondiente a 
Cobre y sus manufacturas.  Es  Italia con el 46% del mercado, seguido por Estados Unidos con el 
43%, en tercer lugar con el 9% se encuentra Austria y el 2% restante corresponde a otros países.  
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Gráfica 2235:Proveedores para el producto 9032100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Se puede evidenciar que el país que más importa el producto 903210000 correspondiente a 
termostatos es China con el 64% del mercado, seguido por Austria con el 36% restante. 
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BÉLGICA  
 
Tabla 327: IMPORTACIONES DE BÉLGICA A HUILA EN USD  
 
CODIGO DESCIPCIÓN  2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOST
O 
%201
1- 
2012 
%201
2-2013 
  TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS  $ 0 $1.495.238 $167.378 $ 139.449 $ 25.971 -88.81 -81.38 
2844409000 
Elementos e isótopos y compuestos, radiactivos, excepto los de las 
subpartidas 2844.10, 2844.20 o 2844.30; aleaciones, dispersiones 
(incluido el cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan 
estos elementos, isótopos o compuestos; residuos radiactivos. 
$ 0 $ 0 $ 4.175 $ 10.036 $ 23.564 0.inf 134.80 
8438900000 
Máquinas y aparatos, no expresados ni comprendidos en otra parte de 
este Capítulo, para la preparación o fabricación industrial de 
alimentos o bebidas 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.406 0.-0 0.inf 
8431490000 
Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a 
las máquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 84.30. 
$ 0 $ 5.062 $ 118.935 $ 9.247 $ 0 
2,249.
57 
-
100.00 
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8413702100 
Las demás bombas centrífugas multicelulares con diámetro de salida 
inferior o igual a 300 mm. 
$ 0 $ 0 $ 6.251 $ 0 $ 0 0.inf 0.-0 
7318220000 Artículos sin rosca, las demás arandelas $ 0 $ 0 $2.300.000 $2.300.000 $ 0 0.inf 
-
100.00 
7318159000 
Artículos roscados, los demás tornillos y pernos, incluso con sus 
tuercas y arandelas, los demás. 
$ 0 $ 0 $2.120.000 $2.120.000 $ 0 0.inf 
-
100.00 
8429520000 
Palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras, 
máquinas cuya superestructura pueda girar 360° 
$ 0 $1.062.674 $ 0 $ 0 $ 0 
-
100.00 
0.-0 
8429510000 
 Palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras, 
cargadoras y palas cargadoras de carga frontal. 
$ 0 $ 298.177 $ 0 $ 0 $ 0 
-
100.00 
0.-0 
7326200000 Manufacturas de alambre de hierro o acero $ 0 $ 10.692 $ 0 $ 0 $ 0 
-
100.00 
0.-0 
8414401000 
Compresores de aire montados en chasis remolcable con ruedas, de 
potencia inferior a 30 kW (40 HP) 
$ 0 $ 22.405 $ 0 $ 0 $ 0 
-
100.00 
0.-0 
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ANÁLISIS GRÁFICO 
 
Gráfica 2236: Importaciones  de Bélgica a Huila por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Se evidencia que para el año 2013 hay muy pocas importaciones, y el único producto relevante 
con un pequeño porcentaje son los elementos e isótopos y compuestos, radiactivos, excepto los 
de las subpartidas 2844.10, 2844.20 ó 2844.30; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), 
productos cerámicos y mezclas, que contengan estos elementos, isótopos o compuestos; residuos 
radiactivos. En cambio se observa que para el año 2012 se observan mayor cantidad de productos 
con más relevancia en el mercado como los artículos sin rosca, las demás arandelas, teniendo la 
mayor cantidad del mercado para este año. 
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Gráfica 2237: Importaciones de Bélgica para Huila en el 2013 por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Se evidencia que para el año 2013 solo hay dos productos importados por parte de Bélgica a 
Huila donde los elementos e isótopos y compuestos, radiactivos, excepto los de las sub-partidas 
2844.10, 2844.20 ó 2844.30; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos 
y mezclas, que contengan estos elementos, isótopos o compuestos; residuos radiactivos, tienen 
un 91% y el 9% restante lo tienen las máquinas y aparatos, no expresados ni comprendidos en 
otra parte de este Capítulo, para la preparación o fabricación industrial de alimentos o bebidas. 
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Gráfica 2238: Proveedores del producto 2844409000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Se puede observar que los principales proveedores de los elementos e isótopos y compuestos, 
radiactivos, excepto los de las sub-partidas 2844.10, 2844.20 ó 2844.30; aleaciones, dispersiones 
(incluido el cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan estos elementos, isótopos o 
compuestos; residuos radiactivos. Son Alemania con el mayor porcentaje con 74% del mercado, 
seguido por Bélgica con un 26% del mercado.  
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Gráfica 2239: Proveedores para el producto 8438900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Se evidencia que los principales proveedores de las Máquinas y aparatos, no expresados ni 
comprendidos en otra parte de este Capítulo, para la preparación o fabricación industrial de 
alimentos o bebidas son Suiza con el 92% del mercado para este departamento, seguido por 
Bélgica con el 6% y el 1% restante le corresponde a Alemania. 
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BULGARIA 
 
Tabla 328: IMPORTACIONES DE BULGARIA A HUILA 
 
CODIGO DESCIPCION  2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010
- 2011 
%2011
- 2012 
%2012
-2013 
  
TOTAL TODOS 
LOS PRODUCTOS  
$ 8.790.000 $ 1.541 $ 1.243 $ 8.960.000 $ 6.734.000 75 -19 -24 
8482100000 Rodamientos de bolas $ 8.790.000 $ 1.541 $ 1.243 $ 4.520.000 $ 6.734.000 75 -19 48 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO 
 
Gráfica 2240:  Importaciones de Bulgaria a Huila por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Las importaciones que realizo Bulgaria al departamento del Huila para el año 2013 fueron 
principalmente los de la partida 8482100000 (Rodamientos de bolas) que influyen en 100% de la 
gráfica, este producto es el total de las importaciones de Bulgaria al departamento del Huila para 
los cuatro años. 
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Gráfica 2241: Importaciones de Bulgaria a Huila en el 2013 por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Las importaciones que realizo Bulgaria al departamento del Huila para el año 2013 fueron 
principalmente los de la partida 8482100000 (Rodamientos de bolas) que influyen en 100% de la 
gráfica. 
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Gráfica 2242: Proveedores para el producto 8482100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Se puede evidenciar que los otros países importadores de Rodamientos de bolas son los que 
tienen la mayoría del mercado con el 90%, seguido por Estados unidos con el 10% restante. Italia 
y Francia tienen porcentajes menores en la gráfica, por lo que no representan un porcentaje 
significativo en la gráfica. 
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DINAMARCA 
 
Tabla 329: IMPORTACIONES DE DINAMARCA A HUILA EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN  2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS  $ 1.531 $ 3.043 $ 9.776 $ 9.776 $ 0 -80 221 -100 
8413819000 Las demás bombas; elevadores de líquidos $ 0 $ 0 $ 9.776 $ 9.776 $ 0 0 0 -100 
8431439000 
De máquinas de sondeo o perforación de 
las subpartidas 8430.41 u 8430.49 
$ 0 $ 2.233 $ 0 $ 0 $ 0 0 -100 0 
8708301000 
Partes y accesorios de vehículos 
automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. 
$ 0 $ 8.080.000 $ 0 $ 0 $ 0 0 -100 0 
7318210000 
Arandelas de muelle (resorte) y las demás 
de seguridad, Manufacturas de fundición, 
hierro o acero. 
$ 0 $ 20.000 $ 0 $ 0 $ 0 0 -100 0 
3004902900 
Los demás medicamentos para uso 
humano. 
$ 1.531 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -100 0 0 
4016930000 
Las demás manufacturas de caucho 
vulcanizado sin endurecer 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 
8436990000 
Las demás máquinas y aparatos para la 
agricultura, horticultura, silvicultura, 
avicultura o apicultura 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 
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8437900000 
Máquinas para limpieza, clasificación o 
cribado de semillas, granos u hortalizas de 
vaina secas. 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 
8481808000 
Los demás artículos de grifería y órganos 
similares, las demás válvulas solenoides. 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 
8481909000 
Válvulas reductoras de presión y las 
válvulas termostáticas. 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014
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ANÁLISIS GRÁFICO  
 
Gráfica 2243: Importaciones de Dinamarca a Huila por departamento 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Observamos en la gráfica anterior que el único producto que importa Dinamarca al Huila de 
relevancia son las partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05, y 
este producto solo se importa para el año 2011. 
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Gráfica 2244: Proveedores para el producto 8708301000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
El único proveedor para partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 
87.05, es Dinamarca y es para el año 2011. 
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ESLOVAQUIA 
 
Tabla 330: IMPORTACIONES DE ESLOVAQUIA A HUILA EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN  2010 2011 2012 
AUG 2012 
YTD 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS  $0 $4.687 $3.020.000 $1.660.000 $0 0 -93 -100 
8482200000 
Rodamientos de rodillos cónicos, incluidos 
los ensamblados de conos y rodillos 
cónicos. 
$0 $0 $1.660.000 $1.660.000 $0 0 0 -100 
8483609000 
 Embragues y órganos de acoplamiento, 
incluidas las juntas de articulación. 
$0 $0 $1.360.000 $0 $0 0 0 0 
9032891100 
Reguladores de voltaje para una tensión 
inferior o igual a 260 V e intensidad 
inferior o igual a 30 A 
$0 $4.687 $0 $0 $0 0 -100 0 
8479899000 
Máquinas y aparatos mecánicos con 
función propia, no expresados ni 
comprendidos en otra parte de este 
Capítulo. 
$0 $0 $0 $0 $0 0 0 0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2245: Importaciones de Eslovaquia a Huila por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
 
Se evidencia que Eslovaquia tiene dos productos de relevancia para el departamento de Huila, 
estos son rodamientos de rodillos cónicos, incluidos los ensamblados de conos y rodillos 
cónicos. Seguido de  embragues y órganos de acoplamiento, incluidas las juntas de articulación.  
En el mismo orden de relevancia para el año 2012. 
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Gráfica 2246: Proveedores para el producto 8482200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
 
Podemos evidenciar en la gráfica que el país que importa más rodamientos de rodillos cónicos, 
incluidos los ensamblados de conos y rodillos cónicos al departamento del Huila es China con un 
53%, seguido por Estados Unidos con un 35% y en tercer lugar se encuentra Eslovaquia con el 
12% restante.  
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ESLOVENIA 
 
Tabla 331: IMPORTACIONES DE ESLOVENIA A HUILA EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.458 0 0 0 
8511409000 
Motores de arranque, aunque funcionen 
también como generadores. 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.458 0 0 0 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO 
 
Gráfica 2247: Importaciones de Eslovaquia a Huila por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Se puede evidenciar que Eslovenia empieza con las importaciones al departamento del Huila en 
el año 2013 con los motores de arranque, aunque funcionen también como generadores, pues 
para los años anteriores no se observa ninguna relación entre este país y Huila. 
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Gráfica 2248: Importaciones de Eslovaquia a Huila por producto en el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Eslovenia solo importa motores de arranque, aunque funcionen también como generadores, 
teniendo el 100% del mercado para este año. 
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Gráfica 2249: Proveedores del grafico 8511409000 
 
: 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Se puede evidenciar que china tiene más del 99% del mercado para los motores de arranque, 
aunque funcionen también como generadores, dejando en un pequeño porcentaje a Sierra Leona 
y Eslovenia.  
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ESPAÑA 
 
Tabla 332: IMPORTACIONES DE ESPAÑA A HUILA EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN  2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
8713900000 
Vehículos automóviles, tractores, 
velocípedos y demás vehículos 
terrestres, sus partes y accesorios  
Sillones de ruedas y demás vehículos 
para inválidos, incluso con motor u 
otro mecanismo de propulsión. 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.034 0 0 0 
8431490000 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o 
aparatos de las partidas 84.25 a 
84.30. 
$ 0 $ 0 
$ 
1.289.534 
$ 
1.289.534 
$ 0 0 0 -100 
8426910000 
 Las demás máquinas y aparatos, 
concebidos para montarlos sobre 
vehículos de carretera 
$ 0 $ 0 $ 118.906 $ 0 $ 0 0 0 0 
7308400000 
Material de andamiaje, encofrado, 
apeo o apuntalamiento. 
$ 0 $ 2.373 $ 29.952 $ 8.857 $ 0 0 1162 -100 
7205290000 
Fundición, hierro y acero  
Granallas y polvo, de fundición en 
bruto, de fundición especular, de 
hierro o acero. 
$ 0 $ 0 $ 28.556 $ 28.556 $ 0 0 0 -100 
8705400000 Camiones hormigonera $ 0 $ 0 $ 2.535 $ 0 $ 0 0 0 0 
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4420900000 
Marquetería y taracea; cofrecillos y 
estuches para joyería u orfebrería y 
manufacturas similares, de madera; 
estatuillas y demás objetos de adorno 
de madera. 
$ 0 $ 0 $ 10.178 $ 10.178 $ 0 0 0 -100 
8481808000 
Artículos de grifería y órganos 
similares para tuberías, calderas, 
depósitos, cubas o continentes 
similares, incluidas las válvulas 
reductoras de presión y las válvulas 
termostáticas. 
$ 0 $ 0 $ 8.249 $ 8.249 $ 0 0 0 -100 
9805000000 
Disposiciones de tratamiento 
especial 
Menajes 
$ 0 $ 0 $ 5.735 $ 5.735 $ 0 0 0 -100 
8476900000 
Partes de maquinaria para la partida 
84.76. 
$ 0 $ 0 $ 3.828 $ 3.828 $ 0 0 0 -100 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO 
 
Gráfica 2250: Importaciones de España a Huila por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Se puede observar que el producto con mayor relevancia son las partes identificables como 
destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 84.30. 
Teniendo este producto su mayor participación en el año 2012, como los productos que lo 
siguen. Para el año 2013 solo se ve la importación de vehículos automóviles, tractores, 
velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios, sillones de ruedas y demás 
vehículos para inválidos, incluso con motor u otro mecanismo de propulsión. 
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Gráfica 2251: Importaciones de España a Huila para el 2013 por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Para el año 2013 el único producto que importa el Huila por parte de España son los vehículos 
automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios sillones 
de ruedas y demás vehículos para inválidos, incluso con motor u otro mecanismo de propulsión. 
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Gráfica 2252: Proveedores del producto 8713900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
El único Proveedor que el departamento del Huila tiene para los vehículos automóviles, 
tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios Sillones de ruedas y 
demás vehículos para inválidos, incluso con motor u otro mecanismo de propulsión, es España 
con un el 100% de importaciones para este producto. 
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ESTONIA 
 
Tabla 333: IMPORTACIONES DE ESTONIA A HUILA EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2103 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS  
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.681 0 0 0 
4016930000 
Las demás manufacturas de 
caucho vulcanizado sin 
endurecer. 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.681 0 0 0 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014 
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Gráfica 2253: Importaciones de Estonia a Huila por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Se evidencia en la gráfica que la única participación que tiene e Estonia para estos años es en el 
2013 y el producto que importa para este departamento son las demás manufacturas de caucho 
vulcanizado sin endurecer. 
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Gráfica 2254:Importaciones de Estonia a Huila para el 2013 por producto 
 
  
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
La única importación de Estonia al departamento del Huila son las demás manufacturas de 
caucho vulcanizado sin endurecer. 
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Gráfica 2255: Proveedores del producto 4016930000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Los principales proveedores para las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer 
son Estados Unidos con un 90% y República Checa con un 10%, Argentina entra en la gráfica 
pero es un país que no tiene gran relevancia como los ya nombrados.  
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FINLANDIA 
 
Tabla 334: IMPORTACIONES DE FINLANDIA A HUILA EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN  2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS  
$ 3.689 $ 0 $ 21 $ 2 $ 0 -100 0 -100 
9025804900 
 Los demás instrumentos,  
eléctricos o electrónicos 
$ 3.689 $ 0 $ 21 $ 2 $ 0 -100 0 -100 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
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Gráfica 2256: Importaciones de Finlandia a Huila por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Podemos observar que el único producto importado por parte de Finlandia a Huila son los demás 
instrumento, eléctricos o electrónicos y el único año relevante es el 2010. 
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Gráfica 2257: Proveedores para el producto 9025804900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Los principales proveedores que tiene Huila para los demás instrumentos, eléctricos o 
electrónicos son Singapur con 81% del mercado, seguido por Estados Unidos con un 10% y por 
ultimo un 9% de participación por parte de Finlandia. 
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FRANCIA 
 
Tabla 335: IMPORTACIONES DE FRANCIA A HUILA EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
$151.744 $344.705 $145.286 $ 144.110 $ 66.172 127 -57 -54 
3004391900 
Que contengan hormonas u otros 
productos de la partida 29.37, sin 
antibióticos. Para uso humano. 
$0 $18.074 $ 35.071 $ 17.934 $ 37.024 0 94 106 
3004902900 Otras medicinas para uso humano $114.203 $ 14.485 $ 12.803 $ 6.554 $ 13.531 -87 -11 106 
8504409000 Convertidores estáticos $0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 7.502 0 0 0 
8482100000 Rodamientos de bolas $3.189 $ 4.566 $ 10.891 $ 2.857 $ 303 43 138 6 
8483500000 
Volantes y poleas, incluidos los 
motones 
$0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.434 0 0 0 
7326909000 
Las demás manufacturas de hierro o 
acero 
$0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.328 0 0 0 
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8513101000 
Lámparas eléctricas portátiles 
concebidas para funcionar con su 
propia fuente de energía (por 
ejemplo: de pilas, acumuladores, 
electromagnéticas) 
$0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.166 0 0 0 
4202121000 
Baúles, maletas (valijas) y maletines, 
incluidos los de aseo y continentes 
similares 
$0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.022 0 0 0 
8211931000 
Cuchillos, excepto los de hoja fija, 
incluidas las navajas de podar 
$0 $ 0 $ 0 $ 0 $1.299.100 0 0 0 
8429110000 
Topadoras frontales («bulldozers») y 
topadoras angulares («angledozers») 
$0 $ 0 $ 71.750 $ 41.115 $ 0 0 0 -100 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014 
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Gráfica 2258: Importaciones de Francia a Huila por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Se evidencia que el año con más participación para las importaciones al departamento de Huila 
por parte de Francia es el 2013 con los Cuchillos, excepto los de hoja fija, incluidas las navajas 
de podar, seguido de este producto se puede observar que otro producto con gran relevancia pero 
para el año 2010 son las otras medicinas  para uso humano. 
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Gráfica 2259: Importaciones de Francia a Huila por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Se evidencia la gran superioridad que tiene los cuchillos, excepto los de hoja fija, incluidas las 
navajas de podar en comparación de los otros productos, pues  este producto tiene un 95% del 
mercado para el año 2013. 
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Gráfica 2260: Proveedores del producto  8211931000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Se puede observar que único proveedor para los cuchillos, excepto los de hoja fija, incluidas las 
navajas de podar para el departamento del Huila es Francia, teniendo solo participación en este 
producto para el año 2013. 
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Gráfica 2261: Proveedores del producto 3004391900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Se puede observar que único proveedor para los productos que contengan hormonas u otros 
productos de la partida 29.37, sin antibióticos. Para uso humano es Francia con el 100% del 
mercado para el 2013 en el Huila. 
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Gráfica 2262: Proveedores para el producto  3004902900 
 
 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
 
Se puede observar que los proveedores para otras medicinas para uso humano son Francia con el 
85%, seguido por Dinamarca con el 8% en tercer lugar Dinamarca con el 5% y el 2% restante lo 
tienen otros proveedores. 
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Gráfica 2263: Proveedores del producto 8504409000 
 
   
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Se puede observar que los proveedores para los convertidores estáticos son los otros proveedores 
con el 53%, seguido de Alemania con el 27%, en tercer lugar se encuentra Singapur con el 16% 
y el 4% restante lo tiene Francia. 
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Gráfica 2264: Proveedores del producto 8482100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Se puede observar que los proveedores para los rodamientos de bolas son  los otros proveedores 
con el 33%, seguido de Francia con el 26%, en tercer lugar se encuentra Italia con el 22% y el 
19% restante lo tiene Estados Unidos. 
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Gráfica 2265: Proveedores para el producto 8483500000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Se puede observar que los proveedores para los Volantes y poleas, incluidos los motones son 
Estados Unidos con el 98%, seguido por Francia con el 1% y el 1% restante lo tiene Italia. 
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Gráfica 2266. Proveedores del producto 7326909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Se puede observar que los proveedores para las demás manufacturas de hierro o acero son 
Estados Unidos con el 99%, seguido por Austria con el 1%. 
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Gráfica 2267: Proveedores del producto 8513101000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Se puede observar que único proveedor para las lámparas eléctricas portátiles concebidas para 
funcionar con su propia fuente de energía (por ejemplo: de pilas, acumuladores, 
electromagnéticas) es Francia con el 100% del comercio para el 2013 en el departamento de 
Huila. 
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Gráfica 2268: Proveedores del producto 4202121000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Se puede observar que los proveedores para baúles, maletas (valijas) y maletines, incluidos los 
de aseo y continentes similares son Francia con el 72%, seguido por Suiza con el 26% y el 2% 
restante lo tiene China. 
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HUNGRÍA 
 
Tabla 336: IMPORTACIONES DE HUNGRÍA A HUILA EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN  2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS $ 7.279 $ 8.196 $ 6.781 $ 6.781 $ 117 12 -17 -82 
7326909000 Manufacturas de fundición, hierro o acero  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 117 0 0 0 
8413811000 Bombas de inyección $ 0 $ 0 $ 6.781 $ 6.781 $ 0 0 0 -100 
9015900000 
Instrumentos y aparatos de geodesia, 
topografía, agrimensura, nivelación, 
fotogrametría, hidrografía, oceanografía, 
hidrología, meteorología o geofísica, 
excepto las brújulas 
$ 0 $ 8.132 $ 0 $ 0 $ 0 0 -100 0 
8536501900 
Los demás interruptores, seccionadores y 
conmutadores para una tensión inferior o 
igual a 260 V e intensidad inferior o igual a 
30 A 
$ 0 $640.000 $ 0 $ 0 $ 0 0 -100 0 
8506502000 Pilas y baterías de pilas, eléctricas de litio. $ 4.413 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -100 0 0 
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9027809000 
instrumentos y aparatos para ensayos de 
viscosidad, porosidad, dilatación, tensión 
superficial o similares o para medidas 
calorimétricas, acústicas o fotométricas 
$ 2.866 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -100 0 0 
9506290000 
Esquís acuáticos, tablas, deslizadores de 
vela y demás artículos para práctica de 
deportes acuáticos 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
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Gráfica 2269:  Importaciones de Hungría a Huila por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la gráfica anterior podemos observar que el producto de mayor relevancia importado de 
Hungría a Huila son los demás interruptores, seccionadores y conmutadores para una tensión 
inferior o igual a 260 V e intensidad inferior o igual a 30 A, para el año 2011. 
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Gráfica 2270: Importaciones de Hungría a Huila para el 2013 por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
El único producto importado por Hungría al departamento de Huila para el año 2013 son las 
Manufacturas de fundición, hierro o acero, este es el único importado a Agosto del 2013. 
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Gráfica 2271: Proveedores del producto 7326909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Podemos evidenciar que el mayor importador al departamento de Huila es Estados Unidos con 
un 74% para el producto de Manufacturas de fundición, hierro o acero, seguido por otros 
proveedores con el 24%, en tercer lugar se encuentra Austria con un 1% y por ultimo esta 
Francia y Hungría con un porcentaje sin relevancia para este mercado, en comparación con los 
países ya mencionados. 
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ITALIA 
 
Tabla 337: IMPORTACIONES DE ITALIA A HUILA EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
$ 10.628 $15.662.130 $ 6.212.858 $ 5.243.579 $ 2.290.810 147266 -60 -56 
7208511000 
Los demás, sin enrollar, 
simplemente laminados en 
caliente de espesor superior a 
10 mm, de espesor superior a 
12,5 mm 
$ 0 $0 $ 0 $ 0 $ 1.029.405 0 0 0 
7315890000 
Cadenas y sus partes, de 
fundición, hierro o acero. 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 133.247 0 0 0 
8425319000 
Tornos; cabrestantes con 
motor eléctrico: 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 121.348 0 0 0 
7315900000 
Cadenas y sus partes, de 
fundición, hierro o acero. 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 11.283 0 0 0 
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8543703000 
Mando a distancia (control 
remoto) 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 104.299 0 0 0 
8425190000 Polipastos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 72.743 0 0 0 
8474900000 
Máquinas y aparatos de 
clasificar 84.74. 
$ 0 $ 89.476 $ 18.162 $ 7.526 $ 7.087 0 -79 -5 
8425410000 
Elevadores fijos para 
vehículos automóviles, de los 
tipos utilizados en talleres 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 68.328 0 0 0 
8431490000 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las 
máquinas o aparatos de las 
partidas 84.25 a 84.30 
$ 0 $ 92.012 $ 749.848 $ 166.164 $ 64.591 0 714 -61 
7315120000 
Cadenas de eslabones 
articulados y sus partes 
$ 0 $ 0 $ 474.131 $ 200.981 $ 61.944 0 0 -69 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
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Gráfica 2272: Importaciones de Italia a Huila por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Se evidencia que Italia es un país que importa una gran cantidad de productos a Huila, teniendo 
estos una buena relevancia para los 4 años, pero donde se puede observar que el a;o con mayores 
importaciones es el 2013 y seguido por el 2012, el producto con más relevancia para los cuatros 
años y con mayor cantidad son  los demás, sin enrollar, simplemente laminados en caliente de 
espesor superior a 10 mm, de espesor superior a 12,5 mm para el año 2013 y otro producto con 
importancia son las partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las 
máquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 84.30, y este producto tiene la mayoría del mercado 
para el 2012. 
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Gráfica 2273: Importaciones de Italia a Huila para el 2013 por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Se observa notablemente que el producto con más importaciones para el 2013 son los demás, sin 
enrollar, simplemente laminados en caliente de espesor superior a 10 mm, de espesor superior a 
12,5 mm, con un 61% del mercado para ese año, para ese mismo año se pueden observar otros 
productos que entre ellos suman el 39% del total del mercado. 
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Gráfica 2274: Proveedores para el producto 7208511000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
El único país que provee a Huila con los demás, sin enrollar, simplemente laminados en caliente 
de espesor superior a 10 mm, de espesor superior a 12,5 mm, es Italia convirtiéndose en el 
importador con el 100% del mercado para este producto. 
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Gráfica 2275: Proveedores del producto 7315890000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
El único país que provee a Huila con las cadenas y sus partes, de fundición, hierro o acero es 
Italia  convirtiéndose en el importador con el 100% del mercado para este producto. 
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Gráfica 2276: Proveedores del producto 8425319000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Los proveedores al departamento de Huila con el producto de tornos; cabrestantes con motor 
eléctrico es Italia con el 98% y la gran parte del mercado seguido por Estados Unidos con el 2% 
restante. 
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Gráfica 2277: Proveedores del producto 7315900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Los proveedores al departamento de Huila con el producto de cadenas y sus partes de fundición, 
hierro o acero, es Italia con el 99% y la gran parte del mercado, seguido por Estados Unidos con 
el 1% restante. 
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Gráfica 2278: Proveedores del producto 8543703000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Los proveedores al departamento de Huila con el producto de controles remotos con mando a 
distancia es China con el 55% y la gran parte del mercado, seguido por Italia con el 45% 
restante. 
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Gráfica 2279: Proveedores para el producto 8425190000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
El único país que provee a Huila con el producto de los Polipastos, es Italia convirtiéndose en el 
importador con el 100% del mercado para este producto. 
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Gráfica 2280: Proveedores para el producto 8474900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Los proveedores al departamento de Huila con las máquinas y aparatos de clasificar 84.74 son 
Italia con el 78%, seguido por otros proveedores con el  20% y el 2% restante le corresponde a 
Estados Unidos y Brasil. 
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Gráfica 2281: Proveedores para el producto 8425410000 
 
  
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Los proveedores al departamento de Huila con los elevadores fijos para vehículos automóviles, 
de los tipos utilizados en talleres es Italia con el 94% y la gran parte del mercado, seguido por 
China con el 6% restante. 
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Gráfica 2282: Proveedores para el producto 8431490000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Los proveedores al departamento de Huila con las partes identificables como destinadas, 
exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 84.30 son los otros 
proveedores con el 65%, seguido por Italia con el 24% , en tercer lugar se encuentra Estados 
Unidos con el 10% y el 1% restante le corresponde a China. 
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Gráfica 2283: Proveedores para el producto 7315120000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Los proveedores al departamento de Huila con las cadenas de eslabones articulados y sus partes 
es Italia con el 98% y la gran parte del mercado, seguido por Estados Unidos con el 1% y el 1% 
restante le corresponde a China. 
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PAÍSES BAJOS 
 
Tabla 338: IMPORTACIONES DE PAÍSES BAJOS A HUILA EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN  2010 2011 2012 
AUG 2012 
YTD 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS  $51.692 $ 360.853 $ 4.944 $ 4.944 $456.132 598.08 -98.63 9,125.97 
8430490000 
 Las demás máquinas de sondeo o 
perforación 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $456.132 0.-0 0.-0 0.inf 
8537101000 Controladores lógicos programables (PLC) 
Para una tensión inferior o igual a 1.000 V 
$ 0 $ 0 $ 4.944 $ 4.944 $ 0 0.-0 0.inf -100.00 
8418699100 
Máquinas y aparatos para producción de 
frío 
$ 0 $ 360.853 $ 0 $ 0 $ 0 0.inf -100.00 0.-0 
9026101900 
Los demás materiales, máquinas y aparatos 
para producción de frío 
$39.908 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -100.00 0.-0 0.-0 
9805000000 
Disposiciones de tratamiento especial 
Menajes 
$11.784 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -100.00 0.-0 0.-0 
 3101 
1702110000 
Lactosa y jarabe de lactosa con un 
contenido de lactosa superior o igual al 
99% en peso, expresado en lactosa anhidra, 
calculado sobre producto seco 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0.-0 0.-0 0.-0 
3204110000 
Colorantes dispersos y preparaciones a 
base de estos colorantes 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0.-0 0.-0 0.-0 
3204120000 
Colorantes ácidos, incluso metalizados, y 
preparaciones a base de estos colorantes 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0.-0 0.-0 0.-0 
3204140000 
Colorantes directos y preparaciones a base 
de estos colorantes 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0.-0 0.-0 0.-0 
3204160000 
Colorantes reactivos y preparaciones a base 
de estos colorantes 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0.-0 0.-0 0.-0 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2284: Importaciones de Países Bajos a Huila por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Se puede observar que el producto de más relevancia para la gráfica anterior son las demás 
máquinas de sondeo o perforación para el año 2013, seguido por los demás materiales, máquinas 
y aparatos para producción de frío en el año 2011 y para el año 2010 el producto con más 
relevancia son los demás materiales, máquinas y aparatos para producción de frío. 
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Gráfica 2285: Importaciones de Países bajos a Huila para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Se evidencia que el único producto importado para el año 2013 por parte de Países bajos al 
departamento del Huila son las demás máquinas de sondeo o perforación. 
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Gráfica 2286: Proveedores para el producto 8430490000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Los proveedores para las demás máquinas de sondeo o perforación con mayor importancia son 
Estados Unidos con 82% del mercado, seguido por Italia con el 16% y con 2% restante es Países 
Bajos. 
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POLONIA 
 
Tabla 339: IMPORTACIONES DE POLONIA A HUILA EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN  2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS  
$ 0 $ 0 $5.955 $ 0 $ 4.286 0 0 0 
8517629000 
Los demás aparatos para emisión, 
transmisión o recepción de voz, 
imagen u otros datos, incluidos los de 
comunicación en red con o sin cable 
(tales como redes locales (LAN) o 
extendidas (WAN)) 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 36.395 0 0 0 
8544300000 
Juegos de cables para bujías de 
encendido y demás juegos de cables de 
los tipos utilizados en los medios de 
transporte 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 636 0 0 0 
8421310000 
Filtros de entrada de aire para motores 
de encendido por chispa o compresión 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $747.300 0 0 0 
 3106 
8536491900 
Para una tensión superior a 60 V pero 
inferior o igual a 260 V e intensidad 
inferior o igual a 30 A. 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $298.900 0 0 0 
8503000000 
Partes identificables como destinadas, 
exclusiva o principalmente, a las 
máquinas de las partidas 85.01 u 
85.02. 
$ 0 $ 0 $5.955 $ 0 $ 0 0 0 0 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
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Gráfica 2287: Importaciones de Polonia a Huila por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la gráfica anterior se puede evidencia que los dos productos que más tienen mercado son los 
filtros de entrada de aire para motores de encendido por chispa o compresión y seguido van los 
productos para una tensión superior a 60 V pero inferior o igual a 260 V e intensidad inferior o 
igual a 30 A. Estos dos productos se ven en las importaciones del año 2013. 
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Gráfica 2288: Importaciones de Polonia a Huila para el 2013 por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Para el año 2013 el producto que más importa Polonia para el departamento de Huila son los 
filtros de entrada de aire para motores de encendido por chispa o compresión con un 69% del 
mercado para este año, y seguido van los productos para una tensión superior a 60 V pero 
inferior o igual a 260 V e intensidad inferior o igual a 30 A con un 28% del mercado,  y el 3% 
restante le corresponde a los demás aparatos para emisión, transmisión o recepción de voz, 
imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red con o sin cable (tales como redes 
locales (LAN) o extendidas (WAN)). 
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Gráfica 2289: Proveedores del producto 8421310000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Los principales proveedores para los filtros de entrada de aire para motores de encendido por 
chispa o compresión son los otros proveedores con un 58% del mercado para el año 2012, 
seguido por Estados Unidos con el 39% del mercado, en tercer lugar se encuentra Italia con el 
2% y 1% restante le corresponde a Polonia. 
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Gráfica 2290: Proveedores de la Gráfica 8517629000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Los principales proveedores para los demás aparatos para emisión, transmisión o recepción de 
voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red con o sin cable (tales como 
redes locales (LAN) o extendidas (WAN)) son Polonia con un 55% del mercado, seguido van los 
otros proveedores  con el 32% del mercado en tercer lugar se encuentra Alemania con el 7% y el 
6% restante le corresponde a Singapur. 
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Gráfica 2291: Proveedores para el producto 8544300000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
El único proveedor para los juegos de cables para bujías de encendido y demás juegos de cables 
de los tipos utilizados en los medios de transporte es Polonia con el 100% del mercado para este 
departamento. 
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Gráfica 2292: Proveedores del producto 8536491900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Los principales proveedores para los productos con una tensión superior a 60 V pero inferior o 
igual a 260 V e intensidad inferior o igual a 30 A. son Francia con un 52% del mercado, seguido 
por  Alemania con el 47% del mercado y el 1% restante lo tiene Polonia. 
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PORTUGAL 
 
Tabla 340: IMPORTACIONES DE PORTUGAL A HUILA EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS  
$ 420.000 $ 0 $ 4.778 $ 4.778 $ 0 -100 0 -100 
8207192900 Útiles de perforación o sondeo $ 0 $ 0 $ 4.778 $ 4.778 $ 0 0 0 -100 
8482100000 Rodamientos de bolas $ 420.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -100 0 0 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
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Gráfica 2293: Importaciones de Portugal a Huila por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En las importaciones de Portugal a Huila se puede observar que el producto relevante entre el 
comercio de estos dos países se da en el año 2010 y es para los útiles de perforación o sondeo.  
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Gráfica 2294: Proveedores del producto 8482100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Se puede evidenciar que el mayor proveedor para el producto de útiles de perforación o sondeo 
es Francia en primer lugar con un 50% seguido de Italia con un 28% y con 22% restante Estados 
Unidos. 
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REINO UNIDO 
 
Tabla 341: IMPORTACIONES DE REINO UNIDO A HUILA EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN  2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS $ 913.596 $42.599 $57.604 $13.895 $ 69.037 -95 35 396 
3824909900 
Productos químicos y preparaciones de la 
industria química o de las industrias 
conexas (incluidas las mezclas de 
productos naturales), no expresados ni 
comprendidos en otra parte. 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.545 0 0 0 
8609000000 
Contenedores (incluidos los contenedores 
cisterna y los contenedores depósito) 
especialmente concebidos y equipados 
para uno o varios medios de transporte. 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 24.453 0 0 0 
8431439000 
Partes identificables como destinadas, 
exclusiva o principalmente, a las 
máquinas o aparatos de las partidas de 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.508 0 0 0 
 3117 
máquinas de sondeo o perforación de las 
subpartidas 8430.41 u 8430.49 
8482300000 
Rodamientos de rodillos en forma de 
tonel. 
$7.640.000 $ 2.335 $ 7.134 $ 186 $ 2.744 205 205 47 
8207192900 Útiles de perforación o sondeo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.698 0 0 0 
4010390000 
Correas transportadoras o de transmisión, 
de caucho vulcanizado. 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $1.572.100 0 0 0 
4009310000 
Caucho y sus manufacturas tubos de 
caucho vulcanizado sin endurecer, incluso 
con sus accesorios. 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 253.500 0 0 0 
8429520000 
Máquinas cuya superestructura pueda 
girar 360° 
$ 0 $ 0 $33.888 $ 0 $ 0 0 0 0 
9032891900 Reguladores de voltaje $ 0 $ 0 $ 4.263 $ 0 $ 0 0 0 0 
8431490000 
Partes identificables como destinadas, 
exclusiva o principalmente, a las 
máquinas o aparatos de las partidas 84.25 
a 84.30. 
$ 0 $ 0 $ 3.633 $ 3.633 $ 0 0 0 -100 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
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Gráfica 2295: Importaciones de Reino Unido a Huila por producto 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Se evidencia que el año más importante para las importaciones a Huila por  parte del Reino 
Unido es el 2010, en donde el producto con más importancia son los Rodamientos de rodillos en 
forma de tonel, seguido por el año 2013 con las correas transportadoras o de transmisión, de 
caucho vulcanizado. 
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Gráfica 2296: Importaciones de Reino Unido a Huila para 2013 por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
El producto con mayor importancia para el año 2013 en las importaciones de Reino Unido a 
Huila son las correas transportadoras o de transmisión, de caucho vulcanizado teniendo un 84% 
del mercado, seguido por  el Caucho y sus manufacturas tubos de caucho vulcanizado sin 
endurecer, incluso con sus accesorios con un 13,6%. 
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Gráfica 2297: Proveedores del producto 4010390000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
El proveedor con más relevancia para Huila con las correas transportadoras o de transmisión, de 
caucho vulcanizado son los otros proveedores con el 80%, seguido por China con el 17%  del 
mercado, en tercer lugar se encuentra el Reino Unido con el 2% y por ultimo con el 1% restante 
esta Rumania. 
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Gráfica 2298: Proveedores para el producto 3824909900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
El proveedor con más relevancia para Huila con los Productos químicos y preparaciones de la 
industria química o de las industrias conexas (incluidas las mezclas de productos naturales), no 
expresados ni comprendidos en otra parte. Es el Reino Unido con un 88%, seguido por Estados 
Unidos con el 11%  del mercado y por ultimo con el 1% restante se encuentra Argentina. 
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Gráfica 2299: Proveedores para el producto 8609000000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
El proveedor con más relevancia para Huila con los Contenedores (incluidos los contenedores 
cisterna y los contenedores depósito) especialmente concebidos y equipados para uno o varios 
medios de transporte es el Reino Unido con un 45%, seguido por Estados Unidos con el 42%  del 
mercado y por ultimo con el 13% restante se encuentra Ecuador. 
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Gráfica 2300: Proveedores para el producto 8431439000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
El proveedor con más relevancia para Huila con las Partes identificables como destinadas, 
exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas de máquinas de sondeo o 
perforación de las subpartidas 8430.41 u 8430.49 es Estados Unidos con un 81%, seguido por 
otros proveedores con el 15%, en tercer lugar se encuentra Canadá con el 4% y se observa que el 
Reino Unido importa este producto pero no tiene un porcentaje relevante para este producto. 
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Gráfica 2301: Proveedores para el producto  8482300000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
El proveedor con más relevancia para Huila con los Rodamientos de rodillos en forma de tonel 
es Reino Unido con un 85%, seguido por Malasia con el 12%  del mercado y por ultimo con el 
3% restante es Estados Unidos. 
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Gráfica 2302: Proveedores para el producto  8207192900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
El proveedor con más relevancia para Huila con los útiles de perforación o sondeo son los otros 
proveedores con un 78%, seguido por Italia con el 10%  del mercado, en tercer lugar esta 
Portugal con el 8% y por último con el 4% restante está el Reino Unido. 
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Gráfica 2303: Proveedores para el producto 4009310000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
El único proveedor para Huila con el  Caucho y sus manufacturas, tubos de caucho vulcanizado 
sin endurecer, incluso con sus accesorios.  Es el Reino Unido con el 100% del mercado con este 
producto y para este departamento. 
Gráfica 2304: Proveedores del producto  8429520000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
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El proveedor con más relevancia para Huila con las Máquinas cuya superestructura pueda girar 
360° es Estados Unidos con un 49%, seguido por Japón con el 30%  del mercado en tercer lugar 
se encuentran los otros proveedores con un 21% y  por ultimo con el 1% restante está el Reino 
Unido. 
Gráfica 2305: Proveedores del producto 8431490000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
El proveedor con más relevancia para Huila con las Partes identificables como destinadas, 
exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 84.30. Son los otros 
proveedores con el 58% seguido por Italia con un 28%, en tercer lugar Estados Unidos con el 
12%  del mercado y por ultimo con el 1% restante esta China. 
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REPÚBLICA CHECA 
 
Tabla 342: IMPORTACIONES DE REPÚBLICA CHECA A HUILA EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN  2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS $1.550.000 $ 1,07 $ 4 $ 2 $ 13 $ 590 $ 290 $ 612 
4016930000 Caucho y sus manufacturas. $ 0 $ 0 $ 2.386 $ 0 $ 9.795 $ 0 $ 0 $ 0 
8421991000 
Elementos filtrantes para filtros de 
motores 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.485 $ 0 $ 0 $ 0 
3926904000 
Las demás manufacturas de plástico y 
manufacturas de las demás materias de 
las partidas 39.01 a 39.14. 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.397 $ 0 $ 0 $ 0 
8482100000 Rodamientos de bolas $1.550.000 $ 0 $ 0 $ 0 $1.400.600 -$ 100 $ 0 $ 0 
8536491100 
Para una tensión superior a 60 V pero 
inferior o igual a 260 V e intensidad 
inferior o igual a 30 A. 
$ 0 $ 0 $ 1.274 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 100 
8536499000 
Conectores para una tensión inferior o 
igual a 1.000 voltios 
$ 0 $ 0 $4.490.000 $4.490.000 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 100 
 3129 
8548900010 
Conjunto piezoeléctrico, piloto, sensor 
y unidad de mando. 
$ 0 $ 0 $ 440.000 $ 440.000 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 100 
8536501900 
Los demás interruptores, seccionadores 
y conmutadores para una tensión 
inferior o igual a 260 V e intensidad 
inferior o igual a 30 A. 
$ 0 $ 0 $ 330.000 $ 330.000 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 100 
8421399000 Aparatos para filtrar o depurar gases. $ 0 $1.071 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 100 $ 0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
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Gráfica 2306: Importaciones de REPÚBLICA Checa a Huila por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Para la gráfica anterior observamos que el año con más importancia para las importaciones por 
parte de República Checa a Huila es el 2012 con los conectores para una tensión inferior o igual 
a 1.000 voltios, seguida por el año 2010 con los rodamientos de bolas y por ultimo para el año 
2013 con los rodamientos de bolas de nuevo.  
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Gráfica 2307: Importaciones de REPÚBLICA Checa a Huila en 2013 por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Se observa que para el año 2013 el 99%  del mercado lo abarcan los rodamientos de bolas por 
parte de República Checa a Huila.  
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Gráfica 2308: Proveedores del producto 8482100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la gráfica anterior se observa que el 26% del mercado para los rodamientos lo tiene Francia, 
seguido por Italia con el 22%  en tercer lugar se encuentra Estados Unidos con el 19%, después 
encontramos a otros proveedores con el 12% y se observa que REPÚBLICA Checa no tiene un 
porcentaje relevante para las importaciones al Huila con este producto. 
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Gráfica 2309: Proveedores del producto 4016930000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la gráfica anterior se observa que el 69% del mercado para el Caucho y sus manufacturas lo 
tiene Estados Unidos, seguido de otros proveedores con el 17% en tercer lugar se encuentra 
REPÚBLICA Checa con el 8% y con 7% restante esta Argentina. 
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Gráfica 2310: Proveedores para el producto 8421991000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la gráfica anterior se observa que el mercado para los elementos filtrantes para filtros de 
motores  lo tienen los otros proveedores con un 33% seguido de Austria con el 32%, en tercer 
lugar se encuentra Alemania con el 30% y el 5% restante lo tiene REPÚBLICA Checa. 
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Gráfica 2311: Proveedores del producto 3926904000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la gráfica anterior se observa que el mercado para las demás manufacturas de plástico y 
manufacturas de las demás materias de las partidas 39.01 a 39.14.  Lo tiene Estados Unidos con 
un 61% seguido de Ecuador con el 19%, en tercer lugar  otros proveedores con el 16% y el 4 
restante lo tiene República Checa. 
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RUMANIA 
 
Tabla 343: IMPORTACIONES DE RUMANIA A HUILA EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN  2010 2011 2012 
2013 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
$ 0 $3.807.107 $ 0 $ 0 $1.609.686 0 -100 0 
9030390000 
Los demás instrumentos y aparatos 
para medida o control de tensión, 
intensidad, resistencia o potencia 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 27.286 0 0 0 
4010390000 
Correas transportadoras o de 
transmisión, de caucho vulcanizado 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 894.500 0 0 0 
8536499000 
Conectores para una tensión inferior o 
igual a 1.000 voltios 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 687.900 0 0 0 
8501640000 
Generadores de corriente alterna 
(alternadores) de potencia superior a 
750 kVA 
$ 0 $ 607.107 $ 0 $ 0 $ 0 0 -100 0 
8467290000 
Con motor incorporado, incluso 
eléctrico, de uso manual. 
$ 0 $2.170.000 $ 0 $ 0 $ 0 0 -100 0 
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9030320000 
Multímetros, con dispositivo 
registrador 
$ 0 $1.030.000 $ 0 $ 0 $ 0 0 -100 0 
8482200000 
 Rodamientos de rodillos cónicos, 
incluidos los ensamblados de conos y 
rodillos cónicos 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
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Gráfica 2312: Importaciones de Rumania a Huila por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Se evidencia que el año donde más movimiento existe entre las importaciones de Rumania a 
Huila es en el 2011 con los motores incorporados, incluso eléctrico, de uso manual, seguido para 
este mismo año por los multímetros, con dispositivo registrador. Para el otro año donde se ve una 
buena relación es en el 2013 donde el producto con mayor relevancia son las correas 
transportadoras o de transmisión, de caucho vulcanizado. 
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Gráfica 2313: Importaciones de Rumania a Huila por producto para 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Para el año 2013 se observa que las importaciones por parte de Rumania a Huila se basa 
principalmente en 3 productos, donde el que tiene mayor mercado para este año con un 56% son 
las ccorreas transportadoras o de transmisión, de caucho vulcanizado, seguido con un 43% por 
los conectores para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios y con el 2% restante están los 
demás instrumentos y aparatos para medida o control de tensión, intensidad, resistencia o 
potencia. 
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Gráfica 2314: Proveedores para el producto 4010390000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Se evidencia en la gráfica anterior que el mayor importador a Huila del producto de correas 
transportadoras o de transmisión, de caucho vulcanizado son los otros proveedores con el 80%, 
seguido por  China con un 17%, en tercer lugar se encuentra el Reino Unido con un 2% y el 1% 
restante lo tiene Rumania. 
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Gráfica 2315: Proveedores para el producto 9030390000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Se evidencia en la gráfica anterior que el mayor importador a Huila de los demás instrumentos y 
aparatos para medida o control de tensión, intensidad, resistencia o potencia es Rumania con un 
35%, seguido por Estados Unidos con un 24%, en tercer lugar se encuentran otros proveedores 
con el 24% y el 18% restante lo tiene China. 
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Gráfica 2316: Proveedores para el producto 8536499000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Se evidencia en la gráfica anterior que el mayor importador a Huila del producto de conectores 
para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios es Alemania con un 40%, seguido por Italia con 
un 28%, en tercer lugar se encuentra Rumania con el 5% y el 4% restante lo tienen otros 
proveedores. 
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SUECIA 
 
Tabla 344: IMPORTACIONES DE SUECIA A HUILA EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS  
$ 5.296 $2.555.986 $23.337.915 $16.380.005 $8.474 48,162 -99 -20 
9026101900 
Instrumentos para medida o control 
del caudal o nivel de líquidos, 
eléctricos o electrónicos. 
$4.141 $0 $ 0 $ 0 $6.477 -100 0 0 
8483309000 
Cajas de cojinetes sin rodamientos 
incorporados; cojinetes 
$5.590.000 $ 489 $4.403 $ 2 $1.068 774 -9 -43 
8482990000 
Rodamientos de bolas, de rodillos o 
de agujas 
$4.170.000 $5.100.000 $7.560.000 $7.560.000 $6.931.300 22 462 -8 
8487902000 
Aros de obturación (retenes o 
retenedores) 
$ 0 $2.000.000 $7.160.000 $4.870.000 $2.350.000 0 258 -51 
8467119000 
Neumáticas rotativas (incluso de 
percusión): 
$ 0 $ 0 $3.512 $4 $ 0 0 0 -100 
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8483200000 
Herramientas neumáticas, 
hidráulicas o con motor 
incorporado, incluso eléctrico, de 
uso manual 
$ 0 $ 0 $4.660.000 $ 0 $ 0 0 0 0 
4016991000 
Las demás manufacturas de caucho 
vulcanizado sin endurecer. 
$1.790.000 $4.010.000 $2.920.000 $2.920.000 $ 0 124 -27 -100 
2710193400 
Preparaciones a base de aceites 
pesados, grasas lubricantes 
$ 0 $ 0 $1.030.000 $1.030.000 $ 0 0 0 -100 
8430410000 
Las demás máquinas de sondeo o 
perforación, autopropulsadas 
$ 0 $2.545.391 $ 0 $ 0 $ 0 0 -100 0 
9015801000 
Los demás instrumentos y aparatos 
eléctricos o electrónicos 
$ 0 $ 442 $ 0 $ 0 $ 0 0 -100 0 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014.
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Gráfica 2317: Importaciones de Suecia a Huila por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la gráfica anterior se puede observar el gran mercado que existe para las importaciones de 
Suecia a Huila para los 4 años analizados, teniendo importancia 7 de 10 productos que se 
analizan en la gráfica. El producto con mayor importancia son los rodamientos de bolas, de 
rodillos o de agujas, seguido por los aros de obturación (retenes o retenedores). 
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Gráfica 2318: Importaciones de Suecia a Huila por producto para 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Se puede observar que el producto con mayor participación para el año 2013 son los 
Rodamientos de bolas, de rodillos o de agujas con el 75% del mercado, seguido por los aros de 
obturación (retenes o retenedores) con el 25% restante. Esto dos productos son los más 
relevantes para el 2013. 
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Gráfica 2319: Proveedores del producto  8482990000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la gráfica anterior se observan los principales proveedores de los rodamientos de bolas, de 
rodillos o de agujas, donde Suecia tiene el 50% de las importaciones con el primer lugar, seguido 
por Estados Unidos con una participación del mercado de 42% y por ultimo con el 7% restante 
se encuentra Austria. 
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Gráfica 2320: Proveedores del producto 9026101900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la gráfica anterior se observan los principales proveedores de los Instrumentos para medida o 
control del caudal o nivel de líquidos, eléctricos o electrónicos, donde México tiene el 52% de 
las importaciones con el primer lugar, seguido por otros proveedores con el 27%, en tercer lugar 
se encuentra Estados Unidos con una participación del mercado del 20% y por ultimo con el 1% 
restante se encuentra Suecia. 
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Gráfica 2321: Proveedores del producto  8483309000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la gráfica anterior se observan los principales proveedores de Cajas de cojinetes sin 
rodamientos incorporados; cojinetes, donde Estados Unidos tiene el 77% de las importaciones 
con el primer lugar, seguido por Taiwán con una participación del mercado del 17%, en tercer 
lugar se encuentran los otros proveedores con  un porcentaje del 5% de las importaciones y por 
ultimo con el 1% restante se encuentra Austria. 
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Gráfica 2322: Proveedores del producto 8487902000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la gráfica anterior se observan los principales proveedores de Aros de obturación (retenes o 
retenedores), donde Estados Unidos tiene el 87% de las importaciones con el primer lugar, 
seguido por los otros proveedores con el 12% de las importaciones, en tercer lugar se encuentra 
Suecia con una participación del mercado de 1% y por último se encuentra México  con una 
participación baja para este producto.  
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CONCLUSIÓN 
 
El departamento de Huila para el año 2013 importó un total de 46.607.280 dólares y el principal 
proveedor de la unión europea fue Italia alcanzando un total de 2.950.564 dólares cifra que 
disminuyo en un 34% con respecto al año anterior. Los productos más importados desde Italia 
fueron los productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 
600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir, los demás, sin enrollar, simplemente 
laminados en caliente de espesor superior a 10 mm con un total de 1.029.405 dólares. 
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20. MAGDALENA 
 
 
 
Fuente:Colombia-sa.com  recuperado el 29 de marzo de 2014 en http://www.colombia-
sa.com/departamentos/magdalena/magdalena-in.html 
Tabla 345: ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
Aspectos generales 
Capital Santa Marta 
Población 1.406.126 (2012) 
Superficie 24.188 km
2
 
Participación PIB Nacional 3,2% 
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PIB per cápita COP $ 303.722 (2012) 
PIB per cápita USD US$ 546.699 (2012) 
Indicador de competitividad
24
 8/32 (2013) 
IDH 0,785 (2011) 
 
20.1 DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA: 
 
Está ubicado en la zona norte de Colombia sobre la parte oriental del rio Magdalena. Limita con 
el mar Caribe y con los departamentos de BOLÍVAR, Atlántico, Cesar y La guajira. Dentro del 
departamento se encuentra la sierra nevada de Santa Marta, el santuario de Fauna y Flora de 
Ciénaga grande en Santa Marta así como la Isla de Salamanca y las bellas playas de Bahía 
Concha y Cañaveral. 
El departamento está conformado por cuatro cuencas. La primera nace en la ladera septentrional 
de la Sierra Nevada, la segunda se conforma de los ríos que nacen y corren por la ladera sury 
suroccidental de la sierra nevada, la tercera está conformada por los caños y arroyos que vierten 
sus aguas a la Ciénaga grande y así mismo se encuentra el rio Magdalena y finalmente la cuarta 
cuenca hace referencia al rio Ariguaní. 
20.2 DESCRIPCIÓN ECONÓMICA: 
 
La principal actividad económica del departamento corresponde a los sectores agropecuarios, 
ganaderos, turísticos y portuarios. Los principales productos cultivados son el algodón, ba0o, 
arroz, palma africana, tabaco y algunos productos derivados de las frutas. El turismo se 
concentra en Santa Marta, el parque Tayrona y la Sierra Nevada. Es importante resaltar que el 
comercio y los servicios solo se comercian en la capital del departamento. 
                                                          
24 Fuente CEPAL Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia 2009, en 
“Serie Estudios y perspectivas No. 21, Bogotá, octubre de 2010. Tomado el 31 de enero de 
2014. 
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20.3 SISTEMAS DE TRANSPORTE: 
 
El departamento cuenta con un aeropuerto en la capital y pistas de aterrizaje en 4 municipios. 
Dentro de las vías marítimas el departamento cuenta con un muelle dotado de excelentes 
instalaciones en la bahía de Santa Marta, atiende  a sus usuarios durante 24 horas, cuenta con 
servicio de ferrocarril ofreciendo la posibilidad de efectuar cargues y descargues directos en los 
muelles. También cuenta con un terminal marítimo y fluvial denominado Palermo sociedad 
portuaria  ubicado sobre la ribera oriental del Rio Magdalena. 
20.4 ZONAS FRANCAS: 
 
 Zona franca de las Americas:Ubicada en Santa Marta, cuenta con una superficie total 
de 315.000 m2. Cuenta con siete empresas ubicadas al interior de la misma. 
 Zona franca permanente de Palermo: ubicada en el corregimiento de Palermo, cuenta 
con una sola empresa instalada. 
 Zona Franca de Santa Marta: Ubicada en Santa Marta, está dedicada al negocio de los 
clúster en la región, tiene presencia de más de 10 empresas en la actualidad 
 Zona Franca Tayrona SA: Ubicada en Santa Marta, cuenta con mas de mil metros 
lineales de zona de aproximación con la posibilidad de acceso directo al ferrocarril, 
cuenta con la presencia de más de 10 empresas al interior. 
Tabla 346: PRINCIPALES ASOCIADOS AL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
 
Cifras del comercio exterior de Amazonas (DANE, 2013) 
Clientes principales 
(% de las 
exportaciones) 
2013 
Estados Unidos 24,9% 
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Clientes principales 
(% de las 
exportaciones) 
2013 
PAÍSES Bajos 22,2% 
Bélgica 10,1% 
Alemania 9,7% 
Brasil 6,6% 
Zona Franca 
permanente especifica 
5,2% 
Reino Unido 3,7% 
México 3,5% 
Liberia 2,0% 
Panamá 1,9% 
Resto 10,2% 
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Principales 
proveedores 
(% de las 
importaciones) 
2013 
Estados Unidos 31,7% 
Ecuador 17,5% 
China 6,8% 
Alemania 6,3% 
Indonesia 6,1% 
Rusia 3,4% 
Canadá 3,1% 
Chile 2,7% 
Malaysia 1,9% 
Zona Franca 
permanente 
Internacional 
1,9% 
Resto 18,7% 
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ALEMANIA 
 
Tabla 347: IMPORTACIONES DE ALEMANIA A MAGDALENA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
%2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $       
37.114.243  
 $       
77.612.823  
 $       
56.570.405  
 $       
51.683.773  
 $       
8.020.101  109% -27% -84% 
3815900000 
Iniciadores y aceleradores de 
reacción y preparaciones catalíticas, 
no expresados ni comprendidos en 
otra parte.. 
 $         
2.198.057  
 $         
2.868.907  
 $         
3.653.744  
 $         
2.281.597  
 $       
3.412.652  31% 27% 50% 
2530200000 
Kieserita, epsomita (sulfatos de 
magnesio naturales) 
 $            
958.695  
 $         
1.658.566  
 $         
2.031.742  
 $            
952.207  
 $       
1.956.327  73% 22% 105% 
3104300000 Sulfato de potasio 
 $              
72.030  
 $            
748.394  
 $         
1.160.876  
 $            
643.447  
 $          
914.743  939% 55% 42% 
8428330000 
Los demás aparatos elevadores o 
transportadores, de acción continua, 
para mercancías 
 $                      
-    
$                      
-    
 $       
17.932.235  
 $       
17.300.731  
 $          
482.797      -97% 
3808929900 Los demás fungicidas  $             $             $             $             $          -40% 85% -31% 
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545.912  327.234  605.982  429.090  294.531  
8413500000 
Las demás bombas volumétricas 
alternativas. 
 $                      
-    
$              
24.200  
 $              
35.595  
 $                
3.228  
 $          
173.155    47% 5264% 
2004100000 
 Papas (patatas) preparadas o 
conservadas (excepto en vinagre o 
en ácido acético), congeladas, 
excepto los productos de la partida 
20.06. 
 $                      
-    
$                      
-    
 $            
360.873  
 $            
183.898  
 $          
155.846      -15% 
8431390000 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o 
aparatos de las partidas 84.25 a 
84.30. 
 $                      
-    
$              
76.303  
 $                
4.113  
 $                
4.113  
 $          
142.844    -95% 3373% 
1512191000 
 Aceites de girasol o cártamo, y sus 
fracciones 
 $                      
-    
$                      
-    
 $                      
-    
$                      
-    
 $            
45.361        
8544491000 
Los demás conductores eléctricos 
para una tensión inferior o igual a 
1.000 V:. 
 $                      
-    
$                      
-    
 $                     
66  
$                     
66  
 $            
44.344      67088% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2323: Importaciones de Alemania a Magdalena por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre Alemania y Magdalena se ha venido manteniendo a través de los 
años y además fortaleciéndose. Para el año 2010 las importaciones totales alcanzaron USD 
$37.114.123 y los productos más importados fueron los iniciadores y aceleradores de reacción y 
preparaciones catalíticas, no expresados ni comprendidos en otra parte. Para el 2011 las 
importaciones aumentaron un 109% con respecto al año anterior y nuevamente los iniciadores 
fueron el producto más importado. Para el 2012 las importaciones disminuyeron un 27% con 
respecto al año anterior y los productos más importados fueron los iniciadores. 
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Gráfica 2324: Importaciones de Alemania a Magdalena por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones totales en el año 2013 sumaron USD $8.020.101 y los productos más 
importados fueron los iniciadores y aceleradores de reacción y preparaciones catalíticas, no 
expresados ni comprendidos en otra parte con un 43% del total importado para ese año seguido 
de kieserita, epsomita (sulfatos de magnesio naturales) con un 26%, este último dirigido al sector 
agrícola. 
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Gráfica 2325: Proveedores del producto 3815900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de iniciadores y aceleradores de reacción y preparaciones 
catalíticas, no expresados ni comprendidos en otra parte durante los últimos cuatro años ha sido 
Alemania con un 100% del total del mercado seguido de Arabia Saudita con un 0,19% y 
finalmente Estados Unidos con un 0,001% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores obtuvieron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2326: Proveedores del producto 2530200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único proveedor de kieserita, epsomita (sulfatos de magnesio naturales) durante los últimos 
cuatro años ha sido Alemania con un 100% del total del mercado. Es importante resaltar que los 
demás proveedores obtuvieron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2327: Proveedores del producto 38104300000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de sulfato de potasio durante los últimos cuatro años ha sido 
Alemania con un 82% del total del mercado seguido de Bélgica con un 18% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2328: Proveedores del producto 8428330000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los demás aparatos elevadores o transportadores, de acción 
continua, para mercancías durante los últimos cuatro años ha sido Alemania con un 26% del total 
del mercado seguido de Estados Unidos con un 5% y finalmente Bermuda con un 0% total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 69% durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 2329: Proveedores del producto 38089229900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los demás fungicidas durante los últimos cuatro años ha sido 
Alemania con un 50% del total del mercado seguido de la zona franca permanente de 
Barranquilla con un 31% y finalmente Israel con un 1% total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores obtuvieron un 18% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2330: Proveedores del producto 8413500000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de las demás bombas volumétricas alternativas durante los últimos 
cuatro años ha sido Alemania con un 65% del total del mercado seguido de Estados Unidos con 
un 15% y finalmente Italia con un 2% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
obtuvieron un 20% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2331: Proveedores del producto 2004100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o 
en ácido acético), congeladas, excepto los productos de la partida 20.06 durante los últimos 
cuatro años ha sido Alemania con un 49% del total del mercado seguido de  Estados Unidos con 
un 29% y finalmente Holanda con un 15% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores obtuvieron un 7% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2332: Proveedores del producto 8431390000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de partes identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 84.30 durante los últimos 
cuatro años ha sido Estados Unidos con un 59% del total del mercado seguido de Alemania con 
un 16% y finalmente Reino Unido con un 0,022% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores obtuvieron un 23% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2333: Proveedores del producto 1512191000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de aceites de girasol o cártamo, y sus fracciones durante los últimos 
cuatro años ha sido Holanda con un 48% del total del mercado seguido de Bélgica con un 27% y 
finalmente Alemania con un 12% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
obtuvieron un 13% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2334: Proveedores del producto 8544491000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los demás conductores eléctricos para una tensión inferior o 
igual a 1.000 V durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 79% del total del 
mercado seguido de Alemania con un 15% y finalmente China con un 0% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 6% durante los últimos cuatro años. 
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AUSTRIA 
 
Tabla 348: IMPORTACIONES DE AUSTRIA A MAGDALENA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $      
50.575  
 $     
6.318.968  
 $    
539.228   $   42.142  
 $      
12.972  12394% -91% -69% 
8413302000 
Bombas de carburante, aceite o 
refrigerante, para motores de 
encendido por chispa o compresión 
 $              
-    
 $          
47.901  
 $              
-     $           -    
 $      
47.837    -100%   
4911990000 
Los demás impresos, incluidas las 
estampas, grabados y fotografías 
 $              
-    
 $                  
-    
 $              
-     $           -    
 $        
2.082        
4016910000 
Revestimientos para el suelo y 
alfombras  de caucho vulcanizado 
sin endurecer. 
 $              
-    
 $                  
-    
 $              
-     $           -    
 $        
1.728        
8483409100 
Reductores, multiplicadores y 
variadores de velocidad 
 $              
-    
 $                  
-    
 $              
-     $           -    
 $      
14.265        
8483309000 
Cajas de cojinetes sin rodamientos 
incorporados; cojinetes 
 $      
12.034  
 $           
6.453  
 $        
7.505   $     6.793  
 $        
8.156  -46% 16% 20% 
 3172 
3926909090 
Las demás manufacturas de plástico 
y manufacturas de las demás 
materias de las partidas 39.01 a 
39.14. 
 $              
-    
 $               
118  
 $              
-     $           -    
 $        
3.489    -100%   
9030330000 
 Los demás instrumentos y aparatos 
para medida o control de tensión, 
intensidad, resistencia o potencia 
sin dispositivo registrador 
 $              
-    
 $                  
-    
 $              
-     $           -    
 $           
224        
7318159000 
 Los demás tornillos y pernos, 
incluso con sus tuercas y arandelas 
de hierro o acero 
 $        
2.438  
 $            
5.197  
 $           
121   $        121  
 $        
2.133  113% -98% 1663% 
8505200000 
Acoplamientos, embragues, 
variadores de velocidad y frenos, 
electromagnéticos. 
 $              
-    
 $            
1.108  
 $              
-     $           -    
 $        
2.068    -100%   
8479899000 
Máquinas y aparatos mecánicos con 
función propia, no expresados ni 
comprendidos en otra parte de este 
Capítulo. 
 $              
-    
 $                  
-    
 $              
-     $           -    
 $        
2.016        
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2335: Importaciones de Austria a Magdalena por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre Austria y Magdalena se ha venido fortaleciendo con el paso de los 
años. Para el año 2010 las importaciones totales sumaron USD $50.575 y los productos más 
importados fueron cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados; cojinetes. En el 2011 las 
importaciones aumentan significativamente alcanzando USD $6.328.968 y los productos más 
importados fueron las bombas de carburante, aceite o refrigerante, para motores de encendido 
por chispa o compresión. En el 2012 las importaciones disminuyeron en un 91% con respecto al 
año anterior. 
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Gráfica 2336: Importaciones de Austria a Magdalena por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones totales para el año 2013 sumaron USD $12.972 y los productos más 
importados fueron las bombas de carburante, aceite o refrigerante, para motores de encendido 
por chispa o compresión alcanzando un 57% del total importado para ese año. 
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Gráfica 2337: Proveedores del producto 8413302000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de bombas de carburante, aceite o refrigerante, para motores de 
encendido por chispa o compresión durante los últimos cuatro años ha sido Austria con un 59% 
del total del mercado seguido de Estados Unidos con un 8% y finalmente México con un 3% 
total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 30% durante los últimos 
cuatro años. 
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Gráfica 2338: Proveedores del producto 491199000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los demás impresos, incluidas las estampas, grabados y 
fotografías durante los últimos cuatro años ha sido Austria con un 76% del total del mercado 
seguido de China con un 21% y finalmente Estados Unidos con un 0% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 3% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2339: Proveedores del producto 4016910000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de revestimientos para el suelo y alfombras  de caucho vulcanizado 
sin endurecer  durante los últimos cuatro años ha sido Austria con un 91% del total del mercado 
seguido de Estados Unidos con un 1% y finalmente Emiratos Árabes con un 0% total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 8% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2340: Proveedores del producto 8483409100 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de reductores, multiplicadores y variadores de velocidad  durante 
los últimos cuatro años ha sido Francia con un 48% del total del mercado seguido de Estados 
Unidos con un 43% y finalmente Austria con un 1% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores obtuvieron un 8% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2341: Proveedores del producto 8483309000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados; cojinetes  
durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 93% del total del mercado 
seguido de Austria con un 3% y finalmente Francia con un 1% total. Es importante resaltar que 
los demás proveedores obtuvieron un 3% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2342: Proveedores del producto 3926909090 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás 
materias de las partidas 39.01 a 39.14 durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos 
con un 38% del total del mercado seguido de Brasil con un 19%, China con un 9%, Francia con 
un 4% y finalmente Francia y Canadá con un 0% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores obtuvieron un 38% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2343: Proveedores del producto 903033000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los demás instrumentos y aparatos para medida o control de 
tensión, intensidad, resistencia o potencia sin dispositivo registrador durante los últimos cuatro 
años ha sido China con un 72% del total del mercado seguido de Estados Unidos con un 19% y 
finalmente Austria con un 1% total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron 
un 8% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2344: Proveedores del producto 7318159000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los demás tornillos y pernos, incluso con sus tuercas y arandelas 
de hierro o acero durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 26% del total 
del mercado seguido de China con un 5%, Alemania con un 3%, Francia con un 2%  y 
finalmente Austria con un 1% total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron 
un 63% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2345: Proveedores del producto 8505200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de acoplamientos, embragues, variadores de velocidad y frenos, 
electromagné-ticos durante los últimos cuatro años ha sido Austria con un 50% del total del 
mercado seguido de Estados Unidos con un 42% y finalmente China con un 8% total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2346: Proveedores del producto 8479899000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no 
expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo durante los últimos cuatro años ha 
sido Estados Unidos con un 79% del total del mercado seguido de Reino Unido con un 6% y 
finalmente Austria con un 0,008% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
obtuvieron un 15% durante los últimos cuatro años. 
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BÉLGICA 
 
Tabla 349: IMPORTACIONES DE BÉLGICA A MAGDALENA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $        
293.452  
 $        
765.502  
 $       
14.306.427  
 $       
12.941.942  
 $          
53.314  161% 1769% -100% 
8405100000 
Generadores de gas pobre (gas de 
aire) o de gas de agua, incluso con 
sus depuradores; generadores de 
acetileno y generadores similares 
de gases, por vía húmeda, incluso 
con sus depuradores 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                      
-    
$                      
-    
 $            
4.563        
8479900000 
Partes de máquinas de la partida 
84.79 
 $                  
-    
 $          
61.729  
 $              
29.257  
 $                      
-    
 $            
2.997    -53%   
8413309900 
Bombas de carburante, aceite o 
refrigerante, para motores de 
encendido por chispa o compresión 
 $                  
-    
 $               
205  
 $                      
-    
$                      
-    
 $            
2.507    -100%   
6307200000 Cinturones y chalecos salvavidas  $                   $                   $                      $                       $                
 3186 
-    -    -    -    1.308  
7616100000 
Puntas, clavos, grapas apuntadas, 
tornillos, pernos, tuercas, escarpias 
roscadas, remaches, pasadores, 
clavijas, chavetas, arandelas y 
artículos similares 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                   
906  
 $                   
906  
 $               
869      -4% 
4821100000 
Etiquetas de todas clases, de papel 
o cartón, incluso impresas. 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                      
-    
$                      
-    
 $                   
3        
8428330000 
Los demás aparatos elevadores o 
transportadores, de acción 
continua, para mercancías 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $       
11.882.558  
 $       
11.381.348  
 $                  
-      -100% 
8479899000 
Las demás máquinas y aparatos 
mecánicos con función propia, no 
expresados ni comprendidos en 
otra parte de este Capítulo. 
 $                  
-    
 $            
1.116  
 $            
709.762  
 $            
709.762  
 $                  
-    63499% -100% 
3104300000 Sulfato de potasio 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $            
618.088  
 $                      
-    
 $                  
-        
8479209000 
Las demás máquinas y aparatos 
para extracción o preparación de 
grasas o aceites vegetales fijos o 
animales 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $            
231.107  
 $            
231.107  
 $                  
-      -100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2347: Importaciones de Bélgica a Magdalena por producto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre Bélgica y Magdalena se ha venido manteniendo a través de los años, 
presentando altas y bajas. Para el 2010 las importaciones totales USD $239.452 siendo los 
productos más importados los motores hidráulicos de motores cilíndricos. En el 2011 las 
importaciones totales aumentaron 161% y los productos más importados fueron los cordeles, 
cuerdas y cordajes, estén o no trenzados, incluso impregnados, recubiertos, revestidos o 
enfundados con caucho o plástico de polietileno o polipropileno. Para el 2012 las importaciones 
presentaron un aumento significativo y los productos mas importados fueron los demás aparatos 
elevadores o transportadores, de acción continua, para mercancías. 
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Gráfica 2348: Importaciones de Bélgica a Magdalena por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones en el año 2013 sumaron un total de USD $53.314 y los productos más 
importados fueron los generadores de gas pobre (gas de aire) o de gas de agua, incluso con sus 
depuradores; generadores de acetileno y generadores similares de gases, por vía húmeda, incluso 
con sus depuradores alcanzando un 8% del total importado para ese año. Es importante resaltar 
que los demás productos obtuvieron un 77% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2349: Proveedores del producto 8405100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de generadores de gas pobre (gas de aire) o de gas de agua, incluso 
con sus depuradores; generadores de acetileno y generadores similares de gases, por vía húmeda, 
incluso con sus depuradores durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 23% 
del total del mercado seguido de Bélgica con un 8% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores obtuvieron un 69% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2350: Proveedores del producto 8479900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de partes de máquinas de la partida 84.79 durante los últimos 
cuatro años ha sido Malasia con un 35% del total del mercado seguido de Bélgica con un 24%, 
Estados Unidos con un 21%, Alemania con un 13%  y finalmente España con un 13% total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 4% durante los últimos 
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Gráfica 2351: Proveedores del producto 8413309900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de bombas de carburante, aceite o refrigerante, para motores de 
encendido por chispa o compresión durante los últimos cuatro años ha sido México con un 39% 
del total del mercado seguido de Estados Unidos con un 32% y finalmente Bélgica con un 5% 
total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 24% durante los últimos 
cuatro años. 
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Gráfica 2352: Proveedores del producto 6307200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de cinturones y chalecos salvavidas durante los últimos cuatro años 
ha sido Estados Unidos con un 92% del total del mercado seguido de Bélgica con un 8% y 
finalmente Indonesia con un 0,16% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
obtuvieron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2353: Proveedores del producto 761610000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de puntas, clavos, grapas apuntadas, tornillos, pernos, tuercas, 
escarpias roscadas, remaches, pasadores, clavijas, chavetas, arandelas y artículos similares 
durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 93% del total del mercado 
seguido de Bélgica con un 5% y finalmente China con un 1% total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores obtuvieron un 1% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2354: Proveedores del producto 8405100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de etiquetas de todas clases, de papel o cartón, incluso impresas 
durante los últimos cuatro años ha sido Costa Rica con un 79% del total del mercado seguido de 
Reino Unido con un 17% y finalmente Estados Unidos y Bélgica con un 0% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 4% durante los últimos cuatro años. 
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BULGARIA 
 
COMERCIO EXTERIOR (Importaciones): 
La relación comercial entre Bulgaria y Magdalena no ha sido la más constante en los últimos 
años, y es por esto que se importó con relativa normalidad hasta el año 2007 y de ahí en adelante 
no existen registros de que estas importaciones hayan tenido lugar. Esto debido a la gran 
competencia que existe en el mercado y sobre todo que sus mayores competidores son los 
orientales quienes tienen una mano de obra más barata y es mucho más barato el transporte por 
la cercanía geográfica. 
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DINAMARCA 
 
Tabla 350: IMPORTACIONES DE DINAMARCA A MAGDALENA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
%2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $          
13.616  
 $          
90.123  
 $        
112.667  
 $        
112.667  
 $          
30.692  9012200% 11266600% 11266600% 
8502400000  Convertidores rotativos eléctricos 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $            
7.853  
 $            
7.853  
 $          
10.496      785200% 
8471602000 
Teclados, dispositivos por 
coordenadas x-y 
 $            
1.469  
 $                 
-    
 $          
21.532  
 $          
21.532  
 $            
8.827  -100%   2153100% 
9025900000 
Partes y accesorios de la partida 
90.25 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $               
347  
 $               
347  
 $               
386      34600% 
8431490000 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o 
aparatos de las partidas 84.25 a 
84.30. 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $               
303        
8418999090 Los demás de la partida 84.18  $                  $                  $             $             $                642700% 
 3197 
-    -    6.428  6.428  1.586  
8481300000 Válvulas de retención 
 $               
848  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $            
1.195  -100%     
8481809900 
Los demás artículos de grifería y 
órganos similares para tuberías, 
calderas, depósitos, cubas o 
continentes similares, incluidas las 
válvulas reductoras de presión y las 
válvulas termostáticas. 
 $            
3.187  
 $               
544  
 $            
3.757  
 $            
3.757  
 $            
1.058  54300% 375600% 375600% 
8421230000 
Aparatos para filtrar lubricantes o 
carburantes en los motores de 
encendido por chispa o compresión 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $               
272        
8536909000 
Aparatos para corte, 
seccionamiento, protección, 
derivación, empalme o conexión de 
circuitos eléctricos, para una tensión 
inferior o igual a 1.000 voltios. 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $               
271        
8506101100 
Pilas y baterías de pilas, eléctricas 
de dióxido de manganeso alcalinas y 
cilíndricas 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $               
239  
 $               
239  
 $                 
48      23800% 
7318190000 Artículos roscados de hierro o acero 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
33        
 3198 
8518210000 
Un altavoz (altoparlante) montado 
en su caja 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
16        
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2355: Importaciones de Dinamarca a Magdalena por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones totales en el año 2010 sumaron USD $13.616 y los productos más importados 
fueron los demás artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, 
cubas o continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas 
termostáticas. Para el 2011 las importaciones aumentaron significativamente y los productos más 
importados fueron los mismos del año anterior. Para el 2012 las importaciones continuaron en 
aumento y los productos más importados fueron los teclados, dispositivos por coordenadas x-y. 
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Gráfica 2356: Importaciones de Dinamarca a Magdalena por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones para el año 2013 presentaron una pequeña disminución con respecto al mismo 
periodo del año anterior sumando un total de USD $30.692, los productos más importados fueron 
los convertidores rotativos eléctricos con un 43% del total importado para ese año. 
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Gráfica 2357: Proveedores del producto 8502400000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de convertidores rotativos eléctricos durante los últimos cuatro 
años ha sido Finlandia con un 85% del total del mercado seguido de Dinamarca con un 15% y 
finalmente Estados Unidos con un 0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
obtuvieron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2358: Proveedores del producto 8471602000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de teclados, dispositivos por coordenadas x-y durante los últimos 
cuatro años ha sido Dinamarca con un 48% del total del mercado seguido de China con un 43% y 
finalmente Singapur con un 3% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
obtuvieron un 4% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2359: Proveedores del producto 9025900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de partes y accesorios de la partida 90.25 durante los últimos cuatro 
años ha sido Japón con un 21% del total del mercado seguido de Francia con un 15% y 
finalmente Dinamarca con un 3% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
obtuvieron un 61% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2360: Proveedores del producto 84314900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Partes identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 84.30 durante los últimos 
cuatro años ha sido Estados Unidos con un 87% del total del mercado seguido de Alemania con 
un 13% y finalmente Finlandia y Dinamarca con un 0% total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores obtuvieron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2361: Proveedores del producto 8418999090 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los demás de la partida 84.18 durante los últimos cuatro años ha 
sido Estados Unidos con un 45% del total del mercado seguido de Dinamarca con un 22% y 
finalmente Panamá con un 12% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
obtuvieron un 12% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2362: Proveedores del producto 8413000000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de válvulas de retención durante los últimos cuatro años ha sido 
Estados Unidos con un 74% del total del mercado seguido de Alemania con un 4% y finalmente 
Dinamarca con un 3% total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 
19% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2363: Proveedores del producto 8481809900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los demás artículos de grifería y órganos similares para tuberías, 
calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y 
las válvulas termostáticas durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 68% 
del total del mercado seguido de China con un 13%, Italia con un 7%, Dinamarca con un 1% y 
finalmente Japón con un 0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron 
un 11% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2364: Proveedores del producto 8421230000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de aparatos para filtrar lubricantes o carburantes en los motores de 
encendido por chispa o compresión durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con 
un 90% del total del mercado seguido de Alemania con un 5% y finalmente Dinamarca con un 
0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 5% durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 2365: Proveedores del producto 8536909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, 
empalme o conexión de circuitos eléctricos, para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios 
durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 86% del total del mercado 
seguido de China con un 9%, Alemania con un 3%, Hong Kong y China con un 1% y finalmente 
Dinamarca con un 0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 1% 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2366: Proveedores del producto 8506101100 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de pilas y baterías de pilas, eléctricas de dióxido de manganesos 
alcalinos y cilíndricos durante los últimos cuatro años ha sido China con un 89% del total del 
mercado seguido de Japón con un 11% y finalmente Dinamarca con un 0,004% total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2367: Proveedores del producto 7318190000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de artículos roscados de hierro o acero durante los últimos cuatro 
años ha sido Estados Unidos con un 43% del total del mercado seguido de Italia con un 5% y 
finalmente Dinamarca con un 0,003% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
obtuvieron un 52% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2368: Proveedores del producto 8518210000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de un altavoz (altoparlante) montado en su caja durante los últimos 
cuatro años ha sido China con un 67% del total del mercado seguido de Estados Unidos con un 
21% y finalmente Dinamarca con un 0,003% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores obtuvieron un 12% durante los últimos cuatro años. 
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ESLOVAQUIA 
 
Tabla 351: IMPORTACIONES DE ESLOVAQUIA A MAGDALENA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $                
19  
 $             
334  
 $              
432  
 $                
28  
 $              
975  1658% 29% 3382% 
8471900000 
 Máquinas para tratamiento o 
procesamiento de estos datos, no 
expresados ni comprendidos en otra 
parte. 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $              
491        
8504100000 
Balastos (reactancias) para lámparas 
o tubos de descarga 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $              
483        
8482400000  Rodamientos de agujas 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $              
404  
 $                 
-    
 $                 
-        
8539221000 
 Las demás lámparas y tubos de 
incandescencia, excepto las de 
rayos ultravioletas o infrarrojos para 
una tensión superior a 100 V 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                
28  
 $                
28  
 $                 
-      -100% 
 3214 
8483909000 Las demás partes de la partida 84.83 
 $                
19  
 $              
334  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    1658% -100%   
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2369: Importaciones de Eslovaquia a Magdalena por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
la relación comercial entre Eslovaquia y Magdalena se ha vista marcada por la austeridad, han 
sido importaciones de bajos valores a través de los años. Para el 2010 las importaciones sumaron 
un total de USD $19 y los únicos productos importados fueron las demás partes de la partida 
84.83. para el 2011 las importaciones aumentaron alcanzando USD $334 totales y el producto 
importado fue el mismo del año anterior. Para el 2012 las importaciones aumentan un 29% y los 
productos más importados fueron los rodamientos de agujas. 
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Gráfica 2370:  Importaciones de Eslovaquia a Magdalena por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En el año 2013 se importaron USD $975 en total presentando un aumento considerable respecto 
al mismo periodo del año anterior. Los productos mas importados fueron las máquinas para 
tratamiento o procesa-miento de estos datos, no expresados ni comprendidos en otra parte con un 
50% y balastos (reactancias) para lámparas o tubos de descarga con el restante 50%. 
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Gráfica 2371: Proveedores del producto 8471900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de máquinas para tratamiento o procesa-miento de estos datos, no 
expresados ni comprendidos en otra parte durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos 
con un 79% del total del mercado seguido de China con un 12% y finalmente Eslovaquia con un 
9% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total de 0% durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 2372: Proveedores del producto 8504100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Balastos (reactancias) para lámparas o tubos de descarga 
durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 74% del total del mercado 
seguido de China y Eslovaquia con un 1% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un total de 24% durante los últimos cuatro años. 
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ESLOVENIA 
 
Tabla 352: IMPORTACIONES DE ESLOVENIA A MAGDALENA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $           
700  
 $            
-    
 $              
-    
 $              
-    
 $         
556  -100%     
8543709000 
Las demás máquinas y aparatos que 
tienen funciones individuales no 
especificadas ni incluidas en 
ninguna otra parte de este capitulo 
 $              
-    
$            
-    
 $              
-    
 $              
-    
 $         
556        
8511509000 Los demás generadores: 
 $           
578  
 $            
-    
 $              
-    
 $              
-    $            -    -100%     
8510300000 
 Aparatos de depilar con motor 
eléctrico incorporado 
 $           
122  
 $            
-    
 $              
-    
 $              
-    $            -    -100%     
8414309100 
Compresores de los tipos utilizados 
en los equipos frigoríficos 
herméticos o semiherméticos, de 
potencia inferior o igual a 0,37 kW 
 $              
-    
$            
-    
 $              
-    
 $              
-    $            -        
 3220 
(1/2 HP) 
8414901000 Partes de compresores 
 $              
-    
$            
-    
 $              
-    
 $              
-    $            -        
8532220000 
 Los demás condensadores fijos: 
electrolíticos de aluminio 
 $              
-    
$            
-    
 $              
-    
 $              
-    $            -        
8536491900 
 Relés para una tensión superior a 
60 V pero inferior o igual a 30 A 
 $              
-    
$            
-    
 $              
-    
 $              
-    $            -        
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2373: Importaciones de Eslovenia a Magdalena por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre Eslovenia y Magdalena no ha sido la mas fuerte durante los últimos 
años. Para el 2010 las importaciones totales sumaron USD $700 y los productos más importados 
fueron los demás generadores eléctricos. Luego de ese año se retomaron las importaciones en el 
año 2013 con un total de USD $556. 
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Gráfica 2374: Importaciones de Eslovenia a Magdalena por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En el 2013 solo se importaron las demás máquinas y aparatos que tienen funciones individuales 
no especificadas ni incluidas en ninguna otra parte de este capítulo. 
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Gráfica 2375: Proveedores del producto 8543709000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de las demás máquinas y aparatos que tienen funciones 
individuales no especificadas ni incluidas en ninguna otra parte de este capítulo durante los 
últimos cuatro años ha sido China con un 22% del total del mercado seguido de Holanda con un 
20%, España con un 3%  y finalmente Eslovenia con un 1% total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores alcanzaron un total de 54% durante los últimos cuatro años. 
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ESPAÑA 
 
Tabla 353: IMPORTACIONES DE ESPAÑA A MAGDALENA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $    
1.510.283  
 $       
4.815.943  
 $       
4.000.836  
 $    
2.473.080  
 $     
2.136.641  219% -17% -14% 
7302300000 
Agujas, puntas de corazón, varillas 
para mando de agujas y otros 
elementos para cruce o cambio de 
vías 
 $         
83.709  
 $          
443.154  
 $            
36.057  
 $         
36.057  
 $        
459.982  429% -92% 1176% 
8603900000 
Automotores para vías férreas y 
tranvías autopropulsados, excepto 
los de la partida 86.04. 
 $                 
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
$                 
-    
 $        
371.901        
7302100000 Carriles (rieles) de hierro o acero 
 $                 
-    
 $          
228.731  
 $          
681.574  
 $                 
-    
 $          
30.271    198%   
4011940000 
Neumáticos (llantas neumáticas) 
nuevos de caucho de los tipos 
utilizados en vehículos y máquinas 
 $                 
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
$                 
-    
 $        
286.617        
 3225 
para la construcción o 
mantenimiento industrial, para 
llantas de diámetro superior a 61 
cm 
4001300000 
Balata, gutapercha, guayule, chicle 
y gomas naturales análogas 
 $                 
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
$                 
-    
 $        
144.277        
3810109000 
pastas y polvos para soldar, 
constituidos por metal y otros 
productos: 
 $       
128.019  
 $          
151.773  
 $          
190.493  
 $               
939  
 $        
107.681  19% 26% 11368% 
3920100000 
Las demás placas, láminas, hojas y 
tiras, de plástico no celular y sin 
refuerzo, estratificación ni soporte o 
combinación similar con otras 
materias de polímeros de etileno 
 $                 
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
$                 
-    
 $          
99.999        
8608000000 
Material fijo de vías férreas o 
similares; aparatos mecánicos 
(incluso electromecánicos) de 
señalización, seguridad, control o 
mando para vías férreas o similares, 
carreteras o vías fluviales, áreas o 
parques de estacionamiento, 
instalaciones portuarias o 
 $         
64.186  
 $            
31.836  
 $            
24.533  
 $         
24.533  
 $          
76.528  -50% -23% 212% 
 3226 
aeropuertos; sus partes. 
2710193500 
Aceites de petróleo o de mineral 
bituminoso (excepto los aceites 
crudos) y preparaciones no 
expresadas ni comprendidas en otra 
parte, con un contenido de aceites 
de petróleo o de mineral bituminoso  
 $                 
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
$                 
-    
 $          
58.067        
3808929900  Los demás fungicidas: 
 $       
115.354  
 $          
234.918  
 $          
307.346  
 $          
25.838  
 $            
5.723  104% 31% -78% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2376: Importaciones de España a Magdalena por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre España y el departamento del Magdalena se ha venido fortaleciendo 
con el paso del tiempo y esto lo demuestran las cifras durante los últimos cuatro años. Para el 
año 2010 las importaciones totales sumaron USD $1.510.283 siendo los productos más 
importados los demás fungicidas. Para el 2011 las importaciones aumentaron en un 219% 
alcanzando USD $4.815.943 y los productos más importados fueron las agujas, puntas de 
corazón, varillas para mando de agujas y otros elementos para cruce o cambio de vías. En el 
2012 se presentó una pequeña caída del 17% en el total sumando USD $4.000.086 y los 
productos más importados fueron los carriles (rieles) de hierro o acero. 
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Gráfica 2377: Importaciones de España a Magdalena por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones en el año 2013 suman un total de USD $459.982 dólares y los productos más 
importados fueron las agujas, puntas de corazón, varillas para mando de agujas y otros elementos 
para cruce o cambio de vías con un 28% del total importado para ese año, seguido de 
automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados, excepto los de la partida 86.04 
alcanzando un 23% total. 
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Gráfica 2378: Proveedores del producto 7302300000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de agujas, puntas de corazón, varillas para mando de agujas y otros 
elementos para cruce o cambio de vías durante los últimos cuatro años ha sido España con un 
51% del total del mercado seguido de Estados Unidos con un 40% y finalmente Brasil con un 
0%  total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total de 9% durante 
los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2379: roveedores del producto 8603900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único proveedor de automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados, excepto los de 
la partida 86.04 durante los últimos cuatro años ha sido España con un 100% del total del 
mercado. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total de 0% durante 
los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2380: Proveedores del producto 7302100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de carriles (rieles) de hierro o acero durante los últimos cuatro años 
ha sido Estados Unidos con un 40% del total del mercado seguido de China con un 34%  y 
finalmente España con un 26% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un total de 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2381: Proveedores del producto 4011940000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho de los tipos 
utilizados en vehículos y máquinas para la construcción o mantenimiento industrial, para llantas 
de diámetro superior a 61 cm) de hierro o acero durante los últimos cuatro años ha sido Estados 
Unidos con un 83% del total del mercado seguido de España con un 11%  y finalmente Brasil 
con un 6% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total de 0% 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2382: Proveedores del producto 4011940000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales análogas 
durante los últimos cuatro años ha sido España con un 89% del total del mercado seguido de 
Costa Rica con un 7%  y finalmente Estados Unidos con un 4% total. Es importante resaltar que 
los demás proveedores alcanzaron un total de 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2383: Proveedores del producto 3810109000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de pastas y polvos para soldar, constituidos por metal y otros 
productos durante los últimos cuatro años ha sido España con un 94% del total del mercado 
seguido de Brasil con un 5%  y finalmente Estados Unidos con un 1% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total de 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2384: Proveedores del producto 3810109000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y 
sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias de polímeros de 
etileno durante los últimos cuatro años ha sido España con un 94% del total del mercado seguido 
de Estados Unidos con un 1%  y finalmente China con un 0,001% total. Es importante resaltar 
que los demás proveedores alcanzaron un total de 5% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2385: Proveedores del producto 3810109000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de material fijo de vías férreas o similares; aparatos mecánicos 
(incluso electromecánicos) de señalización, seguridad, control o mando para vías férreas o 
similares, carreteras o vías fluviales, áreas o parques de estacionamiento, instalaciones portuarias 
o aeropuertos; sus partes durante los últimos cuatro años ha sido España con un 37% del total del 
mercado seguido de Brasil con un 18%  y finalmente Suiza con un 16% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total de 29% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2386: Proveedores del producto 2710193500 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto los aceites 
crudos) y preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de 
aceites de petróleo o de mineral bituminoso durante los últimos cuatro años ha sido Estados 
Unidos con un 76% del total del mercado seguido de Kuwait con un 10%  y finalmente España 
con un 0,0024% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total de 
14% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2387: Proveedores del producto 2710193500 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los demás fungicidas durante los últimos cuatro años ha sido 
Alemania con un 41% del total del mercado seguido de la zona franca permanente de 
Barranquilla con un 26%, España con un 15%  y finalmente Israel con un 0% total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total de 18% durante los últimos 
cuatro años. 
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ESTONIA 
 
Tabla 354: IMPORTACIONES DE ESTONIA A MAGDALENA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $                 
-    
 $           
2.390  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -100%   
8542390000 
Los demás circuitos electrónicos 
integrados 
 $                 
-    
 $           
1.725  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -100%   
8504900000 
Partes de transformadores 
eléctricos, convertidores eléctricos 
estáticos (por ejemplo: 
rectificadores) y bobinas de 
reactancia (autoinducción). 
 $                 
-    
 $              
597  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -100%   
8516790000 Los demás aparatos electrotérmicos 
 $                 
-    
 $                
39  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -100%   
9611000000 
Fechadores, sellos, numeradores, 
timbradores y artículos similares 
(incluidos los aparatos para 
 $                 
-    
 $                
24  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -100%   
 3240 
imprimir etiquetas), de mano; 
componedores e imprentillas con 
componedor, de mano. 
9017203000 
Reglas, círculos y cilindros de 
cálculo 
 $                 
-    
 $                  
5  
$                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -100%   
7318220000 
Las demás arandelas de hierro o 
acero 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-        
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2388: Importaciones de Estonia a Magdalena por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En los últimos años la relación comercial entre Estonia y el departamento del Magdalena no ha 
sido la más estable de hecho los últimos registros de importaciones desde este país fue en el año 
2011, dentro del cual se importó un total de USD $2.390 y los productos más importados fueron 
los demás circuitos electrónicos integrados con USD $1.375 para ese año. No se presentan 
nuevas importaciones debido a la gran competencia que presentan los artículos ofrecidos por este 
país para el departamento. 
Debido a que no existe registro de importaciones para el año 2013 a Agosto no habrá gráfica de 
peso de producto ni proveedores de los mismos. 
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FINLANDIA 
Tabla 355: IMPORTACIONES DE FINLANDIA A MAGDALENA EN USD 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $           
6.285  
 $       
171.649  
 $         
21.162  
 $         
21.112  
 $         
10.128  2631% -88% -52% 
8431490000 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o 
aparatos de las partidas 84.25 a 
84.30. 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $           
2.627  
 $           
2.627  
 $           
8.175      211% 
8512209000 
Los demás aparatos de alumbrado o 
señalización visual 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $           
1.953        
8504330000 
Los demás transformadores de 
potencia superior a 16 kVA pero 
inferior o igual a 500 kVA 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $           
6.304  
 $           
6.304  
 $                 
-      -100% 
8504219000 
Transformadores de dieléctrico 
líquido de potencia inferior o igual a 
650 kVA: 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                
59  
 $                
59  
 $                 
-      -100% 
8544601000 
 Los demás conductores eléctricos 
para una tensión superior a 1.000 V 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $           
3.523  
 $           
3.523  
 $                 
-      -100% 
 3243 
8536491900 
Relés para una tensión superior a 60 
V pero inferior o igual a 260 V e 
intensidad inferior o igual a 30 A 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $           
2.071  
 $           
2.071  
 $                 
-      -100% 
8544491000 
 Los demás conductores eléctricos 
para una tensión inferior o igual a 
1.000 V 
 $                 
-    
 $           
1.007  
 $              
687  
 $              
687  
 $                 
-    -32% -100% 
8421399000 
Los demás aparatos para filtrar o 
depurar gases 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                
51  
 $                 
-    
 $                 
-        
8502400000 Convertidores rotativos eléctricos 
 $                 
-    
 $       
105.213  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -100%   
9032891100 
Reguladores de voltaje para una 
tensión inferior o igual a 260 V e 
intensidad inferior o igual a 30 A 
 $                 
-    
 $         
22.796  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -100%   
 3244 
 
ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2389: Importaciones de Finlandia a Magdalena por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre Finlandia y Magdalena comenzó hace varios años atrás y ha estado 
marcada por su alta volatilidad con el paso del tiempo. Desde el año 2011 las importaciones han 
venido disminuyendo año a año. Para el 2010 las improtaciones totales sumaron USD $6.285 y 
los productos más importados fueron los aparatos de telecomunicación por corriente portadora o 
telecomunicación digital. Para el 2011 las importaciones aumentaron significativamente 
sumando USD $171.649 y los productos más importados fueron los convertidores rotativos 
eléctricos. En el 2012 las importaciones diminuyeron un 88% con respecto al año anterior y los 
productos más importados fueron los demás transformadores de potencia superior a 16 kVA pero 
inferior o igual a 500 kVA. 
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Gráfica 2390: Importaciones de Finlandia a Magdalena por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Para el año 2013 a Agosto las importaciones sumaban un total de USD $10.128 en donde los 
productos más importados fueron las demás partes identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 84.30 con un 81% del total 
importado para ese año. 
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Gráfica 2391: Proveedores del producto 8431490000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de las demás partes identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 84.30 durante los últimos 
cuatro años ha sido Estados Unidos con un 79% del total del mercado seguido de Alemania con 
un 11%  y finalmente Finlandia con un 0,0035% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un total de 10% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2392: Proveedores del producto 8512209000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Los demás aparatos de alumbrado o señalización visual durante 
los últimos cuatro años ha sido China con un 67% del total del mercado seguido de Estados 
Unidos con un 13%, Australia con un 12%, Japón con un 4%  y finalmente Finlandia con un 1% 
total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total de 2% durante los 
últimos cuatro años. 
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FRANCIA 
 
Tabla 356: IMPORTACIONES DE FRANCIA A MAGDALENA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012  A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $    
3.503.223  
 $    
4.027.047  
 $    
4.516.062  
 $    
3.241.831  
 $    
1.661.304  15% 12% -49% 
2710193900 
 Los demás preparaciones a base de 
aceites pesados 
 $    
1.218.267  
 $    
1.792.413  
 $    
1.801.144  
 $       
863.914  
 $           
5.516  47% 0% -99% 
8414309100 
Compresores de los tipos utilizados 
en los equipos frigoríficos 
herméticos o semiherméticos, de 
potencia inferior o igual a 0,37 kW 
(1/2 HP) 
 $       
730.853  
 $       
495.433  
 $       
453.804  
 $       
375.284  
 $       
482.106  -32% -8% 28% 
8414309200 
Herméticos o semiherméticos, de 
potencia superior a 0,37 kW (1/2 
HP) de los tipos utilizados en los 
equipos frigoríficos 
 $       
412.754  
 $       
303.495  
 $       
427.863  
 $       
363.369  
 $       
311.019  -26% 41% -14% 
4006900000 Las demás formas (por ejemplo:  $                   $                   $                   $                   $               
 3249 
varillas, tubos, perfiles) y artículos 
(por ejemplo: discos, arandelas), de 
caucho sin vulcanizar 
-    -    -    -    82.449  
3926909090 
Las demás manufacturas de plástico 
y manufacturas de las demás 
materias de las partidas 39.01 a 
39.14. 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $         
51.641  
 $           
1.226  
 $         
63.094      5046% 
8418691110 
Los demás materiales, máquinas y 
aparatos para producción de frío de 
rendimiento superior a 1.000 
Kg/hora 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $         
44.429        
3919901100 
Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y 
demás formas planas, 
autoadhesivas, de plástico, incluso 
en rollos de polímeros de etileno en 
rollos de anchura inferior o igual a 1 
m 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $         
22.362  
 $                  
-    
 $         
27.259  #¡DIV/0!   #¡DIV/0! 
8483309000 
Cajas de cojinetes sin rodamientos 
incorporados; cojinetes: 
 $              
308  
 $                  
-    
 $           
1.417  
 $              
258  
 $         
15.365  -100%   5855% 
8413702900 
Las demás bombas centrífugas 
multicelulares 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $         
13.097        
7318159000 Los demás tornillos y pernos,  $                   $                 $            $            $                2912% -53% 
 3250 
incluso con sus tuercas y arandelas 
de hierro o acero 
-    65  1.958  1.958  926  
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2393: Importaciones de Francia a Magdalena por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
la relación comercial entre Francia y Magdalena durante los últimos años ha sido fuerte y tiene 
una tendencia al crecimiento. Para el año 2010 las importaciones sumaron un total de los demás 
preparaciones a base de aceites pesados. En el 2011 las importaciones aumentaron un 15% con 
respecto al año anterior alcanzando USD $4.027.047 y el producto más importado fue el mismo 
del 2010. Para el 2012 las importaciones presentan un aumento del 12% con respecto al año 
anterior y el producto más importado vuelve a ser el mismo del año anterior. 
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Gráfica 2394: Importaciones de Francia a Magdalena por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones totales en el año 2013 USD $1.661.304 presentando una disminución del 49% 
con respecto al mismo periodo del año anterior. Los productos más importados fueron los 
compresores de los tipos utilizados en los equipos frigoríficos herméticos o semiherméticos, de 
potencia inferior o igual a 0,37 kW (1/2 HP) con un 29% del total importado para ese año. 
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Gráfica 2395: Proveedores del producto 2710193900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los demás preparaciones a base de aceites pesados durante los 
últimos cuatro años ha sido Francia con un 67% del total del mercado seguido de Estados Unidos 
con un 21%  y finalmente Alemania con un 0,0005% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un total de 12% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2396: Proveedores del producto 28414309100 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de compresores de los tipos utilizados en los equipos frigoríficos 
herméticos o semiherméticos, de potencia inferior o igual a 0,37 kW (1/2 HP) durante los 
últimos cuatro años ha sido Francia con un 71% del total del mercado seguido de Brasil con un 
24%  y finalmente China con un 4% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un total de 1% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2397:Proveedores del producto 8414309200 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de herméticos o semiherméticos, de potencia superior a 0,37 kW 
(1/2 HP) de los tipos utilizados en los equipos frigoríficos durante los últimos cuatro años ha sido 
Francia con un 65% del total del mercado seguido de Estados Unidos con un 18%  y finalmente 
China con un 7% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total de 
10% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2398: Proveedores del producto 4006900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Las demás formas (por ejemplo: varillas, tubos, perfiles) y 
artículos (por ejemplo: discos, arandelas), de caucho sin vulcanizar durante los últimos cuatro 
años ha sido Italia con un 84% del total del mercado seguido de Francia con un 12%  y 
finalmente China con un 3% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron 
un total de 1% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2399: Proveedores del producto 3926909090 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás 
materias de las partidas 39.01 a 39.14 durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos 
con un 63% del total del mercado seguido de China con un 10%  y finalmente Francia con un 4% 
total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total de 23% durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 2400: Proveedores del producto 8418691110 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los demás materiales, máquinas y aparatos para producción de 
frío de rendimiento superior a 1.000 Kg/hora durante los últimos cuatro años ha sido Francia con 
un 75% del total del mercado seguido de Brasil con un 25%  total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores alcanzaron un total de 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2401: Proveedores del producto 3919901100 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, 
autoadhesivas, de plástico, incluso en rollos de polímeros de etileno en rollos de anchura inferior 
o igual a 1 m durante los últimos cuatro años ha sido Francia con un 79% del total del mercado 
seguido de China con un 19% y finalmente Taiwan con un 0%  total. Es importante resaltar que 
los demás proveedores alcanzaron un total de 2% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2402: Proveedores del producto 8483309000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados; cojinetes 
durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 79% del total del mercado 
seguido de Austria con un 3%  y finalmente Francia con un 1% total. Es importante resaltar que 
los demás proveedores alcanzaron un total de 17% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2403: Proveedores del producto 8413702900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de las demás bombas centrífugas multicelulares durante los últimos 
cuatro años ha sido Estados Unidos con un 70% del total del mercado seguido de Francia con un 
28%  y finalmente China con un 2% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un total de 2% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2404: Proveedores del producto 7318159000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los demás tornillos y pernos, incluso con sus tuercas y arandelas 
de hierro o acero durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 37% del total 
del mercado seguido de Alemania con un 3%  y finalmente Francia con un 2% total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total de 58% durante los últimos 
cuatro años. 
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GRECIA 
 
Tabla 357: IMPORTACIONES DE GRECIA A MAGDALENA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $              
228  
 $              
228  
 $                 
-      -100% 
8536109000 
Fusibles y cortacircuitos de fusible 
para una tensión inferior o igual a 
1.000 voltios 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $              
228  
 $              
228  
 $                 
-      -100% 
2001901000 
Aceitunas preparados o 
conservados en vinagre o en ácido 
acético 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-        
9306901100 
 Municiones y proyectiles para 
armas de guerra 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-        
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2405: Importaciones de Grecia a Magdalena por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre Grecia y Magdalena ha sido bastante baja e irregular a través de los 
años y esto lo demuestra que pasan largos periodos sin que exista evidencia de importaciones 
hacia el departamento. El último registro en los recientes cuatro años fue en el 2012 año en el 
cual las importaciones alcanzaron un total de USD $228 siendo los productos más importados los 
fusibles y cortacircuitos de fusible para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios. 
De acuerdo a lo anterior, como no existe registro de importaciones para el año 2013 no habrá 
gráfica de peso de producto ni proveedores de los mismos. 
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HOLANDA  
 
Tabla 358: IMPORTACIONES DE HOLANDA A MAGDALENA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $    
4.318.384  
 $    
17.017.212  
 $    
7.039.642  
 $    
5.178.563  
 $    
1.464.838  294% -59% -72% 
8904009000 
Remolcadores y barcos 
empujadores 
 $                  
-    
 $                    
-    
 $    
1.316.000  
 $                  
-    
 $    
1.316.000        
1512191000 
Aceites de girasol, cártamo o 
algodón, y sus fracciones, incluso 
refinados, pero sin modificar 
químicamente 
 $           
7.973  
 $         
110.487  
 $          
50.755  
 $                  
-    
 $           
5.467  1286% -54%   
7312109000 
Cables, trenzas, eslingas y artículos 
similares, de hierro o acero, sin 
aislar para electricidad. 
 $                  
-    
 $           
53.033  
 $         
20.622  
 $       
185.855  
 $         
31.395    -61% -83% 
2844409000 
Elementos e isótopos y 
compuestos, radiactivos, excepto 
los de las subpartidas 2844.10, 
2844.20 ó 2844.30; aleaciones, 
dispersiones (incluido el cermet), 
 $                  
-    
 $                    
-    
 $           
6.421  
 $           
6.421  
 $         
19.424      203% 
 3266 
productos cerámicos y mezclas, que 
contengan estos elementos, 
isótopos o compuestos; residuos 
radiactivos 
7315900000 
Cadenas y sus partes, de fundición, 
hierro o acero 
 $                  
-    
 $             
3.715  
 $           
6.772  
 $         
41.779  
 $         
15.553    82% -63% 
8543709000 
Las demás máquinas y apartos con 
funciones individuales, no 
especificados ni nombrados en 
ninguna otra parte de este capítulo 
 $                 
-    
 $                    
-    
 $               
165  
 $               
165  
 $           
7.546      4473% 
8543900000 
Partes de máquinas y aparatos 
eléctricos con función propia, no 
expresados ni comprendidos en otra 
parte de este Capítulo 
 $                  
-    
 $           
17.262  
 $                  
-    
 $                  
-    
 $           
5.445    -100%   
8412210000 
Motores hidráulicos con 
movimiento rectilíneo (cilindros)  
 $                  
-    
 $                    
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $           
4.103        
8609000000 
Contenedores (incluidos los 
contenedores cisterna y los 
contenedores depósito) 
especialmente concebidos y 
equipados para uno o varios medios 
de transporte. 
 $           
2.126  
 $             
3.087  
 $           
1.829  
 $           
1.829  
 $           
3.327  45% -41% 82% 
 3267 
9805000000 Menajes. 
 $                  
-    
 $           
11.211  
 $                  
-    
 $                  
-    
 $          
2.538    -100%   
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2406: Importaciones de Holanda a Magdalena por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre Holanda y Magdalena ha estado marcada por la variación del 
mercado del departamento esto se demuestra en las cfiras registradas en los últimos cuatro años. 
Para el 2010 las importaciones totales sumaron USD $4.318.384 dólares y los productos más 
importados fueron los aceites de girasol, cártamo o algodón, y sus fracciones, incluso refinados, 
pero sin modificar químicamente. En el 2011 las importaciones presentaron un aumento 
significativo con respecto al año anterior alcanzando USD $17.017.212 y el producto más 
importado fue el mismo del año anterior. En el 2012 las importaciones presentaron una 
disminución de 59% alcanzando un total de USD $7.039.242, los productos más importados 
fueron los remolcadores y barcos empujadores. 
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Gráfica 2407: Importaciones de Holanda a Magdalena por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones totales en el año 2013 fueron USD $1.464.318 presentando una disminución 
del 72% con respecto al mismo periodo del año anterior. Los productos más importados fueron 
los remolcadores y barcos empujadores con un 95% del total importado para ese año. 
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Gráfica 2408: Proveedores del producto 8904009000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de remolcadores y barcos empujadores durante los últimos cuatro 
años ha sido China con un 66% del total del mercado seguido de Holanda con un 24%  y 
finalmente Portugal con un 10% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un total de 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2409: Proveedores del producto 7312109000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de cables, trenzas, eslingas y artículos similares, de hierro o acero, 
sin aislar para electricidad empujadores durante los últimos cuatro años ha sido la zona franca 
permanente de Tayrona con un 77% del total del mercado seguido de Holanda con un 2%  y 
finalmente Corea con un 1% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron 
un total de 20% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2410: Proveedores del producto 2844409000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Elementos e isótopos y compuestos, radiactivos, excepto los de 
las subpartidas 2844.10, 2844.20 ó 2844.30; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), 
productos cerámicos y mezclas, que contengan estos elementos, isótopos o compuestos; residuos 
radiactivos durante los últimos cuatro años ha sido la Estados Unidos con un 61% del total del 
mercado seguido de Holanda con un 39%  total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un total de 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2411: Proveedores del producto 7315900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de cadenas y sus partes, de fundición, hierro o acero durante los 
últimos cuatro años ha sido  Estados Unidos con un 51% del total del mercado seguido de 
Holanda con un 39%  y finalmente Emiratos Arabes con un 10% total. Es importante resaltar que 
los demás proveedores alcanzaron un total de 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2412: Proveedores del producto 8543709000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de las demás máquinas y aparatos con funciones individuales, no 
especificados ni nombrados en ninguna otra parte de este capítulo durante los últimos cuatro 
años ha sido  China con un 22% del total del mercado seguido de Holanda con un 20%  y 
finalmente España con un 3% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron 
un total de 53% durante los últimos cuatro años. 
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HUNGRÍA 
 
Tabla 359: IMPORTACIONES DE HUNGRÍA A MAGDALENA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $         
5.087  
 $         
1.667  
 $         
2.232  
 $         
2.232  
 $       
19.815  -67% 34% 788% 
8413819000 
 Las demás bombas; elevadores de 
líquidos 
 $                
-    
 $                
-    
 $                
-    
 $                
-    
 $       
15.016        
8501201900 
Motores universales de potencia 
superior a 37,5 W de potencia 
inferior o igual a 7,5 kW: 
 $                
-    
 $         
1.160  
 $         
1.712  
 $         
1.712  
 $         
3.176    48% 86% 
8501102000 
Motores de potencia inferior o 
igual a 37,5 W 
 $                
-    
 $                
-    
 $                
-    
 $                
-    
 $            
139        
8539229000 
Las demás lámparas y tubos de 
incandescencia, excepto las de 
rayos ultravioletas o infrarrojos 
para una tensión superior a 100 V: 
 $                
-    
 $                
-    
 $                
-    
 $                
-    
 $           
233        
8501312000 Los demás motores de corriente  $                 $                 $             $             $                  -100% 
 3276 
continua; generadores de corriente 
continua de potencia inferior o 
igual a 750 W 
-    -    520  520  -    
8532290000  Los demás condensadores fijos 
 $                
-    
 $            
136  
 $                
-    
 $                
-    
 $                
-    -100%   
8536102000 
Fusibles y cortacircuitos de fusible 
para una tensión inferior o igual a 
260 V e intensidad inferior o igual 
a 30 A 
 $                
-    
 $            
192  
 $                
-    
 $                
-    
 $                
-    -100%   
8481809900 
Los demás artículos de grifería y 
órganos similares. 
 $         
4.318  
 $                
-    
 $                
-    
 $                
-    
 $                
-    -100%     
8536419000 
Relés para una tensión inferior o 
igual a 60 V 
 $            
768  
 $               
-    
 $                
-    
 $                
-    
 $                
-    -100%     
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2413: Importaciones de Hungría a Magdalena por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones de Hungría a Magdalena han estado marcadas por la variabilidad del mercado 
a través de los años. Para el 2010 las importaciones totales sumaron USD $5.087 y los productos 
más importados fueron los demás artículos de grifería y órganos similares. Para el 2011 las 
importaciones disminuyeron un 67% sumando USD $1.667 y los productos más importados 
fueron los motores universales de potencia superior a 37,5 W de potencia inferior o igual a 7,5 
kW. En el 2012 las importaciones aumentaron un 34% sumando un total de USD $2.232 y el 
producto más importado fue el mismo del año anterior. 
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Gráfica 2414: Importaciones de Hungría a Magdalena por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones totales en el año 2013 alcanzaron un total de USD $19.815 aumentando un 
788% con respecto al mismo periodo del año anterior. Los productos más importados fueron las 
demás bombas; elevadores de líquidos con un 81% del total importado para ese año, 
convirtiéndose en el producto más influyente. 
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Gráfica 2415: Proveedores del producto 8413819000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de las demás bombas; elevadores de líquidos durante los últimos 
cuatro años ha sido Estados Unidos con un 78% del total del mercado seguido de España con un 
1%  y finalmente Hungría con un 0,0001% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un total de 21% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2416: Proveedores del producto 8501201900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de motores universales de potencia superior a 37,5 W de potencia 
inferior o igual a 7,5 kW durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 84% del 
total del mercado seguido de Hungría con un 10%  y finalmente China con un 4% total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total de 2% durante los últimos 
cuatro años. 
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Gráfica 2417: Proveedores del producto 8501102000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de motores de potencia inferior o igual a 37,5 W durante los 
últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 93% del total del mercado seguido de 
Hungría con un 6%  y finalmente Canadá con un 1% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un total de 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2418: Proveedores del producto 84539229000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de las demás lámparas y tubos de incandescencia, excepto las de 
rayos ultravioletas o infrarrojos para una tensión superior a 100 V durante los últimos cuatro 
años ha sido Estados Unidos con un 53% del total del mercado seguido de China con un 41%  y 
finalmente Hungría con un 0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un total de 6% durante los últimos cuatro años. 
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IRLANDA 
 
Tabla 360: IMPORTACIONES DE IRLANDA A MAGDALENA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $         
7.354  
 $     
107.173  
 $         
2.078  
 $         
2.078  
 $                
-    1357% -98% -100% 
8421991000 
Elementos filtrantes para filtros de 
motores 
 $                
-    
 $            
689  
 $         
1.372  
 $         
1.372  
 $                
-    99% -100% 
8421399000 
Los demás aparatos para filtrar o 
depurar gases 
 $                
-    
 $                
-    
 $            
705  
 $            
705  
 $                
-      -100% 
8474109000 
Máquinas y aparatos de clasificar, 
cribar, separar o lavar 
 $                
-    
 $     
105.377  
 $                
-    
 $                
-    
 $                
-    -100%   
8481808000 Las demás válvulas solenoides. 
 $                
-    
 $         
1.107  
 $                
-    
 $                
-    
 $                
-    -100%   
8479899000 
Máquinas y aparatos mecánicos 
con función propia, no expresados 
ni comprendidos en otra parte de 
este Capítulo. 
 $         
7.354  
 $                
-    
 $                
-    
 $                
-    
 $                
-    -100%     
 3284 
404109000 
Los demás lactosuero, aunque esté 
modificado, incluso concentrado o 
con adición de azúcar u otro 
edulcorante 
 $                
-    
 $                
-    
 $                
-    
 $                
-    
 $                
-        
8481809900 
Los demás artículos de grifería y 
órganos similares 
 $                
-    
 $                
-    
 $                
-    
 $                
-    
 $                
-        
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2419: Importaciones de Irlanda a Magdalena por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
la relación comercial entre Irlanda y Magdalena ha estado marcada por la gran variabilidad del 
mercado en respuesta a los productos adquiridos hacia el departamento, esto se ve demostrado en 
las altas y bajas que presentan las importaciones año a año. En el 2010 sumaron un total de USD 
$7.354 y los productos más importados fueron las máquinas y aparatos mecánicos con función 
propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo. Para el 2011 se presentó 
un aumento de 1357% con respecto al año anterior sumando un total de USD $107.173 y los 
productos más importados fueron  las máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar o lavar. 
En el 2012 se importó un total de USD $2.078 presentando una disminución de 98% con 
respecto al año anterior, los productos más importados fueron los elementos filtrantes para filtros 
de motores. 
Hasta Agostos del 2013 no había registro de importaciones por parte de Irlanda hacia Magdalena 
por lo que no habrá gráfica de peso de producto ni proveedores de los mismos.
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ITALIA 
 
Tabla 361: IMPORTACIONES DE ITALIA A MAGDALENA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $     
461.964  
 $    
3.274.843  
 $    
1.787.992  
 $     
482.312  
 $     
453.734  609% -45% -6% 
8426121000 
Pórticos móviles sobre neumáticos y 
carretillas puente 
 $                 
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
$                 
-    
 $     
126.012        
4006900000 
Las demás formas (por ejemplo: 
varillas, tubos, perfiles) y artículos 
(por ejemplo: discos, arandelas), de 
caucho sin vulcanizar. 
 $     
155.321  
 $       
155.319  
 $       
171.088  
 $     
115.532  
 $     
104.396  0% 10% -10% 
8481809900 
Los demás artículos de grifería y 
órganos similares 
 $              
88  
 $           
1.374  
 $                
50  
 $              
50  
 $       
91.619  1461% -96% 183138% 
7304390000 
Tubos y perfiles huecos de sección 
circular, de hierro o acero sin alear 
 $                 
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
$                 
-    
 $       
45.768        
8429590000 
Palas mecánicas, excavadoras, 
cargadoras y palas cargadoras 
 $                 
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
$                 
-    
 $       
22.424        
 3287 
8481400090 
Las demás Válvulas de alivio o 
seguridad 
 $                 
-    
 $              
600  
 $              
123  
 $            
123  
 $       
13.878    -80% 11183% 
7326909000 
Las demás manufacturas de hierro o 
acero. 
 $            
798  
 $              
453  
 $           
1.795  
 $                 
-    
 $       
10.334  -43% 296%   
8708299000 
Las demás partes y accesorios de 
carrocería (incluidas las de cabina) 
 $                 
-    
 $                   
-    
 $                   
-    
$                 
-    
 $              
78        
4016930000 
 Juntas o empaquetaduras de caucho 
vulcanizado sin endurecer 
 $            
961  
 $                
48  
 $                  
-    
$                 
-    
 $         
5.256  -95% -100%   
4009410000 
Tubos de caucho vulcanizado sin 
endurecer reforzados o combinados 
de otro modo con otras materias 
 $                 
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
$                 
-    
 $         
5.246        
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2420: Importaciones de Italia a Magdalena por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones de Italia a Magdalena a través de los años se han venido manteniendo a través 
de una tendencia casi siempre a la alza. Para el año 2010 las importaciones totales sumaron USD 
$461.964 y los productos más importados fueron las demás formas (por ejemplo: varillas, tubos, 
perfiles) y artículos (por ejemplo: discos, arandelas), de caucho sin vulcanizar. En el 2011 las 
importaciones aumentaron en un 609% con respecto al año anterior alcanzando un total de USD 
$3.274.843 y el producto más importado fue el mismo del año anterior. Las importaciones totales 
en el 2012 alcanzaron USD $1.787.992 y el producto más improtado  volvió a ser el mismo de 
los dos años anteriores. 
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Gráfica 2421: Importaciones de Italia a Magdalena por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Para el año 2013 las importaciones sumaron un total de USD $453.734 disminuyendo un 6% con 
respecto al mismo periodo del año anterior. Los productos más importados fueron los pórticos 
móviles sobre neumáticos y carretillas puente alcanzando un 30% del total importado de ese año, 
seguido de las demás formas (por ejemplo: varillas, tubos, perfiles) y artículos (por ejemplo: 
discos, arandelas), de caucho sin vulcanizar con un 28% total. 
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Gráfica 2422: Proveedores del producto 8426121000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de pórticos móviles sobre neumáticos y carretillas puente durante 
los últimos cuatro años ha sido China con un 97% del total del mercado seguido de Italia  con un 
3%  total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total de 0% durante 
los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2423: Proveedores del producto 4006900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de las demás formas (por ejemplo: varillas, tubos, perfiles) y 
artículos (por ejemplo: discos, arandelas), de caucho sin vulcanizar durante los últimos cuatro 
años ha sido Italia con un 84% del total del mercado seguido de Francia con un 12% y 
finalmente China con un 3%  total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron 
un total de 1% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2424: Proveedores del producto 8481809900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los demás artículos de grifería y órganos similares durante los 
últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 68% del total del mercado seguido de China 
con un 13% y finalmente Italia con un 7%  total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un total de 12% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2425: Proveedores del producto 7304390000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de tubos y perfiles huecos de sección circular, de hierro o acero sin 
alear durante los últimos cuatro años ha sido Alemania con un 58% del total del mercado seguido 
de Italia con un 42% y finalmente Brasil con un 0%  total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un total de 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2426: Proveedores del producto 8429590000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras 
durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 51% del total del mercado 
seguido de Reino Unido con un 48% y finalmente Italia con un 1%  total. Es importante resaltar 
que los demás proveedores alcanzaron un total de 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2427: Proveedores del producto 8481400090 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de las demás válvulas de alivio o seguridad durante los últimos 
cuatro años ha sido Estados Unidos con un 57% del total del mercado seguido de Italia con un 
15% y finalmente Taiwán con un 2%  total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un total de 26% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2428: Proveedores del producto 7326909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Las demás manufacturas de hierro o acero durante los últimos 
cuatro años ha sido Estados Unidos con un 26% del total del mercado seguido de China con un 
4% y finalmente Italia con un 0%  total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un total de 70% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2429: Proveedores del producto 8708299000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de las demás partes y accesorios de carrocería (incluidas las de 
cabina) durante los últimos cuatro años ha sido Italia con un 60% del total del mercado seguido 
de Estados Unidos con un 30% y finalmente China con un 10%  total. Es importante resaltar que 
los demás proveedores alcanzaron un total de 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2430: Proveedores del producto 4016930000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de juntas o empaquetaduras de caucho vulcanizado sin endurecer 
durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 63% del total del mercado 
seguido de Italia con un 2% y finalmente India con un 1%  total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores alcanzaron un total de 34% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2431: Proveedores del producto 4009410000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de tubos de caucho vulcanizado sin endurecer reforzados o 
combinados de otro modo con otras materias durante los últimos cuatro años ha sido Estados 
Unidos con un 96% del total del mercado seguido de Italia con un 2% y finalmente China con un 
0,0006%  total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total de 2% 
durante los últimos cuatro años. 
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LITUANIA 
 
Tabla 362: IMPORTACIONES DE LITUANIA A MAGDALENA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $                
-    
 $         
7.179  
 $                
-    
 $                
-    
 $                
-    -100%   
8542310000 
Procesadores y controladores, 
incluso combinados con memorias, 
convertidores, circuitos lógicos, 
amplificadores, relojes y circuitos 
de sincronización, u otros circuitos 
 $                
-    
 $         
7.179  
 $                
-    
 $                
-    
 $                
-    -100%   
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2432: Importaciones de Lituania a Magdalena por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
en los últimos cuatro años las importaciones de Lituania a Magdalena no han sido las más 
constantes ni fuertes, de hecho solo existe registro de ellas en el año 2011, en el que se importó 
un total de USD $7.179 y los productos más importados fueron los procesadores y controladores, 
incluso combinados con memorias, convertidores, circuitos lógicos, amplificadores, relojes y 
circuitos de sincronización, u otros circuitos. 
Como no hay registro de importaciones a Agosto de 2013 no habrá gráfico de peso de producto 
ni proveedores de los mismos. 
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LUXEMBURGO 
 
Tabla 363: IMPORTACIONES DE LUXEMBURGO A MAGDALENA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $       
1.043.553  
 $         
2.192  
 $       
10.367  
 $        
10.367  
 $                 
-    -100% 373% -100% 
9015900000 
Instrumentos y aparatos de geodesia, 
topografía, agrimensura, nivelación, 
fotogrametría, hidrografía, 
oceanografía, hidrología, 
meteorología o geofísica, excepto 
las brújulas; telémetros. 
 $                      
-    
$                 
-    
 $          
4.743  
 $          
4.743  
 $                 
-      -100% 
8481300000 Válvulas de retención 
 $                      
-    
$                 
-    
 $          
1.652  
 $          
1.652  
 $                 
-      -100% 
8528510000 
 Los demás monitores de los tipos 
utilizados exclusiva o 
principalmente en un sistema 
automático para tratamiento o 
 $                      
-    
$                 
-    
 $          
1.235  
 $          
1.235  
 $                 
-      -100% 
 3303 
procesamiento de datos de la partida 
84.71 
8504401000 
Unidades de alimentación 
estabilizada («UPS») 
 $                      
-    
$                 
-    
 $          
1.187  
 $          
1.187  
 $                 
-      -100% 
8504409000 Convertidores estáticos 
 $                      
-    
$                 
-    
 $          
1.005  
 $          
1.005  
 $                 
-      -100% 
8529109000 
Antenas y reflectores de antena de 
cualquier tipo; partes apropiadas 
para su utilización con dichos 
artículos 
 $                      
-    
$                 
-    
 $             
545  
 $             
545  
 $                 
-      -100% 
8409999900 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a los motores de las 
partidas 84.07 u 84.08. 
 $                      
-    
$            
696  
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                 
-    -100%   
8443990000 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a los motores de las 
partidas 84.07 u 84.08. 
 $                      
-    
$            
633  
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                 
-    -100%   
8536700000 
Conectores de fibras ópticas, haces o 
cables de fibras ópticas 
 $                      
-    
$            
623  
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                 
-    -100%   
8544200000 
Cables y demás conductores 
eléctricos, coaxiales 
 $                      
-    
$            
169  
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                 
-    -100%   
 3304 
9017801000 
 Los demás instrumentos para 
medida lineal 
 $                      
-    
$              
55  
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                 
-    -100%   
3926909090 
Las demás manufacturas de plástico 
y manufacturas de las demás 
materias de las partidas 39.01 a 
39.14. 
 $                      
-    
$              
11  
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                 
-    -100%   
3919100000 
Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y 
demás formas planas, autoadhesivas, 
de plástico, incluso en rollos de 
anchura inferior o igual a 20 cm 
 $                      
-    
$                   
5  
$                  
-    
 $                  
-    
 $                 
-    -100%   
7301100000 Tablestacas de hierro o acero 
 $       
1.043.553  
 $                 
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                 
-    -100%     
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2433: Importaciones de Luxemburgo a Magdalena por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre Luxemburgo y Magdalena ha sido bastante variable a través de los 
años y esto lo demuestra el desarrollo comercial que ha venido presentándose en los últimos 
cuatro años. En el año 2010 las importaciones totales alcanzaron un valor de USD $1.043.553 y 
los productos más importados fueron las tablestacas de hierro o acero. Para el 2011 las 
importaciones disminuyeron en un 100% sumando un total de USD $2.192 en donde los 
productos más importados fueron las partes identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a los motores de las partidas 84.07 u 84.08. en el 2012 las importaciones 
aumentaron significativamente alcanzando un total de USD $10.367 y los productos más 
importados fueron los instrumentos y aparatos de geodesia, topografía, agrimensura, nivelación, 
fotogrametría, hidrografía, oceanografía, hidrología, meteorología o geofísica, excepto las 
brújulas; telémetros. 
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Como no hay registro de importaciones a Agosto de 2013 no habrá gráfico de peso de producto 
ni proveedores de los mismos. 
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POLONIA  
 
Tabla 364: IMPORTACIONES DE POLONIA A MAGDALENA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $       
14.699  
 $     
140.559  
 $         
8.522  
 $         
4.872  
 $         
2.793  856% -94% -43% 
8484100000 Juntas metaloplásticas 
 $                
-    
 $                
-    
 $                
-    
 $                
-    
 $         
1.643        
8536491100 
conectores de fibras ópticas para una 
tensión superior a 60 V inferior o 
igual a 30 A: 
 $                
-    
 $                
-    
 $            
794  
 $            
794  
 $            
454      -43% 
8539490000 
 Lámparas y tubos de rayos 
ultravioletas o infrarrojos; lámparas 
de arco 
 $                
-    
 $         
1.805  
 $               
-    
 $                
-    
 $            
358    -100%   
8539311000 
Lámparas y tubos de descarga, 
excepto los de rayos ultravioletas 
tubulares rectos 
 $                
-    
 $               
-    
 $                
-    
 $                
-    
 $            
270        
9032200000 Manóstatos (presostatos)  $           $          $                 $                 $              91% -100%   
 3308 
6020  1.148  -    -    47  
6804220000 
 Las demás muelas y artículos 
similares de los demás abrasivos 
aglomerados o de cerámica 
 $                
-    
 $                
-    
 $                
-    
 $                
-    
 $              
21        
8481909000 Las demás partes del articulo 84.81 
 $                
-    
 $                
-    
 $            
365  
 $                
-    
 $                
-        
9026200000 
Instrumentos y aparatos  para 
medida o control de presión 
 $                
-    
 $                
-    
 $         
3.203  
 $        
3.203  
 $                
-      -100% 
8536209000 
Los demás cortacircuitos para una 
tensión inferior o igual a 1.000 
voltios 
 $                
-    
 $                
-    
 $            
492  
 $            
492  
 $                
-      -100% 
8536501900 
Los demás interruptores, 
seccionadores y conmutadores para 
una tensión inferior o igual a 260 V 
e intensidad inferior o igual a 30 A 
 $                
-    
 $                
-    
 $            
383  
 $            
383  
 $                
-      -100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2434: Importaciones de Polonia a Madalena por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones por parte de Polonia hacia el departamento de Magdalena ha sido variable a 
través del tiempo con altos y bajos bastante importantes. En el año 2010 las importaciones 
sumaron un total de USD $14.699 y los productos más importados fueron los manóstatos 
(presostatos). Para el 2011 se presentó un aumento importante alcanzando un total de USD 
$140.559 siendo los productos más importados los vehículos para el transporte de personas 
dirigidos al sector turismo. En el 2012 las importaciones disminuyen un 94% alcanzando USD 
$8.552 siendo los productos más importados los instrumentos y aparatos  para medida o control 
de presión. 
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Gráfica 2435: Importaciones de Polonia a Madalena por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones en el año 2013 alcanzaron un total de USD $2.793 presentándose una 
disminución del 43% con respecto al mismo periodo del año anterior. Los productos más 
importados fueron las juntas metaloplásticas con un 59% del total importado para ese año. 
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Gráfica 2436: Proveedores del producto 8484100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de juntas metaloplásticas durante los últimos cuatro años ha sido 
Estados Unidos con un 64% del total del mercado seguido de Polonia con un 4% y finalmente 
Reino Unido con un 2%  total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 
total de 30% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2437: Proveedores del producto 8536491100 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de conectores de fibras ópticas para una tensión superior a 60 V 
inferior o igual a 30 A durante los últimos cuatro años ha sido China y Estados Unidos con un 
28% del total del mercado los dos PAÍSES seguido de Polonia con un 1% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total de 43% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2438: Proveedores del producto 8484100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de lámparas y tubos de rayos ultravioletas o infrarrojos; lámparas 
de arco durante los últimos cuatro años ha sido Polonia con un 52% del total del mercado, 
seguido de España con un 37% y finalmente Estados Unidos con un 11% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total de 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2439: Proveedores del producto 88539311000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de lámparas y tubos de descarga, excepto los de rayos ultravioletas 
tubulares rectos durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 48% del total del 
mercado, seguido de Polonia con un 34% y finalmente Italia con un 18% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total de 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2440: Proveedores del producto 9032200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de manostatos (presostatos) durante los últimos cuatro años ha sido 
Estados Unidos con un 56% del total del mercado seguido de México con un 17% y finalmente 
Polonia con un 10% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total 
de 17% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2441: Proveedores del producto 6804220000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de las demás muelas y artículos similares de los demás abrasivos 
aglomerados o de cerámica durante los últimos cuatro años ha sido China con un 12% del total 
del mercado seguido de Francia con un 10%, Taiwán con un 3%, Alemania con un 2% y 
finalmente Polonia con un 0% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un total de 73% durante los últimos cuatro años. 
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PORTUGAL 
 
Tabla 365: IMPORTACIONES DE PORTUGAL A MAGDALENA EN USD 
 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $                
-    
 $   
4.689.359  
 $   
22.332.588  
 $      
39.232  
 $      
42.275    376% 8% 
5607490000 
Cordeles, cuerdas y cordajes, 
estén o no trenzados, incluso 
impregnados, recubiertos, 
revestidos o enfundados con 
caucho o plástico de polietileno o 
polipropileno 
 $                
-    
 $                  
-    
 $          
37.167  
 $      
37.167  
 $      
41.726      12% 
8536499000 
Los demás relés para una tensión 
inferior o igual a 1.000 voltios 
 $                
-    
 $                  
-    
 $                    
-    
$                
-    
 $           
548        
8905900000 
Barcos faro, barcos bomba, 
dragas, pontones grúa y demás 
barcos en los que la navegación 
 $                
-    
 $   
4.452.118  
 $   
20.471.170  
 $                
-    
 $                
-    360%   
 3318 
sea accesoria en relación con la 
función principal; diques 
flotantes; plataformas de 
perforación o explotación, 
flotantes o sumergibles. 
8904009000 
Los demás remolcadores y barcos 
empujadores 
 $                
-    
 $                  
-    
 $     
1.111.656  
 $                
-    
 $                
-        
8901901900 
Los demás barcos para transporte 
de mercancías y demás barcos 
concebidos para transporte mixto 
de personas y mercancías de 
registro inferior o igual a 1.000 t 
 $                
-    
 $                  
-    
 $          
71.053  
 $                
-    
 $                
-        
7318159000 
Los demás tornillos y pernos, 
incluso con sus tuercas y 
arandelas de hierro o acero 
 $                
-    
 $             
608  
 $            
2.064  
 $        
2.064  
 $                
-    239% -100% 
7326909000 Otros artículos de hierro o acero 
 $                
-    
 $        
20.463  
 $                    
-    
$                
-    
 $                
-    -100%   
8483309000 
Cajas de cojinetes sin rodamientos 
incorporados; cojinetes: 
 $                
-    
 $        
19.432  
 $                    
-    
$                
-    
 $                
-    -100%   
8409993000 
Inyectores y demás partes para 
sistemas de combustible 
 $                
-    
 $        
17.979  
 $                    
-    
$                
-    
 $                
-    -100%   
8482500000 Rodamientos de rodillos  $                 $         $                    $                 $                -100%   
 3319 
cilíndricos -    17.616  -    -    -    
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2442: Importaciones de Portugal a Magdalena por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones de Portugal hacia el departamento del Magdalena han estado marcadas por la 
variabilidad del mercado y esto se demuestra en las crifras de los últimos cuatro años. En el 2010 
no hubo registro de importaciones hacia Magdalena, sin embargo para el 2011 alcanzaron un 
total de USD $4.689.359 siendo los productos más importados los Barcos faro, barcos bomba, 
dragas, pontones grúa y demás barcos en los que la navegación sea accesoria en relación con la 
función principal; diques flotantes; plataformas de perforación o explotación, flotantes o 
sumergibles. Para el 2012 las importaciones aumentaron un 372% sumando un total USD 
$22.332.588 y el producto más importado fue el mismo del año anterior. 
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Gráfica 2443: Importaciones de Portugal a Magdalena por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Para el año 2013 las importaciones alcanzaron un total de 42.275 dólares presentando un 8% con 
respecto al mismo periodo del año anterior. Los productos más importados fueron los cordeles, 
cuerdas y cordajes, estén o no trenzados, incluso impregnados, recubiertos, revestidos o 
enfundados con caucho o plástico de polietileno o polipropileno con un 99% del total importado 
de ese año. 
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Gráfica 2444: Proveedores del producto 5607490000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de cordeles, cuerdas y cordajes, estén o no trenzados, incluso 
impregnados, recubiertos, revestidos o enfundados con caucho o plástico de polietileno o 
polipropileno durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 37% del total del 
mercado seguido de Portugal con un 15% y finalmente Holanda con un 12% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total de 36% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2445: Proveedores del producto 8536499000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los demás relés para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios 
durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 70% del total del mercado 
seguido de Portugal con un 1% y Austria con un 0% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un total de 29% durante los últimos cuatro años. 
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REINO UNIDO 
 
Tabla 366: IMPORTACIONES DE REINO UNIDO A MAGDALENA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $  
308.029  
 $    
1.799.214  
 $  
1.977.244  
 $  
1.847.214  
 $       
63.072  484% 10% -97% 
8703231090 
Los demás vehículos con motor de 
émbolo (pistón) alternativo, de 
encendido por chispa de cilindrada 
superior a 1.500 cm3 pero inferior 
o igual a 3.000 cm3 con tracción en 
las cuatro ruedas (4 x 4, camperos, 
todoterreno) 
 $              
-    
 $                  
-    
$                
-    
 $                
-    
 $       
28.335        
9027809000 
Instrumentos y aparatos para 
ensayos de viscosidad, porosidad, 
dilatación, tensión superficial o 
similares o para medidas 
calorimétricas, acústicas o 
 $              
-    
 $                  
-    
$                
-    
 $                
-    
 $       
15.531        
 3325 
fotométricas. 
8414802290 
 Los demás compresores de 
potencia superior o igual a 30 kW 
(40 HP) e inferior a 262,5 kW (352 
HP): 
 $              
-    
 $                  
-    
$                
-    
 $                
-    
 $            
414        
3214900000 
Masilla, cementos de resina y 
demás mástiques; plastes 
(enduidos) utilizados en pintura; 
plastes (enduidos) no refractarios 
de los tipos utilizados en 
albañilería. 
 $              
-    
 $                  
-    
$         
1.523  
 $                
-    
 $         
2.814        
8431390000 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o 
aparatos de las partidas 84.25 a 
84.30. 
 $              
-    
 $                  
-    
$                
-    
 $                
-    
 $         
2.756        
8501311000 
Los demás motores de corriente 
continua; generadores de corriente 
continua de potencia inferior o 
igual a 750 W. 
 $              
-    
 $                  
-    
$                
-    
 $                
-    
 $         
2.396        
4821100000 Etiquetas de todas clases, de papel  $       $          $        $          $         367% -31% -65% 
 3326 
o cartón, incluso impresas 3.316  15.476  10.602  4.874  1.708  
8708993900 
Los demás sistemas de dirección y 
sus partes: 
 $              
-    
 $                  
-    
$                
-    
 $                
-    
 $         
1.452        
8484900000 
Juntas metaloplásticas; surtidos de 
juntas de distinta composición 
presentados en bolsitas, sobres o 
envases análogos; juntas mecánicas 
de estanqueidad. 
 $           
43  
 $                  
-    
$                
-    
 $                
-    
 $         
1.269  -100%     
8479899000 
Máquinas y aparatos mecánicos 
con función propia, no expresados 
ni comprendidos en otra parte de 
este Capítulo. 
 $              
-    
 $       
338.889  
 $                
-    
 $                
-    
 $         
1.035    -100%   
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2446: Importaciones de Reino Unido a Magdalena por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
la relación comercial entre Reino Unido y Magdalena ha sido bastante variable con los años pero 
en su mayoría con una tendencia a la alta, como se evidencia en los últimos cuatro años. En el 
año 2010 las importaciones sumaron un total de USD $308.029 y los productos más importados 
fueron las etiquetas de todas clases, de papel o cartón, incluso impresas. Para el 2011 presentaron 
un aumento significativo de 484% sumando un total de USD $1.799.214 y los productos más 
importados fueron las máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni 
comprendidos en otra parte de este Capítulo.  
Para el año 2012 las importaciones aumentaron en un 10% con respecto al año anterior sumando 
un total de 1.977.244 dólares y los productos más improtados fueron las etiquetas de todas 
clases, de papel o cartón, incluso impresas. 
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Gráfica 2447: Importaciones de Reino Unido a Magdalena por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Para el año 2013 las importaciones sumaron un total de USD $63.072 presentándose una 
disminución del 97% con respecto al mismo periodo del año anterior. Los productos más 
importados fueron los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido 
por chispa de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3 con tracción en 
las cuatro ruedas (4 x 4, camperos, todoterreno). 
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Gráfica 2448: Proveedores del producto 8703231090 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo, 
de encendido por chispa de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3 con 
tracción en las cuatro ruedas (4 x 4, camperos, todoterreno) durante los últimos cuatro años ha 
sido Estados Unidos con un 42% del total del mercado seguido de Alemania con un 24%  y 
finalmente Reino Unido con un 0,002% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un total de 34% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2449: Proveedores del producto 9027809000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Instrumentos y aparatos para ensayos de viscosidad, porosidad, 
dilatación, tensión superficial o similares o para medidas calorimétricas, acústicas o fotométricas 
durante los últimos cuatro años ha sido Australia con un 82% del total del mercado seguido de 
Estados Unidos con un 13%  y finalmente Reino Unido con un 3% total. Es importante resaltar 
que los demás proveedores alcanzaron un total de 2% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2450: Proveedores del producto 8414802290 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los demás compresores de potencia superior o igual a 30 kW (40 
HP) e inferior a 262,5 kW (352 HP) durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con 
un 89% del total del mercado seguido de Portugal con un 6%  y finalmente Reino Unido con un 
1% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total de 4% durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 2451: Proveedores del producto 3214900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de masilla, cementos de resina y demás mástiques; plastes 
(enduidos) utilizados en pintura; plastes (enduidos) no refractarios de los tipos utilizados en 
albañilería durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 96% del total del 
mercado seguido de Reino Unido con un 3%  y finalmente Francia con un 0,002% total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total de 1% durante los últimos 
cuatro años. 
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Gráfica 2452: Proveedores del producto 8431390000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de partes identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 84.30 durante los últimos 
cuatro años ha sido Estados Unidos con un 59% del total del mercado seguido de Alemania con 
un 16%  y finalmente Reino Unido con un 0,001% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un total de 25% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2453: Proveedores del producto 8501311000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los demás motores de corriente continua; generadores de 
corriente continua de potencia inferior o igual a 750 W durante los últimos cuatro años ha sido 
Estados Unidos con un 81% del total del mercado seguido de Reino Unido con un 16%  y 
finalmente Suiza con un 3% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron 
un total de 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2454: Proveedores del producto 4821100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de etiquetas de todas clases, de papel o cartón, incluso impresas 
durante los últimos cuatro años ha sido Costa Rica con un 79% del total del mercado seguido de 
Reino Unido con un 17%  y finalmente Estados Unidos con un 0,004% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total de 4% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2455: Proveedores del producto 8708993900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de los demás sistemas de dirección y sus partes durante los últimos 
cuatro años ha sido Estados Unidos con un 98% del total del mercado seguido de China con un 
2%  y finalmente Reino Unido con un 0,23% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un total de 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2456: Proveedores del producto 8484900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Juntas metaloplásticas; surtidos de juntas de distinta 
composición presentados en bolsitas, sobres o envases análogos; juntas mecánicas de 
estanqueidad durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 53% del total del 
mercado seguido de Alemania con un 20%  y finalmente Reino Unido con un 1% total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total de 26% durante los últimos 
cuatro años. 
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Gráfica 2457: Proveedores del producto 8479899000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no 
expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo durante los últimos cuatro años ha 
sido Estados Unidos con un 79% del total del mercado seguido de Reino Unido con un 6%  y 
finalmente Austria con un 0,0004% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un total de 15% durante los últimos cuatro años. 
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REPÚBLICA CHECA 
 
Tabla 367: IMPORTACIONES DE REPÚBLICA CHECA A MAGDALENA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $       
85.885  
 $       
23.026  
 $       
18.819  
 $       
11.243  
 $            
141  -73% -18% -99% 
8504409000  Convertidores estáticos 
 $                
-    
 $            
249  
 $         
1.892  
 $            
146  
 $         
1.038    660% 611% 
7018900000 
ojos de vidrio, excepto los de 
prótesis; estatuillas y demás 
artículos de adorno, de vidrio 
trabajado al soplete (vidrio 
ahilado), excepto la bisutería. 
 $                
-    
 $                
-    
 $                
-    
 $                
-    
 $            
172        
7013990000 
Artículos de vidrio para servicio de 
mesa, cocina, tocador, baño, 
oficina, adorno de interiores o usos 
similares (excepto los de las 
partidas 70.10 ó 70.18). 
 $                
-    
 $                
-    
 $                
-    
 $                
-    
 $            
155        
 3340 
7013410000 
Artículos para servicio de mesa 
(excluidos los recipientes para 
beber) o cocina, excepto los de 
vitrocerámica 
 $                
-    
 $                
-    
 $                
-    
 $                
-    
 $              
45        
8471300000 
Máquinas automáticas para 
tratamiento o procesamiento de 
datos, portátiles, de peso inferior o 
igual a 10 kg, que estén 
constituidas, al menos, por una 
unidad central de proceso, un 
teclado y un visualizador 
 $                
-    
 $                
-    
 $         
7.119  
 $                
-    
 $                
-        
8471490000 
Las demás máquinas automáticas 
para tratamiento o procesamiento 
de datoS presentadas en forma de 
sistemas 
 $                
-    
 $                
-    
 $         
6.158  
 $         
6.158  
 $                
-      -100% 
8471500000 
Unidades de proceso, excepto las 
de las subpartidas 8471.41 u 
8471.49, aunque incluyan en la 
misma envoltura uno o dos de los 
tipos siguientes de unidades: 
unidad de memoria, unidad de 
entrada y unidad de salida 
 $                
-    
 $                
-    
 $         
2.276  
 $         
2.276  
 $                
-      -100% 
 3341 
8528510000 
Los demás monitores de los tipos 
utilizados exclusiva o 
principalmente en un sistema 
automático para tratamiento o 
procesamiento de datos de la 
partida 84.71 
 $                
-    
 $                
-    
 $            
613  
 $           
613  
 $                
-      -100% 
8536499000 
Relés para una tensión inferior o 
igual a 1.000 voltios. 
 $                
-    
 $                
-    
 $            
560  
 $            
560  
 $                
-      -100% 
8471602000 
 Teclados, dispositivos por 
coordenadas x-y 
 $                
-    
 $               
-    
 $            
175  
 $            
175  
 $                
-      -100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2458: Importaciones de República Checa a Magdalena por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
las importaciones de República Checa al departamento del Magdalena han venido presentando 
en los últimos cuatro años una tendencia a la baja con respecto a años anteriores. En el año 2010 
las importaciones sumaron un total de USD $85.885 siendo los productos más importados los 
papeles de cigarrillos no mayores a 5cms. Para el año 2011 las importaciones disminuyeron un 
73% con respecto al año anterior sumando un total de USD $23.026 y los productos más 
importados fueron los convertidores estáticos. En el 2012 se disminuyeron en un 18% con 
respecto al año anterior y los productos más importados fueron las demás máquinas automáticas 
para tratamiento o procesamiento de datos presentadas en forma de sistemas. 
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Gráfica 2459: Importaciones de República Checa a Magdalena por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones en el año 2013 alcanzaron un total de USD $1.410 presentando una 
disminución del 87% con respecto al mismo periodo del año anterior. Los productos más 
importados fueron los convertidores estáticos con un 74% del total importado para ese año. 
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Gráfica 2460: Proveedores del producto 8504409000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de convertidores estáticos durante los últimos cuatro años ha sido 
Estados Unidos con un 39% del total del mercado seguido de China con un 16%, Noruega con 
un 1%  y finalmente República Checa con un 0% total. . Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un total de 39% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2461: Proveedores del producto 7018900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de ojos de vidrio, excepto los de prótesis; estatuillas y demás 
artículos de adorno, de vidrio trabajado al soplete (vidrio ahilado), excepto la bisutería durante 
los últimos cuatro años ha sido China con un 97% del total del mercado seguido de 
REPÚBLICA Checa y Alemania con un 1%  total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un total de 1% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2462: Proveedores del producto 7013990000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Artículos de vidrio para servicio de mesa, cocina, tocador, baño, 
oficina, adorno de interiores o usos similares (excepto los de las partidas 70.10 ó 70.18) durante 
los últimos cuatro años ha sido China con un 99% del total del mercado seguido de República 
Checa y España con un 0%  total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron 
un total de 1% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2463: Proveedores del producto 7013410000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de artículos para servicio de mesa (excluidos los recipientes para 
beber) o cocina, excepto los de vitrocerámica durante los últimos cuatro años ha sido Turquía 
con un 41% del total del mercado seguido de China con un 26%  y finalmente República Checa 
con un 6% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total de 0% 
durante los últimos cuatro años. 
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RUMANIA 
 
Tabla 368: IMPORTACIONES DE RUMANIA A MAGDALENA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $            
347  
 $       
10.482  
 $       
10.457  
 $       
10.457  
 $                 
-    2921% 0% -100% 
8542390000 Circuitos electrónicos integrados: 
 $                
-    
 $                
-    
 $       
10.457  
 $       
10.457  
 $                 
-      -100% 
8483309000 
Cajas de cojinetes sin rodamientos 
incorporados; cojinetes 
 $                
-    
 $     
104.547  
 $                
-    
 $                
-    
 $                
-    -100%   
4010310000 
Correas de transmisión sin fin, 
estriadas, de sección trapezoidal, de 
circunferencia exterior superior a 60 
cm pero inferior o igual a 180 cm 
 $                
-    
 $            
273  
 $                
-    
 $                
-    
 $                
-    -100%   
9401610000 
 Los demás asientos, con armazón 
de madera 
 $            
347  
 $                
-    
 $                
-    
 $                
-    
 $                
-    -100%     
9027802000 
Polarímetros, medidores de pH 
(peachímetros), turbidímetros, 
 $                
-    
 $                
-    
 $                
-    
 $                
-    
 $                
-        
 3349 
salinómetros y dilatómetros 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2464: Importaciones de Rumania a Magdalena por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones de Rumania hacia Magdalena han sido bastante variables de acuerdo al 
comportamiento del mercado del departamento y esto se evidencia dentro de los últimos cuatro 
años de relación. En el año 2010 las importaciones sumaron un total de USD $347 y los 
productos más importados fueron los demás asientos, con armazón de madera. Para el 2011 las 
importaciones aumentaron significativamente sumando un total de USD $10.482 y los productos 
más importados fueron las cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados; cojinetes. Para el 
2012 las importaciones se mantuvieron bajo el mismo valor del año anterior y los productos más 
importados fueron los circuitos electrónicos integrados. 
Como no existe registro a Agosto de 2013 de importaciones hacia el departamento no habrá 
gráfica de peso de producto ni proveedores de los mismos. 
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SUECIA 
 
Tabla 369: IMPORTACIONES DE SUECIA A MAGDALENA EN USD 
 
Código Descripción 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
% 2010-
2011 
% 2011-
2012 
% 2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $     
153.859  
 $    
8.720.963  
 $    
5.181.279  
 $    
5.164.510  
 $    
1.975.975  5568% -41% -62% 
8706009290 
Chasis de vehículos automóviles de 
las partidas 87.01 a 87.05, 
equipados con su motor de peso 
total con carga máxima superior a 
6,2 t. 
 $                 
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $    
1.964.572        
8482300000 
Rodamientos de rodillos en forma 
de tonel 
 $                 
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $           
1.046        
8305200000 
Grapas en tiras (por ejemplo: de 
oficina, tapicería o envase) de 
metal común. 
 $                 
-    
 $              
115  
 $              
207  
 $              
207  
 $              
454    80% 119% 
8472904000 Perforadoras o grapadoras 
 $                 
-    
 $              
107  
 $                  
-    
 $                  
-    
 $              
286    -100%   
 3352 
9611000000 
Fechadores, sellos, numeradores, 
timbradores y artículos similares 
(incluidos los aparatos para 
imprimir etiquetas), de mano; 
componedores e imprentillas con 
componedor, de mano.. 
 $                 
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $              
203        
8706009990 
Chasis de vehículos automóviles de 
las partidas 87.01 a 87.05, 
equipados con su motor 
 $                 
-    
 $    
6.194.370  
 $    
4.680.912  
 $    
4.680.912  
 $                  
-      -24% -100% 
8504211100 
Transformadores de dieléctrico 
líquido de potencia inferior o igual 
a 1 kVA 
 $                 
-    
 $       
611.934  
 $       
274.664  
 $       
274.664  
 $                  
-      -55% -100% 
8412290000 Motores hidráulicos 
 $                 
-    
 $                  
-    
 $       
177.628  
 $       
177.628  
 $                  
-        -100% 
8483609000 
Embragues y órganos de 
acoplamiento, incluidas las juntas 
de articulación: 
 $                 
-    
 $                  
-    
 $         
20.236  
 $           
4.423  
 $                  
-        -100% 
8535401000 
 Pararrayos y limitadores de 
tensión para una tensión superior a 
1.000 voltios 
 $                 
-    
 $                  
-    
 $         
10.994  
 $         
10.994  
 $                  
-        -100% 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2465: Importaciones de Suecia a Magdalena por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones de Suecia a Magdalena han sido variables a través del tiempo debido al rápido 
cambio del mercado de departamento y esto se evidencia en estos últimos cuatro años. Para el 
2010 las importaciones totales sumaron USD $153.859 y los productos más importados fueron 
máquinas dirigidas al sector construcción. Para el año 2011 las importaciones aumentaron 
significativamente respecto al año anterior sumando un total de USD $8.720.963 siendo los 
productos más importados chasis de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05, 
equipados con su motor. En el año 2012 las importaciones disminuyen un 41% con respecto al 
año anterior alcanzando USD $5.181.279 y los productos más importados fueron los mismos del 
año anterior. 
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Gráfica 2466: Importaciones de Suecia a Magdalena por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Para el año 2013 las importaciones alcanzaron un total de USD $1.975.975 presentando una 
disminución del 62% con respecto al mismo periodo del año anterior. Los productos más 
importados fueron Chasis de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05, equipados con 
su motor de peso total con carga máxima superior a 6,2 t con un 100% del total importado para 
ese año. 
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Gráfica 2467: Proveedores del producto 8706009290 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único proveedor de chasis de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05 equipados 
con su motor de peso total con carga máxima superior a 62 t durante los últimos cuatro años ha 
sido Suecia con un 100% del total del mercado. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un total de 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2468: Proveedores del producto 8482300000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante  de rodamientos de rodillos en forma de tonel durante los últimos 
cuatro años ha sido Suecia con un 30% del total del mercado, seguido de Japón con un 21% y 
finalmente Taiwán con un 2% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron 
un total de 47% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2469: Proveedores del producto 8305200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante  de grapas en tiras (por ejemplo: de oficina tapicería o envase) de 
metal común durante los últimos cuatro años ha sido China con un 89% del total del mercado, 
seguido de Suecia con un 7% y finalmente Suiza con un 4% total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores alcanzaron un total de 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2470: Proveedores del producto 847294000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante  de perforadoras o grapadoras durante los últimos cuatro años ha 
sido China con un 98% del total del mercado, seguido de Suecia y Panamá con un 1% total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total de 0% durante los últimos 
cuatro años. 
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Gráfica 2471: Proveedores del producto 9611000000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante  de Fechadores sellos numeradores timbradores y artículos 
similares (inclui-dos los aparatos para imprimir etiquetas) de mano; componedores e imprentillas 
con componedor de mano durante los últimos cuatro años ha sido China con un 83% del total del 
mercado, seguido de Austria con un 15% y finalmente Suecia con un 2% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total de 0% durante los últimos cuatro años. 
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CONCLUSIÓN 
 
El departamento de Magdalena para el año 2013 importó un total de USD $190.838.329 y el 
principal proveedor de la unión europea fue Alemania alcanzando un total de USD $12.123.494 
cifra que disminuyo en un 62% con respecto al año anterior. Los productos más importados 
desde Alemania fueron los iniciadores y aceleradores de reacción y preparaciones catalíticas, no 
expresados ni comprendidos en otra parte con un total de USD $5.049.482. 
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21. META 
 
 
 
Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo 
 
Tabla 370: ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE META 
 
Aspectos generales 
Capital Villavicencio 
Población 909.805 Hab. (2012) 
Superficie 85.635 km
2
 
PIB total US$ US$ 37.680 
PIB per cápita USD US$ 41.351 
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Indicador de competitividad
25
 13/29 (2013) 
IDH 0,822 (2011) 
 
21.1 DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA:  
(La siguiente información fue tomada de una página oficial de Meta) 
El Departamento del Meta está situado en la parte central del país, en la región de la Orinoquia, 
localizado entre los 04º54’25’’ y los 01º36’52’’ de latitud norte, y los 71º4’38’’ y74º53’57’’ de 
longitud oeste.  Cuenta con una superficie de 85.635 km2 lo que representa el 7.5% del territorio 
nacional. Limita por el Norte con el departamento de Cundinamarca y los ríos Upía y Meta que 
lo separan del departamento del Casanare; por el Este con Vichada, por el Sur con el 
departamento del Caquetá y el río Guaviare que lo separa del departamento de Guaviare; y por el 
Oeste con los departamentos de Huila y Cundinamarca. El departamento del Meta está dividido 
en 29 municipios, 115 inspecciones de policía, así como, numerosos caseríos y sitios poblados. 
Los municipios están agrupados en 10 círculos notariales, con un total de 11 notarías. 
 
En el territorio del departamento del Meta está formado por tres grandes regiones 
fisiográficas; la primera la constituye la parte montañosa representada por el flanco oriental de la 
cordillera Oriental, con alturas que alcanzan los 4.000 m sobre el nivel del mar, ubicada en el 
occidente del departamento, en límites con los departamentos de Caquetá, Huila 
y Cundinamarca; la segunda corresponde al piedemonte o el área de transición entre la cordillera, 
la llanura, y la serranía de La Macarena, ubicada en forma casi perpendicular a la cordillera 
Oriental.  La tercera unidad fisiográfica es la planicie, sector casi plano con alturas que no 
sobrepasan los 200 m sobre el nivel del mar y ubicado en el centro y oriente del departamento. 
Esta planicie está conformada por la parte occidental del escudo Guayanés y materiales 
                                                          
25 Fuente CEPAL Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia 2009, en 
“Serie Estudios y perspectivas No. 21, Bogotá, octubre de 2010. Tomado el 31 de enero de 
2014. 
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erosionados de la cordillera y depositados por los diferentes ríos que la surcan, formando colinas 
disectadas, terrazas, vegas y vegones. 
21.2 DESCRIPCIÓN ECONÓMICA: 
 
La economía del departamento del Meta se basa principalmente en la agricultura, la ganadería, el 
comercio y la industria. Los principales cultivos son el arroz, palma africana, plátano, maíz, 
además de los de cacao, cítricos y otros frutales. La piscicultura es otro factor económico 
importante en el departamento; de los ríos y estanques artificiales se obtiene una aceptable pesca 
de bagres, blanquillo, bocachico y cachama. Hay extracción de petróleo y gas en pequeña escala 
en los campos de Apiay y Castilla. La industria del departamento se ocupa principalmente en la 
elaboración de bebidas, extracción y refinación de aceite de palma, trilla de arroz, así como, 
actividad metalmecánica y de productos para construcción. 
21.3 SISTEMAS DE TRANSPORTE: 
 
Un bajo porcentaje de la red vial del departamento es de regulares condiciones de trazado y 
diseño, pero permite un rápido transporte de pasajeros y carga desde Granada, en el centro - 
occidente del departamento, Puerto López, en el nororiente, y Restrepo, en el noroccidente, hacia 
Villavicencio y Bogotá. La vía Villavicencio - Puerto López - Puerto Carreño sólo está 
pavimentada hasta Puerto López; la "Marginal de la Selva" permite la comunicación de toda el 
área del piedemonte, pero aún es una carretera de bajas especificaciones y con largos tramos sin 
pavimentar. 
  |El Meta pertenece a la intendencia fluvial del Orinoco y sus principales puertos fluviales 
son Puerto López y Puerto Gaitán; a través de éstos se movilizan gran cantidad de pasajeros y 
carga. El Meta cuenta con un aeropuerto nacional, ubicado en Villavicencio "Vanguardia", y 11 
aeródromos de influencia regional. 
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Tabla 371: PRINCIPALES ASOCIADOS DEL DEPARTAMENTO DE META 
 
CLIENTES 
PRINCIPALES (% de 
la exportaciones )  
2013 
Estados Unidos 81.5% 
México 5.2% 
China 3.2% 
Arabia Saudita 2.0% 
Reino Unido 1.4% 
Alemania 1.2% 
Suecia 1.2% 
Canadá 1.2% 
Colombia 0.5% 
Resto 2.5% 
 
IMPORTACIONES UNIÓN EUROPEA 
 
A continuación, por medio de la base de datos Wiser de la Universidad del Rosario, se analizaran 
los 10 principales productos importados por  Meta, desde cada uno de los 28 países miembros de 
la Unión europeas en los últimos 4 años, hasta 2012. 
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ALEMANIA 
 
Tabla 372: IMPORTACIONES DE ALEMANIA A META EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS  $40.644.857 $ 2.606.339 $358.627 $ 357,22 $ .143.273 -$ 44 -$ 98 $ 499 
8502131000 
Grupos electrógenos con motor de émbolo 
(pistón) de encendido por compresión 
(motores Diesel o semi-Diesel) De 
potencia superior a 375 Kva 
$35.163.398 $22.354.926 $ 0 $ 0,00 $1.954.400 -36 -100 0 
8609000000 
Contenedores (incluidos los contenedores 
cisterna y los contenedores depósito) 
especialmente concebidos y equipados 
para uno o varios medios de transporte. 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0,00 $88.619 0 0 0 
8703241090 
Los demás vehículos con motor de 
émbolo (pistón) alternativo, de encendido 
por chispa: De cilindrada superior a 3.000 
cm3, con tracción en las cuatro ruedas (4 
x 4, camperos, todoterreno). 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0,00 $30.964 0 0 0 
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8504900000 
Transformadores eléctricos, convertidores 
eléctricos estáticos (por ejemplo: 
rectificadores) y bobinas de reactancia 
(autoinducción). 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0,00 $23.551 0 0 0 
6812910000 
Prendas y complementos (accesorios), de 
vestir, calzado, sombreros y demás 
tocados. 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0,00 $12.745 0 0 0 
8517629000 
Aparatos para la recepción, conversión, 
emisión y transmisión o regeneración de 
voz, imagen u otros datos, incluidos los de 
conmutación y encaminamiento. 
$ 22.332 $ 453 $170.818 $ 166,83 $9.551 -79 367 -94 
7326909000 
Las demás manufacturas de hierro o 
acero. 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0,00 $ 812 0 0 0 
9031809000 
Instrumentos, aparatos y máquinas de 
medida o control, no expresados ni 
comprendidos en otra parte de este 
Capítulo 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0,00 $ 5.787 0 0 0 
6506100000 Cascos de seguridad $ 0 $ 0 $ 0 $ 0,00 $ 2.583 0 0 0 
9805000000 Menajes. $ 6.834 $ 1.002 $ 0 $ 0,00 $ 2.466 -85 -100 0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO 
 
Gráfica 2472: Importaciones de Alemania para el Meta por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la gráfica anterior se evidencia que el año con más relevancia para las importaciones de 
Alemania a Meta fue el 2010, donde el producto con más importancia fue los grupos 
electrógenos con motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión (motores Diesel o 
semi-Diesel) De potencia superior a 375 Kva, seguido del  año 2011 con el mismo producto.  
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Gráfica 2473: Importaciones de Alemania a Meta por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Para el año 2013 las importaciones de Alemania a Meta son relevantes en cuanto a la cantidad de 
productos que se importan en donde el producto con mayor relevancia fueron los grupos 
electrógenos con motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión (motores Diesel o 
semi-Diesel) De potencia superior a 375 Kva con un 92% del mercado para este año seguido por 
los contenedores (incluidos los contenedores cisterna y los contenedores depósito) especialmente 
concebidos y equipados para uno o varios medios de transporte con 4 %, el 4% restante son los 
demás productos. 
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Gráfica 2474:  Proveedores del producto 8502131000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la siguiente Gráfica se puede observar que el proveedor con mayor importancia para los 
grupos electrógenos con motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión (motores Diesel 
o semi-Diesel) De potencia superior a 375 Kva es Alemania con un 67% del mercado, seguido 
por otros proveedores con el 16% de las importaciones, en tercer lugar se encuentra Estados 
unidos con el 14% y finalizando la Rep. De Korea con el 2% restante. 
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Gráfica 2475: Proveedores para el producto 8609000000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la siguiente Gráfica se puede observar que el proveedor con mayor importancia para los 
contenedores (incluidos los contenedores cisterna y los contenedores depósito) especialmente 
concebidos y equipados para uno o varios medios de transporte es Estados Unidos con un 92% 
del mercado, seguido por Alemania con el 4% y finalizando Italia con el 4% restante. 
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Gráfica 2476:  Proveedores para el producto 8703241090 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la siguiente Gráfica se puede observar que el único proveedor para los demás vehículos con 
motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa: De cilindrada superior a 3.000 
cm3, con tracción en las cuatro ruedas (4 x 4, camperos, todoterreno) es Alemania con el 100% 
del mercado. 
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Gráfica 2477: Proveedores del producto 8504900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la siguiente Gráfica se puede observar que el proveedor con mayor importancia para los 
Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (por ejemplo: rectificadores) y 
bobinas de reactancia (autoinducción) es Rusia con el 47% del mercado, seguido por Estados 
Unidos con el 31%, en tercer lugar se encuentra Alemania y por último con el 1% restante de las 
importaciones se encuentran otros productores. 
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Gráfica 2478:Proveedores del producto 6812910000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la siguiente Gráfica se puede observar que el único proveedor para las prendas y 
complementos (accesorios), de vestir, calzado, sombreros y demás tocados.es Alemania con un 
100% del mercado. 
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Gráfica 2479:Proveedores del producto 85176290000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la siguiente Gráfica se puede observar que el proveedor con mayor importancia para los 
aparatos para la recepción, conversión, emisión y transmisión o regeneración de voz, imagen u 
otros datos, incluidos los de conmutación y encaminamiento es Alemania con el 99% del 
mercado, seguido por Estados unidos y China donde se dividen el 1% restante. 
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Gráfica 2480: Proveedores del producto  7326909000   
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la siguiente Gráfica se puede observar que el proveedor con mayor importancia para las 
demás manufacturas de hierro o acero es Estados Unidos con un 59% del mercado, seguido por 
China con el 18%, en tercer lugar se encuentran los otros proveedores con el 17%  y finalizando 
Alemania con el 6% restante. 
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Gráfica 2481: Proveedores del producto 9031809000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la siguiente Gráfica se puede observar que el proveedor con mayor importancia para los 
instrumentos, aparatos y máquinas de medida o control, no expresados ni comprendidos en otra 
parte de este Capítulo es Estados Unidos con un 88% del mercado, seguido por los otros 
proveedores con el 8%, en tercer lugar se encuentra  Alemania  con el 2% y finalizando China 
con el 1% restante. 
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Gráfica 2482: Proveedores del producto 6506100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la siguiente Gráfica se puede observar que el único proveedor  para  los cascos de seguridad  
es Alemania con el 100% del mercado para este departamento. 
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Gráfica 2483: Proveedores del producto 9805000000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la siguiente Gráfica se puede observar que el proveedor con mayor importancia para los 
Menajes es Estados Unidos con un 41% del mercado, seguido por otros proveedores con el 38% 
del mercado seguido por Suecia y Alemania con el 7% cada uno. 
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AUSTRIA 
 
Tabla 373: IMPORTACIONES DE AUSTRIA A META EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN  2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
$213.538 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -100 0 0 
8426910000 
Las demás máquinas y aparatos 
concebidos para montarlos sobre 
vehículos de carretera. 
$213.538 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -100 0 0 
7318210000 
Artículos sin rosca, arandelas de 
muelle (resorte) y las demás de 
seguridad. 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 
8421219000 
Aparatos para filtrar o depurar 
líquidos para filtrar o depurar agua 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 
8483309000 
Cajas de cojinetes sin rodamientos 
incorporados; cojinetes 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 
8708992900 
Transmisiones cardánicas y sus 
partes 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 
 3380 
9504301010 
 Los demás juegos activados con 
monedas, billetes de banco, tarjetas 
bancarias, fichas o por cualquier otro 
medio de pago, excepto los juegos de 
bolos automáticos («bowlings»). 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014
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ANÁLISIS GRÁFICO 
 
Gráfica 2484: Importaciones de Austria a Meta por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014 
Se evidencia que el único producto importado por parte de Austria a Meta son Las demás 
máquinas y aparatos concebidos para montarlos sobre vehículos de carretera. Y este solo se 
observa en el año 2010. 
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Gráfica 2485: Proveedores del producto 846910000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014 
Los países proveedores para las demás máquinas y aparatos concebidos para montarlos sobre 
vehículos de carretera son Austria con el 62% del mercado y siendo el mayor proveedor, seguido 
por Francia con el 29% y España con el 9% restante.  
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BÉLGICA 
 
Tabla 374: IMPORTACIONES DE BÉLGICA A META EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN  2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS $ 3.764 $15.994 $1.905 $1.905 $37.461 -57 -88 1866 
9007209000 Proyectores $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $37.461 0 0 0 
8481805100 
 Válvulas de compuerta de diámetro nominal 
inferior o igual a 100 mm para presiones 
superiores o iguales a 138 Mpa 
$ 0 $ 0 $1.905 $ 1.905 $ 0 0 0 -100 
8409991000 
Partes identificables como destinadas 
exclusiva o principalmente a los motores de 
las partidas 84 
$ 5.672 $ 8.455 $ 0 $ 0 $ 0 49 -100 0 
8483309000 
Cajas de cojinetes sin rodamientos 
incorporados; cojinetes 
$ 14.351 $ 3.933 $ 0 $ 0 $ 0 -72 -100 0 
8409992000 
Partes identificables como destinadas 
exclusiva o principalmente a los motores de 
las partidas 84 
$ 7.008 $ 2.148 $ 0 $ 0 $ 0 -69 -100 0 
 3384 
8409999100 
Partes identificables como destinadas 
exclusiva o principalmente a los motores de 
las partidas 84 
$ 1.912 $ 1.458 $ 0 $ 0 $ 0 -23 -100 0 
8708801010 
Partes y accesorios de vehículos automóviles 
de las partidas 87 
$ 3.341 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -100 0 0 
8409997000 
Partes identificables como destinadas 
exclusiva o principalmente a los motores de 
las partidas 84 
$ 2.723 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -100 0 0 
8484900000 
Juntas metaloplásticas; surtidos de juntas de 
distinta composición presentados en bolsitas 
sobres o envases análogos 
$1.727 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -100 0 0 
8409999900 
Partes identificables como destinadas 
exclusiva o principalmente a los motores de 
las partidas 84 
$3.830.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -100 0 0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO 
 
Gráfica 2486: Importaciones de Bulgaria a Meta por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014 
En el grafico anterior se puede evidenciar que el año donde más existieron transacciones entre 
Bulgaria y el Meta fue en el 2010 con las partes identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a los motores de las partidas 84.07 u 84.08. 
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Gráfica 2487: Importaciones de Bélgica a Meta por producto para 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la siguiente Gráfica se puede observar que para el año 2013 el único producto que Bélgica 
importa al meta son proyectores, teniendo estos el 100% del comercio entre este país y el 
departamento del Meta. 
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Gráfica 2488:Proveedores del producto 9007209000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la siguiente Gráfica se puede observar que el único proveedor para los proyectores  es Bélgica  
con el 100% del mercado. 
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BULGARIA 
 
Tabla 375: IMPORTACIONES DE BULGARIA A META EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÒN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS  
$ 398 $ 0 $6.190.000 $6.190.000 $ 0 -100 0 -100 
8803300000 
Las demás partes de aviones o 
helicópteros 
$ 2.995 $ 0 $6.190.000 $6.190.000 $ 0 -100 0 -100 
6203310000 
Chaquetas, sacos de lana o pelo 
fino 
$4.570.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -100 0 0 
8539221000 
Las demás lámparas y tubos de 
incandescencia, excepto las de 
rayos ultravioletas o infrarrojos, 
los demás de potencia inferior o 
igual a 200 W y para una tensión 
superior a 100 V. 
$3.760.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -100 0 0 
 3389 
4009110000 
Tubos de caucho vulcanizado sin 
endurecer, incluso con sus 
accesorios (por ejemplo: juntas, 
codos, empalmes [racores]). 
$ 610.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -100 0 0 
7318230000 Artículos sin rosca: Remaches $ 610.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -100 0 0 
8536109000 Fusibles y cortacircuitos de fusible $ 300.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -100 0 0 
9014200000 
Instrumentos y aparatos para 
navegación aérea o espacial 
(excepto las brújulas) 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2489: Importaciones de Bulgaria a Meta por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Se evidencia que el año donde más existió comercio entre Bulgaria y Meta fue el 2010 con 
diferentes productos, pero el producto que más se comercializo fue las demás partes de aviones o 
helicópteros y este fue para el año 2012. 
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Gráfica 2490: Proveedores del producto 8803300000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Se puede evidenciar que los países proveedores de las demás partes de aviones o helicópteros 
son principalmente Estados Unidos con el 48% del mercado, seguido por Ucrania con el 38% y 
finalmente Bulgaria con el 15%. 
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ESLOVENIA 
 
Tabla 376: IMPORTACIONES DE ESLOVENIA A META EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL ALL COMMODITIES $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 33.138 0 0 0 
9504301090 
 Los demás juegos activados con 
monedas, billetes de banco, tarjetas 
bancarias, fichas o por cualquier otro 
medio de pago, excepto los juegos de 
bolos automáticos. 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 33.138 0 0 0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2491: Importaciones de Eslovenia a Meta por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la gráfica anterior se puede observar que la única actividad económica se refleja para el año 
2013, en donde el único producto importado para este año son los demás juegos activados con 
monedas, billetes de banco, tarjetas bancarias, fichas o por cualquier otro medio de pago, excepto 
los juegos de bolos automáticos. 
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Gráfica 2492: Importaciones de Eslovenia a Meta por producto para 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la siguiente Gráfica se puede observar que para el año 2013 el único producto que Eslovenia 
importa al Meta son los demás juegos activados con monedas, billetes de banco, tarjetas 
bancarias, fichas o por cualquier otro medio de pago, excepto los juegos de bolos automáticos, 
teniendo estos el 100% del comercio entre este país y el departamento del Meta. 
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Gráfica 2493: Proveedores para el producto 9504301090 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Se puede evidenciar que los países proveedores de los demás juegos activados con monedas, 
billetes de banco, tarjetas bancarias, fichas o por cualquier otro medio de pago, excepto los 
juegos de bolos automáticos son principalmente Eslovenia con el 52% del mercado, seguido por 
China con el 43% y finalmente Taiwán con el 5% restante. 
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ESPAÑA 
 
Tabla 377: IMPORTACIONES DE ESPAÑA A META EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS  
$704.206 $292.304 $370.036 $ 28.418 $215.005 -5800% 2600% 65600% 
7308909000 
Construcciones y sus partes de 
fundición, hierro o acero, excepto 
las construcciones prefabricadas 
de la partida 94.06 
$ 0 $ 28.447 $ 0 $ 0 $ 66.354 0% -10000% 0% 
8426200000 Grúas de torre $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 54.752 0% 0% 0% 
8430310000 
Cortadoras y arrancadoras, de 
carbón o rocas, y máquinas para 
hacer túneles o galerías 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 25.835 0% 0% 0% 
8479900000 
Máquinas y aparatos mecánicos 
con función propia, no 
expresados ni comprendidos en 
otra parte de este Capítulo 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 23.704 0% 0% 0% 
 3397 
8430699000 
Las demás máquinas y aparatos, 
sin propulsión. 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 14.045 0% 0% 0% 
8528590000 Los demás monitores $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 10.674 0% 0% 0% 
8414901000 Partes de compresores $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 5.408 0% 0% 0% 
7308400000 
Material de andamiaje, 
encofrado, apeo o 
apuntalamiento. 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.743 0% 0% 0% 
3917400000 
Plástico y sus manufacturas tubos 
y accesorios de tubería. 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.439 0% 0% 0% 
4016930000 Caucho y sus manufacturas. $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 178 0% 0% 0% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO 
 
Gráfica 2494:Importaciones de España a Meta por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la gráfica anterior se puede observar que el año donde más se realizaron transacciones fueron 
en el 2013, pues se comercializaron diferentes tipos de producto en donde el que mayor se 
importó fueron los materiales para construcción y sus partes de fundición, hierro o acero, excepto 
las construcciones prefabricadas de la partida 94.06. 
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Gráfica 2495: Importaciones de España a Meta por producto para 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la gráfica anterior se puede observar que para el año 2013 se realizaron importaciones de 
diferentes tipos de productos, en donde los que más resaltan son los materiales de para 
construcciones y sus partes de fundición, hierro o acero, excepto las construcciones prefabricadas 
de la partida 94.06 con el 32%, seguido por las grúas de torre con el 26% del mercado para este 
año. 
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Gráfica 2496: Proveedores del producto 7308909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la gráfica anterior se puede observar que los principales proveedores para el producto de 
construcciones y sus partes de fundición, hierro o acero, excepto las construcciones prefabricadas 
de la partida 94.06 son España con el 61%, seguido por Venezuela con un 24% en tercer lugar se 
encuentra Estados Unidos con el 8% y el 7% restante lo obtienen los otros proveedores. 
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Gráfica 2497:Proveedores del producto 8426200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la gráfica anterior se puede observar que los 2 principales proveedores para las grúas de torre 
son España con el 61%, seguido por Hong Kong con 39% restante. 
Gráfica 2498: Proveedores para el producto 8430310000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
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En la gráfica anterior se puede observar que los 2 principales proveedores para las cortadoras y 
arrancadoras, de carbón o rocas, y máquinas para hacer túneles o galerías son Suecia con el 99%, 
seguido por España con el 1% restante. 
Gráfica 2499: Proveedores del producto 8479900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la gráfica anterior se puede observar que los principales proveedores para las máquinas y 
aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este 
Capítulo es Malasia con el 60%, seguido por España con el 29%, en tercer lugar con el 9% se 
encuentran otros proveedores y con el 2% restante se encuentra Canadá. 
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Gráfica 2500: Proveedores del producto  8430699000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la gráfica anterior se puede observar que los 2 principales proveedores para Las demás 
máquinas y aparatos, sin propulsión son España con el 83%, seguido por China con el 17% 
restante. 
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Gráfica 2501: Proveedores del producto 8528590000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la gráfica anterior se puede observar que los 2 principales proveedores para Los demás 
monitores son España con el 92%, seguido por Estados Unidos con el 8% restante. 
Gráfica 2502: Proveedores para el producto 8414901000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
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En la gráfica anterior se puede observar que los 3 principales proveedores para las partes de 
compresores son Argentina con el 42%, seguido por España con el 40% y con el 18 restante se 
encuentra Estados Unidos. 
Gráfica 2503: Proveedores del producto 7308400000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la gráfica anterior se puede observar que los 2 principales proveedores para Material de 
andamiaje, encofrado, apeo o apuntalamiento. Son Italia con el 89%, seguido por España con el 
11% restante. 
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Gráfica 2504: Proveedores del producto 3917400000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la gráfica anterior se puede observar que los principales proveedores para el producto de 
plástico y sus manufacturas tubos y accesorios de tubería, son México con el 95%, seguido por 
Estados Unidos con el 3%, en tercer lugar los otros proveedores con el 1% y con el 1% restante 
se encuentra España. 
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Gráfica 2505: Proveedores del producto 4016930000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la gráfica anterior se observa que los principales proveedores para el Caucho y su 
manufactura son Brasil con el 48%, seguido por Estados Unidos con el 26%, en tercer lugar se 
encuentran los otros proveedores con el 22% y con el 4%  restante España.
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FINLANDIA 
 
Tabla 378: IMPORTACIONES DE FINLANDIA A META EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
AGOSTO 
A 2012 
AGOSTO 
A 2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS $1.651.958 $558.835 $ 0 $ 0 $616.926 -6600% -10000% 0% 
8428200000 
Aparatos elevadores o transportadores, 
neumáticos 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $616.926 0% 0% 0% 
8502131000 
Grupos electrógenos con motor de 
émbolo (pistón) de encendido por 
compresión (motores Diesel o semi-
Diesel) de potencia superior a 375 kVA 
$1.651.958 $558.835 $ 0 $ 0 $ 0 -6600% -10000% 0% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2506: Importaciones de Finlandia a Meta por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la gráfica anterior se puede observar que el producto con mayor importancia por parte de 
Finlandia al departamento del Meta fueron los grupos electrógenos con motor de émbolo (pistón) 
de encendido por compresión (motores Diesel o semi-Diesel) de potencia superior a 375 kVA, 
este producto fue de gran relevancia para el año 2010 y 2011 y el producto con relevancia para el 
año 2013 fueron los Aparatos elevadores o transportadores, neumáticos. 
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Gráfica 2507: Importaciones de Finlandia a Meta por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la gráfica anterior se puede observar que para el año 2013 solo se importó un producto por 
parte de Finlandia a Meta que fueron los aparatos elevadores o transportadores, neumáticos. 
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Gráfica 2508: Proveedores para el producto 8428200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la gráfica anterior se puede observar que el único proveedor para los aparatos elevadores o 
transportadores, neumáticos es Finlandia con el 100% de las importaciones para este producto al 
departamento del Meta.
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FRANCIA 
 
Tabla 379: IMPORTACIONES DE FRANCIA A META EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
8716200000 
Remolques y semirremolques, 
autocargadores o 
autodescargadores, para uso 
agrícola 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 46.166 0% 0% 0% 
9026101900 
Para medida o control del caudal 
o nivel de líquidos, eléctricos o 
electrónicos 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 233 0% 0% 0% 
8536509000 
Los demás interruptores, 
seccionadores y conmutadores 
para una tensión inferior o igual a 
1.000 voltios 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
$ 
7.781.600 
0% 0% 0% 
8539320000 
Lámparas de vapor de mercurio o 
sodio; lámparas de halogenuro 
metálico  
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
$ 
3.624.100 
0% 0% 0% 
6217100000 
Partes de prendas o de 
complementos (accesorios), de 
vestir, excepto las de la partida 
62.12. 
$ 0 
$ 
1.690.000 
$ 
6.580.000 
$ 
1.020.000 
$ 
3.514.400 
0% 28900% 24400% 
6109100000 
Prendas y complementos de vestir 
y camisetas, de punto de algodón 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 710.800 0% 0% 0% 
8481809900 
Artículos de grifería y órganos 
similares para tuberías} 
$ 0 $ 0 $ 16.176 $ 0 $ 0 0% 0% 0% 
 3413 
8431439000 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o 
aparatos de las partidas 84.25 a 
84.30. 
$ 0 $ 0 $ 1.276 $ 1.276 $ 0 0% 0% 
-
10000% 
3822009000 
Reactivos de diagnóstico o de 
laboratorio  
$ 0 $ 0 $ 3.508 $ 0 $ 0 0% 0% 0% 
4203300000 
Cintos, cinturones y bandoleras 
$ 0 
$ 
1.900.000 
$ 930.000 $ 0 $ 0 0% -5100% 0% 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2509: Importaciones de Francia a Meta por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la gráfica anterior se observa que el producto con más relevancia para las importaciones por 
parte de Francia al Meta son las partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir, 
excepto las de la partida 62.12. Seguido por los demás interruptores, seccionadores y 
conmutadores para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios.  
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Gráfica 2510: Importaciones de Francia a Meta por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la gráfica anterior se observa que para el año 2013 el producto de mayor relevancia son los 
demás interruptores, seccionadores y conmutadores para una tensión inferior o igual a 1.000 
voltios con el 50%, seguido por las Lámparas de vapor de mercurio o sodio; lámparas de 
halogenuro metálico con un 23% y el tercer producto con gran relevancia para este año son 
Prendas y complementos de vestir y camisetas, de punto de algodón con el 22%.  
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Gráfica 2511: Proveedores para el producto 8716200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la gráfica anterior se puede observar que los proveedores para los Remolques y 
semirremolques, autocargadores o autodescargadores, para uso agrícola son Brasil y Francia, 
estos dos países con el 50% de las importaciones de este producto al departamento del Meta. 
Gráfica 2512: Proveedores del producto 9026101900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
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En la gráfica anterior se puede observar que los proveedores para las medidas o controles del 
caudal o nivel de líquidos, eléctricos o electrónicos son Estados Unidos con el 72% del mercado, 
seguido por  México con el 24%, en tercer lugar están los otros proveedores con el 2% y con el 
1% restante Suecia. 
Gráfica 2513: Proveedores para el producto 8536509000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la gráfica anterior se puede observar que los proveedores para Los demás interruptores, 
seccionadores y conmutadores para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios son Brasil con el 
60%, seguido por Francia con el 26% y por último y con el 14% restante se encuentra Estados 
Unidos. 
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Gráfica 2514: Proveedores del producto 8539320000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la gráfica anterior se puede observar que los proveedores para las Lámparas de vapor de 
mercurio o sodio; lámparas de halogenuro metálico son Estados Unidos con el 95% y Francia 
con el 5% restante de este producto al departamento del Meta. 
Gráfica 2515: Proveedores del pproducto 6217100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
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En la gráfica anterior se puede observar que los proveedores para Partes de prendas o de 
complementos (accesorios), de vestir, excepto las de la partida 62.12. Son China con el 49%, 
seguido por Rumania con el 33% y cada uno con el 9% para Francia y otros proveedores. 
Gráfica 2516: Proveedores del producto 6109100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la gráfica anterior se puede observar que los proveedores para las Prendas y complementos de 
vestir y camisetas, de punto de algodón son los otros proveedores con el 39%, seguido de China 
con el 29%, en tercer lugar está  Vietnam con el 25% y con el 7% restante esta India. El  
porcentaje que Francia tiene sobre este producto no es relevante para el departamento. 
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HUNGRÍA 
 
Tabla 380: IMPORTACIONES DE HUNGRÍA A META EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÒN 2010 2011 2012 
AGOSTO 
A 2012 
AGOSTO 
A 2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTSL TODOS LOS 
PRODUCTOS $ 0 $ 0 $ 351 $ 351 $ 0 0% 0% -10000% 
8481804000 
Los demás artículos de grifería y 
órganos similares. Válvulas esféricas $ 0 $ 0 $ 2.532 $ 2.532 $ 0 0% 0% -10000% 
8517120000 
Teléfonos móviles (celulares) y los de 
otras redes inalámbricas $ 0 $ 0 $9.780.000 $9.780.000 $ 0 0% 0% -10000% 
8205599900 
Las demás herramientas de mano 
(incluidos los diamantes de vidriero) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0% 0% 0% 
9021101000 
Artículos y aparatos de ortopedia o 
para fracturas de ortopedia $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0% 0% 0% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO 
 
Gráfica 2517: Importaciones de Hungría a Meta por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la gráfica anterior se observa que el producto con más relevancia para las importaciones por 
parte de Hungría al Meta son los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas, 
este producto tiene relevancia para el año 2012. 
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Gráfica 2518: Proveedores para el producto 8517120000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la gráfica anterior se observa que los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes 
inalámbricas tienen dos proveedores, con el 88% China y la mayoría del mercado, seguido con el 
12% restante Hungría. 
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ITALIA 
 
Tabla 381: IMPORTACIONES DE ITALIA A META EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
$791.016 $641.188 $6.442.190 $6.382.057 $325.422 -1800% 90400% -9400% 
8502131000 
Grupos electrógenos con motor 
de émbolo (pistón) de encendido 
por compresión (motores Diesel 
o semi-Diesel) de potencia 
superior a 375 Kva. 
$562.012 $586.158 $ 0 $ 0 $277.435 400% -10000% 0% 
7308400000 
Material de andamiaje, 
encofrado, apeo o 
apuntalamiento 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 29.302 0% 0% 0% 
8609000000 
Contenedores (incluidos los 
contenedores cisterna y los 
contenedores depósito) 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 11.139 0% 0% 0% 
 3424 
8481804000 
Artículos de grifería y órganos 
similares para tuberías, calderas, 
depósitos, cubas o continentes. 
$ 0 $ 0 $ 13.271 $ 0 $ 5.428 0% 0% 0% 
9004100000 Gafas (anteojos) de sol $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.116 0% 0% 0% 
8430490000 
Las demás máquinas de sondeo 
o perforación 
$ 0 $ 0 $6.223.318 $6.223.318 $ 0 0% 0% -10000% 
8705100000 Camiones grúa $ 0 $ 0 $ 85.377 $ 85.377 $ 0 0% 0% -10000% 
8487902000 
Aros de obturación (retenes o 
retenedores) 
$ 0 $ 0 $ 43.874 $ 43.874 $ 0 0% 0% -10000% 
7307930000 
Manufacturas de fundición, 
hierro o acero 
$ 0 $ 0 $ 22.667 $ 22.667 $ 0 0% 0% -10000% 
8481806000 
 Las demás válvulas de 
compuerta 
$ 0 $ 0 $ 16.374 $ 0   0% 0% 0% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2519: Importaciones de Italia a Meta por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la gráfica anterior se observa que el producto con más relevancia para las importaciones por 
parte de Italia al Meta son las demás máquinas de sondeo o perforación, este producto tiene 
relevancia para el año 2012, observamos que el otro producto que sobresale son los grupos 
electrógenos con motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión (motores Diesel o 
semi-Diesel) de potencia superior a 375 Kva, que influyen para el 2010, 2011 y una participación 
en el 2013. 
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Gráfica 2520: Importaciones de Italia a Meta por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la gráfica anterior se observa que el producto con más relevancia para las importaciones por 
parte de Italia al Meta son los grupos electrógenos con motor de émbolo (pistón) de encendido 
por compresión (motores Diesel o semi-Diesel) de potencia superior a 375 Kva., con el 85%, 
seguido por el material de andamiaje, encofrado, apeo o apuntalamiento con el 9% para este año. 
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Gráfica 2521: Proveedores del producto 8502131000 
 
  
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la gráfica anterior se observa que los proveedores para los grupos electrógenos con motor de 
émbolo (pistón) de encendido por compresión (motores Diesel o semi-Diesel) de potencia 
superior a 375 Kva. Son principalmente Alemania con el 67%, seguido por Estados Unidos y los 
otros proveedores con el 14% y con el 2% restante se encuentra Corea del sur e Italia. 
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Gráfica 2522: Proveedores del producto  7308400000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la gráfica anterior se observa que los proveedores para el material de andamiaje, encofrado, 
apeo o apuntalamiento son dos países, Italia con el 89% del mercado para este producto, seguido 
por España con el 11% restante. 
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Gráfica 2523: Proveedores del producto  8609000000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la gráfica anterior se observa que los principales proveedores para los Contenedores 
(incluidos los contenedores cisterna y los contenedores depósito) son Estados Unidos con el 
92%, seguido por Alemania e Italia cada uno con el 4% del mercado para este producto. 
Gráfica 2524: Proveedores del producto 8481804000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
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En la gráfica anterior se observa que los principales proveedores para los artículos de grifería y 
órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes son Estados Unidos con 
el 61%, seguido por los otros proveedores con el 16%, en tercer lugar va Italia con el 16% y el 
1% restante le corresponde a Hungría. 
Gráfica 2525: Proveedores del producto 9004100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la gráfica anterior se observa que los principales proveedores para las gafas (anteojos) de sol 
son los otros proveedores con el 48%, seguido de China con el 41%,  en tercer lugar se encuentra 
Italia con el 10% y el 1% restante le corresponde a Tailandia. 
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PAÍSES BAJOS 
 
Tabla 382: IMPORTACIONES DE PAÍSES BAJOS A META EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS $ 0 $ 0 $18.467 $ 13.946 $ 0 0% 0% -10000% 
9506700000 
Patines para hielo y patines de ruedas, incluido 
el calzado con patines fijos $ 0 $ 0 $13.946 $ 13.946 $ 0 0% 0% -10000% 
8467199000 
Herramientas neumáticas, hidráulicas o con 
motor incorporado $ 0 $ 0 $ 4.521 $ 0 $ 0 0% 0% 0% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2526: Importaciones de Países Bajos a Meta por producto 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la gráfica anterior se observa que el producto con más relevancia para las importaciones por 
parte de Países Bajos al Meta son los Patines para hielo y patines de ruedas, incluido el calzado 
con patines fijos, seguido por las herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado. 
Estos productos son solo importados para el año 2012. 
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Gráfica 2527: Proveedores para el producto 9506700000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la gráfica anterior se observa que el único proveedor para los Patines para hielo y patines de 
ruedas, incluido el calzado con patines fijos son los Países Bajos con el 100% de las 
importaciones para este producto en el año 2012. 
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PORTUGAL 
 
Tabla 383: IMPORTACIONES DE PORTUGAL A META EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL TODOS LOS PRODUCTO $ 0 $ 0 $5.000.000 $5.000.000 $ 0 0% 0% -10000% 
6403999000 
Calzado con suela de caucho, plástico, 
cuero natural o regenerado y parte 
superior de cuero natural. $ 0 $ 0 $5.000.000 $5.000.000 $ 0 0% 0% -10000% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
 
 
 
 
 
 
 3435 
ANÁLISIS GRÁFICO: 
Gráfica 2528: Importaciones de Portugal a Meta por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la gráfica anterior se observa que el único producto importado por parte de Portugal al 
departamento de Meta es el calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y 
parte superior de cuero natural. Este producto es importado a Meta antes de Agosto de 2012. 
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Gráfica 2529: Proveedores del producto 6403999000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la gráfica anterior se observa que los principales proveedores para el calzado con suela de 
caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural para el 
departamento de Meta son China con el 54% del mercado, seguido por Vietnam con el 25%, en 
tercer lugar se encuentran los otros proveedores con el 19% y por último y con el 1% restante de 
las importaciones le corresponden a Tailandia e Indonesia. Portugal no es relevante para esto 
producto al departamento del Meta.   
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REINO UNIDO 
 
Tabla 384: IMPORTACIONES DE REINO UNIDO A META EN USD 
CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO  
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
9015801000 Los demás instrumentos y aparatos 
eléctricos o electrónicos 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.635.274 
      
8430490000 Las demás máquinas de sondeo o 
perforación 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 750.621 
      
8437109000 
Máquinas para limpieza, clasificación o 
cribado de semillas, granos u hortalizas 
de vaina secas 
$ 2.926 $ 0 $ 0 $ 0 $ 322.233 
-100,00%     
8536909000 
Aparatos para corte, seccionamiento, 
protección, derivación, empalme o 
conexión de circuitos eléctricos , para 
una tensión inferior o igual a 1.000 
voltios 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 90.898 
      
8704100090 Volquetes automotores concebidos para 
utilizarlos fuera de la red de carreteras 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 45.415 
      
9015900000 
Instrumentos y aparatos de geodesia, 
topografía, agrimensura, nivelación, 
fotogrametría, hidrografía, oceanografía, 
hidrología, meteorología o geofísica, 
excepto las brújulas; telémetros 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 6.929 
      
9026101900 
 Para medida o control del caudal o 
nivel de líquidos. Eléctricos o 
electrónicos 
$ 0 $ 19.636 $ 23.766 $ 23.766 $ 2.026 
  21,03% -91,47% 
 3438 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014 
8413919000 Bombas para líquidos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.298       
8487902000  Aros de obturación (retenes o 
retenedores) 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.121 
      
8481909000 
Artículos de grifería y órganos similares 
para tuberías, calderas, depósitos, cubas 
o continentes similares. 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 832 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2530: Importaciones de Reino Unido a Meta por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014 
En la gráfica anterior se evidencia que el producto más importado por el Reino Unido al 
departamento de Meta son los demás instrumentos y aparatos eléctricos o electrónicos, seguido 
por  las demás máquinas de sondeo o perforación,  estos productos son importados para el año 
2013 y este año es en el que más se evidencia actividad económica entre este país y el Meta. 
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Gráfica 2531: Importaciones de Reino Unido a Meta por producto para 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014 
En la gráfica anterior se evidencia que el producto más importado por el Reino Unido al 
departamento de Meta para el año 2013 son los demás instrumentos y aparatos eléctricos o 
electrónicos con el 57%, seguido por  las demás máquinas de sondeo o perforación con un 26% y 
se observan demás producto, donde también hace evidente que el 2013 fue el año con más 
actividad económica entre este país y el Meta. 
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Gráfica 2532: Proveedores para el producto 9015801000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014 
En la gráfica anterior se evidencia que el principal proveedor de Los demás instrumentos y 
aparatos eléctricos o electrónicos es el Reino Unido con el 98% de las importaciones seguido por 
Estados Unidos con el 2% restante. 
Gráfica 2533: Proveedores del producto 8430490000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014 
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En la gráfica anterior se evidencia que los principales proveedores de las demás máquinas de 
sondeo o perforación son los otros proveedores con el 58% del mercado, seguido por Estados 
Unidos con el 35% en tercer lugar se encuentra el  Reino Unido con el 7% y el 1% restante es 
correspondiente a China. 
Gráfica 2534: Proveedores del producto 8437109000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014 
En la gráfica anterior se evidencia que los principales proveedores de las máquinas para 
limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina secas es Estados 
Unidos con el 47% del mercado, seguido Reino Unido con el 45%, en tercer lugar esta Corea del 
Sur con el 8% restante. Para este producto los otros proveedores no tienen relevancia en la 
gráfica. 
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Gráfica 2535: Proveedores para el producto 8536909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014 
En la gráfica anterior se evidencia que los principales proveedores de las máquinas para 
limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina secas es Reino Unido 
con el 70% seguido por Estados Unidos con el 30% restante. 
Gráfica 2536: Proveedores del producto 8704100090 
 
  
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014 
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En la gráfica anterior se evidencia que los principales proveedores de volquetes automotores 
concebidos para utilizarlos fuera de la red de carreteras es Estados Unidos con el 68% seguido 
por el Reino Unido  con el 32% restante. 
Gráfica 2537: Proveedores para el producto  9015900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014 
En la gráfica anterior se evidencia que los principales proveedores de los Instrumentos y aparatos 
de geodesia, topografía, agrimensura, nivelación, fotogrametría, hidrografía, oceanografía, 
hidrología, meteorología o geofísica, excepto las brújulas; telémetros es Estados Unidos con el 
91% seguido por el Reino Unido  con el 9% restante. 
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Gráfica 2538: Proveedores de la Gráfica 9026101900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014 
En la gráfica anterior se evidencia que los principales proveedores para los productos de medida 
o control del caudal o nivel de líquidos. Eléctricos o electrónicos es Estados Unidos con el 72% 
seguido por  México con el 24% y con el 1% podemos encontrar países como Suecia, Reino 
Unido y los otros proveedores. 
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Gráfica 2539: Proveedores del producto 8413919000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014 
En la gráfica anterior se evidencia que los principales proveedores de Bombas para líquidos son 
los otros proveedores con el 54% del mercado, seguido por Arabia Saudita con el 43% y en 
tercer lugar se encuentra China con el 3% restante. El Reino Unido no tiene relevancia sobre este 
producto. 
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Gráfica 2540: Proveedores para el producto  8487902000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014 
En la gráfica anterior se evidencia que los principales proveedores de Aros de obturación 
(retenes o retenedores) son los otros proveedores con el 48%, seguido de Taiwán con el 38%, en 
tercer lugar se encuentra Brasil con el 13% y el 1% restante le corresponde a Reino Unido. 
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REPÚBLICA CHECA 
 
Tabla 385: IMPORTACIONES DE REPÚBLICA CHECA A META EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS $ 0 $3.226 $ 0 $ 0 $ 0 0% -10000% 0% 
7013990000 
Vidrio y sus manufacturas, artículos de 
vidrio para servicio de mesa, cocina, 
tocador, baño, oficina, adorno de 
interiores o usos similares  
$ 0 $3.226 $ 0 $ 0 $ 0 0% -10000% 0% 
8421230000 
Para filtrar lubricantes o carburantes en 
los motores de encendido por chispa o 
compresión 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0% 0% 0% 
8803200000 
Partes de los aparatos de las partidas 
88.01 u 88.02. 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0% 0% 0% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2541: Importaciones de República Checa a Meta por producto 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014 
En la gráfica anterior se evidencia que el único producto importado por República Checa al 
departamento de Meta son los Vidrios y sus manufacturas, artículos de vidrio para servicio de 
mesa, cocina, tocador, baño, oficina, adorno de interiores o usos similares, este producto es 
importado para el año 2011. 
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Gráfica 2542: Proveedores del producto 7013990000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014 
En la gráfica anterior se puede observar que los tres proveedores de vidrios y sus manufacturas, 
artículos de vidrio para servicio de mesa, cocina, tocador, baño, oficina, adorno de interiores o 
usos similares es China con el 57%, seguido por República Checa con el 42% y con 1% restan se 
encuentra México. 
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RUMANIA 
 
Tabla 386: IMPORTACIONES DE RUMANIA A META EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL ALL COMMODITIES $3.810.000 $ 0 $ 6.798 $ 6.798 $ 31 -$ 100 $ 0 -$ 54 
6217100000 
Los demás complementos (accesorios) de 
vestir confeccionados; partes de prendas o de 
complementos (accesorios), de vestir, excepto 
las de la partida 62.12. 
$ 0 $ 0 $ 1.369 $ 1.369 $ 31 $ 0 $ 0 $ 126 
8542390000 Circuitos electrónicos integrados $ 0 $ 0 $ 5.008 $ 5.008 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 100 
4203300000 Cintos, cinturones y bandoleras $ 0 $ 0 $4.210.000 $4.210.000 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 100 
8708993300 
Partes y accesorios de vehículos automóviles 
de las partidas 87.01 a 87.05. 
$3.470.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 100 $ 0 $ 0 
8708993900 
Partes y accesorios de vehículos automóviles 
de las partidas 87.01 a 87.05. 
$340.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 100 $ 0 $ 0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2543: Importaciones de Rumania a Meta por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014 
En la gráfica anterior se evidencia que el producto con más relevancia por parte de Rumania para 
el departamento del Meta son los cintos, cinturones y bandoleras, este producto es importado 
solo para el año 2012, seguido las por Partes y accesorios de vehículos automóviles de las 
partidas 87.01 a 87.05. Que tiene relevancia para el año 2010. 
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Gráfica 2544: Importaciones de Rumania a Meta por producto para 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014 
En la gráfica anterior se evidencia que el único producto importado por parte de Rumania a Meta 
son Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados; partes de prendas o de 
complementos (accesorios), de vestir, excepto las de la partida 62.12. 
Gráfica 2545: Proveedores del producto 6217100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014 
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En la gráfica anterior se observa que el proveedor con más relevancia para los  demás 
complementos (accesorios) de vestir confeccionados; partes de prendas o de complementos 
(accesorios), de vestir, excepto las de la partida 62.12.son China con el 49%, seguido de Francia 
con el 33% y el 18% restante le corresponde a Francia y a los otros proveedores en la misma 
cuantía.  
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SUECIA 
 
Tabla 387: IMPORTACIONES DE SUECIA A META EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
$ 7.708 $17.089 $20.662 $ 20.662 $2.043.573 12100% 2000% 97900% 
8430310000 
Cortadoras y arrancadoras de 
carbón o rocas y máquinas para 
hacer túneles o galerías 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $2.001.660 0% 0% 0% 
9026101900 
Para medida o control del caudal o 
nivel de líquidos eléctricos o 
electrónicos 
$ 3.683 $ 0 $20.662 $ 11.745 $ 389 -10000% 0% 23100% 
9805000000 
Disposiciones de tratamiento 
especial Menajes 
$2.190.000 $ 7.277 $ 0 $ 0 $ 3.012 322200% -10000% 0% 
4823902000  Papeles para aislamiento eléctrico $ 0 $ 9.812 $ 0 $ 0 $ 0 0% -10000% 0% 
8483309000 
Cajas de cojinetes sin rodamientos 
incorporados; cojinetes 
$ 2.197 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -10000% 0% 0% 
8482990000 Rodamientos de bolas de rodillos o $8.150.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -10000% 0% 0% 
 3456 
de agujas 
2710193400 
Preparaciones a base de aceites 
pesados grasas lubricantes 
$7.940.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -10000% 0% 0% 
3403990000 
Preparaciones lubricantes y 
preparaciones de los tipos 
utilizados para el encimado de 
materias textiles o el aceitado o 
engrasado de cueros y pieles 
$ 0 $ 0 $ 0 
$ 0 
 
 
$ 0 0% 0% 0% 
7226910000 
Fundición hierro y acero productos 
laminados planos de los demás 
aceros aleados de anchura inferior a 
600 mm 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0% 0% 0% 
8482100000 Rodamientos de bolas $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0% 0% 0% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2546: Importaciones de Suecia a Meta por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014 
En la gráfica anterior se evidencia que los productos con más relevancia por parte de Suecia para 
el departamento del Meta son los Rodamientos de bolas de rodillos o de agujas, seguido por las 
preparaciones a base de aceites pesados grasas lubricantes, estos productos de gran relevancia su 
comercio se evidencia en el año 2010. 
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Gráfica 2547: Importaciones de Suecia a Meta por producto para 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014 
En la gráfica anterior se evidencia que el producto con más relevancia por parte de Suecia para el 
departamento del Meta son las Cortadoras y arrancadoras de carbón o rocas y máquinas para 
hacer túneles o galerías. Los otros dos productos tienen una relevancia muy baja en las 
importaciones de este país al departamento del Meta. 
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Gráfica 2548: Proveedores para el producto  8430310000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014 
En la gráfica anterior se evidencia que el proveedor con más mercado en las importaciones al 
Meta para las Cortadoras y arrancadoras de carbón o rocas y máquinas para hacer túneles o 
galerías es Suecia con el 99%, y  el 1% restante le corresponde a España. 
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Gráfica 2549: Proveedores del producto  9026101900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014 
En la gráfica anterior se evidencia que el proveedor con más mercado en las importaciones al 
Meta para la medida o control del caudal o nivel de líquidos eléctricos o electrónicos es Estados 
Unidos con el 72%, seguido por el 24% correspondiente a México, en tercer lugar se encuentran 
los otros proveedores con el 2% y con el 1% restante se encuentra Suecia. 
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Gráfica 2550: Proveedores del producto 9805000000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014 
En la gráfica anterior se evidencia que el proveedor con más mercado en las importaciones al 
Meta para las disposiciones de tratamiento especial Menajes es Estados Unidos con el 49%, 
seguido por los otros proveedores con el 38% y para completar el 100% de las importaciones se 
encuentran Suecia y Alemania con el 7% cada uno. 
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CONCLUSIÓN 
 
El departamento de Meta para el año 2013 importó un total de  USD $267.980.080 y el principal 
proveedor de la unión europea fue Reino Unido alcanzando un total de USD $3.737.428 cifra 
que aumento en un 20% con respecto al año anterior. Los productos más importados desde Reino 
Unido fueron los instrumentos y aparatos de geodesia, topografía, agrimensura, nivelación, 
fotogrametría, hidrografía, oceanografía, hidrología, meteorología o geofísica, excepto las 
brújulas; telémetros eléctricos o electrónicos con un total de USD $2.429.042. 
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22. NARIÑO 
 
 
 
Fuente: Colombia-sa.com  recuperado el 6 de mayo de 2014 en http://www.colombia-
sa.com/departamentos/narino/narino.html 
Tabla 388: ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
Aspectos generales 
Capital Pasto 
Población 1.701.782 (2012) 
Superficie 30.537 km
2
 
Participación PIB Nacional 1,5% 
PIB per cápita COP $ 5’997.162 (2012) 
 3464 
PIB per cápita USD US$ 3.335 (2012) 
Indicador de competitividad
26
 24/32 (2013) 
IDH 0,773 (2011) 
 
22.1 DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA: 
 
Está situado en el extremo suroeste del país, en la frontera con la REPÚBLICA de Ecuador, 
cuenta con una superficie de 33.268 km2 lo que representa el 2,9% del territorio. Limita por el 
norte con el departamento del Cauca, con el este con el departamento del Putumayo y al Oeste 
con el océano Pacifico. Se divide en 64 municipios, 230 corregimientos, así mismo, se distinguen 
tres regiones fisiográficas correspondientes a la llanura pacifica, la región andina y la vertiente 
amazónica. la llanura del pacifico esta caracterizada por altas temperaturas, abundantes lluvias y 
exuberante vegetación. La región andina al penetrar la cordillera de los Andes forma el nudo de 
los pastos de los cuales se desprende la cordillera occidental  y la centro oriental. La vertiente 
amazónica presenta terrenos abruptos poco aprovechables. 
El departamento contiene dos vertientes principales, la del pacifico y la del atlántico. El relieve 
permite que Nariño disfrute de temperaturas cálidas, templadas, frías, de paramo y del casquete 
glacial. 
22.2 DESCRIPCIÓN ECONÓMICA: 
 
La economía del departamento está sustentada en la prestación de servicios bancarios, 
comerciales y de transporte, seguidos de las actividades agropecuarias entre las que se destacan 
los cultivos de papa, hortalizas, trigo, frijol, cebada y la ganadería, así mismo, es importante 
resaltar que algunos ingresos dependen de la explotación forestal y la pesca en el litoral pacífico. 
                                                          
26 Fuente CEPAL Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia 2009, en 
“Serie Estudios y perspectivas No. 21, Bogotá, octubre de 2010. Tomado el 31 de enero de 
2014. 
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22.3 SISTEMAS DE TRANSPORTE: 
 
Una de las principales vías de comunicación del departamento de Nariño es la que comunica a 
Ecuador con el resto del país, la carretera del mar. Cuenta con un aeropuerto nacional, Antonio 
Nariño en el municipio de Chachagui y otro nacional en el municipio de Ipiales. Muchas veredas 
del departamento se trasladan por media de lanchas a motor y pequeñas embarcaciones. 
22.4 ZONAS FRANCAS: 
 
Nariño no posee zona franca. 
Cifras del comercio exterior de Nariño (DANE, 2013) 
Tabla 389: PRINCIPALES ASOCIADOS AL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
Clientes principales 
(% de las 
exportaciones) 
2013  
Estados Unidos 33,8% 
México 27,1% 
Corea del Sur 12,3% 
Reino Unido 9,6% 
Japón 7,3% 
Finlandia 3,2% 
Ecuador 2,8% 
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Clientes principales 
(% de las 
exportaciones) 
2013  
Malaysia 1,8% 
Francia 1,1% 
Hong Kong 1,0% 
 
 
 
Principales 
proveedores 
(% de las 
importaciones) 
2013 
Ecuador 53,8% 
Zona Franca Quindío 
(Armenia) 
14,7% 
Perú 13,4% 
Chile 7,0% 
China 3,4% 
Estados Unidos 1,6% 
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Principales 
proveedores 
(% de las 
importaciones) 
2013 
Argentina 1,4% 
México 1,3% 
Canadá 1,3% 
Bolivia 0,6% 
Resto 1,5% 
 
 
 
IMPORTACIONES UNIÓN EUROPEA 
 
A continuación, por medio de la base de datos Wiser de la Universidad del Rosario, se analizaran 
los 10 principales productos importados por  Nariño, desde cada uno de los 28 países miembros 
de la Unión europeas en los últimos 3 años, hasta 2012. 
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ALEMANIA 
Tabla 390: IMPORTACIONES DE ALEMANIA A NARIÑO EN USD 
CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS   $  88.271   $  56.958   $  312.817   $  298.862   $  91.016  -35,4% 449.2% -69.5% 
2915903100 Cloruro de acetilo  $           -     $           -     $    51.066   $    51.066   $  52.299      2.42% 
8421110000 Desnatadoras (descremadoras)  $           -     $           -     $             -     $              -     $  30.688        
8523492000 
Discos, cintas, dispositivos de 
almacenamiento permanente de datos a 
base de Semiconductores, excepto los 
productos del Capítulo 37. 
 $           -     $           -     $      2.297   $      2.297   $       248      8.00% 
3215190000 Tintas de imprimir  $           -     $    2.075   $             -     $              -     $    2.427    -100%   
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7013990000 
Artículos de vidrio para servicio de 
mesa, cocina, tocador, baño, oficina, 
(excepto los de las partidas 70.10 ó 
70.18). 
 $           -     $           -     $             -     $              -     $       744        
8714109000 
Partes y accesorios de motocicletas 
(incluidos los ciclomotores) 
 $           -     $           -     $      2.954   $              -     $       734        
4010390000 Correas de transmisión  $           -     $           -     $         302   $              -     $       622        
8482100000 Rodamientos de bolas  $           -     $           -     $             -     $              -     $       600        
3919909000 
Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y 
demás formas planas, autoadhesivas, 
de plástico, incluso en rollos 
 $           -     $           -     $             -     $              -     $       371        
4011400000 
Caucho y sus manufacturas, 
Neumáticos (llantas neumáticas). 
 $           -     $    3.117   $         275   $              -     $         49    -91.1%   
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS GRÁFICO: 
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Gráfica 2551: Importaciones de Alemania a Nariño por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
La relación comercial entre Alemania y Nariño se ha estrechado con el paso del tiempo. Para el 
año 2010 las importaciones totales no reportaban cifras, sin embargo para el año 2011  2012 las 
importaciones totales alcanzaron el valor de USD $56.894 siendo el producto Cloruro de acetilo 
el más importado y para el año 2013 la importación de productos de Alemania se incrementó en 
un 64% con respecto al año anterior añadiendo el producto Desnatadoras (descremadoras) como 
el segundo más importado; lo que demuestra la relación directa entre el aumento de las 
importaciones de Alemania a Nariño con respecto al paso del tiempo. 
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Gráfica 2552: Importaciones de Alemania a Nariño por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Las importaciones totales en el año 2013 sumaron USD $91.016 y los productos más importados 
fueron Cloruro de acetilo con un 51% del total importado para ese año seguido de  desnatadoras 
(descremadoras) con un 26%.ç 
Gráfica 2553: Proveedores del producto 2915903100 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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El único proveedor de Cloruro de acetilo durante los últimos cuatro años ha sido Alemania con 
un 100% del total del mercado. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 
0% de participación en este mercado durante los últimos cuatro años. 
 
Gráfica 2554: Proveedores del producto 8421110000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único proveedor de desnatadoras (descremadoras) durante los últimos cuatro años ha sido 
Alemania con un 100% del total del mercado. Es importante resaltar que los demás proveedores 
obtuvieron un 0% de participación en este mercado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2555: Proveedores del producto 8523492000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de dispositivos de almacenamiento permanente de datos a base de 
Semiconductores durante los últimos cuatro años ha sido Alemania con un 93% del total del 
mercado seguido de Singapur que tiene un 7% del mercado. Es importante resaltar que los demás 
proveedores obtuvieron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2556: Proveedores del producto 3215190000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Tintas de imprimir durante los últimos cuatro años ha sido 
Alemania con un 86% del total del mercado seguido de china que tiene un 11% y Estados 
Unidos con un 3%. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% durante 
los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2557: Proveedores del producto 7013990000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Artículos de vidrio para servicio de mesa, cocina, tocador, baño 
y oficina durante los últimos cuatro años ha sido China con un 68% del total del mercado 
seguido de Alemania con un 14% y Brasil con un 8%. Es importante resaltar que los demás 
proveedores obtuvieron un 8% del mercado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2558: Proveedores del producto 8714109000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de partes y accesorios de motocicletas (incluidos los ciclomotores) 
durante los últimos cuatro años ha sido China con un 63% del total del mercado seguido de Italia 
con un 18% y Alemania con un 6%. Es importante resaltar que los demás proveedores 
obtuvieron un 12% del mercado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2559: Proveedores del producto 4010390000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Correas de transmisión durante los últimos cuatro años ha sido 
Alemania con un 52% del total del mercado seguido de Italia con un 37% y China con un 11%. 
Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% del mercado durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 2560: Proveedores del producto 8482100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Rodamientos de bolas durante los últimos cuatro años ha sido 
Japón con un 48% del total del mercado seguido de Estados Unidos con un 38% y Alemania con 
un 0%. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 14% del mercado 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2561: Proveedores del producto 3919909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único proveedor de placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, autoadhesivas, 
de plástico, incluso en rollos durante los últimos cuatro años ha sido Alemania con un 100% del 
total del mercado. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% de 
participación en este mercado durante los últimos cuatro años 
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Gráfica 2562: Proveedores del producto 4011400000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Caucho y sus manufacturas (llantas neumáticas) durante los 
últimos cuatro años ha sido Alemania con un 94% del total del mercado seguido de Italia con un 
6%. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% del mercado durante los 
últimos cuatro años. 
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AUSTRIA 
 
Tabla 391: IMPORTACIONES DE AUSTRIA A NARIÑO EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $     -     $       1.915   $    -     $       -     $       72    -100%   
8531800000 
Aparatos eléctricos de señalización 
acústica o visual, excepto los de las 
partidas 85.12 u 85.30. 
 $     -     $              -     $    -     $       -     $       72        
7018100000 
Cuentas de vidrio, imitaciones de 
perlas, de piedras preciosas o 
semipreciosas y artículos similares 
de abalorio. 
 $     -     $       1.915   $    -     $       -     $        -      -100%   
7228501000 
Las demás barras, simplemente 
obtenidas o acabadas en frío de 
sección circular de diámetro inferior 
o igual a 100 mm 
 $     -     $              -     $    -     $       -     $        -          
7228509000 Las demás barras, simplemente  $     -     $              -     $    -     $       -     $        -          
 3482 
obtenidas o acabadas en frío 
7326190000 
Las demás manufacturas de hierro o 
acero forjadas o estampadas pero 
sin trabajar de otro modo. 
 $     -     $              -     $    -     $       -     $        -          
7616999000 Otros artículos de aluminio  $     -     $              -     $    -     $       -     $        -          
8308200000 
Remaches tubulares o con espiga 
hendida 
 $     -     $              -     $    -     $       -     $        -          
9403900000 Los demás muebles y sus partes.  $     -     $              -     $    -     $       -     $        -          
9017203000 
Reglas, círculos y cilindros de 
cálculo 
 $     -     $              -     $    -     $       -     $        -          
 3483 
 
ANÁLISIS GRÁFICO: 
Gráfica 2563: Importaciones de Austria a Nariño por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones de Austria a Nariño han sido variables a través de los años, no existiendo 
registro de las mismas en el año 2010 y para el 2011 se importó un total de USD $1.915 en un 
único producto las cuentas de vidrio, imitaciones de perlas, de piedras preciosas o semipreciosas 
y artículos similares de abalorio y después de esto no vuelve a existir registro hasta el 2013 año 
en donde solo se importaron USD $72 en un único producto de aparatos eléctricos de 
señalización, acústica o visual excepto de las partidas 85.12 u 85.30. 
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Gráfica 2564: Importaciones de Austria a Nariño por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único producto importado para el año 2013 fue Aparatos eléctricos de señalización acústica o 
visual, excepto los de las partidas 85.12 u 85.30 con un 100%. 
Gráfica 2565: Proveedores del producto 8531800000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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El proveedor más importante de Aparatos eléctricos de señalización acústica o visual durante los 
últimos cuatro años ha sido Argentina con un 85% del total del mercado seguido de Estados 
Unidos con un 5% y finalmente Austria con un 2% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores obtuvieron un 8% durante los últimos cuatro años. 
Gráfica 2566: Proveedores del producto 7018100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Los proveedores más importantes de Cuentas de vidrio, imitaciones de perlas, de piedras 
preciosas o semipreciosas y artículos similares de abalorio durante los últimos cuatro años han 
sido Austria con un 58% del total del mercado y REPÚBLICA Checa con un 42%. Es importante 
resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Tabla 392: IMPORTACIONES DE BÉLGICA A NARIÑO EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS   $  8.341   $  131.199   $  149.905   $ 79.548   $  83.349  57.29% 14.26% 4.78% 
5704900000 
Alfombras y demás revestimientos para 
el suelo, de fieltro, excepto los de 
mechón insertado y los flocados. 
 $  8.341   $      9.913   $  130.515   $ 60.158   $  62.682  18.85% 31.66% 4.20% 
2844409000 
Elementos e isótopos y compuestos, 
radiactivos, excepto los de las 
subpartidas 2844.10, 2844.20 ó 2844.30 
 $        -     $             -     $      1.939   $   1.939   $  20.667      6.58% 
5703300000 
Alfombras y demás revestimientos para 
el suelo, de materia textil, con mechón 
insertado, incluso confeccionados 
 $        -     $    30.207   $             -     $          -     $           -      -100%   
3926909090 
Plástico y sus manufacturas, Las demás 
manufacturas de plástico y manufacturas 
de las demás materias de las partidas 
39.01 a 39.14 
 $        -     $      1.862   $             -     $          -     $           -      -100%   
1905320000 
Galletas dulces; barquillos y obleas, 
incluso rellenos («gaufrettes», «wafers») 
 $        -     $             -     $             -     $          -     $           -          
 3487 
y «waffles» («gaufres») 
8429510000 
Cargadoras y palas cargadoras de carga 
frontal 
 $        -     $             -     $             -     $          -     $           -          
5705000000 
Alfombras y demás revestimientos para 
el suelo, de materia textil  
 $        -     $             -     $             -     $          -     $           -          
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
Gráfica 2567: Importaciones de Bélgica  a Nariño por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
las importaciones de Bélgica a Nariño han venido creciendo desde el año 2010, año en el que se 
importo un total de USD $8.341 en el producto de alfombras y demás revestimientos para el 
suelo, de fieltro, excepto los de mechón insertado y los flocados. En el año 2011 las 
importaciones aumentan un 57% con respecto al año anterior importándose un total de USD 
$131.199. Para el 2012 las importaciones aumentan un 14% con respecto al año anterior y los 
productos más importados fueron las  alfombras y demás revestimientos para el suelo, de fieltro, 
excepto los de mechón insertado y los flocados. Para el 2013 las improtaciones aumentan un 4% 
con respecto al mismo periodo del año anterior. 
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Gráfica 2568: Importaciones de Bélgica  a Nariño por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Gráfica 2569: Proveedores del producto 5704900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de fieltro, 
excepto los de mechón insertado y los flocados durante los últimos cuatro años ha sido Bélgica 
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con un 80% del total del mercado seguido de Luxemburgo con un 20%. Es importante resaltar 
que los demás proveedores obtuvieron un 0% durante los últimos cuatro años. 
Gráfica 2570: Proveedores del producto 2844409000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Elementos e isótopos y compuestos radiactivos durante los 
últimos cuatro años ha sido Bélgica con un 51% del total del mercado seguido de Alemania con 
un 47% y finalmente Estados Unidos con un 2% del total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores obtuvieron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2571: Proveedores del producto 5703300000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil, 
con mechón insertado, incluso confeccionados durante los últimos cuatro años ha sido China con 
un 57% del total del mercado seguido de Bélgica con un 43% del total. Es importante resaltar 
que los demás proveedores obtuvieron un 0% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2572: Proveedores del producto 3926909090 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante plástico y sus manufacturas durante los últimos cuatro años ha sido 
México con un 72% del total del mercado, seguido de ecuador con un 7% y Bélgica con 1% del 
total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 19% de participación 
durante los últimos cuatro años. 
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DINAMARCA 
Tabla 393: IMPORTACIONES DE DINAMARACA A NARIÑO EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN  2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS   $    -     $  2.025   $    -     $       -     $       -      -100%   
8460290000 
Las demás máquinas de rectificar, en las que la 
posición de la pieza pueda regularse en uno de los 
ejes con una precisión superior o igual a 0,01 mm 
 $    -     $  2.025   $    -     $       -     $       -      -100%   
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO  
Gráfica 2573: Importaciones de Dinamarca a Nariño por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único año en donde existe registro de importaciones de Dinamarca a Nariño fue en el 2011, 
importándose un total de USD $2.025 y los productos más importados fueron Las demás 
máquinas de rectificar, en las que la posición de la pieza pueda regularse en uno de los ejes con 
una precisión superior o igual a 0,01 mm. 
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Gráfica 2574: Proveedores del producto 8460290000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
 
El proveedor más importante de las demás máquinas de rectificar, en las que la posición de la 
pieza pueda regularse en uno de los ejes con una precisión superior o igual a 0,01 mm, durante 
los últimos cuatro años ha sido China con un 53% del total del mercado seguido de Brasil con un 
29% y finalmente Dinamarca con un 18% del total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores obtuvieron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Tabla 394: IMPORTACIONES DE ESLOVAQUIA A NARIÑO EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS  $    -     $    -     $  2.988   $      -     $      -          
9209990000 
Partes  y accesorios  de instrumentos musicales; 
metrónomos y diapasones de cualquier tipo. 
 $    -     $    -     $  2.988   $      -     $      -          
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO 
Gráfica 2575: Importaciones de Eslovaquia a Nariño por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones de Eslovaquia a Nariño presentan registro en un solo año en el 2012, en el que 
se importó un total de USD $2.988 y el único producto importado fue todo lo relacionado con 
partes  y accesorios  de instrumentos musicales; metrónomos y diapasones de cualquier tipo. 
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Gráfica 2576: Proveedores del producto 9209990000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
 
El proveedor más importante de partes  y accesorios  de instrumentos musicales; metrónomos y 
diapasones de cualquier tipo, durante los últimos cuatro años ha sido Eslovaquia con un 100% 
del total del mercado seguido y Estados Unidos con una fracción mínima del 0%. Es importante 
resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Tabla 395: IMPORTACIONES DE ESLOVENIA A NARIÑO EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS  $   -     $   -     $   -     $           -     $   37.002        
9504301090 
 Los demás juegos activados con 
monedas, billetes de banco, tarjetas 
bancarias, fichas o por cualquier otro 
medio de pago, excepto los juegos de 
bolos automáticos («bowlings») de 
suerte, envite y azar. 
 $   -     $   -     $   -     $           -     $  37.002        
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO 
Gráfica 2577: Importaciones de Eslovenia a Nariño por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único registro que existe de las importaciones de Eslovenia a Nariño ha sido en el año 2013 y 
los únicos productos importados fueron los demás juegos activados con monedas, billetes de 
banco, tarjetas bancarias, fichas o por cualquier otro medio de pago, excepto los juegos de bolos 
automáticos («bowlings») de suerte, envite y azar. 
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Gráfica 2578: Importaciones de Eslovenia a Nariño por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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Gráfica 2579: Proveedores del producto 9504301090 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
 
El único proveedor de Los demás juegos activados con monedas, billetes de banco, tarjetas 
bancarias, fichas o por cualquier otro medio de pago, excepto los juegos de bolos automáticos 
(«bowlings») de suerte, envite y azar durante los últimos cuatro años ha sido Eslovenia con un 
100% del total del mercado. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% 
de participación en este mercado durante los últimos cuatro años. 
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Tabla 396: IMPORTACIONES DE ESPAÑA A NARIÑO EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $6.853   $827.966   $686.714   $635.473   $32.012  1108.18% -17,06% -94,96% 
3105100000 
 Productos de este Capítulo en 
tabletas o formas similares o en 
envases de un peso bruto 
inferior o igual a 10 kg 
 $       -     $           -     $  42.713   $    1.392   $29.691      113.30% 
8523591000 
 Tarjetas y etiquetas de 
activación por proximidad 
 $       -     $           -     $           -     $           -     $  2.150        
8436292000 
Batería automática de puesta y 
recolección de huevos 
 $       -     $741.765   $  33.945   $  33.945   $         -      -54,24% -100% 
8414590000 Ventiladores  $       -     $           -     $149.915   $149.915   $         -        -100% 
7315820000 
Las demás cadenas, de 
eslabones soldados 
 $       -     $           -     $  34.146   $  34.146   $         -        -100% 
8465931000 
Máquinas herramienta (incluidas 
las de clavar, grapar, encolar o 
ensamblar de otro modo) para 
 $       -     $           -     $  33.235   $  33.235   $         -        -100% 
 3504 
trabajar madera, corcho, hueso, 
caucho endurecido, plástico 
rígido o materias duras 
similares. 
3808921900 
Fungicidas presentados en 
formas o en envases para la 
venta al por menor. 
 $       -     $           -     $  32.202   $  32.202   $         -        -100% 
3404904010 
Ceras artificiales y ceras 
preparadas. De polietileno 
artificiales. 
 $       -     $           -     $  14.388   $  14.388   $         -        -100% 
9805000000 
Disposiciones de tratamiento 
especial menajes. 
 $       -     $           -     $  11.396   $           -     $         -          
          
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO 
Gráfica 2580: Importaciones de España a Nariño por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones de España a Nariño desde el año 2010 han sido variables de acuerdo a la 
demanda del mercado del departamento. En el año 2010 se importó un total de USD $6.853. Para 
el año 2011 las importaciones aumentaron un 1108% y el producto más importado fue la batería 
automática de puesta y recolección de huevos. Para el 2012 las importaciones disminuyen un 
17% con respecto al año anterior. En el año 2013 las importaciones suman un total USD $32.012 
y los productos más importados fueron los productos de este Capítulo en tabletas o formas 
similares o en envases de un peso bruto inferior o igual a 10 kg 
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Gráfica 2581: Importaciones de España a Nariño por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Gráfica 2582: Proveedores del producto 3105100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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El proveedor más importante de productos en tabletas o formas similares o en envases de un peso 
bruto inferior o igual a 10 kg durante los últimos cuatro años ha sido  España con un 65% del 
total del mercado seguido de Ecuador con un 35% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores obtuvieron un 18% durante los últimos cuatro años. 
Gráfica 2583: Proveedores del producto 8523591000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único proveedor de Tarjetas y etiquetas de activación por proximidad durante los últimos 
cuatro años ha sido España con un 100% del total del mercado. Es importante resaltar que los 
demás proveedores obtuvieron un 0% de participación en este mercado durante los últimos 
cuatro años 
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Gráfica 2584: Proveedores del producto 8436292000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
 
El único proveedor de la batería automática de puesta y recolección de huevos durante los 
últimos cuatro años ha sido España, con un 100% del total del mercado. Es importante resaltar 
que los demás proveedores obtuvieron un 0% de participación en este mercado durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 2585: Proveedores del producto 8414590000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único proveedor de ventiladores durante los últimos cuatro años ha sido España, con un 100% 
del total del mercado. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% de 
participación en este mercado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2586: Proveedores del producto 7315820000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único proveedor de las demás cadenas, de eslabones soldados durante los últimos cuatro años 
ha sido España, con un 100% del total del mercado. Es importante resaltar que los demás 
proveedores obtuvieron un 0% de participación en este mercado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2587: Proveedores del producto 8465931000 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único proveedor de Máquinas de herramienta (incluidas las de clavar, grapar, encolar o 
ensamblar de otro modo) para trabajar madera, corcho, hueso, caucho endurecido, plástico rígido 
o materias duras similares durante los últimos cuatro años ha sido España, con un 100% del total 
del mercado. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% de 
participación en este mercado durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2588: Proveedores del producto 3808921900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único proveedor de Fungicidas presentados en formas o en envases para la venta al por menor. 
durante los últimos cuatro años ha sido España, con un 100% del total del mercado. Es 
importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% de participación en este 
mercado durante los últimos cuatro años. 
Gráfica 2589: Proveedores del producto 3404904010 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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El único proveedor de Ceras artificiales y ceras preparadas de polietileno artificiales durante los 
últimos cuatro años ha sido España, con un 100% del total del mercado. Es importante resaltar 
que los demás proveedores obtuvieron un 0% de participación en este mercado durante los 
últimos cuatro años. 
Gráfica 2590: Proveedores del producto  9805000000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de disposiciones de tratamiento especial menajes durante los 
últimos cuatro años ha sido Ecuador con un 81% del total del mercado seguido de España con un 
8% y finalmente Australia con un 1% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
obtuvieron un 10% durante los últimos cuatro años. 
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Tabla 397: IMPORTACIONES DE FINLANDIA A NARIÑO EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS  $  48.091   $  7.687   $  77.429   $ 58.253   $  38.735  59.85% 0.73% -33,51% 
2827200000 Cloruro de calcio  $  45.734   $  7.687   $  72.151   $   5.706   $  25.935  68.08% -6,1% -54,55% 
8517120000 
Teléfonos móviles (celulares) y los 
de otras redes inalámbricas 
 $           -     $        -     $    5.278   $   1.193   $  12.800      972.90% 
8526910000  Aparatos de radionavegación  $    2.158   $        -     $           -     $          -     $           -    -100%     
8517622000 
Aparatos de telecomunicación por 
corriente portadora o 
telecomunicación digital 
 $       184   $        -     $           -     $          -     $           -    -100%     
4202920000 
Artículos de viaje, bolsos de mano 
(carteras) y continentes similares; 
manufacturas de tripa con la 
superficie exterior de hojas de 
plástico o materia textil. 
 $           5   $        -     $           -     $          -     $           -    -100%     
8518100000  Micrófonos y sus soportes  $           3   $        -     $           -     $          -     $           -    -100%     
8518300000 
Auriculares, incluidos los de casco, 
incluso combinados con micrófono 
 $           3   $        -     $           -     $          -     $           -    -100%     
 3515 
8504409000 Convertidores estáticos  $           2   $        -     $           -     $          -     $           -    -100%     
4908909000 Calcomanías de cualquier clase  $           -     $        -     $           -     $          -     $           -    -100%     
4911100000 
Impresos publicitarios, catálogos 
comerciales y similares 
 $           -     $        -     $           -     $          -     $           -    -100%     
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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Gráfica 2591: Importaciones de Finlandia a Nariño por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones desde Finlandia hacia el departamento de Nariño han sido variables a través 
de los años y esto se demuestra en los periodos del año 2010 al 2013. En el año 2010 se importó 
un total de USD $48.091 y el producto más importao fue el cloruro de calcio. En el año 2011 se 
importó un total de USD $7.687 y el único producto importado fue el cloruro de calcio. En el 
2012 las importaciones alcanzan un total de USD $77.429 y el producto más importado 
nuevamente es el cloruro de calcio. 
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Gráfica 2592: Importaciones de Finlandia a Nariño para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En el año 2013 las importaciones disminuyen un 33% con respecto al mismo periodo del año 
anterior alcanzando un  total de USD $38.735, el producto más importado con un 67% total fue 
el cloruro de calcio seguido de los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas 
con un 33%. 
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Gráfica 2593: Proveedores del producto 2827200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único proveedor de Cloruro de calcio durante los últimos cuatro años ha sido Finlandia con un 
100% del total del mercado. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 
total de 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2594: Proveedores del producto 8517120000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas 
durante los últimos cuatro años ha sido China con un 75% del total del mercado seguido de 
Finlandia con un 10%  y finalmente México con un 5% total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores alcanzaron un total de 9% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2595: Proveedores del producto 8526910000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de  Aparatos de radionavegación durante los últimos cuatro años ha 
sido Finlandia con un 51% del total del mercado seguido de China con un 34%  y finalmente 
Uruguay con un 16% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total 
de 0% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2596: Proveedores del producto 8517622000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de  Aparatos de telecomunicación por corriente portadora o 
telecomunicación digital durante los últimos cuatro años ha sido China con un 65% del total del 
mercado seguido de Taiwán con un 34%  y finalmente Finlandia con un 1% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total de 0% de participación durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 2597: Proveedores del producto 4202920000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de  Artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes 
similares; manufacturas de tripa con la superficie exterior de hojas de plástico o materia textil 
durante los últimos cuatro años ha sido China con un 84% del total del mercado seguido de Perú 
con un 16%  y finalmente Finlandia con un 0,004% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un total de 0,3% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2598: Proveedores del producto 8518100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Micrófonos y sus soportes durante los últimos cuatro años ha 
sido China con un 64% del total del mercado seguido de Estados Unidos con un 36%  y 
finalmente Finlandia con un 0,003% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un total de 0% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2599: Proveedores del producto 8518300000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Auriculares, incluidos los de casco, incluso combinados con 
micrófono durante los últimos cuatro años ha sido China con un 82% del total del mercado 
seguido de Estados Unidos con un 18%  y finalmente Finlandia con un 0,003% total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total de 0% de participación 
durante los últimos cuatro años 
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Gráfica 2600: Proveedores del producto 8504409000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante Convertidores estáticos durante los últimos cuatro años ha sido 
Singapur con un 75% del total del mercado seguido de Filipinas con un 23%  y finalmente 
Finlandia con un 0,002% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 
total de 0% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Tabla 398: IMPORTACIONES DE FRANCIA A NARIÑO EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTO 
 $  
120.646  
 $  
109.354  
 $  
65.154  
 $  50.327   $   95.603  -93,6% -40,42% 89,96% 
3901200000 
 Polietileno de densidad superior o 
igual a 0,94. 
 $           -     $           -     $         -     $          -     $   95.603        
9616100000 
Pulverizadores de tocador, sus 
monturas y cabezas de monturas. 
 $           -    
 $    
27.937  
 $    
2.164  
 $    2.164   $          -      -22,54% -100% 
8502121000 
Grupos electrógenos con motor de 
émbolo (pistón) de encendido por 
compresión (motores Diesel o 
semi-Diesel. 
 $           -     $           -    
 $  
19.959  
 $  19.959   $          -        -100% 
3926909090 
Plástico y sus manufacturas. Las 
demás manufacturas de plástico y 
manufacturas de las demás 
materias de las partidas 39.01 a 
39.14 
 $           -     $           -    
 $    
8.137  
 $          -     $          -          
7326909000 
Las demás manufacturas de hierro 
o acero 
 $           -     $           -    
 $    
6.691  
 $          -     $          -          
8309900000 
Manufacturas diversas de metal 
común 
Tapones y tapas, cápsulas para 
botellas, tapones roscados, 
sobretapas, precintos y demás 
accesorios para envases, de metal 
común. 
 $           -    
 $      
2.426  
 $    
6.022  
 $    6.022   $          -      148,26% -100% 
 3527 
8431410000 
Cangilones, cucharas, cucharas de 
almeja, palas y garras o pinzas de 
máquinas o aparatos de las partidas 
84.26, 84.29 u 84.30: 
 $           -     $           -    
 $    
2.461  
 $    2.461   $          -        -100% 
9003199000 
Monturas (armazones) de gafas 
(anteojos) o artículos similares y 
sus partes. 
 $           -     $           -    
 $       
244  
 $       244   $          -        -100% 
7010904000 
Vidrio y sus manufacturas  
Bombonas (damajuanas), botellas, 
frascos, bocales, tarros, envases 
tubulares, ampollas y demás 
recipientes para el transporte o 
envasado, de vidrio 
 $           -    
 $    
60.872  
 $         -     $          -     $          -      -100%   
8504509000 
 Las demás bobinas de reactancia 
(autoinducción) 
 $           -    
 $    
12.767  
 $         -     $          -     $          -      -100%   
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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Gráfica 2601: Importaciones de Francia a Nariño por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones de Francia hacia el departamento de Nariño han estado marcadas por la 
variabilidad de la demanda del mercado. En el año 2010 se importa un total de USD $120.646, 
luego en el 2011 las importaciones presentan una disminución del 93% sumando un total de 
USD $109.354 presentando una disminución de 93% con respecto al año anterior y el producto 
más importado fue Vidrio y sus manufacturas. Bombonas (damajuanas), botellas, frascos, 
bocales, tarros, envases tubulares, ampollas y demás recipientes para el transporte o envasado, de 
vidrio. Para el 2012 las importaciones siguen disminuyendo en un 40% alcanzando un total USD 
$65.154 y los productos más importados fueron los grupos electrógenos con motor de émbolo 
(pistón) de encendido por compresión (motores Diesel o semi-Diesel. 
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Gráfica 2602: Importaciones de Francia a Nariño por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En el año 2013 se importó un total de USD $95.603 y el unico producto importado fue el 
polietileno de densidad superior o igual a 0,94. 
Gráfica 2603: Proveedores del producto 3901200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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El proveedor más importante de Polietileno de densidad superior o igual a 0,94 durante los 
últimos cuatro años ha sido Francia con un 78% del total del mercado seguido de Estados Unidos 
con un 22% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total de 0% de 
participación durante los últimos cuatro años 
Gráfica 2604: Proveedores del producto 9616100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Pulverizadores de tocador, sus monturas y cabezas de monturas 
durante los últimos cuatro años ha sido Francia con un 83% del total del mercado seguido de 
Estados Unidos con un 17% total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron 
un total de 0% de participación durante los últimos cuatro años 
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Gráfica 2605: Proveedores del producto 8502121000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Grupos electrógenos con motor de émbolo (pistón) de 
encendido por compresión (motores Diesel o semi-Diesel durante los últimos cuatro años ha sido 
China con un 93% del total del mercado seguido de Francia con un 7% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total de 0% de participación durante los 
últimos cuatro años 
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Gráfica 2606: Proveedores del producto 3926909090 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
 
El proveedor más importante de Plástico y sus manufacturas durante los últimos cuatro años ha 
sido México con un 72% del total del mercado seguido de la Rep. De Corea con un 7%, China 
con un 6% y Francia con un 5% Total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un total de 0% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2607: Proveedores del producto 7326909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Las demás manufacturas de hierro o acero durante los últimos 
cuatro años ha sido China con un 73% del total del mercado, seguido de Francia con un 12% y 
finalmente con Brasil con un 8% Total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un total de 7% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2608: Proveedores del producto 8309900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Manufacturas diversas de metal común tapones y tapas, cápsulas 
para botellas, tapones roscados, sobretapas, precintos y demás accesorios para envases, de metal 
común durante los últimos cuatro años ha sido Brasil con un 42% del total del mercado, seguido 
de Francia con un 38% y finalmente con Ecuador con un 20% Total. Es importante resaltar que 
los demás proveedores alcanzaron un total de 0% de participación durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 2609: Proveedores del producto 8431410000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Cangilones, cucharas, cucharas de almeja, palas y garras o 
pinzas de máquinas o aparatos de las partidas 84.26, 84.29 u 84.30 durante los últimos cuatro 
años ha sido Estados Unidos con un 36% del total del mercado, seguido de Francia con un 32% y 
finalmente con México con un 31% Total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
alcanzaron un total de 0% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2610: Proveedores del producto 9003199000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único proveedor de Monturas (armazones) de gafas (anteojos) o artículos similares y sus 
partes durante los últimos cuatro años ha sido Francia con un 100% del total del mercado. Es 
importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total de 0% durante los últimos 
cuatro años. 
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Gráfica 2611: Proveedores del producto 7010904000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Vidrio y sus manufacturas Bombonas (damajuanas), botellas, 
frascos, bocales, tarros, envases tubulares, ampollas y demás recipientes para el transporte o 
envasado, de vidrio durante los últimos cuatro años ha sido Brasil con un 36% del total del 
mercado, seguido de Estados Unidos con un 23%, Francia con un 12% y finalmente con Perú 
con un 9% Total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total de 20% 
de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2612: Proveedores del producto 8504509000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único proveedor de bobinas de reactancia (autoinducción) durante los últimos cuatro años ha 
sido Francia con un 100% del total del mercado. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un total de 0% durante los últimos cuatro años. 
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Tabla 399: IMPORTACIONES DE HUNGRÍA A NARIÑO EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS  $    -     $    -     $  901   $       229   $           -        -100% 
8517120000 
Teléfonos móviles (celulares) y los de 
otras redes inalámbricas 
 $    -     $    -     $  901   $       229   $           -        -100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO 
Gráfica 2613: Importaciones de Hungría a Nariño por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único año que presenta registro de importaciones desde Hungría al departamento de Nariño es 
el 2012, en el que se importo un total de USD $901 y los únicos productos importados fueron los 
teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas. 
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Gráfica 2614: Proveedores del producto 8517120000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas 
durante los últimos cuatro años ha sido China con un 75% del total del mercado, seguido de 
Finlandia con un 10%, Hungría con un 6% y México con un 5% Total. Es importante resaltar 
que los demás proveedores alcanzaron un total de 3% de participación durante los últimos cuatro 
años. 
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Tabla 400: IMPORTACIONES DE ITALIA A NARIÑO EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS  $  143.633   $  621.681   $  162.638   $   158.515   $  94.494  332.82% -73,8% -40,39% 
8460901000 
Máquinas de desbarbar afilar amolar 
rectificar lapear (bruñir) pulir o hacer 
otras operaciones de acabado para metal 
o cermets 
 $             -     $             -     $             -     $             -     $  40.451  
      
8434200000 
 Máquinas y aparatos para la industria 
lechera 
 $             -     $             -     $             -     $             -     $  30.450  
      
8419810000 
aparatos y dispositivos para la 
preparación de bebidas calientes o la 
cocción o calentamiento de alimentos 
 $             -     $             -     $             -     $             -     $    8.643  
      
9508900000 
Tiovivos columpios casetas de tiro y 
demás atracciones de feria; circos 
zoológicos y teatros ambulantes 
 $             -     $  445.341   $             -     $             -     $    4.043  
  
-100% 
  
8413200000 
 Bombas manuales excepto las de las 
subpartidas 8413.11 u 8413.19 
 $             -     $             -     $             -     $             -     $    2.823  
      
8714109000  partes y accesorios de motocicletas  $             -     $             -     $      5.479   $       2.157   $    2.508      16.24% 
 3543 
(incluidos los ciclomotores) 
8483409100 
Reductores multiplicadores y variadores 
de velocidad 
 $             -     $             -     $             -     $             -     $    1.774  
      
4010350000 
Correas de transmisión sin fin con 
muescas (sincrónicas) de circunferencia 
exterior superior a 60 cm pero inferior o 
igual a 150 cm. 
 $             -     $             -     $             -     $             -     $       767  
      
8483601000 Embragues  $             -     $             -     $             -     $             -     $       742        
8437801900 
Máquinas para limpieza clasificación o 
cribado de semillas granos u hortalizas de 
vaina secas. 
 $             -     $             -     $             -     $             -     $       526  
      
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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Gráfica 2615: Importaciones de Italia a Nariño por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones de Italia hacia el departamento de Nariño han estado marcadas por la 
variabilidad de la demanda del mercado. En el año 2010 se importó un total de USD $143.633. 
Para el 2011 las importaciones aumentan en un 332% alcanzando un total de USD $621.681 y 
los productos más importados fueron los tiovivos columpios casetas de tiro y demás atracciones 
de feria; circos zoológicos y teatros ambulantes. En el 2012 las importaciones disminuyen un 
73% alcanzando un total de USD $162.638. 
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Gráfica 2616: Importaciones de Italia a Nariño por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
en el año 2013 se importó un total de USD $94.494 presentándose una disminución del 40% con 
respecto al mismo periodo del año anterior. Los productos más importados fueron las máquinas 
de desbarbar afilar amolar rectificar lapear (bruñir) pulir o hacer otras operaciones de acabado 
para metal o cermets con un 43% total. 
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Gráfica 2617: Proveedores del producto 8460901000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Máquinas de desbarbar afilar amolar rectificar lapear (bruñir) 
pulir o hacer otras operaciones de acabado para metal o cermets durante los últimos cuatro años 
ha sido Italia con un 99,6% del total del mercado, seguido de China con un 0,4 Total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total de 0% de participación 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2618: Proveedores del producto 8434200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
 
El proveedor más importante de Máquinas y aparatos para la industria lechera durante los 
últimos cuatro años ha sido Suecia con un 53% del total del mercado, seguido de Italia con un 
47% Total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total de 0% de 
participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2619: Proveedores del producto 8419810000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
 
El proveedor más importante de aparatos y dispositivos para la preparación de bebidas calientes 
o la cocción o calentamiento de alimentos durante los últimos cuatro años ha sido Italia con un 
65% del total del mercado, seguido por México con un 18% y Estados Unidos con un 17% Total. 
Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total de 0% de participación 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2620: Proveedores del producto 9508900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Tiovivos columpios casetas de tiro y demás atracciones de feria; 
circos zoológicos y teatros ambulantes durante los últimos cuatro años ha sido Italia con un 95% 
del total del mercado, seguido por México con un 5% Total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un total de 0% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2621: Proveedores del producto 8413200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único proveedor de Bombas manuales excepto las de las subpartidas 8413.11 u 8413.19 
durante los últimos cuatro años ha sido Italia con un 100% del total del mercado. Es importante 
resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total de 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2622: Proveedores del producto 8714109000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
 
El proveedor más importante de partes y accesorios de motocicletas (incluidos los ciclomotores) 
durante los últimos cuatro años ha sido China con un 63% del total del mercado, seguido por 
Italia con un 18%, Taiwán con un 12% y finalmente Alemania con un 6% Total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total de 0% de participación durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 2623: Proveedores del producto 8483409100 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único proveedor de Reductores multiplicadores y variadores de velocidad durante los últimos 
cuatro años ha sido Italia con un 100% del total del mercado. Es importante resaltar que los 
demás proveedores alcanzaron un total de 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2624: Proveedores del producto 4010350000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único proveedor de Correas de transmisión sin fin con muescas (sincrónicas) de 
circunferencia exterior superior a 60 cm pero inferior o igual a 150 cm durante los últimos cuatro 
años ha sido Italia con un 100% del total del mercado. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un total de 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2625: Proveedores del producto 8483601000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
 
El proveedor más importante Embragues durante los últimos cuatro años ha sido Italia con un 
92% del total del mercado, seguido por China con un 8% Total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores alcanzaron un total de 0% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2626: Proveedores del producto 8437801900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único proveedor de Máquinas para limpieza clasificación o cribado de semillas granos u 
hortalizas de vaina secas durante los últimos cuatro años ha sido Italia con un 100% del total del 
mercado. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total de 0% durante 
los últimos cuatro años. 
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Tabla 401: IMPORTACIONES DE LUXEMBURGO A NARIÑO EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS  $  80.511   $    -     $    -     $    -     $  58.467  -100%     
5704900000 
Alfombras y demás revestimientos 
para el suelo, de materia textil. 
 $  80.511   $    -     $    -     $    -     $  58.467  -100%     
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO 
Gráfica 2627: Importaciones de Luxemburgo a Nariño por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Los únicos dos años en los que existe registro de improtaciones desde Luxemburgo hacia Nariño 
ha sido el 2010 y 2013. En el 2010 se importo un total de USD $80.513 y los únicos productos 
importados fueron las alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil. 
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Gráfica 2628: Importaciones de Luxemburgo a Nariño por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En el año 2013 se importó un total de USD $58.467 y los únicos productos importados fueron las 
alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil. 
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Gráfica 2629:  Proveedores del producto 5704900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
 
El proveedor más importante Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil 
durante los últimos cuatro años ha sido Bélgica con un 71% del total del mercado, seguido por 
Luxemburgo con un 29% Total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 
total de 0% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Tabla 402: IMPORTACIONES DE PAÍSES BAJOS A NARIÑO EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $    -     $  939.697   $  553.424   $    51.584   $          -      -41,11% -100% 
7031000000 Cebolla fresca.  $    -     $             -     $    54.752   $  509.936   $          -        -100% 
8427100000 
 Carretillas autopropulsadas con 
motor eléctrico 
 $    -     $             -     $      5.904   $      5.904   $          -        -100% 
8433601000 
Máquinas para limpieza o 
clasificación de huevos, frutos o 
demás productos agrícolas 
 $    -     $    93.898   $             -     $             -     $          -      -100%   
2915391000 Acetato de 2-etoxietilo  $    -     $         717   $             -     $             -     $          -      -100%   
2827200000 Cloruro de calcio  $    -     $             -     $             -     $             -     $          -          
8436809000 
Las demás máquinas y aparatos para 
la agricultura, horticultura, 
silvicultura, avicultura o apicultura, 
incluidos los germinadores con 
dispositivos mecánicos o térmicos 
incorporados. 
 $    -     $             -     $             -     $             -     $          -          
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014
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Gráfica 2630: Importaciones de Países Bajos a Nariño por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre PAÍSES Bajos y Nariño se retomo en el año 2011, en el que se 
importo un total de USD $939.697 y los productos más importados fueron las máquinas para 
limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas. En el 2012 las 
importaciones disminuyen un 41% alcanzando un total de USD $553.424 y el producto más 
importado fue la cebolla fresca. En el 2012 las importaciones disinuyen casi en un 30% con 
respecto al año anterior alcanzando un total de USD $515.840 y nuevamente el producto más 
importado fue la cebolla fresca. Para el año 2013 no existe registro de importaciones hacia el 
departamento. 
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Gráfica 2631: Proveedores del producto 8427100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Carretillas autopropulsadas con motor eléctrico durante los 
últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 76% del total del mercado, seguido por 
Holanda con un 24% Total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total 
de 0% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2632: Proveedores del producto 8433601000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único proveedor de Máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás 
productos agrícolas durante los últimos cuatro años ha sido Holanda con un 100% del total del 
mercado. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total de 0% durante 
los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2633: Proveedores del producto 291539 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Acetato de 2-etoxietilo durante los últimos cuatro años ha sido 
Holanda con un 56% del total del mercado, seguido por Ecuador con un 46% Total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total de 0% de participación 
durante los últimos cuatro años. 
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Tabla 403: IMPORTACIONES DE PORTUGAL A NARIÑO EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $    -     $    -     $       -     $       -     $  30.894        
8466930000 
Partes y accesorios 
identificables como destinados, 
exclusiva o principalmente, a 
las máquinas de las partidas 
84.56 a 84.65 
 $    -     $    -     $       -     $       -     $  16.790        
8479899000 
Máquinas y aparatos 
mecánicos con función propia, 
no expresados ni 
comprendidos en otra parte de 
este Capítulo. 
 $    -     $    -     $       -     $       -     $  12.607        
3402909900 
preparaciones tenso activas, 
preparaciones para lavar 
(incluidas las preparaciones 
auxiliares de lavado) y 
 $    -     $    -     $       -     $       -     $    1.497        
 3566 
preparaciones de limpieza, 
aunque contengan jabón, 
excepto las de la partida 34.01 
3920490000 polímeros de cloruro de vinilo  $    -     $    -     $       -     $       -     $           -          
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO 
Gráfica 2634: Importaciones de Portugal a Nariño por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones de Portugal hacia el departamento de Nariño tienen único registro en el año 
2013 en el que se importo un total de USD $30.894. 
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Gráfica 2635: Importaciones de Portugal a Nariño por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Para el año 2013 los producto más importados fueron las partes y accesorios identificables como 
destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas de las partidas 84.56 a 84.65 con un 54% 
del total importado para ese año. 
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Gráfica 2636: Proveedores del producto 8466930000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas de las partidas 84.56 a 84.65 durante los últimos cuatro años ha 
sido Portugal con un 59% del total del mercado, seguido por Colombia con un 41% Total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total de 0% de participación 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2637: Proveedores del producto 8479899000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no 
expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo durante los últimos cuatro años ha 
sido Alemania con un 51% del total del mercado, seguido de Portugal  con un 24% y Canadá con 
un 12% Total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total de 13% de 
participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2638: Proveedores del producto 8479899000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
 
El proveedor más importante de preparaciones tenso-activas, preparaciones para lavar (incluidas 
las preparaciones auxiliares de lavado) y preparaciones de limpieza, aunque contengan jabón, 
excepto las de la partida 34.01 durante los últimos cuatro años ha sido Ecuador con un 89 del 
total del mercado, seguido de Estados Unidos  con un 6% y Portugal con un 5% Total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total de 0% de participación 
durante los últimos cuatro años. 
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Tabla 404: IMPORTACIONES DE REINO UNIDO A NARIÑO EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL ALL COMMODITIES  $ 174   $ 174   $   2.171   $ 19.519   $ 107.042  0.12% 12368.46% 448.40% 
8421211000 
Aparatos para filtrar o depurar 
líquidos. 
 $    -     $    -     $         -     $         -     $   85.513        
6307100000 
Paños para fregar o lavar (bayetas, 
paños rejilla), franelas y artículos 
similares para limpieza. 
 $    -     $    -     $   2.191   $         -     $     9.727        
8421999000 
Centrifugadoras, incluidas las 
secadoras centrífugas; aparatos para 
filtrar o depurar líquidos o gases. 
 $    -     $    -     $         -     $         -     $     7.465        
4821100000 
Etiquetas de todas clases, de papel o 
cartón, incluso impresas 
 $    -     $    -     $         -     $         -     $     4.337        
8479820000 
Máquinas y aparatos para mezclar, 
amasar o sobar, quebrantar, triturar, 
pulverizar, cribar, tamizar, 
homogeneizar, emulsionar o agitar. 
 $    -     $    -     $ 18.836   $ 18.836   $           -        -100% 
8703229090 
Vehículos con motor de émbolo 
(pistón) alternativo, de encendido 
por chispa. 
 $    -     $    -     $      683   $      683   $           -        -100% 
8467112000 
Rotativas (incluso de percusión) 
para poner y quitar tornillos, pernos 
y tuercas 
 $    -     $ 174   $         -     $         -     $           -      -100%   
2936240000 
Acido D- o DL-pantoténico 
(vitamina B3 o vitamina B5) y sus 
derivados. 
 $ 174   $    -     $         -     $         -     $           -    -100%     
 3573 
8429510000 
Cargadoras y palas cargadoras de 
carga frontal. 
 $    -     $    -     $         -     $         -     $           -          
9404900000 
Artículos de cama y artículos 
similares (por ejemplo: colchones, 
cubrepiés, edredones, cojines, 
pufes, almohadas), bien con muelles 
(resortes). 
 $    -     $    -     $         -     $         -     $           -          
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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Gráfica 2639: Importaciones del Reino Unido a Nariño por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
las importaciones de Reino Unido a Nariño han venido presentando crecimiento a través de los 
años desde el 2010 hasta el 2013. En el año 2010 se importó un total de USD $174 y el producto 
más importado fue acido D- o DL-pantoténico (vitamina B3 o vitamina B5) y sus derivados. En 
el año 2011 se importó USD $174 y el único producto importado fueron las rotativas (incluso de 
percusión) para poner y quitar tornillos, pernos y tuercas. Para el 2012 se importó un total de 
USD $21.710 y los productos más importados fueron las máquinas y aparatos para mezclar, 
amasar o sobar, quebrantar, triturar, pulverizar, cribar, tamizar, homogeneizar, emulsionar o 
agitar. 
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Gráfica 2640: Importaciones del Reino Unido a Nariño por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En el año 2013 se importo un total de USD $107.042 aumentando significativamente con 
respecto al mismo periodo del año anterior y los productos más importados fueron los aparatos 
para filtrar o depurar líquidos con un 80% total. 
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Gráfica 2641: Proveedores del producto 8421211000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único proveedor de Aparatos para filtrar o depurar líquidos durante los últimos cuatro años ha 
sido Reino Unido con un 100% del total del mercado. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un total de 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2642: Proveedores del producto 6307100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Paños para fregar o lavar (bayetas, paños rejilla), franelas y 
artículos similares para limpieza durante los últimos cuatro años ha sido Reino Unido con un 89 
del total del mercado, seguido de Ecuador con un 11% Total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores alcanzaron un total de 0% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2643: Proveedores del producto 8421999000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos 
para filtrar o depurar líquidos o gases durante los últimos cuatro años ha sido Reino Unido con 
un 34% del total del mercado, seguido de Estados Unidos con un 32% y Ecuador con un 30% 
Total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total de 4% de 
participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2644: Proveedores del producto 4821100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Etiquetas de todas clases, de papel o cartón, incluso impresas 
durante los últimos cuatro años ha sido Perú con un 84% del total del mercado, seguido de 
Ecuador con un 14%,  Reino Unido con un 1% y China con un 1% Total. Es importante resaltar 
que los demás proveedores alcanzaron un total de 0% de participación durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 2645: Proveedores del producto 8479820000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Máquinas y aparatos para mezclar, amasar o sobar, quebrantar, 
triturar, pulverizar, cribar, tamizar, homogeneizar, emulsionar o agitar durante los últimos cuatro 
años ha sido Reino Unido con un 72% del total del mercado, seguido por Brasil con un 28% 
Total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total de 0% de 
participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2646: Proveedores del producto 8703229090 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo, de 
encendido por chispa durante los últimos cuatro años ha sido Ecuador con un 99,97% del total 
del mercado, seguido por Reino Unido con un 0,03% Total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores alcanzaron un total de 0% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2647: Proveedores del producto 8467112000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único proveedor de Rotativas (incluso de percusión) para poner y quitar tornillos, pernos y 
tuercas durante los últimos cuatro años ha sido Reino Unido con un 100% del total del mercado. 
Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total de 0% durante los últimos 
cuatro años. 
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Gráfica 2648: Proveedores del producto 2936240000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único proveedor de Acido D- o DL-pantoténico (vitamina B3 o vitamina B5) y sus derivados 
durante los últimos cuatro años ha sido Reino Unido con un 100% del total del mercado. Es 
importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total de 0% durante los últimos 
cuatro años. 
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REPÚBLICA CHECA 
 
Tabla 405: IMPORTACIONES DE REPÚBLICA CHECA A NARIÑO EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL ALL COMMODITIES  $    -     $  1.373   $    -     $          -     $          -      -100%   
7018100000 
Vidrio y sus manufacturas  
Cuentas de vidrio, imitaciones de perlas, de 
piedras preciosas o semipreciosas y artículos 
similares de abalorio. 
 $    -     $  1.373   $    -     $          -     $          -      -100%   
4011101000 
Neumáticos de los tipos utilizados en 
automóviles de turismo (incluidos los del tipo 
familiar [«break» o «station wagon»] y los de 
carreras 
 $    -     $        -     $    -     $          -     $          -          
8536491100 
Contactores para una tensión superior a 60 V 
pero inferior o igual a 260 V e intensidad 
inferior o igual a 30 A 
 $    -     $        -     $    -     $          -     $          -          
8482400000 Rodamientos de agujas  $    -     $        -     $    -     $          -     $          -          
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO 
Gráfica 2649: Importaciones de República Checa a Nariño por producto 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único año del que existe registro de las importaciones de República Checa a Nariño ha sido en 
el 2011 en el que se importo un total de USD $1.373 y el único producto importado fue el vidrio 
y sus manufacturas, cuentas de vidrio, imitaciones de perlas, de piedras preciosas o 
semipreciosas y artículos similares de abalorio. 
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Gráfica 2650: Proveedores del producto 7018100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Vidrio y sus manufacturas cuentas de vidrio, imitaciones de 
perlas, de piedras preciosas o semipreciosas y artículos similares de abalorio durante los últimos 
cuatro años ha sido Austria con un 58% del total del mercado, seguido de República Checa con 
un 42% Total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total de 0% de 
participación durante los últimos cuatro años. 
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SUECIA 
 
Tabla 406: IMPORTACIONES DE SUECIA A NARIÑO EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL ALL COMMODITIES  $  1.025   $  66.962   $  3.396   $         -     $   2.871  6432.8% -49,28%   
9030100000 
 Instrumentos y aparatos para medida 
o detección de radiaciones ionizantes. 
 $        -     $           -     $        -     $         -     $   2.871        
8434200000 
Máquinas y aparatos para la industria 
lechera. 
 $        -     $           -     $  3.396   $         -     $          -          
8418102000 
 Combinaciones de refrigerador y 
congelador con puertas exteriores 
separadas de volumen superior o igual 
a 184 l pero inferior a 269. 
 $        -     $  66.962   $        -     $         -     $          -      -100%   
9030400000 
 Los demás instrumentos y aparatos, 
especialmente concebidos para 
técnicas de telecomunicación (por 
ejemplo: hipsómetros, kerdómetros, 
distorsiómetros, sofómetros). 
 $     646   $           -     $        -     $         -     $          -    -100%     
 3589 
9012100000 
Microscopios, excepto los ópticos; 
difractógrafos. 
 $     187   $           -     $        -     $         -     $          -    -100%     
9028209000 Contadores de líquido  $     113   $           -     $        -     $         -     $          -    -100%     
9031499000 
Instrumentos, aparatos y máquinas de 
medida o control, no expresados ni 
comprendidos en otra parte de este 
Capítulo. 
 $       79   $           -     $        -     $         -     $          -    -100%     
3903900000 
 
Polímeros de estireno en formas 
primarias 
 $        -     $           -     $        -     $         -     $          -          
3905120000 
Poli (acetato de vinilo) En dispersión 
acuosa. 
 $        -     $           -     $        -     $         -     $          -          
2827200000 Cloruro de calcio  $        -     $           -     $        -     $         -     $          -          
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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Gráfica 2651: Importaciones de Suecia a Nariño por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La relación comercial entre Suecia y Nariño ha sido variable a través de los años y esto se 
evidencia en los últimos cuatro años. En el 2010 se importo un total de USD $1025 y los 
productos más importados fueron los demás instrumentos y aparatos, especialmente concebidos 
para técnicas de telecomunicación (por ejemplo: hipsómetros, kerdómetros, distorsiómetros, 
sofómetros). En el 2011 se importo un total de USD $66.962 y los únicos productos importados 
fueron combinaciones de refrigerador y congelador con puertas exteriores separadas de volumen 
superior o igual a 184 l pero inferior a 269. Para el año 2012 las importaciones disminuyen un 
50% y los únicos productos importados fueron las Máquinas y aparatos para la industria lechera. 
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Gráfica 2652: Importaciones de Suecia a Nariño por producto para el 2013 
 
 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014  
Los únicos productos importados fueron los instrumentos y aparatos para medida o detección de 
radiaciones ionizantes en el año 2013. 
Gráfica 2653: Proveedores del producto 9030100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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El único proveedor de  Instrumentos y aparatos para medida o detección de radiaciones 
ionizantes durante los últimos cuatro años ha sido Suecia con un 100% del total del mercado. Es 
importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total de 0% durante los últimos 
cuatro años. 
Gráfica 2654: Proveedores del producto 8434200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
 
El proveedor más importante de Máquinas y aparatos para la industria lechera durante los 
últimos cuatro años ha sido Suecia con un 53% del total del mercado, seguido de Italia con un 
47% Total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total de 0% de 
participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2655: Proveedores del producto 8418102000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Combinaciones de refrigerador y congelador con puertas 
exteriores separadas de volumen superior o igual a 184 l pero inferior a 269 durante los últimos 
cuatro años ha sido Suecia con un 51% del total del mercado, seguido de Ecuador con un 49% 
Total. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total de 0% de 
participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2656: Proveedores del producto 9030400000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único proveedor de  Los demás instrumentos y aparatos, especialmente concebidos para 
técnicas de telecomunicación (por ejemplo: hipsómetros, kerdómetros, distorsiómetros, 
sofómetros)  durante los últimos cuatro años ha sido Suecia con un 100% del total del mercado. 
Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total de 0% durante los últimos 
cuatro años. 
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Gráfica 2657: Proveedores del producto 9012100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único proveedor de  Microscopios, excepto los ópticos difractógrafos durante los últimos 
cuatro años ha sido Suecia con un 100% del total del mercado. Es importante resaltar que los 
demás proveedores alcanzaron un total de 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2658: Proveedores del producto 9028209000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único proveedor de  Contadores de líquido durante los últimos cuatro años ha sido Suecia con 
un 100% del total del mercado. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un 
total de 0% durante los últimos cuatro años. 
 
Gráfica 2659: Proveedores del producto 9031499000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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El proveedor más importante Instrumentos, aparatos y máquinas de medida o control, no 
expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo durante los últimos cuatro años ha 
sido Italia con un 98% del total del mercado, seguido de Suecia con un 2% Total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total de 0% de participación durante los 
últimos cuatro años. 
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22. NORTE DE SANTANDER 
 
 
 
Fuente: Colombia-sa.com  recuperado el 6 de mayo de 2014 en http://www.colombia-
sa.com/departamentos/nsantander/nsantander.html 
Tabla 407: ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE 
SANTANDER 
Aspectos generales 
Capital Cúcuta 
Población 1.332.378 (2012) 
Superficie 21.658 km
2
 
 3599 
Participación PIB Nacional 1,6% 
PIB per cápita COP $ 8’070.250 (2012) 
PIB per cápita USD US$ 4.488 (2012) 
Indicador de competitividad
27
 20/32 (2013) 
IDH 0,796 (2011) 
 
22.1 DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA: 
 
Está situado al noroeste de la región andina del país. Limita por el norte y Este con Venezuela, 
por el sur con los departamentos de Boyacá y Santander y por el Oeste con los departamentos de 
Santander y Cesar. Está dividido en cuarenta municipios, ciento ocho corregimientos, así como 
numerosos caseríos. El departamento se caracteriza por un relieve montañoso, aunque se pueden 
distinguir dos grandes unidades fisiográficas, una montañosa y una plana. La montañosa 
corresponde a la cordillera oriental y la unidad plana cubre el norte del departamento formando 
suelos aptos para la agricultura del departamento. 
Las corrientes fluviales del departamento de Norte de Santander pertenecen a tres cuencas 
hidrográficas: por el occidente la del Magdalena, por el norte la del Catatumbo y por el sureste la 
del Orinoco. El relieve determina una amplia variedad de climas  y por las características del 
relieve se encuentran los pisos térmicos cálido, templado y frio así como el piso bioclimático 
paramo. 
22.2 DESCRIPCIÓN ECONÓMICA: 
 
La economía del departamento se sostiene gracias al sector de servicios comerciales, bancarios y 
de transporte que dependen en gran medida de la actividad fronteriza. La agricultura es la 
segunda fuente de ingresos y sus cultivos más representativos son los de café, caña de azúcar, 
papa, arroz, tabaco, sorgo y frijol. La industria se soporta con la producción de alimentos, 
bebidas, productos químicos, cemento y calzado. 
                                                          
27 Fuente CEPAL Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia 2009, en 
“Serie Estudios y perspectivas No. 21, Bogotá, octubre de 2010. Tomado el 31 de enero de 
2014. 
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22.3 SISTEMAS DE TRANSPORTE: 
 
Las principales vías de comunicación son terrestres y son aquellas que comunican el 
departamento con el vecino país y el resto de Colombia, asi mismo dispone de un aeropuerto que 
permite la comunicación con las ciudades vecinas. 
22.4 ZONAS FRANCAS: 
 
La zona franca se encuentra ubicada en la capital del departamento presentando una ubicación 
estratégica dando entrada a todo lo proveniente del vecino país de Venezuela. Sus principales 
sectores son el automotor, manufacturas y logísticas y almacenamiento. 
Cifras del comercio exterior de Norte de Santander (DANE, 2013) 
Tabla 408: PRINCIPALES ASOCIADOS AL DEPARTAMENTO DE NORTE DE 
SANTANDER 
 
Clientes principales 
(% de las 
exportaciones) 
2013  
China 24,7% 
Estados Unidos 24,1% 
Finlandia 13,7% 
Venezuela 11,1% 
México 8,4% 
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Clientes principales 
(% de las 
exportaciones) 
2013  
PAÍSES Bajos 5,8% 
Ecuador 4,4% 
Corea del Sur 3,1% 
Panamá 2,1% 
Chile 0,7% 
Resto 1,9% 
 
Principales 
proveedores 
(% de las 
importaciones) 
2013 
Venezuela 30,3% 
China 20,9% 
España 14,2% 
Estados Unidos 10,3% 
Corea del Sur 6,8% 
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Principales 
proveedores 
(% de las 
importaciones) 
2013 
Italia 2,8% 
Ecuador 2,3% 
México 2,2% 
Chile 1,7% 
Japón 1,6% 
Resto 6,8% 
 
 
 
IMPORTACIONES UNIÓN EUROPEA 
 
A continuación, por medio de la base de datos Wiser de la Universidad del Rosario, se analizaran 
los 10 principales productos importados por  Norte de Santander, desde cada uno de los 28 países 
miembros de la Unión europeas en los últimos 3 años, hasta 2012. 
.
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ALEMANIA 
 
Tabla 409: IMPORTACIONES DE ALEMANIA A NORTE DE SANTANDER EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS  
 $    
474.804  
 $  
9.347  
 $   
879.557  
 $   
490.613  
 $     
228.657  
-80,31% 841.01% -53,39% 
8443150000 
Máquinas y aparatos para imprimir, 
tipográficos, distintos de los alimentados 
con bobinas, excepto las máquinas y 
aparatos flexográficos. 
 $             -     $       -     $            -     $            -    
 $       
41.239  
      
8409917000 
 Válvulas Identificables como destinadas, 
exclusiva o principalmente, a los motores 
de émbolo (pistón) de encendido por 
chispa. 
 $             -     $       -     $            -     $            -    
 $       
20.334  
      
8479900000 
Partes que pertenecen al capítulo 84.79. 
 $             -     $       -     $            -     $            -    
 $         
1.744  
      
3403990000 
Preparaciones lubricantes (incluidos los 
aceites de corte, las preparaciones para 
aflojar tuercas, las preparaciones 
antiherrumbre o anticorrosión y las 
preparaciones para el desmoldeo, a base 
de lubricantes) y preparaciones de los 
tipos utilizados. 
 $             -     $       -    
 $       
4.129  
 $            -    
 $       
17.153  
      
9027500000 
Los demás instrumentos y aparatos que 
utilicen radiaciones ópticas (UV, visibles, 
IR). 
 $             -     $       -     $            -     $            -    
 $       
15.129  
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8708991900 
Partes y accesorios de vehículos 
automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. 
 $             -     $       -     $            -     $            -    
 $         
8.463  
      
8481400090 
Las demás Válvulas de alivio o 
seguridad: 
 $             -     $       -     $            -     $            -    
 $           
802  
      
9031809000 
Instrumentos, aparatos y máquinas de 
medida o control, no expresados ni 
comprendidos en otra parte del Capítulo 
90. 
 $             -     $       -     $            -     $            -    
 $         
7.323  
      
8607300000 
Partes de vehículos para vías férreas o 
similares ganchos y demás sistemas de 
enganche, topes, y sus partes. 
 $             -     $       -     $            -     $            -    
 $         
7.076  
      
8511902900 
Platinos, tapas y ruptores (rotores) de 
distribuidores, excepto para motores de 
aviación 
 $      
10.806  
 $  
2.894  
 $            -     $            -    
 $         
7.072  
-73,22% -100%   
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2660: Importaciones de Alemania a Norte de Santander  por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Las importaciones en el año 2010 sumaron un total de 474.804 USD cifra que es 
representativa respecto al año siguiente que solo fue de 9.347 USD, pero fue 
aproximadamente el 50%  del año 2012, para ese año las importaciones fueron de 879.557 
USD, siendo el año más relevante por para las importaciones por parte de Alemania a Norte 
de Santander. 
El producto más importado en el 2010 fueron los platinos, tapas y ruptores (rotores) de 
distribuidores, excepto para motores de aviación, teniendo el mayor porcentaje de 
importaciones para el año mencionado. En el año 2011 el producto más importado fueron los 
platinos, tapas y ruptores (rotores) de distribuidores, excepto para motores de aviación al 
igual que en el año anterior pero bajando aproximadamente sus importaciones en un 70% con 
respecto al año anterior. En el año 2012 el producto más importado fueron las preparaciones 
lubricantes (incluidos los aceites de corte, las preparaciones para aflojar tuercas, las 
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preparaciones antiherrumbre o anticorrosión y las preparaciones para el desmoldeo, a base de 
lubricantes) y preparaciones de los tipos utilizados. Finalmente para el año 2013 hasta 
Agosto el producto que tuvo más presencia en las transacciones entre Alemania y Norte de 
Santander fueron las Máquinas y aparatos para imprimir, tipográficos, distintos de los 
alimentados con bobinas, excepto las máquinas y aparatos flexográfico. 
 
Gráfica 2661: Importaciones de Alemania a Norte de Santander por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Las importaciones totales en el año 2013 sumaron 228.657 USD hasta Agosto, cifra 
considerable con respecto al año 2011 que solo fueron 9.347 USD, pero siendo 
aproximadamente el 50% menos que el año 2010 y el 25% comparándolo con el año 2012. 
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Los productos más importados fueron las Máquinas y aparatos para imprimir, tipográficos, 
distintos de los alimentados con bobinas, excepto las máquinas y aparatos flexográficos. 
Gráfica 2662: para el producto 8443150000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de Máquinas y aparatos para imprimir, tipográficos, distintos de los 
alimentados con bobinas, excepto las máquinas y aparatos flexográficos durante los últimos 
cuatro años ha sido Alemania con un 97% del total del mercado, seguido de Estados Unidos con 
un 3% total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 2663: Proveedores para el producto 8409917000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de Válvulas Identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a los motores de émbolo (pistón) de encendido por chispa durante los últimos 
cuatro años ha sido Argentina con un 82% del total del mercado, seguido por China con un 12% 
y finalmente Alemania con un 4%  total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
obtuvieron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2664: Proveedores del producto 8479900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de Partes que pertenecen al capítulo 84.79 durante los últimos 
cuatro años ha sido Estados Unidos con un 63% del total del mercado, seguido por Alemania con 
un 14% y finalmente España con un 4%  total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
obtuvieron un 19% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2665: Proveedores del producto 3403990000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de Preparaciones lubricantes (incluidos los aceites de corte, las 
preparaciones para aflojar tuercas, las preparaciones antiherrumbre o anticorrosión y las 
preparaciones para el desmoldeo, a base de lubricantes) y preparaciones de los tipos utilizados, 
durante los últimos cuatro años ha sido Venezuela con un 75% del total del mercado, seguido por 
Estados Unidos  con un 10%, Alemania con un 6%, Turquía con un 5% y finalmente España con 
un 3%  total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 2666: Proveedores del producto 9027500000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de Los demás instrumentos y aparatos que utilicen radiaciones 
ópticas (UV, visibles, IR) durante los últimos cuatro años ha sido Estados Unidos  con un 56% 
del total del mercado, seguido por Alemania con un 44% total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores obtuvieron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2667: Proveedores del producto 8708991900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 
87.01 a 87.05 durante los últimos cuatro años ha sido España  con un 82% del total del mercado, 
seguido por Alemania con un 11% y finalmente Estados Unidos con un 7% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2668: Proveedores del producto 8481400090 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de Las demás Válvulas de alivio o seguridad durante los últimos 
cuatro años ha sido Estados Unidos con un 34% del total del mercado, seguido por Canadá con 
un 24%, China con un 22% y finalmente Alemania con un 19% total. Es importante resaltar que 
los demás proveedores obtuvieron un 1% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2669: Proveedores del producto 9031809000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  Instrumentos, aparatos y máquinas de medida o control, no 
expresados ni comprendidos en otra parte del Capítulo 90, durante los últimos cuatro años ha 
sido Italia con un 58% del total del mercado, seguido por Alemania con un 3%, China con un 1% 
y finalmente Estados Unidos con un 1% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
obtuvieron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2670: Proveedores del producto 8607300000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de Partes de vehículos para vías férreas o similares ganchos y 
demás sistemas de enganche, topes, y sus partes durante los últimos cuatro años ha sido 
Alemania con un 97% del total del mercado, seguido por México con un 3% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2671:  Proveedores del producto 8511902900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de Platinos, tapas y ruptores (rotores) de distribuidores, excepto 
para motores de aviación  durante los últimos cuatro años ha sido Alemania con un 41% del total 
del mercado, seguido por Francia con un 20%, Brasil con un 10% y finalmente Corea con un 7% 
total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 22% durante los últimos 
cuatro años. 
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AUSTRIA 
 
Tabla 410: IMPORTACIONES DE AUSTRIA A NORTE DE SANTANDER EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS   $    -     $  50.671   $  369   $      369   $  87.397    -27,18% 136.85% 
7307930000 Manufacturas de fundición, hierro o acero  $    -     $           -     $     -     $          -     $  87.065        
8536501900 
Para una tensión inferior o igual a 260 V e intensidad 
inferior o igual a 30 A 
 $    -     $           -     $     -     $          -     $       332        
1108130000 Fécula de papa (patata)  $    -     $           -     $  369   $      369   $           -        -100% 
4809200000 Papel autocopia  $    -     $  50.671   $     -     $          -     $           -      -100%   
3901100000 Polietileno de densidad inferior a 0,94.  $    -     $           -     $     -     $          -     $           -          
7304290000 
Tubos de entubación («casing») o de producción 
(«tubing») y tubos de perforación, de los tipos 
utilizados para la extracción de petróleo o gas. 
 $    -     $           -     $     -     $          -     $           -          
9504301010 
Juegos activados con monedas, billetes de banco, 
tarjetas bancarias, fichas o por cualquier otro medio 
de pago, excepto los juegos de bolos automáticos 
(«bowlings»). De suerte, envite y azar, un 
 $    -     $           -     $     -     $          -     $           -          
 3618 
posicionales (un solo jugador) 
8445200000 Máquinas para hilar materia textil.  $    -     $           -     $     -     $          -     $           -          
 3619 
 
ANÁLISIS GRÁFICO: 
Gráfica 2672: Importaciones de Austria a Norte de Santander por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Las importaciones en el año 2011 sumaron un total de 50.671 USD cifra que es representativa 
antes las importaciones de Austria a Norte de Santander, pues el segundo año donde más se ven 
transacciones después del 2013, para el año 2012 las importaciones son muy bajas pues el total 
de transacciones para este año es de 369 dólares en el producto de fécula de papa y para el año 
2013 hasta Agosto es donde más se evidencian transacciones con 87.397 USD, donde el 
producto con más relevancia fueron las manufacturas de fundición, hierro o acero. 
El producto para el año 2011 con más importancia fue el papel autocopia teniendo el 100% de 
las importaciones para este año, en el año 2012 las importaciones fueron bajas y el único 
producto donde se realizaron transacciones fue para la fécula de papa y para el año 2013 el 99% 
de las importaciones fueron por las manufacturas de fundición, hierro o acero y el 1% restante 
para los productos de una tensión inferior o igual a 260 V e intensidad inferior o igual a 30 A. 
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Gráfica 2673: Importaciones de Austria a Norte de Santander por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Las importaciones totales en el año 2013 sumaron 87.397 USD hasta Agosto, siendo el año 
con mayores transacciones para las importaciones entre Austria y Norte de Santander, donde 
el producto con mayor importancia fue las manufacturas de fundición, hierro o acero  
teniendo el 100%  para este año. 
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Gráfica 2674: Proveedores del producto 7307930000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de Manufacturas de fundición, hierro o acero  durante los últimos 
cuatro años ha sido Estados Unidos con un 38% del total del mercado, seguido por México con 
un 24% y finalmente por Austria con un 14% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores obtuvieron un 23% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2675: Proveedores del producto 8536501900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de una tensión inferior o igual a 260 V e intensidad inferior o igual 
a 30 A durante los últimos cuatro años ha sido China con un 38% del total del mercado, seguido 
por Estados Unidos con un 9% y finalmente por Austria con un 1% total. Es importante resaltar 
que los demás proveedores obtuvieron un 2% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2676: Proveedores del producto 1108130000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El único proveedor de Fécula de papa (patata) durante los últimos cuatro años ha sido Austria 
con un 100% del total del mercado. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron 
un total de 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2677: Proveedores del producto 4809200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de Papel autocopia durante los últimos cuatro años ha sido Austria 
con un 64% del total del mercado, seguido por Indonesia con un 36% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 2% durante los últimos cuatro años. 
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BÉLGICA 
 
Tabla 411: IMPORTACIONES DE BÉLGICA A NORTE DE SANTANDER EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS  $  634.624   $    -     $  41.976   $  32.777   $ 1.042.896  -100%   3081.8% 
3901100000  Polietileno de densidad inferior a 0,94  $             -     $    -     $           -     $           -     $    649.241        
3901200000 
Polietileno de densidad superior o igual a 
0,94 
 $  411.553   $    -     $           -     $           -     $    327.138  
-100% 
  
8467199000 
Herramientas neumáticas, hidráulicas o 
con motor incorporado, incluso eléctrico, 
de uso manual 
 $             -     $    -     $           -     $           -     $      28.177  
   
2844409000 
Elementos e isótopos y compuestos, 
radiactivos, excepto los de las subpartidas 
2844.10, 2844.20 ó 2844.30 
 $             -     $    -     $  18.533   $  18.533   $      20.733  
  
11.87% 
8467920000 
Herramientas neumáticas, hidráulicas o 
con motor incorporado, incluso eléctrico, 
de uso manual 
 $             -     $    -     $           -     $           -     $      17.606  
   
8512201000 Faros de carretera (excepto faros  $      3.398   $    -     $  18.475   $  14.243   $                -    -100% 
 
-100% 
 3626 
«sellados» de la subpartida 8539.10) 
8708939900 
Partes y accesorios de vehículos 
automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. 
 $             -     $    -     $    3.914   $           -     $                -    
      
8708302390 
Sistemas hidráulicos motor de las partidas 
87.01 a 87.05. 
 $             -     $    -     $       462   $           -     $                -    
      
8708999900 
Las demás Partes y accesorios de 
vehículos automóviles de las partidas 
87.01 a 87.05. 
 $             -     $    -     $       452   $           -     $                -    
      
8483109300 Arboles flexibles  $             -     $    -     $       138   $           -     $                -          
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
 3627 
ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2678: Importaciones de Bélgica a Norte de Santander 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Las importaciones en el año 2010 sumaron un total de $  634.624  USD cifra que es 
representativa antes las importaciones de Bélgica a Norte de Santander, pues es el segundo año 
donde más se ven transacciones después del 2013, para el año 2011 no se realiza ninguna 
transacción entre este país al departamento de Norte de Santander, para el año 2012 las 
importaciones son muy bajas y no tienen mucha relevancia pues el total de transacciones para 
ese año es de 41.976 USD y para el año 2013 hasta Agosto es donde más se evidencian 
transacciones con  1.042.896  USD, siendo el año con más relevancia. 
El producto para el año 2010 con más importancia fue el Polietileno de densidad superior o igual 
a 0,94 teniendo el mayor porcentaje de las importaciones para este año, en el año 2012 las 
importaciones fueron bajas y el producto con mayor importación por parte de Bélgica fueron los 
elementos e isótopos y compuestos, radiactivos, excepto los de las subpartidas 2844.10, 2844.20 
ó 2844.30 y para el año 2013 se realizaron la mayor cantidad de importaciones con un total de  $ 
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1.042.896 USD donde el producto que más se importo fue el polietileno de densidad inferior a 
0,94 con una cantidad de 649.241 USD. 
Gráfica 2679: Importaciones de Bélgica a Norte de Santander por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Las importaciones totales en el año 2013 sumaron 1.042.896  USD hasta Agosto, siendo el año 
con mayores transacciones para las importaciones entre Bélgica y Norte de Santander, donde el 
producto con mayor importancia fue el fue el polietileno de densidad inferior a 0,94 con una 
cantidad de 649.241 USD. Y el 62% total del mercado para ese año seguido por las herramientas 
neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, incluso eléctrico, de uso manual con un 31% 
para el año 2013. 
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Gráfica 2680: Proveedores del producto 3901100000 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de Polietileno de densidad inferior a 0,94 durante los últimos 
cuatro años ha sido China con un 15% del total del mercado, seguido por Corea con un 12%, 
Estados Unidos con un 5% y finalmente Bélgica con un 1% total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores obtuvieron un 68% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2681: Proveedores del producto 3901200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de Polietileno de densidad superior o igual a 0,94 durante los 
últimos cuatro años ha sido Estados Unidos con un 25% del total del mercado, seguido por 
Arabia saudita con un 16%, China con un 7% y finalmente Bélgica con un 2% total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 50% de participación durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 2682: Proveedores del producto 8467199000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, 
incluso eléctrico, de uso manual, durante los últimos cuatro años ha sido Turquía con un 41% del 
total del mercado, seguido por Bélgica con un 35%, España con un 21% y finalmente México 
con un 3% total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% de 
participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2683: Proveedores del producto 2844409000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de Elementos e isótopos y compuestos, radiactivos, excepto los de 
las subpartidas 2844.10, 2844.20 ó 2844.30, durante los últimos cuatro años ha sido Bélgica con 
un 87% del total del mercado, seguido por Estados Unidos con un 12,8% y finalmente Alemania 
con un 0,2% total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% de 
participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2684: Proveedores del producto 8467920000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, 
incluso eléctrico, de uso manual, durante los últimos cuatro años ha sido Turquía con un 60% del 
total del mercado, seguido por España con un 24% y finalmente Bélgica con un 14% total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 2% de participación durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 2685: Proveedores del producto 8512201000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de Faros de carretera (excepto faros «sellados» de la subpartida 
8539.10), durante los últimos cuatro años ha sido China con un 69% del total del mercado, 
seguido por Brasil con un 9%, Bélgica con un 8% y finalmente España con un 2% total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 12% de participación durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 2686: Proveedores del producto 8708939900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de  Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 
87.01 a 87.05. Durante los últimos cuatro años ha sido Taiwán con un 34% del total del mercado, 
seguido por Argentina con un 24%, Turquía con un 8% y finalmente Bélgica con un 2% total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 32% de participación durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 2687: Proveedores del producto 8708302390 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 
87.01 a 87.05. Durante los últimos cuatro años ha sido Taiwán con un 42% del total del mercado, 
seguido por Argentina con un 24%, China con un 13% y finalmente Bélgica con un 1% total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 19% de participación durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 2688: Proveedores del producto 8708999900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante  de las demás Partes y accesorios de vehículos automóviles de las 
partidas 87.01 a 87.05 durante los últimos cuatro años ha sido España con un 47,7% del total del 
mercado, seguido por Francia con un 7,1%, Italia con un 5% y finalmente Bélgica con un 0,1% 
total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 40,4% de participación 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2689: Proveedores del producto 8483109300 
 
. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014} 
El proveedor más importante  de los Arboles flexibles durante los últimos cuatro años ha sido 
China con un 92,4% del total del mercado, seguido por Corea con un 3,1%, Argentina con un 
0,7% y finalmente Bélgica con un 0,1% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
obtuvieron un  3,7% de participación durante los últimos cuatro años. 
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BULGARIA 
 
Tabla 412: IMPORTACIONES DE BULGARIA A NORTE DE SANTANDER EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $  220   $    -     $  1.763   $  1.763   $     661  -100%   274.89% 
8458119000 
Tornos (incluidos los centros de 
torneado) que trabajen por 
arranque de metal 
 $     -     $    -     $        -     $        -     $     661        
6205200000 Camisas de algodón para 
hombres o niños 
 $     -     $    -     $  1.763   $  1.763   $         -        -100% 
6115950000 medias y artículos de algodón 
similares  
 $  220   $    -     $        -     $        -     $         -    -100%     
8458191000 
Los demás tornos Horizontales 
 $     -     $    -     $        -     $        -     $         -          
8459210000 Las demás máquinas de taladrar 
de control numérico 
 $     -     $    -     $        -     $        -     $         -          
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014.
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2690: Importaciones de Bulgaria a Norte de Santander por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Las importaciones en el año 2010 sumaron un total de $220  USD cifra que no es representativa 
antes las importaciones de Bulgaria a Norte de Santander, para el año 2011 no se realiza ninguna 
transacción entre este país al departamento de Norte de Santander, para el año 2012 se observa la 
mayor cantidad de importaciones con un total de 1.763 USD que representa más del 50% del 
total de las ventas para estos 4 años y por último en el año 2013 se importaron 661 USD hasta 
Agosto. 
El producto para el año 2010 con más importancia fueron las medias y artículos de algodón 
similares teniendo el mayor y único porcentaje de las importaciones para este año, en el año 
2012 las importaciones fueron  las mejores con el producto de camisas de algodón para hombres 
o niños y para el año 2013 se realizaron importaciones de tornos (incluidos los centros de 
torneado) que trabajen por arranque de metal. 
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Gráfica 2691: Importaciones de Bulgaria a Norte de Santander por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Las importaciones totales en el año 2013 sumaron 661 USD hasta agosto, donde el único 
producto importado fueron los tornos (incluidos los centros de torneado) que trabajen por 
arranque de metal que tienen el 100% de las importaciones para este año. 
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Gráfica 2692: Proveedores del producto 8458119000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de Tornos (incluidos los centros de torneado) que trabajen por 
arranque de metal durante los últimos cuatro años ha  sido Bulgaria con un 99,6%, seguido por 
Estados Unidos con un 0,4% total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron 
un 0% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2693: Proveedores del producto 6205200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de Camisas de algodón para hombres o niños durante los últimos 
cuatro años ha  sido China con un 61%, seguido por Hong Kong con un 11%, Vietnam con un 
4% y finalmente Bulgaria con un 1% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
obtuvieron un 23% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2694: Proveedores del producto 6115950000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de medias y artículos de algodón similares durante los últimos 
cuatro años ha  sido China con un 39%, seguido por Pakistán con un 18%, Hong Kong con un 
12% y finalmente Bulgaria con un 1% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
obtuvieron un 30% de participación durante los últimos cuatro años. 
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CROACIA 
 
Tabla 413: IMPORTACIONES DE CROACIA A NORTE DE SANTANDER EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS  $    -     $  3.042   $    -     $           -     $  204.815    -100%   
7304290000 
Tubos de entubación («casing») o de 
producción («tubing») y tubos de 
perforación, de los tipos utilizados 
para la extracción de petróleo o gas 
 $    -     $        -     $    -     $           -     $  204.815        
3926909090 Las demás manufacturas de plástico y 
manufacturas de las demás materias de 
las partidas 39.01 a 39.14 
 $    -     $     168   $    -     $           -     $             -      -100%   
8708292000 
Partes y accesorios de vehículos 
automóviles de las partidas 87.01 a 
87.05. 
 $    -     $  1.362   $    -     $           -     $             -      -100%   
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2695: Importaciones de Croacia a Norte de Santander por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Las importaciones de Croacia a Norte de Santander se ven reflejadas en el año 2011 y el año 
2013, donde para el 2011 no se observa gran relevancia de los productos importados, el total 
importado para este año es de 3.042 USD donde el producto con más relevancia son las partes y 
accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. Para el año 2013 en cambio 
hay un total de 204.815 USD importado en productos, en donde el único producto son los tubos 
de entubación («casing») o de producción («tubing») y tubos de perforación, de los tipos 
utilizados para la extracción de petróleo o gas 
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Gráfica 2696: Importaciones de Croacia a Norte de Santander por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El único producto importado para el año 2013 hasta Agosto son los tubos de entubación 
(«casing») o de producción («tubing») y tubos de perforación, de los tipos utilizados para la 
extracción de petróleo o gas con el 100% de importaciones para este año. 
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Gráfica 2697: Proveedores del producto 7304290000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de Tubos de entubación («casing») o de producción («tubing») y 
tubos de perforación, de los tipos utilizados para la extracción de petróleo o gas, durante los 
últimos cuatro años ha  sido China con un 36,4% de participación en el mercado, seguido por  
Brasil con un 22,3%, Vietnam con un 4,4% y finalmente Croacia con un 0,2% total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 36,8% de participación durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 2698: Proveedores del producto 3926909090 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las 
demás materias de las partidas 39.01 a 39.14, durante los últimos cuatro años ha  sido Venezuela 
con un 63,4% de participación en el mercado, seguido por  China con un 17,1%, Estados Unidos 
con un 7,3% y finalmente Croacia con un 0,2% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores obtuvieron un 12,1% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2699: Proveedores del producto 8708292000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 
87.01 a 87.05, durante los últimos cuatro años ha  sido Taiwán con un 54% de participación en el 
mercado, seguido por  China con un 13%, Turquía con un 2% y finalmente Croacia con un 1% 
total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 29% de participación 
durante los últimos cuatro años. 
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ESLOVAQUIA 
Tabla 414: IMPORTACIONES DE ESLOVAQUIA A NORTE DE SANTANDER EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $  3.666   $  621.181   $    -     $          -     $         -    69.44% -100%   
7208270000 
Los demás, enrollados, 
simplemente laminados en 
caliente, decapados de espesor 
inferior a 3 mm 
 $  3.666   $    61.374   $    -     $          -     $         -    67.41% -100%   
8462101000 Martillos pilón y máquinas de 
martillar metal. 
 $        -     $         735   $    -     $          -     $         -      -100%   
6211110000  Bañadores para hombres o 
niños 
 $        -     $           91   $    -     $          -     $         -      -100%   
4011201000 Neumáticos (llantas 
neumáticas) nuevos de caucho 
usados en buses o camiones 
 $        -     $             -     $    -     $          -     $         -          
8459610000 
Las demás máquinas de fresa 
de control numérico de la 
partida 84.58 
 $        -     $             -     $    -     $          -     $         -          
8462291000 Máquinas (incluidas las 
prensas)  para trabajar metal. 
 $        -     $             -     $    -     $          -     $         -          
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2700: Importaciones de Eslovaquia a Norte de Santander por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Para las Importaciones de Eslovaquia a Norte de Santander los dos únicos años donde se 
observan transferencias es para el año 2010 y 2011, donde el 2011 es el año con mayor 
relevancia a tener un total de 621.181 USD comparado con el 2010 que solo tiene 3.666 USD. El 
producto con mayor relevancia para los dos años es el mismo que son los demás, enrollados, 
simplemente laminados en caliente, decapados de espesor inferior a 3 mm. 
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Gráfica 2701: Proveedores del producto 7208270000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
El proveedor más importante  de los demás, enrollados, simplemente laminados en caliente, 
decapados de espesor inferior a 3 mm, durante los últimos cuatro años ha  sido México con un 
52% de participación en el mercado, seguido por  Eslovaquia con un 27%, China con un 10% y 
finalmente Venezuela con un 8% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
obtuvieron un 3% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2702: Proveedores del producto 8462101000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de Martillos pilón y máquinas de martillar metal., durante los 
últimos cuatro años ha  sido España con un 30% de participación en el mercado, seguido por  
Eslovaquia con un 27%, Italia con un 22% y finalmente REPÚBLICA checa con un 21% total. 
Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% de participación durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 2703: Proveedores del producto 6211110000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de Bañadores para hombres o niños, durante los últimos cuatro 
años ha  sido Filipinas con un 49% de participación en el mercado, seguido por  China con un 
30,8%, Hong Kong con un 6,8% y finalmente Eslovaquia con un 0,5% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 13% de participación durante los últimos 
cuatro años. 
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ESPAÑA 
 
Tabla 415: IMPORTACIONES DE ESPAÑA A NORTE DE SANTANDER EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL ALL COMMODITIES 
 $ 
2.402.365  
 $  
4.410.053  
 $  
7.633.366  
 $   
5.147.710  
 $  
4.819.038  
83.57% 73.09% -6.38 
3207201000 
Composiciones vitrificables 
 $      
30.362  
 $     
893.628  
 $  
2.751.620  
 $   
1.969.713  
 $  
2.067.538  
194.32% 207.9% 4.97% 
3207100000 
Pigmentos, o pacificantes y 
colores preparados y 
preparaciones similares 
 $    
230.791  
 $     
234.244  
 $  
1.223.091  
 $      
802.034  
 $     
585.322  
1.50% 422.1% -27,0% 
3207401000 
Frita de vidrio 
 $    
366.127  
 $     
823.246  
 $     
372.943  
 $      
266.018  
 $     
488.999  
124.85% -55% 83.82% 
3207409000 
Frita de vidrio y demás vidrios, en 
polvo, gránulos, copos o 
escamillas 
 $      
54.492  
 $         
9.451  
 $     
374.225  
 $      
302.277  
 $     
205.131  
73.44% 295.9% -32,14% 
4901999000 
Libros, folletos e impresos 
similares, incluso en hojas sueltas 
 $             -     $              -     $              -     $               -    
 $     
182.441  
      
 3657 
2507009000 
Caolín y demás arcillas 
caolínicas, incluso calcinados 
 $    
250.264  
 $     
198.358  
 $     
388.213  
 $      
260.814  
 $     
160.081  
-20,74% 95.71% -38,62% 
2508400000 
Las demás arcillas (excepto las 
arcillas dilatadas de la partida 
68.06) 
 $             -    
 $       
68.936  
 $     
273.255  
 $      
202.128  
 $     
117.238  
  296.3% -42,00% 
8431310000 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o 
aparatos de las partidas 84.25 a 
84.30. 
 $      
28.339  
 $              -    
 $       
67.851  
 $        
34.243  
 $         
9.655  
-100%   181.9% 
8417900000 
Hornos industriales o de 
laboratorio, incluidos los 
incineradores, que no sean 
eléctricos. 
 $      
29.072  
 $       
10.015  
 $       
45.304  
 $        
36.986  
 $       
85.327  
-65,55% 352.3% 130.7% 
4008212900 
Placas, hojas y tiras combinadas 
con otras materias: 
 $             -     $              -     $              -     $               -    
 $       
70.843  
      
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2704: Importaciones de España a Norte de Santander por producto 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Para las importaciones de España a Norte de Santander se observa que para los años 
mencionados existe gran cantidad de transacciones para los 4 años; para el año 2010 se importa 
un total de 2.402.365 USD donde el producto con más relevancia para este año es la frita de 
vidrio con 366.127 USD, se evidencia que para el siguiente año aumentan las importaciones en 
casi un 100% teniendo una totalidad sobre los productos importados de 4.410.053 USD y su 
producto más relevante para este año fueron los Composiciones vitrificables con 893.628 USD y 
20% del mercado para este año. Para el año 2012 siguieron aumentando las importaciones por 
parte de España al departamento de Norte de Santander teniendo un total sobre las importaciones 
de 7.633.366 USD y el producto más importado para este año fue el mismo que el año anterior 
(Composiciones vitrificables) con un total de 2.751.620 USD y un porcentaje de 36% sobre las 
importaciones de todos los productos para ese año. Por ultimo en el año 2013 se observa una 
totalidad de las importaciones hasta Agosto de 4.819.038 USD, donde el producto con más 
relevancia es el mismo que los dos años anteriores, pero teniendo mayor porcentaje sobre el 2011 
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y 2012, para este año el total de las Composiciones vitrificables son de 2.067.538 USD y un 
porcentaje total para este año del 43%. 
 
Gráfica 2705: Importaciones de España a Norte de Santander por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Para las importaciones de España a Norte de Santander por producto para el 2013 se evidencia 
que el producto más importante y con más relevancia son las composiciones vitrificables con el 
43% del total de los productos importados sobre este año, seguido por los pigmentos, o 
pacificantes y colores preparados y preparaciones similares. También se evidencia que para este 
año existe gran cantidad de transacciones comparándolos con los años anteriores. 
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Gráfica 2706: Proveedores del producto 3207201000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de Composiciones vitrificables, durante los últimos cuatro años ha  
sido España con un 89% de participación en el mercado, seguido por  México con un 10% y 
finalmente Brasil con un 1% total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron 
un 0% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2707: Proveedores del producto 3207100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de Pigmentos, o pacificantes y colores preparados y preparaciones 
similares, durante los últimos cuatro años ha  sido España con un 59% de participación en el 
mercado, seguido por  México con un 35%, Italia con un 4% y finalmente Brasil con un 2% 
total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% de participación 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2708: Proveedores del producto 3207401000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de Frita de vidrio, durante los últimos cuatro años ha  sido México 
con un 73,9% de participación en el mercado, seguido por  España con un 25,6%, Brasil con un 
0,3% y finalmente Italia con un 0,3% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
obtuvieron un 0% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2709: Proveedores del producto 3207409000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de Frita de vidrio y demás vidrios, en polvo, gránulos, copos o 
escamillas, durante los últimos cuatro años ha  sido España con un 73% de participación en el 
mercado, seguido por  México con un 27% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores obtuvieron un 0% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2710: Proveedores del producto 4901999000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas, 
durante los últimos cuatro años ha  sido China con un 33% de participación en el mercado, 
seguido por  Colombia con un 30%, España con un 13% y finalmente México con un 1%  total. 
Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 23% de participación durante 
los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2711: Proveedores del producto 2507009000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de Caolín y demás arcillas caolínicas, incluso calcinados, durante 
los últimos cuatro años ha  sido España con un 58% de participación en el mercado, seguido por  
Estados Unidos con un 34%, Reino Unido con un 5% y finalmente México con un 0,01%  total. 
Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 3% de participación durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 2712: Proveedores del producto 2508400000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El único proveedor de Las demás arcillas (excepto las arcillas dilatadas de la partida 68.06) 
durante los últimos cuatro años ha sido España  con un 100% del total del mercado. Es 
importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2713: Proveedores del producto 8431310000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de Partes identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 84.30, durante los últimos 
cuatro años ha  sido China con un 53% de participación en el mercado, seguido por  España con 
un 41%, Panamá con un 3% y finalmente Estados Unidos con un 0,37%  total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 3% de participación durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 2714: Proveedores del producto 8417900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de Hornos industriales o de laboratorio, incluidos los 
incineradores, que no sean eléctricos, durante los últimos cuatro años ha  sido Italia con un 60% 
de participación en el mercado, seguido por  España con un 38%, y finalmente Alemania con un 
1%  total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 1% de participación 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2715: Proveedores del producto 4008212900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de Placas, hojas y tiras combinadas con otras materias, durante los 
últimos cuatro años ha  sido China con un 79% de participación en el mercado, seguido por  
España con un 9%, Italia con un 7% y finalmente Hong Kong con un 4%  total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% de participación durante los últimos cuatro 
años. 
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ESTONIA 
 
Tabla 416: IMPORTACIONES DE ESTONIA A NORTE DE SANTANDER EN USD 
 
# CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS  $    -     $    -     $    -     $         -     $   1.723        
1 9507200000 Anzuelos, incluso montados en sedal (tanza).  $    -     $    -     $    -     $         -     $   1.711        
2 9507901000 los demás para la pesca con caña  $    -     $    -     $    -     $         -     $        12        
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO 
 
Gráfica 2716: Importaciones de Estonia a Norte de Santander por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Para las importaciones de Estonia a Norte de Santander se observa que el único año en el que se 
realizan transacciones por parte de este país al departamento es en el 2013 a agosto, donde el 
99% de las importaciones son para el producto de Anzuelos, incluso montados en sedal (tanza) 
con un 1.723 USD, seguido por los demás para la pesca con caña con 12 USD y un 1% sobre el 
total de transacciones para este año. 
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Gráfica 2717: Importaciones de Estonia a Norte de Santander por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Se observa que para las importaciones de Estonia a Norte de Santander para el año 2013 se 
importaron dos productos, donde el 99% del total de importaciones le corresponde a los 
anzuelos, incluso montados en sedal (tanza) y el 1% restante le corresponde a los demás para la 
pesca con caña. 
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Gráfica 2718: Proveedores del producto 9507200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de Anzuelos, incluso montados en sedal (tanza), durante los 
últimos cuatro años ha  sido Estonia con un 32% de participación en el mercado, seguido por  
Estados Unidos con un 28%, República Dominicana con un 25% y finalmente China con un 7%  
total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 8% de participación 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2719: Proveedores del producto 9507901000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de los demás para la pesca con caña, durante los últimos cuatro 
años ha  sido China con un 41% de participación en el mercado, seguido por  Estados Unidos 
con un 34%, Alemania con un 16%, REPÚBLICA dominicana con un 5% y finalmente Estonia 
con un 0,41%  total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 4% de 
participación durante los últimos cuatro años. 
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FINLANDIA 
 
Tabla 417: IMPORTACIONES DE FINLANDIA A NORTE DE SANTANDER EN USD 
# CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $  4.043   $    -     $  442   $      442   $          -    -100%   -100% 
1 4805931000 
Papel y cartón de peso superior 
o igual a 225 g/m2 para 
aislamiento eléctrico 
 $        -     $    -     $  442   $      442   $          -        -100% 
2 4805240000 
Papel "Testliner" (de fibras 
recicladas) De peso inferior o 
igual a 150 g/m2. 
 $  4.043   $    -     $     -     $          -     $          -    -100%     
3 3507904000  Las demás enzimas y sus 
concentrados. 
 $        -     $    -     $     -     $          -     $          -          
4 3901200000 Polietileno de densidad superior 
o igual a 0,94. 
 $        -     $    -     $     -     $          -     $          -          
5 8413702100  Las demás bombas centrífugas 
Multicelulares Con diámetro de 
salida inferior o igual a 300 mm 
 $        -     $    -     $     -     $          -     $          -          
6 4804210000 
Papel Kraft para sacos (bolsas). 
 $        -     $    -     $     -     $          -     $          -          
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO 
 
Gráfica 2720: Importaciones de Finlandia a Norte de Santander por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Para las importaciones por parte de Finlandia a Norte de Santander se evidencia que el año donde 
más se realizan importaciones es para el 2010 con un total de 4.043 USD con el producto de 
Papel "Testliner" (de fibras recicladas) De peso inferior o igual a 150 g/m2, seguido de las 
importaciones realizadas para el año 2012, que en su totalidad fue el 10% de las importaciones 
en total por parte de este país al departamento, los 442 dólares fueron del producto Papel y cartón 
de peso superior o igual a 225 g/m2 para aislamiento eléctrico. 
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Gráfica 2721: Proveedores del producto 4805931000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de Papel y cartón de peso superior o igual a 225 g/m2 para 
aislamiento eléctrico, durante los últimos cuatro años ha  sido Estados Unidos con un 62% de 
participación en el mercado, seguido por  China con un 12%, y finalmente Finlandia con un 9% 
total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 18% de participación 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2722: Proveedores del producto 4805240000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El único proveedor de papel "Testliner" (de fibras recicladas) De peso inferior o igual a 150 
g/m2, durante los últimos cuatro años ha sido Finlandia con un 100% del total del mercado. Es 
importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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FRANCIA 
 
Tabla 418: IMPORTACIONES DE FRANCIA A NORTE DE SANTANDER EN USD 
 
# CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $   
289.885  
 $   
380.981  
 $   
308.857  
 $    
234.792  
 $    
213.183  
31.42% -18,93% -9,20% 
1 2507001000 
Caolín, incluso calcinado 
 $     
95.382  
 $     
91.533  
 $     
82.498  
 $      
72.771  
 $      
39.637  
-4,03% -9,87% -45,53% 
2 8708939100 
 Platos (prensas) y discos de 
vehículos automóviles de las 
partidas 87.01 a 87.05. 
 $      
1.978  
 $      
1.796  
 $      
3.838  
 $      
20.343  
 $      
34.964  
-9,23% 2037.4% 71.87% 
3 8511309200 
Bobinas de encendido 
 $    
56.994  
 $    
44.948  
 $    
41.659  
 $     
25.518  
 $     
21.428  
-21,14% -7,32% -16,03% 
4 8708809090 
Sistemas de suspensión y sus 
partes (incluidos los 
amortiguadores) de las partidas 
87.01 a 87.05. 
 $      
1.837  
 $         
637  
 $      
4.783  
 $       
3.799  
 $      
16.984  
246.7% -24,90% 347.0% 
5 8708802010 
 Amortiguadores de vehículos 
automóviles de las partidas 
87.01 a 87.05. 
 $           -    
 $      
6.703  
 $    
11.649  
 $     
10.374  
 $     
16.098  
  73.77% 55.17% 
6 4010310000 
Correas de transmisión sin fin, 
estriadas, de sección 
trapezoidal, de circunferencia 
exterior superior a 60 cm pero 
inferior o igual a 180 cm. 
 $           -    
 $    
17.176  
 $    
13.677  
 $     
13.677  
 $     
14.559  
  -20,38% 6.45% 
7 9029901000 
Partes y accesorio de 
velocímetros 
 $      
1.584  
 $      
2.935  
 $      
5.993  
 $       
5.993  
 $     
12.138  
85.28% 104.18% 102.53% 
 3680 
8 8487902000 
Aros de obturación (retenes o 
retenedores) 
 $      
4.422  
 $    
13.589  
 $      
6.467  
 $       
6.467  
 $     
11.614  
207.3% -52,41% 79.58% 
9 8536501100 
Los demás interruptores, 
seccionadores y conmutadores 
para una tensión inferior o 
igual a 260 V e intensidad 
inferior o igual a 30 A para 
vehículos del Capítulo 87 
 $      
6.007  
 $    
15.915  
 $      
6.335  
 $       
5.809  
 $       
7.358  
164.9% -60,20% 26.66% 
10 8708999900 
Partes y accesorios de 
vehículos automóviles de las 
partidas 87.01 a 87.05. 
 $      
1.056  
 $    
13.209  
 $      
5.944  
 $       
5.015  
 $       
6.708  
1150.9% -55,00% 33.76% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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Gráfica 2723: Importaciones de Francia a Norte de Santander por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En las importaciones de Francia al departamento de Norte de Santander se evidencia que para el 
año 2010 se importaron un total de  289.885 USD donde el producto más relevante fue el caolín, 
incluso calcinado con un total de 95.381 USD sobre el total de las ventas para ese año. Para el 
siguiente año las importaciones aumentaron aproximadamente 90.000 USD más quedando en un 
total sobre los productos importados de 380.981 USD, donde el producto con más relevancia 
para es te año fue el mismo que el año anterior (caolín, incluso calcinado) con un total de 91.533 
USD disminuyendo un poco en comparación al 2010. Para el año 2012 el total de las 
importaciones fue de 308.857 USD disminuyendo al año anterior y al igual que en el año 2010 y 
2011 el producto con mayor relevancia fue el caolín, incluso calcinado con una totalidad de 
82.498 USD que al igual que para el año anterior redujeron sus importaciones y esto mismo 
vuelve a pasar para el año 2013 siendo este año en el que menos se importa caolín, incluso 
calcinado. 
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Gráfica 2724: Importaciones de Francia a Norte de Santander por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Para las importaciones de Francia a Norte de Santander por producto para el 2013 se evidencian 
4 productos importantes, siendo el más relevante para este año caolín calcinado con el 19% 
seguido por los platos (prensas) y discos de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05 
con 16% sobre el total de los productos y el 15% relevante que se observa en las importaciones 
son para otros productos importados para este año. 
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Gráfica 2725: Proveedores del producto 2507001000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de Caolín, incluso calcinado, durante los últimos cuatro años ha  
sido Francia con un 71% de participación en el mercado, seguido por  España con un 12% total. 
Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% de participación durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 2726: Proveedores del producto 8708939100 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de Platos (prensas) y discos de vehículos automóviles de las 
partidas 87.01 a 87.05, durante los últimos cuatro años ha  sido Brasil con un 51% de 
participación en el mercado, seguido por  Francia con un 42%, Corea con un 4% y finalmente 
China con un 3% total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% de 
participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2727: Proveedores del producto 8511309200 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de Bobinas de encendido, durante los últimos cuatro años ha  sido 
Francia con un 47% de participación en el mercado, seguido por  Taiwán con un 18%, China con 
un 14% y finalmente Brasil con un 1% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
obtuvieron un 20% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2728: Proveedores del producto 8708809090 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante  de Sistemas de suspensión y sus partes (incluidos los 
amortiguadores) de las partidas 87.01 a 87.05, durante los últimos cuatro años ha  sido China con 
un 59% de participación en el mercado, seguido por  Francia con un 9%, Taiwán con un 7% y 
finalmente Corea con un 5% total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron 
un 20% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2729: Proveedores del producto 8708802010 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de Amortiguadores de vehículos automóviles de las partidas 87.01 
a 87.05, durante los últimos cuatro años ha  sido China con un 53% de participación en el 
mercado, seguido por  Francia con un 14% y finalmente Turquía con un 1% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 32% de participación durante los últimos 
cuatro años. 
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Gráfica 2730: Proveedores del producto 4010310000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de Correas de transmisión sin fin, estriada, de sección trapezoidal, 
de circunferencia exterior superior a 60 cm pero inferior o igual a 180 cm, durante los últimos 
cuatro años ha  sido Francia con un 67% de participación en el mercado, seguido por  China con 
un 28% y finalmente España con un 4% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
obtuvieron un 0% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2731: Proveedores del producto 9029901000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de Partes y accesorio de velocímetros, durante los últimos cuatro 
años ha  sido Francia con un 56% de participación en el mercado, seguido por  China con un 
28%, Corea con un 12% y finalmente Taiwán con un 1% total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores obtuvieron un 3% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2732: Proveedores del producto 8487902000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de Aros de obturación (retenes o retenedores), durante los últimos 
cuatro años ha  sido Estados Unidos con un 19% de participación en el mercado, seguido por  
Taiwán con un 16%, Francia con un 13% y finalmente Corea con un 6% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 46% de participación durante los últimos 
cuatro años. 
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Gráfica 2733: Proveedores del producto 8536501100 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de Los demás interruptores, seccionadores y conmutadores para 
una tensión inferior o igual a 260 V e intensidad inferior o igual a 30 A para vehículos del 
Capítulo 87, durante los últimos cuatro años ha  sido Taiwán con un 37% de participación en el 
mercado, seguido por  China con un 36%, Argentina con un 9% y finalmente Francia con un 8% 
total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 11% de participación 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2734: Proveedores del producto 8708999900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 
87.01 a 87.05, durante los últimos cuatro años ha  sido Taiwán con un 10% de participación en el 
mercado, seguido por  Francia con un 7%, Italia con un 5% y finalmente Corea con un 5% total. 
Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 72% de participación durante 
los últimos cuatro años. 
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GRECIA 
 
Tabla 419: IMPORTACIONES DE GRECIA A NORTE DE SANTANDER EN USD 
 
# CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $    -     $    -     $  6.126   $   6.126   $           -        -100% 
1 8453200000 
 Máquinas y aparatos para la 
fabricación o reparación de 
calzado. 
 $    -     $    -     $  6.126   $   6.126   $           -        -100% 
2 8417900000 
Hornos industriales o de 
laboratorio, incluidos los 
incineradores, que no sean 
eléctricos. 
 $    -     $    -     $        -     $          -     $           -          
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO 
 
Gráfica 2735: Importaciones de Grecia a Norte de Santander por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En las importaciones de Grecia a Norte de Santander por producto se evidencia que solo hubo 
transacciones para el año 2012 donde el total de las importaciones fue de 6.126 USD donde el 
producto importado fueron las Máquinas y aparatos para la fabricación o reparación de calzado 
con el 100% del mercado, el otro producto a resaltar son los hornos industriales o de laboratorio, 
incluidos los incineradores, que no sean eléctricos que no se evidencian para los 4 años 
Gráficados sino para un año anterior a este. 
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Gráfica 2736: Proveedores del producto 8453200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de Máquinas y aparatos para la fabricación o reparación de 
calzado, durante los últimos cuatro años ha  sido Italia con un 59% de participación en el 
mercado, seguido por  China con un 32%, y  finalmente Grecia con un 7% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 2% de participación durante los últimos cuatro 
años. 
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HUNGRIA 
 
Tabla 420: IMPORTACIONES DE HUNGRÍA A NORTE DE SANTANDER EN USD 
 
# CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $  131   $    -     $  134   $      134   $          -    -100%   -100% 
1 8467810000 
Herramientas neumáticas, 
hidráulicas o con motor 
incorporado, incluso eléctrico, 
de uso manual. 
 $     -     $    -     $  134   $      134   $          -        -100% 
2 8487902000  Aros de obturación (retenes o 
retenedores) 
 $  131   $    -     $     -     $          -     $          -    -100%     
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO 
 
Gráfica 2737: Importaciones de Hungría a Norte de Santander por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Para las importaciones de Hungría a Norte de Santander por producto hay dos productos 
importados uno para el año 2010 y el otro producto para el 2012. Para el año 2010 el producto 
importado son los Aros de obturación (retenes o retenedores) con un total de 131 USD para este 
año y para el año 2012 el producto importado son las herramientas neumáticas, hidráulicas o con 
motor incorporado, incluso eléctrico, de uso manual con 134 USD sobre el total  de 
importaciones para este año. 
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Gráfica 2738: Proveedores del producto 8467810000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, 
incluso eléctrico, de uso manual, durante los últimos cuatro años ha  sido China con un 82% de 
participación en el mercado, seguido por  Brasil con un 15%, y  finalmente Hungría con un 2% 
total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 2% de participación 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2739: Proveedores del producto 8487902000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  Aros de obturación (retenes o retenedores), durante los últimos 
cuatro años ha  sido Estados Unidos con un 18,69% de participación en el mercado, seguido por  
Taiwán con un 16,40%, Francia con un 13,28 y  finalmente Hungría con un 0,04% total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 51,59% de participación durante 
los últimos cuatro años. 
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IRLANDA 
 
Tabla 421: IMPORTACIONES DE IRLANDA A NORTE DE SANTANDER EN USD 
 
# CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS  $    -     $    -     $    -     $          -     $  455.002        
1 8430500000  Las demás máquinas y aparatos, 
autopropulsados. 
 $    -     $    -     $    -     $          -    
 $       
200.275  
      
2 8474202000 Trituradoras de impacto  $    -     $    -     $    -     $          -     $  135.203        
3 8474102000 Cribas vibratorias  $    -     $    -     $    -     $          -     $     92.299        
4 8414901000 Partes de compresores  $    -     $    -     $    -     $          -     $              -          
5 8484900000 
Juntas metaloplásticas; surtidos de 
juntas de distinta composición 
presentados en bolsitas, sobres o 
envases análogos. 
 $    -     $    -     $    -     $          -     $              -          
6 8502121000 
 Grupos electrógenos con motor de 
émbolo (pistón) de encendido por 
compresión (motores Diesel o semi-
Diesel De potencia superior a 75 kVA 
pero inferior o igual a 375 kVA. 
 $    -     $    -     $    -     $          -     $              -          
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014.
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ANÁLISIS GRÁFICO 
 
Gráfica 2740: Importaciones de Irlanda a Norte de Santander por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Para las importaciones de Irlanda a Norte de Santander se evidencia que el único año de los 
analizados en el que se realizaron transacciones fue el 2013 con un total de 455.002 USD donde 
el producto más relevante para este año fueron las demás máquinas y aparatos, autopropulsados 
con un total de 200.275 USD, seguido por las trituradoras de impacto con 135.203 USD sobre el 
total de importaciones y el último producto relevante para este año fueron las cribas vibratorias 
con valor total de 92.299 USD. 
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Gráfica 2741: Importaciones de Irlanda a Norte de Santander por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Para las importaciones de Irlanda a Norte de Santander se evidencia que el único año de los 
analizados en el que se realizaron transacciones fue el 2013 con un total de 455.002 USD donde 
el producto más relevante para este año fueron las demás máquinas y aparatos, autopropulsados 
con un total de 200.275 USD que representa el 50% del total del producto, seguido por las 
trituradoras de impacto con 135.203 USD y 30% sobre el total de importaciones y el último 
producto relevante para este año fueron las cribas vibratorias con valor total de 92.299 USD y un 
porcentaje del 20%. 
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Gráfica 2742: Proveedores  del producto 8430500000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El único proveedor de Las demás máquinas y aparatos, autopropulsados, durante los últimos 
cuatro años ha sido Irlanda con un 100% del total del mercado. Es importante resaltar que los 
demás proveedores obtuvieron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2743: Proveedores del producto 8474202000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de Trituradoras de impacto, durante los últimos cuatro años ha  
sido Estados Unidos con un 52% de participación en el mercado, seguido por  Irlanda con un 
48% total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% de participación 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2744: Proveedores del producto 8474102000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de Cribas vibratorias, durante los últimos cuatro años ha  sido 
Irlanda con un 90% de participación en el mercado, seguido por  España con un 10% total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% de participación durante los 
últimos cuatro años. 
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ITALIA 
Tabla 422: IMPORTACIONES DE ITALIA A NORTE DE SANTANDER EN USD 
# CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    TOTAL ALL COMMODITIES 
 $   
2.451.609  
 $   
3.323.708  
 $   
5.399.238  
 $   
2.246.948  
 $  
2.585.534  
35.57% 62.45% 15.07% 
1 2929109000 
Otros Isocianatos. 
 $       
320.741  
 $      
326.946  
 $       
444.208  
 $     
377.144  
 $     
450.147  
-14,00% 35.21% 19.36% 
2 7306190000 
Los demás tubos y perfiles huecos 
(por ejemplo: soldados, 
remachados, grapados o con los 
bordes simplemente aproximados), 
de hierro o acero. 
 $              -     $              -     $              -     $              -    
 $     
434.246  
      
3 3907202000 
Polipropilenglicol. 
 $      
326.155  
 $      
390.088  
 $      
395.078  
 $     
362.548  
 $     
378.536  
19.60% 1.28% 4.41% 
4 8501201100 
Motores universales de potencia 
superior a 37,5 W De potencia 
inferior o igual a 7,5 kW Con 
reductores, variadores o 
multiplicadores de velocidad 
 $         
7.783  
 $              -    
 $       
12.304  
 $              -    
 $       
12.016  
-100%     
5 8474391000 
 Máquinas y aparatos de mezclar, 
amasar o sobar especiales para la 
industria cerámica 
 $              -    
 $         
7.676  
 $         
7.019  
 $         
7.019  
 $     
113.827  
  -8,55% 1521.7% 
6 3206499900 
Las demás materias colorantes y 
las demás preparaciones 
 $      
119.329  
 $      
107.907  
 $       
64.979  
 $         
3.117  
 $       
76.735  
-9,57% -39,78% 146.1% 
7 7326909000 
Las demás manufacturas de hierro 
o acero. 
 $         
1.232  
 $       
28.813  
 $       
81.858  
 $       
56.855  
 $       
60.919  
133.8% 184.1% 7.15% 
8 8701900000 
Tractores (excepto las carretillas 
tractor de la partida 87.09). 
 $              
40  
 $              -    
 $       
52.429  
 $       
52.429  
 $       
57.917  
-100%   10.47% 
9 3207100000 
Pigmentos, o pacificantes y 
colores preparados y preparaciones 
similares. 
 $       
72.097  
 $       
27.064  
 $       
13.017  
 $       
13.017  
 $       
57.872  
-62,46% -51,90% 344.6% 
 3707 
10 7307990000 
Manufacturas de fundición, hierro 
o acero. 
 $            
449  
 $              -     $              -     $              -    
 $       
56.151  
      
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014.
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Gráfica 2745: Importaciones de Italia a Norte de Santander por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En las importaciones de Italia a Norte de Santander por producto se observa gran cantidad de 
transacciones para los 4 años analizados. Para el año 2010 el total de las importaciones son de 
2.451.609 USD, donde el producto más relevante para este año es el Polipropilenglicol con 
326.155 USD, seguido de los otros Isocianatos, para el siguiente año el total de las importaciones 
es mayor que para el 2010 con 3.323.708 USD y el producto más relevante es el mismo que para 
el año anterior (Polipropilenglicol) aumentando un poco más de 60.000 USD quedando en 
390.088 USD, el siguiente producto con más relevancia para el año 2011 son los otros 
Isocianatos al igual que en el 2010 también aumentando sus importaciones en una pequeña 
cuantía. Para el año 2012 se observa la mayor cantidad de transacciones en comparación de los 
otros 3 años analizados, para este año el producto más importado al departamento de Norte de 
Santander  son los otros Isocianatos 444.208 USD aumentando significativamente con relación a 
los años anteriores y dejando en segundo lugar  el Polipropilenglicol con un total de 395.078 
USD aumentando cada año un poco más al anterior, y para finalizar en el año 2013 hasta Agosto 
el producto con más transacciones es al igual que en el 2012 el Polipropilenglicol, aumentando 
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significativamente para un total en este año de 450.147 USD, seguido de los demás tubos y 
perfiles huecos (por ejemplo: soldados, remachados, grapados o con los bordes simplemente 
aproximados), de hierro o acero con un total de 434.246 USD para el 2013. 
Gráfica 2746: Importaciones de Italia a Norte de Santander por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Se evidencia que en las importaciones de Italia a Norte de Santander por producto para el 2013 el 
mayor porcentaje lo tienen los otros productos con el 34,30% seguido del Polipropilenglicol con 
un porcentaje sobre el total de las importaciones de 17,4 %, seguido por los demás tubos y 
perfiles huecos (por ejemplo: soldados, remachados, grapados o con los bordes simplemente 
aproximados), de hierro o acero con un porcentaje de 16,8% sobre el total de los productos 
importados. 
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Gráfica 2747: Proveedores del producto 2929109000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de Isocianatos, durante los últimos cuatro años ha  sido Italia con 
un 82% de participación en el mercado, seguido por  Brasil con un 18% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% de participación durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 2748: Proveedores del producto 7306190000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de Los demás tubos y perfiles huecos (por ejemplo: soldados, 
remachados, grapados o con los bordes simplemente aproximados), de hierro o acero, durante los 
últimos cuatro años ha  sido Estados Unidos con un 57% de participación en el mercado, seguido 
por  Corea con un 12% y finalmente Italia con un 3% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores obtuvieron un 27% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2749: Proveedores del producto 3907202000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de Polipropilenglicol, durante los últimos cuatro años ha  sido 
Italia con un 85% de participación en el mercado, seguido por  Brasil con un 15% total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% de participación durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 2750: Proveedores del producto 8501201100 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
El proveedor más importante  de Motores universales de potencia superior a 37,5 W De potencia 
inferior o igual a 7,5 kW Con reductores, variadores o multiplicadores de velocidad, durante los 
últimos cuatro años ha  sido Estados Unidos con un 58% de participación en el mercado, seguido 
por  Turquía con un 16%, Italia con un 13% y finalmente China con un 10% total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 2% de participación durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 2751: Proveedores del producto 8474391000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
 
El proveedor más importante  de Máquinas y aparatos de mezclar, amasar o sobar especiales para 
la industria cerámica, durante los últimos cuatro años ha  sido España con un 54% de 
participación en el mercado, seguido por  Italia con un 40% y finalmente China con un 4% total. 
Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% de participación durante los 
últimos cuatro años 
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Gráfica 2752: Proveedores del producto 3206499900 
 
. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El único proveedor de Las demás materias colorantes y las demás preparaciones, durante los 
últimos cuatro años ha sido Italia con un 100% del total del mercado. Es importante resaltar que 
los demás proveedores obtuvieron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2753: Proveedores del producto 7326909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de Las demás manufacturas de hierro o acero, durante los últimos 
cuatro años ha  sido Estados Unidos con un 13% de participación en el mercado, seguido por  
España con un 9%, Italia con un 7% y finalmente China con un 3% total. Es importante resaltar 
que los demás proveedores obtuvieron un 67% de participación durante los últimos cuatro años 
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Gráfica 2754: Proveedores del producto 8701900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
El proveedor más importante  de Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09), 
durante los últimos cuatro años ha  sido Brasil con un 73% de participación en el mercado, 
seguido por  Reino Unido con un 7%, Alemania con un 5% y finalmente Italia con un 3% total. 
Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 11% de participación durante 
los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2755: Proveedores del producto 3207100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de Pigmentos, o pacificantes y colores preparados y preparaciones 
similares, durante los últimos cuatro años ha  sido España con un 59% de participación en el 
mercado, seguido por  México con un 35%, Italia con un 4% y finalmente Brasil con un 2% 
total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un  0% de participación 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2756: Proveedores del producto 7307990000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de Manufacturas de fundición, hierro o acero, durante los últimos 
cuatro años ha  sido Estados Unidos con un 85% de participación en el mercado, seguido por  
Canadá con un 13% y finalmente Italia con un 1% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores obtuvieron un  0% de participación durante los últimos cuatro años. 
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HOLANDA 
 
Tabla 423: IMPORTACIONES DE HOLANDA A NORTE DE SANTANDER EN USD 
 
# CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    TOTAL ALL COMMODITIES 
 $ 
2.133  
 $ 
1.206  
 $  
419.703  
 $  
355.207  
 $  58.349  -43,47% 34715.1% 
-
83,57% 
1 3811219000 
Aditivos para aceites lubricantes 
Que contengan aceites de petróleo 
o de mineral bituminoso 
 $      -     $      -     $          -     $           -     $  58.349        
2 703100000 
Cebollas frescas 
 $      -     $      -    
 $ 
409.766  
 $    
34.527  
 $         -        -100% 
3 8501521090 
Los demás motores de corriente 
alterna, polifásicos De potencia 
superior a 750 W pero inferior o 
igual a 75 kW 
 $      -     $      -    
 $          
26  
 $          26   $         -        -100% 
4 8208300000 
Cuchillas y hojas cortantes, para 
máquinas o aparatos mecánicos de 
cocina o máquinas de la industria 
alimentaria 
 $      -     $      -    
 $     
1.706  
 $      
1.706  
 $         -        -100% 
5 8210009000 
Aparatos mecánicos accionados a 
mano, de peso inferior o igual a 10 
kg, utilizados para preparar, 
acondicionar o servir alimentos o 
bebidas. 
 $      -     $      -    
 $     
1.483  
 $      
1.483  
 $         -        -100% 
6 3924109000 
Plástico y sus manufacturas  
Vajilla y artículos de uso 
doméstico y artículos de higiene o 
tocador, de plástico 
 $      -     $      -    
 $     
1.303  
 $      
1.303  
 $         -        -100% 
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7 9617000000 
Manufacturas diversas  
Termos y demás recipientes 
isotérmicos, montados y aislados 
por vacío, así como sus partes 
(excepto las ampollas de vidrio). 
 $      -     $      -    
 $     
1.025  
 $      
1.025  
 $         -        -100% 
8 8431390000 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente De máquinas o 
aparatos de la partida 84.28 
 $      -     $      -    
 $        
713  
 $         
713  
 $         -        -100% 
9 8483904000 
Ruedas dentadas y demás órganos 
elementales de transmisión 
presentados aisladamente. 
 $      -     $      -    
 $        
483  
 $         
483  
 $         -        -100% 
10 3924900000 
Plástico y sus manufacturas  
Vajilla y artículos de uso 
doméstico y artículos de higiene o 
tocador, de plástico. 
 $      -     $      -    
 $        
238  
 $         
238  
 $         -        -100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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Gráfica 2757: Importaciones de Holanda a Norte de Santander por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En las importaciones de Holanda a Norte de Santander se evidencia que el año con más 
transacciones es el 2012 donde para los años 1010 y 2011 se observa una baja comercialización 
con los otros productos. Para el año 2012 el total de las importaciones es de 419.703 USD 
teniendo aproximadamente el 90% de las importaciones el de  cebollas frescas con un total de 
409.706 USD y para el año 2013 el total de las importaciones a Agosto fue de 58.349 USD para 
el único producto importado de Holanda al departamento de Norte de Santander  que fueron los 
aditivos para aceites lubricantes Que contengan aceites de petróleo o de mineral bituminoso con 
el 100% de las importaciones para ese año hasta Agosto. 
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Gráfica 2758: Importaciones de Holanda a Norte de Santander por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El único producto hasta Agosto del 2013 importado por parte de Holanda a Norte de Santander 
fueron los fueron los aditivos para aceites lubricantes Que contengan aceites de petróleo o de 
mineral bituminoso con el 100% de las transacciones. 
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Gráfica 2759: Proveedores del producto 3811219000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de Aditivos para aceites lubricantes Que contengan aceites de 
petróleo o de mineral bituminoso, durante los últimos cuatro años ha  sido Estados Unidos con 
un 71% de participación en el mercado, seguido por  Italia con un 16% y finalmente Holanda con 
un 13% total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un  0% de 
participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2760: Proveedores del producto 8501521090 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El único proveedor de Los demás motores de corriente alterna, polifásicos de potencia superior a 
750 W pero inferior o igual a 75 kW, durante los últimos cuatro años ha sido Holanda con un 
100% del total del mercado. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2761: Proveedores del producto 8208300000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de Cuchillas y hojas cortantes, para máquinas o aparatos 
mecánicos de cocina o máquinas de la industria alimentaria, durante los últimos cuatro años ha  
sido Holanda con un 91% de participación en el mercado, seguido por  Estados Unidos con un 
9% total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un  0% de participación 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2762: Proveedores del producto 8210009000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de Aparatos mecánicos accionados a mano, de peso inferior o 
igual a 10 kg, utilizados para preparar, acondicionar o servir alimentos o bebidas, durante los 
últimos cuatro años ha  sido China con un 49% de participación en el mercado, seguido por  
Holanda con un 27% y finalmente Estados Unidos con un 24% total. Es importante resaltar que 
los demás proveedores obtuvieron un  0% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2763: Proveedores del producto 3924109000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de Plástico y sus manufacturas vajilla y artículos de uso doméstico 
y artículos de higiene o tocador, de plástico, durante los últimos cuatro años ha  sido Venezuela 
con un 58,6% de participación en el mercado, seguido por  Ecuador  con un 7,1%, China con un 
6,7% y finalmente Holanda  con un 0,2% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
obtuvieron un  27,4% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2764: Proveedores del producto 9617000000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante  de Manufacturas diversas, Termos y demás recipientes 
isotérmicos, montados y aislados por vacío, así como sus partes (excepto las ampollas de vidrio), 
durante los últimos cuatro años ha  sido China con un 63% de participación en el mercado, 
seguido por  Estados Unidos  con un 4%, Venezuela con un 4% y finalmente Holanda  con un 
1% total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un  28% de participación 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2765: Proveedores del producto 8431390000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de Partes identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente De máquinas o aparatos de la partida 84.28, durante los últimos cuatro años ha  
sido China con un 60% de participación en el mercado, seguido por  España  con un 27%, 
Polonia con un 12% y finalmente Holanda  con un 1% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores obtuvieron un  0% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2766: Proveedores del producto 8483904000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de Ruedas dentadas y demás órganos elementales de transmisión 
presentados aisladamente, durante los últimos cuatro años ha  sido España con un 23,1% de 
participación en el mercado, seguido por  China  con un 3,5%, Turquía con un 0,9% y finalmente 
Holanda  con un 0,4% total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un  
72,1% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2767: Proveedores del producto 3924900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de Plástico y sus manufacturas Vajilla y artículos de uso doméstico 
y artículos de higiene o tocador, de plástico, durante los últimos cuatro años ha  sido Venezuela 
con un 24% de participación en el mercado, seguido por  Portugal  con un 19,7%, Brasil con un 
7% y finalmente Holanda  con un 0,1% total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
obtuvieron un  49,1% de participación durante los últimos cuatro años. 
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POLONIA 
 
Tabla 424: IMPORTACIONES DE POLONIA A NORTE DE SANTANDER EN USD 
 
# CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL ALL 
COMMODITIES 
 $ 
48.338  
 $ 
42.659  
 $   
45.161  
 $   46.496   $ 95.963  11,75% 20.98% 106.3% 
1 8544601000 
Los demás conductores 
eléctricos para una tensión 
superior a 1.000 V 
 $         -     $         -     $         -     $           -     $  95.963        
2 6406200000 
Suelas y tacones (tacos), de 
caucho o plástico. 
 $         -    
 $  
30.322  
 $  
40.944  
 $    
45.944  
 $         -      51.52% -100% 
3 8207192900 
 Útiles de perforación o 
sondeo 
 $         -     $         -    
 $   
5.115  
 $           -     $         -          
4 8409919900 
Identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a los motores 
de émbolo (pistón) de 
encendido por chispa 
 $         -     $         -    
 $      
358  
 $        358   $         -        -100% 
5 9026200000 
Unidades o artículos Para 
medida o control de presión   
 $         -     $         -    
 $      
194  
 $        194   $         -        -100% 
6 8207132000 
Útiles de perforación o sondeo 
Con parte operante de cermet 
Brocas 
 $  
11.354  
 $    
9.205  
 $         -     $           -     $         -    
-
18,93% 
-100%   
7 3926909090 
Las demás manufacturas de 
plástico y manufacturas de las 
demás materias de las partidas 
39.01 a 39.14. 
 $         -    
 $    
1.156  
 $         -     $           -     $         -      -100%   
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8 4010320000 
 Correas de transmisión sin fin, 
sin estriar, de sección 
trapezoidal, de circunferencia 
exterior superior a 60 cm pero 
inferior o igual a 180 cm. 
 $         -    
 $      
716  
 $         -     $           -     $         -      -100%   
9 8512201000 
Faros de carretera (excepto 
faros «sellados» de la 
subpartida 8539.10). 
 $         -    
 $      
574  
 $         -     $           -     $         -      -100%   
10 4010350000 
Correas de transmisión sin fin, 
con muescas (sincrónicas), de 
circunferencia exterior 
superior a 60 cm pero inferior 
o igual a 150 cm. 
 $         -    
 $      
367  
 $         -     $           -     $         -      -100%   
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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Gráfica 2768: Importaciones de Polonia a Norte de Santander por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Para las importaciones de Polonia a Norte de Santander por producto el año donde más se 
realizaron transacciones fue para el 2013. En el año 2010 el total de las importaciones fue de 
48.338 USD, donde el producto con más relevancia fueron los Útiles de perforación o sondeo 
con parte operante de cermet Brocas con un total de 11.354 USD, para el año 2011 el total de las 
importaciones fue menos a la del año anterior con un total de 42.659 USD, donde el producto 
con más relevancia para ese año fueron las suelas y tacones (tacos), de caucho o plástico con una 
cantidad de 30.322 USD seguido de los útiles de perforación o sondeo con parte operante de 
cermet Brocas con 9.205 USD disminuyo este producto en comparación del año anterior. Para el 
año 2012 el total de las importaciones fue de 45.161USD aumentando un poco en comparación 
al año anterior pero teniendo en común el mismo producto en primer lugar para las transacciones 
que fueron las suelas y tacones (tacos), con un total de 40.944 USD y para el año 2013 el único 
producto importado pero superando la cantidad de importaciones que se realizaron para los 3 
años anteriores fueron los demás conductores eléctricos para una tensión superior a 1.000 V con 
95.963 USD y teniendo el 100% de transacciones para ese año hasta Agosto. 
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Gráfica 2769: Importaciones de Polonia a Norte de Santander por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Para las importaciones de Polonia a Norte de Santander por producto para el 2013 solo se hacen 
transacciones para el producto de los demás conductores eléctricos para una tensión superior a 
1.000 V teniendo el 100% del mercado para este año. 
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Gráfica 2770: Proveedores del producto 8544601000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de Los demás conductores eléctricos para una tensión superior a 
1.000 V, durante los últimos cuatro años ha  sido Estados Unidos con un 99% de participación en 
el mercado, seguido por  Polonia  con un 1% total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores obtuvieron un  0% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2771: Proveedores del producto 6406200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de Suelas y tacones (tacos), de caucho o plástico., durante los 
últimos cuatro años ha  sido Italia con un 75% de participación en el mercado, seguido por  
Polonia  con un 18%,  Venezuela con un 3%, y finalmente México con un 1%. Es importante 
resaltar que los demás proveedores obtuvieron un  3% de participación durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 2772: Proveedores del producto 8207192900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de Útiles de perforación o sondeo, durante los últimos cuatro años 
ha  sido India con un 45% de participación en el mercado, seguido por  China  con un 19%,  
Polonia con un 8%, y finalmente Estados Unidos con un 6%. Es importante resaltar que los 
demás proveedores obtuvieron un 22% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2773: Proveedores del producto 8409919900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
El proveedor más importante de Identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a 
los motores de émbolo (pistón) de encendido por chispa, durante los últimos cuatro años ha  sido 
Brasil con un 37,2% de participación en el mercado, seguido por  China  con un 30,9%,  Turquía 
con un 5,5%, y finalmente Polonia con un 0,1%. Es importante resaltar que los demás 
proveedores obtuvieron un 26,4% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2774: Proveedores del producto 9026200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de Unidades o artículos Para medida o control de presión, durante 
los últimos cuatro años ha  sido Estados Unidos con un 65,1% de participación en el mercado, 
seguido por  España  con un 3,3%,  Brasil con un 2,9%, y finalmente Polonia con un 0,3%. Es 
importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 28,4% de participación durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 2775: Proveedores del producto 8207132000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de Útiles de perforación o sondeo con parte operante de cermet 
Brocas, durante los últimos cuatro años ha  sido Polonia con un 70% de participación en el 
mercado, seguido por  Reino Unido  con un 10%,  India con un 7%, y finalmente México con un 
6%. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 28,4% de participación 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2776: Proveedores del producto 3926909090 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás 
materias de las partidas 39.01 a 39.14, durante los últimos cuatro años ha  sido Venezuela con un 
63,4% de participación en el mercado, seguido por  China con un 17,1%,  y finalmente Polonia 
con un 0,1%. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 19,4% de 
participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2777: Proveedores del producto 4010320000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de Correas de transmisión sin fin, sin estriar, de sección 
trapezoidal, de circunferencia exterior superior a 60 cm pero inferior o igual a 180 cm, durante 
los últimos cuatro años ha  sido Brasil con un 49% de participación en el mercado, seguido por  
Italia con un 46%,  y finalmente Polonia con un 5 %. Es importante resaltar que los demás 
proveedores obtuvieron un 0% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2778:Proveedores del producto 8512201000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de Faros de carretera (excepto faros «sellados» de la sub partida 
8539.10), durante los últimos cuatro años ha  sido China con un 69,3% de participación en el 
mercado, seguido por  Brasil con un 8,9%, España con un 1,7%  y finalmente Polonia con un 
0,1%. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 19,9% de participación 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2779: Proveedores del producto 401035000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de Correas de transmisión sin fin, con muescas (sincrónicas), de 
circunferencia exterior superior a 60 cm pero inferior o igual a 150 cm, durante los últimos 
cuatro años ha  sido China con un 92% de participación en el mercado, seguido por  Francia con 
un 5%, Polonia con un 2%  y finalmente Corea con un 1%. Es importante resaltar que los demás 
proveedores obtuvieron un 0% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Tabla 425: IMPORTACIONES DE PORTUGAL A NORTE DE SANTANDER EN USD 
 
# CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $   
539.204  
 $   
1.460.166  
 $   
52.871   $   17.924  
 $     
69.684  
170.8% 
-
96,38% 
288.7% 
1 3924900000 
Plástico y sus manufacturas  
Vajilla y artículos de uso 
doméstico y artículos de 
higiene o tocador, de plástico.  $           -     $              -    
 $   
43.572   $   13.447  
 $     
42.047  
    212.6% 
2 8417209000 
Hornos de panadería, 
pastelería o galletería.  $           -     $              -     $         -     $          -    
 $     
27.636  
      
3 3924109000 
Vajilla y demás artículos para 
el servicio de mesa o de 
cocina.  $           -     $              -    
 $    
4.804   $          -     $           -    
      
4 9403700000 
Muebles de plástico.  $           -     $              -    
 $    
4.423   $     4.413   $           -    
    -100% 
5 8708999900 
Partes y accesorios de 
vehículos automóviles de las 
partidas 87.01 a 87.05.  $           -     $              -    
 $         
63   $          63   $           -    
    -100% 
6 6506910000 
Los demás sombreros y 
tocados, incluso guarnecidos 
De caucho o plástico  $           -     $              -    
 $           
6   $          -     $           -    
      
7 9401800000 
Asientos (excepto los de la 
partida 94.02), incluso los 
transformables en cama, y sus 
partes.  $           -     $              -    
 $           
4   $          -     $           -    
      
8 7326909000 
Las demás manufacturas de  $    $    $         -     $          -     $           -    
170.7% -100%   
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hierro o acero. 539.204  1.459.732  
9 8712000000 
Bicicletas y demás velocípedos 
(incluidos los triciclos de 
reparto), sin motor.  $           -    
 $            
246   $         -     $          -     $           -    
  -100%   
10 6302600000 
Ropa de tocador o cocina, de 
tejido con bucles del tipo 
toalla, de algodón.  $           -    
 $            
188   $         -     $          -     $           -    
  -100%   
 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014.  
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Gráfica 2780: Importaciones de Portugal a Norte de Santander por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En las importaciones de Portugal a Norte de Santander se evidencia que el año 2011 fue donde 
más se realizaron transacciones con un total de 1.460.166 USD , seguido por el año 2010 con un 
total de 539.204 USD para estos dos años el producto mayor importado fueron las demás 
manufacturas de hierro o acero. Para el año 2012 las importaciones no son tan relevantes, el total 
de las importaciones fue de 52.871 USD donde el producto con más importaciones fue el plástico 
y sus manufacturas  
Vajilla y artículos de uso doméstico y artículos de higiene o tocador, de plástico. Y para el año 
2013 el total de las importaciones fue de 69.684 USD, donde el producto de mayor relevancia 
fue el mismo que en el 2012 el Plástico y sus manufacturas  
Vajilla y artículos de uso doméstico y artículos de higiene o tocador, de plástico. 
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Gráfica 2781: Importaciones de Portugal a Norte de Santander por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Para las importaciones de Portugal a Norte de Santander por producto para el 2013 el producto 
con mayor relevancia con el 60% de importaciones para ese año es Plástico y sus manufacturas 
Vajilla y artículos de uso doméstico y artículos de higiene o tocador, de plástico, seguido por 
Hornos de panadería, pastelería o galletería con el 40% restante. 
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Gráfica 2782: Proveedores del producto 3924900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de Plástico y sus manufacturas Vajilla y artículos de uso doméstico 
y artículos de higiene o tocador, de plástico, durante los últimos cuatro años ha  sido Perú con un 
35% de participación en el mercado, seguido por  Venezuela con un 24%, Portugal con un 20%  
y finalmente Brasil con un 7%. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 
15% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2783: Proveedores del producto 8417209000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de Hornos de panadería, pastelería o galletería, durante los últimos 
cuatro años ha  sido Portugal con un 99,7% de participación en el mercado, seguido por  Estados 
Unidos con un 0,3% Total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% 
de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2784: Proveedores del producto 3924109000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de Vajilla y demás artículos para el servicio de mesa o de cocina, 
durante los últimos cuatro años ha  sido Venezuela con un 58,6% de participación en el mercado, 
seguido por  Ecuador con un 7,1%, China con un 6,7% y finalmente Portugal con un 0,3% Total. 
Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 27,3% de participación durante 
los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2785: Proveedores del producto 9403700000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de Muebles de plástico, durante los últimos cuatro años ha  sido 
Perú con un 46% de participación en el mercado, seguido por  Ecuador con un 17%, Venezuela 
con un 7% y finalmente Portugal con un 4% Total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores obtuvieron un 25% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2786: Proveedores del producto 8708999900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 
87.01 a 87.05, durante los últimos cuatro años ha  sido Francia con un 7,07% de participación en 
el mercado, seguido por  Italia con un 5,04%, Corea con un 4,96% y finalmente Portugal con un 
0,03% Total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 85,91% de 
participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2787: Proveedores del producto 6506910000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El único proveedor de Los demás sombreros y tocados, incluso guarnecidos De caucho o 
plástico, durante los últimos cuatro años ha sido Portugal con un 100% del total del mercado. Es 
importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2788: Proveedores del producto 9401800000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de Asientos (excepto los de la partida 94.02), incluso los 
transformables en cama, y sus partes, durante los últimos cuatro años ha  sido Ecuador con un 
44,230% de participación en el mercado, seguido por  Perú con un 531,786%, Venezuela con un 
17,604% y finalmente Portugal con un 0,001% Total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores obtuvieron un 6,380% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2789: Proveedores del producto 7326909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de Las demás manufacturas de hierro o acero, durante los últimos 
cuatro años ha  sido Portugal con un 59% de participación en el mercado, seguido por  Estados 
Unidos con un 13%, España con un 9% y finalmente Italia con un 7% Total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 12% de participación durante los últimos 
cuatro años. 
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Gráfica 2790: Proveedores del producto 8712000000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El único proveedor de Bicicletas y demás velocípedos (incluidos los triciclos de reparto), sin 
motor,  durante los últimos cuatro años ha sido Portugal con un 100% del total del mercado. Es 
importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2791: Proveedores del producto 6302600000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de Ropa de tocador o cocina, de tejido con bucles del tipo toalla, de 
algodón, durante los últimos cuatro años ha  sido India con un 86% de participación en el 
mercado, seguido por  China con un 8%, Brasil con un 3% y finalmente Portugal con un 3% 
Total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% de participación 
durante los últimos cuatro años. 
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REINO UNIDO 
 
Tabla 426: IMPORTACIONES DE REINO UNIDO A NORTE DE SANTANDER EN USD 
 
# CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL ALL 
COMMODITIES 
 $ 
205.061  
 $ 
268.224  
 $ 
554.487  
 $  
143.275  
 $     6280  30.80% 106.73% 
-
95,62% 
1 8443199000 
Máquinas y aparatos para 
imprimir mediante planchas, 
cilindros y demás elementos 
impresores de la partida 
84.42. 
 $          -    $          -    $          -     $          -     $      6200        
2 6115960000 
Prendas y complementos 
(accesorios), de vestir, de 
punto De fibras sintéticas. 
 $          -    $          -    $          -     $          -     $      80        
3 8701900000 
Tractores (excepto las 
carretillas tractor de la partida 
87.09). 
 $     
3.835  
 $     
1.235  
 $ 
399.136  
 $          -     $       -    
-
67,80% 
3131.8%   
4 2903120000 
 Diclorometano (cloruro de 
metileno) 
 $          -    
 $     
2.323  
 $   
36.859  
 $    
36.859  
 $       -      58.67% -100% 
5 2507009000 
Caolín y demás arcillas 
caolínicas, incluso calcinados 
 $     
4.797  
 $   
51.994  
 $   
26.363  
 $    
26.363  
 $       -    983.7% -49,30% -100% 
6 7318159000 
Los demás tornillos y pernos, 
incluso con sus tuercas y 
arandelas. 
 $          -    $          -    
 $   
18.902  
 $    
18.834  
 $       -        -100% 
7 3901909000 
Plástico y sus manufacturas  
Polímeros de etileno en 
formas primarias. 
 $ 
127.521  
 $ 
123.915  
 $   
17.092  
 $    
17.092  
 $       -    -2,83% -86,21% -100% 
 3762 
8 8409999900 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a los motores 
de las partidas 84.07 u 84.08 
 $          -    $          -    
 $   
11.843  
 $    
11.843  
 $       -        -100% 
9 8413919000 
elevadores de líquidos de 
bombas 
 $          -    $          -    
 $   
11.444  
 $    
11.411  
 $       -        -100% 
10 9026200000 
Instrumentos Para medida o 
control de presión 
 $          -    $          -    
 $     
8.838  
 $     8.838   $       -        -100% 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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Gráfica 2792: Importaciones del Reino Unido a Norte de Santander por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En las importaciones del Reino Unido al departamento del Norte de Santander se evidencia que 
para el año 2010 el total de las importaciones fue de 205.061 USDdonde el producto de más 
relevancia es el Plástico y sus manufacturas  
Polímeros de etileno en formas primarias con un total de 127.521 USD. Para el año 2011 el total 
de las importaciones es 268.224 USD aumentando en un 30% con respecto al año anterior pero 
teniendo el mismo producto en común siendo el plástico y sus manufacturas, polímeros de 
etileno en formas primarias el producto con mayor cantidad de importaciones con un total de 
123.915 USD. En el año 2012 es donde más se observan importaciones con un total de 554.487 
USD y el producto de más relevancia para este año son los tractores (excepto las carretillas 
tractor de la partida 87.09). Con un total de 399.136 USD. Finalmente para el año 2013 las 
importaciones suman un total de 6280 dólares, donde las máquinas y aparatos para imprimir 
mediante planchas, cilindros y demás elementos impresores de la partida 84.42. tiene 6.200 
USD.  
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Gráfica 2793: Importaciones del Reino Unido a Norte de Santander por producto para el 
2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Para las importaciones del Reino Unido a Norte de Santander por producto para el 2013 se 
observa la importación de dos productos  hasta a agosto donde las máquinas y aparatos para 
imprimir mediante planchas, cilindros y demás elementos impresores de la partida 84.42 tienen 
el 99% del mercado y el 1% restante le corresponde a prendas y complementos (accesorios), de 
vestir, de punto De fibras sintéticas. 
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Gráfica 2794: Proveedores del producto 8443199000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de Máquinas y aparatos para imprimir mediante planchas, cilindros 
y demás elementos impresores de la partida 84.42, durante los últimos cuatro años ha  sido 
Estados Unidos con un 91% de participación en el mercado, seguido por  Reino Unido con un 
5% y finalmente Alemania con un 5% Total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
obtuvieron un 0% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2795: Proveedores del producto 6115960000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto De 
fibras sintéticas, durante los últimos cuatro años ha  sido Pakistán con un 17% de participación 
en el mercado, seguido por  Reino Unido con un 2% y finalmente China con un 1% Total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 80% de participación durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 2796: Proveedores del producto 8701900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09), 
durante los últimos cuatro años ha  sido Brasil con un 73% de participación en el mercado, 
seguido por  Reino Unido con un 7%, Alemania con un 5% y finalmente Italia con un 3% Total. 
Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 11% de participación durante 
los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2797: Proveedores del producto 2903120000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de Diclorometano (cloruro de metileno), durante los últimos cuatro 
años ha  sido Reino Unido con un 54% de participación en el mercado, seguido por  Corea con 
un 25% Y finalmente China con un 20% Total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
obtuvieron un 0% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2798: Proveedores del producto 2507009000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de Caolín y demás arcillas caolínicas, incluso calcinados, durante 
los últimos cuatro años ha  sido España con un 58% de participación en el mercado, seguido por  
Estados Unidos con un 34% Y finalmente Reino Unido con un 5% Total. Es importante resaltar 
que los demás proveedores obtuvieron un 3% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2799: Proveedores del producto 7318159000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de Los demás tornillos y pernos, incluso con sus tuercas y 
arandelas, durante los últimos cuatro años ha  sido China con un 62% de participación en el 
mercado, seguido por  Estados Unidos con un 13%, Reino Unido con un 4% Y finalmente 
México con un 2% Total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 19% 
de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2800: Proveedores del producto 3901909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de Plástico y sus manufacturas, Polímeros de etileno en formas 
primarias, durante los últimos cuatro años ha  sido Reino Unido con un 75% de participación en 
el mercado, seguido por  Venezuela con un 25% Total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores obtuvieron un 0% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2801: Proveedores del producto 8409999900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de Partes identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a los motores de las partidas 84.07 u 84.08, durante los últimos cuatro años ha  
sido Estados Unidos con un 50% de participación en el mercado, seguido de China con un 11%, 
Reino Unido con un 9% Y finalmente Turquía con un 1% Total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores obtuvieron un 29% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2802: Proveedores del producto 8413919000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de elevadores de líquidos de bombas, durante los últimos cuatro 
años ha  sido Canadá con un 76% de participación en el mercado, seguido por Estados Unidos 
con un 23,2, finalmente Reino Unido con un 0,2% Total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores obtuvieron un 0,7% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2803: Proveedores del producto 9026200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de Instrumentos Para medida o control de presión, durante los 
últimos cuatro años ha  sido Estados Unidos con un 65% de participación en el mercado, seguido 
de España con un 3%, Brasil con un 3% Y finalmente Reino Unido con un 1% Total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 28% de participación durante los 
últimos cuatro años. 
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REPÚBLICA CHECA 
 
Tabla 427: IMPORTACIONES DE REPÚBLICA CHECA A NORTE DE SANTANDER EN USD 
 
# CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    TOTAL ALL COMMODITIES 
 $ 
789  
 $ 
4.282  
 $   -     $           -    
 $      
8.668  
442.5% -100%   
1 8462101000 
Martillos pilón y máquinas de 
martillar. 
 $    -     $      -     $   -     $           -    
 $       
5850  
      
2 4011620000 
Neumáticos (llantas neumáticas) 
nuevos de caucho de los tipos 
utilizados en vehículos y máquinas 
para la construcción o 
mantenimiento industrial, para 
llantas de diámetro inferior o igual 
a 61 cm. 
 $    -     $      -     $   -     $           -    
 $      
1.820 
      
3 8517622000 
 Aparatos de telecomunicación por 
corriente portadora o 
telecomunicación digital. 
 $    -     $      -     $   -     $           -    
 $         
998  
      
4 8458191000 
Tornos (incluidos los centros de 
torneado) que trabajen por 
arranque de metal. 
 $    -    
 $ 
2.141  
 $   -     $           -     $           -      -100%   
5 8459690000 
Metal por arranque de materia, 
excepto los tornos (incluidos los 
centros de torneado) de la partida 
84.58. 
 $    -    
 $ 
2.141  
 $   -     $           -     $           -      -100%   
6 7013280000 
 Recipientes con pie para beber, 
excepto los de vitrocerámica. 
 $ 
448  
 $      -     $   -     $           -     $           -    -100%     
7 8481200000 
Válvulas para transmisiones oleo 
 $  $      -     $   -     $           -     $           -    -100%     
 3776 
hidráulicas o neumáticas. 341  
8 404101000 azúcar  $    -     $      -     $   -     $           -     $           -          
9 7010902000 
bocales para conservas, de vidrio; 
tapones, tapas y demás dispositivos 
de cierre, de vidrio de capacidad 
superior a 0,33 l pero inferior o 
igual a 1 l 
 $    -     $      -     $   -     $           -     $           -          
10 7013210000 vasos de cerámica  $    -     $      -     $   -     $           -     $           -          
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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Gráfica 2804: Importaciones de REPÚBLICA Checa a Norte de Santander por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Para las importaciones de REPÚBLICA Checa a Norte de Santander por producto se evidencia 
que para el año 2010 tienen pocas transacciones comparadas con los siguientes años, pues para 
este año el total de las importaciones fue de 789 USD donde el producto más importado son los 
recipientes con pie para beber, excepto los de vitrocerámica con un total de transacciones de 448 
USD, para el año 2011 aumentan notable las importaciones, siendo el total para este año de 
4.282 USD donde los productos más importados son los tornos (incluidos los centros de 
torneado) que trabajen por arranque de metal y el metal por arranque de materia, excepto los 
tornos (incluidos los centros de torneado) de la partida 84.58 que tienen la misma cuantía con un 
total para cada uno de estos producto de 2.141 USD. En el año 2012 no se ve ninguna clase de 
transacción para los cuatro años analizados. Y para el siguiente año es donde se evidencia la 
mayor cantidad de transacciones con un total de 8.668 USD aumentando más del 100% del 2011 
al 2013, el producto más importado para este año son los martillos pilón y máquinas de martillar 
con un total de 5850 USD. 
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Gráfica 2805: Importaciones de REPÚBLICA Checa a Norte de Santander por producto 
para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Se puede evidenciar que las importaciones de REPÚBLICA Checa a Norte de Santander por 
producto para el 2013 el producto con más transacciones fueron los martillos pilón y máquinas 
de martillar con un 67% del mercado entre REPÚBLICA Checa y Norte de Santander, El 
segundo producto con más transacciones para el año fueron los Neumáticos (llantas neumáticas) 
nuevos de caucho de los tipos utilizados en vehículos y máquinas para la construcción o 
mantenimiento industrial, para llantas de diámetro inferior o igual a 61 cm, con el 21% de las 
importaciones y por ultimo con el 12% restante están los aparatos de telecomunicación por 
corriente portadora o telecomunicación digital. 
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Gráfica 2806: Proveedores del producto 8462101000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de Martillos pilón y máquinas de martillar, durante los últimos 
cuatro años ha  sido España con un 30% de participación en el mercado, seguido por  Eslovaquia 
con un 27%, Italia con un 22% Y finalmente REPÚBLICA Checa con un 21% Total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% de participación durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 2807: Proveedores del producto 4011620000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho de los tipos 
utilizados en vehículos y máquinas para la construcción o mantenimiento industrial, para llantas 
de diámetro inferior o igual a 61 cm, durante los últimos cuatro años ha  sido Estados Unidos con 
un 91% de participación en el mercado, seguido por REPÚBLICA Checa con un 9% Total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% de participación durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 2808: Proveedores del producto 8517622000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de Aparatos de telecomunicación por corriente portadora o 
telecomunicación digital, durante los últimos cuatro años ha  sido Estados Unidos con un 83,1% 
de participación en el mercado, seguido por China con un 15,8% y finalmente REPÚBLICA 
Checa con un 0,3% Total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0,8% 
de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2809: Proveedores del producto 8458191000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El único proveedor de Tornos (incluidos los centros de torneado) que trabajen por arranque de 
metal. Durante los últimos cuatro años ha sido REPÚBLICA Checa con un 100% del total del 
mercado. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 2810: Proveedores del producto 8459690000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de metal por arranque de materia, excepto los tornos (incluidos los 
centros de torneado) de la partida 84.58, durante los últimos cuatro años ha  sido REPÚBLICA 
Checa con un 69% de participación en el mercado, seguido por Taiwán con un 31% Total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% de participación durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 2811: Proveedores del producto 7013280000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
El proveedor más importante de Recipientes con pie para beber, excepto los de vitrocerámica, 
durante los últimos cuatro años ha  sido Arabia Saudita con un 58,4% de participación en el 
mercado, seguido por Brasil con un 38,8%, China con un 2,5% y finalmente REPÚBLICA 
Checa con un 0,1% Total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0,1% 
de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2812: Proveedores del producto 8481200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de Válvulas para transmisiones oleo hidráulicas o neumáticas, 
durante los últimos cuatro años ha  sido Italia con un 46,6% de participación en el mercado, 
seguido por España con un 9,9%, Turquía con un 7,3% y finalmente REPÚBLICA Checa con un 
0,4% Total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 35,8% de 
participación durante los últimos cuatro años. 
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RUMANIA 
 
Tabla 428: IMPORTACIONES DE RUMANIA A NORTE DE SANTANDER EN USD 
 
# CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    TOTAL ALL COMMODITIES 
 $     
8630  
 $  327   $  17.111   $    3.605   $   3.812  -96,21% 5130.9% 5.75% 
1 6217100000 
Accesorios de vestir, excepto las de 
la partida 62.12. 
 $        -     $     -     $    1.415   $          -     $   1.641        
2 4203300000 Cintos, cinturones y bandoleras.  $        -     $     -     $    2.261   $          -     $   1.297        
3 6110201000 Suéteres (jerseys) de algodón.  $        -     $     -     $           -     $          -     $      647        
4 4010390000 
Correas transportadoras o de 
transmisión, de caucho 
vulcanizado. 
 $        -     $     -     $           -     $          -     $      227        
5 9030390000 
Los demás instrumentos y aparatos 
para medida o control de tensión, 
intensidad, resistencia o potencia. 
 $        -     $     -     $    8.684   $          -     $         -          
6 6205200000 
Prendas y complementos 
(accesorios), de vestir, excepto los 
de punto Camisas para hombres o 
niños. 
 $  7.877   $     -     $    3.605   $    3.605   $         -    -100%   -100% 
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7 6206300000 
Camisas, blusas y blusas camiseras, 
para mujeres o niñas 
 $        -     $     -     $       855   $          -     $         -          
8 6307200000 Cinturones y chalecos salvavidas.  $        -     $     -     $       291   $          -     $         -          
9 4205009000 
Las demás manufacturas de cuero 
natural o cuero regenerado. 
 $        -     $  327   $           -     $          -     $         -      -100%   
10 6307909000 
Los demás artículos 
confeccionados, incluidos los 
patrones para prendas de vestir. 
 $     753   $     -     $           -     $          -     $         -    -100%     
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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Gráfica 2813: Importaciones de Rumania a Norte de Santander por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Se evidencia  que en las importaciones de Rumania a Norte de Santander para el 2010 la 
totalidad de las importaciones sumaron 8.630 USD, siendo el segundo año más importante para 
la relación entre Rumania y este departamento y siendo las prendas y complementos 
(accesorios), de vestir, excepto los de punto Camisas para hombres o niños el producto más 
importado para el 2010 con un total de 7.877 USD. El año 2011 no es tan relevante pues sus 
importaciones solo suman 327 USD donde su único producto importado para ese año son las 
demás manufacturas de cuero natural o cuero regenerado. En el siguiente año se observa la 
mayor cantidad de importaciones por parte de Rumania a Norte de Santander teniendo una suma 
total de 17.111 USD, para este año el producto de mayor relevancia son los demás instrumentos 
y aparatos para medida o control de tensión, intensidad, resistencia o potencia con un total de 
8.684 USD y el segundo producto de gran relevancia para este año son las prendas y 
complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto Camisas para hombres o niños con un 
total de 3.605 USD. Y por último para el año 2013 el total de las importaciones suma un total de 
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3.812 USD donde su producto con mayor relevancia son los Accesorios de vestir, excepto las de 
la partida 62.12 con 1.641 USD, seguido de Cintos, cinturones y bandoleras con 1.297 USD. 
 
Gráfica 2814: Importaciones de Rumania a Norte de Santander por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Para las importaciones de Rumania a Norte de Santander por producto para el 2013 se observa 
que el producto con más relevancia son los accesorios de vestir, excepto las de la partida 62.12 
con el 43% del mercado, seguido por los cintos, cinturones y bandoleras que tiene el 34% del 
mercado para este año, el 23% restante se divide en 17% para Suéteres (jerseys) de algodón y el 
6% para Correas transportadoras o de transmisión, de caucho vulcanizado. 
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Gráfica 2815: Proveedores del producto 6217100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de accesorios de vestir, excepto las de la partida 62.12, durante los 
últimos cuatro años ha  sido Rumania con un 45% de participación en el mercado, seguido por 
China con un 32%, y finalmente Francia con un 12% Total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores obtuvieron un 11% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2816: Proveedores del producto 4203300000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de Cintos, cinturones y bandoleras, durante los últimos cuatro años 
ha  sido Rumania con un 43% de participación en el mercado, seguido por China con un 39%, 
Italia con un 14% y finalmente Francia con un 2% Total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores obtuvieron un 1% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2817: Proveedores del producto 6110201000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de Suéteres (jerseys) de algodón, durante los últimos cuatro años 
ha  sido Perú con un 26% de participación en el mercado, seguido por China con un 25% y 
finalmente Rumania con un 2% Total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
obtuvieron un 47% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2818: Proveedores del producto 4010390000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de Correas transportadoras o de transmisión, de caucho 
vulcanizado, durante los últimos cuatro años ha  sido Estados Unidos con un 23% de 
participación en el mercado, seguido por Alemania con un 2,8%, Turquía con un 1,7% y 
finalmente Rumania con un 0,3% Total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
obtuvieron un 72,2% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2819: Proveedores del producto 9030390000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de Los demás instrumentos y aparatos para medida o control de 
tensión, intensidad, resistencia o potencia, durante los últimos cuatro años ha  sido Rumania con 
un 89% de participación en el mercado, seguido por Estados Unidos con un 8% y finalmente 
Taiwán con un 3% Total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% de 
participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2820: Proveedores del producto 6205200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de 
punto Camisas para hombres o niños, durante los últimos cuatro años ha  sido China con un 61% 
de participación en el mercado, seguido por Hong Kong con un 11%, Rumania con un 5% y 
finalmente Vietnam con un 4% Total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
obtuvieron un 19% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2821: Proveedores del producto 6206300000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas, 
durante los últimos cuatro años ha  sido China con un 87% de participación en el mercado, 
seguido por Francia con un 5%, Rumania con un 4% y finalmente Hong Kong con un 3% Total. 
Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 1% de participación durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 2822: Proveedores del producto 6307200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de  Cinturones y chalecos salvavidas, durante los últimos cuatro 
años ha  sido China con un 51% de participación en el mercado, seguido por Francia con un 45% 
y finalmente Rumania con un 4% Total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
obtuvieron un 0% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2823: Proveedores del producto 4205009000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de  Las demás manufacturas de cuero natural o cuero regenerado, 
durante los últimos cuatro años ha  sido Italia con un 38% de participación en el mercado, 
seguido por China con un 19%, Argentina con 16% y finalmente Rumania con un 6% Total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 21% de participación durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 2824: Proveedores del producto 6307909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de  Los demás artículos confeccionados, incluidos los patrones para 
prendas de vestir, durante los últimos cuatro años ha  sido India con un 33% de participación en 
el mercado, seguido por Argentina con un 28%, Italia con 16% y finalmente Rumania con un 
12% Total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 11% de 
participación durante los últimos cuatro años. 
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SUECIA 
 
Tabla 429: IMPORTACIONES DE SUECIA A  NORTE DE SANTANDER EN USD 
 
# CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $  53.764   $  2.565   $3430   $   2.565   $   4.325  -52,29% 33.72% 68.62% 
1 3906909000 Polímeros acrílicos en formas 
primarias. 
 $  19.634   $  2.565   $3403   $   2.565   $   4.325  30.64% 33.72% 68.62% 
2 8430611000 Las demás máquinas y aparatos, sin 
propulsión. 
 $  34.131   $        -     $     -     $          -     $          -    -100%     
3 8412290000 Motores hidráulicos  $           -     $        -     $     -     $          -     $          -          
4 8413702900  Las demás bombas centrífugas 
Multicelulares 
 $           -     $        -     $     -     $          -     $          -          
5 8419899100 Aparatos de evaporación  $           -     $        -     $     -     $          -     $          -          
6 8429590000 Palas mecánicas, excavadoras, 
cargadoras y palas cargadoras. 
 $           -     $        -     $     -     $          -     $          -          
7 9015809000 instrumentos y aparatos de 
incluidos en el capítulo 90.15  
 $           -     $        -     $     -     $          -     $          -          
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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Gráfica 2825: Importaciones de Suecia a Norte de Santander por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Para las importaciones de Suecia a Norte de Santander  por producto se evidencia que el año 
2010 es el año con mayor relevancia para las transacciones entre este país y el departamento, 
pues el total de sus importaciones son de 53.764 USD, donde el producto más relevante son Las 
demás máquinas y aparatos, sin propulsión con un total de 34.131 USD, seguido por los 
polímeros acrílicos en formas primarias con 19.634 USD. Para el año 2011 se importó solo los 
Polímeros acrílicos en formas primarias. Teniendo el 100% de las importaciones para ese año 
con 2.565 USD, en el siguiente año se evidencia el mismo caso del 2011 pero aumentado sus 
importaciones para un total de 3403 USD para el 2012 y finalmente en el 2013 al igual que los 
dos años anteriores el único producto importado fue los Polímeros acrílicos en formas primarias 
con un total de 4.325 USD. 
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Gráfica 2826: Importaciones de Suecia a Norte de Santander por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En las importaciones de Suecia a Norte de Santander por producto para el 2013 solo se importan 
polímeros acrílicos en formas primarias con un total de 4.325 USD. Teniendo el 100% de las 
ventas para este año. 
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Gráfica 2827: Proveedores del producto 3906909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de  Polímeros acrílicos en formas primarias, durante los últimos 
cuatro años ha  sido Suecia con un 99% de participación en el mercado, seguido por España con 
un 1% Total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% de 
participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2828: Proveedores del producto 8430611000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de  Las demás máquinas y aparatos, sin propulsión, durante los 
últimos cuatro años ha  sido Suecia con un 92% de participación en el mercado, seguido por 
México con un 8% Total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% de 
participación durante los últimos cuatro años. 
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CONCLUSIÓN 
 
El departamento de Norte de Santander para el año 2013 importó un total de 202.579.272 USD y 
el principal proveedor de la unión europea fue España alcanzando un total de 7.992.363 USD, 
cifra que aumentó un 17% con respecto al año anterior. Los productos más importados desde 
España fueron las composiciones vitrificables, engobes y preparaciones similares con un total de 
2.931.454 USD. 
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24. PUTUMAYO  
 
 
 
Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo 
 
Tabla 430: ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO 
 
Aspectos generales 
Capital Mocoa 
Población 337.054 Hab. (2012) 
Superficie 24.885 km
2
 
PIB total US$ US$ 1.351 millones 
PIB per cápita USD US$ 4056 
Indicador de competitividad
28
 27/29 (2013) 
IDH 0,759 (2011) 
 
                                                          
28 Fuente CEPAL Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia 2009, en 
“Serie Estudios y perspectivas No. 21, Bogotá, octubre de 2010. Tomado el 31 de enero de 
2014. 
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24.1 DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA: (La siguiente información fue tomada de una página 
oficial de Putumayo) 
El Departamento de Putumayo está situado en el sur del país, en la región de la Amazonía, 
localizado entre 01º26’18’’ y 00º27’37’’ de latitud norte, y 73º50’39’ y 77º4’58’’de longitud 
oeste. Cuenta con una superficie de 25.648 km2 lo que representa el 2.2 % del territorio nacional. 
Limita por el Norte con los departamentos de Nariño, Cauca y el río Caquetá que lo separa del 
departamento de Caquetá, por el Este con el departamento del Caquetá, por el Sur con el 
departamento del Amazonas y los ríos Putumayo y San Miguel que lo separan de las repúblicas 
de Perú y Ecuador, y por el Oeste con el departamento del Nariño. 
24.2 DESCRIPCIÓN ECONÓMICA: (tomado de página oficial del Putumayo) 
La economía del Putumayo se basa en actividades agropecuarias y la explotación petrolífera en 
la región de Orito - Puerto Colón. Dicha actividad ha atraído colonos del interior del país. Pero 
también es importante la producción artesanal. 
Los sectores de mayor peso en economía del departamento son sector servicios y el sector 
agropecuario; el sector minero también tiene una gran importancia para Putumayo, ya que la 
extracción de petróleo se constituye en la actividad que más ingresos aporta. Putumayo tiene 
potencial para la explotación de maderas para la construcción y riqueza vegetal con usos en 
medicina, industria oleaginosa y resinas. 
Sector agrícola y pecuario 
La agricultura es una de las actividades más importantes para los habitantes del departamento, 
quienes cultivan principalmente maíz, papa, plátano, yuca, caña panelera, chontaduro y piña. Así 
mismo se encuentran cultivos de arroz, ñame, ajonjolí, hortalizas y fríjol. En cuanto a la 
actividad pecuaria, es importante la ganadería vacuna y su producción lechera, así como la 
actividad porcina. 
Sector industrial 
El sector industrial de Putumayo tuvo un peso marginal en el conjunto de la actividad económica 
departamental; producción; se registran algunas producciones principalmente en los rubros de 
alimentos, bebidas y tabaco. 
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Sector minero y energético 
En los municipios de Orito y Villagarzón hay importantes yacimientos de petróleo que 
incorporan grandes ingresos a la economía del departamento; también hay extracción de oro en 
el Macizo Colombiano. La extracción de petróleo representa casi el 100% de la estructura del 
sector minero. 
24.3 SISTEMAS DE TRANSPORTE: (Tomado de página oficial) 
Transporte fluvial:  
Debido a que los caseríos se ubican en los márgenes de los ríos, el transporte fluvial es 
primordial para la vida cotidiana del Putumayo; además, la comunicación interdepartamental y 
con Ecuador, Perú y Brasil, también se desarrolla a través de los ríos. Los principales puertos 
sobre el río Putumayo son Puerto Asís y Puerto Leguízamo. También está bañado por los ríos 
Caquetá y Mocoa, además de muchos otros caudales menores y quebradas. 
Transporte aéreo   
En el departamento se ubican dos aeropuertos: el 3 de mayo en Puerto Asís y otro en Orito. 
También hay pistas de aterrizaje en Villagarzón y Puerto Leguízamo. Estos son primordiales 
para el transporte de carga y de personas hacia el interior del país. 
IMPORTACIONES UNIÓN EUROPEA 
A continuación, por medio de la base de datos Wiser de la Universidad del Rosario, se analizaran 
los 10 principales productos importados por  Putumayo, desde cada uno de los 28 países 
miembros de la Unión europeas en los últimos 4 años, hasta 2012. 
 
Tabla 431: PRINCIPALES ASOCIADOS DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO 
 
Clientes principales 
(% de las 
exportaciones) 
2013  
 3809 
Clientes principales 
(% de las 
exportaciones) 
2013  
Ecuador 84,3% 
Reino Unido 8,7% 
Estados Unidos 7,0% 
 
Principales 
proveedores 
(% de las 
importaciones) 
2013 
Zona Franca 
Barranquilla 
100% 
Ecuador 0% 
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Tabla 432: IMPORTACIONES DE ALEMANIA A PUTUMAYO EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL TODOS LOS PRODUCTO $ 2.986 $ 170.097 $1.649 $ 0 $ 0 5596 -90 0 
8508190000 
Aspiradoras con motor eléctrico 
incorporado 
$ 0 $ 0 $ 718 $ 0 $ 0 0 0 0 
9805000000 Menajes $ 0 $ 0 $5.353 $ 0 $ 0 0 0 0 
8424300000 
Máquinas y aparatos de chorro de arena o 
de vapor y aparatos de chorro similares 
$ 0 $ 0 $3.957 $ 0 $ 0 0 0 0 
2523290000 Cemento Portland $ 0 $ 163.458 $ 0 $ 0 $ 0 0 -100 0 
8517629000 
Aparatos para la recepción, conversión, 
emisión y transmisión o regeneración de 
voz, imagen u otros datos, incluidos los de 
conmutación y encaminamiento 
$ 0 $ 3.834 $ 0 $ 0 $ 0 0 -100 0 
8504409000 Convertidores estáticos $ 0 $ 2.693 $ 0 $ 0 $ 0 0 -100 0 
8544422000 
Los demás conductores eléctricos para una 
tensión inferior o igual a 1 
$ 0 $ 1.120.000 $ 0 $ 0 $ 0 0 -100 0 
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8538900000 
Partes identificables como destinadas, 
exclusiva o principalmente, a los aparatos 
de las partidas 85 
$ 2.986 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -100 0 0 
8481400090 Válvulas de alivio o seguridad $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 
8523299000 
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y 
sus partes; aparatos de grabación o 
reproducción de sonido, aparatos de 
grabación o reproducción de imagen y 
sonido en televisión 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
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Gráfica 2829: Importaciones de Alemania a Putumayo por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Se evidencia que las importaciones por parte de Alemania a Putumayo son más notables en el 
año 2011 principalmente con los demás conductores eléctricos para una tensión inferior o igual a 
1.000 V provistos de piezas de conexión. Seguido por el cemento Portland. 
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Gráfica 2830: Proveedores del producto 8544422000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la gráfica anterior se evidencia que los principales proveedores para el producto de os demás 
conductores eléctricos para una tensión inferior o igual a 1.000 V provistos de piezas de 
conexión son Estados Unidos con un 91% del mercado, seguido por Alemania con el 9% 
restante. 
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REINO UNIDO  
 
Tabla 433: IMPORTACIONES DE RIENO UNIDO A PUTUMAYO EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN  2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO  
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS  
$ 0 $ 0 $15.342 $ 0 $ 7.748.600 0 0 0 
9026801900 
Los demás instrumentos y aparatos 
eléctricos o electrónicos. 
$ 0 $ 0 $ 5.451 $ 0 $ 7.748.600 0 0 0 
9026101900 
Para medida o control del caudal o 
nivel de líquidos eléctricos o 
electrónicos. 
$ 0 $ 0 $ 9.891 $ 0 $ 0 0 0 0 
7223000000 Alambre de acero inoxidable. $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 
9025803000 
Densímetros, areómetros, pesalíquidos 
e instrumentos flotantes similares. 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 
9026101200 
Para medida o control del caudal o 
nivel de líquidos eléctricos o 
electrónicos. 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
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Gráfica 2831: Importaciones de Reino Unidos a Putumayo 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la gráfica anterior se puede observar que notablemente el año más importante para las 
importaciones del Reino Unido a  Putumayo fue en el 2013 con los demás instrumentos y 
aparatos eléctricos o electrónicos, siendo muy superior a los otros productos. 
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Gráfica 2832: Importaciones del Reino Unido a Putamyo por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
El único producto importado a Putumayo por parte del Reino Unido para el 2013 son los demás 
instrumentos y aparatos eléctricos o electrónicos, con el 100% del mercado para este año. 
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Gráfica 2833: Proveedores para el producto 9026801900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Se puede observar en la gráfica anterior que existen dos proveedores para el Putumayo con los 
demás instrumentos y aparatos eléctricos o electrónicos, siendo México el mayor proveedor con 
un 80% del mercado y el 20% restante lo tiene el Reino Unido. 
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Tabla 434: IMPORTACIONES DE RUMANIA A  PUTUMAYO EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN  2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS $ 0 $28.714 $ 0 $ 0 $ 0 0 -100 0 
7305120000 
Los demás tubos (por ejemplo: soldados 
o remachados) de sección circular con 
diámetro exterior superior a 406,4 mm, 
de hierro o acero. 
$ 0 $28.714 $ 0 $ 0 $ 0 0 -100 0 
8430490000 
Las demás máquinas de sondeo o 
perforación. 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
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Gráfica 2834: Importaciones de Rumania a Putumayo por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Se evidencia que el único año donde existe comercio entre Rumania y Putumayo es en el 2011 
con las importaciones de Los demás tubos (por ejemplo: soldados o remachados) de sección 
circular con diámetro exterior superior a 406,4 mm, de hierro o acero. 
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Gráfica 2835: Proveedores para el producto 7305120000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Los demás tubos (por ejemplo: soldados o remachados) de sección circular con diámetro exterior 
superior a 406,4 mm, de hierro o acero, solo tiene un proveedor al departamento de Putumayo 
que es Rumania, teniendo el 100% del mercado. 
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CONCLUSIÓN 
 
El departamento de Putumayo para el año 2013 importó un total de 2.557.339 USD y el principal 
proveedor de la unión europea fue reino unido alcanzando un total de 775 USD cifra que 
disminuyó un 19% con respecto al año anterior. Los productos más importados desde Reino 
Unido fueron los instrumentos y aparatos para la medida o control del caudal, nivel, presión u 
otras características variables de líquidos o gases (por ejemplo: caudalímetros, indicadores de 
nivel, manómetros, contadores de calor), excepto los instrumentos y aparatos delas partidas 
90.14, 90.15, 90.28 ó 90.32 eléctricos o electrónicos. 
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19. QUINDÍO 
 
 
 
Fuente: Colombia-sa.com  recuperado el 6 de mayo de 2014 en http://www.colombia-
sa.com/departamentos/QUINDÍO/QUINDÍO.html 
Tabla 435: ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 
Aspectos generales 
Capital Armenia 
Población 558.969 (2012) 
Superficie 1.845 km
2
 
Participación PIB Nacional 0,8% 
PIB per cápita COP $ 9’022.445 (2012) 
 3823 
PIB per cápita USD US$ 5.017 (2012) 
Indicador de competitividad
29
 11/32 (2013) 
IDH 0,832 (2011) 
 
19.1 DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA: 
 
Está ubicado en la parte centro occidental de país. Limita por el norte con los departamentos de 
Valle del Cauca y Risaralda, por el Este con el departamento del Tolima, por el sur con los 
departamentos de Tolima y Valle del Cauca y por el Oeste con el departamento del valle del 
Cauca. El departamento se divide en 12 municipios, 4 corregimientos, así como numerosos 
caseríos y sitios poblados. En el departamento se distinguen dos tipos de relieves, el primero es 
montañoso en el oriente y el segundo es ondulado en el occidente. La mayor elevación es el 
volcán del Quindío. 
La red hidrográfica del departamento está conformada por los ríos San Juan, Rojo, Verde, Espejo 
y Quindío, estos reciben todas las corrientes que descienden de la cordillera. El clima del 
departamento es muy variado y la distribución de las lluvias está condicionada a los 
desplazamientos de la Zona de convergencia intertropical, el relieve y la circulación atmosférica. 
Las tierras están comprendidas en los pisos térmicos templado, frio y bioclimático paramo. 
19.2 DESCRIPCIÓN ECONÓMICA: 
 
La economía del departamento gira en torno al cultivo y comercialización del café, seguido de la 
prestación de servicios, las actividades agropecuarias y la industria. A parte del café se cultiva 
plátano, yuca, caña panelera, sorgo, papa, maíz y hortalizas. La industria está desarrollada en el 
sector alimenticio, las confecciones, productos de aseo y productos de cuero. En la explotación 
minera se reporta la explotación de oro, también se explota en menor cantidad plata, plomo y 
zinc y en cuanto a minerales no metálicos se explotan arcilla, caliza y dolomita. 
19.3 SISTEMAS DE TRANSPORTE: 
 
                                                          
29 Fuente CEPAL Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia 2009, en 
“Serie Estudios y perspectivas No. 21, Bogotá, octubre de 2010. Tomado el 31 de enero de 
2014. 
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Quindío cuenta con una buena red de carreteras que permite la comunicación directa de Armenia 
con la mayor parte de las localidades del departamento y de estas entre sí, al igual que con los 
departamentos vecinos y Bogotá. Cuenta con el aeropuerto internacional El Edén, ubicado en 
Armenia. No cuenta con vías fluviales de transporte. 
19.4 ZONAS FRANCAS: 
 
Quindío no posee zona franca. 
Cifras del comercio exterior de Nariño (DANE, 2013) 
Tabla 436: PRINCIPALES ASOCIADOS DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO 
 
Clientes principales 
(% de las 
exportaciones) 
2013  
Estados Unidos 49,3% 
Alemania 8,6% 
Japón 6,8% 
Canadá 5,6% 
Corea del Sur 4,9% 
Finlandia 4,7% 
Italia 3,0% 
Reino Unido 2,5% 
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Clientes principales 
(% de las 
exportaciones) 
2013  
Bélgica 2,3% 
Australia 2,3% 
Resto 10,0% 
 
Principales 
proveedores 
(% de las 
importaciones) 
2013 
China 48,4% 
Perú 19,7% 
Japón 9,1% 
Ecuador 3,8% 
México 3,7% 
Estados Unidos 3,1% 
Chile 2,8% 
Italia 1,9% 
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Principales 
proveedores 
(% de las 
importaciones) 
2013 
Finlandia 1,7% 
Hong Kong 1,4% 
Resto 4,4% 
 
 
 
 
IMPORTACIONES UNIÓN EUROPEA 
 
A continuación, por medio de la base de datos Wiser de la Universidad del Rosario, se analizaran 
los 10 principales productos importados por  Quindío, desde cada uno de los 28 países miembros 
de la Unión europeas en los últimos 3 años, hasta 2012. 
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Tabla 437: IMPORTACIONES DE ALEMANIA A QUINDÍO EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 
$148.916  
 
$1.272.942  
 
$279.094  
 $101.937  
 $  
235.956  
754.80% -78,07% 131.47% 
9027500000 
Los demás instrumentos y 
aparatos que utilicen 
radiaciones ópticas (UV, 
visibles, IR). 
 $          -     $            -     $          -     $         -    
 $    
74.772  
      
8302420000 
Las demás guarniciones, 
herrajes y artículos 
similares. 
 $  
38.479  
 $    53.598  
 $  
50.438  
 $  33.722  
 $    
65.769  
39.29% -5,89% 95.03% 
8535401000 
Pararrayos y limitadores 
de tensión para una 
tensión superior a 1.000 
voltios. 
 $          -     $            -     $          -     $         -    
 $    
38.142  
      
3403910000 
Preparaciones para el 
tratamiento de materias 
textiles, cueros y pieles, 
 $          -     $            -     $          -     $         -    
 $    
31.205  
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peletería u otras materias 
excepto las que contengan 
como componente básico 
una proporción de aceites 
de petróleo o de mineral 
bituminoso superior o 
igual al 70% en peso. 
2936230000 
Vitamina B2 y sus 
derivados. 
 $          -    
 $       
7.357  
 $  
24.125  
 $  24.125  
 $      
9.515  
  227.91% -60,56% 
8207900000 
Los demás útiles 
intercambiables 
 $          -     $            -     $          -     $         -    
 $      
8.524        
9805000000 
Industria Domestica. 
 $          -     $            -     $          -     $         -    
 $         
349        
8413919000 
elevadores de líquidos. 
 $          -     $            -     $          -     $         -    
 $      
1.883        
4911100000 
Los demás impresos, 
incluidas las estampas, 
grabados y fotografías. 
 $          -     $            -     $          -     $         -    
 $         
865  
      
8504501000 
Para tensión de servicio 
inferior o igual a 260 V y 
para corrientes nominales 
inferiores o iguales a 30 
 $          -     $            -     $          -     $         -    
 $         
472  
      
 3829 
A. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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Gráfica 2836: Importaciones de Alemania a Quindío por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
la relación comercial entre Alemania y Quindío ha sido variable a través de los años. En el año 
2010 se importó un total de 148.916 USD y los productos más importados fueron las demás 
guarniciones, herrajes y artículos similares. En el año 2011 se importó un total de 1.272.942 
USD presentando un aumento del 750% con respecto al año anterior. Para el 2012 se importa un 
total de 279.094 USD, presentando una disminución del 78% con respecto al año anterior. 
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Gráfica 2837: Importaciones de Alemania a Quindío por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En el año 2013 se importó un total de 235.956 USD presentándose un aumento de 131% con 
respecto al mismo periodo del año anterior. Los productos más importados fueron los demás 
instrumentos y aparatos que utilicen radiaciones ópticas (UV, visibles, IR) con un 32% total. 
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Gráfica 2838: Proveedores del producto 9027500000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de  Los demás instrumentos y aparatos que utilicen radiaciones 
ópticas (UV, visibles, IR), durante los últimos cuatro años ha  sido Alemania con un 94% de 
participación en el mercado, seguido por Estados Unidos con un 6% Total. Es importante resaltar 
que los demás proveedores obtuvieron un 0% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2839: Proveedores del producto 8302420000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de  Las demás guarniciones, herrajes y artículos similares, durante 
los últimos cuatro años ha  sido Alemania con un 49% de participación en el mercado, seguido 
por China con un 47% y finalmente Panamá con un 2% Total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores obtuvieron un 1% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2840: Proveedores del producto 8535401000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único proveedor de Pararrayos y limitadores de tensión para una tensión superior a 1.000 
voltios, durante los últimos cuatro años ha sido Alemania con un 100% del total del mercado. Es 
importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2841: Proveedores del producto 3403910000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
 
El proveedor más importante de preparaciones para el tratamiento de materias textiles, cueros y 
pieles, peletería u otras materias excepto las que contengan como componente básico una 
proporción de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70% en peso, 
durante los últimos cuatro años ha  sido Italia con un 73% de participación en el mercado, 
seguido por Brasil con un 18% y Alemania con un 7% finalmente Argentina con un 2% Total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% de participación durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 2842: Proveedores del producto 2936230000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Vitamina B2 y sus derivados, durante los últimos cuatro años ha  
sido Alemania con un 90% de participación en el mercado, seguido por Francia con un 10% 
Total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% de participación 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2843: Proveedores del producto 8207900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Los demás útiles intercambiables, durante los últimos cuatro 
años ha  sido Panamá con un 54% de participación en el mercado, seguido por  China con un 
30%, Estados Unidos con un 6% y finalmente Alemania con un 2% Total. Es importante resaltar 
que los demás proveedores obtuvieron un 8% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2844: Proveedores del producto 9805000000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
 
El proveedor más importante de la Industria Domestica, durante los últimos cuatro años ha  sido 
Estados Unidos con un 69% de participación en el mercado, seguido por  España con un 10%, 
Reino Unido con un 8% y finalmente Alemania con un 1% Total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores obtuvieron un 12% de participación durante los últimos cuatro años 
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Gráfica 2845:  Proveedores del producto 8413919000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de elevadores de líquidos, durante los últimos cuatro años ha  sido 
Alemania con un 89% de participación en el mercado, seguido por  China con un 11% Total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% de participación durante los 
últimos cuatro años 
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Gráfica 2846: Proveedores del producto 4911100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Los demás impresos, incluidas las estampas, grabados y 
fotografías, durante los últimos cuatro años ha  sido Suiza con un 58% de participación en el 
mercado, seguido por  Estados Unidos con un 14% y finalmente Alemania con un 6% Total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 22% de participación durante los 
últimos cuatro años 
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Gráfica 2847: Proveedores del producto 8504501000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de tensión de servicio inferior o igual a 260 V y para corrientes 
nominales inferiores o iguales a 30 A, durante los últimos cuatro años ha  sido Alemania con un 
90% de participación en el mercado, seguido por  Brasil con un 10% Total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% de participación durante los últimos cuatro 
años 
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Tabla 438: IMPORTACIONES DE AUSTRIA A QUINDÍO EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS  $    -     $    -     $  4.599   $          -     $  25.375        
8465941090 
Máquinas para trabajar madera, corcho, 
hueso, caucho endurecido, plástico 
rígido o materias duras similares. 
 $    -     $    -     $        -     $          -     $  25.375  
      
9508900000 
Tiovivos, columpios, casetas de tiro y 
demás atracciones de feria; circos, 
zoológicos y teatros, ambulantes. 
 $    -     $    -     $  4.301   $          -     $           -    
      
8504409000 Convertidores estáticos.  $    -     $    -     $     298   $          -     $           -          
9805000000 Artículos para el Hogar  $    -     $    -     $        -     $          -     $           -          
9025804900 
Los demás, equipos eléctricos o 
electrónicos incluidos en el capítulo. 
 $    -     $    -     $        -     $          -     $           -    
      
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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Gráfica 2848: Importaciones de Austria a Quindío por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones de Austria a Quindío han presentado años en los que no existe registro de 
importaciones. En el año 2012 se importa un total de 4.599 USD y los productos más importados 
fueron los tiovivos, columpios, casetas de tiro y demás atracciones de feria; circos, zoológicos y 
teatros, ambulantes. 
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Gráfica 2849: Importaciones de Austria a Quindío por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En el año 2013 se importó un total de 25,375 USD y solo se hizo a través de un solo producto, 
las máquinas para trabajar madera, corcho, hueso, caucho endurecido, plástico rígido o materias 
duras similares. 
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Gráfica 2850: Proveedores del producto 8465941090 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Máquinas para trabajar madera, corcho, hueso, caucho 
endurecido, plástico rígido o materias duras similares, durante los últimos cuatro años ha  sido 
Estados Unidos con un 51% de participación en el mercado, seguido por  Austria con un 49% 
Total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% de participación 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2851: Proveedores del producto 9508900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Tiovivos, columpios, casetas de tiro y demás atracciones de 
feria; circos, zoológicos y teatros, ambulantes, durante los últimos cuatro años ha  sido Alemania 
con un 80% de participación en el mercado, seguido por  Estados Unidos con un 14,8%, Austria 
con un 0,3% y finalmente Italia con un 1% Total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores obtuvieron un 3,9% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2852: Proveedores del producto 8504409000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Convertidores estáticos, durante los últimos cuatro años ha  sido 
China con un 92,3% de participación en el mercado, seguido por  Japón con un 3,4%, Panamá 
con un 3,3% y finalmente Austria con un 0,3% Total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores obtuvieron un 0,6% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Tabla 439: IMPORTACIONES DE BÉLGICA A QUINDÍO EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS  $  10.283   $    -     $    -     $          -     $          -    -100%     
8427100000 Carretillas autopropulsadas con motor eléctrico.  $    6.057   $    -     $    -     $          -     $          -    -100%     
9504200000 Billares de cualquier clase y sus accesorios.  $    4.225   $    -     $    -     $          -     $          -    -100%     
3204170000 
Colorantes pigmentarios y preparaciones a base 
de estos colorantes.  $           -     $    -     $    -     $          -     $          -          
3920301000 
Plástico y sus manufacturas de polímeros de 
estireno de espesor inferior o igual a 5 mm  $           -     $    -     $    -     $          -     $          -          
5407830000 
Los demás tejidos con un contenido de 
filamentos sintéticos inferior a los 85% en peso, 
mezclado exclusiva o principalmente con 
algodón.  $           -     $    -     $    -     $          -     $          -          
9805000000 Artículos para el hogar.  $           -     $    -     $    -     $          -     $          -          
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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Gráfica 2853: Importaciones de Bélgica a Quindío por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Desde el año 2010 no existe registro de las importaciones de Bélgica al departamento de 
Quindío, en ese año se importó un total de 10.283 USD y los productos más importados fueron 
las carretillas autopropulsadas con motor eléctrico, seguido de los billares de cualquier clase y 
sus accesorios. 
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Gráfica 2854: Proveedores del producto 8427100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Carretillas autopropulsadas con motor eléctrico, durante los 
últimos cuatro años ha  sido Estados Unidos con un 88% de participación en el mercado, seguido 
por  Japón con un 8% y finalmente Bélgica con un 3% Total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores obtuvieron un 0% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2855: Proveedores del producto 9504200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Billares de cualquier clase y sus accesorios, durante los últimos 
cuatro años ha  sido Bélgica con un 76% de participación en el mercado, seguido por  China con 
un 24% Total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% de 
participación durante los últimos cuatro años. 
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Tabla 440: IMPORTACIONES DE ESTONIA A QUINDÍO EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS  $    -     $  110   $    -     $          -     $          -      -100%   
8510300000 
Aparatos de depilar, con motor 
eléctrico incorporado.  $    -     $  110   $    -     $          -     $          -      -100%   
8525501000 
Aparatos emisores de 
radiodifusión  $    -     $     -     $    -     $          -     $          -          
8542390000 Circuitos electrónicos integrados.  $    -     $     -     $    -     $          -     $          -          
8504409000 Convertidores estáticos.  $    -     $     -     $    -     $          -     $          -          
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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Gráfica 2856: Importaciones de Eslovenia a Quindío por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único año del que existe registro de importaciones de Eslovenia al departamento de Quindío 
ha sido en el 2011, en el que se importó un total de 110 USD y los productos más importados 
fueron los aparatos de depilar, con motor eléctrico incorporado. 
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Gráfica 2857: Proveedores del producto 8510300000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Aparatos de depilar, con motor eléctrico incorporado, durante 
los últimos cuatro años ha  sido Panamá con un 42% de participación en el mercado, seguido por  
China con un 24%, Bahamas con un 18% y finalmente Eslovenia con un 11% Total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 5% de participación durante los 
últimos cuatro años. 
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Tabla 441: IMPORTACIONES DE ESPAÑA A QUINDÍO EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $ 277.497   $ 663.028   $ 367.006  
 $    
160.126  
 $   
173.976  138.93% -44,65% 8.65% 
8426200000 
Grúas de torre. 
 $           -     $           -    
 $    
66.008  
 $             -    
 $     
53.229        
2204210000 
recipientes con capacidad 
inferior o igual a 2 l 
 $      
1.586  
 $         
150  
 $           -     $             -    
 $     
28.577  -90,53% -100%   
8430490000 
 Las demás máquinas de sondeo 
o perforación. 
 $           -     $           -     $           -     $             -    
 $     
25.157        
8435900000 
Prensas, estrujadoras y máquinas 
y aparatos análogos para la 
producción de vino, sidra, jugos 
de frutos o bebidas similares. 
 $           -     $           -     $           -     $             -    
 $     
20.984  
      
9406000000 
Construcciones prefabricadas. 
 $           -     $           -     $           -     $             -    
 $     
12.651        
 3856 
3821000000 
Medios de cultivo preparados 
para el desarrollo o 
mantenimiento de 
microorganismos (incluidos los 
virus y organismos similares) o 
de células vegetales, humanas o 
animales. 
 $      
9.319  
 $    
20.546  
 $      
6.029  
 $        
6.029  
 $       
9.337  
120.48% -70,66% 54.87% 
9805000000 
Artículos del Hogar. 
 $    
21.127  
 $      
7.172  
 $      
2.831  
 $             -    
 $       
5.434  -66,05% -60,52%   
8461500000 
Máquinas de cepillar, limar, 
mortajar, brochar, tallar o acabar 
engranajes, aserrar, trocear y 
demás máquinas herramienta que 
trabajen por arranque de metal o 
cermet. 
 $           -     $           -     $           -     $             -    
 $       
3.572  
      
8436990000 
Las demás máquinas y aparatos 
para la agricultura, horticultura, 
silvicultura, avicultura o 
apicultura. 
 $           -     $           -     $           -     $             -    
 $       
2.548  
      
4818200000 
Pañuelos, toallitas de 
desmaquillar y toallas. 
 $           -    
 $         
801  
 $      
2.757  
 $        
2.757  
 $       
1.976    244.07% 
-
28,33% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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Gráfica 2858: Importaciones de España a Quindío  por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
La relación comercial entre España y Quindío ha estado marcada por la variabilidad del mercado 
del departamento y eso se demuestra en los últimos cuatro años de relación. En el 2010 se 
importó un total de 277.497 USD. En el 2011 se importó un total de 663.028 USD presentándose 
un aumento de 135% con respecto al año anterior y los productos más importados fueron los 
medios de cultivo preparados para el desarrollo o mantenimiento de microorganismos (incluidos 
los virus y organismos similares) o de células vegetales, humanas o animales. para el 2012 las 
importaciones disminuyen un 45% alcanzando un total de 367.006 USD y los productos más 
importados fueron las grúas de torre. 
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Gráfica 2859: Importaciones de España a Quindío  por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En el año 2013 se importó un total de 160.125 USD, presentándose un aumento del 9% con 
respecto al mismo periodo del año anterior. Los productos más importados fueron las grúas de 
torre con un 31% total. 
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Gráfica 2860: Proveedores del producto 8426200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El único proveedor de Grúas de torre, durante los últimos cuatro años ha sido España con un 
100% del total del mercado. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2861: Proveedores del producto 2204210000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l durante los 
últimos cuatro años ha  sido Argentina con un 71% de participación en el mercado, seguido por  
España con un 29% Total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% 
de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2862: Proveedores del producto 8430490000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El único proveedor de Las demás máquinas de sondeo o perforación, durante los últimos cuatro 
años ha sido España con un 100% del total del mercado. Es importante resaltar que los demás 
proveedores obtuvieron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2863: Proveedores del producto 8435900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El único proveedor de Prensas, estrujadoras y máquinas y aparatos análogos para la producción 
de vino, sidra, jugos de frutos o bebidas similares, durante los últimos cuatro años ha sido 
España con un 100% del total del mercado. Es importante resaltar que los demás proveedores 
obtuvieron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2864: Proveedores del producto 9406000000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de Construcciones prefabricadas, durante los últimos cuatro años 
ha  sido España con un 92% de participación en el mercado, seguido por  China con un 8% 
Total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% de participación 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2865: Proveedores del producto 3821000000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de Medios de cultivo preparados para el desarrollo o 
mantenimiento de microorganismos (incluidos los virus y organismos similares) o de células 
vegetales, humanas o animales, durante los últimos cuatro años ha  sido España con un 97% de 
participación en el mercado, seguido por  Italia con un 3% Total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores obtuvieron un 0% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2866: Proveedores del producto 9805000000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de Artículos del Hogar, durante los últimos cuatro años ha  sido 
Estados Unidos con un 69% de participación en el mercado, seguido por  España con un 10%, 
Alemania con un 1% y finalmente Suiza con un 1% Total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores obtuvieron un 19% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2867: Proveedores del producto 8461500000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El único proveedor de Máquinas de cepillar, limar, mortajar, brochar, tallar o acabar engranajes, 
aserrar, trocear y demás máquinas herramienta que trabajen por arranque de metal o cermet, 
durante los últimos cuatro años ha sido España con un 100% del total del mercado. Es 
importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2868: Proveedores del producto 8436990000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de Las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, 
silvicultura, avicultura o apicultura, durante los últimos cuatro años ha  sido Italia con un 74% de 
participación en el mercado, seguido por  China con un 17% y finalmente España con un 9%. Es 
importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% de participación durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 2869: Proveedores del producto 4818200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El único proveedor de Pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas, durante los últimos cuatro 
años ha sido España con un 100% del total del mercado. Es importante resaltar que los demás 
proveedores obtuvieron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Tabla 442: IMPORTACIONES DE FRANCIA A QUINDÍO EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $    -    
 $  
322.567  
 $  
422.635  
 $ 398.196  
 $    
95.714    31.02% 
-
75,96% 
2936280000 
 Vitamina E y sus derivados. 
 $    -    
 $  
186.991  
 $  
213.286  
 $ 213.286  
 $    
39.078    14.06% 
-
81,68% 
2930400000 
Metionina. 
 $    -    
 $    
29.132  
 $    
38.935  
 $   38.935  
 $    
25.645    33.65% 
-
34,13% 
2936210000 
Vitamina A y sus derivados. 
 $    -     $     6.516   $           -     $           -    
 $    
18.521    -100%   
2309902000 
Pre mezclas para la 
alimentación de los animales 
 $    -    
 $      
1.969  
 $      
6.218  
 $     6.218  
 $       
9810    215.8% 
-
84,22% 
2936220000 
Vitamina B1 y sus derivados. 
 $    -    
 $      
3.003  
 $      
8.959  
 $     8.959  
 $      
2.353    198.3% 
-
73,73% 
9805000000 
Artículos para el Hogar. 
 $    -     $           -    
 $      
4.153  
 $     2.139  
 $         
306      
-
85,67% 
 3870 
2936900000 
Productos químicos 
orgánicos  
Provitaminas y vitaminas, 
naturales o reproducidas por 
síntesis (incluidos los 
concentrados naturales) y sus 
derivados. 
 $    -     $           -    
 $    
72.698  
 $    2.698   $           -    
    -100% 
8429510000 
Cargadoras y palas 
cargadoras de carga frontal. 
 $    -     $           -    
 $    
18.485  
 $           -     $           -    
      
8431490000 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las 
máquinas o aparatos de las 
partidas 84.25 a 84.30. 
 $    -     $           -    
 $      
3.914  
 $           -     $           -    
      
9018499000 
Los demás instrumentos y 
aparatos de odontología. 
 $    -     $           -    
 $           
25  
 $           -     $           -    
      
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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Gráfica 2870: Importaciones de Francia a Quindío por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Las importaciones de Francia a Quindío a través de los años han estado marcadas por la 
variabilidad del mercado del departamento. En el 2011 se importo un total de 322.567 USD y los 
productos más importados fueron la vitamina E y sus derivados. Para el 2012 las importaciones 
totales aumentan un 31% alcanzando un total de 422.635 USD.  
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Gráfica 2871: Importaciones de Francia a Quindío por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En el año 2013 se importó un total de 96.714 USD presentando una disminución del 76% con 
respecto al mismo periodo del año anterior. Los productos más importados fueron la vitamina E 
y sus derivados con un 41% total. 
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Gráfica 2872: Proveedores del producto 2936280000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El único proveedor de Vitamina E y sus derivados, durante los últimos cuatro años ha sido 
Francia con un 100% del total del mercado. Es importante resaltar que los demás proveedores 
obtuvieron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2873: Proveedores del producto 2930400000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El único proveedor de Metionina, durante los últimos cuatro años ha sido Francia con un 100% 
del total del mercado. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2874: Proveedores del producto 2936210000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El único proveedor de Vitamina  A y sus derivados, durante los últimos cuatro años ha sido 
Francia con un 100% del total del mercado. Es importante resaltar que los demás proveedores 
obtuvieron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2875: Proveedores del producto 2309902000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de Pre mezclas para la alimentación de los animales, durante los 
últimos cuatro años ha  sido Francia con un 47% de participación en el mercado, seguido por  
Estados Unidos con un 33% y finalmente Brasil con un 21%. Es importante resaltar que los 
demás proveedores obtuvieron un 0% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2876: Proveedores del producto 2936220000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de vitamina B1 y sus derivados, durante los últimos cuatro años ha  
sido Francia con un 72% de participación en el mercado, seguido por  China con un 28% Total. 
Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% de participación durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 2877: Proveedores del producto 9805000000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de artículos para el Hogar, durante los últimos cuatro años ha  sido 
Estados Unidos con un 69% de participación en el mercado, seguido por  España con un 10%, 
Francia con un 2% y finalmente Alemania con un 1% Total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores obtuvieron un 18% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2878: Proveedores del producto 2936220000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de Productos químicos orgánicos Provitaminas y vitaminas, 
naturales o reproducidas por síntesis (incluidos los concentrados naturales) y sus derivados, 
durante los últimos cuatro años ha  sido Francia con un 72% de participación en el mercado, 
seguido por  China con un 28% Total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
obtuvieron un 0% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2879: Proveedores del producto 8429510000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal, durante los 
últimos cuatro años ha  sido Estados Unidos con un 97% de participación en el mercado, seguido 
por  Estados Unidos con un 3% Total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
obtuvieron un 0% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2880: Proveedores del producto 8431490000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de Partes identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 84.30, durante los últimos 
cuatro años ha  sido China con un 53% de participación en el mercado, seguido por  Suecia con 
un 31%, Estados Unidos con un 10% y finalmente Francia con un 2% Total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 4% de participación durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 2881: Proveedores del producto 9018499000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El proveedor más importante de Los demás instrumentos y aparatos de odontología, durante los 
últimos cuatro años ha  sido España con un 82% de participación en el mercado, seguido por  
Francia con un 18% Total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% 
de participación durante los últimos cuatro años. 
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Tabla 443: IMPORTACIONES DE ITALIA A QUINDÍO EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 
$1.429.042  
 $ 
933.233  
 
$1.092.034  
 
$1.072.660  
 $   
162.869  
-
34,70% 
17.02% 
-
84,82% 
3403910000 
Preparaciones para el tratamiento 
de materias textiles, cueros y 
pieles, peletería u otras materias. 
 $     
65.736  
 $   
71.399  
 $     
61.356  
 $     
61.356  
 $     
48.878  
8.61% 
-
14,07% 
-
20,34% 
8453100000 
Máquinas y aparatos para la 
preparación, curtido o trabajo de 
cuero o piel. 
 $     
84.132  
 $          -    
 $     
25.087  
 $     
25.087  
 $     
42.482  
-100%   69.34% 
3918909000 
Revestimientos de plástico para 
suelos, incluso autoadhesivos, en 
rollos o losetas 
 $            -     $          -    
 $       
7.863  
 $       
7.863  
 $     
13.046  
    65.92% 
9508900000 
Tiovivos, columpios, casetas de 
tiro y demás atracciones de feria; 
circos, zoológicos y teatros, 
ambulantes. 
 $            -     $          -     $            -     $            -    
 $     
12.805  
      
 3884 
8431390000 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o 
aparatos de las partidas 84.25 a 
84.30. 
 $       
1.861  
 $     
3.474  
 $       
1.586  
 $       
1.586  
 $     
12.352  
86.68% 
-
54,35% 
-
22,12% 
8436990000 
Las demás máquinas y aparatos 
para la agricultura, horticultura, 
silvicultura, avicultura o 
apicultura. 
 $            -     $          -    
 $       
7.074  
 $       
7.074  
 $       
6.827  
    -3,50% 
8438201000 
Máquinas y aparatos para 
confitería. 
 $            -     $          -    
 $       
5.316  
 $            -    
 $         
575  
      
7020009000 
Otros artículos de vidrio. 
 $            -     $          -    
 $          
498  
 $          
498  
 $       
4.451  
    
-
10,63% 
8204120000 
Llaves de ajuste de mano 
(incluidas las llaves 
dinamométricas); cubos de ajuste 
intercambiables, incluso con 
mango. 
 $            -     $          -     $            -     $            -    
 $       
4.316  
      
7307990000 
Manufacturas de fundición, hierro 
o acero. 
 $            -     $          -     $            -     $            -    
 $       
3.462  
      
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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Gráfica 2882: Importaciones de Italia a Quindío por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones de Italia a Quindío ha estado marcada por la variabilidad del mercado del 
departamento y esto se demuestra en los últimos cuatro años de relación comercial. Para el 2010 
se importa un total de 1.049.422 USD y los productos más importados fueron las máquinas y 
aparatos para la preparación, curtido o trabajo de cuero o piel. En el año 2011 se importó un total 
de 933.233 USD presentando una disminución del 34% con respecto al año anterior y los 
productos más importados fueron las preparaciones para el tratamiento de materias textiles, 
cueros y pieles, peletería u otras materias. Para el 2012 se importó un total de 1.072.660 USD 
presentando un aumento del 17% con respecto al año anterior y los productos más importados 
fueron las preparaciones para el tratamiento de materias textiles, cueros y pieles, peletería u otras 
materias. 
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Gráfica 2883: Importaciones de Italia a Quindío por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En el año 2013 se importó un total de 162.869 USD, presentando una disminución del 85% con 
respecto al mismo periodo del año anterior. Los productos más importados fueron las 
preparaciones para el tratamiento de materias textiles, cueros y pieles, peletería u otras materias 
con un 30% total. 
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Gráfica 2884:  Proveedores del producto 3403910000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Preparaciones para el tratamiento de materias textiles, cueros y 
pieles, peletería u otras materias, durante los últimos cuatro años ha  sido Italia con un 73% de 
participación en el mercado, seguido por  Brasil con un 18%, Alemania con un 7% y finalmente 
Argentina con un 2% Total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% 
de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2885: Proveedores del producto 8453100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único proveedor de Máquinas y aparatos para la preparación, curtido o trabajo de cuero o piel 
durante los últimos cuatro años ha sido Italia con un 100% del total del mercado. Es importante 
resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2886:  Proveedores del producto 3918909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Revestimientos de plástico para suelos, incluso autoadhesivos, 
en rollos o losetas, durante los últimos cuatro años ha  sido Italia con un 96% de participación en 
el mercado, seguido por  China con un 4% Total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores obtuvieron un 0% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2887: Proveedores del producto 9508900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Tiovivos, columpios, casetas de tiro y demás atracciones de 
feria; circos, zoológicos y teatros, ambulantes, durante los últimos cuatro años ha  sido Alemania 
con un 80% de participación en el mercado, seguido por  Estados Unidos con un 15% y 
finalmente Italia con un 1% Total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron 
un 4% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2888: Proveedores del producto 8431390000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
 
El proveedor más importante de Partes identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 84.30, durante los últimos 
cuatro años ha  sido Estados Unidos con un 53% de participación en el mercado, seguido por  
Italia con un 31%, Alemania con un13%  y finalmente China con un 4% Total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% de participación durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 2889: Proveedores del producto 8436990000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, 
silvicultura, avicultura o apicultura, durante los últimos cuatro años ha  sido Italia con un 74% de 
participación en el mercado, seguido por  China con un 17% y finalmente España con un 9% 
Total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% de participación 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2890: Proveedores del producto 8438201000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único proveedor de Máquinas y aparatos para confitería, durante los últimos cuatro años ha 
sido Italia con un 100% del total del mercado. Es importante resaltar que los demás proveedores 
obtuvieron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2891: Proveedores del producto 7020009000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Otros artículos de vidrio, durante los últimos cuatro años ha  
sido Italia con un 95% de participación en el mercado, seguido por  China con un 3%, Alemania 
con un 1% y finalmente Panamá con un 1% Total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores obtuvieron un 0% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2892: Proveedores del producto 8204120000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Llaves de ajuste de mano (incluidas las llaves dinamométricas); 
cubos de ajuste intercambiables, incluso con mango, durante los últimos cuatro años ha  sido 
Panamá con un 64% de participación en el mercado, seguido por  China con un 28% y 
finalmente Italia con un 4% Total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron 
un 4% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2893: Proveedores del producto 7307990000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Manufacturas de fundición, hierro o acero., durante los últimos 
cuatro años ha  sido China con un 96% de participación en el mercado, seguido por  Italia con un 
2% y finalmente Panamá con un 2% Total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
obtuvieron un 0% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Tabla 444: IMPORTACIONES DE HOLANDA A QUINDÍO EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $  
54.093  
 $ 
17.792  
 $  
49.143  
 $      
42.593  
 $   6.545  -67.11 176.2% -84,63% 
2844409000 
Elementos e isótopos y 
compuestos, radiactivos, 
excepto los de las 
subpartidas 2844.10, 
2844.20 ó 2844.30. 
 $  
11.787  
 $ 
17.792  
 $  
19.055  
 $      
12.505  
 $   6.545  50.94% 7.10% -47,66% 
9022140000 
 Los demás aparatos de 
rayos x para uso médico, 
quirúrgico o veterinario 
 $         -     $        -    
 $        
30  
 $            
30  
 $        -        -100% 
8510100000 
Aparatos de depilar, con 
motor eléctrico 
incorporado. 
 $         -     $        -    
 $        
89  
 $            
89  
 $        -        -100% 
5703200000 
Alfombras y demás 
revestimientos para el 
suelo, de materia textil. 
 $  
18.589  
 $        -     $         -     $             -     $        -    -100%     
 3898 
8436210000 
Incubadoras y criadoras 
 $  
17.616  
 $        -     $         -     $             -     $        -    -100%     
8302420000 
Las demás guarniciones, 
herrajes y artículos 
similares. 
 $    
6.101  
 $        -     $         -     $             -     $        -    -100%     
1209911000 
Semillas de hortalizas De 
cebollas, puerros (poros), 
ajos y demás hortalizas 
del género Allium  
 $         -     $        -     $         -     $             -     $        -    
      
1209999000 
Semillas, frutos y esporas, 
para siembra. 
 $         -     $        -     $         -     $             -     $        -    
      
3204900000 
Productos orgánicos 
sintéticos de los tipos 
utilizados para el avivado 
fluorescente o como 
luminóforos, aunque sean 
de constitución química 
definida. 
 $         -     $        -     $         -     $             -     $        -    
      
3208200000 
polímeros acrílicos o 
vinílicos 
 $         -     $        -     $         -     $             -     $        -    
      
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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Gráfica 2894: Importaciones de Holanda a Quindío por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones de Holanda al departamento de Quindío han estado marcadas por la 
variabilidad del mercado del departamento y esto se evidencia en los últimos cuatro años de 
relación comercial. En el 2010 se importó un total de 54.093 USD y los productos más 
importados fueron las incubadoras y criadoras. Para el 2011 las importaciones disminuyen un 
67% con respecto al año anterior alcanzando un total de 17.792 USD y los productos más 
importados fueron los elementos e isótopos y compuestos, radiactivos, excepto los de las 
subpartidas 2844.10, 2844.20 ó 2844.30. en el año 2012 las importaciones presentan un aumento 
de 176% alcanzando un total de 49.143 USD. 
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Gráfica 2895: Importaciones de Holanda a Quindío por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En el año 2013 se importó un total de 6.545 USD y los únicos productos importados fueron los 
elementos e isótopos y compuestos, radiactivos, excepto los de las subpartidas 2844.10, 2844.20 
ó 2844.30. 
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Gráfica 2896: Proveedores del producto 2844409000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único proveedor de Elementos e isótopos y compuestos, radiactivos, excepto los de las 
subpartidas 2844.10, 2844.20 ó 2844.30 durante los últimos cuatro años ha sido Holanda con un 
100% del total del mercado. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2897: Proveedores del producto 9022140000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Los demás aparatos de rayos x para uso médico, quirúrgico o 
veterinario, durante los últimos cuatro años ha  sido Japón con un 70% de participación en el 
mercado, seguido por  Estados Unidos con un 24% y finalmente Holanda con un 7% Total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% de participación durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 2898: Proveedores del producto 8510100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de aparatos de depilar, con motor eléctrico incorporado, durante los 
últimos cuatro años ha  sido China con un 63% de participación en el mercado, seguido por  
Panamá con un 21%, Bosnia con un 9% y finalmente Holanda con un 3% Total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 4% de participación durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 2899: Proveedores del producto 5703200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia 
textil, durante los últimos cuatro años ha  sido Estados Unidos con un 49% de participación en el 
mercado, seguido por  Argentina con un 33%, y finalmente Holanda con un 19% Total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% de participación durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 2900: Proveedores del producto 8436210000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Incubadoras y criadoras, durante los últimos cuatro años ha  sido 
Estados Unidos con un 54% de participación en el mercado, seguido por  China con un 41%, y 
finalmente Holanda con un 4% Total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
obtuvieron un 0% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2901: Proveedores del producto 8302420000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Las demás guarniciones, herrajes y artículos similares, durante 
los últimos cuatro años ha  sido Alemania con un 49% de participación en el mercado, seguido 
por  China con un 47%, Panamá con un 2%  y finalmente Holanda con un 1% Total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% de participación durante los 
últimos cuatro años. 
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POLONIA  
 
Tabla 445: IMPORTACIONES DE POLONIA A QUINDÍO EN USD 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014
CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS  $    -     $    -     $    3.235   $    3.235   $  38.232      18.18% 
8419899990 
Aparatos y dispositivos, aunque se calienten 
eléctricamente (excepto los hornos y demás 
aparatos de la partida 85.14), para el tratamiento de 
materias mediante operaciones que impliquen un 
cambio de temperatura. 
 $    -     $    -     $           -     $           -     $  24.516  
    
  
2202900000 
Bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas 
u otros frutos o de hortalizas de la partida 20.09. 
 $    -     $    -     $           -     $           -     $  13.716  
    
  
8479899000 
Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, 
no expresados ni comprendidos en otra parte de este 
Capítulo. 
 $    -     $    -     $  31.987   $  31.987   $           -    
    
-100% 
8479900000 Máquinas y aparatos del capítulo 84.79.  $    -     $    -     $       363   $       363   $           -        -100% 
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Gráfica 2902: Importaciones de Polonia a Quindío por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones de Polonia a Quindío no presentaban registro desde el año 2010 , retomándose 
nuevamente en el año 2012 en el que se importó un total de 32.350 USD y los productos más 
importados fueron las máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni 
comprendidos en otra parte de este Capítulo. 
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Gráfica 2903: Importaciones de Polonia a Quindío por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En el año 2013 se importó un total de 38.232 USD presentando un aumento del 18% con 
respecto al mismo periodo del año anterior. Los productos más importados fueron los aparatos y 
dispositivos, aunque se calienten eléctricamente (excepto los hornos y demás aparatos de la 
partida 85.14), para el tratamiento de materias mediante operaciones que impliquen un cambio 
de temperatura.  
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Gráfica 2904: Proveedores del producto 8419899990 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Aparatos y dispositivos, aunque se calienten eléctricamente 
(excepto los hornos y demás aparatos de la partida 85.14), para el tratamiento de materias 
mediante operaciones que impliquen un cambio de temperatura, durante los últimos cuatro años 
ha  sido Alemania con un 45% de participación en el mercado, seguido por  Polonia con un 43%, 
España con un 10%  y finalmente China con un 2% Total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores obtuvieron un 0% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2905: Proveedores del producto 2202900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único proveedor de bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos o de 
hortalizas de la partida 20.09, durante los últimos cuatro años ha sido Polonia con un 100% del 
total del mercado. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% durante 
los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2906: Proveedores del producto 8479899000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no 
expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo, durante los últimos cuatro años ha  
sido Polonia con un 95% de participación en el mercado, seguido por  China con un 4% Total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% de participación durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 2907: Proveedores del producto 8479900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Máquinas y aparatos del capítulo 84.79., durante los últimos 
cuatro años ha  sido Estados Unidos con un 99% de participación en el mercado, seguido por  
Polonia con un 1% Total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% de 
participación durante los últimos cuatro años. 
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PORTUGAL 
 
Tabla 446: IMPORTACIONES DE PORTUGAL A QUINDÍO EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS  $  1.804   $    -     $    -     $          -     $          -    -100%     
8482100000 Rodamientos de bolas.  $  1.804   $    -     $    -     $          -     $          -    -100%     
8202910000 Hojas de sierra rectas para trabajar metal.  $        -     $    -     $    -     $          -     $          -          
8202990000 
Sierras de mano; hojas de sierra de cualquier 
clase (incluidas las fresas sierra y las hojas sin 
dentar). 
 $        -     $    -     $    -     $          -     $          -          
8203100000 
Tenazas, pinzas, cizallas para metales, 
cortatubos, cortapernos, sacabocados y 
herramientas similares, de mano. 
 $        -     $    -     $    -     $          -     $          -          
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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Gráfica 2908: Importaciones de Portugal a Quindío por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único año del que existe registro de la relación comercial entre Portugal y Quindío es el 2010, 
en el que se importó un total de 1.804 USD y los productos más importados fueron los 
rodamientos de bolas. 
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Gráfica 2909: Proveedores del producto 8482100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Rodamientos de bolas, durante los últimos cuatro años ha  sido 
Japón con un 92,47% de participación en el mercado, seguido por  Singapur con un 2,50%, 
China con un 2,42% y finalmente Portugal con un 0,07% Total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores obtuvieron un 2,54% de participación durante los últimos cuatro años.
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REINO UNIDO  
 
Tabla 447: IMPORTACIONES DE REINO UNIDO A QUINDÍO EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $  
1.261.886  
 $  
49.139  
 $  
24.334  
 $     
24.334  
 $        24  -96,11% -50,48% -99,9 
4911100000 
Impresos publicitarios, catálogos 
comerciales y similares. 
 $              -     $         -     $         -     $            -     $        24        
8429590000 
Palas mecánicas, excavadoras, 
cargadoras y palas cargadoras. 
 $              -     $         -    
 $  
20.888  
 $     
20.888  
 $        -        -100% 
4814200000 
Papel para decorar y 
revestimientos similares de 
paredes, constituidos por papel 
recubierto o revestido, en la cara 
vista, con una capa de plástico 
graneada, gofrada, coloreada, 
impresa con motivos o decorada. 
 $              -     $         -    
 $       
187  
 $          
187  
 $        -        -100% 
3923409000 
Bobinas, carretes, canillas y 
soportes similares. 
 $              -     $         -    
 $    
1.576  
 $       
1.576  
 $        -        -100% 
9805000000 Artículos del Hogar.  $              -     $   $         -     $            -     $        -      -100%   
 3918 
27.326  
4811596000 
Papeles filtro. 
 $            
382  
 $  
15.254  
 $         -     $            -     $        -    299.35% -100%   
8421310000 
Filtros de entrada de aire para 
motores de encendido por chispa 
o compresión. 
 $              -    
 $    
6.505  
 $         -     $            -     $        -      -100%   
3924101000 
Biberones 
 $              -    
 $         
28  
 $         -     $            -     $        -      -100%   
8421230000 
Aparatos para filtrar lubricantes o 
carburantes en los motores de 
encendido por chispa o 
compresión 
 $              -    
 $         
19  
 $         -     $            -     $        -      -100%   
3924109000 
Vajilla y demás artículos para el 
servicio de mesa o de cocina. 
 $              -    
 $           
7  
 $         -     $            -     $        -      -100%   
 
  Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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Gráfica 2910: Importaciones del Reino Unido a Quindío por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones de Reino Unido hacia el departamento del Quindío ha estado marcada por la 
disminución año tras año y esto se evidencia en los últimos cuatro años de relación. En el año 
2010 se importó un total de 1.251.886 USD. Para el 2011 las importaciones presentan una 
disminución del 96% con respecto al año anterior alcanzando un total de 49.139 USD y los 
productos más importados fueron los artículos del Hogar. Para el año 2012 las importaciones 
disminuyen nuevamente en un 50% alcanzando un total de 24.334 USD y los productos más 
importados fueron las palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras. 
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Gráfica 2911: Importaciones del Reino Unido a Quindío por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En el año 2013 los únicos productos importados fueron los impresos publicitarios, catálogos 
comerciales y similares alcanzando un total de 24 dólares. 
Gráfica 2912: Proveedores del producto 4911100000 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares, 
durante los últimos cuatro años ha  sido Suiza con un 57,6% de participación en el mercado, 
seguido por  Estados Unidos con un 14,1%, Alemania con un 5,9% y finalmente Reino Unido 
con un 0,2% Total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 22,2% de 
participación durante los últimos cuatro años. 
Gráfica 2913: Proveedores del producto 8429590000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras, 
durante los últimos cuatro años ha  sido Italia con un 54% de participación en el mercado, 
seguido por  Reino Unidos con un 38% y finalmente Japón con un 8% Total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% de participación durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 2914: Proveedores del producto 4814200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Papel para decorar y revestimientos similares de paredes, 
constituidos por papel recubierto o revestido, en la cara vista, con una capa de plástico graneada, 
gofrada, coloreada, impresa con motivos o decorada, durante los últimos cuatro años ha  sido 
China con un 38% de participación en el mercado, seguido por  Hong Kong con un 34% y 
finalmente Reino Unido con un 27% Total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
obtuvieron un 0% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2915: Proveedores del producto 3923409000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único proveedor de Bobinas, carretes, canillas y soportes similares, durante los últimos cuatro 
años ha sido Reino Unido con un 100% del total del mercado. Es importante resaltar que los 
demás proveedores obtuvieron un 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2916: Proveedores del producto 9805000000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Artículos del Hogar, durante los últimos cuatro años ha  sido 
Estados Unidos con un 69% de participación en el mercado, seguido por  España con un 10%, 
Reino Unido con un 8% y finalmente Alemania con un 1% Total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores obtuvieron un 12% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2917: Proveedores del producto 4811596000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único proveedor de Papeles filtro, durante los últimos cuatro años ha sido Reino Unido con un 
100% del total del mercado. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2918: Proveedores del producto 8421310000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Filtros de entrada de aire para motores de encendido por chispa 
o compresión, durante los últimos cuatro años ha  sido China con un 44% de participación en el 
mercado, seguido por  Reino Unido con un 32%, Estados Unidos con un 14% y finalmente Italia 
con un 6% Total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 4% de 
participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2919: Proveedores del producto 3924101000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Biberones, durante los últimos cuatro años ha  sido China con 
un 46,1% de participación en el mercado, seguido por  Panama con un 35,4%, Tailandia con un 
18,3% y finalmente Reino Unido con un 0,2% Total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores obtuvieron un 0,2% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2920: Proveedores del producto 8421230000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Aparatos para filtrar lubricantes o carburantes en los motores de 
encendido por chispa o compresión, durante los últimos cuatro años ha  sido China con un 97,3% 
de participación en el mercado, seguido por  Italia con un 0,9% y finalmente Reino Unido con un 
0,5% Total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0,3% de 
participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2921: Proveedores del producto 3924109000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
 
El proveedor más importante de Vajilla y demás artículos para el servicio de mesa o de cocina, 
durante los últimos cuatro años ha  sido China con un 78,536% de participación en el mercado, 
seguido por  Panama con un 10,735% y finalmente Reino Unido con un 0,003% Total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 010,725% de participación durante 
los últimos cuatro años. 
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REPÚBLICA CHECA 
 
Tabla 448: IMPORTACIONES DE REPÚBLICA CHECA A QUINDÍO EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $    -    
 $  
916  
 $  
439  
 $       435   $        233    -52,08% -46,41% 
7013370000 
 Los demás recipientes para 
beber, excepto los de 
vitrocerámica. 
 $    -    
 $    
43  
 $     -     $         -     $          73    -100%   
7013490000 
Artículos para servicio de mesa 
(excluidos los recipientes para 
beber) o cocina, excepto los de 
vitrocerámica. 
 $    -    
 $  
342  
 $    
32  
 $        32   $          58    -90,65% 81.92% 
7013990000 
Artículos de vidrio para 
servicio de mesa, cocina, 
tocador, baño, oficina, adorno 
de interiores o usos similares 
(excepto los de las partidas 
70.10 ó 70.18). 
 $    -     $     -    
 $  
151  
 $       151   $          53      -64,87% 
 3931 
7013280000 
Recipientes con pie para beber, 
excepto los de vitrocerámica. 
 $    -    
 $    
50  
 $    
10  
 $        10   $          49    -80,67% 415.02% 
7323931000 
Artículos de uso doméstico y 
sus partes. 
 $    -     $     -    
 $  
108  
 $       108   $           -        -100% 
7013410000 
Artículos para servicio de mesa 
(excluidos los recipientes para 
beber) o cocina, excepto los de 
vitrocerámica. 
 $    -     $     -    
 $    
66  
 $        66   $           -        -100% 
7013220000 
Recipientes con pie para beber, 
excepto los de vitrocerámica  
De cristal al plomo 
 $    -     $     -    
 $    
58  
 $        58   $           -        -100% 
7013330000 
Recipientes con pie para beber, 
excepto los de vitrocerámica  
De cristal al plomo 
 $    -    
 $    
65  
 $    
11  
 $        11   $           -      -83,24% -100% 
7013910000 
Vidrio y sus manufacturas  
Artículos de vidrio para 
servicio de mesa, cocina, 
tocador, baño, oficina, adorno 
de interiores o usos similares 
(excepto los de las partidas 
70.10 ó 70.18). 
 $    -    
 $    
30  
 $      
4  
 $         -     $           -      -85,81%   
 3932 
7018900000 
 estatuillas y demás artículos 
de adorno, de vidrio trabajado 
al soplete (vidrio ahilado), 
excepto la bisutería, 
 $    -    
 $  
387  
 $     -     $         -     $           -      -100%   
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Gráfica 2922: Importaciones de REPÚBLICA Checa a Quindío por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones de REPÚBLICA Checa al departamento del Quindío ha mantenido una 
tendencia de a la baja en los últimos cuatro años. En el 2011 se importó un total de 916 USD y 
los productos más importados fueron las estatuillas y demás artículos de adorno, de vidrio 
trabajado al soplete (vidrio ahilado), excepto la bisutería. para el 2012 las importaciones 
disminuyen un 52% alcanzando un total de 439 USD y los productos más importados fueron los 
artículos de vidrio para servicio de mesa, cocina, tocador, baño, oficina, adorno de interiores o 
usos similares (excepto los de las partidas 70.10 ó 70.18). 
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Gráfica 2923: Importaciones de REPÚBLICA Checa a Quindío por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Para el año 2013 se importó un total de 233 USD, cifra que disminuyó un 46% con respecto al 
mismo periodo del año anterior. Los productos más importados fueron los demás recipientes para 
beber, excepto los de vitrocerámica con un 31% total.  
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Gráfica 2924: Proveedores del producto 7013370000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de  Los demás recipientes para beber, excepto los de vitrocerámica, 
durante los últimos cuatro años ha  sido China con un 79% de participación en el mercado, 
seguido por  Turquía con un 3%, REPÚBLICA Checa con un 2% y finalmente Italia con un 1% 
Total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 15% de participación 
durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2925: Proveedores del producto 7013490000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de  Artículos para servicio de mesa (excluidos los recipientes para 
beber) o cocina, excepto los de vitrocerámica, durante los últimos cuatro años ha  sido China con 
un 88% de participación en el mercado, seguido por  Panamá con un 8% y finalmente 
REPÚBLICA Checa con un 3% Total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
obtuvieron un 2% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2926: Proveedores del producto 7013990000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de  Artículos de vidrio para servicio de mesa, cocina, tocador, 
baño, oficina, adorno de interiores o usos similares (excepto los de las partidas 70.10 ó 70.18, 
durante los últimos cuatro años ha  sido China con un 98,6% de participación en el mercado, 
seguido por  Panama con un 0,8% y finalmente REPÚBLICA Checa con un 0,2% Total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0,5% de participación durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 2927: Proveedores del producto 7013280000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de  Recipientes con pie para beber, excepto los de vitrocerámica, 
durante los últimos cuatro años ha  sido China con un 82% de participación en el mercado, 
seguido por  Turquía con un 14% y finalmente REPÚBLICA Checa con un 2% Total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 1% de participación durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 2928: Proveedores del producto 7323931000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de  Artículos de uso doméstico y sus partes, durante los últimos 
cuatro años ha  sido China con un 82% de participación en el mercado, seguido por  India con un 
3%, Estados Unidos con un 2% y finalmente REPÚBLICA Checa con un 1% Total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 13% de participación durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 2929: Proveedores del producto 7013410000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de  Artículos para servicio de mesa (excluidos los recipientes para 
beber) o cocina, excepto los de vitrocerámica, durante los últimos cuatro años ha  sido China con 
un 80% de participación en el mercado, seguido por REPÚBLICA Checa con un 20% Total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% de participación durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 2930: Proveedores del producto 7013220000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de  Recipientes con pie para beber, excepto los de vitrocerámica  
De cristal al plomo, durante los últimos cuatro años ha  sido Panamá con un 67% de 
participación en el mercado, seguido por REPÚBLICA Checa con un 28%, Turquía con un 3% y 
finalmente China con un 2% Total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron 
un 0% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2931: Proveedores del producto 7013330000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de  Recipientes con pie para beber, excepto los de vitrocerámica, 
durante los últimos cuatro años ha  sido China con un 33% de participación en el mercado, 
seguido por Indonesia con un 21%, Turquía con un 17% y finalmente REPÚBLICA Checa con 
un 15% Total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% de 
participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2932: Proveedores del producto 7013910000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de  Vidrio y sus manufacturas Artículos de vidrio para servicio de 
mesa, cocina, tocador, baño, oficina, adorno de interiores o usos similares (excepto los de las 
partidas 70.10 ó 70.18), durante los últimos cuatro años ha  sido China con un 82% de 
participación en el mercado, seguido por Panamá con un 12% y finalmente REPÚBLICA Checa 
con un 5% Total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% de 
participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2933: Proveedores del producto 7018900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de  estatuillas y demás artículos de adorno, de vidrio trabajado al 
soplete (vidrio ahilado), excepto la bisutería, durante los últimos cuatro años ha  sido 
REPÚBLICA Checa con un 52% de participación en el mercado, seguido por China con un 35% 
y finalmente Panamá con un 13% Total. Es importante resaltar que los demás proveedores 
obtuvieron un 0% de participación durante los últimos cuatro años. 
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SUECIA 
 
Tabla 449: IMPORTACIONES DE SUECIA A QUINDÍO EN USD 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 
2012 A 
AGOSTO 
2013 A 
AGOSTO 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $  
2.546  
 
$3.710  
 $  
90.824  
 $     
90.824  
 $         -    
-
85,43% 
2347.7% -100% 
8431439000 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las 
máquinas o aparatos de las 
partidas 84.25 a 84.30. 
 $        -     $     -    
 $  
46.033  
 $     
46.033  
 $         -        -100% 
8431490000 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las 
máquinas o aparatos de las 
partidas 84.25 a 84.30. 
 $        -     $     -    
 $  
27.976  
 $     
27.976  
 $         -        -100% 
4016930000 
Las demás manufacturas de 
caucho vulcanizado sin 
endurecer. 
 $        -     $     -    
 $    
9.827  
 $       
9.827  
 $         -        -100% 
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8483500000 
Volantes y poleas, incluidos 
los motones. 
 $        -     $     -    
 $    
1.797  
 $       
1.797  
 $         -        -100% 
8483309000 
Cajas de cojinetes sin 
rodamientos incorporados. 
 $        -     $     -    
 $    
1.604  
 $       
1.604  
 $         -        -100% 
2710193400 
Los demás Preparaciones a 
base de aceites pesados 
Grasas lubricantes 
 $        -     $     -    
 $       
135  
 $         
135  
 $         -        -100% 
2710191300 
Los demás Aceites medios y 
preparaciones Mezclas de n-
olefinas, excepto los desechos 
de aceites. 
 $        -     $     -    
 $       
804  
 $         
804  
 $         -        -100% 
8202109000 
Sierras de mano. 
 $        -    $  392  
 $       
533  
 $         
533  
 $         -      35.92% -100% 
3917399000 
Tubos de plástico. 
 $        -     $     -    
 $       
313  
 $         
313  
 $         -        -100% 
8484900000 
Surtidos de juntas de distinta 
composición presentados en 
bolsitas, sobres o envases 
análogos. 
 $        -     $     -    
 $       
296  
 $         
296  
 $         -        -100% 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
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ANÁLISIS GRAFICO 
 
Gráfica 2934: Importaciones de Suecia a Quindío por producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Las importaciones de Suiza hacia el departamento de Quindío han venido creciendo a través de 
los años y esto se demuestra en los últimos cuatro años de relación comercial. En el 2010 se 
importó un total de 2.546 USD. Para el 2011 las importaciones aumentaron un 85%con respecto 
al año anterior y finalmente en el 2012 las importaciones aumentan significativamente con 
respecto a los dos años anteriores alcanzando un total de 90.824 USD y los productos más 
importados fueron las Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las 
máquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 84.30. es importante resaltar que para el año 2013 no 
existe registro de importaciones.  
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Gráfica 2935: Proveedores del producto 8431439000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único proveedor de Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las 
máquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 84.30, durante los últimos cuatro años ha sido Suecia 
con un 100% del total del mercado. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron 
un total de 0% durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2936: Proveedores del producto 8431490000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de  Partes identificables como destinadas, exclusiva, durante los 
últimos cuatro años ha  sido China con un 53% de participación en el mercado, seguido por 
Suecia con un 31%, Estados Unidos con un 10% y finalmente Francia con un 2% Total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 4% de participación durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 2937: Proveedores del producto 4016930000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de  las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer, 
durante los últimos cuatro años ha  sido Suecia con un 81% de participación en el mercado, 
seguido por China con un 12%, Alemania con un 3% y finalmente Brasil con un 1% Total. Es 
importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 5% de participación durante los 
últimos cuatro años. 
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Gráfica 2938: Proveedores del producto 8483500000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Volantes y poleas, incluidos los motones, durante los últimos 
cuatro años ha  sido China con un 58% de participación en el mercado, seguido por Estados 
Unidos con un 16%, Alemania con un 15% y finalmente Suecia con un 11% Total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% de participación durante los últimos cuatro 
años. 
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Gráfica 2939: Proveedores del producto 8483309000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados, durante los 
últimos cuatro años ha  sido Italia con un 49% de participación en el mercado, seguido por 
Alemania con un 35%, y finalmente Suecia con un 16% Total. Es importante resaltar que los 
demás proveedores obtuvieron un 0% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2940: Proveedores del producto 2710193400 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Los demás Preparaciones a base de aceites pesados Grasas 
lubricantes, durante los últimos cuatro años ha  sido Italia con un 78% de participación en el 
mercado, seguido por Suecia con un 22% Total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores obtuvieron un 0% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2941: Proveedores del producto 2710191300 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El único proveedor de Los demás Aceites medios y preparaciones Mezclas de n-olefinas, excepto 
los desechos de aceite,  durante los últimos cuatro años ha sido Suecia con un 100% del total del 
mercado. Es importante resaltar que los demás proveedores alcanzaron un total de 0% durante 
los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2942: Proveedores del producto 8202109000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Sierras de mano, durante los últimos cuatro años ha  sido 
Panamá con un 53% de participación en el mercado, seguido por China con un 27%, Estados 
Unidos con un 15%, y finalmente Suecia con un 4% Total. Es importante resaltar que los demás 
proveedores obtuvieron un 1% de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2943: Proveedores del producto 3917399000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Tubos de plástico, durante los últimos cuatro años ha  sido 
China con un 93,4% de participación en el mercado, seguido por Canadá con un 5,9 y finalmente 
Suecia con un 0,2% Total. Es importante resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0,5% 
de participación durante los últimos cuatro años. 
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Gráfica 2944: Proveedores del producto 8484900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El proveedor más importante de Surtidos de juntas de distinta composición presentados en 
bolsitas, sobres o envases análogos, durante los últimos cuatro años ha  sido Suecia con un 86% 
de participación en el mercado, seguido por Estados Unidos con un 14% Total. Es importante 
resaltar que los demás proveedores obtuvieron un 0% de participación durante los últimos cuatro 
años. 
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CONCLUSIÓN  
 
La siguiente información fue recuperada en Wiser Trade 2014.  
En el año 2013, el principal proveedor del departamento de Risaralda fue China con un total de 
440.431.302 USD importados, seguido por Estados Unidos y Brasil. Además, Alemania, Italia y 
Suecia, son los primeros tres países miembros de la Unión Europea en esta lista, en la posiciones 
número doce, trece y quince, respectivamente. Esto indica que los países de la Unión Europea, 
aunque en posiciones importantes no son los principales para este departamento, Estados Unidos 
y China siguen manteniendo el liderazgo. Por otro lado, el producto más importado, en este 
mismo, es el correspondiente a la partida arancelaria  9801100000, pero ningún país de la Unión. 
Europea hace parte de sus proveedores. 
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23. RISARALDA 
 
 
 
Fuente: Recuperado el  08 de mayo de 2014 en: 
http://www.sogeocol.edu.co/dptos/risaralda_05_division.jpg 
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Tabla 450: ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
 
  
Capital Pereira 
Población  935.910 (Censo 2005-DANE) 
Superficie  4.140 Km2 
Municipios 14 
PIB Departamental Anual 2009 (p) -
 Millones de Pesos (Dane) 
7.806.000 
Participación Porcentual PIB Nacional 1,5% 
Per Cápita  8,34 
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas -
 NBI 2005 (Dane)   
17,5%% 
Recursos Presupuesto de Inversión 2012 
(Millones de pesos) 
482.285 
Fuente: Recuperado el  08 de mayo de 2014 en: 
https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=EUGMa_msxTI%3D&tabid=1373 
 
23.2  DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA 
 
La siguiente información fue recuperada en: 
http://www.risaralda.gov.co/site/main/web/es/generalidades-del-departamento_10#generalidades 
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El departamento de Risaralda se encuentra en la región andina, al centro occidente de Colombia. 
Su extensión de 3,592 km, aproximadamente, representan sólo un0.3% de la extensión total del 
país y hace parte, junto a Quindío y Caldas del llamado “Eje Cafetero”.  El departamento limita 
al norte con Antioquia y Caldas, por el Oriente con Caldas y Tolima, al Sur con Quindío y Valle 
del Cauca y, finalmente, por el Occidente con el Chocó. En cuanto a su topografía, Risaralda está 
bordeado por las cordilleras Central y Occidental separadas por el río Cauca, lo cual lleva a que 
esta sea levemente ondulada. Por otro lado, su red hidrográfica la compone los ríos San Juan y 
Cauca, el cual tiene como afluentes los ríos La Vieja, Risaralda, Quinchía, Otún, entre otros.  
23.3 DESCRIPCIÓN DEMOGRÁFICA 
 
La siguiente información fue recuperada en: 
http://www.risaralda.gov.co/site/main/web/es/generalidades-del-departamento_10#generalidades 
De acuerdo al censo del 2005, del cual se encuentra información en el DANE, la población de 
Risaralda es de 859.666 habitantes. Entre estos, el 76% viven en las cabeceras municipales y el 
resto en el sector rural y el 51% son mujeres.  
23.4 DESCRIPCIÓN ECONÓMICA 
 
La siguiente información fue recuperada en: 
http://www.risaralda.gov.co/site/main/web/es/generalidades-del-departamento_10#generalidades 
Dentro de las principales actividades económicas del departamento se encuentran la agricultura, 
la ganadería, la industria y el comercio. La primera, se centra en la producción de café, sin 
embargo, también son importantes otros productos como  caña de azúcar, plátano, yuca, cacao, 
papa, maíz, algodón y algunas frutas. La ganadería se centra en la producción de leche y proveer 
carne. En la  industria sobresalen los alimentos, las bebidas, textiles, el papel y el cartón. 
Finalmente, el comercio se encuentra, en general, en Pereira, la capital.  
23.5 SISTEMAS DE TRANSPORTE 
 
La siguiente información fue recuperada en: 
http://todacolombia.com/departamentos/risaralda.html 
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 Aéreo: Pereira, la capital, tiene un aeropuerto que conecta el departamento con las 
ciudades vecinas y, además, tiene unos cuantos vuelos internacionales. Sin embargo, no 
se usa mucho para transporte de bienes, ni llegada de aviones muy grandes, debido a su 
reducido tamaño y algunos problemas climáticos.   
 Terrestre: Las vías del departamento buscan  unirse con las troncales nacionales para 
comunicar el centro y occidente del país. Sus dos principales vías, son del sistema sur-
norte, con el corredor de Oriente y la troncal del eje cafetero, las cuales se unen con las 
troncales de los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca y la Costa Caribe. 
Además, las vías que comunican a los diferentes municipios del departamento son 
buenas.  
 Fluvial: Aunque el departamento es atravesado por el río Cauca, uno de los más grandes del 
país, este no es navegable como medio de comunicación o de transporte de bienes.  
 
23.6 ZONAS FRANCAS 
 
La siguiente información fue recuperada en: 
http://zonafrancapereira.com/ 
 
El departamento cuenta con una zona franca internacional ubicada den Pereira. Esta busca 
consolidarse como una paltaforma integral de comercio exterior que permita el comercio 
internacionales con los mercados más importantes a nivel mundial, nuevos proyectos 
industriales, el desarrollo logpistico tanto nacional como internacional, el trnaslado de bienes 
por medios terrestres, ferroviarios, marítimos y fluviales (a largo plazo) y, finalmente, la 
prestación de servicios.  
 
La Zona Franca de Pereira se describe como “una estructura física de última tecnología, 
apropiada para que las empresas que allí se instalen proyecten una imagen dinámica y exitosa 
de las actividades que se desarrollan y cumplan con las rigurosas exigencias que la 
globalización define en aspectos neurálgicos como el medio ambiente, la seguridad en el 
manejo de la carga, la confiabilidad y competitividad en los servicios públicos, la 
sistematización total de las operaciones de comercio exterior y fundamentalmente, un diseño 
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moderno de las edificaciones en un entorno amable y apropiado para el intercambio 
comercial con el mundo.”  
 
Además, está ubicada en “el corazón del triángulo de oro”, el cual es un punto equidistante 
de los destinos obligados para el desarrollo empresarial de la región y la conectividad con los 
mercados mundiales y otras ciudades colombianas.  
 
 
X.7 IMPORTACIONES CON LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA 
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ALEMANIA 
Tabla 451: IMPORTACIONES DE ALEMANIA A RISARALDA EN USD 
 
Rango Código Description 2010 2011 2012 
A 
AGOSTO 
2012 
A 
AGOSTO 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTO  
 $  
5.848.159,00  
 $  
6.543.006,00  
 $  
10.715.102,00  
 $  
7.548.116,00  
 $  
5.260.202,00  11.88 63.76 -30.31 
1 5402200000 
Hilados de alta tenacidad de 
poliésteres para la venta al por 
menor 
 $     
252.703,00  
 $     
893.767,00  
 $    
1.348.490,00  
 $     
783.724,00  
 $  
1.147.716,00  253.68 50.88 46.44 
2 8535901000 
 Conmutadores para una tensión 
superior a 1.000 voltios. 
 $     
414.372,00  
 $     
645.274,00  
 $    
1.861.148,00  
 $     
968.869,00  
 $     
781.463,00  55.72 188.43 -19.34 
3 1901101000 
Fórmulas lácteas para niños de 
hasta 12 meses de edad 
 $                    
-    
 $         
3.464,00  
 $       
863.624,00  
 $     
601.754,00  
 $     
464.859,00  Infinito 2393.16 -22.75 
4 8539210000 
Halógenos, de volframio 
(tungsteno) 
 $     
739.814,00  
 $     
728.279,00  
 $       
390.347,00  
 $     
284.964,00  
 $     
275.414,00  -1.56 -46.40 -3.35 
5 8547909000 
Las demás piezas aislantes 
totalmente de materia aislante o 
con simples piezas metálicas de 
ensamblado (por ejemplo: 
casquillos roscados) embutidas 
en la masa, para máquinas, 
aparatos o instalaciones 
eléctricas, excepto los aisladores 
de la partida 85.46,  
 $     
398.629,00  
 $     
482.473,00  
 $       
774.423,00  
 $     
688.968,00  
 $     
267.785,00  21.03 60.51 -61.13 
6 4808100000 
Papel y cartón corrugados, 
incluso perforados 
 $                    
-    
 $     
173.334,00  
 $       
314.048,00  
 $     
141.205,00  
 $     
227.979,00  Infinito 81.18 61.45 
7 1901109900 
Las demás preparaciones para la 
alimentación infantil 
acondicionadas para la venta al 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $       
216.308,00  
 $     
117.896,00  
 $     
207.087,00  0 Infinito 75.65 
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por menor 
8 4823902000 
Papeles para aislamiento 
eléctrico 
 $       
68.786,00  
 $       
53.768,00  
 $       
132.442,00  
 $     
125.844,00  
 $     
192.417,00  -21.83 146.32 52.90 
9 4811594000 
Papel y cartón recubiertos, 
impregnados o revestidos de 
plástico (excepto los adhesivos) 
para aislamiento eléctrico 
 $     
211.819,00  
 $     
259.024,00  
 $       
334.271,00  
 $     
231.746,00  
 $     
141.154,00  22.29 29.05 -39.09 
10 8546909000 
Los demás aisladores eléctricos 
de cualquier materia 
 $                    
-    
 $         
4.052,00  
 $         
40.081,00  
 $         
3.334,00  
 $     
116.113,00  Infinito 889.11 3382.84 
 Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2945: Importaciones de Alemania a Risaralda por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
A partir de la tabla y la gráfica recién presentadas se logra ver que la relación comercial de 
este tipo entre el departamento colombiano y Alemania está presente desde el primer año 
estudiado. Empezando por el producto “Hilados de alta tenacidad de poliésteres para la venta 
al por menor”, vemos que del año 2010 al 2011 aumentó en un 11,88%, en el siguiente año, 
el aumento fue del 63,76%, pero del 2012 al último año estudiado la suma importada de este 
producto se redujo en un 30,31%. La mayoría de los productos exportados por Alemania a 
Risaralda presentan la misma situación, aunque algunos, como por ejemplo, el producto de 
partida arancelaria 4808100000 no fue importado en 2010. Por lo anterior y por la 
información proveída en la tabla, se puede inferir que el año en el cual se importó una suma 
mayor fue el 2012 con 10.715.102  USD, seguido por 2013 (5.260.202 USD), incluso si 
comparamos agosto del 2012 con este año, la suma es mayor, 2011 y, finalmente, 2010.  
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Gráfica 2946: Importaciones de Alemania a Risaralda por Producto  para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Esta gráfica expone cómo se distribuyeron las importaciones que realizó Risaralda provenientes 
de Alemania por producto. De acuerdo a esto, el producto que tuvo más suma importada es el de 
partida arancelaria 5402200000 con un 21,8%el total. En segundo lugar, el producto 
“Conmutadores para una tensión superior a 1.000 voltios” se presenta con una participación del 
14,9%. De ahí en adelante, los productos van reduciendo empezando con un 8,8% hasta llegar a 
un 2,2% de participación del último producto presentado en la tabla. Además, queda un 27,3% 
restante, el cual pertenece a los demás productos que no fueron mencionados en la tabla  y, por el 
porcentaje restante, se nota que son muchos.  
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Gráfica 2947: Proveedores del Producto 5402200000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Para el producto “hilados de lata tenacidad de poliésteres para la venta al por menor” sólo existen 
dos países que proveen al departamento. China, con una mayoría del 67,8% y Alemania con el 
porcentaje restante. Esto puede ser debido a los bajos precios que ofrece el proveedor asiático, 
pero el europeo representa mayor calidad. 
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Gráfica 2948: Proveedores del Producto 8535901000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores de “Conmutadores para una tensión superior a 1.000 voltios” con un 33% de 
participación, superado por  Suecia (43%) y seguido por Brasil (20%). Otros países aportaron el 
porcentaje restante. 
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Gráfica 2949: Proveedores del Producto 1901101000 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores de “fórmulas lácteas para niños de hasta 12 meses de edad” con un 5,4% de 
participación, superado por  Brasil (55,2%) y México (31,6%). Otros países aportaron el 
porcentaje restante. 
Gráfica 2950: Proveedores del Producto 8539210000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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En la gráfica se puede observar que Alemania es el principal proveedor de “halógenos, de 
volframio (tungsteno)” con una participación del 50,9%, seguido por China (26,7%) y Polonia 
(20,9%). El porcentaje restante lo proveyó otros países. A partir de esto, se puede decir que estos 
tres proveedores son los realmente importantes para el departamento en cuanto a la compra de 
este producto, pues solamente queda un 1,5% para los otros. 
 
Gráfica 2951: Proveedores del Producto 8547909000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores de “las demás piezas aislantes totlamente de materia aislante o con simples piezas 
matálicas de ensamblado embutidas en la masa, para máquinas, aparatos o instalaciones elétricas, 
excepto los aisladores de la partida 85.46” con un 52,5% de participación, superado por  
Alemania (39,3%) y seguido por Suecia (4,1%). Otros países aportaron el porcentaje restante. 
El producto con partida arancelaria 4808100000 fue proveído a Risaralda  únicamente por en 
este país en este año y el anterior. Sin embargo, en el 2011 lo fue con China y en 2011 el único 
proveedor fue Estados Unidos.  
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Gráfica 2952: Proveedores del Producto 1901109900 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Para el producto “las demás preparaciones para la alimentacón infantil acondicionadas para la 
venta al por menos” sólo existen dos países que proveen al departamento. México, con una 
mayoría del 70,8% y Alemania con el porcentaje restante. 
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Gráfica 2953: Proveedores del Producto 4823902000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores de “papeles para aislamiento elétrico” con un 35,6% de participación, superado por 
Suecia (62,9%) y seguido por Estados Unidos (1,4%).  
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Gráfica 2954: Proveedores del Producto 4811594000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
En esta gráfica se observa como Alemania es, claramente, el mayor proveedor de “papel y cartón 
recubiertos, impreganados o revestidos de plástico (excepto los adhesivos) para asilamiento 
eléctrico” con un 99% de la suma total importada de este producto. El 1% restante, lo proveyó 
Estados Unidos. Esto expone la importancia de este país como socio comercial y proveedor de 
este producto. 
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AUSTRIA 
Tabla 452: IMPORTACIONES DE AUSTRIA A RISARALDA EN USD 
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A 
AGOSTO 
2012 
A 
AGOSTO 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS  
 $  
2.086.732,00  
 $  
8.679.285,00  
 $  
6.529.937,00  
 $  
6.451.867,00  
 $   
411.663,00  315.93 -24.76 -93.62 
1 3002103100 
Plasma humano y demás 
fracciones de la sangre humana 
 $  
2.083.746,00  
 $  
8.672.240,00  
 $  
6.322.899,00  
 $  
6.322.899,00  
 $   
410.609,00  316.19 -27.09 -93.51 
2 8517622000 
Aparatos de telecomunicación por 
corriente portadora o 
telecomunicación digital 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
$       
1.054,00  0 0 Infinito 
3 9504301010 
Los demás juegos activados con 
monedas, billetes de banco, 
tarjetas bancarias, fichas o por 
cualquier otro medio de pago, 
excepto los juegos de bolos 
automáticos («bowlings») de 
suerte, envite y azar, 
uniposicionales (un solo jugador) 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $       
77.847,00  
 $                    
-    
$                  
-    0 Infinito 0 
4 9030890000 
Los demás instrumentos y 
aparatos para medida o detección 
de radiaciones alfa, beta, gamma, 
X, cósmicas o demás radiaciones 
ionizantes 
 $                    
-    
 $         
2.046,00  
 $       
73.000,00  
 $       
73.000,00  
 $                  
-    Infinito 3467.66 -100.00 
5 3920590000 
Las demás  placas, láminas, hojas 
y tiras de polímeros acrílicos 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $       
55.907,00  
 $       
55.907,00  
 $                  
-    0 Infinito -100.00 
6 8421230000 
Aparatos para filtrar o depurar 
líquidos para filtrar lubricantes o 
carburantes en los motores de 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $            
172,00  
 $                    
-    
$                  
-    0 Infinito 0 
 3976 
encendido por chispa o 
compresión 
7 8483309000 
Las demás cajas de cojinetes sin 
rodamientos incorporados; 
cojinetes 
 $              
49,00  
 $                    
-    
 $              
61,00  
 $              
61,00  
 $                  
-    -100.00 Infinito -100.00 
8 4016930000 
Las demás juntas o 
empaquetaduras de caucho 
vulcanizado sin endurecer. 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $              
50,00  
 $                    
-    
$                  
-    0 Infinito 0 
9 9405109000 
Las demás lámparas y demás 
aparatos eléctricos de alumbrado, 
para colgar o fijar al techo o a la 
pared, excepto los de los tipos 
utilizados para el alumbrado de 
espacios o vías públicos 
 $                    
-    
 $         
1.906,00  
 $                    
-    
 $                    
-    
$                  
-    Infinito -100.00 0 
10 7019909090 
Las demás  manufacturas de fibra 
de vidrio  
 $            
676,00  
 $         
1.675,00  
 $                    
-    
 $                    
-    
$                  
-    147.76 -100.00 0 
 Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2955: Importaciones de Austria a Risaralda por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir de la tabla y gráfica anteriores se puede ver que durante a agosto del 2013, sólo se 
habían importado dos productos durante este año. El primero, de código arancelario número 
3002103100, es el único que fue importado durante los cuatro años trabajados, aumentando en 
un 316% del 2010 al 2011, el año que presenta la suma importada más importante, al año 
siguiente se disminuyó en un 27% y, para el 2013, tras bajar en un 27% la suma importada fue 
sólo de 410.609 USD, muy poco si es comparado con la suma de 8.672.240 USD del año 2011. 
El resto de los productos que han sido exportados por Austria al departamento risaraldense han 
sido por una suma muy baja, por lo cual no alcanzan a apreciarse con claridad en la gráfica. Sin 
embargo, cabe resaltar que la mayor parte de estos productos exportados se llevó a cabo en el 
2012, segundo año con mayor suma importada, sólo superado por el 2011 que, como ya se dijo, 
importó mucho de “Plasma humano y demás fracciones de la sangre humana”. El último lugar, e 
lo lleva el 2013, pero hay q tener en cuenta que sólo se tomaron las importaciones hasta agosto. 
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Gráfica 2956: Importaciones de Austria a Risaralda por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
Esta gráfica muestra claramente que, de los dos productos que Austria exportó en el 2013, el más 
importante fue el de código arancelario número 3005103100, definido como “plasma humano y 
demás fracciones de la sangre humana” con un 99,7%. Por otro lado, el producto 8517622000 
(aparatos de telecomunicación por corriente postadora o telecomunicación digital), sólo fue por 
un mínimo 0,3%. Los demás productos expuestos en la tabla, no fueron adquiridos entre enero y 
agosto del 2013, gran parte de ellos fueron comprados durante el 2012 o en años anteriores.  
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Gráfica 2957: Proveedores del Producto 3002103100 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores  de “plasma humano y demás fracciones de la sangre humana” con un 25,2% de 
participación, superado por  Francia (37,9%) y Suecia (36,8%).  
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Gráfica 2958: Proveedores del Producto 8517622000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto (aparatos de telecomunicación por corriente postadora o 
telecomunicación digital) está entre los  principales importados por el departamento, 
provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: Estados 
Unidos (24%), China (21,7%) y Singapur (14,4%), entre otros.  Esto demuestra que este país no 
es un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un 
reducido porcentaje de éste.  
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BÉLGICA 
Tabla 453: IMPORTACIONES DE BÉLGICA A RISARALDA EN USD  
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A AGOSTO 
2012 
A 
AGOSTO 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS  
 $  
1.532.152,00  
 $   
856.612,00  
 $   
189.968,00  
 $   
108.906,00  
 $   
300.951,00  -44.09 -77.82 176.34 
1 2710193300 
Aceites para aislamiento 
eléctrico excepto los 
desechos de aceites 
 $     
833.018,00  
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $   
230.544,00  -100.00 0 Infinito 
2 8439910000 
Partes de máquinas o 
aparatos para la 
fabricación de pasta de 
materias fibrosas 
celulósicas 
 $                    
-    
$                  
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $     
27.023,00  0 0 Infinito 
3 9007920000 
Partes y accesorios de 
proyectores 
cinematográficos 
 $                    
-    
$                  
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $     
22.901,00  0 0 Infinito 
4 3809930000 
 Los demás aprestos y 
productos de acabado de 
los tipos utilizados en la 
industria del cuero o 
industrias similares 
 $                    
-    
$                  
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $     
13.466,00  0 0 Infinito 
5 3919100000 
Placas, láminas, hojas, 
cintas, tiras y demás 
formas planas, 
autoadhesivas, de plástico 
en rollos de anchura 
inferior o igual a 20 cm 
 $     
652.266,00  
 $   
688.915,00  
 $   
177.981,00  
 $   
108.173,00  
 $       
3.534,00  5.62 -74.16 -96.73 
6 3209900000 Los demás pinturas y  $                    $                   $                   $                   $       0 0 Infinito 
 3982 
barnices a base de 
polímeros sintéticos o 
naturales modificados, 
dispersos o disueltos en 
un medio acuoso. 
-    -    -    -    1.600,00  
7 7604292000 
Los demás perfiles de 
aluminio y sus 
manufacturas  
 $                    
-    
$                  
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $       
1.084,00  0 0 Infinito 
8 9026809000 
Los demás instrumentos 
y aparatos  para la 
medida o control del 
caudal, nivel, presión u 
otras características 
variables de líquidos o 
gases 
 $                    
-    
$                  
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $          
800,00  0 0 Infinito 
9 5903900000 
Las demás telas 
impregnadas, recubiertas, 
revestidas o estratificadas 
con plástico, excepto las 
de la partida 59.02. 
 $                    
-    
$     
23.971,00  
 $     
11.026,00  
 $                  
-    
 $                  
-    Infinito -54.00 0 
10 3923299000 
Los demás sacos (bolsas), 
bolsitas y cucuruchos  
 $                    
-    
$                  
-    
 $          
733,00  
 $          
733,00  
 $                  
-    0 Infinito -100.00 
 Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO 
 
Gráfica 2959: Importaciones de Bélgica a Risaralda por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
 
De acuerdo a la gráfica y tabla recién expuestas, el año que tuvo dos de las  mayores sumas 
importadas es el 2010, con 833.018 USD en “Aceites para aislamiento eléctrico excepto los 
desechos de aceites” y 652.266 USD en “Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas 
planas, autoadhesivas, de plástico en rollos de anchura inferior o igual a 20 cm”. El primer 
producto mencionado es también el más importado para el año 2013. El otro,  fue el único 
importado durante los cuatro años mencionados. Éste, sufrió un aumento de la suma comprada 
del 5,6% entre los dos primeros años, alcanzando así el valor más alto en 2011, luego en 2012, 
disminuyó en un considerable 74,16% y de este año al 2013, se redujo en un 96,73%, lo que 
hace que no se pueda ver fácilmente este año en la gráfica y demuestra cómo se han ido 
reduciendo las sumas importadas de este producto provenientes de Bélgica, probablemente 
porque hay un nuevo proveedor. 
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Gráfica 2960: Importaciones de Bélgica a Risaralda por Producto para el 2013 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014 
 
El primer producto de la tabla, definido como: aceites para aislameinto eléctrico, excepto los 
desechos de aceites, es el que mayor participación tiene sobre el total de la suma importada en el 
año 2013, un 76,6%. Los productos “partes de máquinas o aparatos para la frabricación de pasta 
de materias fibrosas celulósicas” y “partes y accesorios de proyectores cinematográficos” se 
encuentran en segundo y tercer lugar con un 9% y 7,6%, respectivamente. Los demás producto, 
tienen muy poca participación, estas van desde el 4,5% hasta el 0,3%, es decir que no son tan 
importantes, en cuanto a la suma, para el departamento.  
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Gráfica 2961: Proveedores del Producto 2710193300 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores de “Aceites para aislamiento eléctrico excepto los desechos de aceites” con un 3,3% 
de participación, superado por  Estados Unidos (84,8%) y Suecia (9%). Otros países aportaron el 
porcentaje restante. 
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Gráfica 2962: Proveedores del Producto 8439910000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
En la gráfica se puede observar que Bélgica es el principal proveedor de “partes de máquinas o 
aparatos para la frabricación de pasta de materias fibrosas celulósicas” con una participación del 
30,5%, seguido por Italia (26,4%) y China (23%). El porcentaje restante lo proveyó otros países. 
Sin embargo, cabe resaltar, que los porcentajes no tuvieron una gran diferencia entre ellos, lo 
cual indica que no hay un proveedor que tenga el dominio del producto proveído al 
departamento.  
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Gráfica 2963: Proveedor del Producto 3809930000 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número seis entre los proveedores de “partes y accesorios 
de proyectores cinematográficos” con una participación del 5%. Los 3 principales proveedores 
fueron: España (27,7 %), México (25,8%) y Brasil (18,3%). Además, el 2,5% restante pertenece 
a otros países. 
El producto con partida arancelaria 9007920000 fue proveído a Sucre únicamente por en 
este país en el año 2013. Sin embargo, en el 2011 lo fue por Estados Unidos.  
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Gráfica 2964: Proveedores  del Producto 3919100000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
Este país se encuentra en la posición número cuatro entre los proveedores de este producto 
(placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demásformas planas autoadhesivas, de plástico en rollos de 
anchura inferior o igual a 20 cm) con una participación del 1,5%. Los 3 principales proveedores 
fueron: China (71,2%), Argentina (22%) y Perú (3,8%). Además, el 1,5% restante pertenece a 
otros países. 
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Gráfica 2965: Proveedores del Producto 3209900000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
Este país se encuentra en la posición número cuatro entre los proveedores de  “las demás pinturas 
y barnicas a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un 
medio acuoso” con una participación del 1%. Los 3 principales proveedores fueron: México 
(68,1%), Países Bajos (21,9%) y España (9%).  
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Gráfica 2966: Proveedores del Producto 7604292000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
A pesar de que este producto (los demás perfiles de aluminio y sus manufacturas) está entre los  
principales importados por el departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan 
como proveedor, tales como: Ecuador (40,1%), Taiwán (24,7%) y España (10,6%), entre otros.  
Esto demuestra que este país no es un proveedor importante de este producto para el 
departamento, pues sólo proveyó un reducido porcentaje de éste.  
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Gráfica 2967: Proveedores del Producto 9026809000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
Este país se encuentra en la posición número cinco entre los proveedores de “los demás 
instrumentos y aparatos para la medida o control del cuadal, nivel, presión u otras características 
variables de líquidos o gases”  con una participación del 2,8%. Los 3 principales proveedores 
fueron: Estados Unidos (59,8%), México (26,2%) y Corea (7%). Además, el 0,7% restante 
pertenece a otros países.   
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Gráfica 2968: Proveedores del Producto  5903900000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
Este país se encuentra en la posición número seis entre los proveedores de “las demás telas 
impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con plástico, excepto las de la partida 59.03) 
con una participación del 1,4%. Los 3 principales proveedores fueron: China (44,9%), España 
(22.1%) y Alemania (17,2%). 
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BULGARIA  
Tabla 454: IMPORTACIONES DE BULGARIA A RISARALDA EN USD  
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A 
AGOSTO 
2012 
A 
AGOSTO 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS 
LOS 
PRODUCTOS 
 $                 
-    
 $          
701,00  
 $     
43.936,00  
 $     
43.731,00  
 $          
296,00  Infinito 6165.21 -99.32 
1 8421230000 
Aparatos para 
filtrar lubricantes o 
carburantes en los 
motores de 
encendido por 
chispa o 
compresión 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $          
402,00  
 $          
197,00  
 $          
296,00  0 Infinito 50.60 
2 2917350000 Anhídrido ftálico 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $     
43.534,00  
 $     
43.534,00  
 $                 
-    0 Infinito -100.00 
3 7117190000 
La demás bisutería 
de metal común, 
incluso plateado, 
dorado o platinado 
 $                 
-    
 $          
518,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    Infinito -100.00 0 
4 7117900000 La demás bisutería  
 $                 
-    
 $          
100,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    Infinito -100.00 0 
5 8544422000 
Los demás 
conductores 
eléctricos para una 
tensión inferior o 
igual a 1.000 V 
provistos de piezas 
 $                 
-    
 $            
53,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    Infinito -100.00 0 
 3994 
de conexión, de 
cobre. 
6 9615900000 
Los demás peines, 
peinetas, 
pasadores y 
artículos similares; 
horquillas; 
rizadores, bigudies 
y artículos 
similares para el 
peinado, excepto 
los de la partida 
85.16, y sus partes. 
 $                 
-    
 $            
31,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    Infinito -100.00 0 
 Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2969: Importaciones de Bulgaria a Risaralda por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
La tabla y gráfica anteriores muestran las importaciones que realizó el departamento de Risaralda 
provenientes de Bulgaria y se  constata que no fueron muchas. El único año en el cual se ve algo 
considerable en el 2012 con la importación de “Anhídrido ftálico” por una suma de 43.534 USD. 
En 2011, varios productos fueron comprados, pero por un valor muy bajo, por lo cual no 
alcanzan a ser visibles en la gráfica.  
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Gráfica 2970: Proveedores del Producto 8421230000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto es el único importado por el departamento, proveniente de este 
país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: Tailandia (23,73%), Japón (20%) y 
México (16,66%), entre otros.  Esto demuestra que este país no es un proveedor importante de 
este producto para el departamento, pues sólo proveyó un reducido porcentaje de éste.  
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DINAMARCA 
Tabla 455: IMPORTACIONES DE DINAMARCA A RISARALDA EN USD  
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A AGOSTO 
2012 
A 
AGOSTO 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS  
 $   
130.661,00  
 $   
104.121,00  
 $  
35.456.160,00  
 $  
16.962.183,00  
 $   
623.708,00  -20.31 33953.00 -96.32 
1 3004310000 
Medicamentos que 
contengan insulina 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $    
8.559.528,00  
 $    
4.832.528,00  
 $   
545.743,00  0 Infinito -88.71 
2 9018320000 
Agujas tubulares de metal 
y agujas de sutura 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $         
23.796,00  
 $         
23.796,00  
 $     
62.517,00  0 Infinito 162.71 
3 8421999000 
Las demás partes de 
aparatos para filtrar o 
depurar líquidos o gases. 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                      
-    
 $                      
-    
$       
7.470,00  0 0 Infinito 
4 3004391900 
Los demás medicamentos 
para uso humano que 
contengan hormonas u 
otros productos de la 
partida 29.37, sin 
antibióticos 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $       
711.854,00  
 $       
590.275,00  
 $       
7.012,00  0 Infinito -98.81 
5 3507909000 
Las demás enzimas; 
preparaciones 
enzimáticas no 
expresadas ni 
comprendidas en otra 
parte. 
 $       
6.877,00  
 $     
13.840,00  
 $           
7.139,00  
 $           
4.228,00  
 $          
727,00  101.24 -48.42 -82.80 
6 8504409000 
Los demás convertidores 
estáticos 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                      
-    
 $                      
-    
$          
240,00  0 0 Infinito 
7 3002103900  Las demás fracciones de  $                   $                   $   $   $                  0 Infinito -100.00 
 3998 
la sangre y productos 
inmunológicos 
modificados, incluso 
obtenidos por proceso 
biotecnológico 
-    -    26.153.621,00  11.511.133,00  -    
8 9023009000 
Los demás instrumentos, 
aparatos y modelos 
concebidos para 
demostraciones (por 
ejemplo: en la enseñanza 
o exposiciones), no 
susceptibles de otros 
usos. 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $              
222,00  
 $              
222,00  
 $                  
-    0 Infinito -100.00 
9 8436990000 
Las demás partes de 
máquinas de la partida  
84.36 
 $     
77.480,00  
 $     
90.280,00  
 $                      
-    
 $                      
-    
$                  
-    16.52 -100.00 0 
10 8438509000 
Las demás máquinas y 
aparatos para la 
preparación de carne 
 $     
45.910,00  
 $                  
-    
 $                      
-    
 $                      
-    
$                  
-    -100.00 0 0 
 Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2971: Importaciones de Dinamarca a Risaralda por Producto 
 
Fuente: 
Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
De acuerdo a la gráfica y tabla anteriores se ve que el año más importante para las importaciones 
de producto provenientes de Dinamarca es 2012, de nuevo. El producto “Las demás fracciones 
de la sangre y productos inmunológicos modificados, incluso obtenidos por proceso 
biotecnológico” es el que tiene mayor suma importada durante los años trabajados (26.153.621 
USD), seguido por, el producto “Medicamentos que contengan insulina”. Este, también, fue el 
producto que más le compró el departamento a este país en el 2013, aunque disminuyó en un 
88,71% frente al año anterior. Los demás producto expuestos no alcanzan a apreciarse en la 
gráfica debido a su baja suma comprada.  
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Gráfica 2972: Importaciones de Dinamarca a Risaralda por Producto para el 2013 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
De acuerdo a esta gráfica, el primer producto de la tabla (medicamentos que contengan insulina), 
representa el 87,5% de las importaciones del año 2013, seguido por el bien de partida arancelaria 
9018320000 con un 10,02%. Los demás productos participan con menos del 2%  cada uno. Por 
lo cual, se puede indicar que la relación comercial entre este departemento y Dinamarca no es 
muy amplia. 
El producto con partida arancelaria 3004310000 fue proveído a Risaralda  únicamente por en 
este país durante el 2012 y 2013.  
El producto con partida arancelaria 9018320000 fue proveído a Risaralda únicamente por en este 
país en el 2013, pero en el año anterior lo acompañó Estados Unidos. 
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Gráfica 2973: Proveedores del Producto 8421999000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores de “las demás partes de aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases” con un 
21,6% de participación, superado, muy de cerca,  por  China (28,4%) y Dinamarca (22,4%). 
Otros países aportaron el porcentaje restante. 
El producto con partida arancelaria 3004391900 fue proveído a Risaralda únicamente por en este 
país en el 2013, pero en el año anterior lo acompañó Estados Unidos. 
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Gráfica 2974: Proveedores del Producto  3507909000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Dinamarca es el principal proveedor de “las demás enzimas; 
preparaciones enzimáticas no expresadas ni comprendidas en otra parte” con una participación 
del 44,8%, seguido por Estados Unidos (35,9%) y China (19,3%).  
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Gráfica 2975: Proveedores del Producto 8504409000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los importados por el departamento, provenientes de este 
país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: China (53,71%), Brasil (18,66%) y 
Japón (9,97%), entre otros. Esto demuestra que este país no es un proveedor importante de este 
producto para el departamento, pues sólo proveyó un reducido porcentaje de éste.  
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ESLOVAQUIA 
 
Tabla 456: IMPORTACIONES DE ESLOVAQUIA A RISARALDA EN USD  
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
 A 
AGOSTO 
2012 
 A 
AGOSTO 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL 
TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $          
735,00  
 $          
863,00  
 $     
41.853,00  
 $     
41.853,00  
 $     
71.569,00  17.39 4750.81 71.00 
1 8421219000 
Los demás 
aparatos para 
filtrar o 
depurar agua 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $     
38.966,00  
 $     
38.966,00  
 $     
69.523,00  0 Infinito 78.42 
2 8441900000 
Partes de 
máquinas y 
aparatos de la 
partida 84.41. 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
1.805,00  0 0 Infinito 
3 8482500000 
Rodamientos 
de rodillos 
cilíndricos 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $          
242,00  0 0 Infinito 
4 8515110000 
Soldadores y 
pistolas para 
soldar 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
2.886,00  
 $       
2.886,00  
 $                 
-    0 Infinito -100.00 
5 8413919000 
Las demás 
partes de 
bombas para 
líquidos 
 $          
517,00  
 $          
471,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -8.91 -100.00 0 
6 8483309000 
Las demás 
cajas de 
cojinetes sin 
 $            
86,00  
 $          
392,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    357.28 -100.00 0 
 4005 
rodamientos 
incorporados; 
cojinetes 
7 8421310000 
Filtros de 
entrada de aire 
para motores 
de encendido 
por chispa o 
compresión 
 $          
132,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -100.00 0 0 
 Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO 
 
Gráfica 2976: Importaciones de Eslovaquia a Risaralda por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
De los productos exportados por Eslovaquia a Risaralda en los últimos años, sobresale el primero 
de la tabla identificado como “Los demás aparatos para filtrar o depurar agua”. Éste fue 
exportado, por primera vez, en el 2012 y experimentó un aumento del 78,42% en la suma del 
siguiente año. Los demás productos, no alcanzaron una suma muy alta como para verse 
expresados claramente en la tabla. Esto lleva a pensar que la relación entre el departamento y 
este país europeo no está muy consolidada.  
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Gráfica 2977: Importaciones de Eslovaquia a Risaralda por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
Esta gráfica expone la repartición de los tres productos importados por Risaralda de Eslovaquia, 
el primero, “Los demás aparatos para filtrar o depurar agua”, la tiene casi toda con un 97,1%. El 
segundo, “Partes de máquinas y aparatos de la partida 84.41” un 2,5% y 0,3% para el producto 
“Rodamientos de rodillos cilíndricos”. Esto demuestra que el primer producto tiene una clara 
importaciancia en esta relación comercial, pero que son muy pocas las compras que le 
departamento realiza provenientes de este país. 
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Gráfica 2978: Proveedores del Producto 8421219000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
En la gráfica se puede observar que Eslovaquia es el principal proveedor de “Los demás aparatos 
para filtrar o depurar agua” con una participación del 37,9%, seguido por México (26,4%) y 
España (21,2%). El porcentaje restante lo proveyó otros países.  
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Gráfica 2979:  Proveedores del Producto 8441900000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
A pesar de que este producto (Partes de máquinas y aparatos de la partida 84.41) está entre los 
importados por el departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como 
proveedor, tales como: Italia (60,1%), Estados Unidos (22%) y China (9,9%), entre otros.  Esto 
demuestra que este país no es un proveedor importante de este producto para el departamento, 
pues sólo proveyó un reducido porcentaje de éste.  
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Gráfica 2980: Proveedores del Producto 8482500000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
A pesar de que este producto (Rodamientos de rodillos cilíndricos) está entre los importados por 
el departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales 
como: Japón (68,5%), China (11,6%) y Alemania (8,4%), entre otros.  Esto demuestra que este 
país no es un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un 
reducido porcentaje de éste.  
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ESLOVENIA  
Tabla 457: IMPORTACIONES DE ESLOVENIA A RISARALDA EN USD 
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A AGOSTO 
2012 
A AGOSTO 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS 
LOS PRODUCTOS 
 $   
218.860,00  
 $            
32,00  
 $            
36,00  
 $                 
-    
 $          
899,00  -99.99 12.28 Infinito 
1 8504509000 
Las demás bobinas 
de reactancia 
(autoinducción) 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $          
899,00  0 0 Infinito 
2 4820100000 
Libros registro, 
libros de 
contabilidad, 
talonarios (de notas, 
pedidos o recibos), 
bloques 
memorandos, 
bloques de papel de 
cartas, agendas y 
artículos similares 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $            
36,00  
 $                 
-     $                 -    0 Infinito 0 
3 8409999900 
Las demás partes 
identificables como 
destinadas, 
exclusiva o 
principalmente, a los 
motores de las 
partidas 84.07 u 
84.08. 
 $                 
-    
 $            
32,00  
 $                 
-    
 $                 
-     $                 -    Infinito -100.00 0 
4 9504301090 
Los demás juegos 
activados con 
monedas, billetes de 
 $   
218.860,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-     $                 -    -100.00 0 0 
 4012 
banco, tarjetas 
bancarias, fichas o 
por cualquier otro 
medio de pago, 
excepto los juegos 
de bolos 
automáticos 
(«bowlings») de 
suerte, envite y azar 
 Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2981: Importaciones de Eslovenia a Risaralda por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
De acuerdo a la tabla y gráfica anteriores vemos que del 2010 al 2013 Eslovenia exportó a 
Risaralda un producto cada año. El más importante fue el producto “los demás juegos activados 
con monedas, billetes de banco, tarjetas bancarias, fichas o por cualquier otro medio de pago, 
excepto los juegos de bolos automáticos («bowlings») de suerte, envite y azar”, en el año 2010 
importado por una suma de 218.860 USD.  En el año 2013, el producto que se importó  alcanzó 
una suma de 899 USD y es definido como “Las demás bobinas de reactancia (autoinducción)”. 
Se puede concluir que la relación de este departamento con el país europeo no se ha desarrollado. 
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Gráfica 2982: Proveedores del Producto 8504509000 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores de “Las demás bobinas de reactancia (autoinducción)” con un 39,7% de 
participación, superado por  China (42,4%) y seguido por Costa Rica (17,9%).  Esto nos indica 
que la suma importada por el departamento de este producto no es muy alta. 
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ESPAÑA 
Tabla 458: IMPORTACIONES DE ESPAÑA A RISARALDA EN USD  
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A AGOSTO 
2012 
A AGOSTO 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $  
2.571.667,00  
 $  
1.834.117,00  
 $  
2.874.542,00  
 $  
1.840.955,00  
 $       
3.150.952,00  -28.68 56.73 71.16 
1 5903100000 
Telas impregnadas, 
recubiertas, revestidas o 
estratificadas  
poli(cloruro de vinilo), 
excepto las de la partida 
59.02 
 $     
861.329,00  
 $     
454.499,00  
 $     
655.679,00  
 $     
315.807,00  
 $          
620.822,00  -47.23 44.26 96.58 
2 3202100000 
Productos curtientes 
orgánicos sintéticos 
 $     
123.052,00  
 $     
100.119,00  
 $     
178.957,00  
 $     
110.601,00  
 $          
174.180,00  -18.64 78.74 57.48 
3 5407520000 
Los demás tejidos 
teñidos con un 
contenido de filamentos 
de poliéster texturados 
superior o igual al 85% 
en peso 
 $     
143.686,00  
 $       
74.656,00  
 $     
324.209,00  
 $     
235.962,00  
 $          
168.976,00  -48.04 334.27 -28.39 
4 9403200000 
 Los demás muebles de 
metal 
 $            
975,00  
 $         
2.825,00  
 $                    
-    
 $                    
-    
 $          
161.484,00  189.74 -100.00 Infinito 
5 7326909000 
Las demás 
manufacturas de hierro 
o acero. 
 $            
504,00  
 $            
815,00  
 $       
15.971,00  
 $       
15.971,00  
 $          
135.537,00  61.81 1859.96 748.62 
6 3403110000 
Preparaciones para el 
tratamiento de materias 
textiles, cueros y pieles, 
peletería u otras 
 $     
110.856,00  
 $       
73.707,00  
 $     
148.536,00  
 $       
95.058,00  
 $          
135.247,00  -33.51 101.52 42.28 
 4016 
materias 
7 3204120000 
Colorantes ácidos, 
incluso metalizados, y 
preparaciones a base de 
estos colorantes; 
colorantes para 
mordiente y 
preparaciones a base de 
estos colorantes 
 $       
34.405,00  
 $       
10.419,00  
 $     
134.745,00  
 $       
61.279,00  
 $          
123.239,00  -69.72 1193.24 101.11 
8 5903900000 
Las demás telas 
impregnadas, 
recubiertas, revestidas o 
estratificadas con 
plástico, excepto las de 
la partida 59.02. 
 $       
61.084,00  
 $       
20.443,00  
 $       
76.415,00  
 $       
11.990,00  
 $          
118.461,00  -66.53 273.80 888.00 
9 1806310000 
Los demás chocolates , 
en bloques, tabletas o 
barras, rellenos 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $          
116.287,00  0 0 Infinito 
10 8467112000 
Herramientas rotativas 
(incluso de percusión) 
para poner y quitar 
tornillos, pernos y 
tuercas 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $          
101.462,00  0 0 Infinito 
 Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2983: Importaciones de España a Risaralda por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
A partir de la tabla y la gráfica anteriores, se ve que del año 2010 a 2011, las importaciones se 
redujeron en un 28,68%, para el siguiente año, sufrieron un aumento del 56,73%, al igual que 
para el 2013, cuando crecieron en un 71,16%. Este patrón se ve reflejado en la importación de 
muchos producto productos, aunque usualmente, del año 2012 al 2013, la suma se redujo, pero lo 
que hizo que sobre el total fuera positiva es que durante el último año se importaron más 
productos, pero en menores sumas. Por ejemplo, los dos últimos productos presentes en la tabla, 
sólo fueron importados en este año. Por oto lado, productos como los de las partidas 9403200000 
y 7326909000 aumentaron al pasar de los años.  
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Gráfica 2984: Importaciones de España a Risaralda por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
De acuerdo a esta gráfica, el producto “Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o 
estratificadas  poli(cloruro de vinilo), excepto las de la partida 59.02” es el que tiene mayor 
participación sobre el total importado, con un 19,7%. Los demás productos de la tabla tienen una 
participación del 5,5% hacia abajo. Esto deja un 41,1% para los productos que no fueron 
incluídos, lo cual demuestra que son muchos los productos que España exportó al departamento 
risaraldense en el año 2013. 
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Gráfica 2985: Proveedores del Producto  5903100000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
En la gráfica se puede observar que España es el principal proveedor de “telas impregnadas, 
recubiertas, revestidas o estratificadas  poli(cloruro de vinilo), excepto las de la partida 59.02” 
con una participación del 45,4%, seguido por China (42,3%) y Corea (4,6%). El porcentaje 
restante lo proveyó otros países.  
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Gráfica 2986: Proveedores del Producto 3202100000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
En la gráfica se puede observar que España es el principal proveedor de “Productos curtientes 
orgánicos sintéticos” con una participación del 59,4%, seguido por Italia (33,9%) y Países Bajos 
(6,6%). El porcentaje restante lo proveyó Estados Unidos.  
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Gráfica 2987: Proveedores del Producto 9403200000 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores de “Los demás muebles de metal” con un 42,1% de participación, superado por  
China (51,9%) y seguido porJapón (2,5%). Otros países aportaron el porcentaje restante. 
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Gráfica 2988: Proveedores del Producto 7326909000 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores  de “las demás manufacturas de hierro o acero” con un 18% de participación, 
superado por  Estados Unidos  (31%) y China (29,2%). Otros países aportaron el porcentaje 
restante. 
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Gráfica 2989: Proveedores del Producto 3403110000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que España es el principal proveedor de “Preparaciones para el 
tratamiento de materias textiles, cueros y pieles, peletería u otras materias” con una participación 
del 87,9%, seguido por Brasil (10,4%) e Italia (1,8%).  
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Gráfica 2990:  Proveedores del Producto 3204120000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que España es el principal proveedor de “Colorantes ácidos, 
incluso metalizados, y preparaciones a base de estos colorantes; colorantes para mordiente y 
preparaciones a base de estos colorantes“ con una participación del 88,1%, seguido por 
Argentina (5,2%) y Alemania (3,3%). El porcentaje restante lo proveyó otros países.  
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Gráfica 2991: Proveedores del Producto 5903900000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores de “Las demás telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con 
plástico, excepto las de la partida 59.02” con un 22,1% de participación, superado por  China 
(44,9%) y seguido por Alemania (17,2%). Otros países aportaron el porcentaje restante. 
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Gráfica 2992: Proveedores del Producto 1806310000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Para “los demás chocolates , en bloques, tabletas o barras, rellenos” sólo existen dos países que 
proveen al departamento.España, con una mayoría del 86% y Suiza con el porcentaje restante. 
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Gráfica 2993: Proveedores del Producto 8467112000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En esta gráfica se observa como España es, claramente, el mayor proveedor de “Herramientas 
rotativas (incluso de percusión) para poner y quitar tornillos, pernos y tuercas” con un 98,99% de 
la suma total importada de este producto. El porcentaje restante, lo proveyó China, Brasil y 
Estados Unidos. Esto expone la importancia de este país como socio comercial y proveedor de 
este producto. 
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FINLANDIA 
Tabla 459: IMPORTACIONES DE FINLANDIA A RISARALDA EN USD  
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A 
AGOSTO 
2012 
A 
AGOSTO 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $   
156.598,00  
 $   
210.711,00  
 $     
12.088,00  
 $       
6.421,00  
 $     
64.306,00  34.55 -94.26 901.53 
1 9032899000 
Los demás instrumentos y 
aparatos para regulación o 
control automáticos 
 $   
149.900,00  
 $       
6.512,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $     
29.237,00  -95.66 -100.00 Infinito 
2 8441900000 
Partes de las demás 
máquinas y aparatos para el 
trabajo de la pasta de papel, 
del papel o cartón, 
incluidas las cortadoras de 
cualquier tipo. 
 $                 
-    
 $                 
-    
$                 
-    
 $                 
-    
 $     
18.836,00  0 0 Infinito 
3 8439990000 
Las demás partes de 
máquinas y aparatos para la 
fabricación de pasta de 
materias fibrosas 
celulósicas o para la 
fabricación o acabado de 
papel o cartón 
 $                 
-    
 $                 
-    
$                 
-    
 $                 
-    
 $     
11.554,00  0 0 Infinito 
4 5911320000 
Telas y fieltros sin fin o con 
dispositivos de unión, de 
los tipos utilizados en las 
máquinas de fabricar papel 
o máquinas similares (por 
ejemplo: para pasta, para 
amiantocemento) de peso 
 $                 
-    
 $     
35.226,00  
 $       
3.922,00  
 $                 
-    
 $       
3.947,00  Infinito -88.87 Infinito 
 4029 
superior o igual a 650 g/m2  
5 8523492000 
Soportes ópticos grabados 
para reproducir imagen o 
imagen y sonido, excepto 
los productos del Capítulo 
37 
 $                 
-    
 $                 
-    
$                 
-    
 $                 
-    
 $          
608,00  0 0 Infinito 
6 3926909090 
Las demás manufacturas de 
plástico y manufacturas de 
las demás materias de las 
partidas 39.01 a 39.14 
 $       
6.349,00  
 $       
5.826,00  
 $       
6.769,00  
 $       
5.276,00  
 $          
124,00  -8.24 16.17 -97.66 
7 4818100000 Papel higiénico 
 $                 
-    
 $                 
-    
$          
804,00  
 $          
804,00  
 $                 
-    0 Infinito -100.00 
8 8517120000 
Teléfonos móviles 
(celulares) y los de otras 
redes inalámbricas 
 $                 
-    
 $                 
-    
$          
341,00  
 $          
341,00  
 $                 
-    0 Infinito -100.00 
9 8512209000 
Los demás aparatos de 
alumbrado o señalización 
visual de los tipos 
utilizados en velocípedos o 
vehículos automóviles 
 $                 
-    
 $                 
-    
$          
252,00  
 $                 
-    
 $                 
-    0 Infinito 0 
10 8501530000 
Los demás motores de 
corriente alterna, 
polifásicos de potencia 
superior a 75 kW 
 $                 
-    
 $   
155.507,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    Infinito -100.00 0 
 Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 2994: Importaciones de Finlandia a Risaralda por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El orden de las importaciones de Risaralda provenientes de Finlandia de mayor a menos año es el 
siguiente: 2011 (210.711 USD), 2010 (156.598 USD), 2013 (64.306 USD) y, finalmente 2012 
(12.088 USD). Los productos 8441900000 (segundo puesto), 8439990000 (tercer puesto) y 
8523492000 (quinto puesto) fueron importados únicamente en 2013. Por el contrario, el único 
producto importado a lo largo de los cuatro años estudiado fue el descriito como “Las demás 
manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 39.01 a 39.14”. 
Finalmente, la suma más alta importada de un producto se presentó en el año 2011 con el bien 
definido como: los demás motores de corriente alterna, polifásicos de potencia superior a 75 kW. 
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Gráfica 2995: Importaciones de Finlandia a Risaralda por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Esta gráfica muestra cómo se distribuyeron las importaciones risaraldense provenientes de 
Finlandia en el año 2013. En primer lugar, el producto de código arancelario número 
9032899000 (Los demás instrumentos y aparatos para regulación o control automáticos) ocupó 
un 45,5% de éstas. Luego, los tres siguientes productos representaron un 29,3% (Partes de las 
demás máquinas y aparatos para el trabajo de la pasta de papel, del papel o cartón, incluidas las 
cortadoras de cualquier tipo), 18% (las demás partes de máquinas y aparatos para la fabricación 
de pasta de materias fibrosas celulósicas o para la fabricación o acabado de papel o cartón) y 
6,1% (Telas y fieltros sin fin o con dispositivos de unión, de los tipos utilizados en las máquinas 
de fabricar papel o máquinas similares (por ejemplo: para pasta, para amiantocemento) de peso 
superior o igual a 650 g/m2) ,respectivamente. Finalmente, los últimos dos bienes importados  en 
este año sólo participaron con un porcentaje menor al 1%. 
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Gráfica 2996: Proveedores del Producto 9032899000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número seis entre los proveedores de “Los demás 
instrumentos y aparatos para regulación o control automáticos) con una participación del 4,8%. 
Los 3 principales proveedores fueron: México (30,9%), Suecia (22,2%) y Alemania (15,2%).  
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Gráfica 2997: Proveedores del Producto 8441900000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número cuatro entre los proveedores de “Partes de las 
demás máquinas y aparatos para el trabajo de la pasta de papel, del papel o cartón, incluidas las 
cortadoras de cualquier tipo” con una participación del 4,2%. Los 3 principales proveedores 
fueron: Italia (60,1%), Estados Unidos (22%) y China (9,9%). Además, el 3,8% restante 
pertenece a otros países. 
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Gráfica 2998: Proveedores del Producto 8439990000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores de “las demás partes de máquinas y aparatos para la fabricación de pasta de materias 
fibrosas celulósicas o para la fabricación o acabado de papel o cartón” con un 4,6% de 
participación, superado por  Estados Unidos (81,9%) y México (5%). Otros países aportaron el 
porcentaje restante. 
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Gráfica 2999: Proveedores del Producto5911320000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número cuatro entre los proveedores de “elas y fieltros sin 
fin o con dispositivos de unión, de los tipos utilizados en las máquinas de fabricar papel o 
máquinas similares (por ejemplo: para pasta, para amiantocemento) de peso superior o igual a 
650 g/m2) con una participación del 2,3%. Los 3 principales proveedores fueron: Candá 
(61,3%), Estados Unidos (24%) y Argentina (10,7%). Además, el 1,8% restante pertenece a 
Brasil.  
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Gráfica 3000: Proveedores del Producto 8523492000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Finlandia es el principal proveedor de “Soportes ópticos 
grabados para reproducir imagen o imagen y sonido, excepto los productos del Capítulo 37” con 
una participación del 41,1%, seguido por Estados Unidos (37,7%) y Japón (21,2%). 
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Gráfica 3001: Proveedores del Producto 3926909090 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto (las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás 
materias de las partidas 39.01 a 39.14) está entre los  principales importados por el departamento, 
provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: China 
(55,16%), España (14,95%) y Países Bajos (9,17%), entre otros.  Esto demuestra que este país no 
es un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un 
reducido porcentaje de éste. 
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FRANCIA 
Tabla 460: IMPORTACIONES DE FRANCIA A RISARALDA EN USD 
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A 
AGOSTO 
2012 
A 
AGOSTO 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTALTODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $  
1.584.578,00  
 $   
882.506,00  
 $  
1.316.699,00  
 $   
828.831,00  
 $   
1.393.930,00   -44.31   49.20   68.18  
1 9022140000 
Los demás aparatos de rayos X,  
para uso médico, quirúrgico, 
odontológico o veterinario 
 $                    
-    
 $                  
-    
 $                    
-    
$                  
-    
 $      
269.000,00   0   0   Infinito  
2 5207100000 
Hilados de algodón (excepto el 
hilo de coser) con un contenido de 
algodón superior o igual al 85% en 
peso acondicionados para la venta 
al por menor 
 $     
165.062,00  
 $   
207.225,00  
 $     
225.555,00  
 $   
180.835,00  
 $      
246.670,00   25.54   8.85   36.41  
3 4002910000 
Los demás latex  en formas 
primarias o en placas, hojas o 
tiras. 
 $     
140.976,00  
 $   
148.375,00  
 $     
437.377,00  
 $   
207.629,00  
 $      
219.774,00   5.25   194.78   5.85  
4 8415823000 
Las demás máquinas y aparatos 
para acondicionamiento de aire 
con equipo de enfriamiento 
superior a 30.000 BTU/hora pero 
inferior o igual a 240.000 
BTU/hora  
 $                    
-    
 $                  
-    
 $                    
-    
$                  
-    
 $      
115.066,00   0   0   Infinito  
5 3923109000 
Las demás cajas, cajones, jaulas y 
artículos similares 
 $              
32,00  
 $                  
-    
 $                    
-    
$                  
-    
 $        
84.547,00   -100.00   0   Infinito  
6 8482100000 Rodamientos de bolas 
 $       
77.302,00  
 $     
64.808,00  
 $     
115.145,00  
 $     
72.126,00  
 $        
83.280,00   -16.16   77.67   15.46  
7 8462410000  Máquinas (incluidas las prensas)  $                     $                   $                    $                   $         0   0   Infinito  
 4039 
de punzonar o entallar, incluso las 
combinadas de cizallar y punzonar 
de control numérico 
-    -    -    -    78.859,00  
8 8482200000 
Rodamientos de rodillos cónicos, 
incluidos los ensamblados de 
conos y rodillos cónicos 
 $       
83.442,00  
 $     
31.921,00  
 $       
79.446,00  
 $     
54.815,00  
 $        
39.007,00   -61.74   148.88   -28.84  
9 8413309100 
Las demás bombas de carburante 
para motores de encendido por 
chispa o compresión 
 $       
21.878,00  
 $     
15.731,00  
 $       
12.974,00  
 $       
7.313,00  
 $        
29.326,00   -28.10   -17.52   301.01  
10 8419199000 
Los demás calentadores de agua 
de calentamiento instantáneo o de 
acumulación, excepto los 
eléctricos 
 $                    
-    
 $                  
-    
 $                    
-    
$                  
-    
 $        
27.154,00   0   0   Infinito  
 Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO:  
 
Gráfica 3002: Importaciones de Francia a Risaralda por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir de la tabla y gráfica recién expuesta, se ve que las importaciones de Risarada 
provenientes de Francia se han llevado a cabo a los largo de los cuatro años estudiados. Sin 
embargo, se encuentran cuatro productos que sólo iniciaron su improtación en el 20130, después 
de la entrada en vigencia del TLC con la Unión Europea, estos son: “Los demás aparatos de 
rayos X,  para uso médico, quirúrgico, odontológico o veterinario”, “Las demás máquinas y 
aparatos para acondicionamiento de aire con equipo de enfriamiento superior a 30.000 BTU/hora 
pero inferior o igual a 240.000 BTU/hora”, “Máquinas (incluidas las prensas) de punzonar o 
entallar, incluso las combinadas de cizallar y punzonar de control numérico” y “Los demás 
calentadores de agua de calentamiento instantáneo o de acumulación, excepto los eléctricos”. De 
estas, las últimas tres mencionadas pertenecen todas al capítulo 84. El resto de los productos, 
menos el de la partida 3923109000, se han exportado desde el 2011 hasta el 2013, siendo, 
normalmente, 2011 el año con mayor suma para cada uno de ellos.  
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Gráfica 3003: Importaciones de Francia a Risaralda por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este gráfico expone la distribución por producto de as exportaciones hechas por el país francés a 
este departamento colombiano. Los primeros tres productos participan con un 19,3% (los demás 
aparatos de rayos X,  para uso médico, quirúrgico, odontológico o veterinario), 17,7% (Hilados 
de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido de algodón superior o igual al 85% en 
peso acondicionados para la venta al por menor) y 15,8% (Los demás latex  en formas primarias 
o en placas, hojas o tiras), respectivamente. De ahí en adelante, los demás productos, represetan 
entre el 8,3% y el 1,9% de este caso. Además, hay un 14,4% restante que pertene a los países que 
no están incluíodos en están incluídos en este análisis.  
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Gráfica 3004: Proveedores del Producto 9022140000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Para este producto (Los demás aparatos de rayos X,  para uso médico, quirúrgico, odontológico o 
veterinario) sólo existen dos países que proveen al departamento.Estados Unidos, con una 
mayoría del 60,68% y Francia con el porcentaje restante. Esto muestra la importacia del país 
europeo como proveedor de este producto, ya que tiene el contol junto con Estados Unidos, el 
gran socio comercial de Colombia. 
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Gráfica 3005: Proveedores del Producto 5207100000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Francia es el principal proveedor de “Hilados de algodón 
(excepto el hilo de coser) con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso 
acondicionados para la venta al por menor” con una participación del 44,8%, seguido por Brasil 
(41,2%) e India (6,2%). El porcentaje restante lo proveyó otros países.  
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Gráfica 3006: Proveedores del Producto 4002910000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Para este producto (Los demás latex  en formas primarias o en placas, hojas o tiras) sólo existen 
dos países que proveen al departamento.Francia, con una mayoría del 82,5% e India con el 
porcentaje restante. 
 
El producto con partida arancelaria 8415823000 fue proveído a Risaralda  únicamente por en 
este país en el 2013,pero en el 2011 lo fue por Estados Unidos. 
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Gráfica 3007: Proveedores del Producto 3923109000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Francia es el principal proveedor de “las demás cajas, 
cajones, jaulas y artículos similares’ con una participación del 81,46%, seguido por China 
(13,83%) y Hong Kong (4,67%). El porcentaje restante lo proveyó Taiwán. Se puede ver que, 
gracias a esta partición, Francia tiene gran ventaja frente a los otros proveedores en la 
exportación de este producto al departamento risaraldense. 
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Gráfica 3008: Proveedores del Producto 8482100000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número cuatro entre los proveedores de este producto 
(rodamientos de bolas) con una participación del 4,8%. Los 3 principales proveedores fueron: 
Japón (70,6%), China (9,8%) y Corea (9,3%). Además, el 5,4% restante pertenece a otros países.  
El producto con partida arancelaria 8462410000 fue proveído a Risaralda  únicamente por en 
este país en el 2013. Sin embargo, en 2012 lo fue por Japón y Estados Unidos y en 2011por 
Estados Unidos y China. 
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Gráfica 3009: Proveedores del Producto 8482200000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número cinco entre los proveedores de este producto 
(Rodamientos de rodillos cónicos, incluidos los ensamblados de conos y rodillos cónicos) con 
una participación del 5,6%. Los 3 principales proveedores fueron: Japón (55,6%), China (17,7%) 
y Estados Unidos (13,1%). Además, el 1,1% restante pertenece a otros países. 
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Gráfica 3010: Proveedores del Producto 8413309100 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores de “las demás bombas de carburante para motores de encendido por chispa o 
compresión” con un 23,1% de participación, superado por Japón (23,8%) y seguido por Corea 
(18%). Otros países aportaron el porcentaje restante. 
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Gráfica 3011: Proveedores del Producto 8419199000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Para este producto, definido como: los demás calentadores de agua de calentamiento instantáneo 
o de acumulación, excepto los eléctricos, sólo existen dos países que proveen al departamento. 
México, con una mayoría del 55,3% y Francia con el porcentaje restante. 
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HUNGRÍA 
 
Tabla 461: IMPORTACIONES DE HUNGRÍA A RISARALDA EN USD  
 
Rango 
Código Descripción 2010 2011 2012 
A 
AGOSTO 
2012 
A 
AGOSTO 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL 
TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $                 
-    
 $       
3.154,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $          
192,00  Infinito -100.00 Infinito 
1 8541409000 
Los demás 
dispositivos 
semiconductores 
fotosensibles, 
incluidas las 
células 
fotovoltaicas, 
aunque estén 
ensambladas en 
módulos o 
paneles; diodos 
emisores de luz 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $          
192,00  0 0 Infinito 
2 8511409000 
Los demás 
motores de 
arranque, 
aunque 
funcionen 
también como 
generadores 
 $                 
-    
 $       
1.736,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    Infinito -100.00 0 
3 4016100000 
Las demás 
manufacturas de 
 $                 
-    
 $       
1.073,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    Infinito -100.00 0 
 4051 
caucho celular 
4 9405109000 
Las demás 
lámparas y 
demás aparatos 
eléctricos de 
alumbrado, para 
colgar o fijar al 
techo o a la 
pared, excepto 
los de los tipos 
utilizados para 
el alumbrado de 
espacios o vías 
públicos 
 $                 
-    
 $          
192,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    Infinito -100.00 0 
5 8412310000 
Motores 
neumáticos con 
movimiento 
rectilíneo 
(cilindros) 
 $                 
-    
 $          
124,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    Infinito -100.00 0 
6 3917220000 
Tubos rígidos de 
polímeros de 
propileno 
 $                 
-    
 $            
28,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    Infinito -100.00 0 
 Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3012: Importaciones de Hungría a Risaralda por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir de la información proveía en la tabla y gráfica anterioes se ve que en el año 2013 sólo se 
importa un producto, representado por la partida arancelaria 8541409000. Por otro lado, en el 
año 2011 se realizaron cinco importaciones. El producto “Los demás motores de arranque, 
aunque funcionen también como generadores” es el primero en este año con una suma importada 
de 1.736 USD y es seguido por “Las demás manufacturas de caucho celular” con 1.073 USD. 
Finalmente, los otros tres porductos fueron importados por sumas entre los 192 USD y 28 USD. 
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Gráfica 3013: Proveedores del Producto 8541409000 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Con sólo un 0,9%, Hungría es el país que menos provee de este producto (Los demás 
dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las células fotovoltaicas, aunque estén 
ensambladas en módulos o paneles; diodos emisores de luz) a Risaralda. Los 3 principales 
proveedores fueron: China (46,4%), Italia (23,8%) y Brasil (22,9%). Lo cual demuestra que no 
tiene gran importancia en cuanto a este roducto, pero esta compra puede ser el incio de la 
relación  comercial y puede crecer en los próximos años. 
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IRLANDA  
Tabla 462: IMPORTACIONES DE IRLANDA A RISARALDA EN USD  
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A 
AGOSTO 
2012 
A 
AGOSTO 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $     
19.588,00  
 $       
3.868,00    
 $       
6.284,00  
 $     
50.959,00  -80.26 72.11 710.94 
1 8414409000 
Los demás compresores 
de aire montados en 
chasis remolcable con 
ruedas 
 $                 
-    
$                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $     
35.003,00  0 0 Infinito 
2 8414401000 
Compresores de aire 
montados en chasis 
remolcable con ruedas de 
potencia inferior a 30 kW 
(40 HP) 
 $                 
-    
$                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $     
15.881,00  0 0 Infinito 
3 3926909090 
Las demás manufacturas 
de plástico y 
manufacturas de las 
demás materias de las 
partidas 39.01 a 39.14. 
 $                 
-    
$                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $            
75,00  0 0 Infinito 
4 9025191900 
Los demás termómetros y 
pirómetros, sin combinar 
con otros instrumentos, 
eléctricos o electrónicos 
 $                 
-    
$                 
-    
 $       
4.362,00  
 $       
4.362,00  
 $                 
-    0 Infinito -100.00 
5 7907009000 
Las demás manufacturas 
de cinc. 
 $                 
-    
$                 
-    
 $       
1.921,00  
 $       
1.921,00  
 $                 
-    0 Infinito -100.00 
6 8515110000 
Soldadores y pistolas para 
soldar 
 $                 
-    
$                 
-    
 $          
373,00  
 $                 
-    
 $                 
-    0 Infinito 0 
7 8479899000 Las demás máquinas y  $                 $        $                  $                  $                 Infinito -100.00 0 
 4055 
aparatos mecánicos con 
función propia, no 
expresados ni 
comprendidos en otra 
parte de este Capítulo 
-    3.868,00  -    -    -    
8 2844409000 
Los demás elementos e 
isótopos y compuestos, 
radiactivos, excepto los de 
las subpartidas 2844.10, 
2844.20 ó 2844.30; 
aleaciones, dispersiones 
(incluido el cermet), 
productos cerámicos y 
mezclas, que contengan 
estos elementos, isótopos 
o compuestos; residuos 
radiactivos 
 $     
19.588,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -100.00 0 0 
 Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3014: Importaciones de Irlanda a Risaralda por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir de la información proveída por la tabla, se ve que del año 2010 al año 2011 hubo una 
disminución del 80,26% de las importaciones provenientes de Irlanda al departamento 
risaraldense. Además del 2011 al 2012 aumentaron en un 72.11% y de agost de este año a agosto 
del año siguiente en un 710.94%. Esto deja al año 2013 con la suma más alta importada (50.959 
USD). 
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Gráfica 3015: Importaciones de Irlanda a Risaralda por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Las importaciones de Risaralda provenietnes de Irlanda en el año 213 se dividieron de la 
siguiente forma: “Los demás compresores de aire montados en chasis remolcable con ruedas” 
con un 68,7%, “Compresores de aire montados en chasis remolcable con ruedas de potencia 
inferior a 30 kW (40 HP)” con un 31,2% y, con el 0,1% restante “Las demás manufacturas de 
plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 39.01 a 39.14”. 
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Gráfica 3016: Proveedores del Producto 8414409000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Para este producto (Los demás compresores de aire montados en chasis remolcable con ruedas) 
sólo existen dos países que proveen al departamento: Irlanda, con una mayoría del 99,5% y 
China con el porcentaje restante. Lo cual demuestra la importancia de Irlanda como gran 
proveedor de este producto al departamento risaraldense. 
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Gráfica 3017: Proveedores del Producto 8414401000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores de “Compresores de aire montados en chasis remolcable con ruedas de potencia 
inferior a 30 kW (40 HP)” con un 29,6% de participación, superado por  Reino Unido (39.5%) y 
China (31,1%). 
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Gráfica 3018: Proveedores del Producto 3926909090 
 
Fuente: 
Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales importados por el departamento, 
provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: China 
(55,26%), España (14,95%) y Países Bajos (9,17%), entre otros.  Esto demuestra que este país no 
es un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un 
reducido porcentaje de éste.  
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ITALIA 
Tabla 463: IMPORTACIONES DE ITALIA A RISARALDA EN USD  
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A 
AGOSTO 
2012 
A 
AGOSTO 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $  
8.426.484,00  
 $  
3.217.099,00  
 $  
7.886.796,00  
 $  
6.343.325,00  
 $   
3.802.010,00  -61.82 145.15 -40.06 
1 8441800000 
Las demás máquinas y aparatos 
para el trabajo de la pasta de papel, 
del papel o cartón, incluidas las 
cortadoras de cualquier tipo 
 $     
525.769,00  
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $      
597.601,00  -100.00 0 Infinito 
2 8419810000 
Los demás aparatos y dispositivos 
para la preparación de bebidas 
calientes o la cocción o 
calentamiento de alimentos 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $      
523.807,00  0 0 Infinito 
3 9406000000 Construcciones prefabricadas. 
 $       
59.577,00  
 $                    
-    
 $  
3.393.154,00  
 $  
3.390.512,00  
 $      
481.942,00  -100.00 Infinito -85.79 
4 8441900000 
Partes de las demás máquinas y 
aparatos para el trabajo de la pasta 
de papel, del papel o cartón, 
incluidas las cortadoras de 
cualquier tipo. 
 $       
96.432,00  
 $       
36.078,00  
 $     
111.196,00  
 $       
84.153,00  
 $      
231.886,00  -62.59 208.21 175.55 
5 8708501900 
Partes de ejes con diferencial, 
incluso provistos con otros órganos 
de transmisión 
 $     
233.011,00  
 $     
377.424,00  
 $     
343.848,00  
 $     
260.338,00  
 $      
192.833,00  61.98 -8.90 -25.93 
6 4413000000 
Madera densificada en bloques, 
tablas, tiras o perfiles. 
 $     
139.020,00  
 $     
192.905,00  
 $     
197.951,00  
 $     
138.582,00  
 $      
187.178,00  38.76 2.62 35.07 
7 8445300000 
Máquinas para doblar o retorcer 
materia textil 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $      
187.128,00  0 0 Infinito 
 4062 
8 9004100000 Gafas (anteojos) de sol 
 $            
382,00  
 $       
25.934,00  
 $     
442.937,00  
 $     
211.638,00  
 $      
186.624,00  6697.20 1607.94 -11.82 
9 8708299000 
Las demás partes y accesorios de 
carrocería (incluidas las de cabina) 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $       
76.295,00  
 $                    
-    
 $      
120.615,00  0 Infinito Infinito 
10 3202100000 
Productos curtientes orgánicos 
sintéticos 
 $       
70.999,00  
 $       
77.496,00  
 $       
51.437,00  
 $       
51.437,00  
 $        
93.261,00  9.15 -33.63 81.31 
 Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3019: Importaciones de Italia a Risaralda por Productos 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El año es el que mayor suma de importaciones de Risaralda, provenientes de Italia tiene. 
(8.426.484 USD), para el año siguiente esta suma disminuyó en un 61,82%, luego, al 2012 
aumentó en un 145,15% y, finalmente, de agosto de este año a agosto del 2013, disminuyó 
40,06%.los producto de partidas arancelarias 8419810000 y 8445300000 sólo fueron comprados 
en el 2013. Por otro lado, los bienes descritos como “Partes de las demás máquinas y aparatos 
para el trabajo de la pasta de papel, del papel o cartón, incluidas las cortadoras de cualquier 
tipo.”, “Partes de ejes con diferencial, incluso provistos con otros órganos de transmisión”, 
“Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles.” y “Productos curtientes orgánicos 
sintéticos”  fueron importados durante los cuatro años estudiados aunque todos sufrieron 
variaciones diferentes a lo largo de éstos. Finalmente, resalta el producto de partida arancelaria 
9406000000, pues es el que fue importado la suma más significativa, 3.393.154 USD. 
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Gráfica 3020: Importaciones de Italia a Risaralda por Productos para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
De las importaciones del departamento risaraldense provenientes de Italia en el 2013, los tres 
primeros productos representan el 15,7% (Las demás máquinas y aparatos para el trabajo de la 
pasta de papel, del papel o cartón, incluidas las cortadoras de cualquier tipo), 13,8% (Los demás 
aparatos y dispositivos para la preparación de bebidas calientes o la cocción o calentamiento de 
alimento) , y 12,7% (Construcciones prefabricadas) respectivamente. Los demás productos 
aportan entre el 6,1% y el 2,5%. Además, el 26,3% restante pertenece a los productos que no 
están dentro de los diez principales, lo cual deja un amplio porcentaje para m’as productos. Esto 
demuestra que son muchos los productos que Risaralda importa de Italia. 
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Gráfica 3021: Proveedores del Producto 8441800000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores  de “Las demás máquinas y aparatos para el trabajo de la pasta de papel, del papel o 
cartón, incluidas las cortadoras de cualquier tipo” con un 27,9% de participación, superado por  
China (70,9%) y seguido por Estados Unidos (1,2%). Alemania aportó el porcentaje restante. 
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Gráfica 3022: Proveedores del Producto 8419810000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En esta gráfica se observa como Italia es, claramente, el mayor proveedor de este producto con 
un 99,8% de la suma total importada de este producto. El 0,2% restante, lo proveyó Alemania y 
España. Esto expone la importancia de este país como socio comercial y proveedor de este 
producto. 
El producto con partida arancelaria 9406000000 fue proveído a Risaralda  únicamente por en 
este país en el 2013y 2012. Sin embargo, en 2012 lo fue por Ecuador. 
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Gráfica 3023: Proveedores del Producto 8441900000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Italia es el principal proveedor de “Partes de las demás 
máquinas y aparatos para el trabajo de la pasta de papel, del papel o cartón, incluidas las 
cortadoras de cualquier tipo” con una participación del 60,1%, seguido por Estados Unidos 
(22%) y China (9,9%). El porcentaje restante lo proveyó otros países.  
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Gráfica 3024: Proveedores del Producto 8708501900 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Italia fue el principal proveedor de “Partes de ejes con 
diferencial, incluso provistos con otros órganos de transmisión” con una participación del 64,1%, 
seguido por Estados Unidos (15,7%) y Corea (8,1%).  Esto expone la importancia de este país 
como socio comercial y proveedor de este producto. 
 
El producto con partida arancelaria 4413000000 fue proveído a Risaralda  únicamente por en 
este país en el 2013, 2012 y 2011. 
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Gráfica 3025: Proveedores del Producto 8445300000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Para este producto (Máquinas para doblar o retorcer materia textil) sólo existen dos países que 
proveen al departamento: Italia, con una mayoría del 90,7% y Brasil con el porcentaje restante. 
Esto expone la importancia de este país como socio comercial y proveedor de este producto. 
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Gráfica 3026: Proveedores del Producto 9004100000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores de “Gafas (anteojos) de sol” con un 42,9% de participación, superado por  China 
(51,3%) y seguido por Panamá (5,8%).  
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Gráfica 3027: Proveedores del Producto 8708299000 
 
 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores de “Las demás partes y accesorios de carrocería (incluidas las de cabina)” con un 
18,2% de participación, superado por  Brasil (32,9%) y Tailandia (24,6%). Otros países 
aportaron el porcentaje restante. 
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Gráfica 3028: Proveedores del Producto 3202100000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores de “Productos curtientes orgánicos sintéticos” con un 33,9% de participación, 
superado por  España (59,4%) y seguido por Países Bajos (6,6%). Otros países aportaron el 
porcentaje restante. 
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LETONIA 
Tabla 464: IMPORTACIONES DE LETONIA A RISARALDA EN USD  
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A 
AGOSTO 
2012 
A 
AGOSTO 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $     
44.719,00  
 $       
9.889,00  
 $     
52.432,00  0 Infinito 430.20 
1 8517622000 
Aparatos de telecomunicación por 
corriente portadora o telecomunicación 
digital 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $     
30.411,00  
 $                 
-    
 $     
39.312,00  0 Infinito Infinito 
2 2703000000 
Turba (comprendida la utilizada para 
cama de animales), incluso 
aglomerada. 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
9.889,00  
 $       
9.889,00  
 $     
10.644,00  0 Infinito 7.63 
3 8517700000 
Partes de eléfonos, incluidos los 
teléfonos móviles (celulares) y los de 
otras redes inalámbricas; los demás 
aparatos para emisión, transmisión o 
recepción de voz, imagen u otros 
datos, incluidos los de comunicación 
en red con o sin cable (tales como 
redes locales (LAN) o extendidas 
(WAN)), distintos de los aparatos de 
transmisión o recepción de las partidas 
84.43, 85.25, 85.27 u 85.28. 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
3.745,00  
 $                 
-    
 $       
1.881,00  0 Infinito Infinito 
4 8544429000 
Los demás conductores eléctricos para 
una tensión inferior o igual a 1.000 V, 
provistos de piezas de conexión 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $          
595,00  0 0 Infinito 
5 8544421000 
Conductores eléctricos para una 
tensión inferior o igual a 1.000 V, 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $          
675,00  
 $                 
-    
 $                 
-    0 Infinito 0 
 4074 
provistos de piezas de conexión de 
telecomunicación 
 4075 
ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3029: Importaciones de Letonia por Productos 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Lo primero que se puede decir que que Risaralda comenzó a importar productos de Letonia en el 
2012. Los tres primero productos, 8517622000, 2703000000 y 8517700000 fueron importados 
durante los dos años y, el más importante alcanzó una suma de 30.411 USD en 2012 y 39.312 
USD en 2013 .de los otros dos, uno fue improtado en el 2012 y el otro en el año siguiente.por 
todo lo anterior, se puede decir que la relación comercial de este tipo entre este país y etse 
departamento se inició y ha venido creciendo en los últimos dos años. Cabe resaltar que dos de 
los productos perteneces a la subartida 85.17 y otros dos a la 85.44, mostrando la importancia de 
este país en la producción de este tipo de bienes. 
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Gráfica 3030: Importaciones de Letonia por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Las importaciones risaraldenses provenientes de Letonia, para el año 2013, se distribuyeron de la 
siguiente forma: “Aparatos de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación 
digital” con un 75%, “Turba (comprendida la utilizada para cama de animales), incluso 
aglomerada.” Con un 20,3%, 8517700000 con un 3,6% y, finalmente, 8544429000 con un 1,1%. 
A partir de esto se logra ver que las improtaciones que Risaralda hace desde Letonia no se 
presentaron en una gran variedad de productos, ya que este país no es una de las grandes 
potencias de Europa. Sin embargo, existe una relación comercial que se puede potenciar con el 
Tratado de Libre Comercio. 
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Gráfica 3031: Proveedores del Producto 8517622000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número cuatro entre los proveedores de “Aparatos de 
telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación digital” con una participación del 
12,6%. Los 3 principales proveedores fueron: Estados Unidos (24%), China (21,7%) y Singapur 
(14,4%). Además, el 27,6% restante pertenece a otros países, lo cual indica que hay muchos 
países que proveen este producto.  
El producto con partida arancelaria 2703000000 fue proveído a Risaralda  únicamente por en 
este país en el 2013.  
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Gráfica 3032: Proveedores del Prodcuto 8517700000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número cuatro entre los proveedores de este producto con 
una participación del 1,6%. Los 3 principales proveedores fueron: China (88,6%), Estados 
Unidos (5,1%) y Tailandia (3%). Además, el 1,7% restante pertenece a otros países. 
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Gráfica 3033: Proveedores del Producto 8544429000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número cuatro  entre los proveedores de este producto con 
una participación del 0,9%. Los 3 principales proveedores fueron: China (68,9%), Taiwán 
(27,6%) y Estados Unidos (2,1%). Además, el 0,5% restante pertenece a otros países. 
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 MALTA  
Tabla 465: IMPORTACIONES DE MALTA A RISARALDA EN USD 
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A 
AGOSTO 
2012 
A 
AGOSTO 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL 
TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $     
13.079,00  
 $     
13.079,00  
 $       
9.501,00  0 Infinito -27.36 
1 8512901000 
Brazos y 
cuchillas para 
limpiaparabrisas 
de vehículos 
automóviles y 
velocípedos 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
7.134,00  
 $       
7.134,00  
 $       
5.585,00  0 Infinito -21.71 
2 8536501100 
Los demás 
interruptores, 
seccionadores y 
conmutadores 
para una tensión 
inferior o igual 
a 260 V e 
intensidad 
inferior o igual 
a 30 A para 
vehículos del 
Capítulo 87 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
5.945,00  
 $       
5.945,00  
 $       
3.916,00  0 Infinito -34.14 
 Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3034: Importaciones de Malta a Risaralda por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Como se puede ver en la tabla y gráfica anteriores, Risaralda comenzó a importar producto de 
Malta en el año 2012. Sin embargo, para el 2013, la suma total improtada disminuyó en un 
27,36%. Esto se ve relfejado en la gráfica. Los ods productos improtados fueron: “Brazos y 
cuchillas para limpiaparabrisas de vehículos automóviles y velocípedos” y “Los demás 
interruptores, seccionadores y conmutadores para una tensión inferior o igual a 260 V e 
intensidad inferior o igual a 30 A para vehículos del Capítulo 87” ambos pertenecientes al 
capítulo 85.  
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Gráfica 3035: Importaciones de Malta a Risaralda por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Las importaciones risaraldenses provenientes de Malta para el año 2013 fueron en un 58,8% del 
producto “Brazos y cuchillas para limpiaparabrisas de vehículos automóviles y velocípedos” y el 
resto de ’ Los demás interruptores, seccionadores y conmutadores para una tensión inferior o 
igual a 260 V e intensidad inferior o igual a 30 A para vehículos del Capítulo 87”. A pesar de no 
ser una de las grandes economías europeas, este país exporta dos productos a Risaralda, lo cual  
demuestra que la relación es nueva y puede llegar a crecer. 
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Gráfica 3036: Proveedores del Producto 8512901000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores de “Brazos y cuchillas para limpiaparabrisas de vehículos automóviles y 
velocípedos”  con un 10% de participación, superado por  Estados Unidos (52,3%) y China 
(35,3%). Otros países aportaron el porcentaje restante. 
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Gráfica 3037: Proveedores del Producto 8536501100 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto (Los demás interruptores, seccionadores y conmutadores para una 
tensión inferior o igual a 260 V e intensidad inferior o igual a 30 A para vehículos del Capítulo 
87) está entre los importados por el departamento, provenientes de este país, hay países que lo 
superan como proveedor, tales como: China (45,7%), Taiwán (13,4%) y España (10,4%), entre 
otros. Esto demuestra que este país no es un proveedor importante de este producto para el 
departamento, pues sólo proveyó un reducido porcentaje de éste.  
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PAÍSES BAJOS 
Tabla 466: IMPORTACIONES DE PAÍSES BAJOS A RISARALDA EN USD 
  
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A 
AGOSTO 
2012 
A 
AGOSTO 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $  
1.152.190,00  
 $   
803.994,00  
 $  
2.915.112,00  
 $  
1.838.751,00  
 $   
2.188.938,00   -30.22   262.58   19.04  
1 5402110000 
Hilados de alta tenacidad de 
aramidas 
 $     
455.917,00  
 $   
226.656,00  
 $  
1.234.940,00  
 $     
670.494,00  
 $   
1.036.576,00   -50.29   444.85   54.60  
2 1901101000 
Fórmulas lácteas para niños 
de hasta 12 meses de edad 
 $                    
-    
$     
94.329,00  
 $     
387.025,00  
 $     
240.547,00  
 $      
425.673,00   Infinito   310.29   76.96  
3 602901000 
Orquídeas, incluidos sus 
esquejes enraizados 
 $       
70.845,00  
 $     
12.416,00  
 $       
85.865,00  
 $                    
-    
 $      
119.059,00   -82.47   591.56   Infinito  
4 602909000 
Las demás plantas vivas 
(incluidas sus raíces), 
esquejes e injertos; micelios. 
 $     
115.226,00  
 $     
19.346,00  
 $       
74.537,00  
 $                    
-    
 $        
96.777,00   -83.21   285.29   Infinito  
5 2106908000 
Fórmulas no lácteas para 
niños de hasta 12 meses de 
edad 
 $                    
-    
$                  
-    
 $       
59.097,00  
 $       
48.872,00  
 $        
81.387,00   0   Infinito   66.53  
6 5407520000 
 Los demás tejidos teñidos 
con un contenido de 
filamentos de poliéster 
texturados superior o igual 
al 85% en peso 
 $                    
-    
$       
5.416,00  
 $     
110.754,00  
 $     
110.754,00  
 $        
69.228,00   Infinito  
 
1944.76   -37.49  
7 2106907300 
Complementos y 
suplementos alimenticios 
que contengan como 
ingrediente principal una o 
más vitaminas con uno o 
más minerales 
 $                    
-    
$                  
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $        
56.116,00   0   0   Infinito  
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8 3926909090 
Las demás manufacturas de 
plástico y manufacturas de 
las demás materias de las 
partidas 39.01 a 39.14. 
 $                    
-    
$                  
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $        
34.502,00   0   0   Infinito  
9 3209900000 
Las demás pinturas y 
barnices a base de polímeros 
sintéticos o naturales 
modificados, dispersos o 
disueltos en un medio 
acuoso. 
 $                    
-    
$     
21.217,00  
 $       
29.026,00  
 $       
24.344,00  
 $        
26.339,00   Infinito   36.81   8.20  
10 3202100000 
Productos curtientes 
orgánicos sintéticos 
 $                    
-    
$                  
-    
 $       
19.834,00  
 $       
19.834,00  
 $        
24.698,00   0   Infinito   24.52  
 Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3038: Importaciones de los Países Bajos a Risaralda por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El año en el cual Risaralda importó más de los Países Bajos, fue en 2012, con una suma de 
2.915.112 USD, seguido por 2013 con 2.188.938 USD, pero hay que tener en cuenta que de 
agosto del 2012 a agosto del 2013, la suma aumentó en un 19,04%, así que lo más posible es que 
2013 haya superado al año anterior. Al año 2013, lo sigue el 2010 con 1.152.190, suma que 
disminuyó en un 30,22% al año siguiente. Varios de los productos que se encuentran en la tabla 
y gráfica siguen este patrón. Por otro lado, se puede ver que sólo hay dos producto que fueron 
importados únicamente en 2013, estos son: “Complementos y suplementos alimenticios que 
contengan como ingrediente principal una o más vitaminas con uno o más minerales” y “Las 
demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 39.01 a 
39.14”. a partir de la dicho anteriormente se puede deducir que este tipo de relación comercial 
entre este país europeo y el departamento de Risaralda se estableció años atrás, pero los últimos 
dos años fueron importantes para el fortalecimeinto de ésta.  
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Gráfica 3039: Importaciones de los Países Bajos a Risaralda por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El producto “Hilados de alta tenacidad de aramidas” representa un 47,4% de las importaciones 
hechas por el departamento risaraldense provenientes de los Países Bajos en el 2013. Este es 
seguido por el bien de partida 1901101000 (Fórmulas lácteas para niños de hasta 12 meses de 
edad) con un 19,4% de representación sobre el total imortado. Los demás productos de la tabla 
participan entre un 5,4% y 1,1% y queda un 10% que pertenece a los productos que  no fueron 
incluídos en ésta. Es decir, hay dos productos con grandes sumas importadas y otyros son sumas 
no tan significativas. Además, hubo productos que no se ven en la tabla, lo que demuestra que la 
relación entre este departamento y este país es amplia y puede fortalecerse en el futuro. 
El producto con partida arancelaria 5402110000 fue proveído a Risaralda  únicamente por este 
país en el 2013 
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Gráfica 3040: Proveedores del Prodcuto 1901101000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número cuatro entre los proveedores de este producto con 
una participación Alemania (5%). Además, el 2,1% restante pertenece  a Estados Unidos. El 
producto con partida arancelaria 0602901000 fue proveído a Risaralda  únicamente por  este país 
en el 2011,2012 y 2013. El producto con partida arancelaria 0602909000 fue proveído a 
Risaralda  únicamente por  este país en el 2011, 2012 y 2013. El producto con partida arancelaria 
2106908000 fue proveído a Risaralda  únicamente por  este país en el 2011, 2012 y 2013. 
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Gráfica 3041: Proveedores del Producto 5407520000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número cinco entre los proveedores de este producto con 
una participación del 7,7%. Los 3 principales proveedores fueron: China (32,6%), Taiwán 
(22,6%) y España (21,6%). Además, el 6% restante pertenece a otros países. El producto con 
partida arancelaria 2106907300 fue proveído a Risaralda  únicamente por  este país en el 2013. 
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Gráfica 3042: Proveedores del Producto 3926909090 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores de “Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de 
las partidas 39.01 a 39.14” con un 9,2% de participación, superado por China (55,3%) y España 
(15%). Otros países aportaron el porcentaje restante. 
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Gráfica 3043: Proveedores del Producto 3209900000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores de “las demás pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales 
modificados, dispersos o disueltos en un medio acuoso” con un 21,9% de participación, superado 
por  México (68,1%) y seguido por España (9%). Bélgicaa portó el porcentaje restante. 
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Gráfica 3044: Proveedores del Producto 3202100000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores de “Productos curtientes orgánicos sintéticos” con un 6,6% de participación, 
superado por España (59,4%) e Italia (33,9%). Otros países aportaron el porcentaje restante. 
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POLONIA 
Tabla 467: IMPORTACIONES DE POLONIA A RISARALDA EN USD  
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A 
AGOSTO 
2012 
A 
AGOSTO 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $   
338.121,00  
 $   
318.430,00  
 $     
56.860,00  
 $   
321.487,00  
 $   
214.944,00  -5.82 78.56 -33.14 
1 8539210000 
Halógenos, de volframio 
(tungsteno) 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $   
342.826,00  
 $   
185.277,00  
 $   
113.197,00  0 Infinito -38.90 
2 8539291000 
Las demás lámparas y tubos de 
incandescencia para aparatos de 
alumbrado de carretera o 
señalización visual de la partida 
85.12, excepto las de interior 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $   
148.792,00  
 $     
94.673,00  
 $     
78.984,00  0 Infinito -16.57 
3 7225110000 
Productos laminados planos de 
acero al silicio llamado 
«magnético» (acero magnético 
al silicio), de anchura superior 
o igual a 600 mm. De grano 
orientado 
 $   
302.089,00  
 $   
255.422,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $     
15.898,00  -15.45 -100.00 Infinito 
4 8506801000 
Las demás pilas y baterías de 
pilas, cilíndricas 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
4.394,00  0 0 Infinito 
5 8482200000 
Rodamientos de rodillos 
cónicos, incluidos los 
ensamblados de conos y 
rodillos cónicos 
 $     
32.932,00  
 $     
35.996,00  
 $     
55.814,00  
 $     
23.810,00  
 $          
632,00  9.31 55.05 -97.34 
6 8204110000 
Llaves de ajuste de mano no 
ajustables 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $          
520,00  0 0 Infinito 
7 9026809000 Los demás instrumentos y  $                  $                  $           $           $          0 Infinito 135.19 
 4095 
aparatos para la medida o 
control del caudal, nivel, 
presión u otras características 
variables de líquidos o gases 
-    -    867,00  220,00  518,00  
8 5402191000 
Hilados de alta tenacidad de 
nailon 6,6 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
1.893,00  
 $                 
-    
 $          
400,00  0 Infinito Infinito 
9 8483309000 
Las demás cajas de cojinetes 
sin rodamientos incorporados; 
cojinetes 
 $          
324,00  
 $          
600,00  
 $          
167,00  
 $          
167,00  
 $          
367,00  85.53 -72.25 120.55 
10 8487902000 
Aros de obturación (retenes o 
retenedores) 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $            
33,00  0 0 Infinito 
 Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO 
 
Gráfica 3045: Importaciones de Polonia a Risaralda por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la tabla anterior, vemos que el año en el cual la suma importada due más alta fue el 2012 con 
568.600 USD, un 78,56% más que el año anterior y de agosto de 2012 a agosto de 2013 ésta 
disminuyó en un 33,14%.Los productos “Las demás pilas y baterías de pilas, cilíndricas”, 
“Llaves de ajuste de mano no ajustables” y “Aros de obturación (retenes o retenedores)” fueron 
importados únicamente en el 2013. Por otro lado, vemos que los tres principales productos que, 
asu vez correpsonden a los tres pirncipaples del 2013, han ido disminuyendo la suma importada. 
Por ejemplo, el producto “Halógenos, de volframio (tungsteno)” disminuyó en un 38,9% su suma 
si se compara a agosto de 2013 con el mismo mes del 2012. Finalmente, vemos que algunos de 
los productos, sobretodo lo que están al final, fueron exportados por Polonia a Risaralda por unas 
sumas bajas lo que hace q no se puedan apreciar fácilmente en la gráfica. 
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Gráfica 3046: Importaciones de Polonia a Risaralda por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En el 2013, Polonia exportó diez productos al departamento colombiano del Risaralda. Entre 
estos, se encuentra el producto “Halógenos, de volframio (tungsteno)”, el cual abarca el 52,66% 
de esta actividad comercial. Luego, está el producto “Las demás lámparas y tubos de 
incandescencia para aparatos de alumbrado de carretera o señalización visual de la partida 85.12, 
excepto las de interior” con un 36,75%. De aquí en adelante, las participaciones de los demás 
productos son muy bajas. Éstas van del 7,4% al 0,02%. Esto demuestra la gran importancia de 
estos dos productos dentro de la relación comercial y cómo otros productos la complementan y 
fortalecen. 
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Gráfica 3047: Proveedores del Producto 8539210000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores de “Halógenos, de volframio (tungsteno)” con un 34% de participación, superado 
por Alemania (34,7%) y seguido por China (29,9%). Otros países aportaron el porcentaje 
restante. 
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Gráfica 3048: Proveedores del Producto 8539291000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores de “Las demás lámparas y tubos de incandescencia para aparatos de alumbrado de 
carretera o señalización visual de la partida 85.12, excepto las de interior”  con un 37,1% de 
participación, superado por China (48,8%) y seguido por Alemania  (5,8%). Otros países 
aportaron el porcentaje restante. 
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Gráfica 3049: Proveedores del Producto 7225110000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres proveedores de 
“Productos laminados planos de acero al silicio llamado «magnético» (acero magnético al 
silicio), de anchura superior o igual a 600 mm. De grano orientado” con un 0,2% de 
participación, superado por Japón (54,6%) y Estados Unidos (45,2%).  Lo cual demuestra que no 
es un proveedor importante de este producto para  Risalralda. 
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Gráfica 3050: Proveedores del Producto 8506801000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Para este producto (Las demás pilas y baterías de pilas, cilíndricas) sólo existen dos países que 
proveen al departamento. Polonia, con una mayoría del 73,1% y China con el porcentaje restante. 
%).  Lo cual demuestra que es un proveedor importante de este producto para  Risalralda. 
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Gráfica 3051: Proveedores del Producto 8482200000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número seis entre los proveedores de “Rodamientos de 
rodillos cónicos, incluidos los ensamblados de conos y rodillos cónicos” con una participación 
del 0,3%. Los 3 principales proveedores fueron: Japón (55,6%), China (17,7%) y Estados Unidos 
(13,1%). Lo cual demuestra que no es un proveedor importante de este producto para  Risalralda. 
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Gráfica 3052: Proveedores del Producto 8204110000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número cinco entre los proveedores de “llaves de ajuste de 
mano no ajustables” con una participación del 0,9%. Los 3 principales proveedores fueron: 
China  (65,5%), Estados Unidos (27,3%) y Japón (5,1%). Lo cual demuestra que no es un 
proveedor importante de este producto para  Risalralda. 
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Gráfica 3053: Proveedores del Producto 9026809000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número cuatro entre los proveedores de “Los demás 
instrumentos y aparatos para la medida o control del caudal, nivel, presión u otras características 
variables de líquidos o gases” con una participación del 3,4%. Los 3 principales proveedores 
fueron: Estados Unidos (59,8%), México (26,2%) y Corea (7%). Además, el 3,6% restante 
pertenece a otros países.  
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Gráfica 3054: Proveedores del Producto  5402191000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales importados por el departamento, 
provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: Estados 
Unidos (29,6%), Argentina (27,49%) y Brasil (18,2%), entre otros.  Esto demuestra que este país 
no es un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un 
reducido porcentaje de éste.  
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Gráfica 3055: Proveedores del Producto8483309000 
 
 
A pesar de que este producto está entre los  principales importados por el departamento, 
provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: Estados 
Unidos (42,7%), Japón (26,4%) y Corea (7%), entre otros.  Esto demuestra que este país no es un 
proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un reducido 
porcentaje de éste.  
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Gráfica 3056: Proveedores del Producto 8487902000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales importados por el departamento, 
provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: Japón 
(37,07%), China (22,48%) y Estados Unidos (21,76%), entre otros.  Esto demuestra que este país 
no es un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un 
reducido porcentaje de éste.  
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PORTUGAL 
Tabla 468: IMPORTACIONES DE PORTUGAL A RISARALDA EN USD  
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A 
AGOST0 
2012 
A 
AGOST0 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS 
 $   
224.986,00  
 $   
115.661,00  
 $   
277.349,00  
 $   
166.274,00  
 $   
901.225,00  -48.59 139.80 442.01 
1 8517629000 
Los demás Aparatos para la recepción, 
conversión, emisión y transmisión o 
regeneración de voz, imagen u otros datos, 
incluidos los de conmutación y 
encaminamiento («switching and routing 
apparatus») 
 $     
88.604,00  
 $     
24.418,00  
 $   
184.879,00  
 $   
110.382,00  
 $   
363.530,00  -72.44 657.15 229.34 
2 8418500000 
 Los demás muebles (armarios, arcones 
(cofres), vitrinas, mostradores y similares) 
para la conservación y exposición de los 
productos, que incorporen un equipo para 
refrigerar o congelar 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $   
274.711,00  0 0 Infinito 
3 8537109000 
Cuadros, paneles, consolas, armarios y 
demás soportes equipados con varios 
aparatos de las partidas 85.35 u 85.36, 
para control o distribución de electricidad, 
incluidos los que incorporen instrumentos 
o aparatos del Capítulo 90, así como los 
aparatos decontrol numérico, excepto los 
aparatos de conmutación de la partida 
85.17. Para una tensión inferior o igual a 
1.000 V 
 $     
39.371,00  
 $       
9.414,00  
 $     
76.879,00  
 $     
49.589,00  
 $   
190.040,00  -76.09 716.68 283.23 
4 8542310000 
Procesadores y controladores, incluso 
combinados con memorias, convertidores, 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
3.654,00  
 $       
3.654,00  
 $     
51.295,00  0 Infinito 1303.66 
 4109 
circuitos lógicos, amplificadores, relojes y 
circuitos de sincronización, u otros 
circuitos 
5 8536909000 
Los demás aparatos para corte, 
seccionamiento, protección, derivación, 
empalme o conexión de circuitos 
eléctricos para una tensión inferior o igual 
a 1.000 voltios 
 $                 
-    
 $       
6.586,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $     
20.146,00  Infinito -100.00 Infinito 
6 9031809000 
Los demás instrumentos, aparatos y 
máquinas de medida o control, no 
expresados ni comprendidos en otra parte 
de este Capítulo 
 $                 
-    
 $       
2.223,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
1.237,00  Infinito -100.00 Infinito 
7 8542390000 
Los demás circuitos electrónicos 
integrados 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $          
267,00  0 0 Infinito 
8 3917400000 
Accesorios de tubos y accesorios de 
tubería (por ejemplo: juntas, codos, 
empalmes [racores]), de plástico. 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
3.505,00  
 $                 
-    
 $                 
-    0 Infinito 0 
9 8536101000  Fusibles para vehículos del Capítulo 87 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
2.224,00  
 $       
2.224,00  
 $                 
-    0 Infinito -100.00 
10 8465929090 
Las demás máquinas de cepillar; máquinas 
de fresar o moldurar 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
1.894,00  
 $                 
-    
 $                 
-    0 Infinito 0 
 Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3057: Importaciones de los Portugal a Risaralda por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El año más importante para las importaciones de Risaralda provenientes de Portugales el 2013, 
pues en este año alcanzan una suma de 901.225 USD, 442,01% más que a agosto del 2012. De 
2011 a 2012 la suma importada también aumentó en un 139,8%, pero de 2010 a 2011 disminuyó 
en un 48,59%. Esta tendencia se puede ver en los productos 8517629000 y 8537109000, los 
cuales están en primer y tercer lugar en la tabla. De los otros productos importados, muchos no 
se pueden ver en la gráfica, pues su suma es muy baja comparada con la de los demás. 
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Gráfica 3058: Importaciones de Portugal a Risaralda  por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Las improtacines hechas por Risaralda provenientes de Portugal en el 2013 se distribuyen de la 
siguiente forma: los primeros tres productos representan 40,34% (Los demás aparatos para la 
recepción, conversión, emisión y transmisión o regeneración de voz, imagen u otros datos, 
incluidos los de conmutación y encaminamiento («switching and routing apparatus»)), 30,48% 
(Los demás muebles (armarios, arcones (cofres), vitrinas, mostradores y similares) para la 
conservación y exposición de los productos, que incorporen un equipo para refrigerar o congelar) 
y 21.09% (Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes equipados con varios aparatos 
de las partidas 85.35 u 85.36, para control o distribución de electricidad, incluidos los que 
incorporen instrumentos o aparatos del Capítulo 90, así como los aparatos decontrol numérico, 
excepto los aparatos de conmutación de la partida 85.17. Para una tensión inferior o igual a 1.000 
V), respectivamente. Los otros cuatro productos componen entre un 5,69% y un 0,03% del to 
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Gráfica 3059: Proveedores del Producto 8517629000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Portugal fue el principal proveedor de “(Los demás aparatos 
para la recepción, conversión, emisión y transmisión o regeneración de voz, imagen u otros 
datos, incluidos los de conmutación y encaminamiento («switching and routing apparatus»)” con 
una participación del 76%, seguido por Estados Unidos (11,3%) y Corea (6,5%). El porcentaje 
restante lo proveyó otros países.  
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Gráfica 3060: Proveedores del Producto 8418500000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En esta gráfica se observa como Portugal es, claramente, el mayor proveedor de “Los demás 
muebles (armarios, arcones (cofres), vitrinas, mostradores y similares” con un 99,4% de la suma 
total importada de este producto. El 0,6% restante, lo proveyó Brasil. Esto expone la importancia 
de este país como socio comercial y proveedor de este producto. 
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Gráfica 3061: Proveedores del Producto 8537109000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores de “Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes equipados con varios 
aparatos de las partidas 85.35 u 85.36, para control o distribución de electricidad, incluidos los 
que incorporen instrumentos o aparatos del Capítulo 90, así como los aparatos decontrol 
numérico, excepto los aparatos de conmutación de la partida 85.17. Para una tensión inferior o 
igual a 1.000 V” con un 39,8% de participación, superado por  Suiza (51,4%) y seguido por 
Estados Unidos  (3,1%). Otros países  aportaron el porcentaje restante. 
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Gráfica 3062: Proveedores del Producto 8542310000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Portugal fue el principal proveedor de este producto 
(Procesadores y controladores, incluso combinados con memorias, convertidores, circuitos 
lógicos, amplificadores, relojes y circuitos de sincronización, u otros circuitos) con una 
participación del 54,8%, seguido por China (25,1%) y Costa Rica (5,8%). El porcentaje restante 
lo proveyó otros países.  
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Gráfica 3063: Proveedores del Producto 8536909000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número cuatro entre los proveedores de “los demás aparatos 
para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos 
para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios” con una participación del 9,8%. Los 3 
principales proveedores fueron: China  (35,1%), Estados Unidos (23,1%) y Suecia (21,6%).  
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Gráfica 3064: Proveedores del Producto 9031809000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales importados por el departamento, 
provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: China (58,5%), 
Brasil (9,4%) y Corea (8,7%), entre otros.  Esto demuestra que este país no es un proveedor 
importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un reducido porcentaje de 
éste. 
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Gráfica 3065: Proveedores del Producto 8542390000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales importados por el departamento, 
provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: China (59,6%), 
Estados Unidos (19,2%) y Hong Kong (14,8%), entre otros.  Esto demuestra que este país no es 
un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un reducido 
porcentaje de éste.  
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REPÚBLICA CHECA  
Tabla 469: IMPORTACIONES DE REPÚBLICA CHECA A RISARALDA EN USD  
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A 
AGOSTO 
2012 
A 
AGOSTO 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS 
 $     
56.958,00  
 $       
1.762,00  
 $   
229.491,00  
 $   
141.392,00  
 $     
62.064,00  -96.91 12921.04 -56.10 
1 8517622000 
Aparatos de telecomunicación por 
corriente portadora o 
telecomunicación digital 
 $                 
-    
$                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $     
59.761,00  0 0 Infinito 
2 7326909000 
Las demás manufacturas de hierro o 
acero. 
 $            
31,00  
 $            
17,00  
 $          
410,00  
 $          
410,00  
 $       
1.443,00  -43.63 2269.87 252.22 
3 7018900000 
Ojos de vidrio, excepto los de 
prótesis; estatuillas y demás artículos 
de adorno, de vidrio trabajado al 
soplete (vidrio ahilado), excepto la 
bisutería 
 $                 
-    
$                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $          
695,00  0 0 Infinito 
4 7013370000 
Los demás recipientes para beber, 
excepto los de vitrocerámica 
 $                 
-    
$                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $          
166,00  0 0 Infinito 
5 1704901000 
Bombones, caramelos, confites y 
pastillas 
 $                 
-    
$                 
-    
 $     
20.905,00  
 $   
120.978,00  
 $                 
-    0 Infinito -100.00 
6 8517629000 
paratos para la recepción, conversión, 
emisión y transmisión o regeneración 
de voz, imagen u otros datos, 
incluidos los de conmutación y 
encaminamiento («switching and 
routing apparatus») 
 $                 
-    
$                 
-    
 $       
8.056,00  
 $       
8.056,00  
 $                 
-    0 Infinito -100.00 
7 8517700000 
Partes de teléfonos, incluidos los 
teléfonos móviles (celulares) y los de 
otras redes inalámbricas; los demás 
aparatos para emisión, transmisión o 
 $                 
-    
$          
167,00  
 $       
7.928,00  
 $       
7.928,00  
 $                 
-    Infinito 4650.56 -100.00 
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recepción de voz, imagen u otros 
datos, incluidos los de comunicación 
en red con o sin cable (tales como 
redes locales (LAN) o extendidas 
(WAN)), distintos de los aparatos de 
transmisión o recepción de las 
partidas 84.43, 85.25, 85.27 u 85.28. 
8 8448490000 
Las demás partes y accesorios de 
telares o de sus máquinas o aparatos 
auxiliares 
 $                 
-    
$                 
-    
 $       
3.641,00  
 $       
3.641,00  
 $                 
-    0 Infinito -100.00 
9 6804300000 Piedras de afilar o pulir a mano 
 $                 
-    
$                 
-    
 $          
166,00  
 $          
166,00  
 $                 
-    0 Infinito -100.00 
10 8544491000 
Los demás conductores eléctricos 
para una tensión inferior o igual a 
1.000 V de cobre 
 $                 
-    
$                 
-    
 $          
108,00  
 $          
108,00  
 $                 
-    0 Infinito -100.00 
 Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014.
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3066: Importaciones de República Checa a Risaralda por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
La tabla y gráfica anteriores exponen los diez principales productos de las importaciones de 
Risaralda provenientes de República Checa entre 2010 y 2013 .En primer lugar, cabe resaltar que 
sólo el bien descrito como “7326909000” fue importado a lo largo de los cuatro años. Éste, para 
el año 2013, alcanza su mayor suma, 1.443 USD, y se ubica como el segundo producto más 
imprtado para este año. En segundo lugar, es notable que el resto de as importaciones se 
realizaron o durante el año 2012 o durante el año 2013, excepto por el porducto 8517700000 que 
también lo fue, en una pequeña suma, en el 2011. Los productos que fueron comprados en el 
2013, además del que ya se nombró, fueron: “Aparatos de telecomunicación por corriente 
portadora o telecomunicación digital”, “Aparatos de telecomunicación por corriente portadora o 
telecomunicación digital” y “Los demás recipientes para beber, excepto los de vitrocerámica”. 
Finalmente, los últimos seis productos son los que se ubican en el año 2012. De estos resalta 
“Bombones, caramelos, confites y pastillas” el cual alcanza la cifra más alta, entre todos los 
productos, en todos los años, 209.050 USD 
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Gráfica 3067: Importaciones de República Checa a Risaralda por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En el año 2013, las importaciones provenientes de República Checa a departamento de Risaralda 
se distribuyeron de a siguiente manera: con un 96,3% el prdoucto “Aparatos de telecomunicación 
por corriente portadora o telecomunicación digital”, seguido por “Las demás manufacturas de 
hierro o acero”, “Ojos de vidrio, excepto los de prótesis; estatuillas y demás artículos de adorno, 
de vidrio trabajado al soplete (vidrio ahilado), excepto la bisutería” y “Los demás recipientes 
para beber, excepto los de vitrocerámica” con participaciones muy bajas: 2,3%, 1,1%, 0,3%, 
respectivamente. 
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Gráfica 3068: Proveedores del Producto 8517622000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número cinco entre los proveedores de este producto con 
una participación del 6,3%. Los 3 principales proveedores fueron: Estados Unidos (24%), China 
(21,7%) y Singapur (14,4%). Además, el 21,1% restante pertenece a otros países. Lo cual indica 
que son muchos los países que proveen al departamento de este producto.  
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Gráfica 3069: Proveedores del Producto 7326909000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los importados por el departamento, provenientes de este 
país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: Estados Unidos (31%), China 
(29,2%) y España (18%), entre otros. República Checa sólo proveyó el 0,2%. Esto demuestra 
que este país no es un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo 
proveyó un reducido porcentaje de éste. 
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Gráfica 3070: Proveedores del Producto 7018900000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Para este producto (Ojos de vidrio, excepto los de prótesis; estatuillas y demás artículos de 
adorno, de vidrio trabajado al soplete (vidrio ahilado), excepto la bisutería) sólo existen dos 
países que proveen al departamento.China, con una mayoría del 51,3% y República Checa con el 
porcentaje restante. 
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REINO UNIDO 
Tabla 470: IMPORTACIONES DE REINO UNIDO A RISARALDA EN USD  
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A 
AGOSTO 
2012 
A 
AGOSTO 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $   
968.283,00  
 $   
623.437,00  
 $   
946.358,00  
 $   
783.503,00  
 $   
1.476.850,00  -35.61 51.80 88.49 
1 8502131000 
Grupos electrógenos con motor 
de émbolo (pistón) de 
encendido por compresión 
(motores Diesel o semi-Diesel), 
de potencia superior a 375 Kva, 
de corriente alterna 
 $                  
-    
$                  
-    
 $     
88.244,00  
 $     
42.823,00  
 $      
436.285,00  0 Infinito 918.82 
2 5402191000 
Hilados de alta tenacidad de  
nailon 6,6 
 $                  
-    
$                  
-    
 $                  
-    
$                  
-    
 $      
383.609,00  0 0 Infinito 
3 3004902900 
Los demás medicamentos para 
uso humano 
 $   
218.354,00  
 $   
266.456,00  
 $   
285.385,00  
 $   
285.385,00  
 $        
264.810,00  22.03 7.10 -7.21 
4 2710193300 
Aceites para aislamiento 
eléctricol 
 $                  
-    
$                  
-    
 $                  
-    
$                  
-    
 $      
150.504,00  0 0 Infinito 
5 1905310000 
Galletas dulces (con adición de 
edulcorante) 
 $                  
-    
$                  
-    
 $                  
-    
$                  
-    
 $        
69.039,00  0 0 Infinito 
6 9023009000 
Los demás instrumentos, 
aparatos y modelos concebidos 
para demostraciones (por 
ejemplo: en la enseñanza o 
exposiciones), no susceptibles 
de otros usos. 
 $     
63.460,00  
 $     
22.701,00  
 $                  
-    
$                  
-    
 $        
45.462,00  -64.23 -100.00 Infinito 
7 901212000 
Café tostado sin descafeinar, 
molido 
 $                  
-    
$                  
-    
 $                  
-    
$                  
-    
 $        
20.558,00  0 0 Infinito 
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8 8208900000 
Las demás cuchillas y hojas 
cortantes, para máquinas o 
aparatos mecánicos. 
 $       
2.889,00  
 $     
19.303,00  
 $     
31.403,00  
 $     
31.403,00  
 $        
16.417,00  568.06 62.69 -47.72 
9 8408209000 
Los demás motores de émbolo 
(pistón) de encendido por 
compresión (motores Diésel o 
semi-Diésel) de los tipos 
utilizados para la propulsión de 
vehículos del Capítulo 87 
 $                  
-    
$                  
-    
 $       
9.113,00  
 $       
9.113,00  
 $        
11.067,00  0 Infinito 21.44 
10 8531900000 
Partes de aparatos eléctricos de 
señalización acústica o visual 
(por ejemplo: timbres, sirenas, 
tableros indicadores, avisadores 
de protección contra robo o 
incendio), excepto los de las 
partidas 85.12 u 85.30. 
 $                  
-    
$                  
-    
 $                  
-    
$                  
-    
 $        
10.966,00  0 0 Infinito 
 Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3071: Importaciones del Reino Unido a Risaralda por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
A partir de la tabla y gráfica anteriores, se observa que el año con menos suma de productos 
importados por este departamento colombianos provenientes del Reino Unido es 2011. Este añó 
alcanzó una suma de 623.437 USD, un 35,61% menos que en el 2010, pero el año siguiente 
aumentó en un 51,8%. De agosto de 2012 a agosto de 2013, la suma creció en un 88,49%, 
ubicándolo como el año más importante en este aspecto. A diferencia del producto 8502131000 
que aumentó en un 918.82% comparado con agosto de 2012, la mayoría de los productos, que 
fueron importados por Risaralda del Reino Unido y que ya había sido importado antes, 
disminuyeron su suma. Por ejemplo, “Los demás medicamentos para uso humano” y “Las demás 
cuchillas y hojas cortantes, para máquinas o aparatos mecánicos.”. Por lo cual, se deduca que el 
aumento de este año es dado por los nuevos productos que se comenzaron a importar después de 
la entrada en vigencia del acuerdo comercial entre Colombia y la Unión Europea. Algunos de 
estos productos son descritos como “Hilados de alta tenacidad de  nailon 6,6”. “Aceites para 
aislamiento eléctrico” y “Galletas dulces (con adición de edulcorante)”, entre otros. Finalmente, 
detallando los productos que aparecen en la tabla, hay uno que llama la atención, es el 
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perteneciente a la partida 901212000, el cual es importado en 2013 y es descrito como “Café 
tostado sin descafeinar, molido”. Éste es curioso porque ya que Risaralda se encuentra en el eje 
cafetero de Colombia y que el país es reconocido mundialmente por su café, no se esperaría que 
el departamento importe este tipo de productos. 
 
Gráfica 3072: Importaciones del Reino Unido a Risaralda por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Los primero cuatro porductos: 8502131000 (Grupos electrógenos con motor de émbolo (pistón) 
de encendido por compresión (motores Diesel o semi-Diesel), de potencia superior a 375 Kva, de 
corriente alterna), 5402191000 (Hilados de alta tenacidad de  nailon 6,6), 3004902900 (Los 
demás medicamentos para uso humano) y 2710193300 (Aceites para aislamiento eléctrico), 
representaron el 29,5%, 26%, 17,9% y 10,2% de las importaciones hechas en el 2013 por el 
departamento risaraldense provenientes del Reino Unido, respectivamente. Los demás productos 
participaron con porcentajes entre el 4,7% y el 0,7%, el 4,6% restante pertenece a los productos 
que no aparece en la tabla. 
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 El producto con partida arancelaria  8502131000 fue proveído a Risaralda  únicamente por  este 
país en el 2013. Sin embargo, en 2012 lo fue por Brasil también y en 2011 por Brasil y Canadá. 
 
Gráfica 3073: Proveedores del Producto 5402191000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número cuatro entre los proveedores de este producto con 
una participación del 15%. Los 3 principales proveedores fueron: Estados Unidos (29,1%), 
Argentina (27,5%) y Brasil (18,2%). Además, el 10,2% restante pertenece a otros países. 
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Gráfica 3074: Proveedores del Producto 3004902900 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Para este producto (Los demás medicamentos para uso humano) sólo existen dos países que 
proveen al departamento.Estados Unidos con una mayoría del 93,4% y Reino Unido con el 
porcentaje restante. Lo cual demuestra que Reino Unido es el proveedor secundario de este 
producto y que Estados Unidos tiene mucha ventaje sobre él. 
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Gráfica 3075: Proveedores del Producto 2710193300 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número cuatro entre los proveedores de “Aceites para 
aislamiento eléctrico” con una participación del 2,1%. Los 3 principales proveedores fueron: 
Estados Unidos (84,8%), Suecia (9%) y Bélgica (3,3%). Además, el 0,8% restante corresponde a 
México.  
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Gráfica 3076: Proveedores del Producto 9023009000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Reino Unido fue el principal proveedor de este producto con 
una participación del 25,7%, seguido por Canadá (22%) y China (19,7%). El porcentaje restante 
lo proveyó  otros países. El producto con partida arancelaria 0901212000 fue proveído a 
Risaralda  únicamente por  este país en el 2013. 
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Gráfica 3077: Proveedores del Producto 8208900000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número cuatro entre los proveedores de “Las demás 
cuchillas y hojas cortantes, para máquinas o aparatos mecánicos” con una participación del 9,9%. 
Los 3 principales proveedores fueron: Alemania (30,5%), Canadá (19,6%) y Brasil (19%). 
Además, el 21% restante pertenece a otros países.  
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Gráfica 3078: Proveedores del Producto 8408209000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Para este producto (os demás motores de émbolo (pistón) de encendido por compresión (motores 
Diésel o semi-Diésel) de los tipos utilizados para la propulsión de vehículos del Capítulo 87) 
sólo existen dos países que proveen al departamento.Brasil con una mayoría del 87,9% y Reino 
Unido con el porcentaje restante. Lo cual demuestra que Reino Unido es el proveedor secundario 
de este producto 
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Gráfica 3079: Proveedores del Producto 8531900000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores de “Partes de aparatos eléctricos de señalización acústica o visual (por ejemplo: 
timbres, sirenas, tableros indicadores, avisadores de protección contra robo o incendio), excepto 
los de las partidas 85.12 u 85.30.) con un 25,2% de participación, superado por China (29,9%) y 
seguido por Estados Unidos (23,5%). Otros países aportaron el porcentaje restante. 
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RUMANIA 
Tabla 471: IMPORTACIONES DE RUMANIA A RISARALDA EN USD  
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A 
AGOSTO 
2012 
A 
AGOSTO 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS 
LOS 
PRODUCTOS 
 $     
37.734,00  
 $     
30.508,00  
 $     
16.889,00  
 $       
9.394,00  
 $       
4.457,00  -19.15 -44.64 -52.56 
1 8512209000 
Los demás 
aparatos de 
alumbrado o 
señalización 
visual de los tipos 
utilizados en 
velocípedos o 
vehículos 
automóviles 
 $     
20.081,00  
 $     
29.860,00  
 $     
16.889,00  
 $       
9.394,00  
 $       
4.002,00  48.70 -43.44 -57.40 
2 8422900000 
Partes de 
máquinas y 
aparatos de la 
subpartida 84.22 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $          
454,00  0 0 Infinito 
3 6204520000 
Faldas y faldas 
pantalón de 
algodón 
 $                 
-    
 $          
526,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    Infinito -100.00 0 
4 6109100000 
«T-shirts» y 
camisetas, de 
punto de algodón 
 $                 
-    
 $          
121,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    Infinito -100.00 0 
5 8482500000 
Rodamientos de 
rodillos 
cilíndricos 
 $     
17.653,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -100.00 0 0 
 Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3080: Importaciones de Rumania a Risaralda por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
De acuerdo a la gráfica y tabla anteriores se ve que el primer producto es el único que fue 
importado durante los cuatro años estudiados. Éste es definido como “Los demás aparatos de 
alumbrado o señalización visual de los tipos utilizados en velocípedos o vehículos automóviles”  
y el año en que más fue importado es 2011, con una suma de 29.860 USD, 48,7% más que en 
2010. Sin embargo, en los años siguientes disminuyó, 43,44% el 2012 y 57,40% a agosto de 
2013. Rumania, a diferencia de otros países, no aumentó sus exportaciones con la entrada en 
vigencia del acuerdo comercial, por el contrario, éstas han disminuido con los años.  
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Gráfica 3081: Importaciones de Rumania a Risaralda por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica anterior se puede observar que  “Los demás aparatos de alumbrado o señalización 
visual de los tipos utilizados en velocípedos o vehículos automóviles” tiene el 89,8% de 
participación sobre el total importado. El 10,2% restante pertenecen el producto de partida 
8422900000 (Partes de máquinas y aparatos de la subpartida 84.2). 
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Gráfica 3082: Proveedores del Producto 8512209000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número seis entre los proveedores de este producto con una 
participación del 0,9%. Los 3 principales proveedores fueron: China (68,2%), Tailandia (13,7%) 
y Japón (8,4%). Además, el 2,7% restante pertenece a otros países. 
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Gráfica 3083: Proveedores del Producto 8422900000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número cuatro entre los proveedores de este producto con 
una participación del 0,5%. Los 3 principales proveedores fueron: Alemania (89,6%), Brasil 
(9%) e Italia (0,7%). Además, el 0,3% restante pertenece a China.  
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SUECIA  
Tabla 472: IMPORTACIONES DE SUECIA A RISARALDA EN USD  
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A 
AGOSTO 
2012 
A 
AGOSTO 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $  
2.704.612,00  
 $  
3.370.946,00  
 $  
6.737.772,00  
 $  
6.320.200,00  
 $   
2.850.521,00  24.64 99.88 -54.90 
1 8535901000 
Conmutadores para una tensión 
superior a 1.000 voltios 
 $  
1.050.022,00  
 $     
979.503,00  
 $  
1.479.417,00  
 $  
1.445.577,00  
 $   
1.008.942,00  -6.72 51.04 -30.20 
2 2710193300 
Aceites para aislamiento 
eléctrico 
 $       
41.908,00  
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $      
584.776,00  -100.00 0 Infinito 
3 4823902000 
Los demás papeles para 
aislamiento eléctrico 
 $     
575.684,00  
 $     
487.538,00  
 $     
747.758,00  
 $     
666.244,00  
 $      
339.730,00  -15.31 53.37 -49.01 
4 8546200000 
Aisladores eléctricos de 
cerámica 
 $       
55.728,00  
 $     
264.956,00  
 $       
40.656,00  
 $       
29.445,00  
 $      
329.096,00  375.44 -84.66 1017.64 
5 8546909000 
Los demás aisladores eléctricos 
de cualquier materia 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $      
164.486,00  0 0 Infinito 
6 8504900000 
Partes para transformadores 
eléctricos, convertidores 
eléctricos estáticos (por 
ejemplo: rectificadores) y 
bobinas de reactancia 
(autoinducción). 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $      
144.320,00  0 0 Infinito 
7 7019909090 
Las demás manufacturas de 
fibra de vidrio (incluida la lana 
de vidrio) 
 $       
36.936,00  
 $       
68.241,00  
 $       
84.788,00  
 $       
56.908,00  
 $        
55.444,00  84.76 24.25 -2.57 
8 8536909000 
Los demás aparatos para una 
tensión inferior o igual a 1.000 
voltios 
 $       
33.001,00  
 $     
103.625,00  
 $     
175.173,00  
 $       
15.084,00  
 $        
32.526,00  214.01 69.05 -78.44 
9 8412900000 Partes de los demás motores y  $                     $                     $        $          $        0 Infinito 976.14 
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máquinas motrices -    -    48.382,00  2.721,00  29.283,00  
10 8547909000 
Las demás piezas aislantes 
totalmente de materia aislante o 
con simples piezas metálicas de 
ensamblado (por ejemplo: 
casquillos roscados) embutidas 
en la masa, para máquinas, 
aparatos o instalaciones 
eléctricas, excepto los 
aisladores de la partida 85.46 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $        
27.864,00  0 0 Infinito 
 Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3084: Importaciones de Suecia a Risaralda por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2013. 
Las importaciones provenientes de Suecia a Risaralda, a diferencia de otros países, dismuniyeron 
en el año 2013 y aumentaron durante los años anteriores. Esto demuestra que el acuerdo de libre 
comercio no tuvo una influecia en el crecimiento de éstas. Sin embargo, productos como 
854690900 (os demás aisladores eléctricos de cualquier materia), 8504900000 (Partes para 
transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (por ejemplo: rectificadores) y 
bobinas de reactancia (autoinducción)) y 8547909000 (as demás piezas aislantes totalmente de 
materia aislante o con simples piezas metálicas de ensamblado (por ejemplo: casquillos 
roscados) embutidas en la masa, para máquinas, aparatos o instalaciones eléctricas, excepto los 
aisladores de la partida 85.46), sí se presentaron sólo en este año. Lo que muestra que se pueden 
estar abriendo nuevas oportunidades de negocio con otros productos que antes no se importaban 
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Gráfica 3085: Importaciones de Suecia a Risaralda por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Las importaciones  de Risaralda provenientes de Suecia para el año 2013 fueron, en un 35,4% de 
“Conmutadores para una tensión superior a 1.000 voltios”, en un 20,5% de “Aceites para 
aislamiento eléctrico”, en un 11,9% y 11,5% de productos de las partidas 4823902000 y 
8546200000. El resto de los productos participan con un porcentaje entre el 5,8% y 1%. Además, 
el 4,7% restante pertenece a los productos que no fueron incluídos. 
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Gráfica 3086: Proveedores del Producto 8535901000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Suecia fue el principal proveedor de “Conmutadores para 
una tensión superior a 1.000 voltios” con una participación del 42,8%, seguido por Alemania 
(33,3%) y Brasil (15%). El porcentaje restante lo proveyó otros países. 
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Gráfica 3087: Proveedores del Producto 2710193300 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 9% de participación, superado por Estados Unidos (84,8%) y seguido por  
Bélgica (3,3%). Otros países aportaron el porcentaje restante. 
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Gráfica 3088: Proveedores del Producto 4823902000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Suecia fue el principal proveedor de este producto con una 
participación del 67,1%, seguido por Alemania (29,9%) y Estados Unidos (3%).  
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Gráfica 3089: Proveedores del Productos 8546200000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 22,2% de participación, superado por Brasil (27,1%) y Estados Unidos 
(25,4%). Otros países aportaron el porcentaje restante. 
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Gráfica 3090: Proveedores del Producto 8546909000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Suecia fue el principal proveedor de este producto con una 
participación del 54,1%, seguido por Alemania (38,2%) y Estados Unidos (7,7%).  
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Gráfica 3091: Proveedores del Producto 8504900000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales importados por el departamento, 
provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: India (40,5%), 
Estados Unidos (26,7%) y México (11,5%), entre otros.  Esto demuestra que este país no es un 
proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un reducido 
porcentaje de éste.  
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Gráfica 3092: Proveedores del Producto 4823902000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Suecia fue el principal proveedor de este producto con una 
participación del 67,1%, seguido por Alemania (29,9%) y (3%).  
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Gráfica 3093: Proveedores del Producto 7019909090 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Suecia fue el principal proveedor de este producto con una 
participación del 89,3 %, seguido por Estados Unidos (6,2%)  e Italia (4,1%). El porcentaje 
restante lo proveyó Indonesia. 
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Gráfica 3094: Proveedores del Producto 8536909000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 21,6% de participación, superado por  China (35,1%) y Estados Unidos 
(23,1%). Otros países aportaron el porcentaje restante. 
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Gráfica 3095: Proveedores del Producto 8412900000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Suecia fue el principal proveedor de este producto con una 
participación del 64,9%, seguido por Brasil (23,9%) y Estados Unidos (9,9%). El porcentaje 
restante lo proveyó otros países.  
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Gráfica 3096: Proveedores del Producto 8547909000 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 11,2% de participación, superado por  Canadá (45,2%) y Alemania (34,5%). 
Otros países aportaron el porcentaje restante. 
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CONCLUSIÓN  
 
La siguiente información fue recuperada en Wiser Trade 2014.  
En el año 2013, el principal proveedor del departamento de Risaralda fue China con un total de 
440.431.302 USD importados, seguido por Estados Unidos y Brasil. Además, Alemania, Italia y 
Suecia, son los primeros tres países miembros de la Unión Europea en esta lista, en la posiciones 
número doce, trece y quince, respectivamente. Esto indica que los países de la Unión Europea, 
aunque en posiciones importantes no son los principales para este departamento, Estados Unidos 
y China siguen manteniendo el liderazgo. Por otro lado, el producto más importado, en este 
mismo, es el correspondiente a la partida arancelaria  9801100000, pero ningún país de la Unión. 
Europea hace parte de sus proveedores. 
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 26. SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA  
 
 
  
Fuente: 
http://www.businesscol.com/comunidad/colombia/departamentos_de_colombia/san%20andres%
20y%20providencia.htm 
Tabla 473: ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS 
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Capital San Andrés 
Población 74.541 (Censo 2005-
DANE) 
Superficie 44 Km2 
Municipios 3 
PIB Departamental Anual 2009 (p) - Millones de Pesos (Dane) 910.000 
Participación Porcentual PIB Nacional 0,2% 
Per Cápita- Millones de Pesos (Dane) 12,21 
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI 2005 (Dane)   40,8%  
Recursos Presupuesto de Inversión 2012 (Millones de pesos) 226.038 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación (dnp.gov.co). Recuperado el 1 de febrero de 2014 
en: https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=Pqj9plcmmBM%3D&tabid=1373 
26.2  DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA 
 
La siguiente información fue tomada de la página oficial de la gobernación de San Andrés y 
Providencia. Recuperada en: http://providencia-
sa0dres.gov.co/informacion_general.shtml#geografia 
Las islas constituyen el único municipio insular oceánico de Colombia. con un área insular total 
de 57 km2 y un área marina de alrededor 350.000 km2. La zona económica exclusiva que rodea 
este archipiélago incluye aproximadamente el 10% del mar del Caribe.  
 
Providencia y Santa Catalina se encuentran rodeadas por un conjunto de cayos menores: Three 
Brothers Cay, Grab Cay, Botton House Cay, Basalt Cay y Palm Cay, y un complejo arrecifal 
coralino que tiene una longitud aproximada de 22 Km, siendo la segunda en extensión del caribe 
después de la de Belice. El archipiélago en su conjunto fue declarado en el 2000 por la UNESCO 
como Reserva de la Biosfera, gracias a los atributos culturales, naturales e históricos  
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La costa oriental presenta un extenso arrecife de barrera de unos 32 kms, que se extiende desde 
la altura de Smooth Water Bay– región suroriente de la isla hasta sobrepasar la isla de Santa 
Catalina (Prahl, 1983). El complejo arrecifal ocupa desde aproximadamente 1 kilómetro al 
sureste de Old Providence hasta cerca de 11 kilómetros al norte Esta barrera arrecifal es 
considerada la más extensa de Colombia y la segunda en el Caribe, es uno de los arrecifes más 
significativos del Hemisferio Occidental. Las Islas son de origen volcánico con características de 
topografías escarpadas a excepción de una estrecha plataforma litoral o costera de naturaleza 
coralina solo por el lado sur occidental. La ubicación geográfica de las islas, determina tanto el 
clima, como el tipo de comunidades faunísticas y florísticas que se desarrollan en ellas .  
 
Los ambientes marinos costeros alrededor de las islas incluyen playas arenosas, bosques de 
manglar, ciénagas pequeñas, acantilados rocosos, charcos salinos, praderas de fanerógamas, 
arrecifes rocosos y de coral, fondos arenosos (Garzón y Acero, 1983) y lagunas arrecifales de 
poca profundidad. 
Límites del municipio:Las Islas Providencia y Santa Catalina forma parte del Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, localizados al Noroccidente de Colombia, en el Mar 
Caribe, poseen una superficie de 22 Km2 con un diámetro mayor de 5.2 Km, y un diámetro 
menor de 3.8 Km y una máxima elevación que se encuentra en el “Peak”, con 360 m.s.n.m. en el 
sector central. 
Extensión total:22 Km2 Km2 
Temperatura media: Entre 26 y 32° º C. 
 
26.3 DESCRIPCIÓN DEMOGRÁFICA 
 
La población en el  territorio del Archipiélago cuenta  con predominio del grupo afroamericano 
antillano el cual constituye el 56,98% y tiene características culturales únicas y su propia lengua, 
el cual es conocido como raizal. El 42.91% de la población es de mestizos y blancos, el 0.1% de 
amerindios o indígenas y el 0,15% de gitanos, estos últimos grupos humanos llegados al 
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Archipiélago sobre todo a partir de la segunda mitad del  siglo XX especialmente de 
Colombia continental y extranjeros principalmente de Alemania, España, Italia, Noruega, 
Finlandia, Rusia, China, Venezuela, Ecuador, Brasil, Argentina entre otros. 
 
26.4 DESCRIPCIÓN ECONÓMICA 
 
La siguiente información fue recuperada el 1 de febrero de 2014 en: 
http://www.todacolombia.com/departamentos/sa0dres.html 
La base principal de la economía de este departamento es el turismo y el comercio. Cada d´´ia 
lleguan aviones de diferentes ciudades del país o extranjeros. Además, San Andrés y Providencia 
complementa sus actividades ecnómicas con la agricultura y la pesca de subsistencia para así 
abastecer las islas, por lo cual importan del interior del país los productos de uso cotidiano. EL 
principal producto de la isla es ell coco, pero también se encuentran otros como aguacate, yuca, 
caña de azúcar, mango, naranja y ñame. 
 
26.5 SISTEMAS DE TRANSPORTE 
 
La siguiente información fue tomada de la página oficial de la gobernación de San Andrés y 
Providencia. Recuperada en: http://providencia-
sa0dres.gov.co/informacion_general.shtml#geografia 
 
Aéreas: El puerto aéreo consta de dos infraestructuras en madera para la atención de los 
pasajeros, en esta se ubican las oficinas, una pequeña cafetería y una sala de espera, que 
requieren el mejoramiento tanto de estructuras como de decoración. La infraestructura dispuesta 
para recibir esta avioneta, es el aeropuerto “El Embrujo” que comprende una pista de 1260 mts, 
ubicado en el sector de Bailey, en donde funciona una Oficina de la OCCRE y se controla el 
ingreso de personas a la Isla. 
Terrestres: Carreteras:  
Actualmente la red vial consiste en una carretera nacional circunvalar o vía principal que consta 
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de aproximadamente 17.520 Km. con un ancho de 7mts, con dos calados hechos a base de 
concreto y vías municipales que incluye las vías secundarias o de Sector (ramales de acceso a 
partir de la vía principal, tanto para los núcleos poblados rurales como para otras áreas rurales 
con población dispersa o de actividades productivas) y las vías locales o de vecindario 
vehiculares o peatonales la mayoría son calles destapadas de 4 m de ancho, algunas rellenadas 
con arenas o piedras (servidumbres que permiten el acceso a todos los predios con 
construcciones) 
Fluviales: El transporte marítimo consiste en lanchas con capacidades entre 15 y 20 pasajeros 
que se utilizada para transporte a ciertas áreas de las islas como a Santa Catalina, playas y cayos. 
Los dueños son particulares que prestan el servicio algunos hoteles cuentan con su propio 
servicio de tour en lancha. 
 
X.6 IMPORTACIONES PROVENIENTES DE  LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA 
UNIÓN EUROPEA 
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ALEMANIA 
 
Tabla 474: IMPORTACIONES DE ALEMANIA A SAN ANDRÉS EN USD 
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A 
AGOSTO 
2012 
A 
AGOSTO 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
1   TOTAL TODOS OS PRODUCTOS 
 $                  
4.268  
 $         
1.830.000  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $         
12.957  -99.57 -100.00 0.inf 
2 8526920000 Aparatos de radiotelemando 
 $                         
-    
 $                        
-    
$              
-    
 $                 
-    
 $         
11.694  0.-0 0.-0 0.inf 
3 8487902000 
Aros de obturación (retenes o 
retenedores) 
 $                         
-    
 $                        
-    
$              
-    
 $                 
-    
 $           
1.263  0.-0 0.-0 0.inf 
4 4911100000 
Impresos publicitarios, catálogos 
comerciales y similares 
 $                         
-    
 $         
1.830.000  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                  
-    0.inf -100.00 0.-0 
5 8413820000 Elevadores de líquidos 
 $                  
4.268  
 $                        
-    
$              
-    
 $                 
-    
 $                  
-    -100.00 0.-0 0.-0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3097: Proveedores del Producto 8547909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Esta tabla y gráfica nos muestran las importaciones de este departamento provenientes de 
Alemania, podemos ver que para el año 2010, si importó Impresos publicitarios, catálogos 
comerciales y similares, esto se da gracias a la fuerte actividad comercial y turística del 
departamento, por lo cual deben mantener sus catálogos y anuncios actualizados. Para el año 
2011 se ve una fuerte importación de elevadores de líquidos, los cuales son usados en máquinas, 
aparatos, material eléctrico, entre otros. Por esto, pueden ser usados en diferentes objetos y tener 
diferentes usos, para bombas de aviones u otros elementos y se pueden conservar, por lo cual las 
importaciones pueden ser esporádicas. Para el año 2013, se importó, a agosto de este año, 12.957 
USD en aparatos de radiotelemando (11.694 USD) y Aros de obturación (retenes o retenedores) 
(1.263 USD). 
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Gráfica 3098: Importaciones de Alemania a San Andrés y Providencia por Producto para 
el 2013. 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Además, para ambos productos, Alemania fue el único proveedor durante este año. Sin embargo, 
en el año 2010, fue el proveedor del último producto mencionado para este departamento por un 
valor de 4.607 USD. 
 
AUSTRIA 
 
Las importaciones provenientes de Austria se llevaron a cabo en años anteriores al 2010, entre 
las cuales encontramos los siguientes productos: 
 Calzado impermeable con puntera metálica de protección (2005) 
 Cascos de seguridad (2009) 
 Desudadores, forros, fundas, armaduras, viseras y barboquejos (barbijos), para sombreros 
y demás tocados (2009) 
 Lámparas de seguridad eléctricas portátiles concebidas para funcionar con su propia 
fuente de energía (por ejemplo: de pilas, acumuladores, electromagnéticas) (2009) 
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BÉLGICA 
 
Tabla 475: IMPORTACIONES DE BÉLGICA A SAN ANDRÉS EN USD 
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A 
AGOSTO 
2012 
A 
AGOSTO 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODCUTOS 
 $                 
-    
 $   
12.986,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    0.inf -100.00 0.-0 
1 8903100000 Embarcaciones inflables 
 $                 
-    
 $   
12.986,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    0.inf -100.00 0.-0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3099: Importaciones de Bélgica a San Andrés y Providencia por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
De acuerdo a esta tabla y gráfica, San Andrés y Providencia importó, en el año 2011, 12.986 
USD en embarcaciones inflables. Dada su condición geográfica de archipiélago y su gran 
atractivo turístico y comercial, estas embarcaciones son necesarias para la población y la 
economía del departamento. Además, suelen durar muchos años, por lo cual no se requiere estar 
importando este producto continuamente. Bélgica es el único proveedor de este tipo de producto 
en los últimos años. 
DINAMARCA 
 
Las importaciones provenientes de este país se llevaron a cabo en el año 2009, entre ellas 
encontramos: 
 Convertidores estáticos 
 Las demás resistencias eléctricas, excepto las de calentamiento (incluidos reóstatos y 
potenciómetros) 
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 Tiristores, diacs y triacs, excepto los dispositivos fotosensibles 
 Procesadores y controladores, incluso combinados con memorias, convertidores, circuitos 
lógicos, amplificadores, relojes y circuitos de sincronización, u otros circuitos 
 Las demás  máquinas y aparatos eléctricos con función propia, no expresados ni 
comprendidos en otra parte de este Capítulo. 
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ESPAÑA 
Tabla 476: IMPORTACIONES DE ESPAÑA A SAN ANDRÉS EN USD 
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Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $      
88.276,00  
 $         
88.276,00  
 $                 
-    0.-0 0.inf -100.00 
1 3307300000 
Sales perfumadas y demás 
preparaciones para el baño 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $      
15.353,00  
 $         
15.353,00  
 $                 
-    0.-0 0.inf -100.00 
2 3305100000 Champúes 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $      
12.879,00  
 $         
12.879,00  
 $                 
-    0.-0 0.inf -100.00 
3 3307200000 
Desodorantes corporales y 
antitraspirantes 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $      
12.627,00  
 $         
12.627,00  
 $                 
-    0.-0 0.inf -100.00 
4 3307100000 
 Preparaciones para afeitar o 
para antes o después del 
afeitado 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $      
12.118,00  
 $         
12.118,00  
 $                 
-    0.-0 0.inf -100.00 
5 3304990000 
Las demás preparaciones de 
belleza, maquillaje y para el 
cuidado de la piel, excepto los 
medicamentos, incluidas las 
preparaciones antisolares y las 
bronceadoras; preparaciones 
para manicuras o pedicuros. 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $      
10.594,00  
 $         
10.594,00  
 $                 
-    0.-0 0.inf -100.00 
6 3307909000 
Las demás preparaciones para 
perfumar o desodorizar 
locales, incluidas las 
preparaciones odoríferas para 
ceremonias religiosas 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $        
8.782,00  
 $           
8.782,00  
 $                 
-    0.-0 0.inf -100.00 
7 8529109000 
Las demás; partes antenas y 
reflectores de antena de 
cualquier tipo; partes 
apropiadas para su utilización 
con dichos artículos 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $            
785,00  
 $               
785,00  
 $                 
-    0.-0 0.inf -100.00 
8 3305300000 Lacas para el cabello 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $        
3.367,00  
 $           
3.367,00  
 $                 
-    0.-0 0.inf -100.00 
9 3401200000 Jabón en otras formas  $                  $                  $             $                $                 0.-0 0.inf -100.00 
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-    -    254,00  254,00  -    
10 3303000000 Perfumes y aguas de tocador 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $        
2.166,00  
 $           
2.166,00  
 $                 
-    0.-0 0.inf -100.00 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3100: Importaciones de España a San Andrés y Providencia por Producto 
 
Fuente: 
Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Durante el año 2012, los productos importados por este departamento provenientes de España 
fueron, en su mayoría, productos de aseo y de uso personal, los cuales son necesarios para 
cumplir con su fuerte actividad hotelera y para sus habitantes. En este archipiélago no hay 
ningún tipo de industria, por lo cual, todo este tipo de productos deben ser exportados ya sean del 
interior del país o de otros países, como es el caso, España y así tener las provisiones necesarias. 
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Gráfica 3101: Importaciones de España a San Andrés y Providencia por Producto para el 
2012. 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Además, este es el único país proveedor de los 10 principales productos  importados por San 
Andrés y Providencia durante el año 2012, a excepción del  producto correspondiente a la partida 
8529109000 (las demás; partes antenas y reflectores de antena de cualquier tipo; partes 
apropiadas para su utilización con dichos artículos) tiene como único proveedor a España para el 
año 2012. Sin embargo, en el 2011 fue la República de Corea por un valor de 175.000 USD y en 
el 2011 fue Taiwán con 892.000 USD en este producto.  
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FINLANDIA 
 
Tabla 477: IMPORTACIONES DE FINLANDIA A SAN ANDRÉS EN USD 
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A 
AGOSTO 
2012 
A 
AGOSTO 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS  $    7.301,00  
 $            
-    
$            
-    
 $             
-    
 $             
-    -100.00 0.-0 0.-0 
1 
 
9015801000 
Los demás instrumentos y aparatos electicos o electrónicos  de la 
partida 90.15, no incluidos antes.  $    7.301,00  
 $            
-    
$            
-    
 $             
-    
 $             
-    -100.00 0.-0 0.-0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3102: Importaciones de Finlandia a San Andrés y Providencia por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El único producto importado de este país fue el determinado a la partida arancelaria 9015801000, 
la cual corresponde a los demás instrumentos y aparatos eléctricos o electrónicos  de la partida 
90.15, no incluidos antes. La importación, que se llevó a cabo en el año 2010, fue por un total de 
7.301 USD 
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FRANCIA 
 
Tabla 478: IMPORTACIONES DE FRANCIA A SAN ANDRÉS EN USD 
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS 
 $                 
-    
$                 
-    
 $          
4.872  
 $          
4.872  
 $          
5.891  0.-0 0.inf 20.93 
1 8536509000 
Los demás interruptores, seccionadores y 
conmutadores 
 $                 
-    
$                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $          
5.891  0.-0 0.-0 0.inf 
2 4813100000 
Papel de fumar, incluso cortado al tamaño adecuado, 
en librillos o en tubos 
 $                 
-    
$                 
-    
 $          
4.872  
 $          
4.872  
 $                 
-    0.-0 0.inf -100.00 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3103: Importaciones de Francia a San Andrés y Providencia por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Durante el año 2012 se importaron 4.872 miles de USD en Papel de fumar, incluso cortado al 
tamaño adecuado, en librillos o en tubos. También a Agosto del 2013 se importó 5.891 USD en 
“los demás interruptores, seccionadores y conmutadores” de Francia. Siendo este país el único 
proveer de este producto.  
IRLANDA 
 
La importación de prótesis articulares durante el 2009 por parte del departamento de San Andrés 
y Providencia llegó a un total de 14.998 USD. Para los años 2010, 2011 y 2012, no hubo ninguna 
comercialización de productos hacia este departamento. 
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ITALIA 
 
Tabla 479: IMPORTACIONES DE ITALIA A SAN ANDRÉS EN USD 
 
Rango 
Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012  
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS 
LOS 
PRODUCTOS 
 $                 
-    
 $       
30.565  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $     
109.897  0.inf -100.00 0.inf 
1 9027500000 
Los demás 
instrumentos y 
aparatos que utilicen 
radiaciones ópticas 
(UV, visibles, IR) 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $     
109.897  0.inf -100.00 0.inf 
2 5007200000 
 Los demás tejidos 
con un contenido de 
seda o de 
desperdicios de 
seda, distintos de la 
borrilla, superior o 
igual al 85% en peso 
 $                 
-    
 $       
19.330  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    0.inf -100.00 0.-0 
3 9022140000 
Los demás aparatos 
de rayos X y 
aparatos para uso 
médico, quirúrgico, 
odontológico o 
veterinario. 
 $                 
-    
 $       
11.235  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    0.inf -100.00 0.-0 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3104: Importaciones de Italia a San Andrés y Providencia por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade2014. 
De acuerdo a la tabla y a la gráfica anterior, podemos ver que en el año 2011 se importaron dos 
productos de Italia, correspondiente a las partidas 9022140000 y 5007200000 por un valor de 
11.235 USD y 19.330 USD, respectivamente.  Estos son productos que no se pueden fabricar en 
la isla, puesto que no tiene actividad industrial, pero que son necesarios. Por ejemplo, en el caso 
de “Los demás aparatos de rayos X y aparatos para uso médico, quirúrgico, odontológico o 
veterinario” son instrumentos que se necesitan para la salud de los habitantes o visitantes del 
departamento.  Además se ve que el departamento realizó otra importación en el año 2013, 
correspondiente a la partida 9027500000 por un valor de  109.897 USD.  Estos productos 
también corresponden al ámbito de la salud.  
La partida 9022140000 presenta otro proveedor, Rusia, con una mayor participación que Italia 
(19.838 USD) y los otros dos productos no presentan más proveedores. 
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REINO UNIDO 
 
Tabla 480: IMPORTACIONES DE REINO UNIDO A SAN ANDRÉS EN USD 
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $                 
-    
 $    
9.932,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    0.inf -100.00 0.-0 
1 2836300000 
Hidrogenocarbonato (bicarbonato) 
de sodio 
 $                 
-    
 $    
9.932,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    0.inf -100.00 0.-0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3105: Importaciones de Reino Unido a San Andrés y Providencia por Producto. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trader 2014 
El departamento de San Andrés y Providencia importó 9.932 miles de USD de biocarbonato de 
sodio, provenientes del Reino Unido, abasteciéndose así de este producto. Ya que, como se 
mencionó anteriormente, este departamento no cuenta con ningún tipo de industria y la mayor 
parte de los productos necesarios para el día a día y para ofrecer a los turistas un servicio de 
calidad, debe ser importado. 
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CONCLUSIÓN  
 
La siguiente información fue recuperada en Wiser Trade 2014.  
En el año 2013, el principal proveedor del departamento de San Andrés y Providencia, fue China 
con un total de 1.638.000 USD, seguido por Países Bajos y  Estados Unidos. Además, otros 
países miembros de la Unión Europea se encuentran en posiciones importantes. Por ejemplo, 
Italia (4), Alemania (5) y Suecia (7), entre otros. Esto demuestra que los países europeos son 
importantes proveedores del departamento y ya que San Andrés y Providencia no tiene industria 
o alguna producción agrícola establecida y su principal actividad económica es el turismo, el 
departamento tiene una gran dependencia de sus proveedores para suministrarle los productos de 
aseo, alimentos, maquinarias y otros bienes que deben ser importados.  
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27.SANTANDER 
R  
Fuente: Recuperado el  20 de marzo de 2014 en: http://www.zonu.com/America-del-
Sur/Colombia/Santander/Politicos.html 
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Tabla 481: ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 
 
 
 
 
Capital Bucaramanga 
Población  2.051.022 (Censo 2005-DANE) 
Superficie  30.537Km2 
Municipios 87 
PIB Departamental Anual 2011 (p) -
 Millones de Pesos (Dane) 
46.622.000 
Participación Porcentual PIB Nacional 7,5% 
Per Cápita   22,73 
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas -
 NBI 2005 (Dane)   
21,9% 
Recursos Presupuesto de Inversión 2014 
(Millones de pesos) 
1.734.476 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación (dnp.gov.co). Recuperado el 20 de marzo de 2014 
en:  https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=o2v7QY3jP_A%3D&tabid=1544 
 
27.2  DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA 
La siguiente información fue recuperada en: 
http://www.todacolombia.com/departamentos/santander.html 
Santander se ubica en el noreste de Colombia en la región andina. Por el Norte, limita Cesar y 
Norte de Santander, por el Este y por el Sur con Boyacá y, finalmente, por el Oeste con 
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Antioquía y Bolívar, separados por el río Magdalena. El departamento cuenta con 87 municipios, 
2 corregimientos, numerosos caseríos y poblados.  
En cuanto al relieve, el departamento de Santander tiene dos grandes zonas: el Valle Medio del 
Magdalena, caracterizado por su vegetación selvática y relieve, en su mayoría, plano y la 
cordillera Oriental, la cual ocupa la mayor parte del departamento y tiene un relieve con alturas 
superiores a los 3.000m sobre el nivel del mar, cordilleras, mesetas y páramos. Es importante 
resaltar, el cañón del Chicamocha, el cual se encuentra sentido oriente-occidente y presenta 
grandes desfiladeros, poca vegetación y erosión continua.  
  
27.3 DESCRIPCIÓN DEMOGRÁFICA 
La siguiente información fue recuperada en: 
http://www.pnud.org.co/img_upload/33323133323161646164616461646164/segunda%20parte.
pdf 
Según el CENSO-DANE, Santander registró al año 2005, una población de 1.957.789 habitantes, 
equivalentes al 4.56% del total nacional. El 73% de esta población se encuentra en las cabeceras 
municipales. Los gitanos y etnias indígenas representan el 0.124% de la población y la población 
afrocolombiana el 3,12%.  
.  
27.4 DESCRIPCIÓN ECONÓMICA 
La siguiente información fue recuperada en: 
http://www.todacolombia.com/departamentos/santander.html 
Las actividades económicas del departamento de Santander se concentran en el sector 
agropecuario gracias  al cultivo de la palma de aceite, yuca, maíz, plátano, fique, tabaco, caña, 
cacao, piña, frijol, entre otros. También, la  explotación avícola, caprina y ganadera con 
proyección a la agroindustrialización de lácteos y cárnicos, son de gran importancia en el 
departamento. . 
 Por otro lado, presenta  explotación de recursos minerales como plomo, uranio, fósforo, yeso, 
caliza, cuarzo, mármol, carbón, oro, cobre y, principalmente, petróleo. Esta última cuenta con el 
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más grande complejo petrolero de Colombia ubicado en Barrancabermeja que, por su 
localización geográfica, es el eje central en la unión entre el interior del país, los Puertos 
del Caribe y la salida de Venezuela hacia el Océano Pacífico. 
 Sin embargo, la economía del departamento ya no se baja en el sector agrícola, como solía ser 
en siglos pasados, Hoy en día, el sector de servicios, en especial transporte y comunicaciones 
tienen una gran importancia dentro de la economía departamental. La industria también se ha 
venido desarrollando en ciertos sectores como el textil, cemento, accesorios automotores, 
alimentación, calzado, tabaco e industria avícola.  
  
27.5 SISTEMAS DE TRANSPORTE 
La siguiente información fue recuperada en: 
http://www.todacolombia.com/departamentos/santander.html 
 Aéreo: el principal aeropuerto  es el llamado “Palo Negro” en la ciudad de Bucaramanga, 
además de éste, el departamento cuenta con diferentes aeródromos, algunos de servicio 
regular. 
 Terrestre: la red de carretera del departamento conecta a casi todos los municipios. La 
troncal, pasa por Barbosa, Socorro y Bucaramanga. De estas ciudades de desprenden 
otras carreteras que los unen con otras ciudades y departamento. 
 Fluvial: todo el trayecto del río Magdalena que se encuentra en el departamento es 
navegable, en  Barrancabermeja se encuentra el principal puerto fluvial. Además, los ríos 
Carare, Lebrija y Sogamoso también pueden ser navegados en ciertos sectores. 
27.6 ZONAS FRANCAS 
La siguiente información fue recuperada el 24 de marzo de 2014 en: 
http://www.zonafrancasantander.com/secciones-41-s/conozca-zona-franca-santander.htm 
La zona franca que se encuentra en este departamento es llamada Zona Franca Santander: 
Offshoring & Outsourcing Park y es reconocida por ser la primera zona franca permanente de 
servicios en el país. Proporciona una excelente infraestructura, ambiente favorable para la 
innovación y el emprendimiento, lo cual le permiten ofrecerse como “un lugar que lo reúne todo” 
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para brindar soluciones tanto a empresas nacionales como internacionales en las áreas de 
logística, manufactura de alto valor agregado y servicios globales.  
 
27.7 IMPORTACIONES CON LOS PAÍSES MIEMBROOS DE LA UNIÓN EUROPEA 
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ALEMANIA 
Tabla 482: IMPORTACIONES DE ALEMANIA A SANTANDER EN USD 
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL 
TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $  
4.806.895,00  
 $  
16.773.872,00  
 $  
43.983.334,00  
 $  
38.228.713,00  
 $       
8.651.476,00  248.95 162.21 -77.37 
1 8410900000 
Partes de 
turbinas 
hidráulicas, 
incluidos los 
reguladores 
 $                    
-    
 $  
12.574.322,00  
 $  
36.294.495,00  
 $  
32.184.094,00  
 $       
3.900.392,00  Infinito 188.64 -87.88 
2 2930400000 Metionina 
 $            
186,00  
 $                      
-    
 $                
87,00  
 $                      
-    
 $          
472.500,00  -100.00 Infinito Infinito 
3 3901200000 
Polietileno de 
densidad 
superior o igual 
a 0,94 
 $     
184.497,00  
 $       
177.746,00  
 $           
4.968,00  
 $           
4.968,00  
 $          
346.699,00  -3.66 179.50 -30.21 
4 8413919000 
 Las demás 
bombas; 
elevadores de 
líquidos 
 $     
130.069,00  
 $       
280.323,00  
 $       
338.075,00  
 $       
128.971,00  
 $          
323.573,00  115.52 20.60 150.89 
5 8428390000 
Other e Los 
demás aparatos 
elevadores o 
transportadores, 
de acción 
continua, para 
mercancías 
 $                    
-    
 $                      
-    
 $                      
-    
 $                      
-    
 $          
316.570,00  0 0 Infinito 
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6 2106903000 
 Hidrolizados 
de proteínas 
 $     
360.991,00  
 $       
214.321,00  
 $       
277.925,00  
 $       
192.448,00  
 $          
257.121,00  -40.63 29.68 33.61 
7 2929101000 
Toluen-
diisocianato 
 $                    
-    
 $                      
-    
 $         
58.335,00  
 $                      
-    
 $          
236.973,00  0 Infinito Infinito 
8 8482100000 
Rodamientos 
de bolas 
 $                    
-    
 $           
9.885,00  
 $       
239.204,00  
 $           
6.954,00  
 $          
196.168,00  Infinito 2319.94 2720.84 
9 8421219000 
Los demás 
aparatos para 
filtrar o depurar 
agua 
 $         
1.778,00  
 $              
135,00  
 $                      
-    
 $                      
-    
 $          
176.980,00  -92.39 -100.00 Infinito 
10 8431390000 
Las demás 
partes de 
máquinas o 
aparatos de la 
partida no 
84.28 
 $                    
-    
 $                      
-    
 $              
332,00  
 $                      
-    
 $          
124.271,00  0 Infinito Infinito 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014.
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3106: Importaciones de Alemania a Santander por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir de esta gráfica y de la tabla se puedes observar que el producto más importado durante el 
período 2011-Agosto 2013, fue el perteneciente a la partida 8410900000. Alemania, se distingue 
como un país con una gran industria y es por esto, que este tipo de partes de turbinas son 
importadas por el departamento. Además, otros de los productos mencionados hacen parte del 
mismo tipo de productos. Por otro lado, se aprecia que entre los principales productos algunos se 
importaron durante el año 2012, en mayor cantidad que en los otros años. Sin embargo, es en el 
año 2013, dónde se presenta la importación de los 10 principales productos expuestos en la 
gráfica y tabla, esto se debe a la entrada en vigencia del tratado de libre comercio con la Unión 
Europea. 
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Gráfica 3107: Importaciones de Alemania a Santander por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Aquí, podemos ver la gran importancia del producto correspondiente a la partida 8410900000 
(Partes de turbinas hidráulicas, incluidos los reguladores), comparada con los demás productos 
importados por el departamento de Santander provenientes de Alemania. Pues con una 
participación del 45,1%, le lleva una gran ventaja a los demás que van desde 5,5% hasta 1,4%. El 
26,6% corresponde a los demás productos que no fueron mencionados, lo que lleva a concluir 
que este departamento importa una gran variedad de bienes provenientes de Alemania. 
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Gráfica 3108: Proveedores del Producto 8410900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014.  
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los  únicos proveedores con 
un 91,8% de participación seguido por México (8,2%). Además, se ve la gran diferencia entre 
ambos, sumándole importancia a las importaciones provenientes de Alemania. 
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Gráfica 3109: Proveedores del Producto 2930400000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los 3 principales 
proveedores de “Metionina” con un 20,3% de participación,  superado por   Bélgica (62,5%) y 
seguido por Rusia (13,9%) y Estados Unidos (3,3%). 
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Gráfica 3110: Proveedores del Producto 3901200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número 6 entre los proveedores para este producto con una 
participación del 4,7% %. Los 3 principales proveedores son Suecia (25,9%), Corea 18,1(%) y 
Bélgica (18%). Además, el 11% restante pertenece a otros países. Por lo tanto, se puede decir 
que no existen un país que sea el proveedor principal y tenga el dominio de este producto, 
Santander tiene muchos proveedores para satisfacer su demanda. 
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Gráfica 3111: Proveedores del Producto 8413919000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los 3 principales 
proveedores con un 23,07% de participación,  superado por Estados Unidos (56,83%) y seguido 
por Canadá (12,31%).  
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Gráfica 3112: Proveedores del Producto 8428390000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Alemania es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 55,7%, seguido por Estados Unidos (37,7%) y Argentina (6,6%) 
 
Alemania, es el único proveedor del producto perteneciente a la partida 2106903000 desde el 
2010 hasta el 2013. 
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Gráfica 3113: Proveedores del Producto 2929101000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los 3 principales 
proveedores con un 32,9% de participación,  superado por Corea (50,4%) y seguido por Japón 
(8,4%) y Estados Unidos (8,3%). 
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Gráfica 3114: Proveedores del Producto 8482100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los 3 principales 
proveedores con un 23,08% de participación, superado por China (28,09%) y seguido por  
Eslovaquia (11,89%). La suma de todos los demás proveedores llega al 36,95% de participación, 
lo cual nos indica que son muchos los otros países que proveen este producto al departamento. 
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Gráfica 3115: Proveedores del Producto 8421219000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
En la gráfica se puede observar que Alemania es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 83,62%, seguido por  Estados Unidos (10,67%) y Canadá (3,3%). El resto de 
los proveedores (2,42%) corresponden a otros países. Gracias a su gran participación como 
proveedor de este producto se ve la importancia del país europeo como socio comercial. 
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Gráfica 3116: Proveedores  del Producto 8431390000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
En la gráfica se puede observar que Alemania es el principal proveedor de este producto, con 
mucha ventaja sobre los demás países, con una participación de 81,3 %, seguido por China 
(11,6%), Estados Unidos (5,3%) y España (1,7%).  
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AUSTRIA 
Tabla 483: IMPORTACIONES DE AUSTRIA A SANTANDER EN USD 
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS 
LOS 
PRODUCTOS 
 $   
788.513,00  
 $   
770.851,00  
 $  
1.457.787,00  
 $  
1.091.326,00  
 $    
570.218,00  -2.24 89.11 -47.75 
1 9027101000 
Analizadores de 
gases o humos, 
eléctricos o 
electrónicos 
 $                  
-    
$                  
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
$    
179.653,00  0 0 Infinito 
2 3901100000 
Polietileno de 
densidad inferior 
a 0,94 
 $     
19.457,00  
 $     
48.301,00  
 $     
177.768,00  
 $       
94.657,00  
 $      
87.902,00  -75.18 268.04 -7.14 
3 3901200000 
Polietileno de 
densidad superior 
o igual a 0,94 
 $     
60.588,00  
 $     
94.027,00  
 $     
559.859,00  
 $     
559.859,00  
 $      
46.115,00  55.19 495.42 -91.76 
4 8482100000 
Rodamientos de 
bolas 
 $          
104,00  
 $       
2.664,00  
 $       
22.257,00  
 $       
22.257,00  
 $      
45.724,00  2463.34 735.52 105.44 
5 3901909000 
Polímeros de 
etileno en formas 
primarias 
 $                  
-    
$     
14.887,00  
 $                    
-    
 $                    
-    
$      
38.860,00  Infinito -100.00 Infinito 
6 7228509000 
Las demás barras, 
simplemente 
laminadas o 
extrudidas en 
caliente 
 $                  
-    
$                  
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
$      
38.258,00  0 0 Infinito 
7 8483309000 
Las demás cajas 
de cojinetes sin 
 $       
4.456,00  
 $                  
-    
 $         
2.426,00  
 $         
2.426,00  
 $      
27.076,00  -100.00 Infinito 1016.04 
 4202 
rodamientos 
incorporados; 
cojinetes 
8 7228501000 
Barras y perfiles 
de los demás 
aceros aleados, de 
sección circular, 
de diámetro 
inferior o igual a 
100 mm 
 $                  
-    
$                  
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
$      
22.567,00  0 0 Infinito 
9 7222209000 
Las demás barras 
y perfiles, de 
acero inoxidable 
 $                  
-    
$                  
-    
 $       
15.935,00  
 $       
15.935,00  
 $      
18.456,00  0 Infinito 15.82 
10 8438900000 
Partes de 
máquinas y 
aparatos de la 
partida 84.38. 
 $                  
-    
$                  
-    
 $         
9.553,00  
 $                    
-    
$      
11.245,00  0 Infinito Infinito 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014.
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3117: Importaciones de Austria a Santander por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
A partir de la gráfica y de la tabla presentada se puede observar que la importación más 
significativa proveniente de Austria se hizo en el año 2012 con el producto identificado por la 
partida 390120000 (el cual, para el año 2013, ocupó el tercer puesto). El año que más 
importaciones realizó fue 2013, después de la entrada en vigencia del Tratado de Libre 
Comercio. Sin embargo, durante el año 2012, también se realizaron diferentes compras de 
importancia, como la mencionada anteriormente.  
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Gráfica 3118: Importaciones de Austria a Santander por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
El principal producto importado, con una participación del 31,5% dentro del total de las 
importaciones provenientes de Austria para este período, corresponde a “analizadores de gases o 
humos, eléctricos o electrónicos”, seguido por “polietileno de densidad inferior a 0,94” (15,4%) 
y “Polietileno de densidad superior o igual a 0,94 “(8,1%) , el porcentaje de los demás productos, 
dentro de estos 10 más importantes va desde 8% y llega a 2% de participación, dejando así un 
9,5% a los demás productos que no fueron incluidos en la tabla. Además, se puede constatar que 
los capítulos 39, 84 y 32 se repiten, lo cual demuestra la importancia de estos dentro de la 
economía del país y la necesidad de Santander de adquirir este tipo de productos. 
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Gráfica 3119: Proveedores del Producto 9027101000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Austria es el principal proveedor de este producto con una 
participación del  67,2%, seguido por Estados Unidos (29,3%), Reino Unido (2,5%) y Nueva 
Zelanda (1%). Se ve una importante diferencia entre el país europeo y el siguiente proveedor. 
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Gráfica 3120: Proveedores del Productoo 3901100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número 5 entre los proveedores para este producto con una 
participación del  2,05%. Los 3 principales proveedores son Bélgica (79,44 %), Estados Unidos 
(10,33%) y Suecia (4,58 %). Además, el 1,42 % restante pertenece a otros países. 
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Gráfica 3121: Proveedores del Producto 3901200000 
 
Fuente: 
Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
 
A pesar de que este producto está entre los 10 principales productos importados por el  
departamento, provenientes de este país, hay una gran cantidad de países que lo superan, tales 
como: Suecia (25,9%), Corea (18,1%) y Bélgica (18%), entre otros.  Austria se encuentra en el 
penúltimo lugar con una participación de menos del 1%. 
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Gráfica 3122: Proveedores del Producto  8482100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014.  
 
A pesar de que este producto está entre los 10 principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay una gran cantidad de países que lo superan, tales 
como: China (28,1%), Alemania (23,1%) y  Eslovaquia  (11,9%), entre otros.  Austria ocupa el 
lugar número 6 con una participación del 5,4%.  
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Gráfica 3123: Proveedores del Producto 3901909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los 3 principales 
proveedores con un 18% de participación,  superado por Alemania (43,1%) y Estados Unidos 
(37%) y seguido por Perú (1,9%). 
Austria es el único proveedor del producto representado por la partida 7228509000 en 2013, pero 
China lo fue en 2012. 
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Gráfica 3124: Proveedores del Producto 8483309000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los 3 principales 
proveedores con un 17,23% de participación,  superado por  Estados Unidos  (32,03%) y China 
(20,91%). La diferencia entre estos no es muy grande, por lo cual todos son de gran importancia 
para la importación de este producto. Finalmente, el 29,82% restante corresponde a otros países. 
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Gráfica 3125: Proveedores del Producto 8438900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la cuarta posición entre los proveedores para este producto con una 
participación del 4,8%. Los 3 principales proveedores son: Estados Unidos (64,3%), Países Bajos  
(13,6%) y Dinamarca (8,2%). Además, el 9,1% restante corresponde a otros países 
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BÉLGICA 
Tabla 484: IMPORTACIONES DE BÉLGICA A SANTANDER EN USD  
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $  
5.285.186,00  
 $  
11.041.208,00  
 $  
9.901.353,00  
 $  
7.023.029,00  
 $  
6.788.174,00  108.91 -10.32 -3.34 
1 3901100000 
 Polietileno de densidad 
inferior a 0,94 
 $     
139.122,00  
 $    
2.726.784,00  
 $  
4.898.261,00  
 $  
2.828.864,00  
 $  
3.411.173,00  1859.99 79.64 20.58 
2 2930400000 Metionina 
 $                    
-    
 $                      
-    
 $  
1.056.125,00  
 $     
888.225,00  
 $  
1.451.230,00  0 Infinito 63.39 
3 3901200000 
 Polietileno de densidad 
superior o igual a 0,94 
 $  
3.921.221,00  
 $    
7.074.491,00  
 $  
2.764.521,00  
 $  
2.379.418,00  
 $  
1.341.637,00  80.42 -60.92 -43.61 
4 2835310000 
Trifosfato de sodio 
(tripolifosfato de sodio) 
 $     
575.466,00  
 $       
527.552,00  
 $     
410.237,00  
 $     
379.228,00  
 $     
218.842,00  -8.33 -22.24 -42.29 
5 7005299000 
Los demás vidrios sin 
armar 
 $                    
-    
 $                      
-    
 $     
193.060,00  
 $     
152.648,00  
 $     
125.313,00  0 Infinito -17.91 
6 7102390000 
Los demás diamantes no 
industriales, incluso 
trabajados, sin montar ni 
engarzar 
 $                    
-    
 $                      
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $       
58.149,00  0 0 Infinito 
7 8515310000 
Máquinas y aparatos 
para soldar metal, de 
arco o chorro de plasma 
total o parcialmente 
automáticos 
 $                    
-    
 $                      
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $       
33.715,00  0 0 Infinito 
8 2844409000 
Los demás elementos 
químicos radiactivos e 
isótopos radiactivos 
(incluidos los elementos 
 $                    
-    
 $                      
-    
 $              
35,00  
 $       
23.333,00  
 $       
24.833,00  0 Infinito 6.43 
 4213 
químicos e isótopos 
fisionables o fértiles) y 
sus compuestos; 
mezclas y residuos que 
contengan estos 
productos . 
9 3812309000 
Las demás 
preparaciones 
antioxidantes y demás 
estabilizantes 
compuestos para caucho 
o plástico 
 $                    
-    
 $                      
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $       
24.142,00  0 0 Infinito 
10 3808999900 
Los demás insecticidas 
o artículos similares 
presentados en formas o 
en envases para la venta 
al por menor o en 
artículos 
 $                    
-    
 $                      
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $       
24.142,00  0 0 Infinito 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3126: Importaciones de Bélgica a Santander por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir de la gráfica y tabla anteriores se ver que la importaciones a Santander, provenientes de 
Bélgica inician desde al año 2010. Para el caso del primer producto, “Polietileno de densidad 
inferior a 0,94”, entre el primer y el segundo año hubo un aumento del 109% en la suma 
importada, sin embargo, en los dos años siguientes, se redujo en un 10,3% y en un 3,3% 
respectivamente. El producto 2930400000, fue comprado en los últimos tres años estudiando, 
siendo 2013 el año más importante. Por otor lado, el tercer producto que aparece en l tabla, es el 
que mayor suma ha sido importada. Ésta se llevó a cabo en el año 2011, por  7.074.491 USD, 
80% más que el año anterior, pero esta cifra se vió reducida en un 61% durante el 2012 y 44% 
durante el 2013. Lo mismo pasa con el producto “Trifosfato de sodio (tripolifosfato de sodio)”, 
el cual en 2010 es importado por una suma de 575.466 USD, la cual va disminuyendo a los largo 
de los años hasta ser por 218.842 USD en agosto de 2013.  El resto de los productos fueron  
importados, en su mayoría sólo en el 2013, sin alcanzar sumas tan representativas como las de 
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los productos anteriores. Lo cual  indica que este tipo de relación comercial entre el 
departamento y el país europeo se ha ido reduciendo, en cuanto a la suma, a lo largo de los años. 
 
Gráfica 3127: Importaciones de Bélgica a Santander por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
Un poco más del 50% de las importaciones de Santander provenientes de Bélgica están definidas 
por el producto representado por la partida 3901100000 (Polietileno de densidad inferior a 0,94), 
seguido por 2930400000 (21,38%) y “Polietileno de densidad superior o igual a 0,94” (19,76%). 
Luego de éstas, las importaciones no representan mucho, desde 3% hasta menos del 1%. 
Además, se puede constatar que los capítulos 39 y 38 se repiten, lo cual demuestra la importancia 
de estos dentro de la economía del país y la necesidad de Santander de adquirir este tipo de 
productos. 
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Gráfica 3128: Proveedores del Producto 3901100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Bélgica es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 79,44%, seguido por Estados Unidos 10,33(%) y Suecia (4,58%). El resto 
(5,65%) corresponde a otros países.  El país europeo tiene mayor control sobre este producto. 
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Gráfica 3129: Proveedores del Producto 2930400000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica, se puede observar que Bélgica es el principal proveedor de este producto, por un 
gran margen de diferencia sobre los demás países. Éste tiene una participación del 62,5%, 
seguido por  Alemania (20,3%), Rusia (13,9%) y Estados Unidos (3,3%).  
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Gráfica 3130: Proveedores del Producto 3901200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los 3 principales 
proveedores con un 18,02 % de participación,  superado por Suecia  (25, 9%) y Corea 
(18,1%).Los demás proveedores son otros  países con un 37,99%, por lo cual se asume que 
deben haber muchos países que proveen este producto, pero Bélgica tiene uno de los puestos más 
importantes. 
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Gráfica 3131: Proveedores del Producto 2835310000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Bélgica es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 77,8%. El 22,2% lo tiene Canadá, por lo cual estos son los únicos dos países 
que proveen este producto al departamento santandereano. Bélgica es el único proveedor del 
producto identificado con la partida arancelaria 7005299000. Sin embargo, en 2012 se vio 
acompañado por Estados Unidos y Países Bajos. 
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Gráfica 3132: Proveedores del Producto 7102390000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Bélgica es el principal proveedor de este producto con una 
participación del  81,7%, seguido por Estados Unidos (15,5%) e India (2,8%). Además, se puede 
recalcar la notable importancia del país europeo como socio comercial para este producto. 
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Gráfica 3133: Proveedores del Producto 2844409000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los principales proveedores 
con un  47,6% de participación,  superado, únicamente, por   Estados Unidos (52,4%), ambos  
con participación similar. 
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Gráfica 3134: Proveedores del Producto 8515310000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los dos únicos proveedores 
con un 39,7% de participación y el otro proveedor, son una participación superior, es China 
representado por un 60,3%. 
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Gráfica 3135: Proveedores del Producto 3808999900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Bélgica es el principal proveedor de “Los demás insecticidas 
o artículos similares presentados en formas o en envases para la venta al por menor o en 
artículos” con una participación del 58,2%, seguido por India (27,9%) y Chile (13,9%).  
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BULGARIA 
Tabla 485: IMPORTACIONES DE BULGARIA A SANTANDER EN USD 
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS 
LOS 
PRODUCTOS 
 $     
13.076,00  
 $       
3.759,00  
 $       
7.147,00  
 $       
7.147,00  
 $       
5.379,00  -71.25 90.11 -24.73 
1 7318240000 
Pasadores, 
clavijas y 
chavetas 
 $     
12.864,00  
 $          
974,00  
 $       
5.639,00  
 $       
5.639,00  
 $       
5.379,00  -92.43 478.84 -4.61 
2 6203320000 
Chaquetas (sacos) 
de algodón 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $          
837,00  
 $          
837,00  
 $                 
-    0 Infinito -100.00 
3 6204620000 
Pantalones largos, 
pantalones con 
peto, pantalones 
cortos (calzones) 
y "shorts" de 
algodón 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $          
671,00  
 $          
671,00  
 $                 
-    0 Infinito -100.00 
4 8434909000 
Las demás 
máquinas y 
aparatos para la 
industria lechera 
 $                 
-    
 $       
2.785,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    Infinito -100.00 0 
5 6203310000 
Chaquetas (sacos) 
de lana o pelo 
fino 
 $          
212,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -100.00 0 0 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3136: Importaciones de Bulgaria a Santander por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
A partir de la tabla y la gráfica podemos observar que la mayor importación se llevó a cabo en el 
año 2010 para el producto con partida arancelaria 7318240000 (Pasadores, clavijas y chavetas). 
Éste se importó también durante los 3 años siguientes, aunque en 2011 fue mucho más bajo que 
2012 y 2013. Además, cabe resaltar que en el año que más importaciones se realizaron fue en el 
2012 (3 productos) y que hasta agosto de 2013, sólo se había presentado la importación del 
producto del  que se habló anteriormente. 
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Gráfica 3137: Proveedores del Producto 7318240000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los 3 principales 
proveedores con un 8,85 % de participación, se ubica en segundo lugar, seguido por China 
(0,88%) y dejando un margen de (0,69%) para otros países. Por otro lado, en primer lugar, y con 
una importante participación (89,58%), se encuentra Estados Unidos. 
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CHIPRE 
Tabla 486: IMPORTACIONES DE CHIPRE A SANTANDER EN USD 
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL 
TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
2.368,00  
 $       
2.368,00  
 $                 
-    0 Infinito -100.00 
1 8483609000 
Los demás 
engranajes 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
2.103,00  
 $       
2.103,00  
 $                 
-    0 Infinito -100.00 
2 4010390000 
Las demás 
correas 
transportadoras 
o de 
transmisión, de 
caucho 
vulcanizado 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $          
183,00  
 $          
183,00  
 $                 
-    0 Infinito -100.00 
3 8482990000 
Las demás 
partes de 
rodamientos de 
bolas, de 
rodillos o de 
agujas 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $            
81,00  
 $            
81,00  
 $                 
-    0 Infinito -100.00 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014.
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3026: Importaciones de Chipre a Santander por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
De acuerdo a la información de la tabla y la gráfica anteriores, se puede constatar que, de los 
años trabajados, el único en el cual se ha realizado algún tipo de importación a Santander, 
proveniente de Chipre, fue en el año 2012. En éste, se importó 3 tipos de productos. El primero 
“Los demás engranajes” con una significativa importancia. Los otros dos, corresponden a las 
partidas 4010390000 y 8482990000. Estas pocas importaciones exponen que Chipre no es un 
importante social comercial para el departamento. 
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Gráfica 3138: Importaciones de Chipre a Santander por Producto para el 2012 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Como se decía anteriormente, la importancia del primer producto (Los demás engranajes) es 
mayor, pues, del total de las importaciones del año 2012, ésta representa un 88,8%. El segundo 
producto (Las demás correas transportadoras o de transmisión, de caucho vulcanizado) abarca un 
7,7% y el último (Las demás partes de rodamientos de bolas, de rodillos o de agujas) sólo un 
3,4%. A pesar de ser un país pequeño, ha existido relación comercial. Sin embargo, por su 
espontniedad, se puede decir que no fue exitosa o que el departamento consiguio un nuevo 
proveedor o no tuvo la necesidad de este producto nuevamente.  
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Gráfica 3139: Proveedores del Producto 8483609000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número seis entre los proveedores para este producto con 
una participación del 5,4%, lo cual lo deja en el penúltimo lugar. Los 3 principales proveedores 
son Estados Unidos (51,9%), España (35,9%) y Japón (7,8%).  
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Gráfica 3140: Proveedores del Producto 4010390000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
La importación proveniente de Chipre no es muy significativa, ya que, como se puede notar en la 
gráfica, el país ocupa el último puesto entre los países que proveen al departamento este 
producto, con sólo un 0,2% de participación. También, cabe resaltar, que los principales 
proveedores fueron China (20,3%), Estados Unidos (49,3%) e Italia (8,1%). 
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Gráfica 3141: Proveedores del Producto 8482990000 
 
Fuente: 
Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
Al igual que el producto anterior, la importación proveniente de Chipre no es muy significativa, 
ya que, como se puede notar en la gráfica, el país ocupa el último puesto entre los países que 
proveen al departamento este producto, menos de un 0,5% de participación. También, cabe 
resaltar, que los principales proveedores fueron China (41,83%), Taiwan (14,41%) e India 
(14,13%). 
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CROACIA 
Tabla 487: IMPORTACIONES DE CROACIA A SANTANDER EN USD 
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL 
TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
3.563,00  
 $       
3.563,00  
 $   
246.731,00  0 Infinito 6824.93 
1 7304190000 
Los demás 
tubos y 
perfiles 
huecos, sin 
soldadura (sin 
costura), de 
hierro o acero. 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $   
246.731,00  0 0 Infinito 
2 7304390000 
Los demás 
tubos y 
perfiles, de 
sección 
circular, de 
hierro o acero 
sin alear 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
3.563,00  
 $       
3.563,00  
 $                 
-    0 Infinito -100.00 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014.
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3142: Importaciones de Croacia a Santander por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
A partir de esta gráfica y de la tabla anterior se distingue que, en los años trabajados, sólo se 
importaron dos productos. El primero, definido por la partida 730439000 en el año 2012, de muy 
poco valor, si se compara con el segundo (7304190000), importado en 2013. 
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Gráfica 3143: Proveedores del Producto 7304190000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Croacia es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 74,2%, seguido por China (19%) y Estados Unidos (6,8%).  
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DINAMARCA 
Tabla 488: IMPORTACIONES DE DINAMARCA A SANTANDER EN USD  
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $     
63.014,00  
 $   
103.494,00  
 $     
34.579,00  
 $     
30.942,00  
 $   
330.609,00  64.24 -66.59 968.49 
1 8438509000 
Las demás máquinas y aparatos 
para el procesamiento de carnes. 
 $     
56.572,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
$                 
-    
 $   
260.304,00  -100.00 0 Infinito 
2 8438900000 
Partes de máquinas y aparatos para 
la preparación de pescado o de 
crustáceos, moluscos y demás 
invertebrados acuáticos 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $     
32.166,00  
 $     
29.306,00  
 $     
19.165,00  0 Infinito -34.60 
3 9503009200 Los demás juguetes de construcción 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
$                 
-    
 $       
8.044,00  0 0 Infinito 
4 8542310000 
Procesadores y controladores, 
incluso combinados con memorias, 
convertidores, circuitos lógicos, 
amplificadores, relojes y circuitos 
de sincronización, u otros circuitos 
 $                 
-    
 $       
2.397,00  
 $                 
-    
$                 
-    
 $       
6.451,00  Infinito -100.00 Infinito 
5 8537109000 
Los demás Cuadros, paneles, 
consolas, armarios y demás soportes 
equipados con varios aparatos de las 
partidas nos 85.35 u 85.36, para 
control o distribución de 
electricidad, incluidos los que 
incorporen instrumentos o aparatos 
del Capítulo 90 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
$                 
-    
 $       
5.972,00  0 0 Infinito 
6 8433909000 
Las demás partes de  máquinas, 
aparatos y artefactos para cosechar 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
$                 
-    
 $       
5.675,00  0 0 Infinito 
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o trillar, incluidas las prensas para 
paja o forraje; cortadoras de césped 
y guadañadoras; máquinas para 
limpieza o clasificación de huevos, 
frutos o demás productos agrícolas 
7 8419509000 
Los demás intercambiadores de 
calor 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
$                 
-    
 $       
4.907,00  0 0 Infinito 
8 8483904000 
 Ruedas dentadas y demás órganos 
elementales de transmisión 
presentados aisladamente 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
$                 
-    
 $       
4.628,00  0 0 Infinito 
9 3926909090 
Las demás manufacturas de plástico 
y manufacturas de las demás 
materias de las partidas nos 39.01 a 
39.14 
 $       
2.218,00  
 $     
14.403,00  
 $                 
-    
$                 
-    
 $       
4.261,00  549.39 -100.00 Infinito 
10 8501311000 
Motores con reductores, variadores 
o multiplicadores de velocidad, Dde 
potencia inferior o igual a 750 W 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
$                 
-    
 $       
3.200,00  0 0 Infinito 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014.
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3144: Importaciones de Dinamarca a Santander por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
Tomando en cuenta la tabla y la gráfica que se acaban de exponer, se puede notar la importancia 
de la importación del producto con partida arancelaria 8438509000 proveniente de Dinamarca. 
Ésta es considerablemente notoria en el año 2013, pues supera con facilidad todas las otras 
importaciones de este mismo año y de años anteriores. El mismo producto fue importado en 
2010. Por otro lado, el segundo producto con mayores importaciones en los años trabajados, tuvo 
como año de entrada al país el 2012, pero en el 2013 también se llevó a cabo. Finalmente, se 
puede distinguir que en el año 2013, fue cuando más transacciones comerciales de bienes se 
hicieron con procedencia Dinamarca  y destino, Santander. 
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Gráfica 3145: Importaciones de Dinamarca a Santander por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 Gracias a esta gráfica se puede ver más fácilmente, la importancia del primer producto (Las 
demás máquinas y aparatos para el procesamiento de carnes), pues éste cuenta con un 78,7% del 
total de importaciones del año 2013 provenientes de Dinamarca. El producto que le sigue (Partes 
de máquinas y aparatos para la preparación de pescado o de crustáceos, moluscos y demás 
invertebrados acuáticos) cuenta con sólo un 5,8% y el que menos participación tiene, dentro de 
los 10 más importantes, tan sólo cuenta con un un 1%. A partir de esto, vemos que las 
importaciones aumentaron en el 2013 tanto en suma como en variedad, lo cual demuestra que la 
relación comercial entre entre Santander y Dinamarca apenas está empezando a desarrollarse. 
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Gráfica 3146: Proveedores del Producto 8438509000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Dinamarca es, por mucho, el principal proveedor de “Las 
demás máquinas y aparatos para el procesamiento de carnes” con una participación del  98,2%, 
casi la totalidad de todas las importaciones, el 1,8% restantes lo tiene Países Bajos. 
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Gráfica 3147: Proveedores del Producto 8438900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los 3 principales 
proveedores de “Partes de máquinas y aparatos para la preparación de pescado o de crustáceos, 
moluscos y demás invertebrados acuáticos” con un 8,2% de participación,  superado por  Estados 
Unidos (64,3%) y Países Bajos (13,6%), el 13,9% restante lo tienen otros países. 
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Gráfica 3148: Proveedores del Producto  9503009200 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
En la gráfica se puede observar que Dinamarca es el principal proveedor de este producto con 
una significativa participación del 74,1%, seguido por Hong Kong (17%) y China (8,9%). Lo 
cual demuestra la importancia de este país como proveedor y socio comercial.  
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Gráfica 3149: Proveedores del Producto 854231000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los 3 principales 
proveedores con un 25,94% de participación,  superado por Italia (66,05%) y Estados Unidos 
(8,01%). Estos 3 países son los únicos que tiene algún tipo de participación en este caso. 
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Gráfica 3150: Proveedores del Producto 8537109000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número cuatro entre los proveedores para este producto con 
una participación del 3,4%. Los 3 principales proveedores son Estados Unidos (44,2%), Francia 
(43,6%) y Malasia (3,4%). Este último, está muy carca de lo importado por Dinamarca. Además, 
el porcentaje  restante se distribuye entre Italia y China.  
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Gráfica 3151: Proveedores  del Producto 8433909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número cuatro entre los proveedores para este producto con 
una participación del 5,3%. Los 3 principales proveedores son: Estados Unidos  (57,2%), Países 
Bajos (19,8%) y Brasil (17,5%). Además, el 0,1% lo provee China. 
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Gráfica 3152: Proveedores del Producto 8419509000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los 3 principales 
proveedores con un 16,5% de participación,  superado por  Estados Unidos (35,9%) y China 
(29,2%)y seguido por Países Bajos (15%) y Japón (3,5%). 
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Gráfica 3153: Proveedores del Producto 8483904000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los 3 principales 
proveedores con un 22,09% de participación, superado por  China (35,8%) y Estados Unidos 
(25,22%), el 16,89% corresponde a otros países. 
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Gráfica 3154: Proveedores del Producto 3926909090 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
Este país se encuentra en la posición número 13 entre los proveedores para este producto con una 
participación del  0,61%, a pesar de estar entre los 10 principales productos que se importaron. 
Los 3 principales proveedores son China (58,77%), Venezuela (11,23%) y Estados Unidos 
(6,5%). 
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ESLOVAQUIA  
Tabla 489: IMPORTACIONES DE ESLOVAQUIA A SANTANDER EN USD 
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $                 
-    
 $       
9.619,00  
 $       
1.893,00  
 $       
1.893,00  
 $   
122.579,00  Infinito -80.32 6376.54 
1 8482100000 Rodamientos de bolas 
 $                 
-    
 $                 
-    
$                 
-    
$                 
-    
 $   
101.062,00  0 0 Infinito 
2 8703229090 
Los demás vehículos con motor de 
émbolo (pistón) alternativo, de 
encendido por chispa 
 $                 
-    
 $                 
-    
$                 
-    
$                 
-    
 $     
11.024,00  0 0 Infinito 
3 9027809000 
Los demás Instrumentos y 
aparatos para análisis físicos o 
químicos (por ejemplo: 
polarímetros, refractómetros, 
espectrómetros, analizadores de 
gases o humos); instrumentos y 
aparatos para ensayos de 
viscosidad, porosidad, dilatación, 
tensión, no incluídos antes 
 $                 
-    
 $                 
-    
$                 
-    
$                 
-    
 $       
4.954,00  0 0 Infinito 
4 9027909000 Partes y accesorios de micrótomos 
 $                 
-    
 $                 
-    
$                 
-    
$                 
-    
 $       
2.435,00  0 0 Infinito 
5 8482400000 Rodamientos de agujas 
 $                 
-    
 $          
228,00  
 $          
769,00  
 $          
769,00  
 $       
2.002,00  Infinito 236.88 160.48 
6 8482500000 
 Rodamientos de rodillos 
cilíndricos 
 $                 
-    
 $                 
-    
$                 
-    
$                 
-    
 $          
486,00  0 0 Infinito 
7 7318220000 Las demás arandelas 
 $                 
-    
 $       
1.404,00  
 $                 
-    
$                 
-    
 $          
399,00  Infinito -100.00 Infinito 
8 8482990000 Las demás partes de rodamientos  $                  $                 $                 $                  $          0 0 Infinito 
 4250 
de bolas, de rodillos o de agujas -    -    -    -    203,00  
9 8504409000 Los demás convertidores estáticos 
 $                 
-    
 $                 
-    
$                 
-    
$                 
-    
 $            
14,00  0 0 Infinito 
10 8413819000 Las demás bombas 
 $                 
-    
 $                 
-    
$          
686,00  
 $          
686,00  
 $                 
-    0 Infinito -100.00 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3155: Importaciones de Eslovaquia a Santander por Producto 
 
Fuente: 
Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
A partir de la información de la tabla y la gráfica anteriores, se evidencia que 2013 es el año en 
el cual Santander importó más de Eslovaquia y las cantidades fueron superiores a las de los 
demás años. Sin embargo, algunos productos muestran obvia predomi0cia a la hora de ser 
importados. Es el caso del primer producto de la tabla, “Rodamientos de bolas” el cual alcanza 
una suma importada un poco superior a los 100.000 USD. También, la tabla indica que las 
importaciones provenientes de este país europeo comenzaron a llevarse a cabo en el 201, aunque 
en este año y en el siguiente no fueran muy representativas. En el 2013, con la entrada en 
vigencia del Tratado de Libre comercio con la Unión Europea, es cuando el número de bienes 
importados aumenta. 
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Gráfica 3156: Importaciones de Eslovaquia a Santander  por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Esta gráfica expone la diferencia entre los valores importados de los diferentes productos para el 
año 2013. Como se dijo anteriormente, hay productos con predomi0cia frente a los demás. Es el 
caso, del que es representado por la partida arancelaria 8482100000 (Rodamientos de bolas), 
pues éste representa el 84,45% del total de los productos importados por Santander a agosto de 
2013 provenientes de Eslovaquia. El producto que lo sigue, y con una notable diferencia, tiene 
como partida el número 8703229090 (Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) 
alternativo, de encendido por chispa) y con sólo un 8,99% en el total. Así mismo, los otros 
productos tienen cada vez menos participación y el último, de los 10 más importantes, sólo 
representa un 0,01%. 
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Gráfica 3157: Proveedores del Producto 8482100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los 3 principales 
proveedores con un 11,89% de participación, superado por China (28,09%) y Alemania 
(23,08%). Además, un 28,09% corresponde a los demás países que no fueron mencionados. 
Eslovaquia es el único país que proveyó el producto correspondiente a la partida 8703229090, 
pero en el año 2010 fue Francia, durante los demás años esto producto no se importó a 
Santander.  
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Gráfica 3158: Proveedores del Producto 9027809000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
A pesar de que Eslovaquia está entre los 3 principales proveedores de este producto, su 
representación no es muy significativa, pues Estados Unidos, ocupa el primer puesto con un 
95,4% sobre el total. Eslovaquia ocupa el segundo lugar (1,7%), Bélgica el tercero (1,3%) y el 
1,6% restante lo proveen otros países. 
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Gráfica 3159: Proveedores del Producto 9027909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
Este país se encuentra en la posición número cuatro entre los proveedores para este producto con 
una participación del 6,7%. Los 3 principales proveedores son Canadá (37,4%), Estados Unidos  
(25,6%) y México (24,1%). Además, el 6,2% restante lo provee Albania. 
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Gráfica 3160: Proveedores del Producto 8482400000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
 
Este país se encuentra en la posición número cuatro entre los proveedores para este producto con 
una participación del  8,7%, casi queda en el tercer lugar. Los 3 principales proveedores son 
Estados Unidos (42,5%), China (31,6%) y Japón (8,7%). Además, el 8,5 % restante pertenece a 
otros países. 
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Gráfica 3161: Proveedores del Producto 8482500000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
A pesar de que este producto está entre los 10 principales productos importados por Santander 
provenientes de este país, hay una gran cantidad de países que lo superan, tales como: China 
(37%), Alemania (19,5%) y Estados Unidos (14,8%), entre otros.  
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Gráfica 3162: Proveedores del Producto 7318220000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
Este país se encuentra en la posición número cinco entre los proveedores para este producto con 
una participación del  2,03%. Los 3 principales proveedores son Estados Unidos (80,05%), Italia 
(5,83%) y Alemania (4,67%). 
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Gráfica 3163: Proveedores del Producto 8482990000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
A pesar de que este producto está entre los 10 principales productos importados por Santander, 
provenientes de este país, hay una gran cantidad de países que lo superan como proveedor, tales 
como: China (38,78%), Taiwán (20,34%) y Vietnam (16,49%), entre otros.  
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Gráfica 3164: Proveedores del Prodducto 8504409000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los 10 principales productos importados por Santander, 
provenientes de este país, hay una gran cantidad de países que lo superan, tales como: China 
(56,79%), Alemania (12,16%) y México (9,5%), entre otros.  
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ESLOVENIA 
Tabla 490: IMPORTACIONES DE ESLOVENIA A SANTANDER EN USD 
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL 
TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $       
1.555,00  
 $       
1.546,00  
 $       
3.706,00  
 $       
3.306,00  
 $     
66.539,00  -0.56 139.76 1912.66 
1 8802209000 
Los demás 
aviones y 
demás 
aeronaves, de 
peso en vacío 
inferior o igual 
a 2.000 kg 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $     
64.226,00  0 0 Infinito 
2 8204110000 
Llaves de 
ajuste de mano, 
no ajustables, 
de metal 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $          
400,00  
 $                 
-    
 $       
2.314,00  0 Infinito Infinito 
3 8511409000 
Los demás 
motores de 
arranque, 
aunque 
funcionen 
también como 
generadores 
 $       
1.555,00  
 $       
1.190,00  
 $       
3.306,00  
 $       
3.306,00  
 $                 
-    -23.44 177.79 -100.00 
4 9031809000 
Los demás 
aparatos para 
regular los 
motores de 
 $                 
-    
 $          
188,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    Infinito -100.00 0 
 4262 
vehículos del 
Capítulo 87 
(sincroscopios). 
5 7326909000 
Las demás 
manufacturas 
de alambre de 
hierro o acero 
 $                 
-    
 $          
168,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    Infinito -100.00 0 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014.
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3165: Importaciones de  Eslovenia a Santander por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
Tomando en cuenta la tabla y gráfica recién expuestas, se puede notar que Santander compró 
pocos productos a Eslovenia. Dos de ellos, fueron tan poco que no se alcanzan a apreciar en la 
gráfica. Por el contrario, el producto de la partida 8802209000 (Los demás aviones y demás 
aeronaves, de peso en vacío inferior o igual a 2.000 kg) que fue comprado en 2013, fue por una 
gran suma de dinero y resalta frente a los demás. 
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Gráfica 3166: Importaciones de  Eslovenia a Santander por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
Como se dijo anteriormente, el producto “Los demás aviones y demás aeronaves, de peso en 
vacío inferior o igual a 2.000 kg”, tiene gran importancia para le importaciones del año 2013, 
con un 96,5% de participación. El otro, 3,5% restante, corresponde a la partida 8204110000 
(Llaves de ajuste de mano, no ajustables, de metal). Por otro lado, Eslovenia, es el único 
proveedor del producto que se mencionó en primer lugar. 
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Gráfica 3167: Proveedores del Producto 8204110000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número cinco entre los proveedores para este producto con 
una leve participación, 0,90%. Los 3 principales proveedores son China (68,95%), Taiwán 
(26,76%) y México (2,11%). Además, el 0,16 % restante pertenece a otros países.  
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ESPAÑA 
Tabla 491: IMPORTACIONES DE ESPAÑA A SANTANDER EN USD 
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS 
LOS PRODUCTOS 
 $  
3.697.339,00  
 $  
6.207.184,00  
 $  
9.263.821,00  
 $  
6.701.358,00  
 $       
4.395.503,00  67.88 49.24 -34.41 
1 7308400000 
 Material de 
andamiaje, 
encofrado, apeo o 
apuntalamiento 
 $                    
-    
 $     
201.056,00  
 $     
251.314,00  
 $     
134.300,00  
 $          
849.500,00  Infinito 25.00 532.54 
2 2204210000 
Vinos  en 
recipientes con 
capacidad inferior o 
igual a 2 l 
 $  
1.059.135,00  
 $  
1.291.870,00  
 $  
1.281.456,00  
 $       
89.236,00  
 $          
780.058,00  21.97 -0.81 -12.58 
3 8426200000 Grúas de torre 
 $                    
-    
 $     
333.347,00  
 $                    
-    
 $                    
-    
 $          
260.436,00  Infinito -100.00 Infinito 
4 8705300000 
Camiones de 
bomberos 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $          
195.524,00  0 0 Infinito 
5 8708501900 
Partes de ejes con 
diferencial 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $     
116.062,00  
 $       
44.699,00  
 $          
164.200,00  0 Infinito 267.34 
6 8426910000 
Las demás máquinas 
y aparatos 
concebidos para 
montarlos sobre 
vehículos de 
carretera 
 $                    
-    
 $       
49.348,00  
 $                    
-    
 $                    
-    
 $          
160.478,00  Infinito -100.00 Infinito 
7 2301101000 Chicharrones 
 $                    
-    
 $       
76.627,00  
 $     
197.592,00  
 $     
149.759,00  
 $          
157.216,00  Infinito 157.86 4.98 
8 8425190000 Los demás  $        $                     $        $                     $          -100.00 Infinito Infinito 
 4267 
polipastos 18.159,00  -    16.464,00  -    142.873,00  
9 3302900000 
Las demás mezclas 
de sustancias 
odoríferas y mezclas 
(incluidas las 
disoluciones 
alcohólicas) a base 
de una o varias de 
estas sustancias, del 
tipo de las utilizadas 
como materias 
básicas para la 
industria; las demás 
preparaciones a base 
de sustancias 
 $                    
-    
 $       
20.164,00  
 $     
163.028,00  
 $     
104.052,00  
 $          
131.112,00  Infinito 708.50 26.01 
10 2204100000  Vino espumoso 
 $     
166.877,00  
 $     
263.002,00  
 $     
169.665,00  
 $                    
-    
 $          
128.188,00  57.60 -35.49 Infinito 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014.
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3168: Importaciones de España a Santander por Producto 
 
Fuente: 
Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
Teniendo en cuenta la gráfica y la tabla que se acaban de exponer, se puede deducir que para el 
año 2013 es cuando Santander importó más productos españoles. Además, vale la pena recalcar, 
que la relación comercial empieza a crecer a partir del año 2011. El producto de mayor 
importación en el 2013, tiene como partida arancelaria 7308400000, sin embargo, el de mayor 
peso monetario, durante todos los años estudiados, siendo, además el segundo del año 2013, 
corresponde el código arancelario número 2204210000. Los demás productos, aunque un poco 
inferiores, casi todos, han sido importados por este departamento desde el año 2011. 
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Gráfica 3169: Importaciones de España a Santander por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
De esta gráfica se pueden identificar dos aspectos importantes. El primero, los dos primero 
productos importados de mayor importancia tienen el 19,3% y el 17,7%, respectivamente de 
participación frente al total importado proveniente de España. En segundo lugar, el resto de los 
productos tienen menos del 6% y los demás productos, que no se influyeron en la tabla cuentan 
con un importante 32,4% sobre el total. Esto lleva a concluir que son muchos los productos que 
se importan de España y no fueron mencionados en la tabla, pero también son importantes. 
Además, que existe una importante relación comercial entre el departamento santandereano y 
este país europeo. 
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Gráfica 3170: Proveedores del Producto 7308400000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que España es el principal proveedor de “Material de andamiaje, 
encofrado, apeo o apuntalamiento” con una importante participación del 76,4%, seguido por 
China (19%), México (3,8%) e Italia (0,8%). 
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Gráfica 3171: Proveedores del Producto 2204210000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que España es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 56,5%, seguido por Chile (30%) y Argentina (8,2%). El porcentaje restante lo 
provee Italia y Estados Unidos. 
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Gráfica 3172: Proveedores del Producto 8426200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los 3 principales 
proveedores con un 35,3% de participación ocupando así el segundo puesto, superado por China 
(40,3%) y seguido por Francia (24,5%). 
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Gráfica 3173: Proveedores del Producto 8705300000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que España es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 77,5%, seguido únicamente por China con el 22,5% restante.  
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Gráfica 3174: Proveedores del Producto 8708501900 
 
Fuente: 
Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número 7 entre los proveedores para este producto con una 
participación del 3,2%. Los 3 principales proveedores son Taiwán (29,2%), Estados Unidos 
(19,6%) y Brasil (11,4%).  Para el producto de código arancelario: 8426910000 España fue el 
único proveedor del año 2013.Sin embargo, en 2012 fueron Estados Unidos, Francia Italia y 
Corea. 
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Gráfica 3175: Proveedores del Producto 2301101000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los 3 únicos proveedores 
con un 33,3% de participación,  superado por  Estados Unidos (42,9%) y seguido por Brasil 
(23,8%). Así se distribuyen estos tres países la exportación de este producto con destino al 
departamento de Santander. 
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Gráfica 3176: Proveedores del Producto 8425190000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
En la gráfica se puede observar que España es el principal proveedor de este producto con una 
participación casi total, 91,6%,  el 8,4% restante lo provee China.  El producto identificado con 
la partida arancelaria 3302900000, España fue el único proveer del año 2013 al departamento 
santandereano. Sin embargo, en el 2011 y 2012, estuvo acompañado por Estados Unidos. 
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Gráfica 3177: Proveedores del Producto 2204100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que España es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 82,4% sobre el total importado, seguido por Argentina (16,5%) y Chile con 
sólo un 1,1%. 
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FINLANDIA 
Tabla 492: IMPORTACIONES DE FINLANDIA A SANTANDER EN USD  
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $     
45.951,00  
 $   
308.302,00  
 $   
159.422,00  
 $     
71.368,00  
 $     
28.051,00  570.94 -48.29 -60.69 
1 8413919000 
 Las demás partes de 
bombas; elevadores de 
líquidos 
 $     
17.125,00  
 $     
12.659,00  
 $     
10.609,00  
 $                 
-    
 $     
20.368,00  -26.08 -16.20 Infinito 
2 8484900000 
Las demás juntas 
metaloplásticas; surtidos 
de juntas de distinta 
composición 
presentados en bolsitas, 
sobres o envases 
análogos; juntas 
mecánicas de 
estanqueidad. 
 $          
889,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
4.003,00  -100.00 0 Infinito 
3 6812995000 
Juntas o epaquetaduras 
de  amianto (asbesto) en 
fibras trabajado; 
mezclas a base de 
amianto o a base de 
amianto y carbonato de 
magnesio 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
3.680,00  0 0 Infinito 
4 8413819000 
 Las demás bombas; 
elevadores de líquidos 
 $     
23.139,00  
 $     
35.825,00  
 $     
52.685,00  
 $       
4.817,00  
 $                 
-    54.82 47.06 -100.00 
5 8479900000 
Partes para máquinas de 
la partida 84.79. 
 $                 
-    
 $       
8.672,00  
 $     
38.478,00  
 $     
36.314,00  
 $                 
-    Infinito -55.63 -100.00 
 4279 
6 3901909000 
Los demás polímeros de 
etileno en formas 
primarias 
 $                 
-    
 $          
292,00  
 $     
20.489,00  
 $     
20.489,00  
 $                 
-    Infinito 6923.41 -100.00 
7 9031809000 
Los demás 
instrumentos, aparatos y 
máquinas  de medida o 
control, no expresados 
ni comprendidos en otra 
parte del  Capítulo 90 
 $       
4.798,00  
 $     
62.289,00  
 $       
1.373,00  
 $                 
-    
 $                 
-    1198.27 -77.96 0 
8 8430410000 
Other machines for 
boring or sinking 
propelled. 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $     
13.684,00  
 $                 
-    
 $                 
-    0 Infinito 0 
9 3815900000 
Other initiators and 
reaction accelerators 
and catalytic 
preparations not 
specified or included 
elsewhere. 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
9.182,00  
 $       
9.182,00  
 $                 
-    0 Infinito -100.00 
10 8515390000 
Other machines and 
apparatus for arc and 
plasma arc welding 
metals electrical. 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $          
566,00  
 $          
566,00  
 $                 
-    0 Infinito -100.00 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014.
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3178: Importaciones de Finlandia a Santander por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
De acuerdo a la gráfica y la tabla, se puede ver que el año en el que más productos se exportaron 
fue en el 2012, pero fue a partir del 2011 en la relación comercial inició su incremento. Es más, 
es en este año en el cual se presenta la mayor suma importada de un producto (“Los demás 
instrumentos, aparatos y máquinas  de medida o control, no expresados ni comprendidos en otra 
parte del  Capítulo 90), siendo el séptimo en la tabla. Por otro lado, se puede ver que sólo se 
importaron 3 productos a agosto del 2013, diferente a lo que se ha visto con otros países, en los 
cuales las actividades de este año superaron fácilmente la de los años anteriores.  
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Gráfica 3179: Importaciones de Finlandia a Santander por Producto 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A agosto de 2013, Santander sólo había comprado tres productos a Finlandia, los cuales se 
distribuyen de la siguiente forma: “Las demás partes de bombas; elevadores de líquidos” 
(72,6%), “Las demás juntas metaloplásticas; surtidos de juntas de distinta composición 
presentados en bolsitas, sobres o envases análogos; juntas mecánicas de estanqueidad” (14,3%) y 
“juntas o epaquetaduras de  amianto (asbesto) en fibras trabajado; mezclas a base de amianto o a 
base de amianto y carbonato de magnesio” (13,1%), los dos primeros perteneciendo al mismo 
capítulo.  
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Gráfica 3180: Proveedores del Producto 8413919000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
Este país se encuentra en la posición número seis entre los proveedores para este producto con 
una participación del  1,45%. Los 3 principales proveedores son: Estados Unidos (56,83%), 
Alemania (23,07%) y Canadá (12,31%).  
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Gráfica 3181: Proveedores del Producto 8484900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los 3 principales 
proveedores con un 3% de participación, superado por Estados Unidos (79,7%) y España (11%). 
Por último, el 6,2% los proveen otros países. 
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FRANCIA 
Tabla 493: IMPORTACIONES DE FRANCIA A SANTANDER EN USD  
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012
-2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $  
2.411.945,
00  
 $  
1.940.261,
00  
 $  
2.878.838,
00  
 $  
1.784.538,
00  
 $   
2.403.834,
00  -19.56 48.37 34.70 
1 
84716090
00 
Unidades de entrada o salida, 
aunque incluyan unidades de 
memoria en la misma 
envoltura 
 $                    
-    
$                    
-    
$                    
-    
$                    
-    
 $   
1.553.592,
00  0 0 Infinito 
2 
84262000
00 Grúas de torre 
 $       
96.746,00  
 $                    
-    
$     
255.922,00  
 $     
255.922,00  
 $      
180.685,00  -100.00 Infinito -29.40 
3 
87085019
00 
Partes de ejes con diferencial 
para vehículos automóviles 
de las partidas nos 87.01 a 
87.05 
 $                    
-    
$                    
-    
$       
44.155,00  
 $                    
-    
$      
136.932,00  0 Infinito Infinito 
4 
85371090
00 
Los demás cuadros, paneles, 
consolas, armarios y demás 
soportes equipados con 
varios aparatos de las 
partidas nos 85.35 u 85.36, 
para control o distribución de 
electricidad, incluidos los 
que incorporen instrumentos 
o aparatos del Capítulo 90 
 $                    
-    
$                    
-    
$                    
-    
$                    
-    
$        
76.128,00  0 0 Infinito 
5 
84142000
00 
Bombas de aire, de mano o 
pedal 
 $       
38.107,00  
 $     
124.888,00  
 $     
117.826,00  
 $       
80.198,00  
 $        
69.213,00  227.73 -5.65 -13.70 
6 84314900 Las demás partes  $          $                    $                    $                    $        -100.00 0 Infinito 
 4285 
00 identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las 
máquinas o aparatos de las 
partidas nos 84.25 a 84.30. 
2.026,00  -    -    -    41.361,00  
7 
90189090
00 
 Los demás instrumentos y 
aparatos de medicina, 
cirugía, odontología o 
veterinaria, no incluidos 
antes. 
 $                    
-    
$                    
-    
$     
149.445,00  
 $                    
-    
$        
29.123,00  0 Infinito Infinito 
8 
84821000
00 Rodamientos de bolas 
 $       
26.417,00  
 $       
48.185,00  
 $       
81.884,00  
 $       
49.600,00  
 $        
26.185,00  82.40 69.94 -47.21 
9 
32139000
00 
Los demás colores para la 
pintura artística, la 
enseñanza, la pintura de 
carteles, para matizar o para 
entretenimiento y colores 
similares, en pastillas, tubos, 
botes, frascos o en formas o 
envases similares. 
 $                    
-    
$                    
-    
$                    
-    
$                    
-    
$        
24.823,00  0 0 Infinito 
10 
90183200
00 
 Agujas tubulares de metal y 
agujas de sutura 
 $     
125.625,00  
 $       
62.575,00  
 $       
52.448,00  
 $       
12.826,00  
 $        
23.809,00  -50.19 -16.18 85.63 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014.
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3182: Importaciones de  Francia a Santander por Producto 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
De acuerdo a la tabla y la gráfica anteriores, se puede observar que la relación con el país francés 
existe desde el año 2010 para ciertos productos. Es importante resaltar que el producto con 
mayor suma de importación fue en el año 2013, no se importó durante los años anteriores y 
expone una clara importancia frente a los demás productos, esto pudo ser consecuencia de la 
entrada en vigencia del tratado de libre comercio con la Unión Europea que pudo llevar a que 
fuera mejor adquirir este producto en Francia que en los anteriores proveedores. 
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Gráfica 3183: Importaciones de  Francia a Santander por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Aquí se puede ver la importancia del primer producto (Unidades de entrada o salida, aunque 
incluyan unidades de memoria en la misma envoltura), pues tiene el 64,6% sobre el total de 
todos los productos que Santander importó de Francia, el siguiente (Grúas de torre) tiene sólo un 
7,5% y así los demás descendiendo. Sin embargo, hay un 10,1% que no está incluido en los 10 
principales productos, por lo cual se puede inquirir que hay una gran lista de otros productos que 
también se adquirieron de este país, sólo que no en grandes sumas. 
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Gráfica 3184: Proveedores del Producto 8471609000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Francia es el principal proveedor de “Unidades de entrada o 
salida, aunque incluyan unidades de memoria en la misma envoltura” con una participación 
importante del 94,9%, seguido por Estados Unidos (3,6%), China (1,5%) y Filipinas (0,1%). Lo 
cual demuestra la importancia de este país como proveedor del producto mencionado. 
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Gráfica 3185: Prooveedoores del Producto  8426200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los 3 principales 
proveedores con un 24,5% de participación, superado por China (40,3%) y España (35,5%). 
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Gráfica 3186: Proveedores del Producto 8708501900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número ocho entre los proveedores para este producto con 
una participación del 2,6%. Los 3 principales proveedores son Taiwán (29,2%), Estados Unidos 
(19,6%) y Brasil (11,5%).  
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Gráfica 3187: Proveedores del Producto 8537109000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los 3 principales 
proveedores con un 43,6% de participación, muy cerca de Estados Unidos (44,2%) y seguido por 
Malasia (3,4%). El  8,7% se los distribuyen otros países.  
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Gráfica 3188: Proveedores del Producto 8414200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los 3 principales 
proveedores con un 25,8% de participación, superado por China (67,6%), seguido por Taiwán 
(6,5%) y Países Bajos (0,1%). 
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Gráfica 3189: Proveedores del Producto  8431490000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número cuatro entre los proveedores para este producto con 
una participación del 15,4%. Los 3 principales proveedores son España (42,2%), Italia (21,4%) y 
Estados Unidos (17,2%). Además, el 3,9 % restante lo provee China.  
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Gráfica 3190: Proveedores del Producto 9018909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número cuatro entre los proveedores para este producto con 
una participación del 6,1 %. Los 3 principales proveedores son China (38,8%), Estados Unidos 
(25,4 %) y Alemania (24%). Además, el 5,6 % restante lo proveen otros países. 
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Gráfica 3191: Proveedores del Producto 8482100000 
 
Fuente: 
Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número ocho entre los proveedores para este producto con 
una participación del 3,1%. Los 3 principales proveedores son China (28,1%), Alemania (23,1%) 
y Eslovaquia (11,9%). Además, por el porcentaje restante (8,9%) se puede deducir que hay una 
larga lista de países que proveen este producto. El producto identificado con la partida 
3213900000 fueúnicam proveído a Santander únicamente por Francia en 2013, pero de 2010 a 
2012 el  Reino Unido fue su principal proveedor. 
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Gráfica 3192: Proveedores del Productoo 9018320000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Francia es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 60,9%  que el otro proveedor de este producto, con el 39,1% restante, es China. 
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GRECIA 
Tabla 494: IMPORTACIONES DE GRECIA A SANTANDER EN USD  
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL 
TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $   
419.037,00  0 0 Infinito 
1 4901109000 
Los demás 
libros, folletos e 
impresos 
similares, 
incluso en hojas 
sueltas 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $   
419.037,00  0 0 Infinito 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014.
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3193:  Importaciones de Grecia a Santander por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Se puede apreciar que de los años trabajados en el único en el cual se presenta una compra al 
país griego por parte del departamento de Santander, es en el 2013 y sólo un producto 
identificado por la partida 4901109000 (Los demás libros, folletos e impresos similares, incluso 
en hojas sueltas). 
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Gráfica 3194: Proveedores del Producto  4901109000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que Japón, China y Estados Unidos también son proveedores de este producto 
(0,21%, 0,16% y 0,06% respectivamente) se puede decir que Grecia tiene el monopolio sobre 
este producto como proveedor al departamento de Santander, pues abarca un 99,57% de las 
importaciones. 
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IRLANDA 
Tabla 495: IMPORTACIONES DE IRLANDA A SANTANDER EN USD  
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A 
Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS 
LOS PRODUCTOS 
 $     
21.810,00  
 $     
14.566,00  
 $     
27.968,00  
 $                 
-    
 $     
13.789,00  -33.21 92.01 Infinito 
1 3926909090 
Las demás 
manufacturas de 
plástico y 
manufacturas de las 
demás materias de las 
partidas nos 39.01 a 
39.14. 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
5.664,00  0 0 Infinito 
2 5309110000 
Tejidos de lino, con 
un contenido de lino 
superior o igual al 
85% en peso, crudos 
o blanqueados. 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
3.255,00  0 0 Infinito 
3 8523499000 
Los demás soportes 
preparados para 
grabar sonido o 
grabaciones análogas, 
sin grabar, excepto 
los productos del 
Capítulo 37 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
2.597,00  0 0 Infinito 
4 5309190000 
Los demás tejidos de 
lino con un contenido 
de lino superior o 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
1.296,00  0 0 Infinito 
 4301 
igual al 85% en peso 
5 8536501100 
Los demás 
interruptores, 
seccionadores y 
conmutadores, para 
una tensión inferior o 
igual a 260 V e 
intensidad inferior o 
igual a 30 A para 
vehículos del 
Capítulo 87 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $          
977,00  0 0 Infinito 
6 8413820000 
Elevadores de 
líquidos 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $     
24.581,00  
 $                 
-    
 $                 
-    0 Infinito 0 
7 8413920000 
Partes de elevadores 
de líquidos 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
3.387,00  
 $                 
-    
 $                 
-    0 Infinito 0 
8 2208702000 Licores, cremas 
 $       
4.991,00  
 $       
9.933,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    99.02 -100.00 0 
9 9032899000 
Los demás 
instrumentos y 
aparatos para 
regulación o control 
automáticos 
 $                 
-    
 $       
4.633,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    Infinito -100.00 0 
10 8523402900 
Los demás medios 
ópticos, impresiones 
 $       
6.446,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -100.00 0 0 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014.
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3195: Importaciones de Irlanda a Santander por Producto 
 
Fuente: 
Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir de la tabla y la gráfica recién expuestas, se puede notar que el año 2013, es en el cual 
más productos se importaron, cinco, en total. Sin embargo, en años anteriores las importaciones 
fueron por mayores sumas de dinero. Por ejemplo, el producto identificado como “elevadores 
líquidos” fue importado en  2012 por un valor de casi 25.000 dólares siendo el de mayor 
importancia en los años trabajados.  
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Gráfica 3196: Importaciones de Irlanda a Santander por Producto 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En esta gráfica, podemos ver la distribución de los productos importados por Santander del país 
europeo en el año 2013. El producto con mayor participación es el identificado con la partida 
3926909090 (Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las 
partidas nos 39.01 a 39.14) con un 41,1%. A este lo sigue “Tejidos de lino, con un contenido de 
lino superior o igual al 85% en peso, crudos o blanqueados” con un 23,6%, “os demás soportes 
preparados para grabar sonido o grabaciones análogas, sin grabar, excepto los productos del 
Capítulo 37” (18,8%) y “Los demás tejidos de lino con un contenido de lino superior o igual al 
85% en peso” (9,4%). Finalmente, el que menos tiene es el del código arancelario 8536501100 
con sólo un 7,1%. 
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Gráfica 3197: Proveedores del Producto 3926909090 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los 10 principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, una gran cantidad de países  lo superan como 
proveedor, por ejemplo: China (58,77%), Venezuela (11,23%) y Estados Unidos (6,5%), entre 
otros.  
Irlanda es el único proveedor para el identificado con el código arancelario 5309110000 en el 
2013, pero de 2010 a 2012 lo fue República Checa. 
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Gráfica 3198: Proveedores del Producto 8523499000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los 3 principales 
proveedores con un 30% de participación,  superado por Estados Unidos (42,7%) y seguido por 
Alemania (13,3%). Los otros proveedores son Japón e Italia. 
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Gráfica 3199: Proveedores del Producto 8536501100 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay una gran cantidad de países que lo superan, tales 
como: China (34,69%), Taiwán (31,46%) y Corea (10,97%), entre otros. Irlanda ocupa el puesto 
número diez con sólo un 0,83%. Además, se puede deducir que la demanda de este producto por 
parte del departamento es importante, pues tiene muchos proveedores para suplirla.  
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Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS 
LOS PRODUCTOS 
 $  
16.546.449,00  
 $  
11.535.542,00  
 $  
14.765.750,00  
 $  
10.202.987,00  
 $       
8.729.240,00  -30.28 28.00 -14.44 
1 7308902000 
 Compuertas de 
esclusas preparados 
para la construcción 
 $                      
-    
 $                      
-    
 $    
1.292.453,00  
 $                      
-    
 $       
4.871.476,00  0 Infinito Infinito 
2 7314500000 
Chapas y tiras, 
extendidas 
(desplegadas) 
 $                      
-    
 $                      
-    
 $                      
-    
 $                      
-    
 $          
345.632,00  0 0 Infinito 
3 8422309010 
Máquinas para 
etiquetar 
 $                      
-    
 $                      
-    
 $                      
-    
 $                      
-    
 $          
250.074,00  0 0 Infinito 
4 3506910000 
Adhesivos a base de 
polímeros de las 
partidas 39.01 a 
39.13 o de caucho 
 $       
218.335,00  
 $       
356.215,00  
 $       
467.967,00  
 $       
396.950,00  
 $          
236.540,00  63.15 31.37 -40.41 
5 8464200000 
Máquinas de amolar 
o pulir 
 $                      
-    
 $                      
-    
 $                      
-    
 $                      
-    
 $          
157.780,00  0 0 Infinito 
6 3921120000 
Las demás placas, 
láminas, hojas y 
tiras, de plástico 
 $         
23.181,00  
 $         
25.420,00  
 $           
5.113,00  
 $                      
-    
 $          
149.106,00  9.66 -79.89 Infinito 
7 9028100010 
Surtidores para gas 
combustible 
vehicular (Gas 
Natural) 
 $       
211.827,00  
 $       
143.165,00  
 $       
576.591,00  
 $       
502.234,00  
 $          
140.310,00  -32.41 302.75 -72.06 
8 9403400000 
Muebles de madera 
de los tipos 
utilizados en cocinas 
 $       
484.525,00  
 $       
312.492,00  
 $       
527.954,00  
 $       
220.878,00  
 $          
131.413,00  -35.51 68.95 -40.50 
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ITALIA 
 
Tabla 496: IMPORTACIONES DE ITALIA A SANTANDER EN USD 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
9 8431101000 
Partes identificables 
como destinadas, 
exclusiva o 
principalmente, a las 
máquinas o aparatos 
de las partidas nos 
84.25 a 84.30, de 
polipastos, tornos y 
cabrestantes 
 $                      
-    
 $                      
-    
 $                      
-    
 $                      
-    
 $          
126.781,00  0 0 Infinito 
10 3917400000 
Accesorios de 
tubería (por ejemplo: 
juntas, codos, 
empalmes [racores]), 
de plástico 
 $       
111.894,00  
 $       
164.796,00  
 $         
64.237,00  
 $         
64.237,00  
 $          
112.617,00  47.28 -61.02 75.32 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3200: Gráfica 3089: Importaciones de Italia  a Santander por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
A partir de la tabla y la gráfica se logra observar que le producto con partida 7308902000, es el 
de mayor suma importada por casi 5.000.000 USD en 2013 y  en 2012 fue por un poco más de 
1.000.0000 USD, mostrando así, un aumento significativo. Por otro lado, hay productos para los 
cuales se inició su importación en el año 2010, como el producto 3506910000 aumentando de 
2010 a 2012, pero disminuyendo en 2013. Los “Surtidores para gas combustible vehicular (Gas 
Natural)” alcanzaron su mayor importación en 2012. La importación de este producto se debe a 
que muchos vehículos en Colombia incluyeron un tanque de gas vehiculas para ahorrar y es por 
esto que la demanda sigue en aumento. Otros productos importados durante los cuatro años 
trabajados son los representados por las partidas 9403400000 y 3917400000.  
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Gráfica 3201: Importaciones de Italia  a Santander por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Aquí se puede ver la importancia del primer producto, pues  tiene un 55,8% de participación 
frente al total importado. Ya que en el 2013 se han requerido muchos materiales de construcción 
en este departamento. Por otro lado, el siguiente producto sólo participa en un 4% y, el último, 
de los 10 principales importados, un 1,3%. Sin embargo, se observa que un 25,3% es aportado 
por productos que no fueron incluidos en la lista, lo que lleva a deducir que son muchos los 
productos que Santander importa de Italia, sólo que las sumas no son tan grandes. En el caso de 
los productos identificados con los siguientes códigos arancelarios: 7308902000, 7314500000 y 
8422309010 Italia único proveedor. 
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Gráfica 3202: Proveedores del Producto 3506910000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Italia es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 51,39%, seguido por Venezuela (16,25%) y Corea (15,57%). El resto de las 
importaciones (16,79%) son proveídas por otros países. Italia fue el único proveedor en el año 
2013 para el producto 846420000, pero en 2012 fueron China y EEUU,  en 2011 Francia y 2010 
China y España.  
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Gráfica 3203: Proveedores del Producto 3921120000 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país es de los únicos proveedores con un 30,3% 
de participación,  superado por Chile (57,6%) y seguido por China (12,1%).  En el caso del 
producto de código arancelario número 9028100010, Italia fue el único proveedor de 2010 a 
2013. 
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Gráfica 3204: Proveedores del Producto  3917400000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Italia es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 67,17%, seguido por México (32,2%), Estados Unidos, con una mínima 
participación del 0,55% y China con 0,09%. 
Italia es el único proveedor en los años 2012 y 2013 del producto 9403400000, en 2010 lo fue 
con China y en 2011 con México. Además, el producto8431101000, Italia es único proveedor en 
2013, pero en 2011 fueron España, Brasil y Estados Unidos y en 2010 fue este último con 
Ecuador. 
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LITUANIA 
 
Tabla 497: IMPORTACIONES DE LITUANIA A SANTANDER EN USD  
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL 
TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $                 
-    
 $     
26.771,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    Infinito -100.00 0 
1 9031809000 
 Los demás 
instrumentos, 
aparatos y 
máquinaspara 
regular los 
motores de 
vehículos del 
Capítulo 90. 
 $                 
-    
 $     
26.697,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    Infinito -100.00 0 
2 8536909000 
Aparatos de 
empalme o 
conexión para 
una tensión 
inferior o 
igual a 260 V 
e intensidad 
inferior o 
igual a 30 A. 
 $                 
-    
 $            
74,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    Infinito -100.00 0 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014.
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3205: Importaciones de Lituania a Santander por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Se puede ver que Santander sólo importó dos productos provenientes de Lituania durante los 
años trabajados. Estos fueron “Los demás instrumentos, aparatos y máquinas para regular los 
motores de vehículos del Capítulo 90” y “Aparatos de empalme o conexión para una tensión 
inferior o igual a 260 V e intensidad inferior o igual a 30 A” , el primero por más de 25.000 USD 
y el segundo por 74.000. Ambas importaciones en el año 2011. 
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Gráfica 3206: Importaciones de Lituania a Santander por Producto para el 2011 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Se puede notar la importancia en la importación del primer producto (Los demás instrumentos, 
aparatos y máquinaspara regular los motores de vehículos del Capítulo 90.), pues tiene un 99,7% 
sobre el total y el otro producto sólo el 0,3% restante. Lo que expone que Lituania, por no ser 
una gran economía, no tiene mucha relación económica con el departamento. 
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Gráfica 3207: Proveedores  del Producto 8536909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
A pesar de ser el principal producto que se importó de Lituania, éste no es uno de los principales 
proveedores del departamento para este producto, pues sólo representa un 0,3% de todos los 
importadores. Los 3 principales proveedores son: Italia (31%), Estados Unidos (27,1%) y China 
(13,6%).  
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Gráfica 3208: Proveedores del Producto 9031809000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número cuatro entre los proveedores para este producto con 
una participación del 4,69%. Los 3 principales proveedores son Estados Unidos (55,24%), China 
(17%) y Finlandia (10.94%). Además, el 12,13% restante lo proveen otros países.  
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LUXEMBURGO 
Tabla 498: IMPORTACIONES DE LUXEMBURGO A SANTANDER EN USD  
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL 
TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $          
212,00  
 $   
131.789,00  
 $     
22.478,00  
 $     
22.478,00  
 $                 
-    62143.81 -82.94 -100.00 
1 8518909000 
Los demás 
micrófonos y 
sus soportes; 
altavoces 
(altoparlantes), 
incluso 
montados en sus 
cajas; 
auriculares, 
incluso 
combinados con 
micrófono; 
amplificadores 
eléctricos de 
audiofrecuencia; 
equipos 
eléctricos para 
amplificación 
de sonido. 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $     
22.478,00  
 $     
22.478,00  
 $                 
-    0 Infinito -100.00 
2 7301100000 
Tablestacas de 
hierro o acero 
 $                 
-    
 $   
131.789,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    Infinito -100.00 0 
3 8536309000 Los demás  $           $                  $                  $                  $                 -100.00 0 0 
 4320 
aparatos para 
protección de 
circuitos 
eléctricos 
212,00  -    -    -    -    
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3209: Importaciones de Luxemburgo a Santander por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
Los productos importados por Santander de Luxemburgo, fueron tres. El primero, identificado 
por el código 730110000, es el de mayor suma y fue en 2011, por cerca de 130.000 USD. El 
segundo, se importó durante el 2012, antes de agosto y fue por una suma menor que el anterior, 
un poco más de 20.000 USD. Finalmente, el tercero fue importado en el 2010, pero su 
importación fue por una suma tan baja que no se alcanza a ver representado gráficamente. 
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Gráfica 3210: Proveedores ddel Producto 8518909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
En la gráfica se puede observar que Luxemburgo es el principal proveedor de este producto con 
una gran participación del  88,4%, seguido por Estados Unidos (6,2%) y China (5,4%). Esto 
demuestra que, aunque es el único producto que se importó de este pais en el 2013, fue de gran 
importancia.  
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MALTA 
Tabla 499: IMPORTACIONES DE MALTA A SANTANDER EN USD 
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL 
TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $          
247,00  
 $          
743,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $          
486,00  201.07 -100.00 Infinito 
1 4016930000 
Juntas o 
empaquetaduras 
de caucho 
vulcanizado sin 
endurecer 
 $                 
-    
 $          
743,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $          
486,00  Infinito -100.00 Infinito 
2 4016991000 
Otros artículos 
para usos 
técnicos de 
caucho 
vulcanizado sin 
endurecer. 
 $          
247,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -100.00 0 0 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014.
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3211: Importaciones de Malta a Santander por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir de la gráfica y la tabla presentadas anteriormente, se puede ver que Santander sólo 
importó dos productos de Malta en los años trabajados. El primero, 4016930000, Se importó por 
primero vez en 2011 y luego en 2013. El segundo, sólo se compró en el 2010. Sin embargo, cabe 
resaltar que ninguna de las importaciones fue por un valor muy alto, la mayor fue por un poco 
más de 700 USD. 
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Gráfica 3212: Proveedores del Producto 4016930000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Como se dijo antes, la cantidad de este producto que no importó no es muy grande, lo que lleva a 
que Malta no sea uno de los principales proveedores, sólo tiene un 0,36% de participación. El 
principal proveedor, y el que vale la pena resaltar, es Estados Unidos con un 76,65% de las 
importaciones de este producto. 
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PAÍSES BAJOS 
Tabla 500: IMPORTACIONES DE PAÍSES BAJOS A SANTANDER EN USD  
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $  
2.325.147,00  
 $  
1.490.382,00  
 $  
2.081.382,00  
 $  
1.821.197,00  
 $       
4.281.868,00   -35.90  39.65 135.11 
1 2710193500 
Aceites base para 
lubricantes 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $       
3.785.916,00   0  0 Infinito 
2 2004100000 
Papas (patatas) preparadas 
o conservadas (excepto en 
vinagre o en ácido 
acético), congeladas 
 $     
338.585,00  
 $     
865.876,00  
 $       
79.162,00  
 $     
583.467,00  
 $          
230.330,00   155.73  -8.58 -60.52 
3 8426490000 
as demás máquinas y 
aparatos, autopropulsados 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $            
73.061,00   0  0 Infinito 
4 3926909090 
Las demás manufacturas 
de plástico y 
manufacturas de las 
demás materias de las 
partidas 39.01 a 39.14 
 $         
5.989,00  
 $         
7.483,00  
 $         
1.206,00  
 $                    
-    
 $            
44.755,00   24.94  -83.89 Infinito 
5 8438900000 
Partes de máquinas y 
aparatos de la partida 
84.38. 
 $       
41.702,00  
 $       
53.194,00  
 $       
14.066,00  
 $                    
-    
 $            
31.920,00   27.56  -73.56 Infinito 
6 7315120000 
Las demás cadenas de 
fundición, hierro o acero  
 $         
3.238,00  
 $                    
-    
 $              
44,00  
 $                    
-    
 $            
26.696,00   -100.00  Infinito Infinito 
7 8433909000 
Las demás partes de 
máquinas, aparatos y 
artefactos de cosechar o 
trillar 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $            
21.101,00   0  0 Infinito 
8 8413919000 Las demás partes de  $                     $             $                     $                     $            Infinito  -100.00 Infinito 
 4327 
bombas para líquidos -    836,00  -    -    11.763,00  
9 8483409200 
Engranajes y ruedas de 
fricción, excepto las 
ruedas dentadas y demás 
órganos elementales de 
transmisión presentados 
aisladamente 
 $            
721,00  
 $         
6.792,00  
 $         
1.304,00  
 $                    
-    
 $              
8.627,00   842.47  -80.80 Infinito 
10 8501521090 
 Los demás motores de 
corriente alterna, 
polifásicos , de potencia 
inferior o igual a 7,5 kW 
 $                    
-    
 $         
2.424,00  
 $         
6.086,00  
 $                    
-    
 $              
6.612,00   Infinito  151.09 Infinito 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3213:  Importaciones de los Países Bajos a Santander por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
La importación de algunos productos se inició en 2010, pro las sumas son tan bajas que no se 
pueden apreciar en la gráfica. Muchas de ellas, sólo se presencian en el 2013, después de la 
entrada en vigencia del acuerdo comercial entre Colombia y la Unión Europea. El producto con 
mayor suma importada, pertenece  a la partida 2710193500, se dio en 2013 por más de 3.500.000 
USD. Luego, está el producto 2004100000, el cual se importa desde el año 2010, pero fue en el 
siguiente año en el que alcanzó su mayor suma. Sin embargo, hay que recordar que el 2013 sólo 
va hasta agosto, así que puede aumentar. Finalmente, el resto de los productos se pueden aprecia 
débilmente en la gráfica, la mayoría tuvo lugar en 2013. 
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Gráfica 3214: Importaciones de los Países Bajos a Santander por Product para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Aquí se puede apreciar con mayor facilidad como el primer producto (Aceites base para 
lubricantes) tiene la mayor participación sobre el total de todas las importaciones provenientes de 
República Checa al departamento santandereano en 2013. Este producto cuenta con un 88,4% 
sobre el total, y los dos siguientes (“Papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en 
vinagre o en ácido acético), congeladas” y “las demás máquinas y aparatos, autopropulsados” 
tienen un 5,7% y 1,7%, los demás menos de un 1%. Para el producto 2710193500 (Aceites base 
para lubricantes), Países Bajos fue el único proveedor en 2013, pero de 2010 a 2012 fue Estados 
Unidos y en 2012 lo acompañó Malasia. 
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Gráfica 3215: Proveedores del Producto 2004100000 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
De acuerdo a esta gráfica, Países Bajos sólo proveyó el 15,1% de este producto, el proveedor 
principal es Estados Unidos con un 84,9%  de participación. Países Bajos fue único proveedor de 
8426490000 en 2013, pero Estados Unidos lo fue en 2010. 
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Gráfica 3216: Proveedores del Producto 3926909090 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade2014. 
 
Este país se encuentra en la posición número cuatro entre los proveedores para este producto con 
una participación del 6,38%. Los 3 principales proveedores son China (58,77%), Venezuela 
(11,23%) y Estados Unidos (6,5%). Además, el 17,11% restante lo provee otros países.  
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Gráfica 3217: Proveedores del Producto 8438900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los 3 principales 
proveedores con un 13,6% de participación, superado por Estados Unidos (64,3%) y seguido por 
Dinamarca (8,2%). Lo demás es proveído por otros países.  
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Gráfica 3218: Proveedores del Producto 7315120000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los 3 principales 
proveedores con un 4,6% de participación, superado fácilmente por China (85,6%) e Italia 
(7,7%). El 2,1% faltante lo proveen otros países. 
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Gráfica 3219: Proveedores del Producto 8433909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los 3 principales 
proveedores con un 19,84% de participación,  superado por Estados Unidos (57,16%) y seguido 
por Brasil (17,51%). Lo demás es proveído por Dinamarca y un pequeño porcentaje por China. 
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Gráfica 3220: Proveedores del Producto 8413919000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número siete entre los proveedores para este producto con 
una pequeña participación del 0,84%. Los 3 principales proveedores son: Estados Unidos 
(56,83%), Alemania (23,07%) y Canadá (12,31%). 
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Gráfica 3221:Proveeedores del Producto 8483409200 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los 3 principales 
proveedores con un 14,5% de participación, superado por Alemania (78,9%) y seguido por Brasil 
(3,4%). El 3,3% restante lo proveen otros países. 
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Gráfica 3222: Proveedores del Producto 8501521090 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los 3 principales 
proveedores con un 34,7% de participación,  superado por México (52%) y seguido por Estados 
Unidos (11,1%) e Italia (2,1%). 
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POLONIA 
Tabla 501: IMPORTACIONES DE POLONIA A SANTANDER EN USD  
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%201
0- 
2011 
%2011- 
2012 
%201
2-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $     
38.435,0
0  
 $   
125.388,0
0  
 $   
146.005,0
0  
 $     
11.535,00  
 $     
43.551,00  226.23 16.44 277.56 
1 
84818099
00 
Los demás artículos de grifería y 
órganos similares para tuberías, 
calderas, depósitos, cubas o 
continentes similares, no incluídas 
antes 
 $                 
-    
$                 
-    
$                 
-    
$                 
-    
 $     
17.297,00  0 0 
Infinit
o 
2 
85030000
00 
 Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas de 
las partidas 8501 u 8502 
 $                 
-    
$          
204,00  
 $     
10.177,00  
 $       
2.772,00  
 $     
13.615,00  
Infinit
o 4884.46 391.23 
3 
84841000
00 Juntas metaloplásticas 
 $                 
-    
$     
10.721,00  
 $     
11.567,00  
 $       
6.478,00  
 $       
7.054,00  
Infinit
o 7.89 8.90 
4 
84714100
00 
Las demás máquinas automáticas 
para tratamiento o procesamiento de 
datos, digitales que incluyan en la 
misma envoltura, al menos, una 
unidad central de proceso y, aunque 
estén combinadas, una unidad de 
entrada y una de salida 
 $                 
-    
$                 
-    
$                 
-    
$                 
-    
 $       
1.145,00  0 0 
Infinit
o 
5 
48239040
00 
Juntas o empaquetadurasde papeles, 
cartones, guata de celulosa y napa 
de fibras de celulosa, cortados en 
 $          
346,00  
 $       
4.438,00  
 $          
742,00  
 $          
742,00  
 $          
905,00  
1181.3
0 -83.27 21.90 
 4339 
formato 
6 
90258090
00 
Los demás densímetros, areómetros, 
pesalíquidos e instrumentos 
flotantes similares, termómetros, 
pirómetros, barómetros, higrómetros 
y sicrómetros, aunque sean 
registradores, incluso combinados 
entre sí 
 $                 
-    
$                 
-    
$                 
-    
$                 
-    
 $          
899,00  0 0 
Infinit
o 
7 
84849000
00 
Juntas metaloplásticas; surtidos de 
juntas de distinta composición 
presentados en bolsitas, sobres o 
envases análogos; juntas mecánicas 
de estanqueidad 
 $                 
-    
$                 
-    
$                 
-    
$                 
-    
 $          
825,00  0 0 
Infinit
o 
8 
84822000
00 
Rodamientos de rodillos cónicos, 
incluidos los ensamblados de conos 
y rodillos cónicos 
 $                 
-    
$                 
-    
$                 
-    
$                 
-    
 $          
728,00  0 0 
Infinit
o 
9 
68129950
00 
Juntas o empaquetaduras de amianto 
en fibras trabajado; mezclas a base 
de amianto o a base de amianto y 
carbonato de magnesio 
 $                 
-    
$          
988,00  
 $                 
-    
$                 
-    
 $          
614,00  
Infinit
o -100.00 
Infinit
o 
10 
85444220
00 
Los demás conductores eléctricos 
para tensión inferior o igual a 80 V, 
de cobre 
 $                 
-    
$                 
-    
$                 
-    
$                 
-    
 $          
236,00  0 0 
Infinit
o 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014.
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3223: Importaciones de Polonia a Santander por Producto 
 
Fuente: 
Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
A partir de la tabla y la gráfica anteriores podemos ver que la relación comercial entre Santander 
y Polonia, se volvió importante en el año 2011. Sin embargo, es durante el año 2013 que se 
incrementan. Los tres primero productos son los que más importancia tienen, es más los  
identificado con  los códigos 8503000000 (Partes identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas de las partidas 8501 u 8502) y 8484100000 (Juntas 
metaloplásticas) tuvieron una importante participación en el año 2012. Además, la mayoría de 
los productos que aparecen fueron importados únicamente durante el año 2013. 
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Gráfica 3224: Importaciones de Polonia a Santander por Producto 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Los tres principales productos importados en 2013 por Santander, provenientes de Polonia son: 
“los demás artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o 
continentes similares, no incluídas antes”, “Partes identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas de las partidas 8501 u 8502” y “Juntas metaloplásticas” con un 
39,7%, 31,3% y 16,2% de participación sobre el total de las importaciones, respectivamente. Los 
demás productos representan menos de un 3%. Esto refelja la gran importancia de los primero 
tres productos para el departamento y los demás pueden crecer en los sigueintes períodos, pues 
apenas se empezarpn a importar. 
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Gráfica 3225: Proveedores del Producto 8481809900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número cinco entre los proveedores para este producto con 
una participación del 9,7%. Los 3 principales proveedores son Estados Unidos (27,9%), México 
(21,1%) y Brasil (18,7%).  
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Gráfica 3226: Proveedores del Producto 8503000000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los 3 principales 
proveedores con un 8,9% de participación, superado por Estados Unidos (56,9%) y China 
(22,2%). El 12,1% restante lo provee otros países. 
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Gráfica 3227: Proveedores del Producto 8471410000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que Polonia se encuentra entre los únicos proveedores de este producto, ocupa el 
tercer lugar con una leve participación del 0,9%, lo supera Estados Unidos (5,1%) y, con casi la 
totalidad de la participación, China con un 94%. 
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Gráfica 3228: Proveedores del Producto 4823904000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los 3 principales 
proveedores con un 26,3% de participación, superado por Estados Unidos (61,1%) y seguido por 
Reino Unido (8,8%).  
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Gráfica 3229: Proveedores del Producto 9025809000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
Este país se encuentra en la posición número cuatro entre los proveedores para este producto con 
una participación del 11,2%. Los proveedores que lo preceden son: Italia (44,4%), Estados 
Unidos (29,7%) y Alemania (14,7%).  
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Gráfica 3230: Proveedores del Producto 8484900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
 
A pesar de que este producto está entre los 10 principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay una gran cantidad de países que lo superan, tales 
como: Estados Unidos (79,7%), España (11%) y Finlandia (3%), entre otros y Polonia sólo 
representa un 0,6%. 
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Gráfica 3231: Proveedores del Producto 8482200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los 10 principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan, tales como: Estados Unidos 
(26,31%), China (25,37%) y Japón (25,22%), entre otros.  Polonia, sólo participa con un 0,47% 
del total importado. 
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Gráfica 3232: Proveedores del Producto 6812995000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número cuatro entre los proveedores para este producto con 
una participación del 7,4%. Los proveedores que lo preceden son: Finlandia (44,2%), Estados 
Unidos (25%) y España (7,6%). Además, el 15,9% restante es proveído por otros países.  
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Gráfica 3233: Proveedores del Producto 8544422000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
A pesar de que este producto está entre los 10 principales productos importados por el  
departamento, provenientes de este país, hay otros países que lo superan, tales como: Alemania 
(56,7%), China (30.6%) y México (7,6%), entre otros, dejando a Polonia con sólo un 0,3% 
dentro del total importado. 
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PORTUGAL 
Tabla 502: IMPORTACIONES DE PORTUGAL A SANTANDER EN USD  
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $       
8.137,00  
 $     
12.662,00  
 $   
152.412,00  
 $   
151.318,00  
 $   
340.928,00  55.62 1103.66 125.31 
1 3901200000 
Polietileno de densidad 
superior o igual a 0,94 
 $                 
-    
$                 
-    
 $     
81.901,00  
 $     
81.901,00  
 $   
340.928,00  0 Infinito 316.27 
2 3005909000 
Los demás guatas, gasas, 
vendas y artículos 
análogos (por ejemplo: 
apósitos, esparadrapos, 
sinapismos), 
impregnados o 
recubiertos de sustancias 
farmacéuticas o 
acondicionados para la 
venta al por menor con 
fines médicos, 
quirúrgicos, 
odontológicos o 
veteriinarios 
 $                 
-    
$                 
-    
 $     
38.613,00  
 $     
38.613,00  
 $                 
-    0 Infinito -100.00 
3 3006102000 
Adhesivos estériles para 
tejidos orgánicos 
 $                 
-    
$                 
-    
 $       
7.908,00  
 $       
7.908,00  
 $                 
-    0 Infinito -100.00 
4 8804000000 
Paracaídas, incluidos los 
dirigibles, planeadores 
(«parapentes») o de 
aspas giratorias; sus 
partes y accesorios 
 $                 
-    
$                 
-    
 $       
5.838,00  
 $       
5.838,00  
 $                 
-    0 Infinito -100.00 
 4352 
5 3005101000 Esparadrapos y venditas 
 $                 
-    
$                 
-    
 $       
4.859,00  
 $       
4.859,00  
 $                 
-    0 Infinito -100.00 
6 6307909000 
Los demás artículos 
confeccionados, 
incluidos los patrones 
para prendas de vestir 
 $                 
-    
$                 
-    
 $       
4.725,00  
 $       
4.725,00  
 $                 
-    0 Infinito -100.00 
7 6210100000 
Prendas de vestir 
confeccionadas con 
productos de las partidas 
nos 56.02, 56.03 
 $                 
-    
$                 
-    
 $       
2.408,00  
 $       
2.408,00  
 $                 
-    0 Infinito -100.00 
8 3005902000 Vendas 
 $                 
-    
$                 
-    
 $       
1.875,00  
 $       
1.875,00  
 $                 
-    0 Infinito -100.00 
9 9608200000 
 Rotuladores y 
marcadores con punta de 
fieltro u otra punta 
porosa 
 $                 
-    
$                 
-    
 $       
1.819,00  
 $       
1.819,00  
 $                 
-    0 Infinito -100.00 
10 8482100000 Rodamientos de bolas 
 $                 
-    
$            
31,00  
 $       
1.075,00  
 $                 
-    
 $                 
-    Infinito 3417.61 0 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3234: Importaciones de Portugal a Santander por Producto 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
Podemos ver que, aunque en el 2010 y 2011 el departamento santandereano importó algunos 
bienes de Portugal, las sumas fueron tan inferiores comparadas con las de los años 2012 y 2013 
que no alcanzan a aparecer en la tabla o en la gráfica. Cabe resaltar que, a agosto de 2013 sólo se 
había importado un producto, “Polietileno de densidad superior o igual a 0,94” aunque 
representa la suma más importante de todas las importaciones, los demás fueron en el año 2012 y 
se llevó a cabo la compra antes de agosto.  
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Gráfica 3235: Proveedores del Producto 3901200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
Este país se encuentra en la posición número seis entre los proveedores para este producto con 
una participación del 4,6%. Los 3 principales proveedores son: Suecia (25,9%), Corea (18,1%) y 
Bélgica (18%).  
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REPÚBLICA CHECA 
Tabla 503: IMPORTACIONES DE REPÚBLICA CHECA A SANTANDER EN USD  
 
 
Rango  
 Código   Descripción  2010 2011 2012 
 A Agosto 
2012  
 A Agosto 
2013  
 
%2010- 
2011  
 
%2011- 
2012  
 
%2012-
2013  
    
 TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS  
 $   
420.542,00  
 $   
759.958,00  
 $   
348.028,00  
 $   
303.988,00  
 $     
21.172,00   80.71   -54.20   -93.04  
1 8714990000 
 Las demás partes y 
accesorios de vehículos de 
las partidas nos 87.11 a 
87.13.  
 $     
57.736,00  
 $                  
-    
 $   
267.022,00  
 $   
267.022,00  
 $     
13.498,00   -100.00   Infinito   -94.94  
2 8517622000 
 Aparatos de 
telecomunicación por 
corriente portadora o 
telecomunicación digital  
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $       
4.401,00   0   0   Infinito  
3 8487902000 
 Aros de obturación 
(retenes o retenedores)  
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $       
1.418,00   0   0   Infinito  
4 7013990000 
 Los demás  artículos de 
vidrio para servicio de 
mesa, cocina, tocador, 
oficina, para adorno de 
interiores o usos 
similares, excepto los de 
las partidas nos 70.10 ó 
70.18.  
 $          
305,00  
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $          
734,00   -100.00   0   Infinito  
5 7318159000 
 Los demás tornillos y 
pernos, incluso con sus 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $          
872,00  
 $          
872,00  
 $          
340,00   0   Infinito   -60.98  
 4356 
tuercas y arandelas  
6 8482100000  Rodamientos de bolas  
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $          
262,00   0   0   Infinito  
7 8536909000 
 Los demás aparatos  para 
corte, seccionamiento, 
protección, derivación, 
empalme o conexión de 
circuitos eléctricos, para 
una tensión inferior o 
igual a 1.000 voltios  
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $          
230,00   0   0   Infinito  
8 8536491100 
 Contactores para una 
tensión superior a 60 V 
pero inferior o igual a 260 
V e intensidad inferior o 
igual a 30 A  
 $                  
-    
 $          
290,00  
 $            
77,00  
 $            
77,00  
 $          
105,00   Infinito   -73.41   35.79  
9 7013490000 
 Los demás artículos para 
servicio de mesa 
(excluidos los recipientes 
para beber) o cocina, 
excepto los de 
vitrocerámica  
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $            
80,00   0   0   Infinito  
10 8714930000 
 Bujes sin freno y piñones 
libres de vehículos de las 
partidas nos 87.11 a 87.13  
 $       
7.815,00  
 $                  
-    
 $     
24.166,00  
 $     
24.166,00  
 $            
69,00   -100.00   Infinito   -99.71  
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3236: Importaciones de República Checa a Santander por Producto 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
A partir de la tabla y la gráfica, se pueden ver los 10 productos que más se exportaron en el 2013. 
Sin embargo, comparadas con la importación del producto de partida arancelaria 871499000 en 
2012, no se pueden ver en la gráfica, sólo los dos primero productos. Esto dice demuestra que, 
aunque después del TLC se importaron más productos de este país, fue en el año 2012 cuando se 
realizaron las importaciones más significativas. 
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Gráfica 3237: Importaciones de República Checa a Santander por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
De acuerdo a esta gráfica, el producto de partida 8714990000 (Las demás partes y accesorios de 
vehículos de las partidas nos 87.11 a 87.13), representa un 63,8% sobre el total de los productos 
importados a agosto del 2013, lo sigue los “Aparatos de telecomunicación por corriente 
portadora o telecomunicación digital” con un 20,8% y el código arancelario 8487902000 con un 
6,7%. Los últimos productos, incluidos en la tabla, tienen menos del 2 o hasta del 1% de 
participación. 
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Gráfica 3238: Proveedores del Producto 8714990000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de ser uno de los principales productos que República Checa exporta a Santander, este 
país sólo representa el 0,14% del total de los proveedores. En primer lugar se encuentra China 
(79,11%), seguida por Taiwán (9,85%). China, es el país con mayor representación, sin embargo, 
los demás países ayudan a proveer la demanda del departamento. 
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Gráfica 3239: Proveedores del Producto 8714990000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número siete entre los proveedores para este producto con 
una participación del 0,53%. Los 3 principales proveedores son: China  (79,11%), Taiwán 
(9,85%) y Singapur (4,91%).  
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Gráfica 3240: Proveedores del Producto 8487902000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los 10 principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan, tales como: Estados Unidos 
(31,56%), Alemania (17,43%) y Japón (13,11%), entre otros. Es así como República Checa sólo 
exporta un 0,88% de este producto a Santander. 
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Gráfica 3241: Proveedores del Producto 7013990000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
Este país se encuentra en la posición número cuatro entre los proveedores para este producto con 
una participación del 6,1 %. Los 3 principales proveedores son: China (76,9%), Indonesia 
(10,5%) y España (6,5%).  
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Gráfica 3242: Proveedores del Producto 7318159000 
 
Fuente: 
Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
A pesar de que este producto está entre los 10 principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay otros países que lo superan, tales como: Italia 
(27,9%), China (25,3%) y Perú (20,6%), entre otros.  
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Gráfica 3243: Proveedores  del Producto 8482100000 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
A pesar de que este producto está entre los 10 principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan notoriamente, tales como: 
China (28,1%), Alemania (23,1%) y Vietnam (11,9%), entre otros. Dejando así a República 
Checa con una participación bastante inferior, 0,33%. 
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Gráfica 3244: Proveedores del Producto 8536909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Aunque República Checa hace parte de los tres principales proveedores de Santander de este 
producto, su participación en muy baja, sólo un 1,8%. La gran mayoría la tiene China con un 
78,6%, seguido por Italia con un 18,9%. 
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Gráfica 3245: Proveedores del Producto 8536491100 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Aunque República Checa hace parte de los proveedores de Santander de este producto, su 
participación en muy baja, sólo un 1,2%. La gran mayoría la tiene Estados Unidos con un 89,3%, 
seguido por Suiza con un 5,2% y China, 4,4%. 
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Gráfica 3246: Proveedores del Producto 7013490000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
En este caso, China provee más del 99,7% de este producto (Bujes sin freno y piñones libres de 
vehículos de las partidas nos 87.11 a 87.13) a Santander, el poco restante, los proveen Turquía y 
República Checa. 
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Gráfica 3247: Proveedores del Producto 8714930000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
A pesar de que este producto está entre los 10 principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, otros países que lo superan como proveedor, tales 
como: China (77,7%), Taiwán (12,9%) y Japón (8,96%) y República Checa sólo provee el 
0,02%. 
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REINO UNIDO 
Tabla 504: IMPORTACIONES DE REINO UNIDO A SANTANDER EN USD  
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $  
8.181.233,00  
 $  
1.243.177,00  
 $  
3.339.433,00  
 $  
2.010.718,00  
 $   
2.631.514,00  -84.80 168.62 30.87 
1 8477800000 
 Las demás máquinas y 
aparatos para trabajar caucho o 
plástico o para fabricar 
productos de estas materias, no 
expresados ni comprendidos en 
otra parte de este Capítulo. 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $      
796.162,00  0 0 Infinito 
2 8502131000 
 Grupos electrógenos con 
motor de émbolo (pistón) de 
encendido por compresión 
(motores Diesel o semi-Diesel) 
de corriente alterna, de potencia 
superior a 375 kVA 
 $     
381.379,00  
 $                    
-    
 $  
1.842.545,00  
 $     
842.378,00  
 $      
739.853,00  -100.00 Infinito -12.17 
3 3815199000 
Los demás catalizadores sobre 
soporte 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $      
153.499,00  0 0 Infinito 
4 8413309200 Las demás bombas de aceite 
 $       
75.033,00  
 $       
86.097,00  
 $     
139.911,00  
 $       
92.066,00  
 $      
106.724,00  14.74 62.50 15.92 
5 8409994000 
Los demás bloques y culatas 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a los motores 
de las partidas 84.07 u 84.08. 
 $         
2.894,00  
 $            
796,00  
 $       
53.303,00  
 $       
53.303,00  
 $        
93.793,00  -72.49 6594.89 75.96 
6 8409999900 Las demás partes identificables  $             $          $        $          $        136.45 2889.30 570.58 
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como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a los motores 
de las partidas 84.07 u 84.08. 
434,00  1.027,00  30.694,00  9.767,00  65.498,00  
7 8414809000 
Los demás compresores de la 
partida 84.14 no comprendidos 
antes. 
 $       
14.960,00  
 $       
10.587,00  
 $       
22.825,00  
 $       
17.508,00  
 $        
52.373,00  -29.23 115.60 199.14 
8 9032891100 
Reguladores de voltaje para 
una tensión inferior o igual a 
260 V e intensidad inferior o 
igual a 30 A 
 $       
30.580,00  
 $       
19.025,00  
 $       
54.800,00  
 $       
46.772,00  
 $        
50.784,00  -37.78 188.04 8.58 
9 3815110000 
Catalizadores sobre soporte con 
níquel o sus compuestos como 
sustancia activa 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $        
30.451,00  0 0 Infinito 
10 3916900000 
Monofilamentos, de otros 
plásticos cuya mayor 
dimensión del corte transversal 
sea superior a 1 mm, barras, 
varillas y perfiles, incluso 
trabajados en la superficie pero 
sin otra labor 
 $         
7.390,00  
 $       
14.695,00  
 $       
11.393,00  
 $       
11.393,00  
 $        
30.450,00  98.86 -22.47 167.27 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3248: mportaciones de Reino Unido a Santander por Producto para el 2013 
 
Fuente: 
Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
A partir de la gráfica y la tabla anteriores, se puede ver que desde el año 2012 se han llevado a 
cabo diferentes transacciones con el país europeo. El primer producto, 8455800000, sólo ha sido 
importado en el 2013, aunque, el segundo, se importó en 2010, 2012 y 2013, teniendo gran 
importancia en el segundo año mencionado. Esto lleva a que sea el producto que más suma se ha 
importado en los años trabajados, por lo cual los demás productos, no se pueden aprecia 
claramente en la gráfica.  
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Gráfica 3249: Importaciones provenientes de Reino Unido a Santander por Producto para 
el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
El producto identificado con la partida 8477800000 (Las demás máquinas y aparatos para 
trabajar caucho o plástico o para fabricar productos de estas materias, no expresados ni 
comprendidos en otra parte de este Capítulo.), tiene un 30,3% de representación sobre el total de 
todos los productos importados, seguido por “Grupos electrógenos con motor de émbolo (pistón) 
de encendido por compresión (motores Diesel o semi-Diesel) de corriente alterna, de potencia 
superior a 375 kVA”  con 28,1%; los demás productos van disminuyendo, comenzando en 5,8% 
hasta llegar a 1,2%. Sin embargo, hay un 19,5% de otros productos que no se mencionó, lo que 
lleva a deducir que son muchos los bienes importados de este país, pero en sumas no tan altas. 
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Gráfica 3250: Proveedores del Producto 8477800000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número 6 entre los proveedores para este producto con una 
participación del 3,7%. Los 3 principales proveedores son: Italia (30,18%), Australia (23,6%) y 
Alemania (15,16%). Además, el 11,49% es proveído por otros países en pequeñas sumas. 
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Gráfica 3251: Proveedores del Producto 8502131000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los 3 principales 
proveedores aunque sólo con un 4,1% de participación, superado por Finlandia (58%) y Estados 
Unidos (24,9%). El 13% restante es previsto por otros países. 
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Gráfica 3252: Proveedores del Producto 3815199000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los 3 principales 
proveedores aunque tiene  un porcentaje de participación bajo, 7,67%. Es superado por Estados 
Unidos (84,53%) y seguido por Singapur (2,81%). 
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Gráfica 3253: Proveedores del Producto 8413309200 
 
Fuente: 
Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
Este país se encuentra en la posición número seis entre los proveedores para este producto con 
una participación del 3%. Los 3 principales proveedores son: Estados Unidos (42,6%), China 
(13,8%) y Japón (10%). Además, el resto es proveído por otros países. 
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Gráfica 3254: Proveedores del Producto 8409994000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los 3 principales 
proveedores con un 10,6% de participación, superado por  Estados Unidos (62,6%) y Alemania 
(10,8%). El 16,12% es previsto por otros países. 
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Gráfica 3255: Proveedores del Producto 8409999900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número cinco entre los proveedores para este producto con 
una participación del 5,8%. Los 3 principales proveedores son: Estados Unidos (54%), Alemania 
(9,8%) y Japón (5,8%). Se puede ver que Reino Unido está muy cerca de los principales 
proveedores de este producto.  
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Gráfica 3256: Proveedores del Producto 8414809000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
A pesar de que este producto está entre los 10 principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan, tales como: Estados Unidos 
(46,28%), Bélgica (13,94%) y Singapur (7,62%), entre otros. Es así como Reino Unido sólo 
provee un 2,33% de este producto a Santander. 
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Gráfica 3257: Proveedores del Producto  3815110000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los 3 principales 
proveedores con un 10,9% de participación, superado por Alemania (59,7%) y Estados Unidos 
(27,6%) y seguido por Bélgica (1,7%).  
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Gráfica 3258: Proveedores del Producto 9032891100 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
A pesar de que este producto está entre los 10 principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan, tales como: China (49,29%), 
Brasil (13,67%) y Estados Unidos (7,81%), entre otros. Reino Unido, por su parte, sólo provee el 
3,22%.  
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RUMANIA 
 
Tabla 505: IMPORTACIONES DE RUMANIA A SANTANDER EN USD  
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS 
LOS PRODUCTOS 
 $     
16.277,00  
 $       
8.185,00  
 $     
37.294,00  
 $     
16.519,00  
 $     
55.483,00  -49.72 355.65 235.87 
1 3918901000 
Revestimientos para 
suelos de los demás 
plásticos 
 $                 
-    
$                 
-    
 $     
18.685,00  
 $                 
-    
 $     
20.740,00  0 Infinito Infinito 
2 8542390000 
Los demás circuitos 
electrónicos 
integrados 
 $                 
-    
$                 
-    
 $                 
-    
$                 
-    
 $     
18.115,00  0 0 Infinito 
3 8482990000 
Las demás partes  de  
rodamientos de 
bolas, de rodillos o 
de agujas 
 $                 
-    
$                 
-    
 $                 
-    
$                 
-    
 $     
13.901,00  0 0 Infinito 
4 9030320000 
Multímetros, con 
dispositivo 
registrador 
 $                 
-    
$                 
-    
 $                 
-    
$                 
-    
 $       
2.605,00  0 0 Infinito 
5 8544300000 
Juegos de cables para 
bujías de encendido 
y demás juegos de 
cables de los tipos 
utilizados en los 
medios de transporte. 
 $                 
-    
$                 
-    
 $                 
-    
$                 
-    
 $            
76,00  0 0 Infinito 
6 8536499000 
Los demás relés para 
una tensión inferior o 
igual a 1.000 voltios 
 $                 
-    
$                 
-    
 $                 
-    
$                 
-    
 $            
46,00  0 0 Infinito 
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7 6205200000 
Camisas para 
hombres o niños de 
algodón 
 $                 
-    
$                 
-    
 $       
9.417,00  
 $       
9.417,00  
 $                 
-    0 Infinito -100.00 
8 6217100000 
Complementos 
(accesorios) de vestir 
excepto los de la 
partida 62.12. 
 $                 
-    
$                 
-    
 $       
3.843,00  
 $       
2.099,00  
 $                 
-    0 Infinito -100.00 
9 4203300000 
Cintos, cinturones y 
bandoleras de cuero 
natural o cuero 
regenerado 
 $                 
-    
$          
438,00  
 $       
2.407,00  
 $       
2.062,00  
 $                 
-    Infinito 449.25 -100.00 
10 6206300000 
Camisas, blusas y 
blusas camiseras, 
para mujeres o niñas 
de algodón 
 $                 
-    
$                 
-    
 $       
2.181,00  
 $       
2.181,00  
 $                 
-    0 Infinito -100.00 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3259: Importaciones de Rumania a Santander por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
Gracias a la tabla y gráfica anteriores, se puede ver que las exportaciones más importantes de 
Rumania a Santander se llevaron a cabo durante los años 2012 y 2013. El único producto que se 
importó los dos años fue el primero, representados por la partida 3918901000 (Revestimientos 
para suelos de los demás plásticos), los demás o no fueron por una gran suma en el 2013 o fueron 
comprados en 2012. 
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Gráfica 3260: Importaciones de Rumania a Santander por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
Se puede ver que la participación de los productos sobre el total empieza con un 37,4% 
(Revestimientos para suelos de los demás plásticos), seguido por 35,6% (Los demás circuitos 
electrónicos integrados) y 25,1% (Las demás partes  de  rodamientos de bolas, de rodillos o de 
agujas), siendo estos los más importantes. De los tres restantes, dos sólo representan un 0,1% y  
el otro 4,7%.  Para el producto 3918901000, Rumania fue único proveedor en 2013, también lo 
fue en 2012 acompañado por China aunque en 2011 fueron China y EEUU y en 2010 China y 
Panamá. 
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Gráfica 3261: Proveedores del Producto 8542390000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
En la gráfica se puede observar que Rumania es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 55,8%, seguido por Estados Unidos (40,8%), China (1,9%) y Malasia (1,5%).  
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Gráfica 3262: Proveedores  el Producto 8482990000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
Este país se encuentra en la posición número seis entre los proveedores para este producto con 
una participación del 4,4%. Los 3 principales proveedores son: China (38,8%), Taiwán (20,43%) 
y Vietnam (16,5%).  
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Gráfica 3263: Proveedores del Producto 9030320000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los únicos proveedores con 
un 16,8% de participación,  superado por  Estados Unidos (52,6%) y China (30,6%). 
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Gráfica 3264: Proveedores del Producto 8544300000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
Rumania provee sólo un 3,4% de este producto, al igual que España. El país líder es Francia con 
un 56,6 % y lo sigue Estados Unidos con un 36,6%. Lo que indica que Rumania no es uno de los 
principlaes proiveedores de este producto.  
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Gráfica 3265: Proveedores del Producto 8536499000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
 
Para este producto se puede notar que Rumania representa sólo un pequeño porcentaje dentro de 
los proveedores (0,6%), Alemania se ubica como el principal proveedor con una obvia ventaja 
frente a los demás países. 
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SUECIA 
Tabla 506: IMPORTACIONES DE SUECIA A SANTANDER EN USD  
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $   
589.073,00  
 $   
883.366,00  
 $  
2.634.260,00  
 $  
1.769.840,00  
 $  
2.788.417,00  49.96 198.21 57.55 
1 3901200000 
Polietileno de densidad superior 
o igual a 0,94 
 $                  
-    
 $     
15.884,00  
 $  
1.516.058,00  
 $     
917.706,00  
 $  
1.927.881,00  Infinito 854.46 110.08 
2 3004902900 
Los demás medicamentos para 
uso humano 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $     
515.134,00  
 $     
515.134,00  
 $     
511.586,00  0 Infinito -0.69 
3 3901100000 
Polietileno de densidad inferior a 
0,94 
 $                  
-    
 $     
95.966,00  
 $     
238.006,00  
 $     
137.339,00  
 $     
196.521,00  Infinito 148.01 43.09 
4 9015801000 
Los demás instrumentos y 
aparatos eléctricos o electrónicos 
de la partida 90.15 no incluidos 
antes 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $       
61.632,00  0 0 Infinito 
5 7410110000 
Hojas y tiras, delgadas, de cobre 
refinado , de espesor inferior o 
igual a 0,15 mm (sin incluir el 
soporte). 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $       
26.043,00  
 $                    
-    
 $       
26.223,00  0 Infinito Infinito 
6 7410120000 
Hojas y tiras, delgadas, de 
aleaciones de cobreo , de espesor 
inferior o igual a 0,15 mm (sin 
incluir el soporte). 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $     
105.263,00  
 $       
56.975,00  
 $       
15.401,00  0 Infinito -72.97 
7 8514100000 
Hornos de resistencia (de 
calentamiento indirecto) 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $       
12.953,00  0 0 Infinito 
8 8482300000 
Rodamientos de rodillos en 
forma de tonel 
 $       
3.557,00  
 $     
69.571,00  
 $       
92.036,00  
 $       
34.605,00  
 $       
11.159,00  1856.08 32.29 -67.75 
9 8479900000 Partes para máquinas y aparatos  $                   $                   $                     $                     $         0 0 Infinito 
 4392 
mecánicos con función propia, no 
expresados ni comprendidos en 
otra parte del Capítulo  
-    -    -    -    5.792,00  
10 3902900000 
Los demás polímeros de 
propileno o de otras olefinas, en 
formas primarias. 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $         
4.738,00  0 0 Infinito 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014.
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3266: Importaciones de Suecia a Santander por Producto 
 
Fuente: 
Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Esta gráfica y tabla, exponen los 10 principales productos importados por Santander 
provenientes de Suecia. A partir de éstas, se pueden destacar, el identificado con la partida 
arancelaria, 3901200000 el cual empezó en 2011 con una leve participación y con un 
significativo aumento para el año 2012, el cual continuó en 2013. El segundo producto, se 
importó en iguales cantidades durante los años 2012 y 2013, cerca de 500.000 USD. Por otro 
lado, el producto que está en el tercer rango se presentó en 2011, 2012 y 2013, siendo 2012 su 
año más importante, aunque hay que tener en cuenta que el año 2013 no está completo en la 
información expuesta. Para el resto de los productos importados, no se puede ver con claridad en 
la gráfica su desarrollo, pero varios de ellos sólo se presentan en el año 2013. 
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Gráfica 3267: Importaciones de Suecia a Santander por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En esta gráfica podemos ver que el primer producto (Polietileno de densidad superior o igual a 
0,94) representa un 69,1% sobre el total de las importaciones, seguido por un 18,3% (Los demás 
medicamentos para uso humano). De ahí en adelante, la participación de cada producto va 
disminuyendo significativamente, tanto así que los últimos productos de la tabla sólo proveen 
menos de un 0,5% de este producto a Santander. A pesar de que el primer producto es que que, 
claramente, proporciona la mayor suma importada, Suecia exporta a Santander una amplia 
variedad de productos. Por otro lado, se puede ver que los capítulos 39, 74 y 84 se repiten, lo que 
demuestra la importancia de estos para la economia del país exportador y , al mismo, tiempo, la 
importancia de adquirirlos por parte del departamento.  
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Gráfica 3268: Proveedores del Producto 3901200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
Este producto es proveído por una gran cantidad de países, tanto así que aparte de los 4 
principales proveedores el 37,99%, es proveído por otros países. Por otro lado, Suecia es el 
principal proveedor de este producto con un 25,09%, seguido por Corea (18,09%) y Bélgica 
(18,02%). 
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Gráfica 3269:Proveedores del Producto 3004902900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
Esta gráfica muestra que, aunque el producto es el segundo producto proveído por Suecia a 
Santander, sólo representa un mínimo porcentaje de 0,18%. El 99,82% lo provee Argentina. Lo 
cual enseña que este producto es altamente demando por el departamento. 
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Gráfica 3270: Proveedores del Producto 3901100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
Aunque con una pequeña participación (4,6%), Suecia es el tercer proveedor de este producto a 
Santander, en segundo lugar, se encuentra Estados Unidos, con un 10,3%. Finalmente, Bélgica es 
el principal proveedor y con significativa ventaja sobre los dos mencionados anteriormente, 
79,4% sobre el total de la suma proveída. 
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Gráfica 3271: Proveedores del Producto  9015801000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
En la gráfica se puede observar que Suecia es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 38%, seguido por Suiza (21,9%) y España (15%). El 25,2% restante es 
proveído por otros países. 
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Gráfica 3272: Proveedores del Producto 7410110000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
Sólo hay dos proveedores de este producto (Hojas y tiras, delgadas, de cobre refinado , de 
espesor inferior o igual a 0,15 mm (sin incluir el soporte)) para el departamento de Santander, 
Suecia con un 59,1% de participación y Brasil con un 40,9%. 
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Gráfica 3273: Proveedores del Producto 7410120000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los 3 principales 
proveedores con un 29,2% de participación, superado por Bélgica (35,5%) y Suecia (29,2%). 
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Gráfica 3274: Proveedores del Producto 8514100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
Aunque Suecia es uno de los únicos dos proveedores de este producto a Santander, china es el 
más importante por una gran mayoría de 94,8%, lo cual deja al país europeo con sólo un 5,2%. 
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Gráfica 3275: Proveedores del Producto 8482300000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
 
Este país se encuentra en la posición número cinco entre los proveedores para este producto con 
una participación del 6,8%. Los 3 principales proveedores son: China (36,1%), Malasia (32,7%) 
y Estados Unidos (9,2%).  
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Gráfica 3276: Proveedores del Producto 8479900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
Este país se encuentra en la posición número seis entre los proveedores para este producto con 
una participación del 4,1%. Los 3 principales proveedores son: Alemania (55,3%), Estados 
Unidos (18,7%) e Italia (7,1%).  
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Gráfica 3277: Proveedores del Producto 3902900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
Suecia es el principal proveedor de este producto (Los demás polímeros de propileno o de otras 
olefinas, en formas primarias) al departamento con un 23,2% de participación, el 23,2% restante 
lo cubre Estados Unidos. 
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CONCLUSIÓN  
 
La siguiente información fue recuperada en Wiser Trade 2014.  
En el año 2013, el principal proveedor del departamento de Santander fue Estados Unidos con un 
total de 872.169.682 USD importados, seguido por Argentina  y China. Además, Italia, 
Alemania y Bélgica, son los primeros tres países miembros de la Unión Europea en esta lista, en 
la posiciones número nueve, doce y trece, respectivamente. Esto muestra que los países de la 
Unión Europea, aunque en posiciones importantes no son los principales proveedores de este 
departamento.  
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28. SUCRE 
 
 
 
 
Fuente: Página oficial de la gobernación de Sucre (sucre.gov. co)   Recuperado el  1 de febrero 
de 2014 en: http://sucre.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=1516227 
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Tabla 507: ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE 
 
 
 
 
Capital Sincelejo 
Población 826.780 (Censo 
2005-DANE) 
Superficie 10.917Km2 
Municipios 26 
PIB Departamental Anual 2009 (p) - Millones de Pesos (Dane) 3.864.000 
Participación Porcentual PIB Nacional 0,8% 
Per Cápita -Millones de Pesos (Dane) 4,67 
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI 2005 (Dane)   54,9% 
Recursos Presupuesto de Inversión 2012 (Millones de pesos) 683.603  
Fuente: Departamento Nacional de Planeación (dnp.gov.co). Recuperado el 1 de febrero de 2014 
en : https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=cukSMpV1me8%3D&tabid=1373 
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28.2  DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA 
 
La siguiente información fue tomada de la página oficial de la gobernación de Sucre. 
Recuperada el 2 de febrero de 2014 en: http://sucre.gov.co/informacion_general.shtml 
Este departamento  está compuesto por cinco subregiones: Morrosquillo, Sabanas, Mojana, San 
Jorge y Montes de María. Además, en su territorio se pueden distinguir cuatro grandes unidades 
fisiográficas. Al occidente, la faja costera; la serranía de San Jacinto, en los límites con Bolívar; 
las sabanas, de relieve plano y ondulado y, finalmente, La Mojana, conformada por la depresión 
del bajo San Jorge y del bajo Cauca. 
Sucre limita por el norte y el este con el departamento de Bolívar, al sur con Bolívar, Antioquia y 
Córdoba y al oeste con el mar Caribe y el departamento de Córdoba. Se caracteriza por tener un 
clima cálido con temperaturas medias entre 27°C y 30°C. 
 
28.3 DESCRIPCIÓN DEMOGRÁFICA 
 
La siguiente información fue recuperada el 2 de febrero de 2014 en: 
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/70000T7T000.PDF 
La población proyectada para el departamento en el año 2010, según el DANE es de 810.650 
habitantes, de los cuales el 65,46% habitaría en las cabeceras municipales. El 54,86% de las 
personas del departamento vive en NBI. Además, en  Sucre, el 91,6% de las viviendas tiene 
conexión energía eléctrica y el 45,8% tiene conexión a gas natural.  
Por otro lado, el 16,1% de la población residente se auto reconoce como negro, mulato, 
afrocolombiano o afro descendiente, el 11 % como indígena y el resto como mestizos o blancos. 
También, el 37,5% de la población ha alcanzado el nivel básica primaria; el 29,2% ha alcanzado 
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secundaria y el 7,1% el nivel superior y postgrado. Sin embargo, el 17,7% de la población no ha 
alcanzado ningún nivel educativo.  
 
28.4 DESCRIPCIÓN ECONÓMICA 
 
La siguiente información fue tomada de la página oficial de la gobernación de Sucre. 
Recuperada el 2 de febrero de 2014 en: http://sucre.gov.co/informacion_general.shtml 
Las principales actividades económicas de Sucre están entorno a la ganadería, la agricultura, el 
comercio y otros servicios. Gracias a la excelente calidad de su ganado, Sincelejo ha ganado 
reconocimiento a nivel regional en la cría, levante y ceba de animales cebú. Uno de los sectores 
económicos más importantes a nivel mundial es el turismo, pues genera empleo, ingreso de 
divisas y contribuye significativamente al desarrollo de la región. Aunque el departamento 
cuenta con un gran potencial, este no ha sido explotado en su diversidad (cultural, religioso, 
aventura, ecoturismo, agroturismo, etnoturismo, etc) ya que siempre se ha enfocado al turismo de 
sol y playa, además que no ha alcanzado los niveles para competir con otras ciudades del Caribe 
y del país. Para combatir la deficiencia en los servicios públicos y, por lo tanto, oferta de 
servicios al turista, se busca promover el talento humando de la región e invertir en las ventajas 
comparativas con las que cuenta el departamento para así ofrecer productos turísticos de alta 
calidad. Por otro lado, es uno de los principales productores de artesanías del país, destacándose 
en los productos fabricados en caña flecha, como el sombrero vueltiao, bolsos, calzados, 
artículos para el hogar, entre otros y otros productos como hamacas, cestería en palma de iraca, 
productos elaborados con totumos, madera, etc. La fabricación de estos productos permite a la 
comunidad mejorar su condición de vida. Con el apoyo de Artesanías de Colombia se ha podido 
estructurar minicadenas productivas de ciertos productos A pesar de os logros, el departamento 
sigue teniendo una economía muy frágil debido a las dificultades a la hora de comercializarlos 
productos. 
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28.5 SISTEMAS DE TRANSPORTE 
 
La siguiente información fue tomada de la página oficial de la gobernación de Sucre. 
Recuperada el 2 de febrero de 2014 en: http://sucre.gov.co/informacion_general.shtml 
 Aéreo: el departamentoc eunta con 8 aeródroms, de los cuales 3 son propiedad del 
Aerocivil, uno delMinisterio de Defensa y el resto son privados. Estos presentan 
deficiencias en cuanto a las pistas, que son inadecuadas para el aterrizaje de aviones de 
gran capacidad de transporte de pasajeros y carga, falta de Terminal de carga para 
agilizar el comercia tanto nacional como internacional y falta de logística. 
 Terrestre: la red vial tiene una longitud de 1.832 kms y se constituye por 3 redes: 
primaria (227.2 km), secundaria (531.8) y terciaria (1073.1). La mayor parte de ésta se 
encuentra en afirmado y tierra, sólo un 13.7% se encuentra pavimentado. Las subregiones 
con menos vía vial, son Mojana y Montes de María, lo que explica el atraso social y 
económico de éstas.   
 Fluvial: durante 7 u 8 meses el transporte de pasajeros y carga de las subregiones de San 
Jorge y La Mojana se realiza, principalmente, a través de los ríos Cauca y San Jorge, 
además, de los muchos caños y ciénagas, pues en invierto la vías terrestres son de difícil 
acceso. El transporte marítimo se realiza a través del golfo de Morrosquillo, el cual 
presenta dos sociedades portuarias, Sociedad portuaria del Golfo de Morrosquillo, la cual 
se usa para exportar cemento y Clinker y la Sociedad Portuaria Oleoducto Central S.A, 
Ocensa, por donde se exporta petróleo crudo. También existe un muelle por el cual se 
comercializan los productos de pesquería. 
 
28.6 IMPORTACIONES CON LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA 
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ALEMANIA 
Tabla 508: IMPORTACIONES DE ALEMANIA A SUCRE EN USD 
 
Rango 
Código Descripción 2010 2011 2012 
A 
Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%201
2-2013 
    TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS 
 $   
262.424,
00  
 $   
153.374,
00  
 $     
21.524,0
0  
 $       
1.736,00  
 $   
1.109.955,
00  -41.55 -85.97 
6,293.
71 
1 
69021000
00 
Ladrillos, placas, baldosas y piezas cerámicas 
análogas de construcción con un contenido de 
los elementos Mg (magnesio), Ca (calcio) o Cr 
(cromo), considerados aislada o conjuntamente, 
superior al 50% en peso, expresados en MgO 
(óxido de magnesio), CaO (óxido de calcio) u 
Cr2O3 (óxido crómico) 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $      
676.858,00  0 0 
Infinit
o 
2 
84229000
00 Partes de máquinas de la partida 84.22 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $        
84.701,00  0 0 
Infinit
o 
3 
84099170
00 
Válvulas identificables como destinadas, 
exclusiva o principalmente, a los motores de 
émbolo (pistón) de encendido por chispa 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $        
50.826,00  0 0 
Infinit
o 
4 
84849000
00 
Las demás juntas metaloplásticas; surtidos de 
juntas de distinta composición presentados en 
bolsitas, sobres o envases análogos; juntas 
mecánicas de estanqueidad. 
 $       
5.244,00  
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $        
44.268,00  -100.00 0 
Infinit
o 
5 
84099199
00 
Las demás partes identificables como 
destinadas, exclusiva o principalmente, a los 
motores de émbolo (pistón) de encendido por 
chispa 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $        
41.788,00  0 0 
Infinit
o 
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6 
84179000
00 
Partes de hornos industriales o de laboratorio, 
incluidos los incineradores, que no sean 
eléctricos. 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $        
36.736,00  0 0 
Infinit
o 
7 
84833090
00 
Las demás cajas de cojinetes sin rodamientos 
incorporados; cojinetes 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $        
28.085,00  0 0 
Infinit
o 
8 
84099150
00 
Segmentos (anillos) identificables como 
destinadas, exclusiva o principalmente, a los 
motores de émbolo (pistón) de encendido por 
chispa 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $        
20.160,00  0 0 
Infinit
o 
9 
84313900
00 
Las demás partes identificables como 
destinadas, exclusiva o principalmente a las 
máquinas o aparatos de la partida 84.28 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $        
18.992,00  0 0 
Infinit
o 
10 
84749000
00 Partes de máquinas de la partida 84.74. 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $        
16.346,00  0 0 
Infinit
o 
Fuente: Elaboración propia a partir  de Wiser 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3278: Importaciones de Alemania a Sucre por Producto 
 
Fuente: 
Elaboración propia a partir  de Wiser 2014. 
Las importaciones del departamento de Sucre provenientes de Alemania se pueden analizar por 
la suma total de todos los productos.  De esta forma, el orden, por años, de mayor suma 
importada a menos, es la siguiente: 2013, 2011, 2011 y 2013, pues hay que tener en cuenta que 
en la tabla se le da prevalencia al año más cercano a la fecha para la clasificación de los 
productos. Si tomamos en cuenta la tabla, vemos que de los 10 principales producto importados 
en 2013, sólo uno, identificado con la partida 8484900000, fue importado durante uno de los 
otros años estudiado, 2010, pero por una suma muy inferior. Por otro lado, teniendo en cuenta el 
año 2013, vemos como el primer producto tiene una mayor importancia que los demás, siendo 
importado por un valor de 676.858 USD, mientras que todos los demás fueron por una suma 
inferior a los 100.000 USD. 
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Gráfica 3279: Importaciones de Alemania a Sucre por  Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir  de Wiser Trade 2014. 
Esta gráfica nos muestra cómo fue la distribución por producto de lo importado en 2013. Se ve 
que el 61% pertenece al primer producto, con código arancelario número 6902100000, el 
siguiente producto sólo tiene un 7,6% de representación y así todos van disminuyendo hasta 
llegar al 1,5% para el producto que se encuentra décimo en la tabla. Además, hay un 8,2% 
restante para los productos que no están dentro de ésta. El producto con partida arancelaria 
6902100000 fue proveído a Sucre únicamente por Alemania en este año. El producto con partida 
arancelaria 8409917000 fue proveído a Sucre únicamente por Alemania en este año. Esto 
demuestra que, aunque un producto es el que mayor importancia tiene, Alemania exporta una 
amplia variedad de bienes a Sucre. Sin embargo, el inicio de estas relaciones comerciales es 
nuevo y, cabe resaltar, que todos los productos, excepto el primero, pertenecen al capítulo 84, lo 
que exalta la necesidad de éstos en el departamento. 
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Gráfica 3280: Proveedores del Producto 8422900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir  de Wiser Trade 2014. 
En esta gráfica se observa como Alemania es, claramente, el mayor proveedor de este producto 
con un 95% de la suma total importada de este producto. El 5% restante, lo provee Estados 
Unidos. Esto expone la importancia de este país como socio comercial y proveedor de este 
producto. 
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Gráfica 3281: Proveedores del Producto 8484900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir  de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Alemania es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 91,2%, seguido por Suecia (6,4%) y Hungría (1,9%). El resto de las 
importaciones (0,4%) las provee Finlandia. 
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Gráfica 3282: Proveedores  del Prodcuto 8409919900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir  de Wiser Trade 2014. 
En esta gráfica se observa como Alemania es, claramente, el mayor proveedor de este producto 
con un 99,6% de la suma total importada de este producto. El 0,4% restante, lo provee China. 
Esto expone la importancia de este país como socio comercial y proveedor de este producto. 
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Gráfica 3283: Proveedores del Producto 8417900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir  de Wiser Trade 2014. 
Para este producto sólo existen dos países que proveen al departamento. Alemania, con una 
mayoría del 74,3% y Estados Unidos con el porcentaje restante. Lo que demuestra la importancia 
de este país como proveedor del departemento. 
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Gráfica 3284: Proveedores del Producto 8483309000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir  de Wiser Trade 2014. 
Para este producto sólo existen dos países que proveen al departamento. Alemania, con una 
mayoría del 70,9% y Estados Unidos con el porcentaje restante. El producto con partida 
arancelaria 8409915000 fue proveído a Sucre únicamente por Alemania en este año. 
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Gráfica 3285: Proveedores del Producto 8431390000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir  de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Alemania es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 76,1%, seguido por Estados Unidos (15,8%) y España (8,1%).  
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Gráfica 3286: Proveedores del Producto 8474900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir  de Wiser Trade 2014. 
Para este producto sólo existen dos países que proveen al departamento. Estados Unidos, con una 
mayoría del 83,9% y Alemania  con el porcentaje restante. Sin embargo, si se tiene en cuanta que 
este es el primer período en el que se importa de Alemania, se puede decir que este porcentaje es 
bastante alto y que con los años puede aumentar y quitarle terreno a Estados Unidos. 
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AUSTRIA 
Tabla 509: IMPORTACIONES DE AUSTRIA A SUCRE EN USD 
 
Fuente: Elaboración propia a partir  de Wiser 2014. 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS 
 $   
26.986,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -100.00 0.-0 0.-0 
1 8483309000 
Las demás cajas de cojinetes sin 
rodamientos incorporados; cojinetes 
 $   
25.575,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -100.00 0.-0 0.-0 
2 7318220000  Las demás arandelas 
 $     
1.411,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -100.00 0.-0 0.-0 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3287: Importaciones de Austria a Sucre por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir  de Wiser Trade 2014. 
Se observa que durante los cuatro años estudiados el departamento de Sucre sólo importó dos 
productos a Austria, ambos en 2010. El primero, “Las demás cajas de cojinetes sin rodamientos 
incorporados; cojinetes” por un valor cercano a los 25.000 USD y el segundo, con la partida 
arancelaria 7318220000 por 1.411 USD.  
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Gráfica 3288: Importaciones de Austria a Sucre por Producto para el 2010 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir  de Wiser Trade 2014. 
Como se dijo antes, sólo hay dos productos importados en el año 2010, el de más suma 
importada representa el 94.8% sobre el total, y el segundo sólo un 5,2%. El producto con partida 
arancelaria 8483309000 fue proveído a Sucre únicamente por Austria en este año. 
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Gráfica 3289: Proveedores del Producto  7318220000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir  de Wiser 2014. 
Para este producto sólo existen dos países que proveen al departamento. Austria, con una 
mayoría del 90% e Italia con el porcentaje restante. Lo que indica que Italia no es el pricnicpal 
proveedor de este producto a este departamento. 
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BÉLGICA 
Tabla 510:  IMPORTACIONES DE BÉLGICA A SUCRE EN USD 
 
Fuente: Elaboración propia a partir  de Wiser Trade 2014. 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $          
3.024  
 $          
2.016  
 $         
17.085  0.-0 0.inf -15.25 
1 2844409000 
Los demás compuestos; 
amalgamas 
Los demás elementos 
químicos radiactivos e 
isótopos radiactivos 
(incluidos los elementos 
químicos e isótopos 
fisionables o fértiles) y sus 
compuestos que no estén 
incluidos en la subpartidas 
28.44.10.00,28.44.20.00 y 
28.44.30.00.  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $          
3.024  
 $          
1.008  
 $         
11.666  0.-0 0.inf 15.74 
2 8507200000 
Los demás acumuladores de 
plomo 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $           
5.419  0.-0 0.-0 0.inf 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3290: Importaciones de Bélgica a Sucre por Producto   
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir  de Wiser Trade 2014. 
Partiendo de la tabla y gráfica anteriores, se observa que Bélgica exportó sólo dos productos a 
Sucre. El primero, se llevó a cabo en 2012 y 1013, sufriendo un aumento del 15,74% de un año 
al otro. El otro producto exportado, “Los demás acumuladores de plomo”, fue en el año 2013 por 
un valor de 5.419 USD. Demostrnado así que la relación comercial entre este país y Sucre no 
está muy consolidada y parte de las demandas espaorádicas del departamento. 
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Gráfica 3291: Importaciones de Bélgica a Sucre por Porducto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir  de Wiser Trade 2014. 
Aquí, se parecía la distribución de los dos productos que Sucre importó en el 2013. El primero 
representó un 68% y el segundo el porcentaje restante. El producto con partida arancelaria 
2844409000 (Los demás compuestos; amalgamas (Los demás elementos químicos radiactivos e 
isótopos radiactivos (incluidos los elementos químicos e isótopos fisionables o fértiles) y sus 
compuestos que no estén incluidos en la subpartidas 28.44.10.00,28.44.20.00 y 28.44.30.00) fue 
proveído a Sucre únicamente por Bélgica en este año. Y en el 2012. Sin embargo, en los dos 
años anteriores Alemania fue su único proveedor. Esto demuestra que en el departamento se 
hicieron acuerdo con el país belga para la compra de este producto dejando a Alemania a aun 
lado. 
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Gráfica 3292: Proveedores  del Producto 8507200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir  de Wiser Trade 2014. 
Para este producto sólo existen dos países que proveen al departamento. Bélgica, con una 
mayoría del 84% y China con el porcentaje restante. Esto demuestra que la importancia de este 
tipo de producto dentro de la economía del país. 
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DINAMARCA 
Tabla 511: IMPORTACIONES DE DINAMARCA A SUCRE EN USD 
 
Fuente: Elaboración propia a partir  de Wiser Trade 2014 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $       
247,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $    
7.333,00  -100.00 0.-0 0.inf 
1 8483609000 Los demás embragues 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $    
7.333,00  0.-0 0.-0 0.inf 
2 8708920000 
 Silenciadores y tubos 
(caños) de escape; sus 
partes 
 $       
247,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -100.00 0.-0 0.-0 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3293: Importaciones de Dinamarca a Sucre por Producto   
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir  de Wiser Trade 2014 
Durante el año 2010, se importaron 2.470 dólares en silenciadores y tubos de escape y sus partes 
provenientes de Dinamarca. Además, en el año 2013, se importó una suma superior a los 7.000 
USD en bienes de la partida 8483609000. 
El producto con partida arancelaria 8483609000 fue proveído a Sucre únicamente por en este 
año, pero en el año 2010, lo fue Chile por 38.803 USD. 
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ESPAÑA 
Tabla 512: IMPORTACIONES DE ESPAÑA A SUCRE EN USD 
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012  
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS 
 $          
667,00  
 $                  
-    
 $  
1.784.148,00  
 $       
8.477,00  
 $   
893.925,00  -100.00 Infinito 5.45 
1 2520100000 Yeso natural; anhidrita 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $     
847.700,00  
 $   
847.700,00  
 $   
834.017,00  0 Infinito -1.61 
2 8462299000 
Las demás Máquinas (incluidas las 
prensas) de forjar o estampar, martillos 
pilón y otras máquinas de martilla 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                    
-    
$                  
-    
 $     
38.926,00  0 0 Infinito 
3 3304990000 
Las demás Preparaciones de belleza, 
maquillaje y para el cuidado de la piel, 
excepto los medicamentos, incluidas las 
preparaciones antisolares y las 
bronceadoras; preparaciones para 
manicuras o pedicuros. 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                    
-    
$                  
-    
 $     
12.670,00  0 0 Infinito 
4 8451401000 Máquinas para lavar 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                    
-    
$                  
-    
 $       
3.252,00  0 0 Infinito 
5 8544422000 
Los demás conductores eléctricos para 
tensión inferior o igual a 80 , de cobre 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                    
-    
$                  
-    
 $       
3.029,00  0 0 Infinito 
6 8431390000 
Las demás  partes identificables como 
destinadas, exclusiva o principalmente, a 
las máquinas o aparatos de las partidas 
nos 84.25 a 84.30. 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                    
-    
$                  
-    
 $       
2.031,00  0 0 Infinito 
7 7309000000 
Depósitos,cisternas,cubas y recipientes 
similares para cualquier materia(excepto 
gas comprimido o licuado),de fundición, 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $     
928.071,00  
 $                  
-    
 $                  
-    0 Infinito 0 
 4433 
Fuente: Elaboración propia a partir  de Wiser Trade 2014 
hierro o acero, de capacidad superior a 
300 l, sin dispositivos mecánicos ni 
térmicos,incluso con revestimiento 
interior o calorífugo 
8 8505199000 
Los demás electroimanes; imanes 
permanentes y artículos destinados a ser 
imantados permanentemente 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $         
4.933,00  
 $                  
-    
 $                  
-    0 Infinito 0 
9 8543709000 
Las demás máquinas y aparatos 
eléctricos con función propia, no 
expresados ni comprendidos en otra 
parte de este Capítulo. 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $         
3.444,00  
 $                  
-    
 $                  
-    0 Infinito 0 
10 2204210000 
Vino en recipientes con capacidad 
inferior o igual a 2 l 
 $          
367,00  
 $                  
-    
 $                    
-    
$                  
-    
 $                  
-    -100.00 0 0 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3294: Importaciones de España a Sucre por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
A partir de la tabla y gráfica anteriores, se logra indicar el orden de los años de mayor suma 
importada a menos: 2012, 2013, 2010 y, finalmente 2011, con ninguna importación. El primer 
producto que aparece en la tabla, fue importado en 2012 y 2013 y sufrió una disminución del 
1,61% de un año al otro. Los demás producto, debido a la poca suma importada, no se alcanzan a 
apreciar claramente en la tabla. Sin embargo, otro producto que sólo fue exportado por España a 
Sucre en 2011 resalta. Identificado con la partida arancelaria 7309000000, éste alcanzó la suma 
de 928.071 USD. 
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Gráfica 3295: Importaciones de España a Sucre por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
El primer producto (Yeso natural; anhidrita) fue tan significativo entre el total de todos los 
productos, que alcanza un 93,3% de participación. El segundo (Las demás Máquinas (incluidas 
las prensas) de forjar o estampar, martillos pilón y otras máquinas de martilla),  representa un 
4,35% y los otros cuatro productos cerca el 1% o menos. Cabe resaltar que hay varios productos 
que hacen parte de los capítulos 84 y 85, lo que demuestra la  necesidad de este tipo de productos 
en el departamento. 
El producto con partida arancelaria 2520100000 (Yeso natural; anhidrita) fue proveído a Sucre 
únicamente por España en este año y 2011, pero en 2010 fue Jamaica quién lo proveyó.  
El producto con partida arancelaria 8462299000  fue proveído a Sucre únicamente por España en 
este año, pero en los dos años anteriores lo fue por Italia.  
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El producto con partida arancelaria 8451401000 fue proveído a Sucre únicamente por España en 
este año. El producto con partida arancelaria 8544422000 fue proveído a Sucre únicamente por 
España en este año. 
 
Gráfica 3296: Proveedores del Producto 8431390000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los únicos proveedores con 
un 8,1% de participación, superado por Alemania (76,1%) y Estados Unidos (15,8%). 
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FINLANDIA 
Tabla 513: IMPORTACIONES DE FINLANDIA A SUCRE EN USD 
 
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS 
LOS PRODUCTOS 
 $     
62.408,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
1.473,00  -100.00 0 Infinito 
1 8481809900 
Los demás artículos 
de grifería y órganos 
similares 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $          
373,00  0 0 Infinito 
2 4016930000 
Juntas o 
empaquetaduras de 
caucho vulcanizado 
sin endurecer. 
 $          
722,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $          
298,00  -100.00 0 Infinito 
3 8421399000 
Los demás aparatos 
para filtrar o depurar 
gases. 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $          
232,00  0 0 Infinito 
4 6812995000 
Juntas o 
empaquetaduras de 
amianto (asbesto) en 
fibras trabajado 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $          
222,00  0 0 Infinito 
5 8484900000 
Las demás juntas 
metaloplásticas; 
surtidos de juntas de 
distinta composición 
presentados en 
bolsitas, sobres o 
envases análogos; 
juntas mecánicas de 
estanqueidad. 
 $     
16.686,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $          
218,00  -100.00 0 Infinito 
 4438 
6 4823904000 
 Juntas o 
empaquetaduras de  
papeles, cartones, 
guata de celulosa y 
napa de fibras de 
celulosa. 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $          
130,00  0 0 Infinito 
7 8409999900 
Las demás partes 
identificables como 
destinadas, exclusiva 
o principalmente, a 
los motores de la 
partida  84.08. 
 $       
1.717,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -100.00 0 0 
8 8481909000 
Las demás partes de 
la partida 84.81 
 $     
12.149,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -100.00 0 0 
9 7318159000 
Los demás tornillos 
y pernos, incluso con 
sus tuercas y 
arandelas 
 $       
7.716,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -100.00 0 0 
10 8421299000 
Los demás aparatos 
para filtrar o depurar 
líquidos 
 $       
2.669,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -100.00 0 0 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014
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ANÁLISIS GRÁFICO:  
 
Gráfica 3297: Importaciones  de  Finlandiaa Sucre por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La tabla presentada tiene en cuenta primero las importaciones más recientes, por lo cual ubica 
primero las importaciones que se realizaron en el año 2013 y luego los demás años. A partir de 
esto, vemos que, en el año 2013, se importaron seis productos por una suma total de 1.473 USD. 
Sin embargo, de los años estudiados, Finlandia exportó a Sucre en el 2010 varios productos de 
sumas importantes. Por ejemplo, el producto por más valor fue el identificado con la partida 
8484900000, por más de 16.000 USD, los demás fueron por sumas inferiores, aun así el que fue 
por menos suma, 8409999900, por 1.717 USD es mayor a la suma total de los productos 
importados en 2013.  
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Gráfica 3298: Importaciones  de  Finlandia Sucre por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir  de Wiser Trade 2014. 
En esta gráfica apreciamos la repartición por producto del total de las importaciones del año 
2013. Se puede ver  que ninguno de los productos tiene una gran mayoría de participación. El 
producto “Los demás artículos de grifería y órganos similares” participa con un 25,3%, seguido 
por “Juntas o empaquetaduras de caucho vulcanizado sin endurecer” (20,2%), “Los demás 
aparatos para filtrar o depurar gases” (15,8%), “Juntas o empaquetaduras de amianto (asbesto) en 
fibras trabajado” (15,1%),  “Las demás juntas metaloplásticas; surtidos de juntas de distinta 
composición presentados en bolsitas, sobres o envases análogos; juntas mecánicas de 
estanqueidad” (14,8%) y, finalmente, “Juntas o empaquetaduras de  papeles, cartones, guata de 
celulosa y napa de fibras de celulosa” (8,8%).  
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Gráfica 3299: Proveedores del Prodcuto 8481809900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Para este producto sólo existen dos países que proveen al departamento. Alemania, con una 
mayoría del 91,7% y Finlandia con el porcentaje restante. Lo que no muestra que éste sólo 
exporta un pequeño porcentaje de este producto a Sucre, lo cual explica la baja suma expuesta en 
la tabla. 
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Gráfica 3300: Proveedores del Producto 4016930000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
A pesar de que este producto está entre los 10 principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: 
Estados Unidos (81,4%) y Suecia (10%), entre otros. Finlandia sólo participa con un2,2% del 
total importado. 
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Gráfica 3301: Proveedores del Producto 8421399000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
A pesar de que este producto está entre los principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: 
Eslovaquia (80,3%) y Francia (7,9%), entre otros. Finlandia sólo participa con un 2,9% del total 
importado. 
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Gráfica 3302: Proveedores del Producto 6812995000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 19,4% de participación, superado por Alemania (67,7%) y seguido por 
Estados Unidos (10,3%). Sin embargo, con la información proporcionada antes, de infiere que 
aunque Finlandia es el segundo proveedor, la suma importada de este producto no debe ser muy 
alta.  
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Gráfica 3303: Proveedores del Prodcuto 8484900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Dado que Finlandia sólo exporta una pequeña suma de este bien el departamento de Sucre, sólo 
tiene un 0,4% de participación sobre el total proveído de éste. El liderazgo se lo lleva Alemania 
con un 91,2%, además Suecia y Hungría también proveen un poco. 
 El producto con partida arancelaria 4823904000 fue proveído a Sucre únicamente por Finlandia 
en este año, pero en 2010 lo hizo Suiza . 
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FRANCIA 
Tabla 514: IMPORTACIONES DE FRANCIA A SUCRE EN USD 
 
Código Description 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
  
TOTAL TODOS 
LOS PRODUCTOS 
 $          
18.270  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $          
45.933  -100.00 0 Infinito 
841490900
0 
Las demás ártes de 
los demás equipos 
del encabezado 
84.14. 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $          
17.637  0 0 Infinito 
848180800
0 
Las demás válvulas 
solenoides 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $          
14.678  0 0 Infinito 
842490900
0 
Las demás partes de 
los aparatos del 
encabezado  84.24. 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $          
11.124  0 0 Infinito 
400922000
0 
Tubos de caucho 
vulcanizado sin 
endurecer, con 
accesorios 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $               
855  0 0 Infinito 
842139900
0 
Los demás aparatos 
para filtrar o depurar 
líquidos o gases 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $               
625  0 0 Infinito 
848420000
0 
Juntas mecánicas de 
estanqueidad 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $               
616  0 0 Infinito 
401693000
0 
Juntas o 
empaquetaduras 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $               
398  0 0 Infinito 
848180990 Los demás artículos  $           $                  $                  $                  $                 -100.00 0 0 
 4447 
0 de grifería y órganos 
similares, no 
incluídos antes. 
18.270  -    -    -    -    
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014.
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3304: Impostaciones de Francia a Sucre por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir de la tabla y de la gráfica expuesta anteriormente, se parecía que Francia sólo ha previsto 
a Sucre durante dos años. Primero, en el año 2010, con el producto descrito como “Los demás 
artículos de grifería y órganos similares, no incluidos antes” Por una suma un poco superior a los 
18.000 USD.  Durante los dos años siguientes no se presentó ninguna transacción comercial de 
este tipo.  Finalmente, a agosto de 2013, se presentó la importación de 7 productos provenientes 
de Francia hacia este departamento colombiano. Los tres primero por sumas altas, entre 18.000 y 
10.000 USD,  si se comparan con los cuatro siguientes, menos de 1.000 USD.  También, se 
puede notar que seis de los ocho productos, pertenecen al capítulo 84, descrito como: 
REACTORES NUCLEARES.  
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Gráfica 3305: Importaciones de Francia a Sucre por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Como se dijo antes, los tres primero productos representan sumas importantes, llevándose así el 
38% (Las demás ártes de los demás equipos del encabezado 84.14), 32% (Las demás válvulas 
solenoides) y 24,2% (Las demás partes de los aparatos del encabezado  84.24), mientras que los 
últimos representan menos del 2% del total de las importaciones para este año. Además, cabe 
resaltar, que cunco de los siete productos importados entre enero y agosto del 2013, pertenecen 
al capítulo 84, lo cual demuestra la lata necesidad del departamento por este tipo de productos.  
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Gráfica 3306: Proveedores del Producto 8414909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En esta gráfica se observa como Francia es, claramente, el mayor proveedor de este producto con 
un 91% de la suma total importada de este producto. El 9% restante, lo provee Estados Unidos. 
Esto expone la importancia de este país como socio comercial y proveedor de este producto. 
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Gráfica 3307: Proveedores del Producto 8481808000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los proveedores con un 19% 
de participación, superado por  Estados Unidos (77,6%) y seguido por Alemania (3,5%). 
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Gráfica 3308: Proveedores del Producto 8424909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Para este producto sólo existen dos países que proveen al departamento. Francia, con una 
mayoría del 82% y Estados Unidos con el porcentaje restante. Lo que indica la importancia de 
este producto dentro del país y la necesidad de adquirirlo por parte de Sucre. 
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Gráfica 3309: Proveedores del Producto 4009220000 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Para este producto sólo existen dos países que proveen al departamento. Francia, con una 
mayoría del 60,4% y Estados Unidos con el porcentaje restante. Lo cual indica que el país 
europeo es el proveedor dominate para ste deparetamento.  
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Gráfica 3310: Proveedores del Producto  8421399000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 7,9% de participación, superado por Eslovaquia (80,3%)  quien tiene el 
dominio del producto y seguido por Alemania (7%). Lo demás es proveído por Finlandia y 
República Checa. El producto con partida arancelaria 8484200000  fue proveído a Sucre 
únicamente por Francia en este año. 
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Gráfica 3311: Proveedores del Producto 4016930000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número cuatro entre los proveedores de este producto con 
una participación del 2,9%. Los 3 principales proveedores fueron: Estados Unidos (81,4%), 
Suecia (10%) e Italia (3,1%). Además, el % restante lo previó Finlandia y Alemania. 
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ITALIA 
Tabla 515: IMPORTACIONES DE ITALIA A SUCRE EN USD  
 
Rang
o 
Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS 
LOS PRODUCTOS 
 $          
150,00  
 $     
19.531,00  
 $       
9.792,00  
 $                 
-    
 $       
6.744,00  12951.09 -49.87 Infinito 
1 
401012000
0 
Correas 
transportadoras o de 
transmisión, de 
caucho 
vulcanizado.Reforza
das solamente con 
materia textil 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
5.773,00  0 0 Infinito 
2 
731815900
0 
Los demás tornillos y 
pernos, incluso con 
sus tuercas y 
arandelas 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $          
520,00  0 0 Infinito 
3 
401693000
0 
Juntas o 
empaquetaduras 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $          
420,00  0 0 Infinito 
4 
681299500
0 
Juntas o 
empaquetaduras de 
mezclas a base de 
amianto o a base de 
amianto y carbonato 
de magnesio 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $            
30,00  0 0 Infinito 
5 
846229900
0 
ls demás máquinas 
(incluidas las 
prensas) de forjar o 
 $                 
-    
 $     
11.013,00  
 $       
9.792,00  
 $                 
-    
 $                 
-    Infinito -11.09 0 
 4457 
estampar, martillos 
pilón y otras 
máquinas de 
martillar, para 
trabajar metal. 
6 
846239900
0 
Las demás máquinas 
(incluidas las 
prensas) de cizallar, 
excepto las 
combinadas de 
cizallar y punzonar 
 $                 
-    
 $       
8.518,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    Infinito -100.00 0 
7 
731822000
0 Las demás arandelas 
 $          
150,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -100.00 0 0 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3312: Importaciones de Italia a Sucre por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir de la tabla y gráfica anteriores vemos que en el año 2013, Sucre importó cuatro 
productos del país italiano. Siendo el de más valor por 5.773 USD, los tres restantes por menos 
de 600 USD. Sin embargo, resalta el producto de partida 8462299000, que fue importado en 
2011 y 2012, así haya disminuido en un 11.09% entre estos dos años. Este corresponde a 
máquinas para estampar metal, así mismo, en 2011, se importó otro producto del mismo capítulo, 
lo cual lleva a pensar que eran necesarias para el desarrollo industrial del departamento y, al ser 
máquinas, que pueden durar varios años, no es necesaria que sean importadas constantemente. 
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Gráfica 3313: Importaciones de Italia a Sucre por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Aquí se puede ver cómo el producto con partida arancelaria 4010120000 (Correas 
transportadoras o de transmisión, de caucho vulcanizado.Reforzadas solamente con materia 
textil), participa en un 85,6% sobre el total de los producto importados en el 2013. Los bienes 
con códigos 7318159000 y 4016930000, participan en un 7,7% y 6,2% respectivamente. Y, el 
0,4% pertenece a “Juntas o empaquetaduras de mezclas a base de amianto o a base de amianto y 
carbonato de magnesio”. Además, cabe reslatar que, de estos cuatro productos, dos pertenecen al 
capítulo 84, lo cual demuestra la importancia de este tipo de productos para el departamento. 
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Gráfica 3314: Proveedores del Producto 4010120000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Para este producto sólo existen dos países que proveen al departamento. Alemania, con una 
mayoría del 54,7% e Italia con el porcentaje restante. Lo cual indic que el país europeo es el 
mayor proveedor de este producto al departamento.  
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Gráfica 3315: Proveedores del Producto 7318159000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Para este producto sólo existen dos países que proveen al departamento. Alemania, con una 
mayoría del 95,1% e Italia con el porcentaje restante. Esto indica que Italia no es el principal 
proveedor y sólo aporta un pequeño porcentaje. 
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Gráfica 3316: Proveedores del Producto 4016930000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 3,1% de participación, superado considerablemente  por Estados Unidos 
(81,4%) y Suecia (10%). Los otros países, con una participación, cercana a la italiana, 
proveyeron el resto. 
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Gráfica 3317: Proveedores del Producto 6812995000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Este país se encuentra en la posición número cuatro entre los proveedores de este producto con 
una participación del 2,6%. Los 3 principales proveedores fueron: Alemania  (67,7%), Finlandia 
(19,4%) y Estados Unidos (10,3%). 
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PAÍSES BAJOS 
 
Tabla 516: IMPORTACIONES DE PAÍSES BAJOS A SUCRE EN USD 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    TOTAL  
 $    
9.735,00  
 $   
24.201,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    148.60 -100.00 0.-0 
1 511999090 
Productos de origen 
animal no expresados ni 
comprendidos en otra 
parte; animales muertos de 
los Capítulos 1 ó 3, 
impropios para la 
alimentación humana. 
 $                 
-    
 $   
24.201,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    0.inf -100.00 0.-0 
2 9015100000 Telémetros 
 $    
9.735,00  
 $                  
-    
$                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -100.00 0.-0 0.-0 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3318: Importaciones de los Países Bajos a Sucre por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Los Países Bajos exportaron durante el año 2010 9.735 miles de dólares en “Telémetros” y 
24.201 miles de dólares en “Productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra 
parte; animales muertos de los Capítulos 1 ó 3, impropios para la alimentación humana.” 
El producto con partida arancelaria 0511999090 fue proveído a Sucre únicamente por Países 
Bajos en este año, pero en el año 2010, lo fue por Estados Unidos. 
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PORTUGAL 
Tabla 517: IMPORTACIONES DE PORTUGAL A SUCRE EN USD 
 
Rang
o 
Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $      
261.205,0  0.-0 0.-0 0.inf 
1 
730900000
0 
Depósitos,cisternas,cuba
s y recipientes similares 
para cualquier 
materia(excepto gas 
comprimido o 
licuado),de fundición, 
hierro o acero, de 
capacidad superior a 300 
l, sin dispositivos 
mecánicos ni 
térmicos,incluso con 
revestimiento interior o 
calorífugo 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $      
261.205,0  0.-0 0.-0 0.inf 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3319:Importaciones de Portugal a Sucre por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Es fácil ver que el único producto que Portugal exportó al departamento de Sucre fue en 2013 y 
pertenece a la partida 7309000000, por un poco más de 250.000 USD. Esto demuestra que, 
después de la entrada en vigencia del TLC empezó este tipo de relación comercial, pero que no 
está muy bien constituida aún.  
Para el producto de partida 7309000000 Portugal fue el único proveedor en este año, pero en 
2012 fue España con 928.071 USD. 
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REPÚBLICA CHECA 
Tabla 518: IMPORTACIONES DE REPÚBLICA CHECA A SUCRE EN USD 
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A 
AGOSTO 
2012 
A AGOSTO 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL 
TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $   
71.934,00  
 $                 
-    
 $         
13.428,00  0.-0 0.inf 0.inf 
1 8412310000 
Motores 
neumáticos con 
movimiento 
rectilíneo 
(cilindros) 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                  
-    
$                 
-    
 $         
13.278,00  0.-0 0.-0 0.inf 
2 8421399000 
Los demás 
aparatos para 
filtrar o 
depurar gases 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                  
-    
$                 
-    
 $          
150,0000  0.-0 0.-0 0.inf 
3 8471410000 
Máquinas 
automáticas 
para 
tratamiento o 
procesamiento 
de datos Que 
incluyan en la 
misma 
envoltura, al 
menos, una 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $   
71.934,00  
 $                 
-    
 $                        
-    0.-0 0.inf 0.-0 
 4469 
unidad central 
de proceso y, 
aunque estén 
combinadas, 
una unidad de 
entrada y una 
de salida 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014.
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3320: Importaciones de  República Checa a Sucre por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir de estas tabla y gráfica, se puede indicar que en el año 2012, República Checa exportó al 
departamento de Sucre el porducto con partida 8471410000, siendo éste el producto importado 
por mayor suma en los años estudiados (71.934 USD). En el año 2013, se presenta la exporta de 
otros dos porductos, pero por sumas mucho más inferior, 13.258 y 150 USD. Sin embargo, cabe 
resaltar que los tres bienes pertenecen al capítulo de “Reactores nucleares, calderas, máquinas, 
aparatos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos”, los cuales tienen una larga vida últil y 
por eso no deben ser reemplazados constantemente. Además, se infiere que el departamento los 
necesita para el desarrollo de su economía. 
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Gráfica 3321: Importaciones de  República Checa a Sucre por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Esta gráfica expone como el producto de código arancelario número 8412310000, participa en un 
98,9% sobre el total de los productos importados. El 1,1% restante fue representado por el 
producto 8421399000. 
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Gráfica 3322: Proveedores del Producto 8412310000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que República Checa es el principal proveedor de este producto 
con una participación del 90,5%, seguido por Estados Unidos (7,3%) y Alemania (2,2%).  
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Gráfica 3323: Proveedores del Producto 8421399000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número cinco entre los proveedores de este producto con 
una participación del 1,9%. Los 3 principales proveedores fueron: Eslovaquia (80,3%), Francia 
(7,9%) y Alemania (7%).  
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REINO UNIDO 
Tabla 519: IMPORTACIONES DE REINO UNIDO A SUCRE EN USD 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $   
2.447.175,00  
 $                 
-    
 $    
7.387,00  
 $    
7.387,00  
 $     
7.990,00  -100.00 0.inf 8.16 
1 9025900000 
Partes y accesorios del 
encabezado 90.25. 
 $                        
-    
$              
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $     
5.268,00  0.-0 0.-0 0.inf 
2 7307220000 
Codos, curvas y manguitos, 
roscados 
 $                        
-    
$              
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $     
1.689,00  0.-0 0.-0 0.inf 
3 7307290000 
Los demás accesorios de 
tubería (por ejemplo: 
empalmes (racores), codos, 
manguitos), de fundición, 
hierro o acero. 
 $                        
-    
$              
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $     
1.032,00  0.-0 0.-0 0.inf 
4 4016930000 Juntas o empaquetaduras 
 $                        
-    
$              
-    
 $    
7.308,00  
 $    
7.308,00  
 $                  
-    0.-0 0.inf -100.00 
5 8484100000 Juntas metaloplásticas 
 $                        
-    
$              
-    
 $       
790,00  
 $       
790,00  
 $                  
-    0.-0 0.inf -100.00 
6 4009320000 
Tubos de caucho vulcanizado 
sin endurecer (por ejemplo: 
juntas, codos, empalmes 
(racores)), con accesorios.  
 $   
2.444.107,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                  
-    -100.00 0.-0 0.-0 
7 8443990000 
Las demás máquinas y 
aparatos para imprimir, 
incluidas las máquinas para 
imprimir por chorro de tinta 
 $           
3.068,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                  
-    -100.00 0.-0 0.-0 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3324: Importaciones del Reino Unido a Sucre por Producto 
 
Fuente: 
Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir de la gráfica y tabla recién expuestas, se puede apreciar que el producto que resalta entre 
los demás por su gran suma importada (2.444.107 USD) se compró en el año 2010 y corresponde 
a “Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer (por ejemplo: juntas, codos, empalmes (racores)), 
con accesorios”.  También, se nota que en el año 2011, no hubo ningún tipo de transacción de 
este tipo, pero sí en los dos años siguientes.  
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Gráfica 3325: Importaciones del Reino Unido a Sucre por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Esta gráfica nos expone las importaciones por producto que hizo Sucre provenientes del Reino 
Unido. Con un 65,9% se encuentra el bien “Partes y accesorios del encabezado 90.25”, seguido 
por “Codos, curvas y manguitos, roscados” y “Los demás accesorios de tubería (por ejemplo: 
empalmes (racores), codos, manguitos), de fundición, hierro o acero”, con un 21,1% y 12,9% 
respectivamente. 
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Gráfica 3326: Proveedores del Producto 9025900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Para este producto sólo existen dos países que proveen al departamento. Reino Unido, con una 
mayoría del 64,6% y Alemania con el porcentaje restante. 
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SUECIA 
Tabla 520: IMPORTACIONES DE SUECIA A SUCRE EN USD 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014.
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $    
8.799,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $    
7.756,00  -100.00 0.-0 0.inf 
1 8484900000 
Las demás juntas 
metaloplásticas; surtidos de 
juntas de distinta 
composición presentados 
en bolsitas, sobres o 
envases análogos; juntas 
mecánicas de estanqueidad 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $    
3.127,00  0.-0 0.-0 0.inf 
2 9026900000 
Partes y accesorios del 
encabezado 90.26. 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $    
1.873,00  0.-0 0.-0 0.inf 
3 8421392000 
Filtros electrostáticos de 
aire u otros gases 
 $    
3.768,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $    
1.383,00  -100.00 0.-0 0.inf 
4 4016930000 Juntas o empaquetaduras 
 $    
2.041,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $    
1.371,00  -100.00 0.-0 0.inf 
5 7318159000 
 Los demás tornillos y 
pernos, incluso con sus 
tuercas y arandelas 
 $    
2.842,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -100.00 0.-0 0.-0 
6 7318160000 Tuercas 
 $       
148,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -100.00 0.-0 0.-0 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3327: Importaciones de Suecia a Sucre por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
De acuerdo a la tabla y gráfica anteriores se puede ver que los años en los que Sucre importó 
productos de Suecia fueron 2010 y 2013, dos de los seis productos fueron importados en ambos 
años (8421392000 y 4016930000).  Esto indica que la relación comercial no estáádicas del 
departamento.  consolidada y que se lleva a cabo por necesidades esporádicas del departamento. 
Cabe resaltar que, como en otros casos, se encuentran varios productos del capítulo 84 y 73, lo 
que muestra la importancia de etse tipo de productos para el desarrollo de la economía de Sucre 
y que deben ser importados para suplir la necesidad.  
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Gráfica 3328: Importaciones de Suecia a Sucre por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este gráfico enseña las importaciones por producto para el año 2013. Los cuatro producto se 
ubican en orden de mayor a menor suma de la siguiente forma: “Las demás juntas 
metaloplásticas; surtidos de juntas de distinta composición presentados en bolsitas, sobres o 
envases análogos; juntas mecánicas de estanqueidad” (40,3%), “Partes y accesorios del 
encabezado 90.26” (24,1%), “Filtros electrostáticos de aire u otros gases” (17,8%) y “Juntas o 
empaquetaduras” (17,7%).   
El producto 8421392000 es proveído únicamente por Suecia en el 2013, pero en el 2010, es 
acompañado por Estados Unidos y Alemania. Se ve como con el paso de los años se volvió en el 
único proveedor.  
 
40,3% 
24,1% 
17,8% 
17,7% 
Importaciones de Suecia a Sucre por 
Producto para el 2013 
8484900000
9026900000
8421392000
4016930000
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Gráfica 3329: Proveedores del Producto 8484900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 6,4% de participación, superado por   Alemania (91,2%) y seguido por 
Hungría (1,9%). El 0,4% restante lo proveyó Finlandia. Sin embargo, a pesar de que Suecia se 
encuentra en el segundo puesto, su representación es muy inferior si se compara con el proveedor 
principal, puede ser que éste no pueda suplir con toda la demanda y, por esto, los demandantes 
recurren a otros países. 
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Gráfica 3330: Proveedores del Producto 4016930000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 10% de participación, superado por Estados Unidos (81,36%) y seguido por 
Italia (3,06%). Lo demás es proveído por Francia, Finlandia y Alemania. 
 
 
 
 
 
81,38% 
10,00% 
3,06% 
2,90% 
2,17% 0,47% 
Proveedores del Producto 
4016930000 
ESTADOS UNIDOS
SUECIA
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FRANCIA
FINLANDIA
ALEMANIA
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CONCLUSIÓN  
 
La siguiente información fue recuperada en Wiser Trade 2014.  
En el año 2013, el principal proveedor del departamento de Sucre fue Estados Unidos con un 
total de 1.512719 USD importados, seguido por Alemania y España. Además, Portugal, 
Finlandia  y Francia, son los siguientes países miembros de la Unión Europea en esta lista, en la 
posiciones número ocho, diez y catorce, respectivamente. Esto muestra que ciertos países de la 
Unión Europea ocupan puestos importantes dentro de todos los proveedores y otras posiciones 
no tanto, pero que siguen siendo significativas. Por esto, es importante el tratado de libre 
comercio, pues así las relaciones comerciales entre este departamento y los países europeos 
pueden seguir fortaleciéndose.  
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29.TOLIMA 
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Fuente: Página oficial de la Universidad de Ibagué (unibague.edu.co)   Recuperado el  13 de 
marzo de 2014 en:  http://www.unibague.edu.co/sitios/biblioteca/tolima/tolima/aspectos.html 
 
Tabla 521: ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA 
 
 
 
 
 
Capital Ibagué 
Población  1.396.038 (Censo 
2005-DANE) 
Superficie  23.562 Km2 
Municipios 47 
PIB Departamental Anual 2009 (p) - Millones de Pesos (Dane) 11.541.000 
Participación Porcentual PIB Nacional 2,3% 
Per Cápita   8,27 
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI 2005 (Dane)   29,8% 
Recursos Presupuesto de Inversión 2012 (Millones de pesos) 853.778 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación (dnp.gov.co). Recuperado el 13 de marzo de 2014 
en : https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=IHLJlyQ3fzk%3D&tabid=1373 
 
 
29.2  DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA 
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La siguiente información fue tomada de la página oficial de la gobernación del Tolima. 
Recuperada en: http://www.gobernaciondeltolima.com/indicadorestolima.pdf 
El departamento del Tolima está localizado en el centro del país y tiene un área de 23.992 km2, 
el 99.57% es área rural y sólo un 0,43% es urbana. Al norte, limita con Caldas, al sur con Huila, 
al este con Cundinamarca y al oeste con Cauca, Valle, Quindío y Risaralda. Además, cuenta con 
47 municipios, 58 corregimientos, 2000 veredas y numerosos caseríos. 
El territorio tolimense posee tres grandes regiones: una montañosa, dónde se encuentra la 
cordillera Central; una plana, ocupada por los valles de los ríos Magdalena y Saldaña y, 
finalmente, otra al sureste formando la vertiente occidental de la cordillera Oriental. Este 
territorio es atravesado por el Río Grande la Magdalena de sur a norte, del cual son afluentes los 
principales ríos del Tolima, como el río Saldaña, el Cabrera, El Gualí, entre otros. Uno de ellos 
es el río Prado, en el cual se encuentra la laguna de agua dulce más grande del centro del país, un 
importante punto turístico colombiano. 
En este departamento se diferencian varias zonas climáticas. Las primera, semi-humeda, se haya 
en la parte alta de la cordillera Central y Oriental. Otra, de oeste a suroeste, ligeramente húmeda. 
Finalmente, una subhúmeda, en el valle del río Magdalena,  
 
29.3 DESCRIPCIÓN DEMOGRÁFICA 
 
La siguiente información fue tomada de la página oficial de la gobernación del Tolima. 
Recuperada en: http://www.gobernaciondeltolima.com/indicadorestolima.pdf 
Según el censo del año 2005, este departamento cuenta con un total de 1.365.342 habitantes, el 
cual corresponde al 3,18% de la población nacional. Los tres municipios con el mayor número de 
personas en el departamento fueron Ibagué, Espinal y Chaparral, lo cual porcentualmente 
correspondió al 36,5; 5,58 y 3,42% respectivamente. El de menor peso fue Suárez con apenas un 
0,33%. Como un fenómeno nacional, la población se ha ido desplazando de la zona rural a la 
urbana en los últimos años, con un 34, 37% en el 2005 dentro del casco urbano.  
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De acuerdo al Censo del  2005 el 4,41% (60.187 personas) pertenecía a alguna etnia indígena; 
17.416 residentes, el 1,28%, hacía parte de la categoría “Población raizal, palenquera, negro, 
mulato, afrodescendiente”. Conjuntamente los dos grupos comprendían apenas el 5,69%, el 
restante 94,3% estaba en la categoría “Otras poblaciones”. Los municipios del Tolima en los 
cuales predominaba la población indígena son Coyaima, Ortega y Natagaima con 21.780, 15.390 
y 9.783 habitantes, respectivamente, que representaban el 77,6; 45,4 y 42,1% de su población, 
mientras la “Población raizal, palenquera, negro, mulato, afrodescendiente” prevalecía en Ataco 
con 3.292, Fresno (1.572) y Planadas con 1.031, con una participación dentro del total del 
departamento correspondiente a 15,0; 5,02 y 3,5%, respectivamente.  
 
El problema del desplazamiento en el departamento de Tolima ha sido consecuencia del 
fenómeno de violencia que afronta el país, que afectó con r intensidad a los municipios de 
Rioblanco (15.051), Chaparral (12.960), Planadas (12.736), Ibagué, (10.959), Ataco (9.920) y 
Líbano (9.524), sumando conjuntamente 71.150 pobladores, el 43,75% del total departamental. 
No hubo un sólo ejemplo de alguna población sin hechos de esta categoría, los cuatro municipios 
con datos más bajos fueron Melgar, Carmen de Apicalá, Suárez y Piedras con 188, 185, 143 y 
80, correspondientemente. 
La población en edad para trabajar (PET) tuvo una participación del 78,3% en el 2010. En este 
mismo año la población económicamente activa (PEA) finalizó con el 67% de la PET. 
 
29.4 DESCRIPCIÓN ECONÓMICA 
 
La siguiente información fue tomada de la página oficial de la gobernación del Tolima. 
Recuperada en: http://www.gobernaciondeltolima.com/indicadorestolima.pdf 
La economía de este departamento consiste principalmente en actividades agropecuarias, 
servicios e industria. Su agricultura está altamente tecnificada e industrializada, los principales 
productos son: arroz, café, algodón, yuca, maíz, entre otros. Además, su ganadería tanto vacuna 
como porcina, son de gran importancia. Al igual que la pesca. Entre los servicios encontramos el 
comercio, transporte y comunicaciones. También, en cuanto a la industria, se lleva a cabo la 
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producción de alimentos, bebidas, textiles y materiales de construcción. Por otro lado, en algunas 
zonas del departamento se puede encontrar petróleo u oro, aunque la minería no es una actividad 
muy desarrollada en este territorio. 
 Entre los años 2000 y 2010, tuvieron una importante participación las actividades Construcción 
y Minería y “otros servicios”, mientras que la Industria y Agropecuario, silvicultura y pesca no 
tuvieron un gran dinamismo, impidiendo un aumento del PIB departamental. Sin embargo, 
aunque algunas estas actividades corresponden a las actividades productivas más importantes del 
Tolima, han ido perdiendo peso en los últimos años.  
 
29.5 SISTEMAS DE TRANSPORTE 
 
La siguiente información fue recuperada el 13 de marzo de 2014 en: 
http://www.todacolombia.com/departamentos/tolima.html#6 
 Aéreo: Además de varios aeródromos privados y algunos aeropuertos secundarios, el 
principal aeropuerto el “Perales” el cual se encuentra en la ciudad de Ibagué.  
 
 Terrestre: este departamento cuenta con un red vial que permite comunicar todos los 
municipios principales con la capital. En la zona agroindustrail, ubicada  en el valle del 
Magadalena se encuentran excelentes vías que permiten la comunicación y el transporte 
de productos a ciudades como Bogotá, Cali y Medellín. Una de  sus vías más importantes 
es la vía a Honda, la cual conecta el norte del departamento con Caldas, Risaralda y 
Cundinamarca.   
 
 Fluvial: Ya que el río Magdalena atraviesa el departamento de norte a sur, este es 
utilizado por varias empresas como ruta para el transporte de productos y personas. 
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29.6 ZONAS FRANCAS 
La siguiente información fue recuperada el 13 de marzo de 2014 en: 
http://www.legiscomex.com/BancoConocimiento/Z/zf-tolima-rci278/zf-tolima-rci278.asp 
El departamento del Tolima cuenta con proyecto para una nueva zona franca permanente 
industrial y logística. Este cuenta con 87 hectáreas para lo operación de unas 60 empresas 
industriales, comerciales y de servicio. Además, se estima que se generen entre 2.000 y 4.000 
empleos.  
 
29.7 IMPORTACIONES CON LOS PAÍSES MIEMBROOS DE LA UNIÓN EUROPEA 
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ALEMANIA 
 
Tabla 522: IMPORTACIONES DE ALEMANIA A TOLIMA EN USD 
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $     
39.467,00  
 $  
1.021.660,0
0  
 $  
3.523.010,0
0  
 $  
3.348.501,0
0  
 $  
2.557.402,0
0  158.86 244.83 -23.63 
1 
732690900
0 
Las demás manufacturas 
de hierro o acero 
 $     
19.777,00  
 $         
6.793,00  
 $     
974.149,00  
 $     
974.149,00  
 $     
974.375,00  -65.66 14241.45 0.02 
2 
843629200
0 
Batería automática de 
puesta y recolección de 
huevos 
 $                  
-    
 $                    
-    
$                    
-    
$                    
-    
$     
645.757,00  0 0 Infinity 
3 
840999100
0  Embolos (pistones) 
 $                  
-    
 $                    
-    
$                    
-    
$                    
-    
$     
548.502,00  0 0 Infinity 
4 
847989400
0 
Máquinas para el 
cuidado y conservación 
de oleoductos o 
canalizaciones similares 
 $                  
-    
 $                    
-    
$                    
-    
$                    
-    
$     
120.588,00  0 0 Infinity 
5 
843621000
0 Incubadoras y criadoras 
 $                  
-    
 $                    
-    
$                    
-    
$                    
-    
$       
65.744,00  0 0 Infinity 
6 
853922900
0 
Los demás de potencia 
inferior o igual a 200 W 
y para una tensión 
superior a 100 V 
 $                  
-    
 $                    
-    
$                    
-    
$                    
-    
$       
61.294,00  0 0 Infinity 
7 
840999200
0 
Segmentos (anillos) para 
la conversión del sistema 
 $     
92.606,00  
 $                    
-    
$       
10.655,00  
 $       
10.655,00  
 $       
42.404,00  -100.00 Infinity 297.98 
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de alimentación de 
combustible para 
vehículos automóviles a 
uso dual (gas/gasolina) 
8 
903190000
0 
Partes y accesorios para 
instrumentos,instrument
os, aparatos y máquinas 
no incluidas 
anteriormente en el 
capítulo 90 
 $                  
-    
 $                    
-    
$                    
-    
$                    
-    
$       
34.508,00  0 0 Infinity 
9 
848210000
0 Rodamientos de bolas 
 $     
28.004,00  
 $                    
-    
$       
14.122,00  
 $       
14.122,00  
 $       
21.893,00  -100.00 Infinity 55.03 
10 
842199900
0 
Las demás partes para 
aparatos para filtrar o 
depurar líquidos o gases 
del encabezado 84.21 
 $       
1.496,00  
 $                    
-    
$                    
-    
$                    
-    
$              
88,00  -100.00 0 Infinity 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014.  
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3331: Importaciones de Alemania a Tolima por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014.  
A partir de la tabla y la gráfica recién presentadas, se puede identificar que  es, esencialmente, en 
el año 2013, cuando se intensifica la relación comercial entre Tolima y Alemania. Sin embargo, 
para el caso del primer producto, comienza en 2012 con fuerza (en 2010 también se importó 
cierta suma de este producto), y en el siguiente año se igual la cifra importada, llevando así a este 
producto a ser el número uno entre los diez más importados. El segundo, tiene una cantidad un 
poco inferior, al igual que el tercero. Los demás productos, su participación en muy inferior 
comparado con el primero mencionado y algunos de ellos, como, por ejemplo, “Rodamientos de 
bolas”, fueron importados durante otros años igualmente. 
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Gráfica 3332: Importaciones de Alemania a Tolima por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Esta gráfica expone las importaciones por producto en el año 2013 y, como se dijo 
anteriormente, los 3 primeros productos son los que mayor porcentaje de participación tienen, 
38% (as demás manufacturas de hierro o acero(, 25% (Batería automática de puesta y 
recolección de huevos) y 21% (Embolos (pistones)),respectivamente. Los siete productos 
restantes van desde un 4,7% de participación hasta un 0,0003%. Además hay un 1,6% que no 
está incluida e la tabla y pertenece a otros productos no mencionados. 
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Gráfica 3333: Proveedores del prodcuto 7326909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En esta gráfica se observa como Alemania es, claramente, el mayor proveedor de este producto 
con un 99,22% de la suma total importada de este producto. El 0,88% restante, lo provee China, 
Estados Unidos, India y Brasil. Esto expone la importancia de este país como socio comercial y 
proveedor de “Las demás manufacturas de hierro o acero”. 
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Gráfica 3334: Proveedores del producto 8436292000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Para este caso, Alemania, también ocupa el primer lugar y con considerable ventaja, sobre, el 
otro país que provee este producto, Estados Unidos, pues el primero, tiene un 88,9% de 
participación y el segundo, el 11,1% restante. Para el producto con partida arancelaria 
8409991000, Alemania es el único proveedor durante el 2013, pero en años anteriores, fueron: 
Finlandia, Austria, Estados Unidos, Japón, China y Brasil. Para el producto con el código 
arancelario número 8436210000, Alemania es el único proveedor en el 2013, pero en 2011 fue 
Bélgica.} 
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Gráfica 3335: Proveedores del Producto 8539229000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Alemania y China son los únicos que le proveen este producto al departamento colombiano del 
Tolima, con un 72,5% y 37,9% de participación respectivamente. 
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Gráfica 3336: Proveedores del Producto 8409992000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En la gráfica se puede observar que Alemania es el principal proveedor de este producto con una 
importante participación del 92,14%, seguido por Japón 4,97(%) y Finlandia (1,01%%). El resto 
de las exportaciones corresponden a Estados Unidos e Italia. 
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Gráfica 3337: Proveedores del Producto 9031900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
En esta gráfica se observa como Alemania es, claramente, el mayor proveedor de este producto 
con un 98,9% de la suma total importada de este producto. El 1,1% restante, lo provee Reino 
Unido. Esto expone la importancia de este país como socio comercial y proveedor de “Partes y 
accesorios para, instrumentos, aparatos y máquinas no incluidas anteriormente en el capítulo 90”.  
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Gráfica 3338: Proveedores del Producto 8482100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
Este país se encuentra en la posición número seis entre los proveedores de este producto con una 
participación del 6,12%. Los 3 principales proveedores son: Estados Unidos (30%), Japón 
(20,89%) e Italia (16,11%).  
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Gráfica 3339: Proveedores del Producto 8421999000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014 
En la gráfica se puede observar que Alemania es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 63,2%, seguido por Brasil (35,7%) y Japón (1,1%). 
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AUSTRIA 
 
Tabla 523: IMPORTACIONES DE AUSTRIA A TOLIMA EN USD 
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $     
58.417,00  
 $     
33.604,00  
 $     
58.970,00  
 $           
58.970,00  
 $          
63.030,00  -42.47 75.48 6.88 
1 8483309000 
Las demás cajas de cojinetes 
sin rodamientos incorporados; 
cojinetes 
 $     
31.931,00  
 $                 
-    
 $     
28.834,00  
 $           
28.834,00  
 $          
55.231,00  -100.00 Infinity 91.55 
2 8503000000 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas 
de las partidas 8501 u 8502 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                        
-    
$            
7.614,00  0 0 Infinity 
3 8539100000 Faros o unidades «sellados» 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                        
-    
$               
184,00  0 0 Infinity 
4 8409999900 
Las demás partes identificables 
como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a los motores 
de las partidas nos 84.07 u 
84.08. 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $     
11.004,00  
 $           
11.004,00  
 $                       
-    0 Infinity -100.00 
5 9032899000 
Los demás instrumentos y 
aparatos para regulación o 
control automáticos 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
7.808,00  
 $             
7.808,00  
 $                       
-    0 Infinity -100.00 
6 8409991000 
Embolos (pistones)para equipo 
para la conversión del sistema 
de alimentación de 
combustible para vehículos 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
3.628,00  
 $             
3.628,00  
 $                       
-    0 Infinity -100.00 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
automóviles a uso dual 
(gas/gasolina) 
7 8484900000 
Juntas metaloplásticas; 
surtidos de juntas de distinta 
composición presentados en 
bolsitas, sobres o envases 
análogos; juntas mecánicas de 
estanqueidad. 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
3.287,00  
 $             
3.287,00  
 $                       
-    0 Infinity -100.00 
8 8483609000 
Los demás volantes y poleas, 
incluidos los motones. 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
1.257,00  
 $             
1.257,00  
 $                       
-    0 Infinity -100.00 
9 8511903000 
Partes de bujías, excepto para 
motores de aviación 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
1.024,00  
 $             
1.024,00  
 $                       
-    0 Infinity -100.00 
10 8511909000 
Las demás partes de aparatos y 
dispositivos del encabezado 
85.11, no incluido 
anteriormente. 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $          
874,00  
 $                
874,00  
 $                       
-    0 Infinity -100.00 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3340: Importaciones de Austria al Tolima por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A diferencia de otros departamento y países, esta gráficas nos muestra que 2013, no fue  el año 
en el cual Tolima importó más del país europeo, por el contrario fue el año 2012. Sin embargo, la 
importación con la mayor suma sí se presentó en el 2013. Este mismo producto, identificado con 
la partida 8483309000, fue importado en 2010 y en 2012 (por un valor cercano a los 30.000 
USD). El resto de los producto que fueron comprados en el 2012, el más alto estuvo cerca de la 
suma de 10.000USD y los demás fueron disminuyendo gradualmente.  
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Gráfica 3341: Importaciones  de Alemania al Tolima por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Esta gráfica muestra las exportaciones por producto del año 2013, en el cual vemos que la suma 
del  primer producto (Las demás cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados; cojinetes) 
equivale a un 87,63% del total de las importaciones, dejando así un 12,08% el producto con 
código arancelario 8503000000 (Partes identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas de las partidas 8501 u 8502) y un mínimo 0,29% para el tercer 
producto (Faros o unidades «sellados») importado este año. 
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Gráfica 3342: Proveedores del Producto 8483309000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la gráfica se puede observar que Austria es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 68,12%, seguido por Suiza (21,82%) y Brasil (7,21%). El resto es proveído por 
otros países. 
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Gráfica 3343: Proveedores del Producto 8503000000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En esta gráfica se observa como Austria es, claramente, el mayor proveedor de este producto con 
un 97,3% de la suma total importada de este producto. El 2,7% restante, lo provee Brasil. Esto 
expone la importancia de este país como socio comercial y proveedor de este producto. 
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Gráfica 3344: Proveedores  del Producto 8539100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Austria es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 75,4% y el 24,6% que resta lo provee Brasil. 
BÉLGICA 
 
Tabla 524: IMPORTACIONES DE BÉLGICA A TOLIMA EN USD 
Fuente Tabla : Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
 
 
75,4% 
24,6% 
Proveedores  del Producto 
8539100000 
BRASIL
AUSTRIA
 4508 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS 
LOS PRODUCTOS 
 $     
13.395,00  
 $   
806.947,00  
 $          
807,00  
 $          
807,00  
 $     
93.267,00  5924.29 -99.90 11460.32 
1 8436809000 
Las demás máquinas 
y aparatos para la 
agricultura, 
horticultura, 
silvicultura, 
avicultura o 
apicultura, incluidos 
los germinadores 
con dispositivos 
mecánicos o 
térmicos 
incorporados y las 
incubadoras y 
criadoras avícolas. 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $     
75.160,00  0 0 Infinito 
2 8421310000 
Filtros de entrada de 
aire para motores de 
encendido por chispa 
o compresión 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $     
12.462,00  0 0 Infinito 
3 8436910000 
Partes de máquinas o 
aparatos para la 
avicultura 
 $                 
-    
 $     
75.537,00  
 $          
807,00  
 $          
807,00  
 $       
5.565,00  Infinito -98.93 589.72 
4 2710193400 Grasas lubricantes 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $            
81,00  0 0 Infinito 
5 8436210000 
Incubadoras y 
criadoras 
 $                 
-    
 $   
692.472,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    Infinito -100.00 0 
6 8436299000 
Las demás máquinas 
y aparatos para  
 $                 
-    
 $     
13.898,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    Infinito -100.00 0 
 4509 
avicultura  incluidas  
las incubadoras y 
criadoras avícolas. 
7 7411100000 
Tubos de cobre 
refinado 
 $                 
-    
 $     
11.605,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    Infinito -100.00 0 
8 8523402900 
Los demás medios 
ópticos, 
impreisiones.  
 $                 
-    
 $       
8.417,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    Infinito -100.00 0 
9 8543703000 
Mando a distancia 
(control remoto) 
 $                 
-    
 $       
2.404,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    Infinito -100.00 0 
10 9025199000 
Los demás 
termómetros y 
pirómetros, sin 
combinar con otros 
instrumentos 
 $                 
-    
 $       
1.086,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    Infinito -100.00 0 
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ANÁLISIS GRÁFICO:  
 
Gráfica 3345: Importaciones de Bélgica al Tolima por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir de la gráfica y la tabla anteriores, se puede notar que el departamento del Tolima realizó 
importaciones provenientes de Bélgica en los años 2011 y 2013, principalmente. El producto con 
mayor relevancia, se importó en el 2011 y es identificado como “Incubadoras y criadoras”. Éste 
alcanzó la suma de 692.472 USD.  Resalta que, durante el año 2013, tres de los cuatro productos 
importados perteneces al capítulo 84 lo que indica la importancia de este tipo de bienes para el 
departamentom, ya que pueden ayudarlo con el desarrollo de su economía. 
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Gráfica 3346: Importaciones de Bélgica al Tolima por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
De acuerdo al gráfico anterior, se puede apreciar que el producto con más participación sobre el 
total importados en 2013, tiene un 80,59% y corresponde a la partida 8436809000 (Las demás 
máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o apicultura, 
incluidos los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos incorporados y las 
incubadoras y criadoras avícolas). Las dos siguientes tienen un 13,36% (Filtros de entrada de aire 
para motores de encendido por chispa o compresión) y 5,97% (Partes de máquinas o aparatos 
para la avicultura) y, finalmente, la última, únicamente un 0,09%. 
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Gráfica 3347: Proveedores del Producto 8436809000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En esta gráfica se observa como Bélgica es, claramente, el mayor proveedor de este producto con 
un 93,7% de la suma total importada de este producto. 6,3% restante, lo provee China. Esto 
expone la importancia de este país como socio comercial y proveedor de este producto. 
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Gráfica 3348: Proveedores del Producto 8421310000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Bélgica es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 58,05%, seguido por Finlandia (35,96%) y Turquía (3,01%). El resto de las 
importaciones las proveen China y Brasil. 
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Gráfica 3349: Proveedores del Producto 8436910000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los 3 principales 
proveedores con un 10,5% de participación, superado por España (6,3%) y Estados Unidos 
(12,1%) y seguido por Alemania (10,2%).  
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Gráfica 3350: Proveedores del Producto 2710193400 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Este país se encuentra en la posición número cuatro entre los proveedores de este producto con 
una mínima participación del 0,3%. Los 3 principales proveedores son: España (77,9%), Estados 
Unidos (15,7%) y Suiza (6,1%).  
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DINAMARCA 
 
Tabla 525: IMPORTACIONES DE DINAMARCA A TOLIMA EN USD 
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS 
LOS PRODUCTOS 
 $     
12.835,00  
 $          
624,00  
 $       
1.426,00  
 $       
1.426,00  
 $          
537,00  -95.14 128.61 -62.33 
1 
902620000
0 
Instrumentos y 
aparatos para medida 
o control de presión 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $          
537,00  0 0 infinito 
2 
848120000
0 
 válvulas de petróleo 
transmisiones 
oleohidráulicas o 
neumáticas. 
 $                 
-    
 $          
624,00  
 $       
1.010,00  
 $       
1.010,00  
 $                 
-    Infinito 61.87 -100.00 
3 
271290300
0 
Parafina con un 
contenido de aceite 
superior o igual a 
0,75% en peso 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $          
367,00  
 $          
367,00  
 $                 
-    0 infinito -100.00 
4 
731821000
0 
Arandelas de muelle 
(resorte) y las demás 
de seguridad 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $            
49,00  
 $            
49,00  
 $                 
-    0 infinito -100.00 
5 
732690900
0 
Las demás 
manufacturas de 
hierro o acero. 
 $       
5.768,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -100.00 0 0 
6 
854620000
0 
Aisladores eléctricos 
de cerámica 
 $       
5.725,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -100.00 0 0 
7 
401693000
0 
Juntas o 
empaquetaduras 
 $          
825,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -100.00 0 0 
8 902690000 Partes y accesorios  $           $                  $                  $                  $                 -100.00 0 0 
 4517 
0 para instrumentos y 
aparatos de la 
subpartida 90.26. 
517,00  -    -    -    -    
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3351: Importaciones de Dinamarca al Tolima por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Aquí podemos apreciar que en el año que más exportó Dinamarca al Tolima, fue en el año 2010, 
con dos productos muy relevantes (7326909000 y 8546200000), más de 5.000 USD de suma 
importada y otros dos no tan significativos (4016930000 y 9026900000), menos 1.000 USD. Por 
otro lado, en el año 2012, se importaron 3 productos: “válvulas de petróleo transmisiones 
oleohidráulicas o neumáticas”, “Parafina con un contenido de aceite superior o igual a 0,75% en 
peso” y “Arandelas de muelle (resorte) y las demás de seguridad”. Finalmente, en 2011 y 2013, 
sólo se realizó la importación de un producto cada año. 
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Gráfica 3352: Proveedores del Producto 9026200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
A pesar de que este producto está entre los principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, su participación no es muy relevante, pues cuenta con 
sólo un 0,6%, Brasil un 0,1% y, finalmente, con casi todo el dominio de este producto, Estados 
Unidos con un 99,03%. 
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ESLOVAQUIA 
 
Tabla 526: IMPORTACIONES DE ESLOVAQUIA A TOLIMA EN USD 
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
de 2012 
A Agosto 
de 2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL 
TODOS LOS 
PRODCUTOS 
 $       
6.229,00  
 $          
553,00  
 $          
318,00  
 $          
318,00  
 $                 
-    -91.11 -42.54 -100.00 
1 8204110000 
Llaves de ajuste 
de mano, no 
ajustables 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $          
183,00  
 $          
183,00  
 $                 
-    0 Infinito -100.00 
2 8482400000 
Rodamientos de 
agujas 
 $            
48,00  
 $                 
-    
 $          
135,00  
 $          
135,00  
 $                 
-    -100.00 Infinito -100.00 
3 8523510000 
Dispositivos de 
almacenamiento 
permanente de 
datos a base de 
semiconductores 
 $                 
-    
 $          
553,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    Infinito -100.00 0 
4 8482500000 
Rodamientos de 
rodillos 
cilíndricos 
 $       
6.180,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -100.00 0 0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
Gráfica 3353: Importaciones de Eslovaquia a Tolima por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
A partir de la tabla y gráfica anteriores,  se aprecia que entre el 2010 y 2013, sólo se han 
importado cuatro productos provenientes de Eslovaquia al Tolima. También,, e simportante 
decir, que estas importaciones no han sido por una suma muy alta. Por ejemplo, el bien descrito 
como “Llaves de ajuste de mano, no ajustables” sólo fue por un valor de 183 USD y el producto 
“Rodamientos de aguja” por 135 USD. Es importante resaltar que la mayor suma importada de 
un bien específico se presentó en 2010 por un valor de 6.180 USD y correspondió a 
“Rodamientos de rodillos cilíndricos”. 
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Gráfica 3354: Importaciones de Eslovaquia a Tolima por Producto para el 2012 
 
 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En esta gráfica, podemos ver la repartición de los dos productos importados en el año 2012, ya 
que en el 2013, no se había presentado ninguno a agosto del mismo.  El producto de código 
arancelario 824110000, representa el 57,5% de las importaciones del departamento del Tolima 
en el 2012, provenientes  de Eslovaquia, el porcentaje restante, lo cubre el bien 8482400000. 
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Gráfica 3355 : Proveedores del Producto 8204110000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Tolima fue proveído de este producto por dos países. El primero, Canadá, el cual proveyó un 
68,2% del total y, el otro, es Eslovaquia, con el 30,8% restante. Lo que demuestra que el país 
europeo no tiene la mayoría, pero aún así, tiene un gran porcentaje. 
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Gráfica 3356: Proveedores  del Producto 8482400000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
A pesar de que este producto está entre los productos importados por el departamento, 
provenientes de este país, Eslovaquia ocupa el último puesto entre los proveedores con sólo un 
1,1% de participación, Por otro lado, los principales exportadores de este producto al Tolima 
son: Alemania (42%), Estados Unidos (30,1%) y Japón (20,3%). 
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ESLOVENIA 
 
Tabla 527: IMPORTACIONES DE ESLOVENIA A TOLIMA EN USD  
 
Ra
ng
o 
Códi
go 
Descripción 2010 2011 2012 
A 
Agost
o 
2012 
A 
Agos
to 
2013 
%
20
10- 
20
11 
%
20
11- 
20
12 
%
20
12-
20
13 
    TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS 
 $            
79,00  
 $       
1.685,
00  
 $          
418,0
0  
 $          
418,0
0  
 $                 
-    
20
35.
74 
-
75.
19 
-
10
0.0
0 
1 
8511
8090
00 
Los demás aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o de 
arranque, no incluidos antes 
 $                 
-    
$              
-    
 $          
418,0
0  
 $          
418,0
0  
 $                 
-    0 
Infi
nit
o 
-
10
0.0
0 
2 
8204
1100
00 Llaves de ajuste de mano, no ajustables 
 $            
79,00  
 $       
1.332,
00  
 $                 
-    
$              
-    
$             
-    
15
87.
87 
-
10
0.0
0 0 
3 
8512
9090
00 
Los demás aparatos eléctricos de alumbrado o señalización (excepto 
los artículos de la partida no 85.39) utilizados en velocípedos o 
vehículos automóviles. 
 $                 
-    
 $          
213,0
0  
 $                 
-    
$              
-    
$             
-    
Infi
nit
o 
-
10
0.0
0 0 
4 
8708
9999
Las demás partes y accesorios de los vehículos de la subpartida 
8701 a 8705. 
 $                 
-    
$       
131,0
 $                 
-    
$              
-    
$             
-    
Infi
nit
-
10 0 
 4526 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
00 0  o 0.0
0 
5 
8536
5090
00 Los demás interruptores, seccionadores y conmutadores 
 $                 
-    
$         
10,00  
$                 
-    
$              
-    
$             
-    
Infi
nit
o 
-
10
0.0
0 0 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3357: Importaciones de Eslovenia  a Tolima por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
De acuerdo a la gráfica y tabla recién presentadas, se puede percatar que el año en el cual más 
importaciones provenientes de Eslovenia realizó el departamento fu en el 2011, cuatro productos 
fueron importados este año. El más importante de estos, y de todos los años estudiado, fue 
“Rodamientos de agujas” por cerca de 1.300 USD, este mismo producto fue el único importado 
en 2010, pero en un 91,1% menos. Por su parte, el año 2012 presentó una importación por cerca 
de 400 USD del producto identificado con el código 8511809000. 
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Gráfica 3358: Proveedores del Producto 8511809000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la gráfica se puede observar que Eslovenia es el principal proveedor de de” Los demás 
aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o de arranque, no incluidos antes” con una 
participación del 70,3%, seguido por Brasil (27,7%) y China (2%). 
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Tabla 528: IMPORTACIONES DE ESPAÑA A TOLIMA EN USD 
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%20
10- 
2011 
%2
011
- 
201
2 
%201
2-2013 
    TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS 
 $   
759.547,0
0  
 $  
1.216.191,
00  
 $   
762.284,00  
 $   
524.046,0
0  
 $   
5.628.969
,00  60.12 
-
37.3
2 974.14 
1 
850239100
0 
Los demás grupos electrógenos de corriente 
alterna 
 $                  
-    
 $                    
-    
 $                  
-    
$                  
-    
 $   
4.623.422
,00  0 0 
Infinit
o 
2 
847989900
0 
Las demás máquinas y aparatos mecánicos 
con función propia, no expresados ni 
comprendidos en otra parte de este Capítulo 
 $                  
-    
 $                    
-    
 $                  
-    
$                  
-    
 $      
388.688,0
0  0 0 
Infinit
o 
3 
551011000
0 
Hilados de fibras artificiales discontinuas 
(excepto el hilo de coser) sin acondicionar 
para la venta al por menor, sencillos 
 $          
569,00  
 $                    
-    
 $                  
-    
$                  
-    
 $      
122.512,0
0  
-
100.0
0 0 
Infinit
o 
4 
720719000
0 
Los demás productos intermedios de hierro 
o acero sin alear 
 $                  
-    
 $                    
-    
 $     
46.638,00  
 $     
46.638,00  
 $      
104.115,0
0  0 
Infi
nito 123.24 
5 
851718000
0 Los demás teléfonos. 
 $     
48.301,00  
 $       
91.091,00  
 $     
59.846,00  
 $                  
-    
$        
88.253,00  88.59 
-
34.3
0 
Infinit
o 
6 
851769100
0 Videófonos 
 $     
48.093,00  
 $       
24.583,00  
 $     
31.081,00  
 $                  
-    
$        
48.261,00  
-
48.88 
26.4
3 
Infinit
o 
7 842810900 Los demás ascensores y montacargas  $                   $                     $                  $                  $        0 0 Infinit
 4530 
0 -    -    -    -    40.693,00  o 
8 
843691000
0 
Partes de máquinas o aparatos para la 
avicultura 
 $     
57.378,00  
 $       
82.241,00  
 $       
7.938,00  
 $     
31.069,00  
 $        
35.655,00  43.33 
-
3.48 14.76 
9 
851770000
0 
Partes aparatos eléctricos de telefonía o 
telegrafía con hilos, incluidos los teléfonos 
de abonado de auricular inalámbrico 
combinado con micrófono y los aparatos de 
telecomunicación por corriente portadora o 
telecomunicación digital 
 $     
11.901,00  
 $       
39.172,00  
 $     
16.966,00  
 $                  
-    
$        
32.543,00  
229.1
6 
-
56.6
9 
Infinit
o 
10 
520612000
0 
 Hilados sencillos de fibras sin peinar De 
título inferior a 714,29 decitex pero 
superior o igual a 232,56 decitex (superior 
al número métrico 14 pero inferior o igual 
al número métrico 43) 
 $     
17.778,00  
 $                    
-    
 $       
6.837,00  
 $       
6.837,00  
 $        
29.998,00  
-
100.0
0 
Infi
nito 338.75 
  
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 201
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ANÁLISIS GRÁFICO 
 
Gráfica 3359: Importaciones de España a Tolima por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Como se puede apreciar en la gráfica y tablas anteriores, en el año 2013, fue cuando más 
exportaciones realizó España hacia el departamento tolimense. En primer lugar se encuentra el 
producto “Los demás grupos electrógenos de corriente alterna” con una gran importancia, llega a 
una suma cercana a los 4.500.000 USD. Los demás productos todos representaron una suma 
inferior a los 500.000 y los 10 representados fueron importados en 2013, aunque algunos de ellos 
tuvieron presencia también en otros años.  
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Gráfica 3360: Importaciones de España a Tolima por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Como se dijo anteriormente, el primer producto (Los demás grupos electrógenos de corriente 
alterna) tiene una gran ventaja sobre los demás pues abarca un 82,14% sobre el total. El bien que 
lo sigue, con la partida arancelaria 8479899000 (Las demás máquinas y aparatos mecánicos con 
función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo), tiene sólo un 
6,81%, todos los demás siguen descendiendo hasta alcanzar menos del 1% de participación. 
Cabe resaltar que, la mayor parte de los productos hacen parte de los capítulos 84 y 85 lo que 
demuestra la importancia de estos bienes para el desarrollo de la economía del departamento o 
para suplir las necesidades de éste. 
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Gráfica 3361: Proveedores del Producto  8479899000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Se podría explicar su gran aporte a las exportaciones españolas hacia el Tolima ya que España es 
el principal proveedor de este producto, con un importante margen de 97,34%, seguido por 
Argentina con un 2,58% y el Brasil con un mínimo 0,08%.  
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Gráfica 3362: Proveedores del Producto  5510110000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este producto es proveído al departamento por dos países: España con un 62,1% sobre el total 
importado e India con el 37,9% restante.  
Para el producto 7207190000, podemos ver que en el año 2010 Brasil era el único proveedor de 
este producto al departamento. Sin embargo, el año siguiente, España y el país suramericano se 
repartieron las exportaciones del bien al Tolima. Finalmente, para el año 2012, España era el 
único proveedor, manteniendo esta posición en el año siguiente. Para el producto 8517180000, 
España fue el único en 2013, en 2012 lo fue con usa, en 2011 con china y en 2010 fue solo. 
España único proveedor del período 2010-2013, para el producto identificado por el código 
arancelario número 8517691000. En el caso del producto 8428109000 España  se ubica como 
único proveedor en 2013  y China como el único en 2012. 
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Gráfica 3363: Proveedores del Producto 8436910000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la gráfica se puede observar que España  es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 67,3%, seguido por Estados Unidos (12,1%), Bélgica (10,5%) y Alemania 
(10,2%). En el caso del producto de partida 8517700000 España, es proveedor desde al año 
2010. Sin embargo, en este año fue acompañado por  China, en 2011 por Canadá, en 2012 por 
Estados Unidos y China y, finalmente, en 2013, se convierte en el único proveedor del 
departamento tolimense de este producto.  
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Gráfica 3364: Proveedores del Producto 5206120000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este producto es proveído por dos países: Estados Unidos con un 61,5% de participación sobre el 
total y España con el 38,5% restante. 
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FINLANDIA 
 
Tabla 529: IMPORTACIONES DE FINLANDIA A TOLIMA EN USD 
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS 
 $   
183.928,00  
 $   
235.882,00  
 $   
210.086,00  
 $   
210.086,00  
 $   
217.590,00  28.25 -10.94 3.57 
1 8409999900 
Partes identificables como destinadas, 
exclusiva o principalmente, a los motores de 
las partidas nos 84.07 u 84.08. 
 $     
77.616,00  
 $                 
-    
 $     
91.757,00  
 $     
91.757,00  
 $     
95.481,00  -100.00 Infinito 4.06 
2 8409999200 
 Pasadores de pistón destinadas, exclusiva o 
principalmente, a los motores de las partidas 
nos 84.07 u 84.08 
 $                 
-    
 $     
22.753,00  
 $     
23.757,00  
 $     
23.757,00  
 $     
75.832,00  Infinito 4.41 219.19 
3 7318159000 
 Los demás tornillos y pernos, incluso con 
sus tuercas y arandelas 
 $     
49.931,00  
 $                 
-    
 $       
8.876,00  
 $       
8.876,00  
 $     
14.150,00  -100.00 Infinito 59.41 
4 8481400090 
Los demás Artículos de grifería y órganos 
similares para tuberías, calderas, depósitos, 
cubas o continentes similares, incluidas las 
válvulas reductoras de presión y las válvulas 
termostáticas. 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
7.899,00  0 0 Infinito 
5 4016991000 
 Otros artículos para usos técnicos de caucho 
vulcanizado  
 $     
14.236,00  
 $          
434,00  
 $       
1.739,00  
 $       
1.739,00  
 $       
7.841,00  -96.95 300.92 351.01 
6 8421310000 
Filtros de entrada de aire para motores de 
encendido por chispa o compresión 
 $     
18.170,00  
 $       
6.329,00  
 $       
8.902,00  
 $       
8.902,00  
 $       
7.719,00  -65.17 40.66 -13.28 
7 8484900000 
Las demás juntas metaloplásticas; surtidos de 
juntas de distinta composición presentados en 
bolsitas, sobres o envases análogos; juntas 
 $       
3.631,00  
 $              
4,00  
 $     
12.940,00  
 $     
12.940,00  
 $       
2.685,00  -99.89 310220.38 -79.25 
 4538 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014 
mecánicas de estanqueidad 
8 6812995000 
Juntas o empaquetaduras para manufacturas 
de estas mezclas o de amianto (por ejemplo: 
hilados, tejidos, prendas de vestir, sombreros 
y demás tocados, calzado 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $          
250,00  
 $          
250,00  
 $       
1.542,00  0 Infinito 516.74 
9 7318210000 
Arandelas de muelle (resorte) y las demás de 
seguridad 
 $                 
-    
 $          
284,00  
 $            
11,00  
 $            
11,00  
 $       
1.346,00  Infinito -96.07 11948.16 
10 8483409200 
 Engranajes y ruedas de fricción, excepto las 
ruedas dentadas y demás órganos elementales 
de transmisión presentados aisladamente 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $          
849,00  0 0 Infinito 
 4539 
 
ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3365: Importaciones de Finlandia a Tolima por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
De acuerdo a la tabla y la gráfica anteriores, se aprecia que Finlandia ha sido un importante 
proveedor para el departamento desde el año 2010. Por ejemplo, en el primer producto que 
aparece se ve que las cifras que Finlandia exportó en 2010, 2012 y 2013, fueron todas altas y que 
además se incrementaron. El segundo producto, empezó a ser importado en 2011, con un 
pequeño incremento al 2012 y aumentó en un  219% en el siguiente año. Si se considera el caso 
del producto 848490000, se nota que fue comprado en 2010, 2012, como año con mayor suma, y 
en 2013, aunque en este año la suma disminuyó en un 79,25%. Finalmente, los últimos tres 
productos sólo se compraron en el año 2013. 
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Gráfica 3366: Importaciones de Finlandia a Tolima por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En esta gráfica se puede ver el porcentaje que representó cada producto que fue importado por el 
Tolima proveniente de España. En primer lugar, se encuentra el producto con código arancelario 
8409999900 con un 43,9%. En el segundo puesto, están los “Pasadores de pistón destinadas, 
exclusiva o principalmente, a los motores de las partidas nos 84.07 u 84.08” con un 34,9%. 
Ahora, el siguiente producto, tiene una fuerte disminución en su participación con sólo un 6,5% 
y, de aquí en adelante, esta se va haciendo cada vez menor, hasta llegar a un 0,4% y dejando un  
1% para los producto que no fueron incluidos. 
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Gráfica 3367: Proveedores del Producto 8409999900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
En la gráfica se puede observar que Finlandia es el principal proveedor de este producto con una 
importante participación del 90,72 %, seguido por Italia (4,11%) y Brasil (2,78%). El resto de las 
importaciones (2,39%) son proveídas por otros países. 
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Gráfica 3368: Proveedores del Producto 8409999200 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En esta gráfica se observa como Finlandia es, claramente, el mayor proveedor de este producto 
con un 99,7% de la suma total importada de este producto. El porcentaje restante, lo provee 
Japón y Estados Unidos. Esto expone la importancia de este país como socio comercial y 
proveedor de este producto. 
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Gráfica 3369: Proveedores del Producto 7318159000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Finlandia es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 84,1%, seguido por Turquía (9%) y Brasil (3,6%). El resto de las importaciones 
(3,3%) corresponden a otros países. 
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Gráfica 3370: Proveedores del Producto 8481400090 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Finlandia es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 88%, seguido por Reino Unido (7%) y Brasil (4%). El resto de las 
importaciones (1%) son proveídas por Estados Unidos. 
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Gráfica 3371: Proveedores del Producto 4016991000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Finlandia  es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 67,51%, seguido por Reino Unido (18,59%) y Países Bajos (10,42%). El resto 
de las importaciones (3,48%) son proveídas por otros países. 
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Gráfica 3372: Proveedores del Producto 8421310000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los 3 principales 
proveedores con un 36% de participación, superado por Bélgica (58%) y seguido por Turquía 
(3%). El porcentaje restante es proveído por otros países. 
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Gráfica 3373: Proveedores del Producto 8484900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los 3 principales 
proveedores con un 20,6% de participación, superado por Suecia  (69,7%) y seguido por India 
(7,4%). El porcentaje restante lo provee Alemania.  
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Gráfica 3374: Proveedores del Producto 6812995000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En esta gráfica se observa como Finlandia es, claramente, el mayor proveedor de este producto 
con un 98,1% de la suma total importada de este producto. El 1,9% restante, lo provee Estados 
Unidos. Esto expone la importancia de este país como socio comercial y proveedor de este 
producto. 
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Gráfica 3375: Proveedores del Producto 7318210000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Tolima importa este producto de dos países diferentes. El primero, es el país europeo con un 
63,3% de participación, el porcentaje restante lo provee Brasil. 
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Gráfica 3376: Proveedores del Producto 8483409200 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los 3 principales 
proveedores con un 18,6% de participación, superado por  Reino Unido (43,1%) y Brasil 
(38,3%). 
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Tabla 530: IMPORTACIONES DE FRANCIA A TOLIMA EN USD 
 
Rango Código Description 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $     
21.558,00  
 $     
17.252,00  
 $   
451.003,00  
 $     
27.273,00  
 $     
58.022,00  -19.97 2514.17 112.74 
1 8482100000 Rodamientos de bolas 
 $                 
-    
 $     
16.313,00  
 $       
4.798,00  
 $                 
-    
 $     
38.978,00  Infinito -70.58 Infinito 
2 8409997000 
Las demás válvulas destinadas, 
exclusiva o principalmente, a los 
motores de las partida 84.08. 
 $       
6.813,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $     
10.121,00  -100.00 0 Infinito 
3 8502121000 
 Grupos electrógenos con motor 
de émbolo (pistón) de encendido 
por compresión (motores Diesel 
o semi-Diesel) De potencia 
superior a 75 kVA pero inferior 
o igual a 375 kVA, de corriente 
alterna 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
3.928,00  0 0 Infinito 
4 8482400000 Rodamientos de agujas 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
2.933,00  0 0 Infinito 
5 8502111000 
Grupos electrógenos con motor 
de émbolo (pistón) de encendido 
por compresión (motores Diesel 
o semi-Diesel),De potencia 
inferior o igual a 75 kVA, De 
corriente alterna 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
2.043,00  0 0 Infinito 
6 4016930000 Juntas o empaquetaduras 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $            
20,00  0 0 Infinito 
 4552 
7 8417100000 
Hornos para tostación, fusión u 
otros tratamientos térmicos de 
los minerales metalíferos 
(incluidas las piritas) o de los 
metales 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $   
413.654,00  
 $                 
-    
 $                 
-    0 Infinito 0 
8 4010199000 
Las demás correas 
transportadoras o de 
transmisión, de caucho 
vulcanizado 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $     
17.277,00  
 $     
17.277,00  
 $                 
-    0 Infinito -100.00 
9 8431410000 
Cangilones, cucharas, cucharas 
de almeja, palas y garras o 
pinzas de máquinas o aparatos 
de las partidas nos 84.26, 84.29 
u 84.30 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
8.469,00  
 $       
8.469,00  
 $                 
-    0 Infinito -100.00 
10 4821900000 
Las demás etiquetas de todas 
clases, de papel o cartón, incluso 
impresas 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
2.938,00  
 $                 
-    
 $                 
-    0 Infinito 0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3377: Importaciones de Francia a Tolima por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Esta gráfica y tabla muestran los 10 productos principales que exportó Francia al departamento 
colombiano del Tolima. Comenzando en orden cronológico, se ve que en el año 2010 sólo se ve 
representado en la tabla el producto “Las demás válvulas destinadas, exclusiva o principalmente, 
a los motores de las partida 84.08” por un valor de 6.813 USD, sin embargo, en este año, las 
importaciones alcanzaron la suma de 21.558 USD. Siguiendo  con el año 2011, también se ve 
solamente un producto. Para el año 2012, hay un producto que llama especialmente la atención, 
es el identificado con la partida 84171000000. Éste, alcanza una suma de más de 400.000 USD y 
es el de más valor importado en los 4 años trabajados. Finalmente, en el año 2013, se ealizaron 
seis importaciones, la más alta por un valor de 38.978 USD y la más baja por 20 USD. 
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Gráfica 3378: Importaciones de Francia a Tolima por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En el año 2013, Francia exportó seis productos al Tolima, el primero (Rodamientos de bolas) 
representó el 67,18% del total de estas exportaciones, el segundo (Las demás válvulas 
destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de las partida 84.08) un 17,44%, los tres 
siguientes porcentajes entre el 7 y 3%. Finalmente, el último y menos representativo fue de sólo 
un 0,03%. Cabe resaltar que, la mayor parte de los productos hacen parte de los capítulos 84 y 85 
lo que demuestra la importancia de estos bienes para el desarrollo de la economía del 
departamento o para suplir las necesidades de éste. 
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Gráfica 3379: Proveedores del Producto 8482100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número cuatro entre los proveedores de este producto con 
una participación del 10,0%. Los 3 principales proveedores fueron: Estados Unidos (30%), Japón 
(20,89%) e Italia (16,11%). Además, el 22,1% lo provee otros países.  
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Gráfica 3380: Proveedores del Producto 8409997000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Francia es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 88,2%, seguido por Argentina (7,7%) y Japón (4,1%). Para el producto de 
código arancelario número 8502121000, Francia es el único proveedor en el 2013, pero en el año 
2011 fueron Estados Unidos y China. 
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Gráfica 3381: Proveedores del Producto 8482400000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los 3 principales 
proveedores con un 37,8% de participación, superado por Estados Unidos (42,9%) y seguido por 
Japón (8,4%). El porcentaje restante es proveído por otros países.  
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Gráfica 3382: Proveedores del Producto 8502111000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En esta gráfica se ve que España y Francia son los únicos proveedores de este producto al 
Tolima. Los países europeos representan y un 60,6% y 39,$% respectivamente. 
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Gráfica 3383: Proveedores del Producto 4016930000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los 10 principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: 
Brasil (47,3%), Japón (14,57%) y Estados Unidos (14,18%), entre otros.  Francia, ubicado en la 
penúltima posición, sólo provee un 0,15% de este producto al Tolima.  
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Tabla 531: IMPORTACIONES DE GRECIA A TOLIMA EN USD 
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A 
Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS 
 $                 
-    
$                 
-    
$                 
-    
$                 
-    
 $     
68.688,00  0 0 Infinito 
1 2008702000 
Duraznos (melocotones) en agua con adición de azúcar u otro 
edulcorante, incluido el jarabe 
 $                 
-    
$                 
-    
$                 
-    
$                 
-    
 $     
68.688,00  0 0 Infinito 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3384: Importaciones de Grecia a Tolima por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país europeo sólo exportó un producto al Tolima a los largo de los cuatro años trabajos. En 
el año 2013, el producto de partida 2008702000 (Duraznos (melocotones) en agua con adición de 
azúcar u otro edulcorante, incluido el jarabe) por casi 70.000 USD. Lo cual permite concluir que 
la relación entre las dos partes no está muy desarrollada. 
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Tabla 532: IMPORTACIONES DE HUNGRÍA A TOLIMA EN USD 
 
Rango CÓDIGO Descripción 2010 2011 2012 A Agosto 
2012 
A 
Agosto 
2013 
%2010
- 2011 
%2011
- 2012 
%2012-
2013 
    TOTAL TODOS LOS 
PRODDUCTOS 
0 71,652 0 0 0 Infinito -100.00 0 
1 85393200
00 
Lámparas de vapor de 
mercurio o sodio; 
lámparas de 
halogenuro metálico 
0 71,652 0 0 0 Infinito -100.00 0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3385: Importaciones de Hungría a Tolima por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país europeo sólo exportó un producto al Tolima a los largo de los cuatro años trabajos. En 
el año 2011, el producto de partida 8539320000 (Lámparas de vapor de mercurio o sodio; 
lámparas de halogenuro metálico) por un poco más de 70.000 USD. Lo cual permite concluir que 
la relación entre las dos partes no está muy desarrollada. 
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Gráfica 3386: Proveedores del Producto  8539320000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los únicos proveedores con 
un 40,1% de participación, superado por Estados Unidos (44,4%) y seguido por China (15,5%). 
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IRLANDA 
Tabla 533: IMPORTACIONES DE IRLANDA A TOLIMA EN USD 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A 
Agosto 
2012 
A 
Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    TOTAL  TODOS LOS PRODUCTOOS 
 $       
4.077,00  
 $                 
-    
$                 
-    
$                 
-    
$                 
-    -100.00 0 0 
1 8483904000 
Ruedas dentadas y demás órganos elementales de transmisión 
presentados aisladamente 
 $       
4.077,00  
 $                 
-    
$                 
-    
$                 
-    
$                 
-    -100.00 0 0 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3387: Importaciones de Irlanda a Tolima por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Este país europeo sólo exportó un producto al Tolima a los largo de los cuatro años trabajos. En 
el año 2010, el producto de partida 8483904000 (Ruedas dentadas y demás órganos elementales 
de transmisión presentados aisladamente) por un poco más de 4.000 USD. Lo cual permite 
concluir que la relación entre las dos partes no está muy desarrollada. 
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Gráfica 3388: Proveedores del Producto 8483904000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los 3 principales 
proveedores con un 15,1% de participación, superado por Estados Unidos (75,3%) y seguido por 
Italia (8,8%) y china (0,8%). 
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Tabla 534: IMPORTACIONES DE ITALIA A TOLIMA EN USD 
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS 
 $  
2.252.868,00  
 $   
558.418,00  
 $   
536.044,00  
 $   
279.635,00  
 $    
595.612,00  -75.21 -4.01 113.00 
1 8422309010 
 Máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar o 
etiquetar  
 $                    
-    
$                  
-    
 $                  
-    
$                  
-    
$    
386.037,00  0 0 Infinito 
2 8482100000 Rodamientos de bolas 
 $                    
-    
$   
118.578,00  
 $   
176.504,00  
 $   
133.870,00  
 $      
57.647,00  Infinito 48.85 -56.94 
3 8464900000 
Las demás máquinas herramienta para trabajar piedra, 
cerámica, hormigón, amiantocemento o materias 
minerales similares, o para trabajar el vidrio en frío 
 $     
132.185,00  
 $                  
-    
 $                  
-    
$                  
-    
$      
54.893,00  -100.00 0 Infinito 
4 8483200000 Cajas de cojinetes con rodamientos incorporados. 
 $       
11.686,00  
 $     
43.556,00  
 $     
63.551,00  
 $     
47.488,00  
 $      
25.525,00  272.71 45.91 -46.25 
5 8421199000 
Las demás centrifugadoras, incluidas las secadoras 
centrífugas 
 $                    
-    
$                  
-    
 $                  
-    
$                  
-    
$      
16.513,00  0 0 Infinito 
6 8421219000 Los demás aparatos para filtrar o depurar agua 
 $                    
-    
$                  
-    
 $                  
-    
$                  
-    
$      
13.463,00  0 0 Infinito 
7 8464200000 
Máquinas de amolar o pulir piedra, cerámica, hormigón, 
amiantocemento o materias minerales similares, o para 
trabajar el vidrio en frío. 
 $                    
-    
$                  
-    
 $                  
-    
$                  
-    
$      
10.221,00  0 0 Infinito 
8 6804210000 
Muelas y artículos similares de diamante natural o 
sintético, aglomerado 
 $                    
-    
$                  
-    
 $                  
-    
$                  
-    
$        
6.516,00  0 0 Infinito 
9 9805000000 Artículos para el hogar 
 $                    
-    
$                  
-    
 $          
192,00  
 $          
192,00  
 $        
6.092,00  0 Infinito 217.38 
 4569 
10 9019100000 
Aparatos de mecanoterapia; aparatos para masajes; 
aparatos de psicotecnia 
 $                    
-    
$                  
-    
 $                  
-    
$                  
-    
$        
5.579,00  0 0 Infinito 
 4570 
 
ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3389: Importaciones de Italia a Tolima por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir de la gráfica y tabla anteriores, se puede analizar cómo ha sido  la exportación de 
productos de Italia al Tolima.  Se logra observar que en el año 2013, se encuentra el producto 
con mayor suma importada a lo largo de los cuatro años estudiados, este corresponde a la partida 
8422309010 y sobre pasa los 350.000 USD. El segundo producto  se importó a Colombia en los 
tres últimos años trabajados, de 2011 a 2012 aumentó en un 48,85%, pero de agosto de 2012 a 
agosto de 2012 disminuyó en un 56,94%. El tercer producto de la lista fue importado en 2010 y 
2013, siendo en el primero por una suma mayor. El cuarto producto, 8483200000,se importó en 
los cuatro años de estudio, del 2010 al 2011 aumentó en 272,71%, del 2011 al 2012 en 45,91% y 
de agosto del 2012 a agosto de 2013, cayó en un 46,25%. Los seis productos restantes fueron 
importados sólo en el año 2013, exceptuando el de la partida 9805000000 que también tuvo 
presencia en 2012.  
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Gráfica 3390:  Importaciones de Italia a Tolima por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir de esta gráfica, se puede ver cómo fue la distribución por producto del total importado 
por el Tolima proveniente de Italia. El que más porcentaje abarca, es el primer producto de la 
lista con un 64,8%, los dos siguientes representan un 9,7% y 9,2% respectivamente. El resto de 
producto sigue descendiendo desde un 4,3% hasta llegar a un 0,9%. Finalmente, queda un 2,2% 
que se distribuye entre los productos que no fueron mencionados en la tabla. Cabe resaltar que, la 
mayor parte de los productos hacen parte de los capítulos 84, lo que demuestra la importancia de 
estos bienes para el desarrollo de la economía del departamento o para suplir las necesidades de 
éste. 
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Gráfica 3391: Proveedores del Producto 8482100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los 3 principales 
proveedores con un 16,11% de participación, superado por Estados Unidos (30%) y Japón 
(20,89%). Existen otros países que también proveen de este producto al departamento y 
representan un 33% de la suma total. 
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Gráfica 3392: Proveedores del Producto 8464900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Para este producto (Las demás máquinas herramienta para trabajar piedra, cerámica, hormigón, 
amiantocemento o materias minerales similares, o para trabajar el vidrio en frío) sólo existen dos 
países que proveen al departamento. Italia, con una mayoría del 72,5% y República Checa con el 
porcentaje restante. 
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Gráfica 3393: Proveedores del Producto 8483200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Italia es el principal proveedor de este producto (Cajas de 
cojinetes con rodamientos incorporados) con una participación del 85,6%, seguido por Japón 
(13,9%) y Brasil (0,5%).  
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Gráfica 3394: Proveedores del Producto  8464200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Italia es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 51,1%, seguido por República Checa (48,4%) y Alemania (0,5%). 
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Gráfica 3395: Proveedores del Producto 6804210000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Para este producto sólo existen dos países que proveen al departamento. Italia, con una mayoría 
del 67,8% y República Checa con el porcentaje restante. El producto identificado con el código 
arancelario 8421219000, fue proveído, en 2013, únicamente por Italia, pero en 2012 lo fue por 
Brasil. 
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Gráfica 3396: Proveedores del Producto 9805000000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número cuatro entre los proveedores de este producto con 
una participación del 13%. Los 3 principales proveedores fueron: Estados Unidos (40,7%), Costa 
Rica (27%) y Canadá (13,4%). Además, el 5,8% restante lo proveyó España. 
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Gráfica 3397: Proveedores del Producto 9019100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Para este producto (Aparatos de mecanoterapia; aparatos para masajes; aparatos de psicotecnia) 
sólo existen dos países que proveen al departamento. China, con una mayoría del 67,9% e Italia 
con el porcentaje restante. 
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Tabla 535: IMPORTACIONES DE MALTA A TOLIMA EN USD 
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL 
TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $            
68,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -100.00 0 0 
1 8536491900 
Los demás 
disyuntores 
para una 
tensión 
superior a 60 
V pero 
inferior o 
igual a 260 V 
e intensidad 
inferior o 
igual a 30 A 
 $            
68,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -100.00 0 0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3398: Importaciones de Malta  a Tolima por Producto   
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Como se ve en la gráfica y tabla anteriores, Tolima sólo importó un producto, durante los cuatro 
años estudiados, proveniente de Malta. Éste fue “Los demás disyuntores para una tensión 
superior a 60 V pero inferior o igual a 260 V e intensidad inferior o igual a 30 A” por una suma 
cercana a los 70.000 USD y se realizó en el año 2010. Además, Malta fue el único proveedor. 
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PAÍSES BAJOS 
 
Tabla 536: IMPORTACIONES DE PAÍSES BAJOS A TOLIMA EN USD 
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL 
TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $     
19.205,00  
 $                 
-    
 $       
6.322,00  
 $       
6.322,00  
 $   
865.491,00  -100.00 Infinito 13590.99 
1 8433601000 
 Máquinas para 
limpieza o 
clasificación de 
huevos 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $   
824.192,00  0 0 Infinito 
2 2710193800 
Otros aceites 
lubricantes 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $     
36.573,00  0 0 Infinito 
3 8438900000 
Partes 
Máquinas y 
aparatos de la 
partida 84.38. 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
1.922,00  0 0 Infinito 
4 4016991000 
Otros artículos 
para usos 
técnicos de 
caucho 
vulcanizado 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
1.210,00  0 0 Infinito 
5 8482100000 
Rodamientos de 
bolas 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $          
696,00  0 0 Infinito 
6 8487902000 
Aros de 
obturación 
(retenes o 
retenedores) 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $          
463,00  0 0 Infinito 
 4582 
7 4016930000 
Juntas o 
empaquetaduras 
 $          
491,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $          
436,00  -100.00 0 Infinito 
8 9032100000  Termostatos 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
4.448,00  
 $       
4.448,00  
 $                 
-    0 Infinito -100.00 
9 7320209000 
Los demás 
muelles 
(resortes) 
helicoidales 
 $          
794,00  
 $                 
-    
 $       
1.678,00  
 $       
1.678,00  
 $                 
-    -100.00 Infinito -100.00 
10 106900000 
Otros animales 
vivos 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $          
196,00  
 $          
196,00  
 $                 
-    0 Infinito -100.00 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 201
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3399: Importaciones de los Países Bajos  a Tolima por Producto 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir de la gráfica y la tabla recién expuestas, se puede notar que durante el año 2013 (hasta 
agosto) fueron importados por el departamento 7 productos que provenían de los Países Bajos. E 
estos siete, se puede ver la importancia del primero, el de mayor suma importada en los cuatros 
años estudiados, cerca de 800.000 USD. Corresponde a “Máquinas para limpieza o clasificación 
de huevos” las cuáles son necesarias para la avicultura y el procesamiento de huevos del 
departamento y su comercialización en el país. Los siguientes productos no se alcanzan a ver 
muy claramente debido a la baja suma importada.  Sin embargo, se puede decir que en el año 
2011 no hubo ninguna transacción de este tipo y que los tres productos que fueron exportados en 
2012, no lo fueron el año siguiente. 
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Gráfica 3400: Importaciones de los Países Bajos  a Tolima por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En esta gráfica, dónde se ven las importaciones del Tolima por producto en el año 2013 que 
provienen de Países Bajos, se aprecia que el primer producto (Máquinas para limpieza o 
clasificación de huevos) tiene un 95,23% de participación, el segundo (Otros aceites lubricantes) 
un 4,23% y los 5 restantes, menos del 0,5% cada uno. Esto expone la magnitud de la suma 
importada del primer producto ya sea por cantidades o por su alto costo.  Cabe resaltar que, la 
mayor parte de los productos hacen parte de los capítulos 84, lo que demuestra la importancia de 
estos bienes para el desarrollo de la economía del departamento o para suplir las necesidades de 
éste. 
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Gráfica 3401: Proveedores  del Producto 8433601000} 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Para este producto (Máquinas para limpieza o clasificación de huevos) sólo existen dos países 
que proveen al departamento. Países Bajos, con una mayoría del 53,8% y Estados Unidos con el 
porcentaje restante. 
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Gráfica 3402: Proveedores del Producto 2710193800 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Para este producto (Otros aceites lubricantes ) sólo existen dos países que proveen al 
departamento. Países Bajos, con una mayoría del 60,5% y Perú con el porcentaje restante. 
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Gráfica 3403: Proveedores del Producto 8438900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Para este producto sólo existen dos países que proveen al departamento. Estados Unidos, con una 
mayoría del 78,2% y Países Bajos con el porcentaje restante. 
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Gráfica 3404: Proveedores del Producto 4016991000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los 3 principales 
proveedores con un 10,4% de participación, superado por Finlandia (67,5%) y Reino Unido 
(18,6%). El 3,5% restante es proveído por otros países. 
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Gráfica 3405: Proveedores del Producto 8482100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los 10 principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: 
Estados Unidos (30%), Japón (20,89%) e Italia (16,11%), entre otros. Países Bajos tiene una 
mínima participación del 0,19%, lo cual  indica que el departamento tiene otros países más 
importantes como proveedores de este producto. 
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Gráfica 3406: Proveedores  del Producto 8487902000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los 10 principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: 
Taiwán (35,3%), México (30%) y Japón (10,6%), entre otros. Países Bajos sólo provee a Tolima 
el 1,1% de este producto. 
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Gráfica 3407: Proveedores  del Producto 4016930000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número seis entre los proveedores de este producto con una 
participación del 3,33%. Los 3 principales proveedores fueron: Brasil (47,34%), Japón (14,57%) 
y Estados Unidos (14,18%).  
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Tabla 537: IMPORTACIONES DE POLONIA A TOLIMA EN USD 
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL 
TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $                 
-    
 $   
444.415,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $            
75,00  Infinito -100.00 Infinito 
1 8482200000 
Rodamientos 
de rodillos 
cónicos, 
incluidos los 
ensamblados 
de conos y 
rodillos 
cónicos 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $            
75,00  0 0 Infinito 
2 8483409200 
Engranajes y 
ruedas de 
fricción, 
excepto las 
ruedas 
dentadas y 
demás órganos 
elementales de 
transmisión 
presentados 
aisladamente 
 $                 
-    
 $   
444.415,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    Infinito -100.00 0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráica 3408:  Importaciones de Polonia a Tolima por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Es evidente que la relación entre este departamento y este país no está muy consolidada. Ya que, 
durante los cuatro años estudiados, sólo se compraron dos productos. Uno en 2011 
correspondiente a “Engranajes y ruedas de fricción, excepto las ruedas dentadas y demás órganos 
elementales de transmisión presentados aisladamente” por un valor de 444.415 USD y uno 
mucho más inferior identificado por la partida8482200000 en el año 2013. 
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Gráfica 3409: Proveedores del Producto 8482200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En este gráfico se puede notar lo poco relevante que fue la suma importada dentro de los 
proveedores del departamento para este producto, ya que Polonia ocupada el quinto puesto con 
menos de un 1%. Dos importantes proveedores fueron Estados Unidos (78,12%) y Japón 
(20,43%). 
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Tabla 538: IMPORTACIONES DE PORTUGAL A TOLIMA EN USD 
 
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL 
TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $                 
-    
 $            
43,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    Infinito -100.00 0 
1 8536411000 
Disyuntores 
para corriente 
nominal 
inferior o 
igual a 30 A. 
 $                 
-    
 $            
43,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    Infinito -100.00 0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO 
 
Gráfica 3410: Importaciones de Portugal a Tolima por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Esta gráfica y tabla exponen que Portugal sólo exportó un producto a lo largo de los 4 años 
estudiados al departamento tolimense. Los  “Disyuntores para corriente nominal inferior o igual 
a 30 A” fueron comprados en el año 2011 por un valor de 43.000 USD. 
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Gráfica 3411: Proveedores del Producto 8536411000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número cuatro entre los proveedores de este producto con 
una participación del 4,3 %. Los 3 principales proveedores fueron: Brasil (15,9%), Taiwán 
(27%) y Alemania (52,9%).  
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REPÚBLICA CHECA 
 
Tabla 539: IMPORTACIONES DE REPÚBLICA CHECA A TOLIMA EN USD 
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTALTODOS 
LOS 
PRODUCTOS 
 $     
50.584,00  
 $          
640,00  
 $     
84.207,00  
 $     
39.989,00  
 $     
88.989,00  -98.73 13049.27 122.53 
1 7018100000 
Cuentas de 
vidrio, 
imitaciones de 
perlas, de 
piedras 
preciosas o 
semipreciosas y 
artículos 
similares de 
abalorio 
 $     
50.035,00  
 $                 
-    
 $     
84.207,00  
 $     
39.989,00  
 $     
55.392,00  -100.00 Infinito 38.52 
2 8464900000 
Las demás 
máquinas 
herramienta 
para trabajar 
piedra, 
cerámica, 
hormigón, 
amiantocemento 
o materias 
minerales 
similares, o para 
trabajar el 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $     
20.822,00  0 0 Infinito 
 4599 
vidrio en frío. 
3 8464200000 
Máquinas de 
amolar o pulir 
piedra, 
cerámica, 
hormigón, 
amiantocemento 
o materias 
minerales 
similares 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
9.676,00  0 0 Infinito 
4 6804210000 
Las demás 
mueles y 
artículos 
similares de 
diamante 
natural o 
sintético, 
aglomerado 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
3.099,00  0 0 Infinito 
5 8501109300 
Motores de 
potencia inferior 
o igual a 37,5 W  
de corriente 
alterna, 
polifásicos 
 $                 
-    
 $          
640,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    Infinito -100.00 0 
6 8501519000 
Los demás 
motores de 
corriente 
alterna, 
polifásicos de 
potencia inferior 
o igual a 750 W 
 $          
475,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -100.00 0 0 
7 8487902000 
Aros de 
obturación 
 $            
74,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -100.00 0 0 
 4600 
(retenes o 
retenedores) 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3412: Importaciones de Rep. Checa a Tolima  por Producto. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
De acuerdo a la tabla y la gráfica se puede identificar que el bien “Cuentas de vidrio, imitaciones 
de perlas, de piedras preciosas o semipreciosas y artículos similares de abalorio” es el de mayor 
significancia tanto en el 2013 como en los otros años. Éste fue comprado en el 2010, 2012 y 
2013 y ha sido el de mayor suma en todos los años.  En la gráfica se alcanzan a ver otros tres 
productos importados en el año 2013, pero también hay unos que no alcanzan a ser identificados 
debido a su baja suma. Cabe resaltar que, la mayor parte de los productos hacen parte del 
capítulo 84, lo que demuestra la importancia de estos bienes para el desarrollo de la economía 
del departamento o para suplir las necesidades de éste. 
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Gráfica 3413: Importaciones de Rep. Checa a Tolima  por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 Esta gráfica expone las importaciones por producto a agosto de 2013 y vemos que el primer 
producto (Cuentas de vidrio, imitaciones de perlas, de piedras preciosas o semipreciosas y 
artículos similares de abalorio) tiene un 62,2% de representación, seguido por un 23,4% (Las 
demás máquinas herramienta para trabajar piedra, cerámica, hormigón, amiantocemento o 
materias minerales similares, o para trabajar el vidrio en frío), 10,9% (Máquinas de amolar o 
pulir piedra, cerámica, hormigón, amiantocemento o materias minerales similares) y 3,5% (Las 
demás mueles y artículos similares de diamante natural o sintético, aglomerado) de los otros tres 
productos comprados en este período.  
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Gráfica 3414: Proveedores del Producto 7018100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Para este producto (Cuentas de vidrio, imitaciones de perlas, de piedras preciosas o 
semipreciosas y artículos similares de abalorio) sólo existen dos países que proveen al 
departamento. República Checa, con una mayoría del 62,7% y China con el porcentaje restante. 
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Gráfica 3415: Proveedores del Producto 8464900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Para este producto (Las demás máquinas herramienta para trabajar piedra, cerámica, hormigón, 
amiantocemento o materias minerales similares, o para trabajar el vidrio en frío) sólo existen dos 
países que proveen al departamento. Italia, con una mayoría del 72,5% y República Checa con el 
porcentaje restante. 
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Gráfica 3416: Proveedores del Producto 8464200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Para este producto existen tres países que proveen al departamento. Italia, con una mayoría del 
51,3% y República Checa con el porcentaje restante, exceptuando un 0,47% que lo provee 
Alemania.  
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Gráfica 3417: Proveedores del Prodcuto 6804210000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Para este producto (Las demás mueles y artículos similares de diamante natural o sintético, 
aglomerado) sólo existen dos países que proveen al departamento. Italia, con una mayoría del 
67,8% y República Checa con el porcentaje restante. 
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Tabla 540: IMPORTACIONES DE REINO UNIDO A TOLIMA EN USD 
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS 
LOS PRODUCTOS 
 $   
112.114,00  
 $   
136.654,00  
 $   
140.968,00  
 $     
12.893,00  
 $     
65.714,00  21.89 3.16 -49.03 
1 8482300000 
Rodamientos de 
rodillos en forma de 
tonel 
 $     
15.008,00  
 $     
42.441,00  
 $     
38.414,00  
 $       
2.931,00  
 $     
16.597,00  182.80 -9.49 -43.37 
2 8419909000 
Las demás partes de 
aparatos o 
dispositivos de la 
partida 84.19, no 
incluídos antes. 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
7.620,00  0 0 Infinito 
3 8428909090 
Las demás máquinas 
y aparatos de 
elevación, carga, 
descarga o 
manipulación (por 
ejemplo: ascensores, 
escaleras mecánicas, 
transportadores, 
teleféricos) 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
7.292,00  0 0 Infinito 
4 8443321900 
Las demás máquinas 
que efectúan dos o 
más de las 
siguientes funciones 
: impresión, copia o 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
1.392,00  
 $       
1.392,00  
 $       
6.539,00  0 Infinito 369.72 
 4608 
fax, aptas para ser 
conectadas a una 
máquina automática 
para tratamiento o 
procesamiento de 
datos o a una red 
5 9032100000 Termostatos 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
8.010,00  
 $       
8.010,00  
 $       
5.705,00  0 Infinito -28.78 
6 8511909000 
Las demás  partes de 
aparatos y 
dispositivos de 
motores de aviación 
 $       
2.690,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
4.072,00  -100.00 0 Infinito 
7 8487902000 
Aros de obturación 
(retenes o 
retenedores) 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
3.116,00  0 0 Infinito 
8 8504409000 
Los demás 
convertidores 
estáticos 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
2.595,00  0 0 Infinito 
9 8421991000 
 Elementos filtrantes 
para filtros de 
motores 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
2.219,00  0 0 Infinito 
10 4016991000 
Otros artículos para 
usos técnicos de 
caucho vulcanizado 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $            
31,00  
 $            
31,00  
 $       
2.159,00  0 Infinito 6925.77 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014.
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3418: Importaciones de Reino Unido a Tolima por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Teniendo en cuenta la gráfica y la tabla recién expuestas, se nota que le primer producto es el 
más importante en todos los años trabajados. Éste, sufrió un aumento del 21,89% del año 2010 al 
2011, un 3,16% del 2011 al 2012, pero disminuyó en un 49,03 de agosto de 2012 a agosto de 
2013. Sin embargo, es el producto con mayor suma importada para este último año. Tres de los 9 
productos restantes fueron importados también en un año diferente al 2013. Por ejemplo, los 
productos de partidas 8443321900 y 9032100000, siendo el segundo más importante en 2012 
que en 2013, además  del producto de código 8511909000 que fue importado, aparte del 2013, 
en el año 2010. Los demás productos sólo fueron comprados en el 2013 y por sumas inferiores a 
los 5.000 USD. 
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Gráfica 3419: Importaciones de Reino Unido a Tolima por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En cuanto a la distribución de los productos sobre el total importado, se puede ver que existe una 
distribución más cercana entre los productos, el primero cuenta con un 25,3%, los dos siguientes 
se encuentran entre el 11% y el 12% y así van disminuyendo el resto gradualmente. El que 
menos participación tiene, de los 10 expuestos en la tabla, cuenta con un 3,3%. Además, quedó 
un 11,9% que corresponde a los productos que no están en los diez primeros puestos. Cabe 
resaltar que, la mayor parte de los productos hacen parte de los capítulos 84 y 85, lo que 
demuestra la importancia de estos bienes para el desarrollo de la economía del departamento o 
para suplir las necesidades de éste. 
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Gráfica 3420: Proveedores del Producto 8482300000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Reino Unido es el principal proveedor de este producto con 
una participación del 80%, seguido por Gibraltar (9,1%), Estados Unidos (5,5%) y Malasia 
(5,3%).  
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Gráfica 3421: Proveedores del Producto 8419909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Para este producto sólo existen dos países que proveen al departamento. España, con una 
mayoría del 51,6% y Reino Unido con el porcentaje restante. El producto con partida arancelaria 
8428909090 fue proveído por Reino Unido en el año 2013,  pero en 2011 lo fue por Estados 
Unidos. 
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Gráfica 3422: Proveedores del Producto 8443321900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Para este producto (las demás máquinas que efectúan dos o más de las siguientes funciones: 
impresión, copia o fax, aptas para ser conectadas a una máquina automática para tratamiento o 
procesamiento de datos o a una red) sólo existen dos países que proveen al departamento .Reino 
Unido, con una mayoría del 60,5% y Estados Unidos con el porcentaje restante. 
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Gráfica 3423: Proveedores del Producto 9032100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Reino Unido es el principal proveedor de este producto con 
una participación del 82%, seguido por Japón (12,2%), Corea (5%) e  India (0,8%).  
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Gráfica 3424: Proveedores del Producto 8511909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Reino Unido es el principal proveedor de este producto con 
una participación del 88,3%, seguido por Argentina (5,8%), Japón (3,5%) y Suecia (2,4%).  
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Gráfica 3425: Proveedores del Producto 8487902000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número cuatro entre los proveedores de este producto con 
una participación del 7,55%. Los 3 principales proveedores fueron: Taiwán (35,3%), México 
(30,04%) y Japón (10,6%). Además, el 16,5% restante lo provee otros países.  
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Gráfica 3426: Proveedores del Producto  8504409000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número cuatro entre los proveedores de este producto con 
una participación del 3,41%. Los 3 principales proveedores fueron: Japón (77,6%), España 
(10,65%) y China (5,73%). Además, el porcentaje restante lo proveyó Estados Unidos y Taiwán. 
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Gráfica 3427: Proveedores del Producto 8421991000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Reino Unido es el principal proveedor de este producto con 
una participación del 56,2%, seguido por Brasil (21%), Estados Unidos (15,2%) e India (7,5%). 
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Gráfica 3428: Proveedores del Prodcuto 4016991000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los 3 principales 
proveedores con un 18,6% de participación, superado por Finlandia  (67,5%) y seguido por 
Países Bajos (10,4%). El 3,5% es proporcionado por otros proveedores. 
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SUECIA 
 
Tabla 541: IMPORTACIONES DE SUECIA A TOLIMA EN USD 
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $     
61.269,00  
 $     
28.591,00  
 $       
2.496,00  
 $     
19.494,00  
 $     
57.042,00  -53.34 -12.70 192.62 
1 9032899000 
Los demás  
instrumentos y 
aparatos para 
regulación o control 
automáticos. 
 $                 
-    
$                 
-    
$                 
-    
 $                 
-    
$     
32.706,00  0 0 Infinito 
2 8207198000 
Los demás útiles de 
perforación o sondeo, 
incluídas partes 
 $                 
-    
$                 
-    
$                 
-    
 $                 
-    
$     
11.822,00  0 0 Infinito 
3 8484900000 
Juntas metaloplásticas; 
surtidos de juntas de 
distinta composición 
presentados en 
bolsitas, sobres o 
envases análogos; 
juntas mecánicas de 
estanqueidad. 
 $                 
-    
$                 
-    
$                 
-    
 $                 
-    
$       
9.077,00  0 0 Infinito 
4 8482100000  Rodamientos de bolas 
 $                 
-    
$                 
-    
$                 
-    
 $                 
-    
$       
1.645,00  0 0 Infinito 
5 9029109000 
Los demás 
cuentarrevoluciones, 
contadores de 
producción, 
 $                 
-    
$                 
-    
$                 
-    
 $                 
-    
$       
1.501,00  0 0 Infinito 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014
taxímetros, 
cuentakilómetros, 
podómetros y 
contadores similares 
6 8204110000 
Llaves de ajuste de 
mano, no ajustables 
 $          
215,00  
 $          
362,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
$          
182,00  68.64 -100.00 Infinito 
7 8511909000 
Las demás de aparatos 
y dispositivos de 
motores de aviación 
 $                 
-    
$                 
-    
$                 
-    
 $                 
-    
$          
109,00  0 0 Infinito 
8 8207192900 
Lo demás útiles, 
incluídas partes. 
 $                 
-    
$       
5.104,00  
 $       
6.672,00  
 $       
6.672,00  
 $                 
-    Infinito 30.72 -100.00 
9 8703239090 
Los demás vehículos 
con motor de émbolo 
(pistón) alternativo, de 
encendido por chispa 
 $                 
-    
$                 
-    
$       
6.513,00  
 $       
6.513,00  
 $                 
-    0 Infinito -100.00 
10 9015300000 Niveles 
 $                 
-    
$                 
-    
$       
5.467,00  
 $                 
-    
$                 
-    0 Infinito 0 
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ANÁLISIS GRÁFICO 
 
Gráfica 3429: Importaciones de Suecia a Tolima por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir de esta gráfica y tabla, se puede indicar que los primero cinco productos fueron 
importados solamente en el año 2013. Del primero se importó una suma de 32.706 USD y del 
quinto 1,501 USD, los otros tres fueron por cifras que se encuentran entre estos dos valores. Sólo 
se llevó a cabo la compra de un producto en el año 2010, por una suma tan baja que no se 
alcanza a aprecia en la gráfica. Por otro lado, en el 2011 se compraron dos productos, uno se ve 
claramente identificado con la partida 8207192900 y también hubo importación el año siguiente 
por un 30,72% más. También, en este año, 2012, se realizaron dos transacciones más de los 
últimos dos productos de la tabla. 
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Gráfica 3430:   Importaciones de Suecia a Tolima por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Como se aprecia en la gráfica el primer producto de partida 9032899000 (Los demás  
instrumentos y aparatos para regulación o control automáticos), tiene un 57,3% de participación 
sobre el total de los productos importados a agosto de 3013 por Tolima provenientes de Suecia. 
Le sigue el producto de código arancelario 8207198000 (Los demás útiles de perforación o 
sondeo, incluídas partes) y 8484900000 (Juntas metaloplásticas; surtidos de juntas de distinta 
composición presentados en bolsitas, sobres o envases análogos; juntas mecánicas de 
estanqueidad) con un 20,7% y 15,9%, respectivamente. Los otros cuatro productos se entran 
entre el 3% y 0,1% de participación. Cabe resaltar que, la mayor parte de los productos hacen 
parte de los capítulos 84, 82 y 90, lo que demuestra la importancia de estos bienes para el 
desarrollo de la economía del departamento o para suplir las necesidades de éste. 
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Gráfica 3431: Proveedores del Producto 9032899000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En esta gráfica se observa como Suecia es, claramente, el mayor proveedor de este producto con 
un 99,2% de la suma total importada de este producto. El pequeño porcentaje restante, lo provee 
Brasil, India y Turquía. Esto expone la importancia de este país como socio comercial y 
proveedor de este producto. 
El bien identificado por la partida 8207198000 es previsto, en 2013, únicamente por Suecia. Sin 
embargo, en los 3 años anteriores fue Estados Unidos el proveedor 
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Gráfica 3432: Proveedores del Producto 8484900000 
 
.  
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Suecia es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 69,7%, seguido por Finlandia (20,6%), India (7,4%) y Alemania (2,3%).  
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Gráfica 3433: Proveedores del Producto 8482100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los 10 principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: 
Estados Unidos (30%), Japón (20,89%) e Italia (16,11%), entre otros. Suecia, sólo provee un 
0,46% de este producto a Tolima.   
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Gráfica 3434:  Proveedores del Producto 8204110000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres proveedores con un 
4,1% de participación, superado por Estados Unidos (82,46%) y China (13.5%). 
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Gráfica 3435: Proveedores del Producto  8511909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número cuatro entre los proveedores de este producto con 
una participación del 2,4%. Los 3 principales proveedores fueron: Reino Unido (88,3%), 
Argentina (5,8%) y Japón (3,5%).  
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CONCLUSIÓN  
 
La siguiente información fue recuperada en Wiser Trade 2014.  
En el año 2013, el principal proveedor del departamento de Tolima fue Estados Unidos con un 
total de 19.290.671 USD importados, seguido por China y Brasil. Además, España, Alemania y 
Bélgica, son los primeros tres países miembros de la Unión Europea en esta lista, en la 
posiciones número cinco, siete y diez, respectivamente. Esto muestra que los países de la Unión 
Europea, aunque en posiciones importantes no son los principales proveedores de este 
departamento, pero tienen importantes participaciones que se verán fortalecidas con la puesta en 
vigencia del tratado de libre comercio entre Colombia y la Unión Europea. 
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30. VALLE DEL CAUCA 
 
 
 
Fuente: Página oficial de la gobernación del Valle del Cauca (www.valledelcauca.gov.co) . 
Recuperado el 20 de abril de 2014 en: 
http://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?lServicio=Galeria&lFuncion=verItem&id=280&lTi
po=user&tipoGaleria=fotos 
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Tabla 542: ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL 
CAUCA 
 
 
 
 
Capital Cali 
Población 4.474.369  (Censo 
2005-DANE) 
Superficie 22.140 Km2 
Municipios  42 
PIB Departamental Anual 2009 (p) - Millones de Pesos (Dane)  51.247.000 
Participación Porcentual PIB Nacional 10,1% 
Per Cápita -Millones de Pesos (Dane) 11,45 
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI 2005 (Dane)   15,7% 
Recursos Presupuesto de Inversión 2012 (Millones de pesos) 1.962.286   
Fuente: Departamento Nacional de Planeación (dnp.gov.co). Recuperado el 20 abril de 2014 en: 
https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=YZuiQ-h4p5Q%3D&tabid=1373 
 
30.2  DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA 
 
La siguiente información fue recuperada el 20 de abril en : 
http://www.todacolombia.com/departamentos/valledelcauca.html 
El departamento del Valle del Cauda se ubica en el suroccidente del país, su superficie representa 
el 1,9% del territorio nacional. Al norte, limita con Chocó, Caldas y Risaralda, al Este con 
Quindío y Tolima, por el Sur con Cauca y, finalmente, al Este con el océano Pacífico y el 
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departamento de Chocó. Además, cuenta con 42 municipios, 88 corregimientos y numerosos 
caseríos.  
El territorio de este departamento cuenta con cuatro unidades fisiográficas: la llanura del 
Pacífico, la cordillera Occidental, el valle del río Cauca y el costado occidental de la cordillera 
Central. En la primera, se distingue una franja costera constituida por mangle y un laberinto de 
caños y bocanas de los ríos que desembocan en el océano. En esta, también se encuentran 
numerosos accidentes costeros. En segundo lugar, la cordillera Occidental, se extiende en 
dirección sureste-norte en el departamento con diferentes accidentes orográficos. Por otro lado, 
el valle del río es una planicie de unos 200 km de largo y 15 de ancho, la cual se distingue por 
ser altamente fértil. Finalmente, la última unidad fisiográfica, en su límite con el Tolima, se 
encuentran varios páramos y gran parte de ésta corresponde al cinturón cafetero. 
El Valle del Cauca, cuenta con dos vertientes la del Pacífico y la del Magdalena, a través del río 
Cauca. Todos los ríos de éstas conforman la unidad hidrográfica del departamento. Por otro lado, 
el clima, por su parte, es muy variado. Cada unidad tiene un clima diferente que se puede 
caracterizar por la humedad, por las temporadas de lluvias (mono modal, bimodal) o el clima, 
pues el departamento cuenta con páramos y con un extenso valle, los cuales tiene características 
bastante diferentes. 
 
30.3 DESCRIPCIÓN DEMOGRÁFICA 
 
La siguiente información fue recuperda el 20 de abril de 2014 en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca 
Más del 86% de la población del departamento vive en ciudades y cabeceras municipales. 
Además, la cobertura de servicios públicos es de las más altas del país, destacándose la 
electrificación, las vías y la educación. La población del departamento es sumamente variada, y 
se acentúa más en los extremos del mismo. 
Sus límites tiene gran influencia en las costumbres del departamento, por ejemplo, en el norte del 
hay influencia paisa, por lo cual algunos municipios alejados del río Cauca el acento predomi0te 
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es el paisa. Sin embargo, en el centro, oriente y sur del departamento, se concentra la población 
vallecaucana raizal. Por otro lado, la población afrodescendiente en su mayoría están en 
Buenaventura. Para el caso de la capital, se presenta una situación particular ya que una cuarta 
parte de la población no nació allí, lo que la convierte en una ciudad de inmigrantes. 
 
30.4 DESCRIPCIÓN ECONÓMICA 
 
La siguiente información fue recuperada el 20 de abril en : 
http://www.todacolombia.com/departamentos/valledelcauca.html 
La economía del departamento tiene tres bases: los servicios, la industria y las actividades 
agropecuarias. Para la primera, los más destacados son los comerciales, el transporte, los 
bancarios y las comunicaciones. En cuanto a la agricultura, es tecnificada y se destacada la caña 
de azúcar como el principal producto del departamento, el cual cuenta con las plantaciones más 
grandes e importantes del país.  Por lo cual, a nivel indutrial, se encuentran importantes ingenios 
para el procesamiento de azúcar. También, es importante la producción de químicos, fármacos, 
plásticos. Por su parte, la ganadería es en su mayoría, vacuna. 
 
30.5 SISTEMAS DE TRANSPORTE 
 
La siguiente información fue recuperada el 20 de abril en : 
http://www.todacolombia.com/departamentos/valledelcauca.html 
 Aéreo: la red aeroportuaria del departamento se localiza en los municipios de Palmira, en 
el cual se encuentra el aeropuerto internacional “Bonilla Aragón”, le presta servicio a la 
ciudad de Cali y es uno de los de mayor tránsito en el país, en Buenaventura, Cartago y 
Tuluá. 
 Terrestre: la red vial del departamento se centra en el eje norte-sur la cual hace parte de 
la carretera Panamericana y atraviesa el área plana del territorio, con desviaciones hacia 
Buenaventura, el Pacífico y otras vías que comunican con diferentes departamentos y 
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ciudades importantes. Todos los municipios se comunican por carretera con las 
principales ciudades del departamento y del país. 
 Fluvial y marítimo: el departamento cuenta con el principal puerto colombiano, el cual 
se ubica en Buenaventura, en el océano Pacífico. Allí llegan grandes embarcaciones. Este 
puerto es manejado por la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. Además, el 
río Cauca permite ser navegado por pequeñas embarcaciones, aunque no es un medio 
muy utilizado. 
 
30.6 ZONAS FRANCAS 
 
La siguiente información fue recuperada el 20 de abril en : 
http://www.zonafrancadelpacifico.com/valledelcauca.html 
El departamento cuenta con una zona franca denominada Zona Franca del Pacífico que se 
caracteriza por ser un moderno centro internacional privado con plataforma industrial y de 
logística. Esta zona franca busca promover y desarrollar la industrialización de bienes y la 
prestación de servicios, además de aumentar la competitividad de los usuarios y así aprovechar 
las oportunidades en el mercado internacional. Con experiencia desde el año 1993, la Zona 
Franca del Pacífico cuenta con un equipo altamente calificado, nunca ha tenido una sanción 
aduanera y se preocupa por el fortalecimiento del empleo y las nuevas inversiones, ser un polo 
de desarrollo y competitividad y calidad y eficiencia en los servicios ofrecidos. 
X.7 IMPORTACIONES CON LOS PAÍSES MIEMBROOS DE LA UNIÓN EUROPEA 
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ALEMANIA 
Tabla 543: IMPORTACIONES DE ALEMANIA A VALLE DEL CAUCA EN USD 
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $  
67.289.602,00  
 $  
95.007.726,00  
 $  
83.308.260,00  
 $  
55.645.497,00  
 $       
52.220.359,00  41.19 -12.31 -6.16 
1 3104201000 
Abonos minerales o químicos 
potásicos con un contenido 
de potasio, superior o igual a 
22% pero inferior o igual a 
62% en peso, expresado en 
óxido de potasio (calidad 
fertilizante) 
 $    
4.048.525,00  
 $    
9.336.781,00  
 $    
8.550.172,00  
 $    
6.575.570,00  
 $         
6.569.110,00  130.62 -8.42 -0.10 
2 9018130000 
Aparatos de diagnóstico de 
visualización por reso0cia 
magnética 
 $                      
-    
 $                      
-    
 $                      
-    
 $                      
-    
 $         
4.000.000,00  0 0 Infinity 
3 4011201000 
Neumáticos (llantas 
neumáticas) nuevos de 
caucho, radiales 
 $       
981.011,00  
 $    
6.047.338,00  
 $    
8.934.706,00  
 $    
5.902.557,00  
 $         
3.921.687,00  516.44 47.75 -33.56 
4 8477200000 
Extrusoras  para trabajar 
caucho o plástico o para 
fabricar productos de estas 
materias 
 $                      
-    
 $                      
-    
 $                      
-    
 $                      
-    
 $         
2.022.149,00  0 0 Infinity 
5 8705100000  Camiones grúa 
 $                      
-    
 $       
893.606,00  
 $       
173.090,00  
 $              
100,00  
 $         
1.242.849,00  Infinity -80.63 1,142.85 
6 4810220000 
Papel estucado o cuché ligero 
(liviano) («LWC») 
 $    
1.856.200,00  
 $    
2.001.150,00  
 $       
968.318,00  
 $       
575.491,00  
 $         
1.116.127,00  7.81 -51.61 93.94 
7 3004902400 
Los demás medicamentos 
para uso humano, para 
 $    
1.318.325,00  
 $    
1.991.588,00  
 $    
1.591.949,00  
 $    
1.106.657,00  
 $            
814.205,00  51.07 -20.07 -26.43 
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tratamiento oncológico o VIH 
8 7606911000 
Discos para la fabricación de 
envases tubulares de espesor 
superior a 0,2 mm 
 $       
851.687,00  
 $    
1.078.891,00  
 $       
698.971,00  
 $       
307.682,00  
 $            
812.667,00  26.68 -35.21 164.13 
9 4823909000 
Los demás papeles, cartones, 
guata de celulosa y napa de 
fibras de celulosa, cortados 
en formato; los demás 
artículos de pasta de papel, 
papel, cartón, guata de 
celulosa o napa de fibras de 
celulosa 
 $    
1.247.520,00  
 $    
1.038.962,00  
 $       
984.319,00  
 $       
751.588,00  
 $            
807.648,00  -16.72 -5.26 7.46 
10 8422900000 
Partes de máquinas para lavar 
vajilla; máquinas y aparatos 
para limpiar o secar botellas o 
demás recipientes; máquinas 
y aparatos para llenar, cerrar, 
tapar, taponar o etiquetar 
botellas, botes o latas, cajas, 
sacos (bolsas) o continentes 
análogos 
 $       
573.153,00  
 $       
455.725,00  
 $       
978.725,00  
 $       
320.451,00  
 $            
665.403,00  -20.49 114.76 107.65 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014 
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ANÁLISIS GRÁFICO 
 
Gráfica 3436: Importaciones  de Alemania al Valle del Cauca por Producto 
 
Fuente: 
Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
De acuerdo a la tabla y gráfica recién expuestas  en el año en el cual Valle del Cauca importó una 
suma mayor de Alemania fue en 2011. Este año, sufrió un aumento del 41,9% frente al año 
anterior y, de ahí en adelante, las sumas han ido descendiendo, 12,31% entre 2011 y 2012 y 
6,16% comparando agosto de este último año con el mismo mes del 2013. Este patrón se ve 
reflejado en muchos de los productos presentes en la gráfica. Además, también hay productos 
que sólo comenzaros a ser comprados en el año 2013. Por ejemplo, “Aparatos de diagnóstico de 
visualización por reso0cia magnética” y “Extrusoras  para trabajar caucho o plástico o para 
fabricar productos de estas materias”, esto se pudo dar ya que, con el comienzo del Tratado de 
Libre Comercio, Colombia puede obtener bienes de la Unión Europea a buen precio y, además, 
estos son productos que duran varios años y no deben ser reemplazados rápidamente.  
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Gráfica 3437: Importaciones  de Alemania al Valle del Cauca por Producto  para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Esta gráfica muestra la participación de los productos sobre el total de las importaciones 
realizadas por Valle del Cauca provenientes de Alemania en el 2013. En el primer lugar está el 
producto de partida arancelaria 3104201000 (Abonos minerales o químicos potásicos con un 
contenido de potasio, superior o igual a 22% pero inferior o igual a 62% en peso, expresado en 
óxido de potasio (calidad fertilizante)) con un 12,6% seguido por “Aparatos de diagnóstico de 
visualización por reso0cia magnética” y 4011201000 con 7,7% y 7,5% respectivamente. De aquí 
en adelante, los productos tienen una menor participación, entre el 3,9% y 1,3%. Esto deja un 
57,9% a los productos que no están entre los diez de la tabla. Lo cual indica que son muchos los 
productos que el departamento colombiano compra a este país.  
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Gráfica 3438: Proveedores del Producto 3104201000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que el país de Alemania está dentro de los tres 
principales proveedores con un 33.2% de participación, superado por Canadá  (39.2%) y seguido 
por Rusia (23.2%). El país de Chile  aportó el porcentaje restante. Para el producto 9018130000, 
Alemania fue el único proveedor en 2013, pero en 2012 fue Estados Unidos.  
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Gráfica 3439:Proveedores del Producto  4011201000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: 
Rep. Corea (23.1%), Colombia (18.3%) y China (11.6%), entre otros.  Esto demuestra que este 
país no es un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un 
reducido porcentaje de 5% de dicho producto.  
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Gráfica 3440:  Proveedores del Producto  8477200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Alemania es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 71.3%, seguido por China (20.6%) y Taiwán (8.1%).  
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Gráfica 3441: Proveedores del Producto 8705100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Alemania es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 71.2%%, seguido por China (26.1%) y España (2.7%) 
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Gráfica 3442: Proveedores del Producto  4810220000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Alemania es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 75.5%, seguido por Finlandia (8.7%) y EEUU con un mismo porcentaje de 
participación  (8.7%). El porcentaje restante lo proveyó  otros países.  
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Gráfica 3443: Proveedores del Producto  3004902400 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Tade 2014. 
En la gráfica se puede observar que  Alemania es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 46.8 %, seguido por Países Bajos  (18.1%) y otros países (22.4%). El porcentaje 
restante lo proveyó China con un porcentaje de 12.7%.  
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Gráfica 3444: Proveedores del Producto  7606911000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Alemania es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 63.1%, seguido por Venezuela (31%) y suiza  (5.4%). El porcentaje restante lo 
proveyó  otros países con menos del 1%.  
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Gráfica 3445: Proveedores del Producto 4823909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que  Alemania es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 52.5%, seguido por EEUU (20.7%) y otros países (20.7%). El porcentaje 
restante lo proveyó Brasil mostrando un porcentaje del 12.2%.  
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Gráfica 3446: Proveedores del Producto 8422900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Alemania es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 36.8%, seguido por Otros países (29.6%) y EEUU (17.7%). El porcentaje 
restante (16%) lo proveyó Italia.  
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AUSTRIA 
Tabla 544: IMPORTACIONES DE AUSTRIA A TOLIMA EN USD 
 
Rang
o Código Descripción 2010 2011 2012 
 A 
AGOSTO 
2012  
A Agosto 
2013 
%201
0- 
2011 
%201
1- 
2012 
%201
2-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $  
23.137.912
,00  
 $  
39.080.789
,00  
 $  
35.201.901,0
0  
$  
29.304.419,0
0  
 
 $     
36.133.641
,00  68.90 -9.93 23.30 
1 
30029090
00 
demás fracciones de la sangre y 
productos inmunológicos, incluso 
modificados, u obtenidos por 
procesos biotecnológicos; 
vacunas, toxinas, cultivos de 
microorganismos 
 $  
17.954.157
,00  
 $  
32.244.348
,00  
 $  
27.143.001,0
0  
 $  
23.072.894,0
0  
 $     
29.852.728
,00  79.59 -15.82 29.38 
2 
30061020
00 
Adhesivos estériles para tejidos 
orgánicos 
 $       
607.735,00  
 $    
1.133.721,
00  
 $       
649.430,00  
 $       
322.023,00  
 $       
1.660.069,
00  86.55 -42.72 415.51 
3 
85022010
00 
Grupos electrógenos con motor 
de émbolo (pistón) de encendido 
por chispa (motor de explosión), 
de corriente alterna 
 $                      
-    
$                      
-    
 $                      
-    
 $                      
-    
 $       
1.039.321,
00  0 0 
Infinit
y 
4 
84224090
90 
Las demás máquinas para 
envolver mercancías previamente 
acondicionadas en sus envases 
 $                      
-    
$                      
-    
 $                      
-    
 $                      
-    
$          
626.624,00  0 0 
Infinit
y 
5 
48101900
00 
Los demás papeles y cartónes del 
tipo de los utilizados para 
escribir, imprimir u otros fines 
 $       
573.464,00  
 $       
406.105,00  
 $       
413.017,00  
 $       
280.319,00  
 $          
445.864,00  -29.18 1.70 59.06 
 4649 
gráficos, sin fibras obtenidas por 
procedimiento mecánico o en los 
que un máximo del 10% en peso 
del contenido total  
6 
44187900
00 
Los demás tableros ensamblados 
para revestimiento de suelo 
 $       
124.972,00  
 $       
394.656,00  
 $       
604.898,00  
 $       
317.222,00  
 $          
410.820,00  215.80 53.27 29.51 
7 
84183000
00 
Congeladores horizontales del 
tipo arcón (cofre), de capacidad 
inferior o igual a 800 l 
 $                      
-    
$                      
-    
 $       
132.824,00  
 $       
132.824,00  
 $          
183.850,00  0 
Infinit
y 38.42 
8 
76071900
00 
Las demás hojas y tiras, delgadas, 
de aluminio  de espesor inferior o 
igual a 0,2 mm (sin incluir el 
soporte) 
 $         
12.151,00  
 $                      
-    
 $                      
-    
 $                      
-    
$          
180.047,00  
-
100.00 0 
Infinit
y 
9 
85153100
00 
Máquinas y aparatos para soldar 
metal, de arco o chorro de plasma 
total o parcialmente automáticos 
 $       
110.181,00  
 $       
238.172,00  
 $       
500.892,00  
 $       
447.582,00  
 $          
143.922,00  116.16 110.31 -67.84 
10 
52084900
00 
Los demás tejidos de algodón con 
un contenido de algodón superior 
o igual al 85% en peso, de peso 
inferior o igual a 200 g/m2 
 $       
147.508,00  
 $       
165.419,00  
 $       
183.032,00  
 $       
100.477,00  
 $          
115.908,00  12.14 10.65 15.36 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014.
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3447: Importaciones de Austria al Valle del Cauca por Producto 
 
Fuente: 
Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Como se ve en la gráfica, la tendencia de algunos productos es que están presentes en las  
importaciones de Valle del Cauca  desde el 2010, aumentando para el año siguiente, 
disminuyendo en el 2012 y, finalmente, volviendo a aumentar un poco para agosto de 2013. 
Algunos de estos productos son los de los códigos arancelarios 3002909000, 3006102000, 
4810190000, 4418790000, 8515310000 y 5208490000. Otros productos como “Grupos 
electrógenos con motor de émbolo (pistón) de encendido por chispa (motor de explosión), de 
corriente alterna” sólo se ven en el año 2013 y algunos de ellos, fueron por una suma baja, si se 
compara con los otros, por lo cual no se pueden ver en la gráfica.  
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Gráfica 3448: Importaciones de Austria al Valle del Cauca por Producto 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
De acuerdo a esta gráfica, el producto de partida arancelaria 3002909000 ( las demás fracciones 
de la sangre y productos inmunológicos, incluso modificados, u obtenidos por procesos 
biotecnológicos; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos) participa con el 82,6% sobre el 
total de los productos importados de Austria por el Valle del Cauca en el 2013. Los demás 
productos, tienen un porcentaje muy bajo que va desde 4,6% hasta menos del 0,5% y, además, 
un 4,1% representa a los productos que no fueron incluidos en la tabla. Cabe resaltar que, la 
mayor parte de los productos hacen parte de los capítulos 84, 30 y 85, lo que demuestra la 
importancia de estos bienes para el desarrollo de la economía del departamento o para suplir las 
necesidades de éste. 
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Gráfica 3449: Proveedores del Producto 3002909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Austria es el principal proveedor de este producto con una 
participación del  55.7 %, seguido por Suiza (22.2%) y EEUU (11.7%). El porcentaje restante lo 
proveyó  otros países con 10.2%.  
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Gráfica 3450: Proveedores del Producto 3006102000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Austria es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 72%, seguido por EEUU (21.9%) y Suiza (6.1%).   
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Gráfica 3451: Proveedores del Producto 8502201000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En esta gráfica se observa como Austria es, claramente, el mayor proveedor de este producto con 
un 98,7% de la suma total importada de este producto. El 1.7% restante, lo proveyó Austria. Esto 
expone la importancia de este país como socio comercial y proveedor de este producto. 
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Gráfica 3452: Proveedores del Producto 8422409090 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Austria es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 45.6%, seguido por Brasil (33.4%) y Japón (13%). El porcentaje restante 
(8.4%) lo proveyó otros países.  
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Gráfica 3453: Proveedores del Producto 4810190000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 30.9% de participación, superado por Alemania (34.5%) y seguido por otros 
países  (23.7%). China aporto el porcentaje restante. 
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Gráfica 3454: Proveedores del Producto 4418790000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 41.3% de participación, superado por  China (49%) y seguido por Alemania 
(9.7%).  
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Gráfica 3455: Proveedores del Producto 8418300000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número cuatro  entre los proveedores de este producto con 
una participación del 11.8%. Los 3 principales proveedores fueron: EEUU (39.2%), China 
(34.6%) y Brasil (14.2%). Además, el 0.3% restante pertenece a Corea.  
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Gráfica 3456: Proveedores del Producto 7607190000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número cinco entre los proveedores de este producto con 
una participación del 5.8 %. Los 3 principales proveedores fueron: Corea (68.8%), Alemania 
(9.6%) y otros países (9.3%). Además, el 6.5% restante pertenece a Dinamarca.  
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Gráfica 3457: Proveedores del Producto 8515310000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 13.2% de participación, superado por EEUU (70.8%) y seguido por Japón 
(8.9%). Otros países aportaron el porcentaje restante. 
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Gráfica 3458: Proveedores del Producto 5208490000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la última posición  entre los proveedores de este producto con una 
participación del 17.6%. Los 3 principales proveedores fueron: Tailandia (34.8%), Países bajos 
(28.7%) y otros países (18.9%).  
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BÉLGICA 
Tabla 545: IMPORTACIONES DE BÉLGICA A VALLE DEL CAUCA EN USD  
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $  
11.920.791,00  
 $  
13.861.970,00  
 $  
15.513.598,00  
 $  
12.571.717,00  
 $       
11.913.448,00  16.28 11.91 -5.24 
1 3002909000 
 Las demás fracciones 
de la sangre y productos 
inmunológicos 
modificados, incluso 
obtenidos por proceso 
biotecnológico 
 $    
5.198.197,00  
 $    
4.053.913,00  
 $    
6.966.898,00  
 $    
5.982.441,00  
 $         
5.167.530,00  -22.01 71.86 -13.62 
2 3004902300 
Los demás 
medicamentos para uso 
humano para la 
alimentación vía 
parenteral 
 $       
654.649,00  
 $       
993.289,00  
 $    
1.957.687,00  
 $    
1.578.801,00  
 $         
1.346.860,00  51.73 97.09 -14.69 
3 2930400000  Metionina 
 $       
357.131,00  
 $    
2.432.713,00  
 $       
628.096,00  
 $       
628.096,00  
 $         
1.125.150,00  581.18 -74.18 79.14 
4 1901909000 
Las demás mezclas y 
pastas para la 
preparación de 
productos de panadería, 
pastelería o galletería, 
de la partida 1901 
 $    
1.006.340,00  
 $    
1.374.422,00  
 $    
1.148.503,00  
 $    
1.049.405,00  
 $            
770.538,00  36.58 -16.44 -26.57 
5 1505009100 Lanolina 
 $                      
-    
 $         
46.036,00  
 $       
368.242,00  
 $       
255.721,00  
 $            
363.843,00  Infinity 699.91 42.28 
6 7325910000 
 Bolas y artículos 
similares para molinos 
 $       
104.951,00  
 $                      
-    
 $                      
-    
 $                      
-    
 $            
291.058,00  -100.00 0 Infinity 
 4663 
7 2835310000 
Trifosfato de sodio 
(tripolifosfato de sodio) 
 $                      
-    
 $                      
-    
 $         
62.719,00  
 $                      
-    
 $            
280.698,00  0 Infinity Infinity 
8 3808941900 
Los demás 
desinfectantes 
presentados en formas o 
en envases para la venta 
al por menor o en 
artículos 
 $       
272.264,00  
 $       
148.894,00  
 $       
230.536,00  
 $       
158.778,00  
 $            
271.524,00  -45.31 54.83 71.01 
9 2824100000 
Monóxido de plomo 
(litargirio, masicote) 
 $                      
-    
 $                      
-    
 $                      
-    
 $                      
-    
 $            
218.775,00  0 0 Infinity 
10 8474202000 Trituradoras de impacto 
 $                      
-    
 $                      
-    
 $                      
-    
 $                      
-    
 $            
198.573,00  0 0 Infinity 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3459:  Importaciones de  al Valle del Cauca por Producto 
 
Fuente: 
Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En general, las importaciones que ha realizado el departamento vallecaucano provenientes de 
Bélgica, han aumentado en los años estudiados, menos en el último que se redujeron en un 
5,24% frente a agosto del 2012. Tomando el primer producto, “Las demás fracciones de la 
sangre y productos inmunológicos modificados, incluso obtenidos por proceso biotecnológico” 
vemos que en el 2010 fue importado por una suma superior a los 5.000.000 USD, aunque ésta se 
vio reducida en el año siguiente, en el 2012, alcanzó la suma más alta que se ve en la gráfica por 
un valor de 6.966.898 USD, pero para el 2013 esta se redujo de nuevo. A pesar de que las 
importaciones de algunos productos se han visto reducidas en el año 2013, también se han 
comenzado a traer nuevos productos como los de las partidas arancelarias 2824100000 y 
8474202000.  
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Gráfica 3460: Importaciones de  al Valle del Cauca por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Esta gráfica muestra las importaciones del Valle del Cauca por Producto para el año 2013. El 
primer producto, con un 43,3% es el de la partida arancelaria 3002909000. En segundo y tercer 
lugar, con un 11,3% y 9,4%, se encuentran “Los demás medicamentos para uso humano para la 
alimentación vía parenteral” y “Metionina”. Los demás productos tienen participaciones que van 
dese el 6,5% hasta el 1,7%, dejando así un 15,8% al resto de los productos, que puede ser 
muchos, no incluidos en la tabla. Cabe resaltar que, la gran parte de los productos hacen parte 
dede capítulo 30, incluyendo el primero, lo que demuestra la importancia de estos bienes para el 
desarrollo de la economía del departamento o para suplir las necesidades de éste. 
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Gráfica 3461: Proveedores del Producto 3002909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que  Austria es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 55.9%, seguido por Suiza (22.2%) y EEUU (11.7%). Bélgica Y Ecuador  
proveyeron 9.7% y 0.6% respectivamente.  
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Gráfica 3462: Proveedores del Producto 3004902300 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Bélgica  es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 55.7%, seguido por Francia (30.4%) e Italia (12.9%). El porcentaje restante lo 
proveyó Suiza.  
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Gráfica 3463: Proveedores del Producto 2930400000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Bélgica es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 73.8%, seguido por Francia (10.7%) y China (10.5%). El porcentaje restante lo 
proveyó EEUU.  
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Gráfica 3464: Proveedores del Producto 1901909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 32.25% de participación, superado por  Países bajos (67.14%) y seguido por 
España (0.58%). Italia aportó tan solo un porcentaje de 0.03%. 
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Gráfica 3465: Proveedores del Producto 1505009100 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 41% de participación, superado por Francia (46.4%) y seguido por Uruguay 
(8.2%). Otros países aportaron el porcentaje restante. 
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Gráfica 3466: Proveedores del Producto 7325910000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Para este producto sólo existen dos países que proveen al departamento del Valle. El país que 
provee el mayor porcentaje de producto es Bélgica con una representación del 52.6%. Por otro 
lado, EEUU representa un porcentaje de 47.4%. 
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Gráfica 3467: Proveedores del Producto 2835310000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 34.4% de participación, superado por  México (40.9%) y seguido por 
Alemania (16.5%). Otros países aportaron el porcentaje restante. 
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Gráfica 3468: Proveedores del Producto 3808941900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Bélgica es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 61.3%, seguido por EEUU (19.2%) y Tailandia (12.1%). El porcentaje restante 
lo proveyeron otros países.  Para el bien 2824100000, Bélgica fue el  único proveedor en 2013, 
pero en 2010 y 2011 fue Perú. Para el bien8474202000, Bélgica fue el  único proveedor en 2013, 
pero en 2010, 2011 y 2012 fue China y en 2010 también participó Argentina.  
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BULGARIA 
Tabla 546: IMPORTACIONES DE BULGARIA A VALLE DEL CAUCA EN USD  
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $   
323.539,00  
 $   
214.737,00  
$   
227.880,00  
  
 $   
137.719,00  
 $     
81.920,00  -33.63 6.12 -40.52 
1 3006303000 Reactivos de diagnóstico 
 $       
4.625,00  
 $     
16.654,00  
 $     
36.064,00  
 $     
17.082,00  
 $     
56.945,00  260.08 116.55 233.36 
2 8482100000 Rodamientos de bolas 
 $                 
-    
 $     
43.323,00  
 $     
17.220,00  
 $       
3.934,00  
 $     
13.073,00  Infinity -60.25 232.34 
3 6205200000 
Camisas para hombres o 
niños de algodón 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
5.158,00  0 0 Infinity 
4 7318240000 
Pasadores, clavijas y 
chavetas de fundición, 
hierro o acero. 
 $                 
-    
 $          
345,00  
 $       
4.592,00  
 $       
2.923,00  
 $       
4.860,00  Infinity 1,229.72 66.28 
5 9032899000 
Los demás instrumentos 
y aparatos para 
regulación o control 
automáticos 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $          
853,00  0 0 Infinity 
6 8481909000 
Los demás artículos de 
grifería y órganos 
similares para tuberías, 
calderas, depósitos, cubas 
o continentes similares, 
incluidas las válvulas 
reductoras de presión y 
las válvulas termostáticas 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
1.104,00  
 $                 
-    
 $          
550,00  0 Infinity Infinity 
 4675 
7 8531800000 
Los demás aparatos 
eléctricos de señalización 
acústica o visual (por 
ejemplo: timbres, sirenas, 
tableros indicadores, 
avisadores de protección 
contra robo o incendio), 
excepto los de las 
partidas 85.12 u 85.30 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $          
306,00  0 0 Infinity 
8 6204620000 
Pantalones largos, 
pantalones con peto, 
pantalones cortos 
(calzones) y shorts de 
algodón 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $            
54,00  0 0 Infinity 
9 8484100000 Juntas metaloplásticas 
 $          
323,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $            
43,00  -100.00 0 Infinity 
10 8484900000 
Juntas metaloplásticas; 
surtidos de juntas de 
distinta composición 
presentados en bolsitas, 
sobres o envases 
análogos; juntas 
mecánicas de 
estanqueidad 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $            
40,00  0 0 Infinity 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3469: Importaciones  de Bulgaria al Valle del Cauca por Producto 
 
Fuente: 
Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir de la tabla y gráfica recién expuestas, vemos que, aunque se empezaron a importar 
nuevos productos en el año 2013, el total de la suma se vio reducido en un 40,52% frente al año 
anterior. Dejando así al 2012 como el año con la mayor suma importada por el Valle del Cauca 
proveniente de Bulgaria, 227.880 USD. Sin embargo, el producto con la suma más alta, 
“Reactivos de diagnóstico”, importada cada vez en mayor suma desde el año 2010, alcanza los 
56.945 USD en el 2013. Por el contrario, el bien “Rodamientos de bolas”, a pesar de encontrarse 
en el segundo del lugar del año 2013, se ve como se ha ido reduciendo la suma con el pasar de 
los años.  Varios de los demás productos no se alcanzan a ver claramente en la gráfica debido a 
que la suma importada es muy baja comparada con la de los demás bienes.  
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Gráfica 3470: Importaciones de Bulgaria al Valle del Cauca por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Esta gráfica expone como el primer bien (Reactivos de diagnóstico) representa el 69,51% de la 
suma total importada, seguido por 15,96% del producto 8482100000 (Rodamientos de bolas) , 
6,3% del producto 6205200000 (Camisas para hombres o niños de algodón) y 5,95% de 
7318240000 (Pasadores, clavijas y chavetas de fundición, hierro o acero). Los demás productos 
representan sólo un 1% o menos. Cabe resaltar que, parte de los productos pertenecen al capítulo 
84, lo que demuestra la importancia de estos bienes para el desarrollo de la economía del 
departamento o para suplir las necesidades de éste. 
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Gráfica 3471: Proveedores del Producto 3006303000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 17.4% de participación, superado por  Taiwan (80.8%) y seguido por India 
(1.8%).  
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Gráfica 3472: Proveedores del Producto 8482100000 
 
Fuente: 
Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales importados por el departamento, 
provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: Japón 
(43.13%), China (20.78%) e Italia (6.37%), entre otros.  Esto demuestra que este país no es un 
proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un reducido 
porcentaje de 0.55%.  
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Gráfica 3473: Proveedores del Producto 6205200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales  importados por el departamento, 
provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: China (29.9%), 
Tunes (18.2%) y Colombia (7.4%), entre otros.  Esto demuestra que este país no es un proveedor 
importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un reducido porcentaje de 
1%.  
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Gráfica 3474: Proveedores del Producto 7318240000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la última posición entre los proveedores de este producto con una 
participación del 4.3%. Los 3 principales proveedores fueron: EEUU (40%), China (30%) y otros 
Países (12.9%).  
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Gráfica 3475: Proveedores del Producto 9032899000 
 
Fuente: 
Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales importados por el departamento, 
provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: EEUU 
(37.14%), Brasil (16.32%) y México (7.87%), entre otros.  Esto demuestra que este país no es un 
proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un reducido 
porcentaje de 0.07%.  
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Gráfica 3476: Proveedores del Producto 8481909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales importados por el departamento, 
provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: EEUU 
(45.7%), China (10.6%) e Italia (7.9%), entre otros.  Esto demuestra que este país no es un 
proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un reducido 
porcentaje de menos del 0.5%.  
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Gráfica 3477: Proveedores del Producto 8531800000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales importados por el departamento, 
provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: China 
(29.81%), Reino Unido (26.08%) y EEUU (25.54%), entre otros.  Esto demuestra que este país 
no es un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un 
reducido porcentaje de menos del 0.5%.  
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Gráfica 3478: Proveedores del Producto 6204620000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales importados por el departamento, 
provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: China 
(72.21%), México (9.35%) y Vietnam (5.9%), entre otros.  Esto demuestra que este país no es un 
proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un reducido 
porcentaje de menos del 0.1%.  
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Gráfica 3479: Proveedores del Producto 8484100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales importados por el departamento, 
provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: China 
(21.28%), Taiwán (20.52%) y Perú (13.18%), entre otros.  Esto demuestra que este país no es un 
proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un reducido 
porcentaje de menos  0.1%.  
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Gráfica 3480: Proveedores del Producto 8484900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales importados por el departamento, 
provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: EEUU 
(23.96%), Taiwán (21.32%) y Países Bajos (11.1%), entre otros.  Esto demuestra que este país 
no es un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un 
reducido porcentaje de menos del 0.2%.  
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CHIPRE: 
Tabla 547: IMPORTACIONES DE CHIPRE A VALLE DEL CAUCA EN USD  
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $                 
-    
 $     
41.191,00  
 $     
15.951,00  
 $          
126,00  
 $                 
-    Infinito -61.28 -100.00 
1 8464900000 
Las demás máquinas 
herramienta para trabajar 
piedra, cerámica, hormigón, 
amiantocemento o materias 
minerales similares, o para 
trabajar el vidrio en frío. 
 $                 
-    
 $                 
-    
$     
15.826,00  
 $                 
-    
$                 
-    0 Infinito 0 
2 8421230000 
Aparatos para filtrar 
lubricantes o carburantes en 
los motores de encendido 
por chispa o compresión 
 $                 
-    
 $          
151,00  
 $          
126,00  
 $          
126,00  
 $                 
-    Infinito -16.93 -100.00 
3 3926909090 
Las demás manufacturas de 
plástico y manufacturas de 
las demás materias de las 
partidas 39.01 a 39.14. 
 $                 
-    
 $       
9.032,00  
 $                 
-    
$                 
-    
$                 
-    Infinito -100.00 0 
4 9503009300 
 Los demás juguetes que 
representen animales o seres 
no humanos 
 $                 
-    
 $       
5.215,00  
 $                 
-    
$                 
-    
$                 
-    Infinito -100.00 0 
5 9102290000 
Los demás relojes de 
pulsera, incluso con 
contador de tiempo 
incorporado 
 $                 
-    
 $       
3.104,00  
 $                 
-    
$                 
-    
$                 
-    Infinito -100.00 0 
6 6601990000 
Los demás paraguas, 
sombrillas y quitasoles 
 $                 
-    
 $       
2.752,00  
 $                 
-    
$                 
-    
$                 
-    Infinito -100.00 0 
 4689 
(incluidos los paraguas 
bastón, los quitasoles toldo y 
artículos similares). 
7 4820100000 
Libros registro, libros de 
contabilidad, talonarios (de 
notas, pedidos o recibos), 
bloques memorandos, 
bloques de papel de cartas, 
agendas y artículos similares 
 $                 
-    
 $       
2.686,00  
 $                 
-    
$                 
-    
$                 
-    Infinito -100.00 0 
8 8214200000 
 Herramientas y juegos de 
herramientas de manicura o 
de pedicuro (incluidas las 
limas para uñas) de metal 
común 
 $                 
-    
 $       
2.492,00  
 $                 
-    
$                 
-    
$                 
-    Infinito -100.00 0 
9 9608101000 Bolígrafos 
 $                 
-    
 $       
2.210,00  
 $                 
-    
$                 
-    
$                 
-    Infinito -100.00 0 
10 8536690000 
Conectores, cajas de 
empalme), para una tensión 
inferior o igual a 1.000 
voltios 
 $                 
-    
 $       
2.120,00  
 $                 
-    
$                 
-    
$                 
-    Infinito -100.00 0 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3481: Importaciones de Chipre al Valle del Cauca por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Valle del Cauca no realizó ninguna importación de Chipre en los años 2010 y 2013. Por otro 
lado, en el año 2012, sólo compro dos productos, “Las demás máquinas herramienta para trabajar 
piedra, cerámica, hormigón, amianto-cemento o materias minerales similares, o para trabajar el 
vidrio en frío” siendo este el bien de mayor suma importado de todos los años estudiados y 
“Aparatos para filtrar lubricantes o carburantes en los motores de encendido por chispa o 
compresión” por una suma muy baja. Las demás importaciones se realizaron en el año 2011. 
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Gráfica 3482: Proveedores del Producto 8464900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la última posición entre los proveedores de este producto con una 
participación del 3.3%. Los 3 principales proveedores fueron: China (53.9%),  Italia (19.9%) y 
EEUU (16.8%). Además, el 6.1% restante pertenece a Panamá.  
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Gráfica 3483: Proveedores del Producto 8421230000 
 
Fuente: 
Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los únicos bienes importados por el departamento, 
provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: EEUU 
(48.38%), China (38.31%) y Corea (5.766%), entre otros.  Esto demuestra que este país no es un 
proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un reducido 
porcentaje de menos de 0.1%.  
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CROACIA 
Tabla 548: IMPORTACIONES DE CROACIA A VALLE DEL CAUCA EN USD  
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL 
TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $       
1.304,00  
 $                 
-    
 $       
6.880,00  
 $       
5.380,00  
 $                 
-    -100.00 Infinito -100.00 
1 7017900000 
Los demás 
artículos de 
vidrio para 
laboratorio, 
higiene o 
farmacia, 
incluso 
graduados o 
calibrados 
 $       
1.304,00  
 $                 
-    
 $       
4.360,00  
 $       
4.360,00  
 $                 
-    -100.00 Infinito -100.00 
2 2922509000 
Los demás 
amino-
alcoholes-
fenoles, 
aminoácidos-
fenoles y demás 
compuestos 
aminados con 
funciones 
oxigenadas 
 $                 
-    
 $                 
-    
$       
1.500,00  
  
 $                 
-    
 $                 
-    0 Infinito 0 
3 6601100000 
Quitasoles toldo 
y artículos 
similares 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
1.021,00  
 $       
1.021,00  
 $                 
-    0 Infinito -100.00 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3484: Importaciones de Croacia al Valle del Cauca por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Se puede ver que las importaciones provenientes de Croacia son muy escasas para este 
departamento. El primer producto fue importado en 2010 y 2012. En este último año, también se 
llevó a cabo la compra de los productos “Los demás amino-alcoholes-fenoles, aminoácidos-
fenoles y demás compuestos aminados con funciones oxigenadas” y “Quitasoles toldo y artículos 
similares”.  
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Gráfica 3485: Importaciones de Croacia al Valle del Cauca por Producto para el 2012 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El primer producto (7017900000) tuvo una participación del 63,4% sobre la suma total 
importada en el año 2012, el segundo (2922509000) 21,8% y finalmente, 14,8% para el último. 
Lo que demuestra qe Croacia no es un gran proveedor del Valle del Cauca, pues sólo participa 
con 3 productos.  
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Gráfica 3486: Proveedores del Producto 7017900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la quinta posición entre los proveedores de este producto con una 
participación del 4.9%. Los 3 principales proveedores fueron: EEUU (47.7%), México (20.6%) y 
Alemania (13.2%). El país que representa el menor porcentaje es Dinamarca con 2.7% de 
participación.   
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Gráfica 3487: Proveedores del Producto 2922509000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales importados por el departamento, 
provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: China 
(55.93%), India (20.94%) y Alemania (11.21%), entre otros.  Esto demuestra que este país no es 
un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un reducido 
porcentaje de menos del 0.1%.  
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Gráfica 3488: Proveedores del Producto  6601100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 2.044 % de participación, superado por  China (77.806%) y República Checa 
(18.303%). Otros países aportaron el porcentaje restante. 
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DINAMARCA 
Tabla 549: IMPORTACIONES DE DINAMARCA A VALLE DEL CAUCA EN USD  
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $  
6.648.440,00  
 $  
3.471.572,00  
 $  
3.859.958,00  
 $  
2.449.286,00  
 $       
3.768.008,00  -47.78 11.19 53.84 
1 8421392000 
Filtros electrostáticos de 
aire u otros gases 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $     
731.204,00  
 $     
731.204,00  
 $       
1.462.408,00  0 Infinito 100.00 
2 8418699900 
Los demás materiales, 
máquinas y aparatos para 
producción de frío; bombas 
de calor 
 $                    
-    
 $     
114.012,00  
 $                    
-    
 $                    
-    
 $          
803.955,00  Infinito -100.00 Infinito 
3 9021400000 
 Audífonos, excepto sus 
partes y accesorios 
 $     
372.043,00  
 $     
673.246,00  
 $     
538.126,00  
 $     
380.087,00  
 $          
319.943,00  80.96 -20.07 -15.82 
4 7607190000 
Las demás hojas y tiras, 
delgadas, de aluminio  de 
espesor inferior o igual a 
0,2 mm (sin incluir el 
soporte) 
 $     
350.002,00  
 $     
399.899,00  
 $     
224.465,00  
 $     
169.724,00  
 $          
203.826,00  14.26 -43.87 20.09 
5 3507904000 
Las demás enzimas y sus 
concentrados 
 $     
184.833,00  
 $     
295.053,00  
 $     
176.442,00  
 $     
134.288,00  
 $          
132.748,00  59.63 -40.20 -1.15 
6 3507909000 
Las demás enzimas; 
preparaciones enzimáticas 
no expresadas ni 
comprendidas en otra parte 
 $       
46.703,00  
 $       
80.896,00  
 $       
52.519,00  
 $       
45.348,00  
 $          
107.821,00  73.21 -35.08 137.76 
7 8441900000 
Partes de las demás 
máquinas y aparatos para el 
trabajo de la pasta de papel, 
del papel o cartón, 
 $     
118.694,00  
 $       
22.804,00  
 $         
2.720,00  
 $                    
-    
 $            
98.266,00  -80.79 -88.07 Infinito 
 4701 
incluidas las cortadoras de 
cualquier tipo 
8 9027500000 
Los demás instrumentos y 
aparatos que utilicen 
radiaciones ópticas (UV, 
visibles, IR) 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $            
95.522,00  0 0 Infinito 
9 9506999000 
Los demás artículos y 
material para cultura física, 
gimnasia, atletismo, demás 
deportes o para juegos al 
aire libre, no expresados ni 
comprendidos en otra parte 
de este Capítulo; piscinas, 
incluso infantiles. 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $            
62.631,00  0 0 Infinito 
10 8438501000 
Máquinas y aparatos para  
procesamiento automático 
de aves 
 $                    
-    
 $     
257.900,00  
 $     
124.510,00  
 $       
51.212,00  
 $            
59.937,00  Infinito -51.72 17.04 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014.
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3489: Importaciones  de Dinamarca al Valle del Cauca por Producto 
 
Fuente: 
Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir de la gráfica y tabla recién presentadas se puede ver que el año en el cual más importó 
Valle del Cauca proveniente de Dinamarca, fue en el 2010 con 6.648.440 USD, suma que se 
redujo en un 47,78% para el siguiente año. Del 2011 al 2012, la suma importada aumento en un 
11,19% y de agosto de este año, al mismo mes del año siguiente también creció en un 53,84%. El 
primer producto, de partida 8421392000, es el que alcanza la suma más alta por producto de 
todos los años con 1.462.408 USD en el año 2013. Hay productos que siguen el patrón descrito 
anteriormente y otros que sólo se han importado en el 2013 como 9027500000 y 9506999000.  
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Gráfica 3490: Importaciones de Dinamarca al Valle del Cauca por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
La repartición de las importaciones del Valle del Cauca provenientes de Dinamarca se da de la 
siguiente forma: el producto “Filtros electrostáticos de aire u otros gases” tiene un 38,8%, 
seguido por “Los demás materiales, máquinas y aparatos para producción de frío; bombas de 
calor” con 21,3%. El resto de los productos tiene participaciones que van desde el 8,5% hasta el 
1,6% y el 11,2% restante pertenece a  los productos que no fueron expuestos en la tabla. Cabe 
resaltar que, parte de los productos pertenecen a los capítulos 84 y 90, lo que demuestra la 
importancia de estos bienes para el desarrollo de la economía del departamento o para suplir las 
necesidades de éste. 
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Gráfica 3491: Proveedores del Producto 8421392000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Dinamarca es el principal proveedor de este producto con 
una participación del 88.7%, seguido por India (9.8%) y Alemania (0.8%). El porcentaje restante 
lo proveyeron  otros países.  
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Gráfica 3492: Proveedores del Producto 8418699900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 40 % de participación, superado por  EEUU (48.9%) y seguido por otros 
países (6.1%). Tailandia aportó el porcentaje restante. Para el producto 9021400000, Dinamarca 
fue el único proveedor desde 2010 a 2013, excepto en 2011, año en el cual China tuvo una 
pequeña participación. 
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Gráfica 3493: Proveedores del Producto 7607190000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la última posición entre los proveedores de este producto con una 
participación del 6.5 %. Los 3 principales proveedores fueron: Corea (68.8%), otros países 
(15.1%) y Alemania (9.6%).  
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Gráfica 3494: Proveedores del Producto 3507904000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 20.1% de participación, superado por  EEUU (67.6%) y seguido por Chile 
(8.1%). Otros países aportaron el porcentaje restante. 
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Gráfica 3495: Proveedores del Producto 8441900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales importados por el departamento, 
provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: EEUU 
(20.1%), Francia (17.6%) y Brasil (16.8%), entre otros.  Esto demuestra que este país no es un 
proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un reducido 
porcentaje de 4%. 
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Gráfica 3496: Proveedores del Producto 9027500000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 16.5% de participación, superado por  EEUU (61.4%) y seguido por Otros 
países  (12.1%). Irlanda aportó el porcentaje restante. 
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Gráfica 3497: Proveedores del Producto 9506999000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 11.9% de participación, superado por  China (61.9%) y Taiwán (15.5%). 
Otros países aportaron el porcentaje restante. 
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Gráfica 3498: Proveedores del Producto 8438501000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Para este producto sólo existen dos países que proveen al departamento del Valle del Cauca. 
Dinamarca como primer proveedor con un porcentaje de 66.1% y EEUU con el porcentaje 
restante. 
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ESLOVAQUIA 
Tabla 550: IMPORTACIONES DE ESLOVAQUIA A VALLE DEL CAUCA EN USD  
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $  
6.648.440,00  
 $  
3.471.572,00  
 $  
3.859.958,00  
 $  
2.449.286,00  
 $       
3.768.008,00  -47.78 11.19 53.84 
1 8421392000 
Filtros electrostáticos de 
aire u otros gases 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $     
731.204,00  
 $     
731.204,00  
 $       
1.462.408,00  0 Infinito 100.00 
2 8418699900 
Los demás materiales, 
máquinas y aparatos para 
producción de frío; 
bombas de calor 
 $                    
-    
 $     
114.012,00  
 $                    
-    
 $                    
-    
 $          
803.955,00  Infinito -100.00 Infinito 
3 9021400000 
 Audífonos, excepto sus 
partes y accesorios 
 $     
372.043,00  
 $     
673.246,00  
 $     
538.126,00  
 $     
380.087,00  
 $          
319.943,00  80.96 -20.07 -15.82 
4 7607190000 
Las demás hojas y tiras, 
delgadas, de aluminio  de 
espesor inferior o igual a 
0,2 mm (sin incluir el 
soporte) 
 $     
350.002,00  
 $     
399.899,00  
 $     
224.465,00  
 $     
169.724,00  
 $          
203.826,00  14.26 -43.87 20.09 
5 3507904000 
Las demás enzimas y sus 
concentrados 
 $     
184.833,00  
 $     
295.053,00  
 $     
176.442,00  
 $     
134.288,00  
 $          
132.748,00  59.63 -40.20 -1.15 
6 3507909000 
Las demás enzimas; 
preparaciones 
enzimáticas no 
expresadas ni 
comprendidas en otra 
parte 
 $       
46.703,00  
 $       
80.896,00  
 $       
52.519,00  
 $       
45.348,00  
 $          
107.821,00  73.21 -35.08 137.76 
7 8441900000 
Partes de las demás 
máquinas y aparatos para 
 $     
118.694,00  
 $       
22.804,00  
 $         
2.720,00  
 $                    
-    
 $            
98.266,00  -80.79 -88.07 Infinito 
 4713 
el trabajo de la pasta de 
papel, del papel o cartón, 
incluidas las cortadoras 
de cualquier tipo 
8 9027500000 
Los demás instrumentos y 
aparatos que utilicen 
radiaciones ópticas (UV, 
visibles, IR) 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $            
95.522,00  0 0 Infinito 
9 9506999000 
Los demás artículos y 
material para cultura 
física, gimnasia, 
atletismo, demás deportes 
o para juegos al aire libre, 
no expresados ni 
comprendidos en otra 
parte de este Capítulo; 
piscinas, incluso 
infantiles. 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $            
62.631,00  0 0 Infinito 
10 8438501000 
Máquinas y aparatos para  
procesamiento 
automático de aves 
 $                    
-    
 $     
257.900,00  
 $     
124.510,00  
 $       
51.212,00  
 $            
59.937,00  Infinito -51.72 17.04 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014.
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3499: Importaciones de Eslovaquia al Valle del Cauca por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Los productos de esta tabla y gráfica fueron importados por el departamento vallecaucano de 
Eslovaquia en el año 2013, algunos sólo fueron importados en este año, por ejemplo: 
8439990000, 8431101000 y 7208260000. Sin embargo, otros tuvieron presencia en años 
anteriores. El primer producto de la tabla, “Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho de 
los tipos utilizados en autobuses o camiones, radiales”  tuco como año más importante el 2011, 
alcanzando una suma de 410.126  USD para el año siguiente se redujo en un 60,11% y luego 
aumentó de nuevo en un 182,4% entre agosto de 2013 y agosto de 2013. Otro producto, el cual 
fue importado durante los cuatro años estudiados es el de la partida 2925190000, el cual en el 
2010 comenzó con una suma de 3.813 USD y en el 2013 fue importado por  2.796 USD.  
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Gráfica 3500: Importaciones de Eslovaquia al Valle del Cauca por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El primer producto representa un 61,1% de las importaciones del Valle del Cauca provenientes 
de Eslovaquia en  2013, seguido por el bien 8439990000 con un 8,8%, 8431101000 con un 6,4% 
y 7208260000 con un 6,3%. El resto de los productos están entre el 3,7% y 1,3%. Dejando así un 
4,6% a los productos que no fueron incluidos en la tabla. Cabe resaltar que parte de los productos 
pertenecen al capítulo 84, lo que demuestra la importancia de estos bienes para el desarrollo de la 
economía del departamento o para suplir las necesidades de éste. 
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Gráfica 3501: Proveedores  del Producto  4011201000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales importados por el departamento, 
provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: Corea (23.1%), 
Colombia (18.3%) y China (11.6%), entre otros.  Esto demuestra que este país no es un 
proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un reducido 
porcentaje de menos del 0.5%.  
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Gráfica 3502: Proveedores del Producto 8439990000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales importados por el departamento, 
provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: Italia (29%), 
EEUU (23.6%) y Colombia (10.8%), entre otros.  Esto demuestra que este país no es un 
proveedor significativamente  importante de este producto para el departamento, pues sólo 
proveyó un reducido porcentaje de 1.4%.  
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Gráfica 3503: Proveedores del Producto 8431101000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 21.7% de participación, superado por  EEUU (38.4%) y otros países 
(22.2%). Alemania aportó el porcentaje restante. 
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Gráfica 3504: Proveedores del Producto 7208260000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 2% de participación, superado por  China con una alta participación de 91.8 
%  y Corea con un porcentaje de 6.2%.  
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Gráfica 3505: Proveedores del Producto 2925190000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 40.2% de participación, superado por  Francia (46%) y seguido por China 
(7.5%). Bélgica aportó el porcentaje restante. 
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Gráfica 3506: Proveedores del Producto 8501102000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la cuarta posición entre los proveedores de este producto con una 
participación del 15.8%. Los 3 principales proveedores fueron: Otros países (33.9%), China 
(31.1%) y EEUU (19.1%).  
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Gráfica 3507: Proveedores del Producto 8482400000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
De acuerdo con la gráfica anterior este país se encuentra en la última posición  entre los 
proveedores de este producto con una participación del 4.4 %. Los 3 principales proveedores 
fueron: Japón (31.9%), EEUU (25.6%) y China (17.4%).  
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Gráfica 3508: Proveedores del Producto 8542390000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
De acuerdo con la anterior Gráfica a pesar de que este producto está entre los  principales 
importados por el departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como 
proveedor, tales como: EEUU (34.5%), China (29.6%) y Reino Unido (8.9%), entre otros.  Esto 
demuestra que este país no es un proveedor importante de este producto para el departamento, ya 
que  sólo proveyó un reducido porcentaje de 1.1%. 
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Gráfica 3509: Proveedores del Producto 7314140000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales importados por el departamento, 
provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: China (40.5%), 
Suiza (20.9%) y EEUU (20.7%), entre otros.  Esto demuestra que este país no es un proveedor 
importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un reducido porcentaje de 
1.8%.  
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Gráfica 3510: Proveedores del Producto 9028201000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales importados por el departamento, 
provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: China (37.2%), 
Indonesia (19.8%) y Francia (19.4%), entre otros.  Esto demuestra que este país no es un 
proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un reducido 
porcentaje de 2.1%.  
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ESLOVENIA 
Tabla 551: IIMPORTACIONES DE ESLOVENIA A VALLE DEL CAUCA EN USD  
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $  
2.030.615,00  
 $  
1.377.279,00  
 $  
1.082.921,00  
 $   
787.024,00  
 $  
1.087.104,00  -32.17 -21.37 38.13 
1 9028309000 
Los demás contadores de 
electricidad 
 $       
19.337,00  
 $     
565.076,00  
 $       
359.120,00  
 $   
205.201,00  
 $     
486.247,00  2,822.23 -36.45 136.96 
2 9504301090 
Los demás juegos activados con 
monedas, billetes de banco, 
tarjetas bancarias, fichas o por 
cualquier otro medio de pago, 
excepto los juegos de bolos 
automáticos («bowlings»), de 
suerte, envite y azar 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
$                  
-    
 $     
252.296,00  0 0 Infinito 
3 9030890000 
Los demás instrumentos y 
aparatos para medida o detección 
de radiaciones alfa, beta, gamma, 
X, cósmicas o demás radiaciones 
ionizantes 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
$                  
-    
 $     
138.233,00  0 0 Infinito 
4 9028301000 
Contadores de electricidad 
monofásicos 
 $                    
-    
 $     
296.221,00  
 $     
351.898,00  
 $   
312.444,00  
 $     
103.479,00  Infinito 18.80 -66.88 
5 5208520000 
 Tejidos de algodón estampado 
con un contenido de algodón 
superior o igual al 85% en peso, 
de peso inferior o igual a 200 
g/m2 de ligamento tafetán, de peso 
superior a 100 g/m2 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $         
4.093,00  
 $       
4.093,00  
 $       
33.830,00  0 Infinito 726.57 
6 5208510000  Tejidos de algodón estampado  $                     $                     $                    $                   $       0 0 Infinito 
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con un contenido de algodón 
superior o igual al 85% en peso, 
de peso inferior o igual a 200 
g/m2 de ligamento tafetán, de peso 
inferior o igual a 100 g/m2 
-    -    -    -    17.887,00  
7 9504309000 
Los demás juegos activados con 
monedas, billetes de banco, 
tarjetas bancarias, fichas o por 
cualquier otro medio de pago, 
excepto los juegos de bolos 
automáticos («bowlings») 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
$                  
-    
 $       
11.551,00  0 0 Infinito 
8 8443990000 
Las demás partes y accesorios de 
las demás máquinas impresoras, 
copiadoras y de fax, incluso 
combinadas entre sí 
 $         
1.525,00  
 $                    
-    
 $                    
-    
$                  
-    
 $       
10.888,00  -100.00 0 Infinito 
9 8708920000 
Silenciadores y tubos (caños) de 
escape; sus partes de vehículos 
automóviles de las partidas 87.01 
a 87.05 
 $                    
-    
 $         
7.539,00  
 $                    
-    
$                  
-    
 $         
6.951,00  Infinito -100.00 Infinito 
10 8535100000 
Fusibles y cortacircuitos de fusible 
para una tensión superior a 1.000 
voltios 
 $       
14.448,00  
 $       
12.298,00  
 $                    
-    
$                  
-    
 $         
6.334,00  -14.88 -100.00 Infinito 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3511: Importaciones de Eslovenia al Valle del Cauca por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
De los 10 productos que salen en la tabla, cuatro fueron importados solamente en el año 2013: 
9504301090, 9030890000, 5208510000 y 9504309000. El producto más importado por una 
suma más importante es “Los demás contadores de electricidad”, además fue importado durante 
los cuatro años estudiados, del 2010 al 2011, su año más significativo, sufrió un aumento del 
2.822%, al año siguiente disminuyó en un 36,45% y para agosto del 2013, aumentó en un 
136,96% comparado con el mismo mes del año 2012. El bien “Contadores de electricidad 
monofásicos” fue importado del año 2011 al 2013, teniendo como 2012 su mejor año y viéndose 
muy reducido en el último.  
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Gráfica 3512: Importaciones de Eslovenia al Valle del Cauca por Producto 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El primer producto (Los demás contadores de electricidad) tiene una participación del 44,7% 
sobre la suma total importada por el departamento vallecaucano proveniente de Eslovenia.  
Seguido por 23,2% del bien “Los demás juegos activados con monedas, billetes de banco, 
tarjetas bancarias, fichas o por cualquier otro medio de pago, excepto los juegos de bolos 
automáticos («bowlings»), de suerte, envite y azar”, 12,7% de “Los demás instrumentos y 
aparatos para medida o detección de radiaciones alfa, beta, gamma, X, cósmicas o demás 
radiaciones ionizantes” y 9,5% de “Contadores de electricidad monofásicos”. Los demás 
productos participan entre un 3,1% y un 0,6%. Cabe resaltar que parte de los productos 
pertenecen a los capítulos 90 y 95, lo que demuestra la importancia de estos bienes para el 
desarrollo de la economía del departamento o para suplir las necesidades de éste. 
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Gráfica 3513: Proveedores del Producto 9028309000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Eslovenia es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 56.8%, seguido por EEUU (30%) y España (7.6%). El porcentaje restante lo 
proveyeron otros países. 
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Gráfica 3514: Proveedores del Producto 9504301090 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En esta gráfica anterior se observa como Eslovenia es, claramente, el mayor proveedor de este 
producto con un 97,7% de la suma total importada de este producto. El porcentaje restante, lo 
proveyeron Taiwán y China con unos porcentajes de 1.7% y 0.6% respectivamente. Esto expone 
la importancia de este país como socio comercial y proveedor de este producto. 
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Gráfica 3515: Proveedores del Producto 9030890000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Eslovenia es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 54.6%, seguido por Suecia (19.8%) y otros países (15.3%). El porcentaje 
restante lo proveyó Suiza. 
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Gráfica 3516: Proveedores del Producto 9028301000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se puede observar que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 45.2% de participación, superado por  China (53.6%) y seguido por Brasil el 
cual solo aporta un porcentaje de 1.1%. 
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Gráfica 3517: Proveedores del Producto 5208520000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
De acuerdo con la anterior Gráfica este país se encuentra en la última posición entre los 
proveedores de este producto con una participación del 9.1 %. Los 3 principales proveedores 
fueron: China (43.6%),  Italia (29%) y Otros países (18.3%).  
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Gráfica 3518: Proveedores del Producto 5208510000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 14.8% de participación, superado por  Italia (44.5%) y Francia (28.4%). 
Otros países aportaron el porcentaje restante. 
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Gráfica 3519: Proveedores del Producto 9504309000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 15.7% de participación, superado por  EEUU (61.8%) y Taiwán (20%). 
Otros países aportaron el porcentaje restante. 
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Gráfica 3520: Proveedores del Producto 8443990000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales importados por el departamento, 
provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: China (78,1%), 
Estados Unidos (5,7%) y Japón (5,6%), entre otros.  Esto demuestra que este país no es un 
proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un reducido 
porcentaje de éste.  
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Gráfica 3521: Proveedores del Producto 8708920000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser 2014. 
Este país se encuentra en la última posición  entre los proveedores de este producto con una 
participación del 13.5%. Los 3 principales proveedores fueron: EEUU (31.9%), Otros países 
(30.5%) y China (24.1%).  
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Gráfica 3522: Proveedores del Producto 8535100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Eslovenia es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 80.3%, seguido por EEUU (18.1%) y China (1.7%).   
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ESPAÑA 
Tabla 552: IMPORTACIONES DE ESPAÑA A VALLE DEL CAUCA EN USD 
 
Rango 
Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $  
30.395.898,00  
 $  
43.197.544,00  
 $  
43.723.847,00  
 $  
29.050.302,00  
 $       
36.251.471,00  42.12 1.22 24.79 
1 4011201000 
Neumáticos (llantas neumáticas) 
radiales nuevos de caucho de los 
tipos utilizados en autobuses o 
camiones 
 $    
2.081.445,00  
 $    
4.272.031,00  
 $    
3.849.533,00  
 $    
3.758.285,00  
 $         
7.959.597,00  105.24 -9.89 111.79 
2 2520100000 Yeso natural; anhidrita 
 $                      
-    
 $         
33.647,00  
 $                      
-    
 $                      
-    
 $         
1.608.750,00  Infinito -100.00 Infinito 
3 6908900000 
Las demás placas y baldosas, de 
cerámica, barnizadas o 
esmaltadas 
 $    
1.715.259,00  
 $    
1.849.613,00  
 $    
2.350.641,00  
 $    
1.669.198,00  
 $         
1.398.842,00  7.83 27.09 -16.20 
4 1509100000 Aceite de oliva virgen 
 $    
1.655.683,00  
 $    
2.038.184,00  
 $    
1.381.952,00  
 $       
750.523,00  
 $         
1.228.603,00  23.10 -32.20 63.70 
5 8422309090 
Las demás máquinas y aparatos 
para llenar, cerrar, tapar, taponar 
o etiquetar botellas, botes o latas, 
cajas, sacos (bolsas) o demás 
continentes; máquinas y aparatos 
de capsular botellas, tarros, tubos 
y continentes análogos; máquinas 
y aparatos para gasear bebidas 
 $    
1.288.366,00  
 $              
642,00  
 $       
300.596,00  
 $       
300.596,00  
 $         
1.192.122,00  -99.50 4581.82 296.59 
6 2930909900 
Los demás tiocompuestos 
orgánicos 
 $         
73.852,00  
 $         
61.931,00  
 $       
409.025,00  
 $                      
-    
 $         
1.154.393,00  -16.14 560.46 Infinito 
7 2301101000 Chicharrones 
 $    
1.354.867,00  
 $    
1.862.534,00  
 $    
1.770.033,00  
 $    
1.238.867,00  
 $         
1.056.415,00  37.47 -4.97 -14.73 
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8 4011610000 
Neumáticos (llantas neumáticas) 
nuevos de caucho con altos 
relieves en forma de taco, ángulo 
o similares de los tipos utilizados 
en vehículos y máquinas 
agrícolas o forestales 
 $       
400.284,00  
 $       
486.527,00  
 $    
1.532.926,00  
 $       
732.112,00  
 $         
1.018.797,00  21.55 215.08 39.16 
9 3822009000 
Los demás reactivos de 
diagnóstico o de laboratorio sobre 
cualquier soporte y reactivos de 
diagnóstico o de laboratorio 
preparados, incluso sobre 
soporte, excepto los de las 
partidas 30.02 ó 30.06; materiales 
de referencia certificados 
 $    
1.030.470,00  
 $    
1.161.920,00  
 $    
1.055.649,00  
 $       
713.277,00  
 $            
788.567,00  12.76 -9.15 10.56 
10 5516110000 
Tejidos de fibras artificiales  
discontinuas crudos o 
blanqueados con un contenido de 
fibras artificiales discontinuas 
superior o igual al 85% en peso 
 $       
749.414,00  
 $       
628.012,00  
 $       
936.301,00  
 $       
565.172,00  
 $            
564.960,00  -16.20 49.09 -0.04 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3523: Importaciones  de España al Valle del Cauca por Producto 
 
Fuente: 
Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir de la tabla anterior, entre el año 2010 y 2011 hay una variación del 42,12% en las 
importaciones del departamento del Valle del Cauca provenientes de España, para el siguiente 
año, aunque sigue siendo positiva, es más baja, sólo un 1,22%. Además, de agosto de 2012 a 
agosto 2013 esta suma aumento en un 24,79%. En la gráfica se hace evidente la evolución de las 
importaciones, pero viéndola por producto. La mayoría de los productos son importados durante 
los cuatro años estudiados, pero el segundo, con partida 2520100000, por ejemplo, sólo lo fue en 
2011 y 2013.  
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Gráfica 3524: Importaciones de Espana al Valle del Cauca por  Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El primer producto, “Neumáticos (llantas neumáticas) radiales nuevos de caucho de los tipos 
utilizados en autobuses o camiones”, es el que más participación tiene sobre la suma total de 
todas las importaciones del año 2013 con un 22%. Los otros nueve productos van desde el 4,4% 
hasta el 1,6%. Además, hay un 50,4% restante que corresponde a los productos que no fueron 
incluidos en la tabla, lo cual demuestra que son muchos y que el Valle del Cauca importa 
muchos otros bienes de este país europeo. Cabe resaltar que parte de los productos pertenecen al 
capítulo 40 lo que demuestra la importancia de estos bienes para el desarrollo de la economía del 
departamento o para suplir las necesidades de éste. 
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Gráfica 3525: Proveedores del Producto 4011201000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la última posición entre los proveedores de este producto con una 
participación del 9.8%. Los 3 principales proveedores fueron: Otros países (26.9%), Corea 
(23.1%) y  Colombia (18.3%). Debajo con de estos podemos encontrar China y Brasil con 
participaciones de 11.6% y 10.2% respectivamente. 
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Gráfica 3526: Proveedores del Producto 2520100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Para este producto (Yeso natural; anhidrita) sólo existen dos países que proveen al departamento. 
España  con una mayoría del 99.9 % y EEUU con el porcentaje restante. A partir de esto, se 
puede ver lo importante que es España para proveer este producto. Sin embargo, vemos que le 
año anterior, no estuve dentro de la tabla, lo que puede indicar que antes era comprado a otro 
país, probabalemente Estados Unidos o que no es un producto que esté importando 
continuamente. 
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Gráfica 3527: Proveedores del Producto 6908900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número cuatro entre los proveedores de este producto con 
una participación del 9.4%. Los 3 principales proveedores fueron: China (41.3%), México 
(3.5%) y Brasil (11.5%). Además, el 2.9%  restante pertenece a otros países. 
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Gráfica 3528: Proveedores del Producto 1509100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 42.3% de participación, superado por  Chile (44.9%) y seguido por Italia 
(11.7%). Otros países aportaron el porcentaje restante. 
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Gráfica 3529: Proveedores del Producto 8422309090 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que - es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 40.2%, seguido por otros países (28.8%), Japón (15.5%) y Francia (15.5%). 
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Gráfica 3530: Proveedores del Producto 2930909900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que España es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 82.7%, seguido por EEUU (13.2%) y Alemania (3.5%). El porcentaje restante 
lo proveyeron otros países.  
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Gráfica 3531: Proveedores del Producto 2301101000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En esta gráfica se observa como España es, claramente, el mayor proveedor de este producto con 
un 98.8% de la suma total importada de este producto. El 1.2% restante, lo proveyó EEUU. Esto 
expone la importancia de este país como socio comercial y proveedor de este producto. 
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Gráfica 3532: Proveedores del Producto 4011610000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 33.6% de participación, superado por  otros países (34.3%) y seguido por 
Brasil (16.1%). Brasil aportó el porcentaje restante (16%). 
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Gráfica 3533: Proveedores del Producto 3822009000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 20.6 % de participación, superado por Otros países (41.1%) y China 
(21.9%). EEUU aportó el porcentaje restante. 
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Gráfica 3534: Proveedores del Producto 5516110000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 26 % de participación, superado por  China (70.5%) y seguido por Italia 
(2.4%). Otros países aportaron/aportó el porcentaje restante 1%. 
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ESTONIA 
Tabla 553: IMPORTACIONES DE ESTONIA A VALLE DEL CAUCA EN USD  
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $       
1.752,00  
 $                 
-    
 $   
209.022,00  
 $          
638,00  
 $     
14.155,00  -100.00 Infinito 2,117.06 
1 9406000000 
Construcciones 
prefabricadas 
 $                 
-    
$                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
9.849,00  0 0 Infinito 
2 2309909000 
Las demás preparaciones 
de los tipos utilizados para 
la alimentación de los 
animales 
 $                 
-    
$                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
3.790,00  0 0 Infinito 
3 8439990000 
Las demás partes de 
máquinas y aparatos para 
la fabricación de pasta de 
materias fibrosas 
celulósicas o para la 
fabricación o acabado de 
papel o cartón 
 $                 
-    
$                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $          
517,00  0 0 Infinito 
4 8421392000 
Filtros electrostáticos de 
aire u otros gases 
 $                 
-    
$                 
-    
 $   
198.993,00  
 $                 
-    
 $                 
-    0 Infinito 0 
5 8543900000 
Partes de máquinas y 
aparatos eléctricos con 
función propia, no 
expresados ni 
comprendidos en otra parte 
de este Capítulo 
 $                 
-    
$                 
-    
 $       
9.391,00  
 $                 
-    
 $                 
-    0 Infinito 0 
6 8503000000 
Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
 $                 
-    
$                 
-    
 $          
552,00  
 $          
552,00  
 $                 
-    0 Infinito -100.00 
 4755 
principalmente, a las 
máquinas de las partidas 
85.01 u 85.02. 
7 7318160000 Tuercas de hierro o acero. 
 $                 
-    
$                 
-    
 $            
86,00  
 $            
86,00  
 $                 
-    0 Infinito -100.00 
8 9032909000 
Las demás partes de 
instrumentos y aparatos 
para regulación o control 
automáticos 
 $       
1.500,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -100.00 0 0 
9 4016991000 
Otros artículos para usos 
técnicos en la manufactura 
de caucho vulcanizado sin 
endurecer. 
 $          
252,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -100.00 0 0 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3535: Importaciones de Estonia al Valle del Cauca por Producto 
 
Fuente: 
Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
De los años trabajados, 2011 es el único en el cual no se presenta ningún tipo de importación 
proveniente de Estonia al Valle del Cauca. Sin embargo, aunque otros productos son importados, 
sus sumas son muy bajas y no se alcanzan a ver representados en la gráfica o son muy chiquitas. 
El producto con mayor suma importada fue “Filtros electrostáticos de aire u otros gases” en el 
año 2012.  
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Gráfica 3536: Importaciones  de Estonia al Valle del Cauca por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A agosto del 2013, se habían importado tres productos de este país europeo al departamento 
colombiano, durante ese año. Estos era: “Construcciones prefabricadas” (69,6%), “Las demás 
preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales” (26,8%) y el bien de 
partida arancelaria 8439990000 (3,7%). 
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Gráfica 3537: Proveedores del Producto 9406000000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 6.1% de participación, superado por EEUU (79.1%) y China (14.8%).  
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Gráfica 3538: Proveedores del Producto 2309909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales importados por el departamento, 
provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: China el cual, 
según la gráfica, representa la más alta participación  (97.1%), EEUU (1.7%) y Argentina (1%), 
entre otros.  Esto demuestra que este país no es un proveedor importante de este producto para el 
departamento, pues sólo proveyó un reducido porcentaje de 0.1%.  
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Gráfica 3539: Proveedores del Producto 8439990000 
 
Fuente: 
Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales importados por el departamento, 
provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: Italia 
(28.98%), EEUU (23.63%) y Colombia (10.78%), entre otros.  Esto demuestra que este país no 
es un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un 
reducido porcentaje menor a 1%.  
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FINLANDIA 
Tabla 554: IMPORTACIONES DE FINLANDIA A VALLE DEL CAUCA EN USD  
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS 
 $  
8.529.565,00  
 $  
9.974.170,00  
 $  
8.058.581,00  
 $  
5.396.050,00  
 $       
5.277.073,00  16.94 -19.21 -2.20 
1 7219320000 
Productos laminados planos de acero 
inoxidable, de anchura superior o igual a 
600 mm simplemente laminados en frío de 
espesor superior o igual a 3 mm pero 
inferior a 4,75 mm 
 $     
459.502,00  
 $     
859.617,00  
 $     
712.457,00  
 $     
295.477,00  
 $          
629.092,00  87.08 -17.12 112.91 
2 5911320000 
Telas y fieltros sin fin o con dispositivos 
de unión, de los tipos utilizados en las 
máquinas de fabricar papel o máquinas 
similares (por ejemplo: para pasta, para 
amiantocemento) de peso superior o igual 
a 650 g/m2 
 $       
14.248,00  
 $     
370.879,00  
 $     
479.015,00  
 $     
336.853,00  
 $          
567.579,00  2,503.00 29.16 68.49 
3 4810131900 
Los demás papeles y cartones de los tipos 
utilizados para escribir, imprimir u otros 
fines gráficos, sin fibras obtenidas por 
procedimiento mecánico o químico-
mecánico o con un contenido total de estas 
fibras inferior o igual al 10% en peso del 
contenido total de fibra 
 $     
247.942,00  
 $                    
-    
 $       
20.804,00  
 $       
20.804,00  
 $          
475.728,00  -100.00 Infinity 2,186.77 
4 4810290000 
Los demás papeles y cartones de los tipos 
utilizados para escribir, imprimir u otros 
fines gráficos, con un contenido total de 
fibras obtenidas por procedimiento 
mecánico o químico-mecánico superior al 
 $     
415.180,00  
 $     
637.496,00  
 $  
1.057.109,00  
 $     
887.446,00  
 $          
378.529,00  53.55 65.82 -57.35 
 4762 
10% en peso del contenido total de fibra 
5 4811599000 
Los demás papeles y cartones recubiertos, 
impregnados o revestidos de plástico 
(excepto los adhesivos) 
 $  
2.467.041,00  
 $  
1.353.801,00  
 $         
3.997,00  
 $                    
-    
 $          
264.886,00  -45.12 -99.70 Infinity 
6 8481804000 Válvulas esféricas 
 $       
28.926,00  
 $       
31.548,00  
 $       
37.449,00  
 $       
13.610,00  
 $          
246.005,00  9.06 18.71 1,707.56 
7 9022130000 
Los demás aparatos de rayos X para uso 
odontológico 
 $       
27.652,00  
 $       
97.502,00  
 $       
34.655,00  
 $     
342.968,00  
 $          
238.549,00  252.60 255.43 -30.45 
8 8504409000 Los demás convertidores estáticos 
 $     
139.528,00  
 $       
94.743,00  
 $       
16.910,00  
 $         
9.158,00  
 $          
202.579,00  -32.10 -82.15 2,112.04 
9 8439990000 
Las demás partes de máquinas y aparatos 
para la fabricación de pasta de materias 
fibrosas celulósicas o para la fabricación o 
acabado de papel o cartón 
 $     
221.169,00  
 $       
61.483,00  
 $  
1.017.910,00  
 $     
763.325,00  
 $          
178.214,00  177.99 65.56 -76.65 
10 4805932000 
Los demás papel y cartón, multicapas 
(excepto los de las subpartidas 4805.12, 
4805.19, 4805.24 o 4805.25) 
 $     
104.156,00  
 $     
107.646,00  
 $     
217.555,00  
 $     
108.273,00  
 $          
155.190,00  3.35 102.10 43.33 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3540: Importaciones de Finlandia al Valle del Cauca por Producto 
 
Fuente: 
Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir de la información presentada en la tabla  anterior, se identifica que en las importaciones 
de Valle del Cauca provenientes de Finlandia hubo un aumento del 16,94% entre el año 2010 y 
el año 2011, para el año siguiente se presentó una disminución  del 19,21% y de agosto de este 
año a agosto de 2013 la disminución fue del 2,2%. Sin embargo, este fenómeno no se hace 
evidente con todos los productos de la gráfica ya que, en esta los productos importados en el 
2013 tienen predomi0cia a la hora de ser clasificados. El producto con mayor suma importada de 
este año es el de la partida 7219320000  por un valor de 629.092 USD, éste fue importado 
también en los años anteriores, siendo el 2011 el año en el cual se importó en mayor cantidad. 
Por otro lado, resalta en la gráfica el producto “Los demás papeles y cartones recubiertos, 
impregnados o revestidos de plástico (excepto los adhesivos)” el cual es el que mayor suma 
importada ha presentado en los años estudiados, 2.467.041 en 2010, disminuyendo en un 45,12% 
al 2011 y en un 99,7% al 2012, finalmente, a agosto del 2013 había sido exportado por Finlandia 
al Valle del Cauca por 264.886 USD. 
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Gráfica 3541: Importaciones de Finlandia al Valle del Cauca por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Esta gráfica muestra las importaciones de Valle del Cauca provenientes de Finlandia en el año 
2013. Para este caso, el producto con mayor porcentaje no es tan sobresaliente como en 
anteriores, el primer producto, “Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura 
superior o igual a 600 mm simplemente laminados en frío de espesor superior o igual a 3 mm 
pero inferior a 4,75 mm”,  tiene una participación del 11,9%, seguido por 5911320000 con 
10,8% y 4810131900 con 9%. El resto de los productos participan desde un 7,2% hasta un 2,9%. 
Por lo cual, queda un 36,8% que representa  a los productos que no fueron incluidos en la tabla. 
Cabe resaltar que parte de los productos pertenecen al capítulo 48 lo que demuestra la 
importancia de estos bienes para el desarrollo de la economía del departamento o para suplir las 
necesidades de éste. 
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Gráfica 3542: Proveedores del Producto 7219320000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Finlandia es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 53.4%, seguido por India (17.7%) y China (16.4%). El porcentaje restante lo 
proveyeron otros países (12.4%).  
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Gráfica 3543: Proveedores del Producto 5911320000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 20.8 % de participación, superado por  Otros países  (39.7%) y Brasil 
(22.3%). Canadá aportó el porcentaje restante (17.2%). 
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Gráfica 3544: Proveedores del Producto 4810131900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Finlandia es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 37.4%, seguido por Países Bajos (30.2%) y EEUU (29.3%). El porcentaje 
restante lo proveyó otros países (3.2%).  
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Gráfica 3545: Proveedores del Producto 4810290000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Finlandia es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 66.7%, seguido por Otros Países (14.2%) y China (12.8%). El porcentaje 
restante lo proveyó Suecia.  
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Gráfica 3546: Proveedores del Producto 4811599000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la quinta posición entre los proveedores de este producto con una 
participación del 11.1 %. Los 3 principales proveedores fueron: Brasil (35.4%), Otros Países 
(28.5%) y  Chile (12.3%). Además de EEUU (11.4 %). Por último Perú representa un mínimo 
porcentaje de 1.3% en la supleción de este producto. 
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Gráfica 3547: Proveedores del Producto 8481804000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 26.4% de participación, superado por  China  (28.1%) y  Otros países 
(26.9%). EEUU aportó el porcentaje restante de 18.6% según la gráfica. 
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Gráfica 3548: Proveedores del Producto 9022130000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Para este producto sólo existen dos países que proveen al departamento del Valle del Cauca, con 
una mayoría del 78.9 % por parte de Finlandia y  EEUU con el porcentaje restante (21.1%). 
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Gráfica 3549: Proveedores del Producto 8504409000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la cuarta posición entre los proveedores de este producto con una 
participación del 6.4%. Los 3 principales proveedores fueron: China (45%),  EEUU (41.4%) y 
otros países (7.3%).  
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Gráfica 3550: Proveedores del Producto 8439990000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la última posición entre los proveedores de este producto con una 
participación del 7.7 %. Los 3 principales proveedores fueron: Italia (29%), Otros países (%) y  
Colombia (10.8%).  
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Gráfica 3551: Proveedores del Producto 4805932000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Finlandia es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 49.1%, seguido por Malasia (43.1%) y Brasil (7.8%).  
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Tabla 555: IMPORTACIONES DE FRANCIA A VALLE DEL CAUCA EN USD  
 
Rango 
Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $  
24.684.835,00  
 $  
32.671.347,00  
 $  
30.439.881,00  
 $  
18.715.601,00  
 $     
23.362.414,00  32.35 -6.83 24.83 
1 3004902900 
Los demás medicamentos para uso 
humano 
 $    
1.784.976,00  
 $         
17.188,00  
 $    
1.846.649,00  
 $       
861.614,00  
 $       
3.976.725,00  -99.04 10,643.96 361.54 
2 2905440000 D-glucitol (sorbitol) 
 $       
155.572,00  
 $    
1.043.753,00  
 $    
1.959.869,00  
 $       
945.977,00  
 $       
2.180.892,00  570.91 87.77 130.54 
3 5603920000 
Tela sin tejer, incluso impregnada, 
recubierta, revestida o estratificada 
de peso superior a 25 g/m2 pero 
inferior o igual a 70 g/m2 
 $                      
-    
 $       
870.669,00  
 $    
2.425.128,00  
 $       
910.158,00  
 $       
2.089.468,00  Infinito 178.54 129.57 
4 2710193800 Otros aceites lubricantes 
 $    
1.174.245,00  
 $    
1.585.388,00  
 $    
2.022.725,00  
 $    
1.488.600,00  
 $       
1.625.662,00  35.01 27.59 9.21 
5 4011101000 
Neumáticos (llantas 
neumáticas)radiales nuevos de 
caucho de los tipos utilizados en 
automóviles de turismo (incluidos los 
del tipo familiar [«break» o «station 
wagon»] y los de carreras) 
 $       
885.222,00  
 $       
960.658,00  
 $    
1.301.148,00  
 $    
1.001.304,00  
 $          
822.471,00  8.52 35.44 -17.86 
6 3004902300 
Los demás medicamentos para uso 
humano para la alimentación vía 
parenteral 
 $       
324.011,00  
 $       
421.247,00  
 $       
868.716,00  
 $       
540.304,00  
 $          
734.565,00  30.01 106.22 35.95 
7 3002309000 Las demás vacunas para veterinaria 
 $       
899.319,00  
 $    
1.202.490,00  
 $    
1.297.947,00  
 $       
903.298,00  
 $          
612.312,00  33.71 7.94 -32.21 
8 2934999000 
Los demás ácidos nucleicos y sus 
sales, aunque no sean de constitución 
 $                      
-    
 $                      
-    
 $         
68.721,00  
 $                      
-    
 $          
573.877,00  0 Infinito Infinito 
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 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
química definida; los demás 
compuestos heterocíclicos 
9 3206110000 
Pigmentos y preparaciones a base de 
dióxido de titanio con un contenido 
de dióxido de titanio superior o igual 
al 80% en peso, calculado sobre 
materia seca 
 $       
549.414,00  
 $       
733.289,00  
 $    
1.122.888,00  
 $       
826.597,00  
 $          
538.926,00  33.47 53.13 -34.80 
10 7312101000 
Cables de hierro o acero para 
armadura de neumáticos 
 $         
23.853,00  
 $         
20.940,00  
 $       
233.773,00  
 $       
170.532,00  
 $          
476.532,00  -12.21 1,016.42 179.44 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3552: Importaciones de Finlandia al Valle del Cauca por Producto 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir de la gráfica y tabla recién expuestas el año que tuvo una suma más alta importada por el 
Valle del Cauca proveniente de Francia fue el 2011 con 32.671.347USD, 32,35% más que el año 
anterior.  De este año al 2012, la suma importada disminuyó en el 6,83% aunque de agosto de 
este año a agosto del 2013 aumentó en un 24,83%.  Para este caso, todos los productos, excepto 
dos, fueron importados durante los cuatro años estudiados. Esto demuestra que la relación 
comercial con este país estaba establecida desde antes de la entrada en vigencia del acuerdo y 
comercial y que éste no afectó este aspecto. El producto que más fue importado por Valle del 
Cauca durante los cuatro períodos estudiados, corresponde al de mayor suma del 2013., es decir, 
“Los demás medicamentos para uso humano”  por un valor de 3.976.725 USD. 
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Gráfica 3553: Importaciones de Francia al Valle del Cauca por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Esta gráfica muestra las importaciones de Valle del Cauca provenientes de Francia en el año 
2013. Para este caso, el producto con mayor porcentaje no es tan sobresaliente como en 
anteriores, el primer producto, “Los demás medicamentos para uso humano”,  tiene una 
participación del 17%, seguido por 2905440000 con 9,3% y 5603920000 con 8,9%. El resto de 
los productos participan desde un 7% hasta un 2%. Por lo cual, queda un 41,7% que representa  a 
los productos que no fueron incluidos en la tabla, es decir que Francia exporta una gran variedad 
de productos a este departamento colombiano. Cabe resaltar que parte de los productos 
pertenecen a los capítulos 30 y 29 lo que demuestra la importancia de estos bienes para el 
desarrollo de la economía del departamento o para suplir las necesidades de éste. 
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Gráfica 3554: Proveedores del Producto 3004902900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Francia es el principal proveedor de este producto con una 
participación del  41.3%, seguido por India (26.8%) y EEUU (16.5%). El porcentaje restante 
(15.3%) lo proveyó otros países.  
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Gráfica 3555: Proveedores del Producto 2905440000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Francia es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 59%, seguido por EEUU (30%) y Alemania (7%). El porcentaje restante (5%) 
lo proveyó otros países.  
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Gráfica 3556: Proveedores del Producto 5603920000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En esta gráfica se observa como Francia  es, claramente, el mayor proveedor de este producto 
con un 96.7% de la suma total importada de este producto. El 3.3% restante, está divido entre 
México, China y EEUU. Esto expone la importancia de Francia como socio comercial y 
proveedor de este producto. 
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Gráfica 3557: Proveedores del Producto 2710193800 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 18.8 % de participación, superado por  México (54.7%) y EEUU (22.8%). 
Otros países aportaron el porcentaje restante. 
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Gráfica 3558: Proveedores del Producto 4011101000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales importados por el departamento, 
provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: China (28.8%) 
Colombia, (14.8%) y Perú (12.3%), entre otros.  Esto demuestra que este país no es un proveedor 
importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un reducido porcentaje de 
1.3%.  
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Gráfica 3559: Proveedores del Producto 3004902300 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 30.4 % de participación, superado por  Bélgica (55.7%) y seguido por Italia 
(12.9%). Otros países aportaron el porcentaje restante. 
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Gráfica 3560: Proveedores del Producto 3002309000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 8.7 % de participación, superado por EEUU (71.3%) y Italia (18.6%). Otros 
países aportaron el porcentaje restante. 
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Gráfica 3561: Proveedores del Producto 2934999000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 25.3% de participación, superado por  India (35.2%) y China (28.1%). Otros 
países aportaron el porcentaje restante. 
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Gráfica 3562: Proveedores del Producto 3206110000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 17.3% de participación, superado por EEUU (33.6%) y México (32.2%). 
Otros países aportaron el porcentaje restante. 
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Gráfica 3563: Proveedores del Producto 7312101000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 8.4% de participación, superado por  Brasil (85.9%) y seguido por EEUU 
(3.3%). Corea aportó el porcentaje restante. 
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GRECIA 
Tabla 556: IMPORTACIONES DE GRECIA A VALLE DEL CAUCA EN USD  
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $     
18.205,00  
 $       
30.030,00  
 $   
228.001,00  
 $   
122.824,00  
 $   
295.551,00  64.95 659.24 140.63 
1 2008702000 
Duraznos (melocotones) en 
agua con adición de azúcar u 
otro edulcorante, incluido el 
jarabe 
 $                 
-    
$                 
-    
 $     
44.654,00  
 $                 
-    
 $   
177.955,00  0 Infinito Infinito 
2 4114100000 
Cueros y pieles agamuzados 
(incluido el agamuzado 
combinado al aceite) 
 $                 
-    
$                 
-    
 $   
154.465,00  
 $   
104.518,00  
 $     
75.662,00  0 Infinito -27.61 
3 6802910000 
Los demás mármol, travertinos 
y alabastro 
 $                 
-    
$                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $     
16.393,00  0 0 Infinito 
4 9027809000 
 Los demás instrumentos y 
aparatos s para análisis físicos o 
químicos o para ensayos de 
viscosidad, porosidad, 
dilatación, tensión superficial o 
similares o para medidas 
calorimétricas, acústicas o 
fotométricas no incluídos 
anteriormente 
 $                 
-    
$                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $     
12.735,00  0 0 Infinito 
5 1515290000 
Los demás aceites de maíz y 
sus fracciones, pero sin 
modificar químicamente. 
 $     
10.534,00  
 $     
24.789,00  
 $     
19.052,00  
 $       
8.477,00  
 $     
10.868,00  135.32 -23.14 28.21 
6 3919100000 
Placas, láminas, hojas, cintas, 
tiras y demás formas planas, 
 $       
1.373,00  
 $       
1.488,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
1.036,00  8.42 -100.00 Infinito 
 4790 
autoadhesivas, de plástico en 
rollos de anchura inferior o 
igual a 20 cm 
7 8308900000 
Los demás cierres, monturas 
cierre, hebillas, hebillas cierre, 
corchetes, ganchos, anillos para 
ojetes y artículos similares, de 
metal común, incluídas la 
partes 
 $                 
-    
$                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $          
903,00  0 0 Infinito 
8 4823690000 
Las demás bandejas, fuentes, 
platos, tazas, vasos y artículos 
similares, de papel o cartón 
 $                 
-    
$                 
-    
 $       
6.739,00  
 $       
6.739,00  
 $                 
-    0 Infinito -100.00 
9 4818300000 Manteles y servilletas 
 $                 
-    
$                 
-    
 $       
3.079,00  
 $       
3.079,00  
 $                 
-    0 Infinito -100.00 
10 8479899000 
Las demás máquinas y aparatos 
mecánicos con función propia, 
no expresados ni comprendidos 
en otra parte de este Capítulo. 
 $                 
-    
$                 
-    
 $            
12,00  
 $            
12,00  
 $                 
-    0 Infinito -100.00 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade_2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3564: Importaciones  de Grecia al Valle del Cauca por Producto 
 
Fuente: 
Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014 
De acuerdo a la tabla y gráfica anteriores, el orden en el cual se ubican las importaciones hechas 
por el Valle del Cauca de Grecia de mayor suma importada a menos es: 2013 (295.551 USD), 
2012 (228.001), 2011 (30.030) y 2010 (18.205), lo que expone el crecimiento de este tipo de 
importaciones a los largo de estos cuatro años. El producto con mayor suma importada 
corresponde a la siguiente descripción: Duraznos (melocotones) en agua con adición de azúcar u 
otro edulcorante, incluido el jarabe y alcanzó, en el año 2013, una suma de 177.955 USD, más 
alto que el año anterior. Por el contrario, el segundo producto de la tabla, se redujo en el 2013 en 
un 27,61% frente a agosto de 2012. Por otro lado, el púnico producto que fue importado a lo 
largo de los cuatro años corresponde a la partida arancelaria 1515290000 y fue en el año 2010 
cuando fue comprado en mayor cantidad, en los años siguientes ésta ha disminuido. Finalmente, 
otros productos fueron importados por sumas muy bajas, por lo cual no se pueden percibir 
claramente en el gráfico.  
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Gráfica 3565: Importaciones  de Grecia al Valle del Cauca por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Las importaciones hechas por el Valle del Cauca provenientes de Grecia en el año 2013 se 
repartieron de la siguiente manera: con un 60,2% el producto “Duraznos (melocotones) en agua 
con adición de azúcar u otro edulcorante, incluido el jarabe” lidera la participación, seguido por 
“Cueros y pieles agamuzados (incluido el agamuzado combinado al aceite)” con un 25,6%. 
Luego, los tres bienes siguientes tienen una participación del 5,5%. 4,3% y 3,7%, 
respectivamente. Para terminar, los dos productos con menos suma importada fueron los de 
códigos arancelarios 3919100000 y 8308900000, cuyas sumas representan sólo el 0,4% y 0,3% 
sobre el total.   
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Gráfica 3566: Proveedores del Producto 2008702000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Grecia es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 81.4%, seguido por Chile (13.3%) y EEUU (4.4%). El porcentaje restante lo 
proveyó Tailandia. 
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Gráfica 3567: Proveedores del Producto 4114100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 30 % de participación, superado por EEUU (44.8%) y seguido por Colombia 
(25.2%).  
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Gráfica 3568: Proveedores del Producto 6802910000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Grecia es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 38.2 %, seguido por España (33%) y Egipto (28.8%).  
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Gráfica 3569: Proveedores del Producto 9027809000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales importados por el departamento, 
provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: EEUU 
(28.1%), España (18.21%) y Hungría (10.96%), entre otros.  Esto demuestra que este país no es 
un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un reducido 
porcentaje menor a 1%.  
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Gráfica 3570: Proveedores del Producto 1515290000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Para este producto sólo existen dos países que proveen al departamento. Grecia, con una mayoría 
del 56.1% y EEUU con el porcentaje restante. 
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Gráfica 3571: Proveedores del Producto 3919100000 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales importados por el departamento, 
provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: Taiwán 
(43.337%), China (18.2405%) y Alemania (9.464%), entre otros.  Esto demuestra que este país 
no es un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un 
reducido porcentaje menor a 1%.  
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Gráfica 3572: Proveedores del Producto 8308900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales importados por el departamento, 
provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: China (87.4%), 
Taiwán (7.6%) y Francia (2.5%), entre otros.  Esto demuestra que este país no es un proveedor 
importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un reducido porcentaje de 
menos del 0.5%..  
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HUNGRIA 
Tabla 557: IMPORTACIONES DE HUNGRÍA A VALLE DEL CAUCA EN USD  
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS 
 $  
1.603.696,00  
 $  
2.260.638,00  
 $  
2.497.604,00  
 $  
1.352.580,00  
 $   
3.958.900,00  40.96 10.48 192.69 
1 4011201000 
Neumáticos (llantas neumáticas)radiales nuevos de caucho de 
los tipos utilizados en autobuses o camiones 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $   
1.431.737,00  0 0 Infinito 
2 2933499000 
Los demás compuestos cuya estructura contenga ciclos 
quinoleína o isoquinoleína (incluso hidrogenados), sin otras 
condensaciones 
 $     
239.969,00  
 $                    
-    
 $     
353.973,00  
 $            
101,00  
 $      
883.816,00  -100.00 Infinito 775.07 
3 8525801000 Cámaras de televisión 
 $     
132.356,00  
 $     
470.478,00  
 $     
350.457,00  
 $     
204.965,00  
 $      
351.881,00  255.46 -25.51 71.68 
4 2924299900 
Los demás amidas cíclicas (incluidos los carbamatos) y sus 
derivados; sales de estos productos, no incluidos antes 
 $     
137.057,00  
 $                    
-    
 $     
222.625,00  
 $     
119.875,00  
 $      
274.552,00  -100.00 Infinito 129.03 
5 3822009000 
Los demás reactivos de diagnóstico o de laboratorio sobre 
cualquier soporte y reactivos de diagnóstico o de laboratorio 
preparados, incluso sobre soporte, excepto los de las partidas 
30.02 ó 30.06; materiales de referencia certificados 
 $     
216.963,00  
 $     
158.931,00  
 $     
297.508,00  
 $     
166.549,00  
 $      
258.445,00  -26.75 87.19 55.18 
6 9027809000 
Los demás  instrumentos y aparatos para ensayos de 
viscosidad, porosidad, dilatación, tensión superficial o 
similares o para medidas calorimétricas, acústicas o 
fotométricas (incluidos los exposímetros); micrótomos 
 $     
179.631,00  
 $     
330.935,00  
 $     
442.183,00  
 $     
207.788,00  
 $      
220.039,00  84.23 33.62 5.90 
7 2932209900 Las demás lactonas 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $     
171.134,00  
 $     
102.019,00  
 $        
91.651,00  0 Infinito -10.16 
8 4011101000 
Neumáticos (llantas neumáticas) radiales nuevos de caucho de 
los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los 
del tipo familiar [«break» o «station wagon»] y los de carreras) 
 $         
1.095,00  
 $     
100.383,00  
 $       
64.815,00  
 $       
38.419,00  
 $        
53.114,00  9070.98 -35.43 38.25 
9 2929101000 Toluen-diisocianato  $                     $                     $                     $                     $        0 0 Infinito 
 4801 
-    -    -    -    53.042,00  
10 8508110000 
Aspiradoras con motor eléctrico incorporado de potencia 
inferior o igual a 1.500 W y de capacidad del depósito o bolsa 
para el polvo inferior o igual a 20 l 
 $                    
-    
 $     
123.515,00  
 $       
41.444,00  
 $       
41.444,00  
 $        
49.050,00  Infinito -66.45 18.35 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014.
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3573: Importaciones de Hungría al Valle del Cauca por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la tabla, se ve que las importaciones del Valle del Cauca provenientes de Hungría han 
aumentado con el pasar de los años. Entre el 2010 y el 2011 aumentaron en un 40.96%, entre el 
2011 y 2012 en un 10,48% y, entre agosto del 2012 y agosto del 2013 en un 192,96%, lo que 
muestra cómo la entrada en vigencia del Tratado del Libre Comercio impulsó este tipo de 
transacción comercial entre el país y el departamento. A  pesar de esto, en la gráfica se ven 
productos en los cuales el año 2012 o 2011 fueron más representativos que el 2013, como el bien 
de partida 9027809000 o 4011101000. Por lo cual, se puedo deducir que la suma importada en el 
2013 aumentó gracias a nuevos productos que  fueron comprados  pero no en sumas tan grandes. 
Además el primer producto, con la suma más alta, fue transado en este año, por una suma de 
1.431.737 USD. 
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Gráfica 3574: Importaciones de Hungría al Valle del Cauca por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El primer producto, “Neumáticos (llantas neumáticas)radiales nuevos de caucho de los tipos 
utilizados en autobuses o camiones”, representa un 36,2% del total de las importaciones del 
departamento vallecaucano provenientes de Hungría, seguido por el bien de partida 2933499000 
(Los demás compuestos cuya estructura contenga ciclos quinoleína o isoquinoleína (incluso 
hidrogenados), sin otras condensaciones) con 22,3%. Los cuatro productos siguientes se 
encuentran entre 9% y 5% y los de más baja participación entre el 2,3% y 1,2%. Además hay un 
7,4% restante que pertenece a los productos que no hacen parte de los 10 principales productos. 
Cabe resaltar que parte de los productos pertenecen a los capítulos 40 y 29 lo que demuestra la 
importancia de estos bienes para el desarrollo de la economía del departamento o para suplir las 
necesidades de éste. 
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Gráfica 3575: Proveedores del Producto 4011201000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número diez entre los proveedores de este producto con una 
participación del 1,8 %. Los 3 principales proveedores fueron: Corea (23,1%),  Colombia 
(18,3%) y China (11.6%). Además, el 4,5% restante pertenece a otros países. 
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Gráfica 3576: Proveedores del Producto 2933499000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que  Hungría es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 74,90%, seguido por India (25.08%) y Japón (0.02%).  
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Gráfica 3577: Proveedores del Producto 8525801000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un  15,1% de participación, superado por  China (20.3%) y Taiwán (20.3%). 
Otros países aportaron el porcentaje restante que es de 26.1%. 
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Gráfica 3578: Proveedores del Producto 2924299900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Hungría es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 47.2%, seguido por China (17,7%)  e Italia (14.3%). El porcentaje restante lo 
proveyó otros países. 
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Gráfica 3579: Proveedores del Producto 2924299900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 11,0 % de participación, superado por  EEUU (28.1%) y España (18.2%). 
Otros países  aportaron el porcentaje restante. 
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Gráfica 3580: Proveedores del Producto 2932209900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 7.0% de participación, superado por  China (91.1 %) Otros países como 
España y EEUU aportaron el porcentaje restante. 
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Gráfica 3581: Proveedores del Producto 4011101000 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: 
China (28,8%), Perú (14.8%) y Corea  (12,3%), entre otros.  Esto demuestra que este país no es 
un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un reducido 
porcentaje de éste.  
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Gráfica 3582: Proveedores del Producto 2929101000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: 
China (21,520%), Alemania (21,030%) y Italia (20.202%), entre otros.  Esto demuestra que este 
país no es un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un 
reducido porcentaje de éste.  
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Gráfica 3583: Proveedores del Producto 8508110000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 10,5 % de participación, superado por  China (83,5%) Otros países / -- 
aportaron/aportó el porcentaje restante. 
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IRLANDA 
Tabla 558: IMPORTACIONES DE IRLANDA A VALLE DEL CAUCA EN USD  
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $   
661.304,00  
 $   
632.453,00  
 $   
568.685,00  
 $   
404.068,00  
 $    
526.607,00  -4.36 -10.08 30.33 
1 9021399000 
Los demás artículos y aparatos de 
prótesis 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $    
198.775,00  0 0 Infinito 
2 9021310000 Prótesis articulares 
 $     
68.698,00  
 $   
145.599,00  
 $   
204.477,00  
 $     
88.171,00  
 $    
104.469,00  111.94 40.44 18.48 
3 9027500000 
Los demás instrumentos y aparatos 
que utilicen radiaciones ópticas 
(UV, visibles, IR) 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $      
57.701,00  0 0 Infinito 
4 8537109000 
Cuadros, paneles, consolas, 
armarios y demás soportes 
equipados con varios aparatos de las 
partidas 85.35 u 85.36, para control 
o distribución de electricidad, 
incluidos los que incorporen 
instrumentos o aparatos del 
Capítulo 90, así como los aparatos 
de control numérico, excepto los 
aparatos de conmutación de la 
partida 85.17 para una tensión 
inferior o igual a 1.000 V 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
2.496,00  
 $                 
-    
 $      
52.210,00  0 Infinito Infinito 
5 9001300000  Lentes de contacto 
 $       
4.729,00  
 $     
34.836,00  
 $       
3.138,00  
 $     
22.475,00  
 $      
34.158,00  -26.33 -9.92 51.98 
6 3006402000 
Cementos para la refección de 
huesos 
 $                 
-    
 $     
17.083,00  
 $     
34.332,00  
 $     
34.332,00  
 $      
17.832,00  Infinito 100.97 -48.06 
 4814 
7 3004202000 
Medicamentos que contengan otros 
antibióticos para uso veterinario 
 $       
9.832,00  
 $       
9.656,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $      
12.544,00  -1.79 -100.00 Infinito 
8 3004902900 
 Los demás medicamentos para uso 
humano 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $        
9.223,00  0 0 Infinito 
9 9031809000 
Los demás instrumentos, aparatos y 
máquinas de medida o control, no 
expresados ni comprendidos en otra 
parte del Capítulo 90 
 $       
8.496,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $        
9.189,00  -100.00 0 Infinito 
10 5309190000 
Los demás tejidos de lino con un 
contenido de lino superior o igual al 
85% en peso 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $        
7.695,00  0 0 Infinito 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3584: Importaciones de Irlanda al Valle del Cauca por Producto 
 
Fuente: 
Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
La tabla indica que las exportaciones del Valle del Cauca provenientes de Irlanda disminuyeron 
en un 4,36% entre el año 2010 y 2011 y un 10,08% entre este año y el 2012. Sin embargo, en el 
2013, crecieron en un 30,33%. Muchos de los productos que aparecen en la gráfica fueron 
importados únicamente en el año 2013, por ejemplo 9021399000, 9027500000, 3004902900 y 
5309190000. El primero, junto al producto “Prótesis articulares”, si tenemos en cuenta su suma 
importada en 2012, alcanzaron una suma cercana a los 200.000 USD.  
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Gráfica 3585: Importaciones de Irlanda al Valle del Cauca por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El producto “Los demás artículos y aparatos de prótesis”  tuvo una participación del 37,7% de 
las importaciones del departamento vallecaucano provenientes de Irlanda en el año 2013. Éste es 
seguido por 9021310000, 9027500000, 8537109000 y 9001300000,  con 19,8%, 11%, 9,9% y 
6,5% respectivamente. Los últimos cinco productos de la tabla están entre el 3,4% y el 1,5%, y 
sólo queda un 4,3% restante de los productos que no se mencio0 en la tabla. Cabe resaltar que 
parte de los productos pertenecen al capítulo 90, lo que demuestra la importancia de estos bienes 
para el desarrollo de la economía del departamento o para suplir las necesidades de éste. 
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Gráfica 3586: Proveedores del Producto 9021399000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 17,5 % de participación, superado por  EEUU (42.8%) y Reino Unido 
(20,7%). Otros países aportaron el porcentaje restante. 
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Gráfica 3587: Proveedores del Producto 9021310000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 14.4% de participación, superado por  EEUU (84,3%). Otros países como 
Turquía y Dinamarca aportaron el porcentaje restante. 
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Gráfica 3588: Proveedores del Producto 9027500000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 10.0 % de participación, superado por  EEUU (61,4%) y Dinamarca 
(16.5%). Otros países aportaron el porcentaje restante.  
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Gráfica 3589: Proveedores del Producto 9001300000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 16.9 % de participación, superado por  EEUU (83,1%) .  
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Gráfica 3590: Proveedores del Producto 9001300000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 7,2 % de participación, superado por  México (48.1%) y EEUU (28.1%). 
Otros países aportaron el porcentaje restante. 
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Gráfica 3591: Proveedores del Producto 3006402000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Irlanda es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 56,3%, seguido por Alemania (41,8%) y Brasil (7,1%).  
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Gráfica 3592: Proveedores del Producto 3004202000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 4,2% de participación, superado por  Francia (87,5%) y Nueva Zelanda 
(8,4%).  
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Gráfica 3593: Proveedores del Producto 3004902900 
 
Fuente: 
Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: 
Francia (41,3%), India (26,8%) y EEUU (16,5%), entre otros.  Esto demuestra que este país no 
es un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un 
reducido porcentaje de éste.  
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Gráfica 3594: Proveedores  del Producto 9031809000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: 
EEUU (45,5%), Alemania (12,4%) y Taiwán (12,0%), entre otros.  Esto demuestra que este país 
no es un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un 
reducido porcentaje de éste.  
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Gráfica 3595: Proveedores del Producto 5309190000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 2,6% de participación, superado por  China (77,2%) e Italia (18,5 %). Otros 
países aportaron el porcentaje restante. 
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ITALIA 
Tabla 559: IMPORTACIONES DE ITALIA A VALLE DEL CAUCA EN USD  
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS 
 $  
43.913.237,00  
 $  
71.582.230,00  
 $  
53.075.113,00  
 $  
34.595.372,00  
 $       
44.245.156,00  63.01 -25.85 27.89 
1 8428600000 
Teleféricos (incluidos las telesillas y 
los telesquís); mecanismos de tracción 
para funiculares 
 $                      
-    
 $  
10.701.000,00  
 $    
5.505.882,00  
 $    
5.505.882,00  
 $         
3.814.718,00  Infinito -48.55 -30.72 
2 8479891000 
Las demás máquinas y aparatos 
mecánicos con función propia, no 
expresados ni comprendidos en otra 
parte de este Capítulo, para la industria 
del jabón 
 $       
220.625,00  
 $                      
-    
 $       
655.025,00  
 $         
21.054,00  
 $         
2.351.125,00  -100.00 Infinito 11066.86 
3 5408210000 
Los demás tejidos crudos o 
blanqueados con un contenido de 
filamentos o de tiras o formas 
similares, artificiales, superior o igual 
al 85% en peso 
 $       
958.416,00  
 $    
1.467.312,00  
 $    
1.356.145,00  
 $       
851.722,00  
 $         
1.792.595,00  53.10 -7.58 110.47 
4 5516140000 
Tejidos de fibras artificiales 
discontinuas estampados con un 
contenido de fibras artificiales 
discontinuas superior o igual al 85% 
en peso 
 $       
473.796,00  
 $    
1.002.242,00  
 $       
465.741,00  
 $       
254.401,00  
 $         
1.545.894,00  111.53 -53.53 507.66 
5 3002309000 Las demás acunas para veterinaria 
 $    
1.742.436,00  
 $    
1.356.893,00  
 $    
1.848.975,00  
 $       
819.652,00  
 $         
1.314.010,00  -22.13 36.27 60.31 
6 9018390000 
Jeringas, agujas, catéteres, cánulas e 
instrumentos similares 
 $    
1.114.792,00  
 $    
1.702.979,00  
 $    
1.578.008,00  
 $    
1.042.133,00  
 $         
1.177.468,00  52.76 -7.34 12.99 
7 8428390000  Los demás aparatos elevadores o  $                       $                       $               $               $         0 Infinito 737905.53 
 4828 
transportadores, de acción continua, 
para mercancías 
-    -    159,00  159,00  1.177.045,00  
8 8428909090 
Las demás máquinas y aparatos de 
elevación, carga, descarga o manipula-
ción (por ejemplo: ascensores, 
escaleras mecánicas, transportadores, 
teleféricos) 
 $         
97.147,00  
 $           
6.666,00  
 $         
16.744,00  
 $           
5.140,00  
 $            
902.053,00  -93.14 151.18 17448.82 
9 3824909900 
Las demás  preparaciones de la 
industria química o de las industrias 
conexas (incluidas las mezclas de 
productos naturales), no expresados ni 
comprendidos en otra parte 
 $                      
-    
 $                      
-    
 $    
1.541.395,00  
 $    
1.063.907,00  
 $            
775.343,00  0 Infinito -27.12 
10 8477100000 
Máquinas de moldear por inyección 
para trabajar caucho o plástico o para 
fabricar productos de estas materias 
 $       
151.064,00  
 $       
788.547,00  
 $       
277.613,00  
 $         
99.684,00  
 $            
749.915,00  422.00 -64.79 652.29 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3596: Importaciones de Italia al Valle del Cauca por Producto 
 
Fuente: 
Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir de la tabla anterior, se puede indicar que el año en el cual la suma del total de las 
importaciones de Italia al Valle del Cauca fue más alta fue 2011, con 71. 582.230 USD, 63,01% 
más que el año anterior, luego disminuyó en un 25,85% al 2012 y, de agosto de este año a agosto 
del 2013, la variación fue del 27,89%. Este fenómeno lo podemos ver reflejado en productos 
como 5408210000, 9018390000 y 8477100000. Por otro lado, hay producto que sólo fueron 
importados en los dos últimos años, es el caso de “Los demás aparatos elevadores o 
transportadores, de acción continua, para mercancías” y 3824909900. De estos dos bienes 
mencionados, el primero, fue mucho más importante en el año 2013 (737905,53%) y el segundo, 
en 2012 (27,12%).  El producto cuya suma es la que más resalta, es el primer producto que, 
aunque la suma importada se ha visto reducida cada año (40,55% al 2012 y 30,72% al 2013), 
sigue siendo el producto más importante. 
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Gráfica 3597: Importaciones de Italia al Valle del Cauca por Producto  para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Esta gráfica describe cómo se distribuyeron los productos el total de las importaciones y es 
notable que estos 10 primeros productos no fueron  muy representativos, pues el primero sólo 
participa en un 8,6% y el último en un 1,7%, dejando así un 64,7% a los productos que no fueron 
mencionados. De acuerdo a esto, se puede decir que son muchos los diferentes tipos de 
productos que este departamento colombiano importa de Italia y que fortalecen la relación 
comercial. Para el producto 8428600000, Italia fue el único proveedor en 2012 y 2013, pero en 
2011 lo fue con Alemania. Para el producto 8479891000, Italia fue el único proveedor en 2013 y 
2010, en 2012 lo fue con China y en 2011 fueron China y EEUU. 
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Gráfica 3598: Proveedores del Producto 5408210000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Italia  es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 87,4%, seguido por España (11,0%) y China (1,6%).  
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Gráfica 3599: Proveedores del Producto 5516140000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Italia es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 70,4 %, seguido por China  (15,5%) y Francia (9,4%). El porcentaje restante lo 
proveyó otros países.  
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Gráfica 3600: Proveedores del Producto 3002309000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 18,6 % de participación, superado por  EEUU (71,3%). Otros países 
aportaron el porcentaje restante. 
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Gráfica 3601: Proveedores del Producto 9018390000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 16,8%  de participación, superado por  Japón (42,3%) y Vietnam (20,8%). 
Otros países aportaron el porcentaje restante. 
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Gráfica 3602: Proveedores del Producto 8428390000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Italia es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 76,7%, seguido por EEUU (17,3%) y Alemania (2,0%). El porcentaje restante 
lo proveyó otros países.  
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Gráfica 3603: Proveedores del Producto 8428909090 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Italia es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 60,1%, seguido por EEUU (21,5%) y México (9,2%). El porcentaje restante lo 
proveyó otros países.  
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Gráfica 3604: Proveedores del Producto 3824909900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número cuatro entre los proveedores de este producto con 
una participación del 6,1 %. Los 3 principales proveedores fueron: EEUU (58.6%),  China 
(12,3%) y México (9,7%). Además, el 13,3% restante pertenece a otros países. 
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Gráfica 3605: Proveedores del Producto 8477100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Italia es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 59,3%, seguido por China (25,5%) y EEUU 8,1(%). El porcentaje restante lo 
proveyó Taiwán con un 7,1%. 
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LETONIA 
Tabla 560: IMPORTACIONES DE LETONIA A VALLE DEL CAUCA EN USD  
 
 
Rango  
 Código   Descripción  2010 2011 2012 
 A Agosto 
2012  
 A Agosto 
2013  
 
%2010- 
2011  
 
%2011- 
2012  
 %2012-
2013  
    
 TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS  
 $  
5.227.340,00  
 $  
4.593.634,00  
 $   
123.395,00  
 $   
101.157,00  
 $   
111.285,00   -12.12   -97.31   10.01  
1 8517622000 
 Aparatos de telecomunicación 
por corriente portadora o 
telecomunicación digital  
 $                    
-    
 $                    
-    
$   
113.478,00  
 $     
91.617,00  
 $   
103.086,00   0   Infinito   12.52  
2 8517700000 
Partes de teléfonos, incluidos los 
teléfonos móviles (celulares) y los 
de otras redes inalámbricas; los 
demás aparatos para emisión, 
transmisión o recepción de voz, 
imagen u otros datos, incluidos 
los de comunicación en red con o 
sin cable (tales como redes locales 
(LAN) o extendidas (WAN)), 
distintos de los aparatos de 
transmisión o recepción de las 
partidas 84.43, 85.25, 85.27 u 
85.28 
 $                    
-    
 $                    
-    
$       
7.135,00  
 $       
6.926,00  
 $       
4.871,00   0   Infinito   -29.67  
3 8504409000 
 Los demás convertidores 
estáticos  
 $                    
-    
 $                    
-    
$       
1.982,00  
 $       
1.815,00  
 $       
2.174,00   0   Infinito   19.81  
4 9403700000  Muebles de plástico  
 $                    
-    
 $                    
-    
$                  
-    
$                  
-    
 $       
1.154,00   0   0   Infinito  
5 6601100000 
 Quitasoles toldo y artículos 
similares  
 $                    
-    
 $                    
-    
$          
799,00  
 $          
799,00  
 $                  
-     0   Infinito   -100.00  
 4840 
6 3102101000 
 Urea, incluso en disolución 
acuosa con un porcentaje de 
nitrógeno superior o igual a 45% 
pero inferior o igual a 46% en 
peso (calidad fertilizante)  
 $  
5.227.340,00  
 $  
4.593.634,00  
 $                  
-    
$                  
-    
 $                  
-     -12.12   -100.00   0  
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014.
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3606: Importaciones de Letonia al Valle del Cauca por Producto 
 
Fuente: 
Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
De acuerdo a la tabla y a la gráfica se ve que los primero tres productos fueron importados 
durante el 2012 y 2013, pero por unas sumas muy bajas por lo cual no se ven claramente 
representados. Lo mismo pasa con los dos siguientes, “Muebles de plástico” y “Quitasoles toldo 
y artículos similares” uno importado en 2013 y el otro en 2012. Por otro lado, resalta el producto 
de partida arancelaria 3102101000, pues éste fue importado por el departamento en los años 
2010 y 2011 por sumas cercanas a los 5.000.000 USD cada año. 
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Gráfica 3607: Importaciones de Letonia al Valle del Cauca por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El bien “Aparatos de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación digital” 
representa un 92,6% del total de las exportaciones hechas por Letonia a Valle del Cauca. Los 
otros tres productos que fueron comprados este año representan un 4,4%, 2% y un 1%. Cabe 
resaltar que parte de los productos pertenecen al capítulo 85, lo que demuestra la importancia de 
estos bienes para el desarrollo de la economía del departamento o para suplir las necesidades de 
éste. 
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Gráfica 3608: Proveedores del Producto 8517622000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número cinco entre los proveedores de este producto con 
una participación del 4,1%. Los 3 principales proveedores fueron: China (64,4%), India (12,5%), 
EEUU (5,6%) y Tailandia (4,1).  Además, el 9,3 % restante pertenece a otros países. 
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Gráfica 3609: Proveedores del Producto 8517700000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: 
China (43,7%), EEUU (42,1%) e Indonesia  (3,5%), entre otros.  Esto demuestra que este país no 
es un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un 
reducido porcentaje de éste.  
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Gráfica 3610: Proveedores del Producto  8504409000 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: 
China (45,0%), EEUU (41,4%) y Finlandia (6,4%), entre otros.  Esto demuestra que este país no 
es un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un 
reducido porcentaje de éste.  
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Gráfica 3611: Proveedores del Producto 9403700000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número  nueve entre los proveedores de este producto con 
una participación del 0,289%. Los 3 principales proveedores fueron: China (34,491%), EEEUU 
(31,621%) y Perú (25,225 %).  
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LITUANIA 
Tabla 561: IMPORTACIONES DE LITUANIA A VALLE DEL CAUCA EN USD  
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $  
12.513.690,00  
 $  
23.735.349,00  
 $   
138.522,00  
 $   
138.522,00  
 $   
294.583,00  89.68 -99.42 112.66 
1 3102909000 
Los demás, incluidas las 
mezclas no comprendidas 
en las subpartidas 
precedentes 
 $                      
-    
 $                      
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $   
290.551,00  0 0 Infinito 
2 8517622000 
Aparatos de 
telecomunicación por 
corriente portadora o 
telecomunicación digital 
 $                      
-    
 $                      
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $       
3.892,00  0 0 Infinito 
3 8536491900 
Los demás relés para una 
tensión superior a 60 V 
pero inferior o igual a 260 
V e intensidad inferior o 
igual a 30 A 
 $                      
-    
 $                      
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $          
139,00  0 0 Infinito 
4 2703000000 
Turba (comprendida la 
utilizada para cama de 
animales), incluso 
aglomerada. 
 $       
279.159,00  
 $       
248.676,00  
 $     
11.255,00  
 $     
11.255,00  
 $                  
-    -10.92 -54.74 -100.00 
5 1108110000 Almidón de trigo 
 $                      
-    
 $                      
-    
 $     
25.972,00  
 $     
25.972,00  
 $                  
-    0 Infinito -100.00 
6 3104201000 
Cloruro de potasio con un 
contenido de potasio, 
superior o igual a 22% pero 
inferior o igual a 62% en 
 $    
8.534.632,00  
 $  
21.841.416,00  
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                  
-    155.92 -100.00 0 
 4848 
peso, expresado en óxido de 
potasio (calidad fertilizante)  
7 3102101000 
Urea, incluso en disolución 
acuosa con un porcentaje de 
nitrógeno superior o igual a 
45% pero inferior o igual a 
46% en peso (calidad 
fertilizante) 
 $    
3.176.527,00  
 $    
1.641.276,00  
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                  
-    -48.33 -100.00 0 
8 9805000000 Menajes. 
 $                      
-    
 $           
3.824,00  
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                  
-    Infinito -100.00 0 
9 9026101200 
Indicadores de nivel 
eléctricos o electrónicos 
 $                
71,00  
 $              
157,00  
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                  
-    122.28 -100.00 0 
10 3105300000 
Hidrogenoortofosfato de 
diamonio (fosfato 
diamónico) 
 $       
523.301,00  
 $                      
-    
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                  
-    -100.00 0 0 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3612: Importaciones de Lituania al Valle del Cauca por Producto 
 
Fuente: 
Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
A partir de la tabla y gráfica anteriores, se puede decir que Valle del Cauca importó diferentes 
productos provenientes de Lituania. Sin embargo, la mayor parte de ellos fueron por sumas muy 
bajas comparadas frente a los productos de partidas 3104201000 y 3102101000. El año en que 
hubo una mayor suma importada fue el 2011, en gran parte gracias a uno de los productos que se 
acaba de mencionar. Éste es definido como “Cloruro de potasio con un contenido de potasio, 
superior o igual a 22% pero inferior o igual a 62% en peso, expresado en óxido de potasio 
(calidad fertilizante)” importado en 2011 por una suma de 21.841.416 UDS, 155, 92% más que 
el año anterior. 
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Gráfica 3613: mportaciones de Letonia al Valle del Cauca por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A Agosto de  2013, Letonia había exportado tres productos a este departamento colombiano. 
“Los demás, incluidas las mezclas no comprendidas en las subpartidas precedentes”, tuvo una 
significativa  participación del 98,63%, los otros dos representaron sólo el 1,32% y el 0,05% 
sobre el total. Cabe resaltar que parte de los productos pertenecen al capítulo 85, lo que 
demuestra la importancia de estos bienes para el desarrollo de la economía del departamento o 
para suplir las necesidades de éste. 
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Gráfica 3614: Proveedores del Producto 3102909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 12,2% de participación, superado por  Rusia (49,5%) y China (38,3%). 
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Gráfica 3615: Proveedores del Producto 8517622000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: 
China (64,4%), India (12,5%) y  EEUU (5,6%), entre otros.  Esto demuestra que este país no es 
un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un reducido 
porcentaje de éste.  
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Gráfica 3616: Proveedores del Producto 8536491900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: 
China (49,4%), EEUU (26,2%) y Finlandia (11.6 %), entre otros.  Esto demuestra que este país 
no es un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un 
reducido porcentaje de éste.  
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LUXEMBURGO 
Tabla 562: IMPORTACIONES DE LUXEMBURGO A VALLE DEL CAUCA EN USD  
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS 
 $   
632.979,00  
 $   
194.819,00  
 $   
331.784,00  
 $   
326.899,00  
 $   
354.576,00  -69.22 70.30 8.47 
1 8480719000 
Los demás moldes para caucho o plástico 
para moldeo por inyección o compresión 
 $   
409.861,00  
 $                 
-    
 $     
62.912,00  
 $     
62.912,00  
 $   
211.530,00  -100.00 Infinito 236.23 
2 4011630000 
Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos 
de caucho con altos relieves en forma de 
taco, ángulo o similares de los tipos 
utilizados en vehículos y máquinas para la 
construcción o mantenimiento industrial, 
para llantas de diámetro superior a 61 cm 
 $       
8.523,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $     
69.842,00  -100.00 0 Infinito 
3 7214309000 
Barras de hierro o acero sin alear, 
simplemente forjadas, laminadas o extru-
didas, en caliente, así como las sometidas 
a torsión después del laminado 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $     
29.168,00  0 0 Infinito 
4 4016952000 
 Bolsas para máquinas vulcanizadoras y 
reencauchadoras de neumáticos (llantas 
neumáticas) 
 $     
12.715,00  
 $       
7.940,00  
 $       
6.058,00  
 $       
1.173,00  
 $     
15.512,00  -37.55 -23.70 1,222.84 
5 4011940000 
Los demás neumáticos (llantas 
neumáticas) nuevos de caucho de los tipos 
utilizados en vehículos y máquinas para la 
construcción o mantenimiento industrial, 
para llantas de diámetro superior a 61 cm 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $   
176.942,00  
 $   
176.942,00  
 $     
12.323,00  0 Infinito -93.04 
6 4011201000 
Neumáticos (llantas neumáticas) radiales 
nuevos de caucho de los tipos utilizados 
en autobuses o camiones 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $     
10.576,00  0 0 Infinito 
 4855 
7 4011101000 
Neumáticos (llantas neumáticas) radiales 
nuevos de caucho de los tipos utilizados 
en automóviles de turismo (incluidos los 
del tipo familiar [«break» o «station 
wagon»] y los de carreras) 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $       
5.626,00  0 0 Infinito 
8 5704900000 
Las demás alfombras y demás 
revestimientos para el suelo, de fieltro, 
excepto los de mechón insertado y los 
flocados, incluso confeccionados. 
 $     
27.845,00  
 $                 
-    
 $     
62.732,00  
 $     
62.732,00  
 $                 
-    -100.00 Infinito -100.00 
9 7214100000 
Barras de hierro o acero sin alear, 
simplemente forjadas 
 $                 
-    
 $                 
-    
 $     
23.140,00  
 $     
23.140,00  
 $                 
-    0 Infinito -100.00 
10 5703300000 
Alfombras y demás revestimientos para el 
suelo, de materia textil, con mechón 
insertado, incluso confeccionados de las 
demás materias textiles sintéticas o de 
materia textil artificial 
 $     
31.123,00  
 $   
181.524,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    483.26 -100.00 0 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3617: Importaciones de Luxemburgo al Valle del Cauca por Producto 
 
Fuente: 
Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la información proveída en la tabla anterior se constata que, de los cuatro años analizados, el 
que más importaciones del Valle del Cauca provenientes de Luxemburgo presentó fue el 2010 
con una suma de 632.979 USD, para el año siguiente ésta disminuyó en un 69,22%, siendo 2011 
el año con menos suma importada. Al año siguiente, esta suma sufrió un aumento del 70,3%  y 
de agosto de este año a agosto del 2013 fue de 8,47%. Por otro lado, en la gráfica se puede 
observar que productos como 7214309000, 4011201000 y 4011101000 sólo empezaron a ser 
comprados en el 2013. Resalta el primer producto, “Los demás moldes para caucho o plástico 
para moldeo por inyección o compresión”, el cual fue importado por más de 400.000 USD en 
2010, dejó de serlo en 2011 y volvía en 2013 y 2013.  
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Gráfica 3618: Importaciones por producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Esta gráfica muestra la distribución de las importaciones por producto para el año 2013, en 
primer bien (Los demás moldes para caucho o plástico para moldeo por inyección o compresión) 
tiene un 59,7% de participación, seguido por “Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho 
con altos relieves en forma de taco, ángulo o similares de los tipos utilizados en vehículos y 
máquinas para la construcción o mantenimiento industrial, para llantas de diámetro superior a 61 
cm” y “Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en 
caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado” con un 19,7% y 8,2% 
respectivamente. Los demás tienen entre el 4,4% y el 1,6%. Cabe resaltar que parte de los 
productos pertenecen al capítulo 40, lo que demuestra la importancia de estos bienes para el 
desarrollo de la economía del departamento o para suplir las necesidades de éste. 
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Gráfica 3619: Proveedores del Producto 8480719000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número  cinco  entre los proveedores de este producto con 
una participación del 1,0%. Los 3 principales proveedores fueron: China (44,0%), Brasil (23,5%) 
y Italia (10,7%). Además, el 20,9% restante pertenece a otros países. 
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Gráfica 3620: Proveedores del Producto 4011630000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: 
China (36,6%), Brasil (19,2%) y España (12,1%), entre otros.  Esto demuestra que este país no es 
un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un reducido 
porcentaje de éste.  
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Gráfica 3621: Proveedores del Producto 7214309000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que  Luxemburgo es el principal proveedor de este producto con 
una participación del 48,9 %, seguido por REPÚBLICA Dominicana (24,1%) y Perú (11,4%). El 
porcentaje restante lo proveyó otros países.  
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Gráfica 3622: Proveedores del Producto 4016952000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: 
EEUU (32,1%), Argentina (27,2%) y China (12,1%), entre otros.  Esto demuestra que este país 
no es un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un 
reducido porcentaje de éste.  
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Gráfica 3623: Proveedores del Producto 4011940000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: 
Colombia (79,8%), Brasil (9,4%) y  China (6,7%), entre otros.  Esto demuestra que este país no 
es un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un 
reducido porcentaje de éste.  
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Gráfica 3624: Proveedores del Producto 4011201000 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: 
Corea (23,14%), Colombia  (18,31%) y China (11,64%), entre otros.  Esto demuestra que este 
país no es un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un 
reducido porcentaje de éste.  
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Gráfica 3625: Proveedores del Producto 4011101000 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número 30 entre los proveedores de este producto con una 
participación del 0,08%. Los 3 principales proveedores fueron: China (28,79%), Colombia 
(14,76%) y Perú (12,30%).  
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MALTA 
Tabla 563: IMPORTACIONES DE MALTA A VALLE DEL CAUCA EN USD  
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $   
878.788,00  
 $   
997.696,00  
 $  
1.195.623,00  
 $   
895.877,00  
 $   
802.960,00  13.53 19.84 -10.37 
1 9018909000 
Los demás instrumentos 
y aparatos de medicina, 
cirugía, odontología o 
veterinaria, no incluídos 
antes 
 $   
843.070,00  
 $   
971.306,00  
 $  
1.119.867,00  
 $   
828.167,00  
 $   
756.530,00  15.21 15.29 -8.65 
2 9018390000 
Las demás jeringas, 
agujas, catéteres, cánulas 
e instrumentos similares 
 $     
20.223,00  
 $     
20.652,00  
 $       
45.871,00  
 $     
44.199,00  
 $     
32.199,00  2.12 122.11 -27.15 
3 3003901000 
Los demás medicamentos 
(excepto los productos de 
las partidas 30.02, 30.05 
ó 30.06) constituidos por 
productos mezclados 
entre sí, preparados para 
usos terapéuticos o 
profilácticos, sin dosificar 
ni acondicionar para la 
venta al por menor, para 
uso humano 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                    
-    
$                  
-    
$       
5.354,00  0 0 Infinito 
4 8536501100 
Los demás interruptores, 
seccionadores y 
conmutadores para una 
tensión inferior o igual a 
 $     
11.917,00  
 $                  
-    
 $       
16.951,00  
 $     
16.951,00  
 $       
4.854,00  -100.00 Infinito -71.37 
 4866 
260 V e intensidad 
inferior o igual a 30 A 
para vehículos del 
Capítulo 87 
5 8512209000 
 Los demás aparatos de 
alumbrado o señalización 
visual de los tipos 
utilizados en velocípedos 
o vehículos automóviles 
 $       
2.150,00  
 $                  
-    
 $         
6.333,00  
 $       
6.333,00  
 $       
3.490,00  -100.00 Infinito -44.90 
6 8536901000 
 Aparatos de empalme o 
conexión para una 
tensión inferior o igual a 
260 V e intensidad 
inferior o igual a 30 A 
 $          
171,00  
 $                  
-    
 $         
6.602,00  
 $          
227,00  
 $          
534,00  -100.00 Infinito 135.06 
7 8542390000 
Los demás circuitos 
electrónicos integrados 
 $                  
-    
 $       
5.738,00  
 $                    
-    
$                  
-    
$                  
-    Infinito -100.00 0 
8 8536101000 
Fusibles para vehículos 
del Capítulo 87 
 $       
1.257,00  
 $                  
-    
 $                    
-    
$                  
-    
$                  
-    -100.00 0 0 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014.
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3626: Importaciones de Malta al Valle del Cauca por Producto 
 
Fuente: 
Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir de la tabla y gráfica anteriores se ven los productos que fueron importados por Valle 
del Cauca provenientes de Malta, pero la mayoría no se alcanzan a ver en la gráfica por su 
poca suma importada comparada con los dos primeros productos. El primer producto, y más 
importante, es “Los demás instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o 
veterinaria, no incluidos antes” fue importado en 2010 por una suma de 843.070 USD, para 
el año siguiente, ésta aumentó en un 15,21%, luego al 2012 en un 15,29% y, de agosto de 
este año a agosto de 2013, disminuyó en un 8,65%. Este fenómeno también se presenta en el 
siguiente producto “demás jeringas, agujas, catéteres, cánulas e instrumentos similares” pero 
con una suma mucho menor. 
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Gráfica 3627: Importaciones de Malta al Valle del Cauca por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 El producto en el primer puesto (Los demás instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, 
odontología o veterinaria, no incluídos antes) abarca  el 94,2% de las importaciones del 
departamento vallecaucano provenientes de Malta en el 2013, seguido por el producto de partida 
arancelaria 9018390000 con un 4%. Los demás productos sólo tienen menos del 1% de 
participación cada uno. Cabe resaltar que parte de los productos pertenecen a los capítulo 90 y 
85, lo que demuestra la importancia de estos bienes para el desarrollo de la economía del 
departamento o para suplir las necesidades de éste. 
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Gráfica 3628: Proveedores del Producto 9018909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 6,9% de participación, superado por  EEUU (56,0%), Singapur  (16,7%). 
Otros países aportaron el porcentaje restante. 
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Gráfica 3629: Proveedores del Producto 9018390000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: 
Japón (42,3%), Vietnam (20,8%) y Italia (16,8%), entre otros.  Esto demuestra que este país no 
es un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un 
reducido porcentaje de éste.  
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Gráfica 3630: Proveedores del Producto 3003901000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: 
India (68,7%), China (21,6%) y España (4,6%), entre otros.  Esto demuestra que este país no es 
un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un reducido 
porcentaje de éste.  
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Gráfica 3631: Proveedores del Producto 8536501100 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: 
Taiwán (43,0%), China (25,7%) y EEUU (9,5%), entre otros.  Esto demuestra que este país no es 
un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un reducido 
porcentaje de éste.  
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Gráfica 3632: Proveedores del Producto 8512209000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: 
China (56,0%), India (13,2%) y EEUU (10,9%), entre otros.  Esto demuestra que este país no es 
un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un reducido 
porcentaje de éste.  
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Gráfica 3633: Proveedores del Producto 8536901000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: 
EEUU (65,6%), México (10,3%) y China (10,0%), entre otros.  Esto demuestra que este país no 
es un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un 
reducido porcentaje de éste.  
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PAÍSES BAJOS 
Tabla 564: IMPORTACIONES DE PAÍSES BAJOS A VALLE DEL CAUCA EN USD  
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS 
 $  
7.940.353,00  
 $  
16.322.564,00  
 $  
11.853.528,00  
 $  
8.791.910,00  
 $       
8.109.326,00  105.56 -27.38 -7.76 
1 1901909000 
Las demás preparaciones alimenticias de la 
partida 19.01 no especificadas o incluídas 
 $  
1.116.842,00  
 $       
978.219,00  
 $    
1.466.830,00  
 $  
1.466.830,00  
 $       
1.603.972,00  -12.41 49.95 9.35 
2 8443321900 
 Las demás impresoras, aptas para ser 
conectadas a una máquina automática para 
tratamiento o procesamiento de datos o a 
una red 
 $                    
-    
 $       
165.172,00  
 $       
325.476,00  
 $     
235.816,00  
 $          
461.227,00  Infinito 97.05 95.59 
3 2918119000 
Los demás ácidos lácticos, sus sales y sus 
ésteres 
 $     
506.557,00  
 $       
542.242,00  
 $       
516.276,00  
 $     
345.371,00  
 $          
392.229,00  7.04 -4.79 13.57 
4 8422409010 
Máquinas para envolver o empaquetar 
confites y chocolates 
 $                    
-    
 $       
327.413,00  
 $    
1.196.406,00  
 $     
347.885,00  
 $          
384.999,00  Infinito 265.41 10.67 
5 4810131900 
Los demás papeles y cartones de los tipos 
utilizados para escribir, imprimir u otros 
fines gráficos, sin fibras obtenidas por 
procedimiento mecánico o químico-
mecánico o con un contenido total de estas 
fibras inferior o igual al 10% en peso del 
contenido total de fibra, en bobinas (rollos), 
de peso inferior o igual a 150 g/m2 
 $       
57.506,00  
 $       
352.106,00  
 $       
248.844,00  
 $     
211.221,00  
 $          
384.588,00  512.29 -29.33 82.08 
6 3004902400 
Los demás medicamentos para uso humano 
para tratamiento oncológico o VIH 
 $                    
-    
 $                      
-    
 $                      
-    
$                    
-    
 $          
314.800,00  0 0 Infinito 
7 8542310000 
Procesadores y controladores, incluso 
combinados con memorias, convertidores, 
circuitos lógicos, amplificadores, relojes y 
 $         
2.474,00  
 $                      
-    
 $       
146.465,00  
 $            
307,00  
 $          
270.651,00  -100.00 Infinito 88,160.46 
 4876 
circuitos de sincronización, u otros circuitos 
8 9022190090 
Los demás aparatos de rayos X para otros 
usos 
 $                    
-    
 $       
172.196,00  
 $                      
-    
$                    
-    
 $          
250.168,00  Infinito -100.00 Infinito 
9 8443990000 
Las demás partes y accesorios  de máquinas 
impresoras, copiadoras y de fax, incluso 
combinadas entre sí 
 $         
9.949,00  
 $         
37.817,00  
 $       
105.481,00  
 $       
68.541,00  
 $          
221.655,00  280.10 178.93 223.39 
10 3004902900 Los demás medicamentos para uso humano 
 $     
341.295,00  
 $       
400.832,00  
 $       
360.651,00  
 $     
181.088,00  
 $          
208.714,00  17.44 -10.02 15.26 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3634: Importaciones de Países Bajos al Valle del Cauca por Producto 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la tabla se puede ver que las importaciones de este departamento provenientes de los Países 
Bajos aumentaron en un 105,56% del 2010 al 2011, pero entre 2011 y 2012 y agosto de este año 
a agosto del 2013 se redujeron en un 27,38% y 7,76% respectivamente. Sin embargo, el primer 
bien expuesto, 1901909000,  muestra la evolución contraria. Los productos con los códigos 
arancelarios número 2918119000, 4810131900, 8443990000 y 3004902900 fueron comprados a 
lo largo de los cuatro años, además del primero. El único bien exportado por Países Bajos al 
Valle del Cauca que sólo se presentó en el 2013 es “Los demás medicamentos para uso humano 
para tratamiento oncológico o VIH”. De acuerdo a todo lo descrito anteriormente, se precia que 
este tipo de relación comercial entre el país europeo y el departamento colombiano  se desarrolló 
desde antes del Tratada de Libre Comercio con la Unión Europea, lo cual muestra su importancia 
como socio comercial. 
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Gráfica 3635: Importaciones de Países Bajos al Valle del Cauca por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir de esta gráfica se puede concluir que el Valle del Cauca importa muchos productos de 
los Países Bajos, ya que los bienes incluidos en la taba sólo representan el 56,4% del total de las 
importaciones. El porcentaje restante pertenece a esos productos que no están presentes. El 
producto que más participacóón tiene es el identificado como” Las demás preparaciones 
alimenticias de la partida 19.01 no especificadas o incluídas” con un 19,8% de participaciónó, el 
resto participa con un porcentaje entre el 5,7 y 2,6.  Cabe resaltar que parte de los productos 
pertenecen al capítulo 84, lo que demuestra la importancia de estos bienes para el desarrollo de la 
economía del departamento o para suplir las necesidades de éste. 
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Gráfica 3636: Proveedores del Producto 1901909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Países Bajos es el principal proveedor de este producto con 
una participación del 67, 14%, seguido por Bélgica (32,25%), España  (0,58%). El porcentaje 
restante lo proveyó Italia. 
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Gráfica 3637: Proveedores del Producto 8443321900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 17,6% de participación, superado por  China (76,1%) y seguido por Vietnam 
(2,4%). Otros países aportaron el porcentaje restante. 
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Gráfica 3638: Proveedores del Producto 2918119000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En esta gráfica se observa como Países Bajos claramente, el mayor proveedor de este producto 
con un 96,5 % de la suma total importada de este producto. El porcentaje restante, lo proveyeron 
China (3,2%) y EEUU (0,4%). Esto expone la importancia de este país como socio comercial y 
proveedor de este producto. 
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Gráfica 3639: Proveedores del Producto 8422409010 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 29,7 % de participación, superado por  Italia (45,7%) y seguido por China 
(13,0%). Alemania aportó el 11,7% restante. 
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Gráfica 3640: Proveedores del Producto 4810131900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 30,2% de participación, superado por  Finlandia (37,4%) y seguido por 
EEUU (29,3%). Otros países aportaron el porcentaje restante. 
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Gráfica 3641: Proveedores del Producto 3004902400 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 18,1 % de participación, superado por  Alemania (46,8%) y seguido por 
China (12,7%). Otros países aportaron el porcentaje restante. 
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Gráfica 3642: Proveedores del Producto 8542310000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: 
Malasia (25,4%), Singapur (15,4%) y Marruecos (15,4%), entre otros.  Esto demuestra que este 
país no es un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un 
reducido porcentaje de éste.  
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Gráfica 3643: Proveedores del Producto 9022190090 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Para este producto sólo existen dos países que proveen al departamento, Países Bajos con una 
mayoría del 60,3% e Italia con el porcentaje restante. 
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Gráfica 3644: Proveedores del Producto 8443990000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: 
China (78,1%), EEUU (5,7%) y Japón (5,6%), entre otros.  Esto demuestra que este país no es un 
proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un reducido 
porcentaje de éste.  
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Gráfica 3645: Proveedores del Producto 3004902900 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: 
Francia (41,3%), India (26,8%) y EEUU (16,5%), entre otros.  Esto demuestra que este país no 
es un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un 
reducido porcentaje de éste.  
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POLONIA  
Tabla 565: IMPORTACIONES DE POLONIA A VALLE DEL CAUCA EN USD  
 
Rango 
Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS 
 $  
1.636.279,00  
 $  
7.346.733,00  
 $  
3.592.708,00  
 $  
2.791.917,00  
 $   
2.111.348,00  348.99 -51.10 -24.38 
1 4011101000 
Neumáticos (llantas neumáticas) radiales nuevos de caucho 
de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos 
los del tipo familiar [«break» o «station wagon»] y los de 
carreras) 
 $     
798.132,00  
 $  
1.624.559,00  
 $  
1.508.486,00  
 $  
1.293.080,00  
 $      
964.142,00  103.55 -7.14 -25.44 
2 8422309090 
Las demás máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, 
taponar o etiquetar botellas, botes o latas, cajas, sacos 
(bolsas) o demás continentes; máquinas y aparatos de 
capsular botellas, tarros, tubos y continentes análogos; 
máquinas y aparatos para gasear bebidas 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $      
240.565,00  0 0 Infinito 
3 8539210000  Halógenos, de volframio (tungsteno) 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $       
86.374,00  
 $       
26.442,00  
 $      
137.585,00  0 Infinito 420.32 
4 4011610000 
Los demás neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de 
caucho con altos relieves en forma de taco, ángulo o 
similares de los tipos utilizados en vehículos y máquinas 
agrícolas o forestales 
 $       
98.809,00  
 $     
200.413,00  
 $     
264.793,00  
 $     
156.860,00  
 $      
131.597,00  102.83 32.12 -16.11 
5 4009210000 
Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer reforzados o 
combinados de otro modo solamente con metal, sin 
accesorios 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $      
121.167,00  0 0 Infinito 
6 2815110000 Hidróxido de sodio (sosa o soda cáustica), sólido 
 $       
45.663,00  
 $       
43.407,00  
 $       
61.616,00  
 $       
61.616,00  
 $        
47.500,00  -4.94 41.95 -22.91 
7 4011201000 
Neumáticos (llantas neumáticas) radiales nuevos de caucho 
de los tipos utilizados en autobuses o camiones 
 $                    
-    
 $       
56.594,00  
 $       
81.518,00  
 $       
57.754,00  
 $        
46.228,00  Infinito 44.04 -19.96 
8 8539291000 Las demás lámparas y tubos de incandescencia, excepto las  $                     $                     $        $        $        0 Infinito 140.51 
 4890 
de rayos ultravioletas o infrarrojos para aparatos de 
alumbrado de carretera o señalización visual de la partida 
85.12, excepto las de interior 
-    -    36.408,00  18.872,00  45.389,00  
9 7307990000 
Los demás accesorios de tubería de fundición, hierro o 
acero 
 $                    
-    
 $       
23.179,00  
 $       
22.053,00  
 $       
13.285,00  
 $        
44.403,00  Infinito -4.86 234.24 
10 3307490000 
Las demás preparaciones para perfumar o desodorizar 
locales, incluidas las preparaciones odoríferas para 
ceremonias religiosas 
 $     
161.109,00  
 $     
142.403,00  
 $       
84.710,00  
 $       
77.828,00  
 $        
41.391,00  -11.61 -40.51 -46.82 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3646: Importaciones de Polonia al Valle del Cauca por Productos 
 
Fuente: 
Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
La suma total de las importaciones del Valle del Cauca provenientes de Polonia aumentó en un 
348,99% del año 2010 al 2011, al siguiente año, disminuyeron en un 51,1% y de agosto de este 
año a agosto del 2013, la diminución fue del 24,38%. Este patrón se ve reflejado en el primer 
bien de la tabla de partida arancelaria 4011101000. Sólo hay dos productos que sólo fueron 
importados únicamente en 2013, “Halógenos, de volframio (tungsteno)” y “Tubos de caucho 
vulcanizado sin endurecer reforzados o combinados de otro modo solamente con metal, sin 
accesorios”, los demás también lo fueron en otros años.  
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Gráfica 3647: Importaciones de Polonia al Valle del Cauca por Productos para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Las importaciones del Valle del Cauca provenientes de Polonia para el 2013 se distribuyen de la 
siguiente forma: “Neumáticos (llantas neumáticas) radiales nuevos de caucho de los tipos 
utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar [«break» o «station wagon»] 
y los de carreras)” con un importante 45,7%, los productos 8422309090, 8539210000, 
4011610000 y 4009210000 con 11,4%, 6,5%, 6,2% y 5,7% respectivamente. Los demás 
productos de la tabla tiene cada uno un porcentaje cercano al 2% sobre la suma total importada y, 
finalmente, el 13,8% restante pertenece a los productos que no fueron incluidos. Cabe resaltar 
que parte de los productos pertenecen al capítulo 40, lo que demuestra la importancia de estos 
bienes para el desarrollo de la economía del departamento o para suplir las necesidades de éste. 
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Gráfica 3648: Proveedores del Producto 4011101000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: 
China (28,8%), Colombia (14,8%) y Perú (12,3%), entre otros.  Esto demuestra que este país no 
es un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un 
reducido porcentaje de éste.  
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Gráfica 3649: Proveedores del Producto 8422309090 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: 
España (40%), Francia (16%) y Japón (15%), entre otros.  Esto demuestra que este país no es un 
proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un reducido 
porcentaje de éste.  
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Gráfica 3650: Proveedores del Producto 8539210000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Polonia es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 36%, seguido por Alemania 32(%) y  China (25%). El porcentaje restante lo 
proveyó otros países.  
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Gráfica 3651: Proveedores del Producto 4011610000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: 
España (34%), Brasil (16%) y EEUU (16%), entre otros.  Esto demuestra que este país no es un 
proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un reducido 
porcentaje de éste.  
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Gráfica 3652: Proveedores  del Producto 4009210000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 23,7% de participación, superado por  EEUU (27,6%) y seguido por India 
(20,1%). Otros países aportaron el porcentaje restante. 
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Gráfica 3653: Proveedores del Producto 2815110000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 5,2% de participación, superado por  Perú (94,7%) y seguido por EEUU 
(0,1%).  
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Gráfica 3654: Proveedores del Producto 4011201000 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: 
Corea (23,14%), Colombia (18,31%) y  China (11,64%), entre otros.  Esto demuestra que este 
país no es un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un 
reducido porcentaje de éste.  
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Gráfica 3655: Proveedores del Producto 8539291000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 16,8% de participación, superado por  China (49,8%) y seguido por 
Alemania (16,8%). Otros países aportaron el porcentaje restante. 
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Gráfica 3656: Proveedores del Producto 7307990000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: 
EEUU (47,5%), y China (36,7%), entre otros.  Esto demuestra que este país no es un proveedor 
importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un reducido porcentaje de 
éste.  
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Gráfica 3657: Proveedores del Producto 3307490000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: 
Reino Unido (42,2%), México (31,9%) y EEUU (14,7%), entre otros.  Esto demuestra que este 
país no es un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un 
reducido porcentaje de éste.  
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Tabla 566: IMPORTACIONES DE PORTUGAL A VALLE DEL CAUCA EN USD  
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS 
 $  
2.804.824,00  
 $  
2.057.645,00  
 $  
1.078.472,00  
 $   
697.746,00  
 $      
949.061,00  -26.64 -47.59 36.02 
1 4011101000 
Neumáticos (llantas neumáticas) radiales nuevos de 
caucho de los tipos utilizados en automóviles de turismo 
(incluidos los del tipo familiar [«break» o «station 
wagon»] y los de carreras) 
 $                    
-    
 $     
128.470,00  
 $     
244.164,00  
 $   
133.667,00  
 $      
237.161,00  Infinito 90.05 77.43 
2 4411140000 
Tableros de fibra de densidad media (llamados «MDF») 
de espesor superior a 9 mm 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
$                  
-    
 $      
118.049,00  0 0 Infinito 
3 8903999000 
Los demás yates y demás barcos y embarcaciones de 
recreo o deporte; barcas (botes) de remo y canoas 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
$                  
-    
 $      
116.694,00  0 0 Infinito 
4 8451401000 
Máquinas para lavar  (excepto las máquinas de la partida 
84.50) 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
$                  
-    
 $      
109.765,00  0 0 Infinito 
5 6401990000 
Los demás calzados  impermeable con suela y parte 
superior de caucho o plástico, cuya parte superior no se 
haya unido a la suela por costura o por medio de 
remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos 
similares, ni se haya formado con diferentes partes unidas 
de la misma manera 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
$                  
-    
 $        
72.159,00  0 0 Infinito 
6 6302600000 
 Ropa de tocador o cocina, de tejido con bucles del tipo 
toalla, de algodón 
 $                    
-    
 $       
99.924,00  
 $         
6.013,00  
 $     
60.130,00  
 $        
48.354,00  Infinito -39.82 -19.58 
7 8419899200 Los demás aparatos y dispositivos de torrefacción 
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
$                  
-    
 $        
46.384,00  0 0 Infinito 
8 6304190000 Las demás colchas, excepto los de la partida 94.04 
 $                    
-    
 $       
56.336,00  
 $       
45.831,00  
 $     
45.831,00  
 $        
31.251,00  Infinito -18.65 -31.81 
9 8471300000 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento  $                     $                     $                    $                   $        0 0 Infinito 
 4904 
de datos, portátiles, de peso inferior o igual a 10 kg, que 
estén constituidas, al menos, por una unidad central de 
proceso, un teclado y un visualizador 
-    -    -    -    25.870,00  
10 6403999000 
Los demás calzado con suela de caucho, plástico, cuero 
natural o regenerado y parte superior de cuero natural 
 $       
25.405,00  
 $       
46.949,00  
 $       
66.133,00  
 $     
32.535,00  
 $        
24.782,00  84.80 40.86 -23.83 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3658: Importaciones de Portugal al Valle del Cauca por Producto 
 
Fuente: 
Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir de la tabla y gráfica recién expuestas se distingue que del año 2010 al 2011 y de éste al 
2012, las importaciones disminuyeron, pero de agosto del 2012 a agosto del 2013, aumentaron 
en un 36,02%. Los productos con partidas arancelarias 4411140000, 8903999000, 8451401000, 
6401990000 y 8471300000 fueron importados, únicamente, en el 2013. Los demás productos, 
que también fueron importados en otros años y no sólo en 2013, se constata que el año 2012 
siempre lo superó en suma importada de este producto. Por lo anterior, se concluye que después 
de la entrada en vigencia del acuerdo comercial entre los países de la unión Europea y Colombia, 
las sumas de los productos que ya se importaban no aumentaron, por el contrario, pero sí se 
empezaron a importar nuevos productos. 
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Gráfica 3659: Importaciones de Portugal al Valle del Cauca por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Las improtaciones del departamento vallecaucano provenientes de Portugal en el año 2013 se 
distribbuyeron de la siguiente forma: en primer lugar 4011101000 con 25%, seguido por 
“Tableros de fibra de densidad media (llamados «MDF») de espesor superior a 9 mm” con 
12,4%, muy cerca, con 12,3% se encuentra 8903999000 y con un 11,6% “Máquinas para lavar  
(excepto las máquinas de la partida 84.50)”. El resto de los productos tiene una participación 
entre el 7,6% y el 2,6%, por lo cual queda un 12,5% para los bienes que no hacen parte de los 
diez principales. Cabe resaltar que parte de los productos pertenecen al capítulo 84, lo que 
demuestra la importancia de estos bienes para el desarrollo de la economía del departamento o 
para suplir las necesidades de éste. 
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Gráfica 3660: Proveedores del Producto 4011101000 
 
Fuente: 
Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: 
China (28,8%), Colombia (14,8%) y Perú (12,3%), entre otros.  Esto demuestra que este país no 
es un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un 
reducido porcentaje de éste.  
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Gráfica 3661: Proveedores del Producto 4411140000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 2,0% de participación, superado por Chile (96,9%) y seguido por China 
(0,6%). Otros países aportaron el porcentaje restante. 
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Gráfica 3662: Proveedores del Producto 8903999000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 34,8% de participación, superado por  EEUU (37,9%) y seguido por México 
(27,3 %).  
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Gráfica 3663: Proveedores del Producto 8451401000 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Para este producto sólo existen dos países que proveen al departamento, Portugal con una 
mayoría del 97,1% y Canadá con el porcentaje restante. 
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Gráfica 3664: Proveedores del Producto 6401990000 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Para este producto sólo existen dos países que proveen al departamento, Portugal  con una 
mayoría del 68,2% y  China con el porcentaje restante. 
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Gráfica 3665: Proveedores del Producto 6302600000 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El producto de partida arancelaria 8419899200 fue proveído por Portugal en 2013, peor en 2012 
lo fue por Estados Unidos y México. El producto de partida arancelaria 6304190000 fue 
proveído por Portugal en 2013, pero en 2012 lo fue, además,  con China, en 2011 con India y 
Brasil, en 2010 también con este último. 
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Gráfica 3666: Proveedores del Producto 6304190000 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales importados por el departamento, 
provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: China (86,7%) 
y Estados Unidos (6,3%), entre otros.  Esto demuestra que este país no es un proveedor 
importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un reducido porcentaje de 
éste. Portugal exporta al Valle del Cauca un 0,8% de este bien.  
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Gráfica 3667: Proveedores del Producto 6403999000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: 
Vietnam (40,3%), China (32.9%) y Tailandia (9,8%), entre otros.  Esto demuestra que este país 
no es un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un 
reducido porcentaje de éste.  
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REPÚBLICA CHECA 
 
Tabla 567: IMPORTACIONES DE REPÚBLICA CHECA A VALLE DEL CAUCA EN USD  
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $   
555.106,00  
 $   
747.789,00  
 $  
1.304.594,00  
 $  
1.063.192,00  
 $   
2.237.033,00  34.71 74.46 110.41 
1 4011201000 
Neumáticos (llantas neumáticas) 
radiales nuevos de caucho de los 
tipos utilizados en autobuses o 
camiones 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $      
537.439,00  0 0 Infinito 
2 8525801000 Cámaras de televisión 
 $                  
-    
 $     
48.078,00  
 $     
255.013,00  
 $     
193.737,00  
 $      
347.085,00  Infinito 430.41 79.15 
3 4011101000 
Neumáticos (llantas neumáticas) 
radiales nuevos de caucho de los 
tipos utilizados en automóviles de 
turismo (incluidos los del tipo 
familiar [«break» o «station wagon»] 
y los de carreras) 
 $       
9.728,00  
 $                  
-    
 $     
280.021,00  
 $     
280.021,00  
 $      
311.108,00  -100.00 Infinito 11.10 
4 8441300000 
Máquinas para la fabricación de 
cajas, tubos, tambores o continentes 
similares, excepto por moldeado 
 $                  
-    
 $     
98.222,00  
 $                    
-    
 $                    
-    
 $      
202.606,00  Infinito -100.00 Infinito 
5 3918901000 
Revestimientos para suelos de los 
demás plásticos 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $      
151.800,00  0 0 Infinito 
6 9021900000 
Los demás artículos y aparatos que 
lleve la propia persona ose le 
implanten para compensar un defecto 
o incapacidad. 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $        
97.485,00  0 0 Infinito 
7 2939620000 Ergotamina (DCI) y sus sales  $      $    $      $        $        130.81 -28.40 27.45 
 4916 
62.973,00  145.347,00  104.062,00  76.321,00  97.267,00  
8 9402909000 
Los demás mobiliarios para 
medicina, cirugía, odontología o 
veterinaria y sus partes 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $        
86.818,00  0 0 Infinito 
9 4011400000 
Neumáticos (llantas neumáticas) 
nuevos de caucho de los tipos 
utilizados en motocicletas 
 $                  
-    
 $     
24.791,00  
 $       
92.497,00  
 $       
59.974,00  
 $        
66.836,00  Infinito 273.11 11.44 
10 3002309000 Las demás vacunas para veterinaria 
 $   
105.909,00  
 $            
87,00  
 $              
92,00  
 $              
83,00  
 $        
64.000,00  -17.85 5.75 -22.89 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3668: Importaciones  de República Checa al Valle del Cauca por Producto 
 
Fuente: 
Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A lo largo de estos cuatro años estudiados, las importaciones del Valle del Cauca provenientes de 
República Checa han aumentado, de 2011 a 2011 en un 34,71%, de 2011 a 2012 en un 74,46% y 
de agosto de este año a agosto de 2013 en un 110,41%. Esto muestra cómo se ha venido 
fortaleciendo la relación comercial entre este departamento y el país checo y su importancia 
como proveedor. No sólo se han aumentado las sumas importadas de ciertos productos 
(“Cámaras de televisión” y el producto de la partida 4011101000) sino que también se 
comenzaron a importar nuevos productos. Por ejemplo, el bien con código arancelario número 
4011201000, “Revestimientos para suelos de los demás plásticos” y “Los demás mobiliarios para 
medicina, cirugía, odontología o veterinaria y sus partes” entre otros.  
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Gráfica 3669: Importaciones por producto (2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Los tres primeros productos expuestos en la tabla participan con un 24,02% (Neumáticos (llantas 
neumáticas) radiales nuevos de caucho de los tipos utilizados en autobuses o camiones), 15,52% 
(Cámaras de televisión) y 13,91% (Neumáticos (llantas neumáticas) radiales nuevos de caucho 
de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar [«break» o 
«station wagon»] y los de carreras)), respectivamente, en la suma total de las importaciones del 
2013. Los demás productos expuestos representan entre un 9,06% y un 2,26%. Esto deja un 
12,12% restante que corresponde a los productos que no fueron incluidos.  Cabe resaltar que 
parte de los productos pertenecen al capítulo 40, lo que demuestra la importancia de estos bienes 
para el desarrollo de la economía del departamento o para suplir las necesidades de éste. 
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Gráfica 3670: Proveedores del Producto 4011201000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: 
Corea (23.1%), Colombia (18,3%) y China (11,6%), entre otros.  Esto demuestra que este país no 
es un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un 
reducido porcentaje de éste.  
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Gráfica 3671: Proveedores del Producto 8525801000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: 
China (38,5%), Taiwán (20,3%) y Hungría (15,1%), entre otros.  Esto demuestra que este país no 
es un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un 
reducido porcentaje de éste.  
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Gráfica 3672: Proveedores  del Producto 4011101000 
 
Fuente: 
Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: 
China (28,8%), Colombia (14,8%) y Perú (12,3%), entre otros.  Esto demuestra que este país no 
es un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un 
reducido porcentaje de éste.  
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Gráfica 3673: Proveedores del Producto 8441300000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que REPÚBLICA Checa es el principal proveedor de este 
producto con una participación del 70,2 %, seguido por  India (20,2%) y  China (9,5%).  
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Gráfica 3674: Proveedores del Producto 3918901000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que REPÚBLICA Checa es el principal proveedor de este 
producto con una participación del 39,5 %, seguido por China (38,5%) y EEUU (22,0%).  
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Gráfica 3675: Proveedores del Producto 9021900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 23,7% de participación, superado por  Alemania (43,2%) y China (30,2%). 
Otros países aportaron el porcentaje restante. El producto con partida arancelaria  2939620000 
fue proveído a Valle del Cauca  únicamente por REPÚBLICA Checa en este año.  
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Gráfica 3676: Proveedores del Producto 9402909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: 
China (53,9%), EEUU (20,8 %) e Indonesia (11,0%), entre otros.  Esto demuestra que este país 
no es un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un 
reducido porcentaje de éste. 
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Gráfica 3677: Proveedores del Producto 4011400000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: 
Tailandia (58,9%), Serbia y Montenegro (11,7%) y España (10,3 %), entre otros.  Esto demuestra 
que este país no es un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo 
proveyó un reducido porcentaje de éste. 
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Gráfica 3678: Proveedores del Producto 3002309000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: 
EEUU (71,3%), Italia (18,6%) y Francia (8,7%), entre otros.  Esto demuestra que este país no es 
un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un reducido 
porcentaje de éste. 
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REINO UNIDO 
Tabla 568: IMPORTACIONES DE REINO UNIDO A VALLE DEL CAUCA EN USD  
 
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $  
17.262.580,00  
 $  
22.578.432,00  
 $  
19.138.341,00  
 $  
14.198.461,00  
 $     
14.450.709,00  30.79 -15.24 1.78 
1 4011201000 
Neumáticos (llantas neumáticas) 
radiales nuevos de caucho de los 
tipos utilizados en autobuses o 
camiones 
 $    
4.376.820,00  
 $    
9.576.423,00  
 $    
1.596.909,00  
 $    
1.458.980,00  
 $       
3.611.441,00  118.80 -83.32 147.53 
2 8419899190 
Los demás aparatos y dispositivos 
de evaporación 
 $                      
-    
 $                      
-    
 $       
753.170,00  
 $         
75.317,00  
 $       
1.245.750,00  0 Infinito 65.40 
3 8421192000 
Centrifugadoras, incluidas las 
secadoras centrífugas para la 
industria de producción de azúcar 
 $                      
-    
 $       
380.264,00  
 $         
26.012,00  
 $                      
-    
 $          
785.740,00  Infinito -31.59 Infinito 
4 8411990000 
Las demás partes de  turbinas de 
gas 
 $                      
-    
 $                      
-    
 $       
136.985,00  
 $       
136.985,00  
 $          
768.124,00  0 Infinito 460.73 
5 4803001000 
Guata de celulosa y napa de fibras 
de celulosa 
 $                      
-    
 $       
741.076,00  
 $       
521.227,00  
 $       
234.348,00  
 $          
737.021,00  Infinito -29.67 214.50 
6 8543900000 
Partes de máquinas y aparatos 
eléctricos con función propia, no 
expresados ni comprendidos en 
otra parte de este Capítulo 
 $       
635.002,00  
 $       
641.567,00  
 $       
431.624,00  
 $       
195.969,00  
 $          
675.349,00  1.03 -32.72 244.62 
7 3307490000 
Las demás preparaciones para 
perfumar o desodorizar locales, 
incluidas las preparaciones 
odoríferas para ceremonias 
 $       
543.595,00  
 $       
800.779,00  
 $    
1.061.536,00  
 $       
890.346,00  
 $          
577.156,00  47.31 32.56 -35.18 
 4929 
religiosas 
8 8419899990 
Los demás aparatos y dispositivos, 
aunque se calienten eléctricamente 
(excepto los hornos y demás 
aparatos de la partida 85.14), para 
el tratamiento de materias 
mediante operaciones que 
impliquen un cambio de 
temperatura 
 $           
4.536,00  
 $                      
-    
 $           
8.359,00  
 $           
2.663,00  
 $          
521.329,00  -100.00 Infinito 19,479.85 
9 4011101000 
Neumáticos (llantas neumáticas) 
radiales nuevos de caucho de los 
tipos utilizados en automóviles de 
turismo (incluidos los del tipo 
familiar [«break» o «station 
wagon»] y los de carreras) 
 $         
66.082,00  
 $       
261.997,00  
 $    
1.376.609,00  
 $    
1.159.466,00  
 $          
460.975,00  296.47 425.43 -60.24 
10 8507100000 
Acumuladores eléctricos de 
plomo, de los tipos utilizados para 
arranque de motores de émbolo 
(pistón) 
 $                      
-    
 $                      
-    
 $                      
-    
 $                      
-    
 $          
355.438,00  0 0 Infinito 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3679: Importaciones de Reino Unido al Valle del Cauca por Producto 
 
Fuente: 
Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El año en el que más importó Valle del Causa del Reino Unido fue en 2011 con una suma de 
22.578.432 USD, 30,79% más que en 2010, pero al año siguiente este suma se redujo en un 
15,24% y de agosto de este año a agosto de 2013, sólo aumentó en un 1,78%. El primer producto 
(Neumáticos (llantas neumáticas) radiales nuevos de caucho de los tipos utilizados en autobuses 
o camiones) refleja la situación recién explicada. Se puede decir que la relación comercial con 
este país está consolidada desde hace varios años. El productos más importante de todos los años 
es descrito como “Neumáticos (llantas neumáticas) radiales nuevos de caucho de los tipos 
utilizados en autobuses o camiones”. 
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Gráfica 3680: Importaciones de Reino Unido al Valle del Cauca por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El primer producto (Neumáticos (llantas neumáticas) radiales nuevos de caucho de los tipos 
utilizados en autobuses o camiones), como se dijo antes, es el más importante dentro del total de 
las exportaciones del Reino Unido al Valle del Cauca en 2013, pues representa un 25%. El resto 
de los productos expuestos están entre el 8,6% y el 2,5%. Además, que queda un 32,6% el cual 
pertenece a los países que no hacen parten de los diez principales. Cabe resaltar que parte de los 
productos pertenecen al capítulo 84, lo que demuestra la importancia de estos bienes para el 
desarrollo de la economía del departamento o para suplir las necesidades de éste. 
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Gráfica 3681: Proveedores del Producto 4011201000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: 
Corea (23,1%), Colombia (18,3%) y China (11.6%), entre otros.  Esto demuestra que este país no 
es un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un 
reducido porcentaje de éste.  
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Gráfica 3682: Proveedores del Producto 8419899190 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 22,7 % de participación, superado por  India (72,8 %) y seguido por EEUU 
(4.4%). Otros países aportaron el porcentaje restante. El producto 8421192000 fue proveído en 
2013 únicamente por Reino Unido, en 2012 Suecia, Brasil y Estados Unidos  también 
proveyeron una parte, los cuales también lo hicieron en 2011 exceptuando el último mencionado. 
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Gráfica 3683: Proveedores del Producto 8411990000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En esta gráfica se observa como Reino Unido es, claramente, el mayor proveedor de este 
producto con un 95,1% de la suma total importada de este producto. El 4.9% restante, lo proveyó 
EEUU. Esto expone la importancia de este país como socio comercial y proveedor de este 
producto. 
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Gráfica 3684: Proveedores del Producto 4803001000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En esta gráfica se observa como México es, claramente, el mayor proveedor de este producto con 
un 65,6% de la suma total importada de este producto. El 34,4% restante, lo proveyó Reino 
Unido. Esto expone la importancia de este país como socio comercial y proveedor de este 
producto. 
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Gráfica 3685: Proveedores del Producto 8543900000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Reino Unido es el principal proveedor de este producto con 
una participación del 53.1%, seguido por EEUU (22,5%) y Italia (14.5%). El porcentaje restante 
lo proveyó otros países.  
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Gráfica 3686: Proveedores del Producto 3307490000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Reino Unido es el principal proveedor de este producto con 
una participación del 42.2%, seguido por México (31.9%) y EEUU (14.7%). El porcentaje 
restante lo proveyó otros países.  
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Gráfica 3687: Proveedores del Producto 8419899990 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Reino Unido es el principal proveedor de este producto con 
una participación del 57%, seguido por EEUU (24%) y China (7%). El porcentaje restante lo 
proveyeron otros países.  
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Gráfica 3688: Proveedores del Producto 4011101000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: 
China (28,8%), Colombia (14,8%) y Perú (12,3%), entre otros.  Esto demuestra que este país no 
es un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un 
reducido porcentaje de éste.  
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Gráfica 3689: Proveedores del Producto 8507100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: 
China (37,3%), EEUU (16,6%) e Indonesia (16,7%), entre otros.  Esto demuestra que este país 
no es un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un 
reducido porcentaje de éste.  
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RUMANIA 
Tabla 569: IMPORTACIONES DE RUMANIA A VALLE DEL CAUCA EN USD  
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $   
595.667,00  
 $   
682.162,00  
 $  
4.912.632,00  
 $  
4.552.667,00  
 $    
727.405,00  14.52 620.16 -84.02 
1 4011101000 
Neumáticos (llantas neumáticas) 
radiales nuevos de caucho de los 
tipos utilizados en automóviles de 
turismo (incluidos los del tipo 
familiar [«break» o «station 
wagon»] y los de carreras) 
 $   
195.764,00  
 $   
284.005,00  
 $     
540.351,00  
 $     
395.991,00  
 $    
278.605,00  45.08 90.26 -29.64 
2 4011620000 
Neumáticos (llantas neumáticas) 
radiales nuevos de caucho con 
altos relieves en forma de taco, 
ángulo o similares de los tipos 
utilizados en vehículos y máquinas 
para la construcción o 
mantenimiento industrial, para 
llantas de diámetro inferior o igual 
a 61 cm 
 $   
222.920,00  
 $   
317.942,00  
 $     
347.126,00  
 $     
270.092,00  
 $    
139.972,00  42.63 9.18 -48.18 
3 1902190000 
Las demás pastas alimenticias sin 
cocer, rellenar ni preparar de otra 
forma 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $     
285.602,00  
 $     
197.863,00  
 $    
111.580,00  0 Infinito -43.61 
4 4707100000 
 Papel o cartón Kraft crudo o 
papel o cartón corrugado para 
reciclar (desperdicios y desechos) 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
$      
62.091,00  0 0 Infinito 
5 7214301000 
 Las demás barras de hierro de 
acero de fácil mecanización de 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $       
25.914,00  
 $       
25.914,00  
 $      
37.272,00  0 Infinito 43.83 
 4942 
sección circular, de diámetro 
inferior o igual a 100 mm 
6 8517120000 
 Teléfonos móviles (celulares) y 
los de otras redes inalámbricas 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $       
27.652,00  
 $       
27.652,00  
 $      
22.029,00  0 Infinito -20.34 
7 7304310000 
 Los demás tubos y perfiles huecos 
de sección circular, de hierro o 
acero sin alear estirados o 
laminados en frío 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $       
21.909,00  
 $       
21.909,00  
 $      
15.538,00  0 Infinito -29.08 
8 7308909000 
Las demás construcciones y sus 
partes ,de fundición, hierro o 
acero, excepto las construcciones 
prefabricadas de la partida 94.06 
 $                  
-    
 $          
648,00  
 $     
125.315,00  
 $     
125.315,00  
 $      
14.170,00  Infinito 19,237.21 -88.69 
9 8543709000 
Las demás máquinas y aparatos 
eléctricos con función propia, no 
expresados ni comprendidos en 
otra parte de este Capítulo 
 $                  
-    
 $                  
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
$        
8.707,00  0 0 Infinito 
10 4010390000 
Las demás correas de transmisión 
de caucho vulcanizado. 
 $       
8.060,00  
 $     
16.722,00  
 $       
23.478,00  
 $       
13.413,00  
 $        
7.372,00  107.47 40.40 -45.04 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3690: Importaciones de Rumania al Valle del Cauca por Producto 
 
Fuente: 
Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Las importaciones, provenientes de Rumania, del Valle del Cauca tuvieron como mejor año el 
2012, con una suma total de 4.912.632 USD. Esta aumento en un 620,16% frente al año anterior 
y ya había aumentado en un 14,52% del 2010 al 2011, pero de agosto de 2012 a agosto de 2013 
cayeron en un 84,02%. Este patrón se vio reflejado en los dos primeros productos de la tabla, 
4011101000 y 4011620000 y en el último “Las demás correas de transmisión de caucho 
vulcanizado”. Los demás productos fueron importados en el 2012 y 2013, aunque siempre fueron 
en mayor cantidad en el 2012. El único producto que sólo fue importado en el 2013 es descrito 
como “Papel o cartón Kraft crudo o papel o cartón corrugado para reciclar (desperdicios y 
desechos)” por un valor de 62.091. 
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Gráfica 3691: Importaciones de Rumania al Valle del Cauca por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Los tres primeros productos de la tabla repsentaron el 38,3% (Neumáticos (llantas neumáticas) 
radiales nuevos de caucho de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del 
tipo familiar [«break» o «station wagon»] y los de carreras)), 19,2% (Neumáticos (llantas 
neumáticas) radiales nuevos de caucho con altos relieves en forma de taco, ángulo o similares de 
los tipos utilizados en vehículos y máquinas para la construcción o mantenimiento industrial, 
para llantas de diámetro inferior o igual a 61 cm) y 15,3% (Las demás pastas alimenticias sin 
cocer, rellenar ni preparar de otra forma), respectivamente, de las importaciones del 
departamento vallecaucano provenientes de Rumania en el año 2013. Los demás productos 
representaron entre el 8,5% y el 1%. Además, queda un 4,1% restante que pertenece  los 
productos que no fueron incluidos en la tabla. Cabe resaltar que parte de los productos 
pertenecen al capítulo 40, lo que demuestra la importancia de estos bienes para el desarrollo de la 
economía del departamento o para suplir las necesidades de éste. 
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Gráfica 3692: Proveedores del Producto 4011101000 
 
Fuente: 
Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: 
China (28.8%), Colombia (14,8%) y Perú (12,3%), entre otros.  Esto demuestra que este país no 
es un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un 
reducido porcentaje de éste.  
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Gráfica 3693: Proveedores del Producto 4011620000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Rumania es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 49,3%, seguido por China (14.29%) y Francia (13,9%). El porcentaje restante 
lo proveyó otros países.  
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Gráfica 3694: Proveedores del Producto 1902190000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Rumania es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 39,2 %, seguido por EEEU (30,5%), Italia (18.0%) y México (12.4%). 
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Gráfica 3695: Proveedores del Producto 4707100000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: 
Ecuador (63.7%), El Salvador (8.6%) y EEUU (8.3%), entre otros.  Esto demuestra que este país 
no es un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un 
reducido porcentaje de éste. El producto 7214301000 fue proveído por Rumania en el 2013, pero 
en 2012 este país fue acompañado por México, en 2011 por  China y Ucrania y en 2010 sólo por 
China. 
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Gráfica 3696: Proveedores del Producto 8517120000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: 
China 92.1 (%), EEUU (3.5%) y México  (3.4%), entre otros.  Esto demuestra que este país no es 
un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un reducido 
porcentaje de éste.  
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Gráfica 3697: Proveedores del Producto 7304310000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número cuatro entre los proveedores de este producto con 
una participación del 6,8 %. Los 3 principales proveedores fueron: Italia (54,1%), China (19,9%) 
y México (19,1%). Además, el 0, 1% restante pertenece a Alemania. 
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Gráfica 3698: Proveedores del Producto 7308909000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: 
China (66.6%), EEUU (21,2%) y Alemania (4,7%), entre otros.  Esto demuestra que este país no 
es un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un 
reducido porcentaje de éste.  
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Gráfica 3699: Proveedores del Producto 8543709000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: 
China (84,5%), EEUU (6.9%) y Taiwán (6,9%), entre otros.  Esto demuestra que este país no es 
un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un reducido 
porcentaje de éste.  
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Gráfica 3700: Proveedores del Producto 4010390000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: 
China (44.9%), EEUU (20,8 %) y Tailandia (7,8%), entre otros.  Esto demuestra que este país no 
es un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un 
reducido porcentaje de éste.  
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Tabla 570: IMPORTACIONES DE SUECIA A VALLE DEL CAUCA EN USD  
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A Agosto 
2012 
A Agosto 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $  
8.152.850,00  
 $  
8.927.173,00  
 $  
7.448.548,00  
 $  
4.386.395,00  
 $       
4.553.828,00  9.50 -16.56 3.82 
1 2847000000 
 Peróxido de hidrógeno (agua 
oxigenada), incluso solidificado 
con urea. 
 $  
2.126.746,00  
 $  
2.097.230,00  
 $  
2.576.768,00  
 $  
1.596.967,00  
 $       
1.955.050,00  -1.39 22.87 22.42 
2 3901300000 
Copolímeros de etileno y acetato 
de vinilo 
 $     
170.742,00  
 $     
104.972,00  
 $     
120.859,00  
 $     
120.859,00  
 $          
286.352,00  -38.52 15.13 136.93 
3 3809920000 
Los demás aprestos y productos de 
acabado de los tipos utilizados en 
la industria del papel o industrias 
similares 
 $     
338.306,00  
 $     
358.322,00  
 $     
325.821,00  
 $     
231.057,00  
 $          
249.336,00  5.92 -9.07 7.91 
4 8431390000 
Las demás partes identificables 
como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o 
aparatos de la partida 84.28 
 $         
6.990,00  
 $         
5.495,00  
 $       
89.009,00  
 $       
42.888,00  
 $          
201.790,00  -21.39 1,519.91 370.51 
5 9019200000 
Aparatos de ozonoterapia, 
oxigenoterapia o aerosolterapia, 
aparatos respiratorios de 
reanimación y demás aparatos de 
terapia respiratoria 
 $       
27.344,00  
 $                    
-    
 $                    
-    
 $                    
-    
 $          
200.033,00  -100.00 0 Infinito 
6 4810920000 
Los demás papeles y cartones 
multicapas 
 $       
67.532,00  
 $                    
-    
 $     
213.038,00  
 $     
131.050,00  
 $          
149.614,00  -100.00 Infinito 14.17 
7 8482300000 
 Rodamientos de rodillos en forma 
de tonel 
 $                    
-    
 $     
177.837,00  
 $     
279.673,00  
 $       
21.377,00  
 $          
120.340,00  Infinito 57.26 -43.71 
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8 8525801000 Cámaras de televisión 
 $     
234.763,00  
 $     
389.381,00  
 $     
100.110,00  
 $       
54.164,00  
 $            
97.635,00  65.86 -74.29 80.26 
9 8439990000 
Las demás partes de máquinas y 
aparatos para la fabricación de 
pasta de materias fibrosas 
celulósicas o para la fabricación o 
acabado de papel o cartón. 
 $     
450.535,00  
 $         
8.160,00  
 $         
2.668,00  
 $         
1.019,00  
 $            
90.952,00  -98.19 -67.31 8,824.21 
10 8413919000 
Las demás partes de bombas para 
líquidos 
 $       
58.303,00  
 $         
4.119,00  
 $       
21.362,00  
 $                    
-    
 $            
73.740,00  -92.94 418.63 Infinito 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3701: Importaciones de Suecia al Valle del Cauca por Producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
De las importaciones provenientes de este país se ve que vienen desde el inicio de los años 
estudiados y que el año con la mayor suma importada fue 2011 con  8.927.173 USD. Por otro 
lado, vemos como el primer producto de la tabla “Peróxido de hidrógeno (agua oxigenada), 
incluso solidificado con urea” es el más importante en todos los años. La suma importada de este 
producto en 2010 fue de 2.126.746 USD, para el 2011 disminuyó en un 1,39%, a 2012 aumentó 
en un 22,87% y a 2013 en un 22,42%.  Todos los bienes fueron importados por más de un año, 
pero en algunos casos, las sumas de ciertos períodos fueron muy bajas y por eso no se ven 
representadas gráficamente con claridad. 
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Gráfica 3702: Importaciones de Suecia al Valle del Cauca por Producto para el 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
El 42,9% de las exportaciones de Suecia al Valle del Cauca en el año 2013 representan el 
producto “Peróxido de hidrógeno (agua oxigenada), incluso solidificado con urea”. Los demás 
productos tienen entre un 6,3% y 1,6% de participación  y el 24,8% restante pertenece a los 
bienes que no fueron incluidos. Esto demuestra que son muchos los productos que se importan 
de este país. Cabe resaltar que parte de los productos pertenecen al capítulo 84, lo que demuestra 
la importancia de estos bienes para el desarrollo de la economía del departamento o para suplir 
las necesidades de éste. 
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Gráfica 3703: Proveedores del Producto 3901300000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: 
China (45,3%), Corea (27,3 %) y  EEUU (12,8 %), entre otros.  Esto demuestra que este país no 
es un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un 
reducido porcentaje de éste.  
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Gráfica 3704: Proveedores del Producto 3809920000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: 
EEUU (79.5%), China (8,7%) y Alemania (5,6 %), entre otros.  Esto demuestra que este país no 
es un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un 
reducido porcentaje de éste.  
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Gráfica 3705: Proveedores del Producto 8431390000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
Este país se encuentra en la posición número tres entre los proveedores de este producto con una 
participación del 18.3%. Los principales proveedores fueron: España (24,9%) y EEUU (24,2%). 
Además, el 32,6% restante pertenece a otros países. 
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Gráfica 3706: Proveedores del Producto 9019200000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: 
EEUU (45,6%), China (18,5%) y Argentina (11,9%), entre otros.  Esto demuestra que este país 
no es un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un 
reducido porcentaje de éste.  
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Gráfica 3707: Proveedores del Producto 4810920000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 1,2% de participación, superado por  Chile (76,2%) y Brasil (21,5%). Otros 
países  aportaron el porcentaje restante. 
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Gráfica 3708: Proveedores del Producto 8482300000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
En la gráfica se puede observar que Suecia es el principal proveedor de este producto con una 
participación del 24,5%, seguido por EEUU (22,5%) y Reino Unido (13,2%). El porcentaje 
restante lo proveyó otros países.  
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Gráfica 3709: Proveedores del Producto 8525801000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: 
China (38,5%), Taiwan (20,3%) y HUNGRÍA (15,1%), entre otros.  Esto demuestra que este país 
no es un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un 
reducido porcentaje de éste. 
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Gráfica 3710: Proveedores del Producto 8525801000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A pesar de que este producto está entre los  principales productos importados por el 
departamento, provenientes de este país, hay países que lo superan como proveedor, tales como: 
Italia (29,0%), EEUU (23,6%) y Colombia  (10,8%), entre otros.  Esto demuestra que este país 
no es un proveedor importante de este producto para el departamento, pues sólo proveyó un 
reducido porcentaje de éste. 
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Gráfica 3711: Proveedores del Producto 8525801000 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Wiser Trade 2014. 
A partir del análisis gráfico, se logra ver que este país está dentro de los tres principales 
proveedores con un 4,0% de participación, superado por   EEUU (75,5%) y seguido por 
Alemania (3,5%). Otros países aportaron el porcentaje restante. 
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CONCLUSIÓN  
 
La siguiente información fue recuperada en Wiser Trade 2014.  
China con un total de 749.422.478 USD importados, seguido por Estados Unidos   y México. 
Además, Alemania, Italia y España, son los primeros tres países miembros de la Unión Europea 
en esta lista, en la posiciones número trece, dieciséis  y diecisiete, respectivamente. Esto muestra 
que los países de la Unión Europea, aunque en posiciones importantes no son los principales 
proveedores de este departamento.  
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31.VAUPÉS 
 
 
 
Fuente: Página oficial de la gobernación de Vaupés (vaupes.gov. co)   Recuperado el  1 de 
febrero de 2014 en http://vaupes.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=2026504 
Tabla 571: ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE VAUPÉS 
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Capital Mitú 
Población 42.392 (Censo 2005-DANE) 
Superficie 54.137.20 Km2 
Municipios 3 
PIB Departamental Anual 2009 (p) - Millones de Pesos (Dane) 112.000 
Participación Porcentual PIB Nacional 0,02% 
Per Cápita -Millones de Pesos (Dane) 2,64 
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI 2005 (Dane)   54,8% 
Recursos Presupuesto de Inversión 2012 (Millones de pesos) 67.878 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación (dnp.gov.co). Recuperado el 1 de febrero de 2014 
en : https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=zgKeMMEsVWE%3D&tabid=1373 
 
30.2  DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA 
 
La siguiente información fue tomada de colombiaaprende.edu.co. Recuperada en 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/familia/1597/articles-305955_vaupes.pdf 
Este departamento se ubica al sur-este del país en la región de la Amazonía. Aproximadamente 
se extiende entre los 02°06’ de latitud Norte y 01°11’ de latitud Sur y entre los 69°10’ y 72°3 De 
longitud Oeste de Greenwich.  Con una extensión de 54.135 Kilómetros cuadrados, y 316 
Kilómetros de frontera Brasil, limita por el norte con el río Papunagua, el cual lo  separa del 
Departamento del Guaviare; por el noreste con el río Isana, separándolo del Departamento del 
Guainía; por el este con la República del Brasil, por el suroeste y sureste, el río Apaporis sirve de 
límite con Caquetá y Amazona, finalmente, por el occidente limita con el Departamento del 
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Guaviare, gracias a los  límites naturales que se presentan en la zona como lo son  los caños 
Aceite.  
  
Este departamento es caracterizado por ser un sector en el cual se hace la transición entre las 
llanuras secas de la Orinoquia y la selva húmeda amazónica. Sus temperaturas varían entre 25 y 
30°C. Las precipitaciones están por encima de los 2.000 mm. al año en todo el departamento y en 
la parte sur superan los 3.000 mm. El territorio departamental corresponde al piso térmico cálido. 
El Vaupés comparte con el departamento del Guaviare la reserva nacional natural Nukak.  
 
30.3 DESCRIPCIÓN DEMOGRÁFICA 
 
La siguiente información fue tomada de colombiaaprende.edu.co. Recuperada en 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/familia/1597/articles-305955_vaupes.pdf 
Con una población de 42.392 habitantes (Censo 2005-DANE), el 36 % de su población  se 
encuentra ubicado en las cabeceras urbanas y el 63%en el sector rural. La capital del 
departamento, Mitú, representa 72% del total de la población del departamento.  
Su composición  poblacional es heterogénea; pues existentes grandes asentamientos indígenas y 
algunos otros formados por colonos. Podemos encontrar cerca de 26 pueblos indígenas, tales 
como: Cubeo (6.222), Tucano (4.904), Desano (2.297), Barasana (1.961), Wa0o (1.253), Siriano 
(749), Yurutí (687), Tuyuca (642), Carapana (464), Piratapuyo (450), Nukak (409), Tariano 
(391), Tatuyo (331), Kawiyarí (284), Makuna (243), Bara (109), Pisamira (61), Kurripaco (25), y 
Taiwano (22).  
El 70.44% de la población es indígena, la cual representa el 1.43% de la población indígena del 
país. En el departamento se encuentran 5 resguardos: Bacatí-Arara, Yaigojé-Río Apaporis y 
Parte Oriental del Vaupés, éste último dividido en tres partes correspondientes a jurisdicción de 
los municipios Mitú y Carurú y del corregimiento departamental Yavarate. 
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 30.4 DESCRIPCIÓN ECONÓMICA 
 
La siguiente información fue tomada de colombiaaprende.edu.co. Recuperada en 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/familia/1597/articles-305955_vaupes.pdf 
En la zona de colonización del municipio de Mitú, existe una producción agrícola a pequeña 
escaal, también en otros municipios del departamento hay presencia de minería aurífera a 
pequeña escala, al igual que hay existencia de cultivos ilícitos. Debido a que el 90% del territorio 
es Resguardo Indígena habitado por población nativa, su economía se basa en la caza, la pesca, 
le recolección de frutos y el cultivo de la yucabrava, plátano y maíz. Esta economía de 
autoconsumo genera muy pocos excedentes y no hay casi comercialización. 
 
30.5 SISTEMAS DE TRANSPORTE 
 
La siguiente información fue tomada de la página oficial de la gobernación del Departamento 
de Vaupés. Recuperado en: http://vaupes.gov.co/informacion_general.shtml#vias el 1 de febrero 
de 2014 
 
 Aéreo: debido a encontrarse en el interior de la Orinoquía y de la selva, su única vía de 
acceso es la aérea, la  cual sólo es manejada por una aerolínea de pasajeros y algunos 
aviones de carga. 
 
 Terrestre: El departamento no cuenta con vías principales, únicamente posee 
carreteables veredales que comunican entre las diferentes comunidades indígenas. 
 
 Fluvial: A la capital del Departamento es posible llegar a través de su principal arteria 
fluvial como lo es el río Vaupés. Desde Brasil es posible llegar a Mitú en una travesía por 
el Río Amazonas, Río Negro y Vaupés 
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30.6 IMPORTACIONES CON LOS PAÍSES MIEMBROOS DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
Dado a que este departamento no tiene actividades industriales ni comerciales, casi de ningún 
tipo, a que la mayor parte de su población es indígena, con una economía de autoconsumo, este 
departamento presenta pocos tipos de importación de productos provenientes de la Unión 
Europea durante los años 2010, 2011 y 2012. Esto también se puede ver por su remota 
localización y  de difícil acceso. A continuación presentaremos los encontrados. 
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ESPAÑA 
 
Tabla 572: IMPORTACIONES DE ESPAÑA A VAUPÉS EN USD 
 
Fuente: Realización propia a partir de Wiser Trade 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A 
AGOSTO 
2012 
A 
AGOSTO 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    
TOTAL TODOS LOS 
PRODUCTOS 
 $                 
-    
 $    
3.324,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    0.inf -100.00 0.-0 
1 2932299000 Las demás  lactonas. 
 $                 
-    
 $    
3.324,00  
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    0.inf -100.00 0.-0 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3712: Importaciones de España a Vaupés por Producto 
 
 
Fuente: Realización propia a partir de Wiser Trade 2014. 
La única importación que se hizo proveniente de España al departamento de Vaupés fue de la 
partida arancelaria 2932299000 la cual corresponde a las demás  lactonas.  
ITALIA 
La relación comercial en cuanto a importaciones proveniente de este país europeo se presentó 
durante el año 2007 para la partida 3002309000 correspondiente a las demás vacunas 
veterinarias para un total de 123.542 dólares. Esta relación se pudo presentar dado a la escasez de 
estos productos en el territorio nacional y que posiblemente eran necesarios para la agricultura 
del departamento. 
POLONIA 
La relación comercial en cuanto a importaciones proveniente de este país europeo se presentó 
durante el año 2008 para la partida 8802301000 correspondiente a aviones de peso máximo de 
despegue inferior o igual a 5700kg, excepto los diseñados específicamente para uso militar, para 
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un total de 41.700 dólares. Esta relación se pudo presentar ya que el departamento tiene pocas 
vías de acceso y posiblemente necesitaban aviones para transportar personas o ciertos productos. 
 
 
CONCLUSIÓN  
 
El departamento de Vaupés debido a su condición económica, geográfica y demográfica descrita 
anteriormente, no importa muchos bienes, por lo cual la entrada en vigencia del acuerdo 
comercial no hará mucha diferencia en las relaciones comerciales.  
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32.VICHADA 
 
 
 
Fuente: Página oficial de la gobernación de Vichada (vichada.gov. co)   Recuperado el  1 de 
febrero de 2014 en: 
http://vichada.gov.co/mapas/Vichada_Division_Politica_V2_2012_01_18.pdf 
 
Tabla 573: ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE VICHADA 
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Capital Puerto Carreño 
Población  66.917 (Censo 
2005-DANE) 
Superficie 100.242 km2 
Municipios 4 
PIB Departamental Anual 2009 (p) - Millones de Pesos (Dane) 469.000 
Participación Porcentual PIB Nacional 0,1% 
Per Cápita   7,01 
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI 2005 (Dane)   67,0% 
Recursos Presupuesto de Inversión 2012 (Millones de pesos) 81.175  
Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Recuperado el 1 de febrero de 2014 en: 
https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=AaK3NQdOwWo%3D&tabid=1373 
 
32.2  DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA 
 
La siguiente información fue tomada de la página oficial de la gobernación del Departamento 
de Vichada. Recuperado en: 
http://vichada.gov.co/documentos/indicadores/VICHADAindicadores2002-2015.pdf 
El departamento se encuentra al oriente del país, en la Orinoquía colombiana. Con una superficie 
de 100.242 km2, limita en el norte con el río Meta, el cual lo separa de Casanare, Arauca y 
Venezuela; al este, el río Orinoco lo separa de Venezuela; al sur limita con Guaínía y Guaviare  
y, finalmente, al oeste, con Meta y Casanare. 
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El territorio se encuentra en la región de los Llanos Orientales y presenta  cuatro conjuntos 
fisiográficos: la llanura aluvial de desborde de la Orinoquia, mal drenada, está formada por 
bajos, playones ubicados al norte en los municipios de Puerto Carreño y La Primavera. La 
altillanura, con diferentes grados de disección, ocupa la mayor extensión del Departamento entre 
los ríos Meta y Vichada. La franja de aluviones se extiende paralela a los ríos Meta, Tomo, Bita, 
Tuparro y Orinoco. El escudo guayanés se ubica en sectores aislados del oriente del 
Departamento y se caracteriza por la presencia de afloramientos rocosos y altillanuras disectadas 
en sedimentos blancos. La red hidrográfica del Vichada, conformada por los grandes ríos, 
quebradas y caños, y algunas lagunas, desagua en el Orinoco por intermedio de los ríos Meta, 
Vichada, Guaviare y Tomo.   
Además, se distinguen tres áreas pluviométricas; la más seca, al norte del  Departamento, se 
caracteriza por una precipitación baja ; una franja intermedia, al centro y norte del territorio, 
presenta lluvias medias; y la más lluviosa, al sur. Vichada presenta una temporada húmeda que 
comprende los meses de abril a octubre. Sus tierras están comprendidas en el piso térmico cálido, 
donde la temperatura media anual sobrepasa los 25°C. El departamento cuenta con  el parque 
Nacional Natural Tuparito y la reserva indígena El Unuma Parte Baja. 
 
 
32.3 DESCRIPCIÓN DEMOGRÁFICA 
 
La siguiente información fue tomada de la página oficial de la gobernación del Departamento 
de Vichada. Recuperado en: 
http://vichada.gov.co/documentos/indicadores/VICHADAindicadores2002-2015.pdf 
La población del departamento es indígena; dentro de ella se distingue 8 grupos étnicos, 
distribuidos en 41 resguardos. 
 
32.4 DESCRIPCIÓN ECONÓMICA 
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La siguiente información fue tomada de la página oficial de la gobernación del Departamento 
de Vichada. Recuperado en: 
http://vichada.gov.co/documentos/indicadores/VICHADAindicadores2002-2015.pdf 
Por un lado, encontramos, dentro de las principales actividades ecnómicas del departamento, la 
ganadería, principalmente vacuna, la agriculutura destinada al autoconsumo y, finalmente,  la 
pesca, con una importante contribución a la economía del país. Por otro lado, el mimbre y el 
chiqui – chiqui,  dos variedades forestales, son explotadas por la población indígena. En cuanto a 
la explotación minera se tienen perspectivas para la extracción de titanio y petróleo. El comercio 
se dirige a abastecer el mercado interno, con una pequeña porción destinada a la República de 
Venezuela. Los principales productos artesanales son las manufacturas en cuero, las 
confecciones textiles y las escobas.  
 
32.5 SISTEMAS DE TRANSPORTE 
La siguiente información fue tomada de la página oficial de la gobernación del Departamento 
de Vichada. Recuperado en: 
http://vichada.gov.co/documentos/indicadores/VICHADAindicadores2002-2015.pdf 
En general, el sistema de vías terrestres se presenta de forma paralela al sistema hidrográfico, de 
oriente a occidente con dos grandes ramales, el viento Santa Rita, La Linera y Puerto Carreño, 
los cuales comunican estas poblaciones apartadas con otras de la Orinoquia; en la época seca es 
fácil atravesar en automotor toda la llanura. Los ríos constituyen importantes vías de 
comunicación entre los poblados más pequeños; el transporte fluvial se realiza principalmente 
por los ríos Orinoco, Meta y Vichada. El Departamento hace parte de la intendencia fluvial del 
Orinoco. Se dispone de 5 aeródromos que prestan servicio regular entre las poblaciones y áreas 
de la región de la Orinoquia y con la Capital del país. 
 
32.6 IMPORTACIONES PROVENIENTES DE  LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA 
UNIÓN EUROPEA 
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REINO UNIDO 
 
Tabla 574: IMPORTACIONES DE REINO UNIDO A VICHADA EN USD 
 
Rango Código Descripción 2010 2011 2012 
A 
AGOSTO 
2012 
A 
AGOSTO 
2013 
%2010- 
2011 
%2011- 
2012 
%2012-
2013 
    TOTAL  TODOS LOS PRODUCTOS  $  12.379  
 $         
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -100 0 0 
1 8208900000 
Las demás cuchillas y hojas cortantes, para 
máquinas o aparatos mecánicos  $  12.379  
 $         
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
 $                 
-    -100 0 0 
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ANÁLISIS GRÁFICO: 
 
Gráfica 3713:  Importaciones del Reino Unido a Vichada por Producto 
 
 
Fuente: Realización propia a partir de Wiser Trade 2014. 
La relación comercial en cuanto a importaciones proveniente de este país europeo se presentó 
durante el año 2010 para la partida 8208900000 correspondiente a Las demás cuchillas y hojas 
cortantes, para máquinas o aparatos mecánicos, para un total de 12.379 USD. Esta importación 
pudo haberse dado para el uso agrónomo y para trabajar la zona o el procesamiento de ciertos 
productos. 
 
CONCLUSIÓN  
 
El departamento de Vichada debido a su condición económica, geográfica y demográfica 
descrita anteriormente, no importa muchos bienes, por lo cual la entrada en vigencia del acuerdo 
comercial no hará mucha diferencia en las relaciones comerciales.  
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